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tractatuum,capitum , punctorum, et
paragraphororum. ‘
TRACTATUS VIGESIMUS QUARTUS.. TRACTATUS VIGESIMUS. SE- 
eundus.
De sacramentis m genere* pag', t „
CAPUT UNICUM.
De spectantibus ad sacramenta
gener at im. ibid.
Punet. I, De essentia y & diversitate
sacramentorum. ibid.
U De sacramentorum authoreynu- 
mero y & necessitate. 3.
11. De sacramentorum materia y & 
fama. 4.
De variatione materia; y aut
V 5.
VI* n sacrament°rum ministro. 7,
* intentione y & aliis requisi-
vtit in ministro. S.
ii. De subjecto sacramento- 
rum. 4
YjTT ly -p N * V »
IY * effcctu sacramentorum. \\.
Y gTar/a. i 3.
A. ile charactere. \5.
TRACTATUS VIGESIMUS TERTIUS. 
M? sacramentis in particulari- \ 6. 
CAPUT UNICUM.
De baptismo. ibid.
Punet. I. De nomine y natura y d/-
'VtmVw baptismi. ibid,
II. De materia baptismi. 1%.
forma baptismi.
\ m'm 'ls^ro baptismi. 21.
£ De baptismi subjecto. . , 22.
Vir €ffectu baptismi. 24.
11* De peccatis commissis in re- ,$
ceptione baptismi? 25.
De sacramento confirmationis. 2S.
CAPUT UNICUM.
jpf* confirmationis sacramento. ibid.
Punet. I. De natura y materia f 6?
forma confirmationis. ibid*
II. De ministro y subjecto y& ef­
fectu confirmationis, 27.
TRACTATUS VIGESIMUS QUINTUS,
De augustissimo Eucharistia: sa­
cramento. 2X.
CAPUT I.
De nomine y natura y materia y &
forma Eucharistia. ibidv
Punet. I. De Eucharistia; nomine y 6?
definitione. ibid.
II. De materia Eucharistia. 2j.
III. De materia proxima Eucha­
ristia. 3o.
IV. De forma Eucharistia. 32.
V. Alia dubia circa formam. 33.
CAPUT II.
De ministro y subjecto y effectu
Eucharistia. 34.
Punet. I. De ministro Eucharistia, ibid.
II. De aliis spectantibus ad mi­
nistrum Eucharistia. 35.
III. De ministro distributionis Eu­
charistia. 37.
IV. De subjecto Eucharistia. 3Sb
V. De dispositione ad Eucbaris-
. tiam rite suscipiendam. ■ ^5*
VI. Alia dubia circa Eucharistico
sumptionem.
VII. De effectibus Eucharisticc.
VIII. Alia dubia circa effectus Eu­
charistia.
IX. De necessitate y & obligatione 
sumendi Eucharistiam.
X. Alia dubia circa praceptum 
divinum sumendi Eucharis­
tiam.
XI. De communione quotidiana.
TRACTATUS VIGESIMUS SEXTUS.
De sacrificio Missa. Aj.
CAPUT I.
De natura , & effectibus sacri­
ficii. ibid.
Plinet. I. De sacrificio m communi, ibid. 
II. De Missa sacrificio. 5o.
II. De sacrificii , essentia y & va-
lore. 5\.
IV. De effectibus sacrificii Mis­
sa. 52.
V. De applicatione sacrificii. 53.
VI. Pro quibus debeat , efi possit
Missa applicari. 54.
CAPUT II.
De congruo tempore > loco , & ali­
is requisitis pro celebratione. 56.
Punct. I. De tempore congruo ad ce­
lebrandum. ibid.
II. De loco decenti ad celebran­
dum. 57.
§. I. De oratorio. 5g.
II. Formula indulti pro concessio­
ne oratorii. 5^,
III. Expenduntur i 2. clausula in­
dultu ibid.
Punct. Ili. De Ecclesia pollutione, 
exeeratiom, ac de ejus recon­
ciliatione.
IV. De altari communi -> privile­
gio. 62.
V. De altaris ornatu, vasis > ac de
vestibus sacris. 63.
VI* Vp modo in celebratione ser­
vando. 66.
VII. De defectibus in Missa oc­
currentibus. 67.
CAPUT III.
De justo stipendio Missa. 63.
Punct. I. Dc titulo , & taxa stipen­
dii. ibid.
II. De obligatione Sacerdotis ce­
lebrandi ratione stipendii ma­
nualis. 7q.
III. Alia dubia circa stipendia
Missa. 72.
IV. De obligatione celebrandi ra­
tione beneficii y aut cappdla- 
ma. 73.
V. De reductione Missarum. IA.
TRACTATUS VIGESIMUS SEPTIMUS. 
De sacramento poenitentia. 76.
CAPUT I.
Flatura ■, & distinctio, actus y &
necessitas poenitentia. ■ ibid.
Punct. I. De nomine 5 & essentia pp~
nitentia. ibid.
II. De actibus virtutis poeniten­
tia. 77.
III. De necessitate poenitentia qua­
tenus virtus. 7g,
CAPUT II.
De sacramento poenitentia } ac 
de ejus materia y & forma. 2o.
Punct. I. De institutione y necessi­
tate sacramenti poenitentia. ibid,
II. De materia remota sacramenti
poenitentia. %\m
III. Aha dubia circa eamdem ma­
teriam remotam. g2.
IV. De materia proxima poeniten­
tia. %a.
V. Alia dubia circa dolorem ibid.
VI. De attritione sufficienti ad con­
fessionem. g6.
$. I. Nonnulla pr(amittuntur. ibid.









































' VII. De proposito ad confes­
sionem requisito.
* < detur sacramentum poeni­




Alia dubia de integritate con­
fessionis.






l;bi j quibus auxiliis y cur. 1ot. 
Qi anodo , quando. ibid.
hi' Llrcumstantiee nota- 
cu t.r aggravantes intra eam- 
,w 'P cietn debeant neccessa- 
rio man fi stari in confissio-
ne’ \ o2.
Quaedam notatu digna. I03.
Prpr-a mens aperitur. lo4.




Ana dubia de satisfactione sa- 
cr ament ali. \ol.
• De causis excusantibus a poe-
njtent.a implenda. I03.
. f°rma sacramenti pemten-
* ^ m.
De absolutione absentis. 112.
De absolutione moribundi. 114.
CAPUT III.
De ministro poenitentia. 115.
Punct. J* De clavibus Ecclesia.




tmnistro pro articulo mor­
tis 7 ' ac pro venialibus.
De jurisdictione probabili.
De jurisdictione Parochi.
De ordinario poenitentia mi­
nistro.
y, [r De ministro delegato.
I* De approbatione ad audiendas 











IX. Alia dubia circa approbatio-
nem. 125.
X. De approbatione pro audiendis
regus urium confessionibus. 126.
XI. De approbatione pro audiendis
momalium confessionibus requi­
sita. ' 12?.
XII. Alia dubia circa Confessarios
moniaiium. 123,
XIII. De extraordinario moniaiium
Confessano. 131,
XIV. Aha dubia de eadem mate­
ria. ...................... 132.
XV. De alus requisitis in ministro
poenitentia:. 133,
XVI. De conferenda , vel denegan­
da absolutione. 134.
XVII. De obligatione C rfessarii in­
terrogandi y & me mnai poeni­
tentes. _ -136.
XVIII. De sgillo corf ssienis. 138.
XiX. De materia sigilli. 13^.
X X. Alia dubia de s gillo. 14o.
XXI. De sollicitatione. 142.
§. I. D finitur sollicitatio 9 cjusque
d>firmitas explicatur. ibid.
II. Expenduntur modi, quibus so­
llicitatio accidere p test. 143.
III. De cblgatione denunciandi. 145.
IV. Alia dubia de s illicitatione. 146.
Punct. XXII. De complice vemereo. 147.
XXIII. De absolutione complicis in
articulo mortis. \A$.
CAPUT IV.
De casuum reservatione. 151.
Punct. I. Dtfinitio 5 & divisio reser-
vationis. ibid.
II. De potestate Episcopi in re­
servata. |52.
III. De facultate regularium in re-
servata. 154,
IV. De absolutione a reservatis. 156.
V. Alia dubia de absolutione a re­
servatis. 157.
TRACTATUS VIGESIMUS OCTAVUS.
De indulgentiis y suffragiis.. 153»
CAPUT I.
Hir Ve
I N D E X.
IV. De ministro extrema unctionis.
De indulgentia y & jubilao. ibid. V. De subjecto extrema unctionis 
& de obligatione illam reci­
Punct. I. Notio y & divisio indulgen­ piendi.
tia;. ibid.
II. De conditionibus pro lucranda TRACTATUS TRIGESIMUS.
indulgentia. 16o.
III. Alia dubia circa indulgen­ De sacramento ordinis.
tias. 162.
IV. De jubilao. 163. CAPUT I.
CAPUT II. De sacramento ordinis in com­
muni.
De Bulla cruciata. 164.
Punct. I. Nomen , & definitio Bullae
cruciatae. ibid.
II. Ve conditionibus ad lucranda
indulta Bullae requisitis. \ 65.
III. Ve privilegiis in Bulla conces­
sis• _ 167.
> I- Ve prima Bullae indulgentia. ibid.
II. De Bulla defunctorum. 168.
III. Ve indulgentiis stationum. I63.
IV. Ve potestate concessa in Bu­
lla a reservatis absolvendi. 17o.




Punct. I. De prima tonsura. ibid.
II. De ordinibus in communi. |86
III. Ve materia yforma y & effectu
ordinum. l 87.
IV. De ministro ordinum. 18^.
V. De ordinum subjecto. I30*
VI. De ?/>w/o tid sacros ordines re- 
quisito.
CAPUT II.
De ordinibus in particulari. I33.
ter dicti m Bulla concesso. 171, Punct. I. Expenduntur quatuor mino­
res ordines. ibid.
II. De subdiaconatu y diaconatu. I34.
III. Ve Presbyteratu. I96.
IV. De obligationibus ordinato—
ram. l97,
V. De privilegiis ordinatorum. I33.
VI. De privilegio vescendi carnibus,
& lacticiniis. 173.
VII. De Bulla compositionis. 174.
CAPUT III.
De suffragiis. 175.
Punct. I. De /oco 5 dicitur purga­
torium. ibid.
II. De suffragiis pro defunctis. 17 5.
TRACTATUS VIGESIMUS NONUS.




De canonicis in communi, ibid.
nts.
CAPUT UNICUM.
De extrema unctione. ibid.
Punct. I. Definitio y £? institutio ex­
tremae unctionis. ibid.
II. De extrema unctionis materia, ibid.
III. De forma . & effectu extrema;
unctionis. igl,
18o» Punct. I. Ve natura y praecepto di­
vini officii. "ibid.
II. De circumstantiis in publica re­
citatione observandis. 2o3.
III. De attentione y ££ intentione re—
Wjsitis ad boras canonicas. 2o4.
IV. De bis y qui ad boras canonicas
tenentur. 206.
V. De circumstantiis in privata re­
citatione observandis. 2 08.




VII. De restitutione facienda prop­
ter divini officii omissionem. 2 i 2.
VIII. De causis excusantibus ab offi-
cii divini recitatione. 214.
IX. De dispensatione ab officio di­
vino. 215.
CAPUT II.
De obligatione choro interessen- 
di ratione beneficii y & dis­
tributionum. 2 i 6.
Plinct. I. Quomodo beneficiarii y S3 ca­
nonici choro astringuntur. ibid.
II. De causis excusantibus cano­




De beneficiis ecclesiasticis. 22o.
CAPUT UNICUM.
De omnibus 3 qua: ad beneficia 
ecclesiastica spectant. it
Punct. I. De natura} & divisione be­
neficii ecclesiastici. i’
TTT CaPPe^aniis. 5
TV n ^ Pusionibus. ;
• De ex tinctione 3 & translatione 
pensionis de coadj ut oriis. 2
* De residentia a pastoribus Ec-
clesiae observanda. i
VI. De causis excusantibus Episco- 
- Pos y & alios a residentia. 2 
De qualitatibus ad validam y & 
licitam beneficiorum assecutio-
vttt n£m re(luisitts' 'VIII. De naturalitate 7 6? consan­
guinitate ad aliqua beneficia re­
quisitis. $
IX. Quot modis beneficia acquiran­
tur.
X. De presentatione 3 6? institutio­
ne. t
XI. De electione. ‘





XIV. De restitutione ob injustam ele-
tionem facienda. 237.
XV. De examinatoribus Synodali­
bus. 233.
XVI. Alia dubia circa examen Sy-
nodale. 24ot
XVII. De pluralitate beneficiorum. 24i. 
XVIII. De vacatione beneficiorum. 242. 
XIX. De permutatione y 6? cgteris 





De essentia y & divisione simo­
nia:. ibid.
Punct. I. De natura simonia: 3 ejusque
gravitate. ibid.
II. Divisio simonia. 245.
III. De pretio simoniam constituen­
te. 247.,
IV. Alia dubia de eadem materia. 24K.
V. De contractu emptionis3 & ven­
ditionis requisito ad sime-
niam. 243.
CAPUT II.
De rebus spiritualibus y qua ma­
teriam simonia: constituunt. 25o.
Punct. I. Ds gratia sanctificante, sa­
cramentis y & sacramentali- 
bus. ibid.
II. De labore in administratione
spiritualium y de actibus vir­
tutum y & jurisdictionis y ac de 
scientiis. 252.
III. De simonia y qua: committi po­
test in ingressu religionis. 254.
IV. Alia dubia circa eandem mate­
riam. 256*
V. De simonia in collatione bene­
ficiorum. 257.
VI. An jus patronatus vendi y &
alienari possit absque simo­
nia. 2 53.






De actionibus , pactis, aut conven­
tionibus simoniacis. 26o.
Punct. I. De redemptione vexationis
per pecuniam. ibid.
Ii. De permutatione rerum spiris
tualium. 262.
III. De transactione super benefi­
cio. 263.
IV. De renunciatione beneficiorum. 264.
V. De simonia confidentiali benefi­
ciorum. 265.
VI. De poenis injure assignatis con­
tra simoniacos. 267.














De matrimonio conditionato. 283. 
Qualiter matrimonium nullum 
sit revalidandum. %85.




De poligamia , monogamia , bi- 
gamia , 5^ bivinatu. 283.
De bimestri , & repudio. 2c>K
De divortio. 2^2.
De debito conjugali. 2^4.
e/zrti debitum con­
jugale. 235.
De honestate servanda in usu 
matrimonii. 236.








Punct. I. Nomen > essentia , & effec­
tus sponsalium. ibid.
II. De cond tionibus ad sponsalia
requisitis. 27 o.
III. De obligatione quam sponsalia
inducunt. 272.
IV. De causis sponsalia dissolvendi. 274.
V. Expenduntur aliae causa spon­
salia dissolvendi. 275.




Punct. I. De natur a,divisione, & prg-
cepto matrimonii. ibid.
II. materia , forma , ministro, 
subjecto , & fine matrimonii. 278.
III. De matrimonio per procurato­
rem. 28o.
IV. De consensu ad matrimonium re­
quisito. 281.
De impedimentis matrimonii. 233.
Punct. 1. De impedimentis impedien­
tibus. ibid.
II. De impedimentis dirimentibus. 3ol.
III. Error. 3o2.
IV. Conditio. 3o3.
V. Votum , ordo. 304.
VI. Cognatio. 3 Q$.









XV. Alia dxbia de impotentia.











de matrimsnioXVII. Alia dubia
clandestino. 3
XVIII. De parocho requisito pro va-
lore matrimonii. „
XIX. De denunciationibus. 321!
XX. Raptus. 099*
WT 71 1 .
aAI. De potestate dispensandi in im­
pedimentis dirimentibus. 323.
XXII. De manifestatione requisita, ne
dispensatio sit subreptitia. 325.





De praeceptis Ecclesia. 32S*
CAPUT I.
De prpcepto audiendi Missam* ibL
,3. .
Puncti I. De auditione sacri. ibid.
II. De requisitis ad Missam au­
diendam< 33 o.




Pultet. I. De praecepto annuae confes- 
TT *TS‘ , ibid,
# yil’la dubia circa confessionem 
annualem* 33^
CAPUT III,
De communione paschali* 336,
Ptuict. L De praecepto annua Commu■*
■ II ■ . ibid,
suta dubia circa communionem 
paschalem. 33^
CAPUT IV,
De jejunio ecclesiastico. 335*
Clinet. I. De praecepto ecclesiastico je-
TT ibid.
il. De abstinentia a Carnibus. 34o, 
III* De non permiscendo carnes si* 
mul cum piscibus in diebus esu­
rialibus. 342
iy* De abstinentia a laciiciniis. 344.
V. De unica refectione. 345,
VI. De collatione serotina. 347.
VIL De hora refectionis in die jeju­
nii destinata. 34^
VIII, De diebus jfunii y 6? ab st me n- 
tte, a carnibus. ibid.
Qui tenentur ad jejuni pracep«
Y . . 35 o,
,Ue us y qui cooperantur jejunii 
violationi*Tom« Ii
E X.
XI* De causis excusantibus a jeju* 
mo. i 352,
§. I. De impotentia* ibid*
II. De labore corporali* 353,
III. Causa pietatis* ibid,
IV. De dispensatione* 354,
Punct. XII, Militibus Hispania: circa
jejunium , & abstinentiam a 
carnibus* ibidi*
Caput v*
De decimis , & primitiis. 35 L
Punct, I. De natura, divisione,& prae­
cepto decimarum* ibid*
IL Quae persona1, & quibus deci­
mas solvere debeant. 365,
, III, Ex quibus rebus decimae sunt
solvenda* 36o*
IV. De exemptione a Solvendis dca
cimis. < 36*1,
V. De privilegiis regularium circa
decimas* 362,




De Censuris iri communi'i ibid*
Punct, I, Notio censura. ibid,
II. DiVisio censura, 366*
III* De potestate ferendi censuras* 367.
IV, De forma ferendi censuras. 365,
V, De tempore, & loco ferendi Cen­
suras'4 37 i.
VI, De materia censura. 372.
VIL De censura contra mandantes,
& consiliantes. 374.
VIII. De subjecto Censura. 375.
IX. De causis excusantibus a cen­
sura incurrenda. 377.
X. De absolutione a censuris. 3,7
XI. Alia dubia de eadem materia. 375*
CAPUT IL
De censuris in specie. 3<?o„
I, JD* excommunicatiom. ibid.
tirir n-
IL Ve primo y C53 secundo effectu 
Excommunicationis.
III. De ferz/o excommunicationis ef­
fectu.
IV. De quarto 5 df? quinto excommu­
nicationis effectu.
V. De sexto y & septimo effectu ex- 
, communicationis.
VI. De octavo effectu excommuni­
cationis.
VII. De excommunicatione minori.
VIII- De excommunicatione contra
clerici percussores.
IV. Indicantur ■ excommunicationes 
Papa reservata > 6? quadam 
alia.
X. De suspensione.







De irregularitate tum in communiy
tum in particulari. ibid.
Punct. I. De irregularitate in com­
muni. ibid.
II. De irregularitate ex delicto. 83$.
III. De irregularitate ex homicidio
casuali. 333,
IV- De irregularitate ex baptismi 
iteratione , violatione censura­
rum y& illegitima ordinum re­
ceptione. 4ot,
V. De irregularitate ex delicto y
cui annexa est infamia. 4o2.
VI. Ve irregularitatibus ex dcfec-
tn. 4o3.
VII. De irregularitate ex defectu 
sacramenti -> sew ejc bigamia. 4o4,





De statu religioso in communi, ibid.
Punct. I. De Wo religionis. ibid.
II. A/bz/o Jtome religiosi. 4o&,
III. De diversitate y & perfectione
religionum. ' 41^
IV. De obligatione tendendi ad per­
fectionem ex vi status religio-
411.
V. De novitiatu. 4^
VI. De obligationibus y privilegiisy
& renunciatione novitiorum. 415,
CAPUT II.
De professione religiosa. 417,
Punct. I. A/bZ/o 5 effectus professis-
nis religiosce. ibid.
II. De apostatis D & fugitivis. 413.
III. De clausura regularium. 420.
IV. De clausura monialium. 421.
V. De prohibitione moniales allo­
quendi. 423,
VI. De prohibitione jacta regula­
ribus non appellandi a correc­
tionibus y & sententiis suorum 
superiorum. 424,
VII. De prohibitione alienandi bona
Ecclesia y aut Monasterii. 425,
VIII. De prohibitione ne regulares 
exerceant officia Judicis y ad­
vocati y & alia. 427,
CAPUT III.
De triplici voto obedientice y cas­
titatis y paupertatis. 42$,
Punct. I. De voto obedientia. ibid.
II. De materia obedientia. 423,
III. De Wo castitatis. 431,
IV. De -voto paupertatis. 433,
V. De actionibus voto paupertatis
prohibitis.. . 434.
VI. De prohibitione paupertatis cir­
ca usum. 435.
VII. De licentia requisita ne viole­
tur votum paupertatis. 437,


















Ve privilegiis in communi.
44L
442.
Punct. I. Notio y divisio privilegii, ibid.
, II. De interpretatione privilegii. 443.
III. De communicatione privilegio­
rum. ibid.
IV. De usu privilegiorum. 445.
V. De cessatione privilegii. A46.
VI. Ceteri modi, quibus cessant pri­
vilegia. ibid.
VII. De revocatione privilegii. 447.
VIII. De revocatione viva: vocis
oraculi. . 443.
■ IX. De confirmatione privilegio­
rum. ibid.
CAPUT II.
De privilegio immunitatis Ec­
clesia:. 45 o.
Punct. I. De loco sacro y cui immuni­
tas competit ibid.
II. Qua persona gaudeant privile­
gio immunitatis. 451.
III. De criminosis y qui ab hoc pri­
vilegio excluduntur. 452.
IV. De effectibus hujusmodi immuni­
tatis.
§. L
Propositiones quadraginta quinque ah 
Alexandro VII. ut nimirum tam­
quam scandalosx omnes , & singu­
la damnata die 24. Septembris 
\665. & U. Martii 1666. ibid*
Confirmatio 9 & approbatio indulgen­
tiarum Ordini Carmelitarum 3 & 
Confraternitatibus S. Scapulari hac­
tenus concessarum. A634
Summarium indulgentiarum a diver­
sis Summis Pontificibus concessa­
rum Christi fidelibus visitantibus 
Ecclesias Ordinis B. V. Maria de 
Monte Carmelo. ibid-
§. II,
Sexaginta quinque propositiones ad 
minus ut scandalosa , & pernicia* 
sa damnata ab Innocentia XI. die 
2. Martii ann. \613. 477g
$. III.
Quadam dubia circa propositiones 
damnatas. % 43%
§. IV.
Propositiones Petri de Osma complu-
453. ti damnata, ann. 1473, 4g3«
CAPUT III. §. V.
De quibusdam privilegiis pecu­
liaribus regularium. ibid.
‘Punct. I. De Judice conservatore re­
gularibus concesso. ibid.
II. Quadam dubia circa regula­
res. 454.
III. De sepultura Ecclesiastica. 455.
IV. De quarta funerali. A56.
V. De concionatoribus. 457.
VI. De materia concionum. 458.
tractatus quadragesimus.
De propositionibus damnatis. A6o,
Quinque propositiones Jansenii dam­
nata ab Inmcent. X. die 3. Jun. 
ann. i 653. 433^
5. VI.
Const. Innocent. XI. proscribens pro­
positiones Michaelis de Molinos.
§. VII.
Dua propositiones ■> quarum prima ve-* 
lut bgretica , & secunda ut scan­
dalosa 3 temeraria y piarum aurium 
offensiva 3 & erronea damnat? sunt
W
ab Alex. VIII. 24. Aug. i 690. 500 
$. VIII.
INDE X.
§. I. Explicatur prima pars Sym­
boli. * 5o7,
II. Pars secunda Symboli > qua 
pertinet ad Ecclesiam. 514.
Alia propositiones y ztf respective te­
meraria y scandalosa y male sonan­
tes j injurioscey brcre si proxima:y ha- 
x re^z>» sapientes y erroneae >
matkcc y b&reticcc y damn. ab eodem 
Sum. Pont, die 7. Decemb. ejus-, 
dem anili. Ibid.
CAPUT IV.
JDe articulo fidei. 518
51>
5. IX-
Explicantur censura Theologicae pro-
$. I. JDe articulis divinitatis.







Sol. Agitur jam de secunda parte doctri­
na: Christianae y qua: decet ea y qu& 
a nobis sunt oranda y vel petentia, 
inter qua primum locum tenet ora-
CAPUT I.










§. I. De oratione dominica*












DE SACRAMENTIS IN GENERE.
S
Aeramenti liomm impro­
barunt ZuingJius, Carlos- 
tadius , aliique haeretici 
verum relicta eorum de 
ploranda cecitate ; ornis s; 
etiam ejusdem nominis E- 
qua a qiliKT1 , thymologia , & varietate 
depositum *?', Jusjurandum , ab alii: 
verius qnnrirVOCO sacro n ab aliis deniqut 
ve malum siw£arcanum. sive bontmb si- 
signo erari ^v\ca.tur 111 praesenti pre 
Theolosis X ulvimtus instituto sumitur ; 
acceptioim & ncs in eaden
Thom. a t de liio disceptamus duce D 
* P’ Q' 60. usq. ad €5.
caput unicum.
JDe spectantibus ad sacramenta 
gener at im.
A ^fe de sacramentis in genere nili
sacramenti^ 5 quam „indagare natura] 
eius vnlnr 11 ccmniuni cum requisitis a 
mus &■ em 7 J^.aiiis > quae statim dici 
mus , & mox fusius patebunt.
Punctum I.
De essentia , diversitate sa­
cramentorum.
mentis^H1'PlIotnsciri debeant de sacra 
eorum „ ?’ Sex". Prt>»° ennn scienda ei
methaphyslca iefiniti0 physica’ ai
Toni II fecundo eorum materia, i
forma, lertio eorum minister cum suis 
requisitis. Quarto eorum subjectum , eius» 
que dispositio. Quinto ipsorum effectus, 
modusque ilium causandi. Sexto denique 
necessitas ea rectpiendi. n
2. Inq. 2. Quid sit sacramentum 2 R. 
Est signum sensibile rei sacrce sanctifican­
tis homines. Hsec definitio traditur a D. 
Xhom. ubi supra , & communiter recipi­
tur a Theologis. Est definitio metaphysi- 
ca y quia explicat sacramenti naturam per 
similigenus, & differentiam, sive per suas 
partes metaphysicas. Signum sensibile po­
nitur loco generis , quia per id convenit 
Sat tamentum cum aliis signis, quae sacra­
menta non sunt. Rei sacra: sanet ficantis 
homines ponitur loco differenti* ,quia per 
id differt ab omni alio signo; solum nam­
que sacramentum est signum grati*, seu 
rei sacr* sanctificantis homines. Definitio 
p lysica sacramenti est: Artefactum quod­
dam constans ex rebus tanquam ex Inate- 
na y& ex verbis tamquam ex forma. Dici, 
tur h*c definitio physica , quia ejus na­
turam expheat per suam materiam , &C 
10miam , seu per suas partes physicas.
3. Objic. Cruces , ac Imagines sancte 
sunt signum rei sacr* ; & tamen sacra­
menta non sunt, ergo non recte definitur 
sacramentum. R.Cruces, seu instrumenta 
passionis Domini , ejus imagines , & alia 
hujusmodi esse signa speculativa,nonpra- 
ctma grati*, quia licet illam signent, non 
diam causant.
4. Replic, Sacramenta antiqua non cau*
A sa-
2 Tratt. XXII De j
sabant gratiam: ergo, ut aliquid sit sacra­
mentum sufficit iiiam signare* R. Quod 
licet sacramenta veteris legis carebant 
virtute , qua novae legis gaudent ad cau­
sandam gratiam; illam tamen suo mocio 
specialius aliis rebus sacris causabant: 
fuerunt enim a Deo instituta peculiariter 
ad sanctificandos homines.
5* Inq. 3. Qux srgna sunt sacramenta? 
R. Sunt primo signa non spiritualia , quia 
11011 Angelis data sunt 5 sed sensibilia he­
minis conditioni accomodata*^>scando non 
naturalia , ut fumus respectu ignis; sed ex 
institutione divina , Ca ad placitum Deis 
qui utpote solus Author gratix valet illam 
medio sacramento signare,ac producere* 
Tertio sunt signa stabilia , quia dantur pro 
aliquo integro statu* Quarto sunt signa 
practica, quia efficiunt, quod significant. 
Quinto sunt rememorattva passionis Chris­
ti , demonstrativa gratiae sanctificantis, & 
pronostica futtir^ gloria,*. Unde quodemn- 
que signum,esto a Deo institutum, his ca­
rens praerogativis respective a Gignitate, 
& natura deficit sacramenti; qua ratione 
Serpens /Enens elevatus a Moyse, Manna 
de cocio praestitum , & alia , quae Judxis 
contingebant,non erant vera sacramenta, 
6, Inq. 4. Q119 sacramenta novq legis 
correspondeant veteris legis sacramentis? 
R, Quatuor legis gratix sacramenta cor- 
respondent sacramentis antiquae legis. 
Nam circumcisioni respondet baptismus, 
er quem Christo dicamur, & a Judaeis , &c 
aganis secernimur , sicut Judaei Deo di­
cati per circumcisionem a ceteris distin­
guebantur. Convivio Agni Paschalis res­
pondet Eucharistia. Purificationibus anti­
quis poenitentia. Consecrationi denique 
Pontificis , veterumque Sacerdotum res­
pondet sacramentum ordinis. Nullum fuit 
in i ha lege sacramentum respondens con­
firmationi , quia haec significat gratie ple­
nitudinem , qux tunc nondum advenerat: 
nec extreme unctioni, qux praeparat pro­
xime ingressum ad gloriam, ad quam adi­
tus in veteri lege non patebatjrtee tandem 
matrimonio;solum enim contrahebatur* 
prout erat in officium naturae.
7* Inq#5. In quo differant ab antiquis 
sacramenta novx legis ? R. Primo differre 
in eo,quod hxc fuerunt instituta a Christo 
Domino; illa vero a Deo ante Incarnatio­
nem Verbi Divini, Secundo , quia nova
icirdmentis in genere. 
sunt tantum septem, antiqua autem erant 
plura. Tertio , quia nova causant gratiam 
ea? opere operato ; vetera autem solum ea? 
opere operantis* Causare gratiam ea? opere 
cperutoe&t iiiam causare ipsa sacramenta 
media virtute ex passione Christi sibi com­
municata* Causare gratiam ea? opere ope* 
r antis est Deum iiiam producere ad pix- 
Sentiam Sacramenti, vel intuitu fidei,aut 
meriti operantis : ita mam c ausabant sa­
cramenta antiqua ex meritis Cnristi ven­
tui i: nostra vero illam producunt ea? ope­
re operato, hoc est, per se ipsa ex meritis 
passionis Christi jam peraetx : ideo fila 
tuere figurativa , non autem rememorati, 
va* Unde hxc ab illis non differunt smo 
externo ritu , & cqremonia , ut dixit 
Calvinus , cujus errorem proscripsit Trid. 
sess. 7* Can. 2*
8. Inq. 6. In quo differant sacramenta 
novx legis inter se ? R. Differre in primis 
in suis materiis, formis, & effectibus : dein-i. 
de differunt , quia qusedam sunt mortuo­
rum , ut baptismus, & poenitentia : qux­
dam vivorum, ut reliqua : quxdam impri­
mo m characterem, <k nequeunt iterari, ut 
baptismus, confirmatio, ac ordo , cetera 
illum non imprimunt , ideo iterari valent : 
quxdam non exigunt ministrum ordinis, 
ut matrimonium, & baptismus in casu 
necessitatis; reliqua illum exposcunt: qua­
dam causant cognationem spiritualem, ut 
baptismus, & confirmatio; alia illam de 
jure non producunt, licet etiam de poeni­
tentia quandoque de facto oriatur , ut suo 
loco patebit.
9. Inq. 7. Quot sint distinguenda in 
quolibet sacramento ? R. Tria : Nempe id 
quod dicitur sacramentum tantum : res 
tantum : ac res, 6? sacramentum simul. Sa­
cramentum tantum est, quod significat , 5t 
non significatu r, ut materia, & forma. Res 
tantum, quod significatur, & non signifi­
cat, ut gratia. Res , £? sacramenta simul 
est quod significat, & significatur,ut cha­
racter in sacramentis , qux illum impri­
munt. Nam prout significatur per mate­
riam , Sc formam est res ; prout autem 
linitum materix , & formx significat gra­
tiam, est sacramentum. Hoc eodem modo 
est res , 6? sacramentum in Eucharistia 
corpus, & sanguis Christi: in Poenitentia 
dolor: in extrema untione levamen animq, 
aut hilaritas interior, & etiam quandoque
sa-
Cap.ZJnic* De sperantibus ad sacramenta veneratim* *
amo?5 !°p!!riS '•in, • matnmonio mutuus menta fuisse a Christo instituta immedia- 
or , ac umo mdisolubiiis: in omnibus te: ita ut probabilius veritas hec tamquam
gratia est res tantum; & materia , & tor 
ma sacramentum tantum. de fide sit tenenda ; licet aiiquf etiam Ca­tholici, oppositum senserint. Ad 2. Dici-
Punctum II.
De sacramentorum Authore , numero, 
& necessitate.
i o. Inq. i. An omnia sacramenta novg 
legis ruerint immediate instituta a Chris­
to Domino ? R. affirm. Ita docet Concit, 
j,' sess* 7. can. his verbis : Si quis 
a xent sacramenta novec legs non fuisse 
omnia a Christo Domino instituta , ana-* 
thema sit. Cur vero ipse Dominus volue­
rit esse Author sacramentorum ? Ratio a 
pnori nulla assignari valet,nisi sua piissi- 
ma voiuiltas. Tres autem rationes con- 
grnentix assignantur a D. Thom. 3. p. q.
* a‘ 4* pd & ad 3, pnma } ne horni-
s 111 a^10 P "teter ipsum spem , aut amo- 
rem ponerent. Sicut enim ipse Dominus 
voluit esse Creator noster,ac Redemptor, 
e suhcet amorem divideremus; hac eadem 
- !°lle v°luit etiam sacramentorum om- 
-- m esse Institutor. Sed nec tot beneh- 
naturalibus, & supernaturalibus valet,
1 °Ptatp sibi devincire hominem ingra- 
11111 ? Vii mavult caepas, & allia vEgipti, 
quam Manna celeste,potius cupit,ut pro- 
!gus, siliquis implere ventrem , quam sa­
cramentis divinis mentem. Secunda ratio 
cs , ne essent diversi institutores , ex quo 
uretur divisio,qualis fuit apud illos , qui 
icebant: Ego sum Pauli: ego autem Apol- 
0 • ego vero Cephee, L Cor. Tertia ne 
essent plura capita in Ecclesia,si Aposto­
li potuissent instituere sacramenta.
. J.1, Dbjic. 1. Ex prxfatis verbis Con- 
cilii, solum sequitur, Christum omnia ins- 
tituise sacramenta , sed non immediate. 
2. Jacobus Apostolus fuit institutor extre­
me unctionis ; nulla hujus sacramenti fit 
mentio , nisi in ejus Epistola Canonica. 3. 
Christus non instituit librum Evangelio- 
nim pro materia Diaconatus ; neque ver­
ba ejus traditionis pro forma , idemque 
patet pro materia , & forma Subdiacona- 
tus, ergo non omnia sacramenta instituit 
immediate.
R, ad 1. Sufficienter colligi ex pr^
ictis, & aliis verbis Concilii omnia sacra- 
-tom. //.
tur, quod j acobus Apostolus non fuit in­
stitutor extremx unctionis , sed primus, 
qui hoc sacramentum , jam institutum, 
scripto promulgavit, ut docet idem Concih 
<Sess. 14. cap. Ad 3. dicimus , quod 
Christus quasdam materias., & formas ins­
tituit in specie , ut materias , & formas 
baptismi , 5c Eucharistias, ceterorum ve­
ro materias , & formas saltem totales 111 
genere solum determinavit. Ideo ex tra­
ditione Apostoiica observatur porrectio 
calicis cum vino , & patenae cum hostia, 
libri Evangeliorum , & Epistolarum pro 
materia partiali Sacerdotii, Diaconatus* 
& Subuiaconatus in Ecclesia Latina»
13. Inq. 2. Quot sint novae legis sacra­
menta ? Sunt septem, & nec plura , nec 
pauciora. Nempe baptismus, confirmatio* 
p^nitentia , Eucharistia , extremaunctio, 
ordo, & matrimonium. Ita Trid. sess. 7, 
Can. x. Ratio a priori hujus numeri est 
voluntas Christi. Ratio coriguentig sumi­
tur a proportione vitae spiritualis ad cor­
poralem. Quoniam sicut in corporali pri­
mo es generatio , secundo corroboratio, 
tertio nutritio , quarto sanatio ab ggritu- 
dine , quinto restitutio pristinx valetudi­
nis, sexto potestas exercendi actus, & re­
gendi multitudinem , septimo propagatio 
speciei ad reipublicg conservationem : ita 
in vita spirituali requiritur generatio per 
baptismum ; corroboratio p*er confirma­
tionem ; nutritio per Eucharistiam; sana­
tio per poenitentiam , restitutio pristing 
salutis per extremam unctionem, qux cul­
parum reliquias abstergit, potestas regen­
di per ordinem , & propagatio per matri­
monium. Ita D.Thom. 3. p. q. 65. art.
14. Veritatem septenarii numeri sacra­
mentorum omnes Catholici utriusque Ec­
clesia: Latinae , & Grecx unanimiter am­
plectuntur: soli haeretici primo Lutherus, 
deinde Calvinus, eorumque sequaces a ve­
ritate misere recedentes non solum contra 
illam, sed etiam contra se ipsos perpetuo 
dimicant. Jam unum ,jam duo , jam tria, 
jam plura, jam pauciora sacramenta pro 
libito admittunt. Unde objiciunt primo: 
Scripturam sacram septenarii numeri sa­
cramentorum nullibi meminisse. R. Ipsos
A z ijl
4 Trdft, XXII. De sacramentis in genere,
in primis negligere , <5c adulterare sacram telligi partes physicas * & intrinsecas sa- 
Scripturam ad suum placitum ; in ea enim cramenti.Priseis temporibus donec Phuo- 
ex presse iit mentio saltem de Eucharistia* sophia Peripatetica in scholas fuit invecta* 
& poenitentia , qux tamen sacramenta ab nomen materix * & fornix non fuit usita-
ipsis respuuntur.Nec de ceteris sacramen­
tis mentionem omittit Scriptura ; esto au­
tem illam omitteret * non inde sequeretur* 
non esse de fide prodictum numerum; plu­
ra enim * qux ex Scripturis non constant 
expreto ^ simlde iiue * ut virginitas per­
petua beatissimx Ddparx.^TPPBfctio est* 
nihil aliud quxras.
15. Objic. 2. SS.Patres duo tantum* vel 
pauciora septem sacramenta * variis in lo­
cis commemorant: ain lotionem pedum 
sacramentum appellant* ergo. R. SS. Pa­
tres alicubi duo tantum designare * quia 
ibi de duobus tantum erat disceptatio: 
non enim ubique necesse illis erat de om­
nibus agere. Pedum autem lotionem la­
to modo sacramentum vocant.
16. Inq.3. An ad humanam salutem ne» 
cessaria fuerit sacramentorum institutio 
in omni lege? R. Quod licet non sint ne­
cessaria absolute * & simpliciter sacra­
menta ad hominis salutem * quia poterat 
Deus aliis mediis * aliaque via hominem 
salvare; necessaria tamen fuit in omni le­
ge eorum institutio ad melius esse * seu 
necessitate congruentice. Quia congruit di­
vinae Provideiitix*conditionique hominis* 
ut per corporalia * & sensibilia adducatur 
ad spiritualia. Unde in lege natura: fuit 
aliquod sacramentum ad peccatum origi­
nale delendum per fidem mediatoris ven­
turi. In lege scripta fuit circumcisio ad 
eundem finem instituta cum aliis sacra­
mentis pro expiandis maculis legalibus. In 
lege denique nova eveniente plenitudine 
gratix habemus sacramenta * licet numero 
pauciora * virtute tamen majora * ac utili­
tate meliora * ut inquit D. August. Contra 
Faust. cap. 13. In statu innocentiae 
nec fuerunt, nec erant necessaria sacra­
menta * quae hominem rectificarent; non 
enim tunc indigebat homo rectificari per 
aliquid corporale* aut sensibile * ut ait p. 
Thom. 3. p. q. G\. a. 2.
Punctum III.
J)e sacramentorum materia * & forma.
17. Inq. 1. Quid intelligatur in sacra­
mentis nomine materiae* & formae ? R,. fa­
tum * sed signo * & re sacra constare sa­
cramenta dicebant, jam vero Ecclesia tam 
Latina* quam Graeca pro clariori explica­
tione partium sacramenti nomina matcii?> 
& formae adoptat.lgitur sacramenta cons­
tant ex tribus*nempe ex materia* & forma 
tamquam ex partibus intrinsecis* Sc ex in­
tentione tanquam ex conditione sine qu& 
tm.Quod idem est : ac dicere * sacramen­
ta constare ex rebus tamquam ex materia* 
& ex verbis tamquam ex forma * & inten-. 
tione. Materiae nomine non solum res*scd 
etiam actiones significantur * ut ablutio* 
confessio*unctio. Similiter nomine formg 
non tantum verba * sed nutus consensum 
exprimehltes accipi possunt* ut in matri­
monio contingere valet. In ceteris sacra­
mentis necessario necessitate sacramenti 
requiruntur verba pro forma.
18. Inq. 2. Cur materiares* & verba 
sint forma 2 R. Quod sicut in omni com­
posito forma est * qux perficit * complet, 
& determinat materiam * ita in sacramen­
to verba * qux determinant materiam ad 
significandum eftectnm sacramenti, ha­
bent rationem formx. Ut in baptismo 
aqua*qux est indifferens ad potandum * 6c 
abluendum * determinatur per verba mi­
nistri ad abluendum peccatum originale* 
vel alia * si qux sunt in baptizando. Imo 
ipsa ablutio exterior determinatur ad ab­
lutionem interiorem. Pariter judicium sa- 
cramentale*quod incipit per confessionem 
pocnitentis completur * & perficitur per 
verba ministri. Nec obstat dicere * quod 
res* & verba sunt diversi generis * ideoque 
non posse componere aliquid imum* uti 
est sacramentum. R. enim res * & verba 
esse diversi generis in ratione naturae * in 
ratione vero significandi conveninnt*esto 
semper verba perfectius * quam res signi- 
ficent*ut ait D. Thom. 3. p. q. £0. a ad 2.
19. Inq. 3. Quotuplex sit materia ? R. 
est duplex. Remota * & proxima. Remota 
est inter quam* & formam aliquid mediat. 
Proximae st, inter quam* & formam nihil 
mediat. Unde in baptismo aqua est mate­
ria remota * quia inter illam * & formam 
mediat ablutio ; ipsa vero ablutio est ma­
teria proxima*quia inter illam* & formam
ni-
Cdj?. Unie. De spectantibus ad sacramenta generarim
Juidam recentior dicit _ mn_ ___o?/*rnlul mediat. Q i a  r ti r i it, a­
teriam remotam esse illam rem sensibi­
lem , quae per actionem ministri appfica- 
tur suscipienti > verum haec explicatio non 
adeo bene congruit materiae remota; sa­
cramenti poenitentiae, ut consideranti pa-
c jC.’ sicut eaJ a nobis traditur, quae 
omnibus sacramentis optime convenit, 
£ orma remota possunt cici certa verba 
proterenda a ministro in applicatione ma­
teria;. b onna proxima sunt ipsa verba su- 
?1\^nateriam Proximam actualiter prola­
ta. materiae^ formq sacramentorum ele- 
vantur per quamdam virtutem superna tu- 
ralem ad producendam gratiam ; in sua 
tamen entitate sunt naturales, excepto 
dolore de peccatis , qui supernaturaiis
«*t> Quotuple* sit^tena re- 
& dubf' tnfikx; «empe^Ea , licita,
corni fi' .Mat?Ila cena ' st ) qua certo 
/i'jr J1*/1 vatidum sacramentum. Licitay 
bia Vu iL f y & licite fit sacramentum. Du~ 
est} de qua dubitatur , an cum ea fiat
tZrdmentMn- Ut.Pro baptismo aqua na- 
ta 1S kC mater^a validaj aqua consecra- 
autem benedieta est materia licita ; dubia 
cum €St a<Iua naturalis ita permixta sive 
s*ve aliquo liquore,ut dubi- 
j* .-ii an Permaneat naturalis.Etiam aqua 
1 ata est materia dubia» Peccat gravi— 
vah' ilteUS in sa.cramentis materia tantum 
defiet*-1 du^?a extra casum necessitatis; 
Cita renim quisqueuti tantum materia li- 
materia Vero necessitatis , qui utitur 
rnn ? dubla’ debet proferre formam sub 
1 !one* In baptismo , 8c poenitentia 
necessitate urgente possumus uti materia 
dubia , <5c forma conditionali : quia sunt 
sacramenta necessaria ad salutem. Etiam 
extrema unctio ministrari valet sub con­
ditione ei , de quo prudenter dubitatur, 
an expiraverit, vel an habuerit usum ra­tionis.
. 21 ’ In^’5* An verba constitutiva forme 
m sacramentis sint tantum promissoria, 
seu contionalia? R.Nec sunt promissoria, 
ut lvutherani contendunt,neque concio- 
nalia , aut excitativa , ut Calvinistx au­
tumant , sed sunt vere sanctificantia, 
consecratoria , effectoria , seu operato- 
na > divina virtute id interius ope­
rantur, quod exterius significant.
32. Inq. 6. Qualis unio adesse debeat
inter materiam, Se formam, ut dicatur ve­
re constituere sacramentum? R.Talis unio 
debet esse , ut moraiiter judicetur simul 
coexistere. Requiritur itaque unio moia* 
lis , seu simultas sufficiens ad constituen­
dum unum compositum morale ; hxc au­
tem unio, aut simultas non tanta txigitur 
in poenitentia, & matrimonio , quanta in 
aliis sacramentis. Poenitentia est ad mo­
dum judicii , in quo non semper cognita 
causa , statini profertur sententia» Matri­
monium etiam celebratur ad modum con­
tractus, in quo putantur consensus mo­
raiiter conjungi , quandiu censentur mo­
raiiter perseverare. In omnibus igitur & - 
cramentis , licet melius sit , quod mate­
ria , & forma simul incipiant, <Sc finian­
tur , tamen simultas adeo stricta non re­
quiritur , sed sufficit , quod in baptismo 
v. g. forma incipiat > ante quam finiatur 
ablutio , vel vice versa»
CAPUT IV,
De variatione materia' , aut forma:*
, 23' Inq* i-Qnotuplex sit variatio , que 
in materiis, & formis sacramentorum eve­
nire potest ? R» est duplex , nempe subs­
tantialis , 6? accidentalis. Variatio subs­
tantialis tam in materia « quam in forma 
tunc datur , quando specie distincta sub­
rogatur ab ea , quam Christus instituit: 
ut si pro aqua alter liquor in baptismo, 
aut pro forma ejusdem forma alterius sa- 
cramenti substituatur.Tunc adest variatio 
accidentalis , quando eadem materia , Sc 
forma remanens , aliqua alteratione affici­
tur : ut quod aqua sit calida , vel frigida, 
aut forma lingua proferatur vernacula. 
Obseiva autem, quod variatio accidenta- 
lis physice in materia potest esse substan­
tialis theologice; ut si aqua sit adeo con­
gelata,quod ad ablutionem non deserviat; 
quo m casu adest, variatio substantialis 
theologica , quandiu sic permaneat. Igi- 
tur,si variatio sit substantialis sive in ma­
teria , sive in forma , nullum est sacra­
mentum : si vero tantum sit accidentalis# 
fit validum sacramentum , esto illicitum 
plus , minus ve juxta majorem , vel mi­
norem variationem , & ejus causam*
24. .Quamvis plures variationis modi 
tam circa materiam, quam formam recen-
6 Trafl. XXII. De sdcrdmentis, in genere.
seri soleant; potissimum tamen circa for- severe loqui videntur. Ego vero neque il- 
mam numerantur octo, l.fit per diversum lis, neque istis adherere vellem ; existimo 
idioma. 2. per additionem alicnjus verbi, enim,solum id licere, quando ex rationa- 
3. p^r verbi alicnjus tiiminutionem. 4. per bili causa judicat prudens minister profe-
Curruptionem verborum. 5. verborum 
transpositione. 6. Ipsorum interpolatione. 
7. Verbis synonimis, ut si pro baptizo , di­
cas , abluo. S.Verbis equivocis , vel ambi-
fuis, ut si conferas baptismum dicens:'go te baptizo in nomine genitoris , geniti, 
<S" procedentis ab utroque. Sed de his ite-
rendain esse sub conditione formam sacra­
menti, quia nulla huic tunc fit injuria , & 
lavere non parum valet proximo. Cogita 
Confessarium anxiatum dubio, an protu­
lerit formam absolutionis, postquam peni- 
teus sua crimina patefecit, 6c recedere jam 
incipit ; tunc utique , supposito vero du­
rum redibit sermo, quando agamus de sa- bio, illum sub conditione absolvere posse, 
«umentis in particulari. Pro omnibus au- quis infitiabitur ? Nam ex una parte , mi­
tem observa, quamlibet variationem alie- nime exponitur sacramentum nullitati, & 
n VjI ab usu , & more approbatis ab Ec- ex alia satisfit juri , quod proximus habet 
clesia esse culpabilem , ut dictum est. ad absolutionem. Idem est, quando pueri 
25. Inq. 2. An Ecclesia possit muta- grandiusculi ad confessionem accedunt, 
re formaliter materias , aut formas sacra- & aliqua peccata fatentur, quin plene dis- 
mentorum ? R. neg. quia Christus non cernere valeas , an concipiant verum do- 
dedit ei potestatem illas mutandi formali- lorem. Undique angeris; hinc, ne sit nulla 
ter, & quoad substantiam; esto quoad ali- absolutio; inde, ne injuste denegetur, quo 
qua accidentalia circa ritus , & cocremo- in casu dicimus posse impertiri sub con- 
nias ad sacramenta solemniter ministran- ditione. Ita Ligorio lib. 6. n. 431. 6c alibi, 
da disponere valeat, salva semper subs- 28. Dices cum Genetto,Concma,& aliis:
tanti a a Christo Domino instituta , ut di- Christus no instituit pro sacramentis for- 
cemus de ordine, & patet in matrimonio, mas conditionales,nec in prioribus Eccle- 
cujus materiam , & formam variavit Ec- sia; sgculis, nec in aliquo Concilio, aut ri-
clesia tantum materialiter , declarando 
consensus clandestinos non esse legiti­
mos , nec validos.
26. Inq. 3. An forma sacramentorum 
sub conditione adhibita valida sit, ac lici­
ta ? R. 1. quod forma apposita sub con-
tuali ulla de illis fit mentio ,erg. R. quod, 
sicut ex eo, quod Christus Dominus non 
instituerit formas conditionales , non de­
ducitur,neque in casu extremae necessita­
tis esse apponendas in baptismo,& poeni­
tentia ; imo ex benigna interpretatione
ditione de praesenti, aut de preterito vali- mentis Divini Institutoris, urgente neces- 
da est,supposita existentia conditionis: ut sitate , licite adhibentur : ita asserimus, 
si sacerdos ungeret infirmum sub condi- posse licite apponi in aliis casibus, astan- 
tione : si vivis , & capax es. Tunc enim, te rationabili causa. Et licet nec in primis 
supposito quod vivat , adsunt omnia re- Ecclesia: seculis, nec in Conciliis , aut ri- 
quisita pro valore sacramenti.Oppositum tualibus mia de illis fiat mentio ; in nullo 
autem accidit, quando conditio est de fu- pariter tempore , Concilio , aut rituali 
turo, qua:, cum non subsistat,dum adsunt reperitur damnatus usus forma: conditio- 
matena , & forma , suspendit sacramen- nat£, astante causa rationabili, ut adver- 
tum, nullumque reddit, eo quod,dum ipsa tunt Patroni hujus sententiae apud Bene- 
advemt, jam materia , & forma non sub- dict. XIV. lib. 7. de Syn. Dioec. cap. 15. 
sistunt. Unde minister adhibens in sacra­
mentis formam sub conditione de futuro 
gravissimum sacrilegium perpetraret.
27* 2\ Quod adhibere formam sub
conditione in casu necessitatis in baptis­
mo , poenitentia, & extrema unctione li­
citum est,uti jam diximus. De caeteris sa­
cramentis , & precipue de poenitentia ex­
tra articulum mortis , dissident The olori; 
quidam nimis benigne; quidam plus £quo
num. G.
29. Sed improbandas censemus condi­
tiones , quas idem sapientissimus Pontifex 
refert ex aliorum sententia ibidem n. 3. 
nempe : te absolvo , si habeo potestatem 
absolvendi: vel si tu es vere poenitens; quia 
in primis dubitans de sua potestate, solum 
in casu urgentis necessitatis potest absol­
vere. Deinde secunda conditio est nimis 
universalis ; tui de adversarii eruere con-
ten-
QagSOnic. De sgectantibu 
tendunt laxitatem dispensandi omnibus 
accedentibus indiscriminatim beneficium 
absolutionis sub conditione quod sint dis­
positu Hoc est paradoxum , a quibusdam 
voluntarie excogitatum» Non enim astrui­
tur,dandam esse absolutionem sub condi­
tione indiscriminatim , sed certis casibus, 
ia quibus vix aliter GoniVssariuS valet se 
sd angustia , &• perplexitate liberare. Et 
qcidem circa pueros , si teneriores sint, 
absque absolutione dimittantur $ si vero 
grandiores , caute est procedendum. Ob 
hanc rationem , seu u tuouitatem conci* 
piendi Verum dolorem, dico ajibi,f ichius, 
vel saltem non tiitticilius admitti posse 
pueros ad communionem annualem,quam 
ad confessionem» Vidi tracti 35. n. Ad.
Punctum V.
Ds sacramentorum ministro.
30. Inq. 1. Quid sit minister sacramen­
torum? K. quod alius est ordinarius , alius 
txt r a ord nanus. Minister ex tr a ordinarius, 
non ex Christi institutione, sed de poten­
tia Dei absoluta potest esse quilibet, etiam 
beatus , sive homo , sive Angelus: quia 
Deus valet effectus sacramentorum sine 
sacramentis , prout voluerit, conferre, 
erg, potest etiam uti instrumento,quod si­
bi placuerit ad ipsos effectusproducendos. 
Unde si Angeli boni, aut alius beatus ali­
quod sacramentum perficeret, seu minis­
traret, ratum esset habendum , secus, si 
Doemoa illud exhiberet. Ita D. Thom. 3. 
P* q. U. a. 7.
31* Minister ordinarius, ex Christi ins­
titutione , est solus viator,sed non omnis; 
aliusenim est,qui nori exigit ordinem,nec 
deputationem peculiarem , ut pro matri­
monio , &c baptismo iii casu necessitatis. 
Ahiis est soiernnitatis,& ex ofdcio, in quo 
requiritur ordo , & peculiaris deputatio, 
pro ceteris sacramentis , qua: ideo dicun­
tur requirere ministrum ordinis. Matri­
monium igitur, & baptismus in casu ne­
cessitatis perfici valent a quocumque , ita 
nt ab hujusmodi ministerio nec foemina, 
nec infidelis excludatur : reliqua vero sa­
cramenta solum a ministris legitime ordi­
natis confici possunt. Hoc est fidei dog­
ma contra Lutherum , & ejus asseclas de- 
finitum a Trident. 7. can. lo,-
ad sacramenta generatim. y
32. Objic; omnes Christiani appellan­
tur regale Sacerdotium a D. Petro Epist. 
cap.W. erg. omnes sunt Sacerdotes , & 
valent omnia sacramenta peragere. R. 
quod omnes Christiani dicuntur in Scrip­
tura sacra.,loco laudato,& alibi,Sacerdo­
tes lato mouo , Sc methapuoriee j nempe 
ad sacrificandum Deo hostias laudis, jus­
titiae, orationis, 6c aliorum bonorum ope­
rum , qua; est praffogativa Christianae 
professionis 5 nam extra illam , licet infia 
deles non peccent in operibus ex se bo- 
nis , non offerunt sacri licium Deo accep- 
tabile, aut meritorium vita: $ ternae. Unde 
Christiani omnes vocantur Sacerdotes' eo- 
dem modo, ac ibidem dicuntur lapides vi­
vi, ac Reges ad exprimendam dignitatem, 
& excellentiam sua; professionis.
33- Incb 2* Quid requiratur in ministro 
ad conficienda sacramenta ? R; quod ne­
cessitate sacramenti, hoc est ad validum, 
debet habere intentionem faciendi, quod 
facit Ecclesia Christi. Necessitate praecep­
ti, sive ad licitum debet esse in gratia, vel 
habere attritionem, existimata contritio­
ne , saltem pro sacramentis , quae petunt 
ministrum ordinis, excepto pro Eucharis­
tia conficienda , ad quam se debet praepa- 
re per confessionem, ut suo loco patebit, 
intentio igitur debet esse non Iudrica, aut 
jocosa , sed seria: Nec obsunt exempla in 
oppositum S.Athanasii pueri alios pueros 
joco baptizantis ; S. Geiiesii, a mimo in 
theatro, ludrice baptizari ; Dioscori simi- 
liter, & cujusdam judei, qui ludentes , non 
serio, baptismum suscipere. R. enim, vel 
serio, vel iiullo modo fui se baptizatos.Non 
enim sufficit adhibere ritus externos, si de­
ficit in ministro intentio faciendi sacra­
mentum , sive quod Ecclesia facit.
34* Objic. 2. Sacramenta sunt quaedam 
medicina;; sed medicinae non pendent ex 
intentione illas ministrantis, ergo nec sa­
cramenta. R. quod argumentum tenet uti­
que in Eucharistia, in cujus administratio- 
ne non requiritur intentio ministri, quia 
non consistit in usu.Iri ceteris vero sacra­
mentis non tenet illatiorquia minister me­
dicinae non est ejus causa , sed solum est 
applicans , ideoque ejus effectus ab illius 
intentione non pendet. Ex opposito mi­
nister sacramentorum est causa effectiva 
instrumentalis eorum, ideo ad simm valq- 
rem determinari debent ab intentione mE
jriis-i
f Traft. XXII. De sacramentis in genere.
liistri : non enim snnt causae naturales ut emanatam. Intentio habitualis est volitio
medicinae , sed pendentes a ministrorum 
voluntate. OppositusLutheri error, quem 
subinde adoptavit Calvinus, fuit proscrip­
tus a Trident. sess. 7. can. 2k
35. Inq. 3. A11 ad valorem sacramenti 
requiratur , ut minister habeat intentio­
nem faciendi, quod facit Ecclesia Roma­
na ? R. neg. sufficit, quod velit facere ge­
nerarim,quod facit Ecclesia Christi, quam- 
cimique ipse sive Lutheranam, sive Calvi­
ni a nam, sive aliam in mente habeat: nam 
error privatus ministri non ofticit valori 
sacramenti , quoties saltem implicite in­
tendit peragere sacramentum,. Minister 
quippe in conficiendis sacramentis , non 
privatam, sed publicam Christi , <$t Eccle­
siae personam gerit; unde privata ejus in­
tentio erronea opus Dei non irritat. Ne­
que defectus probitatis, aut fidei in minis­
tro,vel intentionis producendi effectus sa­
cramenti officit ejus valori: alias nullus 
esset baptismus collatus ajudaeo, pagano, 
aut h^retico, qui non habent intentionem 
baptizandi in remissionem peccatorum. 
Cujus oppositum omnes Catholici unani­
mi assensu confitemur , & docet Trident. 
sess. 7. can. 4.
Punctum VI.
jDe intentione , & aliis requisitis 
in ministro.
36. Inq. 1. Quid , &quomplex sit in­
tentio ? R. intentio est volitio finis cum 
advertentia. Dicit in recto actum volunta­
tis , connotando,seu supponendo in obli­
quo advertentiam ex parte intellectus. Est 
triplex : Actualis, virtualis , & habitualis. 
Tempore D. Thom. habitualis dicebatur, 
quam nunc virtualem vocamus. Intentio 
actualis , qux pressius formalis dicitur, 
est volitio concomitans administrationem 
in ministro , & receptionem sacramenti in 
subjecto. Ut dum Sacerdos vult consecra­
re, & actu de hoc cogitans consecrat. Vir­
tualis est volitio antecedens non distracta, 
sed continuata cum mediis concernentibus 
ad finem. Ut Sacerdos intendens consecra­
re , se prgparat, orat, se lavat, induit, ad 
altare accedit, tamen alio distractus pro­
fert verba consecrationis 5 hic non. habuit 
intentionem formalem in actu consecra­
tionis , habuit vero virtualem ex formali
antecedens distracta , & ncn retractata, 
nec continuata cum mediis conducentibus 
adfimm.Xjt Sacerdos, qui habuit intentio­
nem celebrandi, verum se divertit ad lu­
dum , vel ad alia negotia cum sacrificio 
penitus inconnexa, ita ut prudenter judi­
cetur primam intentionem jam neque in 
se, neque in sua virtute, aut aliquo effectu 
a se relicto moraliter perseverare. Quidam 
ajunt intentionem habitualem esse quan- 
dam pronitatem, seu facilitatem operandi 
ex repetitis actibus relictam. Sed hoc non 
est ad rem, nec exprimit praesens assump­
tum. Alii aliter explicant has tres inten­
tiones, sed malui sic illas exponere , quia 
iste modus candidatis est ^que clarior, 
ac facilior.
37. Inq. 2. Quae ex dictis intentionibus 
sit necessaria pro conficiendis sacramen­
tis 2 R. quod formalis est optima , & pro 
viribus curanda ; non tamen est necessa­
ria : alias attenta humana fragilitate, quae 
invita alio sgpe distrahitur , maxima in- 
certitudinis , & nullitatis periculo sacra­
menta exponerentur : quod credibile non 
est de piissimo illorum Authore. Intentio 
habitualis non sufficit,quia moraliter non 
perseverat in facto operis, nec in illud in­
fluit. Verum licet non sufficiat pro agen­
do , aliquando sufficit pro recipiendo sa­
cramento , quia pius requiritur in agente, 
quam in passo;in hoc enim pro baptismo, 
poenitentia , confirmatione , & extrema 
unctione suscipiendis sufficit interi o etiam 
interpretativa , qux minime est sufficiens 
pro aliqu o sacramento conficiendo.Inten» 
tio quippe interpretativa dicitur quce nec 
esf y nec fuit in operante , sed adesset , si 
ejus objectum menti occurreret, & hcec illud 
voluntati proponeret. Unde debilior est in­
tentione habituali, & consequenter eque, 
aut magis inepta ad sacramenta peragen­
da. Sola ergo intentio virtualis sufficit, ac 
est necessaria , quia ex una parte in ea 
prior intentio formalis moraliter perseve­
rat , sive in mediis ab illa procedentibus, 
sive in voluntatis propensione ab eadem 
orta ; & ex alia minister sacramenti ope­
ratur cum illa modo rationali, Sc humano.
38. Inq. 3. Quot modis 'possit aliquid 
esse necessarium ? R- Tribus : nempe ne­
cessitate medii ; necessitate sacramenti; 
& necessitate praecepti. Necessarium ne~
sessitate mediiest J/nTL' ^ tPK*ftt,b*s ad sAeramenta generatim. 9
tismno " afP°nere. Ita est necessarius bap- 
nam v“ re’ Vd in voto ad salutem xter- 
esr ‘ • CeSS?nUm necessitate sacramenti 
tum Z qU° lmP°ssiblle est fidri sacramen- 
omitten u " mvmcibiliter accidat illud 
terjq f Hoc Pacto sunt necessariae ma-
cramer^XT5 & intentio ad Scienda sa- 
f?t(a* Necessarium necessitate prx-
naturi’ de Quo adest prateepitum , ut appo-
mentum H™ ** n°n aPPonatur > fi* sacra- co i wp' ^°C modo est necessaria aqua 
iis^cma , seu benedicta pro baptismo 
uiemm , & grana in ministro illum conr xt 111 imm^Lro iliu  con-
rente. Nam licet Donatistac oiini, ac 
postea Henriciani , Vvaldenses, Albigen- 
^s’ Vviclefistae contenderint nullum
ist?Mxr ?rannentUma ministro in Ethali ex-
& statuit°Tridm S Tf”1 J°'et fiaes’
. r L Inn* 7. Can. 12.
conficiXS 4' Al' Pf°.omni sacramento 
stai-nc . 5 seu ministrando requiratur 
cento gratlf dl.ministro 4 R. affirni. ex- 
It i n vl° baptismo in casu necessitatis.
In Z-dvlT 3' * G.4' ‘,;6‘ ad 3- dicens:
fec-ar/ . ^eessitatis baptizando non
« rmster) in casu quo etiam lai-
™n exbibetaP!'Wre:-SiC enki paUt’ 4uod
Eveniret L mmistrum Ecclesiae , jed 
temest ■ *!ffLessitatem patienti. Secus au~ 
tant^ !n . sacramentis , qua non sunt 
dicerettCessitatls sicut ^ baptismus. Ac si 
menta cru clUando minister perficit sacra-
namChtriT1/ ,exoffidoia8it Perso'
mari tenern/.^EcCefX ’ <lu,bl!? cor‘for- 
tum „ , 5 ldeo debet prxse ferre sta-
^ratIae: secus, graviter peccat irro- 
gans gravem irreverentiam Christo , & 
Jucciesix, quorum personam gerit. In casu 
^ i em necessitatis ob oppositam rationem 
Peccat- Illationes ex hac doctrina efc. 
mA?^-eS Pat.eknnt, dum agamus de sacra- 
is speciatim. Vld. pag. 279. n. 60.
,oi?°\ 5- An minister in lethali exis-
tens debeat pracise confiteri ad rite con­
cienda, seu ministranda sacramenta? R. 
exefn* sejtei^la communior est negativa, 
adesf nld° Eucharistiam » quia nullum 
DrTm,£ ?CIEtUmrdlvlnum 5 aut humanum 
P;,rten,dl confessionem ad sacramenta
uon adest ?alls R Eucbaristia = ergo 
nn„ taiis obligatio saltem perse lo- quendo^edsufficltrquod minister
*. * . * auL ciiin-x
tionem,existimata contritione.Verum esto 
hxc sententia sua non careat probabilitas 
te,quiuquid in oppositum Concina inpre-* 
senti de more clamitet j nihilominus oh 
difficultatem, & incertitudinem eliciendi 
actum perfectx contritionis , si minister 
commode possit,convenit promittere con­
fessionem ; hoc enim est medium facilius, 
ac certius ad recuperandam gratiam, quam 
actus peifecto contritionis. Quo ratio me 
compellit ad asserendum, non solum con?» 
venire, ut monet Rituale Romanum , tit. 
i; 4- sed quod ita fieri debeat, si neces­
sitas ministrandi non urgeat, adsit copia 
Confessarii, & ratio loci permittat, hoc 
est, si commode possit. Vid. Catechisra. 
p. 2. cap. 5. n. 45.
41. Inq. 6. An deneganda sint sacra-* 
menta peccatori ? R. Quod peccatori oc­
culto publice illa petenti deneganda non 
sunt, sed dispensanda exemplo Christi 
Donum , qui Judo Eucharistiam praebuit, 
consulens ejus farno. Si autem peccator 
occultus occulte ea postulet, deneganda 
ei sunt , nisi ejus indignitas a ministro so-» 
lum sub sigillo confessionis sciatur, quod 
enim ita scit,ad externam gubernationem 
penitus ignorat. Si peccator sit certo pu­
blicus, aut notorius,& ut talis plerumque 
agnitus , deneganda sunt ei sacramenta, 
sive occulte, sive publice ea petat, quia 
non est dandum sanctum canibus.
42. Inq. 7. A11 metus gravis urgens sit 
causa sufficiens ad simulandam sacramen­
torum administrationem ? R. neg.Constat- 
ex propos. ?9. damnata ab Innocent. XI. 
Urgens metus gravis est causa justa sa­
cramentorum administrationem simulandi. 
Unde gravissime peccaret minister , qui 
etiam ex metu mortis alicui ex condicto 
ministraret hostiam non consecratam, vel 
fingeret celebrare illam elevando. Com­
muniter. autem excusatur, qui ex metu? 
gravi injusto contrahit matrimonium li­
cet nullum efficiat sacramentum ; quia 
deest consensus legitimus, & consequen­
ter materia , & forma sacramenti. Deni-1 
que adverte ministrum teneri observars 
sacros ritus ,. <5c cceremonias in adini- 
mstratione cujusque sacramenti, prout ab 
Ecclesia praescribuntur, ita ut, si notabh 
liter deliberate deficiat , grave pecca­






43. Inq. 1. Quis sit subjectum sacra* 
jnentorum ? R. Qiiod omnis, & solus via­
tor; hoc est, homo vivens, sive parvulus, 
sive adultus, vir, aut foemina ,.non Ange­
lus, nec Deus. Parvuli & perpetuo amen­
tes possunt recipere valide , licite bap­
tismum. Similiter parvuli juxta prudens 
arbitrium Episcopi confirmationem: pari­
ter valide , non licite , ex parte conferen- 
tis, Eucharistiam , & ordinem. Infans in 
utero matris, si sit periculum m mora, & 
aliquo modo ablui possit,saltem sub con­
ditione baptizari debet.-Ad-validam alio­
rum sacramentorum receptionem proce­
dere debet baptismus , cum sitjanua om­
nium. Unde si quis non baptizatus esset 
ili gratia per actum charhatis, aut contri­
tionis ,& sumeret Eucharistiam , nihil in 
eo operaretuf.
44. Inq.2. Quo dispositio requiratur in 
subjecto ad recipienda valide sacramenta? 
R. Quod in parvulis aut perpetuo amen­
tibus nulla dispositio est necessaria , ut 
Constat ex perpetua praxi Ecclesia:* 1 ar- 
vuli enim nullius dispositionis sunt capa­
ces. Voluntatem autem eorum , intentio­
nem , aut dispositionem supplet Christus, 
aut Ecclesia , ut tradit D. Th. 3. p. q. 6'L 
n. 9. Adulti debent habere-intentionem 
formalem,virtualem , aut habitualem, vel 
saltem interpretativam, ut valide recipiant 
sacramenta: susceptio sacramenti in adul­
to est actus humanus , ergo requirit con- 
sensum.Sicut enim ex suavi Dei providen­
tia nullus adultus justificatur absque ejus 
consensu; ita ex eadem providentia nullus 
adultus consecratur sacramentis sine pro­
prio consensu. Unde ad valorem sacra­
menti non sufficit in adulto consensus ne­
gativus, seu neutralis, vel quod mere pas­
sive se habeat, excepta Eucharistia ; sed 
requiritur consensus positivus, saltem in- 
terpretativus illud recipiendi. Hic sufficit 
ad baptismum, confirmationem, p^niten- 
tiam , extremam unctionem in casu ne­
cessitatis, ad reliqua sacramenta requiri­
tur consensus, seu intentio saltem virtua- 
lis.
45. Inq. 3. Qux dispositio requiratur
in subjecto ad licitam sacramentorum re­
ceptionem? R. sub distinctione: nam ad 
sacramenta mortuorum sufficit attritio 
supernaturalis, quia haec sacramenta 11011 
supponunt ex se subjectum in gratia, sed 
sunt causativa primae gratiae. Ad sacra­
menta autem vivorum requiritur status 
gratiae, quia ipsa ex se causant secundam 
gratiam, ideoqtie primam jam supponunt 
m subjecto. An autem praecedere debeat 
praecise confessio, quando subjectum est 
in lethali, & commode possit, ex dictis 
de ministro satis colligitur. Omnes con­
veniunt illam in dicto casu praemitten­
dam sumptioni Eucharistiae, & non suffi­
cere contritionem, aut attritionem , exis­
timata contritione. Hacc autem omnino 
curanda est, tam in ministro , quam in 
subjecto in lethali existente, quando non 
adest copia Confessarii.
46. Inq. 4. Quid sit attritio existimata 
■contritione, Sc an aliquid addat pura: attri­
tioni 2 R. Attritionem existimata contri­
tione nihil aliud esse revera, nisi ipsam 
attritionem supernaturalem judicatam 
contritionem bona fide,quo prudenter ef- 
formato judicio, putat se esse in gratia; 
unde non peccat recipiendo sacramenta 
vivorum , excepta Eucharistia , saltem 
quando commode nequeat confiteri. Ne­
que aliquid addi ipsi attritioni entitati* 
ve : sed tantum existimative.
47. Inq. 5. An dispositiones ad recif 
plenda sacramenta sint naturales , vel po­
tius supernaturales? R. Debere esse super­
naturales in sua entitate : quia dispositio 
proxima ad formam debet esse ejusdem 
ordinis, ac ipsa forma, ut liquet in formis 
naturalibus; cum quibus quamdam analo­
giam servant formae supernaturales. Ex 
qua analogia ulterius deducitur, cur sub­
jectum debeat disponi ad sacramenta re­
cipienda? Quia videlicet, sicut formae na­
turales postulant congruas dispositiones 
ad sui receptionem,ita potiori ratione sa­
cramenta , & gratia illas exigunt in adul­
tis. In his igitur non se disponere ad re- 
cipienda sacramenta , vel ea accipere 
absque congrua dispositione est pecca­
tum sacrilegii contra illud praeceptum: 
Sancta sancte sunt tractanda.
48- Inq. 6. An sit licitum petere sacra­
menta a ministro certe indigno , seu le­
thali culpa inquinato ? R. Quod in arti-
gu-
Trafl. XXII, De sacramentis in genere.
7. can. 13.
Cap. Unie, De tpeflantibus ad sacramenta generatim 
culo mortis urgente necessitate , licitum - * — * -r -
est petere , & recipere sacramenta baptis- 
mb & poenitentiae a quocumque Sacerdo­
te 5 etiam haeretico, aut denuntiato in de­
tectu alterius: quia in articulo mortis plus 
ponderat necessitas subjecti , quam im­
probitas ministri, nullaque est reservatio 
111 extrema necessitate. Sine necessitate, 
aut notabili utilitate non est licitum pete­
re sacramenta a ministro indigno , seu 
existente in lethali: quia ex cliaritate te­
nemur vitare peccatum alterius, dum pos­
sumus, absque notabili detrimento.Minor 
causa sufficit, ut quis petat sacramenta, 
ceteris paribus , a proprio Parocho , vel 
ejus Vicegerente, quam ab alio Sacerdote, 
quia ille, non iste,teaetur ex ofricio minis­
trare. Pariter minor necessitas est suffi­
ciens ad ea petenda a ministro parato ea 
conterre, quam a non parato. Pro adim- 
p endo Pra:cepto annuali confessionis,vel 
cornmuiuoms a quocumque tolerato pos- 
ari Y^ent in defectu alterius.
49* Lonsulto dixi certo indigno, quia in 
Ubio nullus prgsumendus est malus. Un- 
- nis^ certo moraliter nobis constet de 
tvrPu°bltate ministri , illum bonum , ac 
nili' ll,rn P.r3esumete debemus. Neque ali—
, lnquirere tenetur de probitate mi- 
l 11 y imo nec potest, quia h^c diligen- 
la non est ejus curae, nec ei commisa.
Punctum VIII.
effectu sacramentorum.
50, Jnq* i- Quis sit effectus sacramen- 
0rum • E. Effectum omnibus sacramentis 
communem esse gratiam sanctificantem; 
ita ut sacramenta mortuorum causent ex 
se primam gratiam , & sacramenta vivo­
rum ex se producant secundam. Prima 
gratia dicitur, qua: mundat animam a pec- 
cato. Secunda appellatur , qua auget pri­
mam. Ulterius quodlibet sacramentum 
causat specialem gratiam , vel peculiarem 
modum gratiae congruum ad obtinendum 
nem illius sacramenti, quod digne susci- 
pitur.Denique,baptismus, confirmatio, & 
°rdo ultra gratiam omnibus communem, 
S1bi peculiarem,causant, & imprimunt 
aracterem. Non est de essentia sacra- 
Fausare actualiter gratiam, sed esse
rom!iim srati$5 ut Patet in sacrae
w 11
mento informi ^ de ____
51 * Inq. 2,. A11 gratia » causata ab uno 
sacramento, differat specie a gratia ab 
alio producta ? R. Solum differre modali- 
ter , & quasi specie accidentali : quia non 
datur, nisi unus specie habitus gratig san­
ctificantis substantialiter. Differunt igitur 
solum in quantum denotant diversa auxi­
lia intrinseca , & probabilius permanem* 
tia, ad finem cujusque sacramenti conse­
quendum per ipsa sacramenta collata. 
Iffide praeter habitum gratiae ab omnibus 
productum , baptismus praffiet subjecto 
auxilia , ad vitam ducendam Christiano 
homini congruentem. Confirmatio , ad fi­
dem,etiam coram Tyranno, profitendam. 
Eucharistia , ad augendam delectabiliter 
animae refectionem & protectum. Perni­
tentia ad detestanda peccata , eorumque 
occasiones, & pericula vitanda. Extrema 
mictio , ad reliquias peccati depellendas, 
ad fiduciam,& aliquando etiam ad corpo­
ris debilitatem roborandam. Ordo, ad mi­
nisteria sibi commisa perfectius obeunda. 
Matrimonium denique, ad fidem conjuga- 
lempnutuamque dilectionem pacifice ser­
vandam , cgteraque status onera patienter 
sustinenda. Sacramenta causant gratiam 
ili ultimo instanti su$ administra tionis, 
in quo verificatur rite esse suscepta.
52. Inq.3. Quando sacramenta mortuo­
rum causent secundam gratiam ; vel pri­
mam sacramenta vivorum ?R. Sacramen­
ta mortuorum causare secundam gratiam» 
quando jam reperiunt primam in subjecto, 
ut quando adultus per actum charitatis,aut 
contritionis justificatus , accedit ad bap­
tismum, seu poenitentiam; tunc enim haec 
sacramenta causant per accidens secun­
dam gratiam, vel quod idem est , augent 
primam, qua jam ornatum reperiunt sub­
jectum. Tunc vero sacramenta vivorum 
causant per accidens primam gratiam» 
quando in lethali existens , ac putans se 
esse dispositum , cum revera sufficienter 
dispositus non sif , ad illa devote accedit 
cum dolore , saltem generali, ut de ita 
accedente ad -confirmationem, & Eucha­
ristiam expresse tradit D. Thom. 3. p. q* 
72. a. 7. ad 2. & q. 7<j. a. 3.
53* Objic. Quod convenit alicui per se, 
semper debet ei convenire , ita ut nec per 
accidens illi deficiat , ergo , dum sacra­
mentis mortuorum conveniat per se cau­
li 2, sa-
i 2, TraH, XX11, *De
sare primam gratiam , Sc vivorum sacra­
mentis, secundam, semper illam causare 
debent. R.Quod sacramentis mortuorum, 
& vivorum numquam deficit id , quod 
convenit eis per se ; hoc autem solum est 
esse causativa primse , aut secundae gratix 
respective,quod utique semper eis conve* 
nit,esto aliquando, aut s^pe per accidens 
aliter contingat. Adde sacramenta non 
esse entia naturalia , sed quadam compo­
sita artificialia ex institutione, quorum 
essentia , causalitas, & virtus unice pen­
det , non a metaphysiea rerum exigentia, 
sed a voluntate Institutoris.
54. Inq. 4. An sacramenta novae legis 
physice, vel solum moraiiter causent gra- 
tiam ? R. Sacramenta novas legis non so­
lum moraiiter , hoc est, movendo Deum 
ad conferendam gratiam , sed etiam phy­
sice , tamquam instrumenta divinae virtu­
tis illam causare. Quia nobilior modus, 
ac efficacior influxus ad gratiam causan­
dam concedi debet sacramentis novis prg 
antiquis; sed antiqua habuerunt influxum 
tantum moralem, ergo nova habent influ­
xum etiam physicum. Adde , quod causa­
litas, & continentia gratix, quas Concilia 
tribuunt sacramentis" novx legis , melius 
adaptatur causx physicx , quam morali; 
causa enim moralis , proprie loquendo, 
nec continet,nec causar.effectum,sed mo­
vet alium .ad illum producendum.
_ 55- Objic* i* Productio gratix est crea­
tio juxta illud Psalmi. 5o. Cor mundum 
crea in me Deus , sed ad creationem 
nequit dari instrumentum physicum, ergo 
2. Causa corporea, & sensibilis , uti sunt 
sacramenta, nullam habent proportio­
nem ad causandum effectum spiritualem, 
qualis est gratia. 3. Passio Christi , in 
cujus virtute operantur sacramenta,jam 
prxeessit , & modo non existit , ergo 
non physice , «ed tantum moraiiter que» 
unt causare gratiam.
56. R. Ad 1. Productionem gratix lato 
inodo, <5C moraiiter dici creationem ; qua- 
tenus nec fit ex meritis , quia principium 
meriti est ipsa gratia , nec continetur in 
naturali potentia creaturx , nec produci 
valet principaliter ab agente creato ; hoc 
tamen non tollit,quod instrumentaliter ab 
eo causari possit. Ad 2. Dicimus , quod 
esto causa corporea nullam habeat virtu­
tem % aut proportionem cum effectu spi-
sderamentis in genere. 
rituali ex se , habet tamen illam ex divina 
ordinatione, elevatione, & virtute. Ad 3. 
Quod passio Domini existit virtualiter 
physice in vulneribus , qux aperta adhuc 
perseverant ad nostram salutem ; ita ut 
actus interni ipsius Christi sint actio pr^- 
via , qux ex divina elevatione deserviat 
ad influxum deferendum , usque ad erfe- 
ctum. Pro cujus luce.
57. Inq. 1. Quis sit causa principalis 
gratix ? R. Quod causa physica principa­
lis gratix est solus Deus. Causa moralis 
sunt merita Christi. Passio Christi cum 
ejusdem actibus internis est instrumentum 
physicum conjunctum hypostatice Divi- 
vinitari. Ministri , & sacramenta , virtute 
divina elevata , sunt instrumenta separa­
ta gratix ; & denique ipsa gratia est cau­
sa formalis liostrx justificationis.
58. Inq. An omnia sacramenta confe<- 
rant omnibus fqualem gratiam ? R. 
Quantum est ex se aqualem omnibus 
conferre , si ex parte recipientium xqua- 
lis adsit dispositio: Quia sacramenta sunt 
velut causx necessarix, qux ex se in om­
nibus suum effectum necessario produ-. 
eunt ; quod patet in parvulis , in quibus 
sacramenta ^qualem omnino gratiam pro­
ducere nemo ambigere valet. Si diversa 
sit subjectorum dispositio , diversa erit 
majoris , aut minoris gratix receptio , ut 
liquet a paritate causarum naturalium , 
colligitur ex Trid. sess. G. cap. 7.
59. Inq. 7. Quid sit , & quando adsit 
sacramentum validum , & informe ? R. 
sacramentum validum , & informe esse il­
lud , quod valide receptum , propter ali­
quod impedimentum non communicat su­
bjecto formam gratix, qua ratione dicitur 
informe.Unde, quando apponuntur omnia 
requisita ad valorem sacramenti, non ve­
ro ad gratiam , adest sacramentum vali­
dum , & informe : ut si adultus existens 
in lethali accedat ad baptismum cum in­
tentione illum recipiendi , sed absque at­
tritione supernaturali: qui quidem defe­
ctus dicitur a Theologis , tum^crio, tum 
obex gratia.
60. Inq 8. A11 sacramentum validum, 
& informe , remoto obice , recedenteve 
fictione, producat gratiam ? R.Comunio- 
rem sententiam affirmare de sacramentis 
characterem imprimentibus: quia hec licet 
in se transeant , perseverant virtualiter in
ef-«
Cap. %Jnic, De spefrantibus ad sacramenta penerdttmi
roducto <» nemne characte- ^effectu , a se producto , ne pe characte- 
rea ergo sublato impedimento^causantgra­
tiam. An vero de aliis sacramentis charae- 
erem non imprimentibus, idem sit dicen­
di:1*11 i Magna est concertatio inter AA, 
ivimi probabilior est sententia negativa 
propter oppositam rationem ; hxc enim 
sacramenta postquam in se transeunt,nul- 
ium enectum physicum , a se productum, 
relinquunt in peccatore,ergo neque in se, 
neque m aliquo effectu , a se producto, 
perseverant, & consequenter, uum obex 
tollitur , nihil producere valent. 
n 6*- Doctrina hxc expresse traditur a 
•Lh Ih. in 4. d. 4. q. 3. a* 2. q. C ubi offir­
mans de baptismo , negat hujusmodi vir* 
tutem de Eucharistia his decretoriis ver­
bis : Ad tertium dicendum , quod in Eucha­
ristia non imprimitur character , cujus vir­
ate ' posset aliquis effectum sacramenti 
percipet'effictione recedente , & ideo non est 
im e. Ex quibus Verbis aperte deducitur, 
M iod ln sacramentis,characterem non im­
primentibus , non remanet aliquid, cujus 
irtute possit quis effectum sacramenti 
& .amota fictione;quia transeunt,
to oh* relin9uunt Post se5vi cujus,subla- 
. Dlce> Possint gratiam producere. Hoc
ta pro sacramento poenitentig valido, 
** U1*°nni, a quibusdam asserto.
Punctum IX.
De gratia.
£2. Inq. i. Quid ,& quotuplex sit gra­
tia. K. Quod gratia in communi est, quod 
gratis confertur. Hoc modo quicumque 
favor, Sc quodlibet bonum, sponte colla­
tum, etiam naturale, ut pulchritudo , ap­
pellatur gratia ,juxta illud Prov. ult. fal­
lax gratia , £? vana est pulchritudo. In 
presenti solum est sermo de gratia super- 
naturali. Hxc primo dividitur in gratiam 
sanctificantem , seu gratum facientem , Sc 
in gratias gratis datas. Illa datur prima­
no ad propriam utilitatem ; istx ad utili­
tatem aliorum. Illa est nobilior , & perfe­
ctior istis; nihil enim istx prosunt sine il~ 
la.Gratia gratis data est: Qualitas superna- 
turalis donata a Deo ad utilitatem alio- 
rum.Novem sunt grati^ gratis datx, nem­
pe sermo sapientix, sermo scientix, fides, 
gratia sanitatum, operatio virtutum,pro­
phetia , discretio spirituum , genera lin­
guarum , Sc interpretatio sermonum. Ita 
Apost. \. ad Corintb* 12.
63. Gratia sanctificans est qualitas su- 
pernaturalis inh arens anima , qua filii Dei 
nominamur & sumus. Quod sit qualitas in 
sensu theologico,non est de fide, licet sit 
probabilius. Quod sit superna turalis , in- 
nereat animx,Sc faciat nos filios Dei ado­
ptivos , de fide est. Recipitur in anima, 
quia infunditur nobis a Deo , ad dandum 
esse. in linea superna tu rali. Dividitur in 
gratiam sanctificantem cctnmunem\ in cra­
tiam sanctificantem originalem; & in gra­
tiam sanctificantem sacramentalem* Ori­
ginalis, & sacramentalis solum modaliter 
differunt a gratia communi, in quantum 
nimirum originalis addit quendam mo- 
dum, rectificantem partem inferiorem ho­
minis subordinantem eam rationi , St 
hanc Deo. Sacramentalis vero addit gra- 
tix communi quodam jus ad auxilia su- 
pernaturalia , pro melius assequendo fine 
cujuscumque sacramenti. Deinde dividi­
tur gratia in actualem , Sc habitualem. 
Habitualis est ipsa gratia sanctificans. 
Actualis est motio transiens,sive auxilium 
supernaturale. Apud Scotistas charitas est 
gratia sine ulla distinctione : Unde juxta 
sua principia aliter eam explicant;sed nos 
sequimur D. Thom. qui distinguit rea liter 
entitative gratiam a charitate* 1. 2. q» 
\\o. a. 3.
64. Simul cum gratia dantur virtutes 
infusx , qux ab ea physice dimanant,tan* 
quam proprietates , esto non omnes ili 
omni subjecto, Sc. statu illam comitentur: 
ut patet in Christo,& in beatis , in quibus 
nequit esse fides, nec spes; St in Angelis, 
qui non sunt capaces castitatis, aut tem­
peranti x infusx 1 hoc tamen non officit 
nostrx assertioni, quod virtutes simul ii: - 
fusx,cum gratia dimanant physice ab ea, 
tamquam proprietates ab essentia , ut do­
cet D. Thom. 3, p. q. 62. a. 2. £? alibi.
65. Inq. 2. An aliqua creatura possit 
producere principaliter physice gratiam ? 
R. neg. Quia tanta est perfectio gratis,ut 
nulla creatura, neque Christus, ut homo, 
valeat esse ejus causa principalis physica, 
nisi solum Deus. Nam causa principalis 
physica debet esse saltem xqualis perfe* 
ctionis cum effectu ; nulla autem causa, 
naturalis creata , nec creabilis est qquAis
per.
. TraB. XXII. De sacramentis in genere.
n rfectionis cum gratia. Unde gratia po- comitans, subsequensque,& alia, alus no- 
P " • illud unum nobis necessarium; millibus indicata; omnia tamen , vel sunt
si:fticientia,vel efficacia ; unde divisio au­
xilii in sufficiens, & efficax est ad^quata, 
& in schoiis celeberrima. Auxilia, quae 
dantur ad posse operari , dicuntur suffi­
cientia', quae vero conferuntur ad operari
test dici
illa margarita pretiosa , quam , veneatis 
omnibus > accurate comparare debemus; 
& illa drachma , quae, si aliquando perdi­
ta fuit, sollicite prx omnibus quaerenda 
est. Excepta unione hypostatica nihil no­
bilius , nihil perfectius oari potest homi­
ni , quam donum gratiae. Ideo justificatio 
est opus maius, , rl_li - &jus "quam creatio coe  
terre. Et unus gradus gratix pretiosior 
est, quam totus universus. Oh! quam pa­
rum $stimatur ab homine! Vid. D. Thom.
t. 2. q. 113. a. 9. ad 2.
66 Inq. 3. An homo viribus naturae
possit se disponere proxime ad gratiam. 
±t. Pelagius cum suis sectariis afnmiat. 
subinde Semipelagiani, 6t Massilienses, 
licet illud negent,asserunt tamen homines 
viribus naturae se proxime disponere ad 
primum auxilium supernaturale. Sed veri­
tas catholica utrumque improbat,constat- 
que ex illo Joann. 15. ubi Christus ait: 
sine me nihil potestis facere. Si nihil, ergo 
nec multum, nec parum, ut egregie adver­
tit ad eumdem locum D* August. Idem 
sxpe docet Apostolus Paulus exclamans, 
quod nec cogitare valemus aliquid ad 
aeternam salutem conducens , nisi per 
Christum, Scejus gratiam. Ratio id ipsum 
suadet : quia naturale nullam habet pro­
portionem cum supernaturali,ergo nequit 
ad illud disponere proxime. Solum potest 
homo se disponere negative,improprie, & 
remote , faciendo aliqua opera naturalia 
moraiiter bona, quibus reddatur minus 
ineptus ad gratiam. Proxime enim , aut 
positive tantum viribus gratix valet se 
ad ipsam disponere;quo pacto intelligitur 
illud axioma : facienti , quod est tn sey 
Deus non denegat gratiam ; & eodem mo­
do disponitur ad sacramenta : nempe per 
auxilia supernaturalia , quae Deus gratis 
omnibus offert,imo & confert. Nec finalis 
perseverantia in gratia cadit sub merito 
creaturae. Unde humiliter debemus saepe 
dicere? qut salvandos salvas gratis , salva 
me ft>ns Patori3* D- Th. \. 2.q. tog. n. 6.
67. Inq* 4- Quotuplex sit auxilium su­
pernaturale 2 R. Quod est duplex , suffi - 
ciens nempe , & efficax. Nam licet plura 
sint auxilia,quae diversimode appellantur, 
ut excitans, movens, praeveniens , praede- 
termviai15 , operans ,cooperans, vel con­
vocantur tfficacia: illis possumus operari; 
istis efficaciter , esto libere , operamur. 
Hanc distinctionem auxilii, sive gratiae 
sufficientis, & efficacis negavere Bajus, 
Jansenius, Arnaldus, Calvinus, eorumque 
asseclx , quorum error proscriptus fuit 
ab Innoc. X. & in Bulla Unigenitus a 
Clemente XI.
68. Inq. 5. Quid sit gratia ab intrinse­
co efficax? R. Naturam ejus diversimode 
explicari a Theologis ; est quippe haud 
facilis ejus explicatio. Sed omissis aliis 
modis, duo sunt celebriores in scholis. 
Quidam ajunt, quod gratia intrinsece ef­
ficax nihil aliud est, quam sancta cogita­
tio , vel delectatio, aut charitas indelibe- 
rata , qux suos habet gradus magis , aut 
minus intensos, seu efficaces. Hxc expli­
catio , bene intellecta, suavis , & pulchra 
est. Alii asserunt consistere dictam gra­
tiam , in quadam qualitate physica viali, 
movente, & prxdeterminante , seu appli­
cante voluntatem creatam ; ita ut media 
illa suaviter, & fortiter, libere , & effica­
citer faciat nos Deus velle, & operari. Sed 
relinquendo scholasticis examen profusius 
hujus vere ardux difficultatis , sufficit ad 
nostrum scopum credere Deum esse in li­
nea boni primam causam, a qua omnia 
pendent : si quid bonum adest in nobis* 
a Deo esse : nihil meritorium vitx xter- 
nx posse nos facere sine gratia DehDeum 
per suam gratiam discernere bonos a ma* 
fis. Hominem cum gratia efficaci libere 
operari, eidem gratix libere assentiendo, 
& cooperando. Denique sufficit scire bo­
nos ire in vitam ^ternam, malos mitti in 
ignem ^ternum ; & quod ista distinctio 
procedit ex eo , quod defectus gratice pri­
ma causa est ex nobis : sed collationis gra- 
tire prima causa est a Deo , secundum illud 
Oserc 13. Ver ditio tua ex te Israel , tan­
tummodo m me auxilium tuum , ut docet D» 
Thom. I. 2. q.\\2. a. 3. ad 2.
69. Inq. 6. An possit, quis scire se esse 
in gratia 2 R, 1. Nemo tenetur credere se 
asse in gratia. Lutherus, Calvinus di*
Cdp. Unie• De spectantibus
xerunt fideles debere sibi persuadere se 
esse in gratia omni formidine semota. Sed 
eoium errorem,iueptamque fiduciam pro­
scripsit Trident, sess. 5. cap. 7. & alibi.
?o. Nota quod Lutherus ,& Calvinus 
nunc suum errorem cum aliis sociant; di™ 
eunt enim,quod solum est peccatum gra- 
ve infidelitas , seu deficere a fide, quam 
ipsi astruunt , vel potius fingunt , cum 
q^i careant voluntarie vera fide. Distin­
guunt fidem in historicam, & in fidem pro­
missionis. illa est 5 qua credimus veritates 
a eo revelatas ; haec est, qua speramus 
JJei misericordia remissionem peccato™ 
5™? & eternam gloriam propter merita 
Christi. Sed h^retici asserunt hanc fidem 
consistere in quadam fiducia particulari, 
qua credunt peccata sua esse sibi remissa 
independenter a propriis meritis per me- 
fi^ ^ fil]ia talis putatur eorum
es, dicunt credere teneri se esse in gra- 
^ Slcut tenentur credere, quod sua fides 
15 lmata tradit, & docet. Sed valde mi- 
re , cum omnes sacrae Paginae , omnia 
onciha , omnesque sancti Patres oppo­
situm unanimiter doceant.
CJ7 * 2- Peccator potest , & debet
act se non esse in gratia , quando 
n_, aJlte„r peccat, vel cognoscit se esse in 
P cato habituali, ut de se patet. R. 3.
emo sine speciali Dei revelatione valet 
y^ire certo se esse in gratia. Constat ex 
rident, loc. cit. Et Ecclesia st. 3. ubi di™ 
<*?*• Nescit homo , atrum amore , aut 
0 10 dtgnus. sit. Solum probabiliter , sem- 
per cum formidine , potest justus crede­
re se esse in gratia. Nam adhuc de pec­
catis propitiatis non debemus esse sine 
metu ; & beatus homo , qui semper est pa­
vidus Prov. 23. Igitur cum fiducia , & 
metu, spe, St timore , amore , & tremore 
debemus inter procellas hujus vitae navi­




7** Inq.i. Quid sit character ? R. Est 
signum spirituale indelebile impressum in 
«mwn. Est signum naturale Sacerdotii 
Christi Domini. Recipitur immediate, non 
m anima sicut gratia, quae dat esse in or­
ne supernaturali, sed in intellectu pra-
acl sacramenta generarim. j $
ctico, quia character non dat esse, sed po­
testatem, sive recipiendi, sive ministrandi 
sacramenta.Quoniam tria sunt characteris 
praecipua munera. Primum est reddere ho* 
minem idoneum ad ministeria Christianae 
vitx, & ad suscipienda , vel peragenda 
ea , quae ad cultum divinum spectant. Se- 
cundum as similare , £c configurare eum 
Christo Domino £terno Sacerdoti , cujus 
potestatis sacerdotalis est quaedam parti­
cipatio.Christus tamen non eget characte* 
re distincto,quia est summus Sacerdos, in 
quo plenitudo divinitatis corporaliter in­
habitat. Tertium discernere baptizatos a 
non baptizatis , Sacerdotes a laicis , sicut 
milites Regis secernuntur per signa pecu­
liaria ab aliis. Juxta communem senten­
tiam , sacramenta veteris legis characte­
rem non imprimebant; perfectio enim 
illum imprimendi, solum de tribus sacra­
mentis novas legis astruitur a Conciliis, 
Patribus , <5c Theologis cum D. Thom. 3.
p. q. 53. a. 5.
73. Objic. Virtus religionis ordinatur, 
ad praestandum Deo debitum cultum: sed 
etiam character datur , ad debitum Deo 
cultum exhibendum , ergo recipitur non 
in intellectu , sed in voluntate sicut ip­
sa religio. R. Quod munus religionis est 
tribuere Deo cultum vir tuos e ; munus au­
tem characteris illum prostare legitime , <52 
valide. Religio inspicit cultum licitum; 
character vero cultum validum: ideo non 
recipitur in voluntate sicut religio, sed 
in intellectu sicut fides. Ita D. Thom. 3.p.
q. 53. a. 4.
74. Inq. 2. An character sit ens ratio­
nis, denominatio extrinseca, habitus,qua- 
litas , relatio , vel potentia? R. est poten­
tia, tum activa, tum passiva ; pertinet que 
ad secundam speciem qualitatis: quia cha­
racter intransitive communicat potesta­
tem spiritualem veram , 5c realem , ergo 
intransitive est potentia, & non ens ra­
tionis , aut denominatio extrinseca , nec 
aliquid aliud , ut plures varie opinantur, 
character baptismi plus habet de potentia 
passiva , quam activa , datur quippe ut 
janua, & fundamentum ad caetera sacra­
menta recipienda ; esto simul sit activa 
pro ministeriis vitae Christiana obeundis. 
Character confirmationis , & ordinis plus 
gaudet de potentia activa, quia confertur 
primus ad fidem propugnandam a &se’
cun-
i & Trafi. XJCII. De
eundus ad sacramenta conficienda, & aliis 
ministranda. Habet tamen aliquid de po­
tentia passiva respectu gratix sacramen- 
talis , & auxiliorum peculiarium.
75. Inq. 3. An character sit ex natura 
sua indelebilis2 R. alfimiative ; quia est 
potentia spiritualis ,qux ideo contrarium 
non habet sicut gratia,qux,utpote habitus 
per suum contrarium , nempe peccatum, 
destruitur.Unde permanet character inal­
tera etiam vita , in beatis ad gloriam , in 
reprobis ad ignominiam. Qua ratione, si 
baptizatus resurgeret , non esset iterum 
baptizandus,nec sacerdos ordinandus. Ita 
D. Thom. ubi sup. a. 5. ad 3.
76. Inq. 4. An characteres baptismi, 
confirmationis , & ordinis differant reali- 
ter , 5t essentialiter ? R. atlirm. quia ordi­
nantur ad munia formaliter diversa ; po- 
tentix autem distinguuntur realiter , ac 
essentialiter , juxta munia , sive objec­
ta formaliter diversa. Idem est de cha­
racteribus ordinum propter eamdem ra­
tionem ; omnes enim habent sua pecu­
liaria ministeria, ad qux per se primo 
diriguntur , & distinguuntur eodem mo­
do, ac ipsi ordines.
77. Objic. 1. Diversa signa nequeunt 
esse in eadem parte corporis , ergo nec 
diversi characteres in eadem parte animx.
.2. Si quilibet ordo habet distinctum clia- 
racterem,ac diversa munia , recipiens per 
saltum Sacerdotium, non posset exercere
sacramentis m genere. 
munia ordinis inferioris, qrod non est ve­
rum. 3. Quia unum tantum est sacramen­
tum ordinis, ergo unus solus debet esse 
odinis character.
7S. R. ad 1. neg. conseq. quia licet in 
eadem parte corporis nequeant dari di» 
versa signa , seu figurx; tamen ili eadem 
parte animx possunt optime esse diversae 
potestates spirituales , sicut in eodem in­
tellectu adsunt scientix specie diversx. 
Ad 2. quod sacerdotio per saltum initia­
tus , valet exercere munia ordinis inferio* 
ris,non ex officio peculiari, sed quia ordo 
inferior virtualiter eminenter continetur 
in superiori, sicut sensus in intellectu , & 
Ducatus in Regno. Unde in primitiva Ec­
clesia suscipientes solum Prxsbyteratum, 
omnia ordinum munera exercebant. Ve­
rum , sicut Rex , esto possit idem , quod 
Dux, Prxtor, aut Miles, convenienter as­
signat ista officia , & eorum peculiaria 
signa ; ita in prxsenti materia. Ad 3. di­
cimus , quod , sicut omnes ordines sunt 
unum sacramentum imitate habitudinis 
unius ad alium, & omnium ad unum, eo­
dem modo omnes characteres,esto distin­
guantur , sicut ipsi ordines, constituunt, 
6c complent unum tantum characterem 
sacerdotalem. Unde character non in­
tenditur ad modum habitus, quia non 
habitus , sed potentia est , & reducitur 
ad secundam speciem qualitatis , ut do­
cet D. Thom. 3. p. q. 63. a. 2.
TRACTATUS VIGESIMUS TERTIUS
DE SACRAMENTIS IN PARTICULARI.
HAbita notitia de sacramentis in ge­nere , ad agendum singillatim de ipsis progredimur. Cum autem ceterorum 
janua, & fundamentum sit baptismus , de 





JJfe nomine , natura , divisione 
baptismi.
1. Inq. 1. Quod nomen sit^ Sc quid si-»
gnificet baptismus ? R. Baptismus est no­
men grxeum significans idem,quod latine 
ablutio , seu immersio in aquam. Unde 
quia olim per immersionem fieri solebat 
hoc sacramentum , in representationem 
sepulturx Christi, appellatur baptismus. 
Dicitur etiam regeneratio, lavacrum, illu­
minatio, indumentum, sepultura , donum, 
gratia, custodia , sigillum , sacramentum 
fidei, principium , ac janua omnium sa­
cramentorum-
2. Inq. 2. Quotuplex sit baptismus? 
R. est triplex, nempe fluminis, flaminis, & 
sanguinis ; solum baptismus fluminis est
sacramentum. Baptismus flaminis, & san­
guinis ) licet sacramenta non sint j habent 
tamen nomen baptismi , quia supplent 
ejus vices, quando baptismus fluminis ne­
quit suscipi: Quando autem suscipi valet-, 
est necessarius necessitate medi i in re , ita 
ut sine illo nemo salvari possit, ut patet 
ex illo Joan. 2. Nisi quis renatus fuerit ex 
aqua , & Spiritu sancto , non potest in­
troire Regnum Dei, & ex Trident. sess. 7. 
can. 5.
. 3- Quid sit sacramentum bap-
lsnu • Habet duas definitiones , aliam 
methaphysicam, aliam physicam- Metha- 
physica est : Sacramentum nova: legis ins­
titutum a Christo Domino causativum gra- 
tice regenerativiC. Per hanc ultimam par­
ticulam differt baptismus a exteris sa­
cramentis , cum quibus convenit per reli­
quas anteriores : omnia enim instituta 
Jrat' a 'Hsto Domino ad causandam 
fi a lam j unumquodque autem cum suo
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nistran baptismus ? R. ministrari eis de­
bet , quam primum moraliter possit ; tum 
quia infantibus nulla alia via comparati* 
ux salutis adest , tum quia innumeris pe­
riculis in illa £tate adeo tenera sunt ex­
positi. Unde dilatio ultra octavum diem 
gravis culpa, juxta probabiliorem senten­
tiam, reputatur. Adulti etiam sub eadem 
culpa debent baptizari intra tempus ab 
Ecclesia praescriptum. Igitur, post qua­
draginta dierum instructionem , private 
baptizandi sunt , servatis solemnitatibus 
ad vigilias duplicis Paschatis , vel alterius 
diei designati. Vid. Synod. Diceces. lib. 
12. cap. 6. n. 7.
6. Inq. 5. Quando fuerit institutum sa­
cramentum baptismi, & quando obligare 
ceperit? R. Institutum fuit, quando Gliris» 
tus in Jordane a Joanne fuit baptizatus» 
Tunc enim suo contactu sanctiflcavit 
aquas , eisque tribuit virtutem homines 
regenerandi , ut dicit D.Thom. 3. p. q. 62.wiiUi,modo haatiI* • . *v&wMw*w*u* 3 Uk vuul ±s* jlUUIIL O f) O bX*
a reliqui p"11* f? etiam baPtlSmUS 2* Vemm obligare non coepit lex susci-
nix tabui r me?l!S 111 e° 5 quod es.t P11- Piendl baptismum, nisi post Pentecostem, 
1 nmn * ffpn,t,,ni 1,1 & promulgationem sufficientem Evange-
lll A 'llitum nti.'___ J- ______ ___!___ _ . _
nix tabulx, quia dat esse ge itum in or- 
sapernaturali: reliqua vero sunt se- 
32 tabulx, quia vel reparant genitum 
JP.UlUj) 11 f poenitentia, vel ijlum confor- 
p f Hptriunt, & augent,ut confirmatio, 
c larrstia, & extera. Definitio physica 
aptismi est : Ablutio exterior corporis 
su,b perscripta verborum forma, 
apLismus fluminis est : Actus contritio- 
*inp}' Vel c^ar 'ltatls cum voto explicito , aut
lii. Apostoli autem , gui ante passionem 
fuerunt Sacerdotio initiati, & sumpserunt 
Eucharistiam, prius necessario debuerunt 
baptizari, cum sine baptismo extera sa­
cramenta nequeant recipi. Unde quidam 
asserunt Christum Dominum suis mani­
bus beatissimam Virginem ante Aposto­
los baptiza se: Deinde Petrum, hunc filios 
Zxbedei,istos subinde reliquos Apostolos,mpiicitn 7. 7 1 X J r Y^vnv^Lvaauuma  ren s st l s,
Baptismus c,Pien^1. baptismum fluminis. Apostolos,denique alios discipulos. Quod
odium fidei ZniUm!w T :Jfartyrmm m pie credendt'.m est , quoniam de gestis, 
jyj Jiaei datum , os pro fide susceptum, dp nnihnc nima nnn ^^^1 "__ *
/rium autem est: Mors , aut vulnus 
lethale , susceptum pro fide , vel defensione 
alterius virtutis.
4. Baptismus flaminis ita appellatur, 
quia fit peculiari impulsu Spiritus sancti, 
qui fiamen dicitur. Solum convenit adul- 
tis, quia consistit in actu contritionis, vel 
charitatis , qui a solis adultis elici valet. 
Baptismus sanguinis , sicut & fluminis 
convenit tam adultis, quam parvulis : isti 
enim in odium fidei occisi , non solum 
gratiam , sed 6c martyrii palmam conse- 
cuntur : esto usu rationis careant , ut de 
Innocentibus ab Herode occissis propter 
Christum docet D. Thom. 2. 2. q, m. 
-»• I. ad 4.
de quibus aliud non constat, illud , qued 
pietati magis congruit , est tenendum. 
Quid autem pietati magis consonum,quam 
Christum suam sanctissimam , ac dilectis­
simam matrem prius omnibus baptizasst? 
Deinde Petrum, hunc vero alios , qui aliis 
idem beneficium prxstarent, & sic ince­
pisse pussillum Ecclesix gregem ?
7. Objic. 1. Baptismus habet efficaciam 
a I assione Christi, ergo ante eam, neque 
illam habuit, nec fuit institutus. 2. forma 
baptismi instituta fuit post Passionem, 
Matth. ult. Baptizantes eos m nomine Pu- 
triSy P ilii, C90 Spiritus sancti , ergo et* 
iam baptismus. 3. Beatissima Virgo non 
habuit peccatum originale, nec actuale, 
ergo non recepit baptismum.«. rnn . 7 , , . . vlfiv ic c u o ti .Zbm Quand0 debeat Parvuhs 8. R. ad 1. quod baptismus ante Pw
C 610-
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sionem habuit efficaciam a Passione jam aqua specie distinctus , licet aqux similis 
rinchoata, esto post illam habeat majorem m colore , ut vinum albam , lac , san\ a, 
virtutem a Passione jam consumata : quo sudor, lachrymx, urina, cervisia , & simi- 
mcto etiam explicatur , quod sacramenta lia, invalida materia bapusnu est, ut com- 
fluxerunt a latere Christi, aperto in Cruce; muniter docent Theologi contra Luthe- 
'hoc est consumative, & completive, sive rum , nutantem validam materiam baptis-
2^ passione consumata in Oruce, tanquam 
a causa efficiente. Ad 2. dicitur , quod 
Matth. ult. non fuit forma baptismi insti­
tuta , sed iterata , <3t clarius exposita. Ad 
3. quod beatissima Virgo suscepit bap­
tismum , non pro cuipa repellenda , sed 
pro gratia augenda , &ut se aptam red­
deret, ad alia quaedam sacramenta, St 
potissimum ad sacrosanctam Eucharis­
tiam recipiendam.
9. Inq. 6. In quo differat baptismus 
joannis a baptismo Christi ? R. differe­
bat tanquam figura a veritate ; baptismus 
enim Joannis erat figura , & vclut praepa­
ratio baptismi Christi. Nec fuit verum 
sacramentum, licet lato modo sic dici va­
leat. Triplex igitur praecipua distinctio 
adest inter utmmque baptismum. Prima 
ex parte Authoris. Secunda ex parte sa­
cramenti. Tertia ex parte virtutis j quia 
baptismusjoannis non conferebat gratiam 
ex opere operato, sicut baptismus Chnsti. 
Unde baptizatis illo baptismo non remit­
tebantur peccata , ut inquit L • i hom. 3*





10. Inq. 1. Quaenam sit materia 
* mi ? R. Duplicem habet materiam 
pe remotam, & proximam. Materia remo­
ta baptismi est omnis, St sola aqua natu­
ralis. Unde aqua maris, fiuminum, lacuum, 
puteorum, fontium , seu pluviae : nec non 
aqua resoluta ex nive, gelu , sale, grandi* 
ne, glacie, & rore, sive frigida , sive cali­
da y dulcis, vel amara , aut aliqualiter Im­
mutata , dummodo naturam aquae natura­
lis retineat, est materia valida. Econtra 
non sunt valida materia nix , grando, ge­
lu , glacies , sal, nisi resolvantur \ nec 
aqua ardens, nec rosacea, aliive liquores, 
expressi e succis arborum, florum, aut 
herbarum ; nec qux distillat ex vitibus, 
aut alia arbore, quia ille humor succus 
- est, non aqua. Pariter omnis liquor ab
p ­
mi omnem liquorem , in quo balneum 
fieri possit. Ejus tamen errorem proscrip­
sit Trid. sess. 7. can. 3. de bapt.
11. Materia licita est aqua consecrata, 
seu benedicta , qux semper adhibenda est 
extra casum necessitatis. Materia dubia 
esc illa , de qua dubitatur , an sit aqua na­
turalis, ut aqua alio liquore permixta , seu 
cum herbis , aut carne decocta , quando 
fuerit multum inspissata , aut lixivium, 
quod , licet sit materia probabilis , non 
tamen omnino certa. Idem est de guttis 
a qux ex tegumento ollx collectis , esto 
enim probabilius sint materia valida , non 
tamen omnino certa. Igitur materia du­
bia solum adhiberi debet in defectu ma­
teri x certae , & in casu necessitatis, pro­
ferendo baptismi formam sub conditione. 
Aqua , qux ex latere Christi prosilivit, 
potuit esse Materia baptismi , quia vera 
aqua fuit, ut ait D. Thom. 3. p. q. qG. 
art. 4. ad 3.
12. Inq. 2. Qux sit materia proxima 
baptismi2 R. est ablutio. Hxc autem fie­
ri valet tripliciter : nimirum per immer­
sionem , £er infusionem , & per aspersio­
nem. Non requriritur triplex hxc ablutio, 
sive enim uno , aut alio modo ablutio 
fiat , validus est baptismus. Unaquxque 
Ecclesia tamen servare debet ritum pro­
prium. Nec requiritur triplex immersio, 
nam licet priscis sfculis adhiberetur , ad 
testandum Trinitatis mysterium ; sxculo 
tamen sexto Episcopi Hispani induxerunt 
ritum unicx Immersionis,Gregorio Magno 
Illum approbante. Postea propter com­
modum ministrorum , ipsorumque bapti­
zandorum loco immersionis adhibita fuit 
ablutio per infusionem , seu aspersionem. 
Igitur quxlibet ex his ablutionibus suffi­
cit ad valorem baptismi. Illa autem quan­
titas aqux requiritur, ut verificetur , quod 
persona est abluta , quia verificari debet 
forma : Ego te baptizo, sive abluo. Unde 
solum in defectu abundantioris aqux po­
test cum una , aut duplici gutta adhiberi 
forma sub conditione.
13. Inq. 3. Qux pars corporis debeat
ab-
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ablui , ut baptismus sit validus 2 R. Caput 
est abluendum , tum quia adest Ecclesiae 
praeceptum: tum quia est corporis princi­
pale membrum, in quo omnes sensus fuu- 
antur, & eminenter continentur. Non su- 
pia vestes , sed corpori nudo adhibenda 
est ablutio. Adulti autem minime sunt 
nu andi , sed ablui debent in capite nu­
do. bi autem pes, manus, digiti, 6c potiori 
ratione solum capilli abluantur, vel solum 
supia vestes ob aliquam necessitatem quis
bamr^atUr 5- SU^ coudffione iterandus est 
lsnius * imo licet ablutio nat in pecto* 
e 5 aut humeris , idem faciendum cense* 
mus ex D.Thom. 3. p. q. 68. art. ad 4.
t4- Inq. 4. An infans intra claustrum 
maternum possit aliquando baptizari ? Si 
caput egrediatur , est iilico baptizandus,
° U/£et Periculum mortis, nec post- 
rebaptizari ?te e£ressus fst infans, potest
DrinniV. 7* ’ ^Ula * Ut dlXimUS , Caput CSt
am- 6 membruin. Si autem manum, 
banti ede?1 emittat j etiam in illa parte 
debet231 k S est^sed> transacto periculo, 
ane n SU- Collditione rebautizari. Idem-
tem necesrit.^"611^1”1’ <iua]ndo’°,b urStiv 
bantiv <- ata*enb m secundinis obvolutus
ti sententUn am-JllX^/r0babiii°re,n SC"
snnro luam ? mvahdus est baptismus 
tivh secundidam collatus. Sed in casu 
.* ^lecessitatis omni via possibili sub* 
tnr rCI!dUm est proximo. Ob eandem igi- 
narJ^tl°nein 5 esto nulla pars infantis ap* 
m ure 3 tamen $i aliquo modo introduci 
ad r Lnim maternum aqua ita possit , ut 
■ 1 orPllsculum infantis pertingat > uti vi* 
octi posse fieri asserunt , debet bapti- 
zari sub conditione , sub qua iterum est 
baptizandus, si foras prodeat, Vid. Bene­
dictum XIV. De Synod. lib. 7, cap. 3.
15* rnq- S- An si quis in puteum infan- 
CIT1 animo illum baptizandi si-
t^Vti su^0Candi 5 maneat vere baptiza- 
us . K. affirm. quia dantur omnia requisi­
ta ad verum baptismum , dummodo ma­
teria , & forma simul coexistant, ante­
quam infans moriatur. Secus esset, si in- 
ans e^ manibus illum habentis ex inopi­
nato m puteum incideret, licet statim 
verba proferret : quia in tali casu non 
s 5S! ablutio humana. Veram esto non 
nisi'* me(lium baptizandi pueram, 
id face^UteUm Pr°Uciendo , minime licet 
^b/».r//neqUe secare matrem proxime
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morituram , ut proli, in ejus alvo existen* 
ti , ministretur baptismus; quia non sunt 
facienda mala, ut eveniant bona , ut recte 
docet D* Thom. ubi supra ad 3.
16. Inq. 6. An si quis , intendens bapti­
zare infantem tribus ablutionibus , ali­
quam ex oblivione omittat, maneat bapti- 
zatus ? R. affirm. Si protulit formam ha­
bens intentionem , quam debet , faciendi 
quod facit Ecclesia : quia per quamlibet 
ablutionem , supposita forma , perficitur 
baptismus. Nisi minister haberet inten­
tionem exelusivam, illum non perficiendi 
usque ad tertiam. Verum tunc peccaret 
graviter, apponendo talem exelusivam in­
tentionem. Quaerunt aliqui,an infanti,pro­
xime morituro , ministrari possit baptis­
mus, ex cujus ministratione timetur, quod 
celerius moriatur ? Sed hic timor vanus 
est , nec propter illum differendus est 
baptismus ; tum quia potest ministrari 
modica aqua tepefacta, tum quia admissa* 
& non concessa dicta acceleratione,esset 
omnino per accidens. Qui,deficiente alio 
baptizandi modo , infantem submitteret 
aquae , de tecto , vel alio loco cadenti, aut 
defluenti, & verba proferret , vere illum 
baptizaret: quia vere sic applicaret mate* 
riam , & formam*
Punctum III.
De forma baptismi.
17. Inq* t. Quaenam sit baptismi for­
ma? R. Quod in Ecclesia Latina est: Ego 
te baptizo in nomine Patris , & Filii , & 
Spiritus sancti. Amem Ly ego , & amen, 
non sunt de essentia : neque juxta Soti, & 
aliorum sententiam omissio eorum cul­
pam venialem excedit, secluso contemptu. 
De particula in secus est dicendum 5 quia 
esto in probabiliori de essentia non sit* 
quia idem significatur , dicendo nomine, 
ac in nomine , peccaret graviter , illam 
omittens , propter opinionem asserentem 
esse de essentia. Idem dicas de particula 
& , licet probabilius non sit de essentia. 
At si loco in nomine ponatur in virtute, 
probabilius variatur essentia. Et potiori 
ratione si dicatur m nominibus Patris &c. 
quia in hoc sacramento debet explicari 
Trinitas personarum cum unitate essen­
tiae , quae proprie exprimitur per ly in no*
C 2 M*
2.o Trafl. XXI1L De sacramentis in particulari•
mine. Quoniam quatuor saltem debent ne­
cessario exprimi in forma baptismi: nem­
pe actus baptizandi , persona baptizata, 
unitas Essentiae Divinae , & Trinitatis per­
sonarum. Persona baptizans , esto licite 
omitti non possit; quia tamen subintelli- 
gitur 3 valet baptismus absque ejus ex­
pressione.
18. Inq. 2. An valeat baptismus colla­
tus in nomine Sanctissima* Irinitatis ? R. 
neg. quia debent exprimi tres Personx 
per consueta nomina Patris , & Filii, Cf> 
Spiritus sancti. Unde nec esset validus 
sub hac forma : baptizo te in nomine pri­
ma , secunda , tertia Persona : nec m 
nomine Genitoris , & Geniti, & proceden­
tis ab utroque : neque in nomine Jesu- 
Cbristi; quia esto non sit improbabile ali­
quando Apostolos in nomine Christi bap- 
tizase, iu, si verum est, fecere ex peculia­
ri Dei dispensatione. Probabilius autem 
est,nunquam sic baptismum contulisse,sed 
sub forma ab ipso Domino praescripta. Ad 
illud autem Act. 8. quod Apostoli bapti­
zabant in nomine Christi, dicitur, signifi­
cari , quod baptizabant in fide Christi; 
vel baptizabant in nomine Christi , hoc 
est baptismo Christi, non baptismo Joan- 
nis. Invalidus pariter est, si dicatur : ego 
te baptizo cum Patre , cum Filio , cum Spi­
ritu sancto , quia non exprimitur unitas 
essentiae.
19. Inq. 3. An qui baptizaret , dicens-
ego te baptizo in nomine Patris , in no­
mine Filii, in nomine Spiritus sancti, vali­
dum conferret baptismum ? R. affirm. 
quia repetitio nominis non variat sensum 
formae. Sicut illum non mutaret, qui bap­
tizaret sub hac forma : ego te baptizo in 
nomine Dei Patris , Dei Filii , Dei Spiri­
tus sancti. Neque qui diceret in nomine 
Patris Omnipotentis , & Filii Unigeniti, 
& Spiritus sancti P arae liti : aut in nomi­
ne Patris*, & Jesu-Cbristi , & Spiritus 
sancti. Similiter verum baptisma confi­
ceret dicens : ego te baptizo in nomine Pa­
tris , & Filii, & Spiritus sancti , & bea­
ta Virgo te, abjuvet ; quia B. Virgo 
non exprimitur , ut quid essentiale bap­
tismi , sed ut auxiliatrix baptizari : ideo 
in eodem sensu valeret baptismus sub hac 
forma : Ego te baptizo in nomine Patris, 
& Filii , 6? Spiritus sancti, & B. Vir­
ginis ; volens minister erga B. Virginem
ostendere suam,esto imprudentem , devo­
tionem. Qui vero , dicens in nomine Pa­
tris , & Filii, & Spiritus, omitteret san­
cti y nihil efficeret , ut docet D. Thom. 3. 
p. q. 60. art. 8.
20. Inq. 4. An si minister loco ego di­
cat Nos baptizamus validum sit baptisma? 
R.juxta omnes valere,quando baptizans est 
Papa,aut Episcopus. Sed esse validum etia, 
quando baptizans est persona privata, te­
nendum est , quia etiam personae privatae 
solent loco ego dicere Nos ; unde tantum 
adest variatio accidentalis. Quando plu- 
res baptizarent, non deberent dicere Nos9 
invalidumque esset baptisma , si unus de- 
pendenter ab alio , & partialiter vellet 
baptizare. Validum vero , si quilibet per 
se absque dependentia ab alio baptizare 
intendit. Tunc autem , qui prius verba 
proferret , conficeret sacramentum , qui 
vero deinceps illa pronuntiaret,nihil aliud 
efficeret , nisi committere grave sacrile­
gium. Si autem eodem momento omnes 
verba finiant, omnes, ut causae totales, in 
virtute principalis baptismum perficiunt. 
Si quis diceret: Ego Petrus , vel ego Sa-‘ 
cerdos , vel exprimendo nomen baptizati 
diceretEgo te Petrum , aut Paulum bap­
tizo validum conficit baptismum , quia 
non adest variatio substantialis. Idem est, 
si verbum activum mutetur in passivum, 
ut baptizaris a me.
21. Inq. 5. Sub qua forma conferatur 
baptismus in Ecclesia Graeca 2 R. Bapti­
zetur servus Christi talis in nomine Pa­
tris , & Filii, & Spiritus sancti. Vel bap­
tizatur loco baptizetur. Sive enim dica­
tur uno , aut alio modo , omnes Catholi^ 
ci astruunt valerem baptismi , quia expri­
muntur quatuor illa , quae diximus neces­
saria : nempe actus baptizandi , persona 
baptizata , unitas essentiae, & Trinitas 
personarum. Si vero inquiras , in quibus 
sacramentis debeat necessario exprimi 
Trinitas personarum ? R. quod in baptis­
mo , & confirmatione : quia in baptismo 
adducimur ad fidem , & in confirmatione 
confirmamur in fide. Igitur quoties qua- 
tuor praefata exprimantur , suppositis cae­
leris requisitis , validus est baptismus, 
quia adsunt omnia essentialia. Si, his posi­
tis , adsit variatio , erit accidentalis ; & 
quidem si absque causa ponatur , semper 




22. Inq. 6. Quando iterandus sit bap­
tismus sub conditione 2 R. Solum est ite­
randus , quando adest grave dubium cir­
ca debitam applicationem materiae , for- 
m$ , aut intentionis : tunc baptismus est 
ministrandus sub conditione : si non est 
baptizatus : quia hoc sacramentum est 
summae necessitatis. Igitur baptizari ab 
haereticis , si serio examinati , prudenter 
dubitetur de eorum materia , aut praeci- 
Pu.e forma debite applicata ; iterum 
$ub conditione baptizandi sunt. Caute ve­
ro est procedendum cum aliquibus , qui 
plus ex cupiditate extorquendi pecuniam, 
quam ex devotione suscipiendi sacramen- 
tum j illud velle suscipere simulant. Pari­
ter infantes sine schedula expositi ; imo 
eam collo appensam habeant , si 
P > oratur author schedulae, aut dubiae fi- 
1 rfP^ltatUr3 sub eadem conditione bap- 
/n bebent. Idem est de baptizatis ab 
'j,.S etncibus 3 sagis , maleficis , vel ab 
£fs ? a Parocho examinatae, bene, & 
^ nuter non respondent de applicatione 
rum 5 ^ recta prolatione formae. Ve- 
se ba* c.OIlstat obstetricem rite ministras- 
et- Ptlsmum 3 minime est iterandus, 
t m su° conditione. Unus testis ocula- 
f .Pr^ous , & timoratus sufficit ad fidem 
tendam de baptismo rite collato.
vxgtum IV.
■De ministro baptismi.
23. Inq. 1. Quis sit minister baptismi?
Dari ministrum ex officio , ministrum 
ex delegatione , &c ministrum ex necessi­
tate. Minister ex officio,seu ordinarius est 
omms Parochus sacerdos in suaParochia, 
primo Ppiscopus;deinde ceteri Parochi re- 
spective. Quamvis enim omnis Sacerdos ex 
vi sua: ordinationis baptizare solemniter 
valeat tamquam minister ordinarius , de- 
pendet tamen in exercitio ab Episcopo, 
yel Parocho; ita ut peccaret graviter , si 
ipsis invitis baptizaret. Minister delega­
tionis est , qui ex defectu Sacerdotis, vel 
cx consensu Parochi in casu necessitatis 
solemniter baptizare potest. Minister de­
lique necessitatis pro baptismo non so- 
ernni est omnis viator, sive vir , sive foc- 
llla) absque exclusione Judaei, aut Paga-
de baptismo. z *
ni nam qui vult omnes homines salvos 
fieri, nullum quantumvis improbum ex­
cludit a ministerio hujus sacramenti in ca» 
su extremas necessitatis. Religiosus Sactr* 
dos in casu necessitatis , aut de consensu, 
seu mandato Episcopi valet solemniter 
baptizare , <3c etiam de consensu Parochi, 
nisi propriis legibus prohibeatur.
24. Ut quilibet Sacerdos solemniter 
baptizet, sufficit consensus Parochi; ut 
autem Diaconus baptizer solemniter , re­
quiritur Parochi consensus , & simul ne­
cessitas ; puta si propter multitudinem 
baptizandorum, infirmitatem , censuram, 
aliudve impedimentum, nequeat Parochus 
per se , aut per alium Sacerdotem baptis­
mum conferre. Diaconus enim solum in 
dtfectu Sacerdotis est minister baptismi 
solemnis,nonex vi suae ordinationis, sicut 
Sacerdosfideo nec in articulo mortis potest 
ille solemniter baptizare absque commis­
sione. Extra mortis periculum numquam 
est ministrandus domi baptismus : excep­
tis filiis, seu nepotibus Regum , aut Prin- 
cipum. Extra idem periculum numquam 
conferendus est absque solemnitate , & ri­
tibus ab Ecclesia proscriptis. Nec Episco­
pus , nec Parochus valet extra suam di­
tionem baptizare,nisi ex Pastoris proprii 
consensu,saltem rationabiliter presumpto. 
Subdiaconus , & inferiores clerici solum 
ex commissione Pontificis possunt mi­
nistrare baptismum solemnem. Si autem 
isti, aut laici solemniter baptizent, vali­
dus est baptismus , esto grave peccatum 
committant. Peccat etiam graviter qui- 
cumque, non Parochus , extra casum ne­
cessitatis baptizans.
25. ^ Inq. 2. Quis ordo servandus sit in­
ter ministros baptismi 2 R. servari debe­
re ordinem sequentem. Prior omnibus est 
Episcopus, deinde Parochus , subinde Sa­
cerdos , postea Diaconus,Subdiaconus, 
caeteri clerici, denique Iaicus , ita ut vir 
praeferatur foeminae; nisi ratione majoris 
peritiae ad baptizandum , seu causa ho­
nestatis , ac pudoris praeferri oporteat 
etiam Sacerdoti , cui non decet assistere 
infanti, cum periculo ex alvo materno 
prodeunti. Quapropter curare debet Paro~ 
cus , ut fideles , praesertim obstetrices , re­
ctum baptizandi ritum probe teneant , ac 
servent , inquit Rituale Romanum. Tmo> 
ob pericula saepe contingentia tenentur
z z TrafL XXIII. De sacramentis in particulari
obstetrices sub gravi scire formam bap- urgeret mortis periculum
tismi, quam, ut melius pronuntient, satius 
est , quod in lingua vulgari sciant) & pro­
ferant.
26. Inq. 3. Quodnam peccatum sit or­
dinem praefatum invertere ? R. Est grave 
peccatum praeferri absque justa causa 
Diacono clericum inferiorem , aut laicum; 
Diaconum Sacerdoti , Sacerdotem Paro­
cho, quia fit gravis injuria invertendo or­
dinem hierarchiae , naturali , Uivinoque 
jure praescriptum , quo Parochus debet 
proferri Sacerdoti,Sacerdos Diacono, Dia­
conus ceteris clericis , & potior! ratione 
Ibicis omnibus. Similiter peccaret gtavi- 
ter infidelis , baptizans astante ficien , aut 
excommunicatus in praesentia non excom­
municari. Inversio autem inter mericos 
Diacono inferiores , aut inter istos, &C 
laicos non reputatur gravis ; esto seniper 
debeat servari ordo hierarchicus , quo sa­
cramenti minister aptior praeferatur. Si 
non adessent, nisi Sacerdos excommuni­
catus, & obstetrix , haec esset praeferenda 
Sacerdoti , utpote a corpore Ecclesix se­
gregato. _ e
27. Parentes , urgente necessitate, pro­
prios filios baptizare valent , nec amit­
tunt jus petendi debitum. Verum ii ud 
amittunt, eos extra necessitatem bapti­
zando. Laicus, solemniter baptizans in 
casu necesitatis , irregularitatem incurrit; 
non vero si privarim baptizet , etiam ex­
tra casum necessitatis . Sed de quibus il­
lam incurrant ratione baptismi indebite 
ministrati , fusior erit sermo in tractatu 
de irregularitate. Nullus valet seipsum ba­
ptizare ; ideo nec Christus a seipso , sed 
ajoanne baptizari voluit , ut docet D. 
Thom. 3. p. q. 66. a. 5. ad 4.
28. Inq. 4. A11 si solum essent duo, 
quorum unus manibus , alter lingua ca­
reret,possent, uno aquam effundente , al­
tero verba proferente , valide baptizare? 
R. neg. quia non posset verificari forma 
baptismi, ut docet D. Thcm.loco proxi­
me laudato. Quoniam proferens verba de­
bet applicare materiam, quod in casu acci­
dere nequit. Esto enim unus solus possit 
in casu necessitatis valide, & licite plu- 
res simul baptizare, aspergendo omnes,& 
dicendo : ego vos baptizo ; nullo tamen ca­
su duo , vel plures possunt partialiter va­
lide aliquem baptizare. Nihilominus , si
, deberent mu­
tus , & truncus modo dicto baptismum 
conferre ob piam opinionem Cajetani, Pa­
llidam , & aliorum valorem hujusmodi 
baptismi propugnantium. De unione aut 
simultate , quae intercedere debet inter 
materiam ,& formam , dictum est supra. 
Tract. pncced. n. 22.
P U M C T U M V.
De baptismi subjecto.
29. Inq. 1. Quis sit baptismi subjectum? 
R. quod est omnis , & solus viator , non­
dum baptizatus, vir, aut focmina , parvu­
lus, vel adultus, qui ablui possit. Constat 
ex jussu Christi baptizandi omnes gentes. 
C ataphrigx mortuos baptizabant : Cerin- 
thiani, & etiam Marcionistae vivos bapti* 
zabant pro mortuis , qui absque baptismo 
decessere. Sed neque mortuos esse bap­
tismi capaces , neque vivorum baptis­
mum mortuis prodesse , omnes Catho­
lici astruunt.
30. Objic. Apost. I. ad Corinth. 4. 
inquit : Alioquin quid faciunt , qui bapti­
zantur pro mertuis , si omnino mortui non 
resurgunt ? Ut quid baptizantur pro illisi 
ergo baptizari possunt vivi pro mortuis, 
& istis prodesse vivorum baptismus. R. 
Apost. probare carnis resurrectionem 
contra e: m negantes in hunc modum : Si 
non est carnis resurrectio , ad quid est 
baptismus pro mortuis; idest pro cito mo­
rituris ? Vt quid baptizantur vivi pro cor« 
poribus morti obnoxiis, si resurrectio non 
est ? Alii alias promunt expositiones , ex 
quibus evincitur nostra resolutio. Vid. D. 
Thom. in hunc text. lecu 4.
31. Inq. 1. Qux dispositio requiratur 
in subjecto baptismi ? R. quod in parvu­
lis ,& perpetuo amentibus nulla requiri­
tur dispositio, quia ipsi sunt incapaces 
illius , & suppletur ab Ecclesia. In adultis 
ad validum requiritur intentio actualis, 
virtualis , vel saltem interpretativa reci­
piendi baptismum. Ad licitum requiritur 
fides , & dolor supernaturalis de peccatis. 
Debet enim adultus habere fidem Dei 
Authoris gratix , & remuneratoris glori^, 
Trinitatis , Incarnationis , & ceterorum, 
de quibus Catecumeni instruuntur juxta 
Ecclesix praescripta. Si urgeat mortis
pe-
Cap. ZJnictmt 
periculum sufficit credere Deum remu­
neratorem , mysteriaque Trinitatis y &in- 
• carnationis, Insuper debet poenitere juxta 
iliud Act. 2, Poenitentiam agite y & bapti­
zetur unusquisque vestrum. Triplex ergo 
requiritur dispositio y nempe y tiues, con­
sensus y <5c attritio.
32. An autem requiratur etiam amor 
Dei initialis ? P. Concina sic ait ; lnnumu- 
ra sunt testimonia y ques amoris Dei y sal­
tem initialis 5 necessitatem evincunt. Qui 
mn diligit, manet in morte y inquit Joan. 3* 
£>ed revera textus non est ad rem. Pri- 
mo ) quia Joannes ibi non agit de di­
lectione Dei y sed proximi , ut eum legen­
ti patebit. Secundo y quia loquitur de di­
lectione Dei habituali y non de actuali y de 
qua in praesenti est quaestio. Tertio y quia 
jubet dilectionem, non initialem , sed per­
lectam, de qua hic non est sermo. Qui di­
ligit amore solum initiali , adhuc manet 
111Igitur ex unico textu pro innu­
meris adducto a Concina nihil probatur 
ad intentum. Melius respondet D. Thom. 
m 4* di st. £. q. a, 3. ad 5, Ad boc ut bo- 
mo se pr reparet ad gratiam in baptismo 
percipiendam , pr ree x igitur fides , sed non 
c- antas , quia sufficit attritio prtecedens, 
^f!n.on contritio , ergo juxta Ang. D. 
sufficit iides , & attritio ad hoc , ut homo 
se praeparet ad baptismum. Habeat utique 
baptizandus amorem Dei initialem, imo, 
& perfectissimum , quo Utinam omnes fla­
graremus intra, & extra sacramenta ! sed 
aliud est praecepti , aliud consilii.
. 33- Inq. 3. An amentes , & furiosi bap­
tizandi sint 2 R. sub distinctione. Si sint 
perpetuo amentes, idem de illis tenendum, 
ac de parvulis. Si aliquando usi sint ra­
tione ; vel petierunt baptismum, vel non2 
si primum , ministrari illis debet, esto in 
amentia actualiter contradicant. Si secun­
dum , minime. Idem est de patientibus 
lucida intervalla. Semifatui, qui de sua sa­
lute cogitare possunt , & intelligere vir­
tutem sacramenti , volentes , non inviti, 
baptizandi sunt. Si dubitetur, an quis ante 
amentiam petierit baptismum , ministrari 
ei debet ; nisi certo constet in lethali 
amentia correptum fuisse , quia non debet 
ministrari certe indisposito ; dormiens 
non est baptizandus, nisi periculum mor* 
!s immineat , quo in casu est baptizan- 
Us 3 si prius in eo voluntas baptismi ap~
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paruit Vid. D, Thom. 3. p. q. u. 12.
34. Inq* 4* A11 monstra sint baptizanda? 
R. Quoti si constet esse hominem, seu 
humanum individuum , baptizari debet. 
Ita quod si solum unum caput habeat, 
esto cum quatuor pedibus , aut aliis mem­
bris duplicatis , unicus baptismus ei est 
ministrandus. Si vero duplici capite , cg- 
terisque membris duplicatis constet , bap­
tizetur prius absolute in capite , quod 
principalius judicatur , demae in altero 
sub conditione; si non est baptizaius , ego te 
baptizo. Nisi certo constet esse duo indi­
vidua ; quo in casu singula absoiute de­
bent baptizari. Satyri, concepti ex bruto, 
& muliere probabilius non sunt iodiv dua 
humana, & consequenter nec baptizandi. 
Si autem dubium occurrat, consulatur 
Episcopus ; si vero moram per.Culum 
mortis non permittat, ministretur baptis­
mus sub conditione ; si es capax. Potest 
enim dubitari , an non solum semen fo> 
mineum , sed etiam virile concurrerit ad 
monstrui formationem. Idem est de foctu, 
si nasci possit, de virili semine , & bestia. 
Sed in his casibus montruosis Episcopus 
consulatur.
35. Inq. 5. An filii infidelium , parens 
tibus invitis, licite baptizari possint ? Di­
cimus licite y quia de valore nullus dubi­
tat , nisi Durandus , singularis in sua du* 
bitatione. R. quod de filiis haereticorum 
non est dissidium , quia eorum genitores 
subjecti sunt Ecclesiae. Caute tamen in 
hoc est procedendum , si adsit periculum 
perversionis. Pariter certum est in extre­
mo vitae posse quemlibet infantem , itiam 
invitis parentibus infidelibus , baptizari; 
quia tunc iis non fit injuria, illorum salu­
ti providetur , & non adest perversionis 
periculum. Idem est de filiis infidelium 
expositis, derelictis , & a cura parer tum 
exemptis, quia nec tunc fit injuria paren­
tibus. Similiter est tenendum , quando pa­
ter , aut mater, aut etiam avus consentit: 
Religionemque Catholicam amplecttns, 
offert filium, aut nepotem ad baptismum; 
praevalet enim consensus unius , etiam al­
tero reluctante , quando cedit in favorem 
religionis, & infantis utilitatem. Item si 
puer usu rationis certo gaudeat, & velit, 
potest licite baptizari , invitis parentibus, 
secluso periculo perversionis. Idem e£C 
de filiis mancipiorum, Judaeorum» P°**
2,4 Trafl, XXIII. De sacramentis in particulari.
vsunt enim licite baptizari de consensu pa- Christianorum propria obeunda , & exer-
rentum , aut veri domini. Secus autem si cenda.Simnl cum gratia , & charactere do*
dominium est mere politicum , quia servi­
tus pure politica , & civilis non excludit 
dominium naturale , quod parentes habent 
in filios, ut contra Scotistas asserunt Tho- 
mistoc cum suo Ang. D. 2.2. q, i o. art. 12. 
ubi late probat Ang. illicitum , & contra 
justitiam esse , quod filii infidelium, invitis 
p irentibus, baptizentur,extra casus recem 
sitos, quia naturali jure sunt eis subjecti, 
& sub eorum cura.
36. De baptismo Hebreorum tum in­
fantium, tum adultorum y & de regulis 
servandis in quibusdam casibus ad hanc 
materiam spectantibus egregie disserit 
Bened. XIV. in epistola ad Arehiepisco- 
pnm Tarsensem , Urbis Vicegerentem con­
signata die 28. Februarii ann. 1747.
Punctum VI.
De effectu baptismi.
37. Inq. 1. Quinam sint effectus baptis­
mi ? R. Tres inter alios sunt praecipui ef­
fectus baptismi. Primus est infusio gratiae 
■ regenerativac , qua deletur paceatmn ori­
ginale , & quodeumque aliud, in subjecto
^repertum , remittendo illud , non solum 
quoad culpam , sed etiam quoad omnem 
poenam , apud Deum debitam , simulque 
aperiendo coelum , quod clausum erat 
primo peccato. Remanet autem ad exer­
citium , seu agonem concupiscentia , vel 
fomes , quae nec peccati rationem habet, 
neque nocere legitime certantibus potest. 
Remanent etiam pcenalitates mortis , fa­
mis , sitis , & aliae plurimae, quas baptis­
mus auferet justis in altera vita ; non ta­
men in ista , tum ut humiliemur , & imi­
temur ipsum Christum caput nostrum, 
qui eas voluntarie pati voluit; tum,ut sint 
nobis occasio merendi; tum, ne homines 
praesentis vitae potius commoda, quam fu- 
• turae gloriam quaerentes , ad baptismum 
venirent, ut ait D.Thom. 3.p. q. 69. a. 3.
38. Secundus effectus est impressio cha­
racteris , quo oves Christi , & Ecclesi^
- aggregati y ac subditi consignamur perpe­
ro , & Indeleblliter : qua ratione nequit 
iterari baptismus; sicut enim semel tan­
tum generamur , ita congruenter semel 
tantum regenerari valemus.Character red­
dit etiam baptizatum habilem ad alia 
. SIiCramenta recipienda 9 atque ad opera
nantur etiam baptizato virtutes infusae, <3$ 
dona Spiritus sancti, auxiliaque superna- 
turalia , qiubus ditatur , & illuminatur ad 
novi status vitam perficiendam. Tertius 
effectus est cognatio spiritualis.
39. Inq. 2. Qui contrahant hanc splri* 
-tualem cognationem 2 R. Quod baptizans* 
& patri ni contrahunt illam cum baptizato 
in prima specie : Sc Udem ipsi illam con­
trahunt cum parentibus baptizari in se­
cunda specie. Quando autem petitur dis* 
pensatio hujus cognationis, exprimi de­
bet , an sit 111 prima , vel secunda specie. 
Quatuor vero requiruntur , ad hujusmodi 
cognationem contrahendam, vel ut qms 
sit' valide patrinus. 1. Quod sit rationis 
compos : alias nequit esse susceptor infan­
tis formaliter, & cum intentione, & licet 
injure nulla praefigatur ^tas, decet tamen 
illum habere aetatem congruentem , ut 
possit subire munus pedagogi, & magistri 
respectu baptizari. 2. Quod sitbaptizatus, 
quia sicut naturaliter , ita etiam spiritua- 
liter prius est, quod sit natus, quam cog­
natus. 3. Quod levet infantem de sacro 
Fonte , vel illuni teneat, dum aspergitur, 
phiri.ee cooperando in ipso actu baptizan­
di. 4,Denique, quod sit a parentibus, tuto­
re, vel Parocho ad hoc munus designatus,
40. Inq.3. An prodicta designatio sit ne­
cessaria ad contrahendam cognationem 
spiritualem 2 R. Esse necessariam ad l 'ci­
tum , non tamen ad validum , nisi in casu* 
quo ultra designatos alii levant creaturam 
de sacro Fonte. Nam in hoc casu solum de­
signati,non ceteri,illam contrahunt.Quan» 
do vero nullus est designatus,omnes exer­
centes munus patrini, eam contrahunt, si 
simul illud exercentis! autem successive in­
fantem tangant, solum unus, & una , qui 
rimo tetigerunt, propatrino , & matrina 
abendi sunt. Si autem plures duobus desi­
gnentur a parentibus, & simul tangant in­
fantem,omnes contrahere cognatione spU 
ritualem probabilius est,quia Conciliu irri­
tat cognationem, quando tangunt infante, 
alii ultra designatos ; non tamen dicit yultr a 
duos designatos , ergo omnes designati, si­
mul Infantem tangentes , eam contrahunt.
41. In q. 4. Quod sit officium patrino- 
rum ? R. Est multiplex. Primo , baptizan­
dum offerunt Ecclesiae. Secundo 7 pro illo
pro-
Cap» Unicum
promittunt, Tertio , ejus loco ad interro­
gata respondent, symbolum recitant , fi* 
Uem profitentur, 5c Satana: abrenunciant. 
Quarto , sunt testes baptismi y & in ejus 
ciubio fidem faciunt. Quinto , debent cu­
ram habere instruendi baptiza tum in doc­
trina Christiana , & morum honestate in 
detectu parentum , 6c magistrorum; ad 
lioc enim designantur patrini. (Quoniam 
sicut natus indiget nutrice y ita spirituali- 
ter renatus eget spirituali nutrice , & pe- 
dagogo y ut inquit D. Thom. q. 67. a. 7.
nae i aroehus debet eos monere de hac 
obligatione ; scribere eos in libro baptiza- 
torum , 6c declarare eis cognationem spi­
ritualem, ex suo munere contractam. Ve­
rum in baptismo privato non contra­
hitur hacc cognatio y quia officium patrini 
solum pro solemni baptismo est ab Eo 
c esi a institutum. Neque illam contrahit, 
qm antuni in ceremoniis solemnitatis 
scipn infantem y jam privatim bapti­
za uin y ex variis declarat Sac. Congr. 
Cone, apud Perraris.
42. Inq. 5. An quilibet possit esse pa- 
imus^ R. neg. Quia non baptizatus inva- 
tern 10Cv?Unus obiret. Ex baptizatis au- 
trV ’ yallue^ Se<^ illicite , haeretici sunt pa- 
nn ; quia male Instructi in fide y ad eam 
ocendam idonei non sunt. Ex alia ratio- 
monachi excluduntur ab hoc officio in 
jure canonico, forte obstatus decentiam, 
cb quam probabilius omnes regulares no­
mine monachorum comprehenduntur,sal­
tem sine licentia suorum Superiorum; qui 
solum'ob justam causam , puta ob devo­
tionem , & instantiam alicujus peculiaris 
benefactoris , seu personae illustris eam 
prudenter concedere valent.Igitur ex bap­
tizatis quilibet rationis compos potest es­
se patrimis valide. Ad licitum autem re­
quiritur , quod sit catholicus, & etiam, 
dum commode possit, confirmatus , & 
bonis moribus instructus ; pollens etiam 
ea ctate , qua valeat munus magistri res­
pectu baptizari subire. Jure communi il­
licitum non est, duos conjuges simul esse 
p a trinos; observentur vero cujusque Dioe­
cesis, seu Provinciae statuta. Quando quis, 
ut alterius procurator,& ejus nomine agit 
munus patrini , non ipse , sed principalis 
est vere patrinus , contrahitque spiritua­
lem cognationem. Si quis putans , levare 
finum Petri, levaret filium Pauli, cum his,
Jom. TT * - 0
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non cum aliis illam contrahit, quia filii 
Pauli, & non alterius est vere patrinus*. 
Patrini debent esse vir , & focmina , non 
duo viri, aut focminae, nec has debent pa­
rentes assignare, nec Parochus admittere»
Punctum VII.
Ve peccatis commissis in receptione 
baptismi.
. 43* 1’ Quae peccata adesse pos-*
sint in receptione baptismi ? R. Posse re- 
periri peccata commissionis, & omissio­
nis. Illa dantur , quando recipiens baptis­
mum, vult occidere, furari, aut aliud ma­
lum perpetrare: haec vero, quando bap­
tismum recipiens , omittit culpabiliter aii- 
quod requisitum ad rite ilium suscipien­
dum, ut fidem, aut dolorem superna tura— 
lem. Potest etiam dari omissio mculpibi* 
lis doloris requisiti, ut si aliquis haberet 
dolorem naturalem , putans esse superna- 
tuiaieni ; & in Ius tribus casibus dicitur 
baptismum recipi cum fictione ; & essa 
sacramentum validum , & informe. Nam 
recipitur sacramentum , cum apponitur 
materia , forma, & interitio ; verum pro­
pter fictionem non recipitur gratia , qu£ 
est forma supernatandis, esto recipiatur 
character , qui inseparabilis est a baptis­
mo valido.
44- Inq. 2. Quando baptismus cum 
fictione susceptus causabit gratiam rege— 
neiativam? R. Quod illam causabit, quan­
do tollatur fictio: h$c autem ut tollatur, 
si fuit inculpabilis , sufficit apponere Illud, 
quod defecit. Ut si defecit dolor superna- 
turalis, hoc apposito,tollitur fictio,& bap­
tismus causat gratiam regenerativam. Si 
vero culpabilis fuit , solum tollitur per 
sacramentum poenitentia:, cum attritione 
susceptum , vel per attritionem existima­
tam contritionem cum sacramento vivo­
rum; vel per actum charitatis , aut contri­
tionis perfecta:. Ratio disparitatis utrivs- 
que casus stat in eo, quod in primo casu, 
suscipiens baptismum , non committit sa­
crilegium , nec apponit peccatum, cupis 
remissio non pertineat ad baptismum: un­
de , sublato obice , baptismus producit 
suum effectum. At in secundo casu in ipsa 
susceptione baptismi committitur sacrile­
gium , quod non jam ad baptismum , sed 
D ad
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ad poenitentiam pertinet; ideoque tolli 
nequit , nisi per aliquod ex pradatis tri­
bus modis.4^. Dices , ergo in dicto casu sacra­
mentum poenitentiae, priusquam baptis­
mus , causat gratiam. Distmg. conseq. 
prius in genere causa materialis cone, 
conseq. prius in genere causa efficientis, 
nes. conseq.In prodicto igitur casu poeni­
tentia concurrit dispositive , ut removens
prohibens , ad hoc , ut baptismus causa 
efficienter gratiam regenerativam , delens 
peccatum originale , & alia a suojecto 
commissa ante baptismum , aut ante ins­
tans terminativum susceptionis illius. Am­
bo sacramenta causant eandem gratiam, 
qux respective ad baptismum dicitur , & 
est regcneratwa, dt respective ad poeni­
tentiam remissiva. Ista remittit per se 
peccata commissa post baptismum , vel 
in ejus sacrilega receptione ; baptismus 
vero ner se remittit peccata ante Ipsum 
perpetrata ; unde sertiper verificatur bap­
tismum esse sacramentum prima tabula. 
Sacramenta , quae imprimunt characte­
rem , producere gratiam , sublata fictio­
ne , diximus supia.
TRACTATUS vigesimus quartus
de sacramento
SEcundum nov? legis sacramentum est confirmatio, unde neglecta , non sine dolore, excitate voluntaria Lutheri, Cal­
vini , eorumque sequacium , qui a via 
veritatis aberrantes , hoc , & alia sacra­
menta spernunt , illius discussioni uni­





De natura , materia , & forma 
confirmationis.
i, Inq. i. Quid sit confirmationis sa­
cramentum 2 R. Habet duplicem defini­
tionem : Metaphyca est : Sacramentum 
uova legis , institutum a Christo Domino, 
causativum gratia corroborativa. Physica 
est : Signatio hominis baptizati , facta in 
fronte cum Chrismate ab Episcopo conse­
crato sub prascripta verborum forma. 
H#c secunda definitio optime explicat 
a quae requiruntur ad valorem sacra­
menti. Nam in primis requiritur signatio 
per modum crucis, facta in fronte bapti- 
«ati • deinde Chrisma debet esse conse­
cratum ab Episcopo juxta probabiliorem,
sertamque sententiam, etiam a Bene-
CONFIRMATIONIS.
dicto XIV. in Synod. Dioec. lib. 7. cap. %. 
nam. 2.
2. Sacramentum hoc esse institutum a 
Christo Domino ex supradictis satis li­
quet ; non tamen ita certo constat, 
quando illud Instituerit. Probabilius est 
ejus materiam docuisse Apostolos in noc­
te Cocnae ; complete vero , & perfecte 
illud instituisse post resurrectionem,quan­
do eis dixit : Sicut misit me P ater , & ego
mitto vos. Joann. 2o.
3. Inq. 2. Quae sit materia confirma­
tionis ? R. Est duplex; nempe proxima, 
remota. Remota est Chrisma,quod sic de­
finitur : Oleum olivarum, ab Episcopo con­
secratum , Cs balsamo mixtum . Oleum, 
quod pingue est, gratiae plenitudinem ex­
primit ; balsamum vero , propter suam 
fragrantiam , virtutis odorem designat. 
Oleum debet esse olivarum de necessitate 
sacramenti ; & licet circa mixtionem bal­
sami negent aliqui esse de essentia , ve­
rius alii affirmant , quia ritus utriusque 
Ecclesiae miscendi balsamum oleo , a tem­
pore Apostolorum observatus , idem as­
truit, & confirmat. Chrisma debet esse 
eodem anno consecratum , veteri com­
busto , ex praecepto Ecclesiae. Unde esto 
confirmatio,adhibita eum Chrismate anni 
praecedentis, sit valida , graviter tamen 
fllicita , nisi ex dispensatione Pontificis, 
quae indulgeri solet pro Jerosolymis, & 
aliis remotis regionibus.
. 4*
Cap. ‘Unicum. De confirmationis sacramento.
4* Materia proxima est unctio cum 
Chrismate in fronte baptizati , a ministro 
lacta in forma crucis pollice manus dex­
terae. In hac actione subintelligitur impo­
sitio manus Episcopi , quae simul cum un* 
ctione materiam proximam confirmatio- 
nis constituit. Unde nullum est sacramen­
tum , si unctio fiat medio penicillo , cala* 
mo , ut alio instrumento. Validum vero, 
esto graviter illicitum , si fieret non polli­
ce dexterx , sed alio digito, vel manu si­
nistra, Differt Chrisma ab oleo cathecu-
_ 1 i?
esse Episcopum consecratum. Ita ut Epis­
copus nondum consecratus, esto electus, 
invalide confirmaret: Episcopus vero con­
secratus , licet non confirmatus , valide 
potest confirmare, quamvis graviter pec­
caret» Pariter grave peccatum committe­
ret, si confirmaret, etiam proprios sub* 
ditos , in aliena Dioecesi , sive alienas 
oves in propria , nisi ex consensu Di oece* 
sani , saltem rationabiliter prxsumpto: 
quia nemo debet falcem mittere in alie­
nam messem , invito domino» Ministerraenonim s - uu mo» minister
' r • * ^ infirmorum; primo , in bal- delegatus ex commissione solius Pontifi-
mi mixtione ; secundo , in diversa con- cis , astante gravissima causa , potest es-
sacratione ; tertio , in diverso fine , ad 
quem ordinatur , & consecratur.
5» Inq. 3. Quxnam sit forma confir­
mationis ? R. Signo te signo crucis y & 
confirmo te Chrismate Salutis y in nomine 
atris 3 Filii 3 & Spiritus sancti. 
cpnJ1' verba sunt de essentia y ex-
P o Arnen. Prxter personam confir- 
^ ntenU & confirmatam y & actum con- 
* tria Potissimum exprimuntur 
Q ac iprma. Primum y Sancta Trinitas, 
dio*n ?n -rt r°bur spirituale 3 & signatur3 
insum ° !!* nomtn3 Patris &c. Secundum, 
cmm r°bur spirituale 3 collatum per sa- 
cntum, St expressum per illa verba
se simplex Sacerdos, ut docet D» Thom» 
art. W. ad & Rened. XIV. ubi supra 
cap. 7.
7. Inq» 2» Quo tempore debeat Episco­
pus conferre confirmationis sacramentum? 
R. Ubi commode possit matutino tempo­
re, quando tam confirmans y quam confir­
matus sunt jejunii, ministrari debet. Hoc 
in Gallia, & Italia , ubi Episcopatus exi­
gui sunt, frequentius exequi valet > ac de­
bet. At in aliis ditionibus , ubi pauci re- 
periuntur Episcopi, Episcopatus que sunt 
valde extensi, numerosos populos com­
prehendentes , ut in Hispania , sive matu* 
tino , vespertinove tempore , etiam postCOnii’' vAptajuiu tua vuua i' csjjca liaiu c ic uic CLiyill
pusm ° *e ^C* Tertium , signum , quod prandium,ministrari potest. Locus,in quo 
aton. hatur, dum dicitur ; Signo te ministranda est confirmatio y debet esse 
GrxcCrUC*S' Forma 5 (3ua utitur Ecclesia Ecclesia, vel si ad illam accedere nequeat 
tur ct’ est 7 Signaculum donationis Spiri- Episcopus , Sacellus Episcopalis. Valde 
m sanctl- Peccaret graviter minister La- ' " '
cus e ? Uten<^° hac forma, sicut & Grac- 
contra , quia recederet in re gravi 
J;1 u Proprix Ecclesix ; validum tamen 
eeret sacramentum ; in valore enim 
utri usque formx omnes consentiunt. Un­
de patet Christum reliquisse Ecclesiae po­
testatem determinandi pro forma confir­
mationis in specie illa verba , qux illius 
exprimant effectum. Dicere enim Chris­
tum instituisse hxc prxeisse verba , <5c 
non alia pro forma hujus sacramenti non 
probatur. Idemque est de forma matri- 
moim , Sc aliorum.
P V N e T U M It.
IDe ministro , subjecto, C? effectu con* 
firmationis.
ti tq- 1. Quis sit minister confirma- 
Pom // Ministrum ordinarium solum
periculosum est confirmationis adminis- 
trationem longo tempore differre ; pri­
vantur namque fideles plenitudine gratix, 
qua ditantur in confirmatione. Tenetur 
igitur Episcopus per se loca , saltem prx- 
cipua , suas Dicecesis adire , ad hoc sa­
cramentum conferendum > vel per alium 
Episcopum supplere defectum. I)e inten­
tione , requisita ad validum 3 & de statu 
gratix ad licitum, jam ex supradictis satis 
liquet»
8. Inq. 3. Quis sit subjectum confirma* 
tionis? R. Omnis homo viator est subjec­
tum capax hujus sacramenti : & licet in­
fantibus , uti olim fiebat, ministrari pos­
sit, expedit tamen, ut polientes usu ratio* 
nis, illud suscipiant ob reverentiam sacra­
menti , devote ad illud accedant, & re* 
cordentur se illud suscepisse. Ad hoc 
enim confirmatis exditur leviter ab E- 
piscopo in maxilla ; esto etiam fiat ad 
D2 hi-
Trafl. XXIII. De sacramento confirmationis.i§
innuendum se, uti fortem athletam , para­
tum debere esse ad omnia adversa pro 
fide perferenda. Perpetuo amentes con­
firmandi sunt juxta prudens arbitrium 
Episcopi , nisi gravi culpa inquinati in 
amentiam inciderint. Infirmi confirmari 
debent, tum ad majus robur pro ultima 
lucta , tum ut in resurrectione perfecti 
appareant. Patientes lucida Intervalla de­
bent suscipere hoc sacramentum.
9. Inq. 4. An obligatio suscipiendi con­
firmationem sit gravis 2 R. Piares con­
tendunt esse gravem, sed D. Thom. aper­
te docet oppositum. Explicans enim qua­
dam verba Hugonis Victorini exprimen­
tia periculosam esse ejus omissionem > ad­
dit aru 8. ad 4. Non quia damnaretur, 
nisi forte propter contemptum , sed quia 
detrimentum perfectionis pateretur. Si au­
tem obligatio, ili ani recipiendi, esset gra­
vis , damnaretur utique propter omissio­
nem ipsam , secluso contemptu , ergo si 
non ex ejus omissione, sed ex contemptu 
damnaretur, illam omittens,omissio ejus 
non est gravis juxta D. Thom. Veile au* 
tem aliter interpretari Sanctum D. est 
velle tergiversari , dC contorquere ejus 
doctrinam. Igitur Episcopi , Parochi, & 
Parentes curent solliciti,ut eorum subditi,
& filii confirmentur congruo tempore;hoc 
enim illis incumbit ex officio. Verum si 
quis fragilis ex mera desidia , non ex con­
temptu omittat suscipere confirmationem, 
11011 damnaretur juxta I). Thom. Idem te- 
Ufct V. Paiafox in explicatione hujus sa­
cramenti.
10. Inq. 5. Quinam sint effectus con­
firmationis? R. Esse tres. Primus est gra­
tia sanctificans; sive ejus augmentum cor- 
roborativum ad confitendam , & defen­
dendam fidem , etiam coram tyrannis. 
Est enim hoc sacramentum per se pri­
mo institutum ad causandam secundam 
gratiam corroborativam. Secundus est 
character, quo confirmatus insignitur, 
tanquain miles, & athleta Christi. Ter- 
tius est Cognatio spiritualis, quam con­
trahunt confirmans , & patrinus cum 
confirmato in prima specie ; ac. iidem 
ipsi cum parentibus confirmati in secun­
da specie. In confirmatione solum debet - 
adesse unus patrinus > sive una tantum 
matrina , potest namque exercere munus 
patrinl sive vir, sive foemina. Non con­
firmatus illicite subiret munus patrini. 
Cetera , quae I11 praesenti disceptari pos­
sent , satis constant ex dictis duplici 
tractatu anteriori.
TRACTATUS VIGESIMUS QUINTUS
DE AUGUSTISSIMO EUCHARISTIA SACRAMENTO.
VEnerandum , colendum , summisque laudibus celebrandum est sacra­mentum , quod aggredimur fexplanan- 
dum : licet enim reverenti silentio , po­
tius quam voce > aut calamo illius ex­
cellentia , sublimitas , & magnitudo ve­
nerari deceat; debemus tamen pro vi­
ribus ejus mirabilem naturam , csetera- 
que , qux nobis tantopere conveniunt, 
investigare. Quod praestare curabimus in 
hoc tractatu duce D. Thom. qui praeci­
puae de eo bene scripsit 3. p. a. q. 73, 
usque ad 83*
CAPUT I.
De nomine, natura , materia , & forma 
Eucharistiae.
Punctum I.
Ve Eucharistia; nomine , & definitione.
1. Inq. I. Quid significet Eucharistia? 
R. Esse nomen gr^cum, quod latine idem 
est , ac bona gratia , seu gratiarum actio: 
tum quia in ejus institutione Christus gra­
tias egit: tum quia omnium est fons co­
piosus gratiarum : nec aliter melius, quam 
devote illam suscipiendo , pro ipsa & aliis 
beneficiis Deo gratias agere valemus. 
Synaxis etiam vocatur , id est collectio,
con-
Cap. 7. De nomine, natura , 
congregatio , adunatio , quia olim , sicut 
& nunc , congregabantur in Ecciesia tide- 
les ad couiestem panem manducandum* 
Item appellatur Communio , idest commu­
nis. unio , quia y medio hoc divino pane, 
unimur cum Deo y St inter uosmetipsos* 
Viaticum dicitur , quia reficit vires , ad 
transeundam peregrinationis viam, St per- 
venlendum ad aeternae vitae tranquillum 
portum. Ccena quoque nuncupatur y quia 
discessuris ex hac vita, velut ultimum pa­
ulum ministratur. Etiam vocatur Coemi 
ortomiy quia Dominus y peracta cama le­
gali y hoc sacramentum instituit y St cum 
Ihscipulis suis ipse etiam suscepit juxta 
Thom. q. 81. a. L
a. Praeterea Agapa , idest convivium* 
appellatur y St tandem panis Angelorum 
mento conclamatur , vel quia ilium su­
mentes , debent in puritate Angelos emu- 
an * vel quia de coelo descendit pretio*
se°t * ^nam hlanna datum Patribus in De- 
rto* unde cum hoc sacnmimtum sit 
^ eo excelsum ^ ac magnificum, variis no» 
lnibus insignitur , quia adhuc pluribus 
l“cationibus ejus miranda dignitas 
non bene explicatur,
Ou d 2* sit Eucharistia ? R. 
V o potest considerari , vel tamquam 
ramentum , vel tamquam sacrificium : 
riquam sacrificium postea* Tanquam sa- 
ramentum, duas habet definitiones. Me» 
ap iysica est : Sacramentum novce legis y 
ns itutum a Christo Domino y causativum 
gra ice cibat ivee* Per ultimam particulam 
C ^ert a reliquis sacramentis no* 
J;egIS 5 Cum quibus in ceteris convenit, 
irrert etiam in eo , quod reliqua sacra- 
nienta causant gratiam ; hoc vero sacra­
mentum gratiam causat, 5t continet Au- 
thorem gratias. Physica est: Species panisy 
kd vini consecrat ce y sub praescripta verbo- 
rum forma , a Sacerdote prolata* Hac defi­
nitione satis innuitur , quod hoc sacra­
mentum constituitur in recto per species 
panis,& vini, connotando tamen corpus, 
ot sanguinem Christi: Sacramentum enim 
est 5 ^id sensibile , quod in recto solum 
convenit speciebus , c^te is autem de con~ 
*^at° y in quantum per species significan-
nm* 3* An hoc sacramentum sit 
. in specie atoma? R. afiirm. Nam li- 
P 'lysice sit plura , quia tamen estcou-
materia , & forma Eucharifia. 2 9
vivium , quod constat ex cibo , & potu,, 
ideo est unum sacramentum in specie 
atoma* In eodem sensu est unum nunieri- 
ce , quoties sit unum convivium morali» 
ter. Unde ejus unitas numerica non sumi­
tur a speciebus physice sumptis , sed ab 
earum sumptione considerata moraliter 
per modum convivii. Igitur quoties ad­
sunt plures species omnino separatae , ac 
discontinuatae , adsunt plura sacramenta 
Eucharistix , tam physice , quam mora­
liter. Ubi vero unum integrum convi­
vium complent, erunt quidem plura sa­
cramenta physice , sed unum morali­
ter ; sicuti m uno convivio , esto appo­
nantur plures physice cibi, potus , ac 
fercula ; omnia tamen unum numero 
convivium moraliter integrant* Ita Div» 
Thom. 3. p. 73. a* 2.
P U N c T ir M II.
De materia Eucharistia.
5* Inq. t. Quxnam sit materia Eucha­
ristix ? R. Esse duplicem : nempe quce, Sc 
ex qua. Materia quce sunt species panis, 
& vini coiisecratx j & dicitur quce , quia 
permanenter Continent corpus , & sangui­
nem Christi. Et sic intrinsece constituunt 
sacramentum, quod non convenit pani, & 
vino , nisi per modum termini a quo , aut 
ex quo. Materia eX qua etiam ex duplex: 
nimirum proxima , & remota. Materia re­
mota Eucharistix est panis triticeus usua­
lis y <Sc vinum de vite etiam usuale, prx- 
cisive a prxsentia physica , aut morali. 
Unde panis confectus ex hordeo , avena, 
oriza, maizio, cicere , fabis , pisis , amig- 
dalis, castaneis, aut aliis leguminibus, vel 
seminibus arborum , ineptus est ad vali­
dam consecrationem.Grannm> de quo du­
bitatur , an sit triticum , ut siligo , hispa- 
ne centena , est materia dubia. Licet pa­
nis aliis forte granis diversi speciei re- 
periatur permixtus , si vere panis triticeus 
adhuc remanet, materia valida est. Imo 
esto Sacerdos curare debeat, quod hostia 
consecranda sit munda ; tamen non se 
prodat nimium in ea abstergenda , & 
mundanda cum aliorum fastidio.
6. Prxterea panis ad validam conse­
crationem debet esse usualis, ex aoua na­
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niKnc 11 ffot* a? ri rv-i lio tnfi i -n onf a nt-I aa ^ _________!      •  *quibus litteras sigillantur , aut
panis confectus cum meile , lacte , oleo, 
aqua rosacea : massa cruda , aut frixa, 
pasta, biscoctum, pultes , & similia, sunt 
materia nulla. Idem est de pane corrupto. 
Si incipit corrumpi, esto sit materia va­
lida ; graviter tamen illicita. Quod panis 
sit acymus , aut fermentatus , vel hostia 
rotunda , aut quadrata non officit valo- 
ri consecrationis. Sacerdos vero Latinus 
quocumque pergat , Sc similiter Graecus, 
debet sub gravi observare ritum propriae 
Ecclesiae ; ita ut unice ad perficiendum 
Sacrificium , quando , consecrata utra que 
materia , hostia dispareret , vel reperire- 
tur corrupta , aut inepta materia , in de­
fectu panis acymi, Latinus deberet inte­
grare Sacrificium in pane fermentato, 
aut Graecus in acymo. At in nuiio alio 
casu, esto populus absque Missa mane­
ret , aut infirmus absque viatico decede­
ret , id fieri valet.
7* Vinum pro materia calicis debet 
esse usuale ex vite. Unde esto mustum sit 
vinum de vite, & materia valida , non ta­
men licita, quia non est usuale , nec bene 
decoctum. Convenientius autem est appo- 
ni vinum album , quam rubrum , aut ni­
grum propter munditiem , & puritatem, 
huic sacramento debitam. Laudabile pa­
riter est , 6c congruit reverentia: tanti sa­
cramenti , ut non quodcmnque vinum,sed 
optim£ , aut saltem mediocris qualitatis, 
& boni saporis adhiberi curent omnes, ad 
quos id spectat : vinum vero acidum , si 
naturas aceti , ita proximum sit , ut dubi­
tetur , an sit vere acetum , est materia 
graviter illicita , acetum enim est omnino 
nulla : quia vinum, in acetum conversum, 
transit in aliam speciem. Et idem est de 
vino hispano. Agna ardiente. De illo,quod 
vocatur hypocras , dubitari potest, an sit 
valida materia propter comixtionem, ideo 
est graviter illicita. Alii liquores non ex 
vite , sed ex pomis , malis , malogranatis, 
moris , vel quibuscumque fructibus, aut 
radicibus expressis, sunt materia invalida. 
Item est de vino reperto in pane made­
facto. Vinum congelatum est materia du­
bia : si liquefiat, valida est; consultius au­
tem erit illo non uti, si aliud vinum com­
mode habeatur.
8. Inq. 2. An vino consecrando mis­
cenda sit aqua ? & Ex praecepto eccle­
siastico debere vino misceri aquam prop­
ter quatuor. 1. Quia ita fecisse Christum 
Dominum in nocte Caena: pie creditur. 2. 
Ad significandum ex latere Christi san­
guinem , & aquam fluxisse. 3. Ad deno­
tandam unionem Populi Christiani cum 
Christo. 4. Ad declarandam unionem na­
turae humanae cum Divina. Alii alias ad­
dunt significationes,sed praefatae sufficiunt 
ad ineundam gravem obligationem hujus 
mixtionis. Tria autem observanda sunt 
circa illam. 1. Debet fieri in ipso altari 
tempore Sacrificii ante oblationem , & in 
ipso calice; nec sufficit fieri antea in ur- 
ceolo. 2. Quod aqua sit ita modica , ut 
cito possit converti in vinum. Nisi enim 
prius convertatur in vinum , non conver­
titur in sanguinem juxta probabiliorem 
sententiam. 3. Quod aqua sit naturalis, 
non artificialis quia vera , & naturalis 
fluxit ex latere Christi , inquit D. Thom. 
3. p. q. 74. a. 7. ad 3.
9. Cave autem ab haeresi Aquariorum, 
qui scia aqua , & Armenorum, qui solo 
vino utebantur in sacrificio juxta S. Epi- 
phanium. Observari etiam oportet , quod, 
si infusio aquae non est peracta ante con­
secrationem , omittenda est; si vero Sa­
cerdos ante consecrationem su$ omissio­
nis recordetur , debet illam supplere , mis- 
cereque aquam cum vino. Si complendum 
esset Sacrificium, & aqua non haberetur, 
deberet Sacerdos uti vino sine aqua prop­
ter praeceptum divinum perficiendi Sacri­
ficium. In nullo vero alio casu licitum 
est uti vino sine aqua. Denique nota cir­
ca quantitatem aquae permiscendae, quod 
vix peccari possit per defectum , quia 
quaelibet guttula , dummodo sensibilis sit, 
sufficit ad mysticam significationem: per 
excessum autem peccari potest , si infun­
datur tanta , quod nequeat dici modica 
respectu vini.
Punctum III.
Ve materia proxima Eucharistia.
10. Inq. 1. Quae sit materia proxima 
Eucharistia: ? R. Ipsam materiam remo­
tam praesentem , praesentia physica, aut 
morali, cum distantia proportionata, esse 
materiam proximam. Illa dicitur materia 
praesens physice , quae videtur , aut tangi­
tur
Cap. I. De nomine, natura 
tur a Sacerdote ; illa vero est praesens mo~ 
raliter , quae licet nec videatur , nec tan­
gatur a Sacerdote^ vere tamen ibi est , ut 
tumiule in pixide in ipso altari coopertae. 
Non sufficit videri a longe materia , quia 
quod notabiliter distat, nec physice y nec 
mora liter est praesens. Unde solum mate­
ria per decem y aut duodecim passus dis­
tans potest valide consecrari. Si viginti 
passibus distat y jam est res dubia. Qux 
denique triginta , aut amplius y nulla est 
reputanda : quia quod tantum distat y nec 
physice y nec moraliter praesens est; nec 
proprie de eo verificatur pronomen hocy 
aut hic y sed illud.
ii. Unde licet quaelibet materia sensi­
bilis panis , aut vini y sive magna y sive 
parva , sit ex se consecrabilis ; tamen so­
lum, potest simul ab uno Sacerdote conse­
crari illa quantitas materiae y quae illi est 
physice, aut moraliter praesens : quia tan­
tum valet consecrare y quod demonstrare 
potest pronomine hoc y vel hic. Haeme si 
riuvius in vinum verteretur y non posset 
lotus consecrarijsed tantum illa pars, quae 
posset demonstrari , ut praesens per pro­
nomen hic. Nec valet dicere omnem flu- 
mm continuum ; quia non est idem
st continuum , ac esse praesentem : unde 
. contmuus physice , oscontinua- 
tUr moraliter. Ut patet in flumine , cujus 
u.na P^rs est unius domini , & alia alte- 
ruis, licet totus sit physice continuus. Pro 
praxi autem solum debet Sacerdos conse- 
ciaie materiam, hostias , aut formulas si- 
oi> ac fidelium usui necessarias; alias pec- 
caiet graviter ,, pro libito , & absque ra-^ 
tionabili causa materiam notabiliter ma­
jorem consecrando.
12. Ex dictis infertur,non manere con­
secratam hostiam existentem post parie­
tem > nec positam post tergum , nisi Sa­
cerdos caput vertat , aut manu eam te­
neat; neque hostia inclusa in tabernaculo; 
bene vero operta in pixide, aut vase. Imo 
« Sacerdos deferens ad altare pyxidem 
plenam hostiis , cum intentione eas con­
secrandi , esto tempore consecrationis> 
nec eas discooperiat , nec earum re­
cordetur , manent consecratae, si super 
aram existant, secus si extra illam. Idem
est de guttis vini extra calicem existenti- 
bus. Ratio primi est , quia adest intentio 
virtualis, & praesentia moralis. Ratio w-
materia , & forma Eucharifti£* 5 i
eundi est carentia intentionis , quam non 
extendit prudens Sacerdos ad materiam 
extra aram , aut calicem existentem. An 
vero guttx vini intra calicem separatae 
existentes maneant consecratae, pendet 
ab intentione Sacerdotis. Si enim intendit 
omne , quod est in calice consecrare , ma­
nent consecra tx. Si intendit consecrare 
tantum vinum , quod per modum unius 
continui intra calicem existit , consecratae 
non manent ex dtfectu intentionis. Ob 
eandem intentionis carentiam non manent 
conseeratx hostiae positx in altari , inscio 
Sacerdote: neque, qux ad altare deferun­
tur,incepta jam forma consecrationis, quia 
eas non comprehendit pronomen hoc* 
Propter oppositam rationem Sacerdos te­
nens in manibus duplicem hostiam , pu­
tans esse unam , utramque consecrat, CC 
utramque debet simul sumere , sicut et­
iam iormulas sub aliis latentes consecrat, 
licet ignoret earum numerum, quia totam 
materiam praesentem comprehendit pro­
nomine hoc. Non tamen fragmenta , su­
per corporale ante consecrationem dis­
persa , quia nulla adest prudens ratio ex* 
tendendi intentionem ad illa.
13. Sed P. Concina lib. 3. de Euch. dis- 
sert. \. c. 2.«. S. de casu duplicis hostiae 
asserit rem esse incertam ; & tutius judi­
cat sumere hostiam alteri suppositam post 
sumptionem calicis. Hac doctrina est z~ 
perte contra rubricam missaiis Romani, 
qux expresse prxscribit, simul utramque 
hostiam esse sumendam. Alias nec ratio 
Concing est alicujus momenti;; dicit enim, 
quod , si ante consecrationem deprehendis- 
set duas esse hostias , certe unam tantum 
consecrasset. Quid inde ? ergo sola una 
est consecrata ? Non tenet consequentia. 
Piures 5 si scirent, quid sibi accidet post 
matrimonium, aut alium contractum, nen 
contraxissent , ergo non contraxerunt? 
Infelix consequentia. Si Concina ante con* 
secrationem deprehendisset hostiam essfl 
maculatam , aut fractam , vel vinum ali­
quantum acidum , non consecrasset,ere o 
non valet ejus consecratio ex ignorantia 
eorum peracta ? Nulla est consequentia, 
ergo idem de casu duplicis hostix : 
licet alicui facere, aut docere , nisi quod 
prxscribit rubrica generalis.
14. Inq. 2. A11 materia consecranda 
debeat designari , aut determinari a Sacer­
do
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cari pronomine hoc , vel hw. Hinc si Sa­
cerdos ex decem formulis , sibi prxsenti- 
bus, proferret verba super octo , non de­
signatas , nulla esset consecratio; debet 
enim determinare , quas intendit conse­
crare : nec sufficit intentio consecrandi, 
quas Deus , aut Petrus scit, aut velit, sed
missionem peccatorum. Omnia verba , ex­
cepto enim, explicite , aut saltem implici­
te esse essentialia defendunt plures , tam 
intra, quam extra scholam D. Thom. cum 
PP. Salmant. Alii etiam Thomistx oppo­
situm tenent, asserentes solum hxc verba: 
Hic est sanguis meus : vel hic est calix
cio ____________ __ . .. __ sanguinis mei esse de essentia. Juxta om-
ipse Sacerdos debet eas designare. Verum nes prxfata omnia verba debent dici, quia 
hoc non tollit, quin consecrare possit cu- pertinent saltem ad integritatem formae, 
mulum formarum,coram se positum; tunc " A" “
enim omnes comprehendit pronomine hoc.
Eadem ratione potest valide , esto non li­
cite , consecrare magnum vini dolium, 
quia tota quantitas vini, ibi inclusi , com­
prehenditur pronomine hic.
15. Ad praxim itaque Sacerdos , cui 
apponitur cumulus formarum , vel pyxis 
eisdem plena , debet habere intentionem 
consecrandi omnem illam materiam una 
cum fragmentis , ibi existentibus, ne pos­
tea angatur , ignorans , quodnam ex illis 
fragmentis adorari debeat. Hac ipsa ra­
tione , si una vel plures formae non conse­
cratae casu misceantur cum aliis conse­
cratis , quin illae ab istis discerni valeant, 
debet totum cumulum , vel contentum in 
pyxide consecrare sub conditione , si non 
est consecratum. Sic enim vitatur duplex 
periculum , unum idololatriae , & aliud 
proferendi verba super materiam non de­
signatam : quia , si vellet ea proferre su­
per formas non consecratas, cum eas 
ignoret , nec designare valeat, profer­
ret formam supra materiam non desig­
natam , ac proinde invalidam.
Punctum IV.
De forma Eucharistia%
16. Inq. 1. Quaenam sit forma Eucha­
ristiae ? R. esse verba a Sacerdote rite pro­
lata ; ita ut forma consecrationis panis sit 
hxc : Hoc est enim corpus meum. Omnia 
sunt de essentia , excepto ly enim; cujus 
omissionem quidam censent esse gra­
vem ob praeceptum Ecclesiae , quidam pu­
tant esse tantum levem, secluso contemp­
tu ; quia nec Christus illam apposuit, nec 
speciale mysterium continet. Forma con­
secrationis calicis sita est in his verbis: 
Hic est enim calix sanguinis mei novi ,
£ terni testamenti , mysterium fidei , quiP VI •    J   w i.
pro vobis , & pro multis effundetur in re- significative
17. Inq. 2. n , si Sacerdos diceret: 
hic est corpus meum 3 vere consecraret ? R. 
sub distinctione : vel enim ly hic sumitur 
adverbialiter, & sic non fit consecratio, 
quia adest variatio substantialis. Vel su­
mitor loco pronominis, & ita valet, quia 
est error grammaticalis , 6c accidentalis 
tantum, idem est, si quis diceret : hic est 
corpus meus, vel hoc est corpus meus , vel 
hic est sanguis meum , vel zanguis , loco 
sanguis , vel ex, loco est, vel meun , loco 
meum , in quo aliqui pusilli anguntur , <5c 
desudant,ut exprimant totum m; sed sup­
posita recta intentione , deponant pusilli­
tatem & angorem; Deus enim non est tam 
istarum minutiarum severus observator, 
ut bene ait Magister Soto in prxsenti.
18. Inq. 3. An , si Sacerdos diceret: 
hcc.c est caro mea , esset valida Eucharistiae 
forma ? R. tantum esse probabilem , ac 
dubiam ; alii enim negant , alii affirmant. 
Idem est de hac: ecce corpus meum. Idem 
de ista : hoc est corpus Christi. Invalida 
abs dubio est hxc forma : hoc fit c<:rpus 
meum : vel iste panis convertitur , trans­
mutatur , transfertur in corpus meum : quia 
indicata verba non significant sacramen­
tum permanenter , & in facto esse , sicut 
verbum est; sed tantum in fieri. Veluti 
etiam ista : hoc fit corpus meum, vel conse­
cro > conficio corpus meum , ob eandem ra­
tionem sunt forma invalida.
19. Inq. 4* A11 verba consecrationis 
dicantur a Sacerdote solum historice, aut 
recitative , vel simul assertive , & signifi­
cative ? R. utroque modo proferri: quia, 
si solum recitative , aut historice ea dice­
ret Sacerdos,non posset designare prono­
mine hoc materiam pr^sentem , sed illam, 
quam in coena Christus consecravit, ergo 
ut demonstret prxsentem materiam , si- 
mulque illa verba fuisse dicta a Christo, 
debet ea proferre ? tum recitative , tum
20.
Punctum V.
Alia dubia circa formam.
Caf. 1. De nomine, natura, materia, & firma Euchariflix.
20. Nec valet dicere, quod si proferan- J
tur significative , nequit verificari de san­
guine., qui pro vobis , & pro multis effun­
detur ; tum quia jam sanguis non effundi- 
tur; tum etiam quia denotatur effundi pro 
aliis , non vero pro ipso Sacerdote. R. ad 
i. quod ly effundetur verificatur ratione 
representationis, inquantum in ipso sa­
crificio representatur tempus ejus institu­
tionis ; hoc est : pridie quam pateretur 
ejusdem institutor. Ad z. est dicendum 
quod Sacerdos celebrans gerit vices du- 
piicis personae, nempe Christi, & propriae.
nde licet in persona Christi dicat : pro 
vobis effmdetur , non excludit se , ut per­
sonam privatam.
2I* hnq- 5- Quid significetur in forma 
consecrationis pronomine hoc , vel hic7:
R. non significari substantiam aliquam 
eteunmate singularem , sed substantiam 
°n e^xtarn .sub his speciebus , vage suinp- 
_ * VL1oniam non significatur determi-
‘|!e suhstantia panis , aut vini,neque 
' stantia Christi determinate. Sensus er- 
bV verborum consecrationis est , conten- 
crnf' SU° speciebus , quod ante conss- 
non est determinate corpus , nec 
runfUlS 5 in fin$ prolationis verbo-
esfi determinate in hostia corpus , 6? 
nifa • sanguis Christi. Ideo dicitur sig- 
11Can substantiam singularem , vage 
nnptam, in consecratione per pronomen 
ve^ hie. Quae autem , vel quot mira­
ti a operetur Dominus paucis verbis con- 
ecrationis in hoc sacramento, mijaculo-
inm A' •i^)SO factomm maximo , noverit 
pse divinus institutor , qui facit mirabi- 
ia sphis. Sunt enim plura , & miranda, 
quae in uno instanti perpetrantur. i.Sepa- 
Tare substantiam , natura mirante , a suis 
accidentibus. 2. Haec permanere , & nu­
trire sine substantia. 3. Ponere totum 
Christum sub dimensione, adeo exigua, ut 
sit etiam in minima particula. 4. Adesse 
simul in coelo, & in terra , 8c in tot locis, 
quae vix numerari valent.Haec, & alia , ve­
re stupenda, qux sola fides efficit credere, 
perficit Sacerdos quatuor verbis , in vir­
tute, & vice Christi prolatis : non alio fi­
ne , nisi ut seipsum in edulium largiatur 
nomini in sui memoriam. O memoriale 
suavissimum, in intimo cordis ab homine 
senaper , semperque retinendum l
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22. Inq. 1. Quid ponatur in Eucharistia 
ex vi verborum? R. Poni in hostia tantum 
corpus Christi praecisi ve a vivo , aut mor» 
tuo ; nam , licet de facto ponatur vivum, 
hoc non est formaliter ex vi verborum, sed 
quia ponitur prout est ; est autem vivum 
in coelo: igitur ex vi verborum solum po­
nitur in hostia corpus Christi. Sed per 
unionem naturalem ponitur anima ; per 
concomitantiam sanguis,per unionem hy­
postaticam Verbum Divinum , ratione in­
separabilitatis assistunt peculiari modo 
aliae duae personae in hoc sacramento, non 
tamen per concomitantiam , aut unionem 
hypostaticam. Identice adsunt etiam at­
tributa divina.
23. Similiter in calice ex vi verborum 
solum ponitur sanguis ; per concomitan- 
tiani corpus cum exteris , quae re specti ve 
dicta sunt de hostia. Si triduo mortis 
Christi Apostoli consecrassent panem,so­
lum positum fuisset in ejus speciebus cor­
pus unitum Divinitati sine anima , & sine 
sanguine, utpote tunc ab eis separatum: 
pariter si consecrassent vinum,solum fuis­
set positus sanguis Divinitati unitus, pro­
ut dictum est, sine anima , & corpore. 
Sine corpore inquam, prout corpus dicit 
compositum ex carne , ossibus , nervis, 
dentibus , & reliquis partibus non fluidis; 
totum enim hoc intelligitur in praesenti 
nomine corporis. Nomine vero sangui­
nis solum verus sanguis intelligitur , non 
alii tres humores , qui licet pertineant adi 
integritatem. corporis humani, & ibi ex* 
istant, minime apponuntur ex vi verbo* 
rum , sed per concomitantiam , aut con* 
nexionem cum corpore vivo.
24. Inq. 2. An , si hostia consecrata 
nocte Coenae servata fuisset usque ad obi­
tum Christi, mortuus fuisset Dominus in 
sacramento ? R. affirm. quia implicat 
eundem esse simul vivum , & mortuum; 
mori enim , & vivere sunt praedicata in­
trinseca constituentia distinctam naturam, 
& convenientia corpori secundum se, 6c 
non per comparationem ad corpora ex- 
trinseca. Contrarium putant non pauci; 
imo propugnant aliqui cum V. de Agreda
E de
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de facto in pectore B. Virginis Christum 
vivum in triduo in hostia, 
nocte coenx a Dei
permansisse 
seu pane
matre suscepto. Sed licet hoc valde pie 
ab illis credatur , probabilius censemus 
oppositum cum D. Thom. tn 4. dist. \\* 
q. 3. art. 4. q. 9.
25. Verum quamquam Christi corpus, 
prout in sacramento, mori possit, non ta­
men conspui, flagellari , crucifigi , quia 
hujusmodi , & similes denominationes re­
quirunt extensionem quantitativam , qua 
caret Christus in sacramento. Ob quam 
etiam extensionis carentiam neque videt, 
neque audit, neque sensibus internis uti­
tur ; neque oculo corporeo videre potest 
naturaliter : esto supernaturaliter ipse 
Christus , non modus , quo est in Eucha­
ristia , videri valeat.
26. Inq. 3. Quid significet transubstan- 
tiatio ? R. Significare conversionem totius 
sub st antice panis , & vini in substantiam 
corporis , & sanguinis Christi, remanenti­
bus panis , & vim accidentibus sine sub­
jecto. Accidentia vero remanentia sunt 
odor , color, sapor , quantitas , qualitas, 
actio , & passio ; species enim panis & vi­
ni conservant odorem,colorem, saporem, 
magnitudinem , figuram , nutriunt, & ab 
extrinseco agente moventur , ac etiam 
corrumpuntur : agunt igitur, & patiuntur 
in virtute substantia: praecedentis. Aliqui 
ajunt produci a Deo miraculose aliam 
substantiam , ut accidentia nutrire sub­
jectum valeant; sed oppositum docet D. 
Thom. 3. p. q. 77. art. 5. 6.
27. Inq. 4* An substantia panis , & vini 
anihiletur per consecrationem . R- neg. 
quia anihilatio proprie dicta est in ni­
hilum redigi , substantia autem panis & 
vini, non redigitur in nihilum per con­
secrationem , sed convertitur in subs­
tantiam Christi & quia tota substantia 
transmutatur , appellatur transubstantia- 
tio. Nihil igitur substantia: panis , aut vi­
ni remanet in Eucharistia , ut contra hq- 
reticos impanzflores docet Ecclesia : suc­
cedit ejus loco vera , & re alis praesentia 
Christi, qui totus in toto , & totus in 
qualibet parte sacramenti indivisibiliter 
per modum substantiae est; ideo que de­
betur el cultus latriae , ut docet Trident. 
sess. 13. can. 3.
CAPUT II.
De ministro, subjecto , 6? effectu 
Eucharistia.
28 TXlscussis jam partibus , seu cau-D sis intrinsecis Eucharistiae, nempe materia , & forma , ad explanan, 
das ejus causas intrinsecas , nec non ip« 
sius mirificos effectus progredimur.
Punctum 1.
De ministro Eucharistia.
29. Inq. 1. Quis sit minister Eucharis- 
tix 2 Duplicem dari Eucharistiae minis­
trum ; alium consecrationis, alium dispen­
sationis. Minister consecrationis est solus 
Sacerdos , ut docet catholica fides : quia 
solum Sacerdotibus dixit Christus Mattb. 
26. Hec facite in meam commemorationem. 
Unde liquet excitas voluntaria Montanis- 
tarum, qui duabus mulieribus Priscillae , 6c 
Quintiliae Sacerdotis dignitatem concesse­
re ; pariterque Lutheranorum , qui omnes 
laicos indiscriminatim Sacerdotes esse 
contendunt. Solus igitur Sacerdos,rite or­
dinatus , est minister consecrationis Eu­
charistiae. Et quamvis sit improbus , haere­
ticus , excommunicatus , aut degradatus 
valide consecrat; quia esto graviter pec­
cet, potestatem tamen ordinis retinet, ut 
inquit D. Thom. 3. p. q. 82. art. 1. & 8.
30. Inq. 2. An plures Sacerdotes pos­
sint simul consecrare eamdein materiam? 
R. affirm. Quia licet plures caus^ totales, 
principales nequeant producere eumdem 
numero effectum ; plures tamen causae to­
tales instrumentales possunt illum produ­
cere in virtute unius agentis principalis, & 
ita se habent plures Sacerdotes simul con­
secrantes in virtute Christi: quod de facto 
accidit, dum novi Sacerdotes simul cum 
Episcopo consecrant eamdem materiam 
in sua ordinatione : atque idem contingit 
cum novi Episcopi consecrantur. Tunc 
autem candidati debent habere intentio­
nem non consecrandi ante , vel post Epi­
scopum, sed in eodem instanti; nec cor- 
secrandi vinum, si panem ob anticipatu , 
nem Episcopi , vel alterius non consecra­
runt, sed proferendi , 6c absolvendi verba
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simul cum Episcopo. Uno verbo, habeant tritione, saltem existimata , celebrare ab 
intentionem efficiendi illud, quod intendit sque praevia confessione ? R. Posse so- 
Ecclesia , St meliori modo, quo possunt. Ium dupli ei conditione existente; nimirum 
I11 alio quocumque casu, praeter duos as- quod non adsit copia Confessarii,St quod 
signatos , esset gravissimum sacrilegium urgeat necessitas celebrandi. In quinque 
piures Sacerdotes consecrare eamdern ma- autem casibus verificatur non adesse co- 
teriam. piam Confessarii. 1. Si tantum distat,
31. Inq. 3. An possit directe ex inten- quod nequeat poenitens ad illum accede- 
tione una species sine altera licite conse- re absque gravi incommodo , inspectis
crati? R. in nullo casu id licere , quia Eu­
charistia nequit perfici , ut sacramentum, 
nisi offeratur simul , ut sacrificium : sacri- 
ficium autem essentialiter , & ex jure di­
vino exigit utriusque speciei consecratio­
nem. Unde nunquam valet directe una 
Species sola licite consecrari. Neque dis­
pensatio Innocentii Vli. Norvergiis indui* 
Ia , juxta aliquos , contrarium opinantes, 
aliquid probat: fabulosa enim reputatur, 
cum in jure divino absoluto , & non 
fundato in actu , vel contractu humano 
nequeat Pontifex dispensare. Ultra quod, 
eadem penuria vini laborant hodie illae 
Provinciae, ac antea , quin similis dispen­
sationis memorentur. Ceterum quibusdam 
easibus omitti valet sacrificium incomple­
tum , dum, consecrata hostia,iinminet Sa­
cerdoti mortis periculum , vel non repe­
ntur vinum consecrandum, postquam pu­
tans ponere vinum posuit aquam. Num- 
quam tamen , etiam ob metum mortis, 
potest ex intentione una sola species con­
secrari.
. 32- Inq. 4. Qux dispositio requiratur 
in ministro consecrationis Eucharistiae?
Quod necessitate sacramenti sufficit 
intentio actualis, aut virtualis : sed neces­
sitate praecepti duplex requiritur disposi­
tio ; una ex parte animae , alia ex parte 
corporis. Ex parte animae Sacerdos ad ce­
lebrandum debet esse in statu gratia: : ita 
ut certitudine morali immunis sit a culpa 
lethali. Si autem habeat conscientiam pec­
cati gravis , aut de eo prudens dubium, 
debet se disponere media confessione, 
quantumvis contritus sibi videatur , ob 
praeceptum divinum : Probet autem seip- 
sum homo. Idem , si recordetur alicujus 
peccati gravis in confessione etiam incul­
pabiliter omissi. Ex parte corporis requi­
ritur jejunium naturale ex praecepto eccle­
siastico , ut fusius infra patebit.
33- Inq. 5. An aliquando Sacerdos, 
conscius peccati gravis , possit cum con-
circumstantiis £ tatis , debilitatis , ac tem­
poris. Verum si tempus permittat, se pro­
venire debet, ne in ipso die , quo cele­
brare cogitur , aliqua ex his circumstan­
tiis impediatur. 2. Ob metum mortis , Sa­
cerdoti incussum , si statim non celebret. 
3. Si solum adsit Confessarius , de quo 
prudenter timetur revelatio sigilli , aut a- 
liud notabile detrimentum. 4. Si nequeat 
confiteri , nisi per interpretem. 5. Si 110U 
adsit Sacerdos cum jurisdictione.
Punctum II.
De aliis spectantibus ad ministrum 
Eucharistia.
34. Inq. I. Quando dicatur, quod adest 
urgens necessitas celebrandi , aut commu­
nicandi absque previa confessione ? R. 
Quatuor in casibus. 1. Quando, Sacerdo­
te non celebrante , infirmus absque viati­
co esset decessurus. 2. Quando Sacerdos 
post consecrationem recordatus alicujus 
peccati gravis, non confessi, debet prose­
qui cum contritione, quia in Illo casu noti 
debet interrumpi sacrificium. Si vero ante 
consecrationem recordetur, & possit sine 
infamia , aut scandalo, debet confiteri. 3. 
Quando Parochus tenetur celebrare, ut 
populus Missam audiat, & abest alius, qui 
suppleat. Secus est de Sacerdote non Pa­
rocho ; huic enim non incumbit curare 
de ovibus. Nec celebrare valet sine prae­
via confessione, ut ipse satisfaciat debitis 
contractis, vel suae paupertati, aut capel- 
laniae, aut praeceptis audiendi Missam* 
vel communicandi in Paschate , quia h&’c 
praecepta non obligant , dum nequeunt 
adimpleri convenienter juri divino. Nec 
praeceptum communionis paschalis obli­
gat uno tantum die, quia cum causa an­
ticipari , aut postponi valet.
35. Quartus casus est, quando ex omis­
sione celebrationis , aut communionis se-
E*
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quitur grave scandalum , aut notabilis in- lium de solis Sacerdotibus loquitur
TOTTItO i nnfrtvw ------- ____ ____*____ 1 i . *famia. Quamvis autem , dum adest verum 
periculum gravis scandali , aut infamiae 
omnes admittamus hunc casum, caven­
dum tamen est , ne quis levissimam , aut 
nullam infamiam fingat gravem. Si enim
st
enim etiam laicos comprehendere voluis­
set, facillime eos potuisset exprimere. Nec 
deest ratio cur Sacerdoti , non vero laicis 
ita jusserit ; nempe differentia , qux adest 
inter celebrationem , & communionem,
ego viderem aliquem quandoque omitten- ac etiam diversitas vitx, & perfectionis in 
tem celebrare, vel recedentem a loco com- Sacerdotibus, ac in laicis requisita;. Alii
extendunt ad laicos hoc praeceptum : sedtoumonis , potius timoratum , quam im­
probum judicarem. Unde in communitati- 
diis religiosis , prxsertim monialium, sq- 
pe accidit, aliquam omittere communio­
nem , aut recedere ab ejus loco sine illa, 
quin inde scandalum , aut peculiaris infa­
mia sequatur. Igitur ex una parte reve­
rentia tanti sacramenti, & ex alia cir- 
cumstantix casus serio inspici debent, ut 
quis , lethali culpa inquinatus, ad illud 
accedat absque prxvia confessione , cum 
contritione existimata.
36. Inq. 2. Ad quid teneatur Sacerdos,
nescio, quo fundamento. Concilium quip­
pe 5 postquam prxeeptum , prxmittendi 
confessionem communioni , declaravit, 
omnibus Christianis observandum ; addit; 
Quod, si, necessitate urgente , Sacerdos abs­
que prxvia confessione celebraverit , quam 
primum confiteatur : Non ergq laicos , sed 
Sacerdotes comprehendit; alias diceret, 
si , necessitate urgente , aliquis Eucharis­
tiam sumpserit , quam primum confiteaturj 
sed hoc non dicit,cum facile posset, ergo 
laicos non comprehendit.Bulla contra sol-
celebrans in relatis casibus absque prxvia licitantes non comprehendit laicos nec 
confessione ? 11.1 eneri confiteri quam pn- clericos , se fingentes Confessarios , licet 
mum ex mandato Trident. ssss. \3. cap. ‘7. vere sollicitent, quia solum loquitur do 
Quod mandatum esse verum prxeeptum, Sacerdote , ergo idem in prxsenti.
& non merum consilium, constat ex pro- 38, Neque comprehendit Sacerdotes 
posit. 38. proscripta ab Alexandro VII. more laicorum communicantes : quia in 
Mandatum Tridmtini , factum Sacerdoti, hoc casu velut de materiali se habet sa- 
sacrificanti ex necessitate cum peccato cerdotium ; non enim celebrant impellente 
mortali, confitendi quam primum , est con- necessitate. Sed quia oppositum accidit in 
silium , & non praeceptum. Quod autem Iy celebrante officia die Veneris sancti, licet 
',$uam primum debeat intelligi, non quando in rigore non celebret sacrificium, proba- 
Sacerdos sit iterum celebraturus , aut non bilius comprehenditur in prxeepto , quia 
post plures dies , sed in sensu naturali, in eo de formali se habet sacerdotium:
hoc est , quam primum moraliter possit, 
liquet , ex prop. 39. damnata pariter ab 
eodem Pontifice; illa particula quam pri­
mum intelligitur , cum Sacerdos suo tem* 
pore confitebitur. Aliqui triduum permit­
tunt. Sed ad quid triduanx induciae , si 
eodem die moraliter potest ? Igitur si eo­
dem die moraliter possit , eodem die obli­
gat prxeeptum. Neque aliter , nisi violen­
ter , quit interpretari illa particula quam 
primum. Si tamen adesset aliqua rationa-
celebrat enim officia , & ut Sacerdos su­
mit hostiam sacram ; idem est de Sacer­
dote perficiente sacrificium , ab alio re­
lictum imperfectum. Idem si prxmissa 
confessione recordetur , dum jam iterum 
confiteri non valet, peccati in dicta con­
fessione obliti , quia in his casibus vere, 
dt proprie sacerdos celebrat sine confessio* 
ne praevia , urgente necessitate.
39. Inq. 4- An dicto prccepto compre­
hendatur Sacerdos absque necessitate ce-*
bihs causa, ad differendam confessionem lebrans voluntarie in lethali 2R. nec. quia
per biduum, vel per triduum, non damna- -----~ ‘ * - 6 ^
rem peccati gravis sic facientem. Et in 
hoc sensu intelligendi sunt A A. qui tri­
duum permittunt, hoc est , aliqua ratio­
nabili causa; hac seclusa, debet fieri quam 
primum.
37* Incb 3* An hoc prxeepto laici 
comprehendantur ? R. neg. quia Conci-
prxeeptum quam primum impositum est 
expresse Sacerdoti, celebranti non prx- 
missa confessione titulo necessitatis , & 
absentix Confessarii. Ne igitur fingatur 
titulus , imponitur ei prxeeptum quam 
primum confitendi. Hxc est communior 
Theologorum opinio. 
r4°- Nihilominus eam falsam , & im
$ro 1
I***- <6* '«7
eius ratio tm« —l_i -l. . nmmus , &. non sit ahiis aci Eucharistiam
f {1 ii f" K1 1 £-if \ ri u-\ . TX * __ejus ratio non evertit probabilitatem 
communis sententiae. Ait enim : Concilium 
praesumere noluit sacerdotes gravi scelere 
pollutos reponendos fore , qui ex malina 
celebrare vellent confessione non prscmis-
DeindeTcn Pl-lmiS 1uis iloc ei revelavit? 
t c ucihum noluit id praesumere
t?TtTUS>:nihil de eis pro casu du! posuit. Solon celebris Legislator rogatus,
eumnrn m SUPPliciu™ constituisset nt 
se ,•/Parentem necasset 2 Respondit:
rosim'1 em,ietnfacturum putasse. Igitur ve- 
mli/1!1 UlSieSt incilium satis caluisse fra- 
f cate;\1 humanam; ideoque noluisse no- 
vum addere laqueum , prudenter conside- 
rans, quod infringens sponte, ac nulla ne-
feciUustefran|e“te i PrzcePtum divinum, 
wuQi; 1Idngeiet humanum. Sacerdos m
das n "xPro^so celebrans est alter Ju-
erpoVua^enc^ns .PraecePta divina : ne 
timdi- a lbu? ahum injiceret laqueum, abs- 
____ Pudentissime Concilium a novo
v ^ ^ ---- ^uvuansuamdistribuendam praeter Diaconum. In arti- 
culo mortis poti ori ratione valet eam mi­
nistrare , tam sibi, quam aliis in defectu 
Sacerdotis , vel si iste nollet eam dispeu* 
sare. r
42. Inq. 2. A11 Sacerdos , non solum in 
periculo mortis , sed etiam extra illud ex 
devotione possit extrahere particulam de 
Saciaiio , & se communicare , deficiente 
alio Sacerdote 2R. affirm. quia nullo jure 
]Ci^* Pro^hbetur. Idem asserunt plures, 
de Diacono ; quia Concilium Nicaenum 
hoc ei concecut. "V erum raro Sacerdoti, 
rarissime Diacono id ego consulerem, at­
tenta hodierna disciplina.
43* Eiq. 3. A11 Subdiaconus in defectu 
alterius ministri possit in mortis periculo 
Eucharistiam ministrare ? R. Quod licet 
olim non solum Subdiaconi, sed etiam lai- 
ci seipsos , & alios communicarent, viris 
in manu nuda, fcuminis in linteo Domini— 
cale appellato , Eucharistiam tradendo,praecento eis n , a novo lQ l  p
inferius divino,tamufeohiberet audaciam ?l'rd 3fCUbl adhu? feri. aPud Graecos, re-
~ Idem teneas de Mds - adhuc dato™ a sexto
pri,Zrnj?rehendantllr subprScepto quam 
m mtl ’ C,mus laicos 7 voluntarie com- 
nov m S in lethali ’ non committere 
Confi. Peccatum ex eo , quod non
miti., . cUr quam Primum > sicut com- 




41. Inq. 1. Quis sit minister Eucharis- 
1X distribuendae? R. esse duplicem , nem­
pe ordinarium , & extraordinarium ex 
commissione. Ordinarius est solus Sacer- 
os. Requiritur autem in Sacerdote, ut 
ici e eam administret aliis , jurisdictio, 
e proprii pastoris consensus , saltem 
p re sumptus, ut regulariter adest ex con- 
sue udme , excepto pro communione pa- 
senali, & pro viatico. Minister extraordi- 
est Diaconus , qui , ut propinquus 
1 efdoti, primis seculis distribuebat Eu­
ans tiam sub utraque specie. Subinde 
o ura sanguinem in calice ; at in praesenti 
tantum valet ministrare eam sub 
Pa™?J>anis.ex commissione Episcopi, aut 
1 ex justa causa > ut si Sacerdos sit
---------------- ---------Yuu stuifU StAlU
obsolevit hujusmodi consuetudo,ita ut nuh 
lus praeter Sacerdotem , aut Diaconum, 
Eucharistiam nec sibi , nec aliis urnquam 
ministrare absque gravi peccato valeat, 
nisi ex commissione speciali summi Pon­
tificis : ut legitur Pium V. concesisse Ma­
riae Stu arda: Scotorum Reginae privile­
gium , apud se retinendi Eucharistiam, 
qua in extremo agone semetipsam refice­
ret , uti fecit. Vid. Bened. XIV. in Syn* 
lib. 13. cap. I3. n. 27.
44. Inq. 4. Quid requiratur in ministro/ 
ad licitam Eucharistiae distributionem ? 
R. requiri m primis statum gratia: ; aliter 
tot saltem peccata gravia committit, quot 
vicibus illam distribuit. Deinde extra Mis­
sam debet sub gravi habere Superpelli- 
ceurn , 5t stollam : servandi quoque sunt 
alii ritus ab Ecclesia praescripti circa lo­
cum, tempus, cultum, apparatum , & cce­
remonias luminis, confessionis generalis, 
& absolutionis. Quae omnia sub gravi ser­
vari debent , excepto aliquo casu valde 
urgenti , & tempore pestis, in quo ob in­
firmorum multitudinem valet absque ce­
remoniis Eucharistia reverenter ministra­
ri. Praestat etiam infirmum mori sine via­
tico , quam Sacerdotem indecenter cum 
sacramento currere. Nec Eucharistia def-
ferri
. o Tratt. XXV. De auguflhsimo Euchanfiia sacramento.
feni potest ad ggrotum > qui nequit illam mentalis , & spiritualis srniu’ 
sumere , ut eam adoret , aut habeat sola- 
tium eam venerandi. Ita declaravit Sac.
Congreg. ,
45 Ii% 5- Quando teneatur Parochus,
clio , tenetur quilibet Sacerdos ex charita- 
te eam dispensare: Parochus vero non so­
lum ex charitate, sed ex justitia astnngi- 
illam ovibus ministrare in articulo
Communio
spiritualis tantum est, qua? fit per pium 
affectum, ac devotum, fructuosumque de­
siderium sumendi hoc mirabile sacramen­
tum. Communio h^c est propria justorum, 
potestque fieri, aut suscipi, etiam a non
ttu ------
mortis , etiam tempore pestis ; quia est 
Pastor i & Pastori incumbit pascere gre­
gem praecipue in majori necessitate. Po­
test autem /peste grassante , eam couier- 
re infectis in cochleari argenteo , sive m 
vase cum aquae, vel vini non consecrati 
haustu ; ita ut ?ger facile absorvere vale­
at. Sic enim consulitor reverentia: sacra­
menti , & Sacerdotis saluti. Parochus pa­
riter tenetur ex justitia distribuere Euclia- 
ristiam suis ovibus , non solum tempore 
Paschatis , quia tunc ipsx oves satisface­
re astringuntur praecepto communionis pa­
schalis , sed etiam quoties oves illam ra­
tionabiliter postulent ; pascuntur enim 
Parochi temporaliter ab ovibus , ut oves 
spiritualiter pascantur a Parochis. Circa 
modum ministrandi viaticum tempore pe­
stis vid. Benedictum XIV. m oyn. lw. 
43. cap. I3* w. 2o.
46. Inq. 6. An Sacerdos intra Missam 
dare possit partem suae hosti x postulanti 
communionem ? R. affirm. quia nullo jure 
prohibetur id fieri ex rationabili causa : 
ut si quis accederet cum magna devotio­
ne , & non esset formula consecrata , nec 
aliud Sacrum, quod expectare absque in* 
commodo valeret. Si autem alicubi cons­
titutione peculiari sit prohibitum , fieri 
non debet. Sacerdos carens indice, & pol- 
Jice non potest Eucharistiam ministrare, 
at in necessitate, ne infirmus absque viati­
co moriatur , valet aliis digitis id facere, 
secluso periculo lapsus hostix in terram.
Punctum IV.
De subjecto Eucharistia.
47. Inq. 1. Quod sit subjectum capax 
Eucharistiae 2 Pro resolutione nota, quod 
•triplex datur communio ; nempe spiritua­
lis tantum , sacramentalis tantum , sacra-
exis tentibus. S acramentalis tantum est, 
qux fit a peccatore baptizato, qui, utpote 
baptizatus , recipit sacramentum ; sed 
quia indigne , & sacrilege , non recipit 
hujus fructum. Ideo communicat sacra- 
mentaliter tantum. Communio sacramen­
talis , simulque spiritualis est , in qua re­
cipitur sacramentum, & ejus fructus.Qui­
bus suppositis. . t .
43. R. quod omnis viator baptizatus
est subjectum capax recipiendi Eucharis­
tiam. Unde si infantibus , ut oiirn fiebat, 
aut perpetuo amentibus conferretur, cau­
sarer augmentum gratix. Prudenter ta­
men prohibuit Ecclesia iliis , etiam in ar­
ticulo mortis, eam ministrare,ob reveren­
tiam tanti sacramenti. Amentibus vero, 
qui post usum rationis in amentiam inci- 
derunt, potest, & debet solum in mortis 
articulo conferri; secluso tamen periculo 
irreverentiae , & casu , quo in mortali abs­
que poenitentiae signis amentiam non in­
currerint. Surdis , & mutis a nativitate, 
semifatuis , & lucida intervalla patienti­
bus , si hunc coelestem panem a communi 
discernunt , ministranda est in articulo 
mortis, ac etiam tempore Paschatis. Et 
potiori ratione energumenis,dum sui com­
potes sunt, ministrari potest , etiam ali­
quoties in anno, juxta prudens arbitrium 
Parochi, aut viri docti.
49. Inq. 2. Quo tempore pueri ad com­
munionem sint admittendi? R. Quod, post 
usum rationis, aut in ejus dubio, comple^ 
to septennio,in articulo mortis eis sub gra­
vi ministranda est: quia sacra communio, 
non tantum utilis , sed forte ad salutem 
necessaria illis esse potest. At extra mor­
tis articulum communior opinio censet 
prius ad confessionem , quam ad conimu* 
irionem esse admittendos. Ita ut ad con­
fessionem astringantur , dum ad usum ra­
tionis perveniunt , ad communionem ve­
ro non obligentur usque ad annum $tatis 
circiter decimum ; nec ultra duodecimum 
permittatur eis eam differre.
1 q0. Sed licet communis sententia vene-
ran-
Cdp. II, De miniftro , $uhjt£io , &* ejfeflu Eucbarijlu.
randa sit,nec ab ea omnino discedere ve­
lim ; tamen veritatem fatendo , plus timeo 
confessionem , quam communionem pue­
rorum. Docent enim me experientia: re­
petita: , ac simul ratio luculenta 4 quod 
puer , capax agnoscendi Majestatem Dei, 
in quem peccavit, gravitatem ,acfoedita­
tem peccati , efformandique verum dolo­
rem , etiam est capax discernendi panem 
coelestem a profano , & consequenter 
illum devote recipiendi . Nihilominus 
meum judicium Parochorum discretioni 
submitto, cui rem commitit cap. Omnis 
utriusque sexus. Vide Bened. XIV. lih. 7. 
de Syn. c. VI. n. I. 6? 2.
PANCTUM V.
De dispositione ad Eucharistiam rite 
suscipiendam.
. 51- Inq. i. Quae dispositio requiratur 
111 subjecto Eucharistiae? R. Quod duplex 
requiritur dispositio: una ex parte animae, 
nempe status gratiae , juxta dicta de mi­
nistro consecrationis , quae respective in- 
telligenda sunt de subjecto Eucharistiae; 
qiua , tam laicos, quam sacerdotes afficit 
praeceptum de praemittenda confessione 
post lapsum in lethali. Alia dispositio re­
quiritur ex parte corporis , nempe jeju­
nium naturale, de quo pr^cipue erit ser­
mo in hoc puncto.
52- Inq. 2. Quid sit jejunium naturale? 
R* Est abstinentia ab omni , quod sumi 
potest per modum cibi, potus , aut medici- 
na. Nec sunt audiendi quidam , asserentes 
tria requiri ad violandum jejunium natu­
rale. i. Ut sumatur aliquid cibi , vel po­
tus. 2. Quod cibus, vel potus ab extrinse­
co ori ingeratur. 3. Ut per actionem vita­
lem deglutiatur. Ita ut, si ab alio mihi in­
vito quidquam in stomachum trajiciatur, 
jejunus, 6c capax Eucharistiae persisterem. 
Haec regula in inultis fallit. Nam ex pri­
ma positione sequeretur non frangi jeju­
nium naturale per comestionem calcis, 
carbonis , terrae , palearum, cerae , cret£, 
foeni, papiri, aut aliarum rerum, quae non 
sunt cibus , aut potus, quod est contra 
communem opinionem. Ex secunda,quod 
particulae anterioris c oenae , intra dentes 
^manentes,possent ex professo deglutiri, 
quod est valde dubium , nec admitten-
a . 3*
dum; esto casualiter trajectae, non obstent
jejunio , aut sacramenti sumptioni. Ex 
tertia denique colligi posset ilium,cui re­
luctanti panis, aqua, aut vinum in stoma­
chum inferretur , jejunum ad Eucharis­
tiam remanere ; quod minime est dicen­
dum. Nam qui, lapsus in flumen, invitus 
deglutit aquam , aut ille , cui dormienti 
ingeritur cibus , vel potus in stomachum 
non est jejunus ad communionem.
53. Igitur ad suscipiendam Eucharis­
tiam requiritur a dimidia nocte praeceden­
ti totalis abstinentia ab omni eo,quod per 
os transit ad stomachum,sive alterari, aut 
digeri possit, sive 11011. Nec hoc praecep­
tum , esto ecclesiasticum , admittit parvi­
tatem materiae. Sed quia omnis regula ge­
neralis , quasdam patitur exceptiones, ita 
etiam ista. Unde aliqua gutta aqug, trans- 
pirata in stomachum per modum salivae, 
dum os abluitur , aut musca casualiter in 
os ingressa, & media respiratione praeter 
intentionem deglutita , non violat dictum 
jejunium. Ex dicta vero generali regula 
praecluduntur plurimae quxstiones, hinc 
inde ab Autoribus propugnatae. Ut si ex 
professo deglutires nucem integram cum 
cortice , lapillum , ungues, plumbum, au­
rum, monetam , aut quid simile , sive di­
geri possit, sive non , abstinere deberes 
ab Eucharistia sumenda , quia jam coeles­
tis cibi trajectio in stomachum 11011 esset 
prima, cum alia praecesserit. Et licet Con- 
cina concedat plumbum , aut aurum non 
obstare ; sanior tamen est doctrina data, 
quam docent PP. Salmant. tract. 4. de 
Euchar. cap. 1. n. Io. 6c conformior men­
ti D. Thomae dicentis : Non refert., utrum 
aliquid hujusmodi nutriat, vel non nutriaty 
aut per se , aut cum aliis , dummodo suma­
tur per modum cibi, vel potus. Ita 3. p. q- 
80. a. 8. ad A.
54* Inq* 3* An trajectione saliva:, san­
guinis , vel humoris ex capite defluentis, 
violetur jejunium naturale ? R. neg. Quia 
haec, 6c alia ab intrinseco defluentia non 
trajiciuntur per modum cibi, aut potus, 
sed per modum saliv^. Secus est tenendum 
de saccharo , ori nocte praecedenti impo­
sito , ut paulatim liquefactum pectus li­
niat. Si enim post mediam noctem deglu­
tiatur , aut de hoc dubitetur , impedit 
communionem , quia per inde se habet, 
ac si tunc sumeretur.
55-
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55. Inq. 4. An sumptio tabaci solvat 
jejunium naturale? R. 1. Quod folium ta­
baci , masticatum ad sputa , & phlegmata 
abstergenda, illud solvit, quidquid alii opi­
nentur; quia non fortuito, sed ex professo 
ejus succus in stomachum trajicitur. Ad 
hoc quippe dentibus conteritur ad initan­
das stomachi fibras , ejus succo in illum 
trajecto. Nec valet dicere non esse aptum 
ad nutriendum; nam etiam , hoc admisso, 
diximus nuper cum D. Thorn. non referre 
utrum nutriat per se , dummodo sumatur 
per modum cibi , vel potus : hoc autem pro­
pria: convenit tabaco masticato , seu ejus 
succo in stomachum trajecto , ergo solvit 
jejunium naturale.
56. R. -2- Fumum tabaci , voluntaria 
trajectione in stomachum transmissum, 
etiam violare dictum jejunium propter 
eamdem rationem , eodem modo , ac si 
quis aliquid sponte deglubat , & illico il­
lud evomat. Verum si nihil fumi degluba­
tur, aut fiat praeter intentionem, talis de­
glubo , r.cn illud solvit, quia tunc solum 
trajicitur respiratione involuntaria , uti de 
musca, in os ingressa, diximus. Verumta- 
men periculosa est hujusmodi fumi sump­
tio circa jejunium naturale.
57. R. 3. Pulverem tabaci , per nares 
sumptum, non violare hoc jejunium : quia 
mihil sumitur per modum cibi , aut potus; 
nec pulvis attrahitur , seu naribus appli­
catur ad trajiciendum illum ad stoma­
chum , sed ad cerebrum , ergo nulla ex 
parte violat jejunium ad Eucharistiam re­
quisitum. Bened. XIV. de sacrif. Missae.Ap- 
pend, ix. 11. 3. Monendum tamen est , ne
subtrahi a quacumque Synodo, aut Eccle­
sia , nec eam amplius facile imponi , ut 
prudentissime admonet Episcopos Bene­
dictus XIV. in Synod. JDioec. lib. cap. 
13. n. 3.
58. Inq. 5. A qua hora debeat servari 
jejunium pro Eucharistia sumenda 2 R, 
cum D. Thom. 3. p. q. 80. art. 8. ad 5. di­
cente : Ecclesia Romana diem a media 
nocte incipit , ideo , si post mediam noc­
tem aliquis sumpsisset aliquid per modum 
cibi , vel potus , non posset eodem die boc 
sumere sacramentum : potest vero , si ante 
mediam noctem. Nec refert utrum post ci­
bum , vel potum sumptum dormierit , aut 
digestus sit , quantum ad rationem prae­
cepti. Dubius, an post mediani noctem ali­
quid sumpserit , nequit Eucharistiam re­
cipere , alias exponitur gravi periculo ir­
reverenti* sacramenti, & praeceptum vio­
landi. Ex qua rabone audiens primum pul­
sum horologii , indicantis horam mediae 
noctis , abstinere debet ab omni cibo , 6c 
potu; imo projicere, si quid in ore habue­
rit • nam primus ictus demonstrat horam 
esse jam completam , quidquid alii sen­
tiant , qui audiendi minime sunt, & minus 
Caramuel , laxior omnibus in hac parte, 
parum faventes reverentiae sacramenti , <3t 
plus 9quo libertati in re modicae, vel nul­
lius utilitatis. Quando diversa horologia 
succesive sonant, standum est primo , nisi 
certo constet de ejus errore : debentque 
penitus rejici asserentes nunc uni , nunc 
alteri se posse conformare.
59. Inq. 6. An post sumptionem Eu­
charistia servari debeat abstinentia a cibo
ulla tabaci sumptio in Ecclesia , sive ante, per aliquod tempus. R. Quod licet olim
sive post communionem fiat propter reve­
rentiam loci,& tanto sacramento debitam. 
Non enim decet tabacum etiam in pulve­
re, eadem libertate sumere in Ecclesia , ac 
si esset In platea , quod valde reprehensi­
bile censeo. Imo hac de causa arbitror I11- 
noc. X.& XI. fulminasse censuram excom­
municationis majoris in omnes , qui intra 
Vaticanam Basilicam tabacum sumerent: 
atque sub eadem poena, idem vetuisse Ur­
banum VIII.intra Ecclesias Dioecesis His­
palensis,quia nimirum Sacerdotes non ve­
rebantur tabacum , etiam in ipso altari 
sumere , quod adhuc scribere horret. Su­
blatis vero jam causis , sublata etiam est 
censura respectu Vaticani , & convenit
juxta sacros Canones sic fuerit statutum: 
nunc vero nullum stat prgceptum , ad id 
obligans. Ob reverentiam tamen hujus sa­
cramenti maxime decet abstinere a cibo, 
& potu , excepta aqua ablutionis; donec 
species consummantur, quod citius in va­
lido,quam in stomacho debili accidit. Re­
gulariter transacto quadranti, potest quid­
quam sumi , absque irreverentia sacra­
menti. Pariter decet non sputare statim 
post sumptam Eucharistiam, maxime dum 
sputum ex pectore profluit. Si autem id 
necessitas postulet, spuatur in loco mun­
do , & ubi facile conculcari non possit.
Puno
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dalura sequendum , vel sibi aliquod nota­
bile damnum vere obveniendum , potest 
Missam perficere; quia leges positivae tam 
severe non obligant. Hac eadem ratione 
si quis minaretur mortem Sacerdoti non 
jejuno , si non celebrat , potest celebrare, 
dummodo celebratio non exigatur in con­
temptum Ecclesiae, aut ejus praeceptorum, 
sed ad Missam audiendam , vel ad alium 
finem sibi confictum.
62. Quartus casus : si Sacerdoti non 
jejuno necessitas incumbat perficiendi 
Sacrificii: vel quia loco vini posuit aquam; 
quo in altari cognito, debet denuo conse­
crare, & sumere, omittere vero , si, con­
clusa jam Missa, in sacristia advertat. Vel 
quia post panis consecrationem recorda­
tur se non esse jejunum, quo in casu debet
Punctum VI.
Alia dubia circa Eucharistia sump-
tionem.
. ^°* ^n<h -A-n aliquando possit Eucha­
ristia sumi a non jejuno ? R. Plures dari 
casus , in quibus licite recipi valet. Pr/- 
mus Qst articulus mortis, in quo ,sive pro­
veniat a morbo , vulnere , sive a sententia 
Judicis potest quis sumere Eucharistiam 
non jejunus, si jejunus commode non va­
leat : si enim commode possit, jejunus de­
bet eam suscipere , etiam aegrotus. In 
ttiorbo autem periculoso non est differen* 
da communio ob scrupulum jejunii : nam 
infirmi ex consuetudine Ecclesiae absoiu^ uo.iviu IUI Jv ilUii C'JOv JIJ l|UU lli V C1 V* v- Lv V L
in Concil. Constantinop. prosequi Missam ; vei quia post consecra-
test’*m° dur.ailte eodem morbo , po- 
n rf3C?1Us hari Eucharistia non jejuno 
dies nodum viatici. Debent tamen aliquot 
I ? ut ?ex, aut octo, plus, miilusve, jux- 
ci infumi, consuetudinem lo-
Hue fr^trium prudentis Parochi inter- 
Inteir a? Una ad aJjiam communionem, 
nequit^ de viatico , nam aliter
5ecipi a non jejuno, etiam infirmo, 
an C tempore Paschali ;nec praeceptum 
uaie obhgat impotentem recipere Eu­
ri ntn-St-lam iu JeJllIlio naturali. Sacerdos 
J>uUnu.s ne(pht celebrare ad commu- 
morii-dUm lnfir.mum > alias absque viatico 
obli[yqf1Um: ^u*a Pracceptum divinum non
tionem Sacerdos moritur ; tunc enim de­
bet alius non jejunus , in defectu jejuni, 
Sacrificium perficere. 
t 63. Quintus casus est, dum Eucharis­
tia simul cum vino non consecrato sumi­
tur , ut accidit I11 die Paiasceves , & sem- 
per ac Sacerdos simul cum ablutione hau­
rit quidquam vini consecrati. Item dum 
post sumptionem calicis particula hqret, 
potest, & debet, semel, 5c iterum , vine? 
imposito, decentius, quam digito, attrahi. 
Puriter cum hostia palato lugret, potest 
semel, aut bis ablutio sumi, quia in his 
casibus non censetur violatio jejunii mo­
ra liter communionem processisse. QuodObll^d t * * * -- ------*---------- ---------------- ------- ——  ................. ►■***v**vju u
valet <4 3lIa’nd° reverenter impleri non a fortiori in casu , quo ggrotus ob nimiam 
Per votu de^tUS vlaUc.i .suPPleri potest siccitatem non possit particulam solam
r votum efficax suscipiendi sacramen- 
llm* plures cum S. Antonino, Sylves- 
tro, & Soto, quidquid reluctetur Concilia, 
qui tandem se submittit doctorum opi­nioni. r
deglmire , concedendum esu 
64. Sextus casus est , quando , post 
sumptam ablutionem , reperit Sacerdos in 
ipso altari, vel etiam in sacristia , ante 
6T S'er„ J . quam se exuat,aliquas reliquias , vel frag-
irharkH cas.u.s’ 111 (!uo hce;t su.m! menta hostiae, a se consecrate,debet enimtcuanMia a lion TPimin-pct- nn-mnn aliae illo ctitvuavio mdo ____ _ i • i. u n rist n  jejuno,est quando s 
incencho esset absumenda , vel iii manus 
infidelium perventura. Tunc quippe a Sa­
cerdote ,vel in ejus defectu a quolibet cle­
rico , vel etiam laico non jejuno revereri- 
ter sumi deberet. Tertius est cum aliter 
' ^rave scandalum sequeretur , ut si Sacer- 
. 05 \ 1pcepta Missa , recordaretur se non 
a^M : ^Uo ^ncasu debet desistere
Pllssa ^ si non consecravit. Si autem po- 
? etiam causa manifestata , non ac­
illa sumere, quia pertinent ad idem sacri­
ficium. Secus est dicendum de particulis 
ab alio consecratis, non enim sunt pars 
ejusdem sacrificii. Neque si formula inte­
gra reperiretur ; debet qtiippe, esto sit ab 
eodem consecrata , si commode possit, in 
sacrario reverenter apponi , si nequeat 
sumi ab alio Sacerdote jejuno. Vid.ih<~ 
bric. Missalis. Quid in hac materia acci- 
dat in capella Papze nocte nativitatis Do­
mini. Audiamus Beried. XIV. in Bulla qua:quiescit .....n c uiamiesidia , non ac- n :
Tom. it Std bacerdos bmet grave scai> incipit; Quadam de more, data Roma? 24
F Mar-
4i Traft. XXV\ D<r augaJUssirnt EuchdrlftU sactamenta
Martii 1756: c< Perspectum denique est, pit ejus effectum.
5,qiud quotannis fiat Romae iu Pontificio 67. Secundus effectus est remissio ve- 
^^Sacello nocte Nativitatis Domini; in eo- niaiium,quorum recipiens non habet coni- 
,,dein quippe celebratur Missa ante me- placentiam. Nam esto venialia non remit- 
5,diam noctem , nec semper ab eo > qui tantur extra sacramentum absque eorum 
5,pr accedenti die ab omni cibo abstinuerit, detestatione : bene vero virtute sacramen, 
, ^Scripsere nonnulli singulis annis concedi ti ; vel quia hce habet ex se ; vel quia vei- 
„ a Pontifice dispensationis litteras in for- le suscipere Eucharistiam , ejusque effec- 
,,ma Brevis; at id a veritate aberrat. Ve- tum , est velle augere charitatem , intr­
arunt cum Pontifici perspectum sit, qua miusque Deo uniri , ac consequenter esr 
-,hora celebretur Missa , innotescat quo- detestare saltem virtualiter venialia.
„que haud semper esse jejunum , qui sa­
nctificium offert , nec tamen quidquam
obloquatur , nec quidquam statuat, rem- 
#,que ita transigi sinat, locus fit tacit^ 
5,cuidam dispensationi, quae tutam efficit 
?iconscientiam ejus , qui ea nocte Missam 
,,celebrat non jejunus.^
65. Inq. 2. A11 Sacerdos , qui statuit ca­
nere primam Missam,ad quam plures cog­
nati, <5e cogniti sunt invitati , convivium­
que paratum , possit illam Celebrare , si 
occulte , & incogitanter violavit jejunium 
naturale ? R. neg. Quia nec displicentia 
concurrentium , nec convivia parata sunt 
causa sufficiens honestandi dictam cele­
brationem: nec praeferenda sunt dignitati, 
ac reverentiae sacramenti , aut praecepto 
adeo justo , illud recipi a non jejuno pro­
hibenti. Si autem prxter memorata incon* 
venientia , alia majora , seu scandala pru­
denter timentur , idem quod in tertio 
casu , supradicto , esset dicendum.
P U K C T U M VII.
De effectibus Eucharistia.
66. Inq. 1. Quis sit effectus Eucharis­
tiae? R. Eucharistiam esse fontem omnium 
gratiarum, ac continere Authorem om­
nium donorum, & sacramentorum ; ideo- 
que causare plures , ac mirabiles effectus, 
tum circa animam, tum circa corpus. Pri­
mas , & praecipuus ejus effectus est gratia 
cibativa, quia sumpta per modum cibi , Sc 
potus, causat secundam gratiam, vel aug­
mentum gratiae , reficiendo , & nutriendo 
spiritu a liter animam. Hunc autem effec­
tum causat Eucharistia , non cum ore su­
mitur , aut ibi tenetur , sed dum degluti- 
tur; tunc enim verificatur manducari, aut 
bibi. Unde si quis , sumpta in ore Eucha­
ristia p atite degiutionem obeat, non reci-
68. Tertius effectus est praeservare a 
mortalibus • quod Eucharistia confert me­
dio auxilio actuali,excitando devotionem, 
augendo charitatem , & tribuendo animg 
novas vires , ad superandas inimicorum 
insidias,& tentationes , juxta illud Psalm, 
22. Parasti in conspectu meo mensam ad­
versus eos , qui tribulant me. Quartus 
effectus mediatus est remissio poene tem* 
poralis, pro peccatis debitae; quem causat 
mediate,ratione actuum ferventiorum cha- 
ritatis , ad quos excitatur suscipiens per 
auxilium, virtute Eucharistiae collatum.
69. Quintus effectus est actualis dulce­
do, suavitas, <5c delectatio , quas cum aliis 
miris deliciis degustant , devote Eucharis­
tiam recipientes. Est enim anlmabus, ab­
lactatis a mundi oblectamentis, suavi ssi 
mum hoc sacramentum , per quod spiri­
tualis dulcedo in suo fonte gustatur. Nam 
pinguis est panis Christi , & prcelet deli- 
tias Regibus: hoc est suas appetitiones, <5c 
cupiditates bene regentibus. Sextus effec­
tus est specialis unio cum Christo, juxta 
illud Jo an. 6. In me manet, ego in eo. 
Septimus effectus est adeptio gloriae ; ut 
patet ex Joan. 6. Qui manducat hunc pa­
nem , vivet in f ternum.
70. Hos, & alios mirabiles effectus cau­
sat Eucharistia circa animas , illam digne, 
& reverenter suscipientes. Ultra eos ope­
ratur etiam alios circa corpus, nempe lae­
titiam cordis, modestiam vultus , diminu» 
tionem fomitis, & ardoris concupiscentiae, 
illuminationem sensuum internorum,quan­
doque etiam corporis sanitatem, ut expe­
riebatur sancta mater Theresia, conjunc­
tionem peculiarem cum corpore Christi, 
quandam sanctificationem corporum nos­
trorum ex contactu tanti sacramenti, ac 
deninue peculiarem gloriam corporis, qUa 
fulgebunt in Patria, recipientes Eucharis­
tiam , ac carnis resurrectionem7 speciali»
Cap.II. Deminifiro, sub- fio & effectu, EucharifU. 
ter promissam eam devote sumentibus/ - J
Joan. 6. Qui manducat. ... ego resuscita- 
bo eum in novissimo die.
fi. Inq. 2. An peccata venialia impe­
diant aliquos Eucharistiae effectus? R. jpec- 
cata venialia praeterita,si, alias,quis devo­
tus accedat, nullum Eucharistia; effectum 
impedire , quia ex una parte adest gratia: 
status , qui sufficit ad primum Eitcnuns- 
Ux etlectum j nempe augmentum gratia;
& ex alia datur actualis devotio , qua alii 
•effictus percipiuntur , ab eam sumente,
. eccata autem venialia actualia, licet non 
impediant primarium ejus effectum, im­
pediunt secundarium, nimirum suavita­
tem , & dulcedinem illius, qua privantur, 
accedentes sine actuali devotione,aut cum 
voluntaria mentis distractione.Imo,si hxc 
ex industria eligatur, gravem mortiferam- 
que irreverentiam importare pocest. Un-
> ^evptio actualis necessaria non 
ut ^.^pipalem elfectum Eucharistie,
EEtt;e,t_U,illtUlltibus > Vlibus absq»e ulla esto patiatur 7 in ea repellenda quis ne-
jcCiU y ^ ejjccm jzttcnartjtiit.
73; Inq. 4, An pollutio impediat corti-» 
munionem ? Tripliciter posse contingere. 
Primo cum peccato gravi , ut dum est 
piene voluntaria. Secundo cum solo ve-* 
niali, ut dum semiplene fuit voluntaria. 
Tertio sine culpa , ut quando cui invito 
accidit. Jn primo casu impedit abs dubio 
communionem , sicut quotiiibet peccatum 
lethaie: imo plus alio peccato gravi , quia 
ftcditas , & impuritas pollutionis , aut lu­
xuria; , piusquam peccata alterius mate­
rias , opponitur , ceteris paribus , mundi­
tiei hujus purissimi sacramenti. Unde, 
etiam expiata tjus macula media confes­
sione, peccatum veniale est eodem oie ad 
communionem accedere, nisi ex justa cau» 
sa excusetur: maxime si turpem recorda­
tionem , carnis commotionem , aut men­
tis perturbationem relinquat.
74. I11 secundo casu , quando nimirum 
pollutio contigit cum solo veniali,si mens 
magnam divagationem non patiatur , ve!
devotione a T V 5 4 T4. Ulia esto Pariatur, 111 ea repellenda quis ne-
tisse, non a ”? " Sratlx ohm imPer- gbgens non sit,potest coimmimeare.Con-
debemus i bigitui , curare tainen omnes sultius tamen erit confiteri eam culpam, 
tum d;-vote, ac reverenter ad tan- ' ’ * y
rinm a.ccedere sacramentum , ut piena-
Vid nll'neffectum Percipcre mereamur, 
vic. D. ihom. 3. p. q. 73. a. g.
j- ■ 2' :ncI* 3- An copula conjugalis impe- 
\ , a° communionem accedere, R. Esse 
. *l e decens abstinere a sacra commu- 
t one Post coitum conjugalem,etiam lioc- 
„habitum. Verum si habeatur 
D ^eadllm debitum , vel causa prolis 
P reandx , p-jtest conjux sine ulia cul- 
P y etiam in ipso die communicare. At 
conjuges habentes copulam causa libidri 
llls cxplendx, etiam nocte prxcedenti, sub 
veniali debent a communione abstinere,
11151 ^diqua causa peculiaris festivitatis, aut 
specians devotionis excuset. Conjux non 
eximitur a redditione debiti ob commu­
nionem, etiam ipso die suscipiendam, quia 
ex Justitia ad id tenetur. Denique conju- 
gatus suo judicio est relinquendus,ut dum 
cx causa honesta petit debitum commu­
nicet , aut abstineat , ut cum D. Gree> 
docet Angelicus loc. cit. q. So. a. 7. ad 2.
111 Supplem. <7. 64. art. ad Unde 
lou est audiendus ConcinaD T]eSt ?l lls i  , qui hanc 
canonibus - ^mquam a saens pore menstrui , qux non ex prxeepto, sed
- irim. diss. 4mC v m 11^I^lttat* l^’ ^ A/ti- ex consilio differre eam debet , nisi alicrna
Tom. xj * * * n' adsit causa, aliter se gerendi - oua median*
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esto venialem, ut sic macula prorsus abs­
tergatur , ad recipiendum corpus purissi­
mum , ex purissima Virgine natum. In 
tertio casu non impedit communionem, 
sive in somno, sive in vigilia accidat; ni­
si magnam mentis evagationem , aut ho­
minem tepidum , pigrtimque ad res divi­
nas relinquat. Tunc enim decentius erit 
abstinere a communione , njsi adsit ali­
qua causa , eam suscipiendi. Ceterum si 
pollutio nullum hujusmodi effectum re­
linquit , <3c potest homo devote accedere, 
ac si nihil esset passus , valet Eucharis­
tiam recipere, sicut dicitur de illo mona­
cho , cui a Docmone pollutio excitabatur 
diebus festis , ad privandum eum gratia 
communionis. Hanc eandem doctrinam, 
quam tradit Angelicus ubi supra , rescrip­
sit S. Theresia suo Fratri , nempe quod 
has illusiones contemneret , Sc sacram 
communionem non desineret. Epist. 33. 
num. 4. tom. t.
75. Quando fluxus sanguinis est diutur­
nus , non est privandus patiens a commu­
nione. $i autem brevi cessabit, decentius 
erit abstinere. Idem est de fcemina tem-
q ri’
Trafl. XXV <De augnflissimo Eacbariftx sacramento.
—a*__An i,:,, «ico»;,*, pliripnrln contritione ad h'44ZP 5 parum e&t curandum de his miseriis 
naturalibus, quoties conscientia pura, ve­
rus amor , ac fervens devotio aci Eucha­
ristiam accedere suadeant. Quoniam sicut 
cuidam moniali soci^, <3t cognata: S. Ihe- 
resix , circa hoc dubitanti , Dominus be- 
11 igne apparens, respondit: Deus non odit, 
nec horret naturum , sed culpam* Quod 
prxdpue verum est tempore gratia;, in 
emo legalia vetera cessavere.
76. Inq. 5. Quo ornatu corporis de­
beant fideles ad Eucharistiam accedere? 
R, Quod praeter vestem nuptialem inte­
riorem, sine qua nullus ad hoc sacrum, & 
mirabile convivium ingredi debet, cpoi- 
tet ut qui huic coelesti mensae assidere 
cupiunt3, etiam exteriori ornatu honesto, 
nitido , ac decenti , juxta cujuscumque 
§tatum , ac conditionem accedant. Non 
respuit pauperesdummodo non sordidi, 
j;ed mundi lotisque facie , & manibus per­
veniant. Non enim horret pauperiem, sed 
immunditiam. Unde nec Sacerdotes 1 sa­
pra , aut alio fcctore inquinati celebrare, 
saltem in publico , debent. Mulieres , si 
qax fucatae,crispatae , vel nudato pectore, 
£Uit vestibus vanis , luxumfastum ,aut 
pompam preeseferant , arcendae siuit a sa- 
Cfa communione : ad hanc enim omnes 
"accedere debent tali ornatu , ut in vultu, 
jgestu , ac in vestitu munditiem ; honesta­
tem , decentiam, modestiam , & reveren­
tiam redoleant. Sic etiam pauperes, & ser­
vos Invitat Dominus, 0 res mirabilis ! 
[manducat Dominum pauper , servus , S 
pumilis.
Punctum Vili.
Alia dubia circa effectus Eucharistia%
77, Inq. 1. An , sj recipiens succesive 
- piures particulas , sumpta prima in lethl-» 
Ii , ad reliqiias elicit actum contritionis, 
suscipiat effectum gratiae sacramentalis? 
R. AfBrm. quia cum dispositus recipiat 
sacramentum , non adest ratio evincens 
oppositum: nec indispositio anterior infb 
cit dispositionem sequentem- Eadem ra­
tione, si quis ad primam particulam erat 
dispositus remisse, ad sequentes autem in­
tense , recipit gratiam juxta gradum dis­
positionis. Hoc non est dicere conscium 
neocati gravis posse licite expectare pro
elicienda contritione ad ipsum tempus, 
ouo Eucharistia m si mpturns tM, \ei jam 
ore suscepit ; hoc qmppe a nemine as­
truitur, sed diciumf , quod , si casus ita 
eveniat , & actus contritionis vere elicia­
tur, suscipit gratiam sacramenti,quia re ip­
sa dispositus recipit sacramentum. I roba* 
re antea se debet utique hemo, ut de pane 
illo edat, & de calice bibat , quod nudus 
mnorat: ceterum, dato casu^ quod imnie- 
cnate ante, vel in ipsa sumptione recipiens 
hostiam justificetur, non est, cur privetur 
gratia sacramenti ; quidquid oppositum, 
quin probet , dicat quidam junior.
A 7S; Inq. 2. An Eucharistia causet gra­
tiam toto tempore , quo durant species iit 
stomacho? R. Non causare ex opere ope­
rato , causare vero ex opere operantis, 
Ratio primi est, quia Eucharistia solum 
causat gratiam ex opere operato, dum 
editur, seu trajicitur in stomachum , quod 
verificatur non tempore,quo in stomacho 
perseverat, sed quo actu aliter deglutitun 
Ratio secundi est, quia Eucharistia est 
veluti fons , ex quo continui rivuli , Imo 
flumina gratiarum defluunt, & eo copio­
sius hauriuntur, quo proximius habentur* 
ergo , quam diu species durant in stoma­
cho 5 causant gratiam , saltem ex opere 
operantis*, dummodo quis magis, ac ma­
tis denuo se disponat. Unde post accep­
tam Eucharistiam, debet homo solus cum 
solo devote, ac reverenter agere , evacua­
re vasa cordis, ut dulcedine panis coeles­
tis, melioris manna, repleantur , respuere 
carnes, cepas, & allia cgiptiaca, ut oblec­
tamentis caelestibus perimatur : Repletus 
libamine corporis, & sanguinis Domini* 
purgare animae palatum , ut mei dulcissi— 
mimi de vera petra sugere valeat; & hoc 
divino medullatorum signatus convivio, 
vanas mundi delicias conculcare discat, 
in cGclestiunique amorem abreptus, solum 
Deum quserere, diligere , ac ejus man­
data studiose observare proponat. Vid. 
S. Theres, cap. 34. vise perfect.
79.. Inq. 3. An Eucharistia, sumpta sub 
utraque specie , majorem , quam sub una 
tantum , gratiam conferat ? R. quod licet 
omnes fateantur probabilitatem utrmsque 
sententiae tam negativa: , quam affirmati-* 
v<- ; hec tamen probabilior apparet, mti 
hique magis arridet: quia licet Eucharis­
tia in qualibet specie sit verum sacramen­
tum?
Cdp. //• De miniftro, subjecto, & effeBu RuchariJU#; 4J*
tum, non tamen integrum; quia integrum quia potest quis tacta prudenti diligentia 
Eucharistias sacramentum constat specie* in examine conscientiae putans bona fida 
'bus diversae rationis, nempe cibi, 5c potus, se esse in gratia, accedere cum lethali> 
ergo licet conferat gratiam,non tamen in- quo , naturaliter oblito , non dolet,neqW 
tegram , correspondentem integrx refeo* in particularinec in communi : quo itl 
:tioni. Unde recipiens un.am tantum spe- casu nec gratiam recipit, nec peccat. Ca? 
eiem , nulla utique fraudatur gratia ad sa- sus est metaphysibus, quia regulariter, vel 
lutem necessaria , ut dicit Loncil. TricL. rite cum dolore , vel male dispositum ac» 
■quia sub qualibet specie hanc tribuit gra- cedit subjectum: sed data hypothesi , ne<5 
Aiam.- Cacteruin recipiens utramque spe* peccaret, nec gratiam reciperet, ut si da* 
Tierti, recipit gratiam respondentem inte- retur amenti existenti in l^thali. Erepte^ 
;gro convivio , integrae refectioni, integro rea ad hujusmodi dispendium vitantium^, 
sacramento.Quare hranciscus blanco,qui, opportet , ut quisque ante celebrationem* 
"ut Episcopus Alidensis , Tridentino inter* aut communionem actus doloris,saltem ia 
duit, 6c subinde Archiepiscopus Compos- communi , eliciat; nara accedens in simi» 
tfcllai fuit electus , teste Lugone , asseruit ii casu cum dolore9esto non perfecto,gra-< 
"hanc fuisse unanimem Patrum sententiam, tiam recipiet, ut tradit D. Thoin. 3, p.
‘sed noluisse extra tempus detmire, ne dar* 72. art. 7. ad 2. & q- 73-* art. 3. €5 q* 
“tetur haereticis occatio vociferandi. 80. art. 4. ad 5.
?°* Favet huic sententiae Ocmens VI. 83. Ino. 5, A11 communio sacra prosit 
qui, concedens Regi Galliae communicare soli sumenti , vel etiam aliis ? R, t^uod 
sub utraque specie,addit in sua Bulla, hoc Eucharistia , ut sacramentum, soli piu^ 
ei concedere ad majoris gratiae augmen- dest sumenti ex opere operato : quia , prout 
tum. Nec valet dicere hoc verificari posse sacramentum, se habet u t cibus St potus* 
“ex opere operantis, quia cum species sali- qui solum sumenti proficiunt,cumque tan* 
guinis ^que sint sacramentum partiale, ac tum nutriunt. Ceterum communio tx cpc~ 
species panis , noti est, cur denegetur illis re operantis prodesse valet aliis , pro qui- 
proprius earum, effectus.Quare ad intentum bus illam, sumens velit applicare , ^ tam» 
egregie ex D.Thom.canit Ecclesia : Quibus quam opus impetratqriiim , & satislacto- 
sub bina specie carnem dedit, & sanguinem, rium. Quare laudabilis est pius ante tus 
"lit duplicis substantice totum cibaret horni- quorumdam communicandi pro animabus 
ne/n. Arbitrarium etiam videtur asserere, purgatorii, & applicandi sacram com- 
In sumente utramque speciem, totam gra- munio nem pro earum suffragio , Sc leva- 
tiam causare per sumptionem calicis , ut mine , & opposita sententia, improbans 
quidam ajunt; econtra aliis sentientibus, hunc pium morem communicandi pro de- 
11011 confem gratiam usque ad sumptio- functis , merito proscripta fuit a sacr* 
nem calicis, quod divinare absque solido Congreg. sub Alexandro VIII. 
uindamento milii semper visum fuit. Nam
Deum ita disponere potuisse , quis ambi- Punctum IX.
git ? Verum ita disposuisse, quis scit?
Si. Dices , ergo Ecclesia , subtrahens De necessitate , & obligatione sumendi 
' laicis usum qalicis , eos gratia sacramenti Eucharistiam.
' privavit. R.Ecclesiam prudentissime ssecu- 84. Inq. 1. An Eucharistia sit necessa- 
f lo decimo laicis subtraxisse calicis usum; ria ad salutem necessitate medii , vel po~ 
praestat eiiim lalcqs privari aliqua gratia tius necessitate pramepti ? R. Eucharis- 
ad salutem non necessaria , quam sangui- tiam , in re susceptam , non esse necessa»
; nem sacrosanctum exponere gravi pericu- riam ad salutem, ut patet in parvulis , qui 
lo effusionis. Ob quam , & alias rationes, medio baptismo absque reali Eucharistiae 
merito etiam subtraxit Eucharistiam in- sumptione salutem consequntur , & ,ex 
f fantabus , esto ejus gratia priventur, quin Trident. sess. 2L can. 4. R. 2. Eucha-ris- 
ex hoc aliquod inconveniens sequatur. tiam in voto , non formali, & explicrto,
82. Inq. 4; An possit aliquis ita accede- sed virtuali , & implicito esse necessariam 
» r^ ad Eucharistiam,ut neque gratiam reci- necessitate medii ad salutem , in quantum
piat , nec peccatum committat ? R. affimn ad ejus mysticam r& spiritualem recep-i
ZIQ*
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tionem; quia baptismus , <k reliqua sacra- ceptuin divinum sumendi Eucharistiam ?
menta ordinantur ad Eucharistiam , tam- R. obligare potissimum in articulo mor-
quam ad finem eorum , ergo idem est acci­
pere baptismum , ac habere votum impli­
citum recipiendi, saltem spiiituuliter, Eu­
charistiam , tamquam finem, «Sc-consuma- 
tionem sacramentorum. Ne cogites par­
vulos esse voti incapaces , ideoque hanc 
doctrinam non posse sustineri, nam qui 
in parvulis supplet intentionem aci baptis­
mum , supplet etiam votum vir tu ali, & 
implicitum ad Eucharistiam,
85. R. 3. Eucharistiam esse pariter 
necessariam necessitate praecepti divini, 
& ecclesiastici. Quo ad praeceptum divi­
num constat ex Joan. 3. Nisi manducave­
ritis carnem filii hominis , & biberitis ejus 
sanguinem ? non. habebitis vitam in vobis. 
Quoad ecclesiasticum patet ex cap. Omnis 
utriusque sexus. In tract. de praeceptis Ec~ 
clesix agimus de ecclesiastico praecepto, 
ideo solum de divino erit prgsens sermo.
86. Inq. 2, An praeceptum divinum 
sumendi Eucharistiam solum obliget bap- 
tizatos 2 R, affirm. quia , ut bene inquit 
Soto , licet praeceptum suscipiendi fidem 
Catholicam omnes infideles obliget; obli­
gatio tamen recipiendi diversa sacramen­
ta non exurgit , nisi ex professione fidei, 
qux fit in baptismo: sicut habens votum 
simplex religionis , 11011 tenetur ad pecu­
liaria ejus instituta ante professionem: 
ergo similiter nullus infidelis ante baptis­
mum tenetur ad Eucharistiam suscipien­
dam. Unde Cathecumenus voluntarie o- 
miltens in articulo mortis baptismum,non 
committit duo peccata , sed unum tan- 
tum omissionis baptismi, non vero omis» 
sionis Eucharistiae. Hanc sententiam , ut 
veriorem , ac communiorem docent N. 
Salmant. Scholas, cum Soto, Nugno, Ser­
ra , Candido, Prado, & Gonet, quidquid 
contra suos domesticos, & magistros sen­
tiat Concina, lib. 3. de Suebar, diss. 
cap• 9- num. \\.
$7- Objic. Prxceptum , supra exposi­
tum Joan. 3. est generale , ergo omnes 
adultos etiam infideles obligat. R. neg. 
conseq- quia debet intelligi per distribu­
tionem aceomodam. Infidelis autem, pro­
ut talis , non ex capax sumendi Eucha­
ristiam > & consequenter neque obligatio» 
nis ad illam, quia non est sub lege.
gg. Inq. 3. Quo tempore gjbiiget prae-»
tis : quia tunc prxeipue est homini neces­
saria Eucharistia ; tum ad reficiendas vi­
res anirnx ; tum ad hostem vincendum; 
tum ad conjunctionem cum Christo, quae 
conjunctio est finis potissimus ejusdem 
Eucnuristix , divinique prxeepti. Obligat 
etiam semel in anno ex determinatione 
Ecclesix ; & aliquoties in vita , maxime 
dum iiomu se sentit debilem in vita spiri­
tuali, agnoscens non posse perseverare in 
gratia absque isto coelesti pabulo. Qui in 
articulo mortis cum causa , aut sine illa 
non implevit h oc divinum prgceptum,non 
tenetur ei postea satisfacere , quia est pro 
tempore determinato , & velut ad diem 
finiendam. Qui p< st acceptum devote via- 
ticum, in eadem infirmitate incidit in le~ 
thale , non astringitur illud iteraie, quis 
vere adimplevit praeceptum. * Considera» 
pie lector , in hoc prxeepto bonitatem 
Christi Domini, & ingratitudinem homi­
nis. Christus non solum allicit, sed prxei-* 
pit recipi ab homine , reluctatur homo 
Christum recipere, adeo, ut opus sit prx­
eepto divino , ad eum compellendum , ut 
Christum recipiat. Sed adhuc majori do­
lore dignum est, quod plures,neglecto hoc 
suavissimo prxeepto, renuant suscipere 
proprium Dominum. Pejores sunt isti Ju- 
dxis, de quibus dicitur Joan. \. In propria 
venit , & sui eum non receperunt. Fax it 
Deus, ut nemo adeo ingratus reperiaturl
Puhctvm X.
Alia dubia circa praceptum divinum su- 
mendi Eucharistiam.
89. Inq. 1. An qui tribus, sex , aut octo 
diebus ante mortis articulum Eucharistiam 
sumpsit, teneatur, adveniente dicto arti­
culo , eam iterum sumere ? R. Quod licet 
sententia negativa sit valde probabilis» 
ratione tamen validiori potitur affirmati­
va. Tum quia per opus factum,quando noti 
obligat prxeeptum , non impletur , sicut 
per Missam hodie auditam non satisfit 
prxeepto diei festi crastini; sed pr^cep- 
tum communicandi in mortis articulo non 
obligat ante illum > maxime sex , aut octo 
diebus , quq nimia anticipatio est, ef c-0. 
Tmn quia sumptio Eucharisti^ prccipU 
tur in dicto periculo , ad strenue pugnan­
dum
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dum cum hostibus in ilia ultima lucta; cui' ras , sed etiam a viatico , ut olim fecere 
fini non fit satis per communionem extra quaedam EcclesiX particulares , &, statue- 
periculum , praecipue octo diebus antea 
receptam. Quoniam ad praeceptum ad­
implendum requiritur apponi rem precep­
tam tempore , quo pi xvipitur , vel sal­
tem proxime ad illud ; praecipue circa hoc 
prxeeptum , impositum determinate pro 
illo peculiari articulo , ergo per com-
re aliqua Concilia Provincialia , verum 
mos iste penitus obsolevit , & merito prx- 
valet contrarius , tamquam charitati 
Christianx magis conformis , ut cum S. 
Pio V. optime sentit , Benedict, XIV. in 
Syn. lib. 1. cap. \\. n. 3.
92. Inq. 4. An communio sub utraque
mumonein per aliquot dies antea recep- specie obliget ex jure , aut praecepto divi
tam , non adimpletur.
90. Inq. 2. An qui mane sanus cele­
bravit y vel communicavit , & vespere ex 
morbo , aut vulnere incidit in periculum 
tnortis , ita ut judicio medicorum nequeat 
vivere usque in crastinum y aut de hoc 
prudenter timet, possit, <5c debeat eadem 
die ex praecepto civino sumere viaticum'^ 
R. quod circa hanc controversiam triplex
110 2 R. neg. constat tamquam de fide ex 
Trident. sess. 21. cati. 1. ubi oppositum 
asserentes anatematizat. Nam, ut supra 
diximus, ob periculum effusionis imma­
culati sanguinis Domini, 8c alia inconve^ 
nientia subtraxit Ecclesia lumine Spiri­
tus sancti directa , laicis ejusdem sangui­
nis participationem , esto ob pacis amo­
rem Boeinis mduiserit facultatem conimu-
«ulitat sententia. Prima alfirmat posse , & nicandi sub utraque, dummodo crederent 
debere. Secunda negat debere , & posse.
ruma assPr^ P0S$eJ sed non debere. Qux- 
nbet ex his sententiis est adeo probabilis, 
dt valeat sine piaculo in praxim deduci, 
nde, dum casus contingat, integrum erit 
ai Ocho, eam sententiam amplecti , qua si- 
inf ma^s arr*serit , ait Bened. XIV. loco 
jra citat. Nobis autem magis arridet 
ertia , tum propter communionis pr^ce- 
entls distantiam adeo modicam, ut mo- 
er pro nulla habeatur , ergo per illam 
|Ult satisfactum divino praecepto. Tum et- 
ai?\ Suia sacra communio praestat vires 
pirituales validas , ad repellendas inimici
sidias , praecipue pro eodem die, & coii- ...........^ _ - ............... ______ ___  _
J ngit animam cum Christo. Ex alia par- cessario sumitur pro vel , ut ex se liquet, 
te certa omnino non est adimpletio dicti 93. Inq. 5. Quid sit communio la:ca, 
praecepti, ergo, si vellit illud securius ad- peregrina^ pree sanctificat orum , & mortuo- 
implere, potest. Nec prohibitio communi- rum 2 R. Communionem laicam , omissis 
candi bis in die comprehendit hunc ca~ aliorum placitis, iilam olim dictam fuisse,
sum ; sed quando voluntarie , & absque qua laici, & etiam clerici, ab omni exer-
causa fieri vellet. citio clericali privati , extra locum Pres-
91* Inq. 3. An judex teneatur conce- byterii communicabant. Clericalem econ-
dere reo tempus , ut valeat in articulo
hanc communionem ex praecepto divino 
minime obligare. Et licet in verbis supra 
relatis exjoan. 3. eodem modo videatur 
prxeipi essus carnis, ac potus sanguinis fi­
lii hominis, nihil officit; tum quia sumens 
carnem, vere sumit etiam sanguinem, cum 
in qualibet seorsim specie sit totus Chris­
tus. Tum quia iy 6°, ibi positum, est idem, 
ac vel, ut saepe in scriptura reperitur , ut 
patet Exod. 21. ubi dicitur : qui percusse- 
rit patrem , & matrem moriatur , ubi par­
ticula vj? est disjunctiva, ut vel ; alias per­
cudens solum patrem , morte non puni­
retur. Idem constat ex ad Cor. \\. Qui 
manducat , & bibit indigne. &c. ubi & ne-
mortis Eucharistiam sumere. R. affirm. 
Quia oppositum, est alienum ab Ecclesiae 
pietate. Si autem reus tempore prescripto 
noluerit, tunc poterit judex ulterius pro­
cedere: alias daretur occasio reis a morte 
se eripiendi, vel eam differendi, publicam 
potestatem eludendo, Ecclesia potest ob 
criminum attrocitatem , & ad terrorem 
» iorum alicilos privare non solum a com- 
uHi<»ne , utcumque , ut facit per censu­
tra , quae fiebat a clericis intra ipsum 
Presbyterium. Peregrina illa dicitur fuis­
se , quam conferebant clericis, qui absque 
Episcoporum licentia peregrinabantur. Vel 
juxta alios vocabatur peregrina , quia da­
batur clericis a sua Ecclesia ejectis, qui 
habebantur , ut peregrini, & communi­
cabant cum laicis extra Presbyterium: 
Communio Pr ce sanctificatorum illam di­
cebant , qux dabatur ex pane consecrato
die antecedenti , vel quibusdam diebu#
ante
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ante porrectionem, ut nunc accidit in die ritate, ac devotione, ut jubet nostra const. 
Parasceves, vel quando ex particulis in 4. p. cap. A. n. 7* De Sacerdotibus more 
sacrario reconditis Eucharistia ministra» laicorum communicantibus idem est di-
tur. Tandem communio mortuorum appel» 
labatur illa , pro qua in ore proxime mo­
rituri imponebatur Eucharistia, quam an­
tea infirmus postulaverat, sed non acce­
perat. Nota tamen, quod, si eam non de­
gi utit , ejus gratiam non recipit. Hic est 
casus , in quo quis potest digne accipere 
Eucharistiam , quin recipiat ejus gratiam* 
Aliud esset , si post deglutionem statim 
evomeret, quia in hoc casu jam Verifica- 
tur , quod manducavit, non tamen in alte* 
ro : quidquid dicat Thom. Hurtad. tom. 2. 




94- Inq. i* An detur praeceptum divi­
num de communione quotidiana ? R. ne­
gat. constat ex decreto sac. Congreg. edi­
to 12. Februar. \ 673. sub Innoc* XL Igi­
tur communio quotidiana, nec universali­
ter improbanda, sed juxta circumstantias 
personae , fervoris, praeparationis , Sc pro­
gressus in virtute a respectivis Superiori­
bus , Sc Confessariis concedenda, aut de­
neganda. Ad hanc regulam statuendam 
dirigitur totius decreti scopus.Addit etiam 
quinque alias, r. Quod redarguantur ab 
Episcopis, Parochis, Sc Confessariis asse­
rentes communionem quotidianam esse de 
jure divino. 2. Quod nullus , nisi ob infir­
mitatem , recipiat Eucharistiam in lecto, 
aut domi, nisi In Oratoriis ex privilegio 
Pontificis, nec in crumena , aut occulte 
deferatur. 3. Quod non recipiatur in die 
Parasceves. 4. Quod nemini dentur plures 
formae , seu particulae, nec grandiores 
consuetis. 5. Quod Episcopi non permit­
tant confessionem venialium fieri simplici 
Sacerdoti non approbato ab Episcopo,vel 
Ordinario. Vide Benedict. XIV. in Synod, 
Ub> 7. cap. 42. a num. 6.
95. Inq. 2. Quid sit dicendum de Sa­
cerdotibus circa quotidianam celebratio­
nem 2 R* i. Quod Sacerdotes peculiari le­
ge ad eam astricti, debent quotidie ce­
lebrare , seclusa causa justa ; tenentur 
quippe legi obedire. Sed cum debita pu»
cendum ac num. praeced. de laicis, licet 
illis facilius , quam laicis concedi possit 
communio quotidiana. '
96. R. 2. Quod , absolute loquendo, 
consultius est Sacerdotes existentes ingra­
tia quotidie celebrare; nisi aliquando ob 
majorem sacramenti reverentiam , Sc ut 
ferventi ori virtutis studio se praeparent, 
interrumpi celebrationem expediat. Nam 
Sacerdos non agit solum de sua privata 
utilitate in celebrando , sicut lalcus in 
communicando , sed est persona publica, 
celebrat nomine Christi,& pro tota Eccle-» 
sia. Unde tepidi, aut languidi Sacerdotes, 
ob pigritiam sacrificium omittentes,quoad 
ipsos attinet , privant Trinitatem gloria, 
Sc laude , Angelos laetitia , peccatores ve­
nia, justos subsidio, & gratia, animas in 
purgatorio existentes , refrigerio , & se* 
metipsos medicina , ac remedio. Ita cum 
aliis S. Bona ventura tract. de pr repar, ad 
Miss. cap. 5.
97* Qux intelligenda sunt in supposi­
tione , quod sint in gratia , ne contin- 
gat, quod mihi accidit cum quodam Sa» 
cerdote,qui pluribus annis celebrabat quo­
tidie , sibi conscius de lethalibus , Sc qux- 
situs , cur saltem illo die, in quo mihi sua 
conscientiam aperiebat confessione ves­
pertina , non se abstinuit a celebrando? 
Respondit confidenter : Ne privarem Ec­
clesiam tot bonis , animas purgatorii 
tanto refrigerio. Dolui summopere igno­
rantiam adeo crassam, & adhuc doleo, & 
cupidus, ne alter similis illi miserabili ea­
dem laboret, haec scribo, omnibus dicens: 
Non sunt facienda mala , unde eveniant 
bona. Esto quis suo opere totum evacua­
ret purgatorium , imo , & infernum , de­
beret illud omittere, si absque culpa, etiam 
veniali, illud facere non posset, quanto 
magis sacrificium in Iethali, quod est hor­
rendum sacrilegium tradendi , & crucifi­
gendi iterum filium Dei.
98. Inq. 3. An frequens communio , Se 
confessio sit signum pr^destmationis ? Re 
Supponendo dari aliqua signa, non certa, 
sed conjecturalia praedestinationis, ut di­
lectio inimicorum,gustus in audiendo ver* 
bum Dei , humilitaspatientia, fervens 
devotio erga beatissimam Virginem , &
49
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alia , inter quae merito numerari valet 
frequens communio, & confessio;sed illa, 
quae bene, & devote iit , nam opera non 
sunt laudabilia.5 quia liant, sed quia bene 
fiant ; sl enim bonum male feceris , jam 
non opus bonum , sed malum facis. Un­
de jure damnavit Innoc. XL seq. prop. 
quae est 56. frequens confessio , & com­
munio , etiam in bis , qui gentiliter vi­
vunt , est nota praedestinationis* Cujus abo­
minabilis falsitas per se p ttet, cum in vi­
ventibus ? non dico gentiliter 3 sed mmus 
catholice talis frequentia potius sit nota 
reprobationis ; addunt enim sacrilegia sa-
) & ejftflu EucharijlU;
crilegiis.
99. iuq. 4. An sint a communione ar- 
cendi 3 qiu nondum condignam de suis de^ 
lictis poenitentiam egerunt , aut amorem 
JJei punssimum non habent2 R. neg. corw 
tat ex duplici propos. damnata ab Ale» 
xandro Vili, ex quibus in ordine 22. sic 
ajebat : Sacrilegi sunt judicandi , qui jus 
ad communionem percipiendam praetendunt, 
antequam condignam de delictis suis pceni- 
tennam egerint. Alia, quae est 23. dicebat, 
similiter arcendi sunt a sacra communione, 
quibus nondum me st amor Dei purissimus, 
C£> omnis mixtionis expers.
tractatus vigesimus sextus
DE SACRIFICIO MISSA
Nu est nobis sermo de sacrificio, me­taphorice accepto , quo pacto quae- uDct opera in Dei cultum relata , ut actus 
Uti, spei, charitatis, orationis, contritio- 
liasiaU * eleem°syn«,jejunii, & simi-
pellantur" £rjplura "ominf sacrilicii aP~ 
L- loqunnur de sacrosancto
mnr ’ quod religiose venera-
s o quamdam Missam admittere protes- 
eutur m confessione Augustana; captiosa 
€?rUm Pr°testatlo, verum enim Misse 
sacrificium odiohabent.Imo Lutherus ma- 
^une 111 hac materia inconstans modo af- 
nrmans , modo negans, denique non eru­
buit proferre : Nihil magis dolere , quam 
quod per annos quindecim Missas celebra­
vit catholicorum more. Si catholico spiri­
tu, & corde eclebrasset, 11011 doluisset mi­
sere , nec in £ ternum doleret. Spiritus ha> 
resis inconstans , 6c mendax. Imo ideo in­
constans , quia mendax. Unde exiit prolo­
quium . mendacem oportet esse memorem*
CAPUT I.
De natura , & effectibus sacrificii.
Punctum I.
- De sacrificio in communi.
t. Inq. i. Quid sit sacrificium2 R.sacrifi-
^^“i est °^latio fact<* in
signum supremi dominii per immutationem 
ahcujus rei ex legitima institutione. Poni­
tur oblatio loco generis, quia in eo covenit 
cum oblatione primitiarum , denarii , seu 
alterius rei, quae sacrificium non sit. Facta 
Dea:quia soli Deo,non sanctis, sacrificium 
offertur. In signum supremi dominii : pro­
testando, quod Deus est conditor, couser- 
vator , principium, & finis omnium re-, 
rum. Per immutationem ahcujus rei : quia 
ad sacrificium exigitur praecise , quod res 
desinat esse , vel immutetur. Ex legitima 
institutione : hoc est a publico , & leciti­
mo ministro authoritate publica ad pffe* 
renduni sacrificium deputato: qui non so­
lum in lege nova , sed etiam in veteri erat 
Sacerdos. Ideo Rex Ozias fuit punitus, 
quia , cum Sacerdos non esset, a usus fuit 
sacrificium offerre. 2. Paral.cap. U.
2. Inq, 2, Quotuplex sit sacrificium2 R. 
sacrificium primo ratione originis dividi 
111 sacrificium legis natum , scripta, & 
gratiae. Secundo, iu lege veteri fuisse mul­
tiplex, Nam differebat ratione materia 
formes , Sc finis. Ratione materiae, aliud di­
cebatur hostia^sumpta appellatione ab hosj 
tibus devictis, & offerebatur animal post 
victoriam , a qua etiam victima nuncupa­
batur. Alia sacrificia , in quibus res solidae 
inanimata: offerebantur, ut panis, frumen- 
tum , sal, thus , vel quid simile,diceban­
tur immolationes. Dum autem oblatio fie­
bat de materia liquida, ut vinum , oleum, 
Q <an-
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sanguis ? vel aqua ? vocabatur libamen*.
3. Tertio ratione formes dividitur sacri­
ficium in holocaustum ? in hostiam pro pec­
cato ? & in hostiam pacificam. Hxc offere­
batur in gratiarum actionem pro acceptis 
beneficiis ?& ad alia obtinenda. Holocaus­
tum autem in recognitionem supremi do­
minii ? & excellenti*. Quare totum igne 
consumebatur,ad distinctionem hostice par 
tificef, y qux partim cremabat ir ? parum 
tum a Sacerdotibus ? tum ab offerentibus 
edebatur ; & hostice pro peccato y qux par­
tim in Dei honorem consumebatur5<x par­
tim a Sacerdotibus in atrio templi eueba- 
tur. Unde emanavit effatum : Sacerdotes
peccata populi comedere.. „
4. Quarto ratione finis divitur in ha- 
treuticum y hoc est offeribile in honorem 
Dei 3 tamquam omnium supremi Domini: 
in eucharisticum y seu in gratiarum actio­
nem pro acceptis beneficiis : in satisfacto­
rum pro poenis peccatorum ; in impttrato- 
rium pro obtinendis beneficiis spirituali­
bus^ & temporalibus; & etiam in propitia- 
toriupn y quatenus reddit Deum nobis pla­
catum: ac denique in expiatorum y hoc est 




5. Inq. 1. Quid sit sacrificium Missx’ 
R. est oblatio solemnis , in qua Christus 
Doniinus offertur Deo Patri sub speciebas 
panis y & vini consecratis in honorem. su­
preme? excellent ice super aram altaris a 
Sacerdote ex legitima Christi institutione. 
Hqc mirandum sacrificium differt a sacri­
ficiis antiquis in pluribus; praecipue in eo? 
quod illa erant multa ? tunbrx y & figurx 
hujus sacrificii: sacrificium vero Missx est 
unicum y continens perfectissime omnia? 
qux illa figurabant. Est holocaustum y ubi 
Christus mystice desinit esse ? seu macta* 
tnr. Est eucharisticum y in actionem gra­
tiarum ; s at i sfactorium pro poenis culpa- 
liint : est impetratorium ? expiatorium y hos- 
tla pacifica y immolatio ? & libamen y ut sin­
gula consideranti patebit. Unde ? cum sit 
unum ? omnia continet ? juxta illud quod 
canit Ecclesia : Deus qui legalium diffe­
rentiam hostiarum unius sacrificii perfec­
te sanxisti <$c. Ex definitione sacrifi-
De sacrificio Mifjit.
cii Missx legitime infertur ? illud soli Deo 
non sanctis? proprie offerri ? est enim ac­
tus latrix in protestationem divinx exceb 
lenti* ? & supremi dominii. Vide Trident. 
sess. 22. cap. 13.
6. Inq. 2. A11 Missa sit vere ? & proprie 
sacrificium ? R. Missam dupliciter inspici 
posse. Primo ? prout dicit introitum? epis» 
toiam? evangeliimi? canonem?& alias ora­
tiones ? & caeremonias pro majori ornatu* 
& reverentia. Et ita non est proprie sa­
crificium. Secundo ? prout dicit id ? quod 
est essentiale in Missa ? & sic est vere ? & 
proprie sacrificium institutum a Christo 
Domino? otferturque Deo Patri in signum 
supremi dominii: igitur vere ? & proprie 
Missa sacrificium est. Dicitur autem hoc 
sacrificium Missa a veibo mittere ? vel 
quia in illa Christus a Deo ad nos ? sive a 
nobis ad Deum mittitur ; vel quia ante 
oblationem Cathecumeni a Diacono extra 
templum mittebantur? vel quia paracto sa­
crificio populus a Diacono? vel Sacerdote 
mittitur per illa verba : Ite Missa est. 
Alii putant vocem Missa derivari a Mi- 
sah y quod juxta aliquos est nomen gr<^ 
cum? significans spontaneam oblationem. 
Quidquid sit de hoc ? Missa hic sumitur 
nro tota actione?qua conficitur solemniter 
ritu catholico Eucharisti* sacramentum.
7. Inq. 3. I11 quo differat sacrificium 
Miss* a sacrificio Crucis ? R. Differre 1. 
in eo ? quod Miss* sacrificium est incru­
entum absque dolore, 3c sanguinis effusio­
ne : sed sacrificium Crucis luit cruentum 
cum dolore ? & effusione sanguinis. 2. in 
eo ? quod licet idem sit principalis offe­
rens ? & oblatum utriusque sacrificii ? in 
crUce fuit visibilis ? in altari vero invisibi­
lis ? licet minus principaliter offerens in 
Missa sit visibilis ? nempe Sacerdos. Hxc 
autem differentia solum est quoad modum? 
nam quoad substantiam idem formaliter 
est sacrificium ? licet numero diversum.
8. Inq. 4* Ei quo differat Eucharistia, 
quatenus sacramentum ? a seipsa quatentis 
sacrificium ? R* Differre 1. In eo ? quod ut 
sacramentum est primo ? & per se causa­
tivum gratix cibativx : at ut sacrificium 
est primo ? & per se offeribile in honorem 
divinx excellenti*. Heinc eadem est ma­
teria? tam proxima ? quam remota Eucha- 
ristix ? tum in ratione sacramenti ? tum in 
ratione sacrificii; & eadem est forma ? ita
Cap. I, De natura , & ejjeBibus sacrificii. JX
ut ipsa verba , quae conficiunt Eucharis- speciei fit in.persona Christi; nam cetera 
tiam , ut sacramentum causativum gratiae proteruntur a Sacerdote in persona pro- 
cibativa^sunt etiam forma sacrificii , qua- uria , nec sumit Christum , nisi nomine
tenus practice efficiunt separationem in­
cruentam corporis 5 5c sanguinis Christi, 
ad offerendum Deo Patri, Difleit 2. in eo* 
quod Eucharistia , ut sacramentum, sal­
vatur sub unica specie ; at ut sacrificium 
e^igjt essentialiter ambas species ; quia ad 
sacrificium requiritur separatio positiva 
corporis a sanguine , q-uae separatio pos- 
sitiva consistit 111 eo, quod es vi verborum^ 
solum corpus in pane , & solum sanguis 
m vino apponitur. Nam , licet in unica 
specie adsit etiam separatio vel uti nega- 
ri*a , tamen , ad exprimendam positivam 
separationem utriusque speciei, consecra­
tio requiritur.
Punctum III.
sacrificii essentia , & v alor e.
. 9- Inq- 1. In qua actione Missae sacrifi­
cium essentialiter consistat ? R. quod cir­
ca hanc difficultatem duplex militat gra­
vissima sententia , utraque valde proba­
bilis, tum ratione, tum authoritate. Prima 
asserit sacrificium Missg consistere essen­
tialiter in consecratione , <St sumptione 
utriusque speciei. Secunda defendit con­
sistere tantum essentialiter in consecratio­
ne utriusque speciei cum ordine ad sump­
tionem : hanc autem solum esse partem 
sacrificii integralem. Huic sententiae subs­
cribo ductus , ultra alias , duplici ratione.
I rima , quia sacrificium Missae essentiali­
ter consistit in illa actione , quam, ut es­
sentialem , certo credimus fecisse Chris­
tum Dominum in nocte cocnae : sed talis 
actio solum est consecratio utriusque spe­
ciei ; nam quod ipse sumpserit , licet sit 
probabile, non tamen est certum , & dis­
tributio , seu traditio, discipulis tacta,nul­
lus credit esse de essentia , ergo in sola 
consecratione utriusque speciei consistit 
essentia sacrificii Missae. Verum cum sum­
ptio specierum sit de jure divino , & pars 
integrans , ac complens sacrificium , ideo 
consecratio dicit ordinem necessarium ad 
sumptionem.
ro. Secunda ratio sic se habet : in illa 
actione consistit essentialiter sacrificium, 
quae fit in persona Christi, & qua victima 
immolaturi sed sola consecratio utriusquelom. ii.
proprio* ergo cum alias per separationem 
mysticam corporis a sanguine , modo ex­
plicato , mactetur victima sola consecra­
tione utriusque speciei , in hac sola con­
sistit essentialiter sacrificium Missae, Haec 
duplex ratio, omissis aliis, me evincit , ad 
subscribendum secunda: sententiae: potest 
autem utraque quodammodo conciliari, 
dicendo, quod sumptio est de essentia hu­
jus actionis , quatenus est holocaustum, 
de sola vero integritate , quatenus est sa­
crificium.
11. Objic. 1. Ad sacrificium requiritur 
immutatio in re oblata; sed in nulla actio­
ne Missa: immutatur Christus, qui est vic­
tima , potius quam in sumptione , ergo 
haec si non est tota essentia sacrificii , ad 
minus pertinet ad ejus essentiam- R. In. 
consecratione, utriusque speciei Christum 
vere immutari& mactari inc ruent er; of- 
ferique Deo Patri. Nam ex vi verborum, 
ut dictum est supra , separatur mystice 
corpus a sanguine , quae est immutatio 
propria sacrificii. Ad sacrificium incru­
entum sufficit immutatio incruenta.
12. Objic. 2. Ad rationem sacrifici i re 
quiritor essentialiter oblatio ; sed con­
secratio non est oblatio , ergo. R. Quod 
consecratio est simul oblatio practica. 
Oblatio autem, quae fit ante, & post con- 
secrationem , non est de essentia sacrifi­
cii , esto sub gravi debeat fieri , & praeci­
pue illa , qua: ponitur post consecratio­
nem, & incipit: Suplices te rogamus. Idem 
est de fractione hostice , quae fieri debet 
sub gravi. At, si. ante fractionem deci­
deret hostia in calicem , nihil sacrificio 
deficeret , nec aliquid iterandum esset, 
quod satis arguit non esse de essentia, 
ut quidam putavere.
13. Inq. 2. Qui sint offerentes hoc sa­
crificium ? R. Quod principalis offerens 
est Christus , qui simul est offerens , 5C 
oblatum , Sacerdos ,& victima, hostiaque 
Deo Patri immolata. Offerens minus prin-t 
cipalis, & minister proprius est Sacerdos. 
Assistentes sacrificio, possunt dici confe­
rentes , seu offerentes denominative, qua­
tenus una cum Sacerdote illud D o quod­
ammodo offerunt ; peculiariter vero ille» 
qui facit illud celebrare ; huic enim plus
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ceteris proficit, deinde ille , qui eidem in­
servit. Quare advertant omnes inservire 
Missa: esse opus magna: utilitatis spiritua­
lis , quia immediatius aliis percipit ejus 
fructus , quibus privantur segnes y & te­
pidi y nolentes opus proprium Angelorum
UNCTUM I V.
De effectibus sacrificii Missae*
16. Inq. i. Quot sint effectus, sive frucV 
exercere. Observa etiam illos specialiter tus sacrificii Missae? R.Quatuor praecipuos
participes fieri hujus ditissimi thesauri, 
qui devote astantes , intentioni Ecclesix 
suam intentionem conjungunt.
14. Inq. 3. A11 Missa oblata a Sacer­
dote probo valeat plus , quam oblata ab 
improbo ? R. Quod ex epere operato tan-
communiter assignari. Est quippe hoc sa­
crificium immediate satisfactorium y 
impetratorium ; & mediate propitiator ium, 
S' expiatorium. Est satisfactorium , qua­
tenus ex opere operato satisfacit pro poe­
na temporali, debita peccatis jam remis­
tum valet una , quantum alia; quia valor sis quoad culpam fidelium , tam vivorum,» 
sacrificii ex opere operato solum pendet a quam defunctorum. Et hic effectus, quoad 
Christo principali offerente, nec aliquid aliquam remissionem poenx , dummodo 
nocet improbitas Sacerdotis. Cxterum ex ille, cui applicatur, sit in statu gratiae , est 
opere operantis plus proficit Missa a jns- infallibilis , esto de eo tunc non cogitet; 
to , quam a malo Sacerdote peracta ; plus quia creditor condonare valet debitori» 
enim valet,& obtinet justus, quam pecca- .etiam de hoc non cogitanti: in quo differt 
tor.Ideo testamentarii, aut alii, quibus in- a remissione culpae , quae in adulto actum
cumbit, quod Missae celebrentur pro ani- 
mabus purgatorii , curare debent illas 
commendare Sacerdotibus , quorum pro­
bitas constat, relictis aliis, si qui sint, sus­
pectae vitae,& virtutis. D.Thom. q. 82. a* €.
15. Inq, 4. An sacrificium Missae sit 
infiniti valoris? R. affirm. Quia sacrificium 
Missae forma liter , & quoad substantiam 
est idem cum sicrfieio crucis ; sed hoc 
est valoris infiniti ,ergo etiam sacrificium 
Missae. Nihilominus esto quoad sufficien­
tiam ita sit ; quoad efficafciam vero , ac 
effectum est finiti, seu limitati valoris,
interiorem deposcit. Cum igitur hoc sa­
crificium infallibiliter conferat aliquod 
spirituale commodum5cui,obicem non po­
nenti , applicatur , effectus satisfactorius 
pro aliqua poena infallibilis est. Est etiam 
impetratorium immediate , quatenus per 
sacrificium impetrantur fidelibus aliqua 
dona spiritualia,vel temporalia, qua: con­
ducant ad salutem aeternam. Hic autem 
effectus non est infallibilis , sicut nec ce­
teri recensendi. Ang. q. 7y.
17. Est deinde hoc sacrificium propi 
tiatorium , quatenus eo placatur Deus , ne
quia ejus applicatio pendet , tum ex dis- nobis Irascatur, & inferat malum , & ob- 
positione subjecti,tum ex voluntate Chris^ tinet auxilia , quibus deleamus de pecca­
ti, ita disponentis, ut juxta meritum , seu tis , ab eisque declinare curemus. Verum 
praeparationem subjecti applicetur illi va- quia hoc ultimum non confert immediate» 
lor , & fructus sacrificii. Ideo multiplican- sed mediis auxiliis , ideo dicitur hic sacri» 
tur sacrificia, sicut Christus multiplicavit ficii mediatus effectus. Est denique expia~ 
suas actiones, dolores, ac poenas,estQ per forium , quia pariter adipiscitur nobis au* 
quamlibet, etsi minimam, posset pro om- xilia , quibus venialia detestamur, & sic 
ilibus abundanter satisfacere. Ideo etiam nobis remittuntur , prout de sacramenta- 
Sacerdos debet fructum sacrificii appli- libus proportionabiliter dicitur, 
care, tribuenti sibi eleemosynam : esto 18. Inq. 2. An sacrificium Missx con- 
^ppheationehuic facta, possit quibus vo- ferat immediate gratiam, vel augmentum 
luedt sacrificium,& ejus fructum,in quan- gratix illis » pro quibus offertur ? R. neg. 
tum valet, etiam applicare , cum, ut eji- Quia non est institutum ad causandam» 
ximus, ex se sit infiniti valoris* Hgc omnia vel augendam gratiam immediate , sicut 
X). Thom. 4, Sent. d. 45. art. 4. q* 3* sacramenta, sed in honorem Dei, & pro- 
ttd 2* testationem divin£ excellentia?, ad placan­
dum Deum, & satisfaciendum pro poenis 
peccatorum , in gratiarum actionem pro 
beneficiis acceptis ? & ad impetranda uh
Cap. I. De natura , 
teriora , tum spiritualia , tum etiam tem­
poralia ad bonum anima: conducentia. 
Verum esto non conferat immediate gra­
ti ani, confert illam mediate ; at praeter ef­
fectus , seu fructus, veiuti in communi re­
censitos , alios piures habet sacrificium 
Missae , quorum aliquos in particulari ex­
primere lubet,
19. Juvat enim justos , ad vincendas 
tentationes , ad perseverandum in gratia, 
ad eam , mediis auxiliis a sacritido pro­
fluentibus, augendam, ad impetranda bo­
na salutis, pacis,victorix in bello , fertili­
tatis agrorum , conservationis rei familia­
ris, & alia inulta , dum ad salutem $ ter­
nam eis conveniant. Peccatores quoque 
magnam utilitatem ex hoc sacrificio, pro 
iliis oblato , percipiunt, maxime impe­
trando auxilium ad poenitentiam , ad pe­
ricula vitanda , ad praecepta Dei , Sc Ec­
clesiae adimplenda, ad movendum sanctos, 
. Angelos praesertim custodes, ut pro eis 
intercedant, Sc cohibeant Daemones ,ne 
nimium eos tentent, Sc vincant. Impetrat 
etiam bona temporalia peccatori, quate­
nus deservire possunt bono ejus spirituali. 
In hoc sensu valet dici, quod potest saeri- 
ncium Missae offerri etiam pro bestiis , hoc 
est, indirecte. Proficit pariter, ad aver­
tendam e domibus vim noxiam spirituum 
malignorum ; item ad depellendos Doemo- 
nes ab obsessis, Sc ad captivos liberandos 
a sua captivitate. Prodest denique pluri­
mum animabus purgatorii, allevando eas 
a suis gravissimis poenis , Sc satisfaciendo 
Pr° eis , quod infallibiliter , non quo ad 
totam poenam , sed quoad aliquam conse­
quuntur pix animae, ex sacrificio Missx 
pro eis applicato. Ut sic omnibus prosit, 
quod est pro salute omnium institutum, ut 
egregie canit Ecclesia ex D. Th. opusc. 57.
.2°* Prxdicti effectus,seu fructus respe- 
ctive ad participantes dividuntur in alios 
quatuor; nimirum in generalem , assisten- 
tialem , specialem , & specialissimum. Ge­
neralis est, quem participant omnia mem­
bra Christi. Assistentialis est, qui perci­
pitur a devote sacrificio assistentibus, qui, 
ut proximiores divino fonti, plus aquae 
spiritualis accipiunt, Specialis debetur illi, 
qui stipendium dedit pro sacrificio , aut 
*C aPP^catur* Specialissimus est, qui 
*n b°ni1m celebrantis. Hic autem ne- 
^ 1 pro fructu specialissimo aliud stipen-
& effeti ibus sacrificii 5 $
dium accipere , ut constat ex propos. g. 
damnata ab Alexandro Vil. Duplicatum 
stipendium potest Sacerdos pro eadem 
Missa licde accipere , applicando petenti 
partem , etiam specialissimam fructus , ip~ 
simet celebranti corresponuentem , idqus 
post decretum Urbani VIII. Oiim quiuam 
Sacerdotes , avaritia perciti, tot hostias 
consecrabant in eadem Missa ; quot sti­
pendia receperant: quo sordido , Sc sacri­
lego abusu profligato , excogitarunt ce­
lebrare Missas b faciat as , & tr faciat asy 
quas ita appellabant, quia in una dupli­
cem , aut triplicem collectam , epistolam, 
& totidem Evangeiia legebant , i,t sic cn- 
plex , aut triplex stipendium acciperent, 
quo etiam detestabili mercimonio pros­
cripto, alio voluerunt compensare duplex 
stipendium , unum pro fructu specnui, 
aliud pro specialissimo accipiendo , Sc 
hoc damnatur in hac 8. propos. Viae 
Bened. XIV. m Syn. lib. 5. c. 8. n. 8.
Punctum V.
De applicatione sacrificii.
11. Inq. 1. An, ut alicui prosit peculia­
riter sacrificium , applicari debeat a Sa­
cerdote? E. affirm. quii a Sacerdos ex vi 
ordinationis constitutus est a Christo mi­
nister, ac dispensator hujus thesauri, cum 
potestate ilium distribuendi , appiicardi­
que ejus Luctus vivis, ac defunctis , ergo, 
si Sacerdos illos non applicat , nemini in 
particulari applicantur. Ut igitur peculia­
riter alicui prosit sacrificium , debet iliud 
Sacerdos ei ante consecrationem applica­
re ; post consecrationem enim non pro­
dest, cum sacrificium sic essentialiter pt r­
actum , nec suspensum manet , sed i 1 
communi Ecclesix thesauro reponitur. Si 
Sacerdos, astrictus ex justitia ad applican­
dum Petro , applicet Paulo , bxc appli­
catio , esto illicita , prxvalet. Sicut enim 
Sacerdos , illicite celebrans , contra Dei 
voluntatem agit, tamen consecratio va­
lida est, pariter applicatio.
22. Inq. 2. An Missa prosit ei, cui Sa­
cerdos regularis illam applicat contra in­
tentionem , aut preceptum sui Stmerioris? 
R. alfirm. Quia , ut dictum est, Sacerdos 
ex vi ordinationis accipit potestatem, non 
solum celebrandi , sed etiam applicandi
Tra$, 2C2C1SL De sacrificio Missae, 
quod idem est * illius conditione de praesenti * aut de praeterito
valet * ut si Petrus infirmatur* aut obiit;
54.
sacrificium * seu * 
fructus dispensandi * quae potestas quoad 
validum non subditur Prolato : igitur * si­
cut contra praeceptum Prolati potest sub­
ditus Sacerdos valide consecrare * ita si­
militer sacrificium applicare. Peccat vero 
subditus in tali casu graviter contra obe- 
dientiam* & forte etiam contra pauperta­
tem * si stipendium accipit * & denique 
etiam contra justitiam * si applicatio * a 
Praelato ei praescripta * erat alteri ex justi­
tia debita : tamen applicatio* ab eo facta* 
valida est. Tenetur vero subditus monere 
de ea Prclatum , vel compensare Missam 
ex justitia debitam * aliam applicando per 
se * vel per alium.
23. Inq. 3. Quam intentionem habere 
debeat quilibet Sacerdos * Praelatus * vel 
subditus * ut licite Missas appiicent ? R. 
Quod intentio actualis * esto optima sit* 
non requiritur : Sufficit enim virtualis ab 
actuali proveniens*& non revocata: quam* 
si malueris * poteris etiam appellare habi­
tualem * dummodo animum* deliberatum 
habueris applicandi sacrificium pro illo* 
qui tibi illud commendavit * atlt stipen­
dium largitus fuit. Quare si Sacerdos vi- 
gihti stipendia hodie a diversis accipiat* 
& deliberet viginti diebus sequentibus eis­
dem satisfacere * celebrando * esto singu­
lis diebus non recordetur * dummodo hoc 
animo celebret * licite procedit. Similiter 
Praelatus respecti ve debet habere inten­
tionem * satisfaciendi oneribus perpetuis 
Missarum * & eleemosynis manualibus per 
propriam * & subditorum celebrationem* 
& aliquoties renovare animum satisfa­
ciendi omnibus* & singulis obligationibus 
justitiae meliori modo * quo possit * juxta 
praeferentiam * quam revera ante Deum 
habent : nec aliud est moraliter possibile 
in communitatibus numerosis. Apud nos 
diligenter inquiritur singulis mensibus ra­
tio de stipendiis acceptis * de Missis cele­
bratis * ac de oneribus satisfactis*& ideo* 
ut par est * in materia adeo gravi accu- 
jate proceditur. Subditi debent habere 
animum * & illum etiam aliquoties reno­
vare * applicandi sacrificium juxta Praelati 
intentionem * &c propriae religionis statu
quia dirigitur ad objectum determinatum. 
Debet vero absolute tunc applicare * vel 
pro ipso Petro * vel pro alio* si forte con- 
ditio impleta non sit. At sub conditione 
de futuro contingenti minime potest Mis­
sa applicari* ut pro Paulo * si dederit mihi 
stipendium * vel pro illo * qui prius mihi 
eleemosynam conferat * quia nec effectus 
sacramentorum * nec sacrificii possunt 
suspendi. Unde Clemens VIII, 6c Paulus 
V. damnavere abusum * Missas anticipa­
tas applicandi pro iis * qui stipendium 
postea essent largituri* Aliud est de obli­
gationibus perpetuis * pro quibus valent 
Missa: anticipate celebrari * nisi aliud ex­
primatur in fundatione * vel agnoscatur 
aliam fuisse mentem fundatoris. Aliud 
etiam est de Sacerdote * qui astrictus ap­
plicare Missam pro anima Pauli diceret* 
si h^c non indiget* aut capax non est* ap­
plico pro alia capaci * & indigenti ; hoc 
enim prudens* ac laudabile est * ne fructus 
Missae redeat ad thesaurum Ecclesiae.
25. Hoc tamen periculum evadit Sa* 
cerdos * qui * ut charitas * pietas * grati- 
tndo * & amicitia deposcunt * facta ap­
plicatione absolute debita ex justitia * ap­
plicat sacrificium adeo totaliter * ut lici­
te potest * sine prejudicio ejus * cui debe­
tur , pro se* pro suis parentibus * pro 
fratribus * cognatis * benefactoribus * a- 
micis * & sibi commendatis * vivis * ac 
defunctis * ut singulis prosit * ac si pro 
unoquoque offeratur. Ita enim nec ap* 
plicatio est conditionata * nec fructus sa­
crificii remanet suspensus * sed potius a 
pluribus utiliter participatur ille infinitus* 
ac numquam exhauriendus thesaurus me­
ritorum * & satisfactionum Christi.
P U X C T v M VI.
Pro quibus debeat * & possit Missa 
applicari.
26. Inq. 1. Quibus diebus teneantur 
Parochi * & alii animarum curam habena 
tes * applicare Missam pro suo grege *
ta * quibus supponitur conformis intentio populo ? R. Quod licet olim circa hanc 
Praelati. difficultatem varia essent dubia * diversae-
24. Inq* 4* An Sacerdos valeat applica- que sententiae * tamen Bened. XIV. ea om- 
re Missam sub conditione 2 R. Quod sub nia veluti falce amputavit sua constitutio^
Cap. L De natura,
ne : Cum semper oblatas edita 19. Au­
gusti 1744.
27. In ea namque decernitur , ac de­
claratur , confirmando obiter quadam 
decreta Congreg. Concil. Trident, quod 
omnis Parochus, sive s^cularis, sive regu­
laris, Abbas, Rector , Vicarius perpetuus, 
aut temporalis , vel, Ecclesia vacante , ab 
Episcopo designatus , tenetur applicare 
Missam pro suo grege omnibus diebus 
festis, in quibus , sive laborent ex privile­
gio, sive non , astringuntur fideles prae­
cepto Missam audienai. Hoc asserit Ponti- 
*cx *ta decernere , ut sublata demum di- 
Vei sarimiy in quas Scriptores abierunt , opi­
nionum varietate , constans Apostolica Se~ 
dis sententia prodictis de rebus cuilibet 
innotzscap Igitur omnes , & ubique obii- 
gat. Si aliqui Parochi , seu Vicani sint ni­
mis pauperes , & stipendio Missae indi­
geant , consulant Episcopum , qui potest 
lspensare , ut ifiud accipiant pro Missa 
iei testi, sub conditione, quod infra heb-
01nadam aliam Missam applicent pro 
grege. 11 r
r28* 2. An Parochi, qui habent du-
queem .k rOCiliam)<Sc ciie^)US ^esti-f in utra- 
^ 1 celebrant, teneantur applicare utram- 
g . J Essam pro populo ? R. affirm. Tum 
Slua ^Cldtas duplicandi Missam , indulta 
arocho festivis diebus , 11011 respicit pri- 
Vatam utilitatem Parochi, sed populi com­
modum. ; tum etiam, quia , si Parochus 
on teneretur applicare utramque Missam 
vro P°pulo, 6c posset recipere stipendium 
pro secunda , citata Constitutio non prae­
scriberet absolute remedium consulendi 
Episcopum pro pauperibus Parochis , sed 
tacta exclusione de his , qui habent dupli­
cem Parochiam, & facultatem duplican­
di , dictum remedium consuleret solis 
Parochis , qm sunt pauperes, & non 
habent facultatem duplicandi , ergo cum 
nulla facta distinctione de Parochis , qui 
festivis diebus bis celebrant, ab illis , qui 
semel tantum, absolute dicta Constitu­
tio decernat Missam debere applicari pro 
populo, infertur bene, quod etiam secun­
da Missa debeat similiter applicari. Non 
desunt aliae rationes , & quidem satis effi­
caces., hanc ipsam obligationem suaden- 
tes , quae brevitatis gratia prxtermittun- 
da* > dicta, enim sufficiunt ad eam suaden-
& effeBibus sacrificii. 5 j
29. Inq. 3. A11 dicti Parochi, qui, ut su­
pra, habent duplicem parochiam, & facul­
tatem celebrandi , & obligationem appli­
candi duplicem Missam pro populo , te­
neantur etiam ad binam applicationem, 
quando per se ipsos non possunt celebra­
re nisi unicam tantum Missam ? R. Quod 
si contingat esse alium Sacerdotem in ali­
qua ex duabus Parochiis , unico Parocho 
commissis , qui possit , & velit in alter­
utra illarum Missam celebrare tempore 
congruo,ut populus possit assistere in die 
festo, quo 111 casu Parochus non potest 
duplicare Missam, non tenetur iste ad bi­
nam applicationem. Ratio est; quia cum 
Parochus in dicto casu non possit duplica­
re celebrationem , teneretur elargire sti-> 
pendium Sacerdoti transeunti, vel adven­
tanti ad suam parochiam in die festo , vo- 
lentlque celebrare, ut tam ista, quam Mis­
sa Parochi applicaretur populo, quod ni­
mis durum videtur, & nulla lege praes- 
criptum.Non enim apparet justa ratio ad 
hoc,ut Parochus iste taliter gravetur sem­
per , ac aliquis Sacerdos casualiter , vel 
ad tempus , vel permanenter in sua paro­
chia invenitur. I11 iis circumstantiis suo 
muneri satisfacit Parochus , applicando 
Missam , quam ipse celebrat , pro utro­
que populo. Aliud esset casu , quo ob in­
firmitatem, vel ob alias justas caufas alius 
Sacerdos supleret officium Parochi; tunc 
enim utraque Missa celebrata ab isto Sa­
cerdote , qui supplet vices Parochi, debet 
applicari pro populo , ut de ipso Parocho 
bis celebrante dictum est.
30. Inq. 4. Pro quibus offerri possit sa­
crificium Missae ? R. 1. Posse offerri pro 
omnibus fidelibus baptizatis vivis , atque 
defunctis 11011 excommunicatis, ut pa­
tet ex canone Missae, ubi fit oratio pro om­
nibus orthodoxis , atque catholica , & a* 
postolicce fidei cultoribus , pro quibus 
nos praecesserunt , 6? dormiunt in somno 
pacis. Unde in primis offerri potest pro in­
fantibus vivis,& perpetuo amentibus bap­
tizatis , quoad fructum impetrationis , ut 
Deus eos incolumes , & ab omni malo li­
beros servet. Deinde pro adultis,si in gra­
tia existant, quoad fructum etiam satis­
factionis , si vero in peccato , solum q110' 
ad impetrationis , & propitiationis. Valet 
pariter Sacerdos nomine proprio orare in 
Missa , vel private suo nomine eam offer­
re
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re pro excommunicatis , & quibuscumque 
infidelibus, sicut potest alias privatas ora­
tiones offerre pro illis,ut convertantur, 5c 
resipiscant. At orare in Missa , hut eam 
offerre non potest licite nomine Christi, 
nec valide nomine Ecclesiae pro excom­
municatis, etiam toleratis, quia sunt mem­
bra abscissa a corpore Ecclesiae. Valet ta­
men eam offerre nomine Christi pro in­
fidelibus non excommunicatis, & potiori 
ratione pro Cathecumenis , ut pro Paga­
nis, Judaeis , Tureis , & similibus quoad 
fructum impetrationis, quia hoc ab Eccle­
sia nullibi est vetitum > sicut est prohibi­
tum Missam offerri pro excommunicatis 
in cap. yf nobis 2. de sent• excoty
31. R. 2. Quod pro parvulis, & per­
petuo amentibus non baptizatis nequit of­
ferri sacrificium Missg, ut satisfactorium, 
quia nihil illis prodest, ut ex se patet. Ve­
rum ut impetrato rium , ut gratiam bap­
tismi obtineant, bene potest pro illis ef­
ferri. Minime tamen pro damnatis , quia 
in inferno nulla est redemptio. Ideo si ali­
quando dicitur proficere Missam, aut ora­
tionem damnatis , intelligendum est de 
damnatis ad purgatorium , vel de damna­
tis ad infernum non finaliter , ut de Traja- 
no refert D. Thom. in E dis, 43. a. 5. vid. 
tract. io. n. 37.
32. Prohibitum est etiam oferri Mis­
sam pro illis , qui omnino voluntarie , & 
sui compotes se occidunt, licet Sacerdos 
in memento defunctorum pie possit pro 
eis privatim orare , si forte ante mortem 
vere poenituere. Nec pro cathecumenis 
defunctis est offerendum sacrificium, dum 
ex sua negligentia absque baptismo de­
cessere. Denique pro beatis solum valet 
offerri ad eorum gloriam accidentalem, 
vel in gratiarum actionem Deo pro eorum 
fterna felicitate. Qua ratione etiam offer­
ri potest pro parvulis, statim post baptis­
mum vita functis , hoc est in finem La> 
treuticum , & eucharistiam , nempe in 
honorem supremi dominii, & in gratia­
rum actionem pro beneficiis ipsis parvu­
lis a Deo collaris.
CAPUT II.
De congruo tempore , loco , & aliis requi­
sitis pro celebratione.
Punctum I.
De tempore congruo ad celebrandum.
33. Inq. 1. Qua hora possit Missa ce­
lebrari ? R. quod in rubrica ita habetur: 
„Missa privata saltem post matut. & laud. 
,,quacumque hora ab aurora usque ad 
,,meridiem dici potest. cc Ex permissione 
vero Bened. Xiii. & Clem. Xll. tertia ho­
rae parte ante auroram , & alia post meri­
diem celebrari potest. Aurora appellatur 
illa irradiatio , qua: respective ad diversa 
tempora incipit, vel una hora , vel hora 
cum dimidia ante solis ortum. Potest an­
ticipari , & postponi celebratio ex gravi 
causa per unam horam, plus minusve , ut 
ratione itineris necessarii , vel notabilis 
damni. Ad dandum viaticum infirmo,alias 
sine illo morituro , valet celebrari qua­
libet hora post mediam noctem , & etiam 
secunda hora post meridiem. Similiter ra­
tione magnae solemnitatis , aut concionis 
postponi valet celebratio per unam ho­
ram. Episcopi cum suis subditis , & regu­
lares cum propriis dispensare possunt ex 
justa causa, ut celebrent una hora ante* 
vel post tempus proscriptum, seu consue­
tum. Imo posse regulares celebrare , tran, 
saetis duabus horis a media nocte, asse­
runt aliqui ex privilegio Alex. VI. confir­
mato a Clem. VIII. De Missa vero con- 
ventuali strictius rubricae,earumque expla­
natores locuntur. Vid.Clericat. decis. 50. 
de sacrific. Missae, ubi citat S. Antonin. sic 
scribentem: cc Si sermo sit de Missa con- 
„ventuali j videtur peccatum esse mortale 
„eam ante Matutinum , & Laudes cele­
brare; id est enim contra generalem Ec- 
,,clesiae consuetudinem.
34. Inq. 2. An in nocte Nativitatis Do­
mini immediate post primam Missam can­
tatam possint aliae duae celebrari ? R. neg. 
Ita quinquies declaravit sac. Rit. Congr. 
in Pisauriensi, Lucana , Senensi yjanuen- 
si, & Calagurritam, simul prohibens, au­
ditis Procuratoribus generalibus regula- 
rium5 ministrari in dicta prima Missa com-
mu-
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munionem fidelibus continentibus# <Sc eam pidis # & nullus adest Sacerdos # qui sup- 
deposcentibus. Neque possunt excipi in plere valeat. Tunc #. sumptis speciebus in 
Ecclesia tempore nocturno confessiones# prima Missa # 5c calice bene emundato# 
maxime mulierum # nec distribui Eucha- omissa ablutione # potest # <5c debet perge-*» 
ristia usque ad auroram, ut cavetur in di- re ad secundam celebrandam. Si autem ad» 
cta Calagurritana 15. Septemb. 4 680. sit Sacerdos # potens hanc dicere # mini-
; 35. Inq. 3. An omnibus diebus valeat me valet Parochus # nec ei juvat pauper-» 
Missa celebrari ?R, Quod in die Parasce- tas# cui aliter subvenire consulo Episcopi
ves nulla Missa celebrari potest# sed per­
ficienda sunt officia propria illius diei# 
prout in Missali sunt proscripta. Diebus 
autem Cocnx Domini # & Sabbati Sancti 
prohibitum est celebrare Missas privatas 
ex decreto Clem. XI. die 15. Martii 1712. 
his verbis: Non possunt in feria f/. in Cos- 
na Domini # & Sabbato Sancto celebrari 
Missa: privatas # sed solum conventualis 
juxta ritum S. Ecclesia: # & iterata de- 
cretra sacr. Congreg. Concilia tamen asse­
rit cuilibet Sacerdoti licere celebrare dicta 
feria v. Caena: Domini. Deinde id negat 
fx consuetudine # tandem dicit Superiores 
pr hoc posse dispensare. Sed# stante dicto 
decreto # nec alicui Sacerdoti illis diebus 
licet celebrare# nec Superiores ad id valent 
dispensare. Vid. Concina lib. 3. de Eucbar.
issert. 2.cap. 7. n. 3. Si autem in dicta te- 
n.a Y* 1J}dicat dies S. Joseph # aut Aimun» 
cuuonis ad Ordinarios attinet providere 
• Missis sufficientibus # ut populus pra> 
cepto eam audiendi satisfaciat. Cxteris 
?llm diebus non ambigitur posse quemli­
bet Sacerdotem celebrare# Parochi tenen- 
'*ur Per se # vel per alios celebrare omni 
oie testo # 5c quoties oves Missam ratio- 
habiliter postulent.
36. Inq. 4. An Sacerdos ax vi suae ordi­
nationis teneatur quotidie celebrare ? R. 
neg. Quia ad id nulla lege obligatur. Ni­
hilominus debet sub gravi aliquoties in 
anno celebrare. Sufficere quater in anno# 
ut quidam ajunt # nimis benignum # ne di­
cam laxum # mihi videtur. Quis non puta­
ret parum sollicitum de sua salute Sacer- 
.dotem semel saltem in mense non celebran­
tem? Angelicus docet Sacerdotes#ne in va­
cuum gratiam Sacerdotii accepisse dican- 
„ tur# debere celebrare in praecipuis festis # & 
maxime in illis diebus # in quibus fideles com­
municare consueverunt. 3. p. q. 82. art. 10. 
' 37* Inq. 5. An Sacerdos possit bis in die
. celebrare 2 R. Quod solum potest#dmn ad 
■ lc| cogitur ratione necessitatis # ut Paro­
chus habens duas Ecclesias in dupbus op-
debet#nec prxtextus explicandi doctrinam 
in secunda Ecclesia ; potest enim hxc ex­
plicari ab alio Sacerdote # vel ab Ipso Pa­
rocho# quin in ea celebret. Ita decrevit 
Bened. XIV. in Constiti directa ad Episco­
pum Hoscensem '16. Martii 1746. laudans 
aliam Constitutionem Apostolicam editam 
de hac re anno idsp.qua fuit denegata fa­
cultas duplicis Missa: celebrandae ab eo­
dem Sacerdote # postulata a quodam I11-* 
diarum Episcopo # eo quod multi nubiles 
ob inopiam decentis indumenti omittebant 
audire Missam conventualcm ; & hac ra-% 
tione , quae videtur honesta # deposceba­
tur alia Missa primo mane # qua: nihilo-» 
minus denegata fuit.
38. Igitur solum in die Nativitatis Do­
mini omnes Sacerdotes# & in die Comme­
morationis solemnis Defunctorum in Re» 
gnis Hispaniarum # & Lusitanis ex privi» 
legio possunt tres Missas celebrare. Sub 
conditione#ut celebrantes unam# vel duas 
Missas dicto die Commemorationis De­
functorum ex privilegio Bened. XIV. ne­
queant eleemosynam pro eis recipere # ne­
que cum eis alicui obligationi ex justitia 
satisfacere # sed omnino gratis pro ficeii- 
bus defunctis debeant applicari # ita «cite 
disponente eodem laudato # & nunquam 
satis laudando summo Praesule in suo Bre­
vi incipiente : Quod expensis. Vid. Sy- 
nod. Diccces. lib. 13. cap. ult. nam. 14,
Punctum II.
De loco decenti ad celebrandum.
39. Inq. Quo loco Missa celebranda sit? 
R.Quod regulariter debet celebrari in Ec­
clesia ab Episcopo consecrata , seu bene­
dicta# excepto aliquo casu necessitatis#aut 
induito Pontificis : Ita enim postulat tanti 
sacramenti reverentia. Potest ratione ne­
cessitatis celebrari in littore maris # vel in 
ipso mari coelo sereno # Sc secluso om-* 
ni periculo. Episcopi valent aliquando eX
H
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justa causa concedere facultatem cele- adorari in spiritu , & veritate, 
brandi extra Ecclesiam in ioco honesto. 42. Inq. 3. Quanto tempore duret prl- 
Sicut etiam erinendi oratoria publica cum vilegium oratorii ? R. Quod , nisi aliud
ingres.su egressu ad viam publicam, Mi- 
nime tamen erigendi oratoria privata in 
domibus saccularium: neque ibi valent ipsi 
celebrare , si jam est celebrata alia Missa, 
a Pontifice concessa in Brevi pro oratoriis 
saecularium, more ordinario expedito.Cum 
autem plura excitentur dubia circa hujus­
modi oratoria , nec non circa intelligen- 
tiam Brevis,sive indulti ad eorum erectio­
nem concessi,ideo opere pretium ducimus 
quasdam discutere sequentibus §§.
5. I.
De oratorio.
40. Inq. 1. Quid intelligatur nomine ora­
torii ? R. Intelligi locum ad cultum divi­
num destinatum. Est in duplici emerentia, 
aliud publicum , aliud privatum. Orato­
rium publicum dicitur illud , quod lit pro 
omnibus ingredi volentibus , ideo que ha­
bet januam communem cum ingressu , & 
egressu libero , aliquo campaniili pro fide­
libus monendis, ut ad Missam conveniant, 
& celebratur in eo festivitas sancti , cui 
altare est dedicatum. Ha: sunt conditiones 
notionales oratorii publici. Privatum est, 
quod ad tempus erigitur in privata domo 
ad Missam ibi celebrandam , & audiendam 
in loco decente sine porta publica,ingres­
su, aut egressu libero. Ad primum erigen­
dum sufficit facultas Episcopi,cujus licen­
tia valent,etiam in eodem die , plures Mis­
sae ibi celebrari , gandetque immunitate 
ecclesiastica,ubi haec viget, juxta jus com­
mune. Ad secundum requiritur indultum 
Papae, & solum queunt dici in eo illa , vel 
illq Missae , quae in induito assignantur.
41. Inq. 2. Qua de causa concedantur 
oratoria privata 2 R. Concedi causa infir­
mitatis,debilitatis, aut alterius impedimen­
ti adeundi Ecclesiam , qui enim ad illam 
pergere commode valet , oratorii indul­
tum licite postulare nequit. Intentio con­
cedentis indultum est subvenire necessita­
ti, & devotioni, non pompae , fastui, aut 
pigritia’- Unde sine causa numqnam est 
celebranda, nec audienda in oratorio Mis­
sa; ad hoc namque constituta est Ecclesia. 
Hxc est Domus Dei, in qua vult qu£ri,&
in eo expu-matur , durat per vitam privi­
legia ti : non vero transit ad ejus heredes, 
aut fumiiiam. Vita autem illius durante* 
esto Papa moriatur , perseverat indultum* 
Imo esto Pontifex obeat , antequam illud 
Ordinarius exequatur, quia in utioque ca­
su tenet, quod gratia facta non expirat- 
morte concedentis. Si privilegiatus mutat 
domicilium intra Dioecesim, valet adhuo 
indultum , quia ibi est personale ; debet 
tamen visitari dentio ab Ordinario , ut sic 
in loco decenti,& approbato constituatur* 
Idem quippe indultum valet intra Dioece-. 
sim pro uuplici , aut pluribus locis , dum­
modo eodem die solo uno utatur. Potest 
autem privilegiatus , hodie uno , cras al­
tero uti. Extra Dioecesim vero commissio­
nis non proficit indultum , sed requiritur 
novum,autnova extensio ejusdem ex cons­
tanti stylo Curiae , quidquid asserant alii,
43. inq. 4. An oratoria , quae erigunt 
Episcopiaut Cardinales in suis palatiis, 
sin publica, aut privata ? R. Non reputa­
ri privata , esto sint Episcopi titulares , ex 
repetita declaratione sac. Congr. ConciL 
Capellae etiam carcertim habentur, ut pu­
blica ; non vero oratoria palatii publici, 
in quibus Optimates, & Senatores conve-» 
niunt, ex declaratione ejusdem Congr. At 
oratoria regularium , sive in propriis do­
mibus, sive in grangiis sint erecta, haben- 
tur ut publica. Unde in illis celebrari pos­
sunt plures Missae a quibusvis _ Sacerdoti­
bus , & fideles satisfacere ibi praecepto 
Missam audiendi , ac recipere sacramen­
tum poenitentiae , & communionis. In quo 
differunt oratoria publica a privatis ; In 
istis quippe nec possunt celebrari plures 
Missae, quam assignatae in privilegio , nec 
fideles indiscriminatim satisfacere praecep­
to , neque recipere sacramentum poeni­
tentiae absque licentia Papae , aut Eucha-i 
ristiae absque consensu Episcopi.
44. Inq. 4. An regulares gaudeant pri­
vilegio erigendi dicta oratoria ? R. affirm. 
Sic benigne concessere regularibus plures 
summi Pontifices , & novissime Benedic­
tus XIV. Dominicanis in Constit.incipien- 
te; Exponi nobis , data 20. Januar. 1757.. 
ubi expresse concedit,quod in prefatis ora­
toriis sive in monasteriis 9 sive in eodem
pos-
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possessionibus erectis , possint celebrari stivis de praecepto , minime liberi tense- 
IVLissx a quibuscumque Sacerdotibus , Sc J?antur. Datum Roma: &c*u 
fideles 3 inibi Missam audientes > satisface- Indulta extraordinaria ampliores gra- 
re praecepto ecclesiastico. Quatuor autem tias concedunt 3 ut facultatem duas , vel 
sunt pro licita erectione oratorii regulari- piures Missas in oratorio dicendi 3 sa- 
bus observanda : nempe quod erigatur au- cramenta ibidem recipiendi , aut ad cele- 
toiitate Generalis, aut Provincialis i quod brandum diebus exceptis ; vel ubique 
visitetur a Provinciali , seu Visitatore: locorum. At in praesenti solum est ser~ 
quod unice deputetur cultui divino 3 Sc mo de induito ordinarie* 
pro Missis celebrandis i quod benedica­
tur aqua benedicta ab Episcopo Diocce- §. HI*
sano 3 vel, hoc nolente) ab alio Episco­
po. ita induisit Benedict* XIII, Expenduntur 12. clausula; indultu
§* Ii*
Formula indulti pro concessione 
Oratorii*
45* cc Dilecte fili SCc. spirituali consola- 
» iom tuaej quantum cum Domino possu- 
3310115) benigne consulere , te que speciali- 
33 buf favoribus, Sc gratiis prosecui volen- 
33 ,®s vtc-supplicationibus tuo nomine,No* 
33DIS super hoc humiliter porrectis , incli- 
•mati ,tibi 3 qui ( ut asseris ) nobili gene» 
33 Pr°creatus existis3iit in privato domus 
s .lt? habitationis in Dioecesi N. ex» 
53 s Ultls oratorio 3 ad hoc decenter muro 
33 xtructo ) & ornato 3 seu extrueiido , Sc 
33brnabdo 3 ab omnibus domesticis usibus 
Ordinarium loci prius visitan- 
33 .? * ^ aPprobando,ac de ipsius Ordina» 
^M* 1Cent*a* ejlls ai’bitrio duratura, unam 
53 J?Sam Pr° unoquoque die^dummodo in 
3\a domo celebrandi licentia, qux ad» 
33iiuc duret,alteri concessa non fuerit) per 
^quemcumque Sacerdotem ab eodem Or- 
3)ditiario secuiarem,seu de suorumSuperio» 
53rem licentia regularem) sine tamen quo» 
3,rumcumque jurium Parochialium prxju- 
3)dicio ; ac Paschatis Resurrectionis) Pen- 
3,tecostes ) Nativitatis D. N. Jesu Christi) 
)5alusque solemnioribus anni festis diebus 
3>exceptis , in tua , ac familix ) Sc hospi- 
3?tum nobilium tuorum prxsentia celebra- 
3^re facere , libere , Sc licite possis ) Sc va- 
3)leaS) authoritate Apostolica tenore prx- 
3,sentium concedimus) & indtilgemus; non 
3>obstantibus &c. Volumus autem > quod 
55M^1^^areS servhiis tuis tempore dictx 
•» iss$ actu non necessarii) ibidem Missx 
3 qSslno^ interessentes ) ab obligatione 
55 Tom^j fissam in Ecclesia diebus fes-
46. Prima i qui ( ut asseris) nobili ge~ 
nere procreatus existis: omnes conveniunt) 
Sufficere nobilitatem ex solo patre; Sc licet 
idem aliqtii sentiant de nobilitate ex sola 
matre proveniente, probabilius est oppe» 
situm t quia nobilitas absolute talis, ex 
linea virili descendit, nec proprie dicitur 
Uobiiis ) qui talis a patre non est* Ultra 
quod, cum privilegium hoc sit contra jus 
commune 3 stricte debet intelligi 3 Sc non 
nisi de vera , ac propria nobilitate. Solet 
tarrien concedi etiam illis , qui ut nobiles 
habentur , Sc vivunt more nobilium.
47* Secunda i in privato domus tua sc» 
lita habitationis in Dioecesi N. Oratorio. 
Jam dictum est supra privilegium esse per­
sonale , iiisi aliud exprimatur* Exprimitur 
autem in hac clausula locus , ut designa­
tus visitetur determinate ab Ordinario. 
Esto domus , seu habitatio mutetur intra 
Dioccesim , durat indultum Oratorii; non 
extra Dicccesim.
48. Tertia : Decenti muro structo , 
ornato , omnibus usibus domesticis libero. 
Hoc est, oratorium sit segregatum ab aliis 
locis prophanis triplici muro a lateribus 
cum janua,qux deserviat pro quarto* Item 
sit decenter ornatum , ad sacrificium con­
venienter celebrandum. Nec supra se ha­
beat aliud cubiculum, in quo quis habitet, 
aut dormiat. Si privilegiatus nolit amplius 
uti oratorio , ejus locus statim fit propha­
nus , Sc potest converti in alios usus do­
mesticos»
49. Quarta : Per Ordinarium loci prius 
visitando , <S? approbando , ac de ipsius 
Ordinarii licentia , ejus arbitrio duratura. 
Iii defectu Ordinarii sufficit visitatio , Sc 
approbatio Vicarii Capitularis pro Sede 
vante. Semel approbato loco, seu orato-
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no , nequit Ordinarius suspendere execu- 
tionem , neque iterum visitare , nisi nova 
causa exurgente; & solum pro casu novae 
causa: aduitur clausula : ejus arbitrio dura­
tura. Hoc est , si non conservetur orato­
rium cum piimaeva decentia , & mundi­
tia. Si mutetur domus intra Dioccesim, 
vel oratorii locus , exigitur nova visi­
tatio j, & approbatio loci.
50. Quinta: Una Missa pro unoquoque
die.Hoc est,quod sola unica Missa in uno­
quoque die valeat celebrari ; nec potest, 
alia eo die dici , <St ideo jubetur Sacerdo­
ti y ut optime se informet y an alia Missa 
celebratu fuerit. Hac enim celebrata , nec 
Episcopus valet ibi celebrare ex decreto 
Clementis Xi.Potest tamen Episcopus eri­
gere oratorium intra y vel extra Dioccesim 
in quacumque domo occasione visitatio­
nis y aut itineris hospitio recipiatur , ex 
declarat. Benedicti XIV. in sua Encv— ctic. edit. 2. Junii 175 E y
51. Sexta : dummodo in eadem domo cele­
brandi licentia y qua adhuc duret y alteri 
concessa non fuerit. Hoc est y quod in ea­
dem domo privata , & pro eadem familia 
non sit nisi unicum oratorium,unica licen­
tia , & unica Missa. Si autem pro secunda 
Missa recurritur , concedi solet novo in­
duito. Si in eadem domo degant duse, aut 
tres familia: nobiles , invicem segregatae, 
unaquaeque valet suum indultum obtinere.
52. Septima : Per quemcumque Sacerdo­
tem y ab Ordinario approbatum , sacularemy 
seu de Superiorum suorum licentia regula­
rem. Hoc innuit,quod Sacerdos sit cogni­
tus, & immunis a prohibitione celebrandi, 
non exterus , incognitus, ad prccavenda 
inconvenientia.
53* Octava : jurium Parochialium prte- 
judicio. Hoc indicat , ne in oratorio fiant 
oblationes, aut quid Parochis praejudicans. 
Neque Eucharistia , etiam extra tempus 
Paschale, valet ibi ministrari absque licen­
tia Ordinarii, quae, saltem semel pro sem- 
per , prius obtineri debet, juxta Benedict. 
XCV. in supradicta Encyclic. quae incipit: 
Magno cum animi.
54. Nona : Exceptis diebus Paschatisy 
Pe surrectionis , Pentecostes , & Nativita­
tis Domini, nec non aliis solemnioribus die­
bus. Sola prima dies triplicis Paschatis ex­
cipitur. Inter solemniores autem intelli- 
guntur excepti diesEpiphani<^ Ascen sionis,
Annunciationis , & Assumptionis B. Vir­
ginis, omnium sanctorum,necnon Aposto­
lorum Petri y & Pauli , ac titularis Eccle­
sia: loci, ita in laudata Encyclica ejus sa* 
pientissimus Author. Numeratur etiam 
inter dies exceptos feria v.in Cocna Domi* 
ni , esto in ea incidat festum S. Joseph, si 
enim incidat festum Annunciationis, du­
plici titulo est exceptus , & eodem mo­
do Sabbatum sanctum , tum propter ge­
neralem prohibitionem celebrandi Mis­
sam privatam , tum propter solemnita- 
tem Paschalem , jam incipientem. Ratio­
ne intirmitatis , vel gratia: specialis solet 
extendi privilegium Missae , etiam ad 
dies exceptos , quo in casu, potest Sa­
cerdos deputatus dicere tres Mi ms 
oratorio die Nativitatis.
55- Decima: In tua & familia tua pra* 
sentia celebrare facere. Praescribuntur duo. 
Primum , requiri pinsendam alicujus per­
sonae,pro qua principaliter conceditur in­
dultum, nominaturque a tergo,vel in fron­
te Brevis. Secundum , comprehendi in 
privilegio ejus familiam j in hac autem in- 
teligitur pater , mater , uxor, filii , filiae, 
nurus , gener, nepotes, aliique agnati, 5c 
affines indultarii, dummodo omnes sint 
ejus commensales,unam familiam conflan­
tes , atque sub regimine ejusdem perma­
neant , at non sufficit praesentia alicujus 
ex his , neque simul omnium , nisi adsit 
aliquis privilegia tus ex nominatis proprio 
nomine in Brevi. Ita Bened. XIV. in Con- 
stit. Cum duo nobiles data 1741,
56. Lndecima : Et hospitum nobilium 
tuorum pt assentia. Duas pariter requirit 
haec clausula conditiones. Prima , quod 
sint hospites, hoc est, exteri, seu ab alio 
loco advenientes. Secunda, quod sint no­
biles ; non quidem tam proprie , ac dum 
dicitur in principio ex nobili genere , sed 
sufficit,quod sint nobiles ex privilegio, ex 
dignitate, munere , vel ex alio capite, in­
ducente jus , ut tamquam nobiles habean­
tur , & ita denominentur.
57. Duodecima : Volumus tamen , quod 
familiares servitiis tuis tempore dicter Mis­
sa* y actu non necessarii , ibidem Missa 
hujusmodi interessentes , ab obligatione au­
diendi Missam in Ecclesia diebus festis d- 
pracepto minime liberi censeantur. Hav 
clausula ex diametro opponitur doctrinc 
traditae a Concilia in hac materia; absolu-
. . te
Cap. II. De congruo tempore, loco,& aliis requisitis pro celebratione. 6 i
te enim affirmat , quod famuli , servi , 5c 
ancillae satisfaciunt pr^cepto Missam au- 
diendu Solum autem famulis tunc neces­
sariis id conceditur. Unde ejus affirma* 
tione possunt plures falli , putantes ope­
rari bene ,& praecepto satis tacere. Fateor, 
imlii negotium facessere illa verba , actu 
tum necessarii. Existimo tamen morali ter, 
& per distributionem accomodam esse in- 
telligenda , juxta qualitatem persone pri­
vilegia t a: , 6c diversitatem locorum. Non
ar^ivr *" ^om*nam relinquere solam in 
u i lissa: , esto actu famula non vi dea-
tjlr i n^cpsaria , 6c idem est de domino.
nde ilii familiares , proximius utrique 
regulariter associantes , & inservientes, 
non reputo exclusos a privilegio. Cacte* 
ros familiares exclusos manere satis de­
clarat hgc ultima clausula,
^ V M C T V M III.
^ Ecclesi# pollutione > execratione , ac 
de ejus reconciliatione.
cle^f ’ l' 9uot modis polluatur Ec-
d ' Quinque modis pollui , suppot- 
8an n.°^orietate facti, i. Per effusionem 
tali?UlniS humani, non puerilem, sedmor- 
ler er Sravem. 2. Per homicidium gravi- 
pecca mino sum. In utroque vero casu 
Clfjntur, quod percussio fiat in ipsa Ec- 
I Sla 5 si enim fiat extra , esto percussus 
a ^ e.Krediatur, & effundat sanguinem, 
tra n ?,riiitUr^ .non manet polluta. Econ* 
for P0lh1ItUr3si percussus in Ecclesia exeat 
as.* & obeat , aut sanguinem effundat, 
.c etIam per suspendium , esto alias jus- 
*Um, in Ecclesia exeqnutum, 3. Per quam- 
"bet effusionem illicitam , & notoriam 
humani seminis. 4. Si in ea sepeliatur
CJ(^VK^mimicatUS V3*tan^lis* 5* Si pariter 
quilibet non baptizatUs in ea sepeliatur; 
quidam tamen sentiunt,non pollui per se­
pulturam pueri non baptizari, nec perde- 
toortui 111 utero matris , 6c simul cum ea 
•epulti. In. tribus primis casibus requiri- 
ur culpa, in duobus posterioribus sufficit 
jactum publicum. Polluta Ecclesia, pollui- 
ur coemeterium , sed non econtra. 
di*?9' Nomine Ecclesiae non compreheii- 
tner$e^US tect.um > turris , campanile , ca- 
tia su’.aut cubicula ei adjuncta, nec sacriS- 
18 parietibus divisa, nec caverna sub
Ecclesia , nisi sit deputata ad sepelien­
dum , aut celebrandum Divina. Unde li­
cet in his locis exerceantur praefata de­
licta , seu actiones , non manet Ecclesia 
polluta. Nec nomine Ecclesiae veniunt 
oratoria privata.
60. Inq. 2. Quando dicatur Ecclesia 
execrata 4 R. Quod Ecclesia cxecratur, 
quando ejus parietes simul omnes , vel 
quoad majorem partem corrunt , vel eo­
rum crusta , aut major pars simul aufer­
tur, quia consecratio parietum crustis ine­
rat , ergo, Crusta simul deficiente, deficit 
consecratio, & remanet execrata Ecclesia. 
Potest renovari tota Ecclesia, quin exe- 
cretur , si pauiatim, & succesive fiat; nam 
eo ipso , quod pars denuo adveniens sit 
minor, per accessum ad majorem prx- 
existentem consecratam , censetur conse­
crata, Execrata Ecclesia , non ideo exe- 
crantur altaria , nec econtra , quia solum 
execratur subjectum destructum, sive sit 
Ecclesia , sive altare , quin unum ab alio 
dependeat in execratione , uti dependet 
in pollutione.
61. Inq. 3. Quis possit consecrare, aut 
benedicere Ecclesiam , & reconciliare 
pollutam , vel execratarn ? R. Quod Eccle* 
sia potest consecrari ab Episcopo 5 & ex 
commissione Pontificis a quolibet Sacer­
dote : benedici vero potest a Sacerdote 
simplici cum licentia Episcopi, 5c aqua 
ab eodem Episcopo benedicta. Unde, pol­
luta, seu execrata Ecclesia consecrata, so­
lum ab Episcopo reconciliari valet. Si ve­
ro antea tantum fuit benedicta , reconci* 
liari potest a quovis Sacerdote cum dicta 
licentia, & aqua, prout requiritur ad pri­
mam benedictionem. Barbosa cum aliis 
asserit posse Praelatos regulares suas Ec­
clesias > quacumque ex causa violatas , re-* 
conciliare aqua per Episcopum benedicta, 
quam , & ipsi benedicere possunt, dum 
Episcopus per duas dietas abest ek privi­
legio concesso Minoribus a Leone X.No- 
torinm est privilegium regularibus con­
cessum benedicendi vestimenta ecclesias­
tica , Ecclesias, & oratoria, & eas pollu­
tas reconciliandi aqua benedicta ab Epis­
copo Dioccesano, & hoc renuente,ab alio 
Episcopo, qtiod indulsit Bened. XIII Dd* 
minie a nis die 26. Maii 1727. Bened. XIV. 
ait, quod Ecclesia prius non consecrata 
valet reconciliari a quovis Sacerdote aqua
be-
6z Trafl. XXVL De sacrificio Missa,
benedicta. In Syn. lib. 13. cap. 15. n. 2. patena > & hostia. Hic obiter vellem mo- 
62. Ecclesia polluta , aut execrata, nonv nere eos , ad quos attinet , quod arx fie- 
reconciliatur per celebrationem Missa- rent completae, & satis amplx , aut latx 
rum , sed debet reconciliari juxta ritum nam angust^ Sacerdotes scrupulis angunt! 
praescriptum : sicut enim a principio non Atque eadem ratione , quod aliquantulum 
consecratur , aut benedicitur per celebra- promineant a mensa , ut per tactum dic­
tionem in ea , ita nec post execrationem, noscantur.
aut pollutionem , per quam prima conse­
cratio , aut benedicti a amissa fuit. Unde 
solum in aliquo casu gravis , & urgentis 
necessitatis potest celebrari m Ecclesia 
polluta , aut execrata , quin prius dentio 
consecretur , aut benedicatur. Si, Sacer­
dote celebrante , violetur Ecclesia ante 
canonem y omittat Missam; si post canc- 
nem, eam prosequatur. Si timeatur incur­
sus hostium y aut alluvionis , vel ruina 
templi ante consecrationem y relinquat 
sacrum ; post consecrationem valet ac­
celerare sumptionem sacramenti , omni­
bus aliis omissis*
Punctum IV.
. Ve altari communi > & privilegiato.
63. Inq. 1. Quid intelligatiir nomine 
altaris , &quotuplex sit? R. Intelligi pro­
prie illam partem mensg y in qua celebrans 
communiter reponit calicem cum patena, 
& hostia consecrata* Ideo debet esse lapi­
dea^ consecrata prius ab Episcopo: gra- 
vissimeque peccaret Sacerdos y qui aliter 
celebraret. Altare est duplex aliud fixum, 
aliud movibile , quod Ara nuncupatur» 
Fixum est tota mensa constans ex uno, 
vel pluribus lapidibus, quae firma perseve­
rat , & quia totum consecratur in qualibet 
ejus parte potest sacrificari* Amittit con­
secrationem,dum non retinet eam formam, 
sub qua fuit consecratum j semper tamen 
ac eam conservet, potest in eo celebrari, 
licet unus aut alter lapis dimoveatur.
64* Altare movibile , quod etiam dici­
tur portatile , seu viaticum , quia portatur 
de uno loco in alium, debet fieri ex unico 
lapide significante altare Christi , in quo 
sola est una persona. Si autem , jam con­
secratum , dividatur in duas partes , qua­
rum quaelibet apta sit sustinere calicem, 
patenam , & hostiam , potest pro duplici 
ara deservire. Tunc ergo solum perdit 
consecrationem,quando in nulla ejus par­
te potest commode collocari calix cum
65. Inq. 2. An regulares hodie ubique 
uti possint altari portatiii ? R. Quod licet 
antiquitus regulares pluribus privilegiis 
cumulati , ac decorati a summis Pontifici­
bus poterant celebrare in altari portatiii, 
quod secum ferebant , ut patet ex cap» In 
bis 3o. de privil. hodie minime possunt, 
Ut constat ex decreto Clem. XI. die 15. 
Decemb. 1703. ubi simul declarat nullum 
eti< m Episcopum posse celebrare in ora­
torii» privatis, si eodem die jam una Mis­
sa iuv-rit celebrata , nec post meridiem, 
alit diebus in privilegio exceptis. Unice 
Valent regulares celebrare .extra Eccle­
sias in altari portatiii in terris infide­
lium , & hcreticorum , ubi Ecclesiae de­
ficiunt. Ita Benedict. XIV. in supra lau­
data Enc.yclica*
66. Inq. 3. Quantum duret indultum al­
taris privilegiati ? R. Durare per tempus 
In rescripto designatum , sive perpetuo, 
sive per septennium. Hoc autem septen­
nium computandum est, noii a die publi­
cationis per Ordinarium factae , sed a die 
gratiae Romae concessae. Clausula apponi 
solita in rescripto : dummodo in dicta Ec- 
cie sia' quotidie tot Missa celebrentur y sus­
pendit gratiam , si tempore Adventus , Sc 
Quae r ages im x , vel ratione infirmitatis: 
deficit numerus Missarum , praescriptus in 
dicta Ecclesia continuo per plures dies; 
non autem quia uno , aut altero die raro 
deficiat» Neque suspenditur privilegium 
hoc per generalem suspensionem indul­
gentiarum , quae fit anno Jubilaei. Omnia 
ita sunt declarata a sac» Congreg. Concil. 
& Indulgentiar. Nota omnia altaria esse 
privilegiata pio die commemorationis om­
nium fidelium defunctorum ex induito 
Clem. XIII» dat. 1y. JAaii 175p. in quo 
cavetur non posse recipi ob hanc ratio­
nem majus stipendium»
67. Inq» 4. A11, translato altari de loco 
in locum legitima authoritate , duret ad­
huc privilegium? R. Durare , si transfera­
tur cum eadem nomenclatura v. g. Beat. 
Virg. quia tunc est idem formaliter alta­
re.
Cap. II. De congruo tempore* loco 
re. Et idem est * si imago ob vetustatem 
renovetur. Imo etiam si renovetur paula- 
tim * & successive totum altare sensim 
destructum* manente semper sub primgva 
invocatione mysterii 3 aut sancti * quia 
privilegium conceditur altari sub tali ti­
tulo sancti * aut mysterii.
68. Inq. 5. An Sacerdos * obligatus ce­
lebrare in altari privilegiato * teneatur ad 
id sub gravi ? R. affirrn,. Quia privat alias 
creditorem indulgentia * ratione altaris ei 
concessa, idem teneasy quando in prefuto 
altan potest dici Missa de Requiemfnon 
cnnn est certum aliter lucrari indulgen­
tiam : quando vero juxta rubricas non po­
test celebrari * valet Missa de sancto y aut 
de Dominica juxta decretum Alexandri 
VII. Idem est dicendum de Sacerdote* non 
celebrante in quocumque altari praeiini- 
to a laudatore* si saepius hoc fiat. Sacer- 
os oDiigatus titulo stipendii * vel capel- 
Dma: dicere Missam de Beat. Virg. aut 
e Kequiem * satisfacit integre * celebran- 
* sanpto etiam simplici * de quo fit
0 pium* si promissio non praecessit* quia 
uje lus est conformari universali legi Ec-
SLlam ob voluntatem petentis per- 
ssione * dicendi Missam votivam * uti. 
-que enim * aut melius sic impetrabit a 
eo finem optatum* se conformando ritui 
ab Ecclesia proscripto. Qua ratione Missg 
votivae * S. Gregorii nuncupato , debent 
iei juxta ritum * & officium occurrens.
1 ^ est uecesse * ut semper de Requiem* 
vel omnes triginta Missae ab eodem Se- 
ctrdote celebrentur. Sufficit * quod dican- 
tUr 3°- diebus continuis. Non autem dis- 
continuantur ob triduum hebdomadg ma­
joris. Quidquid opponatur in Missa rubri­
cis Missalis * ut superstitiosum vitandum 
est. P. Concina ait has Missas non plus 
aliis valere ; quod si verum esset * earum 
petitio * <5c continuata celebratio super­
vacanea foret.
Punctum V.
Ve altaris ornatu * vasis * ac de ves­
tibus sacris.
69. Inq. 1. Quis ornatus altaris requi- 
«tur ad celebrandum ? R. Primo * requi­
ri tnpiiCem tobaliam lineam benedictam* 
" arum llIla saltem totam mensam coope-
& aliis requisitis pro celebratione. 6 5 
riat. Deinde corporale lineum * etiam be­
nedictum * cum parva pallia ejusdem ra­
tionis * qua calix operitur. Subinde ptirifl-* 
catoriurn lineum * quod licet bis dicat 
Concina debere esse benedictum * Gavan- 
tus,& alii occulatiores Concina * non in-* 
veniunt in rituali ejus benedictionem. Be­
nedictio igitur ejus non de praecepto * sed 
de consilio est. Pr^terea requiritur duplex 
lumen c aereum * vel saltem unum ; quod* 
si haberi non possit cereum*sit sebaceum* 
aut demum in necessitate olearium : sine 
quo* etiam au dandam viaticum * celebra­
ri non potest propter conformitatem uni­
versalem ritus * debitae reverentiae tanti 
sacramenti. Requiritur insuper Missale* 
saltem canonem continens * nullus enim 
fidere debet suae memoriae in re adeo gra­
vi. Imo licet memoria canonem firmiter 
teneat * debet alium librum loco Missalis 
coram se ponere* ad vitandam notain.Im- 
potens ad legendum * nequit celebrare 
absque dispensatione Pontificis * & tunc 
privatim.
70. Denique in altari debet adesse crux 
cum imagine crucifixi * non super taber­
naculum * sed in ipso altari inter candela­
bra * seu ad summum paulo superius. Non 
sit ita parva * ut oculos astantium pene 
effugiat* sed talis * ut a populo videri pos­
sit. Ubi adsit consuetudo in oppositum* 
quando sacramentum publice prostat* va­
let sine illa celebrari : sicut etiam in ne­
cessitate * ne populus Missa careat. Ex 
rationabili alia causa etiam idem fieri va­
let* quia non obligat sub gravi observatio 
hujus rubricae.
71. Inq. 2. Quid dicendum de vasis 
sacris ? R. Quod requiritur calix cum pa­
tena ex auro * vel argento * aut saltem in 
necessitate ex stanno. Antea erant Sacer* 
dotes aurei* Sc calices lignei : nunc Sacer­
dotes lignei,& calices aurei. Sufficit* quod 
cuppa calicis sit aurea* argentea * vel sal­
tem stannea* esto pes sit ex ere* aut ferro* 
Imo dum calix est argenteus, non est sim-» 
piiciter * aut sub gravi necessaria deaura- 
tio interior * esto semper sit curanda * ut 
praescribit rubrica : non est enim ratio, 
cur tantum aurum inpendatur in convi­
viis prophanis * & deficiat * saltem modi­
cum, pro convivio coelesti. Numquam in 
calice ligneo * aut vitreo celebrari valet. 
Olim ob summam Ecclesiae pauperiem Ii*
ce-
TrS. XXVI. De
cebat celebrare in calice ligneo : Zaearias 
Papa id vetuit , & jussit celebrare saltem 
in vitreo; denique Urbanus I. invexit pa­
tenas , & calices argenteos , & au*eo£j u* 
ait Angelic. 3. p. q. 84. arU 3. ad 6. Non 
ammittitur consecratio , amissa deaura- 
tioneiquia tota cuppa calicis consecratur.
Si autem fiat nova deauratio , ne sangui­
nem immediate tangat aurum non conse­
cratum, debet dentio consecrari ab Epis­
copo ? vel alio ex privilegio Pontificis. 
Consecrare enim solum Episcopis compe­
tit jure ordinario, esto alii possint ex spe­
ciali privilegio Papae Requiritur etiam ve­
lum calicis cum bursa corporalium , quae 
benedictionem non postulant, neque ipsa 
necessario , sed ex decentia postulantur. 
Pixis, seu custodia ubi corpus Domini as­
servatur , & in processionibus defertur, 
debet benedici , sed simplici benedictione 
absque unctione.
72. Inq. 3. Quot vestes sacra: requi­
rantur pro Missa celebranda ? R. Sex. re­
quiri : Amictus , alba , cingulum , manipu­
lum , stola , 6° pia™** , seu casula. A- 
tmetus significat loricam , seu galeam spi­
ritualem ad expugnandos diabolicos m 
cursus, & est velut antiquum Ephod. Al­
ba indicat cordis munditiem, & interio­
rem albedinem,quam consequntur dealba­
ti in sanguine Agni. Cingulum denotat pu­
ritatem, & continentiam. Manipulum in­
nuit tolerantiam laborum , & fletum prae­
sentem , quibus mereamur aeternam mer- 
cedem , & exultationem. Stola est signum 
justitiae , in primo Adamo amissx, & in 
secundo recuperatae. Vel juxta alios est 
signum Crucis. Casula denique , quae olim 
totum cooperiebat Sacerdotem, significat 
charitatem , quae omnes virtutes protegit, 
informat, ac illustrat: vel jugum amoris, 
'sicut stola jugum crucis , seu obedientiae. 
Et haec de morali significatione desumpta 
ex precibus pro unaquaque veste ab Ec- 
‘ clesia praescriptis. Aliae referuntur ad 
Christum , ejusque Passionem denotan­
dam , quae piissimx sunt, sed brevitatis 
o-ratia omittuntur. Dictae vestes debent 
sub gravi esse benedictae, ab habente le­
gitimam facultatem. Debent etiam esse 
mundae , maxime corporalia , & purifica- 
torium , circa quod gravis obligatio in­
cumbit Parochis , & sacristis.
7^. Inq. 4* An aliquando liceat cple-
sacrificio
brare sine vestibus sacris ? R. Numquaim 
licere , adhuc ratione cujus cumque ne­
cessitatis , nec ad vitandam mortem, ob 
universalem consuetudinem, & observan­
tiam totius Ecclesiae. Potest tamen in casu 
necessitatis Sacerdos uti alia stola pio 
manipulo , aut cingulo; vel manipulo lon- 
0 0 pro stola. Tunc earum benedictio amit­
titur , dum perdunt primam formam, ita 
nt deservire nequeant; non vero esto la­
ventur , aut attritis aliquid addatur. Dum 
autem jam deservire non valent, non sunt 
in usus prophanos convertendae, sed ,ut 
de lignis altaris, candelabris , <9t sacris 
vestibus disponitur in cap. Altaris , de­
bent cremari, & cineres in Baptisteriun* 
inferri. Preces a rubricis praescriptae , dum 
Sacerdos se induit vestibus sacris,obligant 
sub veniali, atque idem de orationibus 
post Missam in gratiarum actionem , quae 
incipiunt: Trium puerorum , ut tenet com­
munior sententia , quia non majori obii-, 
gatione ea rubrica communiter recepta 
est.
74. Sub eadem obligatione debet Sa­
cerdos calceis uti in celebratione , secluso 
aliquo casu necessitatis. At sub gravi de­
bet uti ministro , & solum ad dandam 
Viaticum, & ne populus in die festo Missa 
careat, poterit sine ministro celebrare. 
Verum esto minister non bene pronun-* 
tiet , aut solecismos proferat, Sacerdos 
prosequatur serenus. Numquam valet fig­
mina Sacerdoti in altari ministrare. Ajunt 
tamen aliqui posse foeminam ex loco re­
moto Sacerdoti respondere, sicut licet rno- 
nialibus ex choro. Sacerdos s^cularis ne­
quit impune accedere ad celebrandum 
sine propria veste talari , neque nimis 
comptus, aut crispatus, sed proprio ha­
bitu gravi, devoto, ac decenti. Neque va­
let aliquis celebrare capite operto , aut 
cum capillitio absque licentia summi Pon­
tificis , cui privative h<gc facultas est re­
servata. Neque cum anulo in digito , cujus 
usus prohibitus est in celebratione , etiam 
Canonicis , & Protonotariis Apostolicis.
75. Sacerdos non lotis facie, & mani­
bus celebrans , culpam venialem comittir. 
Imo nec laicum decet accedere ad Eucha­
ristiam sumendam, quin prius valet ma­
nus , & faciem ; aliter faciens, tepidam 
fidem erga tantum sacramentum demons­
trat, Sacerdos indigens baculo > ut ad ala
ta*
Cap. II. De congruo tempore, loco, & aliis reouishis pro ccUraticr.e
edat . rlphpt nriunt:».. . . .* / ■_tare acc , debe celebrare piivatim* 
cogente vero necessitate,etiam publice cele­
brare valet,si omnia,ad Missam spectantia, 
nte perficere possit. Similiter qui peragere 
extera valet, prxter elevationem hostia;, 
& calicis , privatim celebrare potest; nam 
hic defetfus non reputatur tanti momenti, 
ut Sacerdos semper abstinere debeat a ce­
lebratione. Impotens celebrare , nisi se­
dens, eget dispensatione Pontificia cum 
causa gravissima, & licet quis dixerit id 
esse contra jus divinum, certum est oppo- 
i um quia primus celebravit, recumbens 
cum ft atribus , subinde alii celebrarunt, 
Sedendo, ut fertur de Honorio IV. de Pio 
JI. &P10III. & novissime de Benedift. 
Alv. Etiam cum penitus coeco aliquando 
Papa dispensavit , ut adstante alio Sacer- 
°;e ’ f^ret 1 ut de quodam Episcopo, 
as itit Concilio Tridentino , testatur 
de MUt 3it Bened.XIV. in consultatione
currere potest in plures defectis , cuipsbi 
les utique , ex ignorantia antecedenti.
77' Sacerdos igitur in celebratione de­
bet observare modum gravem , ac devo­
tum in verbis proferendis , in crucibus? 
formandis, in genufiexionibus , reversio­
nibus , & caeteris a&ionibus ,quibus perfi­
citur incruentum sacrificium. Considerans 
ex una parte se representare personam 
Christi in altari, & ex alia ipsum Domi­
num suis manibus contre&are. Praesentes 
teneat illas primas litteras A. B. C D. E. 
hoc est Missam esse dicendam alte , bene* 
clare , distitidie , & exa&e. Concina num, 
ult. de sacrific. pro B. ponit breviter, sed 
melius mihi videtur ponendum, bene; nam 
celeritas non praecipitur in hac mensa, si­
cut in antiqua. Exod. comedetis festinent•* 
ter % qui illa erat Phase , seu transitus, 
h^c vero terminus; nec festinatio congruit 
majestati tanti sacrificii. Unde graviter
5
de Missa ,7 I consultatione j t ti i i i ii. i  
recitare ea au* f!, V^“m qU' "equie ,Peccat Sacerdos, qui nimia celeritate, vel 
debet nenirne^k -E ange ™m przcedunt, legens, velcseremonias exercens , indevo- 
tiant •Prt»;„t0S_a^St.,ncre’<!uldq.u,d al,i sen' tionem astantibus ingerit. Debet legeretian». • „ . ;..... — ani >cu-
defvJ ^U,a omtss,° Part»s adeo notabilis 
tormUas gravis est io celebrante, es-
ceoti V” gravis omissio ' respedlu pras- 
P 1 Missam audiendi juxta plures.
Punctum VI.
m°do in celebratione servando.
seXn r' Qu*d Saccrdos debeat ob- 
flnj celebratione ? R. Quod , cum 
nibus in rebus sit pulcherrimus modus, 
potissimum in celebratione hujus vene- 
5f.ndi sacrificii est modus observandus. 
Hic autem modus nullus aptior illo , quem 
rubricae proscribunt. Unde Sacerdos te­
netur scire, & aliquoties eas legere , quia 
non su cit scivisse pro examine in caere
#1l\ A n II n .1.1
quaedam aite , clare , & distindle , elevan­
do vocem taliter , quod possit percipi a 
circumstantibus, simul cavendo , ne alios 
celebrantes perturbet : quaedam media, 
quodam denique submissa voce , prout 
rubricae praescribunt. Unde legitime infe­
ras voluntariam distratiionem notabilem 
in celebratione esse peccatum grave ; in- 
compatibilis enim est cum attentione , 8e 
devotione , debitis tanto sacrificio.
78. Inq. 2. An Sacerdos debeat sub 
gravi observare rubricas missalis ? R. Ru­
bricas esse in duplici differentia. Aliae di­
cuntur praeceptiva , aliae diremva. An* 
pellantur praceptiv* , quo vel ratione 
materio , vel mysterii significati obligant 
sub gravi • ut celebrare in loco sacro , vel 
cum vestibus sacris , vel miscere parummoniis, sed debet illas 1 T • 1 US Sams ’ vei miscere parumregula! nuihn! „ '.e=°"fre ’ tam?,uam aqu* v,no . aut fradio hosti* , & s milia
5 ee’nim enetu 0scire 'tV ^ ^^nuncupantur , qu*juxta 
lege?e reeulas su= nmf ‘ 1 * ■ frequenrer mu»em , vel probabiliorem sententiam
cipu» re|ul*Sacerdo,i? mn,1Sr I S.ed pr$" ,anfum ob,i«ant sub levi- “« recitare Pri- 
*alis: eaferoo ten.r i br'c$ m,s" vatun matutinum ante Missam , dicere
ter recolere ^Iri no ^ egere.’ & fre1uen- orationes prascriptas ante , & post illam;
6 amaurn in 1 S- referlel tur,batum' e,?vatio, extensio, aut junflio manuum ,&
quidn.»___ _ _ .iari » dum m°ptnatum alia hujusmodi. Igitur Sacerdos debet sub
gravi observare rubricas przpceptivas :di- 
re&lvas vero sub levi, secluso contemp­
tu , aut alio motivo extrinseco. Quilibet 
debet celebrare Missam juxta ritum pu- 
I bli-
Qui  i  * * u lii “lu i r
ciderit3? 3l? sacrlf’c*um spedans sibi ac- 
Theoloeu ,llis. quippe clarius, quam in 
e contrario ™,a neces$aria inveniet. At 
Tom. II,POr,urbatua » & imperitus in­
66 Trdft. XXkI. De sacrificio Missa.
blicum illius Ecclesia; , in qua celebrat, 
esto non conveniat cum o file io , quod ipse 
recitat; tenetur quippe se conformare pu­
blico ritui Ecclesue, & colore , quo illo die 
utitur. Non licet Sacerdoti exire ad com­
munionem ministrandam cum paramentis 
nigris , valet tamen in Missa de Requiem 
consecrare formulas , ac eas distribuere 
volentibus communicare. Qua de re in 
rubricis pro Missis defunctorum hanC 
clausulam Urb. VIII. adhibendam prae 
cepit : «Si, qui sunt communicandi, eos 
„ communicet , ante quam se purificet“ 
Cui consonat decretum S. Congregationis 
2. Sept. anno 1741 , quod sic se habet; 
„ In Missis defun&orum, qua: in paramen- 
„ tis nigris celebrantur , non ministre- 
,, tur Eucharistia per modum sacramenti, 
„ scilicet cum particulis pneconsecratis, 
„ extrahendo pyxideni a custodia : potest 
»t timen ministrari per modum sacrificii, 
„ prout est , quando fidelibus pr$betur 
„ communio cum particulis intra eamdem 
„ Missam consecratis/*’ Quod quidem de­
cretum , inter authentica , .& cum autho- 
graphis ,seu originalibus, quae stant in re­
gestis decretorum memoratae S. R. C. di­
ligenter collata, traditur a clarissimo Ad~ 
ditionatore R. P. Merati , tom. 1. in 3. 
appendice decretorum n. 849. cum exclu­
sione aliorum , de quorum autheoticitate 
non constat ex prtedidlis regestis , idem 
affirmit Lucius Ferr. novissime correctus 
in serie Decret.
79. Iaq. 3. An Sacerdos omittens ali­
quam partem Missa;, peccet graviter ? R, 
Quod partes Missa; alia; sunt ordinaria;, & 
semper dicuntur , ut confessio , oratio* 
Epistola, Evangelium , offertorium , pra:- 
fatio , canon, pater noster , & agnus Dei, 
Aliae sunt extraordinaria;, tantum pro qui- 
busd im diebus; ut gloria , numerus ora­
tionum , sequentia , credo , diversitas prae­
fationum , traCtuum , 8c quarumdam addi­
tionum canonis. Igitur omittens partem 
ordinariam graviter peccat : non ordi­
nariam solum leviter. Omittere in cano­
ne unum , atit duo nomina sandtorum, 
non est grave; si autem voluntarie aliquid, 
etiam alias leve , omittatur in Canone, 
corrumpendo sensum ejus, grave peccatum 
est. Nam quidquid alii sentiant , gravis 
deordinatio mihi videtur. Idem asserunt 
quidam contra alios , de non legente pri- 
vatim Epistolam , vel Evangelium in Mis*
sa solem ni , in qua a ministris canurffuR 
Accipiens stipendium pro Missa de Re­
quiem , potest sine gravi culpa dicere Mis­
sam diei. Imo debet , si officium est du­
plex. Dicere Missam votivam , aut defunc­
torum frequenter pro libito die duplici, 
aut Dominica reputamus lethale.
80. Nota tamen, quod, si tot partes le­
ves ommitantur in eadem Missa , ut simul 
sumptae constituant materiam gravem , es­
set peccatum grave , ut patet in recita­
tione officii divini. Pariter omittere glo­
ria , aut credo in magna solemnitate gra­
ve reputatur. Item , omissio purificationis 
calicis, & patena; post sumptionem. At 
uti sola aqua , omisso vino, in purificatio­
ne , & ablutione , absque causa venialis, 
cum illa nulla culpa est. Idem dicunt pia­
res, & cum eis Concina de omittente m 
quatuor temporibus fteftamus genua cum 
secundariis collcdMs, & epistolis , & de 
sequentiis quibuscumque. Omittere semel 
colledtam, seu orationem principalem ia 
Missa dicunt esse veniale, ter vero letha­
le. Quod dicitur de omissione intelligen- 
dum est respedtive de additione, nihil enim 
potest addi ritui Missae ab Ecclesia pros­
cripto, ideo si quid notabile addatur , pro- 
sertim in publico, est lethale ; si aliqua de­
votio procum in secreto , erit indiscreta 
& culpa venialis, intellige de orationibus 
vocalibus.
81. Inq. 4. An Sacerdos aliquando pos­
sit Missam jam inceptam interrumpere? 
R. Quod absque justa causa numquam po­
test : dantur tamen plures causae, ob quas
valet; ut si etiam post consecrationem
opus sit baptizare moribundum , quin alius 
possit supplere ; vel audire ejus confessio­
nem ; vel etiam ministrare viaticum , vel 
extremam un&ionem , si aliud sacramen­
tum recipere non valet , vel subvenire 
gravi necessitati ipsius Sacerdotis, quo 
etiam in casu , si redire possit, debet per­
ficere sacrificium. At si consecratio fuit 
faCta,& redire nequeat, debet alius etiam 
non jejunus, si jejunus non adsit , sacri fi. 
cium perficere. Si excommunicatus vitan­
dus Ecclesiam ingrediatur , Missa inchoa­
ta , debet foras ejici; si autem nequeat, 8c 
consecratio non est a&a , omittat Missam* 
?i pera&a est, moneat astantes , ut ab 
Ecclesia exeant, & Sacerdos cum ministro 
sacrificium perficiat , usque ad sumptio­
nem , St ad castera prosequenda pergat in
sa-
Cdp. II. De congruo tempore, loco> 
sacristiam, nisi etiam eam adeat vitandus; 
tunc enim omittenda sunt.
82. Inq. 5. Quantum temporis insume- 
re debeat Sace,dos in Missa celebranda? 
h. Quod quilibet Sacerdos consulat statu­
ta su$ Dioecesis, vel religionis; nam ea 
observando , satisfacit proprio muneri. 
fenerarim autem loquendo , saltem ter- 
tiam partem horae insumere debet in ce­
lebratione : de Sacerdote enim nimis pro­
peranter celebrante potest inquiri cum
ertuliiano : sacrificat, an insultat ? Igi­
tur ncc nimis festinus, nec nimis morosus 
®l£ Sacerdos in Missa , quam publice cele- 
.rat» sed gravis , modestus, ac diligens, 
I?a audientes devotione , non taedio, af 
ficiat. Plures nollunt Missas longas , nisi 
post mortem: verum sciant ,quod , qui vo­
lunt Missas breves in hac vita , poenas Ion 
gas patientur in altera. Sed pius Sacerdos 
consideret, an habeat toto die aliud ne­
gotium majus , excellentius , aut utilius 
peragendum ? Et cum non habeat , nec 
habere possit,curet hoc, tamquam maxi­
mum suse dignitatis , rite perficere.
83. Inq. 6. An liceat celebrare Missam 
vernacula lingua ? R. neg. ita Bened. XIV. 
m Syn. lih. 6. cap. 10. num. 6, docens , St 
dicens: l/bi nullus quoad vernaculam sa­
crarum Scripturarum leBionem abusus ir­
repsit , aut sileant Episcopi , aut solum 
quarta? indicis regulor urgeant complemen­
tum. Ubi vero abusus semel innotutt, etiam 
synodali decreto radicitus evellatur. Con­
cilium Trid. sess. 22. de sacrificio Misss 
cap. 3. declarat, non expedire , ut vulgari 
idiomate Missae sacrificium offeratur. Erit 
autem, qui corrigere praesumat decretum 
venerandum Concilii gravissimi Tridenti- 
ni ? Erit , qui putet se melius, aut plus sci­
re, quod expedit regimini Eccldsia; prae 
illis Patribus in Spiritu sandto pro salute 
fidelium congregatis ? Judicent prudentes.
Punctum VII.
t)e defe&ibus in Missa occurrentibus.
84. Inq. 1. An Sacerdos debeat sup­
plere defe&us in Missa occurrentes ? R. 
Defe&us posse esse substantiales, vel accir 
dentales. Substantiales sunt , qui attinent 
sd essentiam , aut substantiam sacrificii, 
ut SI C,rca materiam , formam , & inten­
tionem Sacerdotis contingant. Accidenta-
& aliis requisitis pro celebratione. 6 7
les vero , qui , salva manente substantia 
sacrificii , t$pe ocurrtmr. Cum dt fcdu ac­
cidentali fit sacrificium , esto cum peccato, 
aut $$pe etiam cum scandalo , sed sine ul'o 
peccato, si ex oblivione invincibili contin­
gat. Sir iraque tegula generalis,quod defec­
tus substantiales se m per debent suppleri, 
si possint : dvfeCtus vero accidentales non 
semper ; ut si omissa gloria ,aut oiatione, 
jam legat Sacerdos Evangelimn , quando 
advertit, non debet supplere, sed poeni­
tere de defefugsi fuit culpabilis, quia illum 
velle supplete esset pervertere ordinem 
Misste, & bis errare. Si autem post pauca 
verba advertat defedum, suppleat illum; 
si absque nota possit , alias omittat.
85. Similiter si hostia apposita sit ex 
pane fermentato , vel incepta corrumpi, 
vel frada , aut quid simile, si advertat an­
te consecrationem, remota illa , aliam po* 
nat Sacerdos, & fada oblatione , saltem 
mente , prosequatur. Si vero post conse­
crationem advertat, nihil est supplendum, 
sed tranquille prosequendum , supposito, 
quod nihil substantiale deficit sacrificio. 
Et hoc est intelligendum de omni defedu 
accidentali , ut si post consecrationem re­
cordetur Sacerdos non miscuisse aquam 
vino. At defedus substantialis , etiam post 
consecrationem , supplendus est, si possit. 
Unde.
86. Inq. 2. Quid faciet Sacerdos ad­
vertens apposuisse aquam pro vino , aut 
hostiam non triticeam. R. Quod, si adver­
tat ante consecrationem , debet apponere 
aliam hostiam , & aliud vinum ; ita ut si 
non adsit, debeat omittere sacrificium. Si 
vero adsit, offerat, & consecret , incipien­
do ab illis verbis: qui pridie , quam pate­
retur. Si autem id advertat post consecra­
tionem unius speciei , amota invalida , de­
bet apponere, offerre, & consecrare aliam 
validam ; si hsc non possit , nec aliquan- 
diu expe&ando haberi, procedat in absol­
venda Missa , omittendo verba , & signa 
sd speciem , qua: deficit , spedantia,
87. Tandem si hoc advertat post sump­
tionem aqua: pro vino , apponat utramque 
materiam veram , utrarrque offerat , con­
secret, & sumat,licet jejunus nen sit . quia 
prEfponderat perftdio sacrificii. Vel si 
Missa celebretur in publico ^ ubi plures 
adsunt, ad vitandam notam , apponat vi­
tium cum gutu aqua? , St fadla oblatione
13t sal-
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saltem mente, consecret incipiendo a ver 
bis : simili modo, & faudt m sumat, dt pro 
sequatur eae era. 1-a disponit rub-ita Mis- 
sali> de deftBu vim tiu?n. g. Verum quan­
do ex defvdu hostia;, quia non erat mate­
ria valida , nut quia ex defetiu intentionis 
non fuit consecrata , post sumptionem ca­
licis alia est consecranda , & utraque spe* 
cies debet denuo consecrari , ut servetur 
ordo consecrationis. Nota , quod in his ca­
sibus, si fuit oblata materia, esto invalida, 
debet reponi in vase, aut alio loco decen­
ti, ut post ablutionem sumat eam Sacer­
dos, vel alius , vel reverenter conserve­
tur.
88. Inq, 3. Si aliquod animal decidat 
in calicem, quid faciendum ? R. Vel ani­
mal est venenosum , vel non ; aut praevi­
detur ante consecrationem , vel post illam? 
Si animal est venenosum , &i hoc advertit 
Sacerdos ante consecrationem , projiciat 
vinum in locum decentem , & abluto ca­
lice , aliud vinum debet ponere , miscere 
cum gutta aquae , offerte ,& consecrare. Si 
aurem id advertat post consecrationem, 
debet, amoto primo calice , sumere alium 
cum vino,& gutta aquae , offerre , conse­
crare , & statim sumere juxta proxime 
dida. Vinum autem prius consecratum» 
exsiccandum est stupis, qu$, arefadas, de­
bent comburi , & cineres cum ablutione 
in piscinam projici.
89. Verum quando musca, aut aliud 
entroal non venenosum in calicem jam con­
secratum decidit, si commode a Sacerdo­
te possit dcglutiri , debet cum vino con­
secrato sumi propter reverentiam sacra­
menti. Si vero nequeat sine detrimento» 
mi' periculo vomitus, debet caute extrahi 
merfio acu , aut alio instrumento mundo, 
diligenter lavari post Missam , ac ablutio 
cum cineribus in piscinam projici. Si de­
nique Sacerdos noirsudeat sumere vinum, 
in quo fuit musca , aranea, aut aliud ani­
mat propter horrorem, nauseam , aut pe­
riculum vomitus , illud relinquat alteri Sa­
cerdoti sumendum, & aliud juxta superius 
praescripta consecratum sumat , ad perfi­
ciendum sacrificium. Si infirmus, vel etiam 
sanus Eucharistiam acceptam evomat, & 
spectes integra; appareant, reverenter se­
parari , & in vase decenti reponi debent, 
donec corrumpantur , & in piscinam di­
mittantur. Si vero species non discernan*
sacrificlo Missa,
tur , totus vomitus est comburendus , & 
in piscinam projiciendus.
90. Inq. 4. Quid faciendum,quando hos­
tia consecrata dispatet vento , vel aliquo 
casu, seu miraculo , vel quia sb aliquo 
animali arrepta, nequit reperiri ? R. Alte­
ram apponi , offerri , & consecrari debere 
incipiendo i Qui pridie , quam pateretur. Si 
autem animal,quod hostiam comedit ca­
piatur , comburendum est , & cineres ia 
piscinam projiciendae. Si peradta conse­
ctatione Christus in Eucharistia appare- 
rat sub specie carnis , & sanguinis appari­
tione permanenti,& visibili ipsi Sacerdo­
ti , deberet consecrare aliam hostiam , & 
vinum ad sumendum , & perficiendum sa­
crificium. Vid. D. Thom. 3. part, q. 82. 
art. 4. ad 3.
91. Inq. 4. An Sacerdos in Missa tenea­
tur dicere ea , quae non recordatur, se di­
xisse ? R. Quod, si certo ei constet omisis­
se aliquid essentiale , debet id supplere, 
sive sit tota forma , sive aliqua ejus verba. 
Si probabiliter dubitet de his , suppleat ea 
sub conditione. Si fuerit mera non recor­
datio , nihil repetat etiam de forma , quia 
vix quis recordatur omnium , quje fecit, 
aut dixit. Unde prosequatur serene Sacer­
dos , & praesertim si scrupulis agitatur, 
despiciat illos, nec quidquam repetat. Sed 
quid dicendum de scrupulosis , qui ne­
queunt consecrare , nisi alta voce repetant 
pluries verba consecrationis ? Hi sunt dig­
ni commisseratione, sed permittendi non 
sunt celebrare saltim in publico. Vigilius 
enim Papa sub gravi poena sancivit, quod 
Sacerdos submissa voce proferat verba 
consecrationis ; & quod nullus non Sacer­
dos ea umquam dicere audeat. An vero 
peccent in hac repetitione , & transgres­
sione rubrica; , quae praescribit praefata 
verba esse proferenda submissa voce? Pen­
det ex qualitate scrupuli; ipsi enim nol­
lent peccare , imo ne peccent , repetunt, 
& vocem extollunt ^ tamen quod non de­
bent, faciunt. Acquiescant , & obediant 
superiori, aut Confessario prudenti : ag­
noscendo hoc esse unicum remedium utile 
suo labori. Fa£ta intentione a principio 
cum illa oratione: ego volo celebrare Mis­
sam , amplius de illa non curent, nec co­
gitent.
CA-
* Cap. IIL De jujli
CAPUT III.
De justo stipendio Missa,
QUia stipendium Missa; est ei omni­no extrinsecum , merito de eo agi­tur in ultimo loco. Utinam , ut par 
est, hunc teneat locum in intentione orn- 
nium Sacerdotum, sicut in pluribus alium 
non habere abs dubio credimus.
* Punctum I.
De titulo , & taxa stipendii. 
p2. Inq. i. Quo titulo Sacerdos possit 
licite accipere stipendium pro Missa; ce­
lebratione ? R. Titulo sustentationis : quia 
dignus est operarius mercede sua , & qui 
altari inserviunt, de altari vivere debent. 
Unde ab Ecclesia; initio fideles offerebant 
panem , & vinum , tum ad sacrificium ce­
lebrandum , tum ad sustentationem sacer­
dotum. Subinde seculo otiavo , fertur, in­
valuisse morem pecuniam tribuendi pe­
culiari Sacerdoti pro Missa; applicatione. 
Non tamen datur, ut pretium consecra­
tionis , sed ut stipendium sustentationis. 
Unde licite hoc titulo accipit stipendium 
Sacerdos, esto sit dives , quia semel quod 
serviat, dignus est mercede sua. Quidquid 
Genettus dicere redit. Sacra Scriptura, 
nec Ecclesia distinguit inter Sacerdotes di­
vites , & pauperes , sed omnibus absque 
exceptione , qui altari inserviunt, de alta- 
ri participare concedunt. Valde tamen lau­
dabile esset, quod Sacerdotes divites ad 
exemplum D. Pauli, ne quemquam grava­
rent , nihil accipiendo , inservirent; nec 
est dubitandum aliquos ita efficere . Hoc 
autem perfectionis Apostolicse , non pra;- 
cepti divini , aut ecclesiastici est.
93* Inq. 2. An interveniat patium inter 
Sacerdotem, & dantem, seu promittentem 
stipendium pro Missa ? R. quod semel ac 
uterque maneat obligatus ex justitia, unus 
ad celebrandum pro stipendio accepto , vel 
sibi promisso, & alter ad dandum , nequit 
»on intervenire aliquod patium , saltem 
implicitum , do, ut facias , aut facio , ut 
Ratio est manifesta; quia nequit da­
ri obhgati0 ex justitia , aut obligatio 
restituendi , seu compensandi absque 
a iquo patio saltem implicito ; sed in
stipendio Missa', (, 9 
praesenti adest obligatio ex justitia , tum 
ex parte Sacerdotis ad celebrandum , tum 
ex parte prominentis ad stipendium tri­
buendum, ergo nequit non intervenire ali­
quod patium saltem implicitum. Haec ve­
ritas ab omnibus fatenda est , ratio enim 
illam convincit. Nihilominus a patiis ex­
pressis in materia adeo sacra abstinendum 
est, ut cavetur in pluribus Conciliis prx- 
sertim in Trid. sess. 22. de observ, & vi- 
tand. in celebr. Miss.
94. Inq. 3. Qnodnam sit justum Missa; 
stipendium? R. Esse illud , quod taxatur 
ab Episcopo in Synodo , vel extra illam, 
licet melius sit assignari taxam in Syno­
do , ut firmior permaneat. Ubi autem ab 
Episcopo non fuerit taxa assignata , illud 
reputatur justum stipendium,quod ex com­
muni consuetudine a fidelibus dari solet 
juxta morem cujusque regionis; nam ali­
cubi majus , alibi minus juxta diversitatem 
locorum communiter tribuitur . Minime 
requiritur ad justitiam stipendii , ut suffi­
ciat ad sustentationem Sacerdotis per in­
tegrum diem ; neque enim Sacerdos in ce­
lebratione integrum diem , aut majorem 
ejus partem impendit: sufficit igitur quod 
adjuvet illius sustentationi. Hinc Sacerdo­
tes sseculares non promoventur ad sacros 
ordines absque titulo certo congruae sus­
tentationis , aliunde habito , nec regula­
res, nisi titulo paupertatis , qua fisi in ver­
bo Dei congrua sustentatio numquam eis 
deficit. Taxa stipendii non prohibet fide­
libus dare majus , nec Sacerdotibus acci­
pere minus , si velint; sed tantum obligat 
fideles , ne minori stipendio velint sacrifi­
cium exigere , & Sacerdotes , ne majus ta­
xato exigant.
95* H- 4- An deceat assignari majus 
stipendium pro Missa solemni, & cantata, 
quam pro privata? R. affirm. Quia ad Mis­
sam solemnem, & cantatam requiritur as­
sistentia ministrorum ,& canentium, quae 
omnino extrinseca,& accidentalis est sa­
crificio,& non requiritur in privata; idem- 
que est de aliis circumstantiis , vel horze 
incommoda;, pro Missa celebranda. Obi 
ter nota differentiam, qua; adest inter Mis­
sam solemnem , & cantatam ; nam solem- 
nitas consistit in assistentia Diaconi , Sz 
Subdiaconi. Unde quando jubetur cantari 
Missa sole mu is, debet cani cum assisten­
tia Diaconi, Sc Subdiaconi . Dum autem
70 Tratt. XXVI. De
solum proscribitur Missa cantata , suffi­
cit illam cantare cum assistentia Accoly- 
ti. Ira respondit Sacr. Coogreg. Concil. in 
una Neapolitana. Nam cum Patres Car- 
melitse cecinissent Missam quotidianam, 
eis ex quodam testamento injungam, & 
accusarentur non implevisse hoc onus, quia 
illam absque Diacono , & Subdiacono can­
taverant, Sacr. Congreg. expendens testa­
mentum non praecipere Missam solemnem, 
sed cantatam : Respondit : satisfablum 
fuisse. Nota etiam , quod quando Missa 
canitur sine ministris , non debet turificari 
neque altare', neque chorus. S. R. C. 19. 
Aug. 1651.
96. Inq. An qui collegit plura sti­
pendia in Dioecesi, seu loco , ubi taxa est 
major, possit illa mittere ad Dioecesim,vel 
locum, ubi est minor, retinendo sibi exces­
sum ? R. neg. Constat ex constit. Bened. 
XIV. incipiente: Quanta cura, ubi tale 
mercimonium, sive in eodem , sive in alio 
loco fidum , prohibet s^cularibus sub pce 
na excommunicationis , & Sacerdotibus 
sub poena suspensionis,ipsofaGio sedi Apos- 
tolicze reservata. Resolutio autem negativa 
pro omnibus potjori ratione est intelligen- 
da de testamentariis , ut nequeant mittere 
stipendia ad aliam Dioecesim, ubi sunt mi­
nora , retento sibi , vel etiam haeredibus, 
excessu ; debent enim accurate , & fideli­
ter solvere integra stipendia juxta taxam 
propriae Dioecesis , & juxta mentem testa­
toris , cui aliter minime satisfaciunt. Nam 
in illa Dioecesi praesumendum est velle tes­
tatorem sibi Missas celebrari , in qua vi­
tam duxit , & in illa Ecclesia , ad quam 
devotione adus, illas reliquit , vel in qua 
tumulatus est , & non in alia sibi forte 
ignota , nisi aliter fieri ipse expresse dis­
ponat , aut causa rationabilis deposcat.
Punctum 11.
De obligatione Sacerdotis celebrandi ra­
tione stipendii manualis.
97; *ncP i - An Sacerdos, accipiens sti­
pendium pro Missa , vel promittens alicui 
eam celebrare pro stipendio , aut sine illo, 
sub gravi sd id teneatur ? R. Quod si ac­
cepit stipendium , sive absolute sive respe- 
dive gravem materiam constituens , apud 
omnes tenetur sub gravi; quia adest velut
sacrificio Afisset. „
contradus onerosus , ex quo in materia 
gravi obligatio gravis utrimque consurgit. 
Et idem est, si intuitu stipencui gravis 
promisit celtbrare unam Missam , vel plu- 
res pro stipendiis regularibus, licet singula 
ad materiam gravem non attingant. Quia 
in utroque eventu sive ex uno stipendio 
gravi, sive ex pluribus parvis, materiam 
gravem conflantibus , penes omnes oritur 
obligatio gravis. Unde Sacerdos, acceptans 
Missarum celebrationem , debet sub gra­
vi eas quantocius celebrare. Alias grave 
praejudicium infert animabus purgatorii. 
Vid. trad. 20. n. 254.
98. Si autem accepit stipendium leve, 
dicunt plures non teneri sub gravi ; quia 
nemo intendit graviter se obligare pro le­
vi stipendio : nec gravitas obligationis pen­
sari debet ex sacrificii valore , majori om­
ni pretio temporali , sed pensanda est , in­
quiunt, ex damno, quod patitur ille , cui 
erat applicandum; hoc autem non est gra­
ve, siquidem levi stipendio redimitur. Ne­
que promissio nuda gravem inducit obli­
gationem , ergo Sacerdos, accipiens stipen­
dium leve , vel promittens celebrare pro 
illo , vel sine illo, ad id non teretur sub 
gravi. Uxc sententia hujusmodi rationibus 
fulcita , primo aspedu valde probabili» 
apparet.
99. Nihilominus, absolute loquendo , 8c 
in praxi opposita est a mpledenda.Quoniam 
promissio etiam nuda graviter obligatapud 
omnes, quando ejus violatio est perniciosa, 
hoc est, quando ex ejus violatione grave 
praejudicium resultat proximo; sed ex omis­
sione sacrificii promissi grave praqudiciutn 
resultat proximo, sive vivo , sive defundo, 
imo utrique , ut bene perpendenti patebit, 
ergo Sacerdos promittens celebrare pro 
stipendio , vel sine illo , ad id tenetur sub 
gravi. Haec ratio universaliter probat, for­
tius tamen in Sacerdote , a quo postulatur 
sacrificium ob aliquod motivum grave , 8c 
urgens, ut pro agonizante , pro puerpera 
periclitante, pro anima peculiaris defundi, 
quibus omnibus , & aliis similibus, liquet 
ex omissione grave praejudicium proveni­
re. Solum igitur non tenetur Sacerdos sub 
gravi celebrare Missam , pro stipendio le­
vi ab alio sibi postulatam , & acceptatam 
vel a sc promissam, monendo creditorem’ 
quod alia via sibi provideat, vel quando 
certo moraliter sibi constaret, non esse in»
te a*
, , Cap, III, De jusio stipendio Missa. - ,
im gra-vem isitur ,-n «*«*. & *»««»» <*«,«».
&ationem , alias defraudatur proximus ------ * •
in re gravi. Aliquantulum immoratus sum 
111 j?c casu explicando,quia a; que frequens,
3C ignus est, ut bene percipiatur.
ico. Inq. 2. An Sacerdos possit celebra- 
Per alium , retenta sibi parte stipendii 
accepti ? R. Neg. Constat ex propos. o. 
damnata ab Alexandro VII. Post decre­
tum Urbani potest Sacerdos, cui Missx ce* 
lebrand* traduntur per alium satisface 
fe . collato illi minori stipendio, alia parte 
ipen ii sibi retenta. Aliqui sentiunt ta- 
em Sacerdotem non teneri restituere par­
em sibi retentam , quia putant non vio 
are justitiam, sed obedientiam; hoc ta­
men fundamento caret, quia, supposita de­
claratione^ Pontificia , injusta est retentio.
Imo Bened. XiV. in superius laudata Bulla 
cura , declaravit non posse id fieri, 
o anus Sacerdos consentiat in retentio- 
Prout Jarn antea erat decretum a Sacr,
Vef° lc* prohibeat, etiam quan- 
cessils stipendii tribuitur titulo ami- 
rerenI;^UtC??nat‘on^s ? Respondet quidam 
detur r * ldem dicere Pontificem , esto 
venia DXce^Us Pediti is titulis ; sed ejus 
aut ,°nufex non meminit cognationis, 
amicitia; , nec intendit nisi dispellere
nat*110068 ’ ^ a^usum lucrandi indiscrimi- 
Ioitu1 ’ med*a retentione partis stipendii, 
k r no.n est asserendum idem dicere de 
rollta/11 tUldo arniGitlse , aut cognationis 
r . . * quando solum loquitur de partis
entione , & de mercimonio detestabili
0 !gendi -majora stipendia turpis lucri 
gratia , ut videre est in eadem constitut. 
u i nihil novi addit, nisi poenas transgres­
soribus , ut ipse disserte declarat ibi, Se 
in Synod. Dioec. Ub, 5. cap. 9. «. 5.
jsn-°2* * ^onc*na reprobat retentionem
d . exccs<cis,hacdu(ffus ratione.Dwfw quis 
W»<7/kx pro Missa celebranda stipendium ex•
1 et , id agit, ut opus Deo acceptius offe* 
rat' nagisque mereatur. Haec ratio destruit 
statum quaestionis; quia si totum stipen­
dium datur solo intuitu Missa? , non est du­
bium debere totum tribui alteri eam cele- 
rmi^1 ?u®sli.oe« Pro casu , ia quo datur 
pecurStl-Pend'u.m ra,'one cognationis , vel 
excessuriS&miciVaY QUnd aRnoscitur ex 
signis. * * modo larg'<mdi , & ex aliis
tantiis, voluntatem donantis declara! tibus, 
decidenda est quzestio , atque fticerdurr$ 
non comprehendi casum in laudata Bulla 
Benediti. ut patet ex supraditiis , & qiii4,- 
si dans stipendium, conceptis verbis expri­
meret hanc esse suam voluntatem , nempe 
quod excessum sibi accipiens retineat, >jne 
dubio ita fieri posset ,ergo etiam in ditiis 
circumstantiis, quae fere certo illam pate­
faciunt , nam taciti, & expressi eadem est 
ratio. Dices . si ita vult, cur non ita ex­
primit ? R. Quia ita exprimere non con­
gruit decori donantis, nec accipientis. Ne­
mo suadet facere, sed si fiat, dicimus, quod 
non incurrit faciens poenas dicio mercimo- 
nio impositas,
104. Aliqui putant se obsequium pros­
tare Pontifici,dum ultra mentem ejus cons­
tringunt opiniones , & conscientias ; sed 
aperte falluntur, quia solus ille obsequitur 
legi , & ejus latori, qui juxta veritatem 
declarat ipsius spiritum , & mentem , non 
clinando in rigorem, aut laxitatem, Un­
de ipse sapientissimus Pontifex hortatur 
Episcopos, ut in collationibus moralibus 
proferant sententias eorum Theologorum, 
qui media via inter rigorem, & laxitatem 
incedere norunt. Ita in Syn. Ub. n. r, 6* 
in fine.
rog. Inq. 3. An accipiens plura stipen­
dia pro pluribus Missis, possit unica Mis­
sa omnibus satisfacere ? R. neg. Constat ex 
propos. 10. damnata ab Alex, VII, Non 
est contra justit 1 am pro pluribus sacrificiis 
stipendium accipere , isr sacrificium 'unum 
offerre', neque etiam contra fidelitatem,etiam 
si promittam , promissione etiam juramento 
firmata , tradenti stipendium quod pro 
nullo alio offeram. Nescio sane , quomodo 
vir aliquantulum dotius ita potuit obejeca* 
ri/ Alii dixerunt hoc posse permitti Sacer­
doti pauperi ; sed paupertati Sacerdotis 
aliunde debet subveniri. Unde nullus Sa­
cerdos valet satisfacere pluribus obligatio­
nibus justitia? unica Missa,nec ratione pau­
pertatis , nec ratione frutius specialissimi, 
aut impetratorii, neque ratione indulgen­
tia; altaris , vel imaginis, nec ratione diei 
festi , aut alterius cujuscumque tituli, aut 
privilegii , omnia enim privilegia circa 
hanc materiam sunt revocata , sed rot Mis­
sa? debent dici,quot stipendia recepit, licet 
incongrua ; nam sibi imputet, si acceptat
yt Trafl. De sacrificio Missa.
mcongrua. Si autem a testatore eleemosy­
na praescripta non fuerit, tunc ab Ordina* 
rio praescribenda est. Omnia constant ex 
decreto Sacr. Congreg, Concil. Trid. die 
21. Junii 1625. authoritate Urbani VIII.
_ , Punctum III.
i Silia dubia circa stipendia Missa.
106. Inq. 1. An Sacerdos possit unica 
Missa satisfacere pluribus obligationibus 
non ex justitia,sed ex charitate , misericor­
dia , libera litate , aut amicitia? R. Nullo 
decreto Sacr. Congreg. hoc esse prohibi 
Ium , neque applicata absolute Missa pro 
illo , qui dedit stipendium,posse pro aliis 
applicari ex charitate, seu alii** titulis , & 
obligationibus extra justitiam. Verum quod 
heioc aliqui inferunt, posse illum , qui ex 
obedientia tenetur applicare Missam pro 
sui ordinis defundis , pro benefadoribus 
&c. recipere stipendium pro tali Missa, 
absolute verum non est. Unusquisque con­
sulat ,& observet sui ordinis constitutio­
nes. In nostra religione pro Missis, quas 
constitutiones jubent applicari pro defunc­
tis ordinis, pro Papa , Rege , Protedorc, 
& aliis benefactoribus , & cognatis reli­
giosorum , aut pro Missis B. Virg. in Sab­
batis,minime valet recipi stipendium. Nam 
religio vult eas applicari eodem modo , ac 
alias, quae ex justitia debentur. Sed occa­
sione hujus.
107. Inq, 3. An Missa «qualiter prosit 
aliis , ac illi, pro quo applicatur ? R.Quod 
in ratione satisfadionis, & remissionis poc­
li® magis prodest ei , pro quo applicatur, 
quam ceteris; sub hac ratione non prodest, 
nisi ex beneplacito Dei applicetur alicui 
ob peculiarem devotionem , quam in vita 
«rga Missam , & Eucharistiae sacramen­
tum habuit. Nam juxta majorem hanc de­
votionem creditur Deum applicare aliis, 
ex sacrificis celebratis pro illis , qui illa 
caruerunt, vel tepidam habuerunt. At in 
fatione consolationis magis prodest Missa 
jllis,qui majorem habent charitatem, quae 
quanto major est , tanto amplius deleba­
tur , & gaudet de levamine aliorum. Et 
hoc modo debet Intelligi exemplum de 
candela accensa pro divite, qua; non mi­
nus prodest aliis, qui cum ipso sunt; imo 
magis, si oculos habeant clariores, Unde
confirmantur , quae superius diximus , & 
deinceps dicemus , nempe obligatum’ ex 
justitia applicare Missam pro uno , non 
posse illam aeque applicare pro duobus, aut 
pluribus. Vid. D. Thom. in Supplem. q. 
yi* a. 14.
108. Inq. 3. An qui vovit celebrare Mis­
sam in gratiarum adionem, vel ob aliquam 
necessitatem , possit pro eadem accipere 
stipendium ? R. neg. Alias votum esset iU 
lusorium ; vovens enim ex animo obli­
gatur ad Missam integre offerendam pro 
beneficio accepto, vel pro illo impetrando. 
Omittens celebrare Missam , ex voto de­
bitam , graviter peccat. Votum celebran­
di est personale, nec transit ad hatredes 
nisi vovens aliud exprimeret. Verum nec 
tunc transiret ad illos ut votum , sed ut 
quasdam obligatio realis imposita a tes­
tatore.
109. Inq. 4. An deceat Confessarium 
dicere poenitenti , quod stipendia Missa­
rum , quas illi injungit celebrandas , sibi 
conferat ? R. Nullo modo hoc decet/imo 
esto ei sponte offerantur , debet recusaro 
eorum acceptionem; abhorret enim Ecplc- 
sia non solum ab omni specie avariti® 
sed etiam ab ejus suspicione. Idem obeam- 
dem rationem teneas de qualibet eleemo­
syna in confessionali etiam voluntarie ob­
lata. Si autem offerentes insistant, potest 
dicere Confessarius , quod sive stipendia 
sive eleemosynas spontaneas ad sacris- 
tam. si velint, deferant, ,>se VPro ‘a 
accipere recuset. Vid. Benedid. XIV. de 
Syn. lib. 5. c. 9. n. 9.
110. Inq. 5, An Sacerdos pro una Mis­
sa possit accipere duplex stipendium,unum 
pro illa celebranda in tali Ecclesia , vel 
tali altari , & aliud pro ejus applicatione* 
R.Quod regulariter non potest: quia com­
mendans Missam, ejus vult frudum , & 
applicationem : Ideo nisi dans stipendium, 
vel fundator cappellanize expressis verbis 
declaret tantum velle celebrationem , re­
linquendo liberam applicationem , obli­
gatus ad celebrandum stipendio, sive ma­
nuali, sive perpetuo , obligatus existit et­
iam ad applicandum , ut patet ex lauda­
to decreto Sacr. Congreg. sub Urbano 
VIII. ad quartum.
iii. Tnq. 6. Quanto tempore possit dif­
ferre Sacerdos celebrationem , ad quam 
est obligatus ? R. Hoc pendere ex inten ~
tio-
Cap. IIL De jujt 
tione , fine illam postulantis. Aliquando 
emm. d^bet Missa celebrari quantocius sub 
gravi , ut si petatur pro salute indi mi, aut 
pro negotio urgenti ; alias * si differatur, 
oc intertm infirmus obeat, aut negotium 
expediatur, praeter grave peccatum, adest 
obligatio restituendi stipendium* Aiiquan- 
tio permittitur major dilatio , numquam 
tamen diuturna. Qux autem diuturna sit 
dicenda , variant Authores; imo aliqui de­
sipiunt, aut delirant, ut ille , qui tnodicum 
tempus a decretis Pontificiis praescriptum, 
ud tres annos extendit. Omissis ergo alio- 
ruin piat icis, dilatio ultra mensem , diu­
turna, <3c gravis est judicanda. Hoc intel- 
ligas pro communitatibus , nani Sacerdo­
tes particulares nequeunt sub gravi tot 
Missis onerarij exponuntur enioi ob varias 
vitx vicissitudines periculo amplius diffe- 
renen. Quod periculum remotius est m 
communitatibus , tum ob pluralitatem Sa­
cerdotum, tum quia aliis piis operibus, <5c 
excicitiis spiritualibus propriis religionis, 
que apheantur creditoribus Missarum,non
dicui111 earUln dilatio compensatur, Mo- 
i . ei§° tempus spatium unius mensis 
Ut ait Benedict. XIV. in Syn. 
i *■ t' caP' }h ^ o. & in Instit. 56, n, 14.
1 1 ‘ipert decisionem S.Cong.respondentis, 
modicum tempus intelligi infra mensem»
7*y r,. Junctum IV.
e obngationi celebrandi ratione beneficii 
aut cappellanice,
112' Inq. i. An beneficiarius , seu cap 
peUanus per alium celebrans , possit ill 
tradere consuetum stipendium, retento si 
bi majori ? R. Quod potest, quoties pej 
alium celebrat Missas beneficio, aut cap- 
pellanix injunctas; tum quia prxter ce­
lebrationem alia onera subit ; tum quis 
ita constat ex Decret. Sacr. Congr. cujus 
prohibitio retinendi partem stipenpii, so­
lum loquitur de eleemosynis Missarum ma­
nualium. Idem teneas ob has rationes d< 
Parocho , qui per alium celebrat Missa! 
de anniversario, a testatoribus parochia- 
nis relictas in sua Parochia ; quarum sti­
pendium, esto paulo majus Missarum ma­
nualium , non potest multoties haberi z 
arocho absque incommodo , & molestiz 
m procuranda a testamentariis , seu he­
redibus solutione.
//* 2* A‘n caPPehanus , astrictu:
o stipendio Afi/Jle* j j
quotidie celebrare, possit aliquoties abstl- 
nere a celebratione 4 R. Posse aliquoties 
ex causa rationabili,utpro reverentia tan­
ti sacramenti, & licet Concina cum plu­
ribus, quibus subscripsi in prima editione* 
asserat posse semel , ot iterum celebrare 
pro se , pro suis parentibus, cognatis 
in die obitus,Sc commemorationis defunc­
torum^ adest tamen decretum S. Congrcg. 
iu oppositum , & producitur a Benedict. 
XIV.De sacrificio Missa: Ub. 3. cap,5, tu 7.
114. Quando ratione infirmitatis non 
potest celebrare aliquibus diebus, puta per 
quindecim dies ,11011 tenetur suppure per 
alium , quia fundatores, prgsumitur, po­
tuisse , Sc debuisse prxvidere , quod cap- 
pellanus non semper valere potest,vel quod 
aliquando accidunt casus , in quibus a ce­
lebrando impediatur. Non tamen extendi­
tur concessio ultra 15. dies , prout bis de­
claravit eadem Congreg. Concilii.Pro om­
ni eventu attendenda est fundatio, seu 
scriptura , in qua declaratur mens funda­
toris; si enim hxc fuit eligere, non Sacer- 
doten peculiarem , sed celebrari quotidie 
Missam , hxc quotidie dicenda est , sive 
per unum, sive per alium Sacerdotem. In 
dubio Episcopus est consulendus. I11 die 
Natalis Domini non tenetur cappeilanus* 
de quo est sermo , tres Missas applicare* 
nisi id expresse in fundatione habeatur.
115. Superius dictum est,quod celebra­
re debet in Ecclesia , Sc altati praefinito a 
fundatore , ita ut graviter peccet , si abs­
que causa , vel sine Episcopi dispensatio­
ne alibi saepius celebret. Pariter posse an­
ticipare Missas perpetuas , nisi aliud tes­
tator praescripserit , vel cedat in aliorum 
praejudicium. Ideo in nostra religione ne­
queunt anticipari Missx st constitutioni­
bus praescriptae in feria 2. cupisque hebdo­
madae pro ordinis religiosis , Sc benefac­
toribus defunctis : alias qui postea succes­
sive decedunt, privarentur subsidio Mis­
sarum ob earum anticipationem. Eodem 
igitur modo se gerere debet cappeilanus, 
cui quolibet mense, aut hebdomada p;zes- 
cribuiitur Missx , vel in suffragium de­
functorum , vel in Ecclesi^, aut cappdlae 
decorem , ne ibi Missx deficiant , vel in 
honorem Christi , aut B. Virginis , ut ta­
li die celebrentur.
116. Inq. 3. An , si reditus cappelfe- 
niae notabiliter minuantur, possit cappel-
K
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lanus minuere pro rata numerum Missa­
rum ? R. Quod si totum capitale absque 
ejus culpa pereat, liber est cappdianus ab 
onere Missarum ; quia nulla equitatis ra­
tio postulat,ut gratis serviat , si autem ca­
pitale , esto cum notabili detrimento per­
sistat , debet cappellanus celebrare Missas 
proscriptas , donec vel a Pontifice, vel ab 
Episcopo reductionem earum obtineat. 
Ratio vero cur in primo casu omnino li­
beratur , <5c non in secundo , saltem pro 
•rata , est, quia ad moderandum nume­
rum Missarum exigitur circumspectio , & 
prudentia , que in pruno casu, ut ex se 
patet, non requiritur.
117. Inq-4- An hqres , astrictus solve­
re stipendia Missarum, teneatur illa inte­
gre tribuere , licet capitale sit notabiliter 
minutum ? R. Sub distinctione : vel enim 
fundum pro capitali designatum tradidit 
cappellano ex dispositione testatoris , vel 
non. Si primum , ad amplius non tenetur 
hxres , si ante traditionem pereat, vel 
minuatur in manu , vel potestate haeredis, 
hic debet supplere. Similiter si decursu te­
poris fundus in dominio heredis decrescat, 
etiam absque ejus culpa , adhuc alia opus 
est distinctione , ut obtinere valeat Missa­
rum reductionem. Nam vel fundus est de­
signatus pro stipendiis taxative , aut de­
monstrativa. Si taxative designatus immi­
nuatur , potest procurare reductionem; si 
vero demonstrative , debet supplere , ita ut 
Missae praescriptae semper sint celebrandae, 
donec majoratus perduret , ut saepius ego 
de hoc consultus respondi. Non tamen ob 
hoc tollitur facultas adeundi ad Superio- 
rein legittimum , ut provideat , quod ex­
pediri sibi visum fuerit.
iis. Si autem quaeras unde agnoscetur 
lundum esse designatum taxative, aut de- 
monstiative7: R. Tunc designari taxative, 
quando fundator incipit dispositionem ab 
assignatione fundi,& progreditur ad onus 
jYiissdium praescribendum , ut si dicat : as- 
signo vel relinquo hunc fundum , ut ex ejus 
redditibus tot Missa: celebrentur vel cum 
ener e tot Missarum. Tunc vero designari 
demonstrative , quando dispositio inchoat 
sb impositione Missarum, ut dicendo : Vo~ 
lo, quod tot Missa: celebrentur , pro quibus 
designo talem fundum , vel aliis verbis cequU 
pollentibus. Vide Bened. XIV. de Syn. lib. 




119. Inq. 1. Quis possit numerum Mis­
sarum reducere ? R. Quod ex decreto 
Cone. Trid. possunt Episcopi in Syn. Di£* 
cesana , & Superiores regulares in Capi­
tulis generalibus, re diligenter perspecta 
pro sua conscientia , reducere Missarum 
numeiunij ita tamen, ut eorum semper de* 
functorum commemoratio fiat, qui pro 
suarum animarum salute legata ad pios 
usus reliquerunt. Ita sess. 25. cap. 4. De­
cretum hoc prudentissimum fuit ; nam 
cum ad Missarum reductionem vera , & 
adequata circumstantiarum informario re* 
quiratur , hanc Episcopi pro suis Dioe­
cesibus , & Superiores regulares pro suis 
monasteriis aptius obtinent , quia non 
datur informatio melior illa , quae oculis 
habetur.
120. Nihilominus hacc facultas jam est 
reservata Sedi Apostolicae ex decreto Ur­
bani Vili, confirmato ablnnocentio XII. 
unde jam nullus alius praeter sum. Pont, 
potest Missas reducere, ubi praefatum de­
cretum est receptum ,utl est in nostra re­
ligione. Imo in nostris constitutionibus 
praescribuntur fere omnia, quae in dicto 
decreto sanciuntur , & omnes Praelati ita 
inviolabiliter observare coguntur. Verum 
est, quod post Urbanum VIII. pluribus re­
ligionibus indulsere hanc facultatem Ale- 
xand. VII. Clem.X.& XI. & Bened. XIII. 
qui etiam illam concessit Episcopis, qui 
per se , aut per suos procuratores Conci­
lio Romano interfuerunt anno 1725. Pns- 
terea , vel per extensionem hujus indulti, 
vel per aliud peculiare ab Episcopis pos­
tulaturum quod solet eis facile concedij sup— 
posita justa causa reductionis , poterunt 
Episcopi eam perficerejuxta instructionem 
sibi commissam , & tunc potest Episco** 
pus reducere onera Missarum etiam reli­
giosorum suae Dioecesis ad ipsum recur­
rentium ad hunc effectum. Quamvis ve* 
rutn sit pariter , quod etiam Generalibus 
religionum solet Pontifex benigne idem 
concedere, ut mihi supplicanti benignissi­
me bis concessit pro duplici meo fcenpl 
rali PIUS VI. feliciter regnans.
m. Ab omnibus his curis, & flagita­
tio*
Cap. III. De jxflv
tionibus se possent eximere Praelati regu­
lares , vel non admittendo in se capitale, 
aut onus Missarum , sed quod remaneat 
apud haeredes sub obligatione solvendi 
quotannis conventui eleemosynam Missis 
injunctis respondentem ; vel admittendo 
illud sub conditione, quod solum teneatur 
monasterium ad onera implenda per quin­
quaginta annos,ultra quod tempus funda­
tores onerum adjuventur communibus su­
ffragiis Missarum,& piorum operum, quae 
a Religione pro benefactoribus indefinite 
Lleo assidue offeruntur.Sic acceptare one- 
fa Missarum ( prudenter quidem ) Patres 
Minimos refert Benedictus XIV. in Synod. 
Ub. 13. cap. ult. num. 3.
122. Inq. 2. Quae onera , vel quas Mis- 
PP5^1- Episcopus reducere , facultate 
stbi delegata. R. Non posse regulariter 
eleemosynas , aut alia pia legata reduce- 
re, quando separata a Missis mjpnguntur. 
&M* ° Vero simM oniiS eleemosynarum, 
vC lvlissarum praescribitur, potius pia ope- 
quani Missae reduci debent, quia iigc 
prxsunutur voluntas testatoris , si aliud 
presse n01:i constet , cum sacrificium 
& - ilS PPS °peribus acceptius sit Deo,
.1 1 .s aiiimae testatoris. Missae , praes- 
!Ptae 111 fundatione beneficii, vel ex con­
tractu partium,reduci non debent juxta va­
ria decreta sac. Congreg. Missae cantat? 
e ucendac sunt ad taxam juxta morem 
ujusque Dioecesis, & idem est de anni- 
er>SafllS > ^ a^*s suffragiis. Quod super 
1 a . reddetione Missarum cum can- 
tu,destinandum est in celebrationem Mis- 
sai’lIrd lectarum. Quando legatum com- 
plectitui? simul Missas cantatas , & lectas, 
reducendum est ad lectas,seu privatas, re­
ducendo^ etiam stipendium ad manuale, 
hoc est, juxta consuetum stipendium Mis­
sae privatae manualis. Causa praecipua in­
ter altas reductionis Missarum est diminu- 
tip capitalis , Se reddituum. Omnia haec 
vid. tuse apud Benedictum XIV. m Synod. 
Ub' 5- cap. Io. & lib. 13. cap. ult.
- 123. An Episcopus gaudeat facultate 
seducendi onera Missarum,saltem ea, qua:
stipendio Miffit» y ^
nondum sunt imposita , vel ob exiguum 
capitale a nullo adhuc sunt acceptata ? R. 
neg. Constat ex declaratione sac.Congreg. 
Concilii , & ex alia Lucen. In qua discep­
tato sequenti dubio : An Episcopus possit 
onera Missarum , non acceptata, reaucere 
absque beneplacito Sedis Apostolicat , sive 
bujus Congregationis , quoties reductionem 
necessariam esse judicaverit , ex eo quod 
locus pius legatum acceptare recusat , non 
diminuto one, e : die 20 Junii 16S2. res­
pondit negative.
124. Inq. 4. Quid agendum Sacerdoti, 
qui plures Missarum eleemosynas accepit, 
easque consumpsit, Missas autem nec ce­
lebravit , nec celebrare commode valet? 
R. I11 tali casu non dari locum reductioni, 
sed compositioni. Neque ab alio fieri valet 
hujusmodi compositio,uisi a summo Pon­
tifice,qui eam benigne condonat, deposita 
ab oratore quadam eleemosyna in favo­
rem iabric? basilicae S. Petri. Taxa elee­
mosynae tribuendae solet esse io. per ioc. 
pro citramontanis , 8. per 100. pro ui- 
tramontanis, 6c etiam solet minui pro Sa­
cerdote pauperiori ex pietate Pontificis. 
Verum pro obtinenda compositione re­
quiritur, quod non fuerit omissa cele­
bratio , animo habendi compositionem; 
alias gratia non suffragatur , ut in simili 
dicitur de Bulla compositionis pro debdis 
incertis. Vide Bened. XIV. inSyn.lib. 13. 
cap. ult. num* 15.
125. Advertat etiam recurrens pro 
Missarum compositione , ne sit recidi­
vus; si enim talis sit, debet exprimere in 
supplicatione , ex stylo Curiae , condona­
tionem antea habitam , qua expressa , ob­
tinebit aliam , licet difficilius, & pro ma­
jori taxa. Notandum est denique , ne ali­
quis parum pius existimet omninofrustra- 
ri suffragio Missarum illos, qui stipendia 
dederunt ; quod in suffragium eorum, pro 
quibus omissa sacrificia offerri debuerant, 
alia quotidie celebrantur in basilica Va­
ticana a cappellanis ad hoc munus depon­





QUidam poenitentiam Eucharistia praemittunt, sed ordo sacramento­rum a Tridentino praescriptus , post 
Eucharistiam collocat hoc sacramentum; 
unde , eundem servando ordinem , de poe­
nitentia post Eucharistiam agimus cum 
D. Thom. 3. p. q. $4.
CAPUT I.
jNatura > & distinctio , actus , & necessi­
tas poenitentia
Punctum I.
De nomine , C? essentia poenitentiae.
i. Inq. i. Unde dicatur poenitentia ? R. 
Dici a poena , seu punitione , quia poenite­
re idem est , ac poenam tenere. Unde poe­
nitentia in communi potest esse triplex, 
juxta triplex motiviun , ex quo poena ori­
tur. Primo , si quis doleat de re bona , vel 
mala, quam cupiebat aliter factam. Secun­
do , si quis doleat de crimine , causa , non 
Dei , sed sui ipsius, sicut Esau, qui doluit 
propter escam vendidisse hacreditatem, qu^ 
dicitur,& est poenitentia falsa. Tertio, dum 
quis dolet de peccato , quia est contra 
Deum, <k hzec est vera poenitentia, de qua 
loquimur. Dum in sacra pagina dicitur 
Deum d olere , aut poenitere , est locutio 
metaphorica , unice significans effectum 
externum quoad nos; nam in Deo nec do­
lor , nec poenitentia esse potest.
2. Inq. 2. An in Christo Domino fuerit 
poenitentia ? R. neg. Quia nec peccavit, 
nec potuit peccare,ideo non fuit in eo pe­
ni tenti a, neque quoad actum,neque quoad 
habitum. In Beata Virgine fuit poeniten­
tia quoad habitum , quia potuit peccare; 
non tamen quoad actum , quia numquam 
peccavit. In Adamo, quia potuit peccare, 
& de facto peccavit,fuit poenitentia quoad 
habitum > & quoad actum.Angeli sunt in­
capaces verge poenitentiae, quia ex natura 
sua sunt inflexibiles 3 unde Doemones do»
O POENITENTIA.
lent poenam , quam patiuntur, at non cul­
pam , quam commiserunt.
3- Inq. 3. Quid est poenitentia ? R.Pos- 
se considerari, vel ut virtus , vel ut sacra­
mentum. Ut sacramentum habet duas dif­
finitiones, aliam metaphysicam, physicam 
aliam. Metaphysica est sacramentum no­
ve legis causativum gratiae remissiva pec­
catorum commissorum post baptismum , vel 
in ipsius receptione. Physica est actus pce- 
nitentis sub praescripta verborum forma, 
a Sacerdote potestatem habente , prolata. 
Poenitentia ut virtus , vel habitus est vir­
tus offerens Deo debitam satisfactionem, 
& dolorem pro peccatis. Juxta alios est 
Praeterita mala plangere y plangendo,
iterum non committere. Sed haec potius est 
descriptio,quam definitio pignitentiae. Cum 
enim haec sit quaedam justitia, esto Imper­
fecta, hominis ad Deum , ordinatur ad 
restituendum Deo, quod ei debetur, nem­
pe dolor , & satisfactio pro peccato.
4. Unde poenitentia est virtus specialis, 
& pars potentialis justitix , quae recipitur 
in voluntate defectibili, sicut aliae virtu­
tes morales ; licet aliquae ex istis in volun­
tate indefectibili, uti in Christo , recipian­
tur. Ejus objectum formale quod est satis­
factio , & quia nequit Deo a puro homine 
dari satisfactio adequata secundum aequa­
litatem , ideo est justitia potentialis, aut 
imperfecta. Objectum cui est Deus : mate­
ria remota sunt peccata , ut detestanda,
& destruenda: materia proxima est omne 
id, quo Deo satisfieri potest,ut dolor,ora­
tio, eleemosyna, jejunium , & extere poe— 
nalitates. Vitium ei proprie oppositum per 
defectum est impoenitentia , seu proposi­
tum non poenitendi. Per excessum vix ha­
bet vitium oppositum,saltem interius, ni­
si exterius detur aliquando poenitentia in­
discreta. Differta religione, quia hxc tri­
buit honorem Deo absolute,ut primo prin­
cipio ; poenitentia vero non absolute sed 
ex suppositione honoris ablati. Est tamen 
virtus simpliciter perfectior religione, quia 
hujus objectum non appropinquatur tam
tum
Cap.L De natura , distinctio, 
tura Deo sicut objectum poenitende,nem­
pe satisfactio offensae Deo moraliter in­
trinsecae. Prudentia vero perfectior est 
virtus , quam poenitentia , quia illius ob­
jectum comprehendit omne bonum hones­
tum ; ideo universalius est objecto poeni­
tentiae , quod determinatum bonum est. 
Ita N. Salmant. schoi. in 3. p. K5. a. 6.
5- Inq. 4. In quo conveniant, & diffe­
rant poenitentia ut virtus , <5t poenitentia 
ut sacramentum2 R. Convenire , 6c differ­
re in pluribus. 1. Conveniunt in eo, quod 
utraque causat gratiam effective; ut vir­
tus moraliter, ut sacramentum physice 
mstrumentaliter. 2.Utraque requirit emen­
dationis vitae propositum. 3. Utraque di­
citur , & est secunda tabula necessaria 
post peccati naufragium. 4. Utraque re­
quirit pro subjecto hominem adultum. 5. 
Utra que valet iterari etiam circa idem
peccatum.
6. Differunt autem primo , quia ut vir­
tus est a principio mundi , & de jure na- 
turali; ut sacramentum est ab iustitutio-
ilf d pf? ^ de jure positivo , postquam
u Christus instituit post resurrectio- 
?rn,~> yUrn Apostolis dixit Joan. 20. Acci­
di e ^pwitum sanctum , quorum remiserim 
*s Pec°cita , remittuntur eis. Ut sacramen- 
um constat materia , & forma prgscrip- 
a 5 n<jn ut virtus. Ut sacramentum, non 
requirit ad justificandum dolorem per- 
ectum , sicut requirit ut virtus. Ut 
sacramentum , solum requiritur in lege 
n?va , ut virtus , fuit necessaria in om- 
ih lege. Denique, omissis aliis differen- 
*11S 5 ut virtus , ponitur subt genere ha­
bitus , ut sacramentum , sub genere signi.
Punctum II.
De actibus virtutis poenitentiae.
7. Inq.i. Quot, & quales sint actus poe- 
nitentix ? R. Actum ejus adequatum esse 
dolorem de peccatis propriis. Hic autem 
dolor dividitur in alios duos actus , qui 
contritio, & attritio appellantur. Contritio 
est actus perfectus a charitate imperatus,
includit ipsam charitatem ; ideo a vir- 
tute poenitentix necessario procedit. At­
tritio est actus imperfectus , ad quem eli- 
1 m su^cit auxilium supernaturale.
*• 2. Quid sit dolor2 contritio , &
aflui , & necessitas pernitenti#, jy
attritio ? R. Dolor est poenitudo peccato­
rum contra Deum commissorum. Contritio- 
est dolor perf ;ctus , de peccatis assumptus > 
propter Deum summe dilectum cum propo­
sito confitendi , satisfaciendi , & de cetero 
non peccandi. Attritio est dolor imperfec­
tus , de peccatis assumptus, propter poenas 
inferni, amissionem gratia, vel glori# , vel 
propter deformitatem peccati cum propo­
sito confitendi, satisfaciendi, & de ccetero 
non peccandi. Dicitur dolor imperfectus non 
absolute, & positive , sed negative , & 
respective ad contritionem; nam in sua li­
nea etiam attritio est dolor perfectus. Vix, 
ante sxculum XIII. nomen attritionis fuis*. 
se auditum testantur plures, sed postquam 
Alexander de Ales , Albertus magnus , SC 
alii hanc vocem in scholas invexerunt* 
communi plausu a theologis recepta est.
3. Inq. 3. I11 quo differant contritio, & 
attritio ? R. Differre prxeipue in earum 
principio, motivo,& effectu. In principio; 
quia , ut dictum est , contritio procedit 
ab habitu, seu virtute p^nitentix ; attritio 
vero ab auxilio divino. In motivo ; quia 
contritio detestatur culpam propter Deum 
summe dilectum; attritio vero propter p£- 
nam. In effectu ; quia contritio producit 
gratiam , & connectitur necessario cum 
ea ; non vero attritio , nisi simul cum sa­
cramento. Differunt igitur essentialiter 
ex suis moti vis formali ter diversis. Nota 
autem , quod , licet attritio incipiat a ti­
more poenx, ultimus tamen finis attritio­
nis non est poena , sed Deus ut Jud x in 
ordine supernaturali , <$c agnitus lumine 
fidei. Si enim procederet ex timore p^nx, 
etiam alterius vitx , infligendx a Deo , ut 
authore naturali, esset attritio naturalis, 
quia plures philosophi cognoverunt poe­
nam alterius vitx, ex qua lumine naturali 
probarunt animx immortalitatem. Poena 
igitur solum est motivum excitativum 
attritionis. Unde attritio est etiam dolor 
de peccatis propter Deum , licet non ut 
summe dilectum.
10. Differunt insuper in eo, quod con­
tritio semper est dolor universalis de om­
nibus peccatis , quia motivum ejus for­
male est universale , nempe Dei off u­
sa ; ideo nullus potest habere contritio­
nem de uno peccato gravi, quin Illam ha­
beat de omnibus. Attritio autem potest 
esse universalis , & etiam particularis jux-
yg Traft. XXVII. De sacramento PcemtentU.
ta ejus motiva. Si enim quis doleat de charitate. Hic autem actus , nec includit 
peccatis ex metu gehennae , est universa- contritionem, nec est sufficiens pro ma g­
iis ; si vero ex turpitudine peculiari hujus ria sacramenti poenitentiae; cujus cpposi- 
peccati, erit particularis. Praeterea dirte- tum sequeretur, si illam includeret , ut ait 
runt, quia contritio semper est entitative Concilia ubi supra. Nam licet dolor vir* 
supernaturalis ; attritio potest esse , vel ex tualis, ortum ducens a formali, sufficiat ad 
omni parte supernaturalis , vel etiam na- sacramentum poenitentiae, non vero dolor 
turalis, ut dum peccator dolet de peccatis virtualis eminentialis ; hic enim non aliud 
ob poenam temporalem. Et potest esse est, nisi ipsa charitas, expellens peccatum 
naturalis entitative, & supernaturalis que- ob incompatibilitatem cum eo. Imo justi* 
ad modum, ut dum praedictus dolor est in ficatus per actum charitatis adhuc tempo- 
homine justo,in quo omnis actio honesta re debito, ut in articulo mortis , tenetur 
est supernaturalis quoad modum , ex gra- elicere actum contritionis, sicut econtra» 
tia , & charitate illam ad Deum finem su- Nam praecepta charitatis , & poenitentiae 
pernaturalem ordinante. Omittuntur aiix sunt omnino distincta. Ita N. Salmant. 
differentix minus utiles ad intentum. schol. tract. 24. disp. 5. num. 26o,
11. Inq. 4. In quo differat actus contri­
tionis ab actu charitatis? R. Differre potis­
simum in motivo , quia motivum contri­
tionis est summa bonitas Dei cognita per 
fidem, ut offensa ; motivum vero actus 
charitatis est summa bonitas Dei cognita 
per fidem, pracisive ab offensa. Unae ac­
tus charitatis est vellit aurum purius con­
tritione ; licet ista etiam in linea super­
na tu r ali sit tamquam aurum , quod Deo 
offertur pro debitorum solutione. Nequit 
dari actus contritionis sine charitate , sive 
imperante , sive concomitante: est enim 
dolor de peccatis propter Deum summe 
dilectum. At potest chantas esse sine con­
tritione , ut patet in Christo ,B, Virgine, 
& Angelis, Nec audiendus est Concilia di­
cens,quod sicut contritio includitcharita- 
tem,ita charitas includit contritionem. Nec 
audiendus est in eo , quod aserit contri­
tionem esse actum non prosecutionis, sed 
fugx , & detestationis. Hxc enim theolo­
gia languida est, quia actus, praesertim 
primarius virtutis, est actus prosecutionis, 
& tendenti x positivx ad objectum. Allu- 
cinatur Concilia , confundens objectum 
contritionis cum peccatis. Peccata fugit, 
& detestatur contritio; sed objectum con­
tritionis non sunt peccata , sed satisfactio 
pro peccatis. Unde melius debuit descri­
bere contritionem 1. \. de poen. c. 3. n. 1.
12. Inq;$. An actus charitatis possit es­
se contritio virtualis ? R. Posse esse con­
tritionem virtualem eminenter , ut dum 
quis immemor peccatorum eliceret actum 
charitatis. in hoc casu reciperet gratiam, 
justificaretur, & consequenter mundaretur 
a peccato incompossibili cum gratia, &
Punctum III.
De necessitate poenitentia: , quatenus 
virtus.
13. Inq. 1. An I11 omni lege fuerit pec­
catoribus necessaria poenitentia 2 R. af- 
tum. Quia nequeunt peccata remitti, quin 
Deus misericorditer restituat peccatorem 
in suam amicitiam; sed Deus non restituit 
in suam amicitiam impoenitentem , erga 
necessaria fuit in omni lege poenitentia, 
quatenus virtusXonstat etiam ex illo Luc. 
13. Nisi poenitentiam egeritis , omnes si­
mul peribitis. Igitur poenitentia , ut virtus, 
semper fuit,& est necessaria , absolute lo­
quendo,necessitate medii, & praecepti di­
vini positivi , imo & naturalis , ut supe­
rius est indicatum. Reducitur autem prae­
ceptum naturale poenitendi ad primum 
Decalogi mandatum ; ex eo enim , quod 
Deus est diligendus, deducitur , quod mi­
nime sit offendendus : si vero offendatur, 
debeat satisfieri offensa , ad quam satisfa- 
ciendam requiritur necessario poeniten­
tia. In lege autem nova per sacramenta 
baptismi, & pcenitentix restituitur pecca­
tor in Dei amicitiam; ideo non est praecisa 
necessaria contritio perfecta , sed suffi* 
cit imperfecta , seu attritio simul cum sa* 
cramento.
14. Inq. 2. Quando obligat praeceptum 
naturale poenitentiae? R. Obligare per ac* 
cidens, & per se. Obligat per accidens, 
dum quis in peccato existens suscipere 
cogitur sacramenta vivorum , vel minis­
trare sacramentum ex officio , aut minis-
te*
Cap. L Natura , diflinctioyactur, & necessitas poenitentia. yp
Fl ixpl Orlpcf mnrvtin nnln i 1- ^ _____ _ T\r t r*terium sacrum , vel adest magna calami 
tas populi 3 vel imminet tenta t io , aut pe­
riculum peccandi , vel urget aliud praecep ­
tum. , quod impleri nequit absque contri­
tione. Obligat per se in articulo mortis., 
saltem semel in anno , & etiam aliquoties 
111 vita. Cum enim Ecclesia adhuc tempus 
fixum non designaverit, non est usurpan­
da ejus autoritas , ut quisque illud prxfi- 
niat. Ad asserendum obligare omni die 
esto,non adest fundamentum.Per suscep­
tionem sacramenti poenitentiae cum vera 
attritione satisfit huic praecepto regula­
riter in vita.
iS-Inq. 3.An peccans mortaliter teneatur 
quam primum ad contritionem ? R. affir­
mative ex cap. 5. Eccles. non tardes con- 
verti ad Dominum y & ne differas de die 
an diem. Quae quidem verba praeceptum 
sonant 111 sententia communiori , & pro- 
prxclpit ergo Deus, ne contritio 
uiiteratur de die in diem, tenetur ergo pec­
cator quam primum ad contritionem, non 
in instanti physico lapsus , sed in instanti 
orali; prxeeptum ergo pgnitendi esto sit 
t rmatlvum quantum ad verba , implicat 
ttien hoc negativum: ne differas, eo mo- 
0 quo tract. 19, n. 5. diximus de precep- 
0 lestitutionis. Contritio autem restitutio 
quxdam est, veluti satisfactio Deo debita 
pto qteasa, reintegratio est honoris a Deo 
a ari per peccatum , quo homo efficitur 
e itor Deo,ait Angelicus Doct.in Snplem.
i- I-^ V debitor 5 ergo satisfaciat 
s atim. Proximus alapa caditur , illico est 
Obligatus aggresor ei satisfacere. Civis 
nijuria afficiens concivem suum, statim 
tenetur ei reconciliari. Filius Patrem suum 
inhonorans , quam primum astringuitur 
_eo petere veniam ? Cur ergo ab hac 
obligatione liber erit insolens peccator 
Deum inhonorans , eumque jure ultimi fi­
nis privans ? Non ergo differas de die in 
diem , si non vis experiri illud ,D. Aug. 
serm. 17. de verbis Domini : (C cras cras 
convertar : ipsa res est , qux multos oc­
cidit y cum dicunt cras cras , & subito 
^ostium clauditur : remansit foras cum 
jjvoce corvina, quia non habuit gemitum 
3)Columbinum.c<Ex duplici ergo capite te­
netur peccator ad promptam contritione, 
cx obligationejustitix Deum placandi, 5c 
c taritate propia a servitute Diaboli se 
psum liberandi , peccatum enim consti­
tuit hominem servum Diaboli , cumque 
privat communione sanctorum , merito, 
& satisfactione omnium operum bono­
rum. Sanet. Antonin, 3. p. tit. 14. cap. 8.
16. Inq. 4. An qui in articulo mortis 
suscepit sacramentum penitentix cum at­
tritione supernaturali cognita',teneatur ad 
contritionem ? Circa hanc difficultatem 
duplex militat sententia , utraque valde 
probabilis , ac validis rationibus munita, 
quidquid in oppositum declamet Conci- 
na , vanis interrogationibus contra Car­
dina km de Lugo , & alios pios , <5c gra­
ves Anthores.
17. Nihilominus in praxi amplectenda 
est sententia affirmativa, qua: asserit pec­
catorem in illo articulo debere elicere ac­
tum contritionis ob periculum ^ternae dain- 
nationis:quia sententia hanc obligationem 
negans , non est omnino certa, neque scit 
certo peccator , an sit in gratia , adhuc 
suscepto sacramento modo dicto ; sed in 
articulo mortis debet quisque amplecti, 
id quod securius est , ne exponatur da­
mnationis periculo , ergo cum contritio 
sit medium securius suae ^ternae salutisjde- 
bet illam elicere , vel ad eam conari. Pro­
fecto articulus mortis variat casum,& ter­
ribile est in illa hora non facere id , quod 
est securius , ut diximus ex doctrina 
S. M. N. Theresix tract. 2. n. 1oo.
iS. Frivolum autem est , quod loco ci­
tato interrogat Coucina : Desiit ne m kgQ 
evangelica respectu illorum , qui confitentur, 
praeceptum contritionis , etiam m extrema 
luctui Respondere namque quilibet valet, 
affirmando, vel negando, quin ex eo bene 
intellecto , aliquod absurdum sequatur» 
Quoniam juxta sanam , etiam D. Thomac 
doctrinam, sacramenta mortuorum , imo 
aliquoties & vivorum rite suscepta , fa­
ciunt peccatorem ex attritio contritum; 
unde & potest dici in aliquo sensu , quod 
desiit in nova lege praeceptum precisac 
contritionis respectu suscipientis sacrament 
tum poenitenti^; & potest dici, quod non 
desiit, sed quod variatum est quoad mo­
dum , ita ut medio sacramento adimplea­
tur. Esto autem hoc sit probabilius , 5C 
communis Theologorum sententia ; qma 
tamen non est omnino certum, ideo quis­
que in ultimo vitae, ad vitandum damna­
tionis periculum , debet adhibere rem»4 
dium certius , quod est contritio»
19»
So Trdft. XXVll.De
19, Objic. Sententia asserens justificari 
peccatorem per sacramentum penitentiae, 
cum vera attritione susceptum , est mora- 
liter certa; sed adhibita hac morali certi­
tudine , ad nihil amplius tenetur peccator 
circa peccatorum detestationem, ergo non 
tenetur ad contritionem. R. Quod hoc, & 
alia argumenta satis probabilem reddunt 
oppositam sententiam. Verum quia ad 
summum probant , non peccare ex hac 
parte omittentem contritionem ; non ve­
ro habere omnimodam certitudinem sue 
justificationis, si forte sacramento de­
fuit aliquid necessarium , vel ob alium 
defectum occultum , esse liberum a pe­
riculo damnationis , & alias habet cer­
tius remedium , quod potest applicari, 
nempe contritio , ideo ad hanc tenetur 
in ilia ultima hora , qua transacta , ad 
omne remedium clausa est janua.
CAPUT II.
JDe sacramento poenitentia: , ac de ejus ma­
teria , & forma.
20. QUpposita notitia poenitentiae , ut 
virtutis , progredimur ad ejus 
discussionem in ratione sacramenti. At 
quia hujus sacramenti definitio , tum phy­
sica , tum metaphysica , jam supra traci­
ta est , tantum de ejus institutione, ne­
cessitate , materia , & forma erit sermo 
in hoc capite.
Punctum I.
De institutione, & necessitate sacramenti 
poenitentia:.
21. Inq. 1. A quo, & quando fuerit in­
stitutum hoc sacramentum? R. A Christo 
Domino fuisse institutum complete post 
Resurrectionem , quando apparens Apos­
tolis Joan. 20. dixit : accipite Spiritum 
sanctum, quorum remiseritis peccata , remit­
tuntur eis. Ita Trid. sess. i 4. can. I. 3.
22. Inq. 2. Ex quibus componatur hoc 
sacramentum? R. Componi ex actibus poe- 
liitentis , & absolutione ministri legitimi 
per modum judicii. Unde posita dolorosa 
accusatione , seu confessione ex parte rei, 
seu poenitentis , tamquam materia , acce­
dit absolutio ex parte Judicis , seu Con-
sacramento poenitentia. 
fessarii , tamquam forma. Quando autem 
juxta akgata,& probata, id est, juxta ac­
cusationem poenitentis , ac ejus signa it- 
perit illum absolutione indignum , profert 
tanquam Judex sententiam contra eum, 
relinquendo illum peccatis ligatum , ac ei 
deiegi.ndo absolutionem.
23" Inq. 3. An hoc sacramentum sit 
necessarium necessitate medii, vel prae­
cepti ? R. Utroque modo esse necessa­
rium in nova lege in re, vel in voto; 
quia ut dicit Ccr.cil. Trid. hoc s a Gramen-, 
tum est necessarium lapsis post baptis­
mum , sicut ipse baptismus nondum rege­
neratis ; sed baptismus nondum regenera­
tis est necessarius necessitate medii > & 
praecepti in re , vel in voto, ergo pariter 
hoc sacramentum. Sicut enim baptismus 
est absolute prima tabula , ita hoc sacra­
mentum, post peccati naufragium in lege 
nova,est secunda tabula ad salutem neces­
saria. D. Thom. in Supplem. q. €. a.
24. Inq. 4. A11 votum suscipiendi hoc 
sacramentum debeat necessario esse expli- 
citum. R. Quod licet sit melius votum ex- 
piicitum, sufficit tamen implicitum in ip­
sa contritione.Nam adtoleudum peccatum 
originale sufficit votum implicitum bap­
tismi inclusum in ipsa contritione, ergo 
ad delenda peccata post baptismum com­
missa suffivit votum implicitum poeni­
tentia: inclusum in eodem actu contri­
tionis , contritio enim ex se conectitur 
infallibiliter cum gratia.
25. Inq. 3. Quando obliget praeceptum 
divinum confessionis ? R. Obligare potis­
simum in articulo mortis existentem in 
lethali , vel dubium de eo , aut proba*- 
biliter de eodem opinantem. Alias expo­
nitur periculo munquam illud confiten­
di. Unde obligantur puerperae ante pri­
mum partum , vel ante alium periculo­
sum , milites ante praelium , dum possint; 
& quilibet ante longam navigationem. Si 
autem Sacerdos absit, nulli alteri confite­
ri debet: peccaret quippe graviter , con­
fessionem faciendo Diacono , laico , aut 
mulieri ; quia in praesenti statu daret oc­
casionem suspicandi , quod adh^reat er­
rori Lutheranorum , quem etiam impro­
bavit docte Hernicus VIII. ante suam per­
versionem in opere de septem sacramentis 
contra Lutherum , ut refert Bened. XIV. 
in Syn. lib. 7. cap. Vo. n. 3.
26.
fuit definitum sess. 44. cati. 7.
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26. Objic. In canon. Qui vult* do poeniu ita ^ *
dist.G. & in D. Thom. in 4. dist. 17. 5.. 3, 
tir^' * _ quccst. 2. habetur , quod in casu 
necessitatis , deficiente sacerdote , potest 
neri confessio etiam laico , ergo. R. Quod 
® im in necessitate fiebat contessio etiam 
mulieri in defectu alterius ad majorem 
pocnitentis humiliationem , ut Deus dec­
eretur ad ignoscendum ; sedseculo XV. 
obsolevit mos iste, ita ut jam sit gravi- 
erilhdtus ejus usus. Vide laudat» Bened.
AIV. cap. cit. n. \ t.
6; Qui ob: t angantur praecepto
banr'° CoB*dSsioilis ? R. Obstringi oinnes 
pt^atos usu rationis compote ,, suppo*
,.L^ Slavi peccato» Nam datur praeceptum 
divinum recipiendi sacramentum pueaiten- 
\X per m°dum judicii, ad quod necessa* 
rmrTlr r Confes$io p^nitentis per mo- 
ad iilam^ ^ accusatoris ; igitur obligantur
nis in artHin5 baptizati post usum rsti°- 
saltem - 11101 tls Pr*cepto diviflo , & 
sia^t-io rlei m allno eX praecepto eccle- 
<U>e humfnode'eS autom.11011 baptizati,ne-
tring.mtu"” ,’ “e^le d,v,no pra:cePt0 oh~' 
satis inen c°nfessionem : quod etiam 
sandn inflje?UeiUer asserit Concilia obii- 
% plT de es ad communionem , lib. 3.
libando6 d‘Ss- caP- 3‘ «• n- Et deo-
K eos a confessione. Lib. t. de pes.
35. mingit' Ca^' 2‘ HUm' 23‘ Vii'tract’
turonnfi?- ?* An in articulo mortis tenea- 
aliter no, ??0'™10115 per interpretem, si 
q. 9 " ’ nalet ? «-Ex D. Thom. Suplem. 
debent'mn Posumus uno modo, 
rt \r, y se eundum quod possumus, confit e-*
* . <TrUB1 tunc sufficit exponere aliqua 
ualia,&generatim omnia mortalia. Imo 
i auter non possit in illo articulo > debet 
e iam publice confessio modo dicto» 
nnnrl?? es1tf,ontra valorem confessionis* 
bositnm efU?Ce> quidquid aliqui in op- 
P n . . IJ^ fundamento sentiant* Mutus
tl J ^lcto a/ticulo confiteri per nu- 
ulItlS _ astringitur Confiteri Statim 
f ommissum peccatum , quia nullum 
adest prgeeptum ad id obligans. Unde es- 
melius esset, non tamen est necessariu*
autem?1, * Su^H‘ * *' a‘ 5‘ Congruo 
ccat? t.emPore debent confiteri omnia pe­
cu mst a?- interr!a > *ive externa Cum cir- 
docet ev e Spe.^1£,n? mutantibus , ut fideS 
Tom. u Pnd« tibi contra hgreticoS
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II.
De materia remota sacramenti 
poenitentia.
29. Inq» i» Quae sit materia sacramenti 
poenitentiae ? R» Esse duplicem ; nempe 
proximam , & remotam. Materia proxima 
sunt actus pocnitentis , de quibus postea* 
Materia remota sunt peccata commissa 
post baptismum > Vel in ejus receptione. 
Hoc materia remota etiam est duplex. Ne- 
necessaria, & Voluntaria» Materia ttecessa~> 
ria dicitur, ad quam confitendam quis te* 
netur, Voluntaria est illa * quae , esto sit 
sufficiens pro constituendo sacramento* 
tamen sine peccato omitti valet. Igitur 
materia necessaria remota circa quam sunt 
peccata gravia > commissa post baptis» 
mum , vel in ejus receptione , non solum 
certa* sed etiam dubia, omnia pro ut sunt 
in conscientia» Peccata autem ante bap­
tismum perpetrata non subduntur Eccle­
siae clavibus , ut docet Trid. sess. \4. cap* 
4, 6? 2. Nam quid mihi de his , qui foris 
sunt judicare ? Inquit ApostoL 4. Cor. 5.
30» Dicuntur peccata materia remota 
tirca quam, quia non sunt materia > ex qua 
fit sacramentum* ut aqua in baptismo > & 
actus pocnitentis in hoc sacramento : nec 
sunt materia , in qua sacramentum recipi­
tur * sed sunt materia * ad quam destruen­
dam tendit sacramentum * sicut medicina 
ad destruendam infirmitatem; ideo"appe­
llantur materia remota circa quam. Unde 
non concurrunt effective instrumentaliter 
ad causandam gratiam, sicut aqua in bap­
tismo ; quia nimirum ibi aqua est materia 
e* nem vero peccata in poenitentia.
4 3Objic. Si peccata sunt materia poe­
nitentiae , semel absoluta, non poterunt 
iterum absolvi, sicut panis Semel conse­
cratus , nequit iterum consecrari , conse­
quens est falsum > ergo peccata non sunt 
materia remota poenitentiae. R. Negando 
sequelpm , & paritatem t disparitas con­
sistit in eo , quod pro pane iterum 
consecrando nequit apponi nova mate­
ria proxima , sicut apponitur nova con­
fessio cum novo dolore pro peccatis ite­
rum absolvendis*
32.
§2, Trdft. XXVII. fDe sacramento panitenti#,
32. Inq. 2. An peccato pure existima» tis , in quantum ei manifestantur. Unde 
ta sint materia necessaria? R. affirm. Quia cum solum, ut dubia, ei patefiant, directe
licet non sint peccata in re , sunt tamen 
in conscientia , & existimatione : datur 
ergo obligatio ea confitendi. At non sunt 
materia sufficiens , idque circo , si sola 
confiteantur, non fit sacramentum. Dices: 
peccata pure existimata sunt materia vir­
tutis poenitentiae , & doloris , ergo etiam 
sacramenti poenitentiae. R. neg. conseq. 
pisparitas stat in eo , quod materia dolo­
ris , <5c virtutis poenitentiae est omne pec­
catum, sive reale, sive apparens; materia 
vero sacramenti tantum est peccatum rea­
le , & vere commissum.
33. Inq. 3. Quotuplex sit dubium cir­
ca confessionem peccatorum? R.t^uod est 
quadruplex. Nempe dubium; du­
bium qualitatis ; dubium speciei ; & du­
bium confessionis. Dubium fudi est dubi­
tare „> si quis peccavit, vel non. In hoc c 
sn, si alia non apponatur materia , solum 
sub conditione potest dari absolutio. Du­
bium qualitatis est, supposita culpa , ig­
norare , an sit gravis , vel levis. Dubium 
speciei est , supposita culpa gravi, igno­
rare contra quam virtutem, ju-ubium con­
fessionis est, scire culpam determinatam, 
& dubitare, an sit jam confessa. In tribus 
his casibus datur absolutio absolute , quia 
adest materia sufficiens certa pro sacra­
mento conficiendo, licet dubitetur de gra­
vi a e , specie , aut confessione peccati. 
Igitur peccata dubia , quocumque dubio, 
confiteri debent , quia omnia peccata gra­
via aperienda sunt in confessione , prout 
sunt in conscientia , ut decernit Trid. loc. 
fit.
34* Inq. 4. An peccata confessa , ut 
dubia , si postea reperiantur esse certa, 
debeant iterum confiteri ut certa ? R. af- 
firm. Propter eamdem rationem > videli­
cet , quia jam sunt certa in conscientia, 
quae antea erant dubia. Objic. 1. Obtinens 
dispensationem, aut absolutionem a legi­
timo Superiore de voto, aut censura du­
biis, esto postea sciat esse certa , non te­
netur aliam dispensationem , aut absolu­
tionem postulare , ergo pariter de pecca­
tis dubiis absolutis , ut talibus ? R. neg. 
conseq. Dis paritas consistit in eo , quod 
Superior dispensat , aut absolvit in voto, 
aut censura,in quantum potest: Confessa- 
rius vero solum absolvit directe a pecca»
tantum ut dubia, absolvit, & solum indi­
recte , ut certa.
35* Objic. 2. Qui confitetur decem pec­
cata plus , minusve , si postea reperiat 
fuisse undecim , non tenetur fateri unde­
cimum , quod sub dubio confessus fuit, 
ergo pariter de aliis peccatis dubiis. R. 
neg. ant. Quia licet communiter A A. illud 
concedant, desudando non parum in red-» 
denda disparitate , nulla adhuc adequa* 
ta reperta fuit. Igitur non teramus tem­
pus ; sed dicamus per doctrinas consequ­
entiam , illud peccatum undecimum, quod 
revera non est confessum, nisi ut dubium, 
agnitum postea ut certum , ut certum de» 
bvt confiteri, sicut c altera confessa ut du­
bia , & cognita postea ut certa , ut cer» 
ta confiteri debent.
36. Objic. 3. Qui dubitat in materia 
justitiae , non tenetur restituere, ergo, qui 
dubitat in materia poenitentiae , vel con* 
fessionis,non tenetur confiteri? R,neg.ant. 
Quia esto plures illud concedant , verius 
putamus, quod juxta qualitatem dubii de­
bet aliquid restitui. Sed , admisso antece­
denti, adhuc non tenet consequentia; quia 
dubius de debito temporali nequit resti­
tuere absque damno proprio ; at dubius 
de peccato,aut confessione,sine ullo dam­
no , imo cum propria utilitate confiteri 
valet. Unde & debet ; alias detrimentum 
conscienti^ , & periculum damnationis in** 
currit. Idem est de peccato probabiliter 
commisso, aut probabiliter confesso, quia 
utrimque probabile constituit dubium.
Punctum III.
Alia dubia circa eamdem materiam 
remotam.
37. Inq. i* An consuetudo peccandi sit 
necessario manifestanda in confessione?R. 
Quod, interrogata a Confessario , certum 
est debere patefieri. Constat ex prop. 58. 
damnat ab Innoc. XI. Non tenemur Con­
fessario interroganti fateri peccati alicujus 
consuetudinem. Idem teneas de consuetu­
dine active , & consequenter inspecta, 
hoc est , quando quis peccat praevidens, 
quod per repetitionem peccatorum cansat 
consuetudinem , & se exponit periculo
pro-
Cdp. IL Dc sacramento poenitentiayac de ejus materia, CT forma, 
proximo peccandi;. Scconservans volunta­
rie , aut non curans extirpare talem con­
suetudinem -r quia sicut, qui voluntarie re­
tinet , vel versatur in occasione proxima 
peccandi, committit unum peccatum dis­
tinctum ab illis , quae procedunt ex tali 
occasione* necessario aperiendam in con­
fessione , ita , qui voluntarie retinet con­
suetudinem pecandi,committit unum pec­
catum distinctum ab iliis , qux procedunt 
ex tali consuetudine* quod quidem pecca­
tum tateri debet, alias non fieret integra 
confessio..insuper peccata , orta ex con- 
suctUtiine ,, indigent diversa medicina * ac 
u*a > qux procedunt ex mera fragilitate, 
Qna: omnia inteiligenda sunt de consue­
tudine gravi t peccata quippe venialia , & 
eorum consuetudo , non est materia ne­
cessaria confessionis per se% sed aliquando 
per accidens,, p^Q, quo..
3S* Inq.. 2, Quae sit materia voluntaria,. 
an aliquando transeat in necessariam?
■ Vuod materia voluntaria confessionis 
sunt peccata gravia,, rite confessa , & ab- 
p° ^ta 3 & omnia peccata certo venialia, 
-st^ necessaria materia * alias vo~ 
Pri ana 3 Per accidens ex triplici capite, 
n° T vi votiT vel juramenti: ut si 
taTS V°V1? * aut juravit confiteri venialia 
/v s speciei. Secundo, ex suppositione con- 
J^ssioniSj ut si quis , nullum habens grave 
peccatum,, vult confiteri, necessario debet 
a en saltem aliquod veniale : alias- frus- 
^raret confessionem. Tertio, exrconscientia 
„ ronfa > ut si aliquis putaret teneri sub 
£ X? ad confitendum peccata jam rite 
confessa deberet illa fateri, alias pecca- 
graviter ob conscientiam, erroneam, 
luem est de peccatis commissis ante bap­
tismum , sicut de peccatis pure existima­
tis dictum est supra. Cum illis autem so­
lis non. fieret sacramentum,
3?v Inq, 3. An peccata indirecte remis­
sa sint materia necessaria? R. affirm, Tum 
quia oppositum est damnatum1 in prop.i 1 
ab Alex. VII. tum etiam quia non sunt 
directe subjecta Ecclesiae clavibus, Indi~ 
recte remissa dicuntur * quae remittuntur* 
non ex~ vi' absolutionis , sed ex~ conditione' 
grati& , quae nequit remittere unum pec- 
^atum grave sine aliis.Ideo dum quis, fac- 
a prudenti diligentia, rite confitetur,reci­
di- Sratiam, Si autem invincibiliter , vel 
C Sravi omissit aliquod peccas
tum. grave * hoc dicitur indirecte' remis­
sum ex conditione gratia. Unde cum me­
moriae occurrit, aut tollitur causa, gravis 
emittendi, debet confiteri. Idem est de 
peccatis remissis per actum.charitatis * vel 
contritionis,aut per sacramenta vivorum;, 
omnia enim remittuntur sub onere ea con­
fitendi, 6c subjiciendi legitimo Judici con­
gruo tempore,
40, Inq, 4, An imperfectiones morales 
sint materia remota confessionis ? R, Im­
perfectiones morales, qux non pertingunt 
ad culpam saltem venialem, non esse ma­
teriam remotam , neque sufficientem sa­
cramenti poenitentiae : quia pro materia 
sufficienti hujus sacramenti requiritur cul­
pa saltem levis. Unde sine fundamento 
asseritur 13, Virg, aliquando confessam, 
fuisse Apostolo jo a nui, quia absque culpa 
saltem levi sacramentum consistere ne­
quit. Optime tamen imperfectiones mora­
les subjiciuntur confessioni ,. quia regula­
riter commatuntur a nobis cmn culpa ve­
niali , vel accedi x , vel ingratitudinis * vel 
defectus debiti finis in actu , vel ex aliis 
circumstantiis temporis , loci * aut perso- 
nxv Verum caveant pocnitentes , ne sint 
nimis prolixi in eis confitendis ; nam ali­
ter se gerentes onerosum r edunt sacra­
mentum sibi & Confessariis,
41, Curent etiam , qui carent materia 
gravi praesenti , confiteri, ad assecuran- 
dum dolorem,Sc sacramenti valorem , ali­
quod peccatum.grave pr^teritx vitx , de­
terminatum in specie , & numero. Nuin­
quam enim mihi arrisit assertum quorum­
dam. putantium sufficere tunc pro mate­
rni peccatum grave in genere ; quia sicut 
ad consecrandum requiritur materia de­
terminata f ita dum fieri valet, ad absolu­
tionem. Ponatur igitur primum , aut ulti­
mum peccatum grave talis- speciei ; vel 
omnia in tali specie commissa.Idem est, si 
apponatur peccatum veniale vitq ante ac­
tae pro materia , dummodo fiat cum vero 
dolore , &r proposito. Optandum esset, ut 
Parochi, &t patres familiar suis re specti ve 
ovibus, & subditis hanc doctrinam exacte 
proponerent , ut ea instructi omnes acce­
derent ad pcenitentix sacramentum cum 
debitis,& necessariis dispositionibus. Mo­
nere etiam vellem Parochos , quod ins­
truerent suas oves, ut per se ipsas pande­
rent sua peccata. , ita enim labore nuitis*
LtZ v&l
*4 TrathX.Xm.De
vel duorum annorum gaudebunt deinceps 
magno levamine , excusando molestiam 
eas perscrutandi , & interrogandi.
Punctum IV.
De materia proxima poenitentia.
42. Inq. 1. Qua; sit materia proxima 
hujus sacramenti ? R. esse actus pamiten- 
tis : nempe cordis contritio , eris confessio, 
& operis satisfactio. Per ly cordis contri­
tio intelligitur contritio , sive perfecta, si­
ve attritio supernaturalis, sive cognita ut 
talis,sive existimata contritione; quia poe­
nitentia est sacramentum mortuorum , ad 
quod 11011 requiritur contritio perfecta,sed 
sufficit attritio supernaturalis.
43* In<P 2* A11 sufficiat attritio natura­
lis honesta ad confessionem? R.neg. cons­
tat ex propos. 57. damnata ab Innoc. XI. 
Probabile est sufficere attritionem natura­
lem , modo honestam. Igitur attritio ad va- 
lorem hujus sacramenti debet esse entita- 
tive supernaturalis; tum quia Concil. Trid. 
dicit, eam esse donum Dei , & Spiritus 
sancti impulsum ; tum quia procedit ab 
auxilio supernaturali, habet motivum su- 
pernaturale , ut superius est indicatum; 
tum quia est dispositio ad gratiam , & 
dispositio , & forma debent esse ejus­
dem ordinis.
44. Inq. 3. Quomodo requiratur dolor 
supernaturalis ad recipiendum hoc sacra­
mentum, & quomodo ad alia suscipienda? 
R. ad hoc sacramentum requiri necessita­
te sacramenti , seu ad validum; ad alia 
vero tantum necessitate praecepti, seu ad 
licitum. Quoniam in hoc sacramento 11011 
solum est dispositio dolor , sed etiam ma­
teria proxima ; in aliis autem solum est 
uspositio ad eorum fructum , seu gratiam 
obtmendam.Unde absque vero dolore non 
datur hoc sacramentum, sive confessio jiat 
de peccatis gravibus , sive tantum de ve­
nialibus. Igitur quando poenitens solum 
habet venialia, & liumquam graviter deli­
quit , debet formare dolorem specialius 
de ^liquo veniali, quod rarius committit, 
quia tacilius potest hoc fieri, quam de ve­
nialibus In generali, & ita etiam securius 
dispensatur absolutio.
45. Inq.4. An sufficiat dolor virttialis ad 
hoc sacramentum ? R. Quod sufficit dolor
sacramento pernitenti#, 
virtualis ortus a fopnali ; nam etiam in­
tentio virtualis profluens a formali sufficit 
ad conficienda sacramenta .Verum non est 
admittendum permanere dolorem de pec­
catis gravibus virtualiter, donec aliud gra­
ve perpetretur : quia valet non committi 
per mensem,aut amplius,quo spatio,neque 
minori minime perseverat virtualiter do­
lor. \ erum est dolorem formalem de pec­
cato gravi non retractari , nisi per com­
inis! onem alterius peccati gravis ; sed 
verum 11011 est perseverare virtualiter tan­
to tempore , nec sufficere ad sacramen­
tum. Talis enim dolor diutinus ad sum­
mum erit habitualis,ac perinde insufficiens 
pro hoc sacramento. Dolor nocte proce­
denti conceptus potest dici perseverare 
virtualiter usque ad diem immediatum, ita 
ut moraliter sit praesens absolutioni. Do­
lor de venialibus, si formetur ob motivum 
generale offenso Dei , retractatur per 
quodlibet aliud veniale ; si vero conci­
piatur ob motivum particulare talis spe­
ciei , non retractatur, nisi admittendo ve­
niale aliquod in illa specie. Sed aliud est 
non retractari , aliud perseverare virtua­
liter , ut ex se patet.
46. Inq. 5. An dolor debeat procedere 
confessionem? R. Esse melius & securius, 
quod praecedat; imo debet concipi in or­
dine ad confessionem , ut fit regulariter. 
Si autem non processit, per gemitus , in­
clinationem corporis, & ictus pectoris re­
lati ad confessionem , ut solet fieri, red­
ditur confessio dolorosa. Nec metaphysi- 
ce hoc negotium est accipiendum, dum­
modo verum dolorem exprimat poenitens 
«nte absolutionem , quod omnino est ne­
cessarium,excepto in aliquo casu , de quo 
postea. Advertere oportet obiter pro ti­
moratis , quod semper , ac eliciunt actus 
doloris, ordinent eos ad primam absolu­
tionem ^ ut si forte aliquo accidenti ne­
queant illam petere , deserviat hxc direc­
tio pro petitione, vel sint ad eam ordina­
ti. Hoc est consilii tantum.
Punctum V.
Alia dubia circa dolorem*
4*7* luq. 1. An dolor de peccatis debeat 
esse universalis,& efficax? R. affirm. Nam 
loquendo de peccatis gravibus saltem ad
cra-
/
Cap. II, De sacramento panitcnti*, ac de ejus materia, & forma, $ 
.um f ructuosuirudolor debet uni» virtualiter * .*n__sacrament m, i 
versaliter extendi ad omnia peccata gra­
via sive cognita, sive non cognita; omnia 
enmi conveniunt in ratione universali of- 
enss divinae , ad quam compensandam 
tenuit dolor. Unde dolor de peccatis gra­
vibus debet esse universalis ex suo con­
ceptu formali. Dolor autem de venialibus 
non exigitur universalis, potest enim esse, 
vel universalis detestando omnia, vel par­
ticularis circa aliqua. Unde contritio , & 
etiam attritio simul cum sacramento ea 
peccata venialia delet, ad quae extenditur.
48. Inq. 2. Quot, Sc quales conditiones 
uebeat habere dolor, ad confessionem re­
quisitus ? R. Septem sequentes. 1. Quod 
sit formalis,vel virtualis a dolore formali 
proveniens ; non enim sufficit actus- cha- 
ntatis. 2.Quod sit interius conceptus , & 
exterius manifestatus. 3. Quod sit super- 
naturalis, 4. Quod sit universalis quoad 
cunnia peccata gravia , cognita , & igno- 
a a. g. Quod sit efficax , & absolutus, 
fciu<^ens omnem voluntatem peccandi 
sque ulla conditione,aut hypothesi. 6. 
Vuod sit conjunctuscum proposito firmo
curafid" r1’6'”"11'' l' Quode!.iciatur 
iue , oc spe veniae , de quo mfra.
in An<^‘ A1? su^ciat ad valorem hu-
J s sacramenti hic actus ; doleo , quod non 
Peccatis meis. R. Absolute non 
micere , quia talis actus non exprimit 
o orem de peccatis , sed potius ejus ca- 
n 1^* ^erum si diceret: doleo , quod pa- 
er> 3 vel Qu°d amplius non doleam7
it sufficiens , & quia in timoratis ita ac­
ciit, ita est intelligendum , esto enim non 
sentiant dolorem, reipsa tamen illum ha­
bent. N011 requiritur determinata inten- 
510 doloris , unde, quamvis curandus sit 
<iolor vehemens,fervidus,ac intensus, suf­
ficit tamen dolor in quocumque gradu, 
dummodo sit verus, supernaturalis , & 
summus , non intensive , sed apretiative: 
hoc est , quod potius quis velit mori, 6c 
omnia perdere , quam Deum offendere.
50. Inq. 5. An quoties quis confitetur, 
debeat apponere novum dolorem ? R. af- 
firm. Nam sive fateatur peccata nova , si­
ve jam confessa , sive gravia , sive levia 
est n°va confessio , novumque sacramen- 
*um , ergo novus dolor requiritur. Aliqui 
sionJ su!Hcere dolorem anterioris confes- 
s, si adhuc perseverat formali ter, aut
virtualiter 5 securius tamen est illum re­
novare, cum tam facile possit. Quis enim 
non renovat dolorem , dum absolvitur?
S1* Objic. Eadem peccata sunt mate* 
ria sufficiens pro diversis sacramentis , er* 
go etiam idem dolor ? R. neg. conseq. 
Quia eadem materia remota cum nova ma- 
teria proxima sufficere valet pro diversis 
sacramentis, ut eadem aqua cum nova ab* 
lotione pro diversis baptismis : ita etiam 
pro diversis absolutionibus requiritur no* 
va materia proxima, quae est dolor. Nova 
enim forma novam dispositionem , 5c ma­
teriam proximam requirit.
52. Inq. 5. An ad confessionem fruc­
tuosam requirantur praeter dolorem actus 
expressi fidei, & spei 2 R. Quod licet per­
fectius sit, ut formaliter eliciantur; neces­
sario tamen non requiruntur $ quia prx- 
cepta fidei, & spei , non obligant praecise 
pro tempore confessionis,Sc alias actus fi­
dei, & spei includuntur in modo se geren­
di pomi tentis, dum enim sua peccata con­
fitetur , credit in Deum , Sc sperat ab eo 
veniam, alias non accederet.
53. Objic. Concil. Trid. sess. 6. cap. €. 
dicit fideles disponi ad justificationem ex 
fide , concepta per auditum , ac spe v> 
niae, ergo requiruntur actus expressi fi­
dei. R. Concilium dicere, quod ad justifi­
cationem disponimur per fidem , & spem, 
sine quibus impossibilis est justificatio, 
non tamen ait, nec praecipit , actus ex­
pressos in omni confessione elici debere, 
neque absque solido fundamento multipli­
canda sunt praecepta. Apostolus dicit
ne fide impossibile est placere Deo : erit ne 
legitima consequentia , ergo in omni ope­
re bono eliciendus est actus expressus fi­
dei 2 Minime profecto.
54* Inq- 6. An dolor sit spiritualis , vel 
sensibilis? R.Quod dolor, ad confessionem 
requisitus, est spiritualis , utpote superna­
turalis : fit autem sensibilis per ipsam con­
fessionem , aut tunsionem pectoris , per 
lachrymas, gemitus , aut alia signa. Ita 
enim , & non se solo , quit esse pars sa­
cramenti. Potest utique , se solo, esse dis­
positio ad gratiam , non pars sacramenti, 
nisi in quantum fit sensibilis , saltem per 
signa, aut mitus.An autem factus sensibi­
lis, sit pars sacramenti in recto, vel solum 
in obliquo,quxstio pure metaphysica est, 
6c utrimque probabilis.
SS’
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55. inq. 7. An confitens plura venialia 
peccata , de cjnnibus sub gravi dolere de­
beat? R. Quod , si omnia ponit pio mate­
ria , de omnibus debet tioiere sub gravi. 
At , quia hoc regulariter non contingit, 
sed aliqua exponuntur ad majorem humili­
tatem, aut confusionem, ideo possunt plu­
ra comi teri, quin de onmibus adsit dolor, 
& propositum efficax , amplius ea non 
committendi. Objicies:Apponere materiam 
ineptam simul cum apta ad consecratio­
nem est peccatum grave , ergo idem de 
poenitentia. R. neg. conseq. Quia nulla 
'potest adesse causa , ad ponendam mate­
riam ineptam consecrationi : at in sacra­
mento poenitentia quit dari causa ratio­
nabilis ad patefacienda aliqua , non pro 
materia sacramenti, sed, ut diximus , pro 
majori humi datione , aut pro capiendo 
•consilio , vel pro alio motivo honesto.
P U N C T V M VI.
De attritione sufficienti ad confessionem.
56. Consistit praesens difficultas in eo: 
an videlicet attritio ad confessionem ne­
cessaria debeat prxeisse esse conjuncta 
cum amore initiali erga Deum , propter 
se dilectum super omnia : vel an sufficiat 
absque tali amore , quem vocant initialem. 
Controversia haec ad praxim plus habet 
de voce, quam de utilitate. Quoniam om­
nes , qui sincero corde, ex vero dolore at­
tritionis supernaturalis , accedunt ad sa­
cramentum poenitentiae, ducuntur amore, 
se justificandi , consequendi amicitiam 
Dei , & remissionem peccatorum. Quo 
pacto jam deferunt amorem initialem , quin 
opus sit altiori, pro sacramento recipien­
do , ita ut debeant praecise d oleri propter 
Deum summe dilectum ; hoc enim est po­
tius filiorum, quam servorum. Pro majori 
autem claritate plura in pauca reducendo 




57* Supponendum est primo , quod 
olhn apud Belgas hec disceptatio adeo 
recruduit inter Authores, ut Alexand. VII. 
sub poena excommunicationis lata sen­
sa eram en to pcenittmU. 
tentia prohibuerit : Alicujus censura 
theologica , alterius ve injuria , aut contu­
melia: nota taxure alteram sententiam , si­
ve negantem necessitatem aliqualis dilec­
tionis Dei , in prafata attritione ex metu 
gehenna concepta , quae hodie inter Scho­
lasticos communior videtur , sive asse­
rentem . dicta dilectionis necessitatem. Ita 
in .suo decret. edito 5. Mau 1667.
58. Supponendum est secundo Conci­
lium Triti en tinum aperte 11011 definisse 
hanc controversiam , sed solum in hac 
materia illas, quae inter catholicos, & hae­
reticos tunc agitabantur : ut attritionem 
supernatuialem ex metu gehennae , vel ex 
•amissione gratix , vel gloriae , aut ex tur­
pitudine peccati conceptam esse bonam, 
quod negabant Lutherus , ■& ejus asseclae. 
Si enim definita esset a liidcntmo , non 
daretur locus ejus discussioni nec laudan­
to decreto Alexand. VIL 
59* Supponendum est tertio , non esse 
necessariam contritionem perfectam , nec 
requiri actumcharitatis peifectx, ad reci­
piendum valide , & fructuose poenitentiae 
sacramentum. Constat ex jam a nobis su­
perius dictis , quae concedunt utriusque 
sententiae patroni; esto assertores charita» 
tis initialis,quandoque hujus suppositionis 
obliti, illam pro pugnent A indigentes, ac 
pauperes probationibus , injiciant manum 
<id textus , authoritates, & rationes chari- 
tatem perfectam probantes,ut patebit §. 3, 
60. Supponendum est quarto:quod po­
test disputari , vel de poei icente , qui ex 
professo,& scienter non vult afferre amo­
rem initialem , solo dolore servili conten­
tus ; & de hoc omnes fatemur , non esse 
sufficientem , nec posse cum eo solo reci­
pere sacramentum, quia ostendit non ac­
cedere pio conatu , illud recipiendi. Vel 
potest discuti de pocnitente bona fide ac­
cedente cum vero dolore , 8t attritione ex 
metu gehennae , cupienteque serio conse­
qui gratiam , & misericordiam a Deo me­
dio sacramento , de ^quo Intel figenda est 
quaestio. I11 ea autem nimio ardore proce­
dit P* Concilia contra perdoctos Salman- 
ticenses scholasticos , quando satius foret 
sereno calamo propugnare suam senten­
tiam , ut illi praeclari Patres fecerunt , & 
nos cum illis facere volumus. Unusquis­
que in suo sensu abundet. Ait D. Paul, ad 
iRoin. 4*
5. II.
Cap. //» De sacramento poenitentia, ac de ejus materi%, & forma. 8 7
Dei , do peccatis dolendo, confugimus , vel
§. II.
Statuitur conclusio.
, Dicendum est dolorem verae attri­
tionis supernaturalis , universalis, effica­
cis, conceptum, vel ex metu gehennae , vel 
ex amissione gratiae , aut gloriae , aut ex 
turpitudine peccati cum spe veniae , <5t 
amore Dei justificantis nos medio sacra­
mento sufficere ad recipiendum sacramen- 
™ P^mtentiae. Ptob* i* ex Concil. Trid. 
ess. 14, cap' 4e vibi expresse asserit attri- 
ipnem, conceptam ex consideratione tui- 
pitudinis peccati, vel ex metu gehennae, 
Sl v°luntatem peccandi excludat, licet ex-
A PECCANDO ABSTINEMUS , PECCATUM ESSEi
anathema sit. Ergo juxta fidem , negari 
nequit; quod metus gehennae , aut attritio, 
ex eo concepta, potest excludere , <5t sal­
tem aliquando excludit voluntatem pec­
candi. Sed hoc sufficit pro nostra assertio­
ne , ergo vera est. Concilium definit, quod 
per geiiennx metum ad misericordiam Dei> 
de peccatis dolendo , confugimus , vel a pec­
cando abstinemus , ergo negari nequit, 
quod dicta attritio a peccato retrahit, <3c 
voluntatem peccandi excludit. Dogma ca­
tholicum mihi videtur.
64. Prob. 2. Ratione simul, Sc autho- 
ritate:ad sacramentum poenitentiae sufficit 
attritio supernaturalis,excludens volunta-
tra sacramentum non justificet, tamen ad tem peccandi , ut adversarii concedunt; 
u ^ratla™ sed talis est attritio , ex metu gehennae
concepta , ergo haec sufficit. Major cum 
conseq.patet, St minor nequit negari, quia 
Alex. VII. in laudato decreto eam suppo* 
nit dicens: An illa attritio , quee concipi* 
tur ex metu gehenna excludens voluk- 
tatem peccandi cum spe venice , ad impe­
trandam gratiam cum sacramento poeniten* 
ticc , requirat insuper aliquem actum di-
gr ti m in sacramento posmtentig tm- 
petrandam , disponit. Verba sunt adeo 
cu enta pro nostra sententia , ut licet 
aPerte non difinierint, tamen effica- 
2a Pr°bare videntur. Nam attritio et- 
a j extra sacramentum disponit remote 
me Setiam, ergo intra disponit proxi-
crame ^eS^0I^et Concilia, qu°d intra sa-
ro ^^sPoiaf tninus remote, non ve- lectionis Dei, ergo attritio , ex metu ge*
est m 'ltnf interpretatio arbitraria herniae concepta , juxta Alexandrum VII.
exclnd la ^onc^um loquitur de attritione supponitur excludere voluntatem peccan* 
^ttritin6111^ v°luliltat^rn peccandi, & talis di , & tamquam res supposita , asseritur 
me aXf ~.JU-Xta f-oncaiam y disponitprdxi~ in decreto universali pontificio. Sane h$c
a gratiam in sacramento. Propterea 
'praEdiofrS 3liud effugium 5 dicit,attritionem 
tatem aiT1 11011 excludere omnem volun- 
vnlmu Peccandi y quia Concilium dicens, si 
ai , aiem peccandi excludat , non ait, 
4 °u revera excludit, sed posuit conditio- 
? distinguendam hanc attritionem 
ahis attritionibus , vel ex motivo par- 
tculari, vel naturali conceptis. Sed hoc 
e ugium aeque voluntarium est, ac pri­
mum : Concilium enim loquitur de attri- 
10ne , ex metu poenarum concepta , sup­
ponens posse excludere voluntatem pec­
candi indefinite.
63. Nec quaestio cum h^reticis erat de 
la attritione , nisi de qua disceptamus; 
anc enim5 dicebant, esse malam,& hypo
verba excludens voluntatem peccandi , di­
cta a Pontifice de attritione , ex metu 
concepta , aperte demonstrant illam ex­
cludere , nec aliam intelligentiam viden­
tur admittere.
6$. Coufumatur : Illa opinio semper 
praeferri debet, quae est communior inter 
Scholasticos ; sed opinio negans necessita­
tem praedictae dilectionis , communior vi­
detur inter Scholasticos , ut clare expri­
mit in suo decreto Alexander VII. ergo 
haec alteri praeferri debet.
66. Concina volens labefactare laudem, 
huic opinioni a Pontifice tributam, dicit 
primo , hanc opinionem esse communio* 
rem inter Scholasticos communiores , sicut 
probabilisnius. Secundo , ait esse commu-
luntatem Z 1011 oxcJudit, juxta ipsos, vo- niorem inter Casuistas , & quod opimo 
lium e!?Z dl’ qUod reProbat Conci- communis non fit ex numero, sed expon- 
rat _ni sess.can. 5. & presitis decla- dere autborum. Sed inquiritur a Concina, 
£Qbennce ' OICens * 4U*S dixerit an Pontifex summus sciat,quae opinio ap-
netum ,per quem ad misericordiam pellanda sit communior inter Scholasti­
cos,
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cos , aut qui sint casuista juxta suam ver- 
sionein, vel au haec ignoret, maxime dum 
agit post diligens examen utriusque opi­
nionis , ejus que authorum ? Si dicat pri­
mum , optime dicit , dc religiose se con­
vincit ; si autem secundum, judicent doc­
ti ^ quid dicendum.
§. III.
' Convelluntur argumenta contraria.
67. Obpc. 1. ex Deut. G. & Matth. 22. 
DWges Dominum Deum tuum ex toto cor­
de tuo. Idem ex Apost. Paul, dc passim ex 
sacra pagina , & SS. Patribus habetur, er­
go. R. Non posse -intelligi , quomodo 
hxc , 6c alia hujusmodi testimonia addu­
cantur , ad probandum amorem initialem: 
locantur enim de amore perfecto , de quo 
non est questio. Dicat arguens,an pr<gcep- 
to diligendi Deum liat satis amore initia­
li , adhuc simul cum sacramento ? Res­
pondebit negative. Ergo extra chorum ci­
tantur textus , quibus non amor initialis, 
sed perfectus nobis prxcipitur. Amor prx- 
ceptus in textu , est amor filiorum , ergo 
iion bene citatur,ad probandum intentum.
68. Reponit vero Concina,si nobis pr§- 
cipitur amor perfectus, quando urgentius 
obligat , nisi quando sacramentum poe­
nitentix recipitur? Maxime cum poenitens 
debeat tunc habere propositum servandi 
omnia Dei mandata , & hoc sit primum, 
& maximum. R. Quod etiam hoc argu­
mentum requirit in poenitente amorem 
perfectum, quo solo adimpletur pr$cep- 
tnm diligendi Deum : in quo non modi­
ca confusione 3 & inconsequentia pro­
cedit arguens: Quia ipse negat necessi­
tatem charitatis habitualis ad sacramen­
tum poenitentix, ergo mandatum , de 
Deo diligendo , quod solum adimpletur 
charitate habituali , non obligat , dum 
suscipitur sacramentum poenitentix , vel, 
ad hoc suscipiendum , requiritur charitas 
perfecta , quod apud omnes falsum est.
69. Alia confusio stat in proposito ser­
vandi omnia mandata : aliud quippe est 
habere propositum diligendi Deum suo 
tempore , aliud diligere Deum , dum re­
cipitur sacramentum : primum prxeipitur; 
non vero secundum , alias sine charitate 
formali non posset recipi sacramentum^
sdcrdmento panittntM. 
quod est falsum. Similiter aliud est amor 
Dei propter se , aiind amor Dei , ut boni 
nobis. Ille est filiorum, hic servorum , & 
peccatorum : ille nequit esse in peccato­
re i implicat enim charitas, esto minima, 
simul cum peccato : iste vero esse quit 
in peccatore , quia media spe incipit 
amare Deum , ut fontem justitix , 6c 
datorem gratix. Non enim est spes nisi de 
leno desiderato , & amato sic incipimus 
ipsum ( Deum ) amare , ait D. Thom. I. 
2. q. 4o. ari. 7.
70. E11 amor initialis assertus a D.Thom. 
inclusus in spe, & requisitus , pro susci­
piendo sacramento poenitentix ; charitas 
autem initialis , amans Deum propter se^ 
vix quit intelhgi in peccatore. Nam sicut 
odium Dei, esto minimum, repugnat cum 
gr hia, ita charitas, etiam minima, pugnat 
cum peccato.. Unde , licet in aliis virtuti­
bus adsint quidam actus imperfecti ejusdem 
sp ciei cum perfectis, non tamen in chari­
tate, in quolibet enim hujus actu reperitur 
tota ejus ratio specifica , & est velut pec» 
cata , quq non admittunt parvitatem ma­
teriae ; per quod solvitur alia objectio , ex 
nota disparitate inter charitatem , & alias 
virtutes. Nam ut ait D, Thom. quandoque 
motus ameris motum poenitentia procedit y 
sed ille amor non est charitatis. Ita in A.dist, 
14. q. \. art. 2. q. 2.
71 • Inquirunt PP. Salmanticenses : An 
charitas initialis differat specie ab habitua­
li ? Respondet Concilia non distingui spe­
cie , sed tantum in gradu , & perfectione. 
Ita enim inquit : clare ergo , rotunde di­
cimus amorem profatum esse vero charita­
tis y quo Deum spectat , propter se di­
lectum : absque ambiguitate affirmamus y 
hanc charitatem inchoatam, & imperfectamy 
non natura , non specie , sed gradu dumta­
xat y & intensione distingui. Videtur hxc 
qquivocatio rotunda. Sinon natura, & 
specie , sed gradu , & intensione ,distin­
guitur charitas inchoata a perfecta, neces­
sario procedit ab eodem habitu. Deinde 
si ita est, solum distingueretur tamquam 
charitas v. g. ut duo ", a charitate ut 
octo; ut si dicamus tamquam puer a viro* 
hec autem charitas in sana theologia est 
incompatibilis cum peccato , ut contra 
Bajum declaravit Pius V.
7*- Nec proficit effugium distinctionis 
affective j & effectiveSi 6111111 Attritio t&n—
tum
Cap. II. De s der amento pmltcnfft, ac de ejus materia , & firma. 8 9
tum distingueretur gradu , Sc intensione a 
contritione, esset contritio,quia magis, 6c 
minus non variant speciem , nec posset 
compati cum peccato , ergo idem de cha- 
ritate solum in gradu , 6c intensione ab 
habituali distincta. Hxc est theologia ve» 
ra, Sc sana. Aliud est velle habere charita- 
tem , aliud illam habere. Aliud est velle 
amare Deum propter se, aliud ita eum ac­
tu amare. Primum est habere charitatem 
affective , secundum effective. Verum pri­
mus actus differt natura a secundo, & non 
tantum intensione. Imo charitas affectiva 
indivulsa est a desiderio reconciliationis 
cum Deo, ac recipiendi sacramentum , Se 
adest in omni poenitente cum vero dolore 
accedente. Unde Concilia tandem conce­
dens sufficere ad sacramentum charitatem 
affective , qux revera includitur in affectu 
reconciliationis cum Deo, nobiscuincon­
venit. Sed illam esse ejusdem speciei cum 
perfecta charitate,non debet concedere ro­
tunde , sed tantum reductive,hoc est, quod 
pertinet ad eamdem speciem reductive. 
D. Thom. in Suplem. q. 5. a. 3. ita loqui­
tur : u Quaelibet gratia gratum faciens de- 
3,let omnem culpam mortalem , sed qux- 
5,libet contritio est gratia gratum facien- 
3,te informata, ergo quantumcumque sit 
„parva , delet omnem culpam: Sic ergo 
3,dicendum , quod quantumcumque sit 
3,parvus dolor, dummodo ad contritionis 
3,rationem sufficiat,omnem culpam deleta 
Exquibns formatur hoc ratiocinium : ma­
joris efficaci^ , Sc perfectionis est actus 
charltatis , quam actus contritionis, sed 
hic quamvis minimus, dummodo ad ratio­
nem contritionis perveniat, est incompa- 
tibilis cum peccato , ergo a fortiori mini­
mus actus charitatis , semel quod ad es­
sentiam charitatis pertingat , ergo chi- 
mericus est amor initialis affectivus, & 
solum gradualiter distinctus a vera cha- 
ritate , rotunde depictus a P. Coneinq, 
lib. 3. d. &. cap. 9. $. 3. num. 38. pro 
materia necessaria poenitentiae ; amor 
namque iste potest esse ita remissus, quod 
non sufficiat ad rationem charitatis , uti 
Ang. docet in eodem articulo ; si autem 
sufficiat , vincit peccatum majori effica­
cia , quam contritio minima. Consequen- 
terque charitas imperfecta, seu initialis 
C°!^istens Piceato nequit esse ejusdem
naturae cum perfecta,& solum gradualiter 
distincta , ut astruit prxeitatus author.
73. Verum ait, nostram sententiam ever­
tere Evangelium. An juste, vel injuria hoc- 
ille proferat, judicent alii. Resp. Tamen 
inquirendo : An Concilia,negando neces­
sitatem charitatisperfect? ad sacramentum 
poenitentiae, evertat Evangelium, vel non? 
Si primum, destruit suam sententiam : Si 
secundum , astruit nostram. Si quis au­
dax , ex eo , quod Coneina negat necessi­
tatem perfect.e dilectionis Dei ad hoc sa­
cramentum , inferret ; Evacuat Christi le­
gem , in charitate perfecta fundatam : ever­
tit Evangelium , amorem Dei ex toto corde 
prrecipiens y vel cavete fideles ab amore per­
fecto, 11011 desipiret ? Ita sane. Igitur idem 
dicendum de arguente eodem modo con* 
tra negantes necessitatem amoris initialis. 
Aliud est negare necessitatem charitatis ad 
confessionem , aliud negare charitatem. 
Hanc consulimus, non imperfectam, sed 
fervidam , Sc perfectissimam. Solum dici» 
mus non requiri necessario ad recipien­
dum sacramentum mortuorum. Quod ne­
gat Coneina de charitate perfecta , nega­
mus, exteri de imperfecta , languida , Sc 
debilissima , ab ipso asserta. Igitur, sicut 
non evertit Evangelium, qui negat in ca­
su necessitatem charitatis perfectx , adeo 
in ipso Evangelio commendata:, ita non 
illud evertit , qui negat in eodem casu ne­
cessitatem charitatis imperfectx , cujus 
vix meminit Evangelium.
74. Sed instat, Sc ait, quod p cenitans, 
volens justificari, potest dicere Deo : Non 
te prosequor amore initiali, quia magistri 
mei mihi suadent,hoc non esse necessarium, 
ideo non curo, non studeo te amare. Scurri­
lia sunt ista. In primis idem posset poenis 
tens dicere Deo de Coneina: Domine, dum 
me ad te converto , 6? fieri tuus ami­
cus volo medio sacramento , non te amo 
amore fervido , sed quodam amore initiali 
imperfecto , languido, & debilissimo, nec 
curo de majori , quia Coneina mihi suade P 
illum amorem debilissimum erga te suffice­
re , nec esse necessarium majorem. Quid ad 
hxc Coneina? Pro omnibus dicimus,qq°d 
stultissimus esset talis poenitens.Nam aliud 
est non afferre amorem ad sacramentum, 
aliud illum excludere. Sine amore Dei su­
per omnia potest recipi sacramentum
M m~
y : . Trafl. XJCJSIL Dc sacramento pamiientM,
nitendae , secus vero illum positive exclu- nobis Spiritus sanctus Eccl. Io. Memorare
dendo. Hoc solo verbo coriunt commenta novissima tua , & in ceternum non peccabis.
contraria.
75' Objic. 2. Sententia negans necessi­
tatem amoris initialis compreheiiuitu r in 
prop. i. damnata ablnnoc. XL quia alte­
ra,iliam requirens,est tutior. R. neg. com- 
prehensionem.Nam altera sententia est tu­
tior extensive , vel est tutior comparative 
ad probabilem utcumque,non ad probabi­
liorem,& tutam. Hoc modo sententia, de­
fendens contritionem perfectam esse neces 
sariam ad sacramentum , est tutior exten­
sive , quin opposita probabilior compre­
hendatur in dicta propos. Bened. XiV. ex­
pendens dilucide fundamenta utriusque 
sententiae in Synod. Diaeces. lib. 7. cap. 
43. num. 3. concludit dicens. Hinc recte 
intulit Bcrti Theolog. tom. 7. Ub. 34. cap. 
5. nihil hactenus a Sede apostolica de hac 
queestione decisum , sed libertatem cuique 
datam , ex profatis opinionibus eam eli­
gendi , & docendi, quam maluerit. Pontifex 
sapientissimus asserit nihil a sede Aposto­
lica esse decisum de hac quaestione , libe­
rumque esse cuilibet de utraque opinione 
docere, quam maluerit. Non igitur est au­
diendus, qui asserit, aliquam cx iliis a se­
de Apostolica esse damnatam.
76. Objic. 3. Ideo poenitentes cito re­
deunt ad praeterita peccata , quia non ex 
amore Dei, sed ex timore gehennae reci­
piunt sacramenta, ergo. R. Hoc argumen­
tum jam supponere cum attritione ex me­
tu gehennae suscipi sacramentum. Deinde 
causalis , ideo , non est adequata. Utinam 
omnes poenitentes accederent ad sacrame- 
tum cum vero dolore , aut vera attritione 
ex metu gehennae, mortis, aut strictissimi 
judicii! Ita non adeo cito ad vomitum re­
dirent. Accedunt saepe ficto dolore, ficto­
que proposito , & hinc confessiones sunt 
fictae. Ex defectu igitur doloris , sive pro­
cedat ex amore initiali, sive ex timore ge- 
.hennae , 5t ex defectu firmi propositi pro­
venit reditus ad consueta flagitia. Addo 
plus coerceri peccatores timore inferni , & 
sempiterni ardoris, & incendii inextingui- 
bitis ) quam amore initiali , languido , & 
debilissimo : quia hic debiliter allicit; ille 
vehementer terret; & qui hoc negat, vix 
serio mediatus est illum ignem devoran­
tem* iilosve sempiternos ardores, Dicit
Cur quaeso ? Quia timor mortis , stricti 
judicii , tartaiei ignis, & amissionis pter­
ii ae gloriae expellit culpam , & retrahit 
a peccato , excludens voluntatem p ec­
cui di. Denique causa adaequata, aut prin­
cipalior , cur justificationes plurium £ta* 
tis nostrae sint adeo labiles, & incons­
tantes , non est ea , quam assignat Con­
cilia , sed illa , quam etiam suo tempore 
deplorabat Propheta : desolatione desolata 
est omnis terra , quia nullus est , qui re­
cogitet corde. Jerem. 12. 11.
77. Pro praxi omnis Confessarius sua­
dere debet panitentibus amorem in Deum, 
non p recise initialem , sed fervidum , & 
peifectum , sicut etiam non solum attri* 
tionem, sed perfectam contritionem, quia 
ita heri prxeipit Rituale Romanum jussu 
Pauli V. editum tit. 18. Vid. Ben d. XIV. 
ubi supra n. 1 o. Ita fieri ab omni Confes- 
sario non est dubitandum , propterea dixi 
ab initio,questionem hanc ad praxim plus 
habere de voce , quam de utilitate. Nos­
tra tann n ser tenti a deservire valet pro so 
latio fragilium, si aliquando non ex amore 
Dei propter se , sed ex amore ejus, ut no­
bis bom , aut ex timore poenae conciti 
recipiunt sacramentum. Pro eligenda au­
tem sententia,jam vidimus ex Bened. XIV. 
quemlibet esse liberum eligendi, quam ma­
luerit. Vide Liberium a Jesu tom. 4. disp. 
ult. per 8. art.
Punctum VIX,
De proposito ad confessionem requi- 
sito.
78. Inq. i- Quid sit propositum ad con­
fessionem requisitum ? R. Est voluntas in 
posterum non peccandi. Potest procedere a 
timore filiali, vel a servili. Debet esse su- 
pernatu r ale. Sive enim profluat a timore 
servili , sive a filiali, semper oritur a prim 
cipio supernaturali, & habet motivum su« 
pernaturale , sicut ipse dolor , ex quo di­
manat. Dividitur m formale , aut expres­
sum , & virtuale , aut implicitum. Proposi­
tum formale est actus distinctus a dolore, 
quo detestamur peccata praeterita. Unde 
propositum formale separabile est a dolo- 
re*non vero propositum virtualeihoc enim
ICdp, II, De sacramento poenitentia, ac de ejus materia, O* forma, 91 
est dolor ipse , vel quid inseparabile ab quid faceret in tali occasione ? Sapienter 
eo. respondit: Quid facere deberem , scio: quid
79. Inq. 2, An propositum formale re- autem facerem , nescio. 
quiratur necessario ad sacramentum pou- 81. Secunda , quod sit efficax ita , ut 
nltentiae ? R. Primo ; propositum ali- quamdiu manet propositum, excludat vo<. 
quod, saltem virtuale , necessario requiri luntatem peccandi. Verum recte compo- 
ad valorem hujus sacramenti: quia dolor, nitur, quod quis habeat hoc proposiium, 
requisitus ad confessionem , excludit om- & simul timeat lapsum in eadem peccata; 
liem voluntatem peccandi: est enim seria quia, propositum est actus voluntatis i 4| 
detestatio omnis peccati , tam praeteriti, agnitio suae fragilitatis est actus intehec^ 
quam futuri , & consequenter voluntas tus compatibilis cum illa voluntate, Qui 
virtualis numquam peccandi, certo crederet se relapsurum , non est
Resp. secundo : propositum formale, capax absolutionis , quin certitudinem de» 
expressum non requiri ad validum sacra* ponat : debet enim homo spctaie, quod, 
menti essentialiter : sernper vero requiri fretus divino auxilio , supeiabit Diabou 
scienter , vel advertenter. Ratio primi est, tentationes ; esto ahas timeat ob suam 
quia , si quis , attendens ad peccata pne* fragilitatem* Sed aliud est timere lapsum, 
terita , & non advertens ad lutura, eiiee-- aliud certo credere illum. Tertia concitio 
ret actum contritionis , abs dubio justiri- propositi est , quod sit firmum , oC stabt* 
' ■' le, Non enim sufficit velleitas, sed vera,
firma , & solida voluntas praecavendi in 
futurum peccata , eorum occasiones, & 
pericula proxima.
caretur , ergo idem potest accidere reci 
pienti sacramentum cum vero dolore suf­
ficienti, maxime, quando repente in casu 
urgenti absolvitur. Ratio secundi est, quia 
advertens ad futura , tenetur ea detestari, 
& consequenter elicere propositum for­
male illa declinandi ; alias peccaret gra- 
viter , 6c irritam faceret confessionem; 
uec haberet verum dolorem. Nam , qui 
bene dolet, bene proponit, & qui non be- 
ue proponit, non bene dolet : verus dolor 
verum propositum parit. Ex defectu veri 
doloris provenit, quod plurimae confessio-* 
nes sint nullae, & ex confessionibus nullis, 
quod,tot Christiani misere damnentur.
80, Inq. 3. Quas conditiones debeat 
habere propositum ad confessionem re-* 
quisitum 2 R. Tres conditiones postulare. 
Prima , quod sit universale: hoc est, quod 
se extendat ad omnia peccata gravia» At 
circa peccata venialia , quod se extendat 
ad ea,quae sunt ejusdem speciei, seu quan* 
titatis 3 aut qualitatis , vel ad ea , quae po- 
nit pro materia. Imo nequit dari proposi- 
tum universale, de vitandis omnibus pec-
P U M C T U M VIIT,
An detur sacramentum poenitentiae vali- 
dum, ini
82, Circa hanc difficilem, controver­
siam duplex datur extrema opposita sen* 
tentia. Prima negativa : secunda affirma* 
tiva , propter quxdam verba D, Thom,ii> 
fra transcribenda. Sed tanta diversitate 
detenditur haec sententia , ut in undtcim 
modos illam explicandi abierint ej us pa­
troni. Alii tribuunt ejus informitatem de­
fectui doloris, Alii defectui examinis : alii 
aliis capitibus , vel ipsis , diverso modo 
explicatis, Quidam requirunt bonam fn 
dem ; alii etiam cum mala fide , <5t peo* 
cando , ex defectu culpabili ignorato, di­
cunt recipi sacramentum validum , <5t in­
forme. Unde eadem varietas, qua desudanC
catis venialibus collective, quia hoc non propugnatores hujus sententia:,inter se di.
est moraliter possibile. Circa peccata gra­
via , vitandae sunt hypotheses , ut quidfa- 
ceres in hac , vel illa occasione ? Quia de­
bilibus plus obesse ,quam prodesse valent» 
Perfecti , & fortes in virtute possunt op­
time circa tales hypotheses sese exercere 
pro majori merito , & radicatione virtu* 
tum ? excepta quadam materia, in qua ne­
mini convenit. Interrogatus D. Thomas, 
Tom. Jl\ 0
visi,& oppositi, satis declarat ejus obscu­
ritatem, Alias sacramentum poenitentiae 
validum , & informe inutile est fideubus, 
quia non causa t gratiam, dum adest fictio* 
nec recedente fictione,juxta graviores «Jus 
assertores, ergo numquam, Ad quid 1 
tur tantus labor , tantusque sudor ivap^r 
ditur , pro defendendo sacramento inutili 
fidelibus? Maxime cum ejus veritas adeo 
Ma.
9 i Trati. XXV1J. De
ambigua sit , ut quanto plus inquiritur, 
tanto amplius elongari videatur.
83. Dicendum itaque est , non dari sa­
cramentum poenitentiae validum, Sc inlor- 
me. Prob. ratione: dolor, ad sacramentum 
poenitentiae requisitus , debet esse super­
na turalis , universalis circa gravia , & ef 
ficax;sed posito hoc dolore, sacramentum 
est formatum , & absque illo nullum , er­
go nequit dari sacramentum poenitentiae 
validum , & informe. Nec valet dicere, 
posse dolorem esse peculiarem hujus pec­
cati , & non alterius , ut astruunt aliqui: 
vel posse esse inefficacem , ut tenent alii. 
Nam idem , propugnantes eamdem sen­
tentiam, sibi ipsis negative respondent. Et 
pro omnibus dico, posse utique dari do­
lorem universalem , Sc non universalem; 
efficacem , & non efficacem ; at dolorem 
non universalem , aut inefficacem non su­
fficere ad valorem hujus sacramenti: quo­
niam dolor,sufficiens ad ejus valorem, de- 
bet excludere omnem voluntatem peccan- 
di universaliter. Neque aliud potest intel- 
ligi; nec quomodo actualiter quis peccan­
do , esto indirecte , possit recipere sacra­
mentum poenitentiae validum. Si autem 
poenitens , bona fide, cum dolore tantum 
particulari , vel inefficaci accedat, non 
peccabit, at sacramentum tunc non solum 
informe , sed erism nullum est.
84. Objie. 1. D. Thom. in 4. distinet. 
M. q. 3. a. 4. q. inquit : Secundum hoc 
confessio etiam potest esse in eo , qui non 
est contritus : quia potest peccata sua Sa­
cerdoti innotescere , 6? clavibus Ecclesiae 
subjicere , & quamvis tunc non percipiat 
absolutionis fructum; tamen , recedente fic­
tione , percipere incipit: sicut etiam est in 
aliis sacramentis : ergo juxta D. Thom. 
jiotest dari sacramentum confessionis va­
lidum , & informe.
85. Haec sunt verba , ob quae N. Sal­
utant. scholastici , & morales , tamquam 
adeo doctrinae D.Thom. addicti,defendunt 
pro viribus , esto diversimode, sacramen­
tum poenitentiae validum , & informe. Su­
mus enim Carmelitae discalceati, ad se­
quendam Angelici Praeceptoris doctrinam 
jucundissime astricti peculiari lege , quam 
non sine gravi fundamento, putamus a 
nostra Angelica Doctrice sancta Theresia 
originem ducere. Ideo libentissime obse­
quimur legi, & Legislatrici, ad unguem
sacramento poenitentiae» 
amplectendo doctrinam D. Thomar.
Verum ad illa verba plures discipuli 
ejusdem S. Doctoris respondent ea retrac­
tasse in 3. p. Ita inter alios perdoctus 
Sylvius in praesenti; & sapientissimus ma­
gister Soto m 4. dist. 18. q. 3. a. 3. ait : 
unde ad sanctum Thomam respondetur pri­
mo , quod fortasse loquebatur in 4. cum 
communi vulgo , quod quidem in summa cor­
rexit. Igitur immunes sumus a defenden­
da doctrina, ab ipso sancto Doctorepo­
stea sapienter correcta.
86. K. 2. Cum S.Antonino , Natali Ale­
xandro, 3c aliis , D. Thom. loqui non de 
sacramento valido , & informi , sed de 
confessione ; confessio autem sqpe est va­
lida , & informis, praecipue dum peccator 
paulatim per aliquos dies confitetur , vel 
suspenditur ei absolutio pro aliquibus die­
bus ; & idem est de faciente confessionem 
cum aliqua fictione , vel defectu culpabili, 
quem tunc non cognoscit v.g. cum defec­
tu sufficientis doloris, aut examinis; in his 
enim casibus non tenetur iterare confes­
sionem , dum poenitens ad eumdem reddit 
Confessarium. Unde rediens postea rite 
dispositus & absolutus, recedente fictione, 
seu causa suspensionis,fructum absolutio­
nis percipiet. Nec alio modo intelligi^va­
lent praefata verba; praesertim ab illis, qui, 
admittendo sacramentum validum , & in­
forme , negant ipsum causare gratiam, 
etiam recedente fictione; cum aperte op­
positum astruat D. Thom. Et quamvis 
tunc non percipiat fructum : recedente fic­
tione , percipere incipiet. Qui hoc ultimum 
negant, negare debent & primum , omis­
sis metaphysicis effugiis , quae , ad luden­
dum terminis potius, quam ad veritatem 
patefaciendam saepe deserviunt.
87. Objic. 2. Ad valorem sacramenti 
poenitentiae ille dolor sufficit, qui satis est 
ad hoc, ut confessio non sit pura narratio 
historica; sed ad hoc sufficit dolor ineffi­
cax , ergo. R. Hoc argumentum posse re*, 
torqueri in arguentem, qui negat sufficere 
dolorem inadequatum; & certum est suffi­
cere , ut confessio non sit pura narratio 
historica , ut per se patet. Igitur pro om­
nibus dicimus, quod confessio non sit pu­
ra narratio historica non sufficere ad va­
lorem sacramenti , nisi suppositis aliis re­
quisitis. Nam de peccatis pure existima­
tis potest fieri confessio, quae non sit pura
nar-
Cap. IL De sacramento pernitenti#, ac de ejus matef iay & forma* 9 j'
narratio historica : at absque alia materia 90« Inq. 2. An requiratur examen con- 
11011 aderit verum sacramentum & sic de scientiae ad confessionem 2R. Pro corios-
aliis.
88. Objic. 3. Negato universaliter sa­
cramento poenitentia: valido , 6c informi) 
plures angerentur scrupulis iterandi con­
fessiones ) non solum ordinarias , sed & 
annuas , vel quae animaliter ab Ecclesia 
neri praecipiuntur) ergo. R, Plurimas con­
fessiones esse nullas ex defectu examinis, 
doloris , <Sc propositi) quin ob hoc fideles 
scrupulis angantur; quia vel agnoscunt il­
larum nullitateni) vel non? Si primum ) il­
las repetant sine scrupulis. Si secundum, 
excusantur,quia reputantur validae , & per 
aliud sacramentum , rite susceptum y om­
nes velut renovantur , & compensantur; 
ita concedente summa Dei nostri benigni­
tate. Quis umquam agnovit se recepisse 
sacramentum poenitentiae validum y & in­
forme? Nemo sane. Ubi ergo scrupuli? 
Ubi angores ? Igitur aliud est confessio 
valida ) & informis; aliud vero sacramen­
tum validum <Sc informe. Sed a parte ad 
totum non valet argumentum ; ideo il­
lam concedendo y hoc non admittimus.
Punctum IX.
V De confessione.
89. Inq. i. Quid sit confessio sacra- 
mentalis ? Est manifestatio peccatorumy 
per quam morbus y latens in anima , aperi­
tur Confessario y sub spe venire virtute cla­
vium obtinenda:. Potest esse triplex y nem­
pe communis y rigorosa > & interpretativa. 
Communis est , quae fit communiter) mani­
festando verbis peccata Sacerdoti. Rigo­
rosa dicitur ) quando pcenitens loqui non 
valet; dat tamen signa sui doloris. Inter- 
pretativa appellatur y quando poenitens 
nec loqui y nec dare signa doloris valet; 
attamen ex piis conjecturis praesumitur 
habere dolorem ,ac velle suscipere sacra­
mentum. De hoc casu fusius infra. In pri­
mo datur absolutio absolute y supposita 
dispositione subjecti. Similiter in secundo) 
quando signa doloris sunt certa: at quan­
do sunt incerta y conditionate. Confessio 
semper debet fieri verbis y nisi necessitas 
excuset. Ita ex institutione Ecclesiae te-
13ft c°mmunis usus y ut docet D. Thom. Quod!. \.q.e.a, lo.
sioue communi requiri diligens examen 
peccatorum in particulari. Alias non po­
terit poenitens reddere rationem suae con­
scientiae. Non tamen requiritur summa 
diligentia y sed taliS) qualem homines cor­
dati apponere solent in negotio gravi. Nec 
tenetur quis scribere peccata sua y ne ea 
obliviscatur , quia h^c est diligentia ex­
traordinaria) & periculis exposita. Igitur 
quisque juxta suum statum , & obligatio­
nes ) atque juxta plus y minusve tempus 
ab anteriori confessione elapsum ) debet 
prudenti diligentia examinare suam con­
scientiam. hi Confessarius reperiat rudes, 
non bene examinatos y curet ipse suis in­
terrogationibus patienter juvare y 6c ins­
truere illos. Si autem nec sui adjutorio 
valeat supplere eorum negligentiani , aut 
deprehendat) nullo facto examine>eos ac­
cedere ) cimittat illos ) monenco y quod, 
post examen possibile factum, redeant, in 
hoc difleit examen a dolore , quod illud 
debet esse ce peccatis in particulari , hic 
vero extencicur ad omnia gravia sub itito» 
tivo universali.
91. Inq. 3. Quot sint conditiones re­
quisita; ad bonam confessionem ? R. Esse 
quatuor : nempe , quod sit vera y integra, 
lacbrymabilisy & obediens. Alii alias assig­
nant conditiones , tamen ad quatuor re­
censitas omnes reducuntur , ut eas consi­
deranti patebit. Nam si est vera , erit 
utique simplex , pura y fidelis , nuda , & 
discreta. Si est integra , erit fortis , accu­
sans , & frequens, prout oportet.Si autem 
est lachrymabilis , erit libens y verecimday 
humilis , secreta y & accelerata convenienr 
ter , si denique sit obediens , erit parere 
parata.
92. Inq. 4. In quo consistat veritas, ad 
confessionem requisita, & quale peccatum 
sit mentiri in confessione ? R. Quod veri­
tas consistit in eo , quod poenitens omnia 
requisita fateatur in confessione absque 
ullo mendacio. Mentiri autem in confes­
sione potest esse grave , aut leve, juxta’ 
gravitatem materiae. Si enim poenitens 
mentiatur , dicendo scienter peccatum 
grave , quod non commisit, aut tacendo, 
quod commisit, graviter peccat. Si verd 
mentiatur in materia levi partiali, hoc est, 
apponendo aliam materiam , leviter pec-
94 TraB. XXVII. De
cat; verum , si non apponit aliam mate­
riam 5 mentitur in materia totali confes­
sionis , & graviter peccat. Unde confitens 
duo mendacia levia, quae non protulit, & 
boii ponens aliam materiam , frustrat sa­
cramentum , & consequenter peccatum 
grave commitit. Si interrogatus a Contes- 
sario de levi culpa vere commissa , illam 
neget 3 venialiter peccat : nisi interroge­
tur a Confessario tamquam Judice , aut 
medico , vel ut quid attinens ad praesen­
tem confessionem , tunc enim sub gravi 
respondere tenetur. Verum si hujusmodi 
interrogatio nec sit necessaria , nec ha­
beat finem honestum , nullum peccatur^ 
erit non respondere, vel occultare verita* 
tem , dummodo non mentiatur,
P ,11 M C T O X.
3De integritate confessionis.
93. Inq. 11. In quo consistat, & quotii- 
plex sit integritas confessionis ? R. Quod 
consistit in eo , quod peccata integre ma- 
iiifestenter Confessario. Duplex est inte­
gritas : materialis , & formalis. JMuterialis 
est > prodere omnia peccata gravia, etiam 
interna , nullo omisso. Formalis est , ma­
nifestare omnia, qux memorix occurrunt, 
& hic y&C nunc debent .confiteri. Unde , si 
post diligens examen , aliquod peccatum 
grave ex inculpabili oblivione omittatur 
in confessione , datur integritas formalis. 
Et hic est casus Concilii. Similiter , dum 
quis ob justam causam reticet aliquod 
peccatum, confitendo extera , adest inte­
gritas formalis,
94* Inq. 2. Qux integritas requiratur 
ad confessionem ex prxeepto divino ? R* 
Quod per se requiritur integritas mate­
rialis 3 quia Christus instituit confessio­
nem integram peccatorum, ut definit C011- 
cil* Trid. sess. \A. cap. 5, At per accidens 
sufficit integritas formalis , seu moralis. 
Hxc autem formalis integritas semper 
requiritur ad valorem confessionis; nisi in 
casu extraordinario , de quo noti sumitur 
exemplum.
95. Inq. 3. Qux causx excusent ab In­
tegritate materiali, vel sufficiant ad inte­
gritatem formalem ? R. Duas esse causas, 
ad quas exterx reducuntur. Videlicet im­
petentia physica, & moralis. Ex impoten-
saeramento ]?(enitentiat. 
tia physica excusantur muti, qui omnia 
peccata pandere nequeunt, ignari idio* 
matis, qui naufragio, incendio, pr^lio, aut 
alio eventu repentino non valent integre 
confiteri. Ex impotentia morali excusat 
oblivio invincibilis peccati; aut periculum, 
seu timor prudens violationis sigilli, vej 
notabile detrimentum vitx spiritualis, aut 
temporalis, famx , aut rei familiaris mag­
ni momenti, In his casibus potest fieri in­
tegritas moralis sub quatuor conditioni­
bus. 1. Quod urgeat confessio, 2. Quod 
non sit alius Confessarius , cui integre 
confiteri queat absque periculo gravis de­
trimenti. 3. Quod solum omittatur illud 
peccatum , vel illa circumstantia , ex cu­
ius declaratione timetur grave detrimen­
tum. 4. Quod, sublata causa reticendi, ex­
primantur , qux omissa fuerunt.
96. Illustratur doctrina exemplis, Ob 
detrimentum spirituale. Si duo infirmi sint 
morti proximi, & ex confessione mate­
rialiter integra unius provenit , alium non 
posse confiteri: tunc Confessarius, audiens 
aliqua peccata primi, & advertens ei pe­
riculum alterius, illum absolvat, supposi­
to omnium dolore. Deinde pergat ad se­
cundum , quo post confessionem physice 
Integram absoluto, redeat ad primum , si 
tempus permittat, ut etiam illum integre 
materialiter audiat , & iterum absolvat. 
Ob detrimentum temporale Confessam , vel 
proprium. Infirmus, morbo contagioso la­
borans , cujus confessio physice integra 
nequit audiri a Confessario absque peri­
culo contagionis,potest .uno,aut alio pec­
cato manifestato , extera reticere , & ab­
solvi. Pariter, si nullus alius Confessarius, 
nisi peste infectus, adesset, & poenitenti 
urgeret confessio, in hoc vel alio casu, in 
quo poenitens absque damno gravi tem­
porali nequit omnia peccata fateri , po­
test omittere illud , ex cujus revelatione, 
timet damnum sibi imminere. Sicut etiam 
quando ^grotus,manifestando omnia pec­
cata, magnam sentiret defatigationem. 
Ob detrimentum honoris , aut fama. Si in­
firmus,cui jam delatum est viaticum, con­
cursu astante , deberet pro integritate 
physica iterare confessiones,posset ob vi­
tandam infamiam , facere integritatem 
moralem, & absolvi , supposito dolore 
universali, & obligatione postea omnia 
confitendi.
97'
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97* In casu infirmi peste infecti dicunt bitur de humana fragilitate} sed fortasse 
d , si infirmus velit omnia pee- letabitur de dolore, compunctione, & hu­
militate peenitentis , experientia cognos­
cens dictum S. Bernardi ; quod religiosus 
rarius cadit , velocius resurgit.
cata confiteri, debet Parochus ea audire, 
etiam cum periculo vitae ; quod non repu­
to verum , saltem quando Parochus est 
necessarius , ad aliis infirmis subvenien­
dum. Et in omni eventu debet infirmus, 
privare se aliquo solatio non necessario, 
quod absque periculo vitae sui Parochi ne­
quit habere. Unde si monitus ex una par­
te de periculo vitae Parochi, & ex alia de 
sufficientia integritatis moralis confessio- 
n*s j adhuc contenderet pro integritate 
physica,esset indispositus, & indignus ab- 
vel tamquam amens dimitten-solutione
Punctum XI. .
Alia, dubia de integritate confessionis.
100. Inq. 1. An qui non potest confite­
ri suum peccatum , quin detegat pecca­
tum , & personam complicis , ut qui cum 
sorore peccavit, debeat integram confes­
sionem facere 4 Supponitur non adesse 
Confessarium,cui ignota sit persona com-dus. Quando Confessarius nequit fateri 
suum peccatum absque violatione sigilli, plex , si enim adsit" huic integre confiteri 
aut poenitens absque eodem periculo ex ’ 1 ^ ’ '* 1
parte Confessarii , omnes dicunt posse 
neri integritatem moralem.
98. Inq. 4. An in magno concursu poe- 
nitentium possit dimidiari confessio, vel 
en integritas moralis 4 R. neg. Constat 
ex Propos. 59. damnata ab Innoc. XI. Li­
cet sacr ament aliter absolvere dimidiate 
antum confessos ratione magni concursus 
p nitentium , qualis v, g. potest continge- 
re m cy magnee festivitatis , vel indui- 
gemfd?. Unde magnus concursus non est 
sufficiens causa , ad dimidiandam confes
debet. Quaestio solum procedit in defectu 
alterius Confessarii, & etiam cujuscmnque, 
detrimenti extrinseci , praeter pravum 
complicis conceptum apud Confessariuitl. 
Quibus suppositis : R. affirm. Prob. ex D. 
Bern. In formula honestce vitat, dicente: 
Ve nullo prorsus sinistre loquaris , quan- 
tumcumque sit verum , vel manifestum , nisi 
in confessione : 6? hoc , ubi non potes aliter 
manifestare peccatum tuum. Prob. ratione:, 
quia poenitens astringitur praecepto divi­
no , ad fatenda integre sua peccata, ergo> 
si ad hoc requiritur prodere peccatum, &
sionern. Imo nec urgens necessitas, minis- personam complicis, id debet facere : alias 
trandi Knntio»,,__^ ___ ____ * ._____ r i r. . ^trandi baptismum infanti cito morituro, 
aut audiendi cqnfoisionem moribundi : in 
is enim casibus debet Confessarius omit­
tere confessionem inceptam ad aliud tem­
pus , Sc subvenire alteri, in majori neces­
sitate constituto j minime vero dimidiare 
peenitentis sani confessionem.
99* Inq. 5: An possit fieri integritas 
tnoralis, ne poenitens , qui antea habeba­
tur a Confessario, ut probus , aut castus, 
postea habeatur, ut vitiosus, aut impurus? 
R. neg. Quia confessio ex se affert pudo­
rem , verecundiam , <5c confusionem pro­
priam , sed est confusio ad gloriam. Hinc 
non sunt audiendi sentientes religiosum 
itinerantem posse dimidiare confessio­
nem, si in peccata carnis sit lapsus, ne se, 
suamque religionem infamet apud exte-
non integre , sed dimidiate illa fateretur. 
Hanc sententiam docent S.Bern. S. Bonav. 
S. Anton. & fere communiter Theologi 
cum D. Thom. qui eam aperte docet in 
4. dist. 16. q> 3. art> 2. q. 5. art. 5. SC 
clarius opusc. 2. q. 6.
101. Objic. 1. Poenitens astringitur 
praecepto naturali servandi famam pro­
ximi; sed praeceptum naturale obligat for­
tius positivo, etiam divino , ergo debet il­
lud servare? R. Praeceptum naturale obli­
gare extra confessionem , non in secreto 
confessionis : nam dura complex consen­
tit in peccatum , amisit jus suae famae iesJ 
pectu confessionis. Consentire in pecca­
tum est simul consentire in manifestatio^ 
nem apud Confessaritim.
102. Objic. 2. Sacerdos impotens cofl-
rumConfessarium. Hoc hypocrisim redo- fiteri suum peccatum, quin revelet perso- 
Confessio integra fieri debet,quoties nam, cujus confessionem audivit, debet 
ab extrinseco non immineat alia infamia, illud tacere, ergo idem de poenitente im- 
Confe ) quam quis patitur apud potente fateri suum peccatum sine ma­
ssarium. Neque Confessarius mria- nifestatione peccati,& personae comphc**: 
: ' ' ' ....... ‘ - '... .. : ' ' ' ' ’ R>
9<5 TrctU, XXVlh De sacramento pwnitentia.
R. neg. conseq. <Quia prima revelatio est lisque legis vim sortiri. In quarta denique 
contra bonum commune) ideoque obligat, incipiente : Apostolici ministerii edita 9.
ejus secretum in omni eventu: secunda ve­
xo vix quit dici esse contra aliquem par­
ticularem , cum remaneat sub strictissimo 
confessionis sigillo. Alia disparitas stat in 
€Oj quod socius peccati, eo ipso amittit 
jus5 ut servetur ejus fama apud Confessa- 
rium, cujus oppositum evenit in casu prc- 
senti , ut ex se patet. Major difficultas-.es­
set, si quis haberet rem v. g. cum sorore, 
ipsa invita: tunc quippe , sicut illa in pec­
catum non consensit,ita sue fame jus non 
amisit. Nihilominus debet ilie fateri suum 
incestum , manifestando simul violentiam 
illatam sorori, hujusque innocentiam.
103. Inq. 2. An Confessarius possit in­
terrogare de nomine , & persona compli­
cis^ R. neg. Quia in confessione solum est 
interrogandum id, quod ad poenitentiae 
tribunal spectat j at nomen, .& persona 
complicis ad tribunal nullatenus pertinet, 
ergo de eis interrogare Confessarius mi­
nime valet. Hujusmodi valde perniciosa 
praxis invehi coepit in Regnis Portu- 
galli# , & Algarviorum a quibusdam 
Confessariis conantibus scrutari non mo­
do conscientias poenitendum , sed & mo­
res , & vitas aliorum , sub praetextu cor­
rectionis eorum cum gravi detrimento si­
gilli sacramentalis , famae proximi , ac 
pacis , & quietis communis.
104. Unde jure merito hanc pravam, 
atque perversam praxim penitus elimina­
vit Bened. XIV. quatuor Bullis, seu Bre­
vibus, m prima qux incipit: Suprema, dat. 
1. Julii i745. eam reprobat , ac damnat 
In 2. incipiente : Ubi primum , edita 2. 
Junii 1746. prohibet omnibus eam doce­
re , scribere , aut defendere sub poena ex­
communicationis majoris latae sententiae 
summo Pontifici reservatae, & Confessariis 
eam Cxequi sub poena suspensionis a con­
fessionibus audiendis. Concessa etiam fa­
cultate Tribunali Inquisitionis, proceden­
di contra delinquentes , si ex circumstan­
tiis ex mala adhesione ad praefatam pra­
xim, tamquam licitam exequi 3 seu docere 
reperti fuerint.
105. In tertia Bulla incipiente : Ad era* 
dicandam' dat. 18. Sept. 1746. ne praxis 
adeo exitialis alibi serperet, declarat vigi­
lanti ssimus Pastor suas Apostolicas litte­
ras anteriores^ ubique obligare 3 universa-
D. c<.mb. M43. decernit, Confessarios , qui 
ausu temerario volunt pccni tente s obli­
gare ad detegendum complicem delicti, 
mmantes denegaturos absolutionem, si 
non revelant, debere a quocumque id 
sciente, excepto poenitente,denuntiare ad 
Tribunal Inquisitionis intra tempus con­
suetum,sub eisdem poenis, quibus ad alio­
rum delictorum denunciationem astrin- 
gmitur. In hac ultima constitutione abso- 
iute praecipitur denmiciatio , quae in se­
cunda , solum astante mala adhesione ad 
praxim, praecipiebatur. Vide ipsum Pontif. 
de Syn. lib. G. cap, 11. n. \.
106. Inq. 3. An aliquando possit Con­
fessarius hortari, aut compellere poeniten- 
tein ad manifestandum complicem delic* 
ti ? R. Quod potest, debet compellere 
illum , ut detegat non sibi, sed judici, vel 
Magistratui complicem delicti , vergentis 
in damnum commune, & aliquando etiam 
innocentis, imo etiam denegare absolutio­
nem reluctanti; quia indispositus accedit, 
qui non est paratus obedireConfessario in 
his, quae justeilii imponit, & circa ea, quaj 
poenitens, etiam secluso Confessarii prae­
cepto , tenetur prxstare.Quoniam damna­
tio Pontificis nequaquam loquitur de his 
casibus , sed solum de Confessariis, qui 
prxtextu correctionis volunt perversa cu­
riositate, vel zelo imprudenti sibi mani­
festari nomen, & persona complicis. Ne­
que extenditur ad casum , in quo poeni­
tens ultro , & spontanee ad propriam 
utilitatem , vel capiendum consilium, 
vel simpliciter absque ulla interrogatio­
ne a Confessario facta 3 declaret socium, 
aut complicem criminis 3 ut Confessa­
rius eum aptius corrigat. Quamvis enim 
Confessarius hanc curam vix ,aut num- 
quam sumere debeat 3 quia tribunal con­
fessionis tantum ad corrigendos pocni- 
tentes est institutum; tamen apostolicat 
litterae ad hos casus non extenduntur.
Punctum XII.
Explicantur alia de integritati com 
fissionis.
107. Inq. 1. An 3 ut integra sit confes» 
sio, debeant explicari effectus peccati2 R.
af-*
Cdp. //. De sacramento pernitentiac de ejus materia, & formd. 97
affirm.Pro cujus luce nota,tria posse con­
currere in peccato. Nam in homicidio v. 
g. datur actio externa,& ipsa occisio, seu 
mois secuta.Actio interna est voluntas oc­
cidendi , actio externa est ictus , seu pro­
pinatio veneni; ipsa vero mors, seu occi- 
sio secuta ex ictu , aut veneno dicitur 
effectus peccati. Igitur , non solum actio 
interna & externa,sed effectus peccati de­
bet explicari in confessione , quidquid alii 
sentiant:tunc quia sic tenet communis usus 
e ium:tum quia ipsa occisio saltem de- 
ominative, 6c vere in sua causa est pec­
ca aun, & peccaminosa;ob quod motivum 
vere imputatur occisori, seu actionem ex­
ternam apponenti: tum denique,quia pra>
cumstantia aggravans malitiam,sed ipsum 
peccatum. Quod copula habeatur majori 
libertate , cognitione , intensione , aut 
delectatione , sunt circumstantia: eam no­
tabiliter aggravantes , quas non esse ne- 
cesse , nec conveniens explicare in hac 
materia , fateri debet ipse Concina. Igi­
tur sine causa injuria afficit opinionem 
ab Authoribus virtute, & doctrina fulgen­
tibus propugnatam. Videas eum lib. de 
poenit. diss. 4. cap. 7. nutu. \5.
110. lnq.4.An foemina gravi fundamen­
to timens, quod ex revelatione sui peccati 
Confessarius eam sollicitabit, possit facere 
integritatem moralem , tacendo illud pec­
catum, supposita urgentia confessionis?R.
dictus usus est aptissimus ad explicandum neg.Quia ea,qua: sunt de prxctpto, omit- 
totum peccatum, dicendo : occidi hominem. '
Ad quid ergo illae circumlocutiones : ha-
H11*r|1'm^llt*0nem occidendi hominem , & 
a id illi propinavi venenum ; vel ipsum 
u neravi, tacendo ipsam occisionem? 
io8. Inq. 2. An in confessione genera­
li possit quis fateri peccata vita: pinsentis, 
a.c 51 essent pr^terita:2 R. In nulla confes-
tenda 11011 suut propter scandalum vitan­
dum. Si mulier possit adire alium Confes- 
sarium , ad id tenetur sub gravi : si vero 
nequeat, & necessitas confitendi urgeat, 
debet integre confiteri ob rationem expo­
sitam. Neque urgere confessionem censen­
dum est ob lucrandum Jubilaeum , seu in­
dulgentiam plenariam: neque hac de cau-
. ... generali^ posse id fieri: quia variat sa potest fieri confessio moraliter integra, 
ju lcium Confessari. Idem est, esto aiia esto vere adsint motiva illam alias facien- 
r‘itione , si dicat, occidi Petrum, cum di ; quia deest urgentia confitendi. Ad 
occidisset Paulum, quia fatetur peccatum, confessionem enim moraliter integram fa- 
quod non commisit , & non illud, quod ciendam, non solum requiritur causa gra- 
commisit. Vel pandit unum peccatum pro vis tacendi crimen , sed etiam urgens ne- 
. 0 > mentiens I11 re gravi. Igitur confes­
sio debet esse clara, & integra ; ita ut ex­
plicentur peccata,prout sunt in conscien- 
tia. Unde cum poenitens vult facere con- 
essionem generalem , prius explicet pec­
cata nondum confessa, ac subinde cetera 
ante actae.
cessitas confitendi , ut diximus supra.
in. Inq. 5. Cur debitis conditionibus 
sit licita integritas moralis confessionis? R. 
Ideo esse licitam , quia praeceptum inte­
gritatis physica: est positivum , non obli­
gans cum notabili detrimento extrinseco, 
proprio , vel alieno. Nam , ut ait S. Bern., I--- 7 * *--- *--- 3 MU CUL ij.
109. inq. 3. An qui habuit rem cumfoe- lib. depra>cept. & disp. Qlwd propter cha- 
mina 5 debeat explicare copulam ? R. af- ritatem introductum est, non debet contra cha-*
nncl-a* _______ _ j________~.........................................................: XT___ ihrm. Constat ex propos. 25. damnata ab 
Alexandr. VII. Qff habuit copulam cum 
soluta , satisfacit confessionis praecep­
to , awens ; commissi cum soluta graue 
peccatum contra castitatem. Merito dam­
nata est haec propositio ; quia alias non 
esset obligatio substantiam peccati ex­
plicandi , quia copula substantialiter dif­
fer ab omni alio peccato contra castita­
tem. Unde non bene dicit Concina , hanc
ritatem exerceri. Nec obest, si contra hoc 
inferas , ergo foemina , praevidens detri­
mentum spirituale Gonfessarii, potest, & 
debet tacere crimen , ex quo Illud ei ob­
venit. R. enim neg. conseq. Quia detri­
mentum Gonfessarii est ei voluntarium; 
detrimentum autem voluntarium non ex­
cusat a praecepto integritatis physicae 
confessionis.
j ----- ™".—- —5 112. Inq.6. Quomodo remittantur pec-
innatam thesim esse legittimum foetum cata in casu integritatis moralis licita: ? R. 
di circIUS neSa.ntis necessitatem confiten- Peccata confessa remitti directe in vi ab- 
dem sp^tant*as aM'gravantes intra eam- solutionis; peccata vero omissa indirectf 
Toni rrem* Nam copula non est cir- ex conditione gratiae. Cum enim gratia sit
XT ili-
9$ Trdft. XXJSII. ©£ sacramento poenitentia.
incompatibilis cum peccato gravi , expel- ptis non loquimur in praesenti. Loquimur 
lit omnia directe, esto absolutio solum su- quippe de circumstantiis in linea morali.
pra confessa directe cadat. Ita igitur acci­
dit cum peccatis invincibiliter oblitis. Op­
time hoc parificatur exemplo hostiae con­
secratae , in qua ex vi verborum , & direc­
te solum ponitur corpus Christi. At ex con­
ditione corporis vivi ponitur sanguis cum 
ceteris , ad ejus interitatem requisitis.
113. Inq> 7. An si Confessarius vidisset 
Petrum occidisse hominem , & Petrus pe­
teret absolutionem ab eo , quod scit , pos­
set illum absolvere? R. neg. Quia non suf­
ficit, quod Confessarius sciat peccata poe- 
nitentis, sed insuper requiritur , quod sciat 
illa subjicere Ecclesiae clavibus , se accu­
sando de illis. Si vero poenitens diceret, 
accuso me de peccato , quod scis , aut me 
vidisti perpetrare , jam illud confiteretur, 
Sc de eo se accusat ; unde supposito do­
lore , & proposito , posset absolvi.
Punctum XIII.
De circumstantiis peccatorum.
114. Inq. 1. Quid, & quotuplex sit cir­
cumstantia? R. Quod circumstantia est ac­
cidens, actui humano extrinsecus proveniens. 
Ex hac definitione patet,quod circumstan­
tia est quid accidentale actui humano sive 
bono sive malo. Nunc sermo solum est de 
actu malo , seu de peccato. Sunt autem 
septem circumstantiae hoc versiculo com­
prehensae , quis , quid , quibus auxiliis, ubi, 
cur , quomodo , quando. Quis denotat per­
sonam, seu ejus statum, ut si sit Sacerdos 
aut laicus. Quid quantitatem objecti , ut 
si furtum fuit majus , aut minus. Quibus 
‘auxiliis indicat media , seu instrumenta 
ad peccandum, ut si quis, mediante foemi- 
na , aliam seduxit. Ubi innuit locum , ut si 
furtum fiat in loco sacro. Cur prodit fi­
nem extrinsecum , ut si quis furetur ad 
moechandum. Quomodo designat modum 
peccati , ut si fuit cum saevitia , vel cum 
magna intensione, cognitione &c. Quando 
denique significat tempus, ut si peccatum 
publicum committatur v. g. die veneris
sancti.
115. Possunt circumstantiae distingui 
specie physica , & specie morali. Primo 
modo differunt, quando v. g. homicidium 
fit ense,lapide,aut sclopojat de eis sic sum-
In linea autem morali sunt in triplici diffe­
rentia nam aliae sunt mutantes speciemi 
aliae aggravantes intra eamdem speciem ; <3c 
aliae diminuentes. Circumstantia mutans 
speciem est accidens actus humani , oppo­
situm distinet ce virtuti , vel eidem diverso 
modo, ut circumstantia loci sacri , vel ra­
pinae in furto.Circumstantia aggravans est 
accidens actus humani , augens malitiam 
intra eamdem speciem , ut quod peccatum 
fiat majori cognitione. Circumstantia di­
minuens est accidens actus humani3 minuens 
malitiam intra eamdem speciem , ut pec­
catum ex fragilitate , aut ignorantia , esto 
culpabili, quod quidem minoris est mali­
tiae , quam peccatum ex electione ejusdem 
speciei.
116. Cum igitur de fide sit circumstan­
tias mutantes speciem debere confiteri, 
fere innumerae excitantur quaestiones circa 
illas. Alii enim putant specie differre quas-» 
dam circumstantias, quae juxta alios so­
lum sunt aggravantes intra eamdem spe­
ciem , Sc econtra. Unde oritur prolixa lis, 
diffusioque maxima in hac materia , utpo* 
te quae per totam Theologiam moralem 
transcendit. Nos vero brevitatis gratia so­
lum illas circumstantias frequentiores, ac 
magis necessarias integritati confessio­
nis , summatim innuemus seqq. §§.
$. I.
Quis.
117. Hac circumstantia denotatur sta­
tus , conditio , & officium personae. Unde 
ligatus voto castitatis debet illud expri­
mere in confessione circa omnia peccata, 
sive interna,sive externa contra eam com­
missa , & etiam circa ea, ad quae alium in­
duxit , sive securn , sive cum aliis perpe­
tranda , quia in omnibus violat votum, 
quod absolute emissum , ad omnia se ex­
tendit. Religiosus debet manifestare suum 
statum,quia in voto solemni adest circum­
stantia agravans notabiliter , quae agnos­
ci, & fateri faciliter valet. Sacerdos' pec­
cans contra castitatem, dum Eucharistiam 
portat , aut immediate post ejus sumptio* 
nem , debet exprimere hanc circumstan­
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castitatis votum , peccans 
alio illud etiam habente , sive exter* 
ne , sive interne per desiderium, aut com­
placentiam, utriusque votum debet expri­
mere, Idem est de conjugato , qui pariter 
explicare tenetur statum matrimonii , 6c 
insuper conditionem alterius personae,cir­
ca quam peccavit in hac materia , si forte 
ligata sit vinculo voti , matrimonii , vel 
alicujus cognationis, Baptizatus accedens 
ad non baptizatam debet fateri hanc cir­
cumstantiam,
118, Constitutus in dignitate,a ut officio 
publico , peccans publice in quacumque 
materia , debet explicare peculiare scan­
dalum , cum ex officio ad oppositum 
teneatur. Secus autem in peccatis prorsus 
occultis , secluso voto , perpretatis. Hiilc 
interunt aliqui , quod si Praetor civita­
tis , aut custos vineae occulte furentur, 
non tenentur manifestare suum officium; 
hoc quippe > licet obliget ad vitanda a* 
horum iurta , non vero propria.
119' Sed ratio haec ad summum probat 
non dari ibi peccatum specie distinctum, 
quo admisso , adhuc remanet circumstan- 
tia aggravans injustitiam furti , quae faci- 
Ie agnosci, Sc confiteri debet \ ideoque ex- 
Ptimenda est in confessione. Sine dubio 
enim furtum commissum a Fractore , aut 
custode rei, foedius, ac' gravius est perpe­
trato a quolibet alio. Juxta omnes,si Prae­
tor , custos , aut alius quicumque astric­
tus ex officio ad vitanda furta , seu alia 
peccata , ad ea incitaret suo pravo exera- 
plo , vel quod pejus est, favore, aut con­
silio , peculiariter peccaret contra pro- 
prium officium.Unde si Parochus rem ha­
beret cum sua parochiana , vel eam solici- 
taret, deberet ob praedictam rationem 
suum munus exprimere in confessione.
i2o. An autem circumstantiae Episcopi, 
Sacerdotis,aut Praelaturae debeant patefie­
ri ? Variant authores. Ego tamen censeo, 
quod in peccatis venereis, etiam internis, 
tam in Episcopo , quam in Sacerdote de­
bet exprimi utriusque dignitas, quia ratio­
ne majoris consecrationis, quae repetitur 
in Sacerdote , & amplioris in Episcopo, 
adest circumstantia notabiliter aggravans, 
& potest facile declarari ; & a fortiori in 
peccatis cum alia persona perpetratis de- 
Episcopus , aut alius peculiari Prae- 
ja ura sive ^culari , sive regulari orna­
tus exponere suam dignitatem , quia si­
cut iliis debetur specialis reverentia , ita 
in eorpm peccatis cum complice commis­
sis adest specialis disonantia , 6C specials 
scandalum respectu complicis,
121. Quamvis novitius, & no viti a , Se­
cluso voto, non teneantur in peccatis car­
nis prorsus occultis circumstantiam novi- 
tiatus exprimere ; tamen si copulam ha­
beant,debent ipsi,ac eorum complices eam 
manifestare ob notam , St infamiam , ad 
quam exponunt religionem, St ob alia in­
convenientia, quae ex fornicatione obveni­
re possunt, tum insis novitiis , ttim reli­
gioni, Ita N.Salmant, schol, tv&ct* 23, dtsp. 
is. n. \iA. Sponsus , St sponsa, St cum eis 
rem habentes, illorum conditionem expo­
nere debent , quia fornicatio in illis addit 
circumstantiam specie diversam Ob inju­
riam , ex fidei sponsalium violatione invi­
cem irrogatam. Similiter virgo , qua; pri­
mo fornicatur , maxime dum est sub cura 
parentum , debet promere hanc circum­
stantiam , quia tam sibi, quam parentibus 
irrogat peculiarem injuriam. Et idem est, 
si, inconsultis parentibus, matrimonium 
contrahat. Si autem foemina iion se ac­
cuset de virginitate amissa, Confessarius 
non interroget, vel caute se gerat. Eu­
nuchus debet explicare suam impotentiam 
in peccatis carnis ; addit enim distinctam 
speciem contra naturam.
122. An Confessarius, secluso omni re­
spectu ad confessionem, peccans cum poc- 
nitente teneatur id fateri 2 Divisi sunt au­
thores ; arbitror tamen teneri; quia licet; 
non adsit inter Confessatium , & poeni- 
tentem cognatio spiritualis proprie talis, 
haec quippe non oritur ex collatione alio­
rum sacramentorum praeter baptismum, & 
confirmationem , ut expresse decrevit 
Bonif, VIII. in Cap. 3, finali , de cognati 
spirit. in £. Verum adest quodam foedus, 
& familiaritatis vinculum simile cognatio­
ni spirituali. Hoc autem foedus , aut fami­
liaritatis vinculum non est proprie tale, 
nec contrahitur per unam , val per alte­
ram confessionem obiter factam, *T‘1 
D, Thom, in Suplem* q* 56* a* 2* ad 2*
f ir.
IO® Tratl. XXVII. De
$. II.
Quid.
123. Haec circumstantia Inuit quantita­
tem , & numerum peccatorum,licet indis­
tincte reperiantur in eodem actu. Unde si 
eodem actu quis furetur a pluribus mate­
riam gravem , laedendo graviter singulos., 
vei hoc eodem actu desideravit, concupi­
vit plures focminas ; vel infamat totam fa­
miliam y vel occidit decem homines ; aut 
proposuit non jejunare tota quadragesima; 
vel Sacerdos non recitare pluribus die­
bus ; vel scandalizat quis plures; licet hqe, 
& alia hujusmodi fiant eodem actu y de­
bent in confessione explicari. Imo in pec­
catis scandali , & jactantiae exprimenda 
est etiam species peccati , nam minime 
sufficit dicere solum scandalum , & jac­
tantiam ; jactans enim se de peccato (ni­
si sit praecise de arte , modo , aut dexte­
ritate ) approbat illud , simulque scandu- 
lum audientibus causat. Idem est de con­
sulente quolibet opus illicitum.
124. Si quis in eadem rixa alium pluri­
bus contumeliis ejusdem rationis afficit, 
tinum moraliter peccatum committit. Idem 
est de pluries alium eodem actu percu- 
tiente, vel detrahente. At si contume­
liae y aut detractiones sint diversi generis, 
ut esse mendacem , furem y Judaeum , ins­
pici debent circumstantiae, quia inter ple­
bejos non sumuntur ut injuriae graves y at 
inter nobiles graviter laedunt , ideo expri­
menda: sunt y utpote gravem laesionem in­
ferentes y praecipue dum redundant in to­
tius familiae infamiam. Eodem modo de­
trahens de una communitate , aut familia., 
explicare debet numerum personarum;una- 
quaeque enim habet jus ad suam famam,in 
qua laeditur per detractionem totius com­
munitatis. Quod dicitur de actibus exter­
nis , intelligas de internis desideriis , aut 
complacentiis in quacumque materia.
125. Similiter debet exprimi odium er­
ga parentes, avos , & fratres , ac vice ver­
sa ? his debetur peculiaris pietas , & 
reverentia, (Idem est a fortiori de contu­
melia, quacumque laesione externa , quae 
respectu parentum , ascendentium , fra­
trum , & conjugum inter se addit mali­
tiam specie diversam. Pariter in peccaris
sacr amento pcenncmix, 
carnis cum cognatis debet exprimi in­
cestus , <5t peculiariter consanguinitas , af­
finitas,cognatio ltgalis,ac spiritualis. Item 
primus gradus linea; recta: , aut transver­
salis, ut peccatum filii cum matre, aut no­
verca , vel filix cum patre, aut vitrico, 
vel fratris cum sorore , quia saltem in his 
adest distincta species. Incestus quippe est 
species luxuriae , non infima, ut quidam 
putant, sed subalterna, ad modum speciei 
luxuriae contra naturam , qux est subal­
terna ad pollutionem , sodomiam, & bes- 
tialitatem,quae etiam distincte detegi de­
bent in confessione.
126. Porro circa sodomiam explicari de­
bet, an fuerit agens,vel patiens, & an cum 
focmina , vel cum mare. Primi ratio est, 
quia in agente supponitur pollutio. Secun­
di autem, qui variat speciem. Nota, quod 
in coitu sodomitico debent explicari,si fiafc 
inter cognatos, gradus incestus supra me-* 
morati. Similiter variat speciem congres­
sus cum Lcemone, sive incubo , sive sub- 
cubo , quia superstitione est permixtus. 
Pariter explicari debet copula catholici 
cum infideli Judaea,aut haeretica. Ita Salm. 
ubi sup. n. 139. Nam prima addit speciem 
sacrilegii contra reverentiam religioni» 
Christianae, & secunda ad eandem speciem 
reducitur. Qui , relicta fide catholica, ad 
alias sectas transit, debet exprimere , num 
judaismum, paganismum , vel haeresim; 
differunt quippe specie. In peccato bestia- 
litatis de materiali est diversitas bestia­
rum ; ideo opus non est explicare, si fuit 
cum ove , aut capra.
127. Blasphemix contra Deum, beatis­
simam Virginem , & sanctos debent dis­
tincte explicari ; sicut etiam , si unico ac­
tu quis blasphemat contra duodecim Apos­
tolos; item si contineant hxresim,velpro­
cedant ex odio, aut cum contumelia , seu 
convitio peculiari , tribuendo eis res tur­
pes , vel quid simile , aut imprecando 
eis destructionem , vel aliud malum. Qu$ 
violat votum confirmatum cum juramen­
to , debet utrumque exprimere;adest enim 
aliud peccatum specie diversum contra 
religionem. Pater , seu Praelatus omittens 
correctionem filiorum,aut subditorum de- 
bet explicare qualitatem omissionis ; quia 
ad correctionem proximi tenetur ex chari- 
tate; ad subditorum vero ex justitia. Com 
fessarius in peccato absolvens continuo
i7in-c pUI1 „ ■> "— adiLcin
«istravic H°$cC&.dia'3 quibussic tilam mi'
de L„ • ? !?as- bufficiat hic innuiMefut 
thp,^l ”S Judlc‘utn eftormetur : alias tota 
theoiogia^fioc loco transcribenda foret.
p.™,..«
essss^sssrtb ■*“? starsss *<&vires . c*>m .x„—• - t saltem expressio, quia supponitur respectu multe»
rum. At respectu alterius viri exprimi de'’'" 
bet > quia tunc non supponitur^
. 131/ ^ur denotat finem extrinsecum , nt 
si quis faretur ad peccandum ; quo in CSH 
su. debet utrumque peccatum explicari), 
quia tunc furtum , non solum est malum 
ut tui itum ; sed etiam ut medium ad afiud 
peccatum. Si autem verba turpia, aut tac* 
tus ordinentur ut media ad copulam , hac 
immediate secuta , sufficit eam fateri. Si 
vero copula non habeatur , aut differatur, 
ita ut moraliter discontinuetur a verbis, 
vel tactibus , haec debent exprimi habita 
ruisse cmn illo pravo fine. Si quis omissit- 
sacrum ob studium , sufficit fateri sacti 
omissionem ; quia cum studium in se noti 
sit malum , non magis peccat omittens 
sacrum ob illud, quam omittens ex otiosis 
tate, quo in casu apud omnes sufficit ma-» 
niiestaie uictam omissionem, Si quis pec— 
caret ex voluntate adeo prava , ut pecca­
ret absque alia causa movente , aut impe­
llente , deberet hoc exprimere ; quia sic 




> quibus auxiliis , cur,
Vhi designat locum , in quo pec- 
catimcoinmitutunqui duplex esse potest,
TintiFU deus , qui addit culpae circums- 
Aii !.alSCai1 ^ 3 d.e 4uo Jam uicturn est. 
tiam -lU ,adcld peccato circumstan-
sufficienr^1^ <Iuo similiter actum est 
i2o O /traCt* IO* ««*»• t67. 
aeu me MU1^US auxiliis innuit instrumenta,
randum V,nwbus a]ia‘ui*.l“itl,r ad Pec~
rum , i V a.Iletas materialis instrumento- 
ad oceiH en/ls * aut Pugi°nis , seu sclopeti 
in conf4vdUm 11011 addit circumstantiam 
trumcnmm116 aPerie,ldara > nisi alias ins- 
sclonen " CSSet F°hibitum , ut quidam 
spep? , 5 aut giadii parvi; tunc enim adest 
dum C c- Peccatum necessario detegen- 
vel mer Ut etlaiu3 9uando instrumenta, 
si nnic °PPonuntur aliis virtutibus; ut 
nis “artem6 tUr rebl,s ^ris,pacto Dauno- 
biw nemn ^ > aut simijibus , de qui- 
confessioiifcUnt>I^lt manifestari debere in
alii ^eri,Incitatio ad Peccat™, quidquid 
dem iant 5 exPnmi debet i quia in eo- 
im acfu.adesl: duplex peccatum adminus, 
,..luVl dbus speciei ad quam incitatur, 
lud scandali. Unde qui incitat foeminam 
copulam,debet exprimere incitationem; 
?Av . ver.urn-est,quamvis foemina sitmere- 
. i Tlla deet illa ad peccandum sit pa- 
ta habitu aliter ; commissit tamen actiia- 
i er i ud peccatum, ad quod incitatur, 5c 
cujus reus est incitator. Qui ad idem pec­
catum perpetrandum utitur mediatrici- 
, 5 debet Iateri earum numerum: nam 
qui ad rem habendam cum una utitur 
lp . mediatrice saltem septem peccata 
commitjt. Cum unaquaque mediatrici du-
eompTice^n1’’ & iuxuriae> & triplex cum 
& fornicario1™1^1111 scandah >scitationis, 
atioms,Quamvis inductio ad pec-
Quomodo , quando,
z32' Quomodo indicat modum , quo t 
peccatum , puta cum tanta intensione,du 
ratione , contemptu , ignorantia, liberta 
te 5 consuetudine^ &c. Intensionem epu 
non est confiteri, nisi ex ea inducatur ti 
lectus specie diversus , ut si ex vehemeul 
odio quis occidat alium , ejusque membr 
discerpat, in quo adest nova species sevi 
tix , aut feritatis , & sic de aliis. Dumi 
regularis , licet non addat malitiam speci 
diversam, ideoque non detur per se obii 
gatio eam fatendi; tamen , quando es 
diuturna , exprimi debet, tum proi t r cir 
cumstantiam aggravantem , tum prpp 
ter multiplicationem numericam pecca 
torum , quae frequenter adest in lon 
ga duratione v. g. odii , - aut mor< 
culpabilis restituendi, vel in peccatis coi? 
tinuatis luxuriae; debent enim omnia ex 
plicari meliori modo,quo possint. Cortem 
ptus materialis, & generalis non qst ne 
cessario manifestandus , sjeut inobediep- 
tia generalis , in omni enim peccato repe-
ritur»
,02, TrdB* XKVll. De
ritur. At contemptus formalis legis , Le­
gislatoris 5 aut Superioris omnino est ma­
nifestandus-, Ut diximus ircict. de legib.
133. In modo eoeundi,si invertatur ab- 
squecausaordo 11 at ur ali s,a de st saltem cul­
pa venialis , & forte -mortalis , si praepos­
tere tiat congressus seclusa necessitate, 
geftiuc Inter conjugatos, quia inultum dis­
sonat aratione talis coitus proprius bes­
tiarum ; nec fit absque tactibus sodomiti- 
cis, qui variant speciem, ut docent N» Sal- 
mant. schol. ubi supanmn. 168» Quoties in­
fertur vis , seu violentia ad extorquen­
dum consensum fucminae ad copulam , si­
ve alterius ad furtum , vel ad aliud quod- 
libet peccatum, debet modus exprimi,quia 
datur alia species peccati, ut stupri , vel 
raptus , rapinx , vel similis»
1 £34^ Ignorantiam culpabilem, qua quis 
peccat,opus non est regulariter promere; 
quja non variatur peccatum,nec judicium 
Confessarii:ej usdem enim rationis est; omis­
sio sacri, aut jejunii scienter, vel ignoran­
tia clilpabili apposita. Quando ignorantia 
est in se peccatum distinctum,ut ignoran­
tia mysteriorum fidei , planum est, debere 
confiteri. Similiter si ignorantia , esto cul­
pabilis excuset ab incurrenda censura. Et 
idem est juxtq>plures,si ignorantia talis est 
ut peccatum , alias grave, transferat in 
Veniale, sed revera in hoc casu opus non 
egt fateri peccatum, nec ejus ignorantiam, 
fjk multo minus, si fuit invincibilis , ut ex 
se liquet. Si ignorantia afferat .periculum 
incidendi in peccatum specie distinctum, 
Ut si quis se exponat periculo committen­
di adulterium , vel sacrilegium ex igno­
rantia status, focminde,abs dubio debet con­
fiteri ;, ideoque ignorantia affectata ad li­
berius peccandum manifestari debet , quia 
plerumque simile periculum affert.
135. Consuetudo peccandi exprimi de­
bet, quia in fieri , seu active, vel etiam 
consequenter addit novum peccatum, nem­
pe .periculi alia committendi, & existen- 
di in -peccato , ut patet ex snpradictis.Igi- 
tur consuetudinarius debet fateri consue­
tudinem <5c dum non valet manifestare 
singula peccata, declaret tempus , vo­
luntatem , & occasiones eorum facilio­
ri modo , quo possit.
136. Quando denotat tempus. Peccare 
in die festo est .circumstantia aggravans 
peccatum^ ut diximus tr. xiv. n.azvdc ideo
sacramento natnit entia. 
exprimi debet in confessione. Verum si die 
Veneris sancti committatur peccata pubii- 
ca,adest cncumstantia irreligiositatis , pe­
culiariter cppositx sanctitati ciei dicati ad 
recoiedam passionem Domini; Idem est, si 
immediate post celebratione,aut sumptio­
nem Eucharistiae quis se polluat, forilice­
tur , vel alia peccata carnis perpetret, aut 
si portans in pectore sacramentumEucha- 
ristix , vino se inebriaret , sacramenti m 
ludibrio exponendo. In his casibus adest 
circumstantia peccati specie distincti ob 
gravissimam irreverentiam in tantum sa­
cramentum* Verum dum mora notabilis 
interfluit inter sumptionem sacramenti,
peccatum , non adest peculiaris illa ir­
reverentia , nec malitia specie diversa, 
«esto Sacerdos vel laicus peccet eodem 
die, quo Eucharistiam suscepit, ut cum 
«communi theologorum docent N. Sal­
ina nt. schol. ubi 'sup. 175.
137. Concilia,Circumstantiamcujuslibetf 
peccati in die communioms perpetrati,ex-- 
primi debete, ait, in confessione , sed ejus 
ratio non convincit : Probat enim suam 
sententiam hac interrogatione : Quodnam 
majus judicium sacrilegam fuisse communio- 
nem , quam flagitiutn patratum illo ipso 
sancti'communionis die ? Si hxc ratio tepe­
ret , posset quis inferre , ergo communio 
S. Petri in nocte Coenx sacrilega fuit,quia 
illa ipsa communionis nocte peccavit. Cum 
vero hoc sit valde absurdum, non conclu­
dit interrogatio Concin^. Si ejus judicium 
valet, celebratio matutina cujuscumque 
Sacerdotis, quamtumvis devota,in eo,qui 
ex fragilitate vespere , aut nocte peccat, 
sacrilega foret judicanda , quod non est 
admittendum.
Punctum XIV.
An circumstantiae notabiliter aggravantes 
intra eamdem speciem debeant necessario 
manfestari in confessione ?
138. Circa hanc difficultatem, qux ex 
gravibus theologix moralis est , duplex 
militat sententia : utraque adeo probabi­
lis , a deoque tum ratione , tum patronis 
munita,ut intellectus,omnibus attente per­
pensis , jam in unam, jam in alteram pro- 
pendat. Unde Authores , qui judicii matu­
ritate pollent, licet propriam defendant,
al-
Cap. IL De sacramento poenitentia, ac de ejus materia, & forma. i o \
alterius tamen sententiae probabilitatem gravissima absurda ; in eorum enim prin-
agnoscunt. Hac methodo vere sapienti 
procedunt perdocti Salmant. schol.qui ob 
authoritatem U. Thom. mox promendam 
sententiam negativam defendunt tracu 24. 
disp. 2. a. n. 8 i .
139. Alia satis diversa methodo , & via 
discurrit P.Concina, astruens nulla omni­
no firma ratione fulciri sententiam negati­
vam, esse penitus falsam & improbabilem, 
neque eam docuisse D. Thom. Imo quia 
PP. Salmant. venerantur Angelicum , ut 
praefata; sententiae praeceptorem,bis se jac­
tat contra illos descendere in arenam, in­
sultans eis tamquam leoni mortuo.Sed ejus 
venia nobis adeo certum est Angelicum 
eain docuisse, & ut ait Natalis Alexander, 
eam rotunde tenuisse , ut supervacaneum 
putemus id ostendere. Quod fecimus in 
prima editione exhibendo gravissimosDo-
cipiis occidens unico actu centum homi­
nes , unum tantum homicidii peccatum 
committit cum circumstantia aggravan- 
te numeri centenarii. Habens rem cum 
matre , filia, aut sorore , vel id desiderans, 
committit crimen incestus cum circums­
tantia aggravante matris , filix , aut so-» 
roris , & sic de aliis. Unde coguntur 
defendere has , & similes , quas ipsi vo­
cant circumstantias notabiliter aggravan* 
tes , fatendas esse in confessione , alias 
confessio non foret integra.
143, Verum apud PP. Salmanticenses, 
qui in exemplis adductis , & aliis simi­
libus non agnoscunt circumstantias no­
tabiliter aggravantes , sed mutantes spe» 
ciem , aut plura peccata moraliter distinc­
ta , ut in exemplo occisionis ,esto negent 
obligationem illas fatendi, non secuntur
ctores tam intra , quam extra ejus scho- eadem absurda, quia supponunt circums* 
lam , qui candide id ipsum fatentur, & in- tantias mutantes speciem , <$C omnia 
ter eos percelebrem Fagnanum. Suppo­
sita igitur hac patenti veritate , ne tera- 




140. Notandum est 1. circumstantias
pec­
cata , etiam moraliter distincta, necessa­
rio esse exprimenda.
144. Unde perperam Concina Infert 
contra authores sententiae negativae, quod 
juxta illos occidens uno actu decem ho­
mines, possit dicere in confessione : semel 
bomicidavi. Qui unico actu concupivit ad­
ulterari cum centum uxoribus t semel ani~ 
mum babui adulterandi, fornicandi. Qui 
coivit cum matre, filia , aut sorore : com■ 
notabiliter aggravantes debere exprimi ra- misi incestum. Haec commenta sunt , quae 
tione censurae, reservationis, modi resti- numquam PP. Salmanticensibus in men­
to endi , vel alterius capitis, quod necessa- tem venerunt; ipsi quippe optime no- 
no innotescere debeat Confessariopro suo runt oppositum esse tenendum,prout cla- 
munere rite obeundo. In hoc omnes con- rissime patet in utroqueCursu scholastico 
veniunt, & a fortiori, quod , si ad id in- & morali. Nec id latebat Concinam,si de- 
terrogetur de illis pocnitens , debeat veri- bita distinctione , & claritate scribere vo- 
tatem de plano patefacere. luisset. Sciebat enim optime , Patres per-
141. Notandum est 2. quod actus ex te- doctos constanter docere, quod occidens 
rior non est circumstantia peccati; sed unico actu decem, committit decem pec- 
idem peccatum cum interiori ; idcirco, cata moraliter distincta , necessario plane 
esto vera omnino esset sententia negans in confessione aperienda : non ergo se- 
circumstantias notabiliter aggravantes es- quitur posse dicere in confessione semel 
se necessario confitendas ;actus exterior bomicidavi Atque idem est de aliis exem- 
confiteri deberet, ut complementum pec- piis , ut patet ex duplici num. praced. 
cati, ut constat, tum ex ipsa ratione, tum 145. Notandum est 4. quod licet utra-
ex damnatione propositionis oppositum que sententia in communi , seu in modo 
asserentis. loquendi, aut significandi plurimum diffe-
14^* Notandum est 3.quod fere omnes, rat; cum una neget, quod altera in com- 
vel saltem plures authores sententiae affir- niuni affirmat;in re tamen significata mul- 
mativ$ juxta sua principia nequeunt non tum convenit: nam quoties circumstantiae
IlCCPXcorirv ^4 \a!it-i «.-arvrolifov in/^ir»iiitnnecessario defendere , ne incidant in variant moraliter judicium utn-
104 Trafl. XXVII. De
utriusque sententia: patroni conveniunt es­
se aperiendas in confessione; vel quia mu­
tant judicium , ut quidam ajunt; vel quia 
variant speciem , ut alii affirmant. Unde 
in ordine ad confessionem minus discre­
pant , quam circa quaestionem ; pro cujus 




146. Dicendum est circumstantias no­
tabiliter aggravantes , quae a pcenitente 
agnoscuntur,& commode valent manifes­
tari , exprimendas esse in confessione. 
Haec assertio probatura plerisqueex Con­
cilio Tridentino , sed revera Concilium 
non se immiscuit in definiendis quaestioni­
bus , quae hinc inde a Catholicis theolo­
gis disputabantur 3 sed ejus scopus uni­
ce fuit declarare dogmata , ad fidem ve­
ram stabiliendam contra haereticos. Omis­
sa igitur hujusmodi probatione.
147. Prob. 1. ex Catechismo Romano 
ejusdem Concilii interprete part. 2. c. 5. §. 
47. ubi docet debere manifestari in con­
fessione circumstantias notabiliter aggra­
vantes ; ponitque exemplum in furto , de 
cujus quantitate , si magnopere augeatur, 
praescribit, quod sit exprimenda a poe- 
nitente , ergo ita fieri debet.
148. Probatur 2. ratione: poenitens ita 
debet peccata sua declarare in confessione, 
ut non relinquat pendulum judicium Con- 
fessari circa aliquid grave ; sed non de­
clarando circumstantias notabiliter aggra­
vantes , puta quantitatem furti gravis, re­
linquit pendulum judicium Confessarii cir­
ca aliquid grave , ergo debet illam decla- 
re. Patet min. quia Confessarius audiens 
a pcenitente se commisisse furtum grave, 
dubitat de quantitate , & pendulus manet, 
an pervenerit ad valorem viginti , quin­
quaginta , centum , aut mille aureorum. 
Ex quo necessario sequitur,nec posse In­
tegre judicare de tali peccato , nec appli­
care illi proportionatam p£nitentiam,quod 
est contra rectitudinem judicis, ac rectis­
simi,& sanctissimi tribunalis confessionis, 
ut ex se liquet, ergo ipsa rectitudo judicii 
sacramentalis exigit patefieri circumstan­
tias notabiliter aggravantes , qu® ut ta-
saeramento pernitenti*.
les a poenitente dignoscuntur.
149- Dicere autem , quod sufficit Con­
fessa*1? agnoscere gravitatem specificam 
peccati,6c juxta illam imponere pueniteu- 
tiam;ad summum deservire valet pro qua­
dam distinctione metaphysica, & specu­
lativa in scholis non semel usitata ; mini­
me vero pro doctrina sana in serio tribu­
nali confessionis sequenda; compertum est 
enim,circumstantias in intra eamdern spe­
ciem superare saepe in malitia circumstan­
tias speciem mutantes. Non ergo sufficit 
ad rectitudinem judicii sacramentalis im* 
ponere poenitentiam juxta gravitatem 
specificam ; poenitentia quippe sufficiens 
pro turto sex regalium , non sufficit pro 
lurto mille aureorum.
150. Objicies 1. D. Thom. in 4. Aist. 
17. q. 3. a. 2. q. 5. oppositum docet his 
verbis : alii dicunt, quod non sint de nem 
cessitate confitendae , nisi circumstantiae, 
quae ad aliud genus peccati trahunt, & hoc 
probabilius est > ergo non sunt confitendae. 
R. Quod tempore D. Thom® sententia ne» 
gativa probabiliorerat, Scideo S. Doctor 
ibi , & alibi palam illam tenuit, ita ut 
aliud dicere alienum prorsus a veritate ap­
pareat. Unde doctissimus Cano in relect. 
Poenitentia , part. £. §. Sed enim , de hac 
sententia loquens ait: D.Tbomas (ut mea 
fert opinio) sententiam retractasset, si ter- 
tia parti extremam manum imposuisset. Igi­
tur cum alias Catechismus Romanus,a pio 
V. approbatus, doceat sententiam affir? 
mativa n, huic jam , ut unice in praxi am­
plectendae , subscribere debemus , autho" 
ritati dicti Cateehismi acquiescendo.
151. Objicies 2. Confiteri circumstan­
tias notabiliter aggravantes est onus val­
de grave,pluribusque scrupulis obnoxium, 
cum saepe illas poenitens non percipiat, 
ergo non est imponenda talis obiigatio.R. 
Nos neutiquam asserere omnes circums­
tantias notabiliter aggravantes esse expri­
mendas ; hoc enim nec est possibile , nec 
decet in quadam materia ; sed illas tantum 
quae a poenitente agnoscuntur, & commo­
de valent manifestari : in quo nec adest 
onus valde grave,nec scrupulis obnoxium 
Profecto poenitens , qui agno scit circums­
tantiam sui peccati valde aggravare ejus 
malitiam, & eam celat in confessione, non 
prodit verum dolorem , nec seriam detes­
tationem de sua culpa; confessio enim de­
bet
Cap.II. De sacramento pcenltentUy ac de ejus materia & forma. 
ccusatio seria * dnlnrnsa . verp_ —?_____  _ ^ct esse a , o o o , . re-
trata 3 s*I1Cera y & clara de culpa perpe-
-152, Inq* An circumstantis notabiliter 
inuentes intra eamdem speciem sint ne­
cessario confitendae? K. negative5nisi pec- 
catum adeo minuant , m illud'de travi 
alias transferant in veniale, ut si qui! di- 
a y vel laciat aliquid ex se grave ex se- 
adv«teutia. Time enim decipe-
mendacSsacrLV" 16 ^ ’ eSSEtqW
incnnv msacnlege permtiosum contra 
f P^utentem. Si autun poemtens 
jji 0 s,Clei.ls taic peccatum ex defectu de- 
1 oerationis P vel ex alia causa solum esse 
unale P nollet illud confiteri) nec tenete- 
tur expncare circumstantiam aiminuen- 
em ) venialia quippe confiteri peifec- 
j: *s * non llecessitatis est. Secluso icitur 
tantinc35115 ,n.°.n esse confitendas circums» 
mnnic notabiliter minuentes tenet com- 
tnm 9 Sentent^a 5 & novissime Cuniiiati*om‘ 2. pag. \6o,
mM' Pr° Cor°nid? notet ConfessariuS) 
torum c*imiS anxius.in inquirendis pecca-
mutant * *""^**^tantiis , qua: speciem non ua P aui luauu» jiun aosoiviu 
exactor T16 *en^n ^eus e?t r*g*dus addit Concina alia duo capita , nempe te­
ro dolore “kemgnus pater, qui ad se ve- norantia ministri, & si esset excctnmuni- 
piissime rJ* • sillt:tro corde confugientes catus nciorius. Sed hic casus comprehen- 
Plicentnr y1 d? sufficit , quod ex- ditur in carentia jurisdictionis. Ignorantia
tiae , Q11« f! 5‘onfessi°ne illx circumsta»- autem ejus, si consulto quaeratur a poeni- 
lent. Prxoim11^ cogHoscl> & confiteri va- tente, pertinet ad defectum ex parte poe­
sis caute se G 111 cjrcurnstantlis libidino- nitentis. Si vero bona fide pocnitens fatea- 
bus ) & nilfvrat 3 P^sertim cum juveni- tur omnia peccata Confessario ignoranti,
nem non-idel5 -5Jma s£tm.s est confessi(?“ non vide0>cur confessio , & absolutio sit 
quo nel±° enJ.?u_ainJe all‘ invalida. Nisi forte ex defectu jurisdictio-
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cedat ad confessionem ex fine anteceden* 
ti , etiam venialiter malo. Si malus finis sit 
consequens , aut concomitans , non irri­
tat c cules sio nem. 4-Si mentiatur in re gra­
vi ) aut levi totalis materiae. 5. Ex defectu 
culpabili examinis > si a Confessario non 
suppleatur , & non doleat de illo ante ab- 
soiutiqnem.6.Si firmum propositum emen­
dationis deserendi occasiontm)restituendi 
debita , cateraque a Confessario injuncta 
exequenai 1,011 habeat. 7. Si inter confi­
tendum aliquod lethale commiserit , quin 
de eo se accuset , & tioleat. 8. Si aliqua 
censura innodatus , scienter accedat ad 
confessionem faciendam cum Confessario 
carente absolvendi facultate. 9. Si ex pro­
fesso quaesierit Confessarii.ni ignerantam, 
aut minus idoneum , potens habere ido­
neum , aut expeditum» .
Ex parte ministri evadit nulla confes- 
siO) vel ex defectu ordinis) vel ex carentia 
jurisdictionis, sive absolute) sive respecti— 
ve au poenitentem , vel quia 11011 audiuit 
confessionem ) sive somno, sive alio inci­
denti impeditus ) vel quia ex inadverten- 
tia ) t malitia no  abs l it. Praeter haec
4 ----- £>— j «jo u"
T 0 Penculo exponere , aut poenitentes 
docere, quod fortasse ignorare deberent» nis ad reservata. Sed tunc etiam includi­tur casus in defectu jurisdictionis. 
t iSS* Omnes illae confessioneS)quas poe­
nitentes faciunt ignorantia mysteriorum 
fidei) consuetudine,& occasione peccandi 
proxima) mora culpabili restituendi , aut 
ipa Tnn ^ , , debita solvendi , in odio proximi , aut in
eonfesVmi (dlland<l ^eatur poemtens animo se de eo vindicandi, aut in aliis fla- ZtT™* ^elR*Esse iteralldai? 8itiis^ sive per omissionem) sive per com-
Punctum XV.
De obligatione iterandi confessionem.
r» i ■ J-v. ncrdllUUIU
contessionem,quoties ex quocumqut capi- 
te ruisse nullam cognoscatur. Ex duplici 
autem capite, unde alia prosiliunt , potest 
contessio evadere nulla : videlicet vel ex 
Parte poemtentis 5 vel ex parte ministri.
parte portentis est nulla confessio, 
scientet?». ^°lor, s“fficiens- 2. Si tacet 
si adverJe, ^l,b‘?.aikll,0.dgrave, vel 
Tom. //lterillud sibi impomt. 3. Si ac-
missionem; vel exercendo usuras, aut alias 
artes illicitas , iterandae sunt , quia omni­
bus defuit dolor ad confessionem requisi­
tus. Idem verendum est de confessionibus 
factis in $tate puerili , in qua plerumque 
adest capacitas pronior ad peccandum, 
quam ad serio se dolendum, & aliunde ib 
la tenera gtas prse alia est exposica ad 
tacendum aliqua ex timere, aut verecun- 
O dia.
io6 TraB. XXVII.
dia. Nota , quod confessio generalis qui­
busdam est necessaria , ut illis , qni malas 
confessiones in anteacta vita fecerunt: aliis 
-est utilis ad majorem securitatem sux 
consckntix , vel quando statum mutant: 
aliis autem nociva , ut scrupulosis.
156. -Inq. 2. An , qui aliquando tacuit 
scienter per biennium , aut triennium pec­
cata gravia, & postea de eis prorsus obii- 
tus? sincere confessus est omnia,qux men­
ti occurrerunt) de omnibus vere dolens,ac 
sic processit multo tempore , bona fide 
confitendo y debeat omnes confessiones a 
prima sacrilega usque ad ultimam repete­
re ? R. Quod solum tenetur repetere illas 
sacrilegas , quas mala fide fecit per bien­
nium , aut triennium; non vero alias pos­
tea bona fide factas : quia suppositO)quod 
in prima bona fide facta exposuisset etiam 
malas , si earum meminisset, adfuit obli­
vio totalis, & naturalis illorum peccato­
rum , & confessionum. Unde solum tene­
tur ea sincere manifestare tamquam pec­
cata invincibiliter oblita. Valde autem 
laudabile esset,omnia prout acciderunt, & 
nunc sunt in conscientia per confessione 
generalem devote,ac distincte patefacere; 
non pro obligationis urgentia , sed pro 
majori solatio , & securitate conscieutix.
157. Inq. 3. An confessiones validas, & 
informes sint iterandx? R. neg. Quia sup­
posito , quod sint validx, non est cur re­
peti debeant. Verum si defuit dolor uni­
versalis , & efficax , aut prudens examen, 
ita ut confessio sit infructuosa , & pccni- 
tens postea non accedat ad eundem C011- 
fessarimn , repeti debet, quia nulla , seu 
invalida fuit. Dices\ hoc est contra pacem 
animarum. R. Esse contra malam pacem, 
quae non est fovenda, sed potius eliminan­
da. Est ne pax vera in errore fundata ? Si 
poenitens non agnoscit nullitatem confes­
sionis, ut, experientia teste , communiter 
accidit, sua fruatur pace : per alia enim 
sacramenta rite suscepta remittuntur om­
nia peccata. Si vero agnoscat defectum 
confessionis, quod raro contingit, repetat 
eam absque ulla perturbatione, ut dictum 
est supra num. 88.
158. Tertia conditio confessionis ex 
mia tuor supra recensitis est , quod sit la- 
chryMobilif,hoc est,dolorosa,de quo suffi­
cienter jam dictum est. Nunc addi conve­
rtit,, quod, cum confessio debeat esse do-
^De sacramento poenitentia. 
lore , ac pudore-affecta , & rion narra­
tio historica; ab ea repellenda sunt om­
nia , qux ad illam non attinent, ita ut, si 
quandoque poenitens pro suo solatio ali­
qua referre velit, solum dum alibi nofi 
possit, ea Confessarius audiat. Curet ta­
men semper brevitati consulere , prxser- 
tim cum foeminis : confessio enim debet 
esse clara , brevis , & compendiosa , ait 
D. Thom. Supplem. q. 3. artic. 3. Quar­
ta conditio est , quod sit obediens , idest 
obedire parata ; ita ut poenitens sit dispo­
situs ad exequenda , qux a Confessario ei 
injunguntur , & prxcipue poenitentiam, 




159. Inq. 1. Quid sit satisfactio sacra* 
mentalis? R.Potest considerari in re , vel 
m voto. Satisfactio sacramentalis in votq 
est recompensatio sacramentalis Deo far­
cienda propter peccata confessa. In re est 
recompensatio sacramentalis Deo facta 
propter peccata confessa. Differunt hx sa­
tisfactiones in eo , quod prima est pars 
essentialis sacramenti,saltem exactive ; se* 
eunda vero solum est-pars ejus integra- 
lis , sicut brachium , aut manus sum par­
tes integrales hominis. Dicitur de prima 
esse partem essentialem , saltem exactive, 
quia sacramentum dicit ex se ordinem ad 
illam , sicut totum ad suam partem, esto 
aliquando ea careat, ut in moribundo re­
pente sensibus destituto. Differt hxc satis­
factio a satisfactione ju stiti x commutati- 
vx in eo , quod Ista est ad £ qualitatem rei 
ad rem ; satisfactio vero sacramentalis ne­
quit reddere xquale , ideo est quxdam 
justitia potentialis. Differt etiam, quia 
hxc est superaiatnralis , vel elevatur ad 
lineam supernaturelem , & causat virtute 
clavium remissionem pocnx temporalis, 
quod alteri minime competit.
160. Inq. 2. Quotuplex sit satisfactio 
sacramentalis ? R. Est septiformis. Satis- 
factoria , medicinalis , re alis , personalis, 
mixta ex re ali, & personali, formata , & 
informis. Sati.factoria estqux fit ad sa­
tisfaciendum pro culpis prxteritis , qux 
etiam dicitur , & est vindicat iva, Medici­
nalis , qux per se primo dirigitur ad prx-
-1 '• . ca*«
Cap* IL De sacramento pernitent 
cavenda futura crimina. Differt haec ab 
iiia in eo etiam , quod omittens primam, 
ut in plurimum duo tantum peccata com- 
mittit , ut si imponatur pro poenitentia 
visitatio quinque altarium, aut recitatio 
unius rosarii, & omittatur. Violans autem 
poenitentiam medicinalem , ut ne seorsim 
cum amasia loquatur, triplex peccatum 
committit ; unum contra religionem,aliud 
contra obedientiam,Sc tertium contra cas­
titatem, ob periculum, cui exponitur. Rea- 
hs est, quae imponitur In pecunia, vel alia 
re ^ pretio aestimabili. Personalis est, quae 
atdcit ipsam personam , Sc nequit adim­
pleri per alium , sicut praecedens , ut jeju­
nium, oratio, iiagellatio, vel quaelibet alia 
poenalitas. Mixta est, quae utrumque com­
plectitur , ut si imponitur simul jejunium, 
& eleemosyna. Formata est, quae adim­
pletur in statu gratiae. Informis denique, 
qua: apponitur in statu peccati mortalis.
161. inq. 3. In quo differat satisfactio, 
seu poenitentia formata ab informi ? R. 
Differt in eo , qqod formata vere satisfa­
cit pro poena temporali, debita peccatis, 
jam dimissis quoad culpam , Sc hxc vera 
satisfactio dicitur gratia integralis sacra­
menti. Poenitentia vero informis privatur 
hoc effectu , nec est satisfactoria , quia 
absque gratia nec meritum , nec satisfac­
tio dari potest. Unde nulla opera , quan­
tumvis ex se bona,sunt meritoria , nec sa­
tisfactoria existenti in lethali. Si autem 
quxras an poenitentia exeeuta in peccato, 
postea adveniente gratia reviviscat, aut 
producat suum effectum ? R. Probabilius 
negative ; quia , sl juxta D. Thomam sa­
cramenta non imprimentia characterem,il­
lum non causam recedente fictione , idem 
a fortiori est sentiendum de parte inte- 
grali sacramenti, characterem non impri­
mentis. Tract. 22. n. 60. & 61. D. Th. 4. 
Sent. d. 15. q, a. 3. q. 3. ad 3.
162. Triplex genus operum potest im­
poni pro poenitentia: juxta D. Ang. in Su­
pplent, q. 15. art. 3. nempe oratio , jeju­
nium > & eleemosyna. Sub oratione intel- 
ligitur oratio, sive mere interna, ut me­
ditatio , sive vocalis , ut prxees , litaniae, 
rosaria &c. Sub jejunio comprehenduntur 
flagella , cilicia, cametmia, & exterx poe- 
halitates. Sub eleemosyna venit, tum cor­
poralis , tum spiritualis , ut stipendia pro 
Missis , Sc suffragiis celebrandis. Caveat
• wW* iit
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autem Confessarius , ne in Confessionaii 
stipendia Missarum, aut quid simile ycx- 
nitenti injunctura , aut injungendum , sibi 
deposcat 'y nam etiam sponte a poenitente 
oblatum respuere plurimum decet.
163. Inq. 4. An debeat imponi satis­
factio , aut poenitentia pro peccatis con­
fessis2 R. aftirm. Est de nde contra Nova­
tores definitum in Trid. sess. 14. can. 12. 
I3. 14. & 15. Nec valet dicere Christum 
abundanter satisfecisse pro omnibus. R. 
Enim , quod licet Christus 11011 solum 
abundanter , sed etiam superabundanter 
satisfecerit pro nobis quoad sufficientiam; 
tamen quoad efficaciam vult sua merita, 
seu satisfactiones mediis sacramentis , Sc 
nostris bonis operibus nobis applicari. 
Nulla xquitatis ratio permittit, quod, cum 
debitor possit aliquid solvere, nihil solvat, 
relinquendo omnia fidejussori solvenda. 
Quamvis poenitentia etiam post absolu­
tionem injungi possit 5 tamen regulariter 
ante eam imponi debet. Sic enim postulat 
ordo judicialis , qui in confessionis tribu­
nali exercetur.
Punctum XVII.
A lia dubia de satisfactione sacramentali.
164. Inq. 1. An sub gravi debeat Con- 
fessarius imponere poenitentiam ? R. af- 
firm. Quia alias relinquit sacramentum 
absque sua integritate. Unde solum valet 
excusari a gravi ob iri advertendam. Quod 
intelligitur , sive confessio sit de mortali* 
bus primo confessis , quo I11 casu omnes 
conveniunt , sive de mortalibus antea 
confessis , sive de venialibus , quia ratio 
integrandi sacramentum eadem est pro 
omni confessione. Sua tamen probabilita­
te non caret opinio negans esse grave 
omittere impositionem poenitentix levis: 
idem sentiunt aliqui de omissione adim­
pletionis poenitentix levis in poenitente. 
Sed consequenter ad nostram doctrinam 
tenendum est, quod pocnitens , omittens 
voluntarie adimplere poenitentiam tota­
lem, esto levem, peccat lethaliter ob eam- 
dem rationem relinquendi sacramentum 
sine sua integritate. Verum omittere par­
tem poenitentix levem injunctx sive pro 
lethalibus , sive pro venialibus , non est 
culpa gravis , ut omnes fatentun Ig1*]1? 
omistio totalis cujuscumque poenhentiz:
,o8 TraB. XXVII. De
est gravis ; omissio vero partialis seu 
partis levis est venialis. Nota tamen, 
quod licet Confessarius pcnitentiam non 
imponat, aut penitens eam non adim­
pleat , subsistit sacramentum essentiali­
ter , esto ei quidquam deficiat ad Uvbi- 
tam integritatem.
165. Inq. 2. A11 Confessarius possit 
imponere pcnitentiam juxta suum aibi- 
trium? R. Posse juxta suum arbitrium 
prudens , & discretum. Verum attenucie 
debet gravitatem, aut levitatem culparum, 
indolem , vires , & facultates pgmLeiitis: 
Ita ut pro gravi culpa , gravis pcnkentia, 
& pro levi , levis regulariter imponatur. 
Moribundis aliquid leve, pio tunc reci­
tandum , si possint , simul cum doloribus 
infirmitatis , & etiam aliud onus grave , si 
culpx mereantur , & convalescant , ipsis 
adimplendum imponi debet. Divitibus ele­
emosynae 5 jejunia , & orationes injungi 
possunt , & debent. At paupeiibus non 
eleemosynam sed illudm quod juxta qualita­
tem personae, & culparum piudentia sug­
gerat. Sacramentorum frequentia est opus 
ex se valde satisfacturium simul , & medi­
cinale ; discretioni autem Confessarii de­
fertur m quando , vel quibus proficiet ejus 
applicatio* Quamvis regulariter opera su- 
pererogationis injungi debeant, possunt 
tamen imponi simul opera , etiam alias 
praecepta. Perlegat Confessarius antiquos 
canones poenitentiales m non , ut juxta eo­
rum praescriptum poenitentias imponat, 
sedm ut sciat poenitentes instruerem qua se­
veritate olim crimina puniebantur , ut sic 
majorem dolorem de propriis concipiant, 
& libentius poenitentias leviores sibi in­
junctas adimpleant. Prae oculis habeat 
etiam , ut poenitentia non solum puniat 
crimina prxterita , sed etiam futura prae­
caveat. Nam utrumque attendi debet , ut 
(locet Concil. Trident. sess. 14. cap. 8.
166. Advertat pariter,ne in eadem con­
fessione plures partes poenitentiae , etiam 
leves,consarcinet m ut mihi quondam acci­
dit extra conventum cum quodam Confe-s 
sario , qui imposuit unum credo tali Cru- 
cifixomunam salutationem imagini B. Vlrg. 
unum Pater noster , nesciom cui sancto, 6c 
alia hujusmodi, quorum nunc non recor­
dor m & tunc memoria vix retinere pote­
ram , & licet tacuerim , agnovi ineptiam 
Confessarii. Igitur si poenitentia levis sit.
sacramento pcempentid. 
imponatur simul, ut imum Miserere , vel 
duplex responsorium , vel triplex Salve 
Regina. Si vero gravis fuerit , imponatur 
ita , ut penitens facile ejus recordetur. 
Caveat ab imponendo pcnitentiam per­
petuam 3 nisi ob homicidium adulti, ob 
cujus suffragium aliquas preces perpetuas 
imponere debet. Caveat similiter Confes­
sarius , ne imponat pcnitentiam , ex qua 
sigillum confessionis periclitetur , ut po­
test accidere inter conjuges , & reliquos 
domesticos. Potest injungi penitentia pu­
blica peccatori publico ; matura tamen 
circumspectione in penitentiis publicis 
injungendis procedendum est. Si quis 
alium publice inhonoravit , debet compel­
li, ut publice ab eo veniam deposcat. Si 
scripto publico diffamavit , scripto publi­
co se retractet , & sic de similibus.
167. Inq. 3. A11 penitens teneatur ac­
ceptare pcnitentiam congruam , & suo 
tempore eam exequi 2 R. afflrm. Tum 
quia id postulat forum , & tribunal pgni- 
tentix, in quo Confessarius est Judex cum 
potestate puniendi a Christo coilata. Tum 
quia aliter relinquit sacramentum mutilum 
absque sua integritate. Debet autem pc- 
nitentia impleri tempore a Confessario 
prxfixo. Si vero tempus non prxfixit, im­
plenda est , quantocius commode possit. 
Nec audiendi sunt, qui sentiunt posse dif­
ferri per annum , quia penitentia per an­
num dilata non est pars mcraliter unita 
cum sacramento,quod propterea mutilum 
maneret in eo casu. Qui pcnitentiam non 
adimplet tempore, aut die sibi a Confes­
sario praestituto , debet in alio compensa-» 
re, quia non designatur ad diem finiendam? 
sed ad diem non differendam• Adimplere 
eam in lethali est peccatum veniale ob 
irreverentiam parti sacramenti irrogatam. 
Non tamen tenetur quis eam iterum exe­
qui , quia adimpleta fuit quoad substan­
tiam. Si penitens obliviscatur penitentix* 
adire Confessarium debet; si hoc facere 
nequeat , aut nec Confessarius recordetur* 
saltem in communi eadem peccata pate­
faciat simul cum oblivione , si forte cui* 
pabilis extiterit , ut congruam p^niten- 
tiam accipiat.
168. Inq. 4. An penitens possit pro­
pria authoritate alium substituere, qui pro 
eo pcnitentiam impleat ? R. neg. constat 
ex propos. 15» damn. ab Alexand. VII.
Pae-
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Pcenitens propria authoritate substituere 
sibi alium potest * qui loco ipsius poeniten­
tiam adimpleat. Falsitas hujus thesis patet 
ex eo * quod suscipiens sacramentum de­
bet illud integrare * St quia debet pgnitens 
exequi per se praeceptum Confessa ni, nisi 
hic expresse aliud disponat* quod vix* aut 
numquam tacere debet 5 imo de peniten­
tia medicinali non potest; quia per jeju­
nium unius caro alterius non domatur , St
torum. Hoc spiritu lenitatis , commendato 
etiam ab Apostolo * indutus Confessarius, 
curet congruas imponere penitentias , ita 
ut maneat satisfacta justitia , misericordiae 
dulzore temperata. Cogitet saepius, quod 
omnibus in rebus est pulcherrimus modus.
172. Inq. 6. An Confessarius possit 
compellere pernitentem ad penitentiam 
ante absolutionem implendam ? R. Ali- 
. , , quando posse , 5c debere : ut si p^nitens
sic de extens. Verum penitentiam realem fuit negligens in restitutione pecunix* ho~ 
poterit p^nitens cum causa per alium noris* aut fhmx* vel penitentiam anterio- 
exequi , ut dando alteri pecuniam pau- rem non implevit * mittat illum ad resti- 
penbus distribuendam , si Confessarius tuentium* Sc satisfaciendum ante absoln- 
non jussit * quod ipse id efficiat. Quamvis tionem. Cave tamen a doctrina reprobata 
xatistacere in genere per alium quilibet ab Alex. VIII. qui inter alias damnavit 
possit; satisfactio vero sacramentalis per- thesim 16. quae dicebat: ordo promittendi 
" ^ " ideo sine, causa penitentia satisfacticmem absolutioni induxit * nonsonalis est
etiam realis impleri per alium nequit.
169. Potest pe nitens applicare peni- 
tentiam * etiam sacramentale n *in suffra­
gium pro animabus purgatorii , quidquid 
alii dicant; quia licet ex opere operato sit 
omnino propria suscipientis sacramen­
tum * sicut sumptio Eucharistiae in ra­
tione sacramenti ; tamen ex opere ope­
rantis non est adeo propria * ut pro aliis 
applicari non possit. Quod ut magis 
pium mihi semper arrisi t.Vid. Salm. schol. 
ubi sup. disp. \\. num. 35.
170. Inq. 5. An Confessarius possit re­
linquere penitentiam arbitrio penitentis* 
ut eligat* quam maluerit ? R. Confessarius 
semper debet imponere * saltem aliquam* 
penitentiam sub p recepto * licet deinde 
possit relinquere arbitrio penitentis ali­
quam partem : quia debet ille integrita­
ti sacramenti praeceptive consulere : hac 
autem supposita , valet conditionate im­
ponere penitentiam. Ut si dicat : faeias 
hoc , si potes * C? si non potes * illud fa­
cias. Ita D. Thom. quodl. 3. a. 28.
171. Hinc aliqui Confessarii * imposita 
penitentia * dicunt * si placet : & licet 
ego numquam tale dixerim * non illud re­
probo in sensu explicato. Monet etiam D. 
Thom. ibi* quod Sacerdos non oneret pc- 
nitentem gravi pondere satisfactionis * ne
Ut ia * aut institutio Ecclesia; y sed ipsa 
Christi lex * & praescriptio y natura id 
quodammodo dictante. Et 17. per illam 
praxim mox absolvendi ordo poenitentia: est 
inversus. Et 18. consuetudo moderna quoad 
administrationem sacramenti poenitentia? > 
etiam si eam plurimorum hominum susten­
tet authontas y & multi temporis diuturni­
tas confirmet * nihilominus ab Ecclesia non 





173. Inq. 1. Qux causa: excusent a pe* 
nitenti^ adimpletione ? R. Omnes causas 
reduci ad duas : nempe impotentiam phy­
sicam , & moralem , quia ad imposibile 
nemo tenetur. Ratione impotentix physi- 
cx de obligatur* qui y accepta penitentia* 
statim graviter infirmatur * & Ingraves­
cente infirmitate moritur. Si vero conva­
lescat * redit obligatio poenitentix adim- 
plendx. Ratione impotentiae moralis ex­
cusatur ille, cui * cum dives esset tempore 
confessionis * injuncta fuit eleemosyna 
magna distribuenda * at subito in extre­
mam * aut gravem necessitatem devenit.
ignem doloris extinguat; quod indicet illi* Idem est * si filio familias* uxori, aut ser- 
quanta penitentia dignus esset * tamen vo injungutur opus* quod impeditur a le- 
solum imponat illam * qua impleta * ad gitimo Superiore. I11 his autem * & simili- 
majorem assuefiat. Addit* laudabiliter dici bus*si poenitentia est divisibilis, adimple- 
?rc\ P?nitentix complemento : Quidquid ri debet quoad partem possibilem. Nam 
om jeceris 3 sit tibi m remissionem pecca- qui totam poenitentiam non valet exequi*
,, O TraB. XXVII. De
tenetur ad partem sibi possibilem , ut pa­
tet in obligatione restituendi. Quoad non 
possibilem petat commutationem.
174. Si constet poenitentiam esse om­
nino injustam , non tenetur pucnitens to­
tam adimplere , quidquid obtrudat Conci­
ne contra Salmanticenses , & alios graves 
Authores. Cognovi virum doctum , qui 
referebat sibi in quadam confessione or­
dinaria suae juventutis injunctum fuisse je­
junium omni Sabbato per totam vitam. 
Poenitentia h^c indiscreta , 6t injusta erat, 
tum in quantitate, tum in duratione. Quis 
igitur prudens asserat poenitentem as­
trictum ad similem poenitentiam accep­
tandam , aut implendam ? In ullus sane 
mentis , ergo dum constat poenitentiam 
esse injustam , excusatus estpoenitens ab 
ea acceptanda , & implenda. Sed quid , si 
Confessarius nollit absolvere, quin accep. 
tetur ? Tunc valet poenicens adire alium 
idoneum Confessarium , qui justam poeni­
tentiam ei, omnia sincere patefacienti, 
designet. Potest enim pucnitens cum ra­
tionabili causa, etiam inchoata confessio­
ne , omiso illo Confessaiio,alium quxre- 
re. Si autem quis versutus , accepta justa 
poenitentia, afium adeat Confessarium,cui 
sua fateatur peccata, ut mitiorem accipiat, 
tacendo priorem , graviter peccat , muti­
lumque relinquit prxcedens sacramentum. 
Verum est etiam, quod licet poenitentia 
acceptata aliquantulum sit excessiva , de­
bet tota adimpleri. Nostra quippe resolu­
tio intelligitur de poenitentia notabiliter, 
& certo injusta.
175. Lnq. 2. An Confessarius inferior 
possit commutare poenitentiam a superio­
re injunctam ? R. Quod,si poenitentia in­
juncta fuit pro peccatis non reservatis,va­
let, auditis eisdem peccatis, quia exci­
piendo reservata , eadem facultate gaudet 
Confessarius inferior , ac superior. Si au­
tem imposita fuit poenitentia pro peccatis 
reservatis, non valet, quia sicut solus Su­
perior potest ea absolvere , ita solus Su­
perior est judex legitimus imponendi , & 
commutandi pgnitentiam pro eis debitam. 
Commutatio poenitentiae nequit fieri extra 
confessionem ; quia est actus judicialis, Sc 
Confessarius non est judex nisi intra con­
fessionem. Aliquando tamen poterit Con­
fessarius proprio poenitenti commutare, 
augere; minuere; aut etiam injungere ; si
sacramento pwmtentt#. 
antea oblitus fuit, poenitentiam immedia­
te post absolutionem , quia moraliter ad­
huc durat idem judicium. Ob eamdem ra­
tionem , nempe quia commutatio est ac­
tus judicialis,nequit Confessarius commu­
tare poenitentiam ab alio impositam , nisi 
auditis eisdem peccatis , & cognita causa; 
imprudenter enim ageret , si ignorata 
causa , ob quam poenitentia fuit injuncta, 
aliam subrogaret. Confessarius commu­
tans poenftentiam , nisi sit in eadem con­
fessione , debet aliquid ejus relinquere ad 
integrandum prius sacramentum , vel in­
tendere utrumque integrare per novam 
adjunctam.
176. Quatitor sunt causx ad commu­
tandam poenitentiam» 1. Utilitas major 
spiritualis puenitentis , quo in casu valet 
Confessarius eam commutare, licet non 
postuletur. 2. Gravis difficultas priorem 
exequendi. 3. Periculum transgressionis, 
vel omissionis. 4. Excessus evidens pcvni- 
tentix injunctx. Foenitens nequit sibi poe~ 
nitentiam commutare etiam in melius, 
quia non est judex, & commutatio pocni- 
tentix est actus jurisdictionis, & poeniten­
tia est pars sacramenti elevata ad causan­
dum suum effectum ex opere operato , qux 
non reperiuiitur in voto,nequein alio ope­
re quantumvis meliori sponte a p^nitente 
suscepto. Quodlibet opus a p^nitente vo­
luntarie exceptum , & exeeutum , solum 
est satisfactorium ex opere operantis ; at 
p^nitentia sacramentalis est satisfactoria, 
etiam ex opere operato virtute clavium. 
Plures ajunt, quod p^nitens , acceptata 
commutatione p^nitentix, valet , si velit, 
ad priorem reddire ; quia commutatur sub 
hac conditione. Quo supposito , non vi­
deo , cur reditus ad priorem improbetur, 
dummodo aliquid utriusque p^nitentise 
impleatur pro utriusque sacramenti inte­
gritate. In omni eventu Confessarius faciat 
commutationem sub illa conditione , ut 
sic omni dubio aditus prxcludatur.
177. Inq. 3. An p^nitens ob indulgen­
tiam , aut Jubilaeum ab injunctx peniten- 
tiae impletione excusetur ? R. neg. Quia 
esto indulgentix , aut jubilxi vere lucrati 
remittant pgnam temporalem ob peccata 
debitam; incertum tamen est , quando, 
quantum,aut qui vere lucrentur. Ideo de­
bent ConfessarU , etiam tempore jubilxi, 
imponere p^nitentiam congruam , esto
ali-
CapJL De sacramento -poenitentia, ac de ejus materia , & forma. 111 
aliquantulum mitiorem. Tum ob dictam Ita Trid. sess. 14. c. 3. Unde ad valorem
rationem, tum ad integrandum sacramen-, 
tum. Possunt etiam simul cum aliis injun­
gi in poenitentiam opera,pro lucrando ju­
bilaeo , seu indulgentia in Bulla,assignata. 
Imo poenitentias medicinales debet C011- 
tessanus , quoties opus sit , semper im­
ponere,quia indulgentia non tollit pravam 
consuetudinem, neque occasionem proxi­
mam ; licet enim per indulgentias , quate­
nus ad gratiam disponunt eas lucrantes, 
praecaveantur etiam peccata futura; tamen 
.remedia efficaciora sunt poenitentiae medi­
cinales ; tum ex virtute clavium , tum ex 
remotione occasionum.Proquo nota,quod 
si poenitens frequenter peccet in tali domo, 
debet Confessarius ei injungere , ne illuc 
absque gravi causa ingrediatur. Si cum ra- 
li persona ; ne umquam ex professo solus 
cum illa loquatur. Si est assuetus perjura- 
re , blasphemare , detrahere , aut se pol­
luere , quod pro qualibet vice se flagellet, 
aut jejunet, aut tribuat in eleemosynam 
materiam gravem, aut pro dimidia saltem 
hora legat,& meditetur de novissimis. Ha:, 
& similes appellantur poenitentiae, medici­
nales. Potest etiam imponi frequentia sa­
cramentorum : & est optima medicina 
contra languores spirituales.
178. Inq. 4. An poenitentiae injunctae a 
mendicantibus sint suspectae? R.neg. Cons­
tat ex propos. 21. damn. ab Alex. VIII. 
Paroehianus potest suspicari de mendican­
tibus , qui de eleemosynis communibus vir 
vunt , de imponenda nimis levi, & incongrua 
poenitentia , seu satisfactione ob quaestum, 
seu lucrum subsidii temporalis. Summae te­
meritatis est hujusmodi suspicio,& calum­
nia, cujus primus publicus propalator fu it 
Guillelmus a S. Amore, qui sine amore 
.sancto scripsit contra mendicantes,& prae^- 
cipue contra duplicem inclytum , ac SS. 
Ordinem S.Dominici, & S. Francisci. Pos­
tea eadem temeritate innovata calumnia, 
illam merito damnationis telo confixit 
Alexand. VIII.
Punctum XIX.
De forma sacramenti poenitentia.
179- Inq. 1. Quae sit forma sacramenti 
poenitentiae 2 R. Posita est in . his verbis: 
yfte absolvo a peccatis tuis ■ in nomine
a m * gy $piritus sancti , amem
hujus formg adeo essentialiter requiruntur 
verba , ut scripto , aut nutibus apposita 
nihil valeat. Vices: in foro judiciali, qualis 
est poenitentia,valet sententia scripto pro* 
lata, ergo. R. Concedendo de foro exter­
no ; negando vero de foro interno poeni­
tentiae , cujus formam a suo,institutore 
constitutam esse pravi se in verbis constat 
nobis per Concilia, & alia Oracula pontifi­
cia. Verum licet prxtiicta verba sint de es­
sentia , non tamen requiritur essentialiter 
omnia exprimi; sufficit enim ad valorem, 
quod aliqua in aliis includantur. Ut ly ego 
includitur in verbo absolvo,ideo ajmit pJu­
res illius omissionem fore veiiialem.Pariter 
a peccatis tuis ex ipso actu , & intentione 
ministri comprehenditur ii> ly tgo te absol­
vo. Peccaret tamen graviter omittens par­
ticulam a peccatis tuis ; exponeret enim 
nullitati sacramentum. Ly in nemine, Pa­
tris , &c. cum precibus ante, & post ab^ 
solutionem consuetis , debent dici sub ver 
niali ; at urgente necessitate, aut ex ratio­
nabili causa omitti valent, absque ulla cul­
pa. Pronomen te est necessario exprimen­
dum , alias non fit sacramentum.
180. Pro praxi forma absolutionis sie 
debet conferri; Misereatur tui ‘omnipotens 
J)eus, & dimissis peccatis tuis , perducat 
te in vitam aeternam. Amen. Indulgentiam 
absolutionem , & remissionem peccatorum 
tuorum tribuat tibi omn potens , miseri-
cor Dominus. Amen. Dominus noster Jesus 
Christus te absolvat , & ego authoritate ip- 
sius te absolvo in primis ab omni, vincula 
excommunicationis , suspensionis-fpro cleri­
cis tantum) & interdicti in quantum pos­
sum, & tu indiges. Deinde eadem authorita­
te EGO TE ABSOLVO A PECCATIS,. TUIS itl #20-
mine Patris, & Filii, & Spiritus sancti. A- 
mern. Passio Domini nostri Jesu Christi, 
merita beat ce Virginis , & omnium sancto­
rum, quidquid boni feceris , & mali patien- 
. ter sustinueris , sint tibi in remissionem pec­
catorum , in augmentum gratiae, & prae­
mium vitae aeternae. Amem. Urgente vero 
mortis periculo sufficit dicere : ego te ab­
solvo a censuris , & peccatis tuis. Aliqui 
addunt: & applico tibi omnes indulgentias* 
. quas applicare possum virtute cn}uscumqu& 
_ privilegii, quod laudabile reputamus.
i,81. Inq. 2. Quem sensum faciant ver­
ba absolutionis? R. Quod, si poenitens ac*
' ce*
,, i Tratl. XXVII. De
cedat in lethali faciunt hunc sensum \con* 
fero tibi gratiam remissivam peccatorum, 
quibus ligatus existis. Si autem justifica- 
tus accedat, faciunt hunc sensum : confj- 
ro tibi gratiam , quantum est ex se remis­
sivam peccatorumat quia jam illam habes, 
confero tibi novam gratiam , seu ejusdem 
augmentum. Dices : Si quis alicui, jam so­
luto a vinculis corporeis , diceret j ego te 
aboslvQ a vinculis , falsum proferret , 
nihil efficeret, ergo pariter erit de soluto 
jam a vinculis peccatorum. R. neg. con- 
seq. Quia prima verba non sunt effectiva, 
aut operatoria , ideo in casu posito sunt 
falsa ; at verba absolutionis sunt operati- 
va,& effectiva, gratiae ex se remissivae, qua£ 
rite disposito vere confertur a ministro, 
Vel augetur-, & solvit reatus.
182. Replicabis : Si verba absolutionis 
non requirunt ad sui veritatem > quod de 
facto tollatur peccatum , poterit absolvi* 
tjiii numquam pecdavit, quia etiam illi da* 
letur gratia ex se remissiva 5 consequens 
est falsum * alias de solis peccatis existi­
matis posset quis valide absolvi, ergo. R* 
neg. sequelam t quia peccatum reapse 
commissum est materia circa quam poeni­
tentiae , qua deficiente , nec dari valet sa­
cramentum * nec verba esse vera ; nam 
tunc ly ego te absolvo esset propositio 
affirmativa, quasi de subjecto non suppo­
nente, cum diceret absolvo te a peccatis, 
quae numquam Commisisti*
183. Inq. 3. An Sacerdos possit valide 
uti his verbis : ego te absolvo , ad absol­
vendum simul a censuris , & a peccatis? 
R. affirm. Quia cum dicta verba determi­
nari optime valeant ad utrumque ex in­
tentione proferentis , ita prolata sortiun­
tur utrumqueeffectum, absolvendi nempe 
a censuris, & a peccatis. Et ita accidit in 
casu repentino , & urgenti > ita ut prior 
natura fiat absolutio a censuris absolutio­
ne a peccatis. Peccaret tamen graviter 
sic absolvens , nisi in casu urgentis ii e- 
cessitatis , tum omittendo a peccatis tuis; 
tum recedendo a communi usu Ecclesiae. 
De absolutione sub conditione. Vide tract. 
SB. num. 26.
184. Inq. 4. Quando forma absolutio­
nis evadat nulla ex variatione verborum? 
R. r. Quod, si variatio sit solum acciden­
talis , valida remanet forma absolutionis. 
Dt si verba proferantur lingua, vernacula,
sacramento pernitentia. 
vel pro ego dicat Nos ; vel loco te , vos, 
aut vestram dominationem. Vel si ponatur 
passive , ut absolveris a me. Vel modo im­
perativo , ut tu absolveris a me. Vel si di­
cat Sacerdos : remitto , vel condono tibi 
p<,ccuta tua ; in his , & similibus est va?- 
nda f^r.na absolutionis, quia non adest 
venatio substantialis*. Verum peccaret gra­
viter , qui sic illam proferret , quia in ma­
teria gravi recedit a ritu communi. R. 2. 
Esse nullam formam absolutionis, quoties 
variatio verborum est substantialis. Ut sjl 
dicatur modo optativo : utmam absolvaris. 
Vel deprecativo, absolvat te Deus; quia 
per modum optativum non significatur 
effectus , sed ejus desiderium , & depreca- 
tivus dissonat aettii judiciario , qualis est 
absolutio. Hae formae ; placet, quod absol­
varis ; vel jubeo , aut volo te absolvi ; vel 
absolvaris a peccatis tuis ; vel remittan­
tur tibi peccata tua , sunt dubiae. Unde 
numquam est illis utendum , quia num­
quam occurrere Valet necessitas illis uten­
di. Ecclesia Graeca utitur juxta jplures for­




185. Inq. 1. An absenti possit absolu­
tio valide impendi ? R. neg. Constat ex 
sequenti propositione damnata a Gemen­
te VIII* Licere per litteras , seu internun­
tium Confes sario absenti peccata sacra- 
tnentaliter confiteri, & ab eodem absente 
absolutionem obtinere. Praecipitur insuper 
sub poena excommunicationis ipso facto 
incurrenda , Pontifici reservata, ne dein­
ceps ista propositio publicis , privatisque 
lectionibus , concionibus , & cotigresibus 
doceatur , neye umquam , tamquam aliquo 
casu probabilis , defendatur , imprimatur, 
aut ad praxim quovis modo deducatur. 
postea Paulus V. hanc erroneam doctri­
nam , denuo novis figuris a suis asseclis 
depictam , & publicatam , eadem damna­
tionis censura confixit, ita ut quinque sal­
tem decretis pontificiis opus fuerit, ad 
eam ab> Ecclesia eliminandam.
186. Objic. Sententia judicialis non in­
diget reum .habere praesentem , ergo. R,
Quod
Cap. II. De sacramento pernitentia , ac de ejus materia, & forma* 11 $
Quod judex subordinatus nequit valide quelam , antequam Sacerdos veniret ad 
ferre sententiam, nisi juxta praescriptum eum , ungat eum Sacerdos : quia in tali cw* 
Judicis supremi, quod verum tenet in om- su debet etiam baptizari y & a peccatis 
ni toro. Cum igitur Confessarius sit Ju- absolvi, Idem eisdem verbis docet D% 
dex subordinatus Christo Domino , ac Thom. opusc, G5. $. De extrema unctione» 
ejus Vicario inforo poenitentiae , nequit Nota , quod in hoc casu , ut possit dari 
valide sententiam ferre nisi juxta sibi absolutio , sufficiunt testes de auditu au-
praescriptum, nempe reo praesente, ac nul­
latenus eo absente , ut patet ex laudata 
pontificia declaratione. Imo etiam ex ipsa 
natura confessionis non aliter debet fieri; 
confessio enim debet fieri verbis, si possit. 
Debet item esse verecunda , ad quod prae­
sentia rei plurimum confert. Praeterea , si 
absolutio potest dari litteris absenti , non 
semel daretur dormienti) aut in rebuS) vel 
confabulationibus inutilibus , indifferenti­
bus ) vel etiam illicitis occupato ; quae & 
alia absurda ex tali positione imminentia) 
contra reverentiam hujus severissimi tri­
bunalis ) & sacramenti , nemo non vi­
det.
187. Verum si quis peccata scripta 
mittat)aut tradat Confessario , ut ea seor- 
sim melius perpendat, & postea in ejus 
praesentia de eis se accuset , & ibidem ab­
solvatur ) non est absolutio absentis , sed 
praesentis , nec damnata in decreto Cie- 
mentino. Neque in eo reprobatur , quod 
Confessarius dubitariS) an absolverit poe­
ni tentem ) cujus confessionem excepit) & 
per aliquos passus jam distat , possit ab­
solvere sub conditione) si illum adhuc vi­
deat ) vel sciat prope esse y si nequeat 
illum absque scandalo vocare ; nam adest 
tunc praesentia moralis , sicut adest in eo; 
<}ui clausus in cubiculo , aut domo , petit 
«1 necessitate absolutionem , quam valet 
ei conferre Confessarius , si illum audiat) 
ob eamdetn rationem praesentia.1 moralis, 
qux sufficit ad sacramenta conficienda) 
maxime in casu necessitatis. Aliqui exten­
dunt etiam ad casum , quo Confessarius 
videat domum infirmi , esto eum non vi­
deat ) nec audiat; sed revera ego poeniten- 
tem) quem propter distantiam non pos­
sum videre 9 nec audire , absentem re­
puto.
1S8. Inq. 2. An qui in absentia Confes- 
sarii petit confessionem , sed antequam 
perveniat Sacerdos , sensibus destituitur) 
possit absolvi ? R. affirm. Prob. Ex cap- 
. ®3pres de bapt. Si autem infirmus , qui 
pe 1 unctionem y amisit notitiam y vel lo-
lom. II,
dltus primi gradus y hoc est 3 licet ipsi 
non essent praesentes tempore y quo in­
firmus petiit confessionem ) seu absolutio­
nem , audierunt a praesentibus y vel ab 
aliquo y esto solo ) sufficit enim unicus 
testis pro tali casu. Vid. Bened. XIY* 
in Syn, /. 7. cap. 15. num. 3.
1S9. Dices : In decreto supra memora­
to reprobatur confessio absentis; sed talis 
est confessio infirmi) qui in absentia C011- 
fessoriis petiit confessionem )Vel dedit sig­
na doloris) ergo. R. disting. maj. repro­
batur confessio absentis ex intentione p£- 
nitentiS) & Confessoris, conc. major, pis­
ter intentionem utriusquC) nego majorem: 
Et etiam min. vel distincta eodem modo, 
neg. conseq. Quia toto coelo distat a doc­
trina reprobata a Pontifice casus prae$ens> 
quem minime comprehendisse in suo de­
creto testatus fuit ipse Pontifex , prout 
graves Authores affirmant. Ibi merito 
proscribitur confessio , aut absolutio ab­
sentis facta ex professo; minime vero con­
fessio ob urgentem necessitatem postulata 
in Confessarii absentia, ut patet ex Jure 
Canonico proxime citato 5 & ex decreto 
Urbani VIII. Sic declarante, prout testa­
tur idem Bened. XIV. loc. laud.
190. Hinc infertur i. Posse , & debere 
absolvi) qui in mortis articulo signa do­
loris exhibet coram Confessario , esto ni­
hil aliud valeat. Et quidem si signa dolo­
ris sunt certa , absolvendus est absolute; 
si autem dubia, vel quia dubitatur, au 
signa proveniant a dolore infirmitatis , vel 
peccatorum, vel an ea ordinet ad confes­
sionem , conditionate. Infertur 2. Debere 
etiam absolvi, qui dixit peccatum in com­
muni, & nihil aliud potuit; quia peccatum 
in communi est sufficiens materia poeni­
tentiae , quando alia nequit apponi. Nec 
obstat dicere : in hoc casu pocnitens ad 
summum declarat esse peccatorem , quod 
de omnibus notum est Confessario. R~ 
enim , quod licet Confessarius agnoscat 
illum , & cocteros esse peccatores; in casti 
tamen prarsenti agnoscit illum prae aliis
II4 TraSi. XXVII. De
se recognoscere , & velle sua peccata cla­
vibus subjicere ; ideoque absolvi debet. 
Idem esset , si tantum aliquod veniale di­
xisset , quin potuisset amplius declarare; 
quia etiam peccatum veniale est materia 
sufficiens. Econtra Sacerdos , qui in prin­
cipio Missa: sensibus destituitur, non po­
test absolvi praecise ob confessionem ge­
neralem publice factam , etiam si ibi ca­
sualiter adsit alius Sacerdos, quia illa con­
fessio non ordinatur ad absolutionem. An 




191. Inq. 1. A11 moribundus sensibus 
destitutus absque ullo teste ejus doloris, 
aut poenitentiae possit sub conditione ab­
solvi ? R. Quod licet stando rigori scho­
lastico , sola sententia negativa appareat 
vera ; tamen cum tot viri perdocti aifir- 
mativam pie tueantur, haecinpraxi est 
amplectenda. Prob. ex laudato Bened.XIV. 
ibi n. 9. ubi ex Joanne Morino refert fac­
tum Clementis VIII. qui fabro murario, & 
Vaticana: Basiiic^ fastigio forte decidenti, 
ita absolutionem impertitus dicitur : Si 
capax es, absolvo te a peccatis tuis. Ad­
dit etiam authoritatem Gregorii XV. qui, 
dum Ecclesiae Bononiensi pracesset, S.An­
tonini doctrinae adhaerens, docuit: posse 
etiam absolvi moribundum , assuetum fre- 
qu ntare confessionem, quamvis repenti­
no casu oppresus sacramentum non pe­
tierit. Idem Bened. num. Io. in medium 
producit synodales trium Dioecestim,idem 
faciendum piissime decernentes , ergo po­
test secure amplecti haec sententia, ac 
consequenter debet exeeutioni mandari.
192. Ratio etiam id ipsum suadet : quia 
in extrema necessitate debemus subvenire 
proximo, si absque nostro praejudicio spi­
rituali , aut temporali valemus; sed ita ac­
cidit In praesenti, cum praejudicium tem­
porale nullatenus adsit, nec spirituale im­
mineat juxta viros doctrina, & sanctitate 
conspicuos, ergo debemus subvenire pro­
ximo in extrema necessitate constituto, 
impertiendo illi absolutionem sub condi­
tione.
193. Dices: Illicitum est conferre ab-
sacrarrtento poemtenv#* 
solutionem sine materia; sed in casu prae­
senti nulla adest materia , cum illam non 
exhibeat moribundus , nec aliquis sit, qui 
de ea testetur , ergo non licet. Hoc est ar­
gumentum herculeum opposita: sententia:, 
6c revera non facilis solutionis. R. Tamen, 
quod non omnino desunt testes: tot enim 
actus religionis moribundus in vita elicuit, 
quot sacramenta recepit ; vel quot pia 
opera exercuit, tot sunt testes , qui testifi­
cantur, vel quod de facto petiit confessio­
nem, esto nullus per accidens viderit , vel 
quod anquo modo poscat, actu etiam ex­
terno , iicet ab astantibus non percipia­
tur. Ita accidit cuidam juveni repentino 
accidenti oppresso ; qui, ut retulit ipse 
medicus ei assistens , licet exterius ab ac­
cidenti esset ita ligatus , ut pene mortuus 
videretur, tamen auditum non amisit , & 
interius cum plena cognitione dolebat de 
peccatis, & percupiebat de eisdem absol­
vi. Idem juvenis ab accidenti liberatus , & 
in se reversus , sic astantibus testatus est. 
Praeterea quicumque vivit,aliquem motum 
externum habet, de quo dubitari valet, 
ut in casu relato , an fiat desiderio , aut 
petitione confessionis. Illmus. Genetus in 
praesenti duo dicit parum sibi cohaerentia. 
Primum , absolvendum esse moribundum 
in casu , ob rationes a nobis expositas, 
quas roborare intendit variis testibus. Se­
cundum , non posse dari absolutionem sub 
conditione , nec in eodem casu. Nos vero 
asserimus solum sub conditione posse in 
dicto casu dari absolutionem , quia supra 
materiam dubiam nequit dari forma abso-r 
luta. Ideo proferri debet sub conditione, 
ut praescribunt, praeter plures authores, 
etiam synodales indicatae a sapientissimo 
Pontifice Bened. XIV. ubi supr. n» 15.
194. Inq. 2. An in eisdem circumstan­
tiis possit absolvi , qui in actuali peccato 
sensibus destituitur ? R. neg. Quia de ta­
libus non ita pie est praesumendum, sicut 
de illis, qui regulariter probe vixerunt. Et 
idem est de illis , qui in ebrietate , duello, 
aut domo meretricis lethaliter vulneran­
tur , aut repentino casu opprimuntur , ni­
si aliqua signa doloris dent, aut dederint.
195. Inq. 3. Quid dicendum de qua­
dam praxi absolvendi nempe moribundum 
sensibus destitutum, postquam recepit sa­
cramenta poenitentiae , Eucharistiae,& ex- 
tremae unctionis, vel a Judice capite mul-
eta-
Cap, II, De sacramento pernitenti*, ac de ejus materia, & forma,
ctatum*dumjam suspenditur2 R.quod*cum 
oliiii audissem Sacerdotem , dicentem se 
decies * aut duodecies absolvisse suum pa­
trem in dictis circumstantiis * reprobavi 
ejus methodum. Eo amplius * quod tanta 
repetitio absolvendi irrisoria sit * 6c aliena 
a severitate hujus sacramenti. Aliud est 
de infirmo* qui moneret Confessarium* ut 
quando* amissa loquela * manum ei com­
presserit * vel dederit tale signum * imper­
tiatur ipsi absolutionem. Eam tamen con­
ferre infirmo absque hac monitione * re­
ceptis jam Ecclesiae sacramentis * appro­
bare non audeo * imo illam absolute re­
probo. Vid. V. P. Arbiol in suis monitis 
mysticis lib. 2. c. 10. & lib. 3. c. 25. ac i 11 
ejus additione , in quibus praeclare tra­
dit hanc ipsam doctrinam * reprobando 
abusum absolvendi indiscrete infirmos 
ab que p re via conventione inter Confes­
sa ri um & pocnitentem ; qui quidem ab­
usus expunctus fuit a quadam questione
, 11 *
tiam , negabant potestatem clavium fuis* 
se datam Ecclesia: circa graviora peccata 
ut hxresis * apostasiae* aut idololatria: * Sc 
praesertim cuca iclaps os * quos non posse 
amplius Ecclesiae reconciliari contende­
bant. Sed est error manifestus: quia Chris­
tus reliquit Ecclesia: potestatem * non li­
mitatam * sed absolutam* ut patet ex loco 
citato Matth. Quodcumque solveris super 
terram * erit solutum * C m coelis.
197. Dices 1. Janua coeli jam est aper­
ta juxta illud Apoc. 4. Vidi * & ecce in coe­
lo ostium apertum. 2. Potestas aperiendi* 
& claudendi solum competit Christo juxta 
illud ibidem. 3. Qui habet elavem * qui ape­
rit * S1 nemo claudit * claudit, & nemo ape­
rit. R. ad 1. quod coelum est apertum 
respectu peccati originalis * quo sensu in- 
tclhgitur : ecce qui tollit peccatum mundi, 
nempe medio baptismo virtute suae pas>- 
sionis. Ad 2. posset idem responderi*quod 
solus Christus aperit coelum* delendo chi«-
morali * ut constat ex Expurgatorio an. rographum decreti * nempe peccatum nri- 




'TXIscussis sacramenti poenitentia: cau- 
JL J sis intrinsecis * nempe materia * & 
forma * exploranda est ejus causa extrin- 
seca * quae est minister legitimus * cujus 
‘<L1C^13E ^lDhtates ad suum munus valide* 
ncite obeundum in hoc capite perpell­
untur. Sed ne claves * quibus utitur mi­
nister hujus sacramenti* prorsus ignoren­




196. Inq. 1. An dentur claves in Eccle^ 
sia ? R affirm. Constat ex illo Matth. Ui 
"ibi dabo claves regni coelorum * & quod- 
cumque ligaveris &c. & ex aliis locis sa- 
cn Evangelii * ubi patet* Dominum Apos- 
ohs contulisse potestatem dimittendi * &
^ at9ue solvendi peccata* 
aperiendi * vel nOn januas coeli jux-
mi parentis *& ex ipso ad omnes * excepta 
admirabili Virgine * transfusum. Sed me­
lius respondetur* illa verba intelligi de 
Lymbo patrum* quo jam nulius descendit 
Omitto alia effugia haereticorum * qui ve­
ritati gratis obsistunt. Sacerdotes veteris 
legis solum habebant claves in figura* non 
in veritate ; non enim habuerunt claVes 
regni coelestis * sed tabernaculi terrestris* 
ait D. Thom. in Supplem. q. 17. a. \,
198. Inq. 2. Quid sint claves Ecclesia:2 
R. Sunt potestas ligandi * ac solvendi * qua 
ecclesiasticus Judex _ dignos recipere * 
indignos excludere debet a regno. Ly po­
testas idem est * ac potentia, Judex eccle­
siasticus exprimit subjectum * in quo talis 
potestas recipitur. Ligandi * ac solvendi 
indicat actum aperiendi * aut claudendi 
januas coeli pro meritis singulorum* & ex­
plicatur per dignos recipere * & indignos 
excludere * quod declarat modum agendi 
erga dignos benigne* & erga indignos se- 
verei Claves autem Ecclesia: non sunt ma­
teriales* sed spirituales: at esto sint meta­
phorice claves * potestas tamen remitten­
di * aut retinendi peccata non est meta- 
phoriea * sed vera * <3c realis.
199. Inq. 3. Quot* 6c qux sint claves 
Ecclesiae ? R. Sunt duae* nempe potestatis*ta merit ....... - jauua» vucn jux- ^ i * jx. o r u»
Vatus &•3 -aUt demerita singulorum. No- & scientiae. Non esse imam tantum colti~ 
Totn, IpUS assec^ > dicti ab eo Nova- gitur ex laudato textu Matth. ubi non di-
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i, 6 TraB. XXVII.
citur : dabo tibi elavem , sed dabo tibi 
claves. Esse duas probatur : nam supposi­
ta potestate*requiritur discretio ad recipi­
endum dignos* & excludendum indignos* 
ergo praeter potestatem requiritur alia 
clavis * ut aperiatur * vel claudatur * clave 
non errante. Igitur duae sunt claves Ec­
clesiae* nempe scientiae* & potestatis. Non 
tamen distinguuntur inter se rea liter enti- 
tative * sed moraliter * vel respective ad 
actus diversos ; vel secundum quod ad di­
versos effectus comparantur * dicit D. 
Thom. in Supplem. q. 17. a. 2. ad1.
•200. Objic. i. Ad claudendam * & ape­
riendam januam una clavis sufficit * ergo 
non sunt dux claves Ecclesia:. R. Quod* 
lineet ad aperiendam * 5c claudendam ja­
nuam una sufficiat clavis ; at ad scien­
dum cui aperienda sit * requiritur cla­
vis scientiae * ut ait Angelicus ibi a. 3. ad 
3. Objic. 2. Scientia nequit esse clavis* 
cum non conferatur in ordine Sacerdota­
li ? R. Quod habitus scientix non est cla­
vis Ecclesiae * sed authoritas ad discernen­
dum * vel scientia authoritativa * quae so­
lum adest in Saqerdote. Ideo authoritas 
judicandi * quee est clavis scientice * sine 
scientia non potest accipi * inquit D. Thom. 
ibi. ad 2.
201. Hinc patet quod omnis Sacerdos 
debet habere saltem scientiam mediocrem* 
quia in ordinatione accipit elavent scien­
tiae* hoc est authoritatem discernendi dig­
nos * & indignos regno coelorum ; alias 
peccat * ut constat ex D. Thom. Verum 
est*quod quando datur illi facultas in actu 
secundo hac clave utendi* ampliori scien­
tia pollere debet. Igitur claves Ecclesias 
sunt authoritas discernendi*& potestas li­
gandi * atque solvendi * qux conferuntur 
simul cum charactere Sacerdotali * in quo 
fundantur. Christus Dominus habuit cla­
ves excellentiae ad differentiam Sacerdo­
tum * qui solum habent claves ministeria- 
les*non tamen fundabantur in charactere* 
quo Christus non indiguit * sed in gratia 
unionis. Potuit Christus communicare 
Apostolis potestatem Excellentiae v. g. in­
stituendi sacramenta * sed non dedit * nec 
fuit conveniens * ne essent plura capita* 
& dissidia. Qui ex officio baptizat * ac 
etiam qui fert censuras * vel absolvit uti­
tur potestate clavium. Jurisdictio non est 
proprie clavis * sed conditio necessaria ad
£)e sacramento panitentU. 
exercitium clavium. Et haec de clavibus 
indicasse sufficiat. Vide Salmant. schol. , 
tract. 24. disp. 12.
Punctum II.
Ve ministro poenitentia.
202. Inq. 1. Quis sit minister poeniten­
tiae ? R. Est omnis * & solus Sacerdos. 
Ita constat temquam dogma de fide* ut 
tenent omnes catholici * & patet ex Tri- 
dent. sess. 14. cap. €. ubi definit solos Sa­
cerdotes habere ministerium clavium pro 
foro conscientiae. Nec est in oppositum il­
lud Jacob. 5. Confitemini alterutrum pec­
cata vestra: quia supponit Apostolus con­
fessionem esse faciendam Sacerdotibus* 
quos intelligi per Iy alterutrum * ut ait D. 
Thom. in Supplem. q. %. a. 1. ad 1.
203. Inq. 1. Quae sint conditiones requi­
sitae in ministro poenitentix? R. Esse sep­
tem : nempe intentio * sacerdotium * juris­
dictio * scientia * prudentia * bonitas * seu 
probitas * & sigillum. Tres primx requi­
runtur necessitate sacramenti* ita ut* ali^ 
qua ex illis deficiente * nullum fiat sacra­
mentum. Adest tamen differentia inter ju­
risdictionem * & Sacerdotium; hoc enim 
nequit suppleri ab Ecclesia * illa vero plu­
ries suppletur * ut ex dicendis patebit. Re­
liqua quatuor requiruntur ad licitum.
204. Inq. 3. Quid sit jurisdictio ? R. Ju­
risdictio in communi est potestas regen­
di * & sententiam ferendi in subditos. Alia 
est ecclesiastica * alia civilis. De civili ni­
hil in praesenti. Ecclesiastica est etiam 
duplex; fori interni* & externi.In foro ex­
terno exercetur ferendo leges * & censu­
ras* statuendo poenas * & ab eis absolven­
do. In foro interno exercetur ligando* vel 
solvendo peccata * & dirigendo pceniten­
tes in viam salutis. Utra que dividitur in 
ordinariam * & delegatam. Ordinaria est* 
qux competit ratione officii* delegata qux 
ad habente ordinariam alteri commit­
titur.
205. Prxterea jurisdictio delegata po­
test esse simpliciter * aut secundum quid ta­
lis. Prima adest * quando delegatur sine 
limitatione temporis * autpersonarum; se­
cunda * quando datur per tantum tempus* 
aut solum pro talibus personis; ut facultas 
audiendi confessiones pro tot mensibus*
' aut
Capi HI* D? mniftro poenitentia. 
vel solum pro hominibus, aut di , ac solvendi in actu primo ,aut annis ;........ ...........v __.......^ _.v
Sacerdotibus, non pro mulieribus,nec aliis 
praeter Sacerdotes, insuper jurisdictio po­
test esse 1 undata in titulo vero. Haec adest;, 
quando habetur cum vero titulo abs­
que impedimento. Illa , quando licet 
pum vero titulo habeatur , adest tamen 
impedimentum occultum irritans titulum, 
fiut jurisdictionem ; ut si tempore col­
lationis beneficii erat quis excommunica- 
tus. Astante autem titulo colorato , & 
errore communi, valide sunt absolutiones, 
quia pia mater Ecclesia, ne tot animae pe- 
reant, supplet jurisdictionem.
206. Denique nota distinctionem, quae 
adest inter jurisdictionem , & approbatio­
nem. Jurisdictio enim est quaedam superio- 
ritas , aut facultas m subditos ; seu est as­
signatio subditorum ; approbatio vero est 
judicium ordinari de idoneitate ministri. 
Distinguuntur ergo , tum quia pluries se­
parantur , ut in approbato absolute ad 
confessiones , qui caret jurisdictione in 
reservata ; tum ex parte principiorum; 
quia regulares communiter habent juris­
dictionem a Pontifice; approbationem ve- 
ro. ab Ordinario loci, sine qua nequeunt 
uti jurisdictione ad sacculares absolven­
dos.
2.°7- Inq* 4* A11 Sacerdos ex vi ordi­
nationis possit valide absolvere ? R. Nec 
licite , nec valide absolvere posse absque 
jurisdictione. Constat ex Trid. sess. 14. 
cap. 7. ubi decernit nullam esse absolu­
tionem , quam Sacerdos in eum profert , in 
*HeJm Prdinariam , aut subdelegatam non 
habetjurisdictionem. Ergo ex vi ordina­
tionis nequit Sacerdos licite , aut valide 
absolvere absque jurisdictione ordinaria, 
delegata , aut subdelegata. Prob. ratione: 
quia ab absolvendum requiritur jurisdic­
tio ; sed haec non-datur ex vi ordinatio- 
nis, alias omnis Sacerdos simplex posset 
mdiscriminatim absolvere , quod nemo 
catholicorum concedit, ergo Sacerdos ex 
vi ordinationis, nec licite, nec valide po­
test absolvere absque jurisdictione.
208. Objic. Sacerdos in ordinatione 
accipit potestatem absolvendi, sicut con- 
*ecrandi ,ergo. R. dist. ant. Accipit potes- 
in a^so^vendi in actu primo,conc. ant.
tur Sacenwnd°’ ant' & COnSC<l' 
vinm «A005 m ordinatione accipit cla- 
P estatem, vel accipit claves ligaii-
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. ac solvendi in actu pri o , sed non 
inactu secundo, quia, ut dictum es ^juris­
dictio non est clavis , sed conditio neces­
saria ad clavium exercitium. Igitur te­
nendum est, tamquam de fide, praeter po­
testatem ordinis requiri in ministro poeni­
tentiae jurisdictionem. D. Thom. in Suppi. 
q% X. a. 4. & 5.
Punctum III.
De ministro pro articulo mortis , ac pro 
venialibus.
209. Inq. 1. A11 omnis Sacerdos possit 
absolvere in articulo mortis ? R. affirm. 
Constat ex Trid. ubi supra dicente , quod 
in articulo mortis: omnes Sacerdotes quos­
libet peenitentes a quibusvis peccatis , S* 
censuris absolvere possint* Unde quilibet 
Sacerdos, esto haereticus, degradatus, aut 
vitandus valet in mortis articulo absolve­
re a quibuscumque peccatis , <5c censuris, 
quantumvis alias reservatis , quia ex pie­
tate Ecclesiae in articulo mortis nulla est 
reservatio. Haec autem facultas non est de 
jure divino juxta plures , sed pie delegata 
ab Ecclesia , licet ejus origo adhuc sub 
lite sit. Vid. D. Thom. q. 8. a. G. Supplem.
210. Inq. 2. A11 simplex Sacerdos in 
dicto articulo possit absolvere in praesen­
tia Parochi, aut alterius in eodem loco ap­
probati? R. neg. Quia ideo Concilium tri­
buit amplam facultatem in illo casu : ne 
hac ipsa occasione aliquis pereat ex defec­
tu jurisdictionis , aut illam habentis; sed 
astante proprio Sacerdote , vel alio ap­
probato ad absolvendum,non datur oc­
casio perditionis , ergo tunc simplex Sa­
cerdos non gaudet facultate a Concilio 
indulta. Praeterea Concilium quoad hunc 
casum non condidit novum jus; sed, stan­
do juri antiquo,simplex Sacerdos non po­
terat absolvere in dicto articulo , astante 
proprio Sacerdote , ergo nec nunc valet. 
Idem est dicendum de non habente privi­
legium ad reservata respectu illud haben­
tis > & de censurato respectu immunis a 
censura; solum enim datur facultas ad oc­
currendum necessitatis, quae non adest in 
praesentia Parochi, approbati, habentis 
privilegium, aut immunis a censuris.
211. Nota 1. Quod si Parochus , aut 
alius approbatus nollet absolvere , in illo 
casu posset simplex Sacerdos, quia nolens
est
,, 8 Trali. XXVII. De
est velut absens. 2. Quod si confessio in 
absentia Parochi fuit inchoata , potest 
simplex Sacerdos prosequi & absolvere; 
nisi poeniteris habeat censuras reservatas, 
quia tunc , si adveniat habens facultatem 
ad eas absolvendas , dicunt communiter 
AA. quod ab isto prius absolvatur a cen­
suris, ac subinde simplex poterit eum ab­
solvere a peccatis. Mihi distinguendum 
viderur ; si enim ita fieri valeat absque no­
ta, & infamia , sic omnino faciendum est. 
Si autem ex iila priori absolutione pru­
denter timeatur gravis nota , aut infamia; 
potest , meo judicio , simplex Sacerdos 
prosequi in confessione inchoata,&' absol­
vere pernitentem sub onere comparendi,ut 
statim dicam Circuinstantix sunt inspicien 
dx , & juxta eas prudenter operandum.
-212. Inq. 3. Quando simplex Sacerdos, 
aut Confessariiis interior absolvit in arti­
culo mortis pocnitentem a casibus reser­
vatis , aut censuris , quid ei advertere de­
beat ? R. 1. Quod , si habeat casus pure 
xeservatos absque censuris , regulariter 
nihil, nisi quod de eis doleat, est adver­
tendum. At si casus est reservatus ob fal­
sam denuntiatio nem Confessarii innocen­
tis ad tribunal Inquisitionis , ante absolu­
tionem debet poenitens publice se retrac­
tare . vel saltem tradere Contessario in 
scriptis documentum a se subscriptum sux 
retractationis, ita ut in tribunali sufficien­
tem fidem faciat, aliter non est absolven­
dus. Tum quia sic jubetur a Bened. XIV. 
tum quia sic postulat fieri ipsum jus na­
turale. Idem est dicendum , si graviter de- 
nigravit proximi famam in alia quavis 
materia , debet enim restituere , vel dare 
cautionem restituendi, sive pecunias , si­
ve famam , sive honorem.
213. R. 2. Quod si poenitens habeat 
censuras reservatas, vel fruitur privilegio 
Bullx cruciatae, aut alio ; vel non . Si pri­
mum , debet absolvi ab omnibus censuris 
sine onere comparendi, excepto pro cen­
sura ob haeresim incursa, pro qua nihil 
valet Bulla cruciatae. Si secundum , debet 
Sacerdos eum absolvere cum onere com­
parendi sub praestito juramento. Ita quod, 
si convalescat , & non compareat , du^ 
plex peccatum committit ; aliud con­
tra obedientiam , aliud contra religio­
nem ) & incurrit easdem , non numero, 
sed specie censuras. Sic constat ex cap.
sacrdmento pcemtentid.
De bis}8t ex cap. Eos qui, de sententia 
communicationis in 6. Obligatio autem 
comparendi apud Superiorem in hoc ca­
su non est, ut iterum absolvatur , est 
enim jam vere absolutus a peccatis , & a 
censuris ; sed ut se submittat Superiori, & 
satisfactioni ab eo iiqungendx. Non abso­
lutionem petens, sed satisfactionem ojferensx 
ait D. Tliom. loc. cit. ad 2.
214. Inq. 4. An idem sit articulus , ac 
periculum mortis?R. Distingui in eo,quod 
articulus mortis dicitur , quando ex mor­
bo , vulnere , aut sententia Judicis instat 
mors : periculum vero, quando prudenter 
timetur , ut in navigatione longa ; aut 
dum ob insidias inimicorum in bello , vei 
extra illud ; aut ob partum periculosum 
imminet mors. At esto reipsa sic distin­
guantur articulus, & periculum mortis* 
tamen quoad praesens idem reputantur* 
supposito , quod detur verum periculum^
215. Inq. 5. An Sacerdos simplex ha­
beat jurisdictionem super peccata venia­
lia , ac mortalia jam rite confessa? R.Sen­
tentiam affirmativam esse communem in­
ter Theologos, tum antiquos; tum moder­
nos , paucis exceptis, <5c eam probant ex 
antiquo , & communi usu Ecclesiae, licet 
differant in assignando radicem hujusmo­
di jurisdictionis. Alii putant competere 
omni Sacerdoti ex jure divino ; alii verius 
sentiunt provenire ex consuetudine , St 
delegatione Ecclesiae.
216. Quidam asserunt praemissam opi­
nionem esse improbatam in decreto hi- 
noc. XI. annullatamque simul jurisdictio­
nem Sacerdotis simplicis; sed meo videri 
utrumque est falsum ; saltem ex vi verbo­
rum : quia Pontifex nec verbum annulla- 
tionis , nec improbationis habet in suo 
decreto. Solum jubet Episcopis , & Paro­
chis , quod : Non permittant, ut vernalium 
confessio fiat simplici Sacerdoti , non ap­
probato ab Episcopo , aut Ordinario. Ubi 
in his verbis improbatio sententiae asse­
rentis jurisdictionem Sacerdotis simplicis 
in peccata venialia ? Adest pontificium 
decretum prohibens audire confessiones, 
praesertim mulierum in Ecclesia tempore 
nocturno usque ad auroram. Prohibitum 
est excipere confessiones in oratoriis pri­
vatis : g ergo improbatur sententia asse­
rens jurisdictionem audiendi tales confes­
siones ? Non est legitima consequentia.
Aliud
Cap. IIL De mimjlro pernitentia
Aliud est annullare jurisdictionem , aliud 
valde diversum prohibere usum jurisdic­
tionis ; ut patet etiam in excommunicato 
tolerato non invitato ,cui prohibitum est 
absolvere, absolutio tamen valida est, er­
go ex vi prohibitionis non tollitur juris­
dictio , nec improbatur sententia illam 
astruens.
217. Nihilominus censeo Sacerdotes 
simplices carere jam jurisdictione in ve­
nialia , & in lethalia rite confessa : quia 
jurisdictione gaudebant, juxta eam verius 
propugnantes, non ex jure divino, sed ex 
communi contuetudine, & praxi illa uten­
di 5 sed jam cessavit talis praxis, & con­
suetudo , ita ut contraria vigeat , ergo 
etiam cessavit jurisdictio in ea tundata , 6c 
ab ea orta. Sicut enim communi coi sue- 
tudine a Superioribus tolerata , acquiri­
tur jurisdictio,ita deperditur consuetudine 
contraria ; maxime dum hxc ortum ha­
bet a Superiorum reprobatione , & non 
tolerantia consuetudinis antiqux. Igitur 
Sacerdos simplex gaudebat dicta jurisdic­
tione delegata ab Ecclesia ex legitima 
consuetudine : qua penitus sublata , caret 
jam jurisdictione in ea fundata. Unde non 
solum peccaret graviter simplex Sacer­
dos , sed etiam invalida esset ejus ab­




218. Fnq. i. An Confessarius possit ab­
solvere ex rationabili causa cum opi­
nione probabiliori suae jurisdictionis ? An­
te resolutionem nota,quod jurisdictio po­
test esse certa , dubia , probabilis , & pro­
babilior. Certa dicitur , quae manifesto ti~ 
tulo possidetur. Dubia est , qua quis sus­
pensus persistit , quin neutri parti deter­
minate adhaereat. Probabilis , qua uni par­
ti adhaeret* sed cum formidine prudenti al­
terius partis; vel quia haec probabilior est, 
vel quia illa non fulcitur fundamento adeo 
gravi , ut sufficiat ad dubium deponen* 
dum. Tandem probabilior est illa opinio, 
quae pra> $ua opposita solidiori nititur ra- 
,10111 > & est potens ad deponendum du-
uim , ideoque dicitur moraliter certa, 
upponimus non esse licitum operari, nee
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absolvere cum opinione probabili, relicta 
probabiliori , ut suo loco dixi mus. Suppo­
nimus etiam esse illicitum uti jurisdictio­
ne dubia ad absolvendum > nisi in casu 
necessitatis. Solum vertitur in trutinam: 
Num Confessarius possit uti jurisdictione 
probabiliori pro audiendis confessionibus, 
6c absolutione conferenda ? Ad quod :
219. R. affirm. cum communi senten­
tia. Ratio est: quia ad conferendam vali­
de , dc licite absolutionem , sufficit cer­
titudo moralis ; non enim metaphysicam 
habet Sacerdos de sua ordinatione , aut 
clavium potestate; sed cum opinione pro­
babiliori de jurisdictione habet Coniessa- 
rius certitudinem moralem de ea , ergo 
valet illa uti ad audiendas confessiones, 
seu ad conferendam valide , & licite ab­
solutionem , quoties adsit rationabilis 
causa.
220. P. Concina ubi sup. cap. i. §. 1. 
num. \ 6. traducit Salmant. schol. tam­
quam Probabiiistas , & audet de eis sic 
scribere : Accedit, quod profati authores 
probabiiistas sunt , Cf probabiltsmi prju­
diciis occupati , docuerunt usum jurisdic­
tionis probabilis licitum esse in sacramen­
tis conferendis.
221. Verum Concina , vel non legit 
perdoctos patres , vel gratis ita scribit. 
Nam in limine hujus dubii, neglecta Pro- 
babilistarum positione , sic ajunt: loqui­
mur igitur de jurisdictione , qua tam ab 
intrinseco , quam ab extrinseco sit gravi­
ter , & certo probabilis, eo quod , & ra­
tionis pondere munitur y & a Doctoribus 
virtute , sapientia praestantibus defen­
ditur , ac subinde , qua: tam ex vi rationis, 
quam autboritatis potens sit , ut dubium 
deponatur , ac certo moraliter judicetur 
talem adesse jurisdictionem.
222. Sunt ne verba hxc AA. qui Pro- 
babilismi praejudiciis occupati docuerunt? 
Judicet prudens lector, & quo jure ut 
tales publice redarguantur. Maxime cum 
ibidem asserant , quod , seclusa lite in­
ter Probabiiistas , & Prcbabilioristas, de­
cidunt quaestionem. Simulque advertat1 
Concinam eamdem sententiam , tuentem 
usum jurisdictionis probabilis , alibi plu­
ries defendere , St amplecti. In primis te-* 
net, Sacerdotem habentem reservata , Sc 
non reservata , qui nequit omittere sa­
crum absque infamia , posse absolvi a
C011-
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Confessario inferiori , quod negatur a 
pluribus. Deiiide astruit , delegatos Con- 
fessarios posse absolvere post mortem de­
legantis , esto oppositum asserant plures; 
sed in his , & aliis casibus au missis a 
Concina, ex quibus in decursu operis ali­
quos indicare curabimus , tantum adest 
jurisdictio probabilis , ergo admittit usum 
licitum jurisdictionis probabilioris.
223. Objic. Sententia asserens usum li­
citum jurisdictionis probabilioris reproba­
tur in propos. 1. damnat, ab Innoc. Xi. 
ergo falsa , & proscripta est. Hoc argu­
mentum saepe objicit Concilia Patribus 
Salmant. repetitque contra alios giaves 
Authores. Ipse autem sibi illud solvere 
cogitur , dum in casibus designatis as­
truit eamdem sententiam. Pro omnibus 
tamen. R- justissime esse proscriptam me­
moratam propositionem , universaliter 
enim asserebat usum licitum opinionis 
probabilis in conferendis sacramentis , re­
licta tutiori , etiam circa eorum materias, 
& formas. Unde manifesto periculo nulli- 
tatis sacramenta exponebat. Nunc vero 
non est sermo de materiis, & lormis, quas 
supplere nequit Ecclesia , sed de jurisdic­
tione , quae pluries ab Ecclesia suppletur, 
& astringitur Concilia concedere , si for­
te sententia ab ipso propugnata circa de­
legatos falsa sit. Ita debet credi de pieta­
te Ecclesiae: sic enim salvantur valida , & 
licita plurima sacramenta , quae bona fide 
ministrantur , recipiuntur. Opposita 
vero sententia praeter plures inconsequen­
tias ; pene innumera inconvenientia de­
vorare cogitur : Nam cum vix aliquid 
certum in hac materia habeamus , & pas- 
sim innumerae occurrant difficultates , & 
opiniones ; si probabiliori nixi absolvere 




224. Inq. i. Quam jurisdictionem ha­
beat Parochus ? R. Parochus proprietarius 
habet jurisdictionem ordinariam in suos 
Parochianos,& delegatam in reliquos sub­
ditos illius Dioecesis, ubi est Parochus, <5t 
approbationem in sententia plurium 
ubique terrarum' Ratio primi est * quia
sacramento pcenitemirt, 
ejus jurisdictio est annexa officio. Ratio 
secundi est communis consuetudo. Tertii 
denique , quia est juxta plures approbatus 
a jure , vel ab Ecclesia, Ex primo capite 
valet Parochus absolvere suos subditos in 
aliena Dioecesi , cum non exerceat actum 
contentiosum, sed gratiosum. Ex secundo 
capite potest eligi in Coniessarium intra 
suam Dicecesim a Paiochianis alterius 
Parochia;. Ex tertio capite posse extra 
Dicecesim eligi virtute Bulla: Cruciata: , di­
cunt non pauci. Ego tamen oppositum 
censeo , ut mox dicam. Parochus ,ut a 
pluribus dubiis in hac materia se eximat* 
postulet initio suae promotionis faculta­
tem audiendi confessiones in tota Dioe­
cesi. ViU. lnst. 84. Bened. XIV.
"225. Inq. 2. An Parochus valeat ab­
solvere suos parochianos’ ubique terra* 
riim ? R. affirm. Quia gaudet in eos juris­
dictione oruinaria , qua: exercetur absque 
strepitu judiciali , & contentione. Si au­
tem Lpiscopi, aut Parochi exteri reluc­
tentur , caute procedat , ita ut sanctum 
ministerium sancte perficiatur.
226. Inq. 3. An delegatus possit extra 
suam Dicecesim audire confessiones poeni­
tendum sux delegationis 2 R. neg. Nam 
ideo valet Parochus extra Dicecesim con­
fessiones sui parochiani audire , quia ex 
jure , aut officio est suus subditus : at 
delegatus nihil habet a jure , vel officio* 
sed ab homine , cujus jurisdictio extra 
proprium territorium non progreditur.
227. Inq, 4. An si Parochus renuntiet 
suum officium , gaudeat eadem jurisdic­
tione ? R. neg. Quia cum ejus jurisdictio 
sit annexa officio , hoc dimisso , aut sub­
lato , amittitur jurisdictio. Idem est de 
Episcopo , & de quovis jurisdictionem 
ordinariam habente, nam , ablato prin­
cipali , corruit accessorium.
228. Inq. 5. An Parochus jurisdictio­
nem in proprias oves possit delegare Sa­
cerdoti non approbato ab Episcopo ? R. 
neg. quia licet gaudens jurisdictione ordfc 
naria possit eam delegare, ut patet ex cap♦ 
Cum Episcopus in 6. tamen excipitur Pa­
rochus , ne possit eam delegare simplici 
Sacerdoti in Trident. sess. 23. cap, 15. de 
reform. Unde nec sibi valet in Confessa- 
rium eum eligere , ut constat ex propos. 
6. damnata ab Alexandro VII. Qui benefi­
cium curatum habent * possunt eligere sibi
in
in Confessarium simplicem Sacerdotem , non 
approbatum ab Ordinario. Verum potest 
rarochus eam delegare cuilibet Sacerdoti 
approbato ab Ordinario loci , vel Paro- 
chix propriae.
229. Inq. 6. An Parochus possit vocare 
arochos alterius Dioecesis aa excipiendas
confessiones suarum ovium? R. neg. C011- 
stat ex declaratione sacra: Congregationis 
Concilii,ubi ad quaesitum : An Curati unius 
Vl&cest* 0 vocati a Parochis aliena Dive- 
nhcfi?LrSSln? m *sta audire confessiones
resnn y€ntt% ^Plscopi ? Sacra Congreg. 
sponclit ; affirmative quoad subditos : ne-
gat. vj quoad alios. Stante hac declaratio- 
ne 5Plane liquet, Parochos non esse ap­
probatos extra propriam Dioecesim pro 
ommbus , alias vocati a Parochis cuius­
libet Dioecesis , excipere possent con- 
tessiones absque ulteriori licentia. Potest 
igitur Parochus oves proprias ubique ab- 
so vere , non vero alienas , quarum con- 
essiones extra Dioecesim , nec in vi Bu- 
x Ciuciatae , aut Jubilaei audire valet, 
cum extra Dioecesim non reputetur quoad 
illas approbatus juxta dictam declaratio­
nem. Ita etiam tenet Bened. XIV. lauda- 
tus a Digorio lib. G. num. 544.
230. Parochus ex vi sui officii non ha­
bet jurisdictionem in reservata Pap£ , aut 
Dpiscopo , neque ad dispensandum , aut 
commutandum vota, aut juramenta , nisi 
ipse, aut poenitens obtineat specialem de- 
legationem, vel privilegium , quia inferior 
n n valet in reservata Superiori* Imo 
neque relaxare in legibus Superiorum, 
quales sunt vota , & juramenta.
.231. Inq. 7, A11, si adfuit simonia , vel 
sliud impedimentum irritans in collatione 
beneficii Parochialis , possit Parochus fic— 
t? 1 cipere suarum ovium confessiones?
. JN 011 potest licite ; potest vero valide, 
si impedimentum sit occultum. Ratio pri­
mi patet, quia indigne ,& sacrilege suum 
munus exercet. Ratio secundi est, quia, 
stante titulo colorato , & errore commu­
ni, Ecclesia supplet jurisdictionem, ne tot 
animae pereant. Idem, si,beneficio rite ob- 
tento,postea incurrat oeculte aliquamcen- 
pf exc°mmunicatus vitandus,esto 
ne > e "arochlls , omni caret jurisdictio-
approbati neTf illam a,teri > quantumvis 
232. i?’ cdelfgar« valeat.
Tom. II * An consuetudine legitima
Caffi IIL De miniftro pernitentia,
\ /»/tr\a*   „   2 ..2   a. • • I 11acquiri possit jurisdictio ? R. affirm. Quia 
consuetudo habet vim legis. Hoc titulo 
possunt Parochi, imo & delegati excipere 
confessiones peregrinorum , Sc aliorum 
continentimn ex alienis Dioecesibus ad 
suam. Eodem titulo consuetudinis scho­
lastici extranei recipiunt sacramenta a 
ministris loci, ubi studiis vacant. Addit 
quidam consuetudinem conferre jurisdi­
ctionem , accedente consensu , saltem 
tacito , Superioris. At superfltim est hoc 
additamentum , quia sine tali consensu 
non erit legittima consuetudo , nec pro­
inde quaestio.
Punctum VI.
De ordinario poenitentia ministro.
233. Inq. i. Quis sit minister ordina­
rius sacramenti poenitentiae? R.Est Ponti­
fex pro tota Ecclesia; Episcopi, & eorum 
Vicarii generales pro suis DioccesibnsjLe- 
gati a latere pro respecti vis Provinciis sug 
legationis : Vicarii capi culares in Sede va­
cante , summus Poenitenthmus Cardina­
les pro Ecclesiis sui tituli , Abates , vel 
alii habentes jurisdictionem , quasi Epis­
copalem , pro suis ditionibus. Generales 
(Sacerdotes ) regulares pro suis religioni­
bus, Provinciales pro suis Provinciis,Pro­
lati immediati,& eorum vicegerentes; dum 
vere sunt praesidentes in suis coenobiis ; & 
denique , ut diximus , Parochi in suis Pa- 
rochiis.Unde Papa non habet Ordinarium, 
quia est Pastor supremus : dum autem 
confitetur , fit subditus sui Confessarii in 
foro poenitentix, ubi Confessarittsgerit vi­
cem Dei.Episcopi Ordinarius estPapa;Pa- 
rochi vero Episcopus;Archiepiscopus,so- 
lum dum visitat, habet jurisdictionem or­
dinariam in stiffraganeos. Omnes quos di­
ximus habere jurisdictionem ordinariam, 
possunt eam delegare alteri , & Sacerdo­
tem simplicem subditum sibi eligere iit 
Confessarium in suis ditionibus, exceptis 
Parochis. Excipe etiam Prxlatos regula­
res inmediatos quoad delegationem.
234. Inq. 2. An Episcopus possit elige­
re sibi in Confessarium Sacerdotem sim­
plicem non subditum ? R. negat. Constat 
ex sequenti declaratione Congr. subGreg* 
XIII. D. N. audita relatione congregatio­
nis , declaravit, Episcopum vigore privi-
Q le-
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legit, de quo in cap. finali de pcenit. & re- 
tnis. non posse sibi eligere Sacerdotem , si­
bi non subditum , qui a proprio Ordinario 
non fuerit adhuc ad formam hujus decreti 
admissus , seu approbatus ad confessiones 
audiendas. Hxc declaratio absolute id 
prohibet. Igitur quamvis Episcopus pos­
sit ubique eligere proprium subditum; ex­
traneum tameii > non approbatum a pro­
prio Ordinario , adhuc intra Dicccesim eli­
gere nequit ; nisi ratione habitationis , vel 
alio titulo sibi subjiciatur- , vel subditus 
fiat. Idem est a fortiori de aliis Prxlatis, 
jurisdictione quasi episcopali gaudentibus. 
Vide Sahnant. schoi. ubi supr. disp. 12. n. 
95. Alii tenent Episcopos posse intra Dice- 
cesim eligere sibi in Eo lites sanum indi,— 
criminatim quemlibet Sacerdotem ; quod 
valde probabile censeo , intelligendo dic­
tam declarationem solum pro Episcopis 
extra Dioecesim , intra quippe cuilibet 
valet dare potestatem.
235. Inq. 3. Quis sit Parochus proprius 
( vagorum? R.Est ille , sub quo actu reperi-
imtur , vel in cujus Parochia pro tempore 
versantur. Quia , cum vagi non habeant 
proprium domicilium y actualis habitatio 
loci succedit eis loco domicilii y qua ra­
tione Parochus loci y in quo rcpcriuntur, 
debet iliis ministrare sacramenta y si eis 
indigeant. Peregrini habent proprium Pa­
rochum sui domicilii; tamen ex consuetu­
dine valent confiteri cuilibet approbato 
ab Ordinario loci y per quem transeunt; 
dummodo non discedant a proprio domi­
cilio in fraudem reservationis. Habentes 
duplicem Parochiam utriusque Parocho 
possunt confiteri. Scholastici y litigantes, 
milites , & mercatores possunt etiam ex 
consuetudine confiteri Parocho loci , in 
quo habitant , vel cuilibet ad audiendas 




236. Inq.i, Quis sit minister delegatus 
pro sacramento poenitentiae ? R* Est om­
nis Sacerdos approbatus , cui jurisdictio 
committitur ab aliquo , eam delegare va­
lente. Qui autem illam delegare possint, 
constat e# supradictis. Verum non sufficit
S)e sacramento panitentU. 
ratihabitio delegantis ; nec quo-ad hoc re- 
trotrahitur , uti in aliis materiis. Si enim 
ab initio sacramentum fuit nullum , rati­
habitione 11011 convalescit. Nec valet vo­
luntas praesumpta, qua judicatur, quod, si 
sciret Superior , consentiret: vel si pete­
retur , concederet delegationem ; quia ad 
jurisdictionem habendam requiritur con­
sensus, aut voluntas Superioris,illam con­
cedentis , actu existens. Imo nec sufficit 
voluntas actualis mere interna, sed aliquo 
signo debet manifestari. Non tamen opus 
est, quod eam praecise in scriptis conferat: 
sufficit enim ,si vel voce , vel nutibus, vel 
aliis signis suum consensum denotanti­
bus illam concedat. Unde valide ,& lici­
te Sacerdos absolvit cum approbatione 
viva voce data a Superiore , licet con­
cessionis litterae nondum sint ipsi tra­
ditae. Insuper requiritur , quod delegatus 
habeat notitiam suae delegationis , ut va* 
htie ea uti possit , quia non valet actus 
factus a ministro svae facultatis ignaro. 
Qua ratione absolutio data ab eo , qui 
putat , non posse valide absolvere , nub 
la est. Cx ter um si Confessarius habeat 
animum absolvendi, & absolvat ia quan­
tum potest, valida est absolutio , si ve­
re habeat facultatem, esto ignoret ve­
rum illius titulum. Tunc enim non pu­
tat , se carere facultate, sed ex aliqua ejus 
notitia movetur ad absolvendum.
237. Inq. 2. A11 delegatus in hoc foro 
possit jurisdictionem alteri subdelegare? 
R. neg. nisi ex expressa Superioris volun­
tate: & tunc hujus nomine subdelegat eam 
delegatus. Unde delegatus a Papa , ab 
Episcopo, vel Parocho nequit suam facul­
tatem ad confessiones audiendas, vel ad 
absolvendum a casibus reservatis alteri 
subdelegare, nisi ex expresso eorum con­
sensu; quia nemo dat , quod non habet-Sc 
delegatus tantum est executor facultatis 
sibi a Superiore commissx,
238. Inq. 3. A11 jurisdictio delegata ex- 
piret morte concedentis ? II. 1. Jurisdic­
tionem generaliter a Papa delegatam 11011 
cessare per ejus mortem. Est communis 
sententia fundata in j ure ca.non.Cap. Si su­
per gratia 9. de officio delegati in 6. & 
cap• Sicut 36. de praebendis in G.
239. Verum circa jurisdictionem dele­
gatam ab inferioribus, ut Episcopis, con­
troversia est inter authores,maxime quan­
do
Cap♦ I1L De miniftro p<rnitenti*m a i $
do non est incepta confessio. Nihilomi- fessario : en totam fere Dioecesim amplis- 
nus respondetur5quod jurisdictio ab Epis- simam, & fidelium numero copiosam abs- 
copo in generali delegata non expirat que poenitentia sacramento, Quid absur- 
morte delegantis , aut ejus renuntiatione, dius ? Quod majus inconveniens 1 Prof^c» 
dimissione, vel remotione ab officio.Prob. to magis consentaneum est pietati , &C 
tum ex regula generali, quod gratia fac- prudenti regimini Ecclesiae as s rei e , quod 
ta non expirat morte concedentis; tum ex in talibus circumstantiis potest uti dele- 
praxi communi audiendi confessiones a -gatus opinione vere probabili suae ju- 
delegatis post mortem delegantis , tum ex risdictionis, 6c consequenter licitum es- 
eisdem juribus quibus probatur prima re- se usum opinionis probabilioris circa Culi- 
solutio , quia esto expresse tantum de fessarii jurisdictionem, 
delegatione Pontificia loquantur , tamen 243. Inq. 4. Quid dicendum de facultate 
mtelligi ? & extendi valent ad inferiorum ad audiendas confessiones ab Episcopo 
etiam delegationem. ^concessa his clausulis : donec revocavero;
240. Quod quidem dubitari non potest 
post Bullam Innocentii XIII. quae incipit: 
Apostolici ministerii, in qua , inter alia ad 
disciplinam ecclesiasticam in Hispaniarum 
Regnis servandam, statuens, approbatio­
nem pro confessionibus audiendus requisi­
tam debere esse ab Ordinario loci , qui 
tunc temporis fuerit , sic prosequitur: 
„Hanc tamen sufficere etiam tacitam,eam 
„que tandiu durare, quamdiu praecedens 
3,licentia , sive approbatio expresse revo- 
,,cata non fuerit^ & loquitur de casumor 
tis 3 promotionis , vel renuntiationis E- 
piscopi. Hoc ipsum confirmavit Betied. 
A1V. ut constat ex Bulla , quae incipit: 
Apostolica induit a : data 7, August. anno 
1744* idem dicunt communiter de dele­
gatione facta a Parocho , quo morien- 
te , ajunt, permanere adhuc ejus delega­
tionem. Sed in hoc casu > si confessio 
non est incepta , monendus est Episco­
pus ; valde enim differt delegatio ab Epis­
copo facta 3 ab illa , quae fit a Parocho.
241. Objic. Vicarii generalis facultas ex­
pirat morte Episcopi , ergo etiam omnis 
alia facultas ab Episcopo dependens. R. 
neg. paritatem ; quia Vicarius generalis 
Episcopi censetur Episcopus ipse consti­
tuens cum eo unum tribunal. Verum C011- 
fessarius distinctum tribunal efficit pro fo­
ro interno 3 unde non tenet paritas,
242. Hinc apparent etiam non parva 
Inconvenientia,qux ex opposita sententia 
necessario sequerentur. Nam juxta illam, 
supposita Episcopi morte 3 omnes delega­
ri manerent absque jurisdictione. Cumque 
*n non paucis Dioecesibus satis amplis,pre- 
sertim in HispanL^omnes Confessarii pr$- 
,e^ ^fim, aut duos in Cathedrali sint de- 
1 T 15 ej7^iur*ma loca a^s9ue ullo Con-
vel donec revocetur ? R. Durare prout so. 
fiant etiam post ejus mortem , non enim 
per hanc revocatur dicta facultas. Du­
bitant A A., de his ad nostrum arbitrium: ad 
nostrum beneplacitum : vel per tempus no» 
strte voluntatis. Tamen idem est dicen­
dum , quia facultas sic concessa repu­
tatur absoluta ; apponuntur autem dic­
ta: clausulae ad innuendum , quod non 
est adeo absoluta , ut nequeat revocari, 
quando Episcopo expediens visum fue­
rit , ut diximus tract. 3. num. 341.
244. Denique observa , quod delegatus 
ad tempus,si ultra praefixum excipiat con­
fessiones scienter , gravissima sacrilegia 
perpetrat, & confessiones ei factae sunt 
invalidae, quia caret jurisdictione ,5c non 
habet verum titulum. Quare Sacra Con- 
greg. interrogata de quibusdam Confessa- 
riis , qui tempore jubil^i exceperant con­
fessiones sine approbatione Ordinarii lo­
ci , vel elapso tempore approbationis , an 
absolverint licite 3 <5c an valide 3 respon­
dit : ad 1* illicite. ad 2, invalide*. Sed 
non esse inquietandos illos , qui bona fi­
de confessi sunt. Attamen si ipsi con­
fessi hoc resciverint 3 vel de invaliditatcr 
confessionis dubitaverint 3 eosdem teneri 
iterare confessionem. Haec eadem doctri­
na fusius traditur a Bened. XIV. Instit.84.
Punctum VIII.
De approbatione ad audiendas confessio* 
nes requisita,
245. Inq. 1. Qui indigeant approbatio­
ne pro saecularium confessionibus audien­
dis ? R. Omnes 3 qui beneficium parochia- 
le cum animarum cura non habent, indi-
Q x gent
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gent approbatione Episcopi loci, ubi con­
fessiones audiuntur , non tantum ad lici­
tum , sed etiam ad validum. Constat ex 
Trid. ssss. 23. cap. 15, De reformatione. 
Unde licet olim regulares plura haberent 
privilegia ad abdiendas confessiones etiam 
secularium absque approbatione Episco­
pi, omnia tamen quoad hoc fuerunt revo­
cata a Trid. loc. cit. Igitur nullus, sive re­
gularis , sive saecularis praeter Parochos 
potest licite , aut valide audire Confessio­
nes arcularium absque approbatione Epis­
copi, vel Ordinarii Dioecesis , in qua au­
diuntur. Observa tamen , quod ex vi hu­
jus decreti conciliaris non requiritur ap­
probatio Episcopi ad audiendas confes­
siones regularium.
246. Inq. 2. An regularis Episcopo 
pracsentatus , & ab eo injuste reprobatus 
possit audire s^cularium confessiones ? R. 
neg. Constat ex propos. 13. damnata ab 
Alexand. VII. Satisfacit praecepto annute 
corfessioniS y qui confitetur regulari Epis­
copo praesentato y £$ ab eo injuste reproba­
to. Falsitas hujus propositionis liquet ex 
laudato Concilii loco , ubi declaratur 
tamquam conditio necessaria Episcopi 
approbatio : undecumque igitur illa de­
ficiat , confessio est nulla , & conse­
quenter per eam non satisfacit praecep­
to annuae confessionis. Qua ratione re­
gularis omnis, sive sit Theologiae Lector, 
sive Magister in ea , sive Praelatura 
quantumvis superiori insignitus indiget 
approbatione Episcopi ad audiendas sg- 
cularium confessiones. Atque eadem ad 
idem indigent clerici saeculares , esto 
sint Licentiati , Magistri , Magistrales, 
aut Doctores in Theologia , vel jure 
canonico.
247. Inq. 3. An Episcopos deceat ap­
probare absque ulla limitatione regulares 
absolute idoneos in examine repertos? R. 
Sac. Congr. affirmat his verbis. Regula­
res, qui ad audiendas confessiones idonei ab 
Ordinariis locorum , eorumve examinatori­
bus reperti, & approbati fuermt, genera­
liter quoque y & indistincte absque ulla li- 
fnitatione ^ temporis , aut generis persona­
rum admittantur in Dioecesi propria. Fe­
re eitfdem verbis idem decernit Clemens 
X. in Bulla Superna. Quando autem mi­
nus idonei postulant admitti ad examen, 
prudenti arbitrio Episcopi relinquitur li-
sacramento poenitentia, 
mitare eorum approbationem. Quando» 
cumque vero eam limitet Episcopus , sive 
juste , sive injuste, solum juxta eam valet 
Confessarius , sive regularis , sive saecu» 
laris audire confessiones , ita ut nec vir* 
tute Bullae cruciata: possit ultra eam 
eligi. Unde approbatus solum pro viris 
-nullatenus potest eligi pro focminis , & 
sic de exteris.
248. Inq. 4. An regularis approbatus 
in una Dioecesi, possit in alia auuire con­
fessiones poenitentiam suae delegationis? 
R. neg. Constat ex laudata Bulla Clement. 
X. 1670. incipiente Superna , ubi decer­
nit: Religiosos , ab Episcopo ad confessio■> 
nes s eccui anum audiendas m sua Dioecesi 
approbatos , non posse in alia Dioecesi eas 
absque Episcopi Dioecesani approbatione 
audire , quamvis poenitentes subditi. sint 
illius Episcopi , a quo ipsi religiosi jam 
fuerant approbati. Quod postea confirma* 
vit , ac extendit Innocent. XII. decla­
rans Confessarios , sive regulares , si­
ve sacculares , nec in virtute Bullae cru- 
ciatx posse audire confessiones extra 
Dioecesim suae approbationis , etiam si 
poenitentes illorum Ordinariorum , qui Con­
fies sarios electos approbassent , subditi fue­
rint. Igitur nec regularis , nec saecula­
ris delegatus valet extra Dioecesim suae 
approbationis excipere confessiones, et­
iam poenitentium subditorum Episcopi, 
a quo approbationem obtinuit. Ex qui­
bus confirmatur doctrina supra tradita, 
scilicet quod delegatus extra Dioecesim 
nullam habet jurisdictionem in poeniten­
tes suae delegationis. Imo nec approba-» 
tionem , cum nec ex vi Bullae crucia­
tae valeat eorum confessiones audije.
249. Hinc etiam plane infertur, quod 
regularis approbatus pro una Dioecesi mi­
nime est approbatus pro aliis , ut per­
peram olim praetextu suorum privilegio­
rum ( quae aliquando habuisse non in­
ficiamur , ) contendebant quidam regu­
lares contra venerabilem Episcopum Pa- 
lafox virtute , & doctrina praestantissi- 
mum. Nam controversia delata ad Innoc. 
X. decissa fuit in favorem Illustrissimi Prq. 
lati die \G. Aprilis anni \6A%. in Brevi. 
Cum sicut accepimus. Subinde vero cum 
varia dubia super intelligentia decreti apo 
stolici,esto alias clarissimi,orirentur,sacra 
Congregatio sub eodem Pontifice declara­
vit:
Cap. III. De mimflro pcenitentU.
vit: Regulares , etiam Societatis Jesu 9 in qua fuit approbatus , redeat 
una Diceeesi ab Episcopo approbatos ad 
confessiones personarum spcularium audien­
das t neauatmam w ni i n P)icecesi> q qu posse in alia 
hujusmodi csnfessiones audire sine appro­
batione JDiwcesani. Ex quibus patet nul­
libi posse regulares audire confessiones sg- 
cularium absque approbatione Dicecesa- 
ni. Unde etiam videtur , non posse regula- 
res uti privilegio itinerantes , quo olini 
gaudebant, ut a quolibet Episcopo semel 
aprobati possent in itinere audire fidelium 
contesssionesduplici conditione,nempenon 
repugnantibus Parochis, 6? in locis , ubi 
Ordinarius non existeret, vel ad tum fa­
cilis recursus non adesset , ita concessit 
Minoribus Eugenius IV. & aliis Gre­
gor. XIII. Sed hxc 
jam sunt revocata , 
plicl numero satis constat.
Punctum IX,
-Alta dubia circa approbationem.
2-5°* Inq. i. Au expediat regulares se- 
me* absolute approbatos iterum ad exa- 
*nem compellere ? R. In Extrav. Pii V. in­
cipiente Romani Pontificis: 1571, Sic ha­
beri : volumus tamen eos , qui semel ab E- 
piscopo m civitate , & Dioecesi sua prce- 
vio' examine approbati fuerint , ab eodem 
b piscopo iterum non examinari ; a succes- 
sore autem Episcopo pro majori suce cons­
cienti# quiete examinari de novo poterunt. 
Idem habetur in memorata Bulla Super- 
na , prout quisque in ea cernere valet. 
Nihilominus , si Episcopus , etiam in­
juste ( quod praesumi non debet ) re­
vocaret priorem approbationem> regu­
laris non posset audire confessiones : 
quia approbatio Episcopi , ut dictum 
est 9 se habet , ut conditio essentiali­
ter necessaria ad valorem confessionum 
saecularium. Capitulum , Sede vacante,
> non in­
diget nova approbatione , licet alius E* 
piscopus interi m advenerit nisi aliud 
constet de mente novi Episcopi ; quia 
mutatione domicilii non amittitur appro-» 
batio. Nota 2. Regularem in pioecesi* 
in qua est absolute approbatus , pos* 
se audire confessiones omnium , unde­
cumque illuc confluentium , ut diximus 
de delegato.
251. inq. 2. An,si Episcopus approba­
ret exterius voce , aut litteris , quem 
interius inhabilem judicat , valida esset 
approbatio , quando illius judicium non 
innotescit ? R. affirm. Tum quia valor 
actus externi solum ex significatione ex* 
terna dependet. Tum quia alioquin va-
3 & a^a privilegia ior approbationis pluribus periculis , 5t 
ut ex dictis hoc du- scrupulis esset expositus.
252. Inq. 3. An regularis sine licentie 
Superiorum prxsentatus Episcopo , & ab 
eo approbatus excipere valeat confessio­
nes sgcularium? R.Posse valide : quia sup­
ponitur talem regularem accipere ab Epi­
scopo approbationem, & jurisdictionem* 
quam quilibet Episcopus valet delegare 
Sacerdoti idoneo intra suam Dioecesim, 
ergo adsunt omnia requisita ad valorem 
confessionum , quas regularis sic appro­
batus exciperet. Dices : Regulares habe* 
re jurisdictionem a Papa dependenter 
ab eorum Praelatis , ergo absque eorum 
consensu , & dependentia carent jurisdi­
ctione 2 R. Carere jurisdictione a Pon­
tifice concessa ; habere tamen jurisdic­
tionem ab Episcopo delegatam simul cum, 
approbatione , sicut illam habet Sacer­
dos sgcularis delegatus. Qua ratione ne­
quit uti privilegiis regularium , sed dum­
taxat jurisdictione ab Episcopo imper­
tita. Unde tunc regularis se habet pro 
contessione , ut Sacerdos sgcularis.
253. Haec sententia est communis inter 
A A. paucis exceptis : unde cum religiosi* 
nostri non attingentes annum trigesimum 
tertium lege peculiari prohibeantur mu-
nequit regulares absolute ibi approba- lierum confessiones excipere, si alias cum 
tos 3 iterum ad examen vocare , tum approbatione Episcopi excipiant, violant 
qiua sic constat ex decretis pontificiis; propriam legem ; confessiones tamen 
Di”*- 5Uia succfdlt Joco ) non Episco- valida: sunt, ut communi consensu nos* 
buodtUn 3 • antecedentis. Nota 1. trates docuerunt. Nihilominus paucis ab
una n.reSularis 3 absolute approbatus in hinc annis quidam recentior oppositum te- 
>r9ncfa10ccesi 5 esto *n aUani per annos net.Verum omnia ei4? -------- 3 VlJii* dii ju wutransferatur * si postea ad eandem m
qjus fundamenta parum 
pensitant,si comparentur cum authoritate
Sal-
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Salmanticensimn*tum schola sticorum3tum 
moralium * qui fuerunt Generales* & Pro­
vinciales ordinis * ac velut tales penitus 
comprehenderunt mentem * spiritum * & 
inteliigentiam nostrarum legum.Igitur ni­
si religio aliud disponar * eorum doctrinc 
standum est > atque ab ipsis * tamquam a 
sapieiitissimis patribus pr^cipue intdligen- 
tiam nostrarum constituuonmn addiscere 
debemus. Aliud est de religiosis nostris 
suspensis * vel in examine reprobatis a 
Prolatis ; illorum enim confessiones * si 
quas exciperent*essent omnino nuiic. Hcc 
autem iltillitas provenit ex decreto Urban. 
VIII. illas penitus irritantis. Nec ignora­
mus alias religiones obtinuisse similia in- 
ddlta pontificia * quibus sollicite suar do­
mui provident; sed resolutio data * pros­
cindendo ab ilia jinteiiigi debet * & non pa­
rum firmatur * & confirmatur ex ipsa ex­
ceptione * decreto pontificio pro mini­
tate aliarum confessionum a Prodatis ac­
curate obtento * quod pro confessioni­
bus * de quibus loquimur * ndh fecerunt. 
Nec fieri congruit * quia si Episcopo 
placeat * quod aliquis religiosus * puta­
tus ab ipso idoneus * iu sua vinea laboret* 
non est a Prxlatis coaretandus * sed ad 
summum reverenter consulendus.
254. Inq.4. An peccet graviter regula­
ris* qui absque licentia st,i Prolati confes­
siones sqcularium cum Episcopi jurisdic­
tione excipit ? R.Hoc pendet ex constitu­
tionibus * ac statutis cujusque ordinis jux­
ta praxim * aut inteliigentiam communiter 
receptam. Ab his enim * & non a ntida le­
ge pendet qualitas delicti in eorum viola­
tione * ut de prxeepto confitendi singulis 
mensibusBenedictinis imposito inCiemen- 
tina. Ne in agro D ominicoisapienter docent 
N. Salmantic. schol. ubi supra disp. S. tu 
31. Unde cum in ordine nostro indicata 
Jex abstinendi ab audiendis mulierum con­
fessionibus usque ad annum trigesimum 
tertium sub culpa gravi non sit recepta* 
nec intellecta hucusque * religiosus * qui 
Cum Jurisdictione Episcopi illas audiret* 
culpam gravem non committeret. Vide 
laudatos Salmant. disp. 12. n. 52.
255y Hactenus locuti sumus de appro­
batione Episcopi requisita ad s^cularium 
confessiones audiendas * quam esse omni­
no necessariam pro earum valore juxta 
decreta conciliaria* ac pontificia patefeci-
sacramento piem tenti#. 
mus. A11 vero requiratur ad Absolvendum 
regulares * alia diflicuitas tst. Pro qua.
Punctum X.
! De approbatione pro audiendis regularium 
confessionibus.
256. Inq. 1. An Confessarius pro regu­
laribus absolvendis requirat approbatio­
nem i piscopi ex vi decreti Concilii 'Iri- 
dentini ? R. lieg. Constat ex ipso decreto 
sess. 23. cap. 'id. tic se habente : Quamvis 
Pn siyteri in .sua ordinatione a peccatis ab* 
solvendi potestatem accipiant * decernit ta­
men sancta Synodus * nullum* etiam regula^ 
rem * posse confessiones saccularium * etiam 
Sacerdotum* audire * nec ad id idoneum re-* 
putari; nisi aut parocbiale beneficium * aut 
ab Episcopis per examen * si illis videbi­
tur esse necessarium , aut alias idoneus ju­
dicetur * approbationem * qute gratis de­
tur * obtineat: privilegiis * consuetudi­
ne etiam immemorabili non obstantibus. In 
hoc cap. ut liquet * solum exigitur appro­
batio Episcopi ad audiendas confessiones 
secuiarium* ergo tx vi decreti Trid. non 
requiritur pro confessionibus regularium.
257. Inq. 2. An regulares valeant con­
fiteri cuicumque Sacerdoti ? R. Hoc pen­
det prxeipue ex constitutionibus* statutis* 
& praxi communi cujnscumque ordinis. 
Observet ea regularis * & securus proce­
det. Nam * cum constitutiones religionum 
sint approbatae a Sede apostolica * quid­
quid in eis praescribitur * a Sede apostoli­
ca approbatur. Apud nos intra domum 
invalida est confessio simplici Sacerdoti 
factajextra conventum vero in defectu pro­
prii* vel extranei approbati potest religio­
sus confiteri Sacerdoti simplici ordinis no­
stri. Dices: Quomodo ergo in prima edi- • 
tione asseritur oppositum ? R. Distingue 
tempora * & concordabis jura : sunt jam 
diversa jura * quia sunt diversa tempora. 
Extra domum nequit aliquis nostrum con­
fiteri extraneo Confessario * si habeat co­
piam Confessarii ordinis : At in hujus de­
fectu non est nobis prohibitum eligere ex­
tra domum quemcumque Confessarium. 
Imo tam intra* quam extra potest religio­
sus noster confiteri cuilibet approbato ab 
Ordinario* si habeat Bullam cruciatae* cu­
jus usum abque limitatione libenter con«
ce*
Cap. III. De miniftropoenitentia, lzj
cedunt subditis Superiores nostri ex De- solutio , neque de peccatis propriis Supe- 
cret. cap. gen. Pastran. celebrat. 18. Apr. rioribus reservatis , nam circa tixc nullus 
1623. ut const. ex hist. tom.4. lib. 17. cap. extraneus, etiam approbatus, potest exci- 
1. n. 9. Vetitum illud erat Capuccinis ex pere confessiones regularium , nec absol- 
peculiari constitutione , quam derogavit vere de illis , etiam ex privilegio Eulls 
cnedict. XIV. in Bulla i^uod communi, cruciata:, nisi juxta ordinis statuta. Apud 
I742. concedens eis, posse confiteri extra nos nulla sunt peccata reservata , & alias 
domum Confessario s^culari ab Ordina- usus Bullae cruciatae conceditut liberaliter 
no, vel regulari a suo Superiore ap- omnibus sine limitatione, ut dictum est. 
probato , cum onere iterum confitendi Item approbatus in una Provincia in qua- 
proprio Fraplato , si casus reservatos ex- cumque alia est approbatus pro religiosis. 
~<Q01Vf SS1 . 2,60. Resolutio supradicta Habetur ex pri*
HlIlc deducit m praesenti Additio- vilegio innoc. VII. dicente: Nos igitur sup- 
- or VuniJiati, regulares nec extra , nec plicationibus inclinati , fratribus hujusmo- 
tra domum habere privilegium contiten- di , quos itinerari, & per eorum Superiores 
di Sacerdoti simplici , sed perperam, quia mitti contigerit , ut si aliquem Presbytero* 
ut regularis possit confiteri extra, aut in- rumex professoribus dicti ordinis habere 
tra Confessario ab Ordinario approbato, non possint, qttemcumque alium Presbyterum 
non indiget privilegio ; sed,necoarctetur idoneum , discretum religiosum , vel sa* 
propriis statutis. Regulares contra propria cularem eligere valeant , qui confessiones 
catuta nullo gaudent privilegio ; verum eorum audire , & eorum confessionibus dili- 
ex eo , quod aliqui pro majori perfectione genter auditis , pro commissis eis debitam 
coarctentur propriis statutis, ne exteris absolutionem impendere , & poenitentiam 
confiteantur , male deducitur , non pos- salutarem injungere , licite possit, Unda 
se , nec habere privilegium id faciendi huic sententiae communi subscribit Ligo- 
exteros , qui talibus statutis non praepe- rius lib. 6. n. 575. * Nihilominus in praxi, 
diuntur. Regulares igitur unius ordinis cum sententiae oppositg: subscribant gra- 
nequeunt confiteri s^culari , aut regula- viores Theologi, & Canonistx , regularis, 
n alterius ordinis , etiam approbato , ab- seclusa aiia sui ordinis dispositione, absti- 
sque suorum Superiorum licentia : hanc neat confiteri Sacerdoti ab Episcopo , vel 
tamen ipsos dare subditis legitime exe- Praelato respectivo non approbato , quia 
untibus , vel extra dumum ex eorum hodierna disciplina valde differt ab anti- 
consensu commorantibus , ratio suadet, qua circa confessiones excipiendas.
& usus ipse confirmat ; quod autem in 261. Inq, 2. A11 novitii valeant confiteri 
aliquo ordine sit constitutio aliud praes- Confessario ab Ordinario approbato sine 
cnbens , est exceptio peculiaris , qu£ ad licentia suorum Superiorum ? R, afHrm. 
exemplum adduci non debet. Quia novitii non obstringuntur legibus re*
2S9* Igitur communis sententia affir- gularium. Fratres nostri noviter professi, 
mat, regulares , modo dicto exeuntes, vel vel studentes possunt valide confiteri cuili- 
extra domum legitime commorantes, pos- bet approbato a suo Provinciali,quia cons- 
se confiteri in defectu Confessari proprii tttutio proscribens debere confiteri magis- 
ordinis cuilibet Sacerdoti provido,ac ido- tro novitiorum,Supriorl,vel alteri pro eo- 
neo , hoc est , nulla censura irretito , li- rum confessionibus audiendis deputato,n6 
cet non sit approbatus ab Episcopo, quia - annuliat confessiones,que fiant aliis appro- 
ex jure antiquo hoc eis licebat , ut omnes batis a Provinciali. Pariter scctilares eom- 
fatentur, <5c nullum profertur jus novum mensales, qui vere sunt de familia , & de­
ni contrarium , nec ex Tridentino, nec ex gunt intra septa, valent confiteri cuicum- 
prxlaudatis decretis pontificiis, ut ex ip- que approbato,vel ab Episcopo loci, vel 
sis patet; omnia enim locuntur de appro- a Provinciali pro religiosis , quia gaudent 
batione Episcopi requisita pro confessio- privilegiis concessis a Trid. sess. 24. cap. 
ne secularium,non regularmm,ergo isti va- 11. & Clem.X. in saepius laudata Bulla 
ent modo dicto confiteri , nisi peculiari perna. Nota : Superiores regularium pos- 
bentlt0 ProW^antur,ut vere aliqui prohi- sunt suos subditos a se, vel a suis praede- 
Ur* quibus non est intelligenda re- cessoribus,vel ab aliis quibuscumqueSupe*
rio-
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rioribus ad audiendas confessiones ap­
probatos ab eisdem confessionibus au­
diendis suspendere , etiam ex causa oc­
culta 5 & extrajudicialiter, ut declaravit 
Sacra Longreg. Episcopor. & Regular. 
in una Theatin. 2. Julii 1617.
Punctum XI.
De approbatione pro audiendis monialium
confessionibus requisita.
262. inq. 1. An ad audiendas monialium 
confessiones requiratur Episcopi aproba- 
tio 2 R. affirm. Sive enim momales Epis­
copo , sive regularibus sint subjectx,sem- 
per requiritur Episcopi approbatio in il­
iis , qui non sunt Parochi ipsarum. Con­
stat , omissis aliis y ex conscit. Pastora­
lis cur ce edita a Rened. XiV. anco Mfi. 
Imo non sufficit approbatio generalis 
Episcopi pro fidelium confessionibus ex­
cipiendis 3 sed requiritur specialis pro mo- 
nialibus , ita ut nec in virtute Builx, aut 
Jubilaei possit in Confessarimn eligi a mo­
llia lib us, nisi, qui specialiter pro illis sit ab 
Episcopo approbatus, ut liquet ex lauda­
ta Constit. & ex alia Greg. XV. incipiente: 
Inscrutabili. Qua ratione,quod supradixi- 
mus, nempe posse religiosos nostros elige­
re sibi Confessarium approbatum virtute 
Builx,a Praelatis absque limitatione conce- 
sae , minime tenet pro monialibus , pro 
quibus diversa pontificia dispositio adest.
263. Unde si monialis regularibus sub­
jecta eligeret in virtute BuilaeConfessarium 
generaliter tantum approbatum, ejus con­
fessio ex duplici capite esset nulla: quia ex 
una parte deficeret in Confessario appro­
batio specialis Episcopi, ex alia consen­
sus Superiorum,quorum disposition in usu 
privilegii Builx subjectx sunt. Igitur pro 
valoreConfes s a rii,seu confessionis monia- 
lmm regularibus subjectarum,duo necessa- 
rio requiruntur. Primum approbatio spe­
cialis Episcopi,secundum consensusPrxla- 
torum, quibus subjiciuntur. Verum tamen 
hcet absolute hoc verum sit,nec in virtute 
Bullccruciat^ aliter fieri possit:at in virtu­
te amphslmi Jubilgi possunt moniales sub­
jecte regularibus,sine horum consensu eli- 
geie Lonfessariumspecialiter abEpiscopo 
pro eisdem approbatum. Jubilxus enim est 
gratia universalis , omnibus indifferenter 
concessa a Pastore universali in commune 
gaudmm animarum. No viti x non veniunt
sacramento pani tenti a. 
in prxsenti nomine monialium; unde va­
lent confiteri cuicumque generaliter ap­
probato , vel exposito ab Episcopo, aut 
proprio Ordinario.
264. Inq. 2. An, approbatus specialiter 
pro uno monasterio,possit audire confes­
siones monialium eujusvis monasterii illius 
Dioecesis? R. neg. Constat ex Bulla Clero. 
X. incipiente: Superna , ubi habetur : ap­
probatus pro audtendibus confessionibus mo­
nialium unius monasterii, minime posse au­
dire. coi fossiones monialium alterius monas­
terii. Unde nemo valet excipere earum 
confessiones ultra tempus , personas , vi­
ces , aut monasteria sux approbationis. 
Cxterum, ut quis eligatur virtute Builx 
poenitentiarix majoris,sufficit, quod fuerit 
alias, etiam semel ad monialium confes- 
siones audiendas ab Ordinario approba— 
tus ; nisi constet eundem Confessarimn 
inisse postea ob demerita , qux ipsas con­
fessiones concernant, ab eodem Ordina­
rio positive reprobatum. Ita declaravit 
Pcenitentiaria die lo. Martii anno M5o.
265. Inq. 3. A cjuo accipiant Confessa- 
rii regulares jurisdictionem pro audiendis 
Confessionibus monialium ipsis regulari­
bus subjectarum? R.Quod respectu harum 
lecipiunt specialem approbationem ab 
Episcopo; jurisdictionem vero a Pontifi­
ce medio consensu suorum Prxlatorum. 
Quod absolute verum est , etiam respectu 
monialium subjectarum ipsi Episcopo;nam 
hoc tenet pariter respectu cujuscumque se- 
culans Episcopo subditi. Tamen Episco­
pus simul cum approbatione confert re­
gulari Confessario jurisdictionem , quam 
potest. Unde confessio monialis Epis­
copo subjectx , facta regulari ex licentia, 
& consensu Episcopi valida est; licet non 
adsit consensus Prxlati regularis : quia 
time Episcopus delegat suam jurisdictio­
nem regulari ; quod optime potest facere 
per se respectu monialis sibi subjectx.Hoc 
dicitui pro aliquo casu,in quo sic fieri con­
veniens , aut necessarium judicetur: com­
muniter quippe pro audienda confessione 
cujuscumque monialis , sicut, & secula- 
ris,utriusque Ordinarii consensus in Con­
fessa rio regulari prxcedere debet.
266. inq. 4. An Generalis , aut Provin­
cialis egeat approbatione Episcopi pro au­
diendis confessionibus monialium sibi sub 
jectarum? R. neg. Constant ex Bulla Pas­
te*
Cap. III. De mimjlro poenitentia. 119
Bened. XtlL expresse rudi saltem minerva , in Theologia mysti­
ca , qux vere est scientia sanctorum , &
toralis officii; ubi 
eximit Generales , & Provinciales cujusvis 
ordinis ab approbatione Episcopi pro 
Confessionibus suarum monialium exci­
piendis. Et merito , quia smit Parochi, 6c 
Ordinarii earum. At exteri Prxiati, tum 
Nuperiores , tum immediati dicta indigent 
approbatione.
267. Inq. 5. Quibus qualitatibus de­
beat esse ornatus Confessarius monialium? 
R. Quod plures qualitates opportet eum 
habere. In primis praeter approbationem, 
ac jurisdictionem requiritur xtatis matu­
ri8 , morum probitas , & vitx integritas, 
pemde sufficiens instructio in theologia 
jnystica,ac notitia eorum,qux profitentur, 
& qux ad clausuram, ad aliasque obser­
vantias spectant. Qua ratione , illi , qui 
e aridem regjulam , 6c vitx tenorem profi­
tentur , aptiores sunt, exteris paribus, ad 
earum directionem , quidquid alii dicant. 
Professores quippe ejusdem facultatis me­
lius se intelligimt. Demum requiritur in 
Confessario monialium magna prudentia, 
inagna charitas , & maxima patientia. Id­
circo congruit illi sxpe repetere : Dominus 
gutein dirigat corda , corpora nostra in 
■Char itate Dei , & patientia Christi. Amem.
UNCTUM XII.
Alia dubia circa Confessorios 
monialium.
_ 268. Inq. j. Cur requiratur peculiaris 
approbatio pro monialium Confessario?R. 
Quia sicut moniales sunt prx exteris in 
sitiori statu pro Dei obsequio , ita requi- 
fitur altior approbatio pro earum Confes­
sario. Hac ipsa ratione exigitur in eo pro­
bitas vitx, ut mores,& opera respondeant 
doetrinx. Hxc autem pro monialibus non 
quxritur ad vitia , & peccata gravia ex- 
tirpanda , sed ad virtutes acquirendas , <k 
exercendas. Unde cum nihil sit prxclarius 
exemplo , clariorque vox exempli, quam 
lingux, requiritur in monialium Confessa­
rio probitas vitx. Quomodo enim ad bra- 
vium perfectionis excitabit , qui vix prx- 
cepta divina servaret? Exemplo igitur 
suadeat virtutis exercitia : aliter parum, 
mit nihil proficient ejus verba, & collo- 
quia, licet sint spiritualia : alia quippe ab 
ejus ore nullatenus sunt audienda.
J69. Pr^terea debet esse instructus, 
Tom. Tl.
-------------—
acquiritur in divina contumpiitione , vd 
est ipsa contemplatio. Inde hxc theologia 
dicitur mystica, idest ocuita, ibi enim ani­
ma devota gustat , & videt , quam suavis 
est Dominus, ibi accipit manna abscondi­
tum. Propterea etiam perbelle definitur: 
oratio super ignoti matiifestativa per amo­
rem ipsius Dei intime possessi. Quoniam in 
amoris contemplatione manifestat Deus 
anima: spirituali incerta > & occulta sa- 
pientix sux , spirituque intejUigentix re­
plet illam, ut ignotum agnoscat , 6c simul 
diligat , & gustet, est enim scientia gus- 
tativa. Sed, cum ad magna prxmia per­
veniri non possit, nisi per magnos labo­
res , opus est custodire illas tres vias , per 
quas pervenitur ad montem Dei Oreb-
270. Prima dicitur purgativa , sive itir 
cipientium , in qua solvuntur terrestrium 
calceamenta, resecantur vitia , cohibentur 
sensus , & capiuntur vulpes parvulx, hoc 
est , defectus etiam leves , qui sensim de­
moliuntur vineas ; quatenus licet non sint 
magni , sunt plures , & anirnx in earum 
captura negligenti magnum inferunt no­
cumentum. Sunt velut sanguisugx , qux 
semper dicunt offer , offer y ut faciunt ap­
petitus , vel passiones , qui non cohibiti, 
valde impediunt ascensum , & progres­
sum, ut ait S.Joan.a Cruce cap.i 1. Ascens.
271. Secunda dicitur illuminativa , sive 
proficientium , in qua acquiruntur virtutes, 
qux sunt pennae, quibus anima iter facit 
ei, qui ascendit super occasum, ponens as­
censiones in corde suo, ut ejus benedictio­
ne eat de virtute in virtutem , & ferven­
ter quxrat Dominum virtutum. Cum ve­
ro nequeant omnes simul acquiri , magis­
tro incumbit designare unam , vel aliam, 
qua magis indiget monialis pro uberiori 
animx profectu , sumereque rationem de 
modo illam exercendi. Hujusmodi examen 
est utilissimum, & necessarium ad pro­
gressum in via spirituali , tit patet in qua­
libet alia scientia , & facultate, in qua dis­
cipuli discere student pensum a magistro 
designatum. Sumatur igitur ratio , quot 
actus speculativos, & practicos illius exer­
cuerit. Actus speculativi exercentur pe­
tendo virtutem a Deo. Practici exercendo 
eam in occasi opibus ; virtus enim acqui­
ritur in oratione , ik exercetur in occa-
R sio-
13o Trafl. XXVII. De
sione. Expedit etiam > quod director de. 
signet moniali avidae suae perfectionis li­
bros , quos debeat legere , qui confir­
ment suam doctrinam , lllamque per has 
vias dirigant. Ex omnibus autem libris ad 
effectum , licet plures sint commendabi­
les y vix reperiuntur aptiores , quam li­
bri sanctae Theresiae , & sancti Joannis 
a Cruce , sunt enim coelestis doctrinae 
pabulo referti judicio Ecclesiae , & do­
cet ipsorum lectio.
- 272. Tertia via dicitur unitiva , sive 
perfectorum , in qua anima a vitiis purga­
ta y & virtutibus ornata unitur per fidem, 
& amorem summo bono,dicens cum Pro­
pheta Ps, 72. Quid mihi est in coelo , & 
a te quid volui super terram , Deus cordis 
mei? In ea , devictis hostibus vitiorum, re­
lictis retro gregibus animalium , quae sunt 
passiones, & appetitus , fruitur pace Dei, 
quae exuperat omnem sensum. Non quod 
semper sit in pace , quin egeat quando­
que arma sumere contra Jebusaeos. Pax 
namque totalis , vel apathia stoica asserta 
a Molinos propos. 62. qux dicit : per 
viam internam pervenitur ad continue con­
sistendum immobiliter in pace quadam im­
perturbabili y merito fuit damnata ab In- 
nocent. XI. Est enim propria patriae y non 
exilii y ubi militia est vita hominis , quia 
caro concupiscit adversus spiritum. Pax 
igitur tertiae viae non est omnimoda , sed 
quatenus victoriis anterioribus fit spiritus 
fortior , & hostis debilior , debellaturque 
facilius y Ita ut anima experiatur in sua 
quiete contemplationis , quam gloriosus 
est laborum fructus , quod terrena despi­
cientibus detur centuplum de coelestibus, 
quod melior est una dies in atriis Dei su­
per milia ; ibi conspicitur brevitas hujus 
vitx y ^ternitas alterius; quod omnia sunt 
hominum tenui pendentia filo y quod om­
nia sunt futilia , fragilia , fugitiva , quod 
transeunt3fugiunt,disparent, & sicut aqua 
dilabuntur,cum sint vanitas vanitatum, & 
quod nihil valet , nisi servire Deo stabili^ 
firmo y & aeterno. Ex his concipit anima 
verum propositum ei soli famulandi, 
ejus mandata accuratius custodiendi, pec­
cata etiam levia omnino cavendi , & 
omnia perfectius exequendi.
273. Dices ; Haec omnia etiam in via 
purgativa fieri debent , ergo superflua est 
distinctio triplicis vix, R. neg. conse q.
sacramento pernitenti#.
Quia tres viae assignatae non sunt invicem 
contrariae, aut incompatibiies, sed in qua­
libet saepe fit, quod est proprium alterius, 
ideo humilitas , 5c dolor de peccatis , seu 
poenitentia,licet sint exercitium proprium 
incipientium y in omni statu, Sc ut panis 
quotidianus debent sumi , edi , & exerceri 
in omni via. Sunt ergo tres status, vel viae 
depictae in illo Psalm. 33. Declina a malo, 
quod est proprium incipientium , 6° fac 
bonumyquod attinet ad proficientes , inqui­
re pacemy quod pertinet ad perfectos , qui 
intimius adhaerent Deo. Et quamvis etiam 
hoc qurerant incipientes, & proficientes , ta­
men magis sentiunt circa alia suam solid- 
tudmemy incipientes quidem de vitatione pec­
catorum , proficientes vero de prcfectu vir­
tutum; ait D.Thom. 2. 2. q. 24. a. 3. ad 3.
274. insuper debet scire Confessaiiu$ 
illas septem partes orationis 5 qux sunt 
pr reparatio , lectio , meditatio , contempla•* 
tio y gratiarum actio , petitio , & epilogus, 
Alii plures, alii minus, aut alii minus, aut 
aliter eas numerant, sed parum intersunt 
accidentia,dum convenimus in substantia. 
Praeparatio est duplex ; proxima , & remo­
ta ; hec consistit in assidua Dei praesentia^ 
& in custodia sensuum , ne hauriant spe­
cies , qux quietem animae perturbent in 
oratione , ut faciunt plures , qux intrant 
per visum , auditum , & reliquos sensus. 
Cito exardescet ignis in meditatione, si ad­
sit hec praeparatio in operatione. Proxi­
ma est accessus devotus , & humilis co­
ram Deo , dicens cum Abraham : Loquar 
ad Dominum , cum sim pulvis, & cinis; vel 
cum publicano: Deus propitius esto. Lec­
tio debet esse materia meditationis , vel 
de passione Domini , de novissimis , dc 
beneficiis divinis , de fine heminis, de 
brevitate hujus vitae, de cternitate futurx, 
vel de gloria , aut gehenna , vel de quoli­
bet alio opportuno ad movendum affe­
ctum juxta diversitatem temporis , vel 
diei. Meditatio est discurrere in materia 
lecta , seu proposita , usque dum mo­
veat voluntatem ad ejus sequelam. Con­
templatio est attentio quieta veritatis in 
meditatione quaesitae , in cujus suavi in­
tuitu , & operosa otiositate permaneat 
quantum libuerit. In ea enim loquitur 
Deus ad cor , sicut Moysi de medio 
rubi , qiii divino ardebat igne.
I7S* Ex hoc dulci eonsortio majesta­
tis,
tis, 5c bonitatis Dei oritur gratitudo , seu 
gratiarum actio pro tanto beneficio , & 
reliquis ab eo continuo acceptis. Ex ea­
dem simui-procedit petitio pro se , & pro 
aliis, praecipue pro sancta Ecclesia catho­
lica, pro Papa , pro totius mundi conver­
sione , pro Regibus , 5t Principus Chris- 
tianisjdt pro cunctis necessitatibus propriis 
& alienis. _Hinc obiter considera pie lec­
tor , quo lundaitlerito^quo jure dicuntur a 
quibusdam religiosi, & aliae personae ora­
tioni, vadantes, otiosi, & inuitles reipubli- 
cac, dum revera nemo illi tantum profi- 
. Ciat pro &uis negotiis spiritualibus^ & tem- 
polaribus , impetrando a Deo , ut in sua 
pace ea disponat, ad majorem prosperita- 
- tem Ecclesur, Regni, Regum , & Princi- 
ptun. Qua ratione olim Reges , praesertim 
Hisp^fiii;, plura erexerunt templa, & mo- 
na st eri a, ut peterent a Deo felicitatem a r- 
morum ad Mauro s ex-f suis regnis debel­
landos, uti gloriose perfecerunt. Hcc vera' 
«d qtiando mundus non fuit stultus? 
Qtiando numerus stultorum non fuit infi- 
nitus>Quaiido virtus non fuit despecta , & 
persecuta? De persecutoribus doleo!
_ 2fo. Ultllna pars orationis est epilogus, 
sive examen de ipsa oratione , de modo, 
qno in ea se gesserit, si devote , aut dis­
tracte, quas luces , aut veritates ei Deus 
c.°ucdisetit;qu3e proposita fecerit,& denuo 
breviter irepetat ea ad accuratius se Deo 
maiidiparidum^ad vitandas occasiones pec- 
cati,etiam levis, <$c denique finitur oratio, 
nendo prius mori, quam peccare. In 
His debetConfessarius monialinm 
dirigerd o^es sibi creditas. Si autem sit de 
lttimero illorum , qui vere dicere potue­
runt , Ati. i 9. Neque , si Spiritus sanctus 
ei?, dudivinius , qualis erit ejus directio? 
Vere6& doleo, quod plures moniales ex 
dcfebtu difectionis parum proficiunt , de 
<|bo Striare minatur Deus Pastores earumj 
iit pr&clhre docet S. Joannes a Crucb ih 
stva flamma viva : Cant.Z. ubi tradit co­
piosa d06timenta tali Doctore digna ; nos 
efiini sdluifi irriminius tiit£datfi matris db-
Cap, III, De mlnijiro pernitentia. 3nem, ubi obsolevit, restituere satagat, vd 
saltem prxparet illas ad eam amplecten­
dam,si Superiores eam observari jubeant, 
ut crates horreant,extraneos fugiant, mu­
nuscula ab eis accipere , aut eis donare 
caveant , novellas mundi nesciant , virtu­
tes , non visiones , atit revelationes qu^- 
rant, meliores communitatis sectentur,ea­
rum exenipium sumant, & imitentur , & 
denique omnia exercitia quotidiana in dies 
ferventius laciant, in eis enim bene perac­
tis consistit perfectio religiosa.
Punctum XIII.
De extraordinario monialium Con- 
fessario.
' 278. Inq. 1. Quo jure teneantur Prae­
lati asignare monialibus Confessarium ex­
traordinarium '4 R. Quod in primis tenen­
tur ex Concil. Trid. hss.. 25. de regular. 
Cap. Io. ubi jubetur : Prater ordinarium 
Confessorem alius extraordinarius ab E- 
piscopo, & aliis Superioribus bis , aut ter 
in anno offeratur , qui omnium confessio­
nes audire debeat. Deinde Gregor. XV. 
Clem. X. ac tandem novissime idem sta­
tuit Bened. XIV. in Bulla Pastoralis cura, 
edita 5. Aug. ubi hanc obligatio­
nem conferendi dictum Confessarium ex­
tendit omnibus novitiis, & foeminis , aut 
puellis , quae habitantes in monasteriis, 
coetibus , aut conservatoriis , unicum 
habent Confessarium ordinarium. Et quod 
hic , saltem semel in anno , sit extra 
ordinem respectu monialium regularibus 
subjectarum.
279. Inq. 2. Ad quem spectet depnta- 
tio hujus Confessarii 2 R, Pertinere ad E- 
piscopum pro moniyiitiiis sux jurisdictio­
nis j pro monialibuss vefo exemptis ad ea­
rum Geiieralem, vel Provincialem. Si au- 
wm Hi nigligentes flietitit in deputando>‘ 
attinet ad Episcopum eo tum negligentiam' 
supplere. Si tfero Episcopus non designa­
verit , hujtis biiiissionerii supplere debet»« iT,; . ----------VV11L 5 numa umissionem suppiere deberY!a _, qiiaKm,s pro aliqua ltidfc ttiserVitS Cardinalis Podnitentiamis. In nullo tamen 
iHtipieiitibiis valeant. casiu pbssiliw iBStfe KMiaies demitate il-
mV.l- Inter qua; sint, quod CotifeSsai-hlS luto , sfed Monete Episcopum , si fuerint 
«omallum omnibus ?qnalitef se exhibent, exemit* ; vel Poenitentiarum , si sunt E- 
nS 5<mal.tef loquktor . & auaiat, fiat piscopo sHfcjCctat. Nec <ist necessammi 
s Gomes,gratuSj affabilis , orhhibtil Prxlntos designare prdicise Cohfessarium> 
Tp"** eontiiiet * vittin CCriimiiS qttditi ip!?£ VOliMt ,* iitit iieposcvm ; ejat 
lom' ll' K a enim
i 51 Trafl. XXVII.
enim deputatio pendet ex prudenti arbi­
trio Praelatorum , qui accurate invigilare 
debent in ejus designatione , ne pro bono 
semine zizaniam seminet in agro Domini. 
Verum tamen , si postulatus ab illis pol­
leat qualitatibus necessariis supra recen­
sitis , optime facient Praelati , acquiescen­
do monialium voluntati.
280. Inq. 3. Quibus diebus, & ad quan­
tum tempus debeant Praelati deputare dic­
tum Confessarimn monialibus? R.Hoc es­
se volimtati Praelatorum relinquendum, ut 
juxta circumstantias id prudenter dispo­
nant. Ante dictas constitutiones pontifi­
cias dabantur in nostra religione , non 
unus , sed duo saltem Confessarii extra­
ordinarii ordinis ter in anno ; nempe tri­
plici Paschate Natalis Domini , Resurrec­
tionis , ac Pentecostes, quod nunc etiam 
observatur. Confessor autem extra ordi­
nem ab expeditione Bullae Apostolici mi~ 
nisterii datur semel in anno monialibus, 
quando ipsis , & Superioribus expedire vi­
detur. Tempus autem non limitatur dicto 
Confessario , sed conceditur , usque dum 
ipsa? moniales ab eo digrediantur. Si ali­
qua ob infirmitatem nequeat accedere ad 
extraordinarium, concedendus est illi, 
postquam convaluerit. Satius est , quod 
Superiores in hac materia liberales se ex­
hibeant , quam parcos.
281. Inq. 4. Qua facultate ad absol­
vendum debeat accedere prxfatus Confes­
sarius ad monialium confessiones audien­
das ? R. Quod debet accedere cum omni 
illa facultate, qua polleat earum Superior, 
qui illum designat ; ad hoc enim designa­
tur, nimirum, ut moniales libere ei decla­
rent omnes animae sinus, omjiiaque pecca­
ta , etiam , si quae sint Superiori reserva­
ta. Non tenetur aliqua monialis confiteri 
dicto Confessario. Tenentur tamen omnes 
se sistere coram illo, ne ex eo, quod qua­
dam compareant,& non aliae, suspiciones,
& oblocutiones excitentur.Prudenter cau­
tum est, non eas astringere ad confessio­
nem; sunt enim plures , quae vix confiteri 
sciunt, vel audent, nisi proprio Confessa­
rio. Ego tamen semper consului , non so­
lum omnes illi compatere , sed confiteri; 
quia licet non teneantur ex obedientia, 
obstringuntur, tamen ex quadam decen­
tia , non relinquendi jejunum a confessio­
nibus virum gravem ad confessiones vo-
Z)f sacramento panitentU. 
catum , seu invitatum. Qua ratione sem­
per operam dedi , ut saltem aliquae illi 
confiterentur. Ipse Confessarius , semel 
quod munus acceptavit , tenetyr sub gra­
vi omnium confessiones , ipsis ultro pe­
tentibus , audire. Constat ex supra dicto 
decreto Concilii , & ex laudata Bulla 
Pastoralis cura:.
Punctum XIV.
Alia dubia de eadem materia. \
i
282. Inq. 1. A11 non solum communi­
tati , sed etiam cuicumque moniall de­
poscenti Confessarium extraordinarium 
concedendus sit ? R. affirm. Constat ex 
proxima citata Bulla , quod in quatuor 
casibus praesertim decernitur , nempe in 
articulo mortis, in gravi infirmitate,quan­
do aliqua summopere reluctatur confiteri 
ordinario , & denique quando monialis 
pro quiete sua: conscientiae extraordina­
rium deposcit. In his casibus conceden­
dus est Confessarius , postulatus rationa­
biliter , & si non fuerit approbatus , cu­
randum est, ut ab Ordinario approbetur, 
saltem pro illa confessione , aut pro tot 
vicibus , quot expediens judicetur. Nam 
omnia hxc agenda sunt prudenti oecono­
mia , non ad merum placitum, seu nutum 
monialium , quarum imbecillitati , non 
semper , sed aliquando benigne condes­
cendere oportet.
283. Inq. 2. An cesset munus Confessa­
rii ordinarii tempore , quo extraordina­
rius suo fungitur officio? R. Cessare, dum 
extraordinarius vocatur pro communita­
te. Constat ex eadem Bulla: non vero dum 
vocatur pro aliqua particulari ; alias ob 
hujus imbecillitatem exterse privarentur 
proprio solatio. Verum licet ordinarius 
peccaret graviter excipiendo alicujus 
monialis confessionem tempore , quo ex­
traordinarius pro communitate est voca­
tus; confessio tamen poterit esse valida, si 
cum caeteris requisitis adsit bona fides ex 
parte poenitentis : nam esto prohibeatur 
sub poenis arbitrio respectivi Ordinarii 
infligendis , non vero annullatur.
284. Inq. 3. quid decernatur circa Con­
fessorem extraordinarium suo munere ex­
pleto ? R. prohiberi accedere , alloqui, 
seu quodvis commertium , sive voce , sive
scrip-
scripso habere quocumque pretextu sub 
poenis statutis adversus accedentes ad mo­
nasteria moniaiium, vel cum eisdem ailo- 
quentes. Hae autem poenae sunt privatio 
officiorum , vocisque activae, & passivae 
ipso facto incurrenda. Assignatae fuerunt 
praesertim contra regulares ; at in praesen­
ti incurruntur etiam a Confessario sxcu- 
lari , quia praecitata Bulla indifferenter lo­
quitur. Antea contra Sacerdotes saecula­
res alloquentes sine licentia momalibus 
^Ita erat poena ferenda suspensionis 
ab omcio ecclesiastico, id est ab usu or­
dinis <X jurisdictionis. Excap. Monasteria:
. Vlta ■) & bonest. cler. Sed iiuet haec ita 
sint j.cijin dicta prohibitio fundetur in le­
ge communi , quam supponit Bulla: Pas­
toralis cura: i non habet locum in Hispa­
nia) ubi non est in usu illa lex prolubitiva 
allocutionis moniaiium. Vid. Bened. XlV. 
oyn. hb. 13. c. 12. num. 23. Vid. tract. 
os. num. 69.
285. Inq. 4. An expediat indulgere 
momalibus libertatem eligendi sibi C011- 
tessariqs ordinarios , vel potius designare 
> eis unicum tantum? R.Przescindendo a ju­
ribus , <5c legibus peculiaribus , ex se nen­
tium expedire , sed designare illis saltem 
duos ordinarios ; ac deinde quandoque 
alios extraordinarios. Ita observatur in
Ldp» IIL De m'mijir0 poenitentia.... 1 uordinario assignari debeat aliquod stipen­
dium pro ejuseongrua sustentatione? Res*, 
pondet Barbosa cum aliis iq colles tam in 
cap. io. Concil. sess. 25. de regularibus h. 
14. dicens : Confessario moniaiium certa 
annua merces constitui debet , qua juxta 
morem , & qualitatem regionis victui illius 
sufficiat : ea denique merces monasterio y in 
quo degit idem Corfessurius y si regularis 
sit y persolvatur. H.rc resolutio conformis 
est juri naturali y quo dignus est operarius 
mei cede sua. Tamen in nostra religione^ 
ubi sunt conventus utri usque sexus,fratres 
gratis serviunt sororibus y quia sic decer­
nunt constitutiones nostra; utriusque coii* 
gregationis.
Punctum XV.
Ve aliis requisitis in ministro
poenitentia:. * , 5
287. Inq, 1. Qua; alia; qualitates requi­
rantur in poenitentia: ministro ? R. Quod 
pr^ter ordinem, jurisdictionem, & appro­
bationem, quae requiruntur necessitate sa­
cramenti y seu ad validum 5 requiruntur 
etiam necessitate praecepti y seu ad licitumr 
scientia , prudentia , bonitas , & sigillum.
„ „ . TT. . -------  — Si autem inquiras , quot sint officia Con-
mstro ordine 111 Hispania 5 & ratio y ac fessarii ? R. Tria esse, nempe Judicis , ma- 
experientia demonstrant, ita fieri conveni- gistri , & medici. Ut Judex juxta merita 
Confessari?1 ** desi8nation.e u.llici tailtu™ absolvit, vel ligat; ut magister viam veri- 
totoudatis °Rrr"/raV,a “1=ommoda tutis docet, instruendo paenitentes circa
ex imWillin,,»15 “ fata °rin Pu°“uat mysteria fidei, & reliqua ad salutem ani- 
nbecillitate , pudore , ac debilitate mae spectantia ; ut medicus applicat con-
UbUumnlnflimmaHa nr;pe-?H-e,igendi 3d gn,entes medicillas' Igitur requiritur in 
1 b tum profluunt alia prsjudicia non par- eo scientia , tum ad docendum tum ad
va , quibus expertis N. S. Mater Theresia medendum, & etiam ad discernendum in-
tamquam virgo sapiens mutavitconsilium, ter dignos, & indignos ; & harc annellatnr
& primam suam sententiam libertatis clavis scientia, ut supra diximus
praecipue in his^rnt^ fa ePistolis’ ?88' ,In% ^- Quotupiex sit scientia re- 
praecipue m nis , quae repenuntur m tn- qrnsita m Contessario 2 R. Quod esr tri­
bus tomis ultimis , quarum commentaria plex , juxta triplex munus quod exercet 
nos edidimus. Igitur , inspecta materia Debet habere uttioctor scientiam juris, ut 
secundum se, magis expedire videtur, nec discernat inter lepram,& lepram, hoc est. 
cqarctare moniales ad unicum ordina- species,m,merum,& circumstantias pecca- ■ 
num, nec indulgere illis libertatem pro torum. Praeterea scire debet ea , quae ad 
libito eligendi, sed designare eis saltem sacramenta valide , & rite ministranda 
tir?K ord‘nari.os Cl.lm supradictis quali- requiruntur. Item opiniones .probabiles, 
tio & aIlcluoties > .pro majori sola- probabiliores , & damnatas , & materias 
cmalitariLqUOS extraord.inarios \ eisdem morales , saltem communiores ; ita ut ad 
4 286 i»US ori?at(^ y efs concedere. minus sciat dubitare, ad consulendum ti-
* luq. 5- An Contessario moniaiium Bros , & viros doctos. Ut medicus dpbet^
. ha-
ad proferendam sententiam; ad caute ex a- quod meretur. Aliquando vero , esto poe- 
minandum, Sc interrogandum pcemteiites, nitens hic nunc sit dispositus , potent 
rie intempestiva correctione eos terreat .a absplutionent ei oifFerie pro ejus majori 
priricipio, Sc deinceps obmutescant; quan- bono spirituali ync meliori dispositione, 
db differenda , aut negando sit absolutio; nisi circumstantiae aliud deposcant , quod 
ac denique scire debet W ontnia necessa- prudentia Coilfessarii metiendum est. 
rm ad tria praedicta munia rite obeunda. 292. Inq. 2. Quibus regulariter negan- 
Ideo seitiper Confessarius studio vacare da, vel differenda sit absolutio * a* Ac- 
debet - ut sicut in dies augentur animae cedentibus nullo promisso examine cons- 
morbi^, ita in eo "ad eosdem curandos au- cientia:. 2. Non habentibus verum dolo- 
geatur scientia. v reni supernaturalem de peccatis , Sc nr-
6 289. Inq. 3. In quo coilsistat pruden- muni propositum ulterius non peccandi, 
tia Confessarii? R. Consistere in eo, quod 3. Ignorantibus mysteria fidei necessaria 
capte interroget , suaviter audiat , patien- necessitate medii , Sc negligentibus adis- 
tei’ sC'gerat, Sc moderata severitate in fi- cere ea > quse sunt necessaria necessitate 
ne reprehendat ; se adaptando uniuscu- prxeepti. 4. Nolentibus restituere , dum 
jnsque statui , conditioni, Sc capacitati/ valent. 5. Reluctantibus acceptare ptxni- 
atiinibus omnia se faciendo,ut omnes Deo tentiam congruam , aut obedire Confessa- 
lticrifaciat. Est enim haec ars artium , Sc rio in remediis proscriptis. 6. Ligatis ex- 
vix omnes artes ei sufficiunt. Ad pruden- communicatione, aut casibus reservatis, 
tkm Confessarii etiam spectat metiri qua- ad quos nec Confessarius habet jurisdi- 
litatem y Sc quantitatem poenitentiae injtfn- ctionem, nec poenitens privilegium. 7* A*- 
gendx , juxta dicta de satisfactione sacra- tes illicitas exercentibus , vfel lifcitas illici- 
mehtali. te. 8. Foefniliis Undis pectoribus inhones-
290. Inq. 4. I11 quo consistat Confes- te gradientibus. 9. Voluntarie existenti- 
s&H boiiitas? R. Consistere in eo , quod bus in occasione proxima , eblistietudina- 
sit in statu gratiae. Alias tot sacrilegia riis , aut feddivis , in quibus non relucet 
coiiuiiittit , quot absolutiones impendit, spes emendationis. His omnibus denegan- 
Irho si ex professo in statu lethali audiat da est absolutio, ntpote ea indignis, Sc ad 
cbnfessionem , esto non absolvat, vix li- eam indisporitis.
berabitur a gravi crimine ob periculum, 293. Inq. 3. Quid Sc qubtuplex sit oc- 
ciii se exponit absolvendi in peccato mor- casio peccandi? R. Qudd Occasio in com- 
tali. At iil casu valde urgenti repente mo- muni est periculum peccandi ab extrinseco 
ribiindi, seu cadentis v. g. ei furi'!, Si Coii- ortum. Alia est remota , alia, proxima» Re- 
fessarius nequiret se praeparare per actum vftoia est illh y qh£ satis explicatur data 
contritionis ex defectu tempdriS , rion vi- definitione. De hac non est sermo, nec te* 
deo,cur absolvendo sit reus sacrilegii, qtVia nemur ab ea recedere ; alias deberemus 
Deus impossibilia non jubet, Sc casus for- de mundo exire. Igitur occasio proxima 
tuiti sunt extra humanam cognitionem. e5t periculum proximum frequenter laberis
' . m . « _ ■ ,1 — .1 niVTtItVt C#Clnndi tn peccata y ortum ab aliqua circumstan­
tia determinata exfrinseca; Per ultimas 
particulas differt a fcdilsuetdtiiiie ; haec
Vid. Tract. 2%. n. 3j,
^unctum XVI.
J)e conferenda , vel deneganda absolu- enim nriii requirit circii instantiam extrili­
do^. secam , sed seciim haben potest, ut cori-
201. Inq. !: Quibus debeat Confessa- suetudo se pbllueiidi. Illa vero pendet ab 
ritis dare, vel negare absolutionem?' R. aliquo extrinseco,quo suMto, deficit Ut
si
Cdp. 1IL De minijlro pcenitentU, i $ y
si transitus per aliquam viam publicam versatur, quam potest, 6? non vult omit<*
sit occasio proxima juveni, ob puellam ibi 
habitantem, mutata ejus habitatione , de­
ficit occasio transitus , vel ille transitus 
jam non est ei ocCasio proxima , & sic de 
cacteris. Per ly determinata differt occasio 
proxima a remota , & reincidentia; hae 
enim adsunt absque determinata circums* 
tantia.
294. Item occasio proxima alia est vo* 
luntariay alia involutuaria. Voluntaria est, 
in qua quis existit pro suo velle ; ut herus, 
qui libere apud se , vel alibi ad suum nu­
tum habet foeminam , cum qua frequenter 
peccat. Involuntaria est , in qua quis quasi 
coactus existit. Vel quae deseri nequit abs­
que gravi damno. Ut filius familias, qui ne­
quit procul a domo paterna exire , nec 
ejicere famulam, quae sibi est occasio fre* 
quenter peccandi. In hiyusmodi occasione 
versantur mercatores , milites, caupones,
caeteri , quibus est occasio proxima 
peccandi officium, quod deserere absque 
gravi dispendio nequeunt. Quidam ajunt, 
oportere distinguere inter occasionem 
proximam, St periculum proximum ; quia 
illam fortasse non potest quis dimittere, 
& hoc debet fugere,ut patet in filio fami- 
has. Haec tamen distinctio quoad praesens 
extra rem est, cum idem sit occasio pro­
xima , ac periculum proximum, & neu­
trum potest filius familias v. g. deserere, 
esto utrumque teneatur fugere. Hoc est, 
debet utrumque repellere a voluntate , li­
cet neutrum possit repellere a loco. Igitur 
m tantum est quis in periculo proximo,in 
quantum est in occasione proxima , St e 
contra. Neque foemina, ut sic, est occasio 
proxima,sed in tali, vel cum tali circums­
tantia,qua seclusa,occasio, alias proxima, 
redditur velut remota , St idem est de pe­
riculo. Unde quoad praesens nulla est dis­
tinctio 5 esto alias possit dari pariculum 
proximum absque occasione proxima, de 
qua in praesenti. Semper tamen verifica- 
tur , quod tale est periculum , qualis est 
occasio. Si enim haec ex aliqua ratione 
desinit esse periculosa, desinit esse pro­
xima , saltem moraliter.
295. Inq. 4. An possit aliquando ab­
solvi in occasione proxima voluntaria 
existens ? R. neg. Constat ex proposit.61. 
damnata ab Innoc. XI. Potest aliquando 
absolvi, qui in proxima occasione peccandi
tere ; quinimo directe , & ex proposito quae­
rit > aut ei se ingerit. Constat etiam ra­
tione ; quia existens in occasione proxima 
voluntaria vult periculum proximum pec­
cati , St consequenter ipsum peccatum. In 
duplici casu , ajunt aliqui, posse absolvi 
existentem in dicta occasione» Primoy 
quando ignorabat obligationem illam eji­
ciendi. Secundo , quando accedit dolore 
extraordinario , St copiosis lachrymis, af­
firmans illico post regressum ad domum 
illam ejecturum» Sed minime sunt admifr 
tendi hi, aut similes casus , quia existens 
in occasione proxima voluntaria . neo 
pro prima vice est absolvendus. Neque 
admittitur ignorantia dictae obligationis* 
Quis enim ignorat debitum recedendi a 
malo , seu a peccato ? Si vero sequatur 
infamia , aut aliud damnum , id non 
provenit ex denegatione absolutionis, sed 
ex retentione occasionis. Unde sibi im« 
putet. Solum in articulo mortis , si tem­
pus urgeat , poterit absolvi , quin prius 
expellat occasionem; si enim moram tem­
pus permittat , absque mora ante absolu­
tionem occasio est ejicienda. Idem est de 
concubinario , de quo , de filio familias, 
St aliis quomodo sint absolvendi , vel 
non , diximus tract. 17. 11. 4o.
296. Nota 1» Quod ad absolvendos fi­
lios familias, exercentes artes illicitas , 6c 
alios, qui versantur in occasione proxima 
involuntaria peccandi , debet adesse ve­
rum, & reale dispendium notabile, aut 
vera nota infamias; pluries quippe fingitur 
ad non ejiciendam occasionem. Tunc au­
tem fingitur dolor de peccatis; unde abso­
lutio, si conferatur, nulla est.Nota s.Quod 
prodictis debent assignari pocnitentie me­
dicinales, ut jejunia , oratio , lectio spiri­
tualis, aliqua actio poenalis pro casu rela­
psus,ut eleemosyna > frequentia confessio­
nis,ne alloquatur solus cum sola, St simi­
lia. Dicat illis Confessarius , quod si sunt 
dispositi coram Deo , faciant de commu­
nione,quod ipsis bene visum fuerit; at ipse 
nequit aliter se gerere , quia juxta regulas 
sanae theologiae non sunt dispositi coram 
Confessario , ut ipsis absolutio pro tunc 
impertiatur. Vide dicta tr. xvii. puncto iv.
297. Nota 3. Aliquos praevidentes ab­
solutionem non aliter consecuturos, spiri­
tualibus exercitiis in aliquo monasterio
va~
i $6 Tratt. XXV*IL De
vacare per aliquot dies student * retenta 
domi occassione. His etiam constanter ne­
ganda est absolutio * quin prius repellant 
occasionem. Ita ego non semel feci 3 & 
non me pcenitet. Vix unum poenitet Con- 
fessarium de absolutionibus denegatis; 
de concessis vero plurimos. Cave ergo* 
ne te etiam cum illis poeniteat.
29S. Inq. 5. Quot sint status pocniten­
tis in ordine ad absolutionem ? R. esse 
duplicem ; nempe dispositi * 6c indispositi: 
ilU concedenda est absolutio* nisi aliquan­
do pro ejus majori bono differenda expe­
diens judicetur. Isti semper est denegan- 
da*quia absolvere indispositum numquam 
licet. Item status poenitentis indispositi 
est quadruplex. Nempe occasionati volun­
tarii; occasionati involuntarii * consuetu­
dinarii * & recidivi. Primus numquam est 
absolvendus * nisi expulsa occasione. De 
tribus aliis caute est judicandum * ait S. 
Carolus in instruet, ad Confessarios : blas- 
pbemi aliqui ex consuetudine peccatores non 
admittantur * quidquid dicant * se que licet 
emendaturos polliceantur * nisi aliquibus 
ante mensibus emendationis signa * Confes- 
sario nota *juxta ordinem ab ipso proscrip­
tum3 dederint. Tamen * si occasio Involun­
taria * consuetudo * vel reincidentia non 
sunt inveteratae * sed recenter acquisitae* 
pro prima vice absolvi possunt * Spiritua­
libus remediis * ut supra applicatis* dum­
modo longo tempore ante confessionem a 
peccatis se abstinuerint. At si praedictae 
infirmitates radicatae judicantur * nullaque 
remedia a poenitentibus adhibita * nec pro 
prima vice absolvantur * praesertim tem­
pore quadragesimae* sed medicinalibus* ut 
supra applicatis* absolutio differatur * us­
que dum media apponant * & signa prac- 
vJ;r* propositiConfessarius experiatur. 
^IC^* XIV. Syn. lib. \\. cap. 2. n.
18. Recidiva solum differt a consuetudi- 
nano*quod hic in determinata materia ex 
habitu seu electione : ille autem sine ma­
teria determinata * ex fragilitate; modo in 
una* modo in alia frequenter labitu r. Un­
de licet non est electione*nt occasionatus* 
aut consuetudinarius * sed ex fragilitate 
peccet : tamen * si emendationem * ut 
supra * non. prodit , & veri doloris * ac 
firmi propositi signa non exhibet* indig­
nus judicandus est beneficio absolutionis,
sacramento poenitentia
Punctum XVII.
Ve obligatione Confessarii interrogandi* 
monendi poenitentes.
299. Inq. 1. Quale sit praeloquium * seu 
preambulum confessionis? R. Esse respec­
tu rudium*quod Confessarius eos interro­
get. i.De tempore anterioris confessionis* 
ut noscat*an prqceptum annuale impleve­
rit. i.De impletione poenitentix injunctx; 
& si nullam pr^cipue medicinalem imple­
vit * poenitentem tanquam indispositum 
sine absolutione dimittat. 3, De examine 
conscientiae * ut juxta responsionem infe­
rat modum prudenter eum interrogandi. 
4. De suo statu * ut colligat ejus peculia­
res obligationes * & species * aut circums­
tantias peccatorum. 5. An afferat verum 
dolorem * firmumque propositum ulterius 
non peccandi. Non autem sufficit ore id 
proferre * nisi vere adsit * ut constat ex 
propos. 60. damnata ab Innoc. XI.
300. Inq. 2. An Confessarius teneatur 
interrogare in confessione indiscrimina- 
tim omnes poenitentes ? R. neg. Quia so­
lum debet interrogare eos * quos noverit* 
quod nesciunt se accusare. Hos interro­
get patienter supplendo eorum inscitiam* 
& defectum in examine * coadjuvando 
eos * ut integre omnia fateantur. Non ta­
men sit nimius in interrogando * maxime 
in peccatis carnis* & cum foeminis. Suffi­
cit interrogare de culpis regularibus cum 
numero* speciebus * & circumstantiis spe­
ciem mutantibus * & aliis scitu necessa­
riis pro restitutione*aut satisfactione par­
tis. De his enim debet interrogare poeni­
tentes * esto inculpabiliter ea ignorent. 
Igitur non indiscriminatim * sed pruden- 
ter debet interrogare Confessarius cami: 
tentes. Idem est circa doctrinam chris- 
tianam. Si enim pocnitens afferret sche­
dulam examinis a Parocho habitam * vel 
judicatur evidenter peritus doctrinae suffi­
cientis* potest abstinere ab ea interrogan­
da. Cxtera huc spectantia dicta sunt nura. 
146. & dicentur in aliis tractatibus.
301. Nota 1. Quod semper ac pceni- 
tens se accusat de aliquo peccato oravi 
interroget eum Confessarius * an in aliis 
confessionibus simile peccatum attnWit 
H*c interrogatio deservit pro agnitione
sta-
Cap, IIL De mimjlre pomitzm*. i +j
status pocnitentisjSc pro omnibus est val- sacramenti» Igitur vel Confessarius se ha-
de necessaria 7 pr^cipue in peccatis carnis 
Nota 2- Quod debet Confessarius interro­
gare pr^sertim tempore precepti annualis 
poenitentes , de quibus id suspicari valet, 
an habeant aliquem librum prohibitum a 
sancto Tribunali: sic enim ab eo praecipi­
tur in Hispania Contessariis in Indice ex- 
^purgatorio anni 1640, 1707. 790.
302. Inq. 3. Quomodo teneatur Confe- 
sarius pcenitentem admonere ? R. Quod 
absolute loquendo teneturConfessarius ad­
monere poenitentes de his omnibus , ad
buit negative , aut omissive y vel positive 
circa defectus» Si primum , solum tenetur 
monere pcenitentem > quando commode 
potest > ut si iterum redeat y vel facile po­
test eum monere de peccatis, aut circums­
tantiis omissis,non ad perfectionem prio­
ris sacramenti, hoc enim jam transit , sed 
ad majorem praesentis integritatem» Si au­
tem positive, dixit non esse aliquid expli­
candum , quod revera exprimi debet, te­
netur etiam cum aliquo damno proprio 
monere pcenitentem, petita ad id prius
qux obligantur. Unde in primis debet ad- licentia,ne prosequatur in eodem defectu,
monere,$1 nesciat doctrinam Christianam, 
quo in casu poenitens docendus est ab ip­
so Confessario , si valeat ; vel remittendus 
ut ab alio instruatur. Pariter debet eos 
monere de censuris , aut poenis ecclesias­
ticis, si fotte incurrerunt. Similiter ut de­
nuntient delinquentes, ut hxreticos , aut 
sollicitantes in confessione,respectivis Su­
perioribus. Etiam ut restituant honorem, 
famam , au{ bona temporalia, & hoc sive 
proficiat monitio, sive non, sive ignoran-
aut errore. An autem Confessarius in de­
fectu poenitentis teneatur restituere,quan­
do solum negative se habuit, distinguunt 
plures inter Parochum, & delegatum.
304. Verum distinctio h^c locum habet 
ante confessionem ; hac autem incepta, 
9que delegatus tenetur ex justitia docere 
pcenitentem,ac Parochus. Ideo de utroque 
idem est dicendum ; nempe quod si nega­
tive se habeat , non tenetur restituere , si 
autem positive, tenetur, ut diximus tract.
tia sit vincibilis,aut invincibilis: quia alias de restit. Circa monitionem est aliqua dis- 
pcenitens non est recte dispositus , neque tinctio ; quia Parochus ex vi officii debet 
potest absolvi. Item si Confessarius inter- monere suos clientes de omnibus , qux ad 
rogetur,fleret palam aperire veritatem, si- proprix animx salutem spectant prxeisi- 
ve interrogatio profluat ex dubio , sive ve a confessione.Unde etiam,illa finita, iri- 
ex scrqpulo;alias silentium Confessoris es- cumbit ei flxe obligatio ex justitia ; non 
set quadam approbatio ad continuationem autem delegato, ut ex se patet. Nec con­
iti sua culpa, Confessarius Principis , Gu- sequenter procedunt authores,dum distine
bernatoris , Prxlati, & similium , sciens 
ipsos npn satisfacere suo muneri in colla­
tione beneficiorum, in electione nainistro- 
run), in regimine subditorum , in eleemo­
synis ex superfluis faciendis, & aliis pluri­
mis , in quibus omissione, vel commissiq- 
ne defleiunt, debet illos suaviter,& effica­
citer monere : & si id non audent, dese­
rant officium. Habeant in mente iflud df- 
xtum Confes$arii Caroli qui di^it ci:
tionem Parqqhi,<5c delegati ponunt in mo­
nitione restitutionis tantum; seipper enim 
Parochus fepetur ex justitia instruere suas 
oves circa quamcumque obligationem.
305. Si defectus commissus est iq aliquo 
essentiali, ut si Sacerdos non protulit in­
tegram formam absplujtionis , vel parebat 
jurisdictfpne , aut facuiufle ad reservata, 
Jf hoc inculpate accifljgt, i)on tenetur cum 
gravi iripommodp mfmtt poemfentem*
cpnfessus es peccata Caroli confitere pep- nisi ess$t iji articulo mortis , quia tunc ojy 
cata Casaris. ; per^cuffim damnationis poenitentis deberet
303. Inq. 4- Quos defectus pqnfe^ipius monere , aut apponat .verum dolorem, 1$ 
debeat supplere Confessarius 2 R- Qup/d .Saqerdps proferat integram fbrmarn;<?x de- 
triplex defectus potest acpidgre m cpnfefs- fectu qvipp/sjupadiotiquiisjnjsquit absolutio 
-atone. PWW? quia pqcniteiis non est coji- in illo /pa$n esse invalida. M extra acticu- 
fessus , aut Cppj^ssarius non interrogayjt ,ium mor<fls, si ex cujpa Sacerdotis aliquid 
aliquod peccatum,aut circum^ntiam. essentiale defuit sacramento , debet cum 
eundus, quia Confessarius erravit circa re$- aliquo incommodo, si pptest absque scafi4 
Imponendam. Tertius , si erra- dalo ,,monere pcenitentem , ut curet sup- 
yit cijEea fordam , vd in essentiali aliquo pfere defectum recipiendo aliud saexamen* 
U* S ' tum»
ij* Traft. XXVII. De
tum. Si vero nequeat monere absque scan­
dalo , vel dispendio valde notabili pro­
prio , non tenetur ; quia sic nec ipse 
pcenitetis teneretur.
306. Inq. s» A11 Confessarius debeat se 
'conformare cum opinione poenitentis? R. 
Vel opinio poenitentis est absolute minus 
probabilis, vel non. Si primum,non debet; 
imo non potest Confessarius se confor­
mare cum illa ; quia nec ipse poenitens 
potest licite operari cum ea. Si secun­
dum , ita ut opinio poenitentis sit gque 
probabilis, aut probabilior opinione Con- 
iessarii , potest hic , imo debet, maxime 
dum poenitens est vere doctus , se con­
formare cum illa deponendo propriam 
opinionem. Vid. tract. 2, num. 87»
Punctum XVIII.
De sigillo confessionis.
307. Inq. 1. Quid sit sigillum confes­
sionis ? R. Est debitum celandi confisionem. 
Vel , ut aliis placet: obligatio tacendi quee 
audiuntur in confessione , vel per ordinem 
ad illam. H^c obligatio est juris naturalis, 
divini, & ecclesiastici. Naturalis , quia 
jus naturx obligat celare sderetum , maxi­
me rei, cujus detectio redundari in dede­
cus , & infamiam proximi. Juris divini, 
quia in ipsa confessionis institutione in­
jungitur obligatio eam celandi; alias non 
posset conservari : qua ratione dixit D. 
Thom. in praesenti sigillum esse de essen­
tia sacramenti, non quidem de essentia 
absolute sumpta , sed quoad conservatio­
nem; deficiente quippe sigillo , usus con­
fessionis odiosus , & intollerabiiis reddi­
tus , penitus cessaret. Unde obligat sub 
gravi in omni eventu , seclusa spontanea, 
ac expressa poenitentis licentia ; nec ad­
mittit, nisi ex defectu advertentix, parvi­
tatem materix fdrmaliter , licet materiali­
ter possit adesse simul cum lethali etiam 
Culpa venialis in ejus fractione ; ut si quis 
revelaret mendacium leve a poeiiitehte con­
fessum. Differt igitur sigillum confessionis 
a secreto naturali in eo,quod hoc aliquan­
do tion obligat , & admittit parvitatem 
materix : illud vero semper obligat, & 
parvitatem materix non admittit.
308^. Objicies : Non minus est de jure 
di vitio integritas confessionis^qbam hujus
sacramento pariitentid. 
sigillum ; sed integritas confessionis non 
obligat in omni eventu, ergo nec sigillum. 
R. Utrumque esse de jure divino ; diver­
sa tamen obligatione orta ex gravissimis 
prxjudiciis profluentibus ex violatione si­
gilli , qux non imminent Ecclesix, ac bo­
no communi ex defectu integritatis con­
fessionis.
303. Inq. 2. Quotuplex peccatum com­
mittat violator sigilli? R. Omissis aliorum 
placitis,saltem tria peccata specie distincta 
communiter perpetrare. Unum sacrilegii, 
& hoc semper est grave , nisi procedat ex 
imperfecta deliberatione ; aliud injustitix, 
seu detractionis;& tertium in fidelitatis, vio 
lando onerosam secreti promissionem, 
qux in ipso actu confessionis adest inter 
pcemtentem , & Confessarium. Aliquando 
potest esse unicum tantum peccatum,ut si 
crimen sit omnino publicum. Tunc enim 
fractio sigilli erit grave sacrilegium ; non 
vero injustitix peccatum. Violatio sigilli 
potest esse directa , indirecta. Directa
est manifestare peccata , vel aliquid ad 
eorum confessionem pertinens. Indirecta, 
dicere, aut facere aliquid , ex quo detur 
motivum cognoscendi peccatum, vel sus­
picandi quidquam provenire de auditis in 
confessione , unde pocnitenti, vel alteri 
sequatur aliquod gravamen. Si vel Con­
fessarius ob audita in confessione se gerit 
aliter , ac gereret ,si non audisset, ut in 
allocutionis severitate , vel non ei con- 
descendens sicut antea.
310. Unde cavendum est summopere 
Prxlatis, ne ad regimen subditorum utan­
tur notitia in confessione habita de pec­
catis prxteritis, aut futuris , ut declaravit 
Clemens VIII. in decreto de casibus reser­
vatis pro regularibus cap. 4. dicens: Tam 
Superiores pro tempore existentes , quam 
Confessarii, qui postea ad superior itatis 
■ gradum fuerint promoti, caveant diligentis­
sime , ne ea notitia , quam de aliorum peccor 
tis in confessione habuerunt, ad externam 
gubernationem utantur : Ubi non condidit 
novum jus Pontifex, alias posset aliquan* 
do dispensari, sed declaravit jus divinum, 
& flaturale, quod obligat sigillum in om­
ni eventu observari , ita ut nec indirecte 
violetur. Ideo licet loquatur expresse de 
regularibus , omnes Confessarios astriifr- 
git, Atque hinc liquet nequire CoiifeSsa- 
rium,quicumque ille sit,ex auditis in con-
A'1 *• fes-
Cajj. IIL De miniJlrQ pernitenti* 
fessione amovere subditum ab officio^ 
etiam gratuito : nec denegare illi suffra­
gium, esto occultum ; alias uteretur noti­
tia confessionis ad externum regimen. Os­
tendere tamen signa be^evplentix pocni- 
tenti ob puritatem conscientiae in confes­
sione agnitam , non est contra sigillum, 
nec enim id oritur ex notitia peccati , nec 
retrahit a confessione , sed potius ad eam 
allicit.
511. Ex dictis infertur i.Non posse Con^ 
fessarium ob audita in confessione severio- 
ri vultu , aut minus grate alloqui poenitpn- 
ti ; nec absque ejus licentia loqui adhuC 
cum illo extra confessionem de peccatis 
confessis ab eo , nec nutum , actionem> 
aut aliquid aliud efficere , ex quo peccata 
m ejus memoriam reducat. Verum si poe­
niteris incipiat priusloqui de peccatis eon- 
fessis cum Gonfessario extra confessionem, 
valet hic ei respondere ; tunc enim cen­
setur concedere licentiam loquendi de illis 
Uonfessario. Hic pariter potest in hac con­
fessione loqui de peccatis , ab eodem poe- 
mtente sibi detectis in alia , quando opus 
sit monere , aut corrigere illum , quia fit 
intra idem forum sacramentale. Similiter 
potest loqui cum eo de auditis in confes­
sione statim post absolutionem causa siq> 
plendi, seu advertendi aliquid , quod in ea 
omissum est, quia censetur idem morali- 
ter sacramentum. Si autem Gonfessario 
petenti licentiam loquendi de auditis in 
confessione deneget pcenitens , nequit de 
illis loqui, esto expediat saluti aeternae cu- 
juscunique , vel communi bono Ecclesiae, 
quia observatio sigilli praevalet omni bo­
no , etiam communi.
312. Infertur 2. Confessarium ob solam 
confessionis notitiam non posse vitare in 
publico , imo nec in occulto excommuni- 
catum non tolleratum ; neque denegare 
Eucharistiam indigno ; neque schedulam 
illi, quem indispositum repertum non ab­
solvit ; nec repellere a contractione ma­
trimonii impedimento dirimente ligatum; 
neque Episcopum denegare ordines irre­
gulari. Quoniam in his , & similibus esto 
occulto adest exprobatio poenitentis 
^utn ejus rubore, & gravamine, quod est 
^ sigillum confessionis,quia eam odio- 
sattl redderet.
U8
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De materia, sigilln
Tom- IL
313. J&q. 1. Qux cadant sub sigillo con- 
fessioni§ir E- Cadere inprimis omnia pec- 
cata gravia, esto antea jam confessa,etiam 
in genere , eo„runa speci^, numerum , & 
circumstantias. Heinde omnia peccata ve­
nialia in specie, aut numero cum suis cir­
cumstantiis. Unde dicere etiam in genera­
li ; audivi peccatum grave in confessione 
talis poenitentis , est gravissimum sacrile­
gium. Item dicere : audivi hoc peccatum 
veniale , v, g. mendacium leve ab hoc poe~ 
nitente , vel multa peccata venialia: quia 
utrumque est directe contra sigillum* At 
dicere •: audivi in confessione peccatum 
male a Titia , non est fractio sigilli; quia 
ex suppositione confessionis , saltem ve­
nialia censetur quilibet confiteri. Ljpfip 
scrupulose, mihi videtur, loqui illos , qui* 
hoc admisso,asserunt etiam scrupulos esse 
materiam sigilli. Scrupuli enim ad sum­
mum sunt peccata venialia : erg. dicere 
in genere Titium esse scrupulosum , ggl 
confiteri scrupulos non estcontra sigillum. 
Aliud est, si speciem scrupuli declararet 
Confessarius, vel diceret sibi molestissi­
mum fuisse in tali confessione; tunc enim 
fractor sigilli esset objustum ruborempoe- 
nitenti inde exortum. Edam tenetur Gon- 
fessarius ad sigillum peccati, de quo du­
bitat , an sibi in confessione revelatum sit.
314. Praeter peccata cadunt sub sigillo 
pravae inclinationes, tentationes, pericula 
proxima , vitia, objecta peccati , defectus 
naturales , morales , aut civiles , occasio, 
motivum, causa , 5t complex criminum, 
& etiam imperfectiones in particulari, & 
similia , qua; solum sciuntur ex auditis in 
confessione , tamquam ad ejus perfectio­
nem , seu integritatem ordinata. Peccata 
omnino publica cadere etiam sub sigillo 
tenet communis sententia ; ita ut de -ho­
micidio publico a Petro perpetrato, & mi­
hi ab eo confesso nequeam dicere: Petrus 
mihi eum dolore , 6? lachrymis illud homi­
cidium confessus est. Idem est de publica 
meretrice , de qua nequit Confessarius di­
cere ; illa sua peccata carnalia mihi cuttt 
dolore magno confessa est.
315. Si autem Confessarius iuterroge-
S2 tur
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tur de peccatis p^nitentis, potest absolute 
respondere se illa nescire* Nam illud quod 
homo alias scit sive ante confessionem , sive 
post , non tenetur celare quantum ad id , quod 
scit , ut homo : potest enim dicere : scio illudy 
quia vidi: tenetur tamen celare illud , in 
quantum scit ut Deus ; non enim potest dice-> 
re : ego hoc audivi in confessione; ait D. 
Thom. in Suplem.q. a. 5.
316» Si vero interrogetur y an absolve­
rit illum y quem revera non absolvit y de­
bet respondere y functus sum officio meo3 
Vel feci quod dchUi. Si autem interrogetur, 
an ponenda sit formula pro illius commu­
nione, respondeat, quod qutgrant ab ipso, 
an velit communionem recipere, idem de­
bet respondere pro infirmo viaticum re­
cepturo. Si autem sit Parochus , qui ab­
solutionem denegavit infirmo , si iste non 
petat Viaticum,sistat ab eo deportando.Si 
vero illum deposcat, quaerat ab illo , an 
habeat quidquam reconciliandum, si affir­
met , manente Parocho solo cum infirmo, 
suadeat efficaciter, ut perficiat omnia a se 
injuncta. Si demum nihil proficiat, & in­
sistat pro Viatico , debet illum ei minis­
trare ; alias esset fractor sigilli.
317. Inq. 2. An accedente utroque 
conjuge ad confessionem , primo maritus 
fatetur quoddam peccatum grave simul 
cum uxore perpetratum ; haec autem dein­
de accedens nihil tale confitetur , possit 
Confessarins illam de eo interrogare 2 R. 
neg. Solum potest, & debet in communi 
ab illa querere, si quid aliud habeat confi­
tendum ? Si ipsa respondeat nihil amplius 
habere , & alias non adsit justa causa ad 
negandam, vel differendam absolutionem, 
debet eam absolvere. At si extra confes­
sionem scit certo Confessarins poeniten- 
tem commisise grave crimen , debet mo­
nere , ut fateatur , & si nolit , supposi­
to , quod Confessarins scit certo 11011 
hucusque illud fuisse confessum , debet 
ei denegare absolutionem.
3l8e Inq. 3. An sit violator sigilli Con- 
fessarius y qui diceret in aliqua civitate, 
vel religione committi plura crimina ? R. 
Sub distinctione. Vel enim illa detegit de 
civitate populosa , aut de tota religione,
& sic non censetur violator sigilli , quia 
nec aliquis in particulari infamatur , nec 
ipsa civitas, aut religio ; notum enim est, 
tibique adesse homines infirmos, lutea va-
sacramento panitentix* 
sa portantes. Vel detegit de oppido par­
vo , aut de aliqua communitate, & ita ob 
oppositam rationem sigilli fractor est. 
Semper tamen cavendum est Confessa- 
riis ab his propalationibus , maxime 
coram s^cularibus , quia saepe scanda­
lum patiuntur. Unde audita in confessio­
ne arctissimo silentio , & oblivioni eter- 
nae sunt tradenda. Ideo enim haec obliga­
tio dicitur sigillum , quia in confessione 
audita , non solum occulta , sed perpe­
tuo sigillata manere debent.
319. Inq. 4. Quid agendum Confessa- 
rio , qui ex alicujus confessione novit sibi 
in Missa venenum , vel in via insidias pa­
rari , vel imminere aliud malum grave in 
fama , aut aliis bonis ? R. Quod petat a 
pocnitente licentiam utendi tali notitia ad 
sibi occulte praecavendum , quam si dare 
noluerit , esto illum non absolvat, nequit 
uti illa notitia , si ex ejus usu poenitenti 
aliquod malum timeatur sequendum , aut 
aliis praebeatur motivum suspicandi ex 
confessione oriri talem prgeautionem. Ni­
si h<£c ita caute apponatur , ut aliis cau­
sis tribui possit; ut si in exemplo veneni 
mixti vino consecrando , hoc veluti casu 
effunderet Sacerdos ad formationem cru­
cium , vel quid simile.
P u n c t u m XX.
Alia dubia de sigillo.
320. Inq. i. Ex qua confessione oria­
tur obligatio servandi sigillum ? R. Oriri 
ex omni, & sola confessione sacramentali 
ex intentione poenitentis, sive absolutione 
perficiatur , sive non; sive valida sit con­
fessio , sive nulla. Si autem confessio ex 
intentione poenitentis non sit sacramenta- 
Jis , esto aliquis dicat Sacerdoti, ut solent 
rudes , quod illud commendat sub sigillo 
confessionis, etiam si id dicat flexis geni­
bus , erit sigillum naturale , non vero sa- 
eramentale. Econtra si quis confiteatur 
Sacerdoti ficto , vel etiam Jaico, putans 
habere potestatem in articulo mortis, ori­
tur obligatio sigilli , quia jam confessio 
est sacramentalis ex intentione poenitentis, 
esto in utroque casu decipiatur circa le- 
gittimum ministrum. Si judacus , aut hxre- 
ticus, qui solum apparenter recipit sacra­
menta, nec ea credit, fateretur Confessa-
rio suum errorem , nec vellet illum dese­
rere , non teneretur Confessarius adsigih- 
lum confessionis 5 utpote non sacramenta- 
jis. Idem est de quolibet accedente non 
intentione se accusandi coram Deo , sed 
inducendi Confessarium ad malum , aut 
injuriis illum afficiendi , vel minis deter- 
rendi.
321. Inq. 2. Qui teneantur ad sigillum 
confessionis? R. Teneri Gqnfessarium, sive 
verum, sive fictum. Deinde Superiores , a 
quibus petitur facultas ad reservata ab­
solvenda. Praeterea omnes audientes coa^ 
fessionem, sive licite , ut in naufragio ; si­
ve illicite, ut siquis ex professo auscul­
tando aliquid audiret. At si quis volunta­
rie confiteretur alta voce , ut astantes 
audirent sua crimina , non adest sigillum 
confessionis. Consiliarius Confessum , & 
interpres , & quicumque , sive juste , sive 
injuste audiunt a Confessario aliquid , in 
confessione revelatum , aeque tenentur ad 
sigillum. Pxnitens non tenetur ad sigillum, 
alias nequiret denuntiare Confessarium 
sollicitantem. Qui invenit cartani,ubi sunt 
scripta peccata poenitentis , probabilius 
non tenetur ad sigillum sacramentale, sed 
tantum ad naturale , quo illa astrin­
gitur strictissime celare. Qui ex confes­
sione novit non esse Sacerdotem illum* 
cui antea solebat confiteri * nequit abs­
tinere a confessione ei facienda * si inde 
resultaret aliqua nota * vel gravamen ficto 
Confessario.
322. Potest autem in dicto casu appa­
renter tantum ei confiteri, ut ajunt plures. 
Concina tamen in praesenti nihil resolvens 
reprobat tunc posse fieri confessionem ap­
parentem. Cur? Quia numquam licet si­
mulare sacramenta. Venusta ratio! Illa 
probat non posse poenitentem , cui dene­
gatur absolutio , se inclinare, neque Con­
fessarium posse proferre aliquam oratio­
nem ad vitandam notam astantium ; quod 
improbatur a communi praxi timorato­
rum , qui prudenter sic se gerunt ad con­
sulendum tum sigillo sacramenti, tum fa­
mae poenitentis. Et si Concina in his cir* 
cumstantiis , quae frequenter contingunt, 
non ita se gessit, non ideo consulere sigil­
lo sacramenti, famaeque proximi reproba­
re debet. Casus est methapysicus , ut om­
nes ajunt , igitur unusquisque abundet in 
sensu suo. 6
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323. Inq. 3. An ad aliquid poSsit Con­
fessarius uti licite notitia confessionis? R. 
Quod quando usus talis notitiae nullo mo­
do revelat confessionem aliis, vel ipsi poe- 
uitend , nec est in ejus damnum , nec ei 
ingratus , potest sibi uti tali notitia. Unde 
valet orare Deuin pro bono poenitentis, 
evolvere libros pro ejus instructione, con­
sulere doctiores in communi de casu diffi^ 
ciii, quin exprimat adhuc indirecte au-* 
tfiorem illius ; custodire res suas illis me­
diis , quibus.aMi eas servant , & alia ex 
quibus nulla revelatio confessionis , liul- 
lusve pudor,aut damnum poenitentis oria­
tur. Certum etiam est posse uti notitia 
confessionis ex licentia expressa poeniten* 
tis , eo modo , & illis circumstantiis, qui­
bas a poenitente conceditur. Dicimus hoc 
esse certum , quidquid alii dicant ; quia si­
gillum confessionis institutum est in favp- 
rem peculiarem poenitentis , & sicut ipse 
potest revelare sua peccata > ita valet me­
dio altero eadem manifestare modo a se 
praescripto : alias , ut diximus, non posset 
poeniteris denuntiare Confessarium sollici­
tantem.
324. Nota , quod esto poenitens non te­
neatur sigillo confessionis ; tenetur jure 
secreti naturalis ad non propalanda au­
dita in confessione cum injuria , atit ir­
risione Confessarii. Unde valde reprensi- 
biles sunt quaedam personae, quae Invi­
cem inquirunt , & detegunt ea , qux 
Confessarius iliis dixit. Solum enim de eis 
loqui debent ex causa rationabili, con* 
silii capiendi, aut alterius boni spiritua­
lis , minime causa recreationis, uti im­
prudenter efficiunt plures.
325. Inq. 4. Quas poenas incurrat Con­
fessarius ob sigilli violationem? R. Nullam 
poenam incurrere ipso facto* Tamen in 
Concil. Later, in cap. Omnis , de pcenit. S1 
remiss. assignatur poena ferenda perpetuae 
reclusionis in aliquo monasterio. In hanc 
fuit commutata poena antiqua depositio­
nis , & perpetuae , ac ignominiosg pere­
grinationis imposita in cap. Sacerdos , de 
poenit. disu G. Igitur nec irregularis fit 
Sacerdos violator sigilli, nec alii ejusdem 
criminis rei praeter Confessarium incur­
runt nisi poenas ferendas arbitrio Ordina­
rii , cui privative competit ejus cogni- 
tio.Sigiili fractio non est delictum suspec­
tum in fide, plus enim oritur ex loquaci­
tate»
14* Trafl. XXVII. De sdcrdmenfa pamtrni*.
& iiiconsideratione ,quam ex defec- nales, seu.ex illis , qua;. QdiQsx appellan- 
tw rid^i. nisi adsit error circa obligatio— tur ? R. affirin» Quia earum, materia, est 
nem illud observandi» poenalis. Unde non debent extendi ad alia
Punctum XXI.
De sollicitatione.
- Quidam prolixe , quidam vero cursim 
tantum hanc gravem discutiunt* mate» 
riarn. Meo media via incedendo , ea, 
quae magis necessaria sunt , explanare 
ia hoc puncto cupimus quatuor
§. I.
*Definitur sollicitatio > ejusque deformitas 
• explicatur.
- -326.1nq» i. Quid sit, soli ici ta tio ?R* Q u o d, 
prqut in.praesenti , est Brovocatio -ad inho­
nesta y aut venerea a. Confessario , seu Sa­
cerdote facta in confessione , sive immedia­
te, ante y sive immediate post y seu occasio­
ne y aut pratextu confessionis y aut in con- 
fessionario y vel alio quovis loco ad audien­
das confessiones selecto y simulando ibidem 
confessiones audire.
327, Inq. 2. Quot sint constitutiones 
pontificiae edit$ contra sollicitantes? R.Es» 
se sex* Prima Pauli IV. anni 1561.Secunda 
Pii IV. 1564. Tertia Clement. VIII» 1592. 
Quarta Pauli V. 1608. Quinta Greg. XV. 
1622. Sexta Bened. XIV* 1741. His om­
nibus decretis apostolicis reprobatur,pros­
cribitur 5 & damnatur execrabile crimen 
sollicitationis. Verum in ultima Bulla in­
cipiente : Sacramentum poenitentia y ante­
riores confirmantur, explicantur, St com­
prehenduntur quatuor casus in prioribus 
non expressi, 1, Quod esto Sacerdos solli­
citans sit simplex , seu carens jurisdictio- 
ne , obnoxius maneat denunciationi. 2. 
Quod idem censeatur , sive sollicitatio 
mutua sit inter Confessarium, St poeniten- 
tem 5 sive hic consentiat, sive non.3.Quod 
adest obligatio denuntiandi Confessa­
rium sollicitantem, etiam transacto multo 
tempore. 4. Quod debet denuntiari Sa­
cerdos , esto sollicitatio non pro se ip­
so , sed pro alia persona ab eo peracta 
fuerit* Unde-cessavit varietas opinionum 
circa praedictos quatuor casus.
328» Inq*3. An praedictas- leges sint poe-
crimmaxo confessione perpetrata , prxter 
venerea ; nec ad alia sacramenta, praeter 
poenitentiam. Ideo Confessarius sollicitans, 
ad furtum , seu homicidium, in confessio­
ne ; vel ad venerea in baptismo , aut aliis 
sacramentus , non est reus denuntiationis 
ex vi harum legum. Neque laicus , aut 
clericus non Sacerdos , qui fingens s* 
Confessarium,sollicitaret, aut crimen car­
nale in tali confessione committeret, quia 
leges poenales non debent extendi de casu 
ad casum ultra sensum proprium , ac na- 
; mralem.&pracdictae leges loquuntur de ve­
ro Sacerdote. Tamen ex alia constitutio» 
ne Benedict. XIV. incipiente : Sacerdos in 
pternum y denuntiandus est tribunali In­
quisitionis, omnis non Sacerdos, qui fin­
gens se Sacerdotem , aut Confessarium, 
celebrat elevans hostiam , aut calicem, vel 
profert verba absolutionis , & fit reus de­
gradationis, & traditionisL brachio secula» 
ri: Quamvis Sacerdos , aut Confessarius 
sollicitans in, confessione ad peccata non 
venerea , vel ad venerea in aliis sacramen­
tis non sit denuntiandus Inquisitoribus; 
debet tamen suis Praelatis respectivis de- 
dunciari , uU illum corrigant : est enim 
valde indignus sacramenti minister , pe­
nitus arcendus a tali officio.
329. Inq» 4. Cur potius sollicitudo ad 
turpia, non vero ad alia crimina compre­
hendatur. , & reprobetur in dictis legibus? 
Respondet quidam, quod in poenitentia 
adest quodam vinculum spirituale , quod 
non repentur in aliis sacramentis , nec 
specialiter; opponitur aliis peccatis. Sed 
aperte fallitur , quia in. baptismo, & con­
firmatione adest vinculum spirituale : 8c 
tamen esto baptizans foeminam adultam 
sollicitaret eam, non evaderet reus hujus­
modi denunciationis. R. Igitur, quod ideo 
sollicitatio ad turpia in. confessione adeo 
severe prohibetur dictis legibus , vel quia 
ad Illa pronior est fragilitas humana; vel 
quia hoc delictum frequentius esset , & 
sxpius in tribunali poenitentiae committe­
retur , ait Benedict. XIV. in Syn. lih. 6. c. 
14i n. I4.
330. Inq. 5. quot peccata committa 
Sacerdos sollicitans in confessione ? R. A * 
minus regulariter quinque committere, d
con- 1 *
Cdp. III. De mmjlro poenitentia.
Contra castitatem. 2.contra proprium vo­
tum. g.contra reverentiam sacramenti. 4. 
contra reverentiam loci, dum fit in Eccle­
sia. 5. scandali contra charitatem.Possunt 
etiam adesse alia flagitia , vel adulterii* 
incestus * stupri , aut aliarum speeierum 
juxta circumstantias occurrentes.Quot fa­
cinora in eodem crimine ! Adeo enorme
. . ■■■ , *4?
ricentnr2 R. Quod occasio confessionis so­
lum datur,quando ex parte poenitentis in*- 
tenditur vera confessio. Ut si Confessarius 
vocatus a femina volente confiteri,mutata 
deinde voluntate,adesset sollicitatio; vel si 
Confessarius in Ecclesiae januis spectans 
foeminam venientem ad confitendum, eam 
ibi sollicitaret, est sollicitatio occasione
est peccatum hoc,ut non admittat parvi- confessionis. Prctextus autem adest, quan- 
tatem materiasiNam licet in peccatis luxu- do non vera confessio , sed simulatio, seu 
tiq dari posset, non tamen in hoc flagitio; eoior confessionis tingiturpro sollicitatio- 
esto enim actiones , nutus, seu veiba sol- ne facienda. Ut si foemina tingens se £gro- 
licitationis ex se, seu physicae levia appa- tam vocaretConfessarium simulando apud 
reant , offendunt tamen graviter reveren- domesticos velle confiteri,& sic quidquam 
tiarfii sacramenti , & consequenter sunt inhonestum ambo committerent. In tali 
gravissimum sacrilegium. Imo sollicitatio casu esto foemina prior sollicitet, <5e Con- 
in confessione est crimen generans suspi- fessarius minis , aut ex metu consentiat, 
cionem in fide , ac proinde S. Inquisitio- debet denuntiari; quia pretextu confessio­
ni reservatum , a. quo ex consequenti nis tractatus inhonestos habet. Si autem
regularis pro licentia egrediendi obtinen­
da diceret Praelato,se pergere ad confiten­
dum , nihil tamen fingeret in domo foemi­
na: , esto eam seorsim provocaret ad tur­
pia , non esset reus sollicitationis ; quia 
tunc praetextus ii011 est respectu poeniten­
tis , nec ejus domesticorum , sed respectu 
obtinendi egressum , quod valde remote 
se habet ad confessionem : poterat enim 
331. Inq.i. Quot modis fieri valeat sol- eodem praetextu exire sine animoconfiten-
non potest absolvi nisi virtute privile­
gii , sicut de sortilegio , & aliis in fide 
suspectis diximus tract. ro. n. 187.
§. II.
Expenduntur modi, quibus sollicitatio ac­
cidere potest.
licitatio ? R. Posse perpetrari sex modis, 
qui indicantur per illas particulas : In con­
fessione ; immediate ante , immediate post, 
occasione confessionis , confessionis p ree tex­
tu , in confessionario , vel alio quovis loco 
ad audiendam confessionem electo. Tunc fit 
Sollicitatio in confessione, quando ea in­
cepta Confessarius sollicitat poenitentem.
Imo esto absolutio non sequatur , quia 
Gonfessarius interrumpit confessionem.
Tunc verificatur particula immediate ante, haberet cum foemina arte aliqua iri soin­
di , nec sollicitandi, & casualiter perpe­
trare crimen carnale , quo in casu certum 
est reum sollicitationis non esse. Neque 
talis foret Confeisarius, qui extra confes* 
sionem laico suaderet, ut sub larva con­
fessionis sollicitaret poenitentem, sive no­
mine sui, sive nomine utriusque ; quia 
nec sollicitans est Sacerdos , nec suasor 
gerit munus Confessarii.
333. Inq. 3: A11 Confessarius , qui rem
v£l immediate post, quando inter con­
fessionem , & sollicitationem non mediat 
aliquod tempus sufficiens ad interruptio­
nem moralem. Vel etiam quando sollicita­
tio habet connexionem cum confessione; 
nt si sollicitaret Confessarius personam
uum inducta, vel sopita casu, paroxismo, 
aut morbo, in confessione, vel immediate 
ante , vel immediate post , esset denun- 
eiandus ? R. affirin. Quia non solum ex 
dictis particulis, sed etiam occasione con­
fessionis est reus irreverentis Sacramenti,
expectantem pro confessione facienda; vel & consequenter denunciationis. Idem est,
1— 1 * . 1 . .   . _ j.   _ 1  . .«wl 'ri 1 4- 1 it at 1 S-\ n «n » » zx ^ M - — i. _ 11-hac audita , ducat poenitentem ad suum 
cubiculum pro Confessionis schedula ei 
tradenda , &ibi illum sollicitet. In primo 
^st sollicitans immediate ante, in secun*-do immediate post. ;'■>
33^. Inq. 2. In quo differant occasio, 
VC pretextUB confessionis , & quando veri-
dum foemina in confessione iion intefligit 
nutus, seu verba provocativa : sed postea 
talia fuisse certo cognoscit. Dicitur certo, 
quia propter signa , & verba dubia non 
xlebet denunciari Confessarius ; est enim 
quisque in possessione strg fattiaey a qua in 
dubio expoliari non lioetv Alias vix ullus 
r Con-
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Confessarius auderet tale mutuis exercere, 
cum cuilibet y etiam cautissimo , aliquod 
signum , seu verbum dubium e lingua ex­
cidere possit. Igitur dum alia indicia con­
tra Confessarium non urgeant , pro illius 
probitate decidendum est.Oppositum esset 
dieendum,quando nutus, aut verba forent 
certo provocativa ,& dubitaretur de hoc 
Confessario,an illa protulerit. Tunc enim 
sub tali dubio est denuntiandus, ut pro se 
ipse respondeat. Confessarius laudans foo 
minarn de pulchritudine imprudenter agit. 
An vero sit denuntiandus, ex circumstan­
tiis pendet. Idem est de tribuente foeminx 
donum insolitum in confessionali.
334. Inq. 4. An Confessarius sollici­
tans in confessionario sine ordine ad con­
fessionem sit denuntiandus 2 R.Tria posse 
esse loca confessionum. 1. Est confessio­
ne le , seu ordinarius locus pro confessio­
nibus audiendis.2.Quxdam cellulx,seu Ca- 
pellx in monasteriis,in quibus confessiones 
ut plurimum,excipiuntur. g.Est indetermi­
natus locus arbitrio Confessarii electus.Igi- 
tur in duobus posterioribus locis absque 
ordine , aut simulatione confessionis, 
juxta aliquos,non est reus denuntiationis, 
quia non sunt loca omnino pro audiendis 
confessionibus destinata. Verum probabi­
lius arbitror,denuntiandum esse sollicitan­
tem in primo loco etiam absque ordine ad 
confessionem , & absque ejus simulatione: 
quia Bulla Gregoriana : Universi dominici, 
& Benedicta : Sacramentum poenitentig 
reos denuntiationis decernunt Confessa- 
jrios sollicitantes extra occasionem confes­
sionis in confessionario , vel etiam extra oc­
casionem confessionis in confessionali; qux 
quidem verba in sensu naturali accepta, 
praccisive ab aliis, satis innuunt denun- 
Ciandi obligationem.
• 335. Prxterea in decreto Pauli V. edit, 
To. Jul. IVI 4. dicitur : Facta relatione, 
quod multi Confessarii tractant cum mu* 
lieribus in confessionali extra occasionem 
confessionis de rebus inhonestis : sanctissi- 
mus decrevit , ut contra hujusmodi Confes- 
sarios procedatur in sancto officio. Nec 
valet dicere 3 loqui supposita simulatione 
confessionis, quia hoc etiam juxta Patro* 
nos oppositae sententiae cavetur expresse 
in praefata Bulla Gregoriana , ergo si hoc 
Pauli decretum non est fmstraneum , saj> 
:,tem ex vi, illius nostra asserti? tenenda
sacramento pernitentia, 
est , ut serio consideranti patebit. Agnos­
co mitius esse agendum cum eo,quam cum 
aliis, qui simulando confessionem sollici­
tant. Sicut etiam mitius est procedendum 
cum Confessario ex minis , & metu solli­
citationi consentiente. At 11 ter que juxta 
decreta pontificia est reus denuntiationis.
336. Inq. 5. An , qui in confessionali 
immediate ante , vel immediate post con­
fessionem tribuit pcenitenti , aut alteri 
chartam ad turpia incitantem postea le­
gendam , sit denuntiandus 2 ft. affirm. 
constat ex propos. 6. damnat, ab Alex and. 
VII. Confessarius , qui in sacramentali con­
fessione tribuit pcenitenti chartam postea le­
gendam , in qua ad venerem incitat , non 
censetur sollicitans in confessione ; ac proin­
de non est denuneiandus, Similiter denun­
tiari debet , qui confitendo Titiam , nu­
tibus sollicitat Bertam , vel aliam quam­
vis personam coram , vel circa se haben­
tem. Sicut ille , qui imponit poenitentiam 
alicui persone, ut ab ipso domi nuda ver­
beretur , vel aliud quidpiam inhonestum 
sibi ostendat. Nam prxeisive ab exeeutio- 
ne , quilibet sermo , nutus , aut tractatus 
inhonestus in confessionali est crimen sol­
licitationis , obnoxium denuntiationi. Si­
militer est denuneiandus Confessarius, qui 
foeminx accedenti ad confessionale dis­
suadet confessionem intentione prava eam 
postea sollicitandi, ac subinde in Eccle­
sia , itinere, aut domi eadem die incitaret 
ad turpia. Idem est, si sollicitaret illam, 
qux ad confessionale accedit dicens , se 
velle crastina die confiteri , quia occasio^ 
ne confessionis fit tunc sollicitatio.
337. Idem dicunt aliqui de Confessa- 
rio , qui ex fragilitate foemin^ cognita ii> 
Confessione, etiam post aliquot dies, eam 
sollicitaret , quia alias astuti Confessarii, 
ut evaderent poenam denuntiationis, vale­
rent hoc modo se gerere. Ita Concilia it| 
prxsenti. Sed hoc rigidum est; nec habet 
fundamentum in Bullis pontificiis,qux im* 
mediate ante , vel immediate post dicen­
tes , sufficienter exprimunt nolle tantam 
extensionem; alias dicerent absolute ante9 
vel post. Vertun prudentissime non hoc, 
sed illud dicunt, ut humant debitam sa­
cramento reverentiam; qux non ita offen­
ditur,dum sufficiens interruptio moratis mp 
diat inter confessionem,& sollicitationem. 
Urinam omnes Confessaru m eo essent salr
tem
Cdp' III, De miniftro pernitenti*, 14 ^
tem astuti, ut nullam irreverentiam sacra- netur sub gravi imponere illi hanc obii- 
mento irrogarent! Sicut si esset imposita gationem denuntiandi. Non tamen tenetur 
censura Contra furantes coram Eucharis- ipse assumere hoc onus denuntiandi no­
tia exposita , qui expectaret ejus reserva 
tionemad furandum, censuram non incur­
reret. Nec esset ad rem dicere, fures astu­
tos fore. Sint utique astuti , sed eo ipso, 
quod abstinent a peccato perpetrando 
coram sacramento,illam poenam evadunt, 




338. Inq. 1. Qui teneantur dennneiare 
Confessarium sollicitantem? R. Teneri in 
primis poenitentem sollicitatum , sive vi­
rum, sive focminam ; sive sollicitanti con­
sentiat, sive non. N011 tamen tenetur, nec 
opus est consensum suum prodere , si for­
te illum prxbuit. Imo esto foret sollicita­
tus apud infidelium terras , tenetur denun­
tiare perveniens ad fidelium regna ; tum 
quia memoratae leges ex se ubique obli­
gant ; tum quia talis Confessarius est sus­
pectus de hxresi. Deinde in defectu pocni- 
tentis tenentur denuntiare omnes , etiam 
impuberes , qui licite , vel illicite sciunt 
certo , etiam sub secreto naturali, sollici­
tationem a Confessario factam. Solum ex­
cluduntur ab hoc onere illi , qui eam 
sciunt sub sigillo confessionis , aut quae­
siti ad petendum consilium. Illi vero , qui 
eam audierunt a foeminis fide indignis,non 
debent denuntiare , ne exponantur peri­
culo proximum graviter infamandi.
339. Inq. 2. Intra quot dies debeat 
fieri denuntiatio? R. Debere fieri Romx 
intra triginta dies ; in Hispania autem in- 
'tra sex a notitia sollicitationis , & obliga­
tionis. Hoc est intra sex dies a sequenti, 
in qua notitiam habuit. Hujusmodi obli­
gatio est personalis, ideo personaliter de­
bet fieri denuntiatio : sl ita fieri non va­
leat , fiat per scripturam subscriptam pro­
prio nomine , & cognomine , exprimens 
diem , horam, locum , nomen, & cogno­
men denuntiati. Si neque hoc possit fieri, 
*iat medio commissario , aut notario In­
quisitionis , aut mediante Parocho loci.
onfessarius agnoscens certo poenitentem
U1sse sollicitatum ab alio Confessario, te- Tom.
mine poenitentis. Imo nec ad hoc est as­
tringendus. Si autem Superior respectivus, 
qui 111 Hispania est privative Tribunal in­
quisitionis,alibi Episcopi, committat illi,ut 
recipiat in scriptis denuntiationem firma­
tam , maxime ab aliqua moniali, ut majo­
ri secreto fiat , aptissime munus internun­
tii obire potest, ut patet ex decreto inqui­
siti 011. Roman. sub Vrban. VIII. 27. Sept. 
1624.
340. Inq. 3* Quam poenam incurrat o- 
mittens culpabiliter denuntiare intra prx- 
dictuin tempus? R. incurrere excommuni­
cationem majorem Papa; , vel S. Tribunali 
reservatam, a qua nullus potest absolvere, 
nisi satisfacta parte, hoc est , facta denun­
tiatione. At si pernitens dicta censura liga­
tus accedat ad confessionem vere dispo­
situs , proponens firmiter se quantocius 
denuntiaturum , poterit pro prima vice 
absolvi virtute Bullae cruciatae , adstante 
gravi causa , ut non obscure innuit Bened. 
XIV. in sua Bulla illis verbis : vel saltem 
cum primum poterunt , delaturos spondeant, 
ac promittant. Verum, si pernitens non im­
pleret quamprimum promissa , iterum in­
curreret eandem specie censuram , neque 
amplius deberet absolvi , nisi facta denun­
tiatione.
341. Inq, 4. A11 sciens sollicitationem 
debeat denuntiare,esto sollicitans sit emen­
datus? R. afilrm. Tum quia constitutiones, 
pontificiae absolute id jubent, er^o abso-* 
lute obediri debent. Tum quia denuntia­
tio non jubetur praecise ad emendationem 
delinquentis, sed ad bonum commune Ec-? 
clesix , resarciendumque scandalum aliis 
datum. Imo in Hispania edicto S.Tribuna­
lis praecipitur denuntiari suspectos in fide, 
etiam mortuos. Similiter denuntiari debet 
Confessarius convictus, & punitus , non 
solum si post punitionem iterum sollicitet, 
in quo non est dubium , sed ob sollicita­
tionem ante punitionem perpetratam , vel 
quia de ea non fuit sufficienter convictus, 
vel quia ante punitionem aliam focminam 
sollicitavit, vel saepius eamdem : tuni quis 
singula , qux non probant, simul con­
juncta juvant. Tum quia diversa sollicita­
tio diversam denuntiationem requirit. Pa-
T ritei
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riter est denuntiandus sollicitans , esto de 
tali crimine antea non sit diffamatus , vel 
alias magna probitatis fama polleat , vel 
probari nequeat : quia est delictum ver­
gens in damnum commune Ecclesiae : un­
de etiam Episcopi , Nuntii, & Inquisito­
res sunt denuntiandi Papae , vel S. Tribu­
nali , ut de hoc Papam moneat.
342. Inq. 5. An cum periculo gravis 
damni proprii teneatur quis ad sollicitan­
tem denuntiandum? R. Vix , aut rarissime 
dari tale periculum in denuntiante. Si au­
tem aliquando vere adsit , praesumitur de 
Ecclesiae benignitate nolle obligare cum 
tanto detrimento , uti de legibus humanis 
dicitur regulariter- Nisi in casu , quod ex 
omissione denuntiationis bonum commu­
ne religionis periclitaretur; ut si sollici­
tans frequenter hoc execrabile crimen 
committeret cum despectu sacramenti. 
Tunc enim etiam cum periculo vitae fa­
cienda est denuntiatio. At cum tanto pe­
riculo non astringitur quis denuntiare se­
mel tantum sollicitantem , nec ita vo­
lunt obligare leges Ecclesiae. Notent ta­
men praesertim foeminae, esto nobiles,nul­
lum dari periculum famae in denuntiatio­
ne facienda , neque inhonestum esse co­
ram Inquisitore , aut ejus ministris ad id 
comparere ; sed potius suae ingentis nobi­
litatis , catholic^qne fidei publicum testi­
monium in eo depromere.
§. IV.
Alia dubia de sollicitatione.
343. Inq. 1. An denuntiatio praecise 
debeat fieri omissa correctione fraterna? 
R. neg. Nam aliud est posse fraternaliter 
moneri reum sollicitationis , ut resipiscens 
se denuntiet ; aliud non posse denuntiari 
sine fraterna correctione. Opinio asserens 
non posse denuntiari delicta ad officium 
spectantia , nisi praemissa correctione fra­
terna, reprobata est decretis Inquisitionis 
Hispaniae. Imo etiam ab Alexand. VII. in 
congreg. S. Offic. coram ipso habita 8. 
jul. \€Go. Verum nulla lege , aut decreto 
vetatur, quod, supposito firmo animo de­
nuntiandi , moneatur prius reus sollicita­
tionis , ut sibi provideat, & sponte com­
parcat judici respectivo. Sic enim , & cor­
rectionis divinum» & naturale praeceptum»
sacramento poenitentia.
& simul humanum denuntiandi adimple­
tur , ut sapienter ait Bened. XIV. Syn. L 
G. c. \\. num. io.
344. Inq. 2. An evadat obligationem 
denuntiandi Confessariuin sollicitantem, 
qui eidem iterum confitetur? R.neg. Cons­
tat ex prop. 7* damnat, ab Alex. Vil. Alo— 
dus evadendi obligationem denuntianda? 
sollicitationis est , si sollicitatus confitea­
tur cum sollicitante ; hic potest eum absol­
vere absque onere denuntiandi. Haec pro­
positio applicando vera falsis , gravissi­
mam falsitatem depromit.Verum est,Con- 
fessarium sollicitanten non teneri impone­
re obligationem ipsum denuntiandi , quia 
nemo tenetur seipsum prodere. Falsum 
tamen est , hoc modo evadi illam obli­
gationem 5 quia hxc , quamdiu non im­
pleatur , semper urget. Praeterea semper 
fuit suspecta, atque etiam illicita sine cau­
sa confessio peccati carnalis facta compli­
ci , nunc vero est penitus invalida , igitur 
etiam ex hoc capite , si sollicitatio mutua 
fuit , vel uterque in eam consensit , dicta 
propositio a veritate aberrat.
343. Inq. 3. Quomodo se geret Coii- 
fessaiius,si persona a se sollicitata redeat 
ad sibi confitendum? R. Quod si possit, se 
excuset ab ea audienda ; si vero non pos­
sit absque infamia , vel scandalo ; aut ac­
cedit ignorans , vel sciens obligationem 
eum denuntiandi. Si primum , & exterius 
nullo modo consensit ipsa sollicitationi, 
supposito quod sit disposita,eam absolvat, 
& potest in reliquo tacere, quia , ut dixi, 
non tenetur contra se dictam obligatio­
nem imponere. Si autem poenitens inqui* 
rat de tali obligatione , respondere valet, 
quod id quaerat ab aliis, & quod nunc do- 
leat de omnibus culpis in generali. Melius 
tamen aget, si aperte revelet poenitenti 
suam obligationem , & illico occurrat ad 
se sistendum legitimo judici ; sic enim 
erit confusio minor , & poena levior. Si 
secundum , nequit eam absolvere , saltem 
absque firmo proposito quamprimum de­
nuntiandi , & absque causa rationabili, Sc 
privilegio legitimo, si forte jam censurarm 
incurrit. At si exterius consensit poeni­
tens sollicitationi, nullatenus potest il­
lum absolvere 5 imo nec audire ejus 
confessionem ? sed quantocius illum de­
bet a se repellere.
346. Inq. 4. Quot 
probandum sollicitationis crimen ? R. Hoc 
pendere ex prudentia respectivi judicis. 
Una foemina sola non reputatur sulliciens 
adhuc ad semiplenam probationem; quia 
nihil muliere levius. Meretrices autem y Sc 
aliae hujus furfuris omnino a denuntiando 
sunt repellendae. Ubi vere datur sollicita­
tio y raro est una sola , quia abyssus abys­
sum invocat.
347. Inq. 5. Quae sint poenae sollicitan­
tium? R. Poenas proportionari culpis.Cui- 
pa autem potest esse levis y gravis y gra- 
viOTyOC gravissima y quibus correspondent 
smnles poenx. Poena levis est v. g. recita­
tio aliquarum precunx, jejunium y aut quid 
simile , quod acri reprehensione imponi­
tur a Judice , his qui sponte comparent) 
& de unica sollicitatione humiliter se ac- 
cussant. Poena gravis est abjuratio de levi) 
privatio audiendi confessiones y beneficio­
rum 3 vocis activae y & passivae y quae cor- 
respondet gravi sollicitationi; ut sollici­
tare pluries in ipsa confessione 3 ita ut 
reus de hac culpa sit convictus. Poena gra­
vior est damnatio ad perpetuam carce­
rem 3 vel ad triremes y correspondens sol­
licitationi sxpius cum scandalo repetitae. 
Poena gravissima est degradatiO)Sc traditio 
rei brachio saeculari capite mulctandi. Sed 
haec 11011 datur nisi ob gravissimam cul­
pam ; ut si matrem y aut filiam per vim 
carnaliter in ipso actu confessionis cogno­
visset 3 vel quid simile. Privatio celebran­
di non incurritur a sollicitante ipsofactoy 
ut bene ait Ligorius se retractans lib. 6. 
n. 705.
348- Confessarii saltem regulares ab­
jurantes de levi ob sollicitationem y ma­
nent inhabiles ad officia y & dignitates ex 
decreto Urbani VIII. 1626. Omnes etiam 
Sacerdotes sollicitantes y praeter alias poe­
nas privantur celebratione Missx3 non ta­
men ante sententiam declaratoriam crimi­
nis 3 ut dictum est. Eamdemque privatio­
nem incurrunt Sacerdotes y qui sacrificio 
Missae abutuntur ad sortilegia ex decreto 
Congr. S. Offi. sub Bened. XIV. 21. Aug.
1 ?45*
cj.349* Inq. 6. An sub gravi teneantur se- 
solv°* natura^ assistens sententix contra 
potantes januis clausis in S. Tribunali 
sentent'" a^rm* Weo enim hujusmodi
Totn.1/^'eSula”ter in secreto y Sc solum
Cap. III. De miniflro pernitenti*. , 4 j
testes sufficiant ad coram personis ecclesiasticis , rarissime
vero coram laicis profertur in publico; 
neque convenit y ne tideles a sacramenti 
receptione retrahantur y .ergo illam 3 vel 
reum propalantes graviter peccant y & ad 
fainx restitutionem tenentur. Idem est 
dicendum de alia quacumque sententia 
occulte lecta in S. Officio solum coram 
aliquibus ad eam audiendam peculiariter 
vocatis ; quia hoc ipsum depromit debere 
manere mtra cancellos Tribunalis) 5c inter 
assistentes.
350. Inq. 7. Quid dicendum de falso 
denuntiante Confessarium innocentem ad 
S. Tribunal? R. Hunc perversum calum­
niatorem sive per se y sive per alios talis 
sic 3 jurx naturx esse indignum absolutio­
ne 3 quandiu non se retractet: ita ut nec 
in articulo mortis possit absolvi) nisi prx* 
missa retractatione fidem faciente apud 
Inquisitores y ad hoc quippe ipso jure na­
turali tenetur y sicut qui abstulit pecu­
niam. De utroque enim verum est : Non 
dimittitur peccatum y nisi restituatur abla~ 
tum. Quod eo amplius tenet in calumnia­
tore injusto, quo pretiosius est ab eo abla­
tum. Unde jure naturx est reservatum 
hoc immane crimen. Nihilominus illud 
etiam reservabit Papx absque censura 
Rened. XIV. in supra citata Bulla : Sacra~ 
mentum poenitentia.\ Ideo hoc peccatum 
est reservatum Papx absque censura. Po­
test tamen y satisfacta partey absolvi) tum 
in articulo mortis y tum in vita virtute 
Bullx cruciatae. Parte autem non satisfac­
ta 3 neque ab ipso Papa valet absolvi. Si 
calumniator denuntiet Confessarium in­
noxium de aliis delictis extra materiam 
veneream y non incurrit reservationem 
pontificiam; in nullo tamen casu absolvi 
valet nisi prxmissa retractatione.
Punctum XXII.
De complice venereo.
35Ie Inq. 1. Quid sit dispositum circa 
absolutionem complicis venerei? R. Esse 
dispositum y quod excepto articulo mor­
tis absolutio data a Confessario poeniteji- 
ti complici in peccato venereo sit nulla: 
& insuper y quod Confessarius illam scien­
ter tribuens y etiam in articulo mortis, 
adstante alio Sacerdote etiam sitnplicb 
T 2 ■ * <3lli
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qui immitis Confesarii obire possit , incur­
rat pso facto excommunicationem majo­
rem , Pontifici reservatam. Vereor hanc 
constitutionem > quoad hanc secundam 
•partem multiplicis dubii , difficultatis , ac 
scrupulorum esse scaturiginem : illam ta­
men ? ut par est , veneror y quia eam sic 
decrevit Bened. XIV. in Bulla supra lauda­
ta: Sacramentum poenitentiis y quam postea 
declarare curavit y quo ad hanc partem in 
alia incipiente : Apostolici muneris. 8. Fe- 
bruar. 1745.
352. Inq. 2. Quotuplex sit complici­
tas? R. Esse duplicem : aliam materialem, 
seu objectivam , aliam formalem. Com­
plicitas materialis , seu objectiva datur, 
quando unus peccat cum alio y isto exte­
rius prorsus resistente ; hic enim solum 
«e habet tamquam materia , seu objectum 
peccati alterius : ideo dicitur complicitas 
materialis y seu objectiva. Formalis autem 
adest y quando in eodem peccato uterque 
exterius consentit verbo y nutu y aut actio­
ne ex se gravi y vel sufficienti ad gravem 
culpam in hac lubrica carnis materia. 
Peccatum igitur , in quo solum reperitur 
complicitas materialis y non reservatur in 
praefatis Bullis. Unde esto Confessarius 
sollicitet verbis , tactibus y aut amplexibus 
foeminam y si haec exterius nullo modo 
consentit 3 vel e contra, quamvis inte­
rius consenserit , valida erit absolutio 
illi impertita a dicto Confessario. Si autem 
licita y ex circunstantiis dependet. Omnis 
quippe poenitens abstinere debet a confi­
tendo quocumque modo complici in qua­
vis materia , seclusa rationabili causa; 
hac vero existente, licita erit talis confes­
sio y & absolutio. Ex qua regula plura in­
ferri valent; quae brevitatis gratia prae­
tereo.
353- Inq. 3. A11 Confessarius possit 
absolvere in vita virtute alicujus privile­
gii suum complicem formalem in peccato 
venereo ? R. neg. Constat expresse ex du­
plici laudata Bulla Benedictina. Unde sal­
tem scienter data absolutio complici dic­
to extra articulum mortis y sive directa, 
sive indirecta est omnino nulla y utpote 
colhta a Sacerdote jurisdictione y imo & 
approbatione privato y & carente. Quod 
intelligitur non solum de peccato consu- 
jnato y ut aliquis perperam interpretatur, 
«sed de quocumque peccato externo , cer- 
te, & Sravi contra castitatem. Nam ubi
sacramento pamtentig, 
lex non distinguit , nec nos distinguere 
debemus; & peccatum, in genere omnes 
species comprehendit. Et alias frustrare­
tur principalis finis hujus dispositionis, ut 
consideranti patebit. Aliter posset Con­
fessarius non consumando peccatum car­
nale inhonestissime agere cum suo com- 
plice , & sic diu vivere sub spe absolutio­
nis facile obtinenda:. Quod vitare potis­
simum intendunt memoratae Bullae. Unde 
nec metu infamiae, aut mortis potest Con­
fessarius absolvere dictum complicem, ni­
si in articulo mortis. •
354. Dices; Omnis reservatio intelli- 
gitur de peccato in sua linea perfecto , & 
consumato , ergo idem de pra:senti dispo­
sitione. R. neg. conseq. Quia praesens dis­
positio est plusquam reservatio ; quia re- 
seivatio solum aufert jurisdictionem a 
Confessario , ideo hic virtute privilegii 
valet absolvere reservata. Dispositio ve­
ro praesens tollit jurisdictionem , & si­
mul approbationem ; quia ratione virtu* 
te nullius privilegii , etiam Bullae crucia- 
tq, nec semel in vita potest absolvereCon- 
fessarius peccata sui complicis venerei.
355. Inq. 4. A11 qui , cum laicus esset, 
peccavit cum Berta, postea Sacerdos , & 
Confessarius factus, possit eam de illo 
peccato absolvere ? R. Sub distinctione: 
Vel illud peccatum est jam directe abso­
lutum ab alio Confessario , vel non. Si 
primum , valet; si secundum , minime; 
quia caret jurisdictione ad illud primo ab­
solvendum. Si autem jam antea est directe 
absolutum, est materia voluntaria, de qua 
Bullae ndn loquuntur. Sicut nec de pecca­
tis ad poenitentiam non spectantibus ; ut 
si Confessarius peccaret cum Cathecume- 
na, quae baptizata valide absolveretur ab 
eo de peccatis , post baptismum non se- 
cum commissis. Neque peccata dubia du­
bio lacti , quia hxc ut talia non reser­
vantur , & si aliquando volunt reservari, 
aperte exprimuntur. Nec absolutio pec­
cati dubii dubio facti opponitur fini prae­
sentis dispositionis , quae ad vitanda pec­
cata certa , & omnino deliberata praeci­
pue tendit. Si peccatum esset dubium du­
bio speciei , vel confessionis probabilius 
est manere reservatum.Ut si scias, te gra­
viter peccasse cum Confessario , dubitas 
vero an in loco sacro , vel an illud alteri 
confessus fueris:reservatum est,non solum 
peccatum, sed etiam illa species loci sacri.
356-
Cap. III. De miniflro poenitentia.
. 3S<5- Inq- 6. Quid agendum Confessa- tenda est absolutio indirecta 
rio aspicienti complicem venereum ad 
suum confessionale accedere ? R.Quod, si 
Confessarius ibi sedens agnoscat inter 
alios accedere dictum complicem , simu­
lans negotium surgat. Si hoc absque nota 
nequeat, dicat illi, se non posse ejus con­
fessionem audire , & paulo post orans su­
per eum dimittat* Si vero in confessionis 
progressu noscat, nequit ultra audiendo 
progredi; est enim privatus etiam audire 
ejus confessionem. Si denique illum non 
agnoscens , rite alias dispositum absolvat 
de peccatis, tum complicitatis , tum aliis, 
dicunt aliqui, quod absolutio erit valida, 
manebuntque peccata venerea indirecte, 
alia vero directe remissa. Hoc assertum 
nec fundamento, nec difficultate vacat. Si 
enim absolutio est valida , cur erit indire- 
cta^Ego quippe sentio Confessarium com.
remissi, 
vel coliata
plicem esse privatum absolvendi aeque in­
directe , ac directe , si ergo ob bonam fi­
dem valida est absolutio , erit utique dire­
cta* Non enim reservantur dicta peccata 
Superiori; alias possent absolvi saltem vir* 
tute magni jubilaei, quod est falsum : igi­
tur non tenet paritas peccati reservati, & 
indirecte bona fide absoluti , & 
ergo vel absolutio est nulla 
bona fide est directa*
357* Inq. 6. An absolutio complici data 
bona fide sit valida ? R. neg. Quia bona 
fides, ignorantia, aut oblivio possunt ex­
cusare a culpa , sed non dant actui valo- 
rem. Idcirco actus contra legem irritantem 
positus semper est invalidus, licet aliquan­
do ex ignorantia, aut bona fide sit licitus* 
. 5^5 s* Confessarius peccat cum foemina 
sibi ignota , sive nocte in diversorio, sive 
in itinere , & illa, subinde ignorans Con­
fessarium fuisse suum complicem , eidem 
confiteatur , absolutio est invalida , quia 
est actus positus contra legem irritantem: 
nec error particularis tribuit jurisdictio­
nem* Sic sunt resolvendi alii casus , qui 
occurrere , aut fingi possunt, & ratione 
materi# consulto omittuntur*
358. Inq. 7. An absolutio coliata com­
plici in casu necessitatis ad vitandam no­
tam,aut infamiam sit valida? R. neg. Quia 
data a Sacerdote privato jurisdictione, 
a §J>llr°batione. Et sicut absolutio data 
tis esterC*°te s*mPl*ci extra articulum mor- 
3 ita in praesenti. Nec admit-
* 4 *
tum quia
nequit dari a Sacerdote simplici; tum quia 
ex ea possunt timeri pericula porrigendi 
lapidem pro pane , aut venenum pro me­
dicina , 6c aha , qux vitare intendunt Bul­
le pontificiae; tum denique quia tota ratio 
prohibitionis est , ne confessio fiat cum 
complice, ergo si datur causa id faciendi, 
deficit prohibitio , & absolutio erit direc­
ta : haec autem a nullo admittitur , ergo 
nec indirecta debet admitti.
359- Inq.8. Quis possit absolvere Con­
fessarium a censura incursa ob absolutio­
nem scienter complici venereo collatam? 
R. Posse in primis summum Pontificem, 
cui omnis censura subjecta est. Potest et­
iam , si crimen est occultum , Episcopus 
ex cap. Liceat Episcopis suos subditos ab-* 
solvere. Similiter Praelati regulares subdi­
tos proprios ex eorum privilegiis. Pariter 
Valet absolvi virtute Bullae cruciat^.Quan- 
do enim constitutio pontificia ait: nullum 
posse absolvere etiam virtute Bulla cruciatgi 
loquitur de complice venereo , qui nullo 
privilegio quit scienter absolvi , non de 
censura ob sacrilegam absolutionem a 
Confessario incursa. Denique potest ab­
solvi a quolibet Sacerdote in articulo mor 
tis , sicut de exteris censuris Pontifici re­
servatis. Nota , quod non incurrit cen­
suram Sacerdos , si non absolvat com­
plicem , esto audiat ejus confessionem,ut 
ex Bulla Inter preeteritos , ait se retrac- 
pag. 215*tans Ligorius lib. 6.
Punctum XXIII.
De absolutione complicis in articulo 
mortisi
360. Inq. i. A11 absolutio complicis ve- 
nerei in articulo mortis sit valida ? R. af- 
firm.Quia, ut ex secunda Bulla moderati- 
va, & declarativa prioris habetur , non 
tollitur jurisdictio Confessario complici 
pro articulo mortis. Igitur sive alius Sa* 
cerdos absit, sive adsit, absolutio Con« 
fessarii complicis data in articulo mor­
tis semper est valida , supposita dispo­
sitione poenitentis*
361. Inq.2* Quando dicta absolutio erit 
etiam licita? R. Esse Primo licitam , quan­
do nullus alius Sacerdos prxter Confessa­
rium complicem adest eo tempore in loco,
vel
Tratl. XXVII. De sacramento poenitentia.150
vel oppido poe nitentis, Secundo , quando 
alius , vel alii Sacerdotes nolunt , etiam 
vocati,& rogati audire ejus confessionem. 
Tunc enim tantum valent , ac si abessent. 
Tortio , quando infirmitas , aut necessitas 
ita urget, ut alius vocari non possit, esto 
sit in oppido. Quarto, quando certo datur 
periculum infamiae , aut scandali ex eo, 
quod Confessarius complex non absolvat 
pocnitentem in dicto articulo mortis. At 
quis judex hujus periculi ? Quis regulam 
ccitam pro circumstantiis adeo variis , & 
contingentibus assignare valebit ? Certum 
est teneri Coniessarium hujusmodi pericu­
la, quantum in se erit, antevertere,vel remo­
vere, opportunis adhibitis mediis , ut alteri 
cuivis Sacerdoti locus pateat illius confes­
sionis absque ullius infamia , vel scandalo 
audienda:. Alias absolutio erit illicita , & 
Confessarius incurrit excommunicationem 
majorem Pontifici reservatam. Timeo, ne 
hcc censura suos labores, suave dubia non 
semel patiatur. Sed pro aliqua claritate.
362. Inq. 3. Quae media adhibere Con­
fessarius complex debeat, ne censuram 
incurrat? R. 1. Hoc ejus prudenti arbitrio, 
& conscientias esse relinquendum. Si enim 
coram Deo fecit , quod debuit, absolutio 
erit licita , & censuram non incurret. E 
contra illicita erit absolutio , censuram­
que incurret, si graviter negligat adhibe­
re opportuna media. Sed hic opus , hic 
labor ; quasnam sunt haec media2 Dico igi­
tur , quod Parochus verb. grat. habita no­
titia gravis infirmitatis pcenitentis , si mo­
ram patiatur,arripiat iter proportionatum 
excusationi, monendo alium Sacerdotem, 
ut si opus fuerit, suas vices suppleat. _ Si 
autem ex inopinato vocetur ad confessio­
nem talis poenitentis , aliqua congruenti 
excusatione exhibita : respondeat, se non 
posse pro tunc accedere, in oppido esse 
Sacerdotem , qui pro nunc valeat sacra­
mentum poenitentiae ministrare. Si vero 
hoc non sufficiat , accedat ad egroti do­
mum, suadeatque, ut cum ipso nolit con­
fiteri,quia non valet eum absolvere ex 110- 
va dispositione Pontificis , ac proinde 
alium vocet , eique confiteatur dicendo 
domesticis non se reperiri pro tunc In 
dispositione confitendi, vel post disces­
sum Parochi vocet alium pro suo sola­
cio. Haec , aut similia reputantur op­
portuna , & sufficientia media.
363. Sed quid,si pocnitens etiam suasus, 
quod alteri confiteatur , non acquiescat? 
Si hoc decidendum esset ex his , quae in 
Bulla Pastoralis curce habentur , dicen­
dum foret,quod supposita reluctantia poe- 
nitentis alteri confitendi , posset complex 
eum absolvere. Ibi enim moniaii reluctan­
ti confiteri Conlessario designato alter 
plusquam semel conceditur ; ita ut, esto 
antea non esset approbatus, pro illo casu 
sit approbandus. Tamen quia in praesen­
ti severius agitur , & alia motiva concur­
runt , non ita decernitur. Dicendum ideo 
videtur,non pos-se absolvi dictum pgniten- 
tem reluctantem alteri confiteri, quia re­
nuit subjici Pontificiae dispositioni. Verum 
si adesset alia causa extrinseca magnae re­
luctandae praesertim in fecminis , quarum 
fragilitas , & animi imbecillitas majori 
commiseratione est sublevanda , arbitror 
posse absolvi , suppositis aliis requisitis.
364. Inq. 4. Quis inrelligatur Sacerdos 
in illa clausula : qui munus Confessarii ob­
ire possit? Aliqui putant intelligi quemli­
bet Sacerdotem, esto scientia , & pruden­
tia non praeditum; eo modo , quo in arti­
culo mortis ex dispositioneTridentini, qui­
libet Sacerdos sufficit in alterius defectum 
ad absolvendum. Sed haec intelligentia ni­
mis delicata est: alias Sacerdos haereticus, 
vitandus , aut etiam degradatus Confes- 
sario complici praeferendus esset, quod 
minime est pr^sumendum.Ideo dicta clau­
sula non materialiter, sed moraliter , & 
prudenter est intelligenda. Si enim ades­
set Sacerdos adeo simplex , ut vix sciret 
proferre formam absolutionis , ut aliquan­
do se reperisse testatur eximius doctor; 
aut fere penitus ignoraret disponere , <$c 
instruere pocnitentem pro suscipienda ab­
solutione, ut accidit multis praesertim mu­
sicis,qui plus numero sonoro,quam Theo­
logiae vacant; hi inquam, & similes sunt, 
quasi non essent, quia inepte munus Con­
fessarii obire possunt. Nam de istis potest 
quodammodo dici: Ne tradas bestiis ani­
mas confitentis tibi. Itaque in dicta clau­
sula intelligitur Sacerdos,esto non appro­
batus, tamen aliquantulum instructus,pru­
dens , & cordatus , aut discretus in com­
muni opinione , ita ut sciat praeparare , & 
disponere poenitentem pro confessione ri­
te facienda, maxime pro ultima suae vitae.
365. Inq. 5. An idem sit articulus , ae
pe-
Cap. IV. De casuum reservatwuc.
periculum mortis 2 R.Quod licet idem sit mutatione , nec tolli valent nisi a
communiter ; tamen quia aliqualiter dif- ........... .
terunt in eo , quod periculum regulariter 
non adeo urget sicut articulus; ideo quoad 
praesens accurate inspicienda est haec dis­
tinctio , ita ut supra dicta media congru­
enter apponi curentur. Praesertim praeve­






QUamvis ex dictis,& ex dicendis in aliis tractatibus plura circa casuum reser- vationem pateant; in praesenti vero? 
tamquam in proprio loco aliqua , velut 
principia generalia,praelibare oportet.
Punctu m I.
Definitio , divisio reservationis.
366. Inq. 1. Quid sit reservatio ? R. Est 
substructio , seu limitatio jurisdictionis cir­
ca aliquod peccatum , vel censuram; vel cir­
ca votum y aut juramentum. Dari potesta­
tem in Ecclesia reservandi peccata est 
de fide definitum contra haereticos a Tri- 
dent. sess. \A. can. M. Ratio etiam idem 
suadet: quia omnis jurisdictio inferiorum 
sub ordinata est potestati Superiorum y er­
go possunt hi limitare eam pro quibusdam 
culpis atroci oribus y ut fideles difficultate 
absolutionis ab earum commissione absti­
neant. Nota casum reservatum differre a 
censura reservata in eo , quod in primo 
immediate reservatur peccatum; in secun­
do vero quasi mediate , hoc est ratione 
censurae, ut statim dicemus.
367. Inq.2. Quotuplex sit reservatio? R. 
Est triplex ; nempe.papalis y synodalis y & 
regularis. Papalis est y quae a summo Pon­
tifice provenit. Synodalis, quae a Synodo, 
vel Episcopo peculiariter profluit. Regu­
laris autem , quae a Praelatis regularibus 
oritur. Unde dantur casus, & censurae pa- 
pales , synodales , & regulares. Censurae 
^utem papales,de quibus tract. 36. n. 117. 
ere innumerae reperiuntur. Casus, & cen- 
’ ^P.iscoP*s reservati sunt in triplici 
-entia. Alii enim reservantur ipsi jure 
muni»nec cessant eorum morte } aut
I 5 I;
A, . ------------  «. Papa.
Alii 111 Synodo,qui revocaripossunt ab ip- 
sis;no tamen solent nisi ab alia synodo,seu 
Concilio provincialLAlii quos ipsi sibi pe­
culiariter reservant extra Synodum, <5t du­
rant pro eorum placito, cessantque regu­
lariter ipsorum morte, aut mutatione; ni­
si ex consensu capituli illos reservent. Ca­
sus regulares sunt etiam in duplici diffe­
rentia. Alii reservati in Capitulo generali, 
vel provinciali, qui usque ad aliud Capi­
tulum respective durant. Alii quos Gene­
rales , aut Provinciales possunt sibi reser­
vare , qui sunt undecim infra recensendi.
368. Inq. 3. A11 committens peccatum
reservatum papulem verb. grat. hirresis, 
cui annexa est censura, incurrat casus re- 
servationem , censura ob aliquam causam 
non incursa ? R. neg. Quia esto aliqui op­
positum astruant , milii tamen majoris 
ponderis est authoritas Ben.XlV. qui con­
ceptis verbis ait haeresim mere internam 
non esse reservatam , posseque absolvi a 
quolibet Confessario hac ratione: absolutio 
quippe ab haeresi est summo Pontifici re­
servata solum ratione censura eidem haere- 
si annexa. Unde aperte habemus ex men­
te sapientissimi Pontificis casus papales 
esse reservatos ratione censura:; ita ut li­
cet casus sint reservati simul cum cen­
sura , hac tamen non incursa , reserva t 
ilii non maneant. Unde pariter incursa re­
servatione casus , & censura hac absolu­
ta , jam casus non manet reservatus. Igi­
tur idem est dicere casus papales esse re­
servatos ratione censurae , episcopales ve­
ro ratione gravitatis , ac dicere istos in­
curri etiam absque censura ; illos non in­
curri sine censura ; vel solum incurri ra­
tione censurae, ut laudatus Pontifex inquit 
in Synod. lib. 9. cap. 4. n. 4. 1
369. Inq. 4. An ignorantia reservatio­
nis excuset ab ejus incursione ? R. Quod 
licet censurae non incurrantur cum earum 
ignorantia,quia tunc non adest contuma­
cia ; casus tamen reservati Episcopis in­
curruntur,esto eorum reservatio ignoretur. 
Idem est de unico casu papali sine censu­
ra. Quia cum reservatio sit substractio ju­
risdictionis a Confessario inferiori, igno­
rantia poenitentis nequit illam ei tribuere. 
Reservatio enim peccati absoluta est, non 
dependens a conditione notitiae, vel igno­
rantiae poenitentis. Sufficit igitur ; quod
poc-
151 Trafl. XXISII. De
poenitens agnoscens gravitatem peccati, 
illud perpetret , ut reservatum maneat; 
quod optime coh^ret communi proloquio 
supra indicato,quod hi casus reservantur 
ratione gravitatis. Hoc est , non ratio­
ne censu rx, sed ratione solius gravitatis-, 
qua cognita, nihil deficit reservationi. Si­
cut ergo licet-, si quis erronee putans pec­
catum esse reservatum, illud committeret, 
non maneret reservatum ; ita si , esto ig­
norans esse reservatum, illud perpetret, 
reservatum manet , quia error , aut ig­
norantia poeniteiitis nec tribuit , nec tol­
lit Confessario jurisdictionem.
370. Jnq. 3. Qux sit materia reserva- 
tionis , vel quae peccata reservari possint? 
R. Peccata venialia , non omnia , sed ali­
qua posse reservari ; tamen de facto non 
reservantur, nec utile esset. Nam esto 
jurisdictio ad illa absolvenda ab Ecclesia 
proveniat , ex una parte omnia confiteri 
mon est moraliter possibile, & ex alia po­
test obtineri absolutio absque eorum ma- 
mifestatione. Idem est de peccatis gravi­
bus .rite confessis. Peccata vero interna, 
licet etiam reservari valeant , hucusque 
tamen nullum est reservatum ab Ecclesia, 
nec expedit reservari; actus quippe inte­
riores sunt frequentes, & molesti , ac diffi­
cile cognoscuntur. Unde solum sunt re­
servata peccata externa gravia , in sua li­
mea completa , & consumata , imo & cer­
ta; nam dubia dubio facti minime sunt re­
servata , nisi Superior id aliquando expri­
mat. Unde si homicidium verb. grat. re­
servetur, rton sufficit percussio gravis, 
etiam animo occidendi facta , nisi de facto 
ex percussione per se lethali sequatur ho­
micidium, <5t sic de exteris. Quando casus 
reservatur , effectu secuto , ut procuratio 
abortus , non manet reservatus, nisi se­
quatur effectus. Si reservatur verb. grat. 
per cusio patris , non sufficit , ut quidam 
asserit , quod filius vibret ictum, si reipsa 
non leriat, quia ictus vacuus revera non 
est PerSJLssi°:> sed gravissima injuria , qux 
valde differt a percussione , & potest re­
servari propriis terminis.
371. Inq. 6. Quod sit subjectum reser- 
vatioms , vel qui illam possint incurrere? 
R. Omnes fideles post usum rationis pos­
se incurrere reservationem,excepto Papa, 
cui, cum careat alio sibi Superiore , nul­
lius reservationi subjicitur. Ceteri vero ob
sacramento poenitentia. 
oppositam rationem Superioris reservatio­
ni subduntur. Disputatur de valere re ser­
vationis excessivae , seu indiscreta:. Verum 
mihi sine dubio valida est. Possunt utique 
subditi appellare ad Superiorem de injus­
titia , aut nimio rigore; interiin tamen va­
lida est reservatio , quandiu non modera­
tur. Quod autem non excesiva,sed mode­
rata debeat esse casuum reservatio , Sc 
rationi congruit, & ex iterata declaratio­
ne sac. Congr. habetur apud Bened. XIV. 
in Synod. hb. 5. cap. 5. mm. 4.
372. Jnq. 7. Quos casus valeant reser­
vare Prxlati regulares ? R. Generales pro 
sna religione, & Provinciales pro sua pro­
vincia solum posse reservare undecim ca­
sus sequentes. 1. Apostasia etiam retento 
habitu. 2. Nocturna , ac furtiva egreszo a 
monasterio. 3. Veneficia , incantationes, 
sortilegia.4.Proprietas contra votum pau­
pertatis , qux sit peccatum mortale. 5. 
Furtum mortale de rebus monasterii. 6. 
Lapsus camis voluntarius opere consuma- 
tus. 7. Juramentum falsum in judicio le­
gitimo. 8. Procuratio, consilium, seu au­
xilium ad abortum foetus animati, etiam 
opere non secuto. 9. Occisio , seu vulne­
ratio , aut gravis percussio cujuscumque 
personx. 10. Falsificatio manus,aut sigilli 
officialium monasterii. 11. Malitiosum 
impedimentum , retardatio , aut aperitio 
litterarum a Superioribus ad inferiores, 
vel econtra. In Capitulis generalibus , aut 
provincialibus possunt alii casus reserva­
ri , si id expediens Superioribus visum fue­
rit. Omnia constant ex motu proprio edit» 
a Clem. VIII. 1593.
Punctum II.
De potestate Episcopi in reservata.
373* In<P T* an Episcopi valeant absol-* 
vere ab h^rcsi externa occulta? R. Quam­
vis aliqui absolute asserant ex cap. Liceat 
Episcopis , 8c novissime P. Belza in suo 
Cliquet tract. 6. cap. 10. n. 17. nos tamen 
rotunde negamus 5 ubi viget Tribunal S. 
Inquisitionis virtute privilegiorum a Sede 
Apostolica dicto Tribunali concessorum: 
ut videre est in sno edicto dato 10. Maii 
1732. in quo declarat mentem SedisApos-. 
tollc£ , praesertim Alex. VII. & faculta­
tes dicto Tribunali concessas his verbis:
“Y
porque Io mandado por su Beatitud 
5>tenga debido cumpIimiento,y execucion, 
5)por el tenor dei presente edicto os man- 
5J)damoS) que obedezcais, guardeis,y cum- 
55plais el dicho decreto Apostolico segtm, 
como en el se contiene , declarando, 
jjComo por esta declaramos,que lo que en 
5,algunas clausulas dei dicho decreto sedi- 
•^ce de la cumulativa de los Ordinarios,se 
Renuende en aquellas Provincias, y luga- 
5Jres donde no hay exercicio dei santo 
5,(Jiicio ae Ia Inquisicion, segttnla practi- 
„ca , estilo , y costuinbre de la Espana, 
„porqne en ella , y sus dependientes toca 
s^privadamente el conocimiento , y dela- 
„cion de semejantes causas a Nos, y a los 
3,lribunales dei santo Oficio , sugetos a
Cdp. IV>De casuum reservat ione. , ^ .
in nova constitutione adjiciatur aliqua 
clausula restrictiva , seu derogativa Con­
cilii, ut etiam in casibus occultis , vel non 
obstante cujusvis Concilii decreto , aut alia 
similis , qua: sufficiat ad derogandum prae­
dictae concessioni.Quidquid alii dicant, in­
dultum Tridentini extenditur praeter Epis­
copos ad alios etiam Praelatos inferiores 
habentes territorium separatum , & juris­
dictionem quasi episcopalem. Tum quia 
alias ipsorum subditi , cum alio careant 
Ordinario, carerent etiam solatio , & re­
medio, quo fidelibus subvenire voluit Tri- 
dentinum. Tum quia similes Prxlati pos­
sunt in proprio territorio, quidquid Epis­
copi in suo , iis tantummodo exceptis , qu$ 
dependens ab ordinis potestate , ait Bened.
„miestra jurisdiccion por la autondad A- XiV. ubi supra lib. 13. cap. ult. n. 2.
«-.POStoIiCa en «ct-a ^ _____, T 1 1-,postolica en esta parte a Nos concedi- 
„da.(C Item in alio ejusdem tribunalis edic-
tC7-v lt0 ^Ie 3* Aprilis 1635. ita se explicat: 
^Debemos confiar , que todos los fieles, 
„Lontesores , y penitentes estaran en es- 
„te claro conocimiento , para recurrir en 
,,este desgraciado caso de Ia heregia ai se- 
„no unico dei santo Oficio , donde esta el 
„remedio de sus almas, y muy abiertas las
376. lnq. 3. Quot sint casus seu censu­
rae Episcopis jure communi reservati ? R. 
Esse noveni sequentes. 1. Percusio levis 
clerici, qux sit peccatum mortale. 2. Ex­
tractio privata conftigiti ab Ecclesia. 3. 
Participatio in crimine criminoso cum ex­
communicato ab Episcopo. 4. Excommu­
nicatio lata in generali ab Episcopo, qua> 
licet sit ab homine, etiam reservatur ei-.-J J --------J --------'— —v d i «U uuuuuv, , vuiun 1U5UVCIUI1 CI —
3,entranas de la caridad para su benigno dem Episcopo jure Pontificio. s-Procuri-
iiSOCnrrn fr llpiiinnp ito rlpploiunTit nin«a „1___ _ C__________•___ . ■ . .55Socorro.c< Denique ita declaravit supre­
mus Senatus Castellae decreto edito Matri- 
ti anno 1732. ergo facultas Episcopis tri­
buta a Concilio Trident. dicto cap. non 
tenet in Hispania in materia htcresis ex­
ternae , ad huc occultae.
374* Hinc sequitur 1. quod Episcopi
tio abortus foetus animati effectu secuto.
6. Visitatio infirmi facta a medico, cui non 
constat de illius confessione , postquam 
illum graviter egrotantem tertio visitavit.
7. Omnes censurae occultae Papae reserva­
tae. 8. Omnes censurae, & casus etiam pu-
tmssnnfr dkc 1 11 ~ 'x"-~ ~ —i—-r- blici , quando adest legitimum impedi-r^V^VeTS1VeperS%$,VepCrahOS mentum Sedem apostolicam adeundi. Ex 
a ceteris casibus,& censuris Papae reserva- cap. Mulieres ex cap .Quamvis.
tis 3 quando siiht occulti , dispensareque 
ih irregularitatibus 3 ad forum contentio­
sum noti deductis, prout in dicto cap.Tri- 
dentihum eis concedit, idem valent circa
377. Inq. 4-/Ql10tsint impedimenta ex­
cusantia adirePontificempro absolutione? 
R.Aliquos illa numerare usque ad septem- 
decirn , ex dictis capitibus: omnia tamen
censuras , & casus , etiam publicos , cum reduci ad duo; ne£biimped menmm
.ad Sedc'n aP°stoli- Phy$icum > & monile. Sive en^impd”
c|m , prout injure eis conceditur : cap. _t .,.1
mulieres , 5t cap. Quamvis, de seritent. Ex- 
H'mmanic. Possu iit etiam absolvere a re­
servatis 3 non 5*0 Ium in sii a Synodo epis- 
9? pali sed etiam in proVinciali, ait Rdle- 
dlct. XlV. 5'ynod. lib. 5. cap. 4. h. 3.
** 37s. $nq. 2. Ah facultas Episcopis a 
casmnt' concessa intelligatur etiam pro 
cilinmST? 52 censuris occultis post Con- 
firrha*ii '§P§ reservatis? Alii negant, alii af- 
*-”• Tamtn extendi ad omnes, nisiiom, u'
hientum proveniat ab etate ptTerili, senec­
tute , debilitate, aut infifmitate ; sive a 
conditione status regularis;fnuliebris, con­
jugati , servilis, vel alterius cujusvis ex­
cusationis, reducitur ad unum ex illis duo­
bus. Igitur , stante iftipedimento physico, 
vel morali, ne Pontifex adeatur, adire de­
bet Lega tus,si possit,'nisi Episcopus gau­
deat speciali privilegio , quo in casu , & 
etiam dum adest accessus ad Legatrati, 
valet Episcopus a casibus 3 & censuris pa­
pa-
,54 Trali.XXFII. De
palibus absolvere. Quamvis autem quidam 
sentiant, impeditum personaliter accedere 
ad Papam, non teneri , nec per epistolam 
curare facultatem absolvendi ; verum se­
curius, imo, & probabilius est oppositum, 
misi nimia distantia , aut periculum grave 
in mora excusent. Et hanc praxim cons 
.picimus in Urbe , ad quam p assim per- 
.veniunt epistola: supplices pro faculta­
te absolvendi.
378. Inq. 5. Quid faciet Confessarius, 
si ad eum haereticus occultus accedat ? H. 
Juxta dicta, & praesentem discipuinam de­
bet illum remittere ad Iribunai inqidsitio- 
nis ,ut se prodat saltem coram uno in­
quisitore , Se Notario; vel ad Episcopum, 
ubi Tribunal non est, ut idem efficiat. Sed 
quid , si nolit , aut non audeat ? Quid, si 
sit foemina,quae potius velit mori sine con­
fessione, quam sic se prodere ? N011 adest 
remedium. Quamvis enim quidam pii , ac 
docti authores scripserint in his angustis 
posse peti, & obtineri facultatem absol­
vendi ab Episcopo , seu Inquisitore, pro 
foro conscientiae, jam aliter res se habent, 
Vide Benedict. XIV. in Synod. lib. 5. cap. 
4. num. 9. jDices : idem Pontifex testatur
. ibi cap.5. quibusdam Episcopis concessam 
fuisse facultatem absolvendi ab lixresi, 
ergo ea gaudent saltem illi 4 R. Hoc in 
prfmis probare Episcopos jam non habe­
re talem facultatem , quam Concilium eis 
* concessit , sed aliam a Papa delegatam. 
Deinde probat illos Episcopos illam ha­
buisse ad tempus , quia illam petierint. 
Probat denique , quod si Episcopi , aut 
etiam Inquisitores illam postulent pro fo­
ro interno tantum , ut videtur expediens 
ad subveniendum peccatori occulto in fo­
ro conscientiae , illam impetrabunt,ut ibi­
dem innuit laudatus Pontifex, & hoc mo­
do eam forte habebunt. Dicitur pro foro 
interno tantum , quia pro utroque foro si­
mul , quando reus denuntiatur , vel 
sponte se prodit, illam habent respective 
ordinariam dignitati annexam.
P u h c t u m III.
De facultate regularium in reservata.
379. Inq. 1. Quid possint regulares in 
hac materia respectu suorum subditorum? 
R. Posse id ipsum,quod Episcopi respectu 
suorum. Constat ex Bulla incipiente Ro-
sacramento pernitenti
mam Pontificis edita a S. Pio V. 21. Julii 
\bl\. Hoc est certumjpossunt etiam Prx- 
Jati regulares absolvere suos subditos ab 
undecim casibus,quos supra diximus,pos­
se sibi reservare ; quia nemo valet reser­
vate,quod non valet absolvere. Unde cum 
unus ex illis sit percusio clerici, possunt 
ab ea absolvere suos subditos, licet Epis­
copi id non possint, quando est publica. 
Si religiosus alterius monasterii religiosum 
hujus , vel diversi Ordinis percusserit, ab 
utriusque Superiore absolvendus est , ut 
videtur ex cap. Cum illorum , de sent. ex- 
cotn. ita ut absolutio , & poenae exeeutio 
a Superiore percussoris fiat tamquam a 
judice ordinario, praesente tamen, 3c con­
sentiente offensi Superiore , tanquam ac­
tore : nisi v :lit iste totum negotium alteri 
demandare,si vero mutuo se percusserint, 
quilibet Superior suum subditum absolve­
re valet. Nomine Prxlati regularis inteili-
funntr Generales, Provinciales , & etiam riores conventuales, ut expresse habetur 
in dicta Bulla. Apud nos etiam veniunt 
Praelati nomine Vicani Generalis, Provin­
cialis,& Prioris electi a DifinitorioProvin- 
ciali , quia sic sunt veri & proprii Prolati 
a jure. Quoad ceteros regulares unusquis­
que consulat proprias constitutiones.Nul- 
lus Praelatus regularis potest absolvere, 
etiam proprium subditum , ab haeresi ex­
terna, quantumvis occulta, saltem in His­
pania, quia ibi privative spectat hoc cri­
men ad Tribunal Inquisitionis.Quod autem 
Praelati regulares nequeant ab ea absolve­
re saeculares, constat ex propos. 4. damn. 
ab Alexand. VII. Prolati regulares pos­
sunt in foro conscientia: absolvere quoscum- 
qua: sgculares ab baeresi occulta , & ab ex­
communicatione propter eam incursa.
380. Inq. 2. An, Superiore injuste ne* 
gante facultatem absolvendi subditum a 
reservatis,poenitens possit absolvi? R. Sub 
distinctione. Vel enim est Superior s^cu- 
laris , & respectu sicularium ; vel Siipe- 
rior est regularis , & respectu regularium. 
I11 primo casu nullatenus potest^ absol­
vi , quia denegatio facultatis, esto injusta, 
valida est, prout de reservatione exceslva 
dictum est supra. Infecundo casu potest 
Confessarius regularium pro illa vice poe- 
nitentem regularem absolvere a reserva­
tis ex concessione Clem. VIII.
381. Inq. 3. An semper teneatur Supe­
rior r
CapM IV, De casuum reservat tone.
rior concedere Inferiori petenti facul­
tatem absolvendi a reservatis ? R, neg» 
Aliquando enim tenetur,ut, si ex opposito 
sequeretur nota , infamia , scandalum, aut 
aliud grave dispendium poenitenti. Ali­
quando vero non tenetur , nisi ex pietate 
& gratia, ut, quando nihil dictorum time­
tur. Haec distinctio pro dispensatione con­
cedenda fusius explicatur tract. 3. a num. 
323. Expedit autem omnes Praelatos mi­
tes esse in hac parte : Quia multi sunt adeo 
injirmi , quod potius sine confessione more­
rentur , quam ut tale peccatum tali Sacer- 
doti confiteantur , inquit D. Thom. 4, dist. 
q. 3. a. 3. q. 4. ad G.
3^2. lnq. 4. An regulares possint ab­
solvere a casibus Episcopo reservatis? R.
Constat ex proposit. 12. dama, ab 
Alex.^ V1L Mendicantes possunt absolvere 
a casibus Episcopo reservatis , non obtenta 
aa id Episcoporum facultate. An autem 
idem sit de casibus a jure Episcopis re­
servatis? Pater Cuniliati affirmat in prx- 
seiiti y est certa sententia , inquit. Sed 
certe fallitur; nulla enim sententia est cer­
ta sme fundamento certo, hoc autem non 
producitur; quinimo ex laudato a Cuni- 
hati oppositum coliigitur.Nam Clem.X. in 
Constitution. Superna , in qua id prohibet 
regularibus , loquitur clare de casibus ab 
Ppiscopo sibi reservatis ; &§. {non G.) sed 
7. post verba a Cuniliati deprompta , sic 
immediate prosequitur : Posse autem regu­
larem Confessorem in ea Dioecesi, in qua 
est approbatus, confluentes ex alia Dioecesi 
& peccatis in ipsa reservatis , non autem in 
illa , ubi idem Confessor est approbatusy 
absolvere , ergo loquitur de casibus non 
a jure, sed ab Episcopo sibi reservatis. 
Patet consequentia; quia casus a jure E- 
P*s?°£0 reservati idem sunt in omni Dioe­
cesi. Est igitur sententia negans,posse re­
gulares absolvere a casibus Episcopis, 
etiam a jure reservatis , probabilior ; sed 
non certa. Si Episcopus alicui concedat 
facultatem , qua gaudet, absolvendi si­
bi a jure , & ab homine reservata ; pote­
rit delegatus absolvere ab omnibus sine 
exceptione alicujus casus episcopalis, 
l 3s3* lnq. 5. An ad derogandum privi­
us regularium in reservata sufficiat, 
ren ^ontifex reservet sibi casum , aut 
PontifiITX s*ne a^° addito ? R. Quod licet
2' revocare privilegia regu-
15 5larium, prout sive expediens videatur ; ta- 
men ad eorum revocationem requiritur 
aliqua peculiaris expressio suae voluntatis, 
quia requiritur , quod privilegiato inno­
tescat mens, & intentio revocantis. Sed P. 
Cunialiati cap. A. de Pornit. $. \ 2» num. G, 
ait cum Passerino sufficere ad intentum, 
Papam reservare sibi casum , aut censu­
ram. Hoc autem gratis asseritur. Quid 
enim concederet privilegium absolvendi a 
reservatis , si sufficit reservati0 ad illud 
aniiullandum? Omnis Confessarius valet 
absolvere a censuris non reservatis , er^. 
Si privilegiatus nequit absolvere a reser­
vatis , eo ipso quod sint reservatae , trus- 
tranenm , & iiiusorium est privilegium, 
ideo dum Pontifices volunt censuras sibi, 
aut Episcopis reservatas non absolvi a 
regularibus , id provide exprimunt, uti 
videre potest quilibet etiam in eadem Bul­
na Superna.
384. Quid habeatur circa absolutionem 
a reservatis in decreto Clem. VIII. ? R, 
quod Paul. III. in Const. quae incip. Cum 
inter cunctas au. 1545. die 3. juL conces­
sit regularibus facultatem absolvendi in 
foro tantum conscientiae saeculares ab om­
nibus casibus & censuris Papx reservatis, 
exceptis tamen contentis in Bulla cocna. 
Postea nempe an. 1602.die 26.N0V- Clem. 
VIII. limitavit dictam Const. ne regulares 
intra Italiam , & extra Urbem absolverent 
a violatione immunitatis ecclesiasticae, <5c 
clausurae monialium ad malum finem , cri­
mine duelli, violenta manuum injectione 
in clericum, sirnonia re ali, ac etiam con­
fidenti ali in beneficiis. De exteris autem 
ita loquitur : Ac propterea declarat posse 
juxta eorum privilegia , indulta , & facul­
tates , usu ante idem decretum receptas, ab­
solvet e a casibus in prcCsenti declaratione 
non comprehensis« Nota 1. Decretum hoc 
nihil innovasse in Const. Paul. III. extra 
Italiam, ut postea, nempe an no 162S. die 
17. Nov. declaravit Urb. VIII. his verbis. 
Siquidem regulares habent a Sife cippos— 
tohea absolvendi facultatem , illamque ex­
tra Italiam minime sublatam fuisse de­
cretis hac de re editis jussu S. mem. Clem. 
VIII. Neque intra in aliis casibus in suo 
decreto 11011 comprehensis.
Nota 2. in ilio omissa fuisse illa verba 
clare aut dubie possita in alio anni ante­
cedentis (quod hoc secundo in multis tno- 
V 2 de-
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deravit ) & prudentissime , quia peccata tur a Superiore , vel ejus facultatem ha-
dubla , saltem dubio facti , non expedit bente. Unde solum , quando Superiori
reservari.
385. Aliud decretum prodiit de man­
dato Clem. XI. die 13. Maii an. 1711. 
reservans eodem modo alios casus : sed 
c.um hoc solum dirigatur ad Confessarios 
privilegiatos Romae degentes , ut constat 
ex verbis ipsius decreti apud P. Ferrar 
in novissima editione verb. absolvere, 
art. 1. 11. 47. omittitur in presenti. Nota 
tamen regulares parce , St cum grano 
salis his facultatibus uti debere , nempe 
pro casibus occultis , in foro consci­
entiae intra confessionem, & cum appro­
batione suorum Superiorum ad audien­
das confessiones , aliter non censentur 
privilegiati.
P V N C T U M IV.
De absolutione a reservatis.
386. Inq. 1. Quis possit absolvere a 
reservatis ? R. posse illum , qui reserva- 
vis , ejus successorem, aut Superiorem in 
‘urisdictione ; & etiam ab eo delegatum. 
51 reservans non esset Sacerdos , tunc de­
beret deputare alium , vel alios pro absol­
vendis a sibi reservatis* Igitur Pontifex in 
universa Ecclesia, Episcopi, & eorum Vi­
carii generales in suis Dioecesibus, & Prae­
lati regulares in propriis ditionibus , ac 
eorum delegati , vel privilegia habentes 
valent a reservatis respective absolvere. 
Archiepiscopus solum id potest in Dioe­
cesibus suffraganeis , dum actu visitat, 
nam solum tunc est Superior in jurisdic­
tione , seu in illo foro.
387. Inq. 2. An peccatum confessum, 
& absolutum ut dubium in materia re­
servata , sit denuo confitendum Superio­
ri,si postea constet esse certum ? R. Quod 
licet sententia negativa probabilitate non 
careat , tamen affirmativa est tenenda: 
quia tale peccatum est tantum confessum. 
St absolutum ut dubium , ergo debet fa­
teri ut certum , non solum ut peccatum, 
in quo omnes conveniunt , sed etiam ut 
reservatum, pubium enim non tribuit 
Confessario facultatem in peccatum vere 
reservatum , ergo esto bona fide absolve­
rit illud ut dubium, non tamen substulit 
reservati onem j haec quippe solum tolli-
fieret confessio , tolleretur reservatio , ut 
de peccatis oblitis probabilius censeo.
388. Inq. 3. An peregrinus bona fide 
veniens ex alia Dioecesi, possit absolvi a 
reservatis 2 R. Triplici modo posse acci­
dere casum. Vel enim peccatum est reser­
vatum in utra que Dioecesi , vel solum in 
loco , e quo discessit ; vel denique est 
reservatum , ubi confitetur, non vero ubi 
peccavit. Iu primo casu omnes conve­
niunt non posse absolvi, nisi ab habente 
facultatem in reservata , quia velut con­
tinuatur moraliter reservatio. I11 tertio 
eventu etiam communiter idem asseritur* 
quia Confessor ordinarius caret faculta­
te ad talia peccata absolvenda in Dioece­
si , ubi excipit confessiones. In secundo 
vero casu probabilius affirmatur posse 
absolvi peregrinum , dummodo 11011 in 
fraudem reservationis , sed bona fide ac­
cedat i quia cum in loco confessionis non 
sint illa peccata reservata , Confessarius 
gaudet facultate ad ea absolvenda.
389. Veritatem hujus sententia: quo­
ad Confessarios regulares approbatos ab 
Ordinario loci declaravit Clem. X.in cons- 
titut. Superna , ut diximus 11. 382. At de 
caeteris Confessariis oppositum tenent So- 
to , Graffius , Fagundez, Nuno, Comito- 
lus , Fagnanus , 8c alii Docto res graves. 
Nihilominus P. Concina in praesenti afi 
firmativam , & nostram amplectitur sen­
tentiam , quia dicit esse probabiliorem. 
Apage ! ergo jurisdictio probabilior sufi 
ficit pro conferendis sacramentis.Non igi­
tur passim declamet contra gravissimos 
authores idem solido fundamento asse* 
rentes.
390. Inq. 4. Quotuplex sit facultas de-» 
legati in reservata ? R. Posse dupliciter 
haberi. Vel directe , vel indirecte. Primo 
modo habetur a Confessario, cui Superior 
delegat facultatem , vel ad aliqua , vel ad 
omnia reservata ; vel pro una, vel pro tot 
vicibus , vel absolute, vel sub aliqua con­
ditione. Secundo modo habetur , quando 
poenitens obtinet privilegium, ut absolva­
tur a reservatis,ut accidit in habente Bul­
lam cruciatae. Igitur delegatus absolvere 
valet juxta modum in facultate sibi di­
recte , vel indirecte concessa. Si facultas 
petatur , vel detur Confessario ad absol-
ven-
Cap, IV* De casuum reservamur
vendum quendam poenitentem , non po- -------- -1 -----
test hac facultate uti Confessarius, ut ipse 
ab alio absolvatur ; quia Superior tunc 
concedit facultatem Confessa rio, ut alium 
absolvat; non vero, ut absolvatur ab alio, 
nisi hoc etiam exprimat, simul indulgen- 
do potestatem subdelegandi illam alteri, 
quo in casu poterit ipse etiam a subdele- 
gato absolvi.
391* Inq- 5* An facultas absolvendi pe­
tita , 6c obtenta pro hac vice , extenda­
tur etiam ad peccata commissa post con­
cessionem , & ante confessionem? R. Hoc 
pendere ex modo concessionis ; si enim 
concedatur facultas pro commissis, vel 
pro praemissis, vel pro expositis, aut nar­
ratis , vel pro peccato semel, aut toties 
commisso,non extenditur ad postea com­
missa , quia modus concessionis indicat 
-restringi ad praeterita. Si vero concedatur 
ni definite pro una vice, extenditur ad om­
nia reservata ante illam confessionem per­
peti ata, <5t sic intelligitur clausula Crucia-* 
tae semel in vita; hoc est , quod possit ab­
solvi semel ab omnibus peccatis ante il- 
iam absolutionem commissis, excepta hx- 
resi externa. Quod peccata committantur 
jn confidentia facultatis obtinendx,non il­
lam irritat , quominus ex obtenta absolvi 
possint , nisi aliud a Superiore ex prima- 
tur. Debet tamen prava confidentia ma­




Alia dubia de absolutione a reservatis.
392. Inq. i. An quando poenitens ac­
cedit cum reservatis , & non reservatis 
possit ab istis directe , ab illis indirecte 
absolvi a Confessario inferiori ? R. Non 
posse extra casum necessitatis : quia con­
fessio debet esse integra ; non autem est 
integra respectu Confessa rii destituti fa­
cultate aliqua peccata absolvendi. Ideo 
extra casum necessitatis Confessor infe­
ror remittere debet poenitentem reserva- 
t^s innodatum ad Superiorem. Neque Su- 
Perior valet audire sacramentaliter tan- 
jUm peccata reservata, & remittere infe- 
i ,ri Pr° absolvendis non reservatis , sed 
. e ap ferre pro tunc reservationem , & 
sic remittere inferiori pro absolutione om­
nium ; vel ipse omnia audire, & absolve­
re : alias peccat contra sacramenti inte­
gritatem.
393- An autem in casu necessitatis ra­
tione scandali , aut infamiae possit dictus 
poenitens absolvi ab inferiori directe a non 
reservatis , & indirecte a reservatis non 
parva dissensio est inter AA. Nihilominus 
quandiu Ecclesia aliud non declaret , te­
nenda est cum D. Thom. sententia com­
munior affirmativa , quam etiam, esto in- 
consequenter, amplectiturConcina in pre- 
senti, admittendo usum jurisdictionis pro­
babilis. Prob. assertio duplici ratione. 
Prima : ideo extra necessitatem nequit 
dictus poenitens sic absolvi, quia obstat 
integritas confessionis ; sed stante pericu­
lo infamia: , non obstat integritas confes­
sionis, quatenus haec non obligat cum gra* 
vi detrimento famae, ut suo loco diximus, 
ergo valet absolvi. Secunda ratio sumitur 
ex Bulla Apostolici muneris reprobativa 
absolutionis complicis venerei , qux non 
solum valida , sed etiam licita declaratur 
In articulo mortis , astante vero periculo 
infamiae, ergo , si hoc permittitur ab Ec­
clesia circa peccatum , alias plusquam re­
servatum , satis colligitur , quod ratione 
periculi infamiae possunt absolvi saltem 
indirecte peccata reservata.
394. Dices : Non tenet paritas ; ibi 
quippe sermo est de articulo mortis : in 
praesenti vero agitur de absolutione extra 
mortis articulum. R. Tenere paritatem, 
non in omnibus , sed in eo , quod spectat 
ad licitum absolutionis ratione periculi 
infamiae. Quoniam , secluso infamiae peri­
culo,illicite absolvit Confessarius compli­
cem venereum , astante alio Sacerdote: 
& juxta primam Bulla Saeramentum poeni­
tentia etiam invalide ; in secunda au­
tem enilla moderata est prima ratione pe­
riculi infamiae , ergo , hoc existente, vult 
Ecclesia absolutionem Confessa rii esse va­
lidam , 5t licitam. Quod intelligitur circa 
peccata regulariter reservata ; «on de pec­
cato complicis venerei extra articulum 
mortis,de quo adest peculiaris dispositio.
395. Confirm. ex D. Thom. in Suppam. 
q. 9. aru 2. ad 4. Ubi cum sibi objecisset, 
non semper debere esse integram confes­
sionem , quia quandoque Sacerdos nequit 
absolvere de omnibus peccatis , sic res­
pondet : Ad quartum dicendum , quod etiam
Tratt. XXV1IL De indulgentiis , & suffragiis.
flhmlnfinnpm in casu necessitatis extra15 8 . .............si Sacerdos non possit de omnibus absolve- 
re poenitentem , tame» tenetur poenitens ei 
omnia confiteri , ut quantitatem totius cul­
pa cognoscat , & de illis , de quibus non po­
test absolvere y ad Superiorem remittat. Igi­
tur potest Confessarius in praefato casu 
absolvere modo explicato poenitentem, 
remittendo eum ad Superiorem pro direc­
ta absolutione reservatorum.
396. laq. 2. Quae differentia adsit inter 
peccata absoluta ratione articuli mortis, 
& ratione periculi infamiae ? R. Quod pri­
ma manent directe absoluta sine onere 
comparendi, dum sunt reservata sine cen­
sura : secunda vero manent absoluta indi­
recte cum onere comparendi, & confiteri- 
di Superiori. Idem est de oblitis, aut inad- 
vertenter absolutis. In hac controversia 
P.Cuniiiati bis retractavit sententiam, re­
probando in secunda editione primam ne­
gativam, & in tertia secundam affirmati­
vam. Hinc apparet, quam timida sint co­
gitationes hominum , & incerta providen­
tia nostra: hodie enim approbamus , quod 
heri reprobavimus , & e converso. Ideo 
aathojes qui pio,& modesto calamo scrip­
serunt , non sunt despiciendi, & minus 
acriter objurgandi; dixerunt enim , quod 
pro tunc rationabile esse eis visum fuit. 
Verumtamen decretum a S. Congreg. 7. 
Decemb. 1602. jussu Clem. VIII. editum, 
& de verbo ad verbum a Donato tom. 2. 
tract. 11. q. 17. n. 2. exaratum , quo tre­
pidavit citat. P. Cuniliati ad deserendam 
sententiam D.Thom. quam in secunda edi­
tione amplexatus est, eo praecise tendit, ut 
reprobet opinionem Dicastilli, aliorumque 
Doctorum , tunc temporis asserentium, 
posse regulares, aliosque Confess-nios pri- 
vilegiatos absolvere de omnibus reserva­
tis in casu necessitatis celebrandi, vel com­
municandi,eo modo, ac in mortis articulo 
taliter quod poenitens non teneretur ad ite­
ratam reservatorum confessionem.Deindi- 
recta vero absolutione , nec verbum repe- 
ritur in decreto,in hac enim semper rema­
net obligatio ad Superiores accedendi pro 
absolutione directa,& poena reservatis de- 
bitaffiu°d Pontifex intendit contraDocto- 
res oppositum prgsumentes; ait enim : Poe- 
nitentes ad Superiores , legititnosque judi­
ces suos accedere consulant sub poena excom­
municationis. j Ad quid ergo trepidatio 
cum decretum precise reprobet directam
articulum mortis , praetextu facultatum, 
privilegiorum , aut indultorum verbo, vel 
scripto a permultis sibimetipsis arrogato­
rum ? Intacta igitur manet doctrina D, 
Thom,
397. Inq. 3. Quas poenas incurrat Con­
fessarius , absolvens sine facultate a casi­
bus reservatis Papae , aut Episcopis 2 R. 
Quod si inculpate 0 aut ex inadvertentia 
absolvat, nullam poenam incurrit, quia 
sine culpa non datur poena. Debet tamen, 
petita licentia a poenitente loquendi de 
auditis in confessione , illum de suo erro­
re monere, ait Genetus cum S.Antonin. Si 
autem scienter , aut ex culpabili ignoran­
tia absolvat, peccat graviter cum onere 
admonendi poenitentem de nullitate abso­
lutionis , at extra Italiam nullam poenam 
incurrit, tenetque doctrina S. Antonin. P. 
3. tit. 17. cap.12. Nam decreta Clem. VIII. 
1602. Pauli V. 1617. & Urban. VIII. 1628. 
quae apud Donat, tom. 2. tract. XI. quaest. 
17. videri possunt, solum comprehendunt 
Cohfessarios intra Italiam, 6c extra Urbem 
degentes , ut constat ex littera ipsorum, 
& ideo Confessarii Itali absolventes a re­
servatis sine speciali facultate incurrunt in 
excommunicationem Papae reservatam 'in 
decreto Cleinentino.
398. Inq.4. An Episcopus, vel alius Su­
perior,concedens facultatem subdito ad e- 
ligendum Confesarium,censeatur eam con­
cedere absolvendi a reservatis?R.neg. Quia 
in generali concessione non veniunt ea, 
quae quis in specie non esset verosimiliter 
concessurus,ait reg.Si. juris. Igitur fecul­
tas ad reservata debet esse expresse con­
cessa. At potest concedi sub onere se Su­
periori praesentandi, vel imponendi talem 
poenitentiam pro tali culpa ; & tunc sub 
gravi tenetur poenitens obedire , Sc adim­
plere. Imo etiam Confessarius, nisi assig­
natio poenitentiae imponendae tantum sit 
per modum instructionis, aut directionis.
Nota , quod religiosi absolventes ali­
quos a sententia Canonis, vel a sententiis 
latis In Synodo sunt ipso facto excommu- 
nicati,per Sedem apostolicam dumtaxat 
absolvendi, praeter quam in casibus a jure 
expressis, vel per privilegia Sedis aposto- 
licae talem absolutionem impertierint. Ex 





DE INDULGENTIIS, ET SUFRAGIIS.
POstquam egimus de remissione culpa­rum* opportunum ducimus quidquam discutere de remissione poenarum * quae 
per indulgentias * & suffragia obtinetur. 
Unde congrue eorum tractatum immedia­
te annectimus praecedenti cum D. Thom. 
m Suppi em. q. q. 25. 26. 27.
CAPUT I.
Ve indulgentia * & jubilcco.
Punctum I.
Notio y & divisio indulgentia.
i. Inq. i. Quid sit indulgentia ? R. Est 
remissio pcena temporalis * debita pro pec- 
caf 'l  3am dimissis * ex thesauro Ecclesia 
ab habente legitimam potestatem concessa. 
Dicitur remissio poena temporalis * quia 
poma £terna non remittitur per indulgen- 
tlas 7 sed supponitur dimissa simul cum 
Culpa ; ideo additur : debita pro peccatis 
jam dimissis^hoc est quoad culpam. Quo­
niam in peccato gravi datur reatus ad 
culpam * Se reatus ad poenam aeternam: 
his autem remissis per Dei gratiam * re­
manet reatus ad poenam temporalem* & 
haec est * quae per indulgentias relaxatur* 
sive remaneat ex peccato mortali jam di­
misso , sive ex veniali. Dicitur : ex thesau­
ro Ecclesia ; adest enim in Ecclesia the­
saurus spiritualis locupletissimus* unde fi­
delibus subveniri possit ab habente le­
gitimam potestatem * sibi traditam simul 
cum potestate clavium juxta illud Mattii. 
16. Tibi dabo claves.
2. Inq. 2. Quid sit thesaurus Ecclesiae? 
R. est cumulus ex meritis y & satisfactio­
nibus Christi y beatissima Virginis * alio­
rumque sanctorum conflatus y atque Eccle­
sia concreditus. Quamvis enim hujusmodi 
ferita in se transierint * remanent vero 
aPud divinam clementiam. Merita autem 
sanctorum dicuntur esse reposita in Ec- 
esiae thesauro * non utique ut augeant 
menta infinita Christi , tamquam aliquid
majoris pretii * sed ut ipsis conjuncta * & 
ab ipsis totum pretium * &; valorem mira­
biliter participantia.
3- Inq. 3. Quis gaudeat potestate dis­
tribui enoi hunc thesaurum * vel conceden­
di indulgentias 2 R. Quod solum Pontifex 
jure divino in tota Ecclesia * & Episcopus 
jure ordinario ex concessione Papae in sua 
Dioecesi. Unde Episcopus tantum potest 
concedere pro suis subditis quadraginta 
dies indulgentiae* excepto* quod in Dedi­
catione Ecclesia: valet unum annum in­
dulgentiae concedere. At si Episcopus si­
mul sit Cardinalis , potest concedere cen­
tum dies. Caeteri Praelati * esto sint Prima­
tes * aut Abbates, non jure ordinario * sed 
solum* si Papa eis coneesseiit * aut dele- 
garit potestatem * ea gaudent. Potest au­
tem Episcopus extra suam Dioecesim pro­
priis subditis concedere indulgentiam* 
quia in eo non exercetur jurisdictio con­
tentiosa * sed gratiosa. Pariter Archiepis- 
copus ob eamdem rationem valet indul­
gentiam concedere in Dioecesibus suffra-
faneis * esto actu non visitet. Vid. Bened.IV. m Syn. lib. 2. cap. y.n.7. Adesse in 
Ecclesia potestatem concedendi indulgen­
tias est de fide definitum contra haereticos* 
tam antiquos * quam modernos in Trid* 
sess. 25. &* in D. Thom. ibi. a. 3.
4. Inq. 4. Quotuplex sit indulgentia? 
R. Dividi primo in plenariam * & partia­
lem. Plenaria est : remissio totius poena 
temporalis * debita pro peccatis jam dimis­
sis. Partialis est : remissio alicujus poena 
temporalis debita pro peccatis dimissis. 
Utraque dividitur secundo in localemy rea- 
lem y & personalem. Localis est * quae affi­
cit locum * ut haec Ecclesia * Basilica * vel 
altare * pro cujus visitatione conceditur 
indulgentia. Realis dicitur * quae concedi­
tur rei mobili* ut cruci* imagini * aut ro­
sario. Personalis vocatur * quse conceditur 
.personae facienti hoc* aut illud opus pium* 
ubicumque illud fecerit. Tertio dividitur 
in indulgentiam per modum absolutioni* 
ut regulariter sunt indulgentiae vivorum»
i6q> Trafl. XJCffilL De indulgentiis , & suffragiis.
& in indulgentiam per modum suffragii, ut liquet in exemplo dispensationis; induf- 
ut indulgentix pro mortuis. gentia enim est quaedam dispensatio , qua
5* Insuper indulgentia partialis * alia fidelis eximitur a lege subeundi poenam* 
dicitur quadragena * alia septena * & alia pro peccatis sibi debitam. Verum non erit 
carena. Hoc oritur ex eo * quod olim per prorsus nulla est defectu proportionis* sed
sac. canones juxta diversa crimina pros­
cribebatur diversa poenitentia : Unde qui- 
fcnsdatn imponebatur poenitentia quadra­
ginta dierum * & dicebatur quadragena. 
Aliis septem annorum * & vocabatur sep­
tem. Aliis demum septem annorum * & 
quadraginta dierum * & appellabatur ca­
tena : quasi quarantena. Igitur dum con­
ceditur -indulgentia quadraginta dierum* 
Vel tot annorum * conceditur illa remissio 
poenae * quo per poenitentias qtiadraginta 
dierum* aut annorum per sac, canon, pro­
scriptas exequenti relaxaretur. Quando 
irutem conceditur indulgentia tot anno- 
rtmi * vel dierum de poenitentiis injunctis* 
intelligitur concedi remissionem poenae* 
qux per peenitentias juxta sac. canones* 
pro -peccatis confessis * si adimplerentur* 
remittenda esset * & non amplius; quia 
indulgentiae tantum valent * quantum so­
nant. At quando conceditur indulgentia 
de peccatis * de quibus quis contritus * 6c 
ctinfessus est * intelligitur plenaria * quia 
illa locutio signilicat dolorem universa- 
hfrn * & consequenter remissionem tota­
lem.
v 6. Inq. An indulgentia sit sacramen­
tum * aut pars sacramenti? R. neg. ob id 
aliqui in ejus definitione ponunt particu­
lam extra sacramentum ad eam distin­
guendam a sacramento. Sed quia potest 
applicari * aut etiam lucrari tam intra* 
quam extra sacramentum * consulto omis­
si illam particulam. Sufficienter enim sine 
illa distinguitur a sacramento * cum hoc 
sit institutum ad causandam gratiam ; in­
dulgentia vero tantum ad remittendam 
roenafm. Qua ratione ejus effectus adequa- 
ra~ est remissio poeng temporalis * sive to^
, sive partialis.
'nf> 6. An requiratur causa pro in- 
cufgentize concessione 2 R. affirm. Quia 
f- f nor nequit sine causa remittere * quod 
c-«'hceur Superiori. Sicut ob eamdem ratio- 
fMn nequit sine causa dispensare in lege 
ii-- perioris* erg.ad concedendam indulgen­
ti m requiritur causa. Imo debet juxta pru- 
t v?nS judicium esse proportionata * ita ut 
pio majori indulgentia adsit major causa*
valebit juxta cdusx proportionem secun­
dum prudens arbitrium»
Punctum II.
De conditionibus pro lucranda indulgentis.
S. Inq. 1. Quot * & quales conditiones 
requirantur ad lucrandam indulgentiam? 
R. septem requiri conditiones. 1. Quod sit 
fidelis baptizatus ; hxrelicus quippe,quanv- 
diu talis* est incapax indulgentix*& etiam 
Cathecumenus per modum absolutionis. 2. 
■Quod adsit intentio* saltemvirtualis * in­
dulgentiam lucrandi. Ideo volens lucrari 
indulgentias * renovet initio mensis * aut 
hebdomadx intentionem lucrandi omnes 
indulgentias*quocumque titulo concessas, 
ut sic lucretur etiam ignoratas. 3. Quod 
sit in gratia ; nullus enim in lethali quit 
sibi lucrari indulgentiam. Ideo * saltem 
quando apponitur ultimum opus proscrip­
tum* debet esse in gratia * si velit sibi 
lucrari indulgentiam. 4. Quod non sit ex- 
communicatus : nam excommunicatione 
majori ligatus * esto sit in gratia * nullam 
sibi valet lucrari indulgentiam. 5. Quod 
indigeat effectu indulgentix tempore* pro 
quo conceditur.Si autem ipse * vel tertius; 
pro quo lucratur* tunc eo non indigeant, 
& alteri sub hac conditione applicetur, 
valebit pro illo. 6. Quod exequatur opus, 
vel opera prxscripta pro lucranda indul­
gentia. Qui enim non vult * vel non po­
test ea apponere * nihil lucratur * ni­
si aliud exprimat gratiam concedens; 
nam ut dictum est * indulgentix tantum 
valent, quantum sonant. 7.Quod sit sub­
ditus concedentis indulgentiam * quia ejus 
Concessio est actuS jurisdictionis. Sed ad- 
venx lucrantur iriduigeritiaS alterius Dioe­
cesis , ubi reperiuntur * quia ratione habi­
tationis fiuht, quo ad hoc * subditi illius 
Episcopi. Ac idem est de regularibus , qui 
ad hunc effectum Episcopis subjiciuntur.
9. Inq. 2. An * quando indulgentia 
coheeditur contritis * & confessis * suffi­
ciat esse in gratia * Vel prxmittenda sit 
jHisfctisse ciihiessio ? R. sub distinctione»
Vel
Cap. I. Dc indulgentia ? &* jubil^o»
lfC rmi nnl ^ , i iVel enim sermo est de illis , qui semel sal­
tem in hebdomada regulariter confiteri so­
lent , vel non. Primi lucrantur eam, etiam 
confessione non praemissa ; sufficit enim 
confessio hebdomadaria pro omnibus in­
dulgentiis lucrandis, suppositis aliis pr^s-r 
criptis , nisi post ultimam confessiomem 
in lethale inciderint. Secundi non lucran­
tur,nisi confiteantur,esto sint in gratia. Ita 
declaravit sacr. Congreg. de indulg. 6c re- 
liq. 3. Decemb. 1763. Quod inteiligitur de 
•indulgentiis ordinariis ; nam pro extraor­
dinariis y ad instar jubilaei lucrandis , de- 
bet promitti confessio simul cum aliis ope- 
iibus injunctis.Verum non requiritur con- 
lessionem peragi praecise in die festivitatis;
sufficit quippe fieri in ejus vigilia , uti , av vvmuiiua v,m»iwhwuui
etiam declaravit eadem Congreg. De com- Principum. Quando autem conceditur 
I^nf^>aUtei? dixit,forsan quia in- indulgentia vacantibus orationi mentali,
n,em?Jambisitj ?p°sita> p°$se iucra-
per tamen addenda est aliqua oratio vo­
calis. Ita etiam debent visitari, ut exte­
rius appareat tale altare prae aliis visitari 
prece vocali coram illo effusa. Nec debet 
esse adeo brevis , ut vix visitatio appel­
lari queat. Quando oratio designatur ex­
presse , illa omnino dicenda est in loco, 
seu Ecclesia assignata. Quando vero non 
determinatur, pro simili indulgentia si­
milis oratio regulariter est recitanda, con­
formando suam intentionem cum ea,quam 
habet indulgentiam concedens , quae solet 
esse pro augmento sancta; Ecclesia:, pro 
hfresum extirpatione, pro infidelium con­
versione , aut victoria contra illos , pro 
felicitate Pontificis in suo regimine , <5c 
pro pace, ac concordia Christianorum
tiSy ot confessis. Nisi velis dicere, idem es­
se tenendum de communione , ac de con- 
^ revera ita expedire videtur, 
difficile enim est totam v. g. civitatem nu­
merosam uno die communionem recipere
ri , ideo enim dictum est initio : nisi 
aliud exprimatur.
12. Inq.5. An,si opera injuncta in con­
cessione, ex pravo fine efficiantur , lucre­
tur indulgentia ? R. Indulgentiam saltemy ..............uu muuj^ciiud v xv. i iuuigeiiuara saitem
j . * . 3* An, quando conceditur in- plenariam minime lucrari ; quia astante 
•ter 1 ^ ^ P*enar*a > & nPn lucratur totali- culpa , etiam veniali in ultimo opere , ne- 
Naml!i"r^Ur .Sa^em Partialiter ? R. affirm. quit illa obtineri. De indulgentis partiali-
■Nam quidquid alii putent, non conceditur 
indulgentia plenaria ita indivisibiliter, ut 
qui totam non lucratur , nihil participet, 
si omnia injuncta apponat. Sed est sicut 
ions gratiarum patens omnibus , ut quis-
bus distinguere oportet. Aliud quippe est 
opus esse malum concomitanter , ut audi­
tio Missae , jejunium , eleemosyna facta 
cum culpa, ut cum negligentia , aut inani 
gloria ; aliud fieri ex malo fine. In primo
/vn nt% hi E.-* J1 — 1^ * 11 f* . _jnem acci°i ^UXta vas > .aut dispositio- casu lucratur Indulgentia ; alias nulla fere
nem accipiat: paucissimi sunt , qui in­
dulgentiam plenariam lucrantur ; quia ad 
hoc requiritur , quod quis nullo peccato 
quantumvis veniali, aut levi afficiatur. 
Quis est hic,& laudabimus eum ? Sed non 
ideo frustratur omnino desiderium aliorum 
fragilium , qui non tanta puritate , aut 
perfectione ad fontem pie accedunt , ut 
patet in sacramentis , ubi unusquisque re­
cipit gratiam juxta suam dispositionem. Si 
igitur Deus hac pietate se gerit, cur non 
idem est praesumendum de Ecclesiae pie­
tate ? S. Bonav. 4. Sent. d. 20. q. 6.
11. Inq. 4. An oratio , praescripta in
lucraretur , attenta fragilitate humana. In 
secunda vero multum mihi repugnat asse­
rere indulgentiam lucrari. Q aia vel culpa, 
qua opus fit , est gravis , aut levis. Si est 
gravis, etiam m ultimo opere, patet, quod 
in lethali nequit quis indulgentiam sibi lu­
crari. Si est levis , opus factum ex tali fine 
non ordinatur , aut nequit debite ordinari 
ad finem lucrandi indulgentiam ; alias ha­
beret duos fines oppetitos, ergo cum ope­
re adequate facto ex pravo fine non lu­
crantur indulgentia:.
.13*.. Objic. Praeceptum audiendi sacrum, 
jejunii , aut eleemosynae impletur per ope-
coneessione mdulgentix , debeat esse vo- ra facta etiam ex malo fine , ergo pariter 
ftkat e ^ a . rm* Quia > nisi aliud expri- indulgentia: lucrari poterunt ner talia ope. 
in]ulr ? oratl° V0CaIis intehigitur, ut dum ra. R.neg. conseq.Paritas enim non tenet, 
visitaf'ltU^ Unum Credo tali imagini , vel praeceptum quippe impletur per opus in- 
possint .etesiae > aut altaris : quia licet junctum, esto non ordinetur ad efusadim- 
Tonu /;lsitari mentaliter orando , sem* pletionem, & etiam in lethali adequate ap
po-
I (y 2, Trdfl. XXVIII. De indulgentiis , & suffragiis.
positum: indulgentiam vero nemo lucrari test adipisci toties ? quoties ; quia est pe- 
vakt per opus adequate in lethali execu- rennis, & absque limitatione.Si secundum, 
tum , nec in gratia ad finem lucrandi eam semel tantum in anno , aut accidit In fes- 
non ordinatum. Non requiritur omnia in- tivitate titularis Ecclesiae , cui concessa 
juncta fieri in gratia,sed fieri ex dicto fine, est indulgentia 3 ut a primis vesperis us- 
& quod saltem ultima diligentia fiatingra- que ad occasum solis diei sequentis pos­
ti a. Ideo pro fragilibus consultius est, quod sint , eam visitantes 3 lucrari. Unde 3 esto 
ultima diligentia sit recipere sacramenta, eam quis pluries visitet 3 unam tantum in- 
Contraria oiim sententia patronis non ca- diligentiam lucrifaciet. Ab hac regula ex- 
ruit : sed no 11 est admittenda 3 quia Ec- cipienda videtur indulgentia plenaria Por- 
clesia non prxsumitur velle ex pravo fine ciunculce, concessa primum a Christo Do- 
operantibus favere. Unde concessa indui— milio 3 deinde confirmata ab Honorio 111*. 
genti a Missam taii die audienti 3 si hic pro illa Basilica 3 postea a summis Po il­
ex malo fine eam audiret 3 indulgentiam tificibus extensa ad omnes Ecclesias or- 
non lucraretur. Vide Benedict. 5QV. in dinis seraphici Patriarcx a vesperis Ks- 
Bulla qux incipit : Inter praeteritos. lendarum Augusti usque ad obitum solis
diei sequentis : hanc enim pluries lucrari 
Punctum III. posse , satis ostendit communis fidelium
praxis,qux etiam in hac urbe Romana vi* 
Alia dubia circa indulgentias. get. Veruntamen ly toties 3 quoties pro ea
lucranda debere rationabiliter intelligi 3 & 
14. Inq. 1. A11 pro lucrandis indulgen- exerceri 3 semper censui. Hoc est , quod 
tiis sufficiant opera ex alio capite debita? ab una ad aliam visitationem rationabilis 
R.neg. Quia regulariter opus praescriptum moratranseat.Vid.Fer.verb.indulg.a.s.n.57. 
debet esse supererogationis 3 ut accidit in 16. Inq. 3. An indulgentix possint ap- 
opere injuncto pro poenitentia sacramen- plicari pro defunctis ? R. affirm. Est de 
taii , quod intelligi tu r de opere alias non fide definitum contra Waldenses 3 Albi- 
debito 3 nisi aliud exprimatur. Si enim genses, Lutheranos 3 & Calvinistas aLeo- 
concedatur indulgentia jejunanti v. g. in ne X. & contra Petrum Oxomensem a 
quadragesima 3 vel vigilia S. Petri, tunc3 Sixto IV. Solus Papa potest concedere in- 
posito°opere alias debito ex praecepi dulgentias pro mortuis 3 non per modum 
potest lucrari indulgentia. Unde nequeunt absolutionis 3 quia mortui non sunt subdi- 
eodem actu plures indulgentix obtineri ti Papx, sed per modum suffragii 3 tam- 
ob eamdem rationem 3 ut si habens plu- quam dispensator supremus Ecclesix the- 
res imagines B. V. quibus concessa est sauri. Indulgentix igitur concessx a Pa- 
indulgentia pro recitatione unius Salve pa 3 possunt applicari pro mortuis a fide- 
Regma cum una oratione coram Ipsis libus ; quod verum tenet 3 esto eas lucran- 
recitata,solum unam indulgentiam obtine- tes non sint in gratia ; potest enim quis 
re vales ; quia dum aliud de mente conce- satisfacere pro alio 3 licet nequeat satisfa- 
dentis non constat3prxsumitur ejus inten- cere pro se ipso 3 ut docet D. Thom. in 
tionem esse ; ut pro singulis indulgentiis Suppi, q. 7\. a. 3. Videatur Suarez disp. 
singula opera prxstentur. Potest tamen 53. sect. 4. n. 6. de indulg. ubi in hac doc* 
quis eodem tempore per diversos actus trina fideliter sequitur D. Thom. 
plures indulgentias lucrari, ut si una con- 17. Unde non placet 3 quod P.Cuniliati 
cedatur pro auditione Missx3& altera pro §, ult. de indulgentiis vocet rationabilior 
rosario recitando 3 utrumque eodem tem- rem contrariam opinionem oppositam 
pore faciendo, utram que indulgentiam lu* doctrinx D. Th. Nec undequaque placet, 
crari potest. quod addit, nempe quod licet possit exis-
IS- Inq. 2. An , dum conceditur indui- tens in peccato applicare mortuis indul­
gentia plenaria visitantibus aliquam Eccle- gentias pro eis directe concessas, non ta- 
siam , possit lucrari toties , quoties , ab men illas , qux indirecte eis sunt appli­
ca m visitantibus ? R. sub distinctione. Vel cabiles. In primis non explicat, qux sint 
enim concessa est absque temporis deter- directe , qux ve indirecte applicabiles. Vix 
minatione , vel cum illa. Si primum , po- solent concedi directe indulgentix defunc*
tis , nec in D. Thom. repentur hec di­
recta , sed indirecta concessio. Imo exi­
mius Suarez ait, nec Papam posse illam 
concedere. Igitur regulariter conceduntur 
indulgentiae directe vivis,5C indirecte mor­
tuis, uum in concessione exprimitur, quod 
possint pro eis applicari. Si ergo peccator 
nequit applicare mortuis indulgentias eis 
indirecte applicabiles , vix erit indulgen­
tia applicabitis mortuis a peccatore^ quod 
est oppositum assertioni Angelice,& nos- 
trx. Nec est admittenda ratio Ouniliati, 
nempe , quia , cum peccator in statu le- 
iati non valeat fructuose applicare sibi^ ita 
nec aliis. Non inquam est admittenda haec 
ratio , est enim parum favorabilis defunc­
tis , retrahens vivos ab eis juvandis. Ma­
gis pium , magisque consonum doctrinae 
D. fhom. est asserere , quod licet nullo 
opere possit peccator satisfacere pro se, 
quit tamen suffragiis juvare mortuos , &
nrn i Iic ___° * . . . 7
Cap* I, De indulgentia, & qubihto, i6$
nec eorum sententiam audire ,nec articu­
lum definire potuit. Successor vero ejus 
Benedict. XII. declaravit , animas justo­
rum plene purgatas statim in coelum 
transterri, fruique sempiterna Dei visio­
ne intuitiva, Ita constat ex sua Bulla; 
Benedictus Deus ; Dat. Avenione l$'Ja* 
nuar* 1335.
P 1/n c T t)M IV,
De jubilato.
20. Inq.t. Quid sit Jubilams,<& in quo dif­
ferat , aut conveniat cum indulgentia ple­
naria ? R. Jubilaeus est remissio totius poe~ 
nat temporalis debita: pro peccatis dimis~ 
sis cum facultate absolvendi a reservatisy 
& commutandi aliqua vota , & juramenta. 
Igitur ex ipsa definitione patet Convenire 
jubilaeum cum indulgentia plenaria hi eo,t>rh illici • c 0— *-------y ' juu««.iuu icu ri  m cu,
r uus satisfacere , sicut accipiens Bul- quod ambo remittunt totam poenam tem- 
■ Pro defunctis , aut concedens indui- poralem.Ita ut in hac materia non sit ma-
gentiam in lethali , nequit sibi, bene ve
ro alus eam applicare , seu concedere.
1 / * 4- Quid sit indulgentia per mo-
aoso Ultionis , & per modum suffra- 
° . yuod indulgentia per modum ab-
101115 est,eam concedentem absolvere 
poena facientem hoc, aut illud pium
or extensio , imo nec possit dari. Si enim 
ucrans indulgentiam plenariam , aut jubi­
laeum statim moreretur , recta via in coe­
lum evolaret. Unde , quando iii jure dici­
tur non solum indulgentia plena , sed ple- 
nior, aut plenissime9 idem significatur , es-
0 T ....... to hae voces indicent majoremrecomenda-
fra»1" lncll%entia aLltem per modum suf- tionem indulgentiae. Differunt autem in 
absol vSly 0fFerre ?alePium °PUS 5 ut Deus eo, quod jubilaeus praeter indulgentiam 
cui anni'3 P061?3 iPura 3 vel illam animam, affert facultatem eligendi Confessarium ex 
ci dire V':a in^u^geI1tia .Prima solet di- approbatis , qui possit a reservatis absol-
non yp s.ecunda indirecta. Quamvis vere , & commutare vota, quibusdam ex-
lo on indulgentiam concedi, nui- ceptis. Hanc differentiam advertant Pa-
pere injuncto , regulariter tamen non rochi, & Confessarii; ne vulgus confun- 
) nec expedit fien. Unde cum animg dat indulgentiam cum jubilaeo , aut econ- 
purgatorii nihil possint facere pro se, vix tra , ut saepe accidit. Illa enim non con­
cis conceditur indulgentia , nisi indirecte, fert dictas facultates absolvendi, aut com- 
<Xper modum suffragii: per quod amplius mutandi.
exponitur doctrina supra tradita. 21. Ante bellum sacrum contra Tur-
dnia* ?* anima Clli applicatur in- cas vix repentur concessa indulgentia ple- 
, Yp Pjcnaria statim transeat ad coe- liaria. Pro expeditione adeo utili Eccle- 
id pendere ex voluntate divina, sia: illam cum aliis gratiis concessit Urba- 
q ia disponat talem indulgentiam totali- nus II. militare volentibus pro recuperan- 
CerhimtvS°Illn!i Partialiter mi proficere, da terra sancta anno loyS. Jubilaeum au- 
app.!I!!.?t*,?-llod s* totallter pro ea a Deo teiti anni sancti primus concessitBonifac.
cctiptetur,illico ad coelum convolat.Tem- 
aii^r- an* acriter fuit disputatum, 
ra rx !m.9 ,a Purgatorio liberacfruanturcla-
ju*aiifcu«°5e?lltediem. judicii. Pro 
Ies . decisione assignavit CardiIes , 
Tom
VIII. pro centesimo quoque anno. Deinde 
Clem. VI. illum reduxit ad annum quin­
quagesimum. Urban, VI. illum restrinxit 
ad trigesimum tertium. Tandem Paulusticui; a ■ • diem Judlclh Pro cu-  
8c The jC1S10ne assi8navit ardina- II. illum decrevit celebrandum quolibet 
n, ° °8os 5 sed morte praeventus, vigesimo quinto anno. Pontifices etiam in
X 2 sua
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sua exaltatione solent jubil^um concedere 24. Inq. 4. A11 faciens confessionem sa­
pro felici initio sui regiminis , & aliquan- criiegam maneat absolutus a reservatis? 
do etiam pro causa gravissima ad Ecele- R. neg.Tum quia solum lucrans jubii^um, 
six juvamen concernente. vel id vere curans ,fit particeps ejus favo-
22. Ino. 2. A quibus casibus possit ab- rum ; exteri enim indigni sunt favoribus 
solvi, & qlixjuramenta commutari valeant Ecclesiae. Tum quia in jubilaeo vera con- 
virtute jubil^i? R.Hoc potissimum pendere fessio praescribitur, ergo ea non posita, 
ex ejusdem contextu,& littera:ibi enim de- amittitur privilegium , ut a reservans pos- 
claratur facultas, quae per eum indulgetur.
Regulariter ab omnibus casibus,& censuris 
episcopalibus, & papalibus absolvendi da­
tur facultas,excepta h<*resi,quae si expresse 
non no minetur, non venit sub generali con­
cessione. Regulares exempti, & moniales 
valent eligere Confessarium ex approbatis 
ab Ordinario loci, etiam absque consensu 
suorum Praelatorum , quia jubilxum uni­
versale id eis concedit, ad differentiam 
Bullae Cruciatae, quae ad hunc effectum ni­
hil eis prodest,nisi ex Superiorum consen­
su. Omnia vota, excepto castitatis , & re- delegati. Denique pro omni absolutio- 
ligionis possunt commutari per jubilaeum, ne licite impertienda a peccatis , sive 
regulariter loquendo.Idem est de juramen­
tis Deo factis. Peccatum complicis vene- 
rei virtute nullius jubilaei absolvi potest 
a Confessario complice. Idem de falso 
Benuotiante , quin prius se retractet.
23. Inq. 3. An , qui non potest ex equi 
©pera injuncta pro indulgentia , aut jubi­
laeo , aliquid de eis lucretur ? R. Execu- 
tionem operum injunctorum esse condi­
tionem sine qua non pro lucrandis indul­
gentiis , aut jubilaeis. Imo quando prae­
scribitur danda eleemosyna , debet dari
sit absolvi. A peccatis vero ,& censuris 
invincibiliter oblitis tollitur reservatio ob 
bonam fidem , qua quis confitetur ; quia 
Pontifex vult liberos manere a reserva- 
tione , curantes sincero corde lucrari 
jubilaeum. Unde si quis ex istis non pos­
set tunc absolvi , vel quia est in occa­
sione proxima , vel ex alia causa , si 
vere apposuit reliqua opera praescripta, 
posset post tempus in jubilaeo designa­
tum absolvi , etiam a reservatis; quia, 
causa pendente , non expirat jurisdictio
reservatis , sive non , semper debet pro­
cedere satisfactio partis , si quae laesa 





Uin inter alia indulta tot indulgentias 
plenariae , quam partiales concedan- 
in Bulla Cruciatae ; ideo notitiae in- 
juxta qualitatem personae arbitrio pru- dulgentiae in communi immediate anneeti- 
denti, itaut plus tribuat dives , quam 
pauper. Etiam religiosi, vel eorum Praela­
ti pro ipsis debent eam dare juxta vires 
monasterii. Pro non valentibus eadem o- 
pera exeeutioni mandare , solet concedi 
facultas , ut Confessarius ea commutet in 
alia opera pia. Opera praescripta in jubilgo 
debent fieri in una ex duabus hebdomadis
mus discussionem Bullae Cruciatae. 
Punctum I.
Nomen, & definitio Bulla Cruciata.
25. Inq. 1. Quid sit Bulla Cruciatae 2 R. 
1. Nomen Bullae derivari a quodam signo 
designatis , ita ut in una , & eadem appo- orbiculari aureo, aut argenteo , quo cives 
nantur , 6t Dominica sequenti immediate Romani utebantur in signum sug nobiiita- 
fiant confessio , & communio ; quae licet tis. Ex hac figura orbiculari a Romanis 
possint peragi intra eandem hebdomadam, usitata, derivatum est nomen Bullae ad si- 
consultius apponuntur post alia opera di- gniffeandum illud signum plumbeum , ap- 
cta die Dominica. Ex quo confirmatur pensum m Diplomatibus pontificiis ,unde 
non requiri praecise, quod relata opera eadem Diplomata apostolica appellantur 
fiant in gratia , dummodo ultimum in Bulla , sumpta denominatione a praefato 
gratia apponatur. Astante causa infirmi- signo plumbeo. Dicitur autem haec Bulla 
tatis, vel alia, potest Confessarius ea co- Cruciata , quia conceditur ad instar gra- 
mutare , vel prorogare tempus. tiarum, & indulgentiarum quas Urban. II.
con-
Cap. II. De •
concessit militantibus contra Tureas pio 
recuperanda terra sancta ; nam milites ilT 
Irus expeditionis ex cruce rubea , quam 
super scapulam dexteram gestabalit, dicti 
iLicre Cruciati.
.c 26' K. Quod Bulla Cruciatae est Di- 
plctna pontificium , multa , & utilia privf 
legia , indulta , & gratias continens , Regi 
catholico Hispaniarum concessum tn subsi­
dium belli contra itfideles. Solus Pontifex 
valet concedere Bullam Cruciatae , & solus 
Commissarius generalis eam explicare, aut 
mterpretari authoritative. Cum autem tot 
sint ejus grati*, Sc indulta spiritualia, non 
P-iiuni desudant Theologi pro eorum vera 
iULciligentia , $c' doctrinali explanatione» 
Esteijim Bulla Cruciatae velut fons Para­
disi , qui dividitur in quatuor capita , vel 
in quatuor Bullas. Prima dicitur absoldte 
Bplla ■ CruciatSecunda Bulla defuncto­
rum. Tertia lacticiniorum. Quarta compo­
sitionis.
27. Inq. 2. An gratiae , & privilegia 
Bullae ample , vel stricte sint interpretan­
da? R. Quod privilegia Bullae, quae non 
sunt contra jiis commune, nec in prarjudi* 
cmm tertii , sed tantum in favorem alicu- 
JUii > Ut potestas absolvendi pro foro inter- 
n° , ample sunt accipienda , quia favores 
sunt ampliandi. Illa vero , quae vulnerant 
^us commune , vel cedunt in alicujus prae­
judicium , stricte sunt interpretanda , ut 
usus lacticiniorum , celebrandi, aut au­
diendi Missam tempore interdicti , & si­
mi u, quae sunt contra jus commune,ejus- 
qne vulneratio , utpote odiosa, debet res- 
tnugi , quia odiosa sunt restringenda.
28. Inq. 3. Quantum durent indulta 
Bullae ? R. Durare per unum annum. Hic 
autem computatur a die publicationis us­
que ad publicationem anni sequentis ; ita 
ut recipiens Bullam ante talem diem nihil 
per eam lucrari valet ante ejus publica­
tionem. Nec eam accipiens in dimidio, 
aut Uni anni potest illa uti post aliam pu­
blicationem ; quia tantum sortitur Bulla 
suum effectum intra annum suce publica­
tionis ; non vero ante , nec post. Incipit
in die publicationis ; expirat vero in 
lam^US Publicatione. Accipiens Bul- 
rio Joco 11 kpublicatur v. g. in Jantia- 
fit publ'tranSmi^fails in alium ubi tardius
la frui usnnf 5 ^unt P1? aliclui » Posse
q ad immediatam publicatio-
*$ulU cruciata. 
pem in hoc, loco; quod videtur consonum 
rationi / astante bona fide recipiendi 
quotannis Birliam. Alii tamen reluctantur, 
didentes $ quod juxta ejus Verba solum 
du.rat per spatium unius anni , computati 
a die publipationis in loco , ubi Bulla ac-. 
.gipitur.Unde, hoc transacto,nihil proficit; 
‘qirod coifformius est littera- ejusdem Bul­
la. Annus computationis probabilius est 
ecclesiasticus , nisi in casu raro , quo in 
sequenti non publicaretur; time enim cum 
non esset alius modus computandi, annus 
naturalis esset computandus.
29. Inq. 4. An privilegia , & grati* 
Bpilae revocentur per jubilaeum anni san­
cti ? R. neg. Ita constat ex variis de.* 
clarationibus pontificiis. Liquet etiam ex 
communi praxi , quae est melior legum 
interpres. Nec a Papa revocatur , nisi 
ob gravissimam, causam: nec ejus mor­
te expirat, quia semel pro sexennio ton* 
cessa est gratia facta. A11 autem sic, vel 
sic possit revocari a Papa , est quaes­
tio parum utilis.
30. Inq. 5. An per hafic Bullam revo­
centur omnes aliae gratiae , & indulgenti*? 
R. Omnes gratias , & indulgentias ncpales 
suspendi pro illis, qui eam non accipiunt, 
ita ut licet ex inopia illam non habeant,
, nequeunt lucrari gratias , & indulgentias 
dictas in regnis Hispaniarum. Non tamen 
suspenduntur indulgenti^ Episcopales,nec 
anni sancti , nec concessae a Papa Supe­
rioribus mendicantium pro suis fratribus, 
nec indulgenti* altaris privilegiati in suf­
fragium defunctorum. Pro accipientibus 
tamen Bullam omnes grati* , & indulgen­
ti* , alias suspens* , revalidantur.
Punctum II.
De conditionibus ad lucranda indulta 
Bulla requisitis.
31. Inq. 1. Quot, & quae conditiones 
requirantur pro Bull* privilegiis , & gra­
tiis adipiscendis ? R. Septem conditiones 
requiri. 1. Quod sit baptizabis ; Cathecu- 
menls autem solum quoad aliquos effec­
tus potest Bulla prodesse , nempe quoad 
indulgentias per modum suffragii , tam in
r Vita , quam post mortem, & ut tempore 
interdicti sepeliri valeant in loco sacro. > 
Quod sit fidelis ; haereticus quippe , SC
" sdiis-
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schismaticus , quamdiu talis , indignus est 
privilegiis Bullae. 3. Quod ipse , vel alius 
pro se accipiat Builain. Non enim sufficit 
animus illam accipiendi, in quo non pau­
ci praesertim rudes decipiuntur : cum ac­
ceptio vera per se , vel per alium sit con­
ditio omnino necessaria. 4. Quod per 
se , vel per alium tribuat eleemosy­
nam taxatam ex propriis bonis , non 
‘enim proficit dare ex alienis , vel fur­
tivis. Sufficit autem accipere illam ad cre­
ditum cum vero animo illam solvendi. 
Non prodest Bulla Casteliae pro Navarra, 
nec Aragonia , sed unusquisque debet su­
mere Bullam sui regni. Hac tamen legiti­
me accepta , licet subinde transeat quis 
'ad praedicta regna , proficit illi quoad om­
nia privilegia. 5. Quod in ea proprium 
nomen scribat , & saltem mediocri dili­
gentia illam custodiat. 6. Quod tempore 
acceptionis , vel saltem per aliquod spa­
tium intra annum existat in dominiis Re­
gis Hispaniarum , aut ad ea perveniat. 7. 
Quod non sit excommunicatns. Nam si 
est vitandus , prorsus est incapax fruendi 
gratiis Ecclesiae. Si autem toleratus , nec 
indulgentias lucrari valet , nisi per mo­
dum suffragii, nec assistere divinis officiis 
tempore interdicti.
32. Inq. 2. An fur , pecunia per furtum 
habita , possit valide Bullam sumere ? R. 
Neg. posse absolute loquendo , quia elee- 
syna ex alieno , aut furto comparata, 
non est eleemosyna, sed potius continua­
tio , seu consumatio furti. Verum si in­
tra annum restituat , a die restitutionis 
Bullam facit suam , quia, jam non reti­
net moraliter pecuniam alienam. Idem 
est, si hanc retinens 3 non hac , sed 
alia pecunia propria Bullam accpiat. 
Sicut etiam si habens peccuniam furatam 
ni?xtam cum pecunia propria , ita ut illa 
agnosci nequeat, ex mixta tribuat eleemo­
synam pro Bulla : tunc quippe est verus 
dominus totius pecuniae , sed cum obliga­
tione restituendi in specie debitam. Idem 
de meretrice , & aliis , qui acquirunt, esto 
illicite , dominium pretii, sibi ob aliquod 
opus pravum collati , quia vere possunt 
illud pro Iibito in eleemosynas, vel ad sibi 
necessaria expendere.
33. Inq. 3. An, si accipias Bullam pro 
uno y qui illam nolit, possis eam alteri ap­
plicare? R. affirm. Esto scripsisses nomen
entlis, &* suffragiis. 
illius y quia quamdiu non acceptatur, va­
let cuilibet applicari. Unde qm pie, &cha- 
ritative plures Bullas accipiunt ad distri­
buendas inter pauperes , seu amicos , esto 
aliquorum nomina in eis scripsissent,pos­
sent eas , iliis nolentibus , applicare aliis. 
Si quis tribuens eleemosynam sumeret in- 
advertenter a depositario Bullam anni 
procedentis; nihil lucraietur de privilegiis, 
& indulgentiis , quia deficit conditio su­
mendi reipsa Bullam anni praesentis. Idem 
est, si aliquis furatis plures Bullas a depo­
sitario , eas distribueret pauperibus , aut 
amicis,quia deficit conditio uandi eleemo­
synam in subsidium belli expendendam. 
Idem pariter, si aliquis sumeret Bullam 
in Hispania pro alio Romae toto anno 
existente , quia deficit conditio existendi 
in dominiis Hispaniae. Si autem ad illa 
perveniret, vel tempore acceptionis , vel 
postea , poterit peifrni privilegiis Bulbe, 
esto solum ad eam sumendam pervenisset* 
Ita ut discedentibus a pia dictis dominiis 
prosit Bulla quoad omnia privilegia , ex­
cipiendo usum lacticiniorum in quadrage­
sima , & carnis ex consilio utriusque me­
dici in diebus abstinentiae:
34. Inq. 4. An, qui scit certo morali­
ter sibi a parentibus , vel amicis summi 
quotannis Bullam , possit uti ejus gratiis? 
R. affirm. Quia certitudo moralis sufficit 
ad licite operandum. Unde scholasticus 
assistens Salmanticx, Sciens certo morali­
ter sibi semper accipi Bullam in suo loco 
a parentibus ,quia annis praecedentibus de 
hoc monitus, & certior factus est; potest 
uti ejus gratiis, etiam hoc anno , esto pe­
culiarem notitiam de illo non habeat; ma­
xime si ita conventum est inter ipsum , & 
parentes. Nota , quod Bulla valet non so­
lum Hispanis , sed omnibus pervenienti­
bus quacumque ex capsa ad Hispanice do­
minia; quia absolute concessa est omni­
bus y qui in dominiis Regis catholici fue­
rint reperti , & omnibus prodest quoad 
omnia , quandiu in illis demorantur. Cum 
vero ab eis discedunt proficit , ut dictum 
est in fin. num. anterioris.
35. Inq. 5. Quanta sit eleemosyna 
danda pro BuIla?R. Hoc constare ex con­
textu ipsius Bullae in idioma Hispanicum 
traductce. Alia enim est solvenda pro Bul­
la in Europa , alia in Indiis, alia a Mag­
natibus , & constitutis in dignitate Ecole-
siastica, aut civili, alia a reliquo populo 
communi, alia solvitur in RegnoNavarrc,
alia m Regno Castella i ■ * - **P ,7 ^asteUa:- Vu°d mtelligitur
,.h lila dicta lacticiniorum , cujus
2=ribausd'ShTaeStpr0 Prosbyteris plu- 
per bus ab illa .. qua: solvenda est a pin­
gui beneficio, Canonicam, Abbatia , K-
fkm?,?,31!! ’ RnTtU Vel P«riarchatu in­
signitis. Pro Bulla etiam compositionis in
diversis Regnis diversa quota designatur,
& s, compositio sit facienda pro omissio-
sumTtrZend diviili /al.a ^u fis
shum e t h! « CSt fabric$ hcclesi* , ubi 
situm est beneficum , seu capellania!
P V N c T U M III.
De privilegiis in Bulla concessis.
leeia* cnn'Sa QuaC gratiae 5 ^uxve Privi" 
dantUrillBllIla? R- Concedi
rnnpp/ratIf5 seu privilegia. Primo enim 
editur duplex indulgentia plenaria a 
Confessario applicanda * alia in vita * alia 
P ?ortIS articL‘lo eam sumentibus * vel 
i lbu.s 8Ponte ad bellum contra infide­
les * vel aliquod servitium m eodem bello 
personaliter facientibus * vel mittentibus 
alios ad id praestandum. Secundo * conce- 
ditur militibus , in hoc bello Gccupatis, 
exemptio a jejuniis * quibus ex voto * vel 
praecepto Ecclesiae astringuntur. Tertio, 
conceditur ad dietum bellum euntibus* vel
eentiambIt%ati0S ’ P°SSe eamdem 
fufframi T?f-U1Ctls aPphcare per modum 
lfttY1 a^c' **eillc autem Commissarius Bul- 
amdefuuctorum efformavit. Quarto, con- 
.Itur visitantibus quinque Ecclesias * vel 
quinque altaria in eadem Ecclesia * vel si 
non adsint nisi duo* tria*aut unum* quin­
quies hoc * vel illa usque ad quintam visi- 
Jt,l°nem ? lucrar* posse omnes indulgen- 
ForlP^c^58-38 Personaliter visitantibus 
, ‘SS atIonutnRoma:*tam intra,quam 
extra rauros*dummodo postulent pro vic­
toria contra infideles * pace Ecclesi* * & 
nacresum extirpatione.
dielnc^M'Mto 5 conceditur jejunantibus in
Jejunandi111 •^I1^)US n.0n a4est PraecePtum 
rum 3 indulgentia quindecim anno-
libet jeh1Zmc eClni1qUarentenas Pro quo- 
supra.S/Usis ad Deum precibus* prout 
naria morie,^n°nCed^Ur indulgentia ple- 
ibus subitanee absque con*
Cdp. II. De BulU Cruciat*.
dinim nnmilrt r__- _ ifessione* dummodo in confidentiam Bulla 
negligentes non fuissent confitendi tem- 
pore ab Ecclesia proscripto. Septimo,con­
ceditur * ut sumens Bullam* absolvi pos­
sit a casibus * & censuris Papa: reservatis 
semel m vita * & semel in articulo mortis, 
ab aliis toties* quoties. Imo accipienti du­
plicem Bullam prodest hoc indultum 
pro duplici absolutione invita * & pro 
duplici etiam in morte. Octavo * concedi­
tur indultum celebrandi , aut audiendi 
Missam * assistendi divinis officiis 5c re­
cipiendi sacramenta* etiam tempore in­
ter dicti * in Ecclesia * vel Oratorio priva­
to * jam legitime erecto * coram suis con- 
sanguineis usque ad quartum gradum, 
commensalibus domesticis* seu in sua do­
mo continuo commorantibus. Pro quali­
bet autem vice debet Deum orare peculia­
riter principalis * cui indultum hoc conce­
ditur * pro Ecclesiae felicitate * ut supra.
38; ^ conceditur usus lacticlnio-
rma m diebus prohibitis * & etiam carnis 
ex consilio utriusque medici * excipiendo, 
quoad lacticinia * Patriarchas * Primates, 
Episcopos* Presbyteros* Sc regulares, nisi 
sint militares*aut sexagenarii. Unde Com­
missarius conciliavit "Bullam lacticinio­
rum. Decimo* conceditur Bullam sumenti 
facultas se componendi de bonis male ha­
bitis * quorum dominus ignoratur.Et hinc 
Commissarius formavit Bullam composi­
tionis. Ut h^c indulta clarius pateant * de 
singulis quidquam dicere oportet * quod 
praestabimus septem §§.
$. I.
De prima Bullae indulgentia.
39. Inq. i. Quid requiratur ad lucran­
dam pnmam indulgentiam in Bulla con- 
cessam . R. In primis requiri confessio-
T P0SSlt\4tin ejllS defectu* dum 
nequeat fieri, requiritur contritio* vel sta­
tus gratiae: hqc enim est conditio necessa- 
na pro quacumque indulgentia conse­
quenda. Deinde requiritur sive in vita * si­
ve m morte * quod applicetur a Confes- 
sario.Itautsideficiat applicatio* amittatur 
indiligentia. Debet applicari a Confessa- 
no intra confessionem* dum possit; valet 
tamen * si extra eam immediate applice­
tur. Pariter debet peti a pocnitente qjus 
applicatio * at si nequeat petere ob
pro-
,6 !! Trafl. XXnil. <De
provisum accidens , sufficit virtualis , aut 
jnterprctativa petitio. Unde pro valida 
jejus applicatione in vita , seu extra arti­
culum mortis , si Confessarius oblivisca­
tur eam applicare , sufficit illa generalis 
.applicatio 3 qua dicitur : applico tibi 
emines indulgentias , quas possum.
40. Insuper advertat Confessarius,quod 
pro articulo mortis applicet hanc indul­
gentiam sub conditione : si pro hac vice e 
fuita decesseris 3 applico tibi indulgentiam3 
*vel indulgentias 3 quas possum virtute 
Bullas Cruciatae &c. Non enim sunt deter­
minata verba pro hac , aut aliis indulgen­
tiis applicandis ; qua ratione praedicti vel 
,aliis similibus verbis valent applicari. 
Congruit autem dicta applicatio condi- 
tionaiis 3 si torte supervivat infirmus, & 
postea in eodem anno in alium articulum 
incidat. Negant communiter AA. suf­
ficere applicationem mentalem 3 ideoque 
-requiri verbalem , ajunt. Assentior debere 
feri verbis : quia ita docet communis sen­
tentia 3 & communis praxis ; in casu ta­
men necessitatis non reputo verba adeo 
necessaria pro hac applicatione, sicut pro 
absolutione sacramentali. Nec inficerer 
concedere in tali casu posse fieri scripto, 
nutibus, aut etiam mentaliter. Sicut si Su­
perior absolveret etiam mentaliter aliquem 
a censura, ille coram Deo absolutus esset. 
Cur ergo non valebit applicatio indulgen­
tiae postulata a pcenitente in casu necessi­
tatis a Confessario , pro tulit ex aliquo 
accidenti loqui impedito ? Maxime cum 
fere omnes concedant hanc applicatio­
nem , dum Confessarius ejus fuit oblitus 
in confessione , posse fieri extra confes­
sionem etiam poenitenti absenti , quod 
-rationi, & pietati optime consonat.
- 41. Inq. 2. An haec applicatio in casu 
necessitatis possitfieri a clerico non Sacer­
dote? R.neg.QuiaPontifex illam applican- 
-di facultatem solum tribuit Confessario; in 
-nullo autem casu quit non Sacerdos esse 
-Confessarius. Nota, quod haec indulgentia 
eodem modo concessa est sumentibus Bul­
lam , ac euntibus ad bellum contra infi­
deles , vel in eo deservientibus. Tenentur 
autem hi per integrum annum in expedi­
tione permanere , nisi antea moriantur, 
-aut ob infirmitatem , vel aliam gravem 
causam ab illa recedant : tunc enim lu­
crantur indulgentiam , cum recessus non
indulgentiis > &1 suffragiis. 
stet per illos. Non autem Illam lucrantur 
toties , quoties confiteantur in anno , sed 
semel dumtaxat, ut patet ex ipsa conces­
sione , quae est ad semel in vita , & semel 
• in morte plenariam lucrandam omnium 
peccatorum, seu poenarum indulgentiam, 
& remissionem.
42. Inq. 3. Quibus concedatur h^c in­
dulgentia 2 R. Concedi primo Regi catho­
lico expeditioni contra infideles assidua 
cura incumbenti. Secundo mittentibus mi­
lites ad eam. Tertio ipsis militibus , St 
aliis, prout in Bulla declaratur. Quarto, 
omnibus dictam Bullam sumentibus cum 
supra Indicatis conditionibus. Pariter mi­
lites in expeditione actuali occupati ex­
cusantur a jejuniis Ecclesias, & votivis. 




43. Inq. 1. Quid concedatur per Bu­
llam defunctorum ? R. Concedi illam su­
menti posse applicare indulgentiam ple­
nariam pro anima determinata purgato­
rii. Non enim debet applicari pro ani- 
mabus in communi , sed pro determinata 
v. g. Petri, cujus nomen debet statim in 
eadem Bulla scribi , ut sic quantocius illi 
proficiat. Si autem quis scriberet sub hac 
conditione, quod, si anima Petri illa non 
indigeat , deserviat pro anima Pauli, non 
dubito valere, dummodo utriusqueno­
men dicta conditione scribatur.
44. Inq. 2. An in eodem anno pro una 
anima , vel pro pluribus possit quis plures 
Bullas sumere ? R. Quod juxta litteram 
Bullae communis solum constat posse 
quemlibet sumere unam , aut duplicem 
Bullam in eodem anno pro una , aut du­
plici anima. Nihilominus pie asserunt A A. 
saluberrimum esse consilium , quod plures 
Bullae accipiantur , etiam pro eadem ani­
ma : quia esto sit probabile indulgentias 
concessas pro defunctis habere infallibi­
lem effectum ex justitia apud Deum : pro­
babile etiam est oppositum. Imo licet pri­
mum esset verum , adhuc adest locus mul­
tiplici indulgentiae. Nam esto sacrificium 
altaris sit infiniti valoris, & habeat infal­
libilem effectum erga animam purgato^
rii,
Cap. //. De
rii , cui applicatur, non tamen illum sem- 
per habet adequatum , sed juxta benepla­
citum Dei , & meritum ac dispositionem 
defuncti. Ideo nemo fidens nimium in Bu­
llis , aut indulgentiis negligat operari pro 
se 111 hac vita, opera enim illorum secantur 
illos. \ id. Ven. joan. Palafox lib. Lux viv* 
num. 55* Exempla , quae profert ibi n> 
$4' sunt valde salutaria*
45. Inq. 3. An requiratur status gratiae 
in sumentibus Bullam pro defunctis, ut eis 
illa proficiat ? R. Quod melius esset, ut 
plus proficeret etiam defunctis; non tamen 
requiritur necessario , ut ex D* Thom*di­
ximus suPm num. Milites euntes ad 
praelium contra infideles juxta aliquos ne- 
queunt applicare indulgentiam defunctis, 
& eam simul lucrari ; quod loquendo de 
eadem numero indulgentia plenaria , ve* 
#um judico ; quia semel uni applicata , ne* 
qmt alteri, saltem in ratione plenarie, ap* 
plicari , ut ex se patet* At alii putant dic­
tos milites, 6c alios euntes ad serviendum 
in sancta expeditione , lucrari sibi unam 
indulgentiam plenariam, & alteram de­
functis , sicut sumentes Bullam vivorum,




46. Inq. r, Qu$ , 6c quales sint indul­
gentia’ stationum in Bulla concessae ? R. 
esse omnes 5t singulas indulgentias , quae 
a sunt in singulis diebus stationum intra, 
v* extra niuros Romae , quae omnes conce­
duntur Bullam sumentibus, & visitantibus 
quinque Ecclesias , vel quinque altaria iii 
eadem , aut diversis Ecclesiis , aut in de- 
ectu quinque altarium , unum quinquies
tuetis stationum diebus. Hae autem indul­
gentiae plenariae nonaginta novem nume­
rantur , ut ex ipso Bullae summario patet, 
designantur a die Cinerum usque ad Do* 
mimeam in albis , & aliis diebus in eadem 
* ulla expressis. Praeter has plenarias con­
ti® Untur. etlam in Stilla plures indulgen- 
RoirPirTTa^S Pro diebus stationum 
qnin^* ^, e .sumens Bullam , visitansque 
induWnr' m 5 ^cet 11011 hmtetur omnes 
pisci Valent8. > ,toto anll° Romae adi- 
Tom. > lucrari tamen potest omnes
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indulgentias tam plenarias , quam partia­
les concessas pro diebus stationum Home, 
ac si personaliter Romae visitaret Eccle­
sias intra , 5c extra muros Urbis. Pro quo 
ditissimo thesauro consequendo , nihil a- 
liud requiritur in Bullam sumente , quam 
Visitare quinqueEccIesias, vel altaria,oran­
do pro pace, Sc felicitate Ecclesiae, 6t vic­
toria contra infideles. Vel exequei.do dic­
tam altarium visitationem pro fine inten­
to a Pontifice in concessione Bullae.
47* Hujusmodi indulgentiae stationum 
applicari valent pro defunctis , ut constat 
ex ipsa Bulla. Nequeunt autem lucrari 
nisi semel in die per imam Bullam, Sumens 
vero duas , bis potes eas adipisci; atque 
duplicem indulgentiam plenariam applica­
re vel pro una, vel pro duabus animabus 
purgatorii determinatis. Indulgentia enim 
plenaria semper debet applicari pro ani­
ma determinata ; esto partiales applica­
ri possint pro pluribus , aut pro omni­
bus* Verum nota , quod ad applicandam, 
aut lucrandam duplicem indulgentiam ple­
nariam , requiritur duplex visitatio alta­
rium* Item , quod cum una Bulla , & ea­
dem altarium visitatione nemo potest lu­
crari sibi Unam plenariam, & alteram pro 
anima , quia non copulative, sed disjunc­
tive conceditur indulgentia, ita ut vel sibi, 
Vel animae applicari possit. Quidam autu­
mant hoc non intelligi illis diebus , in qui­
bus notatur, animam exire a purgatorio: 
circa hoc vero secundum standum est ex­
plicationi Comissarii, nain ex concessione 
Pontificis id non constat.
48. Ihq.2. Quantum sit recitandum in 
quolibet altari 2 R. non determinari in 
Bulla : ideo talis recitatio fieri debet, ut 
visitatio congrua, & rationabilis vocari 
possit. Unde recitare semel tantum ora­
tionem Dominicam , 5c salutationem An­
gelicam in unoquoque altari nimis exigua 
visitatio communiter reputatur : quamvis 
admittatur iit sufficiens a N. Theodoro in 
suo opere de indulgentiis. Quare saltem, 
his,aut ter eadem oratio in quolibet altari 
recitari debet* Consuetudo autem eam 
quinquies in singulis altaribus dicendi si­
mul entrt Gloria r atri est valde pia, & lau­
dabilis. Hdec autem visitatio altarium po­
test fieri vel continuo successive,vel sepa- 
fatim,ita ut unum visitetur mane , & aliud 
vespere. Vel quaedam in hac Ecclesia , <55 
Y reh-
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reliqua in alia ; dummodo quinque Eccle­
sia^ aut altaria eodem die naturali visiten­
tur. Requiritur aliquis motus* vel signum* 
quo secernatur exterius visitatio unius al­
taris ab alterius visitatione. Si in Ecclesia 
sunt duo solum* aut tria altaria*non suffi­
cit visitare unum quinquies * sed debent __________ r_......... . avw.
Visitari illa duo * aut tria usque ad quin- piat Bullam* bis potest modo dicto absol- 
tam visitationem, vi ; etiam ab interdicto speciali personali.
49. inq. 3. An * non potens ingredi Ec« Non tamen ab interdicto personali genera- 
clesiam * valeat visitare altaria ex januis? Ii; neque locali * sive speciali * sive gene-
suris autem publicis solum ad semel vi­
ta * & semel in morte unitate non casus* 
sed absolutionis. Hoc est * potest absolvi 
pcenitens ab omnibus casibus * & censuris 
pro una vice confessis *seu in una confes­
sione prolatis.
51. Si autem pcenitens duplicem acci-
R. Quod si altaria possint videri ab ostio 
Ecciesize* valent etiam visitari ab illo* quia 
adest prgsentia moralis.Idem est* si in ma­
gno concursu omnes simul altaria visita­
rent * esto non ab omnibus videri posent; 
quia tunc omnes sunt moraiiter unum*aut 
per modum unius visitant * ut accidit in 
Missae auditione, Quando autem nec alta­
ria videri possunt a januis * nec simul cum 
aliis visitantur * visitatio non valet * quia 
deficit praesentia moralis.Eo dem modo est
ralii quia hoc spectat ad forum externum* 
& absolutio virtute Bullae solum valet pro 
foro interno. Similiter virtute Bull$ nequit 
conferri absolutio ab irregularitate*sive ex 
defectu * sive ex delicto incursa; quia non 
est censura * sed quoddam impedimentum 
canonicum * a quo absolvenao non datur 
facultas in Bulla, Sicut nec ad absolven» 
dum a suspensione mere punitiva* & tem­
porali* ut quae imponitur ad mensem * vel 
annum ob eandem rationem.Facultas enimphilosophandum de visitatione facta a cho- data Confessario in Bulla solum est ad ab 
ro * vel tribunis. Vel enim adest pisentia solvendum a peccatis* & censuris * & ad 
moralis^ vel non : Si primum * valet visi- quaedam vota commutanda. Si quis ex me­
tatio. Si secundum*nequaquam. Unde dum tu gravi * aut dolo circa causam motivam 
quis solus vult altaria e choro * aut tribu- extorqueret dictam absolutionem a Con
nis visitare* requiritur * quod videri possit 
saltem aliquid mensae altaris * alias prae­
sens ei moraiiter non censetur. Idem est de 
visitatione Ecclesiae * pro qua non requiri­
tur prxeise ingressus * sed praesentia mo­
ralis.
§* IV.
De potestate concessa in Quila a reser* 
vatis absolvendi.
t 5°* Inq. 1. A quibus casibus * & censu­
ris possit absolvere Confessarius virtute 
Bullae ? R. Confessarium approbatum ab 
Ordinario loci * ubi confessio excipi­
tur , posse virtute Bullae absolvere in 
primis ab omnibus casibus Episcopo re­
servatis , etiam publicis * toties quoties. 
Deinde ab omnibus reservatis tribunali In-
fessario * esset irrita ; tum quia absolutio 
a censuris ex metu extorta * irritatur a ju­
re ; tum quia gratia obtenta ex causa mOr­
tiva falsa est subreptitia * & nulla.
52. Inq. 2. An absolutus virtute Bulbe 
maneat absolutusa casibus* & censuris re­
servatis etiam oblitis?R. affirm.Quia Con- 
fessarius absolvit quantum potest*&pceni- 
tens indiget; sed potest Confessarius in vi 
Bullae ab illis absolvere*5c p^nitens indiget* 
erg. hic absolutus manet.Idem estob eam- 
dem rationem de quocumqueSuperiore*aut 
*acidta*em ^abente in reservata* quia om­
nis Confessarius absolvit in quantum po­
test * & debet hanc habere intentionem. 
Nec est audiendus quidam recentior * qui 
id concedens respectu lucrantis jubilaeum*Procedunt ex errore negat respectu extentis S^riori^- 
“ ,ulIa ^ruPPo datuf Potestas m BuR vata. Nam si jubilaeus tribuit facultatem
la pro absolutione hzeresis. Hac vero ex 
cepta* conceditur potestas absolute ad ab­
solvendum a casibus Pontifici non reser­
vatis. Praeterea datur etiam ad absolven­
dum toties quoties ab omnibus delictis * & 
censuris occultis Pontifici reservatis * ut- 
pote episcopalibus per Trident. in cap. 
Liceat. Vide pag. 463. num. 17. A een-
delegatam * eadem habetur per Bullam* 
& in Superiore adest facultas ordina­
ria ; Sc quod dicitur de jubilaeo * potest 
dici de Bulla*& de quolibet Superiore* seu 
facultatem habente: nempe * quod esto 
peccata oblita maneant absoluta^solum in­
directe* ideoque debeant iterum confiteri* 
tamen reservatio * & censurae directe ab’
sol-
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solvuntur: possunt enim tolli a Superiore, 
vel ab habente facultatem , etiam poeniten- 
te id ignorante; maxime dum hic habet 
intentionem , seu desiderium , ut omnimo­
de absolvatur. Si poenitens inchoavit con­
fessionem intra annum , etiam transadto il­
lo, valet eam perficere , & a reservatis 
absolvi, quia , causa incepta , non expi- 
rat facultas delegati.
53- Inq* 3- Quid concedat Bulla pro 
articulo mortis , supposito , quod in eo
nulla est reservatio ? R. Concedere in pri-
17*
s. r.
De privilegio Bulla pro tempore in­
terdidit.
56. Inq. 1. j Quid concedat Bulla pro 
tempore interdidi? R. concedere tria pri­
vilegia. Primum quod euntes ad bellum 
sacrum, vel Bullam sumentes possint ia 
Ecclesiis, ubi alias divina Officia celebra­
re permittitur, vel in oratorio privato jam 
legitima facultate eredto , & visitato abmis nrxcp a,' lacmwuc erccio , Oc Visitato ab
sentiam 1 Pp.llcan a Confessano indui- Ordinario , dicere Missam, si sint Presby- 
„:c „ Plenariam , ac remissionem ora- teri, vel eam audire , etiam una hora an.
poenae pro peccatis debitae , & in pur- 
£3 orio alias luendae. Deinde quod pceni- 
ens pro nulla censura teneatur Superio­
ri comparere, excepta illa , quae per hx- 
tesirn incurritur. Praeterea Confessarius 
e e<^lUS Per Bullam valet absolvere a re­
te diem, vel post meridiem , cum licen­
tia prius obtenta a Comissario generali, & 
interesse divinis officiis simul cum suis 
domesticis, familiis,& consanguineis, dum­
modo ipsi non dederint causam interdidto, 
nec per ipsos stet,quominus amoveatur : Scservqric P .---- ------ — ; “ , a oveat r :
„ ‘ aP^i aut Episcopo , esto ipsi sint pro qualibet vice orent pro pace Christia-
P sentes, quod Confessario simplici dene- norum Principum , eorum unione, & vic- 
• Ur 1 etlain *n articulo mortis. toria contra infideles.Secundum ,quod pos-
f 54\ ln(M- Quid debeat observare Con- sint recipere sacramenta in didto Oratorio, 
ri/r^R I.°lvei!s poenitentem a censu- excepta Eucharistia in die Paschatis ; in- 
culo Vl • sive in vita , sive in arti- telligitur Resurredtionis . Tertium posse 
solvat™10^8 * ^e^ere *n Pr*m,s» s* ab- defundtorum corpora cum moderata pom- 
iur ab hsresi poenitentem, petere ab eo pa sepeliri.
sia?an&ntUm Parendo mandatis Eccle- 57. Inq. 2. jAn in Oratorio , in quo da- 
tim* ^omparendo coram Superiore legi- tur facultas tantum pro una Missa , possint 
o, offerens satisfadtionem. Deinde quan- eadem die plures Missae celebrari? Resolu- 
necessaria fuerit satisfadtio partis , fiat 
lps^m ’ Yel per alios ante absolutio- 
nr pos^t* Si vero nequeat illico fieri,
iussn^ caut*onem pignoratitiam , aut fide 
1. riani 1 saltem juratoriam , quando 
quam ex prioribus exhibere non valet.
tio affirmativa vocabatur sententia com­
munis paucis ab hinc annis , gravibus nixa 
fundamentis , conformis sensui magis ob­
vio, & fere litterali ipsius Bullae, & expli­
cata fere ab omnibus ejus explanatoribus. 
Sed dudum exteri, qui torvis oculis con-1 Fiiuriuus exnmere non yaiec. O
I Postitis modo possibili, absolvi va- sueverunt aspicere Hispanorum privilegia 
absque reali satisfadlione, quia ad im- voluerunt coangustare nos , Sc perturbare 
possibile nemo tenetur. * ~
5* Quid concedat Bulla circa 
votorum commutationem ? R. Concedere 
FJif c°mmutari omnia vota in subsidium 
sandti , tribus exceptis; nempe cas- 
1. a is , religionis , & ultramarini , per 
m^digitur communiter peregrina-
ti^e 1 er^S°l^n?am* ^dem est de juramen- 
in um m Dei honorem fadtis, vel etiam 
feren!?rem tert“ antc acceptationem. Dif* 
ciat» f 1 * * *^,uae adest inter Jubilari, 8t cru- 
nem,est en? circa banc commutatio- 
beat in nrqi\°d *n vi Bulla tota fieri de-
quod non subs«dium temporale:1 deP°«cit Jubilans. V
possessionem nostram. Praesertim extulit 
vexillum Joannes Gatticus Canonicus La­
teranensis , sed non corroboravit assertio­
nem suam tan validis argumentis, ut nos 
cogat a majorum institutis recedere , licet 
falso velint opinionem nostram sugillare, 
ut a principiis probabilismi deduftam. Di­
cimus ergo , quod virtute Bullae cruciata? 
potest quilibet missam dicere, vel audire 
in Oratorio , in quo alia didta fuit.
Probatur rationibus: 1. opinio commu­
nior inter Scholasticos est praeferenda i» 
omni materia opinabili, ut diximus pag. 
87. n. 65. sed opinio favens huic privi­
legio est communior inter Theologos ad- 
Y 2 huc
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huc probabilioristas , praesertim tiispa- tici litterse , cum notitia -ipsius declaratio­
nes , qui optime callent intelligentiam nis. Ultimo habendum est prae oculis quod
RtlllfP Nat inn i rnr,rr>c«cp f*rcrn IV11 n no. rof>iniu.,n , .j____ t» n *Bullae atio i concessae , ergo. Mi . pa 
tet ex Lucio Ferraris in- editione Matriti 
correcta , Belza , 'Gro ia , Ginesio aliis­
que qoampltndmisio Diss. apologet. Cotn- 
post. edita videndis , ergo. 2. In ipsa 
Bulla conceditur omni eam indisciimina- 
tim recipienti Missam dicere, vel audi­
re sine alia conditione , quam oratorium 
esse approbatum , ergo , hoc supposito,
recipiens secundam Bullam potest etiam 
facere, ut secunda Missa celebretur. Et 
cum eadem amplitudine discurrendum est 
circa Missam dicendam virtute Bulla;, die­
bus in Oratorio exceptis. Ex quibus infer­
tur,'quod ad hunc dicendi modum , qui ve­
lat mediusYeputari debet , non adigimur 
ex verbo Missas, quod in Bulla reperitur, 
sed ex praeinsertis fundamentis. Et h$c■ * ' o 1 ii 1 --------tu lUilUdlllvULlS* Xcit 11S0C
tot Missa; poterunt celebrari, quot adsint opinio sic temperata est etiam conformis 
Rullte privilegio communiti. 3. Non faci- pluribus probabilioristis , qui re bene per- 
lenobrs persuassum esse potest , ut per pensa, & attenta disciplina , qua; in nostris 
Buii$ privilegium concedatur h;ec liber- Regnis viget, adoptarunt hanc sententiam 
tas tempore iriterdiai, quando celebratio quam nunc amplectimur,retra&ando aliam 
pluribus difficultatibus irretitur , St dene- edit. Rom. qua? a paucis recipit 11 r in His- 
getur , quando omnia sunt expedita , & pania. Videatur Dissertatio- Apologetica 
S. mater Ecclesia nuis suis faciem benig- Compostella: edita ann. 1776. inqua fuse 
nam ostendit. 4. quia non nisi violenter St efficiter comprobatur hxc opinio ’
tZl7n~giam T,p0-e ingrim P°- . 59- Inq. 3. «Quid concedat Bulla In par-test interpretari , vel potius dicam con- ticula : in sua ac familiarum , & domesti-
torqueri , ut significet idem zc solum, vel eorum, ac consanguineorum praesentia} R. In
dumtaxat. Hsec enim intelligentia est con 
tra juris interpretationem , ut insim ili ca­
su asserit Fagnan. in cap.Cum contingat, 
de for» comp. n. 40. & contra regnlas la­
tinitatis asserentes particulam etiam esse
ea concedi per Bullam aliquid negatum 
per indultum Oratorii. In hoc quippe so­
lum datur facultas audiendi Missam qua 
fiat satis pra?cepto Ecclesia a familiaribus, 
seu famulis in a&u Missae moraliter ne-, r - .. JL «uti iii i ut r -
amphativam , & significare idem ac quo- cessams Dominis. In Bulla vero conceditur
nUO Troi nAhu/* ili vfo A ,vik r1., lom nr» _________ ______ > /- - , UALULque , vel adhuc juxta Amb. Calep. ac si 
Bulla diceret adhuc tempore inter dici i , id 
est , prius , ier postea , ut S. Aug. se ex­
plicat super illa verba. Saulus adhuc spi­
rans.
58. Nec nobis insudare cogit argumen­
tum , quod ut ineludtabile affert Gatticus,
posse satisfieri , non solum a consanguineis 
domini usque ad quartum gradum, sed et­
iam ab omnibus domesticis ejus, sive ser­
viant, sive non, dummodo sint vere domes­
tici ,& comen sal es Qui omnes satisfaciunt 
pra;cepro Missa; , ibam audiendo in pre- 
sentia alicujus , vel domini, vel Patris fa-
dedu-ftum ex declaratione quadam congre- milias, qui Bullam sumpsit . Hic tamen 
gatioms , m-qua asseritur 1 quod familiares sub levi orare tenetur , ut Pontifex pr$- 
*on necessarii illius personae , cui conce- cipit, pro vi&oria contra infideles.
\r?}h 0ratorii 1 non satisfaciunt prae- 60. Inq. 4. <An in dido tempore Lter-
aLZ 1Q dleblls festis ’ llcet R3U' dm habens Bullam , simulque Oratorium 
Gt-ant privilegio Apostolico illam audien- debeat in die festo audire Missam in eo
nrimnnp0r? inlerdit5ti* Respondetur enim vel in Ecclesia ? R. Quod si commode po- 
P nio,qnod non ostendit nobis arguens au- test, debet. Nam licet nemo teneatur uti 
Sn«!S?tem declarationis pr^citat* , qua privilegio , at supposito privilegio , te-
indubium revocata, enervatur tota vis ob­
jectionis.Secundo dico, quod licet eam gra- 
tis supponamuS, non derogat privilegium 
Bull^ concessum per modum contractus
netur implere preceptum , quod commo­
de valet, sublato enim impedimento , obli­
gat praeceptum. Unde clerici tempore ia-
-  r........ —........ ......uwiu, terdidi tenentur celebrare , vel audire
onerosi, cum de ea mentio expressa non Missam. Nota tamen , hoc non inrHiim ; 
habeatur. Tertio quod in Hispania non ob- Ecclesia specialiter interdia, j„ h f 
Pr°P^r consuetudinem contrariam a pe nequit celebrari , nisi pro EuchaHs.H 
Praelatis toleratam, & prjecipue a Vica renovanda. Ideo nec ad sepeliendum cor 
rio generali Toletano, cui sunt Missae Gat- pus defundi, qui Bullam sumpsit , Missa
ce-
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celebrari valet, esto valeat in Ecclesia ge- omnes clerici , 
neraliter interdida ad sepeliendum ejus 
corpus cum moderato funerali , ut ipsa 
Bulla concedit.
5. VI.
De privilegio vescendi carnibus 
laGliciniis.
61. Inq. i. Quid concedat Bulla circa 
essum carnium? R.Concedere illam sumen­
tibus posse vesci carnibus omnibus diebus
*75
- 9111 n0I> sunt presb yteri, 
accepta Bulla communi gaudent privilegio 
laetici ni is utendi. Pro Presbyteris autem, 
& aliis in illa exceptis, adest Bulla lac* 
ticiniorum , qua i * lis vesci possunt in 
quadragesima, excepta hebdomada majo­
ri. Pro regularibus vero non datur Bulla 
ladiciniorum.
64. Inq. 3 An regulares , 8c ceteri ex* 
cepti valeant uti ladiciniis Dominicis qua­
dragesimae virtute Bullas communis ? Af-
k rrt ii rt t1 e-\ I 11 v» i-Vo a« * ^ » « V—
,.pr. . uuiviuu» Uicuus u ti ; 5
extonsill^P' ' & eX“a Ruadragessimam firmant piares ex eo, quod Bulla lati a 
“,r rutnu?e ™d,C‘ ’ .?,°r‘>0rahS excipit illos pro jejuniis quadragesime;
dies autem Dominici non sunt dies jejunii. 
At venia ipsorum oppositum censeo pro­
babilius. Tum quia Bulla latina, dum jeju­
nia exprimit , loquitur de jejuniis totius 
annj , & immediate addit : etiam quadra- 
gesimalibus , nempe temporibus. Ut si dice­
ret , concedi per Bullam communem vesci 
ovis, tk ladiciniis temporibus jejuniorum 
anni, & quadragesimalibus. Sed his clau­
sulis datur facultas utendi ladiciniis in Do*
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nempe, oz spiritualis. Hoc est illius viri,
^Ul lrjunus medici exercet in oppido, licet 
revera non sit medicus, sed chirurgus;&c 
lonfessarii approbati ab Ordinario. Nec 
suificit unius consilium, utsajpefit illici- 
te; sed requiritur utriusque approbatio, 
seu declaratio , quia in Bulla expresse di*
Citnr * Bs consilio utriusque medici. Unde 
inerque non pro libito, tk corporis placito,
sed matura circumspedione juxta protec* »uns uamr lacunas utendi lacticiniis in Do* 
=n,ma£ regulas vera; duritatis de- minicis quadragesima , qa« immediate to- 
du dare consilium vescendi carnibus in llitur Patriarchis , & caceris in ipsa Bu"a
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ullus eorum dispensat in prrecepto abs- 
tuiendi a carnibus, sed utriusque consilio 
accedente , Papa, est qui in eo dispensat.
62. Nemo , esto alias dodus sit, potest 
declarare in dubio sua; necessitatis; quia 
Bulla exigit utriusque medici consilium.
ec h°c privilegium , nec sequens de lac- 
ticiniis habet locum extra dominia Hispa- 
n.,ae * ut cavetur in ipsa Bulla. Nec requi- 
1 ur PfO pueris ante usum rationis , nec 
Pso amentibus , nec pro adualiter infir- 
Jdfs , sed pro illis , qui dubitant , an ha­
beant causam sufticientem vescendi carni­
bus in diebus prohibitis. Tenentur tamen 
odere solum carnes salubres, jejunare, Sc 
non edere pisces simul cum carnibus»
3\ ^q.2. Quid concedat Bulla circa 
usum ladiciniorum ? R. Concedere , posse 
iliam sumentes edere ova, & ladicinia pro 
suo arbitrio omnibus diebus, in quibus sunt 
prohibita , ita ut , servando in reliquo je­
junii formam , satisfaciant praecepto jeju- 
- ^ ^oc alltem privilegio excipiun- 
Que i *:>atriaichae , Episcopi , alii*
teri nn^riores ^r£e‘ati » omnes Prtesby- 
nisi rnihCrn0n’ ^ regulares utriusque sexus, 
regulare^/8 S*nt 1 aut sexagenarii. Unde 
Sejtagenarii . & mi limma . ac
expressis; ergo hi nequeunt virrute Buha; 
communis uti ladiciniis in Dominicis qua­
dragesima. Tum quia pressius id declara­
tur a Comissurio, qui loquens de excep­
tione circa Presbyteros, & reliquos ait : A 
quienes estd prohioido comer huevos .y cosas 
de leche en tiernpo de quaresma ; ergo non 
praeciae in diebus jejunii, sed toro tempo­
re quadragessnrue urget prohibitio. Dicere 
Vero Commissarium non habere facul ta- 
tem ita exponendi Bullam est voluntarium; 
dareque illi, aut ab eo illam tollere pro 
placiio propria; sententia;, m faciunt fau­
tores opposita , alienum est a veritatis sin­
ceritate ,& a gravitate Theologiae
65* Uonfif 111 uur. nam quando praeceo*
tum est cUrum,debet observari,quoties non
adsit clara exemptio ab eo; sed praeceptum 
abstinendi ab Ovis, & ladiciniis in Domi­
nicis quadragessima; est clarum , & indu­
bium apud omnes, quin adsit clara exemp' 
tio ab eo , ergo obligat, & observari de­
bet. Non injicior , quod si praeceptum pr$- 
cipue humanum est obscurum , & dubium, 
possit aliqua gravi ratione affirmari non 
tenere pro his * aut aliis casi >us, quia in 
obscuris minimum est sequendum. Verum 
quando praeceptum est clarum, non suffi­
ciunt qu»dam rinme , aut conjectura? ad
illud
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Illudi effugiendum, sed debent proferri fun- de judicibus circa restitutionem eorum, 
damenta solida, & clara pro exemptione quaob dandam injustam sententiam ex*
ab eo. Ex didis sequitur, regulares, & re­
liquos exceptos in Bulla teneri ad absti­
nendum a ladiciniis in Dominica Palma­
rum,quod etiam negat opposita sententia. 
Ceterum si ad dictam abstinentiam tenen­
tur in aliis Dominicis quadragessimae, po- 
tiori jure obstringuntur in Dominica Pal­
marum. Non est sermo de aliqua commu­
nitate , ubi ratione consuetudinis eduntur 
in didis Dominicis ova , caseus , aut reli­
qua ladicinia ,quia ibi,non ratione Bullse, 
«ed in vi consuetudinis legitimas edi valent.
$. VII.
D# Bulla comp$sitionis
-66. Inq. i. Quid concedat Bulla compo­
sitionis ? R. Concedere eam sumentibus 
facultatem se componendi de debitis, quo^ 
rum dominus ignoratur , & ex omissione 
officii divini contradis. Hanc Bullam , ut 
fertur, primus concessit Alex. vr. ad sedan­
das conscientias super rebus male habitis', 
quarum dominus omnino ignoratur. Ut au­
tem dominus dicatur ignotus , pro illo in­
quirendo sufficiens diligentia procedere 
debet. Si oriatur dubium, & fada diligen­
tia idem dubium perseveret , juxta quan­
titatem dubii domino est satisfaciendum. 
Si dubium sit, an res ad unum ex duobus, 
vel tribus pertineat, non adest locus com­
positioni , sed eis penitus est tradenda. 
Igitur solum fieri valet compositio de bo­
nis , qua; alias Ecclesia:, aut pauperibus 
erogari deberent.
67. Inq. 2. An aliquando possit quis uti 
compositione super bonis , quorum domi­
nus non ignoratur ? R. Tres excipi casus 
a regula generali. 1. Est, quando ex male 
habitis testator relinquit legatum alicui , & 
hic in exaffione est negligens per annum 
a die notitiae legati, sibi relidti/ Tunc hs»- 
res potest se componere super medietatem 
legati; tribuere tamen debet aliam medie­
tatem legatario. 2. Quando creditor , esto 
notus, adeo abest, ut res nequeat ad illum, 
aut ejus hxredes mitti. In hoc enim casu, 
cum debeat piis operibus applicari, valet 
possessor se componere. 3. Quando est 
duplex sententia utraque vere probabilis, 
an res male habita restitui debeat, ut adest
torsit , vel circa ea, quae a parte etiam 
sponte oblata contra legem accepit; 51 aliis 
hujusmodi casibus concedit Bulla posse 
componi pro majori conscientiae securi­
tate.
6S. Inq. 3. Quid sit observandum pro 
legitimo usu Bulla; compositionis? R. Tres 
conditiones observari debere. Prima, quod 
nemo illicite quidquam acquirat ex con­
fidentia se componendi per illam , quia 
huic minime suffragatur. Nec officit si 
objicias : quod peccans ex confidentia Bul­
la; cruciata; potest absolvi a reservatis,quos 
ex hac confidentia incurrit, ergo pariter, 
qui male acquirit in confidentia Bull* 
compositionis, poterit se componere. Nam 
negatur consequentia. In prima enim Bul­
la non excipitur posse absolvi a reserva­
tis ex tali confidentia perpetratis; in se­
cunda vero expresse excipitur non posse 
componi bona ex tali confidentia illicite 
habita. Imo qui ex hujusmodi confidentia 
bona male acquisivit, debet integre ea tra­
dere cruciata; ; ita quippe jubetur in ipsa 
Bulla. Dicitur acquiri ex confidentia,quan­
do hinc movetur quis ad furandum, ita ut 
aliter non tolleret, aut acciperet , quod 
sibi non debetur ; in quo differt ab aufe­
rente bona cum confidentia ; quia tunc 
taliter accipiuntur , ut esto Bulla non ad­
esset , eodem modo acciperentur.
69. Secunda conditio esc, quod recipia­
tur Bulla , & nomen proprium in ea scri­
batur. Non tamen requiritur eam retineri, 
nce custodiri; imo id no expedit, sed cito 
cancellari debet. Tertia , ut solvatur elee­
mosyna pro ea taxata in Provincia respec- 
tiva , uti diximus n. 35. duplicando eam 
in compositione officii divini; ut ibi tradi­
dimus.
70. Inq.4-Quanta summa componi queat 
in vi hujus Bullae ? R. Posse accipi in uno 
anno quinquaginta Bullas, & cum unaqua­
que posse componi quinquaginta , & odto 
regales ,& vigintiodo marapetinos. Unde 
quolibet anno valet componi summa 2941. 
regalium, & sex marapetinorum, seu di- 
pondierum. At si major quantitas com­
ponenda supersit , nequeunt plures Bull* 
accipi, neque illo anno , nec in sequenti­
bus , sed debet recurri ad Commissarium, 
ut excessum componat. Possunt tamen ac­
cipi
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dpi aliae Bullae anno sequenti pro debitis 
contractis eodem anno. Si unus debeat 
viginti octo drachmas , & alius trigin- 
ta , nequeunt ambo , unicam Bullam su* 
mendo , se componere ; quia una Bulla 
uni tantum prodest. Pariter si quis ho­
die debeat triginta regales , & sumat Bul­
lam 5 hxc solum proficit pro illis coni" 
ponendis, non pro futuris debitis , si qua: 
contrahantur postea ; nam ad ea requiri­
tur nova Bulla.
71. lnq. 5. An si dominus rei appareat, 
acta jam per Bullam legitima compositio
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Punctum L
De loco , qui dicitur purgatorium.
73. Inq.i. An detur locus, ubi animg in 
altera vita purgantur2 R.affirm.Estde fide, 
definitum expresse in Concilio Florentino 
contra errores Gr^corum, & in Trident* 
contra Luthefum, qui fuit diligens sus­
citator omnium errorum. Hic igitur , 6c 
Calvinus cum suis asseclis negant purgato­
rium , olim negarunt pertinaciter Alba­ne deheaf.it- 2* -U , olumacompositio- - 
tuta J" restitutio,vel possit debitor neuses , Albigenses , Petrobrusiani, Wal-
j u* scientia eam retinere ? R. Posse denses, Armeni, & alii. Sed veritas cathe­
ti •t0rern retinere eam: quia Comissarius lica illud docet ex 2. Machab. 12. ubi di* 
1 5 ^nod absque alia restitutione valeat citur : Sancta ergo , salubris est cogita-* 
cam possidere , eodem modo, ac si esset tio pro defunctis exorare , ut a peccatis 
sua , vel juste acquisita ; sed res juste ac- solvantur. Ex his verbis patet 1. Animam 
rntn,ta ?ote.st retineri a possessore , etiam rationalem esse immortalem. 2. Animas
re leoit 01IUn0 pnori 5 er§° idem est de in alte*a vita esse ligatas peccatis , idest, 
giume per Bullam composita. Sicut reatibus peccatorum. 3, Solvi suffragiis 
Donis legitime praescriptis communiter vivorum. Cum ergo nequeat hoc intelligi
sseritur , ac de debitis incertis inter pau- A" A~.....—------- -------------- 1
peres distributis , vel piis locis bona fide 
applicatis. Quia bona fides non patitur , ut
f ltum ampHus exigatur. Regul. 83. Ju­ris iti
72. Confirmatur : quia Bulla tribuit fa­
ti tatem haeredi, ut se componat in me- 
letate legati supradicti , etiam presente 
legatario , qui per annum negligens fuit 
in ejus exactione , ergo signum est , quod 
ic intervenit suprema potestas; sed cora- 
*act:a. interventu supremae potesta- 
enet ) etiam domino comparente , ut 
proscriptionibus patet , ergo idem est 
dicendum in nrxsenti.praesenti.
CAPUT III.
de damnatis, qui nunquam solventur , ne­
cessario fatendum est dari locum , ubi a 
reatu peccatorum purgentur in altera vi­
ta animae defunctorum. Hic autem locus 
dicitur purgatorium , qui licet hoc nomi­
ne non reperiatur expressus in sacra pa­
gina,nec antiquis Patribus, constat tamen 
ex illis dari locum peculiarem ad purgan­
das animas in altera vita.
74. lnq. 2. A11 purgatorium sit locus 
determinatus , & ubi existat ? R* Ex lege 
ordinaria est locus determinatus infra ter­
ram prope infernum damnatorum. Ibi in 
centro terrae , vel circa illud , quod juxta 
Geographos distat a nobis versus profun­
dum mille & ducentas leucas , plus , mi-
De suffragiis.
nusve , sunt qua tuor receptacula anima-- 
rum. Primum est sinus Abrahae , vel lim­
bus Patrum. Secundum limbus puerorum
STjrr . , decedentium sine baptismo. Tertium pur»rrragia vivorum sunt quaedam indui- gatorium , de quo loquimur. Quartunidi- genti^ defunctorumjideo pro comple- citur anthonomastice infernus, omnibus 
dLV?rCtatUS de indulgentiis Jubet ad- profundius , ubi damnati torquentur in
ar notitiam suffragiorum cum -......... - " ■ ■ • ^
^ is mihiis eis annexis circa animas purga-
ni * duce Ang. Praccept. qui de his
5S? in 4* Sent* d. <TD. vj, w .
Ppend* Supplem. q. 2. per 6. art.
^ternum. Purgatorium igitur est™ locus de­
terminatus aa luendas poenas pro reatibus 
debitas , licet in eodem loco sint quaedam 
45* q* 1. & 2. & in cavernae aliis aliae profundiores. Nec offi­
cit,quod aliquae animae patiantur, ubi pec­
cavere , ut fertur de pluribus , vel in alio 
loco,ut dicitur in cap. 4o. Dialog. D. Gre- 
gorii de S. Paschasio, qui in Thermis Au*
S»1
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176 digulanis cruciabatur,quia h^c fiunt ex spe­
ciali Dei ordinatione. Non est ergo de le­
ge ordinaria alius locus ad puriticandas 
animas de corpore egressas; nec purgato­
rium desideriorum, a quibusdam assertum 
pro omissione desiderii eundi in coelum, 
hoc enim caret fundamento * nec verae 
Theologiae consonatjvel enim illa omissio 
fuit culpabilis , & sic luetur in purgatorio 
communi , vel non fuit culpabilis , & sic 
nbn meretur poenam detentionis» Nec ad­
mitti facile valet alia poena , ab aliquibus 
excogitata, nempe ignorare animam , an 
sit electa, aut reprobata : quia vere horri­
bili poena dicunt expiari sicut igne , vel 
amplius. Sed licet non repugnet; est tamen 
valde extra communem legem haec igno­
rantia, quia anima justa a primo instanti 
suas egressionis scit se amare Deum , vel 
saltem non odio habere,quod sufficit,sup­
posita doctrina fidei,ut agnoscat suam sor­
tem , licet eem nesciret ex sententia fina­
li sibi data , aut ex notitia Angeli sibi 
delata. D. Thom* in App. Suppi. a- \.
75. Inq.3. Quas poenas patiantur animg 
purgatorii ? R. Duae sunt poenae principa­
les illarum, nempe damni, & senstis,juxta 
duplicem reatum, qui in p ccato repeti­
tur. Primus est aversio a Deo , & huic 
respondet poena damni , sive privatio vi­
sionis Dei. Secundus est conversio ad bo­
num commutabile , cui respondet poena 
sensus. Porro poena h^c Sensus adeo acer­
ba est, ut ad eam indicandam deficiant 
verba , quia licet cum illa conferas crati­
culas candentes j ignitas laminas , arden­
tes fornaces , metalla liquata , alia ve tor­
mentorum genera, parum , aut nihil sunt 
in ejus comparatione. Unde S. Aug.lauda- 
tus a D. Thom. in Supplem. q. hoo.a. 3.di­
cit:Ille ignis purgatorii durior est^quam quid- 
quid in hoc sceculo poenarum , aut sentire^ 
alit Videre, aut cogitare quis potest. Si er- 
gp cogitari nequit,quomodo explicari va­
lebit? Si noster hic ignis respectu illius est 
p'ictus , ut cum eodem Augustino asse­
runt PP. quid erit vivus ,aut verus ? Do­
lores passionis Christi Domini excesserunt 
sine comparatione dolores , & tormenta 
omnium martyrum , & tamen majora 
snnt tormenta, & poenae purgatorii , ut 
innuit D. Thom. 3. p. q. 46. it. 6. ad 3*
76, Adde huic poenae sensus poenam 
damni, quae est major sine dubio omnibus
dictis, quia est privatio visionis Dei; poe­
na autem privationis crescitjuxta formam, 
a qua privat, ergo cum forma, a qua pri­
vat, nempe possessio Dei clare visi , seu 
visio beatifica sit quasi infinita , erit con­
sequenter haec poena quasi infinita. Has 
poenas,quae nec dici,nec cogitari possunt* 
patiuntur animae in purgatorio, & plures 
ex illis ob levissimas culpas,ut verba otio­
sa, mendacia jocosa, parvas distractiones* 
& negligentias in Ecclesia, choro , divino 
officio , inobedientias leves filii, vel sub* 
diti, parum somnii, cibi, aut potus sump­
tum sine necessitate , aliasve minimas no­
xas,quia sicut capillus de capite non peri­
bit ad praemium , ita etiam minimus inor­
dinatus affectus non effugit poenam. Cum 
ergo facile eam vitare vales , ex ere vires* 
& cum tempus habemus , operemur bo­
num , non teramus illud in comesationi- 
bus , potationibus , ludis , jocis, & aliis 
inutilibus, qtide in purgatorio acerbissime 
puniuntur. Si illae felices animae haberent 
tempus, quod nos perdimus,quid agerent? 
Sed quid non agerent? Hinc cruciat illas 
alia poena gravissima, nempe amissionis 
temporis, quo poterant mereri plures gra­
dus gloriae ^ ter nae , & simul vitare illas 
acerbissimas poenas actibus veri doloris, 
devoto usu sacramentorum , & sacramen- 
talium , quos ex $11 a ignavia, & negligen- 
tia in illo horribili carcere patiuntur, & a 
Dei visione misere arcentur, & privantur.
77. Inq. 4. Quomodo Deus , qui sum­
me pius , & misericors est , punit adeo 
atrociter animas sibi praedilectas ? R. Ex 
triplici capite hoc provenit, nimirum ex 
majestate offensi , ex malitia offensae , St 
ex neglectu , & pigritia offensoris. Quo­
niam ut dixit Deus S. Catharinae Senen­
si , Dial. 3. Culpa etiam minima meretur 
poenas maximas , quia bonum infinitum* 
proculduhio satisfactionem exigit infinitam. 
Cum autem hoc sit Verissihium,sumus ho" 
mines adeo pigri in levibus culpis vitan­
dis, & expiandis , quod Deus , qui est 
judex recttiS , nequit non eas punire, & 
extergere piacularibus flammis. Imo si in 
aliqua hypothesi daretur animae optio in­
grediendi in coelum , nollet , nec aude­
ret nisi abstersa , expiata , & munda ab 
omni ruga , & macula.
78. Dices , ergo voluntarie patitur , & 
ejus poena non erit adeo acerba,sicut dici­
tur.
tur. R. Voluntarie patitur ex suppositione. 
Damnati patiuntur in inferno violenti , &c 
coacti j anima: vero purgatorii patiuntur 
conformata: voluntati Dei. Sed hoc non 
tollit attrocitatem poenarum , sicut non 
substulit a Christo D. in cruce , nec ejus 
sanctissimae matri juxta crucem. Ang. ibi. 
q. 2. a. 2.
Punctum II.
■Aha dubia circa purgatorium.
79* Inq. i. An Daemones crucient ani- 
mas purgatori R. neg. Quia equum non 
vmetur eos, qui fuerunt victi in hac vita, 
esse victores in altera , torquendo suos 
victores. Nam animae justae triumpharunt 
de suis inimicis,ergo istos,non est justum, 
esse earum tortores. Nec Angeli boni 
cruciant eas , sed ignis, ut instrumentum 
divinae virtutis, quae suplet proportionem, 
ut agat in spiritus bonos in purgatorio, & 
malos in inferno , ut docet D! Thom. in 
•Suppi, q. loo. a. 5. & licet V.Palafox op­
positum asserat in annotationibus ad 
quasdam animarum apparitiones egregie 
scriptis ; valet intelligi de extraordinaria 
ei eSe 3 sicut de locis , ubi aliquae 
patiuntur , diximus.
8o* 2* An sit licitum desiderare
purgatorium ? R. Hoc pendet ex motivo, 
a quo procedit, Si enim procedit ex igna- 
via , <5c torpore non curandi vitare pec- 
lucrandi indulgentias, 
aciendi poenitentiam , relinquendo 
^ pro altera vita , sic desiderare pur­
gatorium est reprehensibile , & illicitum, 
ac de talibus dicitur vere : Nescit purga- 
toi ium , qui desiderat purgatorium ; si au­
tem procedat ex humilitate , & agnitione, 
quod quis meretur pcenas £ ternas , & pro 
securitate beatitudinis , & numquam am- 
p lus Deum offendendi, illumque in ^ter­
num amandi , sic desiderium purgatorii 
est licitum, & meritorium. Imo, quis adeo 
presumere valebit de puritate anima: suae, 
tit absque transitu per purgatorium recta 
vadat in coelum ? Ex pluribus anima- 
dere ^ ^leres^a vidit in coelos ascen-
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Hq^ ’ solac tres via recta ascenderunt, re-
testatn^nes a Purgatorio transierunt "** 
---- Ur ui vita. 38. «. 23. :"~
ut
cuinon *untn«T n'. Qllia ille ’ 
det homo C j carnei> nec videt, sicut vi- 
Tom. Se<^ scrutaturjerusalem , ani
- . 177mam justam, in lucernis, etiam minutissi­
ma conspicit, & nobis occulta , nuda , Sc 
aperta sunt oculis ejus. Ex hac humili , <$c 
seria meditatione eructavit verbum illud 
bonum venerabilis Ludovicus a Ponte, 
dum dixit : longum purgatorium mihi ti~ 
meo. Ita relert V. Palalox ubi supra nutn. 
63. ibidemque ait, quod S. Theresia cui­
dam moniaii solebat sxpe dicere : Filia, 
i; nat me quantocius de purgatorio. Quin, 
& ipsa humillima humillime postulat in 
prorogo ad suas mirabiles fundationes, ut 
eas legens, recitet unam salutationem An­
gelicam in adjutorium , ut possit exire de 
purgatorio. Si sancti ita timent,quid prx- 
sumere valebimus peccatores?
Si Inq. 3. Quanto tempore detinean­
tur animae in purgatorio ? R. Unum est 
certum , extera incerta. Certum est deti­
neri , cremari, torqueri quandiu satispas- 
sione propria, vel satisfactione aliena no 11 
reddant usque ad ultimum quadrantem. 
De reliquo incertum est tempus exitus sui; 
latet enim sxpe etiam ipsas , ut indicant 
plures in supra laudatis, & aliis apparitio­
nibus- Quod etiam patet ex facto , quod 
testatur S. Theresia de anima D. tiernar- 
dini Mendoza , qui ex devotione ad Ma- 
tremDei donavit illi domum pro sua fun­
datione Vallisoletana. Obiit ille 11011 mul­
to post, morbo repentino correptus , 6c 
dixit Dominus Theresix , quod habuit mi­
sericordiam de illo ob domum donatam 
in honorem genitricis sux; verum ex pur­
gatorio non exiturum quoadusque prima 
Missa celebraretur , ut accidit. Unde ha­
bemus quantum xstimet Deus domus re­
ligiosas. Habemus etiam, quod illa anima, 
& a lix multx nesciunt tempus sui exitus 
ab illo igneo carcere. Sciunt utique, quod 
habebit finem , quo solatio, Sc spe carent 
prxsciti , sciunt etiam suam sententiam, 
qux quibusdam datur usque ad diem jit. 
dicii , aliis pro decem , viginti , aut tri­
ginta annis , aliis plus, aliis minus , sed 
per viscera misericordix Dei nostri suf­
fragiis , & piis operibus prius exeunt, 
illuminantur , seu transeunt ad lucem 
xternam. Ubi pro suis benefactoribus 
continuo intercedunt.
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A post, ad Galat. 6. unumquemque etiam
Punctum III.
De suffragiis pro defunctis.
$2. Inq. i. Quid sit suffragium ? R. Po­
test definiri , est Quodam auxilium alte­
ri praestitum pro remissione poenae tempQv 
ralis. Nam suffragari est ad modum, quo 
quis pius solvit pro alio debitore, ut libe­
retur , vel exeat a carcere. Unde , cum 
animae justae sint in carcere purgatorii, 
quin possint satisfacere pro reatibus cul­
parum , conceditur eis ex misericordia 
Dei modus exeundi prius , quam media 
satispassione , & vi sola tormentorum ex­
itum obtinerent. Deus enim, ut judex rec­
tissimus , non remittit debitum sine justa 
solutione debitoris, sive a se, sive ab alio 
prxstita. Unde qui negant purgatorium, 
fi iunt Deum injustum. Sed haec est into­
lerabilis blasphemia , quam pariter profe­
runt , qui negant animae immortalitatem, 
licet hgc secunda sit gravior prima , hoc 
est , gravius delinquit negans immortali­
tatem animae, quam negans purgatorium. 
Uterque tamen de justitia , & rectitudine 
Dei male sentit, & misere errat : quia dul­
cis , & rectus Dominus* Psalrn. 24.
83. Inq- 2. An suffragia vivorum mor­
tuis prossint? R. afErm. Est de fide contra 
errores haereticorum , qui derident hoc 
inter alia dogmata catholicorum. Sed 
constat ex sacra pagina utriusque testa­
menti , ex sanctis Patribus, & Conciliis 
cecumenicis. Prob. 1. Ex textu Machab. 
supra laudato, ubi dicitur : Sancta ergo3& 
salubris est cogitatio pro defunctis exora­
re , ut a peccatis solvantur. Ex quibus pla­
ne constat suffragia vivorum prodesse 
mortuis. Prob. 2. Ex unione , & commu­
nicatione bonorum operum , quibus invi­
cem gaudent omnia membra Ecclesiae 
juxta illud Psalrn* 448. Particeps ego sum 
omnium timentium te , & ex communione 
sanctorum , quam in symbolo profitemur, 
cujus sensus est , inter sanctos, sive justos, 
qui sunt membra Ecclesite, esse mutuam 
communicationem , quatenus unus potest 
suis operibus bonis juvare alios , ut quodli- 
bet membrum ejusdem corporis juvat alia 
juxta Apostol. 4. ad Cor. 42.
84. Objic. Unusquisque metet in alte­
ra vita 3 quae in hac seminaverit , ut ait
secuntur post mortem opera sua , ut pa­
tet Apocal. 44. ergo nequeunt suffragia 
vivorum mortuis prodesse. R. Coppesso 
utroque antec. negatur cons. quia opera 
facta pro alio , hujus fiunt suo modo, 6c 
sic valent ei post mortem : atque eadem 
ratione poterit metere,quae seminavit, hoc 
est,meruit, ut alius pro eo seminaret. Sa­
tisfactio , de qua loquimur, est quaedam 
donatio alteri sponte facta, ad quam suffi­
cit voluntas donandi in eo, qui donat , 5c 
capacitas accipiendi in eo , qui recipit, 
quae quidem supponitur inanimabus justis. 
Ex quo sequitur suffragium uni applica­
tum , non prodesse aliis in ratione satis­
factionis , sed tantum in ratione impetra* 
tionis , & applicatum pro pluribus minus 
valet singulis , ac si pro una sola applica­
retur, quia cum sit finiti valoris , dividituc 
inter illas. Ita D. Thom. Suppi. q.l\. a.43,
85. Dices: Quando celebratur Missa pro 
uno defuncto , dicuntur aliae collectae, seu 
orationes etiam pro aliis, ergo. R. Optime 
addi orationes pro pluribus in Missa, quae 
specialiter dicitur pro uno , sed non ad­
duntur , ut specialiter illis prosint , nec 
ut determinentur principaliter ad illos, 
sed , ut etiam illis oratio valeat , ita 
AngeL ibi ad 2.
86. Inq. 3. Qimiam sint opera, quae in 
mortuorum suffragium applicari valeant? 
R. Sunt jejunia, elemosynae, orationes, 8C 
quaelibet alia, sive poenalia, sive jucunda, 
ut devota sumptio Eucharistiae, maximum 
vero suffragiorum est sacrificium Missae. 
Cum enim sit infiniti valoris , plus omni­
bus satisfacit pro reatu poenae temporalis, 
sive dicatur juxta officium diei, sive de 
Requiem. Qureres autem quomodo in ista 
dicatur in offertorio , Ne absorbeat eas 
Tartarus , ne cadant in obscurum , & simi­
lia , quae nequeunt prodesse animabus, 
quia jam sunt securae , quod non absorbe­
bit eas Tartarus? R. Praefata dici per an­
ticipationem, seu reprcesentative3 quatenus 
repraesentatur tempus exitus animae de 
corpore, ad modum , quo in consecratio­
ne calicis dicitur de sanguine, effundetur, 
quamvis tanto tempore sit jam effusus. S* 
autem quaeras , cur aqua in offertorio hu­
jus Missae non benedicitur ? R. Quia aqua 
significat populum, & h^c Missa non tam 
pro populo , quam pro defunctis celebra*
Cap. II. De suffragiis* t y 9
tur. Eademque ratione non benedicitur pro Cathecumenis defunctis 2 R. affirm. 
populus in tine. _ loquendo de suffragiis privatis , qux qui*
87. Inq. 4. Pro quibus defunctis pos- offert, ut persona privata , quia ad hxc 
sint offerri suffragia ? R. Circa hoc du- sufficit unio charitatis , voluntas operan- 
bium h^retici multum a veritate aberrant, tis , & indigentia recipientis. Suffragia au- 
tum per defectum , tum per excessum, tem cominimia Ecclesix, sacrificium Mis- 
Ain enim nulla suffragia admittunt. Alii sx , aut indulgentiae nequeunt illis appli- 
illa etiam pro Daemonibus fieri volunt, cari, quia non sunt membra visibilia per
Alii solum pro hominibus baptizatis, esto 
damnatis, valere asserunt) & dicunt) om­
nes post diem judicii esse salvandos. I11
tot erroribus incidunt) qui) regulam fixam 
.bcclesix catholicae respuentes , traduntur 
in reProbum sensum. Nos vero captivan­
tes intellectum in obsequium Dei , & Ec
visibile sacramentum) nempe baptismum, 
illi conjuncta. Excipe casum ) quo ) quis 
putans se esse baptizatum , viveret , 5c 
obiret ut catholicus , & post mortem 
non fuisse baptizatum ex malitia bapti­
zantis reperitur ) quo in casu sepeliri 
deberet in loco sacro ) & posset juvari
clesias regulam humiliter venerantes , cre- suffragiis Ecclesix ) ut decernitur ab In 
cimus 3 & dicimus ) quod suffragia solum noc. 111. in cap. Apostolicamy .de Pres~ 
pro animabus justis valent offerri. Non bytero non baptizato.
nrn ____ • * * t .pio beatis , nec pro pueris , qui sunt in 
iunbo ) nec pro ffnaliter damnatis.
88. Objic. 1, Constat ex 2. Macbab. 
12. inventa fuisse apud milites cxssos in 
bello donaria idolis dicata 3 quae lex pro­
hibebat Judxis, & consequenter in pecca-
90. Inq* 6. An existens in lethali possit 
applicare suffragia defunctis ? R. Sacrifi­
cium Missae certum est proficere etiam 
celebratum in peccato 3 imo & peccando. 
Utinam numquam accideret! Sed cum ac** 
cidit 3 proficit animabus. Idem est , licet
to decesserunt; St nihilominus mandavit non eadem certitudine 3 de aliis suffragiis 
judas pro eis offerri suffragia 3 ergo pos- oblatis a pravis ministris 3 qua: 3 celebrata 
smit hxc fieri pro damnatis. 2. Calvaria nomine Ecclesix 3 prosunt defunctis ; de 
Clljusdam ^acerd°tis gentilis interrogata indulgentiis etiam superius diximus, posse 
a *• Machario cujus fuisset 3 respondit es- lucrari a peccatore 3 non pro se 3 sed pro 
se dicti gentilis damnati 3 tamen oratione animabus purgatorii , quia ponit condi- 
1 lacharii se 3 & alios juvari. 3. Oratione tionem postulatam ad lucrandam 
o. Cregorii fuit Trajanus suscitatus ab in- ^ 
ieris5 ergo. R. Ad primum, quod jure be- 
1 poterant Machabei,ut victores accipere 
,lCl.e hia donaria. Vel etiam ex ignorantia 
tegis ; vel quod 3 si peccaverunt , ante 
mortem pocnitueruntj Vel potest dici, non 
omnes peccasse , non omnes damnatos 
fuisse, & sufficit obiisse aliquos in gratia, 
ut in communi offerrentur suffragia, ut fit
etiam nunc , dum celebrantur sacra offi- _____ 3 F„
cia pro militibus cxssls in communi pug- vamen Ecclesix, ministrorum, & paupe- 
na. Ad 2. R. Illud juvamen non esse le- rum. Juvat etiam, in quantnm disponens 
vamen a poena , sed quoddam gaudium ™’ 1‘"1 T, “1
phantasticum. Ad 3. Quod , si vera est 
historia Trajani, non erat finaliter dato- 
uatiis , ita de tribus objectis D. Tliom. in 
SuPpl- q. 1\. a. 5.
*9* *n<h S' An possint offerri suffragia
sup­
ponitur in gratia ille , qui ejus percipit 
fructum , vel cui applicatur. Ideo enim 
nequit peccator eam sibi lucrari, quia 11011 
est in gratia , ergo qui in gratia est, 
eam , sive ejus fructum optime lucrari 
valet : Ita eximius Suarez cum D. Th. 
de indulg. disp. 53. sect. 4. n. €.
91. Inq. 7. An cultus sepulturx prosit 
defunctis? R.affirm.Quatt nus cera, oleum, 
& alia oblata cedunt in cultum Dei, & ju-‘
sepeliri in tali Ecclesia , se commendat 
sanctis illius Ecclesix. Juvat pariter vivis 
sepulcrum,pro infectione aeris vitanda ,8c 
servanda defuncti memoria , unde monu­
mentum est quasi monens mentem , ait Am 
gei. ubi sup. a.
Tom. //, Z z tkac-
TRACTATUS VIGESIMUS NONUS
DE SACRAMENTO EXTREMA UNCTIONIS.
H/Eretici hoc sacramentum inepte de- rinent > Calvinus enim histrionicam hypocrisim illud appellat: missis vero eo­
rum derisionibus , justo deploratu dignis* 
ad illius «aturam cum cae teris ad ipsum 
spectantibus exponendam, pr^sentera cum 





Definitio , & institutio extrema 
unctionis.
1. Inq. 1. Quid sit extrema unctio ? R. 
Habere duplicem definitionem metaphy- 
sicam , & physicam. Metaphysica est , sa­
cramentum novat legis institutum a Christo 
Domino ad abstergendas reliquas peccato- 
rum confortando infirmum spe veniae. Phy­
sica est , unctio hominis infirmi sub prres­
cripta verborum forma. Appellatur hoc sa­
cramentum unctio, quia h^c est ejus ma­
teria proxima ; extrema autem , vel quia 
confertur in extremo vitae constitutis , vel 
quia est postrema omnium unctionum, 
quibus ungitur homo viator in Ecclesia. 
Nam prima unctio fit in baptismo. Secun­
da in confirmatione , tertia ili ordine. Un­
de , etiam suppositis quibusdam unctioni- 
bus Kegum y haec est, & dicitur extrema.
2\lnq;2‘ An extrema unctio sit sacra- 
mentum ? R, affirrn. Ita est de fide defini­
tum m Frid. sess. 14. cap. 1. Ubi doce-
ver^,5 & ProPrie sacramentum 
institutum a Christo Domino ,& a laco- 
bo Apostolo postea in sua canonica pro­
mulgatum. Et licet haeretici inaniter gar- 
riant , Jacobuin tribuere ejus effectum 
orationi Sacerdotum ; pluresque requirere 
Sacerdotes extremae unctionis ministros: 
at falluntur , quia Apostolus requirit unc­
tionem simul cum oratione. Hujus autem 
ideo specialiter meminit> quia est forma
ejusdem sacramenti. Nec requirit neces­
sario plures Sacerdotes pro ministrando 
eodem sacramento , sed pro diversis. Vel 
quia ex pluribus aptis potest eligi unus: 
admodum quo Christus Luc. 17. v. 14. 
dixit leprosis : ostendite vos Sacerdotibus3 
esto sufficeret uni se ostendere. Non ta­
men contra valorem sacramenti est minis* 
trari simul a pluribus , ut infra patebit.
3. Inq. 3. Quando fuerit institutum 
hoc sacramentum? R. Non constare certo 
de tempore institutionis. Probabilius pu­
tatur fuisse institutum post Resurrectio­
nem ; quia hoc sacramentum est comple­
tivum poenitentia:. Haec autem instituta 
fuit complete post Resurrectionem. Joan, 
2o.
4. Inq. 4. A11 extrema unctio sit unum 
sacramentum ? R. affirm- Quia licet ha­
beat diversas unctiones, & formas, omnes 
tamen ad unem adequatam significatio­
nem ordinantur. Sicut ob eandt m ratio­
nem unum adequatum sacramentum est 
Eucharistia , esto diversis formis , & ma­
teriis proximis componatur. Nec valet, si 
objicias , unum sacramentum ab uno mi­
nistro perfici debere 5 sed extrema unctio 
a pluribus perfici valet, saltem in neces­
sitate , ergo non est urum sacramentum. 
R. Enim, quod pluralitas ministrorum 
non tollit unitatem sacramenti , quia tam­
quam instrumenta operantur; mutatio au- 
tem , vel pluralitas instrumentorum non 
officit unitati operationis agentis princi­
pi? ? \Tt cernitur in pictore, qui pluribus 
penicillis eamdem imaginem perficit.
P u N C T u M II.
De extrema; unctionis materia.
5. Inq. 1. Qux sit materia extrema 
unctionis ? R. Habet duplicem materiam. 
Remotam videlicet, <5c proximam. Mate­
ria remota est oleum olivarum ab 'Episco­
po benedictum. Materia proxhna est uncti* 
infirmi m quibusdam partibus corporis.
* Hkc
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Uxc unctio debet fieri sub forma crucis, Episcopo , vel ab alio Sacerdote. Verum 
esco non de necessitate sacramenti. Item in Ecclesia latina semper invaluit praxis
debet applicari regulariter digito pollice 
Sacerdotis, nisi tempore pestis y tunc enim 
potest fieri media argentea , aut etiam 
lignea virga. Debet fieri sub gravi in 
quinque sensibus,seu organis quinque sen­
suum , & in eorum defectu in partibus
proximioribus.
6. In casu valde urgenti sufficit unica 
unctio sub forma comprehendente omnes 
sensus v. g. Per istam sanctam unctionem 
indulgeat tibi Deus , quidquid deliquisti 
per visum , auditum , odoratum , gustum, 
& tactum. Imo in tali casu sufficit unum 
tantum oculum ungere» Unctio renum 
omittitur ob honestatem , & modestiam, 
non solum in fceminis , sed , & in viris. 
Unctio pedum debet fieri, nisi ex consue­
tudine regionis omittatur. Debet autem 
fieri in parte pedum superiori ;in manibus 
vero in parte interiori, nisi Sacerdotibus, 
quibus facienda est in parte exteriori,quia 
eorum interior manuum pars jam antea 
est immediate consecrata. Aliqui dicunt 
in casu urgenti posse ungi caput , e quo 
omnium sensuum nervi descendunt, sub 
praedicta forma generali. Verum hoc tan- 
\ tum est admittendum in casu adeo raro, 
ut solum vertex capitis appareret : secus 
enim saltem oculus , aut alius sensus mo­
do dicto ungendus est. Vid. Bened. XIV. 
Syn. hb. 8. cap. 3. n. 4. & 5.
7* Objic. Coecus a nativitate numquam 
peccavit oculis , & idem est de aliis , qui 
auditu , aut alio sensu semper caruere, er­
go in eis non verificatur forma hujus sa­
cramenti , nec debet fieri unctio in parte 
proximiori tali organo. R. Verba formae 
respectu talium esse conditionalia, quate­
nus eis deprecatur minister , quod Deus 
indulgeat , si quis forte saltem per deside­
rium in illo genere infirmus deliquit.
8. Inq. 2. An oleum infirmorum debeat 
esse benedictum praecise ab Episcopo,vel 
sufficiat benedictio Sacerdotis inferioris? 
R. Ad valorem sacramenti sufficere, quod 
sit benedictum a Sacerdote , unctionem 
5finistrante. Ita constat ex usu , & praxi 
Ecclesiae orientalis , ubi ipsimet Sacerdo- 
tes benedicunt oleum ad ungendos infir- 
m°s. Igitur a(j valorem sacramenti non 
r^fillrhur necessario, quod sit benedictum 
3 piscopo , sed quod sit benedictum ab
ungendi infirmos oleo ab Episcopo bene­
dicto , atque ita sub gravi observari de­
bet. imo debet esse benedictum eodem 
anno , veteri combusto, ut praecipit Ec­
clesia , nisi necessitas excuset. Verum, si 
oleo benedicto aliud non benedictum in 
minori quantitate misceatur, totum evadit 
benedictum ; tamen , seclusa necessitate* 
graviter illicita esset talis mixtio. Unde ex 
praecepto in Ecclesia latina materia remo­
ta licita hujus sacramenti est oleum oliva- 
rum ab Episcopo eodem anno benedic­
tum, seu consecratum simplex , hoc est 
absque mixtione alterius liquoris , tum 
ante , tum post consecrationem» Vide 
Bened. XIV. in Syn. lib. 8. cap. 1r.
Punctum III.
t>e forma , & effectu extrema 
unctionis»
9» Inq. t. Quae sit forma hujus saeja- 
menti? R.Sunt verba quibus dicitur: Per 
istam sanctam unctionem , & suam piis si­
mam misericordiam indulgeat tibi Deus, 
quidquid per visum deliquisti , & sic de 
aliis partibus. De essentia est exprimere 
partem, aut sensum,qui ungitur. Haec au­
tem forma exprimitur modo deprecativo, 
quia sic docet JacobuS Apostolus facien­
dum cap. 5. dicens : Infirmatur quis in vo« 
bis ? Inducat Prasbyteros Ecclesia , & 
orent super eum , ungentes eum oleo in no­
mine Domini. Quidam asserunt validum 
fore sacramentum collatum sub hac for­
ma : ungo te oleo sancto, ut per suam mise­
ricordiam indulgeat tibi Deus , quidquid 
deliquisti per visum &c. quod valde pro­
babile censeo; salvatur enim in dictis ver­
bis forma deprecatoria. At illicitum om­
nino est illa uti , quia incertum , aut du­
bium est illam esse validam.
} io. Inq. 2. Qude verba sint essentialia 
in forma hujus sacramenti ? R. Illa verba 
esse essentialia , ex quorum defectu adest 
mutatio substantialis in sensu ejusdem for­
mae. Unde ad ejus essentiam omnino re­
quiruntur sequentia verba : Per tstant 
unctionem indulgeat tibi Deus , quidquid 
deliquisti per visum , aut cacteros sensus*
Reliqua autem verba nempe sanctam ,1 suam
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-piissimam misericordiam , licet sub 
gravi debeant exprimi , si aliquando omit­
tantur , valet sacramentum.
i i. Inq. 3. Quis sit effectus hujus sa­
cramenti < R. Est gratia sanctificans affe­
rens jus ad auxilia , quibus infirmus mu­
niatur contra tentationes inimici,Sc aegri­
tudinis molestias. Hic est primarius eltec- 
tus. Alius est mundare animam a pecca-
Punctum IV.
De ministro extrema unctionis»
13. Inq. 1. Quis sit minister extremae 
unctionis ? R. Ad licitum esse Parochum 
Sacerdotem, vel quemlibet Sacerdotem ex 
ejus licentia : quia ejus ministratio est ac­
torum reliquiis, hoc est, a tepore ad bona tus jurisdictionis pertinens ad munus Pas* 
'* . • 1 "vtoris. Igitur solus pastor, vel alius ex ejus
consensu, aut defectu potest licite minis­
trare hoc sacramentum. At ad validum 
omnis Presbyter est ejus minister, ut cons­
tat ex loco laudato S.J acobi. Imo quilibet 
Sacerdos degradatus , seu excommunica-, 
tus sufficit ad validum, ut communiter do­
cent Theologi; quia licet sit actus juris­
dictionis, haec ad valorem sacramenti non 
requiritur , ut liquet in Sacerdote simpli­
ci , sine licentia Parochi illud ministrante.
opera , & etiam a poenis peccato debitis 
juxta recipientis dispositionem. Pariter 
confortare infirmum ad exercitium pa- 
fientix , resignationis, spei, & fiducix in 
Deum ; Sc ad repellendum timorem no­
xium , quo moribundi sxpe anguntur. 
Alius effectus est communis sacramentis 
vivorum , nempe remittere peccata ve­
nialia , Sc etiam per accidens mortalia, 
dum infirmus absque obice bona fide illud 
suscipit. Alius denique effectus secunda­
rius hujus sacramenti est salus corporis, Sufficit licentia Parochi rationabiliter pre^
si ita ad bonum anima: expediat. Non qui­
dem per miraculum , sed quadam virtute 
supernaturali, esto ordinario modo, cau­
sas naturales adjuvante.
12. Inq. 4. An remittere peccata ve­
nialia sit primarius effectus hujus sacra­
menti 2 R. neg. Quia nullum est sacra­
mentum primario institutum ad remitten­
da peccata venialia. Unde cum in ejus 
fprma postulatur a Deo , ut indulgeat in­
firmo 3 quidquid per sensus deliquit, non 
petitur primario remissio peccati , sed re­
missio ejus reliquiarum , ut sunt debilitas, 
aiigustia , ac tepor animx i, & pavor 
animi; hx enim inter alia dicuntur re­
liquiae peccatorum ,qux eo magis moles­
tant infirmum , quo plus appropinquat ad 
hujus vitx exitum. Petitur ergo primario 
subsidium , & levamen infirmi spirituale; 
Sc si expediat , etiam corporale. Ex con­
sequenti vero petitur remissio peccato­
rum , si qux adhuc gravent infirmum; 
quare dixit Jacobus : & si in peccatis sit, 
remittentur eu Unde patet , quod effectus 
primarius hujus sacramenti non est remis­
sio peccati, sed reliquiarum peccati per 
gratiam sanctificantem, Sc auxilia, quibus 
ijlx. absterguntur ; licet per accidens non 
semel causet etiam remissionem peccato­
rum , ut conformiter ad doctrlnamjacobi 
tradit D» Thom. in Supplem. q* 3o. ar- 
tic, L
sumpta , ut licite ministretur , ut si ille 
absit , vel commode non possit, vel ex 
alia causa justa probabiliter eidem grata.
14. Clementin. 1. de privileg. imponi­
tur excommunicatio major Pontifici reser­
vata religiosis exemptis , qui sine licentia 
Parochi extremam unctionem s^ciliaribus 
administrant. Quod non intelligitur , ab­
sente Parocho , Sc necessitate urgente, sed 
quando pro libito sine consensu Parochi 
ad illam ministrandam se intromittunt. 
Profecto insanum , aut nimis stultum pu­
tarem regularem , qui dictam censuram 
incurreret; sicut illum > qui peccaret circa 
objectum , quod aliqua utilitate , aut de­
lectatione non allicit, sed potius sui hor­
rore , & displicentia retrahit. Regulares 
hoc, & alia sacramenta libere ministrare 
valent suis famulis domesticis , & conti­
nuis commensalibus ; 11011 vero advenis, 
qui in eorum conventibus infirmantur, ex 
declarat, sac. Congreg. Concit. 27. S?pt. 
1670.
15. Inq. 2. An plures Sacerdotes pos­
sint simul ministrare hoc sacramentum ? 
R. Posse valide , dummodo quisque pro­
ferat formam correspondentem sensui, 
quem ungit. Peccarent tamen gravissime, 
nisi in casu urgenti, sic ministrando; quia 
in Ecclesia latina , secltisa necessitate, ab- 
uno solo ministro debet perfici sacramen­
tum > Ut in rituali praescribitur. Laudabit*
ta-
Cap. %Jnic* De
tamen foret) quod * dum unctio ministra- 
tUT) assisterent plures Sacerdotes* vel viri 
probi y ut sua oratione ad pleniorem effec- 
tum sacramenti adjuvarent. Sic fit regu­
lariter in monasteriis, in quibus tota com- 
niumtss ad hunc piis simum finem in cella, 
infirmi , vei prope eam devote consremi- 
tur. In Ecclesia Graeca septem Sacerdofes, 
vel saltem tres ad hoc sacramentum mi­
nistrandum conveniunt ; debent tamen
nncri,m;10mmtlare formam respondentem 
ui tioni, quam peragunt. Vid. Bened.
X1V- fl sup. lib. g. %. 4. 4,
16. Inq. 3. A11 Parochus teneatur mi- 
nntrare suis ovibus hoc sacramentum ? R. 
leneri sub gravi ex justitia * etiam illis* 
qui alia sacramenta receperunt: quia de­
bent ministrare eis * non solum necessaria* 
sed etiam valde utilia sacram mta. Unde 
ad id tenetur * etiam tempore pestis * ad­
hibitis praecautionibus, <5c antidotis oppor­
tunis. Nec valet fugere * etiam relinquen­
do alium Sacerdotem * qui suppleat; alias 
non pastor * sed mercenarius proderetur. 
Idem est * si peste infecti * etiam receptis 
alus sacramentis * hoc petant. Verum * si 
illud petant * & Parochus necessarius est 
pro aliis sacramentis caeteris infectis mi­
nistrandis* non tenetur cum periculo vitae 
illud eis ministrare. Tunc enim cum prae­
cautiones non sufficiant, 5c aliunde caete- 
rorum animx periclitantur , utilitas cora- 
munis particulari praeferenda est. Sacer­
dos non Parochus ex charitate tenetur hoc 
sacramentum ministrare in defectu Paro­
chi. In omni autem illud ministrante* 
exigitur status gratiae * prout dictum de 
administratione sacramentorum* quae pos­
tulant ministrum ordinis.
x7* In<p 4* Qux observare debeat mi­
nister hujus sacramenti? R. Debere ob­
servare caeremonias consuetas * & recitare 
omnia praescripta in rituali. Verum si ne­
cessitas urgeat * potest illud ministrare si­
ne ministro * omissis etiam precibus ante­
cedentibus * quando adest periculum * vel 
quod infirmus illico decedat* vel quod ex 
etentione ministrare contagium immi™
extrema unctionis* 1 § ^
Punctum V.
De subjecto extremae unctionis * & de oblU 
gattone illam recipiendi*
18. Inq. 2. Quis sit subjectum capax 
extremae unctionis ? R. Est homo viator, 
baptizatus * & adultus * qui periculose in­
firmatur. Non enim potest ministrari om­
nibus in articulo mortis constitutis * ut 
sunt belligerantes * navigantes , sententia 
capitis mulctati * <5c similes * sed iliis 3 qui­
bus ex morbo imminet morsjuxta judi­
cium peritorum. Nec ministrari debet 
omni infirmo* graviter aegrotanti * sed il­
lis * qui probabiliter in mortis periculo 
sunt constituti. Ideo enim appellatur 
oleum infirmorum,seu exeuntium. At non 
est expectandum* quod infirmus sit in ex­
tremo agone* aut jam sensibus destitutus, 
ut olim fiebat alicubi ex errore * quod * si 
quis * suscepta extrema unctione y conva­
lesceret * non posset amplius nubere , nec 
uti copula conjugali, nec carnes edere, 
nec discalceatus incedere. Hi errores pe­
nitus jam in fumum abiere * ut par erat; 
ideo ministrari debet hoc sacramentum, 
dum infirmus valeat illud devote * Sc re­
verenter recipere * ut sic ejus effectus p'e- 
nius possit obtinere. Apud Graecos etiam 
sanis ministratur extrema unctio * ut quae­
dam caeremonia sacra * ait Benedict. XIV. 
in Synod. lib. 8. c. 5. nutn. 5. Subjectum 
pro hoc sacramento recipiendo debet es- 
se in gratia * quia est sacramentum vivo­
rum.
19. Inq. 2. Unde proveniat fideles alia 
sacramenta laetanter recipere * ad hujus 
vero nuntium tremere,& formidare ? Res­
pondet Concina in praesenti , hoc non 
aliunde provenire , nisi ex Parochorum 
neghgentia , atque socordia. Sed vere fal­
litur * dum Parochos sic de more solita li« 
bertate objurgat. Quia licet Parochi de­
beant exponere ovibus utilitatem hujus 
sacramenti* aliunde provenit timor illud 
recipiendi. Omnes fideles credunt ejus 
utilitatem * & tamen tremunt. Viri docti 
illam penitus sciunt * & adhuc timent, 
quod ipsis etiam Parochis forte accidit, 
ergo non provenit solum ex socordia 
Parochorum talis timor.
20. Provenit igitur principaliter ex eo*
Trdfl. XXIX, $)e sacramento extrema unctionis.i 84
quod nolumus expoliari , sed super indui. 
Provenit ex eo , quod est oleum exeun­
tium 5 ex eoj quod est unctio postrema,& 
Ultimum remedium , quo Ecclesia juvat 
fideles. Propinquitas mortis naturaliter 
contristat. Omnium enim terribilium terri­
bilior est'mors. Unde, cum noscant fideles 
nuntium extremae unctionis esse nuntium 
propinquae mortis ,contristantur , timent, 
& formidant naturaliter. En vera causa, 
inter alias , differenti^ , quin socordia 
Parochorum adeo vocitetur. Suscipere lae­
tanter nuntium mortis non est opus na­
turae , sed gratiae ; imo gratiae valde spe­
cialis. Nec est negotium principale liben­
ter mori , sed bene muri.
21. perhibeat testimonium huic veri­
tati pavor animae S. Hilariouis, quae post 
septuaginta annos, in quibus Christo ser­
vivit , adhuc timebat e corpore egredi. 
Praebeat etiam mors illius venerabilis Do­
minica ni Thauleri , adeo pavida , ut pavi­
dos de sua salute astantes relinqueret. 
Egomet ipse fateor , me trepidare illam 
ultimam horam , & quo plus eam vicinam 
considero , tanto amplius pertimesco. 
Quis non timebit illud Apost. ad Heb. 9. 
Statutum est hominibus semel mori , 6?
post hoc judicium? Quis non trepidabit 
jam proximum illud momentum , a quo 
aeternitas?
22. Ex dictis infertur 1. Infantes, & 
perpetuo amentes 11011 esse capaces hu­
jus sacramenti : quia nullam reliquiam 
peccatorum abstergendam habent. Illis 
vero,qui aliquando fuerunt compotes usus 
rationis, ministrari debet, nisi constet , Il­
lum in actuali peccato amisisse. Illis pa­
riter , qui sensibus repente destituuntur, 
ministrandum est, nisi , ut diximus , in 
peccato actuali essent sensibus privati. 
In eodem periculo semel tantum est mi­
nistrandum. Verum , si in longa infirmate 
dubitetur , au ex primo periculo conva­
luerit , in aliud inciderit , potest quam
optime iterari. Pariter in dubio , an quis 
jam mortuus sit , vel adhuc vivat, minis-* 
trari debet sub conditione : quia licet sa­
cramenta non sint instituta pro mortuis, 
quaudiu dubitetur , an vivat , subvenien­
dum est proximo omni modo possibili. 
Pueris etiam , de quibus dubitatur usus 
rationis , ministrari debet sub eadem con­
ditione.
23. Infertur 2. beatiss. Virg. non reci- 
pisse hoc sacramentum ; tum quia cum 
sit completivum poenitentiae , & hanc non 
receperit sanctissima Virgo , neque ejus 
completivum suscepisse asseri valet; Tum 
quia ejus purissima anima non ^ indigebat 
effectibus extremae unctionis. Tum quia 
non constat beat. Virg. mortuatfi fuisse ex 
infirmitate ; sed potius piissime creditur, 
in altis sima contemplatione , ac extasi 
elevatam ex impetu , & incendio amoris 
divini suam sanctissimam animam ex hac 
mortali vita dulciter transisse ad coelestia 
regna. Quis hoc dubitare valet? .
24. Inq. 3. An detur obligatio gravis 
hoc sacramentum recipiendi ?" R. Senten­
tiam communem , etiam inter Discipulo- 
D. Thomx , negare: quia hoc sacramen­
tum , licet sit valde utile , non tamen est 
necessarium. Nemo autem , saltem sub 
gravi, tenetur adhibere media non neces­
saria ad salutem. Ideo , receptis aliis sa­
cramentis , ac secluso scandalo , & con­
temptu, non obligat sub gravi ejus recep­
tio ; quidquid consuetis preclamationibus 
quidam de more falsam appellet commu­
nem sententiam, quin ad id promat suffi­
ciens fundamentum. Aliud est, quod infir­
mus illud sponte omittens graviter pec­
caret , quia vix potest omitti voluntarie 
sine scandalo , & contemptu interpretati- 
vo : his tamen seclusis , hoc sacramentum 
non est de necesitate salutis, ait D. Thom. 
in Suppi em. q. 23. a. 3. ad Vid. Benedict. 




NOmen ordinis generaliter accipi so let pro partium dispositione , aut prt statuum diversitate. Verum in prssiit
^^SOlUma^pitl,r Pro 9uodam gra- 
11Q i *1.astlCac Hierarchise , &pro sexte 
_ ovae iegis sacramento , de quo D.Thom 
n bupplem. q. 34. & seqq.
CAPUT I.
sacramento ordinis in communi*
Punctum I. 
De prima tonsura.
1. Inq. i. Quid sit prima tonsura ? R. 
kst dispositio ad ordines recipiendos. Ipsa 
non est ordo , sed dispositio ad ordines. 
Unde verba prolata ab Episcopo, & actus 
ondendi capilos non sunt proprie mate-
ria 3 . ^orina tonsurae , sed caeremoniae
praescriptae ab Ecclesia ; sicut etiam can­
didatum induere superpelliceo. Sic autem 
appellari illam vestem , dicunt aliqui for­
tasse , quia antiquitus imponebatur pe­
llibus , quibus prisci vestiri consueve­
runt. Hujusmodi actionibus denotatur in 
primis tonsuratum mutare statum , discer­
ni116 a caeteris saecularibus.
2. Deinde capillorum rescissio indicat,
€um debere resecare humanas appetitiones 
cum omnibus pompis , faustibus, <St duris 
terrenis , ut ab his segregatus valeat in 
statu clericali Deo servire, Sc se dispone­
re melius ad ordines recipiendos. Quod 
significat ipsa vox graeca clericus , idest 
sors, innuens tonsuratum esse dicatum di­
vino cultui absque alia sorte , aut hxredi- 
tate prxterDeum. Insuper tonsuratio ca­
pillorum in figura circulari significat , vel 
^pronam Christi spineam , vel status cle- 
lis^5 5 vel dignitatem rega-
dicjtacerdotii y ad quam disponit tonsura; 
dit autem prima tonsura , quia pr^ce- 
fiunt las 9 9uas *n susceptione ordinum 
citis ’ arnPhando in quolibet ordine ca- 
r rp or°nam.Tom.
3. Inq. 2. Quomodo disponat ad ordi­
nes prima tonsura?R.Triplieiter diponere. 
1. Per status mutationem ; quatenus ton­
sui ani recipiens , transit a statu sacculari 
ad clericalem , <5t appropinquat ordinum 
dignitati. 2. Per majorem instructionem 
circa res ecclesiasticas : tonstiratus enim 
assistens proximius altari,functionibusque 
ecclesiasticis , disponitur ad eas aptius 
congruo tempore peragendas. g.Per vitam 
honestiorem,quam tonsuratus profiteri in­
cipit , animo peculiarius se Deo manci­
pandi. Qua ratione tonsura merito dicitur 
se habere ad ordines , sicut no vitiatus ad 
professionem. I11 Jure canonico tonsura­
tus appellatur Psalmita, quia ejus officium 
est canere Psalmos in choro, vel Ecclesia. 
Unde Episcopus jubet illi recitare septem 
Psalmos pccnitentialesjad illos tamen, jux­
ta plures , non tenetur sub gravi.
4. Inq. 3. Quem finem, seu animum ha­
bere debeat tonsuram accipiens ? R. Fi­
nem ejus unicum , vel saltem principalem 
debere esse perfectius Deo servire in sta­
tu clericali. Si quis illam reciperet ex fine, 
aut animo obtinendi beneficium , vel de­
clinandi forum s^culare, vel deserendi sta­
tum clericalem, valida , sed graviter illi­
cita esset ejus tonsura. Nam aliud est ton— 
suratum deserere suum statum ex aliqua 
causa , vel etiam mutare animum decur­
su temporis , aliud accipere statum cutn 
tali animo, in quo nequit non adesse fic- 
tio gravis. Unde Trident. *«,. 23. cap. 4. 
de reform. severe prohibet prima tonsura 
initiari illos , qui sacramentum confirmatio­
nis non susceperint , & fidei rudimenta edee 
tt non fuerint, quique legere & scribere nes­
ciunt , & de quibus probabilis conjectura 
non sit , eos non saecularis judicis fugien­
di fraude y sedy ut Deo fidelem cultum pros­
tent y hoc vtta: genus elegisse. Unde, qui 
confirmatus non est, aut ignorat rudimen-- 
ta fidei , vel nescit legere, Sc scribere , auC 
non accedit animo Deo serviendi , vali­
de y sed illicite, & probabilius graviter 




5. Inq.4. An prima tonsura causet gra­
tiam ; vel producat aliquem enectum ? R. 
Quod,cum non sit ordo,aut sacramentum, 
nec per se causat gratiam , nec imprimit 
characterem ; per quod differt ab ordini- 
bas. Nihilominus per illam caeremoniam 
excitari valet tonsuratus ad novum statum 
fervide prosequendum , & ad perfectius 
serviendum Deo ; & sic , si in gratia est, 
mereri ejus augmentum. Pro foro externo 
producit tonsura tres effectus , nempe 
constituere tonsuratum in statu clericali, 
praebendo ei jus eundi inter alios clericos 
in functionibus ecclesiasticis , & tacere 
illum capacem beneficii ecclesiastici , & 
participem triplicis privilegii fori , cano­
nis, 5c exemptionis a gabellis, vel tributis.
6. inq. 5. Quid requiratur , ut tonsura­
to s fruatnr hujusmodi privilegiis? R.Quod, 
ut fi uatur privilegio canonis,sufficit,quod 
permaneat in statu clericali , quin redeat 
ad laicalem per matrimonium , aut alio 
modo. Ad fmendum vero privilegio fori 
requiritur, vel quod sit ordinatus in sacris, 
vei quod beneficium ecclesiasticum habeat, 
vel saltem portet tonsuram , & habitum 
clericalem,& quod alicui Ecclesia sit as­
criptus , & serviat ex mandato Episcopi, 
vei studiis vacet in aliqua Universitate. 
Nota, perpetrantem duo homicidia privari 
privilegio fori,& canonis ex Constit.Alias, 
a Bened.XIV.edita ‘lA.Januar. 1744..
7. Inq. 6. Quid requiratur, ut quis va­
lide , & licite recipiat tonsuram ? R* Ad 
validum solum requiri , quod sit vir , & 
baptizatus ; nam parvulis potest etiam 
conferri valide ab Episcopo , esto pecca­
ret graviter. Ad licitum autem requiruntur 
novem conditiones. 1. Quod habeat sal­
tem septem annos , & usum rationis. 2. 
Quod sciat rudimenta fidei , legere , ac 
scribere. 3. Quod sit confirmatus. 4.Quod 
sit legitimus , vel ut talis habitus, & cog­
nitus. 5.Quod non sit Neophitus. 6. Quod 
sit immunis a censura , & irregularitate. 
7. Quod accedat animo serviendi melius 
Deo in statu clericali. 8. Quod a proprio 
Episcopo,vel ab alio de ejus consensu ton­
suretur. 9. Quod sit indutus habitu cleri­
cali- Non requiritur,quod tonsuratus con­
fiteatur , aut recipiat communionem eo­
dem die ; hoc quippe esto sit laudabile: & 
expediat recipere tonsuram in statu gra­
tiae : tamen eam recipiens in peccato, non 
peccaret graviter. Potest tonsura recipi 
quovis die , & quacumque hora, qua Epis­
copus , vel alii facultate conferendi gau­
dentes , ministrare velint. Nota denique, 
Apostolos instituisse primam tonsuram,8c 
juxta quosdam primus omnium illam ins­
tituit D. Petrus in memoriam coronae spi* 
neae Domini nostri. Vid. Ang. ibi. q. 4o.
Punctum II.
De ordinibus m communi.
8. Inq. i. Quid sit ordo ? R, Est signa- 
culum quoddam Ecclesia , quo spiritualis, 
potestas tribuitur ordinato in ordine ad Eu­
charistiam. Vel respondeas habere dupli­
cem definitionem,metaphysicam,& physi­
cam. Metaphysica est , sacramentum «0- 
va legis institutum a Christo Domino cau­
sativum gratia potestativa. Physica est, 
traditio , & acceptio materia in qua ta- 
lis ordo debet exerceri sub prascripta ver­
borum forma. Ordinem esse sacramentum 
constat , tum ex tradita definitione , tum 
ex Trid. sess. 23. cap. \. & cati. 3- tum ex 
ratione : quia ad sacramenta tria requi­
runtur , nempe signum sensibile , insti­
tutio Christi , & promissio gratiae rite 
suscipientibus; sed haec tria adsunt in 
ordine , ut patet , ergo ordo est vera 
sacramentum. Ang. ibi. q. 34. a. 2.
9. Inq. 2. Quando instituit Christusho<£ 
sacramentum ? R. Illud instituisse in noc­
te Coenae, quando dixit: hoc facite in meam 
commemorationem. Tunc instituit expresse 
Sacerdotium. Diaconatum instituit, quan­
do discipulis suum corpus , & sanguinem 
distribuit. Subdiaconatum instituit, quan­
do praeparavit materiam pro Eucharistia 
conficienda;vel juxta alios,quando lavavit 
pedes discipulorum: ordines minores , vel 
instituit in eadem nocte juxta quosdam, 
vel antea , temporibus infra designandis, 
ut sic per eos tamquam per quosdam gra­
dus congruos ascenderetur ad Sacerdo­
tium,relinquendo Ecclesiae potestatem de­
terminandi materiam, & formam in in­
dividuo, quibus opportune potestas , in 
quolibet ordine tradita , significaretur. 
Hinc Ecclesia gr^ca differt a latina in qui­
busdam modis materiae , & formae ordi­
num , & aliorum sacramentorum. Differt 
inquam materialiter, non forma Uter , quia
- utra-
Trafl. XXX. De sacramento ordinis. 
ratione est tenendum.
Cdp. I, De sacramento ordinis in communi• 
utraque convehit in significatione potes- fcicium ordinis spectans.
-tatis traditae , St gratiae 3 quae per quod­
libet sacramentum confertur. Qui reluc­
tantur hoc concedere 3 assignent formam 
institutam v. g; pro matrimonio;
io. inq.3» (^uot sint ordmeSj & an om­
nes sint sacramenta? R. Ordines sunt sep­
tem. Tres majores , nempe Sacerdotium,
Diaconatus, St SubdiaconatiiS) St quatuor 
minores,nimirum AcoIythatus>Exorcista- 
tus, Lectoratus, St Ostariattis. Omnes , & 
singuli sunt vera sacramenta, quia omnes, 
v* singhli habent propriant materiam, St 
tormarn , tribuunt peculiarem potesta­
tem 3 producunt proprium characterem, 
causant specialem gratiam*
1 i* Objica* Tonsura est ordo, cum tri­
buat potestatem canendi in choro , St alia 
privilegia laicis non concessa. 2. Episco­
patus est ordo> cum conferat potestateni 
ordinandi , Sc alias 3 quibus carent reliqui 
Sacerdotes,ergo ordines sunt plurCs quani 
septem;
12. R. ad i. Quod tonsura non est or­
do , sed preparatio ad ordiftes: non eniin 
causatgratiam ex opere operato , nec ha­
bet proprie materians St formam , ut dic­
tum est. Confert tamen quamdam potes­
tatem Supra laicos 3 quia incipit ingredi 
Sanctuarium , St adsetibi militiae clericali.
Unde fruitur privilegiis clericorum 3 sicut 
novitius gaudet privilegiis professorum.
13i ad 2. Episcopatum esse veruni 
ordinem ^ non autem distinctum a Sacer­
dotio , nec imprimit characterem distinc­
tum realiter,sed modaliter;nam iri Episco­
patu additur characteri Sacerdotali novus 
modus , virtute cujus valet Episcopus or­
dinare 3 & perficere alia omnia, quae non 
possunt caeteri Sacerdotes , illo modo su- 
pradicto carentes* Unde iri Episcopatu da­
tur etiam peculiaris gratia simul cum mo­
do addito; ideo debet conferri , St recipi 
in statu gratiae ; alias tanl Conferens,quani 
recipiens hanc consecrationem in peccato, 
gravis culpae reus evaderet. Igitur Episco­
patus non est ordo distinctus a Sacerdo- 
*l° 5 s^d idem cum novo modo 3 & com- De materia , forma 3 & effectu ordinum* 
P ementum Sacerdotii. Quare, qui assumi-
b^ adEpiscopatum ante Sacerdotium,de- 17. Inq. i. Quae sit materia , St forma 
secrPr-Us °N^nai*i Sacerdos,&postea con- Ordinum iri communi 2 R, Quod materia 
corife11 EPis?°Pus > alias nequiret valide est duplet , nempe rerriota , St proxima* 
obire rrr°rdines^ consecrare calices, nec Remota Cst illa materia 3 qu«£ ordinando 
Tom 3 }/Uod munus episcopale ad exer- traditur &b Episcopo. Proxima Vero est
Aa 2i *P
14. Objic. 3. Si quilibet ordo est sacra4 
mentum 3 erunt in Ecclesia pnisquam sep­
tem sacramenta , hoc est falsum,ergo sin­
guli ordines non surit sacramenta. R.Om­
nes ordines esse unum sacramentum ade- 
quatum , esto quilibet sit sacramentum, 
quia omnes sunt unum unitate ordinis,seu 
habitudinis uniuis ad alium, St omnium ad 
unum 3 nempe ad Sacerdotium 3 ad cujus 
Completam constitutionem omnes ordi­
nantur; Nota , quod Episcopatus > Pres­
byteratus 3 St Diacohatus appellantur or« 
dines hierarchici. Ang. ibi. q. 37. a. 2.
15. Inq; 4. An qui reciperet ordinem 
Sacerdotii, aliis inferioribus rion receptis, 
maneret verus Sacerdos ? R. affirm. Quia 
receptio aliorum ordinum non requiritur 
ad validum , sed ad licitum 3 ob rationem 
appositam num; prxced. quia videlicet 
quilibet ordo distinguitur realiter ab aliis. 
St est distirictum sacramentum. Ordinatus 
autem scienter per saltum manet ipso 
facto suspCiisus ab exercitio ordinis su­
scepti 3 ita ut 3 si ordinem sic receptum 
exerceat 3 incurrat irregularitatem Papg 
reservatam. Si riori ministravit in ordine 
per saltum suscepto 3 valet ab Episco-* 
po absolvi a suspensiorie*
16. Iilq.5; An ad validam ordinationem 
necessarius sit consensus ordinandi2 Hanc 
quaestionem totidem verbis excitat Conci- 
ria, St respondet : affirmant omnes. Sed vix 
unus affirmat universaliter, quia alias par­
vuli noii possent valide ordinari. Igitur 
ad validam ordinationem absolute non re­
quiritur consensus ordinandi, nisi in adul­
tis , ut dictum est supra de baptismo.Imo,
ordinentur, aut bapti- 
> quod rion contradi­
cant 3 ut habetur in textu cap. Majo­
res laudato cOiitra suam universalem 
positionem ab ipso Concina lib. \, disSi 
% de ord. cap. 3. n. ulh
Punctum III.
ut adulti valide 
fcentur , sufficit
8 S Trafl. XXX. De
ipsa traditio , & acceptio materiae cujus» 
cumque ordinis. Forma sunt verba , qui­
bus significatur potestas,quae iiii per talem 
ordinem confertur. Haec forma per verba 
modi imperativi profertur; in quo distin­
guitur forma hujus sacramenti a forma 
aliorum sacramentorum ; in his enim 
primario confertur gratia , quia tendunt 
ad perfectionem , & utilitatem reci­
pientis ; sacramentum autem ordinis , li­
cet conferat gratiam , principalius ta­
men perficit subjectum in ordine ad 
alios. Unde primario praebet potesta­
tem , qua ordinatus constituitur minis­
ter publicus ad caeterorum utilitatem, 
& regimen 5 ideoque non est opus , ut 
filius forma significet gratiam y sed po­
testatem,quam communicat. Quamvis Ec­
clesia graeea utatur distincta materia y & 
forma in Presbyteratu,& Diaconatu; con­
venit tamen in earum significatione y quae 
de formali se habet ad sacramentum , ut 
punct. praec. dictum est. Ang. q. 34. a, 4.
18. lnq. 2. An contactus physicus ma­
teria: sit necessarius ad vaiorem ordinis? 
R. Quod sententia communis affirmat; 
ita ut ordo susceptus cum solo contactu 
morali materiae debeat iterari juxta om­
nes sub conditione. Nam sententia negans 
requiri contactum physicum 5 & sufficere 
moralem probabilis est ; ideoque talis or­
do repeti debet y non absolute y sed sub 
conditione. Peccaret igitur graviter non 
apponens deliberate contactum physicum, 
qui i ageret contra praeceptum non sequen­
di i i materia sacramentorum opinionem 
probabilem y relicta tutiori.
19. N011 tamen requiritur contactus im­
mediatus y sed sufficit mediatus : ut si me­
dio aliquo velo , panno , aut chirotheca 
tangeretur materia. Nam ille contactus re­
quiritur , & sufficit, quo verificatur, sus­
cipientem rem, vere eam recipere. Nec 
requiritur tangere totam materiam ; sed 
sufficit, si tangatur una contenta in alia, 
ut vinum in calice. Verum licet juxta quos­
dam idem sit de patena , 5c hostia y quae, 
tacto calice, supra quem porriguntur,tan- 
gi sufficienter videntur; nihilominus cu­
randum est ad repelendos scrupulos, quod 
extremis digitis tangantur. Pariter non re­
quiritur conjunctio physica inter contac­
tum materiae y prolationem formae; suf­
ficit enim conjunctio moralis,prout dictum
sdcrdmento ordinis,
est in tract. de sacram, in genere. I11 ordi­
nibus majoribus ab eodem , qui tradit ma­
teriam y debet proferri forma ; in mino­
ribus autem potest ab uno tradi materia, 
& ab alio proferri forma ex usu , & praes­
cripto Ecclesiae. Tangens materiam media 
manu , aut digitis alterius ordinandi simul 
cum eo manet ordinatus , quia physicus 
adest contactus mediatus.
20. lnq. 3. Qualis sit efectus sacramen­
ti ordinis? R. Tres sunt ejus effectus. Nem­
pe gratia sanctificans y s acr ament alis , 
character. Alii duos tantum effectus desi- 
gnant^sed in duobus istis tres illi compre­
henduntur. Quoniam certum est,quod sin­
gulis sacramentis , preter santificantem, 
correspondet gratia sacramentalis, seu jus 
ad auxilia opportuna ad finem cujuscum- 
que sacramenti consequendum. Unde om­
nes conveniunt in eo , quod per ordinem 
causatur , non solum gratia sanctificaris,& 
character , sed & gratia sacramentalis, 
quae dicitur quaedam amplior gratia , seu 
gratia plenitudo , qua ordinatus elevatur 
supra alios , & insignitur ad rite ordinis 
munia obeunda. Quamvis quis ordinaretur 
in lethali, reciperet characterem , & gra­
tiam sacramentalem, hoc est jus ad auxi­
lia, quia tam jus, quam character sunt ve­
hit gratia gratis data, quae in peccatore 
recipi possunt.Character unius ordinis dif­
fert realiter a charactere alterius , ut dixi­
mus tract. 22. a n. 75. Ang. ihi q. 35.
21. Inq. 4. An qui ordinatus non est, 
possit exercere ministeria ordinum? R. Sub 
distinctione. Nam ministeria ordinum mi­
norum possunt a laicis exerceri valide: imo 
saepe etiam licite , ut patet de Acholytis, 
& Ostiariis. Nec inde inferas superfluos 
esse tales ordines, quia convenientes sunt 
in Ecclesia, non ut fiant eorum ministeria 
utcumque , sed ut fiant aptius , & melius 
a ministris publice deputatis ab Ecclesia. 
Ministeria Diaconatus , & Subdiaconatus 
valent exercesi a non habentibus tales or­
dines valide; non vero licite. Peccaret 
enim graviter illa sine ordine respectivo 
exercens in Missa solemni , & fieret reus 
excommunicationis ferendae, & irregula­
ritatis ipso facto. At cantans epistolam si­
ne manipulo non exerceret solemniter mi­
nisterium Subdiaconatus. Tandem nullus- 
potest exercere adhuc valide ministeria Sa­
cerdotis,aut Episcopi sine Sacerdotio, aut
Epis-
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Episcopatu; imo gravissimis poenis fit ob- Superiorum, ac etiam extraneos cum dic­
tis litteris , Sc attestatione fidem faciente# 
quod Episcopus eorum Dioccesanus non 
celebrat ordines. In dimissoriis ab Episco­
po , vel Sede vacante expeditis quatuor 
conditiones suntexprimendae.i.Examen le­
gitimum cum approbatione. 2. Causa , ob 
quam in propria Dioecesi ordines non ce­
lebrantur. 3. Ordines, ad quos suscipien­
dos dimissoria: expediuntur. 4. Facultas 
illos recipiendi , vel a tali , vel a quolibet 
. , catholico Episcopo. Haec autem facultas
q 1 , esto sit vitandus , schismaticus, he- non expirat morte concedentis, seu muta- reticus . ---- 1 . _____ •_________ * : rt
noxius non Sacerdos,attentans dicere Mis­
sam , aut absolvere. Bencd. XIV. in Bulla: 
Sacerdos in aeternum. 20. .Apr. 1744. &c in 
alia incip. Divinarum. 2. Aug. 1757.
Punctum IV.
De ministro ordinum.
22. Inq. 1. Quis sit minister sacra­
menti ordinis ? R. Quod minister ordi­
nantis est solus Episcopus consecratus,
reticus, aut degradatus , valide potest 
ordinare ; sicut valide potest panem, 
^ vilium consecrare. Quia ordinare est 
nimius characteris , & potestatis Episco­
palis indelebilis. Minister autem ordinis 
delegatus potest esse quilibet Sacerdos 
pro minoribus ordinibus, & etiam pro 
oubdiaconatu ex commissione Papae. Ab­
bates mitrati possunt conferre tonsuram, 
~ quatuor minores ordines propriis sub­
ditis regularibus. Abbates autem sarcula­
res non gaudent ad hoc facultate. Ang.^.3 8.
2 3* Objic. In cap. Quamvis prohibetur 
Chorepiscopis consecrare Pracsbytefos, 
Diaconos , aut Virgines , ergo non omnis 
Episcopus est minister ordinarius ordinum. 
R. Chorepiscopos fuisse olim in duplici 
differentia. Alii quippe non erant vere 
Episcopi , sed coadjutores Episcoporum, 
loco septuaginta duorum discipulorum 
assignati. Et isti nullum ordinem conferre 
valebant- Alii vero Chorepiscopi vere 
erant Episcopi, sed absque propria Dioe­
cesi, ut nunc sunt auxiliares, 6c titulares; 
& isti licet valide possint ordinare, non
tione Sedis vacantis, quia est gratia facta"
25. Inq. 3. An Episcopus exterum or­
dinaturus possit eum examinare , esto a de­
mittat dimissorias pro ejus ordinatione? 
R.N011 teneri, sed posse. Nisi sit Episco­
pus auxiliaris; tunc enim nec tenetur , nec 
potest. Valebit tamen hic ab illius ordina­
tione abstinere , si ex justa causa id ex­
pediens judicaverit; ut ex variis declara­
tionibus sac. Congr. tradit Bened. XIV. in 
Syn. lib. 12. cap. 8. num. 7.
26. Inq. 4. Quis possit expedire di­
missorias? R. Posse in primis Episcopum 
pro suis subditis. Item valet eas concede­
re Vicarius Sedis vacantis, transacto anno 
vacationis; & etiam intra annum ob Ec­
clesiae alicujus necessitatem ; vel ordinis 
suscipiendi obligationem. Praelati regula­
res possunt etiam concedere dimissorias 
propriis subditis directas ad Episcopum 
Dioecesanum, vel, isto ordines non cele­
brante , ad alium Episcopum.
27. Inq. 5. A quo Episcopo regulares 
ordinari possint? R. Suscipere debere or­
dines ab Episcopo loci,in quo degunt. Ui>
tamen licite , nisi ex commissione Episco- de Superiores regularium ordinandorum 
pi Dioecesani. Vide Bened. XIV. in Syn. debent dirigere dimissorias ad Episcopum
lib. 3. cap. 3. num. 6.
„ 24* Inq- 2. Quos possit Episcopus li­
cite ordinare ? R. Plura ad id requiri. In­
ter alia autem requiritur , quod ordinan­
dus sit ejus subditus ratione originis , do­
micilii , aut beneficii , vel familiaritatis, 
seu servitii continui triennalis , sub condi­
ti01}6 , quod ei saltem intra mensem ab 
Ordinatione conferat benefioium ecclesias-
Dioecesanum. Si autem degant' m terri­
torio nullius Dioecesis , debent eas diri­
gere ad Episcopum viciniorem. Hoc au­
tem , vel proprio Episcopo ordines non 
celebrante, possunt eas dirigere ad quem­
vis alium Episcopum. Sed regulares ab 
alieno Episcopo ordinandi , praeter dimis­
sorias , debent exhibere testimonium au-
. ---------------------------------------- thenticum Vicarii generalis , vel Cancel-
fa^v* ^cultas ordinandi proprios larii , aut Secretarii Dioecesani, in quo
Ia?K*ares non conceditur Episcopis titu- constet ipsum a Dioecesi abesse , aut or*
cum d*’ ?nsuPer valet ordinare exteros dines pro tunc non celebrare. Caveant 
lares lm*Ssoj“sProPr“ Episcopi, & regu- autem omnino Superiores regularium , ne 
Sll3c Dioecesis cum litteris suorum fraudulenter in his se gerant, differendode
i oo Trafl. XXX. SDe- sacramento ordinis.
de industria concessionem dimissoriarum 
ad tempus absentiae Episcopi, vel non ce­
lebrationis ordinum in propria Dioecesi. 
Tum quia fraus ab omnibus vitari debet, 
& omnes dedecet , maxime viros spiritua­
les. Tum quia fraudes regularium , etiam 
si solum in suspicione maneant,plurimum 
proclamantur. At in casu absentiae Epis­
copi Dioecesani, vel non celebrationis or­
dinum , non tenentur regulares ab eo 
exquirere dimissorias > sed sufficiunt di­
misso rix suorum Superiorum cum prx- 
dicto testimonio.
28. Inq. 6. Quas penas incurrant re­
gulares in prxdictis deficientes ? R. Supe­
riores regularium dantes dimissorias ad 
alium Episcopum, relicto Dioccesano pr£- 
jlente , & ordines celebrante j vel absente, 
aut ordities non celebrante , de hoc non 
exhibentes testimonium, prout supra , in­
currere ipso facto poenas privationis offi­
cii, vel dignitatis, ac vocis activae, & pas­
sivae , & alias arbitrio Pontificis. Ipsi au­
tem ordinati 5 supradictis non reservatis, 
poenam suspensionis incurrunt. Episcopus 
ordinans exterum sine dimissoriis legit- 
timis, aut regularem alienx Dioecesis si­
ne memorato testimonio , manet per an­
num suspensus ab ordinibus conferendis. 
Omnia constant ex Constit. Impositi ne­
bis , aliarum confirmativa edita a Bened. 
XIV. die 27. Febr. 1747.
29. Inq. 7. Ubi, & quando Episcopus 
debeat ordines celebrare ? R. Non posse 
Episcopum in aliena Dioecesi ordines ce­
lebrare sub gravi culpa , & sub poena sus­
pensionis ipso facto a pontificalibus : & 
ab exercitio ordinis sic suscepti, mane­
ret etiam suspensus sic ordinatus. Nisi id 
faceret de consensu expresSo Episcopi ter­
ritorii , quo interveniente , non intelli- 
gitiir prohibitio exercitii pontificalium in 
alieno territorio, a jure Episcopis injunc­
to. Ordines debent celebrari in Ecclesia; 
vel cum causa in sacello episcopali, & 
intra Missam, praesertim ordines majores: 
graviter enim illicita , esto valida , esset 
'ordinum majorum collatio extra Missam. 
Episcopus initians aliquem ante septen­
nium prima tonsura incurrit suspensionem 
per annum ab eius collatione. Ex cap.Nul­
lus , de temp. Ord. in 6. Item , si absque 
testimonio proprii Ordinarii alicui ordi­
nes confert, suspenditur per annum. Ex
TridenU sess. 23. cap. 8. de reform.
30. Circa tempus ordinationis , Prima 
tonsura conferri valet quolibet die. Ordi­
nes minores priVatim quolibet festo ; pu­
blice , vel feria 'sexta ante sabbatum 3 in 
quo ordines celebrantur , vel in eodem 
sabbato 5 vel etiam ex causa in Dominica 
sequenti, aut prxcedenti. Denique ordines 
majores sabbatis qua tuor temporum, sab­
bato ante Dominicam Passionis , & sab­
bato Sancto. Ex privilegio aliis tempori-* 
busietiam conferri valent. Regulares , qui 
habent privilegium , ut a quovis Episcopo 
ordinentur , vel ad recipiendos ordines 
extra tempora expresse concessum po-t 
Concil. Trid. valent modo dicto a quoli­
bet Episoopo , aut quolibet tempore eos 




31. Inq. r. Quis sit subjectum Capax 
ad ordines recipiendos ? R. Focminam es­
se incapacem ordinis recipiendi. Tum quia 
mulieri nec docere , nec dominari permit­
titur in Ecclesia. Tum quia Christus nec 
nocte Cceiix, nec alio tempore legitur ali­
cui focminx contulisse ordinis dignitatem: 
quam profecto non denegasset suc sanc- 
tissimx matri > utpote omnium dignis si-* 
mac , si posset ea mulier insigniri. Un­
de communior sententia defendit foeiili- 
nas jure divino esse ordinis incapaces: 
Imo , 8t primae tonsurae ; ita ut neti Pon­
tifex valeat in hoc dispensare. Ita Div* 
Thom. in Suppi, q. 85. art. 1.
32. Objic* t. Olim in Ecclesia fuere 
Presbyterx, & Diaconissx , ut constat ex 
jure canonico. Joanna Anglitiana ad sum­
mum Pontificatum fuit assumpta nomine 
joanriis VIII. R. ad i. Quoad olim uxo­
res , quas Episcopi , Presbyteri, Diacdiii, 
6c Subdiaconi ante ordinationem duxe­
rant , appellabantur Episcopx , Presbyte- 
rx , Diaconissx-, aut Subdlacohissx , ex 
quo non infertur talibus ordinis initiatas 
fuisse; Erant etiam alix Presbyterx , & 
Diae Otii ssX Deo dicatx , ita appellatx, 
quia homilias canebant in choro , & qui­
busdam ministeriis inserviebant ; ut ape­
rire ostia foeminis > qux tunc erant a viris
Si-
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separatae in templo ; exuere , Sc induere 
mulieres baptizandas , Sc instruere rusti­
canas. Haec autem , <5c alia ministeria nullo 
ordine insignitae praestare poterant , Sc 
praestabant.
33- R- Ad 2. historiam de Joanna An- 
glicana esse fabulam haereticorum , qua 
alucinati aliqui scriptores catholici , ut 
Martinus Polonus, Marianus Scotus, Sigi- 
bertus , Sc Platina suas historias turpiter 
foedarunt j reclamantibus scriptoribus gra­
vioribus ejusdem aevi suppositae Joannae 
Papissae. Vid. Annat, tom. 2. iib. 2. art. 
*2, Dmnes enim coguntur fateri , quod 
Pontiiex debet esse Sacerdos ; at nullus, 
putat focminam posse esse Sacerdotem, 
igitur nec Pontifex , quidquid garriilent 
Magdeburgenses haeretici contra Eccle­
siam Romanam. Hgc igitur Papissa Mur­
tini Polmi commentum est. ait Honoratus a 
S. Maria tom. 1, Dissert. 3. a. 2.
34. Inq. 2. A11 Hermafroditus sit capax 
ordines recipiendi?R. Hermaphroditos esse 
in triplici differentia. Alii enim sunt , in 
quibus praevalet sexus foemineus ; Sc hi 
sunt incapaces ordinis , sicut ipsae foemin^. 
Alii in quibus uterque sexus aeque domina­
tur ; Sc de istis idem est ac de prioribus, 
quandiu sexus virilis non praevalet. Alii de­
nique , in quibus praevalet sexus virilis,ob 
quam rationem absolute ordinis capaces 
reputantur. Sunt tamen irregulares , nec 
expedit talia monstra ordinari : Sc multo 
minus mulierem in virum eru mpentem, qu od 
accidere posse , admittunt plures. Nam 
esto non sit incapax ordinis , supposito 
sexu virili ; tamen non decet talibus ordi­
nes conferre. Si autem, ordinato jam her­
maphrodito , sexus foemineus praevaleret, 
invalide consecraret , sicut Sacerdos tran­
siens a statu viatoris,qui,licet gaudeat cha­
ractere in anima , nequit valide eo uti,
35* I1Kh 3* Quot conditiones requiran­
tur , ut valide , & licite ordines quis reci­
piat? R. Saltem decem , Sc novem requiri. 
1. Quod sit vir. 2. Quod sit legitimus , vel 
«altem legitimatus , aut dispensatus. 3. 
Quod sit baptizatus,4. Quod sit confirma- 
tUs* S- Quod non sit Neophitus , aut re- 
gnter conversus. 6. Quod sit vocatus a 
hab* statum ecclesiasticum. 7. Quod
" ^at intentionem ordines recipiendi, Sc 
h K m eis Deo , Sc Ecclesiae, s. Quod 
din'h ieg?timam aetatem. Pro tribus or- 
wniDtis minoribus aetas a septimo anno
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usque ad decimu quartum requiritur com­
muniter juxta locorum consuetudinem,seu 
peculiaria statuta Dioccessana. Pro Sub» 
diaconatu. 22. Pro Diaconatu 23. Et pia 
Przesbytcratu. 25. anni designantur a Tri- 
dentino. Sufficit autem , quod dicti anili 
sint incepti, etiam per unam horam.
36. Nona conditio est, quod sit in sta» 
tu gratiae. 10. Quod caveat omni censura» 
Sc irregularitate, n. Si fuit uxoratus,quod 
exhibeat fidem obitus uxoris , Sc matrimo­
nii cum ea celebrati , ex qua constet uni­
cam , Sc virginem duxisse. 12, Quod pol­
leat sufficienti scientia pro ordine respec- 
tive suscipiendo. 13. Quod illum recipiat 
a proprio Episcopo , seu legitimo Supe­
riore , vel ex ejus consensu expresso ab 
alio. 14. Quod suscipiat illud debito tem­
pore , Sc loco , ac habitu clericali indutus» 
Sc cum attestatione probitatis vitae, Sc ho 
nestatis morum, ac frequentiae sacramtv- 
torum. 15, Quod sit initiatus tonsura , Sc 
ordine anteriori, priusquam ulterio n : 
suscipiat. 16. Quod ad ordines majore* 
servet interstitia ab Ecclesia praescii] t 
17, Quod exerceat ordinem sacrum sus­
ceptum , priusquam alium recipiat. 18. 
Quod habeat verum titulum ad eosdem 
recipiendos. Denique 19. quod habeat 
exercitia spiritualia per decem dies in ali­
quo seminario , vel monasterio ante ordi­
nis susceptionem. Haec sunt requisita ad 
validam, Sc licitam ordinum susceptionem 
ex variis decretis Pontificiis, Sc D. Thomu 
q, 36.
37. Inq. 4. Quid sint interstitia? R. Esse 
intervalla temporis unius anni assignata ab 
Ecclesia inter unum, SC alium ordinem sa­
crum. Quamvis olim etiam ad minores or­
dines servarentur; post Tridentinum tamen 
ab arbitrio Episcopi pendet eorum obser­
vatio : Sc ex consuetudine inter minores» 
Sc majores solent dispensari. Possunt et i ani 
ab Episcopo dispensari inter ipsos majo­
res ex causa necessitatis, aut utilitatis Ec­
clesia:, Haec interstitia sunt juste praescrip­
ta , ut ordinandus Illo anno se exerceat ia 
ordine suscepto,& pro alio suscipiendo aj> 
tius se disponat, Soli Episcopo compet^ 
in eis dispensare ex causa juxta prudens 
arbitrium.
38. Ordinatus per saltum, vel scienter 
sine legitima aetate , aut simoniace , ya 
sine dimissoriis ab Episcopo non propn'r* 
aut sine titulo,vel cum titulo ficto,velcen-
i92, Tra£l. XXX, De
censura^ut irregularitate, vel alio impedi» 
jnento canonico, incurrit suspensionem ab 
exercitio ordinum: a qua,si illos non exer­
cuerit, potest absolvi ab Episcopo,excepta 
suspensione ob simoniam incursa ; haec 
enim est Papae reservata , sicut , & aliae 
incursae ob exercitium ordinum non legi­
time susceptorum. Suscipiens eodem die 
duos ordines majores manet suspensus ab 
exercitio posterioris. Episcopus etiam in­
currit suspensionem Papae reservatam.
39. Inq. 5. A11 suscipiens ordines in le- 
thali peccet graviter ? R. affirm. Quia om­
nes juxta communiorem sententiam sunt 
sacramenta. Igitur cum sint sacramenta 
vivorum , requirunt sub gravi statum gra­
tiae in subjecto. Ita D. Thom. q- 3^*
At Concina lib. de ordine cap. 2. n. \5, 
ait, quod esto ordines minores non essent 
sacramenta,peccaret graviter illos recipiens 
in peccato , sed neque id probat, nec ve­
rum reputamus. Oppositum indicat Bened. 
XIV. in Syn. 1. 8. c. 9. n. 12.
P v n c t u m VI.
De titulo ad sacros ordines requisito.
40. Inq. 1. Quid , & quotuplex sit titu­
lus pro recipiendis ordinibus sacris requi­
situs ? R. Nihil aliud esse titulum , quam 
jus ad aliquid legitime possidendum , vel 
faciendum. In praesenti autem est jus ad 
congruam sustentationem,qua valeat cie- 
ricus decenter vivere, quin cogatur men­
dicare, aut aliquam artem suo statui alie­
nam exercere. Hic appellatur titulus cleri- 
calis.Est autem triplex,nempe beneficii,pa­
trimonii , & paupertatis , seu monacbalis.
41- Inq. 2. Quid requiratur , ut quis ad 
titulum beneficii ordinari licite possit ? R. 
In primis requiri pacificam possessionem 
beneficii y & fructuum ejus; hoc est, quod 
non sit impeditus ad percipiendum con­
gruo tempore ejus fructus. Deinde , quod 
beneficium sit sufficiens pro congrua jux­
ta taxam synodalem , aut judicium Epis­
copi , & morem regionis , detractis oneri­
bus y quibus beneficium gravatur; non au­
tem stipendio respondente numero Missa­
rum , ad quas celebrandas clericus in ejus 
fundatione astringitur , aliud Episcopo 
non statuente. Si clericus ordinetur in lo­
co domicilii , Sc in alia Dioecesi obtineat
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beneficium , poscens perpetuam residen- 
tiam ; tunc congrua computanda est jux­
ta taxam Dioecesis beneficii; secus vero, 
si re sidenti a m non deposcat. Ex constit. 
Apostolici ministerii edita ab Innoc. XIII. 
Confirmativa alterius incipientis ; Specu­
latores Innocent. XII. ubi hic Pontifex ze­
lo vere apostolico decernit , quis , a quo, 
quomodo , & quo titulo ordinari possit, 
& debeat.
42. Inq. 3. An ordinari valeat aliquis 
ad titulum benefici certi de futuro ? R. 
neg. Quia decreta conciliaria , & pon­
tificia exigunt possessionem pacificam 
beneficii. Neque quisquam valet renun­
tiare , aut resignare beneficium , ad cu­
jus titulum est ordinatus , nisi sub du­
plici conditione ; hoc est , quod prius 
habeat congruam aliunde, <Sc quod ex­
ponat illud"esse beneficium , ad cujus 
titulum fuit ordinatus. Potest autem quis 
privari a beneficio , ad cujus titulum 
ordines suscepit, si ejus delicta ita pos­
tulent ; in quo aliqui falluntur , putan­
tes non dari potestatem eos a tali be­
neficio privandi. Unde audaciores facti 
rebelles fiunt Episcopis, ab eis diffugiunt, 
& residentia: obligationem gravissimam 
violant ; cum haec sola culpa non residen­
di , ubi ad id astringuntur ex natura ip­
sius beneficii , vel ex" statutis alicujus Ec­
clesiae , sufficiat ad juste eos. privandos 
beneficio.
43. Potest etiam quis ordinari ad titu­
lum coadjutoriae perpetuae, designata suf­
ficienti congrua. Idem est de pensione 
clericali, commenda, & praestimonio per­
petuo , ac de servitio alicujus hospitalis, 
vel Ecclesiae. Nam licet non sint proprie 
beneficia ecclesiastica , habent tamen na­
turam beneficii , ad quam potius , quam 
ad vocem est attendendum pro vero titu­
lo ad effectum. Si parum deficiat bene­
ficio pro congrua sufficienti, potest quis 
legitime ordinari ad ejus titulum; quia pa. 
rum pro nihilo reputatur , nec congrua 
consistit in indivisibili. Quamvis pro pos. 
sibili curandum est , ut attingat taxam 
synodalium. Potest etiam suppleri defec­
tus ex bonis prophanis immobilibus de­
signatis ad hunc finem ; ita ut ex bene­
ficio , & supplemento confletur congrua 
taxata.
44. Inq. 4. Quid sit patrimonium , &
quis
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quis possit ordinari ad ejus titulum ? R. 
Patrimonium in praesenti est jus percipien­
di congruam sustentationem ex bonis immo­
bilibus frugiferis , a patre , vel ab alio ha- 
bdis y seu donatis. Ad titulum patrimoni 
solum possunt ordinari illi , quos Episco­
pus judicaverit assumendos pro necessitate y 
O commoditate Ecclesiarum suarum , ut 
praescribit Tridentin. sess. 21. cap. 2. de 
reformat. Et confirmant constitutiones 
pontificiae supra laudatae. Hoc patrimo­
nium debet esse verum * seclusa omni 
rau e. i\ec valet alienari , aut vendi si- 
ne consensu Episcopi , & congrua aliun- 
Ce .bita. Episcopus aliquem ordinans sE 
ile. titulo , incurrit suspensionem a col­
latione ordinum per annum , & debet 
aleie illum ; hic vero incurrit suspensio­
nem pro tempore arbitrio Episcopi.
45- Tertius titulus est monachalis , seu 
paupei tatis , vi cujus ordinantur regulares 
solemniter professi. Hi enim de bonis Ec­
clesiae y seu monasterii , aut religionis, in 
qua sunt professi , sustentantur.Ad hunc 
modum sustentabantur primis Ecclesiae 
arculis omnes clerici: degebant enim ad- 
cicti alicui Ecclesiae, & ex communi pe- 
nu,fidelium oblationibus conflato, singulis 
necessaria Episcopus suppeditabat. Nunc 
autem post beneficiorum divisionem , qui- 
flam habent plusquam egent, & quidam 
egent plusquam habent. Utinam huic la- 
bon inveniri possit aliquod medium , aut 
remedium.
- ■ „ * <
CAPUT II.
De ordinibus in particulari.
nibus in parttcuUrr, t y ~
aperiendum portas Ecclesia! dignis , g? 
claudendum indignis: physica est , tradi­
tio y & acceptio clavium sub proscripta 
vetboi um forma , ab Episcopo consecrato 
prolata. Materia proxima Ostiarii est tra­
ditio , & acceptio clavium. Materia au­
tem remota sunt claves Ecclesiae. At quia 
materia proxima in omni ordine est ipsa 
traditio, acceptio materia: remotae, so­
lum de hac Joquemur , in carteris illam 
supponendo. Campanula, qu$ confertur 
Jstiano , non pertinet ad ejus materiam, 
sed est qtisdam caeremonia ecclesiastica, 
forma ejus sunt verba ab Episcopo pro­
lata ; Sic ageyquasi rationem Deo redditurus 
pro his rebus , quai his clavibus includuntur.
47* Inq* 2. Quae debeant esse claves 
Ostiario tradendae? R, Debere esse claves 
Ecclesiae. At, si aliae traderentur , teneret 
ordinatio , dummodo essent vere claves, 
quibus significatur potestas aperiendi, & 
claudendi. Unde claves ex papiro, aut alia 
futili materia inepta ad aperiend um , & 
claudendum , non sunt materia valida.
48. Inq.3. Quamam sint Ostiarii officia? 
R. Quatuor designari. 1. Aperire portas 
Ecclesiae dignis; idest fidelibus , & claude­
re indignis, nempe infidelibus , & excom­
municatis. 2. Arcere laicos , & praesertim 
foeminas, ne prope altare accedant. 3.Pul­
sa re campanam, convocando populum ad 
divina officia. 4. Vasa sacra &1 Ecclesiae 
supellectilem custodire. Alii assignant et­
iam curare, ut omnes in Ecclesia cum 
debita modestia , silentio , <5c reverentia 
se gerant. Instituit Christus Ostiariarum, 
quando ejecit de templo vendentes & 
ementes. Matth. 21.
QUamvis AA. ut plurimum omittant definitiones ordinum in particulari; pro majori tamen claritate illas exhi­
bemus in praesenti : quia definitio me- 
taphysica explicat genus , & differen­
tiam rei , & physica ejus partes.
P V N C T u U L 
Expenduntur quatuor minores ordines.
be^n In5' ^ Quid sit Ostiariatus? R. Ha- 
& pl.lcem definitionem metaphy sicam,
tum ^etaphysica est, sacramen-
mino , cn e^S ’ Astitutum a Christo Do- 
Tom. jj*ativum gratia potestativa ad
49. Inq. 4. Quid sit Lectoratus ? R Me- 
taphysice definiri, sacramentum nova* le­
gis institutum a Christo Domino , causati­
vum gratia potestativa: ad legendum Pro­
phetias veteris , & novi testamenti. Phy­
sica est , traditio ,&? acceptio libri Prophe•* 
tiarum sub precscripta verborum forma ab 
Episcopo consecrato prolata. Ejus materia 
est liber Prophetiarum , sive sit biblia, 
missale , breviarium , vel alius quilibet li­
ber , in quo adsit Prophetia veteris, & no­
vi testameriti.Dices:ch ves,qu geumque sint, 
materia valida Ostiariatus sunt, ergo qui­
libet liber , esto sine prophetia , erit ma­
teria valida Lectoratus ? R. neg. conseq* 
Quia claves pro materia OstizTidtus nihil 
JBb con-
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continent sanctum , ideo sufficit esse ve­
re claves ad designandam potestatem 
aperiendi , & claudendi Ecclesiam. At 
materia Lecto ratus continet quid sanc­
tum 3 hoc est Prophetias veteris , &
novi testamenti i unde si hae absint, 
abest etiam materia valida Lectoratus.
50. Inq. 5. Qua: sint Lectoratus munia? 
R. esse quinque 1. Legere alta voce in 
Ecclesia scripturam sacram utriusque tes­
tamenti. Non quidem praedicare , ut aliqui 
dixerunt 5 hoc enim est munus Diaconi, 
Parochi, & Episcopi , sed scripturas per­
legere. 2. Docere fidei rudimenta Cathe- 
cuiuenos , rudes baptizatos. 3* ha nem, 
& no vos fructus a fidelibus oblatos bene­
dicere, 4. Canere laudes divinas , & ca­
nentibus praeesse. s-Olim erat legere scrip­
turam , quam Episcopus erat interpreta­
turus. Instituit Christus Lectoratum,quan- 
do aperies librum Isaiae legit : Spiritus 
V omini super me. Luc. 4.
51. Inq. 6. Quid sit Exorcistatus ? R. 
Definitio metaphysica est , sacramentum 
nova legis institutum a Christo Domino, 
causativum gratia potestativa ad conju­
randum Daemones , & tempestates. Physi­
ca est, traditio , acceptio libri Exorcis­
morum sub prascripta verborum forma ab 
Episcopo consecrato prolata. Ejus mate­
ria est liber exorcismorum. Si traderetur 
Pontificale romanum , aut Missale esset 
etiam materia , ut constat ex ipso Ponti­
ficali. Forma ejus sunt verba ab Episco­
po prolata. Nullus potest exorcizare sine 
licentia Ordinarii , quia ex querelis Epis­
coporum ita dispositum est a Sede apos- 
tolica. An justae sin tales quaerel^ pr^ser- 
tim pro necessitatibus frequenter occur­
rentibus, viderint ipsi. Regulares tamen ab 
hoc labore supersedeant, nisi consuetudo 
immemorabilis praevaleat. Dum quis igi­
tur ordinatur , recipit potestatem exorci­
zandi in actu primo; pro ejus tamen exer­
citio requiritur licentia Episcopi ex decla­
rat. sac. Ccngr. Episcop, regul. 22. Fe- 
bruar. 1625.
„52. Inq. 7. Qux sint munia Exorcistae? 
R. Esse exorcizare Docmones , & manus 
imponere super Cathecumenos , & bapti- 
55 stos , ut illi repellantur ab eorum corpo­
ribus, & parare locum communicaturis. 
Aliqui asserunt omnes fideles posse exor­
ciza re Doemones , & eos a corporibus re^
pellere , dummodo exorcizatio sit bona, 
probata, & non superstitiosa ; in qua sen­
tentia prohibitio supradicta intelfigitur de 
exorcizatione solemni , & ex officio ; non 
de privata,ex devotione, & charitate. Ni­
hilominus omnes absque expressa Epis­
copi facultate abstineant a talis potes­
tatis exercicio publico in quacumque Ec­
clesia s^culari , vel regulari , ut praece­
pit Bened. XIV. in Bulla incip. Magno 
cum animi nostri §. 34. ann. 1751. Insti­
tuit Christus Exorcitatum , dum Doe­
mones ejecit. Mare. 1.
53. Inq. 8. Quid sit Acolythatus? R. 
Definiri meta physice , sacramentum nova 
legis institutum a Christo Domino. , cau­
sativum gratia potestativa ad ministran­
dum urceolos , & portandum candelabrum. 
Physica est , traditio , & acceptio urceolo- 
rum vacuorum , 6? candelabri cum cereo non 
accenso sub prascripta verborum forma. 
Ejus materia sunt urceoli, sive vacui, sive 
pleni , & candelabrum cum cereo , vel si­
ne illo, accenso , vel extincto ; hoc enim 
non est de essentia , utraque materia est 
essentialis ; sed character in traditione ur­
ceolorum , & sub verbis praescriptis prin­
cipalius imprimitur. Candelabrum etiam, 
est de essentia, minus vero principalis; in­
de enim Acholythus dicitur Ceroferarius. 
Ejus munia sunt urceolos mundare ; vina 
& aqua eos replere , ac tradere Subdiaco- 
no ad sacrificium; & lumen deferre ad 
cantandum Evangelium. Forma Acolytha­
tus sunt verba ab Episcopo prolata in tra­
ditione utriusque materiae. Ideo est etiam 
duplex forma partialis , sed principalior, 
quae in traditione urceolorum profertur;, 
quia per munus urceolos praeparandi , §c 
ministrandi accedit magis Acolythus ad 
Eucharistiam. Etiam spectat ad Acoly­
thum pulsare campanulam tempore sacri­
ficii. Instituit Christus Acolythatum quan­
do dixit: ego sum lux mundi. Joan. S.
Punctum II.
De Subdiaconatu , & Diaconatu.
54. Inq. 1. Quid sit Subdiaconatus? R. 
Definitio Metaphysica est, sacramentum 
nova legis ; institutum a Christo Domino, 
causativum gratia potestativa ad inssr-
vien~
viendum Diacono in sacrificio Misscc > 4$ 
cantandum soiemmter Epistolas tn Eccle- 
Sia cum manipulo : Physica, est traditio. 9 & 
acceptio calicis vacui , <E paterne vacuos 
Sub proscripta verborum* forma ab Epis-^ 
cepo consecrato prolata, Ejus materia est 
Cv-ux cum patena ^ne pane , aut vino i Si 
autem cum pane , §c vino tradantur, non 
officit valori. Nam essentiale solum, est 
traditio , & acceptio vasorum sacrorum* 
Unde debent ex necessitate esse consecra­
ta , quia tribuitur fiuhdiaeono potestas 
tangent vasa sacra. Ejus forma sunt 
veiDti Episcopi : videte. cipus ministerium 
v"ots traditur &c. Epistolarum liber non 
?st materia. Ollm enim etiam a Diaco- 
uo epis;tola canebatur; ideo tota mate­
ria Subdiaconatus. consistit in traditione 
calicis 3 §c patenae*
SS* Inq» 2. Quae sint munia Subdiaco- 
m . R. ejus munus praecipuum esse inser-i 
vire Diacono in altari > porrigendo ei ca- 
ncem cum vino , & patenam cum hostia* 
Secundarium est cantare Epistolas solem- 
Ecclesja. Item infundere aquam 
ad abluenda digitorum extrema sacrifican­
tes,crucem portare in processionibus;obla- 
tlones a populo suscipere. Denique abluor 
1 e corporalia , & purificatoria. Obligatio- 
n.es> ^dibus astrmguitur Subdiaconus,pr£- 
C1PU9 sont tres ; nempe deferre habitum 
clericalem ; & tonsuram ; servare castit-a«t 
tem ; Sc recitare horas canonicas, de qui­
bus mox.
5Postulante necessitate ? & deficien­
te Subdiacono pro Missa solemni , potest 
permitti per Superiores , ut initiatus ordi- 
^hbus minoribus substituatur ad canendam 
Epistolam y paratus sine manipulo* Nam 
manipulo solum potest uti, qui vere consn 
titutus est Subdiaconus ex sac. Rit* con 
greg. 5. Julii
57; Inq.3. Quid sit Diaconatus ? R. Dte- 
lmiri Metaphysice , sacramentum novo le­
gis institutum a Christo Domino , causati-? 
vum gratia: potestativo cantandi solemni- 
ter Evangellum in Ecclesia cum manipulo 9
stola. Physice , traditio , & acceptio 
ru 1 Evangeliorum sub praescripta verbo- 
Eju f°rma Episcopo consecrato prolata. 
Evan rn‘?ter^a praecipua est traditio libri 
ant<U?eIiorum Ecclesia latina; in granea
Cdp, IL De ordiriikuf in MrJiculari
propriaSf *Um est impositio manuum sub 
Totn. jjXrn*:acctp2 Spiritum sanctum &$•
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Nos vero dicimus, quod licet hxc sit vera 
forma, & tnateria Diaconatus, non tamen 
adequata, sed partialis; inio asserimus tra­
ditionem i fihfi Evangelioium sub propria 
forma ticEpC'!'fctesttitepidegendi Evange- 
Imm Cc. esse pyaecipuam materiam , in 
cujus traditione imprimitur character , <5c 
gratia conlertur. Et haec est communis 
sententia doctorum cum P* 'l hom. in 4« 
di st. g. a. 5. ad. 6. <E in Suppletu, q* 
37* a. 6. ad 5.
$8. Alii asserunt , quod materia essen­
tialis unica est manuum impositio, & for-* 
ma oratio ei adjuncta , traditio vero librf 
Evangeliorum tantum est pars integratis* 
Haec opinio est valde probabilis , robora­
ta que praxi Ecclesiae grxcx, in qua ades? 
vera ordinatio sine praedicta traditione, 
ergo h^c de essentia ordinationis non est* 
Patet conseq. sine eo eiiim , quod est de 
essentia rei, nequit dari res. Nihilominus 
communis sententia tenet > quod traditio 
instrumentorum est materia essentialis in 
Ecclesia latina. Unde pro Diaconatu est 
duplex materia partialis , unam adequa- 
tamconstituens, nempeimpositio manuum 
Episcopi , ac traditio hbri Evangeliorum. 
Nam Christus non determinavit materiam 
& formam ordinationis in specie atoma, 
seu infima y sed in genere, aut specie sub­
alterna] , ergo illa erit materia essentialis, 
quam designarit Ecclesia ex potestate si­
bi a Christo relicta ; sed Ecclesia latina 
designavit pro materia Diaconatus tradi­
tionem fibri Evangeliorum , ergo hxc es-- 
sentiatis est in Ecclesia latina. Sic respon­
dent Roma; ordinandi examinatoribus.Ita- 
que tam impositio manuum, quam tra­
ditio instrumentorum est materia essentia­
lis ordinis in Ecclesia latina;ac per utram- 
que conlertur gratia. Hxc oppinio est uni­
ce amplectenda in praxi, eamque absolu­
te tenere debet , qui doctrina; Divi Tho- 
mac subscribere velit. P. Concina in prx- 
senti deserens D. Thom. oppositae subseri* 
bit sententix , convictus praxi Gr^corum. 
Sed hxc non omnino convincit,quia Grx- 
ci utuntur, vel saltim pluribus seculis, 
juxta phires , usi sunt pro absolutione a 
peccatis forma deprecativa , qux in Ec­
clesia latina invalida est.
59* Jnq. 4* Quae sint munia Diaconi? R* 
Quinque esse prxeipua. i. Assistere , & 
ministrare Sacerdoti in sacrificio Miss£* 
Bb 2 2*
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Evangelium canere in Missa solemni. 
3. Solemniter baptizare ex commissione 
Episcopi^ aut Parochi , astante causa» 4. 
In absentia Presbyteri Eucharistiam fide­
libus dispensare. 5. Populo prcdicare cum 
licentia Episcopi. Peccat autem graviter 
exercens in Jethali praedicta munia; excep­
to ultimo. Diaconus facilius potest dis­
pensare Eucharistiam in specie vini ; ubi 
ad hoc adest consuetudo;seu privilegium; 
quam in specie panis ; quia pro hac mi­
nistranda opus est tangere immediate Eu­
charistiam ; non Vero pro illa. Unde nunc 
Solum in articulo mortis ; deficiente Sa­
cerdote ; valet eam ministrare. Vide An* 
gei. loc, cit. Supplem,
Functum IU.
foe Presbyteratu,
60. Inq. 1. Quid sit Presbyteratus $ R, 
Definitio metaphysica est sacramentum 
novet kgis institutum a Christo Domino 
causativum gratia potestativa conficiendi 
Corpus , sanguinem Christi. Physica est 
traditio, & acceptio calicis cum vino , 
patena cum hostia Sub prascripta verbo­
rum forma ab Episcopo consecrato prolata» 
Habet duplicem materiam , & formam 
essentialem ; sicut Diaconatus 5 principa­
lior tamen ejus materia in Ecclesia latina 
est traditio calicis , 6c patena? cum vino; 
& hostia ; per hanc enim tribuitur Pres­
bytero potestas consecrandi panem , 6t 
vinurrt.Alia materia est impositio manuum 
Episcopi cum Sua forma : accipe Spiritum 
sanctum per hanc tribuitur ei potestas 
absolvendi a peccatis in actu primo. Un­
de si tradita prima materia > 6c prolata 
forma ei respondente * accipe potestatem 
&>c. moreretur Episcopus , sic ordinatus 
non maneret adequate Sacerdos ; recipe­
ret enim unam potestatem sine alia ; sicut 
de Jtida dicitur* Apostoli pariter in tri­
duo mortis Christi poterant consecrare; 
non vero a peccatis absolvere ; quoniam 
potestatem consecrandi acceperunt in no* 
cte Coenst; alsolvendi vero post Resur­
rectionem ; ut ait D. Thom. in 4. dist, 
34. q. 2. a, 3. ad 2.
6r. Inq. 2. An, si cui traderetur solum 
patena cum hostia , non vero calix cum 
vitio ) maneret vere ordinatus ? Aliqui af-
sacramento ordinis»
firmant , quia est potestas indivisibilis , 5c 
sicut in una specie Eucharistia? contine­
tur & altera 5 ita una potestas in alia. Sed 
probabilius est oppositum. Tum ex Conci- 
liis , in quibus utraque materia tradenda 
decernitur. Tum quia sicut una species 
non est integrum sacramentum, ita tra­
ditio unius materia? non sufficit pro ade- 
quata ordinatione , nec ad producendum 
characterem sacerdotalem. In ipsa tradi­
tione calicis sub forma verborum determi­
nata character Sacerdotalis imprimitur , ait 
D. Thom, in Supplem. q. 37. art, 5. in corp.
62. Inq. 3. An calix, & patena traden-' 
da ad Presbyteratum debeant necessario 
esse sacra , & cum vino, & hostia? R.Ad 
I. neg. & ad 2. affirm. Ratio primi est: 
quia ordinandus Sacerdotio jam gaudet 
potestate tangendi vasa sacra tradita sibi 
m Subdiaconatu.Qua ratione ibi vasa tra­
denda debent ex necessitate esse sacra; 
hic vero,ob oppositam rationem , id ne­
cessarium non est ad validum» Ratio se­
cundi est: quia vinum , & hostia per­
tinent ad materiam Presbyteratus: igitur 
non solum calix, & patena utcumque,sed 
cum vino , & hostia tradi debent. E 
converso in Subdiaconatu porrigi illa va* 
cua opportet; esto valeret ordinatio , li­
cet Vacua non traderentur.
63. Inq. 4. Qua? potestas detur Presby­
tero in ordinatione? R. Quod datur ei du­
plex potestas respondens duplici materiae, 
& formae partiali Presbyteratus. Prima est 
in corpus Christi physicum, quatenus po­
test consecrare panem, & vinum. Secunda 
est in corpus Christi mysticum , quatenus 
potest absolvere fideles a peccatis. Ad 
exercitium autem hujus secundae potesta­
tis requiritur specialis approbatio , 5c li­
centia Episcopi , excepto articulo mortis.
64. Dices: Nec primam potestatem va­
let presbyter exercere sine licentia cele­
brandi post ordinationem datam ab Epis­
copo , ergo non adest differentia quoad 
hoc inter primam , & secundam potesta­
tem. R» Dari magnam differentiam. Pro 
exercitio enim prima? potestatis requiri­
tur approbatio in ceremoniis , & licentia 
Episcopi tantum ad licitum. Valida enim, 
esto illicita, est quaelibet consecratio facta 
a Presbytero abqueulla licentia Episcopi. 
Invalida vero absolutio data a Presbvte- 
ro sine dicta licentia,nisi in articulomortis.
65-
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65. Inq. 5. Quid potest absolvere sim- byteri dicebantur Episcopi; usus tamen
plex Sacerdos in articulo mortis 4 R. Pos-i obtinuit , ut majores Sacerdotes appellen- 
se in absentia Parochi, aut alterius juris- tur Episcopi, item Antistites , hoc est, 
dictionem habentis absolvere ab omnibus prxsiuentes aliis clericis , seu ante illos 
peccatis , & censuris absque ulla restric- stantes, it em Pontifices , vel quia prae aliis 
liene, eo modo , quo diximus tract. 27. a* valent plura munera exercere , vel quia 
num. 209. sunt tamquam pons inter Deum , & po-
66. Inq. 6. A11 possit recipi potestas pulum. Episcopatus igitur est supremus
absolvendi a peccatis , non recepta potes- ordo Ecclesiae. Papatus enim non est or- 
tate consecrandi? R. neg. Quia potestas do, sed suprema Ecclesiae dignitas, suppo-* 
absolvendi fundatur supra potestatem con- nens omnes ordines. Papa idem est ac Pa* 
secrandi. Unde , hac deficiente , deficit & ter patrite- Olim omnes Episcopi sic voca- 
alia. Ideo si cui Episcopus applicaret ma- bantur ; sed nunc solus Pontifex Papa no- 
teriam , & formam, quibus tribuitur po- minatur. Presbyter, grxee, idem est ac la« 
testas absolvendi, quin prius traderet ma- tine remor.Patriarcha idem ac Princeps Pa~ 
teriam , & formam, quibus datur potestas trum. Vid. Ang. q. 4o. a. 5. & 6. 
consecrandi, non sufficeret hanc postea 69. Inq. 9. A11 consecratio Episcopi 
supplere ; sed utramque deberet de novo necessario debeat fieri a tribus Episcopis? 
conferre. E contra vero , si tradita prima R* Debere fieri a tribus ex praecepto Ec- 
potestate consecrandi , omissa fuisset ma- clesiae. At posse fieri valide a duobus , <$C 
nuum impositio cum sua forma, sufficeret in regionibus valde remotis , urgente ne- 
eam supplere. Munia igitur Sacerdotis cessitate , etiam ab uno solo ; quia licet in 
sunt consecrare corpus, 5C sanguinem Pontificali romano tres exigantur, unus 
Christi ; item fideles a peccatis ab- tamen dicitur consecrator , alii vero assis- 
solvere , vel ligare cum approbatione tentes : & merito , quia , esto congruat, 
Episcopi. Item solemniter baptizare ex quod alii duo adsint pro solemnitate tanti 
consensu Parochi. Item ex ejusdem con- ordinis, unus solus potest applicare ejus 
sensu ministrare alia sacramenta praeter materiam,& formam , ergo siout unus E— 
ordinem , St confirmationem : ac denique piscopus confert valide, etiam solus, alios 
benedicere populum simplici benedictione ordines, licet pro solemnitate alii Sacer- 
in Missa. Benedictione inquam, simplici, dotes semper debeant assistere ita dicen- 
non terna , ut usque ad tempora Pii V. St dum de Episcopatus collatione , quantum 
Clem. VIII. etiam sacerdos simplex, juxta ad validum; St ex commissione Papx cum 
Merari, dare consueverat. causa , aut sine commissione expressa,ur-
67. Inq. 7. An de fide omnes ordi- gente tamen necessitate , etiam quantum 
nes esse sacramenta? R. Esse de fide, quod ad licitum. Nec ambigi valet primis Ec- 
Sacerdotium est sacramentum. Diacona-» clesiae temporibus ita fuisse peractum. Pri- 
tum esse sacramentum est proximum fi- mus , qui decrevit assistentiam trium fi­
dei , quia in novo testamento sepe fit piscoporum in consecratione Episcopi, 
mentio de Diaconatu : non vero adeo cla- fuit Anacletus Papa. Vid. Bened. XIV. in 
re de reliquis ordinibus. De Subdiaconatu Syn. lib. 13. cap. 13. anum. 4.
aliqui negant esse sacramentum, Plures
idem tenent de ordinibus minoribus ; sed Punctum IV.
communis sententia docet esse sacramen- De obligationibus ordinatorum.
ta , non tamen tamquam de fide, nisi Sa­
cerdotium tantum. Vid. Ang. q. 37. a. 2. 70. Inq. 1. Quae , & quot sint obliaa-
68. Inq. 8. Quid sit Episcopatus ? R. tiones ordines suscipientium ? R.Esse j3u- 
Esse complementum Sacerdotii verumque res , quia , cui multum datum est , multum 
ordinem , indistinctum tamen realiter en- queeretur ab eo. Cum igitur dignitas ordi- 
native a£, jpS0 Sacerdotio. Solum quippe num sit adeo excellens, nequeunt n011 
suor* eo *n 'ampI*or* potestate, qua ei respondere plures obligationes. Omnes 
tione Cacteros Sacerdotes eminet. Qua ra- designare non permittit brevitas hujus 
*ef2defi.?VOCatur episcopus ; idest super in- operis ; ideo aliquas tantum communiores
> seu speculator. Olim omnes Pres- innuemus. Sed ante omnia clerici sua? vo-
, , 9j Tract.XXX. De sacramento ordinis.
cationi respondere debent,agnoscendo es- tem horrerent, despicerent, & irriderent.
«e voluntarie mancipatos Dei obsequio, Utinam eorum laudabile exemplum om- 
cultui, 5t servitio. Sunt enim a relicjuo nes clerici ubitpie sequantur.! Idem cerni* 
pu pulo segregati , & in sortem Domini tur in religiosis, qui in Hispania prx aliis 
peculiariter vocati. Unde debent a s?cu- regionibus exemplantor incedunt: modes-. 
laribus curis,negotiationibus , & commer- tiam , & honestatem prjesefcrentes a plan-- 
ciis abstinere • spectacula , theatra, ludos ta pedis usque ad verticem , seu coronam 
yetitos , ac venationes clamorosas vitare; capitis,.; ; : ♦<•>»
feminarum familiaritatem , ac matrona* 73- Inq- 3- An ex jure divino , vel sch 
rumcomsiitatum , qui suum statum de- lum ecclesiastico debeant ordinati m sa- 
turpare possunt , penitus fugere. Devotae ens continentiam servare? Affirmant atik 
lectioni/meditationi, & studio frequenter qui^hanc obligationem esse de jure divino; 
vacare, ac riim Ecclesig fideliter inservire, sed communis sententia tenet, esse tantum 
Ut sic probitate vitas, ac motum honestate de jure ecclesiastico , quatenus Ecclesia 
ceteris sint stimulus virtutis, & norma vi- praescribit ordinatis in sacris emittere vo­
vendi. Haec omnia 5. Decret. tit. 50. Ne tum castitatis. Unde obligatio servandae 
Qerki per i-c. cap. Quibus suppositis, tres castitatis non provenit immediate ab ordi- 
sunt prarcipu^ obligationes clericorum : ne sacrq , aut lege Ecclesiae , sed mediate* 
nempe deferre habitum clericalem , & hoc est , mediante voto , quod ordinati in 
tonsuram , servare castitatem^ & recita- sacris expheite , vel implicite emittunt iq 
re divinum officium. ipsa Subdiaconatus susceptione. Quod non
fu Inq. 2. An clerici teneantur sub sit ex jure divino patet: quia Ecclesia 
gravi habitum clericalem , & tonsuram pluries indulsit ordinatis in sacris uxo- 
deferre. R. afiirm. Ita sa;pe jubetur a rem ducere , erg, non ex jure civino ori- 
Trideptino , & aliis decretis concimribus, tur talis obligatio ; alias semper invariata 
ac pontificiis. Alius est habitus clerica* fuisset observata ab Ecclesia. Quod au­
lis usualis , aut communis ; alius choralis* tem non immediate a Jege Ecclesiae , sed 
aut solemnis. De hoc non est sermo , sed mediante voto proveniat, probatur ; quia 
de primo. Igitur habitus clericalis est alias posset Pontifex sine speciali causa in 
vestis propia clericorum nigri coloris , & hac obligatione dispensare , saltem valide* 
talaris; qux a quodam Concilio Toleta- quod ab omnibus negatur, erg. quia pro­
no appellatur iupertunicalts , vel tabardus* venit ex voto, & non a sola lege Ecclesiae, 
hunc deferre debent regulariter clerici Nota sententiam Authoris. n. 75. 
sub gravi; ita ut,Si eo dimisso , aut oc* 74* Inq- 4- An quid obligetur Subdia- 
cultato , larvati in publicum prodeant, conus in sua ordinatione ? R. Obligari ad 
graviter peccent. Pariter qui tonsuram emittendum votum castitatis, & ad reci- 
non portant; est enim nobilis tessera, tandum officium divinum. Si Subdiaconus 
per quam clerici a saecularibus secernun- ignoraret has obligationes, adhuc illis as- 
tur. Unde qui habitum clericalem ad for- tringeretur , quia qui vult principale , ac- 
mam laicalis,comasque cincinnatas , eris- cessorum velle praesumitur. Ideo tunc 
patas, aut pulvere aspersas deferunt , ita casus,ep ipso quod sponte ordinatur, emit­
tit tonsura , imo & figura clerici vix ap- tit implicite castitatis votum , & amplec- 
pareat, privari debent beneficiis Eccle- titur obligationem recitandi. Votum hoc 
siasticis , & arceri a ministerio clericali, ut solemne est, quia simul cum ordine sacro 
gravissime disponit Trid. sess. 44. cap- statum constituit,
G. Vide hen. XIV. Ub. 44. cap, 3. inSynod. 75- 5- Quid dicendum de susci-
74- Hic obiter laudare non desinam piente Subdiaconatum expresse nolens vo- 
honestat^m, gravitatem , ac circumspec- tum Castitatis elicere? R. Hunc peccare 
donem Cleri Ibi enim generali- graviter contra praeceptum Ecclesiae , &
ter ipquendo nullus Ecclesiasticus in pu-t semper manere in peccato , quamdiu vo- 
blic^mi prodit , nisi veste propria clerica- twqqo» emittit. Verum non committeret 
li indotus, & tonsura insignitus. Ita ut, si sacrilegium , si castitatem violaret. Fa- 
aliquis coma longa, aut crispata, gut puk tepr hanc esse communem sententiam: 
vere conspersa incederet, velut novum mihi tamen suadere non valeo , Subdiaco- 
monstrum insanum, stultum * vel amen- num adhuc proecisive a voto delinquentem
in
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in materia venerea non committere gra- 
vius peccatum laico, aut non esse viola­
torem ordinis sacri. Unde dico ordinatum 
in sacris esse personam sacram ,. commit- 
tereque quamdam speciem sacrilegii , dum. 
peccat contra castitatem , etiam prscisive 
a voto. Si enim fornicari v. g. in Ecclesia 
est sacrilegium contra reverentiam, & pu­
ritatem loci sacri praecisive a voto ; cur 
idem peccatum non erit sacrilegium in 
quolibet initiato in sacris contra reve­
rentiam ordinis sacri , & puritatem per­
sonae sacrae ? Quare assero, quod licet ex 
voto amplius confirmetur obligatio ad 
castitatem in Subdiacono,ita utnecaPapa 
possit dispensari sine gravissima causa; 
tamen ex vi ordinis sacri tenetur in Ec­
clesia latina ad castitatem, qui ordinatur 
in sacris adhuc praecisi ve a voto. Ideoque 
si eam violaret, deberet suum statum ex­
primere in confessione. Esset enim in tali 
peccato saltem circumstantia varians ju­
dicium Confessa rii.
76. Inq. 6. A11 Subdiaconus nolens 
emittere castitatis votum, possit valide 
contrahere matrimonium ? R. neg. Quia 
adest lex ecclesiastica annullans matri­
monium initiati in sacris , etiam praecisi- 
ve a voto. Ecclesia greca permittit uxora­
tis ordinari in sacris , & retinere uxores; 
non vero ordinatis in sacris uxoem du­
cere. Unde nusquam permittitur Subdia- 
conis contrahere matrimonium. Ita An- 
gel. in Supplem. q. 53. art. 3. Differt 
tamen ordo sacer a professione religiosa 
in eo , quod haec dirimit matrimonium 
ratum , etiam antecedens; ordo vero sa­
cer solum dirimit matrimonium subse- 
quens. D. Gregorius indulsit Subdiaconis 
Siciliae permanere cum uxoribus , quas 
ante ordinem Subdiaconatus duxerant. 
Sed decrevit,ne in posterum quis Subdia­
conus ordinaretur , nisi perpetuo casti­
tatem profiteri vellet. Quod subinde seve­
rius fuit statutum; & in concilio Clara- 
montano sancitum sub Urbano Ii.
77. Inq. 7. An qui ex metu ordinare­
tur in sacris , teneretur votum castitatis 
emittere 2 R. neg. Quia votum expressum 
ex metu extortum nullum est, ergo etiam 
implicitum consistens in obligatione ser- 
y?n 1 castitatem , vel emittendi votum.
Jparvulis ordinatis in sacris, 
* ^ apud Gophtos in Ecclesia orientali,
s in particulari. 3 $$
qui nisi ratilicent statum clericalem, cgitk 
pleto anno sextodecimo,nou manent. voto> 
astrictu liem pariter est tic obligatione? 
recitandi officium divinum , ad quod, non 
tenentur , seclusa ratificatione ordinis •m-'* 
scepti, parvuli Cophti; nec ordinati ex 
metu:, quidquid in oppositum asserat, tun\ 
de voto castitatis , tum de officio divino, 
agens de horis canonicis Concina;sed pla­
ne fallitur , ut patet ex decreto ffened, 
XIV. Eo quamvis , ubi utrumque dubium 
juxta nostram doctrinam resolvit.. Vide in 
Synode lib% 12, cap< 4. num. 2, Oppositum 
est tenendum de baptizato ex metu gravi, 
qui obligatur ad observanda pr^cepta di­
vina, & ecclesiastica , ut habetur ui cap. 




78. Inq. 1. Qua; , «St quot sint privile­
gia ordinatorum ? R. Esse plurima , tum 
spiritualia , tum temporalia. Verum in 
presenti solum de temporalibus est sermo, 
Igitur tria sunt praecipua privilegia cleri­
corum, in quibus plura comprehenduntur, 
Primum dicitur immunitas ecclesiastica, 
quoad templa, & loca sacra , de quo mpx 
tract, 33. Secundum dicitur privilegium 
canonis , de quo agemus in tract. de cer, 
suris. Tertium est privilegium fori , seu 
exemptionis clericorum a potestate secu- 
lari, quoad suas personas , causas , & bc- 
na, eximendo ea a tributis , <$c gabellis,
79. Inq. 3, An jure divino persona; 
ecclesiasticae sint exemptg a potestate sae­
culari ? R, t. Quod circa res spirituales, 
& causas mere ecclesiasticas jure divino 
sunt exemptae. Quoniam jure diyino datur 
in Ecclesia potestas immediate concessa 
a Christo Domino, quantum ad res spiri­
tuales , & causas mere ecclesiasticas , dum 
Petro dixit; Tibi dabo claves regni coele- 
rum.Matth. 16. Pasce ov$s meas, Joan. ult.
80. Unde differentia inter personas ec­
clesiasticas , & laicas est de jure divino; 
quod fatentur etiam ipsi haeretici minus 
pertinaces, & solum negatur ab aliis, ma­
jori furore, pertinacia, & ignorantia prae­
occupatis , seu arreptis , qui inepte di­
cunt hanc differentiam nihil aliud es se, 
quam prirnum lapidem positum a Pontin- 
cibus ad erigendum edificium suae potes*ta-
2.oo Troii, XXX, De
tatis. Sed hic est error adeo manifestus, 
quod improbatur etiam ab ipsis sectariis 
minus furiosis, ut jam diximus. Sic faten­
tur distinctionem hanc hierarchicam ve­
nire constanti traditione a Patribus A- 
postolicis , Bingham , Orig. Eccl. lib. \. 
cap. 5. & Dodwei ad Cyprian. dissert.
81. R. 2. Quod exemptio clericorum a 
potestate saeculari quoad suas personas, 
causas , di bona non est de jure divino; 
quia non adest textus sacer id concedens. 
Imo potius sunt plures textus praecipien­
tes omnibus-indiscriminatim obedite Prin­
cipibus st^cularibus etiam discolis , & gen­
tilibus. Ratio id ipsum suadet: quia nul­
lus , ex eo quod tiatclencus , aut religio­
sus , desinit esse civis , & pars reipublicae, 
ergo subjicitur Superiori legitimo reipu- 
blicx , & ei obedire tenetur jure naturali, 
& divino. Nec hoc in dubium verti fas 
est. Vid. tract. 3. n. 181. doctrinam D. Th.
82. R. 3. Exemptionem clericorum a 
potestate saeculari esse de jure humano 
consentaneo juri naturali , & divino. Hoc 
est, procedere ex benignitate , & privile­
gio Principum ; quod quidem privilegium 
est valde consonum rationi, St juri divino. 
Hoc privilegium constat ex jure civili , & 
canonico. Quod autem consonet juri divi­
no, & equitati naturali patet: quia digni­
tas status clericalis , per quam peculiari­
ter cslerici sunt Deo mancipati , & conse­
crati , exigit aliter tractare clericos , ac 
scculares. Prqterea ecclesiastici sunt Pas­
tores , Patresque spirituales saccularium, 
& loco Dei Judices eorum in causis ad sa­
lutem aeternam spectantibus , ergo rationi 
consonat, quod non judicentur , incar­
cerentur , aut puniantur a sxcularibus,
83. Objic. Pilatus habuit potestatem in 
Christum juxta illud Joan. 19. Non habe- 
res potestatem adversum me ullam, nisi ti­
bi datum esset desuper , ergo multo uiagis 
omnis clericus poterit puniri a magistratu 
saeculari. R. Christum nullo modo fuisse 
Pilato, nec alteri homini subjectum , cum 
csset omnium Princeps , & Dominus. Ha­
buit tamen Pilatus in eum potestatem 
usurfjatam > & potestatem tenebrarum, 
permissam desuper. Voluit namque , & 
permisit propter nostram salutem a Pila­
to injuste judicari, & a Judaeis injustissi- 
rne crucifigi.
84* Inq. 3. An dentur casus in quibus
socr omento ordinis.
Princeps saecularis clericos poenis coerce­
re , aut a suo regno expellere possit? R. 
affirm. Si enim clerici in manifestam rei- 
publicx perniciem populos commoverent, 
pacemve regni turbarent, aut contra pro­
prium Principem cives armarent , nec a 
suis Superioribus coercerentur , nec ades­
set alia via Servandi communem tranquili- 
tatem , possent a Principe coerceri, aut 
a regno expelli; quia dicta exemptio non 
derogat juri naturali publicae pacis , quae 
omni privilegio prscterri debet.
85. lnq. 4. In quo consistat privile­
gium exemptionis clericorum , quoad sua 
bona? R. Consistere in eo , quod sint libe­
ra a novis tributis imponendis, non solum 
bona ecclesiastica , sed etiam patrimonia­
lia. Verum onera , quibus bona patrimo­
nialia , seu prophana , antequam a clerico 
possiderentur , gravata erant , prxstari 
debent ab eo. Supra bona igitur a clericis 
possesa , nequeunt nova tributa imponi 
absque consensu Pontificis , & pro causa 
communi.Ex induito autem Papae possunt 
subsidia ex bonis clericorum quantumvis 
ecclesiasticis exigi a Principe saeculari. 
Quod ex pietate Christianorum Principum 
libera sint bona ecclesiasticorum est con­
forme lumini naturali. U nde Artaxerxes 
licet Rex Gentilis a rex pubiicx custodi­
bus prxeepit. De universis Sacerdotibus* 
& Levitis , & Cantoribus , & Janitoribus 
Nathinecis, & Ministris Domus Dei hu­
jus , ut vectigal, & tributum , & annonas, 
non habeatis potestatem imponendi super, 
eos. i.Esdrx 7.
86. Inq. 5. Quid concedat clericis ex-» 
emptio quoad suas causas 2 R.Concedere* 
ne clerici accusari , conveniri, aut judica­
ri possint apud Judicem s$cularem , sed 
apud ecclesiasticum. Hic enim est Judex: 
legitimus clericorum. An autem causae 
ecclesiasticorum adduci possint de tribu-* 
nali ecclesiastico adjudices saculares per 
viam violentlx , vulgo por lafuerza, ut fit 
in Hispania ? Dissident AA. Supponunt 
omnes non posse Judices saculares cog­
noscere de illis per viam jurisdictionis* 
quia illa carent in clericos ,& eorum cau­
sas. Quxstio solum est de appellatione,aut 
defensione, ut dicunt, declarando , an fiat 
violentia ajudice ecclesiastico ? R. Quod 
quando violentia, aut injustitia est noto­
ria 9 nec alio modo valet pars aperte l$sa
eam
Cap* IL De ordinibus in parite utar u zot
eam repellere > nec se defendere , poterit: non vult Ecclesia nec concedit », ut quis 
caute debita moderatione appellare ad Re- solutus, ab obligatione continentiae,& Dea 
gem , aut ejus Magistratus pro sua defen- se arctius mancipandi » voicnsque. vacar© 
sione ; quia haec est de jure naturali. Aii- conjugio > simul suis privilegiis potiatur* 
t ter tamen minime licet dicta appellatio., Nam > qui sentit commodum ■> debtt sentiret 
Appellare enim» non servato ordme juris» incommodum , De reg. juris, in. d. Episco- 
. aut ad Judicem non legitimum »illicitum pus au te iniqui conjugatum tonsuraret» vel 
est. Hoc enim displicet piis Regibus» 5c tonsuratum au te matrimu nimii, eo duran* 
Magistratibus , qui publicae paci» & tran- te» ad minores ordines admitteret » poe- 
quilitati invigilant. nam suspensionis a collatione eorum per
87. Objjc. Paulus in sua causa ad Ca> annum incurreret » ut habetur in cap*ultb» 
sarem appellavit Act* 25. ergo licitum est mo » de tempor. ordin. in 6. 
etiam clerico appellare ad Regem > vel ad 89. Aliud est de viro» qui» supposito di- 
ejus Tribunal. R. Apostolum ad Caesarem vortio legitimo » ordines etiam sacros vel» 
appellasse de manifesta injustitia » 5c vio- let recipere; tunc enim in sententia proba- 
lentia » a qua nequibat se alia via defen» biliori potest id licite tacere» etiam nescia» 
dere » nec liberare. Sic autem licere jam aut invita uxore > quando haec dedit cau- 
■ dictum est. Vae autem illis» qui» ne pareant ,-sam divortii. Tunc igitur gauderet omni- 
Episcopis » justa praecipientibus » aut ne bus privilegiis clericalibus » quamvis vere 
apud ipsos comparcant » recurrunt ad tri- esset conjugatus. Idem est»si vir ex licen» 
bunal s^culare passitn sine justa causa. tia expressa uxoris recipiat ordines sacros.
88.1nq. 6. An promissis clericorum pri- Tunc autem uxor» etiam mortuo viro,non, 
vilegiis gaudeant ordinati in minoribus » si posset alteri nubere » quia aperte id ei ve- 
matrimonium contrahant ? R. neg. Quia tatur ab Ecclesia m cap. Quia sunt7& alibi•
TRACTATUS TRIGESIMUS PRIMUS
D E HORIS CANONICIS.
CUmima ex praecipuis in sacris ordi­natorum obligationibus sit recitatio Punctum 1.officii divini » ideo post notitiam ordi- ,
num » tractatum de horis, canonicis» & De natura > & pracepta divini cfficiu 
de obligatione eas persolvendi immedia­
te tradimus. ifc Inq. 1. Quid sit officium divinum? R»
* Est Quadam formula mente » & voce. lau- 
C A P U T L dandi »precandique Deum authoritate Ec­
clesia- instituta. Potest esse publica » seu 
Ve horis canonicis in communL communis » 6c privata » seu particularis-
Prima est » quae fit a communitate ad Isu-
NEglecto errore» quo Waldenses , Wi- dandum » precandtimve congregata. Se- clephistae » 3e alii Haeretici debac- eunda , quae fit privatim » seu extra com­ebantur Ecclesiae antiquam » laudabilem» munitatem. Dicitur officium : quia landa- 
ac perutilem consuetudinem laudes » 6c re» & praecari Deum est officium pro- 
Hymnos; Deo canendi ad imitationem prium clericorum » &• monachorum.Dffi 
Moysis» David > & aliorum sanctorum vinum quia ex Psalmis»5c aliis verbis 
veteris » St novi testamenti » accedimus sacrae Scripturae ut plurimum est compo- 
enucleandam divini officii naturam» ■ situm. Vocatur etiam hora canonica eo, 
^ obligationem. - quod certis horis juxta canonicas sanctio­
nes. est recitandum. Appellatur deniqti© 
'i pensum : quia ad illud , tamquam adtrib11"
1 , m • , tum Deo solvendum » clerici astringu^
4QW, tur.
202, TraEl. XXXI, i
tur. Nomine officii divini comprehendun­
tur etiam Missarum celebrationes , pro­
cessiones , litanix , exequiae , & alia mu­
nia ecclesiastica.
2. Inq.2. An detur praeceptum officium 
divinum persolvendi ? R. affirm. Const. 
ex cap. Dolentes , de celebratione Missa­
rum , & ex Clementina prima eodem titu­
lo: ubi praecipitur officium divinum diur­
num j pariter & nocturnum publice reci­
tari in tvCciesiis Cathedrahbus , Collegia­
tis , Ri.Maribus , & Parochialibus. Unde, 
ubi consuetudo legitima contraria pro 
aliquibus Paraeciis non prevalet , gravis 
adest obligatio ad pensum divinum pu­
blice persolvendum : quia Ecclesia non
mtendit laudem Deo tiibuere , sed 
etiam devotionem populi excitare. Prae­
ceptum hoc praecipue dirigitur ad Prae­
bitos ;> quibus incumbit , ut officium di­
vinum debite , ac devote quotidie cele­
bretur ; subditi vero in defectu Praelati 
id ipsum curare tenentur.
3. Verum tamen nec Pra*lati,nec subdi­
ti regulares astringuntur in particulari 
vi hujus praecepti choro interesse , sed ex 
vi snx regula , & constitutionum. Unde 
non peccant graviter , si aliquoties a cho­
ro absint : quia praeceptum non ligat sin­
gulos , sed communitatem. Ratione tamen 
obligationis tendendi ad perfectionem, vel 
alterius capitis possunt graviter peccare, 
si nimia negligentia continuo , aut sedulo 
a choro abessent : quo in casu deberent 
Praelati cogere desides ad chori assisten­
dam , etiam alimenti substractione , ut 
disponunt decreta pontificia.Similiter Pro­
latus , esto in particulari majorem exte­
ris assistendi obligationem non habeat;ve- 
rtim propter subditorum exemplum, prior 
omnibus divinis officiis adesse debet: nisi 
eb sui muneris graves occupationes , fre­
quenti aque negotia , aliamve justam cau­
sam y rationabiliter aliquoties excusetur.
4. Inq. 3. Quot religiosi sufficiant, ut 
praeceptum recitandi horas canonicas in 
choro obliget? R. saltem requiri quatuor, 
qui commode possint convenire,quia lau­
datio publica , ut decenter persolvatur, 
exigit ad minus duo hinc , & duo inde. 
Quoniam unus solus in uno chori latere 
plus ad risum , quam ad devotionem as­
tantes excitaret: maxime si habeat vocem 
exilem j aut minus gratam. Imo licet sq-,
>e horis canonicis,
noram haberet,si occurreret ei expuere,os­
cita re , aut quid simile , necessano chorus 
cessaret.Igitur duo saltem in queiibet cho­
ri latere requiruntur. Solumque potest ad­
mitti aliquis casus singularis , & urgens, 
in quo per tres tantum religiosos pr^cep- 
tum chori in horis canonicis adimpleatur.
5. Nec audiendus est quidam recentior, 
qui oppositum asserens , immerito carpit 
Salmanticenses , & alios , dicens sufficere 
tres religiosos ad pensum divinum in cho­
ro persolvendum. Ad quod dicimus, quod 
aliud est teneri recitare in choro, aliud of­
ficium divinum publice in choro rite per­
solvere. Primum pendet solum ab statu­
tis, seu legibus cujusque ordinis; secun­
dum requirit etiam numerum sufficientem, 
ut sit decora, & sonora laudatio choralis.
6. Idem tenet, non adimpleri Praecep­
tum celebrandi officium in choro per so­
los novitios : fatetur affirmantem senten­
tiam esse communiorem , sed ipse nega­
tivam sustinet. Dubium hoc solum exci­
tatur pro aliquo casu non frequenti : 
quia regulariter , ut par est , cum no- 
vitiis etiam professi ad chorum conve­
niunt. Imo numquam vidimus solos no­
vitios persolvere in choro officium divi­
num , quin saltem aliqui ex professis 
assistant. I11 casu ergo raro verior est sen­
tentia affirmans : quia vere celebratur of­
ficium chorale , excitaturque populus ad 
devotionem ab his , qui in favorabilibus 
reputantur religiosi; & sicut gaudent eo­
rum privilegiis , ita ad eorum onera ad­
implenda concurrere possunt.
7. Inq. 4. Quot sint horae canonicg? R. 
Esse septem : nempe matutinum cum-lau­
dibus , & sex horae minores , juxta illud 
Psalm. M3. Septies in die laudem dixi tibi, 
Et juxta septem dona Spiritus sancti , & 
praecipue juxta septem mysteria Passio­
nis Christi, ad quae recolenda ab Ecclesia 
horas fuisse institutas indicant sequentia 
carmina relata in Glosa. Cap. E de cete* 
brat* Miss.
Cap. L De horis canonicis in communi
Hac sunt septennis , propter qua psalli- 
mus horis*
Matutina ligat Christum y qui crimina 
purgat*
Prima replet sputis : causam dat Tertia 
mortis.
Sexta cruci nectit; Latus ejus Nona bi- 
pertit.
Vespera deponit 9 tumulo Completa re­
ponit.
Punctum II.
De circumstantiis in publica recitatione 
observandis.
8. Inq. i. Quot, & quae circumstantia: 
in publica recitatione sint observandae? R, 
Quod praecipue quatuor observari de­
bent : nempe ordo , tempus , locus , & mo­
dus. Quae licet m privata etiam recitatio-
' ne observari aequum est; non tamen adeo 
stricte. Debet observari ordo : hoc est, 
quod prius recitandum est matutinum cum 
laudibus , deinde prima , tertia , sexta, 
nona , vesperae , & completorium. Hujus­
modi ordinem publice invertere est pec­
catum grave, si absque urgenti causa, aut 
- frequenter fiat; quia praeceptum non so­
lum est de recitatione, sed etiam de or­
dine in ea servando. Si autem occurreret 
causa justa , vel tantum semel, aut iterum 
fieret , non reputatur gravis culpa.
9. Idem est dicendum circa tempus re­
citandi ; debet enim sub gravi observari 
in publica recitatione juxta praescriptum
K„Ecclesiae, consuetudinem legitimam , & 
-Constitutiones cujusque religionis.Nec po- 
.test anticipari , aut postponi notabiliter 
absque sufficienti causa: facilius potest per 
t mitti an.ticipatio,quam postpositio. Igitur 
praecis^ contraria consuetudine , matuti­
num cum laudibus media nocte debet per­
solvi ; ut apud nos In domibus regularis 
jpbsprvantiae inviolabiliter observatur. Pri­
ma primo mane, tertia , & reliqua: horae 
-$ug congruo tempore. Vesperae in quadra­
gesima dicuntur hojja circiter undecima 
aiafe prandium propter jejunium , quod 
antiquitus noia solvebatur,nisi, post vespe- 
^as3a,ut circa solis occasum. Ut ergo etiam 
nunc verificetur , non solvi nisi post ves- 
peras 5 istae dicuntur ante prandium, 
j ^ocus ad publicam recitationem
ro/w?SiTChorus^ aut-Ecclesia ; ita ut sit
peccatum grave illam persolvere 111 sacris- 
tia , aut alio loco, nisi ex gravi, <$c noto­
ria causa , vel nisi saciisua Eecieuia: ita 
sit contigua , ut pars Ecclesiae repute­
tur. Modus consistit in eo , quod clara, 
distincta , & perceptibili voce cum atten­
tione mentis , <5t modestia corporis lau­
des divinae persolvantur.
n. Inq.2. A11, si in choro aliqua inver­
sio , seu transmutatio officii contingat ex 
errore, aut inad vertentia, ut dicendo hanc 
orationem , lectionem , aut commemora­
tionem pro alia 5, debeat postea suppleri, 
aut repeti ? R. negat. Quia praeceptum 
est de recitatione suo tempore , quo tran­
sacto , cessavit, & repetitio solum deser­
viret ad perturbationem , aut notam cau­
sandam. Satius est aliquid omitti , quam 
chorum perturbari. Ideo reprehensibiles 
sunt, qui in choro,aut Ecclesia ad quem­
libet defectum musitare incipiunt , quia 
omnes , excepto Praeside , aut correctore, 
tacere ibi tenentur. Imo ipse Prarses , vel 
simulare , vel caute se gerere debet , ue 
astantes perturbet , Sc ut notam excuset.
12. Inq.3. An, accedentes tarde ad cho­
rum , post horam jam inchoatam , pos­
sint absque culpa inversionis prosequi cum 
aliis ? R. affirm. Imo non solum possunt, 
sed debent prosequi , ne alios perturber t; 
nec repetere postea tenentur , si modica 
pars dicta sit,quia suppletur per chorum. 
Si vero notabilis pars dicta fuerit , repe­
tant postea finito choro. Idem est dicen­
dum de occupatis in actuali servitio cho­
ri ; ut parantes libros , pulsantes organa, 
aut lucernarii in matutinis ; qui , & si­
miles , esto aliquos versus , vel quid mo­
dicum sparsim non intelligant, aut omit­
tant , prosequantur cum choro , qui tales 
defectus supplet , si vero quid notabile 
certo omittant, ut aliquem integrum psil- 
mum,pr£cipue ex longioribus, finito cho­
ro , repetere debent. Qui spuendo, expec­
torando , aut nares emungendo , aliquid 
non percipit, aut omittit,ad nihil tenetur, 
nisi ad prosequendum cum choro ,qno me­
lius se geret , quam, repetendo ibi., quod 
omisit: quia omnes defectus leves , vdiiri 
necessarii supplentur a choro.
13. Inq. 4. An qui snmmissa vcc.e reci­
tant in choro , ita ut ab altera parte non 
audiantur , satisfaciant saltem obligationi 
privatae officii divini ? R. affirm. Suppori-
Cea
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to , quod alii ejusdem lateris alta voce re­
citent. Quia praefati totum officium dicunt 
cum aliis , qui , ut membra ejusdem cor­
poris 3 istis communicant. Unde dicendo 
summisse partem propriam , & ab aliis ac­
cipiendo partem eorum , totum officium 
persolvunt > quia in totum communicant, 
sicut illi , qui propter vocis exilitatem, aut 
raucitatem non audiuntur. Sed est diffe­
rentia , quod isti satisfaciunt obligationi, 
tam privatae, quam publicae: quia faciunt, 
ut supponitur, quantum possunt; illi vero 
pigri , 5c negligentes solum privatae obli­
gationi satisfaciunt.
14. Igitur omnes debent in choro reci­
tare , aut canere clara , & distincta voce, 
prout vires suppetant , ita ut secluso stre­
pitu , aut surditate possint ab altera parte 
chori audiri , alias peccant : quia obliga­
tioni chorali non satisfaciunt. Peccatum 
vero erit juxta gravitatem obligationis cho- 
ralis , qua; major adest in praeoendatis , «St 
beneficiariis , «St omnibus stipendio addic­
tis , quam in religiosis , ut ex dicendis ca­
pite sequenti patebit. Surdi, esto non au­
diant alteram partem, dummodo pro pos­
sibili recitent,aut canant in choro,sufficien­
ter satisfaciunt obligationi pensus divini.
15. Inq. 5. An in officiis divinis inttru* 
menta musica admitti valeant ? R. Quod 
licet D. Thoin. 2. 2. q. 3I. art. 2. ad 4. 
improbet organa in lege gratiae ; tamen 
propter consuetudinem fere universalem 
toleranda sunt in Ecclesia: quia consuetu­
do praevalet omni legi, & rationi human^, 
quantumvis alias justae.Quaedam vero ins­
trumenta mu sic a lia , ne dicamus theatra­
lia , quae potius delectationi , quam devo­
tioni deserviunt , ab Ecclesia relegari de­
berent : & similiter quidam musici eadem 
pulsantes , dulcique modulamine canentes, 
quae ab hominibus non percipiuntur , nec 
forte acceptantur a Deo, cui non guttura, 
sed corda placent. Quidquid sit de hoc, 
choro astricti tenentur recitare summis» 
sa voce ea , quae in divino officio organo, 
aut alio instrumento pulsantur. Videatur 
Bened, XIV. circa instrumenta musicalia, 
& musicorum cantus in sua Encyclica in­
cipiente : Annus I3. Februarii \1A<$. & in 
Syn. Ub. H. cap. 7. num. €•
16. Inq. 6. An officium parvum B. V. 
Sc officium defunctorum , Psalmique gra- 
tiuaics , & poeiiitentiaies obligent in cho^
ro diebus in breviario assignatis? R. Quod 
nec in choro , nec extra illum obligant 
illos , qui breviario romano utuntur , ni­
si consuetudo recitandi ea vigeat. Con­
stat aperte ex decreto Fii V. initio ejus­
dem breviarii romani apposito. Officium 
defunctorum die 2. Novtrnb. cum vespe­
ris die praecedenti , & litaniae in die S. 
Marci , & in tribus diebus rogationum 
obligant sub gravi , tam intra , quam 
extra chorum. Cfficiutu parvum B. V. 
feri a quarta cinerum apud nos non ob­
ligat extra chorum ; licet vix sit , qui 
illud devote non persolvat in obsequium 
beatiss. V. M. nostrae religionis peculia­
ris matris , ac munificentissimae Patro­
nae. Vid. Bened.XIV. Inst. 1ro7. num,
P UNCTUM III.
De attentione , & intentione requisitis ad 
boras canonicas.
17. Inq. 1. Quid , & quotuplex sit at­
tentio ? R. Quod attentio in communi est 
applicatio mentis ad aliquid. In praesenti 
est applicatio mentis ad canendum , vel re­
citandum officium divinum. Est triplex : una 
quidem , ait D. Thom. 2. 2. q. 83. a. 13. 
qua attenditur ad verba , ne aliquis in eis 
erret. 2. qua attenditur ad sensum verbo­
rum. 3. qua attenditur ad finem orationis, 
scilicet ad Deum , & rem pro qua oratur, 
qua quidem «st maxime necessaria , & 
hanc etiam possunt habere idiota'.
18. Inq. 2. An attentio interior requi* 
ratur ad divinum officium persolven­
dum ? R. affirm. Constat ex citato cap* 
Dolentes , ubi stricte praecipitur officium 
divinum studiose pariter , ac devote in 
choro celebrari. Ubi Glossa addit : De~ 
vote secundum affectum mentis ; sed haec 
omnia postulant attentionem interiorem, 
ergo haec requiritur ad divinum offi­
cium persolvendum.
19. Asserendum est ergo dari praecepi 
tum ecclesiasticum recitandi , seu canen-* 
di officium divinum cum attentione inte­
riori , & exteriori. Ecclesia enim in dicta 
cap. Dolentes praecipit attentionem requi­
sitam , ut recitatio sit actus rationalis , 5c 
religionis; gaudet quippe potestate prae­
cipiendi actus internos cum externis ne­
cessario connexos, Alias solum praeciperet
pro-
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proferre verba officii divini , ut meruli> 
aut syptaci , quod nemo astruere jure 
valet. S. Theresia cap. 24. vix perfect.
20. Inq. 3. Quae distractio impediat 
adimpletionem hujus praecepti ? I11 expli­
catione hujus dubii plus voce , quam re 
dissident Authores. Sed breviter respon­
detur y quod omnis, 5c sola distractio,qu£ 
plene cognita y rapit mentem ab attenta 
recitatione y seu prolatione verborum,im- 
pedit adimpletionem praecepti. Dicitur 
plene cognita y quia si non perfecte adver­
tas , te esse distractum y quamvis notabili 
spado sic recites y peccabis venialiter ex 
semiplena advertentia ad distractionem, 
non tamen graviter , nec desinis adim­
plere substantialiter praeceptum y quia in 
tali casu perseverat attentio virtualis, 
saltem ad verba y quae sufficit ad prx- 
cepti adimpletionem. N011 intendimus fa­
vere habitualiter vagantibus , quibus di­
citur : age y quod agis. Ang. ubi supra, 
ad 1. 2. & 3.
21. Si autem inquiras y quando ces­
set , aut amittatur praedicta attentio vir­
tualis ? R. Cessare y seu amitti per so- 
lam y & omnem actionem y aut distra­
ctionem incompossibilem cum illa. Ac­
tiones incompossibiles sunt pingere y scri­
bere , legere y & similes y aut confa­
bulari , non quidern unum , aut aliud 
Verbum proferre y aut respondere; hoc 
enim y sive intra , sive extra chorum ad 
summum est culpa venialis , & nulla y si 
fiat cum causa ; sed ex professo ad­
mittere colloquia y seu confabulationes. 
Igitur hujusmodi actiones dicuntur in- 
compossibiles cum attentione vlrtuali, 
quia postulant omnem mentem y & ra­
piunt eam a recitatione. Ideo distrac­
tio ex eis orta , incompossibilis est cum 
attentione virtuali; proindeque y si plene 
cognita non reprimatur, aut cohibeatur, 
omnino voluntaria evadit: ex quibus om­
nibus sequitur pro timoratorum solatio, 
quod licet cum majori attentione , ac de­
votione possibili recitandum sit , nihilo­
minus semper ac sit verum , quod non ple*- 
ne advertisti distractionem y adimplesti 
pr&ceptum recitandi. Quid facilius ex nos*
cle ^gte ^ t>en*Sn*us ex Parte Ec-
<22:* Inq. 4. An recitantes in choro 
«uato partem satisfaciant obligationi sal*
cdnomastn communi* % 05
tem privata?, si non attendant ad aliam 
partem ? R. neg, Quia attentio , ut ffic* 
tum est , requiritur ad praeceptum ad* 
implendum. Isti autem solum habent 5* 
lam respectu partis, quam recitant \ nec 
communicant sufficienter cnm altera par* 
te; unde debent postea totum officium 
repetere. Idem de recitantibus cum dis* 
tractione omnino voluntaria. Aliqui exi-* 
itmnt istos a fructuum restitutione , eo 
quod reipsa recitant; decreta autem a* 
postolica imponunt onus restitutionis so­
lum non recitantibus. Verum si non sa* 
tisfaciunt obligationi recitandi , nescio, 
quomodo excusentur ab onere restituen­
di. Nam tantum tenetur quis restituere, 
quantum debito modo omisit recitare. 
Unde ad rem venit illud axioma ; Si reti* 
tasti bene y recitasti.
23. Inq. 5. An satisfaciant huic prae­
cepto,qui suam partem recitantes in cho* 
ro , alteram non audiunt2 R.Quod, si sal­
tem indistincte, Sc in confuso eam au­
diant , satisfaciunt : quia chorus est veiut 
quodam corpus mysticum , se omnibus 
membris communicans , <3c supplens de­
fectum perfectae auditionis. Si autem nec 
in confuso illam audiant, minime satisfa­
ciunt ; quia tunc casus nullo modo epn- 
municant membra inter se. Imo chimeri- 
cum est aliquos recitare suam partem, 
quin saltem in confuso percipiant alte­
ram. Quomodo enim scient, quando inci­
pere debeant, si non percipiunt , quando 
exteri terminant ?
24. Inq. 6, Qux intentio requiratur ad 
satisfaciendum huic prxeepto ? R, Non 
requiri intentionem adimplendi prxeep- 
tum , sed apponendi rem prxeeptam? 
hoc est , sufficit intentio recitandi, si­
cut in prxeepto annuae confessionis ,& 
communionis sufficit illas rite appone­
re ad ejus adimpletionem ; quia nec 
Deus , nec homines jubent in suis pro­
neptis obedientiam formalem , esto ad 
majus meritum consulenda sit, Imo nec 
requiritur intentio formalis , sed suf­
ficit virtualis apponendi rem prxeep- 
tam. Unde qui ex pia consuetudine ad 
chorum vadit , aut breviarium sumit 
ad recitandum , & recitavit , satisfecit, 
esto actum reflexum satisfaciendi n°.n 
habuerit, Nam ipsa positio voluntaria
rei prxceptse est vera adimpletio Pra>
* * * cep*
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cepti. Hac ratione recitans horas absque 
intentione satisfaciendi praecepto , sed re­
citandi denuo , non tenetur iterum recita­
re, sed mutare voluntatem,& intentionem, 
ut etiam dicitur de audiente Missam sine 
intentione prsecepto satisfaciendi.
Punctum IV.
De his , qui ad horas canonicas tenentur.
<15. Inq. 1. Qui teneantur ad divinum 
officium persolvendum ? R. Tria esse ge­
nera personarum , quae ad horas dicendas 
astringuntur. Nempe in sacris constitu­
ti. Omnes beneficiarii , & omnes religiosi 
vere professi. Nullus tenetur recitare in­
tegrum officium diei, in qua obligationem 
contrahit , sed quod respondet tempori, 
seu horae, in qua obligationem assumitiiit 
Subdiaconi a tertia , vel sexta illius diei, 
in quo ordinantur , religiosi ab hora, in 
qua professionem emittunt, & beneficiarii 
a die, seu hora , in qua beneficium volun­
tarie assumunt* Si autem cogantur illud 
per metum assumere , nec velint fructus 
percipere , non tenentur recitare.
26. Ordinati in sacris titulo patrimonii 
astringuntur ad horas juxta veriorem sen­
tentiam , non ex praecepto Ecclesiae, sed 
ex communi consuetudine approbata abEc- 
clesia : quia cap. Si quis Presbyter, dist. 
32. alia , quae in contrarium adduci so­
lent , locuntur vel de Parochis, vel de 
Presbyteris servitio alicujus Ecclesiae de­
putatis , non de Presbyteris simplicibus. 
Beneficiarii tenentur ex praecepto Ecclesiae 
dicto cap. Si quis Presbyter. Imo ex justi­
tia : quia beneficium datur propter offi­
cium, ut dicitur cap. Dolentes saepius lau­
dato. Sacris initiati ante usum rationis 
huic oneri non subjacent,nisi post legitti- 
lnam £tatern, & spontaneam ordinis rati­
habitionem. Religiosi tenentur ad horas 
ex legitima consuetudine obligante sub 
gravi. Nec in hoc est amplius immoran­
dum 5 cum ab omnibus , vel fere omnibus 
utriusque sexus religiosis jam dicta con­
suetudo unanimiter sit recepta. Verum 
est , quod moniales aliam quamcumque 
consuetudinem laudandi , precandique 
J)eum libentius admitterent , quia ipsis 
utpote latinitatis ignaris , difficilis est ad­
modum recitatio publica, & forte diffici­
lior privata. Igitur omnes pnvfati debent 
sub gravi officium persolvere juxta bre­
viarium in sua Dioecesi, aut religione re­
ceptum.
27. Unde exceptis capitulis, 5i monas­
teriis , quae a ducentis annis ante Pium V. 
proprium habuere breviarium , exteri te­
nentur sive in communi , sive in particu­
lari ad usum breviarii remani juxta for­
mam ab eodem praescriptam; nec aliter 
suae obligationi satisfaciunt. Peccatum 
grave committeret, qui in Ecclesia lati­
na recitaret officium lingua gracca , hac- 
brea , aut vernacula : quia graviter trans­
mutaret formam in breviario appositam. 
Communiter dicunt Authores suscipientes 
ordinem sacrum , seu beneficium sub gra­
vi teneri addiscere antea formam recitan­
di , parareque breviarium , ne periculo 
omittendi officium se exponant.
28. Excommunicari, suspensi, aut de­
gradari non sunt ab hac obligatione exem­
pti ; sicut nec religiosi fugitivi, etiam si in 
sacris non sint colistituti; alias reporta­
rent commodum ex iniquitate. Tamen 
damnati ad triremes ab hoc onere deobli- 
gantiir : quia ex una parte sufficiens onus 
reportant sua misera sorte , ex alia ce­
deret in dedecus ordinis ecclesiastici: 
idem dicunt plures de expulsis a religio­
ne, ordine sacro non initiatis, quia nec le­
ge Ecclesiae , nec consuetudine astrin­
guntur.
29. Habens juste duo, vel plura bene­
ficia non tenetur ad plura officia recitan­
da , quia solum tenetur recitare ut unus, 
Ita D. Thom. quQplib. art. 13. Unde 
unum tantum peccatum committit ex hac 
parte , si recitare omittat. Similiter quili­
bet septem horas omittens , non septem 
peccata , sed unum gravissimum in hac 
linea committit ; quia ad omnes horas est 
unicum tantum praeceptum. Beneficiarius 
autem, qui simul est Sacerdos,horas omit? 
tens duo peccata perpetrat juxta commu^ 
niorem sententiam , unum contra religio­
nem 9 alterum contra justitiam ; quia , ut 
diximus , tenetur tum ex praecepto Eccle„ 
siae, tum ex justitia ratione beneficii, quia 
beneficium datur propter officium. E- 
contra religiosus, qui est Sacerdos, esto 
pensum divinum omitteret , non perpe­
traret duo peccata , sed unum contra re­
ligionem , quia tenetur ad recitandum ex
mo-
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motivo religionis, non vero ex capite jus- tans voluntarie beneficium, acceptat onus 
titia:. Idem asserimus de beneficiario in illi annexum , & scienti, & volenti nulla
sacris non constituto.
30. Gaudens duplici prebenda in dupli­
ci Ecclesia debet recitare officium iliius 
Ecclesiae, in qua majori gradu potitur. Si 
vero in utraque ^qualem possideat , debet 
dicere officium dignioris Ecclesiae. Si tan­
dem in una Dioecesi habeat beneficium, & 
resideat in alia, ubi est diversum officium, 
debet huic se conformare, quia debet se 
conformare moribus loci , in quo habitat, 
& quia fortius est vinculum domicilii, 
quam beneficii. Unde in aliena Dioecesi 
commorantes causa studiorum,vel alterius 
negotii debent recitare officium Ecclesiae, 
in qua commorantur , 6i domicilium ha- 
benr. Quod non intelligiturde transeunti­
bus : Isti enim recitare debent officium 
juxta ritum suae Dioecesis , seu religionis.
31. Beneficiarius non tenetur ad horas 
ante pacificam possessionem beneficii, ni­
si , lite pendente , habeat titulum , 5c ad- 
rhinistrationem ejus, cum spe sibi fore 
fructus applicandos , saltem suo servitio 
correspondentes , vel aliquod emolumen­
tum ex functionibus , aut obsequiis per­
cipiat. Verum si nihil percipiens , nec re­
citans , demum vincat, potest percipere 
fructus , qui correspondent tempori litis, 
quia absque culpa recitare omisit , ideo- 
que spoliari non debet.
32. Nomine beneficii intelligitnr qua­
libet Praebenda, Cardinalatus , Episcopa­
tus , Rectoria , aut cappcllania collativa, 
habens tres conditiones ad beneficium ec­
clesiasticum requisitas : nempe , quod sit 
erecta authoritate Episcopi,quod sit cons­
tituta in perpetuum inter bona ecclesias­
tica, 5c quod ab Episcopo conferatur.Cum 
his conditionibus est collativa,quamquam 
instituatur ex bonis laicis , vel a laicis 
praesentetur , vel sit manualis , vel ad nu­
tum amovilis , aut titulo ejus nequeat 
ordinari. Cappellania vero non collativa, 
licet ab Episcopo conferatur, non inducit 
onus recitandi , quia beneficium ecclesias­
ticum non est.
33- Inq. 2. An habens beneficium ec­
clesiasticum tenue , vel exiguum teneatur 
ad officium divinum recitandum ? R. af- 
firm. X um quia jura , quae hanc obligatio­
nem imponunt , non distinguunt de bene­
ficio tenui , aut pingui. Tum quia accep-
fit injuria. Tum quia onus recitandi abun­
de compensatur privilegiis, honoribus , <5c 
exemptionibus , quibus beneficiarius poti­
tur. Habens titulum nudum absque domi­
nio utili, non tenetur ad horas my si autem 
sua culpa fructus non percipiat, vel quia 
est censuratus , vel juste a judice eis pri­
vatus , tenetur ad recitantium. Idem est, 
si illos nunc non percipiat, verum sperat 
postea percipere , vel si in Ecclesia sit 
statutum , aut consuetudo non perci­
piendi primo anno. Idem de eo , qm ad­
ministrando beneficium omnes fructus al­
teri cederet, quia est vere beneficiarius, 
<5c voluntarie cedit utilitati. Dubius de 
tenuitate beneficii ab officii divini obli­
gatione non excusatur.
34. Inq. 3. An habentes praestimoma 
collata in titulum perpetuum beneficii te­
neantur ad persolvendas horas canonicas? 
R. affirrn. Quia sunt beneficium ecclesias­
ticum: nisi dentur solummodo ad tempus, 
ut pro tempore studiorum;quo pacto non 
sunt perpetua , nec proprie beneficia ec­
clesiastica. Commendatarius,habens com- 
mendam integram cum administratione, 
esto non sit erecta in perpetuum , nec in 
beneficium , tenetur ad recitandum divi­
num officium ratione integrae administra- 
tionis. Si vero ipsi commendetur , quo­
ad sola servitia exteriora Ecclesiae pro ali­
quo tempore , alio retinente titulum , ut 
mere stipendiarius reputatur , i deo que ad 
horas canonicas non astringitur.
35. Inq. 4. An pensionarii ad officium 
divinum teneantur ? R. Quod , si pensio 
sit mere laicalis, quae non confertur cleri­
co, ut tali, sed in compensationem aiicu- 
jus obsequii, Ecclesiae praestiti ab ipso, vel 
ab ejus parentibus, vel ob laborem docen­
di pueros , pulsandi cimbala , vel organa, 
aut quid simile , ad nullam recitationem 
obligat. Si autem pensio sit clericalis, quae 
tantum confertur clerico , ut quae datur in 
subsidium personae ecclesiasticae, vel be­
neficium resignanti, aut liti cedenti, & si­
miles , saltem tonsuram in recipiente pos­
tulantes, solum obligant ad officium pai> 
vum B. Virginis eos, qui alias divinnm 
officium non recitant :si enim hoc ex aho 
titulo persolvunt , ad amplius recitandum 
non tenentur. Coadjutores canonicorum.
io8 .
seu beneficiorum ex vi coadjutonx ad di­
vinum pensum non astringuntur : quia 
rroprietarii sunt ad illud obligati; obliga­
tio autem eadem , sicut idem beneficium* 
in duobus existere nequit.
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persoluto matutino, recordetur quis se er­
rasse 3 juxta aliquos poterit prosequi idem 
officium 3 vel reliquum proprium illius
Punctum V.
Ve circumstantiis m privata observandis.
recitatione
■?6. Tnq. i. Quot , & quae circumstan­
ti x debeant observari in recitatione pn- 
vat.i 2 R. Debent observari qua tu or, nem- 
p e ordo y tempus , locus , modus. L?dera 
enim in privata , ac in publica recitatione 
circumstantiae* observandae sunt, licet non 
adeo stricte. Primo observandus est ordo, 
ut nimirum prius recitetur matutinum 
cum laudibus , & deinde suo orcine reli­
quae horae. Invertere hunc ordinem, ita ut 
una hora posterior recitetur ante priorem, 
ut prima ante matutinum , aut vesper? 
ailte primam 3 si liat ex causa, nulla culpa 
est, si vero absque causa fieret, secluso 
contemptu , venialem non excederet. Si­
militer celebrare Missam antequam matu­
tinum privarim recitetur , non est grave 
peccatum, quia non est major connexio 
inter matutinum, & Missam , quam inter 
matutinum , & reliquas horas ; sed ista: 
sine gravi culpa possunt privarim recita­
ri ante matutinum , ergo etiam Missa an­
te illud. Nec aliter accipitur , aut intelli- 
mtur communiter rubrica Missalis. Pari­
ter hujusmodi inversio , facta in eadem 
hora , secluso scandalo , aut contemptu, 
venialem culpam tantum constituit, ut 
qui diceret secundum psalmum ante pri­
mum , nisi hoc fiat ex consuetudine, ut 
ajunt aliqui, sed vix accidere ita potest, 
yiisi in aliquo amente : unde vix talis in­
versio erit culpa gravis.
37. Inq. 2. An recitans ex inadverten- 
tla 9 aut errore unum officium pro alio, 
tepeatur proprium illius diei repetere ? 
R. negativeNam qui bona fide unum 
pro altero officium recitat, licet materia­
liter non servet ritum praescriptum ; for- 
liter tamen observat illud. Nihilomi- 
pos si officium recitatum multo brevius 
esset altero,quod tali die deberet recitari; 
teneretur sic recitans ad aliquam com- 
p nsationem addendo aliquos psalmos. Si,
diei: verum hoc ultimum congruentius 
est. Similiter , qui hodie ex errore ce­
lebrat officium de aliquo festo, de quo 
recitandum est die sequenti , debet se 
conformare ordini prxscripto ab Fccle— 
sia , sequentique die repetere idem offi­
cium , ne bis erret in recitando. Festum 
autem, vel sanctus illius diei omittitur 
illo anno eodem modo , ac si omitteretur 
propter infirmitatem , aut omnimodam 
oblivionem ; nisi sancti sint ex translatis; 
tunc enim , qui private recitat, potest 
supplere cras , quod hodie omisit.
38. Inq. 3. Quo tempore incipiat , Sc 
finiatur praeceptum persolvendi divinum 
officium ? R. Incipere a puncto medi? no­
ctis diei antecedentis , & finiri in puncto 
medix noctis subsequentis. Intra hoc tem­
pus recitari debet integre officium divi­
num , excepto matutino cum laudibus* 
quod ex consuetudine vespere prxceden- 
ti recitari valet. Igitur hora necessario 
observanda 111 partitione pensus divini 
juxta proscriptum Ecclesix solum obligat 
graviter in recitatione publica ; in priva­
ta vero ejus inversio etiam absque causa 
non excedit culpam venialem , cum causa 
excusatur ab omni culpa. Unde possunt 
absque gravi culpa dici omnes horx pri­
mo mane , etiam vesperx , & completo­
rium, vel omnes circa noctem, aut etiam 
prima nocte dummodo finiantur ante me­
diam noctem. Incipere officium hodier­
num paulo ante mediam noctem , ita ut 
non possit finiri totum ante illam y grav® 
peccatum e st: imo ob periculum, cui se ex­
ponunt adeo pigri, & desides non persol­
vendi divinum pensum tempore debito* 
prudenter judicatur negligentia enormis. 
Sola commoditas propria , aut gustus cu- 
j usque privatus non est sufficiens causa ad 
recitandum extra tempus prxscriptum; sed 
debet dari aliquod motivum rationabile* 
ut studium , solarium alterms,impedimen- 
tum futurum , aut quid simile.
39. Matutinum cum laudibus pro dis 
sequenti valet privarim recitari omni tem­
pore post horam tertiam vespertinam 
diei antecedentis , persolutis vesperis ,3c 
completorio juxta doctrinam D. Thom. 
quodlib. 5. 4. 13. art. ad 1. Sed ue
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exactius observetur hora illud persolven­
di , apponimus ob oculos sequentem ta­
bellam promulgatam a sapiejitissimo Lam- 
bertino , postea Bened. XIV,
Notando nequaquam esse praeceptivam, 
sed directivam.Nam juxta commune Doc­
torum placitum , <5c receptam consuetu­
dinem valet matutinum curn laudibus pri- 
vatim recitari post vesperas , & comple­
torium diei praecedentis sine ulla culpa, 
hoc est , transactis plus , minus ve tribus 
horis post meridiem, ut diximus cum An­
gelico praeceptore.
Tabella assignans horam , in qua vespere 
praecedenti potest recitari matutinum cum 
laudibus pro die sequenti.
12. 2 1.
iS. Febr. 2 2.
5. Mar. 2 3*
26. 3 0.
20. April. 3 1.
15. Maii 3 2.
31* Julii 3 3*
25- 3 2.



















40. Interruptio facta in officio absque 
causa semper est culpa venialis , quia sal­
tem est quaedam irreverentia divina: Ma­
jestatis , cum causa vero potest fieri abs­
que ulla culpa 3 ut si occurrat obedientia 
Superioris 3 aut honesta ratio urbanitatis, 
vel alia circumstantia pro tunc necessa­
ria utilitati spirituali, aut corporali pro­
priae , vel proximi. Matutinum a laudibus 
absque ulla causa separari valet , quia an­
tiquitus ita fiebat.Sed,timc finito Te Deumy 
debet dici oratio diei , ut fit in nocte Na­
tivitatis Domini, & etiam oratio Domini­
ca , seu Pater noster. An vero debeat di­
ci Pater noster , & Ave Maria, tunc in 
principio laudum , quidam affirmant; ne­
gat tamen cum aliis Gavantus ese neces- 
se* Sect. 4. cap. 2. num. 4. Unum noctur- 
num separare ab alio non est illicitum, 
dummodo non sit nimis prolixa separatio,
Xof»Ve//ere antecedenti recites unum
canonicis in communi• 2.09
* nocturnum, & die sequenti alterum,repu-
• tatur nimis prolixa separatio. In reliquis 
horis interruptio ejusdem horae adeo pro­
lixa , ut moraliter ea discontinuari videa­
tur , destruit unitatem moralem totius ho­
rae , qua: proinde a principio repetenda 
est, quia qualibet hora est unum totum 
morale, cui directe opponitur interruptio, 
seu discontinuatio moralis.
41. Si autem cupias scire, quando dabi­
tur , vel non interruptio moralis ? R. Hoc 
arbitrio prudentmn esse metiendum. Quo— 
niam interruptio inter unum , & almm 
psalmum, vel inter psalmos , & lectiones 
antiphonas , seu capitula longiorem mo­
ram admittit, quam inter versus ejusdem 
psalmi, quia inter hujusmodi versus major 
adest connexio, quam inter psalmos , & 
lectiones , antiphonas , seu capitula,ut ex 
se patet 5 unde ex modo , causa , & cir­
cumstantiis interruptionis deducendum 
est , an sit gravis, vel levis. Ita ut, si gra­
vis evadat , repeti debeat integra hora; 
si autem non pertingat ad notabilem , ut 
interruptio per spatium unius horae plus 
minus ve inter unum , & alium psalmum 
animo continuandi facta , non censetur 
gravis , potestque continuari, & finiri. 
Certum etiam est, quod si Interruptio ac­
cidat prope initium hor^ canonic^, minor 
interruptio obligat ad repetendum , quam 
si contingat circa finem , quia facilior est 
repetitio in primo casu, quam in secundo, 
& quo facilius possunt, eo praestantius 
praecepta adimplenda sunt.
42. Inq. 4. Quo loco horae canonicae 
recitari debeant ? R. Quod privata: re­
citationi nullus est praefixus locus sed 
ubique laudes Dei persolvi valent juxta 
illud psalmi 102. In omni loco dominatio­
nis ejus benedic anima mea Domino. Unde 
causa cogente , etiam in locis immundis 
possunt absque ulla culpa persolvi: subla­
ta vero necessitate , decentia loci, quam 
ratio postulat, servanda est. Recitans in 
lecto recubans absque causa , peccatum 
veniale committit. Ejusdem culpa: reus 
est , qui ex professo adit locum confa­
bulationibus , <St distractionibus obno­
xium. Quare ad divinum officium per­
solvendum quaerendus est locus aptus 
devotioni , & silentio , ut possit Deus 
orari in spiritu , & veritate.
43. Omnes horis canonicis astricti te-
Dd nen-
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nen tur ili as integre persolvere.i t a ut o-fttis- 
sio voluntaria |>artis notabilis -sit Ixthale 
peccatum restitutioni obnoximcu Fars no­
tabilis est quaelibet hora canonica , etiam 
vesperae Sabbati sancti, tmumnocturnima 
in matutinis , seu tres lectiones icum res- 
onsoriis , 5c etiam' duo psaiSii cujusque 
orae minoris , quia licet respectu totius 
officii sint materia levis 9 respectu vero 
cujusiibet horae reputatur gravis. Similiter 
omittens in pluris horis unum psalmum, 
vel quid leve , peccat graviter» quia omis­
siones hujusmodi , licet -respectu cuj us­
que horas sint leves j tamen unitae in ra­
tione integri omen eam gravem cons­
tituunt , & ad restitutionem pro rata lc- 
sionis gravis obligant, Eadem ratione 
recitantes ita celeriter , aut praecipitan­
ter , ut ex pluribus syneopis , seu mu­
ti lationibus notabilem versuum , aut ver- 
fcomra quantitatem deglutiant , obliga.** 
tiuiii non satisfaciunt, nisi id ex defec­
tu balba: linguae proveniat. Qui recitaret 
lingua graeca , hebraca, aut vernacula, pe- 
caret graviter contra decreti Pii V.
44. "Recitans cum socio debet dicere 
altematim versus psalmorum ; capitula 
autem , responsoria, antiphonas,(X lectio­
nes sufficit, quod attente ab alio audiat. 
Arabo tamen tenentur clara , & distincta 
voce singillatim pronuntiare , quae reci­
tant , & non festinanter , ita ut imus inci­
piat, priusquam alter terminet suam par­
tem, quo in casu ambo violant praeceptum 
in re gravi, quia pluribus truncationibus 
omittunt, aut sorbent partem notabilem. 
Pariter solus recitans debet tali voce re­
citare, ut saltem seipsum, secluso strepitu, 
aut surditate, audire possit; alias vix for­
maret vocem sufficientem ad orationem 
vocalem , quae ad officium divinum per­
solvendum exigitur , & praecipitur. Reci­
tans privatim horas canonicas , simulque 
audiens sacrum ex praecepto , licet utri- 
que satisfaciat, quia non sunt actiones 
incompatibiles , ideoque valet simul at­
tendi ad utrumque praeceptum , & con­
sequenter adimpleri ; tamen vix a cul­
pa veniali excusatur , nisi ex rationabi­
li causa id efficiat.
45. Inq. 5. Quot peccata committat 
voluntarie omittens omnes horas canoni­
cas unius diei ? R. Unum equivalens sep­
teni lethalibus; quia non sunt septem prse-
Itoris canonicis.
cept% sed unum de recitando ofEcmrndi­
vinum» Vei ura omittens debet confiteri, 
quot horas omiserit , sicut furans eodem 
actu plures oves ab uno ; utrobique enim 
est unum peccatum cum circumstantia 
raggrarvante facile nota , ideoque necessa-* 
no confitenda.
Punctum VI.
Atta dubia circa recitationem dmini 
officii.
46. Inq. 1. An 'liceat recitare matuti­
num defunctorum die ipso sanctorum om 
ilium post vesperas? R.Quod, esto Conci­
lia absolute neget , improbans consuetu­
dinem in oppositum,tamen sententia affir­
mativa vera est. Constat ex decreto sacrg 
Congregationis die 4. Nov* 4746. citato 
a Cavaiiieri fom. 3. cap- 2. Dicente: Pri­
vata officit defunctorum recitatio pro ge­
nerali illorum commemoratione absolvi li­
cite potest post vespertinas boras festi 
omnium sanctorum ; in choro autem juxta 
rubricas adimplenda est mane die secunda 
Novembris , nisi ut populi commodius, & 
frequentius illis inter esse possint , contra­
ria jam faceret consuetudo. Ex quibus ver­
bis liquet primo , posse privatim recita­
ri matutinum defunctorum post vesperas, 
& officia omnium sanctorum. Secundo 
constat posse etiam in choro , seu publice 
persolvi eodem vespere , ubi adest con­
suetudo , qua: quidem ratione congruit, 
ut ita die sequenti Sacerdotes sint expedi­
ti ad Missam solemnem , officium , res­
ponsoriaque defunctorum celebranda.
47. Inq. 2. An Tertiarii ordinum reci­
tare valeant de sanctis cuj usque ordinis 
respective? R, affirm. Constat ex decreto 
sequenti edito die 4. Septemb. 4745. An 
clerici s acui ares cboro non astricti pos­
sint recitare de sanctis Ordinis Carmeli- 
terni, si sint ejusdem ordinis Tertiarii ? R* 
affirm. Idem habetur ex alio decreto sa­
crae Congregationis 7. AugusU 1t€$>4. in 
quo conceditur Tertiariis S.Francisci pos­
se uti breviario ordinis Minorum, 5t illius 
Kalendario conformari. Hoc autem privi­
legio solum potiuntur veri , <$C proprii 
Tertiarii , ad quod non sufficit esse con- 
fratres ordinis,nec induere scapulare Car- 
inditarum , nec portare , aut se procin­
gere
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gere corda S. Franeisci, vel corrigia Si 
Augustini. Quamvis autem plures, & no­
vissime etiam !p. Perraris teneant eonfes-
sarios , <x capellanbs hadriialitmt posse re­
citare eadem officia > ac ipsas moniales, 
non videtur certum,ut satis testatur praxis 
inconcussa , qtiam observant capellam, St 
Ccnfessarii roniani , qua corrigit dictum 
Ferrarium Theologus f ornantis.
48. Inq. 3. A11 qui somno Vexatus, sae- 
pius que dormitans , siintil tamen ita resis­
tit , ut curet omnia proferre 3 satisfaciat 
praecepto ? R. Quod si certo in aliqua par- 
e dormivit , tenetur dicere 3 quae
omisit. Si vero omnia protulit 3 esto cum 
tihqua difficultate 3 sibi vim faciendo, non 
tenetur ad repetetidumj maxime in choro> 
obi , sicut prodiximus 3 communis oratio 
supplet leves defectus 3 qui involuntarie> 
vel saltem non omnino Vbluntar^ ut plu­
rimum accidtmt. Verum qui sotnno ob­
noxius reservaret absqtfe catis & divinum 
officium recitandum in lecto Cum praeci­
sione somno succumbendi 3 dubio procul 
graviter peccaret propter periculum 3 cui 
se commisit.
49* Inq. 4. An recitans in peccato mor­
tali , vel excommunicatus adimpleat prae^ 
ceptum ? R. affirm* Quia omnis 3 qui reci­
tat cum debita attentione^ ponit reni prae­
ceptam , quod sufficit ad satisfaciendum 
prccepto. Beneficiarius autem recitans ex- 
communicatus, non facit fructus SuoS> se­
clusa consuetudine 3 cui standum est, ubi 
legitime introducta fuerit, prout in His­
pania esse testantur plures. Seclusa vero 
consuetudine, debet excommunicatus res-; 
tituere ante sententiam Judicis fructu $3 
quandiu non absolvitur 3 perceptos , esto 
in gratia constituatur.
50. Inq. 5. An qui 3 dum recitat, me­
ditatur gesta sanctorum , satisfaciat prae­
cepto ? R. Quod praesertim moniales op­
time satisfacient meditando mysteria 
Christi Domini , aut aliqua gesta sancto­
rum , de quibus recitatur ; nam cum non 
calleant, quae pronuntiant 3 mentem hac 
pia cogitatione in Deum elevant. Imo res­
pectu omnium perfectior attentio est in 
Deum. Simiter dulcem memoriam Chris­
ti Domini , & beatissimae Virg. omnibus 
devotionem infundere non ambigitur. Du-
torunf Vero Sestis peculiaribus sanc-
Tom. II*
Mi vm
‘ 51. Igitur sub distinctione responden­
dum est.Nam ctim officium est de sanctis, 
o-ptima attentio est meditari ipsa gesta, 
quae de illis exponuntur. Verum quando 
officium est omiiino inconnexum 3 reci­
tans attendere debet ad ea 3 quae pronun­
tiat , vel saltem ne erret in verbis 3 & alio 
tempore meditari deliberate gesta sanc­
torum* Hoc magis consonat rationi , & 
Ver£ devotioni 3 qua recitare debemus. 
Hoc etiam commendat illud prudens axio­
ma : Age, quod agis.
52. Inq.6. An satisfaciat praecepto , qui 
recitans , se induit 3 aut aliquos labores 
manuales perficit ? R. Quod exercens ali- 
tjtla opera adeo facilia , ut praeter assue­
tudinem habitualem Vix aliam attentionem 
requirant, satifacere potest prccepto 're­
citandi* Qua ratione ipsa Ecclesia praes­
cribit Sacerdotibus quasdam orationes di­
cendas , dum se lavant 3 & induunt. Sed 
quid dicendum de agricolis , & aliis devo­
tis personis 3 qui dum laborant in agro> 
imt alia Opera manualia exercent, suas 
fundunt voluntarias pracces? Quidam Neo- 
terieus ait 3 qnod aqua hccYet 3 & dubius 
manet* Nonnumquam ribulO submergitur^ 
qui maria flagellare praesumpsit.
53* Resp. Laudandam , promovendam- 
que esse dictam Consuetudinem. Apud nos, 
dum omnes congregamur ad fricandum, 
quasdam commemorationes , & preces 
Semper recitamus: Juniores nostri eamdem 
piam consuetudinem inviolabiliter obser­
vant 3 quoties ad Similia peragenda sive 
bini , sive in communi conveniunt; quini- 
mo Concina asserit siios fratres se induen­
tes teneri ex constitutione recitare offi­
cium beatae Virg. Tam pervium autem 
est agricolis manibus laborare , quam Do- 
minicanis se induere. Quamvis 3 ut verum 
fatear , constitutiones illius incliti ordinis 
non praescribunt,quod fratres officium B. 
V. recitent se induendo , se stando.
54. Quidquid tamen sit de hoc , omni- 
b’its , & praesertim sanctimonialibus , abs­
que haesitatione suadendum est, ut, dum 
manibus laboranti aliquas preces , & lau­
des Deo devote persolvant* Nec hinc in­
fertur laudandos esse clericos recitantes 
divinum Officium , dum se induunt , aut 
exuunt, vel manibus laborant , quia aliud 
est preces , & lati des Voluntarias fundere: 
aliud peiisum divinum Deo solvere* Hoc 
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postulat locum aptum , Sc tempus con­
gruum : illud omni tempore , Sc loco Deo 
offertur. Primum indicat devotionem, 
secundum pigritiam demonstrat.
55. Inq. 6. An qui probabiliter judicat 
se recitasse , teneatur ad iterum recitan­
dum? R. Quod si vere dubius est de 
recitatione , ad eam proculdubio tenetur: 
quia per solutionem dubiam obligatio 
certa non extinguitur. Ab hac regula ex­
cipiuntur scrupulis agitati. Isti enim suo 
debent Directori obeuire , Sc credere eo­
rum dubium nullatenus esse dubium , sed 
timorem , aut scrupulum , quem despicere 
tenentur. Si autem non obediant , jubean­
tur recitare flexis genibus , Sc erit medici­
na forsan efficacior sui languoris. Simili­
ter quilibet timoratae conscientiae , habens 
conjecturam probabilem se recitasse , ut 
si recordetur sumpsisse breviarium , ince­
pisse , aut tali hora regulariter solere re- 
ctare, liber est ab obligatione. Imo debet 
non repetere , ne habitum , Sc consuetu­
dinem , vanos scrupulos concipiendi sibi 
acquirat. Non semel contingit y quod re­
petens y quia male recitavit, pejus secun­
do y Sc tertio repetat. Igitur sume hic 
consilium sapientis Eccles. 7. Ne iteres 
verbum in oratione tua.
Punctum VII,
Ve restitutione facienda propter divini 
(fficii omissionem.
56. Inq. 1. An Canonicus y seu Benefi­
ciarius non recitans teneatur ad fructuum 
restitutionem ? Resp. affirm. Constat ex 
Concilio Later. Sess. 3. Sc ex constitu­
tione Pii V. ubi decernitur restitutio fruc­
tuum facienda a beneficiario culpabiliter 
non recitante y post sex menses a posses­
sione beneficii. Ita ut omittens omnes ho­
ras canonicas restituere debeat omnes 
tructus illi, vel illis diebus respondentes: 
qui matutinum tantum omissit y dimidiam 
eorum partem : qui cacteras horas , aliam 
dimidiam : qui horam singulam y sextam 
eorum partem amittit. Similiter pensio- 
narius clericus omittens officium B. Vir­
ginis tenetur restituere omnem pensionem 
diei y vel diebus omissionis respondentem. 
Verum pro omissione inculpabili y vel ob 
alias causas postea recensendas > aut etiam
culpabili y primis sex mensibus nullam 
restitutionem deberi communis sententia 
tenet.
57. Inq. 2. An dicta restitutio sit fa­
cienda a beneficiario ante omnem sen­
tentiam judicis? Resp. affirm. Tum quia 
omittens recitare y non facit fructus suos, 
ergo ante omnem sententiam illos amit­
tit. Tum quia constat ex prop. 20. dam­
nata ab Alex. VII. Restitutio a Pio V. 
imposita beneficiariis non recitantibus , non 
debetur in conscientia ante sententiam de- 
claratoriam judicis : eo quod sit poena. Un­
de pro quocumque die omittatur recita­
tio y seclusa alia sententia , facienda est 
restitutio. Imo pro omissione cujuscum- 
que partis notabifis debet fieri pro rata. 
Verum si omittatur pars tantum levis, non 
obligat restitutio sub levi: quia solum pro 
omittente horam poena restituendi im­
posita est y quod etiam pro qualibet parte 
notabili communiter intelligitur. Caute­
rum si ex pluribus levitatibus confletur 
omissio certo gravis, verius est, & conse­
quentius dictis restitutionem pro rata de­
bere fieri. Alias in unaquaque hora unum 
psalmum omittens, nihil teneretur resti­
tuere , quod non est admittendum. Reci­
tans omnino voluntarie distractus , non 
adimplet praeceptum , proindeque ad res­
titutionem tenetur.
58. Inq. 3, An Episcopus , Parochus, 
seu beneficiarius habens alia ministeria 
beneficio annexa, teneatur, si non recitat, 
integre restituere omnes fructus, vel solum 
recitationi respondentes? R. Quod stando 
dispositioni pontificia; ad restitutionem 
omnium tenetur : quia Pontifex non dis­
tinguit inter Parochos , & beneficiarios 
simplices. Stando autem juri naturali so­
lum tenetur restituere, quod omissioni re­
citationis respondet, non quod sibi debe­
tur pro aliis oneribus , supposito , quod 
illis satisfaciat. Ita esse receptam , Sc ex­
plicatam communi sensu, Sc usu laudatam 
constitutionem testantur graves Authores; 
& hanc explicationem, Sc praxim confor­
miorem esse dicunt juri naturali , & ra­
tioni , quae suadet non esse aequandum in 
poena restitutionis Episcopum , aut Paro­
chum , qui alia munia subit, cum simplici 
cappellano, qui tantum oneri recitandi 
subest.
59- Unde juxta hanc sententiam satis
pro-
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probabilem beneficiarii curati , & Episco- pompam,aut luxum fovendum , sed ad ve- 
pi solum tenetur ad quintam partem res- ram inopiam sublevandam. Similiter va- 
tituendam, canonici, qui residere, & cho- lent juxta piures fructus hujusmodi appli- 
ro interesse tenentur, ad quartam partem, cari in suffragia defunctorum; securius ta- 
beneficiarii alia munia subeuntes ad ter- men , & confirmius ad mentem Pontifi-
tiam, exteri, quibus nihil prxter hora­
rum pensum incumbit, omnes fructus res­
tituere debent. Verum in omni opinione 
habentes alia beneficia , omnes fructus ex 
eis sibi respondentes restituere tenentur: 
quia respectu illorum sunt beneficiarii om­
nino simplices absque alio onere prxter 
divinum pensum, cui non satisfaciendo, 
omnes fructus aliorum beneficiorum pro- 
culdubio amittunt.
60. Inq. 4. An recitans in die Palma­
rum officium resurrectionis , teneatur ad 
fructuum restitutionem ? R. affirm. Quia 
officio Paschx non satisfit obligationi pro 
die Palmarum, ut patet ex prop. 34. dam­
nata ab Alexandro VII. In die Palmarum 
recitans officium paschale , satisfacit pree- 
cepto. Idem dicimus de quolibet ex pro­
fesso transmutante unum officium longius 
In aliud brevius , vel etiam ingquale ; aut 
novem lectionum: quia revera prxceptuin 
recitandi non est in genere , sed de reci­
tando secundum formam prxscriptam a 
Pio V. qua voluntarie , & sine causa per­
mutata , non fit satis prxeepto , & com­
mittitur gravis culpa ; consequenterque 
Incurritur poena restitutionis; si autem ex 
inadvertentia, aut ex errore, vel ex justa 
causa cogente unum officium pro alio di­
catur , sicut abest culpa , ita etiam resti­
tutionis poena.
65. Inq. 5. Cui debeat restituere bene­
ficiarius, seu canonicus recitare omittens? 
R. Quod vel fabricx Ecclesix , in qua si­
tum est beneficium, vel pauperibus quibus­
cumque : quia licet congruentius fiat pau­
peribus ejusdem loci , ubi beneficium si­
tum est; tamen cum BulUt non distinguat, 
quibuslibet fieri potest. Si autem ipse be­
neficiarius pauper sit, & non omissit re­
citare ex confidentia sibi , vel suis fructus 
applicandi, potest ex consilio Confessarii, 
vel viri docti sibi applicare partem neces­
sariam pro presentanea necessitate suble-‘ 
vanda; applicatio quippe fructuum non est 
facienda uni soli , sed pluribus pauperi- 
bus , pr^sertim si fructus uberes, aut pin­
gues sint. Potest etiam applicare consan­
guineis, si vere indigeant , 11011 quidem ad
cis ageret, qui illos impertiret pauperi­
bus ea conditione , ut pro suffragandis 
animabus Missas audiant , & preces fun­
dant. Si fructus restituendi jam statuto, 
aut consuetudine alicujus Ecclesix sint 
applicati certo pio operi , seu personae 
particulari, nulli alteri possunt impertiri.
62. Inq. 6. An restitutio suppleri possit 
per eleemosynas a beneficiario factas ante 
omissionem recitationis? R. neg. Tum quia 
sunt factx liberaliter,aut ex charitate, res­
titutio debetur ex justitia , vel saltem ex 
prxeepto. Tum quia constat ex propos. 
33. damnata ab Alexandro VII. Restitu- 
tio fructuum oh omissionem horarum supple­
ri potest per quascumque eleemosynas , quas 
antea beneficiarius de fructibus sui benefi­
cii fecerit.
63. Non comprehenditur in hac propo­
sitione sententia asserens restitutionem 
debitam ob horarum omissionem suppleri 
posse per eleemosynas factas post ipsam 
omissionem ; sed eam non admittimus, 
nisi illx factx sint animo prius satisfacien­
di omni obligationi, cui forte quis astrin­
gatur , quia illx eleeinosynx supponuntur 
factx ex mera charitate , liberalitate, aut 
alio motivo pio omnino distincto a res­
titutione , qux prxeipitur a Pontifice.Nec 
similiter admittimus posse beneficiarium 
supplere onus restitutionis, recitando aliis 
diebus duplex , aut triplex officium pro 
compensatione omissorum; quia Ecclesia 
pr^cipit restitutionem fructuum , non du­
plicare officia, nec fundere preces pro de­
functis , aut similia , qux ab Authoribus, 
plus quadam pietate naturali, quam solida 
ratione innixis proferuntur.
64. Per Bullam autem compositionis 
potest beneficiarius supplere restitutionem 
fructuum juxta dicta in tractatu de Bulla 
cruciata , supposita triplici conditione. 
Prima : quod horas non omiserit ex con­
fidentia, seu fiducia ipsius Bullx,seu com­
positionis. Secunda : quod solvat fabricx 
Ecclesix tot drachmas , quot ipsi crucia- 
tx: ut si duas drachmas tribuat pro elee­
mosyna Bullx , totidem tradat fabricx- 
Tertia : quod compositio nullatenus
q uaa~
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quando fructus sunt jam applicati, vel as­
signati alicui pio operi ■, aut certis perso­
nis : nam tunc casus nulli alteri queunt 
applicari, ut supra diximus. Advertant 
omnes clerici & monachi recitare esse su- 
■ um proprium principaleque munus : esse 
officium divinum , quo persolvendo Ange­
los imitantur. Sint ergo pares in devotio­
ne , qui sunt ^quales in felici ad tantum 
ministerium electione»
Punctum XVIII.
De causis excusantibus ab officii divi- 
• ni recitatione*
65. Inq. 1. Quot ,& qua: sint causae ab 
horarum recitatione excusantes ? R.Quod 
communiter recensentur qua tuor. Nempe 
infirmitas , occupatio , impotentia , & le- 
g’tima dispensatio. Omnes reducuntur ad 
impotentiam* & dispensationem * sed cla­
ritatis gratia aliae duae seorsim exponun­
tur. Excusatus legitime ob aliquam ex 
dictis causis ad iiihil tenetur. Quia reci­
tatio est obligatio personalis , quae incul­
pabiliter omissa , ad aliud subrogandum 
non astringit. Unde si heri oblivione in­
vincibili totum officium , vel ejus partem 
omisisti, hodie ad nihil teneris: nec si re­
citare per teipsum impotens es propter im­
pedimentum linguae, aut oculorum,ad au­
diendum alium obligaris j quia praeceptum 
noti est audiendi, sed recitandi»
66. Inq. 2. Quae infirmitas excuset a 
recitatione ? R, Quod infirmitas gravis 
absolute excusat ab omni praecepto huma­
no affirmativo personali , uti est recitatio 
officii divini. Illa autem infirmitas gravis 
censetur , qti$c vel notorie est talis, vel 
cum illa absque magno incommodo nequit 
infirmus recitare. Intentio enim Ecclesiae 
non est obligandi cum Salutis dispendio, 
aut periciiioJmo hon solum eximit ab hac 
obligatione infirmitas gravis , quahdiu ip­
sa durat; sed etiam dum ab ea infirmus 
convalescitjant vires restaurat per aliquos 
d4e« arbitrio prudentum, licet in eis va­
leat celebrare, aut audire Missam , aut 
etiam legere in aliquo libro ad se recrean­
dum,vel confabulari ciim amicis; quia haec 
allevant morbum , & non afferunt moles­
tiam, quam ex sua natura recitationem se­
riam,& attentam, ejusque obligationem prg
cseferre,non est dubium,quidquid declamet 
quidam sine fundamento, non distinguens 
inter legere historias per notabilem diei 
partem > quod non admittitur in infirmo, 
& inter confabulari cum amicis ; hoc enim 
valet mora longiori sine labore fieri,quam 
legere» Nec distinguit inter lectionem Vo­
luntariam , & jucundam per aliquod brevft 
spatium * a recitatione laboriosa , quse ex 
ipsa natura obligationis affert laborem* 
& molestiam: qua ratione in ipsa infirmi­
tate actuali non adest obligatio reci­
tandi, esto infirmus valeat confabulari 
cum amicis.
67. Infirmitas levis, ut aliquis dolor ca* 
pitis , stomachi, aut similis, qua morbus 
augeri notabiliter non timeatur, ab obli­
gatione recitandi non excusat. Circa labo­
rantes febri tertiana distinguendum est, 
quia alii sunt aliis robustiores', ipsa etiam 
febris non equaliter omnes affligit; proin- 
deque arbitrio prudentis relinquenda est 
obligatio > & praecipue medici > si timora­
tus fuerit; aliqui enim invenitintur adeo 
indulgentes circa praecepta ecclesiastica, 
ut parum eorum cictamini fidendum sit. 
Febris quartana absolute non excusat, ni­
si cum illa jungatur notabilis subjecti im­
becillitas. I11 casu dubii judicium Praelati, 
seu prudentis Confessarii , aut medici ti­
morati deservire debet pro regula tuta, 
quam quisque observare valeat.
68* Inquites 3. An occupatio excuset a 
recitatione ? R. Quod raro potest cc. upa-» 
tio excusare : quia principalis occupatio 
clerici, aut beneficiarii est recitatio divini 
officii. Quare merito damnata est propo­
sitio 21. ab Alexandro VII» Habens ca- 
pellaniam collativam , aut quedvis aliud 
beneficium ecclesiasticum , si studio litte- 
rarum vacet , satisfacit suce cbligaticne * si 
officium per alium recitet. Unde nec ratio- 
ne studiorum * ^ut publicae lectionis , alit 
concionum , sive confessionum excusatur 
quis a recitatione , nisi in aliquo casu val­
de raro,quo occupatio non voluntaria, sed 
ex obetiieiitia,aut charitate admissa incom- 
posibilis sit cum recitatione.
69. Inq. 4. Quae impotentia excuset a 
praecepto recitandi? R. Quod impotentia 
alia est intrinseca , ut caecitas , aut caligo 
oculorum , alia extrinseca * ut defectus 
Breviarii. Ccccus tenetur feritare cum so­
cio > dum commode illum habere valet, &
etiam
Cap, L De horis canonicis in communi, i j r
etiam solus ea,quae memoria retinet: quia 
non est dicendusimpotens,qui memoriter, 
aut cum socio faciliter habito recitare po­
test, Verum non est obligandus caecus ad 
socium, pretio soluto, vel alio incommo­
do quaerendum. Nec ad divinum officium 
memoriter addiscendum , quia ad diligen­
tiam extraordinariam Ecclesia non obli­
gat. Igitur coecus solum tenetur recitare 
ea , quae memoriter scit , aut quando so­
cium commode habere valet. Surdus reci­
tare tenetur , non enim ex capite solius 
surditatis est impotens ad legendum.
70. Inq. 5. An potens recitare inino- 
rem partem officii , teneatur ad illam 
persolvendam , si impotens sit ad majo­
rem ?R. affirm. Constat ex prop.54. dam­
nata ab Innocentio XI. Qui non potest re­
citare matutinum , laudes , potest au­
tem reliquas horas , ad nihil tenetur; quia 
major pars attrahit ad se minorem. Unde 
valens recitare quamlibet partem notabi­
lem, adeam tenetur j ut carens breviario, 
habens tamen diurnum, debet recitare non 
solum horas minores, sed etiam laudes, & 
psalmos matutini currentis , si illos habeat 
sive de feria , sive de communi sanctorum 
rekpective ad officium diei.
71. Qui inculpabiliter breviario caret, 
excusatur a recitatione juxta dicta, quia 
ad impossibile nemo tenetur. Discedens a 
domo de breviario nihil cogitans, seu cre­
dens illud reperiendum in loco , ad quem 
tendit , non peccat in omissione , si bona 
fide processit. Carens breviario propria 
culpa , aut crassa negligentia, ut qui illud 
in mare projecit, peccat non solum in ne­
gligentia, aut projectione;sed etiam quam- 
diu perseveret in prava deliberatione non 
recitandi. Si autem vere poeniteat prioris 
culpae, adhibendo possibilem diligentiam 
ad illud inveniendum, excusatur a recita­
tione propter impotentiam , proindeque 
non peccat in sequentibus omissionibus.
72. Inq.6. An, qui providet impedimen­
tum superventurum , teneatur anticipare 
officium divinum ? R. Quod , si impedi­
mentum sit voluntarium , apud omnes est 
anticipandum : quia praeceptum obligans 
directe ad officium , obligat indirecte ad 
non ponendum,seu tollendum impedimen­
tum voluntarium , vel saltem ad antici­
pandam , vel posponendam ejus adimple­
tionem; ut si vespere iter acturus es > te­
neris mane recitare , vel si primo mane 
illud voluntarie usque ad vesperam aggre­
diaris, teneris vespere , aut noctu recitare 
integrum officium. Probabilius idem est 
dicendum , licet impedimentum sit invo­
luntarium , ut febris tertianae , aut quar­
tanae : quia obligatio est totius diei , ergo 
qui non potest vespere, debet mane adim­
plere , vel econtra. Igitur qui statutis 
horis nequit officium persolvere , debet il­
lud anteponere , vel posponere ; nisi alias 
anticipatio, vel pospositio grave afferret 
incommodum, quo praecepta ecclesiastica 
regulariter non obligant. Hinc timor gra­
vis jacturx vitae ,fortunae, aut honoris, ut 
degentibus inter hqreticos accidere valet, 
excusat ab horarum recitatione.
Punctum IX.
De dispensatione ab officio divino.
73. Inq. 1. Quis possit dispensare ab 
hoc praecepto ? R. Quod respectu clerici 
simplicis , sive saecularis , sive regularis 
potest Pontifex dispensare , quia respectu 
ejus obligatio recitandi est mere humana, 
aut ecclesiastica. Verum respectu benefi­
ciarii dispensare non valet absque causa, 
aut aliqua commutatione ; quia respectu 
hujus est obligatio naturalis , & ex justi­
tia , superior humana potestate. Usque ad 
annum decimum sextum aetatis beneficia­
rii, seu cappellani dispensat commutando 
causa studii sacra Poenitentiaria ; exinde 
requiritur Breve apostolicum , quod per 
Secretariam Brevium obtinetur pro uno 
anno , nempe usque ad decimum septi­
mum supplicantis, & deinde aliud pro 
alio anno uscue ad ejusdem decimum oc­
tavum. Ulterius non conceditur ex sty­
lo Curiae , licet Papa ex causa etiam ad 
vitam oratoris illud concedere possit.
74. Unde a fortiori Episcopus non va­
let dispensare clericum a recitando,nisi ex 
causa rationabiii , &ad tempus , quia in 
lege Superioris nequit inferior sine justa 
causa dispensare. Eadem ratione possunt 
quidem Praelati regulares suos subditus 
dispensare ab hac obligatione , sed solum 
occurrente justa causa infirmitatis,vel de­
bilitatis. Verum, quod aliqui asserunt, pos­
se Praelatos regulares dispensare religio-
sos choro deputatos in sacris non cona­
tu-
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tutos a recitatione eodem modo , ac ab 
aliis praeceptis regulae , & constitutionum, 
non bene percipitur , nec est admitten­
dum , quia consuetudo recitandi eam- 
dem vim habet , ac praeceptum recitan­
di , ergo tantum poterunt dispensare in 
consuetudine eodem modo , & ex eis- 
‘dem causis , ac in ipso praecepto.
75. inq. 2. An regulares gaudeant pri­
vilegio recitandi horas canonicas solum 
mentaiiter ? R. neg. Quia vivq vocis ora­
culum, quod fertur concessum a Leone X. 
est non parum dubium. Obligationi autem 
certa: non fit satis cum privilegio dubio; 
-sed cum certa soiutiondUnde minime pos­
sunt regulares uti dicto privilegio recitan­
di mentaiiter ea , qua in ordinario juben­
tur dici secreto sub silentio , tam in borts 
canonicis , quam in Missa. Nec unum, nec 
aliud vidimus, usquam in ordine nostro ad 
praxim reduci : teneamus igitur certa , <$c 
relinquamus dubia.
76. De privilegiis , quibus gaudent tum 
saeculares, tum regulares recitandi semel, 
aut bis in mense de beata Virgine , de Pa­
tronis , aut aliis sanctis, etiam in adventu, 
& quadragessima , consulat unusquisque 
quinterna suae Ecclesiae,vel religionis. No­
bis Carmelitis concessit Clem. X. die 17. 
JuL an. 1676. posse recitare de S. Maria 
Magd. de Pacis semel in mense , etiam in 
adventu , & quadrag. ita constat ex Bul- 
lario novo tom.g.pag. 612. Denique Cle­
mens XII. die 2. Jan. an. 1739. concessit, 
quod in universo ordine Carmelitartim 
possit recitari de S. Andrea Corsino bis 
in mense , exceptis tamen feriis quintis, Sc 
sabbatis ob officia SS. Sacram. & B. Ma­
ria: Virginis , necnon ultima hebdomada 
adventus a die 17. Deeemb. ac Quadrag. 
a Dominica Palm, inclusive , ut videre li­
cet in eodem Bullario tom. 4. pag. 282.
77/ Aliud privilegium affertur ab au- 
thoribus concessum monialibus S. Cia ree 
ab Innoe. IV. ut qua occasione rationabili 
non possunt aliquando dicere legendo horas 
suas , liceat eis sicut aliis sororibus dicere 
pater noster. Hoc indultum fuit Clarissis 
concessum inter constitutiones proprias 
ipsarum , ut patet ex Bulla 33. ejus­
dem Pontificis cap. 3. Hoc privilegio va­
lent Contessarii monialium attendere ea­
rum solatio , dum occassione infirmita­
tis j aut alterius causae anguntur cir-
horis canonicis. 
ca recitationem officii divini.
78. Notum est omnibus privilegium, 
quo Leo X. indulsit remissionem omnium 
defectuum, &C culparum in recitatione of­
ficii divini ex fragilitate commissorum, 
tam seculanbus , quam regularibus , qui, 
persoluto officio, devote recitaverint ora­
tionem Sacrosancta , & individua Trini­
tati &c. Aliud simile dicitur concessisse 
Greg. XV. omnibus, qui in fine totius offi­
cii, vel in fine diei recitaverint Psalmum, 
Laudate Dominum omnes gentes. Hocindub 
tum est magis amplum , quia extenditur, 
non solum ad remittendas negligentiasco- 
missas in officio divino, sed etiam in Mis­
sa , & aliis piis operibus eo die peractis.
79- Sed tria requiruntur pro utraque 
gratia lucranda. Primo , quod tales defec­
tus sint veniales, ad lethales enim non 
sufficit illa oratio , etiam ex concessione 
Papx.Secimdo,qtiod sit in statu grati£,qui 
eam lucrari cupit, quia venialia peccata 
non remittuntur , manentibus mortalibus. 
Tertio, quod praedictae orationes dicantur 
vel ex amore in Deum, vel ex dolore cul­
parum,ut obtineatur remissio per modum 
cujusdam sacrameutalis, quod venialia de­
let ex opere operantis medio actu amoris 
Dei , vel detestationis culparum.
CAPUT II.
De obligatione choro interessendi ratiorm 
beneficii , distributionum.
POstquam actum est in communi de omnibus , qui ad horarum recitacio- nem tam publicam , quam privatam te­
nentur , superest disserere de quibusdam 
peculiarius ad chorum astrictis ratione 
beneficii, & distributionum , & de causis 
eos legitime excusantibus,quod in hoc ca» 
pite breviter praestabimus.
Punctum I.
Quomodo beneficiarii , £? canonici chor$ 
astringuntur.
80. Inq. 1. An canonici, & beneficiarii 
teneantur sub gravi choro interesse ? R. 
affirm. Constat ex s^pius laudato cap. Do 
lentes > de celebratione Missarum , & er 
Clement. 1. eodem tit* 5t ex aliis juris
ca-
Cdp* II, De obligatione choro intereundi ratione beneficii, &c.
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tumaces fuerint, ipso etiam beneficio per 
sententiam Judicis spoliandi siiut. Dis­
tributiones dicuntur proventus quotidiani 
lucrati ob chori assistendam. Fructus ap­
pellantur redditus annuales a beneficio 
procedentes.
84. Inq. 4. Quibus accrescant distribu­
tiones amissx ob absentiam a choro '4 R. 
Accrescere interessentibus: quia sicut plus 
isti choro serviunt , xquurn est , ut plus 
stipendii accipiant. Qua ratione nec pos­
sunt impertiri pauperibus , nec componi 
per Bullam. Distributiones vero amissae 
ob aliam causam praeter absentiam a cho­
ro , fabricae, Vei pauperibus applicandae 
sunt. Distributiones , qux presentibus ap­
plicantur , non lucrantur absentes etiam 
_ ex legitima causa , nisi adsit consuetudo
affirrn. Ium quia alias obligationi choraii in contrarium,quia sufficit istos potiri pii— 
mnhme satisfaciunt. Tum quia circa cano- vilegio acquirendi eas , quae propriae p:x- 
nicosita nominatim declaravit Bened.XIV. sentix debentur. Si vero culpabiliter om- 
in quadam constitutione, quameumque nes canonici abessent* Ecclcsix applican- 
Censuetudinem oppositam reprobante, dx forent; si autem inculpabiliter,vel quia 
Qujus initium est Praeclara decora , expedi- Ecclesia diruta est, vel ob injustum inter- 
ta anno 1748. Ubi decernit : Canonicos dictum , vel aliud impedimentum absunt, 
choro quidem interessentes , adsist.entesque, ipsis sunt applicandae ; absque culpa enim 
minime vero canentes psallentesve , nui- nemo debet poenam subire. Verum tem-
canonici textibus. Suadetur ratio  : qru  
ad hunc finem Deum laudandi in choro, 
populumque excitandi ad devotionem, 
prxbendx , beneficiaque sunt instituta. 
Unde major est obligatio assistendi , quo 
pinguior est pr^benda ; contra rationem 
enim naturalem pugnat potiri majori sti­
pendio pro minori servitio. Valde caute 
locuntur authores circa absentiam a choro 
eorum , qui stipendio obstringuntur : ad 
summum per unum , aut alterum diem in 
anno abesse , ubi alias servitium chori di­
ligenter observatur, excusant a gravi ; alii 
uec tantum audent absolute concedere. 
Hoc clarius patebit ex sequenti dubio.
81. Inq. 2. A11 canonici, <5c beneficiarii 
teneantur per se ipsos clara voce recitare, 
& canere divinum pensum in choro '4 R
& distributionis 
atque restitutioni
lo paeto ex prrebendis 
bus facere fructus suos 
-obnoxios esse , & fore.
82. Ex quibus verbis decisa manet 
quxstio olim pro utraque parte de can­
tu canonicorum satis, superque propug-
pore cessationis a divinis , quo officia ca­
nonici celebrare nequeunt , distributiones 
amittunt. Ex cap. Si canonici Scituri.
85. Inq. 5. An prxsentes , absentium 
distributiones lucrantes,possint eas remit­
tere, donare, aut super eas transigere cumQ a e JL J X A Q V V Jl y t v* V Vr
nata : ot insuper liquet gravissima obii- absentibus? R.Concilium prohibere quam- 
gatio canonicorum assistendi ad cho- vis remissionem, & collusionem. Explick- 
rum , nam si non efficiunt fructus suos, tione terminorum res clarior fiet. Remis* 
qui canere per se ipsos omittunt , mi- sio dicitur eorum bonorum, que alicui de­
nus utique illos suos efficient, qui a cho- bentur. Collusio est mutua debitorum con- 
ro absque legitima causa absunt. donatio. Donatio illorum est , qux quis
83. Inq. 3. Sub qua poena jure comniu- possidet cum eorum dominio. Transactio 
ni imposita teneantur canonici choro as- est compositio super debito dubio,aut in­
sistere ? R. duplicem poenam in jure non certo. Probabilius est omnem remissionMij» 
interesentibus assignari. Prima privatio & collusionem , sive expressam ,, siVe ta-
distributionum pro rata absentix , ita ut, 
si illas recipiant, restituere teneantur an­
te omnem sententiam Judicis. Ita statuit 
Bonif. VIII. cap. unico , de clericis non re­
sidentibus in £. & Trid. sess. 24. cap. \%. 
•Secunda ex eodem Trident. quod prxben- 
dati, ultra tempus ab ipso permissum, ab­
sentes a choro , pro primo anno , pri- 
maque vice privandi sunt dimidia parte
citam a prxsentibus factam absentibus, 
nedum illicitam , sed etiam invalidam es­
se , quia Concilium excludens absentes a 
distributionibus , eos illis omnino priva­
re intendit. Dpnatio autem proprie talis 
non est invalida , quia quilibet potest da­
re, cui voluerit, ea, quorum possessione, 
& domino gaudet. Nec hoc prohibetur a 
Concilio. Similiter transactio ^super distri-— | ---- ---------- £ — — — — —^ - —  --------------- —
fructum beneficii ; si in negligentia per- butiones incertas , licita , & valida est,
sistant, omnibus fructibus :si denique con- imo utilis ad pacem fovendam 
Tom. II. £e S5.-
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86. Inq. 6. An canonici habeant privi­
legium, ut aliquo tempore abesse a choro 
liute possint ? R. affirm. Constat ex 1 ri­
dent. loc. supr. cit. ubi prehendatis con­
cedit privilegium , ut valeant tribus men­
sibus singulis annis causa recreationis a- 
besse. Hoc intelligitur de illis , qui toto 
anno reliquo tempore choro assistunt ; si 
enim in dimidio anni assistere incipiant, 
soimh valent dimidio privilegii pro rata 
as sis tenti «£ gaudere. Ad utendum hoc pri­
vilegio non requiritur ulia causa, nec Or­
dinarii licentiamonceditur enim pro leva­
mine a chori frequentia; Poterunt ilio trui, 
vel simul, vel divisim: hoc est nonaginta 
diebus,sive continuis, sive disjunctis.Tem­
pore vacationum percipiunt fructus, secus 
' distributiones; istas quippe solum lucran­
tur canonici m absentia propter triplicem 
causam infra exponendam.Ex consuetudi­
ne legitima excusantur a chori interessen- 
tia , quin amittant distributiones, illi, qui 
post quadraginta annorum non interrup­
to spatio Ecclesiae inservierunt: imo liber­
tatem etiam nanciscuntur a vinculo resi­
dentia:, ut videre est apud Bened. XIV. in 
Syn.Viocces. hb.3.cap.A. u.6.Uuo canonici, 
Episcopo servientes, fructus pr^bendae lu­
crantur, licet choro non intersint.E# cap. 
Ad audientiam 15." de cler. non resid.
Punctui* II.
r; . . . •••
De causis excusantibus canonicos a choro, 
& a distributionum amissione.
™ 87. Inq. 1. Quae sint causae excusantes
canonicos a chori interessentia , quiri dis­
tributiones amittant ? R.Quod in cit. cap. 
Ve clericis non residentibus assignantur 
tres causae. Prima est infirmitas : secunda, 
•justa & rationabilis corporis necessitas: 
tertia , evidens Ecclesirc utilitas. Absen- 
«tesob quodcnmque aliud impedimentum, 
esto legitimum * licet non peccent, amit­
tunt distributiones; eas vero lucrantur ab- 
ientes ob quamlibet ex pr^fatis tribus cau­
sis : non autem Minutas , quae ob anniver­
saria impertiuntur ex voluntate testato- 
tuii: interessentibus , quibus jure natura­
li debentur.
88. Inq. 2. Quae sit Infirmitas excusans 
canbnicos a,chori assistentia ? R. Quod 
r-^yis infirmitas apud omnes excusat;
De horis canonicis.
levis vero minime : quia a gravi obliga­
tione solum gravis causa excusare valet. 
In dubio extra judicium arbitrio viri pru­
dentis , in judicio arbitrio Judicis stan­
dum est.
89. Inq. 3. A11, qui sua culpa infirman­
tur , amittant distributiones? R. ncg. Quia 
privilegium vere infirmis absolute conces­
sum est. Si autem data opera , ut a cho­
ro absit, contrahat quis infirmitatem, sa­
tis probabile dicit Concina loc. cit. cap. \\. 
$. 3. num. 4. gaudere eodem privilegio: 
quia jura infirmitatem , non intentionem 
respiciunt. Sed non consequenter proce­
dit : quia ipse in aliis praeceptis acriter 
propugnat, quod fraus nemini debet pa­
trocinari , ergo ne in consequentiam in­
currat , debet in praesenti idem resolutorie 
tenere , dicereque infirmum fraudulentum 
amittere distributiones , saltem quamdiu 
mutata voluntate serio non poeniteat , ut 
dicitur circa fructus beneficii deprojicien- 
te breviarium in mari. Vere infirmus , se­
clusa fraudulenta intentione, lucratur dis­
tributiones , esto ante infirmitatem con­
suevisset aliquoties a choro abesse , quia 
crimen praecedens non tollit, quod sit ve­
re infirmus , nec perpetratum praesumitur 
in fraudem suae obligationis , in casu du-* 
bii consulendus est Episcopus. Vid. _ Ins- 
tit. 107. Benedict. XIV. ubi plura inve­
nies circa hanc materiam.
90. Econtra absens a loco residentix 
absque legittima causa , ibique infirmans> 
distributiones amittit , quia praesumitur 
abesse non tam ex infirmitate , quam 
ex malitia ; secus , si ex legitima cau­
sa aberat, quia tunc ipsa infirmitas ju­
dicatur causa absentia:. Laborantes po­
dagra , vel alio impedimento intrinse­
co accedendi ad chorum lucrantur dis­
tributiones : quia vere absunt ob infir­
mitatem. Similiter senes, qui ratione, non 
^tatis prxeise , sed debilitatis , vel peri­
culi gravis in salute a choro absunt, eas 
lucrantur. Surdi tenentur choro interesse* 
quia non laborant infirmitate assistentiani 
ad chorum impediente.Ccecus,quidquid in 
contrarium dicat Concina, liberatur cho­
ri interessentia , lucraturque in absentia 
distributiones juxta plura decreta sac.Con 
greg. apud sapientis simum Lambertinum 
J0it. !o7. §. 8. num. 48.
91. Inq. 4. Quxnam sit justa & rationa-.
*'*• bi-
Cap. II. De obligatione choro intcrefiendi ratione beneficii, &c. t, i 9 
bilis corporis necessitas ? R. Quod , quo- sus a suo Episcopo ad visitanda ejus no* 
ties assistentia ad chorum atiert grave pe- mine Limina Apostolica, vel ipsum in tali 
riculum vitx, salutis, honoris, famae, aut causa comitatur, quia agit negotium Ec- 
fortunx , rationabilis necessitas excusans clesix de ejus statu Pontificem instruendo, 
a chori assistentia censetur. Unde qui me- 2.Qui a capitulo mittitur in Concilium ge- 
dici timorati consilio domi manet , vel ad nerale, vel provinciale ut Theologus , La* 
balnea pergit, vel ad salubrioris aeris lo~ nonista , vel Procurator. 3. Missus ut Le- 
cum pro salute recuperanda proficiscitur, gatus ad Papam , vel Principem. 4. Assi* 
vel qui per vim detinetur , aut injuste in- gnatus a capitulo ad sumendam rationem 
carceratur , lucratur distributiones. Cano- reddituum,& bonorum Ecclesi^ toto tem- 
incis causa pestis absentibus deberi quoti- pore necessario ad rationis expeditionem, 
cuanas distributiones. S. Congreg. censui t 5. Designatus a Capitulo Vicarius genera* 
apud Frosp. Lambert. citat. Instit. Absens lis, Sede vacante. 6. Curam animarum 
. excommunicationem injustam non a- habens,&occupatus tempore chori in ad­
mittit distributiones , quia sine culpa ministrandis sacramentis intra Dioecesim 
llem9 puniri debet: excommunicatus au- In loco sui beneficii. 7. Pocnitentiarius au­
tem juste , sive vitandus , sive toleratus, diens confessiones , vel paratus in Eccle- 
suspensus , aut interdictus , licet choro sia ad eas audiendas. 8. Confessarius loco 
assistat , nec fructus , nec distributiones Poenitentiarii, ob istius absentiam , subro- 
lucratur; seclusa consuetudine, quam pro gatus. 9.Designati in ejusdem adjutorium* 
excommunicatis interessentibus adesse in ut multitudini poenitentium satisfieri pos- 
Hispania testantur non pauci.Factus irre- sit. 10. Canonicus Lectoralis,St Magistra- 
gularis post acceptum beneficium choro lis,dum in propria Ecclesia legit, aut con- 
assistens , suas facit distributiones , quia cionatur, cui plus* aut minus temporis in- 
irregularitas non impedit assistentiam di- dulgetur,ad se concioni preparanumn jux- 
vinis officiis. ta Ecclesiarum consuetudinem. 11.Ad de-
92. Inq. 5. Qux Ecclesix utilitas excu- fendendajura sui Capituli,propri^Ecclesix, 
set a chori assistentia ? R. Quod debet vel sui beneficii absens : quia in his omni- 
esse evidens , certa , gravis , St in bonum bus proprix Ecclesix utilitati deservit.
T?-----______________ J_____ xr A 1 1 r • --------------" I.-l-*-proprix Ecclesix exdens. Nam utilitas 
alienx Ecclesix, aut levis , seu dubia pro- 
prix non sufficit ad excusandum. Utilitas 
autem universalis Ecclesix procul dubio 
excusat; quia utilitas communis in utilita
Absens vero pro defensione proprii juris 
ad beneficium adversus alterum , amittit 
distributiones ; quia tunc non in Ecclesix 
utilitatem , sed ob commodum proprium 
abest. Excepto aliquo casu raro,nequeunt
tem cuj usque propriam cedit. Judicare in tempore officiorum celebrari Capitula,qui- 
dubio absentiam exdere in proprix Ec- bus pr^bendati tenetur sub gravi regnia- 
clesix utilitatem relinquitur arbitrio pru- riter interesse , secluso tempore vacatio- 
dentum , ut dum a proprio capitulo eli- num,quod ipsis causa recreationis conce- 
gitur quis ad aliquod negotium, etiam ex- ditur a Tridentino loco supra laudato, 
tra locum beneficii peragendum , utilitati Nota. Canonici acquirunt plenum do- 
proprix Ecclesix inservire judicatur; nisi minium distributionum choralium , pos- 
in casu particulari recurrendi ad Sedem suntque eas libere in proprios usus ex- 
Apostolicam pro instructione electionis, pendere, eodem modo ac bona patri- 
Ex cap. Cum non deceat, de clericis in €. monialia. Bened. XIV. Synod.lib. 13. cap.
93. Unde lucratur distributiones 1. Mis- 42, num. 22.




BEneficia ecclesiastica supponunt ordi­nem clericalem , fundantque obliga­tionem recitandi officium divinum : unde 
ob connexionem doctrinae, post notitiam 
ordinis 5 6c officii divini, opportunum pu­
tamus de beneficiis instituere tractatum, 
in quo ea, qua; alii prolixiori calamo dis­
putant, unico capite breviter absolvemus»
CAPUT UNICUM*
De omnibus , qua ad beneficium ecclesias­
tica spectant.
Punctum I.
De natura , £? divisione beneficii ec­
clesiastici»
i. Inq. i. Quid sit beneficium ecclesias­
ticum ? R. Est jus perpetuum percipiendi 
fructus ex bonis Ecclesia propter aliquod 
officium spirituale , authoritate Ecclesia 
constitutum. Dicitur jus : quia ex justitia 
beneficiario debentur proventus,tamquam 
laboris merces. Additur perpetuum , ad dif­
ferentiam pensionis,quq perpetua non est, 
sed morte pensionarii deficit* Alix parti­
culae percipiendi fructus Ecclesia deno­
tant , quod bona , ex quibus tales fructus 
percipiuntur , debeqnt esse Ecclesiae. In 
principio fideles ad sustentationem minis­
trorum tradebant Ecclesiae sua bona , ex 
quibus 5 facta divisione , beneficia erecta 
fuerunt. Propter aliquod officium spiritua­
le , administrandi nempe sacramenta , vel 
saltem canendi,seu recitandi divinum pen­
sum. Ultima clausula authoritate Ecclesia 
constitutum , declarat, beneficium debere 
erigi authoritate Papae, vel Episcopi.
2. Unde ad beneficium ecclesiasticum 
sex conditiones requiruntur. Prima, quod 
authoritate Episcopi sit fundatum.2.Quod 
habeat quid spirituale annexum. 3. Quod 
soli clerico conferri possit. 4. Quod sola 
persona ecclesiastica conferre illud valeat. 
5. Quod sit perpetuum, 6c non ad certum
tempus. 6. Quod non possit collator illud 
sibi conferre , & absolute sine aliqua con- 
ditioue alteri debeat impertire.
3. Inq. 2. Quotuplex sit beneficium ec­
clesiasticum ? R. Esse multiplex. Primo 
enim dividuntur beneficia in majora, & 
minora. Majora sunt Papatus , Episcopa­
tus , & Abbatiae. Minora sunt cactera in­
feriora. Secundo dividitur beneficium In 
saculare , & regulare : istud solum regu­
laribus , illud s^cularibus solum conferri 
debet.Nisi beneficium probetur esse regu­
lare , censetur esse s^culare. Si vacaverit 
morte saecularis , saeculare, si obitu regu­
laris, regulare praesumendum est. Hinc sae­
cularis non est capax beneficii regularis, 
nec regularis Capax est beneficii saecularis 
curati; imo nec simplicis , ut indicat illud 
axioma depromptum ex cap. Possessiones 
\ o. de rcb. E celes-, nen alienandis : regula­
ria regularibus , sacularia sacularibus. 
Potest regularis de consensu Episcopi es­
se adjutor Parochi siciliaris , seclusa dis­
positione peculiari in oppositum : quan­
do cappellania postulat conferri cogna­
tis , seu consanguineis , petest, & debet 
conferri propinquiori , etiam regulari, 
Episcopatus , sicut & Papatus abstrahit a 
s^culari , vel regulari , & utrique con­
ferri i que valet. Numquam tamen con­
ferendus esset , nisi nolenti, & fugien­
ti , qui enim eas dignitates curant, & am­
biunt , nesciunt, quid faciunt.
4. Tertio dividitur beneficii m tam sac­
culare , quam regulare in duplex , & sim­
plex. Duplex est, quod habet jurisdictio­
nem in clerum , & populum , & adminis- 
trationem rerum Ecclesiae, hujusmodi sunt 
Papatus, Cardinalatus, Episcopatus , Ab­
batiae,& etiam Dignitates Decanatus, Ar- 
chidiaconatus, & omnia beneficia, quibus 
cura, & regimen animarum annexum est. 
Simplex dicitur, quod nulla jurisdictione, 
administraticnc,aut praeeminentia gaudet, 
sed tantum efficium fundendi preces , ca­
nendi in choro, aut altari inserviendi ha­
bet , Ut canonicatus, cappeilaniae,atit alia
sim-
Cap, Unie. De omnibus, qu# ad beneficia ecclesiafiica spe$dnr. i z f 
simplicia beneficia. Quarto dividitur in dum esc , semper in Ecclesia fuisse benefi- 
electivum, collativum , & mixtum. Electi- cia : quia semper ab initio habuit Ipisco- 
vum est , quod a pluribus confertur per pos, Presbyteros, Diaconos, qui populum 
electionem , a Superiori confirmandam! in spiritualibus erudirent, & pascerent. 
Collativum est , quod absoluta Superioris Alebantur ex bonis , 6c oblationibus fide- 
voluntate conferturJkZ xtum est,quod, Pa- lium > qui praedia Vendentes , eorum pre-
tro uo designante, atque Episcopo insti­
tuente , & confirmante, confertur.
5. Quinto dividitur in titulare , com­
mendatum. Primum confertur ad totam 
vitam cum plenitudine juris* Secundum 
datur solius administrationis externae , & 
custodiae causa. Si autem datur ad vitam 
commendatarii , acquivalet titulari collato 
Cmn plenitudine juris. Sexto dividitur in 
compatibile, & in incompatibile. Primum 
est, quod non impedit munia alterius; & 
sic cum alio compatitur , ut duae capella- 
niae, quarum onera ab uno Solo impleri 
queunt. Secundum est, quod impedit mu-1 
ilia alterius : qua ratione non compatitur 
cum eo : ut duo beneficia curata, aut duo 
canonicatus : quia licet isti noti habeant 
puram animarum , requirunt tameii dupli­
cem personam. Nisi sint duplicis Eccle­
siae, quibus interesse valeat, ob earum 
proximitatem , & differentiam temporis 
officiorum* Aliqui etiam dividunt benefi­
cium in manuale, & non manuale i, sed im­
proprie , quia manuale non est proprie 
beneficium ecclesiasticum , cum auferri 
possit ad nutum collatoris*
^ 6. Dignitates , seu officia regularia , ut 
Generalatus, Provincialatus , Prioratus,65 
similia non sunt proprie beneficia eccle* 
siastica; quia licet jurisdictionem habeant, 
tamen non conceduntur in titulum , nec 
prestferunt jus perpetuum fructus Eccle-' 
siae percipiendi; quod exigitur ad benefi­
cium proprie tale. Similiter patrimonium, 
ad cujus titulum quis ordinatur , non est 
beneficium. Dignitas Vicarii generalis E- 
piscopi , seu Provisoris , aut Vicarii tem­
poralis Parochi non est beneficium i quia 
est ad nutum amovibilfs. Verum Vicaria 
perpetua in Parochiali est proprie benefi­
cium : quia perpetuo potitur jure ad fruc­
tus percipiendos; propter eatndem ratio-1 
nem clericus , curam habens hospitalis, 
authoritate Episcopi designatus cum pro­
ventibus annuis perpetuo percipiendis, 
proprie beneficiarius est.Praestimonia etiam 
sunt proprie beneficia ecclesiastica.
7. Circa originem beneficiorum scien­
tium Apostolis tradebant,ut constat Actor,
4. & 5. Temporis autem decursu consul­
tius visum fuit conservare praedia, eormn- 
que redditibus Episcopo traditis , sub ve-* 
nire Ecclesiae ministris , qui communiter, 
ut nunc religiosi, in aliquo cactu, seu col­
legio degebant. Denique cessante commu­
ni clericorum vita, & habitatione, Simpli­
cius Papa redditus Ecclesiarum in quatuor 
partes divisit. Primum Pontifici, seu Epis­
copis applicavit* Secundum clericis juxta 
eorum merita* Tertium fabricae Ecclesiae,
& quartum pauperibus* Quod postea Ge­
la si 11 s , & alii Pontifices confirmarunt* Ex 
hac igitur partitione fructuum cum aliis, 
quae ex devotione fidelium in dies aceres- . 
eunt 5 beneficia conflantur. Verum divisio 
haec iion tribuit beneficiario absolutum 
dominium sui beneficii, quia reliqua, prae­
ter congruam sustentationem , tenentur 
ex justitia pauperibus distribuere , ut di- 
kimus tracti 0*
P ll H C T U M II,
De cappellcmiis.
8. Inq. 1* An cappellania: sint propriae
beneficia ecclesiastica 2 Pro responsione 
nota,quod cappellania: sunt in duplici dif­
ferentia : nam alias eriguntur privata au­
thoritate laici fundatoris absque interven­
tu Episcopi, & dicuntur imae. Aliae insti­
tuuntur media authoritate Episcopi , & 
conferuntur solis clericis in perpetuum, 
appellanturque collativrc ' cuo supposito.
9. R* 1* Quod cappellania , primo mo­
do erecta, nec est beneficium ecclesiasti­
cum , iiec exigit praefixam aetatem , nec 
tonsuram in recipiente, nec pro ea debe­
tur subsidium , nec astringit ad horas 
canonicas i quia nullus sine Episcopi au­
thoritate beneficia ecclesiastica erigere 
valet. Poterit autem quis ad titulum ejus 
ordinari , tamquam ad titulum patrimo­
nii s^cularis. R. 2. Quod cappellania au­
thoritate Episcopi erecta , est proprie be­
neficium ecclesiasticum. Et licet a Patro*
Trdfl. IvXX77. ®e beneficiis ecclesiasticis.111
itu s^culari praesentetur , solum clerico ab 
Episcopo , vel ejus authontate confertur. 
(Quando vero dubitatur , an Episcopi au- 
tiiOritate erecta sit, nec ne; collativa cen­
senda est, si Ordinarius est in possessione 
eam conferendi , aut aliquoties contulit; 
esto aliquando etiam laicus impertiverit. 
Non tamen per unam, aut aliam collatio­
nem ab Ordinario exercitam, exuit natu­
ram primordialem , si ab initio mere lai- 
ca fuit.
10. Inq. 2. An, quando in cappellania 
collativa disponitur,quod conferatur cap- 
peliano, qui tot Missas in qualibet hebdo­
mada dicat, aut celebret, possit eligi cap- 
pellanus non Sacerdos? R. affirm. Quia ta­
lis dispositio non tam respicit celebratio­
nem ab ipso cappellano faciendam, quam 
onus Missarum , quae celebrari debent. 
Tum quia profata dispositio non excludit, 
posse eas celebrari per alium: & qui per 
alium facit, per se facere censetur. Tum 
etiam , quia constat ex pluribus declara­
tionibus sacrae Congregationis apud Gar- 
ciam part. 7. cap. 1. n. 87. idem tenent 
Barbosa , & alii , qui perspicaci oculo de­
creta sac. Congreg. rimantur.
11. Inq. 3. An quando fundator praes­
cribit , quod ad cappellanum eligatur Sa­
cerdos, possit eligi non Sacerdos? R. neg. 
Tum quia ita decisum est pluries a S. 
Congregatione. Tum quia qualitas adjuncta 
veibo inteliigitur secundum tempus illius, 
sed verbum significat tempus praesenta­
tionis , ergo etiam qualitas Presbyteratus, 
quae proinde tempore pr^sentationis debet 
necessario adesse. Nec valet in hoc Epis­
copus dispensare , quia quando legatum 
valet impleri juxta specificam formam,ne­
quit ab Episcopo immutari , ergo neque 
verba testatoris , aut fundatoris postulan­
tis Sacerdotem pro capellania a se erecta. 
Eadem ratione cappellanus astrictus ad 
celebrandam jn hac Ecclesia , vel altari, 
nequit alibi celebrare; licet in hoc ex justa 
causa posse Episcopum pro aliquo tem­
pore dispensare, non inficiamur.
Punctum III.
De pensionibus.
32. Inq. 1. Quid , & quotuplex sit pen­
sio ? R* Pensionem, nihil aliud esse, quam
jus percipiendi fructus aliquos ex alieno 
beneficio , alicui sive ad tempus , sive ad 
vitam concessum. Alia est clericalis, & est 
illa , quae fundatur in titulo mere spiritua­
li , petitque ex parte subjecti ordinem , 5t 
ad functiones spirituales ordinatur, qualis 
est illa , quae confertur coadjutori Episco­
pi , vel Parochi senio, vel infirmitate con­
fecti. Alia est laicalis,6c est illa, quae con­
fertur laico ob beneficium aliquod tempo­
rale Ecclesiae collatum , quales sunt tertiae 
Regibus Hispaniae collatu , vel filiis Prin- 
cipum , ut studiis vacent: aut oeconomis 
Pontificum, vel Cardinalium , vel aliis sac­
cularibus , vel ecclesiasticis pro negotiis 
mere temporalibus: vel ministris Ecclesiae 
servientibus in pulsatione organi, in can­
tu , in ostiorum aperitione &c. Tertia est 
mixta, quia partim est spiritualis , & par- 
tim temporalis , & est illa , quae licet ex 
parte subjecti petat ordinem ; tamen non 
petit officium spirituale , sed datur titulo 
temporali, & ad minus omnino tempora­
le ordinatur: qualis est, quae datur clerico 
pauperi, ut alatur , vel Parocho seni im­
potenti beneficium servire : aut quse con­
ceditur beneficium resignanti , vel litem 
circa beneficium cedenti.
13. Inq. 2. A11 pensio clericalis sit pro­
prie beneficium ecclesiasticum ? R. neg. 
Tum quia pensio , etiam clericalis , non 
est ex se perpetua , sed expirat morte 
possidentis , quod est contra naturam be­
neficii ecclesiastici. Tum quia Pius V. as­
trinxit pensionarios ad officium B. Mariae 
Virginis constitutione Ex proximo, ergo 
signum est, quod antea ad nullam recita­
tionem tenebantur, nec pensionem nume­
rari inter beneficia ecclesiastica , quibus 
recitatio officii divini necessario annexa 
est. Et licet aliquando subrogetur loco 
beneficii, ut pensio relicta beneficium re­
signanti; tamen naturam beneficii non ob­
tinet ; cum non sit ex se perpetua , nec 
subrogatio eam tribuit , ut patet in patri­
monio s^culari , & cappellania laicali , ad 
quorum titulum quis potest ordinari, quin 
naturam beneficii assequantur , esto loco 
beneficii ad ordines subrogentur.
14. Inq. 3. Quis valet super beneficia 
pensiones imponere? R. Solum Papam ha­
bere talem potestatem : quia solus Papa 
potest gravare beneficia ex justa causa. 
Valent tamen Episcopi pensionem aliquam
im-
Cap. ZJnic• De omnibus, qua ad beneficia ecclesia fica sptBant, ii j 
Imponere ipsis beneficiariis ob justam cau- decufsu teinooris adeo minu-ntur reddi-
sam : nempe ob paupertatem beneficium 
resignantis; ob componendam litem , vel 
ob fructuum inaequalitatem in permuta­
tione beneficii. Debent tamen a Pontifice 
confirmari pensiones ab Episcopo imposi­
tae. Adest ergo differentia inter utrasque 
pensiones , quod impositae supra benefi­
cium durant usque ad obitum pensiona­
rii ; quae supra beneficiarios , morte bene­
ficiarii expirant. Unde Episcopus gravare 
potest beneficiarium, non beneficium: ideo 
hoc post mortem beneficiarii non transit 
cum onere pensionis ad alium; bene vero 
pensio supra beneficium posita , transit 
cfiini cum eo usque ad mortem pensiona­
rii. Idem, quod Episcopi, possunt Legati 
a latere respectu beneficiorum , quae ipsi 
conferre valent, qualia sunt omnia sua: is* 
gationis non reservata, ex cap. de officio 
legati in 6. Nuncii , 5c alii Legati, qui di­
cuntur Missi , nulla facultate pensionem 
imponendi gaudent. Beneficia Parochiaiia 
nequeunt pensionibus gravari:ut Parochi 
necessitatibus Ecclesia;, & pauperum sub­
venire valeant : ita decrevit Innoc. XII. 
anno 1692. Nota , facultas pensionum im­
ponendarum omnino cessavit in Hispania 
ex vi concordati Benedicti XIV. & Ferd. 
VI. art. 8. nisi Regis , qua patroni , con­
sensus assequatur : quod antea statutum 
erat leg. 15. fit. 6. lib. 'novae Recop.
15. Inq. 4. Quae causx requirantur ad 
licitam pensionis impositionem ? R. Quod 
quatuor communiter assignantur. 1. Pau­
pertas clerici beneficium resignantis. 2. 
Squalitatis ratio in beneficiorum permu­
tatione : ut quando pingue cum tenui per­
mutatur. 3. Componendae litis occasio. 4. 
Ut pensionarius , creditus Ecclesiae utilis, 
studiis vacare possit. Requiritur etiam ad 
valbrem pensionis consensus beneficiarii, 
nisi constet Pontificem velle agere de ple­
nitudine potestatis , quod regulariter non 
est praesumendum. Causa pro pensione 
laicali est aliquod obsequium a se , vel a 
"suis majoribus Ecclesiae praestitum.
16. Quota5 seu summa pensionis debet 
esse proportionata proventibus beneficii, 
nec ultra tertiain partem potest excedere. 
Quando in ejus impositione dicitur: Dum­
modo maneant centum pro Rectore , mil- 
lepro Episcopo: Intelligenda est conditio 
h5EC etiam pro tempore futuro ; ita ut, si
tus beneficii , ut 11011 maneant centum pro 
Rectore , & mille pro Episcopo , liberi 
sunt pensionarii a pensionis solutione; 
quia enuntiata quantitas destinata est pio 
Parochi , & Episcopi congrua , qu-s ju­
re naturae eis debetur.
17. Inq. 5. Quis sit subjectum capax 
pensionis? R. Quod pensionis laicalis qui­
libet in quacumque zetate, etiam foemina 
capax est , ut illam S. Pontifex conferre 
valeat. Verum pensionis clericalis solus 
clericus , saltem tonsuratus , est capax: 
sic constat ex duplici constitutione Pii V. 
& Sixti V. Praeter tonsuram , requiritur 
etiam quatuordecim annorum aetas in 
subjecto pensionis. Excommunicat!, irre­
gulares , conjugati, 5t illegittimi incapa­
ces sunt pensionis clericalis, & etiam mix­
tae : quia & ista habet aliquid spirituale 
annexum , ne possit vendi absque labe si­
mo nix. Si illegittimi dispensentur ad be­
neficia , capaces fiunt ad pensiones : quia 
habiles jam sunt ad percipiendos fructus 
beneficii. Regulares nullius pensionis sunt 
capaces, nisi dispensatione Pontificis. Ad 
novam pensionem impetrandam debet 
fieri mentio de aliis pensionibus antea ob­
tentis ; secus de beneficiis; nisi quando 
alia beneficia obtinenda sunt.
15. Pensionarius habet jus pensionem 
exigendi a beneficiario ,& hic tenetur ex 
justitia ad illam solvendam , alias frustra- 
nea redderetur ; imo beneficiarius debet 
solvere pensiones tempore antecessoris 
non solutas , si pensionarius diligentiam 
adhibuit, ut sibi a predecessore solveren­
tur; secus si nullam diligentiam apposuit. 
Ita pluries decisum est a sac. Congrega­
tione. Non potest pensionarius pro' fibi- 
to testari de bonis pensionis clericalis, aut 
mixta:: quia omnia titulo pensionis per­
cepta praeter congruam sustentationem 
ad pauperes pertinent.
16. Inq. 6. Quae sint pensionarii obli­
gationes 2 R. Praecipuas esse tres. Prima, 
recitare officium B. Virginis , si alias non 
tenetur ad horas canonicas. Constat ex 
constitutione 135. Pii V. Secunda , gestare 
tonsuram, & habitum clericalem sub poe­
na privationis pensionis : ut patet excoin- 
stit titio ne 30. Sixti V. Tertia, solvere de­
cimam papalem , subsidium excusatum» 
contribuere ad reparationem Ecclesia > &
lt4 Tratl.XXXlI. Di
ad alia onera, ad quae beneficiarius tene­
tur : quia eo ipso,quod pensio sit extracta 
ex fructibus beneficii, debet ejus onera 
pro rata subire ; nisi Pontifex pensionem 
ab htic onere liberet , aut relevet.
Punctum IV.
De extinctione , & translatione pensionis, 
& de coadjutoriis.
20. Inq. i» Quot modis pensiones ces­
sent, aut extinguantur ? R- Quod pluribus 
modis extingui , scu cessare possunt, i. 
Morte pensionarii. 2. Si clericus militiae 
adseribatur , & monitus eam non deserat. 
2. professione religiosa. 4. Si clericus ma­
trimonium contrahat. 5. Promotione pen­
sionarii ad Episcopatum. 6. Si clericus 
monitus tonsuram , & habitum clericalem 
deferre recuset. 7. Cessione , seu remis­
sione pensionarii in totum, vel in partem; 
nisi titillo pensionis sit ordinatus, tunc 
enim absque Episcopi consensu remittere 
non valet.
21. inq. 2. Quid sit translatio pensio­
nis, & an liceat? R. Quod translatio pen­
sionis est mutatio juris exigendi ■fructus 
ex beneficio de una in aliam personam. Pri­
vilegium transferendi pensiones solis Car­
dinalibus , vel aliis paucis conceditur; nec 
prxsumitur concessa talis facultas , nisi 
verbis perspicuis exprimatur. In transla­
tione pensionis, antiqua extinguitur, 
nova consurgit: quia pensio est jus perso­
nale non perpetuum , sicut beneficium, 
ideo ad mutationem personae ipsa muta­
tur. Accipere pecuniam pro translatione 
pensionis , simonia est.
22. Inq. 3. Quotuplex sit -coadjutoria ? 
R. Est duplex, alia temporalis, & revoca­
bilis , alta perpetua , & irrevocabilis. Nul­
la est proprie beneficium ecclesiasticum, 
prima datur Parocho seni, aut impedito, 
ut pro eo suppleat, quadam portione ei 
assignata de fructibus beneficii, secunda 
datur cum jure succedendi in beneficio, 
seii praebenda. Nullus praeter S. Pontifi­
cem , & ex justa causa , hanc coadjnto- 
riam concedere potest. Utinam numquam 
Concedatur ! Non enim utilitati Ecclesiae, 
aut fidelium edificationi deservit. Vix oc­
currere valet causa legittima ad has co- 
adjutorias perpetuas impetrandas. Unde
beneficiis ecclesiasticis. 
merito relegatae sunt in posterum ab His­
pania , juxta decretum Tri dentini sess. 25. 
cap. 7. de reformatione.
23. Principali mortuo , quando litterae 
coadjutoriae expediuntur , nulla est con­
cessio ; valida tamen si moriatur post lit­
terarum expeditionem. Coadjutor tenetur 
choro inservire, principale id petente : ad 
hunc quippe finem assignatur. Principalis, 
& coadjutor valent simul choro interes- 
se , dummodo voce non gaudeant, nec 
duplices velint distributiones lucrari. Co­
adjutor sedem in choro habet immediate 
post canonicos. Principali excommunica­
to , potest coadjutor choro inservire sibi— 
que lucrari , quia inservit nomine pro­
prio, non excommunicati.Coadjutoria in- 
compatibilis est cum beneficio residen­
dam exigente. Astringit ad deferendum 
habitum clericalem, & tonsuram , non ta­
men ad divinum officium privatim reci­
tandum , si ex alio capite non teneatur. 
Hac de causa nihil de fructibus perci­
pere potest, nisi juxta pactum , & con­
ventionem cum principali. Eadem ratio­
ne in ingressu non tenetur solvere fabri­
cae , quam di 11 cum proprietate canoni­
ca tum non assequatur.
Punctum V.
Z)e residentia a Pastoribus Ecclesia 
observanda.
24. Inq. 1. Quid , & quotuplex sit resi­
dentia ? R. Quod residentia est commora­
tio , seu habitatio in aliquo loco. Dividitur 
in materialem , £5* formalem. IVIatertalis 
est habitatio , seu assistentia person^ in 
Dioecesi, seu Parochia. Formalis e st solli­
citudo, cura, vigilantia , & regimen Dioe­
cesis, seu Parochiae. Parochi, & exteri ad 
residendam , juxta dicenda , astricti , qui 
suo muneri satisfacere cupiunt, videant 
omnino saplentissimum Lambertinum, 
postea Bened. XIV. praeclare , & egregie 
utramque exponentem in suis aureis Insti­
tutionibus , praecipue 9. 10. & 17.
25. Inq. 2. Qui, 5t quo jure ad resi­
dendam teneantur ? R. Quod in primis 
omnes curam animarum habentes tenen­
tur ad residendam materialem , forma­
lem juri naturali, & divino. H^c resolutio 
licet expresse definita non sit in Concilio
Tri-
V
Cap.XJntCi De omnibus bcjux 
Tridentino propter Catarinum , liberius 
cum aliis, sed prae aliis adversus eam con­
clamantem : verum satis perspicue colligi­
tur ex sess. 23. cap, de reformat* Pro­
batur ratione: ex jure naturali, 5c divino, 
curam animarum habens, debet esse pas­
tor, medicus , magister, & doctor ; & ve- 
luti forma eas vivificans ; sed h^c omnia: 
postulant assistendam materialem, & for­
malem , ut ex se patet, erg* ad eam tene-
T^rT?iUil^et an*marnm curam habens* Ita 
D* Ihom. 2. 2. q. U5* art.&
. 2C)* ^n^e summus Pontifex , qui est E- 
piScopus Romanus, tenetur Romae reside- 
re 5 llec iude abesse > nisi ex aliqua gravi 
causa : quia obligatio naturalis , & divina 
etiam summum Praesulem astringit. Car­
dinales ex vi sui muneris debent S. Ponti­
fici commitari, quia sunt ejus Consiliarii* 
& compastores totius ovilis Christi. Si au-, 
tem Episcopi instituantur, in sua Dioecesi, 
residere tenentur, exceptis sex Episcopis 
Cardinalibus., Ostiensi, Portuensi * Sabi-* 
nensi, Albanensi, Praenestino, & Tuscula­
no, qui Romae regulariter assistunt, ut Pa» 
pae pro Ecclesiae negotiis operam praes­
tent , faciliter adimplendo obligationem 
residendae iormalis , ob parvam Diocce- 
sum sibi commissarum abUrbe distantiaitu 
ut inquit Benedict. XIV* In Synod* lib. 7* 
cap. num.k 7.
27 Episcopi igitur omni' jure ad resi­
dentia ni in sua Dioecesi astringuntur: 
ideo Trideiihilum loco laudato de Episco­
pis expresse loquitur. Ipsi enim sunt pro­
ptissime Pastores* & Doctores, lux, & sal 
suae Dioecesis : unde residere debent in 
oppido sua£ Cathedralis , sicut nauclerus 
ad navis clavum, excepto tempore visita­
tionis , cui alias sollicite incumbere de* 
bent: maxima namque praejudicia Dioece­
si ex defectu personalis visitationis Epis-t 
copi obveniunt. Qui hoc , & alia onera 
episcopalia subire non valet* Episcopatum 
renuntiet, lfisi saltem alium substituat, 
-qui pro eo suppleat
28. Parochi, & alii curam animarunt 
habentes, eodem jure naturali, & divino 
tenentur ad residendam materialem , & 
formalem, instruendo , & docendo popu­
lum verbo , & exemplo , sacramenta fide- 
.licus ministrando , non solum semel in 
anno > & in articulo mortis > sed etiam 
fiu^tICS jatlonabiliter expostulent* Imode-
ad henefictd ecclestaftka speflant, *. ti± ^ 
bent illos ad eorum devotam frequentiam 
invitare , salutique spirituali sui gregis 
sedulo incumbere ; ad hunc enim finem 
decimas * & proventus beneficiorum per­
cipi imt. Obstringuntur igitur Parochi sol­
licitam adhibere curam de salute spiritua­
li suarum ovium. Item infirmos suae Paro­
chiae visitare, si indigeant , etiam tem-r 
poraiiter eis succurrere, & attendere, ne 
absque sacramentis decedant. Nullo modo 
eos deserere praecipue tempore belli, epi­
demi ae* aut pestis , in quo etiam cum vitae 
periculo tenentur eis assistere, nisi ob jus­
tam causam per alium.suppleant* Non ta- 
men possunt fugere , sed in sua paraecia 
permanere sub gravi debent. Item auxi­
liare jam morituris ; tunc enim maxime 
indigent oves auxilio sui pastoris: qui non, 
valent ab hoc se excusare , eoquod alii 
supplebunt pium munus auxiliandi > quia 
ipsis primario incumbit. Et quilibet:, qui 
sentit commodum, debet sentire & incom­
modum* Et ad tuum tu : Hispane A lo 
yo tu , nam sicut est officium Parochi so- 
lemniter baptizare , & nuptias benedicere^ 
ita & moribundis auxiliari. Imo hoc accu­
ratius illo debet Parochus , ut verus pas­
tor perficere. Similiter debet pro omnibus- 
Parochianis Deum orare , diebus Domini­
cis , <$c solemuioribus eis aliquam concio­
nem facere, & omnibus festis pro illis sa­
crificium Missae offerre : quod pro cunctis- 
curam animarum habentibus decrevit Be- 
ned. XIV. in constitutione Cum semper 
oblatas expedita ly. Augusti 1744.
29. Igitur ad praefata omnia commo­
dius praestanda tenetur Parochus die , ac 
nocte habitare intra propriam parochiam 
in eo loco, unde aptius assistere gregi va­
leat. Nec a supradictis gravissimis obli­
gationibus excusare eum ullo modo potest 
tenuitas beneficii: quia vel hoc renuntiet, 
vel onera subeat.Si domum propriam non 
habeat, debet eam conducere prope Ec­
clesiam. Si duas regat Ecclesias , in dig­
niori resideat: si aqualis sint dignitatis, n£ 
qua maluerit, aut in frequentiori* Solus 
cum suis ministris debet esse in domo, ut 
omnibus accessus pateat, secluso quolibet 
impedimento , aut praetextu , illum prxpe- 
dire valente. Parochus notabiliter absens, 
praeter grave peccatum , amittit fructui 
pro temporis rata ex Trident. loc. sup.* cit* 
Circa obligationem Parochi ad fidei mys-
Ff
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teria populo exponenda. Videatur /ract. 
7. rc. 43.
30. inq. 3. Quanto tempore possint 
Parochi absque culpa gravi a sua Paro* 
ciua abesse 4 R. Quou ad summum per 
unum, aut alterum diem m anno, quando 
nullus infirmatur , absque gravi culpa 
abesse possunt; nullo autem modo per tres 
continuos sine causa ob pericula , quae 
inopinato saepe contingunt,& ob gravita­
tem obligationis personalis residenui. Nec 
excusat Vicarii , aut alterius substitutio 
( excepto tempore vacationis , & synodi 
Dicecesanac , cui ex vi sui oificii tenentur 
assistere ) quia obligatio est personalis , & 
ipsi Pastori incumbit gregem suum custo­
dire. Hac ratione neque Cardinales, neque 
Episcopi Parochos pro suo servitio occu­
pare licite valent. Neque causa studendi, 
aut docendi in universitate abesse pos­
sunt : etiam praetextu cujuscumque privi­
legii , consuetudinis , aut praxis : quia 
nulla praxis > nullum ve privilegium con­
tra obligationem juris naturalis , & divi­
ni praevalere potest. Esto enim aliquan­
do Pontifex ex justa causa valeat in lege 
divina , & naturali dispensare , vel decla­
rare > non obligare in casu particulari; 
vix , aut ne vix in praesenti causa legitima 
adesse potest. Non ad studendum , quia 
Parochi debent esse sufficienti studio 
praediti , non ad docendum , quia alii 
aeque idonei, ac Parochi , facile inve­
niuntur , qbi in universitatibus munus do­
cendi abunde obire valeant.
31. Inq. 4. An canonici , praebenda- 
ti , portionarii, mansionarii , & cappe- 
Bani Ecclesiae Cathedralis , aut Collegiate 
ad residentiam teneantur? R. affirm. Cons­
tat ex Trident. sess. 24. cap. 12. de re- 
forfnat. Ubi omnibus enuntiatis praecipi­
tur residentia in suis Ecclesiis sub poena 
amissionis dimidiae partis fructuum pro 
primo anno , pro secundo omnium fruc­
tuum. Si negligentia augeatur usque ad 
contumaciam , praebendis , aut beneficiis 
spoliari debent. Ceterum beneficia simpli­
cia , licet ex jure antiquo omnia residen­
tiam exigebant , ex communi tamen con­
suetudine ad illam jam non astringunt. 
Verum ubi consuetudo residendi laudabi­
liter viget, omnino servari debet. Consen­
taneum quippe est rationi naturali , ut qui 
beneficia quantumvis simplicia possident,
beneficii* ecclefiaflicis• 
pro modulo suo , & juxta proprium sta­
tum Ecclesiae inserviant , & famulentur.
32. Inq. 5. An electi ad Episcopatum, 
& ad alia beneficia , ordines eisdem an­
nexos quantocius suscipere teneantur ? R. 
Quod Episcopi electi, &c confirmati, etiam 
si Cardinales sint , consecrari tenentur in­
tra tres menses sub poena privationis fruc- 
tuum.Si autem intra alios tres mense s non 
curent consecrari , privantur Episcopatu. 
Quae potius conditiones,quam pcen^ sunt, 
ideo,supposita negligentia , ipso lacto ln- 
cu rruntu r. Simili ter Parochi, nisi intra an­
uum curent ad Sacerdotium promoveri, 
beneficio privantur. Annus autem compu­
tatur a die pacific^ possessionis beneficii. 
Pariter , qui in Cathedralibus obtinent 
dignitates , canonicatus , portiones , aut 
qualibet alia beneficia , tenentur intra an* 
num ad suscipiendos ordines eis annexos, 
sub poena privationis votis in Capitulo, SC 
aliis injure statutis. Omnia constant ex 
Trident. sess* 22. cap. 4. sess. 23. cap. 7. 
de reformatione , & ex cap. Commissa, de 
elecu in €.
P V X c T u 11 VI.
Ve causis excusantibus Episcopos , & 
alios a residentia.
33. Inq. 1. Quamam sint catisz excu­
santes Episcopos a residentia? R. Quod 
sunt Christiana charitas , urgens necessitas f 
debita obedientia , ac evidens Ecclesia?, 
aut reipubhea utilitas. Constat ex Trid. 
sess. 23. cap. 1.
34. Ratione cbaritatis christiana po­
test Episcopus a sua Dioecesi abesse. 1. 
Ad subveniendum periculo hxresis alienae 
Dioecesi imminenti. 2. Ad componendas 
magnatum discordias; dummodo ex sua 
absentia propriae Ecclesiae simile , vel aliud 
damnum non immineat. 3. Si ejus praesen­
tia in regia Curia sit necessaria ad tempus 
pro defensione suae Ecclesiae , aut ad pur­
gandam suam familiam de crimine lesz 
Majestatis.
35. Ratione urgentis necessitatis , licet 
ei abesse. 1. Quando contra ipsum Epis­
copum , non contra oves , commovetur 
magna persecutio , exemplo Apostoli, D. 
Atlianasii , & aliorum ,qui ad tempus, ut 
melius Ecclesiae postea inservirent, se ab­
di-
Cap. TJnic* De omnibus , qua 
diderunt , & figevunt. Si autem persecu­
tio est communis Episcopo, & ovibus,aut 
his periculum imminet , tenetur animam 
ponere pro ovibus , tamquam bonus pas­
tor generose lupis resistens , ut praeclare 
docet D. Thom. 2. 2. q. 1S5. art. 5. Se­
cundo abesse potest ad tempus ad recupe­
randam salutem ex consilio medicorum; 
nisi ex absentia notabile damnum gregi 
sequatur, vel Infirmitas esset perpetua: 
tunc enim minime abesse licet. Imo si E* 
pise opus propter longaevam , aut decrepi­
tam aetatem , vel propter perpetuam infir­
mitatem Episcopalia munia obire non va- 
let j tenetur in conscientia dimittere Epis­
copatum , saltem ex charitate , propter 
maxima prxjudicia , qua: ex opposito 
Dioecesis patitur.
36. Ratione debita obedientta potest 
abesse 5 quando Pontifex ob aliquod nego­
tium ad se vocat Episcopum per breve 
tempus; nequit enim eum a residentia 
perpetuo dispensare. Qua ratione non va­
let eum constituere Curiae romanae Came­
rarium , summum Pcenitentiarium , aut 
aliud officium cum residentia incompa- 
tibile tribuere.
37. Ratione evidentis Ecclesia: , aut 
reipublica utilitatis licita est absentia, 
quando Episcopus pergit ad Concilium 
g nerale , seu provinciale , vel ad propriae 
Ecclesiae jura defensanda , si aliter defen­
di non valeant. Verum ad fungendum offi­
cio Consiliarii Regis , aut Confessarii Re­
gis , Praesidentis regni, vel Pro regis , neu- 
tiqu am licet Episcopis a sua Dioecesi per­
petuo abesse ; quia etiam Cardinales sunt 
Consiliarii Papx , & nihilominus semel 
Episcopi constituti tenentur in suis Dioe­
cesibus residere. Possunt ergo Episcopi, 
& debent, dum a Rege vocantur , ad bre­
ve tempus pro aliquo gravi negotio a sua 
Dioecesi abesse. Sed si negotium perpe­
tuam absentiam requirat, videant , quis 
eos ab obligatione residentis a jure natu­
rali , & divino provenienti absolvere 
possit , nisi Episcopatui renuntient. Nec 
est credibile in toto Regno alios praeter 
Episcopos ad praefata negotia obeunda 
idoneos reperiri non- posse.
38. Inq. 2. An praeter dictas causas 
•Gt2lr 2lia excu$ans Episcopos a residen­
tia . R. affirm. Quia recreationis gratia 
possunt EpiSc0pi abesse per tres menses
iow. II. r
ad beneficia ecclefiafiica spectant. z 2 7 
in anno , secluso gregis detrimento, cC 
dummodo tempore adventus , qua„.r ge- 
simx, Nativitatis, Resurrectionis , Pente­
costes , & corporis Christi suis Ecclesiis 
intersint. Ut constat ex Tiident. sess. 23. 
cap. I. de rafurmat. Idem indultum per­
misit canonicis , & prxbendatis. sess. 24. 
cap. 12.
39. Inq. 2. An possit Episcopus ex. 
justa causa trimestre unius anni continua­
re cum trimestri anni sequentis ? R. affirm. 
Quia in tali casu quolibet anno solis tri­
bus mensibus a Concilio concessis abest, 
ergo licita est talis continuatio ex ratio­
nabili causa ; nisi ob aliquam circums­
tantiam vergeret in populi , seu gregis 
detrimentum.
40. Verum Pater Concilia hanc asser­
tionem Salmanticensium vocat pro libito 
falsam, & laxam , infertque ex ea posse 
Episcopos viginti , aut triginta annorum 
trimestre in uno copulare,<$c sumere. Iile- 
gittima sane consequentia ! Ad eam infe­
rendam videtur subdole mutasse quaestio­
nem : ita enim inquirit tam. Io. dis?. 4. 
de beneficiis cap. 3. nam. 3. Possunt ne E- 
piscopi unius anni trimestre conjungere cum 
trimestre alterius anni ? Affirmantem sen­
tentiam tribuit absolute Salmanticensibus; 
sed falso. Illi enim perdocti solum docent 
trimestre unius anni posse continuari cum 
trimestri anni sequentis. Hoc autem valde 
diversum est ab impositione Coneinx, qui 
non semel tribuit Salmanticensibus , quod 
non dixerunt. Salmanticenses corroborant 
suam assertionem exemplo sumentis par­
vitatem materiae in fine diei jejunii, Sc im­
mediate aliam parvitatem initio diei se­
quentis, qui supposita causa , non peccat 
contra jejunium, quia in quolibet die uni­
cam parvitatem desumit: & licet dux hlx 
parvitates physice continuentur , tamen 
ratione diversi diei moraliter disconti- 
nuantur.Quis prudens, hinc inferre queat, 
ergo po^ujit in uno , eodemque die tri­
ginta dierum parvitates copulari, & sumi? 
Nullus profecto. Neque pro hujusmodi 
cavillationibus dispellendis terere tempus 
vellemus.
41. Inq. 4. An Parochi , & exteri cu­
rati possint a suis Ecclesiis ex eisdem cau­
sis ac Episcopi, abesse ? R. affirm. Quia- 
quando Christiana charitas,debita obedien- 
tia, yrgeus, necessitas, aut Ecciesix evi-
Ffi
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dens utilitas postulat alibi praesentiam Pa­
rochi ad tempus , suspenditur praeceptum 
residentia;: neque enim praecepta oivinu 
sibi se opponunt. Ultra praedictas causas 
permittit Concilium Parochis absentiam 
per bimestre ex causa rationabili , & li­
centia in scriptis ab Episcopo gratis ha­
bita 5 relictoque substituto idoneo,seu Vi­
cario ab eodem Episcopo approbato. Un­
de esto Parochus habeat justam causam 
duobus mensibus abessendi, nequit disce­
dere sine licentia Episcopi, nisi in aliquo 
casu urgenti , in quo non possit commo­
de licentia expectari. Tunc enim , relicto 
substituto idoneo , abesse poterit , dum­
modo quantocius moneat Episcopum , ut 
factum 5 & substitutum confirmet. Vide 
Lambertinum Inst. i7* n. 7. (U seq.
Punctum VII.
X)e qualitatibus ad validam , & licitam 
beneficiorum assecutionem re­
quisitis.
42. Inq. 1. Qua; qualitates , seu condi­
tiones requirantur ad validam , & licitam 
assecutionem beneficiorum ? R. Quod 
supposito sexu masculino , & baptismo, 
saltem alia; octo qualitates requiruntur. 
jEtas competens, status clericalis , cadiba- 
tus , probitas morum , scientia sufficiens, 
recta intentio, immunitas ab omni irregu­
laritate , & censura , ac denique legitimi- 
tas natalium. Ha;c saltem requiruntur de 
jure communi. De jure autem particulari 
exigitur etiam ad quadam beneficia natu­
ralitas , & consanguinitas , dum ad ea so­
lum naturales, & consanguinei vocantur. 
Similiter ad omnia , & pra; omnibus est 
necessaria divina vocatio ad statum cleri­
calem , qua; cum Deo , & viris piis , non 
cum carne , & sanguine consulenda est. 
Vae illis, qui ob commoditatem tempora­
lem , 5c respectus humanos beneficia am­
biunt , quaerunt , sollicitant , & officiis 
indebitis assequuntur ! Plus ea rapiunt, 
quam merentur , non enim intrant per 
ostium. Heinc oritur desolatio , ruina, & 
dedecus ordinis ecclesiastici, quem abs­
que Dei vocatione , ad propriam , alio­
rumque perniciem amplectuntur.
43. Inq. 2. Quaenam aetas requiratur 
gd Papatum , Episcopatum , & ad alia of­
ficia i & beneficia ecclesiastica ? R.Quod
beneficiis ecclesiasticis. 
circa aetatem ad Papatum nihil decerni­
tur injure : supponitur enim nullum, risi 
maturae , provectaeque aetatis esse eligen­
dum ad supremum Ecclesia; regimen ; vel 
tenere electionem in subjecto cujuscum- 
que itatis legitime factam. Ad Episcopa­
tum requiritur annus trigesimus comple­
tus. In Gallia ex concorda sufficit vigesi­
mus septimus incoeptus. Pro Abbatibus, & 
Parochis requiruntur vigintiqi inque anni 
incoepti. Pro beneficiis duplicibus,sive pro 
dignitatibus, aut personalibus sine cura 
animarum viginti duo completi. Pro be­
neficiis simplicibus, & cappellaniis qua- 
tuordeciin inchoati. Pro canonicatibus 
Cathedralium viginti duo incoepti ; nisi 
praebenda Diaconatum , aut Sacerdotium 
exposcat : qt ia tunc requiritur eadem 
aetas , ac ad ordines praebenda; annexos. 
Idem dicendum est de Cardinalatu : Car­
dinales alii sunt Diaconi , alii Praesbyte- 
ri, seu Episcopi.
44. Cum canonicis potest Episcopus 
dispensare , ut inchoato anno decimo 
quarto , suscipiat quis canonicatum causa 
studiorum , quibus absolutis , redeat ad 
suam Ecclesiam proxime in Subdiaconum 
ordinandus. /Etas assignata ita est neces­
saria respective , ut ea deficiente , etiam 
per unam horam , aut dimidiam , nulla 
sit provisio , aut electio , & probabilius 
etiam oppositio ; quia est velut forma 
su stantia lis pr.cfixa a Concilio in indivi­
sibili consistens ; 5t quia etiam tempore 
oppositionis debet esse habilis quicumque 
ad beneficium opponitur. Computari au­
tem debet actas , non a die baptismatis, 
sed a die nativitatis.
45. Secundo , requiritur status clenca- 
lis ad beneficium ecclesiasticum obtinen­
dum. Unde qui saltem prima tonsura non 
est initiatus , inhabilis est ad beneficia. 
Tertio , requiritur cce.libatus ; ita ut nullus 
conjugatus capax sit beneficii. Imo, si be­
neficium possidens matrimonium contra­
hat , illud statim amittit. Quarto, immuni­
tas ab irregularitate ab omni censuray 
etiam occulta, ita exigitur ad beneficium, 
ut non solum collatio , sed etiam electio, 
praesentatio , aut resignatio facta in favo­
rem irregularis, aut censu rati , sit ipso 
facto irrita, & nulla. Quinto , probitas mo­
rum est necessaria ad beneficia : collatio 
tamen improbo facta est irritanda ; non
. vero
Cap, TJnic* De omnibus , qu&
vero irrita ; nisi delicta habeant anne­
xam censuram , aut irregularitatem. Sex­
to , requiritur scientia sufficiens , juxta 
beneficiorum munia. Provisio facta in sub­
jecto prorsus illitterato est nulia.Si autem 
aliquam scientiam habeat , valida reputa­
tur , quamvis irritari eam conveniat.
46. Septimo requiritur recta intentio 
Deo , Sc Ecclesia: famulandi y & inser­
viendi , suscipiendo congruo tempore or­
dines beneficio annexos. Unde, obtinens 
beneficium parochiale debet habere in­
tentionem Sacerdotium intra annum sus­
ad beneficia ecclesiafiica speflant. 12 9 
suscipiendi ordines ei annexos, esto grave 
delictum perpetret; ad restitutionem ta­
men nullo jure astringitur , si animum 
perseverandi ab initio habuit, Sc. adhuc 
conservet. Recipiens beneficium curatum 
animo postea ad aliud ascendendi, vel 
permutandi cum alio , aut resignanti Su­
perioris permissu, nullum peccatum com­
mittit , supposito , quou interim suo mu­
neri satisfaciat: quia ex nullo cogitur ju­
re ad perpetuo retinendum idem benefi­
cium , aut in eo unico semper permanen­
dum.
cipiendi , sub poena amissionis fructuum 
beneficii ; imo etiam ipsum beneficium 
amittit , si negligenter annum sine pro­
motione ad Sacerdotium transegit. Simi­
liter qui cum animo dubio ascendendi in­
tra annum ad Presbyteratum suscipit ber 
neficium curatum ; ejus fructus amittit: 
quia dubitans nullam reapse habet inten­
tionem. Si vero habeat- animum conditio- 
natum , suos efficit fructus; quia animus 
conditionatus verus animus est, sicut vo­
tum conditionatum verum votum est, un­
de recipiens beneficium , etiam curatum, 
animo perseverandi , nisi aliqua rationa­
bilis causa superveniat, verum animum ha­
bet , ideoque non amittit fructus, si, de­
ficiente conditione , Sacerdotio intra an­
num initietur. Idem est dicendum de cleri­
co , qui sine animo ascendendi ad Sacer­
dotium , si, mutata voluntate , intra an­
num fiat Sacerdos , suos enim efficit fruc­
tum , saltem a tempore , quo voluntatem 
mutavit; quia esto peccaret graviter in 
prima intentione , reipsa tamen adimple­
vit Eccleske praeceptum. Ob oppositam 
rationem recipiens beneficium curatum 
recta intentione Sacerdotii recipiendi in­
tra annum , sed mutata voluntate , non 
fuit ad illud promotus, debet amittere fru­
ctus a tempore pravae intentionis: quia ex 
tunc Ecclesiae praeceptum violavit.
47. Inq.3. An recipiens beneficium sim­
plex animo fruendi ejus fructibus ad tem­
pus , & postea uxorem ducendi, aut lai- 
candi, grave peccatum committat, & ad 
fructum restitutionem teneatur? R. affirm. 
Tum quia decipitur Ecclesia in re gravis­
sima.Tum quia datur perversio ordinis na­
turalis , & divini , statuentis beneficia ec­
clesiastica solum esse recipienda ad-inser­
viendum. Deo , & Ecclesiae. Caeterum obr 
linens beneficium simplex > absque animo
48. Octava qualitas requisita ad bene­
ficia est legittimitas natalium. Unde ille­
gitimi , tam naturales , quam spurii , in­
habiles sunt ad beneficia ecclesiastica. Pro 
cujus luce nota , quod legittimi dicuntur, 
qui ex legitimo matrimonio oriuntur;con­
tra illegittimi , qui extra matiimdnium 
procreantur. Naturales vocantur,qui con­
cipiuntur , aut nascuntur , quando paren­
tes matrimonium s ine dispensatione vali­
de contrahere poterant. Spurii vero quan­
do impedimento dirimente parentes affec­
ti erant. Expositi, quorum parentes igno­
rantur , pro Jegittimis habentur ad bene­
ficia ; licet non ad offici i nobilitatem 
exigentia. Quatuor modis legittimau pos­
sunt ad beneficia. 1. Naturales p er s ob­
sequens matrimonium* 2. Reliqui per Pon­
tificis legitlimationem.. 3. Per ejusdem 
Pontificis dispensationem. 4. Per profes­
sionem religiosam.
49. Inq. 4. An Neophiti habiles.sint ad 
beneficia ? R. Quod intra biennium a 5113 
conversione sunt inhabiles;post biennium 
autem ex Papa, vel Episcopi dispensa­
tione possunt admitti ad beneficia,, & or­
dines , supposita vitx probitate. Necpbh 
tus idem est, ac 110viter conversus: a mos, 
& phitus: idest novus fidelis. Si a Judais- 
mo sit conversus , appellatur etiam Mar~ 
ranus.
50. Filii illegittimi Presbyterorum ex­
cluduntur a beneficiis, & quocumque mi­
nisterio solemni in Ecclesia , in qua pater 
beneficium habuit. Trid. sess. 25. c • p. 15* 
Imo nec pensionis super beneficio pe- 
jterno sunt, capaces. Solus Po. tife.x ad 
beneficia cum eis dispensare valet. . Fi­
lii vero legittimi Presbyterorum possunt 
obtinere beneficia in Ecclesia : in 0 :2 
pater beneficiarius est. Imo pute. * .p"
qui idem beneficium , quod pater habuit,
%3o Trafl.XXXll De
non inmediate , ne successio hereditaria 
videatur, sed mediate, ita ut intei patrem, 
& filium mediet alius : ut cavetur in cap. 
Ex transmissa.
Punctum VIII.
Ve naturalitate, & consanguinitate ad 
aliqua beneficia requisitis.
51. Inq. i. An beneficia ecclesiastica 
conterenda sint tantum naturalibus regni, 
aut loci ? R. Quod licet ex jure commu­
ni omnia beneficia conferri possint quibus 
libet exteris vere idoneis ; tamen ex pecu­
liari jure aliquorum regnorum tantum na- 
turalibus conferri debent. Pro regno His- 
panix constat. Ex lib. 1. nova recopilat. 
jit. 3. kg. 13. Ubi decernitur , ne Praela­
turae, dignitates , aut beneficia conferan­
tur: nisi naturalibus. Et leg. 21, disponi­
tur ; quod beneficia in Dioecesi Burgensi, 
Palentina,& Calagurritana in solis patri­
monialibus provideantur. Idem praecipitur 
in constitutionibus synodalibus earumdem 
Dioccesum. In ipsis declaratur , sicut in 
legibus regni, quis dicendus sit naturalis 
regni , & Patrimonialis civitatis , aut op­
pidi, ipsarumque declarationi standum est 
pro beneficiis valide , & rite conferendis: 
sunt namque leges valde justae , utilitati­
que Ecclesiarum, ac locorum multum 
congruentes. Si autem in aliqua civitate 
sint peculiaria statuta , aut consuetudines 
circa beneficia his prae aliis conferenda, 
observari debent. Vid. D. Thom. 2. 2. q. 
€3. a. 2. ad' <4.
52. Inq. 2. An sint beneficia , quae so­
lis consanguineis fundatoris conferri de­
beant ? R. affirm. Quia plures sunt cap- 
pellaniae, & etiam beneficia , sive simpli­
cia , sive curata , ad quae primo consan­
guinei vocantur.. Sicut enim dantur bene­
ficia , quae solis naturalibus conferri pos­
sunt, ita dantur alia, quae solis consangui­
neis fundatoris impertiri valent. Neque in 
istis adest obligatio conferendi absolute di­
gniori, sed sufficit,quod digno conferatur: 
quia fundator est dominus,qui ut talis po­
test sine alicujus injuria digno , relictis di- 
gnoribus , beneficium conferre. Debet ta­
men patronus consanguineum dignum fun 
datori propinquiorem praesentare : quia 
fundator amore familix praesumitur fun-
heneficiis ecclesiasticis. 
dasse cappellaniam , seu beneficium ; cer­
tum autem est propinquiores magis di­
ligi y ergo proferendi sunt minus propin­
quis.
53. Eadem ratione concurrentibus duo­
bus consanguineis in gradu ^qnali , exte­
ris paribus,"agnatus praeferendus est cog­
nato : quia naturaliter magis diligitur, 
ideoquead bona prophana,esto non expri­
matur in fundatione majoratus , semper 
prxfertur. Nihilominus posse in tali casu 
cognatum prxsentatum a patrono institui 
non inficiamur : quia patronus designatus 
est a fundatore veiut Judex ad eligendum 
illum , qui utilior , aut dignior sibi visus 
fuerit. Si ex designatis familiis , aut con­
sanguineis , nullus ad beneficium curatum 
dignus reperirettir,deberet Episcopus alios 
dignos seligere ad praeficiendum Ecclesiae: 
quia indigni nullatenus sunt admittendi. 
In gradu aquali consanguinitatis semper 
dignior praeferendus est.
54. Sub nomine consanguineorum spu­
rii non intelliguntur : quia hi non repu­
tantur de familia,aut domo fundatoris , li­
cet vere consanguinei sint; nisi a Pontifi­
ce , vel Principe legittimentur, quo in ca­
su habiles sunt ad beneficia. Naturales, 
cum vere sint consanguinei, & gaudeant 
nobilitate parentum , admittendi sunt ad 
beneficia pro consanguineis fundata. Gra­
dus proximitatis ad beneficia computandi 
sunt non juxta dispositionem juris canoni­
ci , sed juris civilis : quia computatio gra­
duum juris canonici solum pro matrimo­
nio deservit , non pro successione here­
ditaria, aut in materia successionis, in qua 
juxta omnes computatio juris civilis ser­
vari debet.In computatione graduum lineg 
rectx conveniunt jus civile,& canonicum, 
in linea vero transversali datur different a, 
que in tractatu de matrimonio explicatur.
Punctum IX.
Quot modis beneficia acquirantur ?
55. Inq. 1. Quot modis beneficia acquiri 
possint ? R. Quod sex modis acquiri va­
lent. Primo , patroni praesentatione , ins­
titutione sub sequente. Secundo, electione,
confirmatione. Tertio, collatione libera. 
Quarto postulatione , ad quam sequitur 
admissio. Quinto , resignatione unius , <5c
?c-
Cap. ‘Unie. De omnibus, ad beneficia ecdesiafiica speftant.
acceptatione alterius. Sexto , permutatio- 
ne a Superiori approbata. Beneficia , quae 
ab eodem conteruntur , 5c confirmantur, 
vel quae per solam electionem jus habentis, 
absque alia confirmatione acquiruntur , di­
cuntur absolute collativa: qua ratione elec­
tiones tactae a Pontifice , & Episcopis po­
tius dici debent collationes , seu provisio­
nes , quam electiones. Omnia alia, quae Su­
perioris confirmatione indigent , dicuntur 
absolute Electiva.
56. Inq. 2. Quid , & quotuplex sit jus 
patronatus? Et quot modis acquiratur? R. 
Quod jus patronatus est potestas nominan­
di , seu praesentandi aliquem-instituendum y 
ad beneficium ecclesiasticum vacans. Est 
duplex , aliud ecclesiasticum , aliud laica- 
le : ecclesiasticum est, quod bonis Eccle­
siae est comparatum. Laicale y quod bonis 
propriis laici comparatur. Utrumque tri­
bus modis acquiritur. Primo , fundatione y 
quando quis tribuit fundum ad Ecclesiam 
erigendam. Secundo, constructione , dum 
quis propriis expensis Ecclesiam aedificat» 
Tertio y dotat.ione , cum quis Ecclesiam 
dotat y sufficientes redditus ei,ejusque mi­
nistris relinquens. Et haec est praecipua 
conditio;absque dotatione enim jus patro­
natus non acquiritur : quia absque reddi­
tibus beneficia consistere nequeunt»Parum 
autem interest, quod dotatio fiat ante, vel 
post constructionem Ecclesiae. Ad jus pa­
tronatus ecclesiasticum acquirendum au- 
tboritas Episcopi requiritur. Titulus juris 
patronatus constare debet ex authenticis 
documentis , seu ex consuetudine imme­
morabili praeenstandi, ut decernit Trident» 
sess. 25. de reformatione.
57» Triplici modo jus patronatus trans­
ferri valet, nempe : Jure hereditario , do­
natione y & cum re vendita. Ipsum autem 
jus est invendibile , non solum jure eccle­
siastico , sed probabilius jure etiam divi­
no , ut diximus in tractatu de simonia.
58. Patronus quadruplex jus in Eccle­
sia acquirit. Primo , habet potestatem ad 
praesentandum clericum ad beneficium va­
cans : prius enim vacare beneficium de­
bet , quam praesentatio fiat : alias haec ir­
rita erit , ne detur occasio mortem pos
esculum pacis , candelas , ramos , & thu* 
ficando illum ante alios. Tertio , habet 
onus protegendi,& conservandi Eccle­
siam , cjusque bona , ita ut, si Ecclesia 
corruat, St comburatur , ad ejus repa­
rationem tenetur , Sc compelli potest, ni­
si Patronatum amittere velit. Quarto habet 
emolumentum, quod si ad summam e- 
gestatem devenerit , St Ecclesiae bona, 
deductis impensis necessariis , supersint, 
debent Ecclesia ilii suppeditare strictius, 
quam aliis indigentibus , non solum eX 
charitate, sed etiam ex justitia. Omnia 
comprehendit glossa duplici carmine se­
quenti.
Patrono debetur honos , onus, emolumentum»■ 
Prtesentety prtesi;, defindat, alatur egenus*
Punctum X.
De preesentatione , & institutione.
59. Inq. 1, Quos praesentare patronus 
teneatur ? R. Quod omnis patronus sive 
ecclesiasticus,sive laicus clericum dignio­
rem ad beneficium praesentare debet: quia 
patronus , etiam laicus habet potestatem 
praesentandi ab Ecclesia , seu Pontifice, 
er<*o sicut Pontifex tenetur digniorem eli­
gere , ita patronus omnis digniorem pr£- 
senta re» Nemo valet praesentare seipsum. 
Verum si plures sint patroni, unus prae­
sentare alterum potest : sicut electores 
unum ex electoribus eligere possunt.Nemo 
ambigit esse peccatum grave indignum 
praesentare , cum sit contra jus naturale, 
& bonum commune. Prc senta ns indignum 
privatur, pro illa vice , jure praesentandi. 
Pater filium idoneum praesentare valet: 
quia esto fictionejuris pater reputetur per 
sona filii , non tamen reipsa est. Quando 
sunt plures patroni omnes debent vocari, 
& citari ad pr^sentandum ; alias praesen­
tatio est nulla.Si enim valeret, libera frau­
dibus , & injustitiis panderetur via. Noti 
tamen requiritur citatio personalis , sed 
sufficit fieri per publica edicta , ita ut in 
notitiam patronorum beneficii vocatio fa­
cile devenire possit. Tunc enim , qui non
sessori requirendi. Secundo , habet hono- concurrit ad przsenyndum intra tempus 
re,n > St primum locum in Ecclesia, cho- a jure prsfixum, sibi imputet omissl° " 
ro 1,5c processionibus, atque in aliis fune- 60. Inq. 2. Intra quod tempus a patro_ 
tionibus debet csteris prseterri , dando ei nis proeeentatio fieri de ea . * v
15 l Traft. XXXII. Di
troiii ecclesiastici intra sex menses debent 
.praesentare. Ex cap. Unico §. Verum , de 
-jure patronatus in 6. Idem est de patronis 
mixtis. Si vero patronus sit laicus.,vel om­
nes laici, intra quatuor menses* Ex cap. 
Cum propter. Dejar. patronat. Si intra dic­
tum tempus prxsentatio non fiat , devol­
vitur jus praesentandi ad Ordinarium , seu 
Episcopum , ex dicto cap. Quoniam. Se­
mestre autem, vel quadrimestre non com­
putatur , nisi a die notitias vacationis cer­
to habita: a patrono. Quando lis insurgit 
inter Episcopum , & patronos super jure 
praesentandi , non currit tempus; nec si­
militer quando Iis est inter praesentandos. 
Cacteruin quando ipsi patroni litigant , & 
tempus elabi desinunt , devolvitur jus ad 
Episcopum , qui prorogare illud per a- 
liud semestre potest.
61. Inq. 3. Quid sit institutio ? R. Est 
concessio Ecclesia? , seu beneficii autbori- 
tat e Ep is copiy vel Ordinarii.facta 3 non cui­
vis clerico , sed unice ei, qui a patrono est 
nominatusy seu preesentatus-* Differt institu­
tio a confirmatione 3 quia confirmatio est, 
qua Superior electo y vel postulato a Collegio y 
Ecclesiam y vel beneficium donat. Collatio 
est datio libera beneficii 3 seu Ecclesiae a 
leghtima potestate clerico idoneo. Unde 
confirmatio est propria electionis; institu­
tio vero praesentationis , collatio autem 
nec electionem , nec prgsehtatiohem sup­
ponit. Prxsentatio est exhibitio clericiy 
quae a patrono cuicumque fit Superiori ec­
clesiastico. Postulatio est supplex petitio 
vocalium Superiori facta , ut super perso­
nam aliquo impedimento dispensabili affec­
tam y dispenset, ut eligi possit ad benefi- 
ciumy vel dignitatem. Si autem interea ma­
jor pars vocalium alium idoneum eligat, 
electio praevalet, utpote juri conformior.
62. Inq. 4. Quibus competat instituere? 
R.Qtiod precipue competit Episcopis ins­
tituere in beneficiis presentatos a patro­
nis* Deinde Capitulo, Sede vacante. Prae­
terea competit tam Vicario EpiscopU 
qxiam designato a Capitulo, Sede vacante* 
Ex privilegio y seu praescriptione Praelatis 
inferioribus, & denique Praelatis regula­
ribus in Ecclesiis pleno jure sibi subjectis. 
Clericus prxsentatus tenetur Ordinario 
personaliter exhibere praesentationis ins­
trumentum , ab eo que examinari. Episco­
pus autem debet in beneficio instituere
i*
beneficiisecclesidflicis. 
eum , quem patronus ex clericis examina­
tis digniorem nominaverit. Quando pa­
tronatus est ecclesiasticus , solus dignior 
est instituendus; quando autem est laicus, 
sufficit 3 quod praesentatus sit dignus: nam 
Concilium pro hoc casu solum requirit, 
quod praesentatus reperiatur idoneus. ses- 
sion. 24* cap. \ 8'. de reformat. Videatur Be- 
ned. XIV. qui ad rem plura scitu digna 
egregie docet de Synod. JDioeces. lib. 4. cap. 
8, n. 7. & seqq.
6 fi Quando praesentali sunt cquales in 
votis, ingquales tamen in meritis, dignior 
est instituendus. Si autem in omnibus sint 
Aquales , potest Episcopus eligere , quem 
maluerit. Institutio- ab Episcopo facta, 
tempore juris non transacto , sine con­
sensu patroni, nulla est* Solus Pontifex 
absque consensu patroni beneficia confer­
re valet : numquam tamen hoc accidit si­
ne justa causa: quia,patronatuum jura tolle­
re y piasque fidelium voluntates , in eorum 
institutione violare , cequum non est , dicit 
Trid* sess. 25. cap. 9*
Punctum XI.
De electione*
64. Inq. 1. Quid sit electio ? R. Estd//- 
cujus hominis ad Ecclesiam , suo pastore 
viduatam 3 canonice facta vocatio Superio­
ris authoritate confirmanda. Vel est des­
tinatio persona? ab beneficium vacans per 
suffragia eligentium facta. Si electio non 
requirat Confirmationem , dicitur collatio 
proprius y quam electio ; quia electio pro­
pria postulat confirmationem. Electus ac­
quirit ad rem : hoc est ad beneficium; 
jus autem in re confertur illi per confirma­
tionem , antequam nulla ei competit ad­
ministratio; si vero illam exerceat, amit­
tit jus ad.rem illius beneficii*
65. Triplici modo fieri potest electio. 
Per scrutinium , quando electores in secre­
to suffragium ferunt. Et de essentia hujits 
electionis est secretum,quo deficiente,elec­
tio est nulla. N011 quidem dum uni , alte- 
rive tuum suffragium revelares ; sed quan­
do illud publice dares , aut pluribus com- 
muniCaresVnlsi hoc ipsum efficeres ad frus­
trandam electionem: quia tunc casus prx- 
valeret, ut fraudibus janua occludatur. 
Secundo potest fieri electio per compromis-
sio-
Cdp' 'Unie. De omnibus, qux ad beneficia ecclesiafiica speflam* 
sionem , quando electores se compromit- Sede vacante, nec Collegium Cardinalium 
tunt in aliquibus, aut etiam in uno : ut in potest eligere ad beneficia. Denique Nun- 
S. JBernardo se compromisit Ecclesia ad tii Hispania aliqua beneficia parvi valoris 
designandum verum Pontificem. Tertio vacantia extra Cathedrales , & Collegia-
per conspirationem, quando electores com­
muni voce absque suffragiis conveniunt 
in alicujus electionem : uti contigit cum 
D. Ambrosio a toto populo inEpiscopum 
postulato. Electio ad Episcopatum , aut 
Abbatiam fieri debet intra tres menses; 
alias devolvitur jus ad Superiores: Ex cap. 
Ne pro defectu, de elect. Ad alia beneficia, 
& dignitates intra sex menses sub eadem 
poena. Ex cap. Nulla, de concess. prabend. 
Electus debet intra mensem consensum 
praebere sub poena privationis juris per 
electionem acquisiti. Item intra eiundem 
mensem confirmationem petere. Ex cap. 
Quam sit, de elect. in 6. & ibidem cap. 
Cupientes.
66. Inq. 2. Qui eligere ad beneficia 
Valeant ? R. Quod juxta praesentem dis­
ciplinam Collegium Cardinalium solum 
potest eligere summum Pontificem ; ita 
ut esto Ecclesia esset congregata in Con­
cilio generali; tamen a Cardinalibus de­
beret neri electio Pontificis. Non indiget 
confirmatione, nec est in terris potes­
tas illum confirmandi, quia illo nullus est 
superior. Deinde SS. Pontifex habet so­
lum potestatem eligendi Cardinales. Prx- 
terea idem Pontifex eligere valet Episco­
pos , exceptis aliquibus regnis, in quibus 
ex privilegio, vel consuetudine Episcopi 
nominantur a Rege, seu Principe , ut in 
Hispania , & Gallia. Vel eliguntur a Col­
legio canonicorum > ut fertur de Germa­
nia , 5c a Pontifice confirmantur.
* 67. Similiter SS. Pontifex in tota Ec­
clesia , Cardinales in Ecclesiis suorum ti­
tulorum, Legati a latere in sua Provincia, 
& Episcopi in sua Dioecesi eligere pos­
sunt ad beneficia ecclesiastica, eaqne con­
ferre : nam , ut diximus , electio facta a 
potente eam confirmare , potius est colla­
tio, seu provisio, quam electio. Sua tamen 
‘universali potestate conferendi beneficia 
non utitur Papa in tota Ecclesia , neque 
Episcopi in sila Dioecesi, nisi quoad ali* 
qua , & juxta peculiaria statuta, & con­
suetudines ctijusque loci, aut Ecclesiae, & 
in mensibus praescriptis , de quibus infra. 
Eodem modo nec Concilium generale pro 
Ecclesia, nec Capitula Cathedralium*
tas conferre valent. Vicarius generalis 
Episcopi licet possit instituere pixsenta- 
tos ad beneficia ; non tamen ea conferre, 
nisi ex commissione speciali Episcopi. 
Nota , quod reservationum usus omnino 
extinctus est in Hispania anno 1753. vi 
initi Concordati Bened. XIV. inter , 6c 
Ferdinandum VI. Igitur apostolica Sedes 
universo beneficiorum Hispaniae patro­
natu sponte cessit , & in Catholicum 
Regem transtulit, quinquaginta duobus 
dumtaxat reservatis , quae videri possunt 
in eodem Concordato , & apud Selvag. 
lib. 2. tit. 24. num. 23.
68. Inq. 3. Quot, & qui sint menses, 
in quibus Episcopi providere valent be­
neficia alias non reservata ? R. Quod olim 
solum in quatuor mensibus , nempe Mar­
tio ,Junio , Septembri, & Decembri po­
terant providere. Verum ubi alternativa 
Urban. VIII. est recepta, possunt sex men­
sibus , qui sunt Februar. April, Jun. Aug. 
Octob. & Decemb-Junius, 6t Decemb. di­
cuntur Menses fixi: quia semper fuerunt, 
& sunt Episcopi. Debent tamen Episcopi 
residere personaliter in sua Dioecesi, dum 
vacat beneficium, ut possit illud conferre; 
alias esto legitime, vel ex quacumque cau­
sa absint , amittunt facultatem ab alter­
nativa concessam , adhuc pro mensibus 
fixis : quia residentia est conditio apposi­
ta in Bulla pro omnibus. Sutficit autem, 
quod vere in sua Dioecesi existant , dum 
beneficium vacat , licet majori parte men­
sis abfuerint, quia vere impletur condi­
tio residentiac tempore vacationis. Si exis- 
tat intra suam Dioccesim , etiam in loco 
exempto, vere residere dicitur ; non enim 
abest a Dioecesi.
69. Praefati menses incipiunt a puncto 
metaphysico medix noctis praecedentis 
ptinhi diei, & finiuntur in puncto medi# 
noctis ultimi diei mensis. Media autem 
nox metaphysice computatur , quando in­
cipit sonitus horae duodecimae illius. Si 
plura sint horologia , standum est horo­
logio Parochiae, aut illi, quo civitas , aut 
oppidum communiter regitur , serius»
fraude , aut notabili deormnatione.Si plu*
“ ra horologia duodecimam horam sonue-
Gg nnt*
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rint, & pauciora postea , standum est tivx ad beneficia obtinenda ? R. Esse plur 
pluribus : quia habent rationem testium, res; i. Prxtcrendus est adultior ,_seu a;tat? 
& plurium testium probatio contra pau- provectior. 2.ilile, de cujus boius fundata 
cioies prx valet. Quando non est ho-r est Ecclesia. 3. Sacerdos 11011 Sacerdoti, 
r olo dum vel non est auditum , stan- 4. /Naturalis Dioecesis , seu Ecclesiae r.es- 
dum est horologio stellarum poli , vel pectu extranei. 5. Graduatus ia aliqua 
iudicio in hoc peritorum , vel denique scientia , prxsertim in theologia , ut pos- 
'gallicinia , seu galli cantui : qui licet tea dicemus. 6. Prudens, & bene moratus, 
certo non probet 5 magnam tamen, prx- etiam respectu doctioris, cujus mores ig- 
sump ionem generat , & aliquando Rota . notantur. 7. Beneficio carens prxtertur 
sententiam in favorem Ordinarii super habenti. S.Ncbilis respectu plebei, smter- 
pruvi ionebeneticii Parochia lis tulit ex can- que .«quale virtutis specimen ostendit; 
tu nani, ut in Aver$cma> 12. Ninnii 1562,. alias plebejus virtuti aduictus nobili prx- 
7u. Quando est dubium iusoperabiie, ferendus est : quia non quxritur in Eccle- 
ad quem pertineat, non probatur re- sia successor imperatoris , sed Pisca- 
servatio , ad Ordinarium attinet : quia in toris. Onesimtis ex vili servo Philemo-? 
dubio non esi privandus facultate, qua ilis magnus Ecclesix pater Evasit: 
na udet ] ure communi. Imo -stante prx- Unde pauper praeferendus est diviti : 
cieto dubio , licet Pontifex provideret be- tum propter rationem proxime dic- 
lieficitnn , prius quam Ordinarius , adhuc tam : tum quia Ecclesia est mater paupe- 
provisus ab Ordinario prxfcfepdus esset: rmn , eosque bonorum suorum dominos ap- 
oi ia ad ipsum attinet jus providenti, 5c pellat. Quis jcrat , st quis .divitem eligat 
pontifex numquam intendit Episcoporum cui sedem honoris Ecclesia , contempto pau- 
ima vulnerare nec providere cum prxju- pere.instructiore , & sanctiore ? ait D. Th. 
dicio alterius. Si plura a pis huc spec- ex D. Aug. loc. cit.
tantia consule Cursum Saimanticensem 73. lnq. 3. A11 grave peccatum com- 
tom. 6. tract. mittat eligens ad beneljcia dignum , ornis-
j)io digniori ? R. amnii. Constat ex Iri- 
dtin^ sess. 24. cap. de nformat, Ubj 
Punctum XIL .monet omnes electores , ut imprimis me­
minerint nihil ad gloriam Dei,populorum?
De obligatione eligendi digniorem. que salutem magis expedire , quam si boT
nos pastores , & Ecclesiae gubernandae 
71. lnq. 1. Quis dicatur dignior ad be- idoneos promoveri studeant : Eosque 
nehcia?i R- Quod utilior Ecclesix , omni- alienis peccatis communicantes mortali­
bus perpensis , est dignior ad beneficia: ter peccare , nisi quos digniores , & Ecr 
q ia beneficia instituta sunt ad Ecclesix ciesix magis utiles ipsi judicaverint, prg- 
Jninisterium , & utilitatem , erg. utilior fici diligenter curaverint , ergo pecca- 
Eqclesix est dignior , ad beneficia. Nam tum grave committit eligens dignum, 
dignitas personx non prxeise considera- omisso digniori.
tur secundum se ; sed per comparationem 74. Probatur etiam ex prop. 47* Prc>s- 
sd bonum Ecclesix , seu commune , ut cripta ab Inuoc. XI. scilicet : Cum dicit 
“docet D. Thom. 2. 2. q. 63. art. 2. Unde Concilium Tridentinum eos alienis pecca- 
nomine dzgmom intelligitur, non prxeise tis communicantes mortaliter peccare , qui? 
doctior, aut sanctior, sed aptior ad munia nisi quos digniores, & Ecclesia magis uti- 
beneficii rite obeunda. Potest enim con- les ipsi judicaverint , ad Ecclesias promo- 
tingere , quod quis sit doctior , aut sane- vent; Concilium, vel primo videtur per hocy 
tjqr , tamen non dignior: quia caret digniores , non aliud significare velle, nisi 
prudentia , 6c aliis qualitatibus ad utilita- dignitatem eligendorum , sumpto compara- 
tem Ecclesix , fidelium requisitis. Ni- tivo pro positivo i vel secundo , locutione 
Ifiiominus quia regere est proprium intel- minus propria ponit digniores , ut excluddt 
E e tus, ideo regula titer doctiores siint dig- indignos , non vero dignos ; vel tandem lo- 
niores ad beneficia , '& dignitates. \quitur tertio , quando fit concursus. In qui-
' . 72. lnq- 2. Qux sint qualitates prxla- bus tria docet , defimtque Pontifex. Eri-
- *...... 1 ’ mumy
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Cap. ZJnic. De othriiVus , qux ad beneficia ecdefia, lica spectant. i $ 5 
mum , quod cum Concilium prxcipit 'dig- nbii alium in conscientia eligere ; quin
ni ores eligi ad beneficia curata positive Ctihtrarium aliqua potestas humana dis- 
excludit dignos , dum adsunt digniores, ponere possit: est enim de jure naturali, & 
Secundum , quod verbum digniores sumi- divino, imo quicumque kgittime electus 
tur proprie excludendo neduin indignos, in summum Pontificem ex toto orbe ter- 
sed etiam dignos. Tertium, quod eligendi rarum debet 5 ut Vicarius Christi , & sue- 
sunt digniores, non solum quando benefio cessor Petri > ab omnibus venerari, 
cia conferuntur per concursum , sed quo- 77. Inq. ■ 4. An beneficiarii Dioecesis 
modocumque conferantur , ergo est Veri- Calaguritan$ possint licite eligere ex ap­
tas definita eligentes ad beneficia dignum, probatis ad Curam , quem maluerint , ut 
©misso digniori , mortaliter peccare. Et Habetur in Bulla Clementis VIII. vel te- 
licet Concilium expresse loquatur de eli- neantur in .foro interno eligere , seu prac- 
getitibus ad beneficia curata , idem est de sentare digniorem?R. In foro interno senv 
eligentibus ad beneficia simplicia : quia per teneri praesentare digniorem: ex ap- 
efigeils ad beneficia dignum , omisso dig- probatis ad simplex in ipsa Bulla exprimi- 
nitWinon attendit ad meritum , sed ad tnr debere praesentari digniorem ; ex ap- 
P^dnam , ergo vitium acceptionis , St, probatis ad Citram probatur , quia electio 
c(insequenter injustitiam in materia gra- dignioris ad beneficia est de jure naturali# 
Vi dommittit, ergo graviter peccat. ergo semper obligat in foro conscientix*
‘75. Est autem differentia inter utram- Nec refert , quod Pontifex dicat : posse eX 
que eleCtionenu qtiod electio digni, omis- approbatis ad Curam praesentare , quem 
so digniori,ad beneficia curata non solum maluerint: quia solum intendit, quod in
foro externo teneat electio ad fovendam 
pacem , sedandas lites , Sc tollendas appel­
lationes cum maximo prcjudicio Ecclesia­
rum , & conscientiarum. Nec propterea 
tribuit occasionem eas maculandi , sicut 
nec eam tribuit Concilium decernens de­
bere institui ab Episcopo prxsentatum 
dignum, seu idoneum a patrono laico ; li­
cet iste in conscientia teneatur prxsenta­
re digniorem. Erit igitur occasio non da­
ta , sed accepta ex malitia contrarium 
facientis.
6'st illicita , sed etiam 'invalida i quia est 
contra formam a .Concilio prxscriptam: <5C 
ita Rotam vis declarasse asserunt plures* 
Electio vero prxfata ad beneficia simpli­
cia , esto graviter illicita , tamen valida 
est: ut patet ex cap. Cum nobis , de elect. 
ne omnis electio calumniam patiatur, aut 
litibus Ecclesia perturbetur. Hxc omnia 
intelliguntur etiam de beneficiis patrimo­
nialibus : nam licet ad ista sufficiat elige­
re dignos respectu dignioris alterius loci; 
ex ipsis tamen naturalibus dignior semper 
eligendus est. Si excessus dignioris omissi 
sit certo levis, non reputatur gravis culpa 
electio digni 1 quia fit levis injuria dignio­
ri , leveque damnum infertur Ecclesix. SI 
autem excessus in beneficio sit levis , iil 
meritis tamen notabilis , tunc esset gravis 
culpa omissio dignioris i quia grave Ec­
clesiae damnum infertur.
Punctum XIII.
Alia dubia circa electionem dignioris.
78. Inq. 1. An aliquando liceat suffra­
gium ferre pro digno, relicto digniori? R. 
affirm. quia, dum"dando suffragium digno
76. Ex dictis plaile sequitur , quod ad potest vitari electio indigni , debet eligi 
summum Pontificatum dignior omnibus dignus omisso digniorr.quia majus bonum 
sit eligendus: aliqui putant, quod solum Ecclesix est, quod eligatur dignus, quam 
ex Collegio Cardinalium facienda est elec- indignus. Similiter si certo prxvideas 
tio; sed esto regulariter ita fleri oporteat, tuum Suffragium nihil ad electionem ali— 
fluia in illo sacro Collegio communiter cujus Prxlati sine concursu proficere, pq- 
reperiuntur dignissimi Praesules , qui ex- teris illud dare digno , certo ab aliis eli- 
perientia negotiorum , notitiaque causa- gendo, relicto digniori: quia Valde condu­
rem Ecclesix , ut collaterales Pontificis, cit ad bonum Ecclesix , Prxlati, & sub- 
Uol*™praeernment; exterum si extra Coi- diti, quod electio fiat cum pace, & q"°a 
Constaret ipsis adesse digniorem, electus non habeat querelam adversus n 
1‘ cclesixque utiliorem , tiebmffit illtiin , & gantem sibi suffragium ; Sc 3lias Pfo
Pro"
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prodest digniori unius, aut alterius suffra* Episcopatum , Theologus , an Jurista? 
gitun habere. Unde si Cardinales certo R. Quod licet uterque , si exteris requisi- 
agnoscant sua pauciora suffragia nihil tls polleat , si dignus ad Episcopatum; 
conducere ad electionem dignioris , pos- verum,exteris paribus, dignior est Theo- 
sunt illud dare digno : tum propter dicta; logus ; quia officium Episcopi est percur- 
tum quia dilatio electionis Pontificis gra- fere, exponere, & defendere sacras Scrip- 
via domna affert Ecclesiae Quando electio turas, praedicare , docere , & instruere fi- 
fit per concursum , semper pro digniori deles ia his , quae ad salutem animae , 5c 
ferendum est suffragium. Pariter resig* profectum spiritualem , <5c vitx xternx 
nans beneficium in favorem alterius , de- consecutionem spectantjsed hxc sunt mu-
bet digniorem quxrere : quia alias est cau­
sa illicitae collationis, quae fit digno, omis­
so digniori. Ad beneficia simplicia pos­
sunt eligi digni , quando digniores reser­
vantur ad curata obtinenda.
79. Inq. 2. An translatio Episcoporum 
sit vetita jure naturali , & divino, 6c an 
dignior ad dignioremEpiscopatum debeat 
transferri ? 1E affirm. quoad utramque 
partem. Prob. ratione ; quia Episcopus 
contrahit matrimonium spirituale cum sua 
Ecclesia , vovetque perpetuo ei inservire, 
Sc est in statu perfectionis; qux omnia ju­
re naturali,<5c divino requirunt perpetuam 
assistentium , & perseverantiam in sua, 
& cum sua Ecclesia. Alias aperiretur ja­
nua ambitioni aliam pinguiorem deside­
randi , cum gravissimo praejudicio pro­
priae , quam non ut pastor , sed ut mer­
cenarius diligeret , & administraret: quod 
totum est contra jus naturale, & divinium
80. Unde solum ex gravissima causa 
Ecclesiae , aut regni potest fieri ejusmodi 
translatio : ut quando Episcopus peculiari 
doctrina, zelo , <5c virtute praeditus est ne­
cessarius ad utilitatem alterius Ecclesiae. 
Vel quando ex malitia ovium, aut alia cir­
cumstantia desperatur profectus spiritua­
lis in propria Dioecesi, ad futurus m alia. 
Ob has , aut similes causas , non ob uti­
litatem Episcopi in ejus translatione 
dispensare valet Pontifex ; imo debe­
ret , si ejus prxsentia necessaria esset ad 
confutandos hxreticos , vel ad averten­
dum populum a pravis moribus. Nec re­
fert,quod matrimonium Episcopi cum Ec­
clesia consumatur in ejus consecratione, 
quia non in omnibus igquiparantur matri­
monium carnale , & spirituale : nam juxta 
omnes potest Episcopus de licentia Papx 
j-enunciare,aut ad religionem transire : ita 
ergo ex dispensatione potest ex dictis cau­
sis ad alium Episcopatum promoveri.
gi. Inq. 3. Quis dicatur dignior ad
nia propria Theologi, ergo Theologus est 
dignior ad Episcopatum. Profecto ad Pa­
rochum pertinet explicare populo , non 
Justiniani Novellas , sed Christi Doctri­
nam, 5e Evangelium; non quod forum ex­
ternum , & judiciale concernit , sed quod 
ad forum internum , & conscientiam con­
ducit ; sed Episcopus est Parochus totius 
Dioecesis, ergo aptior,& dignior est Theo- 
logus,cui competit forum spirituale, quam 
jurista , qui agit de foro judiciali. Unde 
ad omnia beneficia curata Theologia est 
qualitas pxxlativa , respectu jurispru­
dentia:.
82. Inq, 4. An sit licitum appetere E- 
piscopatum , aut aliud beneficium cura­
tum ? R. Quod in Episcopatu, & idem est 
de beneficio curato,tria reperiuntur: nem­
pe operatio, & sollicitudo pastoralis; gra­
dus celsitudo , & honor , sufficientiaque 
temporalium. Igitur esto appetere Episco­
patum sit bonum objecti ve , seu ex parte 
objecti; tamen subjective , seu ex parte 
subjecti vix, aut ne vix est bonum. Audia­
mus D. Thcmam. Respondeo dicendum, 
quod hanc quaestionem resolvit Augustinus 
cap. \y. de civit. Dei. Ubi dicit , quod lo- 
cus superior , sine quo populus regi non po­
test , si administretur , ut decet , tamen 
indecenter appetitur. Cujus ratio est, quia 
qui appetit prolationem , aut est superbus, 
aut injustus*'Prosequitur Angelicus : Nul­
lus suo appetitu debet ad Prolationem per­
venire : sed solum Dei judicio secundum 
illud Apostoli ad Habreos 5. Nemo assu­
mit sibi honorem , sed qui vocatur a Deo 
tamquam Aaron. Quodlib.2. q. 6. art. \ \. 
& 22. q. t85. art.
83. Si appetentes Praelationes serio D. 
ChrisostOtoi verba meditarent, potius , & 
utilius eas fugerent, quam averent : dicit 
enim ad Haebreos Homil. 34. Miror si 
potest salvari aliquis Rectorum ! Post tan­
tam epim comminatiomm , quam negligen-
tiam
Cdp, ZJnic. De omnibus, qua ad beneficia ccclesiafiica spe flant.
1J.I.nt ntrr I T/ isl&n ni i nunc £>+in*w ttn ____ _______ i6M#1 videmus illatam ! Video aliquos etiam 
concurrere , £? praecipitare se ipsos m tan­
tam molem , ac difficultatem regiminis. Ita 
sancti locuti sunt , Sc ita se gesserunt: 
etiam nunc ita se gerunt , qui salvari 
cupiunt. Sed quia pauci sunt , qui sal­
vantur 5 pauci sunt , qui Praelaturas fu­
giunt. Vae avidis dignitatum l
84. Inq. 5. A11 ad Praelaturas regulares 
eligendi sint digniores ? R. affirra! Quia
mt
ne errent ip electionibus r<&.dignos prae­
fer a nt. digni oribus, aut indignos dignis, 
debent inter se colloquia habere , Sc con­
silia capere , ut clare innotescat, quinam 
sint prae exteris praeferendi; actiones enim 
humana: valde graves,& dinciies non eva­
dunt rectas , nisi praevio sapientum, Sc ex­
pertorum consilio diligantur juxta D. Th. 
Kt certe nisi electores simul conferant, 
omnine casualis erit electio melioris , Scv 1v 3 i r* . cicmu iiici n ^ cx,
ideo au oeneticia curata digniores sunt eli- dignioris , vix enim intra congregatos ex 
geildl, quia hoc nrisflllat Knnnt-n nrt- j* ?n i, i po tu bo um commu­
ne Ecclesiae, Sc ovium, sed hoc etiam pos­
tulat bonum monasterii , Sc subditorum, 
ergo. Deinde Praelati regulares respectu 
suorum subditorum sunt quasi Episcopi; 
sed ad Episcopatum juxta Tiidentiniun 
digniores debent eligi, ergo etiam ad Prae­
laturas regulares. Intra claustra religio- 
niun , unde pestis ambitionis procul exu- 
lare debet, praestantiores iri doctrina , Sc
diversis conventibus valde distantibus ali­
quis est , qui sciat eligendorum qualitates, 
propensiones , amicitias , virtutes , vitia, 
defectus, vires corporis, Sc animi, genium, 
Sc similia , quae adjuvare, vel deordinare 
possunt Prolationem, vel officium.Ut igi­
tur seligantur utiliores respective, necesse 
est,ut electores sumant inter se consilium, 
Sc de eligendorum qualitatibus colloquia 
habeant, quia jura , Sc decreta apostolicai7• 1 . .------------- - j ------ ‘r? y ^ duusiuiiLd
viuute , postposito omm respectu, & af- non prohibent actus virtutis , <5c tractatus 
tectu peculiari^sunt proficiendi. Maxime bonos a jure requisitos , sed malos
vero illi, qui officia, Sc dignitates fugiunt, 
horrent, & detrectant; isti enim sunt ap­
tiores , Sc vere digniores. I11 electionibus 
potissimum tenet, ( utin a m non teneret!) 
quod unusquisque judicat,secundum quod 
est affectus : sed audiant isti , ut suum af-,
y acu iiiiiiOS , 1111*
quos , fraudulentos ortos ex malitia, pas­
sione , ambitioiie , amicitia, vel odio, uti 
se explicant Lezana , Donatus , Rotarius, 
Paserinus , aliique permulti. Quapropter 
nec virtute legum communium, aut muni­
cipalium,nec ulla consuetudine, aut moti-
quorum sunt obsequiis deliniti &c. 2. 2. q. 
art. 3.
* Monitum ad electores regulares*
Ante omnem electionem canonicam an 
tecedere debent tractatus , Sc collatio eli-
tectum in electionibus deponant, quid de vo avertendi malum subordinationis, pri- 
eis dicat cum S. Hieronymo D. Thom/ vari possunt electores jure naturali, quo 
IjAidam non qurerunt eos in Ecclesia colum- gaudent adhibendi inedia necessaria ad 
nas erigere, quos piu$ cognoscunt Ecclesire electiones meliores procurandas , St hXQ 
^uostffius ipsi amant , vel alia non sunt , quam supradicta: collatio­
nes , investigationes , Sc consilia , ex qui­
bus appareat. gAn hic , vel ille sit dignior 
ad regendam hanc,vd illam comunitatem, 
Sc an Petrus , vel Paliliis sit melior ad pri­
mam , secundam, aut tertiam Prela tu ram 
Provincia:, vel Religionis, alias caeco , <% 
l^vcuclc ucjjciu u r <x  imprudenti modo procederent electores; 
gelidorum inter electores , alias quomodo quod evitare debent in negotio adeo gravi, 
prudenter eligerent, nisi primum de meri­
tis, Sc personis eligendorum tractarent?/^ Punctum XIV.
Glosa cuinjuribus. Ex quibus eruitur ne­
cessario requiri tractatum,in quo persona- t)e restitutione ob injustam electionem
rum eligendarum capacitas , merita , vir- facienda.
lhtes , imo Vitia , inclinationes , & alia
discutiantur,quae discussio utique fieri ne- S5.Inq-i.An eligeris dignum, omisso di- 
S^it in Capitulo a Vocalibus collegialiter gniori,ad restitutionem teneatur2 R.affirm* 
losumc 5 n*mis arduum , Sc pericu- Quia laedens justitiam distributi vam , si­
re me • oret publice revelare , St discute- mu 1 que commutati vam,tenetur ad resti tu- 
1 t rfa^ vej demerita eligendorum. De- tionem ; sed conferens beneficium digno, 
go heri a Vocalibus privatim , qui, relicto digniori, utramque laedit justitiam;
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distributivam respectu Ecclesia: , com- 
mntativam respectu digni diis injuste 
omissi , ergo tenetur ad restitutionem, 
tum Ecclesia: , tum digniori. Nec va­
let dicere digniorem non habere jus 
ad rem : quia non potest agere in ju­
dicio contra electores, nec contra di­
gnum electum. Quia licet non possit age­
re in foro externo contra eos ad vitandas 
lites; tamen in foro poli , seu conscienti^ 
jus habet, vel habebat ad beneficium: ideo- 
que eum ab hoc jure injuste privans, tene­
tur illud ei modo possibili restituere: elec­
tio enim , quae impugnari nequeat in foro 
Judiciali, potest esse injusta ia foro cons­
cientiae , ut dbcet D. Thom. 2. 2. q. 53. 
art, 2. ad 3.
86. Dices , ergo etiam ipse digritis in­
juste electus > aut provisus tenetur abdica­
re a se beneficium, & parti laesae restitue­
re. R. neg. conseq. Qui a "esto electio digni, 
omisso digniori, si est ad curam , sit nul­
la ; & si est ad simplex, injusta; nihilomi­
nus potest in conscientia conservare bene­
ficium , suosque facere fructus; doliec ex 
sententia judicis talis provisio declaretur 
invalida , ut sancivit Pius V. in quadam 
Bulla edita anno 1565.
' 87. Inq. 2. An dignus, se opponens ad 
beneficium iu concursu dignioris, peccet, 
5c ad restitutionem, si illud obtineat, te­
neatur? R. neg. Quia digno non competit 
sua > aut aliorum merita perpendere, sed 
suam dignitatem examinatorum judicio 
submittere recta intentione,& absque frau­
de ; sed totum hoc est licitum; alias pauci 
ad examen concurrerent,quod in damnum 
Ecclesiarum vergeret , ergo , ut hoc vi­
tetur , dicendum est , dignum posse in 
conspectu etiam dignioris , & ut talis a se 
cogniti, licite ad beneficium se opponere. 
Si autem dignus per vim, aut fraudem im­
pediret aliquo modo digniorem, peccaret, 
& ad restitutionem teneretur:quia tunc po­
sitive concurreret ad injustam electionem. 
Indignus vero , & peccat graviter se op­
ponendo , Sc ad renuntiandum beneficium 
tenetur , si ei conferatur.
8S. Objie. Dignus se opponens in cons­
pectu dignioris , ut talis a se cogniti , co­
operatur injustae electioni , impeditque, 
quantum In se est, ut dignior eligatur, 
procurat, & petit ab electoribus , ut sibi, 
omisso digniori , beneficium conferatur:
beneficiis ecclesidsticis. 
sed haec omnia illicita , & restitutioni ob­
noxia sunt, ergo.
89. R. Quod dignus recta intentione, 
& absque ulla fraude se opponens in con­
cursu , non petit sibi beneficium absolute; 
sed sub conditione , quod digniori non 
conferatur ; vel dignior ipse reputetur: 
quia aliis multis de causis potest non con­
sequi beneficium : quo in casu ipsi debe­
tur. Unde nec electioni injusta: coopera­
tur , nec ad ullam restitutionem astrin­
gitur: cum alias jus habeat exponendi sua' 
merita absque alterius praejudicio a sq 
minime intento.
90. Inq.3. A r, qui precibus , & mune­
ribus , aut suasione , absque vi , & frude 
adducit collatorem beneficii jam deter­
minatum ad conferendum digniori, ut mi­
nus digno illud conferat ,teneatur ad res­
titutionem ? R. affirm.Quia concurrit mo- 
raliter ad injustitiam irrogatam Ecclesiae, 
& digniori, ergo, ut diximus , utrique te­
netur restituere: Ecclesiae , qiiia eam pri­
vat ministro notabiliter 'magis utili , <52 
idoneo : digniori , quia eum beneficio 
privat. Circa restitutionem autem dignio­
ri faciendam notare oportet: quod si quis 
impediat, ne detur beneficium , ante­
quam sit firmatum , non tenetur restitue­
re ^quale , sed ad aliquam Compensatio­
nem secundum arbitrium sapiqntis. Si ve­
ro jam sit firmatum, quod digniori detur, 
& injuste impediatur , tenetur ad aequale 
restituendum : quia tunc idem est , ac si 
beneficium habitum auferretur. Ita D. Th. 
2. 2. q. 62. art. 2. ad 4.
91. Objic. Qui testatorem determina­
tum ad relinquendum legatum Petro ad­
ducit precibus , aut suasione , afisque vi, 
& fraude , ut illud relinquat Paulo , 'non 
peccat, 1182 ad restitutionem tenetur , er­
go similiter adducens eodem modo benefi­
cii collatorem determinatum ad illud con< 
ferendum digniori, ut illud conferat di­
gno , nec peccat, nec ad restitutionem te­
netur. R. neg. conseq. Disparitas est sa­
tis perspicua; quia Petrus nullum jus ac- 
quisivit ad legatum , quod testator ei 
sponte , & libere volebat relinquere ; at 
dignior acquisivitjus ab beneficium, quod 
non libere , sed ex justitia ei debetur. 
Ideo in isto Casu , & non in alio datur 
obligatio restituendi ei, qui injustitiam 
passus est -
Pumc*
Cap. ZJnic' De omnibus, qu<£
Punctum XV.
De examinatoribus synodalibus*
92. Inq. 1. Qui dicantur examinatores 
synodales , & ad quem tinem ordinentur? 
K. Examinatores synodales esse , & dici 
idos*qui ab Episcopo, vd ejus Vicario in 
Synodo nominantur,non minus quam sex; 
qui Synodo placent , & ab ea approben­
tur. Designantur autem, vel Magistri, seu 
jpoctores in Theologia,aut jure canonico: 
vel alii clerici, sive sarculares , sive regu­
lares , singulis annis juxta praescriptum 
1 ridentini: qt, adveniente vacatione be- 
npficii parochialis, Episcopus saltem tres 
£X eis eligat , qui cum eo examen perfi­
ciant ; prvcstito prius juramento per sanc­
ta Evangelia , quod, postposita omni hu­
mana allectione , munus, suum fideliter 
exercebunt; quin ratione examinis quid­
quam recipiant ante , vei post; alioquifi 
simoniae vitium;, tam ipsi , quam alit dan­
tes incurrant j a quo absolvi nequeunt,ni­
si dimissis beneficiis ante obtentis , inha- 
biiesque maneant ad alia in posterum ob­
tinenda. Synodus autem annuatim debet 
ab Epicopo celebrari. Omnia constant 
ex Trident. 24. cap. \ £>. de reformat. 
V id. Synod.Dioec. lib. 1. cap. 6.
93. Inq. 2. Ad quod examen assistere 
praecise debeant examinatores synodales? 
R. Quod tantum ad examen beneficii Pa­
rochialis per concursum conferendi : sive 
provisio pertineat ad Episcopum , sive sit 
juris patronatus ecclesiastici. Si autem be­
neficium , etsi Parochiale , sit juris patro­
natus laicj, non postulat concursum, nec 
examen synodale. Similiter ad ordines, ad 
confessiones , aut ad beneficia simplicia 
non requiritur examen synodale,aut con­
cursus , nisi propter specialem rationem 
pro aliquibus Dioecesibus: ut in Burgensi, 
Calagurritana , & Palentina, in quibus 
beneficia, licet sint simplicia , & patrimo­
nialia , conferuntur plura per concursum. 
Pariter quando,pro beneficio curato obti­
nendo,ex aliqua causa nullus concurrit ad, 
examen y potest sine examine synodali
°S erri 3 sicut in aliis casibus , qui apud 
authores videri possunt.
94* nq. 3. An examinatores synodales 
designari debeant nomine proprio,vel suf-
-r; o
ad beneficia ecclcsiaflica spcflant. x \ 9
ficiat exprimere nomen officii ? aut digni­
tatis : ut Magistralis , Doc tora lis , Pnoris 
talis conventus ? R. Quod stando decla­
rationibus canonicis , debent exprimi rio^ 
mine proprio; at stando praxi fere com- 
nnmi saltem in Hispania , sufficit designa­
ri nomine officii. Primum docet Benedict. t 
XIV. in Syn> lib. 4. cap. 7. n. 5. sequnduni 
Constat ex Constitutionibus synodalibus 
Burgensi , Calagurritana , Ox omen si , 5c 
aliis , ubi solum nomine officii reperiun- 
tur designati.Quod utique rationabili cau­
sa non caret, cum enim praesenti tempo­
re Synodus ex quibusdam causis vix in su­
culo congregetur, si ad obitum , aut mu­
tationem cujusque examinatoris ad Ro­
mam esset adeundum , non parva praeju­
dicia sequerentur. Quare credimus Epis­
copos habere facultatem expressam , vel 
tacitam nominandi in Synodo, , aut extra 
eam examinatores juxta temporum & 
causarum exigentiam : sicut illam habent 
non congregandi singulis anuis Synodum; 
alias fere omnes provissiones invalida; es­
sent , quod minime est credendum.
95. Inq. 4. Air examinatores pro labore 
examinis aliquid mercedis accipere va­
leant ? R. Simili modo , ac in dubio an­
tecedenti : quia stando declarationibus 
canonicis , nihil omnino , nec ante, nec 
post accipere occasione examinis possunt. 
Verum standoConciliis provincialibus,To­
letano , & Compostellano , & praxi com­
muni , saltem in Hispania , valent exami­
natores synodales pro labore concurren­
di , &c assistendi examini syiiodali aliquod 
stipendium accipere. Ita non semel vidi­
mus , & fecimus. Nec videtur a ratione 
alienum esse : tum quia dignus est opera­
rius mercede sua : Nemo enim cogi equ­
um est sine stipendio laborare , maxime 
ex officio. Quippe si concedit; Ecclesia ca­
nonicis non solum fructus annuos , sed 
quoditianas distributiones pro assidentia 
ad chorum; cur non concedet aliquod 
stipendium pro continua assistentia ad 
examina synodalia 2.
96. Dices 1, Concilium id prohibere. 
R. Conciliyin prohibere, ne quid accipiar 
tur pro approbatione obtinenda,quod jus*, 
tissime intendit vitare^ne beneficium cqu-, 
feratur simoniace ; sublato tamen ex om­
ni parte hoc vitio , relegataque omni in­
justitia, non est Reprobanda dispositio?0-
240 Trafl. XXX1L Di
Jetani 5 sicut eam non reprobat absolute 
Bened. XIV. /oc. cit. n.
97. Dices 2. Examinatores ad ordines, 
& confessiones nihil mercedis accipere 
debent , ergo nec ad beneficia curata. R. 
Dari non parvum discrimen inter utra-
tie examina. Nam pro examinandis or- 
inandis , & Confessariis nullus ex offi­
cio , & obligatione est designatus ; pro 
examinandis vero ad beneficia curata exa­
minatores synodales sunt deputati, & as­
tricti ex officio : nullum autem datur of­
ficium in Ecclesia , nec extra illam absque 
aliquo stipendio , aut beneficio.
Punctum XVI.
Alia dubia circa examen synodale.
98. Inq. 1. An examen synodale , in 
quo praeter examinatores synodales assis­
tunt alii non synodales * sit validum ? R. 
neg. Ita Bened. XIV. ubi supra cap. 8. n. 
2. dicens, quod si examen fiat absque tri­
bus saltem examinatoribus synodalibus, 
aut cum aliis praeter synodales , esset nu­
llius roboris , utpote factum contra for­
mam a Trident. praescriptam ; ita ut col­
latio beneficii devolvatur ad Sedem A- 
postolicam juxta constitutionem 51. Pii 
V. incipientis : In conferendis.
99.Inq.2. An examinatores synodales de­
beant renuntiare Episcopo digniorem, vel 
sufficiat ei exponere , qui sunt digni ? R. 
Hoc ultimum sufficere. Ita ex Trident. 
Bened. XIV. loc. cit. cap. 8. mm. 6. qui 
etiam mm. 3. docet ex eodem Tridentino 
debere examinatores non solum examinan­
dorum scientiam , sed & morum probita­
tem , prudentiam, & alia requisita ad Pa­
rochia regimen exprimere. Quod antea 
monuerat suis litteris Encyclicis anno 
1742. Ubi praescribit formam pro exa­
mine synodali debite perficiendo.
100. Convenientius est examinatores sy* 
nodales sua suffragia palam exhibere: quod 
facere debent, antequam a loco examinis 
discedant; atque eodem modo Episcopus, 
seu ejus Vicarius, vel alius examinis Prae­
ses designatus.Hic autem solam habet par­
tem 5 seu suffragium , quando examinato­
res vota singularia , seu paria emis serunt: 
ut inquit idem Benedictus mm. 5.
101. Inq, 3* An examinator synodalis
beneficiis ecclesiafiicis. 
graviter peccet, si aliquem oppositorem 
de interrogandis in examine praemoneat? 
R. affirm. Quia similis praemonitio est in 
praejudicium aliorum. Episcopi pariter co­
ram Papa examinandi nequeunt absque 
culpa praemoneri : maxime si jurant exa­
minatores se nequidem in genere de in­
terrogandis praemonituros. Sic dicunt au- 
thores : sed a me quaesitus quidam exami­
nator Episcoporum , vir gravissimus, ni­
hil adesse de tali juramento non praemo­
nendi respondit. Ad fidelitatem exigitur ju­
ramentum pro examinatoribus synodali- 
bus prescriptum a Trident: sess. 24. de re- 
format.
102. Inq. 4. An qui ante examen fuit 
praemonitus , vel in ipso examine instrui­
tur ab alio de puncto substantiali propo* 
sito , quo ignorato, reprobatus evaderet, 
teneatur ad restitutionem , si ob id bene** 
ficium in concursu consequatur? R.affirm. 
Supposito, quod alii punctum ab eo igno­
ratum recte attigerint : quia in examine 
ludendum est aequalibus aleis: & sicut, qui 
ad aleas ludens , si a tergo ab alio instru­
ctus , lucraretur, injustitiam committeret, 
6c ad restitutionem teneretur; ita sua pro­
portione , qui in concursu , aut examine 
ab altero praemonitus , & instructus con­
sequitur beneficium, praeter grave injus­
titiae peccatum ad compensationem possi­
bilem aliis faciendam tenetur. Non tamen 
obstringitur dimittere beneficium , ut pa­
tet ex dictis mm. 86.
103. Inq.5. A11 si oppositor in examine 
synodali, vel in publico examine Magis­
tralis , aut Doctoralis ob perturbationem, 
vel memoriae defectum aliquid erret, vel 
deficiat in lectione , aut sermone , licite 
valeat eligi , si alias notorie dignior credi­
tur? R. affirm. Quia talis vere examina­
tur,ut disponunt jura canonica, alias sup­
ponitur evidenter peritus , ergo eligibilis 
est , sive ad Parochiam , sive ad praeben­
dam. Nam esto examen sit institutum ad 
merita oppositorum cognoscenda ; verum 
inde numquam perfectum judicium de me­
ritis eorum efformari valet. Solet enim con­
tingere,quod minus doctus majori applau­
su praedicet, aut legat: quia ex alienis lu­
cet > ergo esto alter in aliquo deficiat , si 
est evidenter peritus , & ut talis in aliis 
litterariis actibus agnitus , & comproba­
tus , licite potest in examine approbari,
con-
Cap. ‘ZJnic• JDeontnibus, qu<z 
consequenter eligi, sive ad Parochiam, si­
ve ad prxbendam; dummodo substantia­
liter examen quoad alia perficiat.
Punctum XVII.
De pluralitate beneficiorum,
- 104. Inq. t. An habere plura beneficia 
sit licitum ? R. 1, Quod pluralitas bene­
ficiorum secundum se accepta est jure na­
turali prohibita. Probatur ex D. Thom. 
'Quodlib. 9. art. 15. ubi inquit : Habere 
plures praebendas plures m se inordinationes 
continet : Primo , quia sequitur diminutio 
cultus divini , dum unus loco plurium ins­
tituitur. Sequitur etiam in aliquibus de­
fraudatio voluntatum testatorum ., qui ad 
hcc aliqua bona Ecclesia contulerunt, ut 
certus numerus Deo servientium ibi esset. 
Sequitur etiam inaequalitas 9dum imus plu­
ribus beneficiis abundat, & alius nec unum 
habere potest. Sed omnia hxc cum jure na­
turali pugnant , ergo etiam pluralitas be­
neficiorum secundum se accepta, sive be­
neficia sint curata , sive simplicia.
105. R.2. Habere duo beneficia curata, 
vel alia queeumque residendam postulan­
tia , esse a fortiori manifeste contra jus 
naturale , & divinum. Nam , ut supra 
diximus , omne beneficium curatum exi­
git personalem residendam ex jure di­
vino ; sed nullus valet residere in dupli­
ci loco, ergo. Id ipsum lumen natura­
le dictat de alio quocumque beneficio, 
esto non curato , residendam personae 
•exigente : uti sunt canonicatus, & plu­
res praebendx sine cura animarum.
106. Inq.2. An pluritas beneficiorum sit 
intrinsece m,ala?R. neg. Quia alias ex nul­
la causa posset cohonestari ; at simultas 
beneficiorum honestari valet gravi, & ur­
genti causa , quac solum potest esse utili—
• tas , aut necessitas alicujus Ecclesix, vel 
' Incongrua beneficii. Unde si deficientibus 
< ministris, unus adeo strenuus, idoneusque 
- reperiretur , ut plus absens , quam alius 
praesens Ecclesiae deserviret judicio Ponti­
ficis, posset cum eo dispensare, seu decla- 
rare3 in tali casu jus naturale non obliga­
re, Similiter , quando beneficium curatum 
est incongruum , potest haberi aliud sim­
plex qx dispensatione Episcopi, seu Lega- 
tl Unde pluralitas beneficiorum
ad beneficia ecclefiajUca spectant* 2.41' 
de illis actionibus est, quae tantum sub 
quibusdam circumstantiis sunt bonx ; uti 
est percussio, seu occisio hominis, quae ex 
se mala est g tamen autlioritate Judicis, 
seu ratione disciplinae , aut publicae vin- 
dictx est bona. Omnia constant ex Tri* 
. dent. jejs. 24. c. M. & ex ii. Thom. 
Quodlib. 3. art. 15.
107. Profecto omnes terrere debet tra­
gicum illud exemplum Philippi Cancella­
rii Parisiensis, qui possidens plura bene­
ficia morti vicinus , ac a Guiiielmo Epis­
copo monitus, ut , uno retento , reliqua 
dimitteret ; respondit se malle experiri, 
an in altera vita transiret opinio asserens 
licitam esse pluralitatem beneficiorum , dc 
ita animam efflavit; sed tertio ab obitu 
die eidem Guiiielmo apparens , dixit ob 
praxim illius opinionis, & alia duo crimina 
aeternis se mancipatum esse tormentis , ar- 
doribusque sempiternis cruciari. Hoc est, 
quod ex Sancto bernardo dixit D. Thom. 
loc. cit. Qui non unus , sed plures est in 
beneficiis ; nen unus , sed plures erit in sup- 
pliciis. Nihilominus non paucos passim 
conspicimus , plura beneficia habentes. 
Quid ergo de illis dicendum ? Ipsi viderint. 
Nobis sufficit illos admonere rationibus, 
& exemplis , ne experiri velint, quod in­
felix ille Cancelarius misere expertus est.
108. Inq. 3. An salturi ex dispensatione 
Pontificis possit quis habere plura benefi­
cia tuta conscientia ? R. Quod gravi causa 
cogente , qua: raro adest legitima , pote­
rit esse tutus in conscientia ; secus aliter: 
sed debet, uno beneficio sufficienti reten­
to , reliqua dimittere. Quia licet in ibro 
fori sufficiat dispensatio Papsc ; non vero 
inforo Poli, & coram Deo.Quantumcum- 
que enim largam dispensationis cratiam 
videatur Pontifex aliquibus elargiri , ne­
quit tamen dispensare in jure naturali, neo 
in eorum avaritia , cupiditate , aut ambi­
tione. Neque vult dissipare , sed fideliter 
dispensare. Ubi autem legitima causa dis­
pensandi non est. Aon plane fidelis dispeti- 
satio , sed crudelis dissipatio est: Ut dixit 
S. Bernardus lib. 3. cap. 4. ad Eugenium 
Papam. Vide Imtit. p\,M*ned.XIV,
Hh
14* Trafl. XXXII, De beneficiis ecclesiasticis,
Punctum XVIII.
De vacatione beneficiorum,
109. Inq. 1. Quot sint modi) quibus be- 
nefi ia vacant ? R. Octo modis posse vaca­
re betierici a. 1. Per obitum possessoris. 2. 
Per resigna donem. 3. Per promotionem. 4. 
Per contractum matrimonii. 5. Per ingres­
sum reii6ionis. 6. Per assecutionem alte­
rius incompatibilis. y.Per promotionem ad 
Episcopatum , vel aliam Praelaturam ju­
risdictionem quasi episcopalem habentem. 
8. Per gravium delictorum commissionem. 
Potest autem beneficium vacare de jure, 
& de facto : ut in morte possesoris; vel de 
jure , & non de facto: ut cum beneficiarius 
ob aliquod crimen privatur beneficio a ju­
re ; sed tamen illud possidet. Vel de fac­
to , non de jure , ut dum aliquis injuste 
privatur beneficio , quod legittime possi­
det. Vei quando beneficiarius diu abest, 
vacat de facto : quia nullus ei deservit. Sed 
tunc , si absit absque justa causa , Sc mo­
nitus in absentia persistat , debet etiam 
jure, hoc est, sententia Judicis vacare be­
neficium residendam postulans.
110. Inq. 2. Quid sit beneficii renuntia­
tio , aut resignatio? Resp. Quod est volun­
taria benefit, ii dimissio coram Ordinario 
legittime facta. Potest esse duplex , nempe 
expressa , Sc tacita. Expressa est, qua; fit 
expresis verbis. Tacita est, qua; fit per actus 
contrarios possessioni beneficii,ut contrac­
tio matrimonii, professio religionis, Sc mi­
litiae. Causae, ob quas Episcopus admitte­
re valet renuntiationem beneficii , sunt 
undecim; nimirum beneficiarii senectus, in­
firmitas , vitium corporis, impedimentum, 
crimen , censura, relegatio , laesio mentis, 
aliud beneficium suffit iens, matrimonium, 
& periculum vitae ob inimicitias.
111. Tres sunt conditiones in omni re- 
signauone beneficii fideliter observandae. 
Prima, quod , si beneficiarius sit ordina­
tus in sacris ad titulum beneficii , debet 
aliud habere , unde decenter vivere queat. 
Secunda , ne beneficia resignata conferant 
Episcopi suis , aut resignantium consan­
guineis , affinibus, seu familiaribus, etiam 
per fallacem circuitum, sub poena suspen­
sionis a collatione, institutione, Sc electio­
ne beneficiorum Papae reservata. Tertia, 
ne successor in beneficio a resignante ver­
bo,aut nutu designetur, nec promissio ali­
qua inter ipsos , aut collatores , seu prae­
sentato res mtercedeat. Ita decrevit Pius V. 
in constitut. 58, anno 1568. Circa renun­
tiationes factas in favorem tertii, aut con- 
fidemiales, vide, quae dicimus fract. de si- 
monia cap.3. punct. 4. Videatur etiam cons­
titutio Benedicti XIV. quae incipit : In su­
blimi , edita anno 1741. Ubi resignatio- 
nes beneficiorum cum reservadonepensio­
nis , Sc pacto eas casandi penitus impro­
bantur , Sc annulantur. Novitii nequeunt 
renuntiare beneficia, nisi intra duos men­
ses ante professionem juxta decretum Tri­
ti en tini sess. 25. cap. \G. de regularibus.
112. Resignado expressa beneficii po­
test dupliciter fieri, nempe simpliciter ab­
solute absque aliqua conditione , aut one­
re. Vel conditionate , nimirum sub condi­
tione, quod alteri conferatur, Sc ha:c dici­
tur in favorem. Vel ut ille , cui benefi­
cium confertur,solvat aliquam pensionem, 
Sc dicitur cum onere. Omnis renuntiatio fie« 
ii debet ante legitimum Superiorem. Supe­
rior autem legitimus pro renuntiatione pu­
ra , & absoluta est Episcopus respectu be­
neficiorum , qua; ipse conferre valet , Sc 
idem est de aliis Ordinariis. Pro omni ve­
ro renuntiatione conditionata solus Ponti­
fex est legitimus Superior, valens eam ad­
mittere.
113. Unde ad hoc , quod resignatio be­
neficii sit valida, Sc licita , duodecim con­
ditiones requiruntur praeter alias tres su­
pra relatas. 1. Quod fiat coram legitimo 
Ordinario. 2. Quod beneficium resignan­
dum sit revera resignantis : quia est ces­
sio proprii juris.3. quod sit libera, Sc spon­
tanea. 4. Quod adsit consensus patroni, si 
beneficium sit patronatus. 5. Acceptatio 
Superioris,Sc resignatarii: nam ante utrius- 
que acceptationem non vacat beneficium; 
imo nec ante resignatarii possessionem. 6. 
Quod beneficium ei conferatur , in cujus 
favorem licite resignatur. 7. Quod resi­
gnatio in favorem fiat in digniorem, Sc ob 
utilitatem Ecclesia;. 8. Quod in mortis pe­
riculo non fiat sub conditione, etiam taci­
ta , ad illud revertendi , si convalescat.'9. 
Quod,si resignans sit infirmus , vivat,sal­
tim per viginti dies completos,post accep­
tatam resignationem,alias beneficium cen­
setur vacare per obitum; non per resigna- 
tionem. 3
i 14. Deci*
Cap. II. De obligatione choro irttereffendi ratione beneficii, &c. 
114. Decima , quod resignatio facta ------ ^ ?■■■■ 111
Curia Romana publicari debeat in loco be­
neficii intra sex menses a die supplicatio­
nis ; si autem resignatio fiat causa permu­
tationis extra Curiam Romanam , publi­
cari debet intra mensem; alias,si resignans 
moriatur, antequam resignatarius posses­
sionem capiat, beneficium censebitur va­
care per obitum A ejus provisio non tenet. 
Undecima > quod omnis resignatio fiat ob 
justam causam , si enim fines intendantur 
temporales , a culpa , vel a simo ni a, sali­
tem mentali , non vacabit. Duodecima, 
quod resignatio cum conditione, aut one- 
re s°lom fiat authoritate Pontificis , & 
quando est cum pensione , tantum ob 
indigentiam veram resignantis. Denique 
observari debet constitutio Bened» XIV» 
Universalis Ecclesia , ubi sub gravibus 
poenis prohibentur , & irritanrur plura 
pacta , & contractus circa bona > & 
fructus beneficiorum*
Punctum XIX.
De permutatione , & cceteris modis , quibuS 
beneficia vacant.
115* Inq. i* Quid sit beneficii permu­
tatio ? R. Quod est reciproca bcneficiorunt 
resignatio facta adinvicem inter petmutan* 
tes. Permutatio autem in communi nihil 
aliud est , quam certa rei ad alteram facta 
mutua prastat 10. Permutatio igitur benefi­
cii valde afinis est resignationi , quia tan­
tum addit , quod fiat sub conditione, seu 
onere,quod pro alio beneficio permutetur, 
ideo omnes conditiones requisitae ad vali­
dam, & licitam resignationem cum onere, 
exiguntur etiam cum sua proportione ad 
validam , & licitam beneficii permutatio­
nem. Quando permutatio est simplex , seu 
in omnibus ^qualis,sufficit ConsensusEpis- 
copi , aut Ordinarii potentis conferre be- 
neficium.Quando vero est ingqualis in di­
gnitate , aut jurisdictione, & compensatur 
aliquo temporali,committitur simonia Con 
tra jus divinum. Si autem inaequalis sit in 
Paventibus, solus Papa pensionem impo- 
ne%valet solvendam a beneficio pinguio* 
n* ^ ngue cum tenui potest , seclusa orn- 
111 raudulentia , licite cum causa absolute 
permutari. Cavendum tamen est , ne an­
guis a eat sub herba: Ut si avunculus cum 
nepo e , consanguineus , vel alius morti
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proximus > seu senex cumjuvene, amico, 
aut consanguineo permutet beneficium 
pingue cum teriui : quia praesumitur non 
sincera , sed fraudulenta talis permutatio: 
in cap. Si te prebend. de renuntiat, in 6.
i 16. CauSa sufficiens , & necessaria ad 
permutationem licitam est uberior utili­
tas Ecclesiae,aut copiosior animarum pro­
fectus ; seii permutantium spiritualis uti­
litas , non solum commodum temporale. 
Unde si ob intemperiem loci, sive ob 
inimicitias , vel ob aliud grave damnum 
non speratur in loco beneficii profectus 
spiritualis proprius , Vel ovium, quem ali­
bi credit prudenter assequendum , sive ob 
meliorem valetudinem , sive ob majorem 
populi acceptationem , poterit licite per­
mutatio fieri : quia haec , & similia ad Dei 
obsequium , Ecclesiae utilitatem > & pro­
fectum spiritualem reducuntur* Ita D.Tho- 
mae in 4. di st, 25. q. 3. a, 3.
117* Inq. 2. A11 , si clericus matrimo­
nium contrahat, ipso facto detur vacatio 
beneficii ? R. Quod per matrimonium va­
lidum clerici ipso facto vacat ejus benefi­
cium , per matrimonium vero nullum de­
bet vacare per sententiam judicis. Ex cap. 
I* de cleric. conjugat. Solus Papa dispensa­
re valet, ut conjungatus beneficium ha­
beat. Similiter vacat beneficium per pro­
fessionem solemnem beneficiarii in re­
ligione approbata. Pariter vacat benefi­
cium per assecutionem alterius incompa- 
tibilis , sive curati , sive simplicis , ita ut 
titruinque habere simul temerarie praesu­
mens , utroque privatus maneat. Ita IW- 
dent. sess. 7. cap.^ A. & sess. 24. cap. 17.
118. Vacat etiam beneficium per pro­
motionem beneficiarii ad Episcopatum,aut 
Abbatiam saccularem, Vel regularem qua­
si Episcopalem , Sc eorum pacificam pos- 
sessionem : justissime quidem vacant om­
nia beneficia etiam simplicia, 5c pensiones 
per assecutionem Episcopatus , maxime 
in Hispahia, ubi sufficientissimi sunt Epis-\ 
copatuum proventus.Qua ratione vix adest 
causa legitima dispensandi, ut Episcopi 
retineant beneficia antea obtenta. Utinam 
omnes illa penitus a se abdicarent i Non 
loquimur de Episcopis solum titularibns; 
isti enim abSqne dispensatione possunt re­
tinere beneficium , aut pensionem: quia 
non percipiunt fructus aliquos Dioecesis. 
Item privari debent beneficio , qui non re- 
HI12 sl'
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sident , quando exigit residendam perso­
nalem , esto ad ejus titulum sint ordinati; 
Ecclesia enim non tenetur pigros , & 
rebelles alere.
x 19. Denique vacant beneficia per cri­
men a beneficiario commissum : ut hxre- 
sis externa, crimen laesae majestatis huma­
nae , percussio Cardinalis , aut Episcopi, 
Hectoris sua: Ecclesia:, aut litigantium in
beneficiis ecclefiafticis.
Curia , assassinatus , & alia delicta , qux 
videri possunt in laudato Cursu Salmanti- 
censi tracu 28. ubi etiam explicantur alii 
quatuor modi, quibus beneficia extingu- 
untur , seu alterantur , suppressione, dis- 
membratione, divisione , & erectione Ec- 
clesix. Nos enim , brevitati consulentes, 
solum ea , qux pro communi conscien­
tiarum regimine sufficiunt, promisimus.
TRACTATUS TRIGESIMUS TERTIUS.
DE SIM O N
CUm simonia praecipue circa collatio­nem, & receptionem ordinum , & beneficiorum prohibeatur: ideo post trac­
tatus de ordine , & beneficiis, tractatum 
de simonia discutiendum ducimus juxta 
mentem D. Thorax, qui de illa agit 2. 2. 
q. ioo.
CAPUT I.
De essentia , & divisione simonia?.
P u n c t u m I.
De natura simonia; , ejusque gravitate.
1. Inq. 1. Quid sit simonia ? R. Est sa­
crilegium consistens in studiosa voluntate 
emendi , vel vendendi rem sacram , seu spi­
ritualem , vel spirituali annexam pro tem­
porali. Ponitur sacrilegium loco generis, 
in quo convenit cum perjurio , fractione 
voti , & aliis sacrilegiis : omnis enim indi­
gna tractatio rerum sacrarum opponitur 
virtuti religionis , & ad sacrilegium redu- 
citur. Additur consistens in studiosa vo­
luntate : per hxc deliberata , & libera vo­
luntas declaratur , & simul subjectum hu­
jus vitii , quod est voluntas: ubi vitia om­
nia contra religionem recipiuntur , $icut 
in intellectu illa , qux fidei directe con- 
tranantur. Emendi, vel vendendi: quibus 
verbis omnis contractus non gratuitus in- 
telligitur , sed onerosus , ut emptio , ven­
ditio , locatio , permutatio , aut transac­
tio* :
2. Additur rem sacram , seu spiritualem, 
vel spirituali annexam: per quod ea omnia
intelliguntur, qux a Deo authore superna* 
turali proficiscuntur, aut ad Deum salu­
tis xternx authorem ordinantur. Hxc au­
tem sacra , seu spiritualia sunt in triplici 
differentia. Alia secundum suam substan­
tiam sunt spiritualia , ut gratia , virtutes 
infusae , dona Spiritus sancti , & similia. 
Alia sunt supernaturalia , seu spiritualia 
active , seu causaliter , quia licet in se, & 
secundum substantiam corporalia sint, ef­
ficiunt tamen aliquid supernaturale , ve! 
spirituale : ut sacramenta , qux sunt cau­
sati va gratix , & aliorum donorum , qux 
ad illam consecuntur : ad qux reducuntur 
sacramentalia : ut aqua benedicta , cathe- 
chysmus, & alia hujusmodi. Alia sunt 
spiritualia ejfectualiter , idest per modum ef­
fectus , quia per se sunt ex spiritualibus 
causata , utpote ex potestate spirituali 
procedentia , vel operationes ad eam or- 
dinatx : ut dispensare in voto , matrimo­
nio, absolvere a censuris : vel poenis , Sc 
alii quicumque actus jurisdictionis spiri­
tualis , sanitas per gratiam miraculorum 
producta , preces fundere, cantare in cho­
ro , mortuos sepelire, & similia.
3. Item alia sunt spiritualibus annexa 
antecedenter, ut beneficia omnia ecclesias­
tica , qux ordinem clericalem supponunt: 
alia consequenter , quia rem spiritualem 
consecuntur , & in temporali fundantur, 
ut vestes sacrx , vasa sacra , candelx be- 
nedictx , templa ^ aut jus patronatus prx- 
sentandi ad beneficia. Hxc omnia nomine 
rei spiritualis , vel spirituali annexa; in hac 
definitione intelliguntur. Denique additur 
pro temporali ^ quod est pretium oblatum 
iu contractu.Hoc autem potest esse munus
a
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a manu , munus a lingua > vel munus ab ob* 
sequto , ut mox dicemus; in hoc enim tota 
malitia simonix consistit , quod res spiri­
tualis deprimitur , & abjicitur , cum rebus 
vilibus temporalibus ^quiparatur , emitur, 
conducitur , aut locatur. Unde simonia di­
citur a Simone Mago , qui gratiam facien­
di miracula pecunia emere voluit*
4. Inq. 2. An detur parvitas materia: 
in simonia? R. neg. Nam vel parvitas ma- 
terix se tenet ex parte pretii, & tunc, quo 
minor est quantitas pretii , tanto gravius 
dignitas rei spiritualis contemnitur j aut se 
tenet ex parte rei spiritualis, & hxc, quan­
tumvis in se parva sit, dum venalis fit, 
gravem patitur injuriam. Quod tenet 
non solum in simonia contra jus divinum, 
sed etiam in simonia contra jus ecclesias­
ticum. Unde tantum ex inadvertentia , vel 
ex imperfecta deliberatione potest dari 
parvitas materix in simonia.
$* Inq. 3. Qui possunt contrahere si- 
monix crimen? R. Quod, si simonia sit de 
jure divino , aut naturali, omnes homines 
possunt illam committere, etiam summus 
Pontifex, ut si rem sacram venderet: quia 
ipse jure divino, sicuti alii , tenetur. Qua 
ratione dixit D. Thom. 2. 2. q. too. art. 
U ad 7. quod Papa potest incurrere vi­
tium simonia , sicut & quilibet alius ho­
mo. . . Quamvis enim res Ecclesia sint ejusy 
ut principalis dispensatoris : non tamen 
sunt ejus, ut domini , possessoris. Si ve­
ro simonia fuerit de jure ecclesiastico , li- 
cet exteri illam incurrere valeant, non 
tamen Pontifex , quia talia jura conditio- 
nate procedunt,nisi Papa dispenset. Qua­
propter nec incurreret poenas jure eccle­
siastico taxatas , qui cum Papa simoniace 




6. Inq. 1. Quotuplex sit simonia ? R* 
Est multiplex. Primo enim dividitur in si­
toniam contra jus divinum y seu natur ale, 
p }n simoniam contra jus ecclesiasticum. 
rirtla est , qux prohibetur jure divino, 
naturali ,& qux solet dici prohibita, 
aux maIa : ^,KC committitur , quoties res, 
4 ex se spirituales sunt, aut spirituali-
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bos annexx, emuntur , vel venduntur. Si­
monia contra jus ecclesiasticum est , qux 
prohibetur a jure ecclesiastico, & ideo di­
citur mala, quia prohibita: ut est permu­
tatio , vel resignatio beneficiorum. Insu­
per emptio , vei venditio aliquorum offi­
ciorum temporalium Ecclesixiut oecono­
mi , sacristx , aut procuratoris, qux ab 
Ecclesia ut simoniaca prohibentur in 
cap. Salvator q. 3.
7. Secundo dividitur simonia in 
talem , conventionalem , realem , eonji- 
dentialem. Mentalis est, qux Intra men­
tem sistit, omni pacto, & conventione ex­
teriori sublata. Hxc simonia dupliciter 
contingere potest. 1. Quando quis intra 
se deliberat simoniam committere . 2. 
Quando exterius aliquod munus offert 
prava intentione accipiendi , tamquam 
pretium , aliquid spirituale , quin extrin­
secus nec explicite , nec implicite indi­
cet se munera ista prxstare , ut pretium 
rei spiritualis. Conventionalis , qux oritur 
ex mentali, est conventio externa, expres­
sa , vel tacita dandi, vel recipiendi tem­
porale pro spirituali, sed ex neutra parte 
exeeutioni mandatur , vel tantum ex una. 
Realis est, qux ex mentali , & conventio­
nali oritur , & addit traditionem realem. 
Hxc autem potest esse vel completa , vel 
incompleta. Est completa , cum adest tra­
ditio ex parte utriusque , vel saltem rei 
spiritualis. Est incompleta , cum adest 
traditio pretii temporalis, non vero rei 
spiritualis.
8. Confidentialis est , cum quis benefi­
cium ecclesiasticum procurat , eligendo, 
prxsentando , resignando , aut alia via 
cum confidentia , seu pacto expreso , vel 
tacito, ut si ille, cui procuratur , resignet 
vel procuranti, vel alteri , aut ut pensio­
nem , vel fructus ex eo reddat , quod mul­
tipliciter fieri potest,ut infra dicetur. Po­
test etiam dari simonia per procuratorem 
cum mandatOy vel sine mandato. Si fiat cum 
mandato > acceptio beneficii est nulla , & 
accipiens incurrit poenas simoniaci. Si fiat 
sine mandato, vel fit ab amico , vel ini­
mico accipientis. In primo casu acceptio 
beneficii est nulla ,sed poenas non incur­
rit accipiens ignorans facti 5 in secundo 
valida est acceptio beneficii, & idem est, 
si contradicat pactum simoniacum sub 
amico procuratum.
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9* Inq. 2. An sit vere simonia , & ra­
tionem formalem simonia; sortiatur illa,
qua: solo jure humano prohibita dicitur2 
R. affirm. Quia Ecclesia potest sua lege 
constitueremur res aliqua sit intra aliquam 
virtutem verb. grat. religionis 3 ad quam 
lion pertinebat , illam praecipiendo , aut 
prohibendo ex motivo 3 aut affinitate ad 
talem virtutem , ex cujus motivo praecipi­
tur , aut prohibetur. Ut quando prohibet 
pereusionem clerici ob reverentiam ordi­
nis: effussioftem sanguinis > aut seminis in 
Ecclesia , Sc extractionem delinquentis ab 
illa ob reverentiam loci sacri : horum 
praeceptorum transgressio , supposita tali 
prohibitione , est .sacrilegium , quia per 
tales leges intra virtutem religionis eam 
materiam constituit 5 quamvis alias ad ta­
lem virtutem non pertineret. Unde non 
satisfaciet in confessione transgressor, di­
cendo : Semel fregi prreceptum Ecclesia^ 
sed explicare debet materiam 3 in qua il- 
lud fregit 3 ut sic species peccati declare­
tur.
- lo. Objic. Quia vel res, quae venditur, 
est spiritualis , vel non: si primum, simo­
nia ibi commissa erit juris divini, Sc natu* 
ralis; si non ex sacra, venditio nullatenus 
erit simoniaca : quia prohibitio ecclesias* 
fica non mutat rerum naturas: unde sicut 
Ecclesia non potest efficere, ut id , quod 
hatura sua sacrum , & spirituale non est, 
fiat tale; ita nequit facere, quod haec ven* 
ditio sit simonia, quae simoniaca non erat, 
cum non versetur circa materiam rton 
suam. Confirm. Sicut Ecclesia prohibet 
vendere officia oeconomU sacristx, castaU 
di &c. Ita etiam bona temporalia Eccle­
siarum , scilicet domos, agros, villas Scc* 
Sed horum venditio non est simonia, ergd 
nec illorum.
Resp. Quod licet res, qux ab Ec* 
clesia prohibentur vendi, non sint intrin* 
#ece , 5c absolute sacrae, sunt tamen ex-* 
trinsece , quatenus subsunt praecepto ex 
fnotivo religionis: nam hoc ipso, quod ex 
jnbtivo religiOI1is prohibeantur ob majo­
rem reverentiam rerum sacrarum , intra 
materiam religionis constituuntur ; nori 
ffnia praeceptum naturas imitet , sed quia 
illas per respectum ad religionem venera­
biles, Sc invendibiles reddit. Ad confirm. 
resp. Quod Ecclesia prohibet alienatio­
nem bonorum temporalium, non ex mo*
tivo religionis, sed propter commodita­
tem temporalem Ecclesiarum : cujus sig­
num est, quod etiam gratuita, & libera­
lis donatio tali prohibitione continetur, e 
contra vero officia ecclesiastica,ut gratis, 
& liberaliter impertiantur , in jure com­
mendatur , Sc solum , ne vendantur, prae­
cipitur : quia ex hoc magna reverentia 
Ecclesix resultat , simulque omnis simo— 
niae species abigitur.
12. Inq. .3. An sit vera , & realis simo­
nia , prout distinguitur a conventionali, 
persolam rei spiritualis traditionem, cre­
dita , 11011 exhibita pecunia, aut pretio pro 
ea oblatis? R. Simoniam realem committi 
traditione rei spiritualis , licet pecunia, 
aut pretium differatur. Nam alii contac­
tus pei fiduntur per traditionem rei vena­
lis , etiam si pretium nondum traditum 
sit , ergo si res spiritualis sit tradita sub- 
promissione pretii futuri, jam intelligitur 
consuniata simonia , & irreligiosa rei sa- 
crx traditioi Ex quo infertur , quod si so­
lum pretium 3 non res spiritualis, tradi­
tum sit, non erit simonia realis , sed con­
ventionalis : quia adhuc contractus non 
est consiiniatusjhic enim per tratiictionem 
rei venalis perficitur.
i 3* Ihq. 4• An fictus simomacus veram 
simoniam committat 2 R. Fictus simonia- 
cusest , qui pretium promittit pro bene­
ficio , animo non se obligandi, neque tra­
dendi illud. Omnes affirmant hunc gravis­
sime peccare , tum quia opus externum 
simoniacum efficeret, & pernitiosum men­
dacium perpetraret, se infamando , & al­
terum decipiendo. Tum quia ad simo­
niam alterius proxime , Si efficienter fcon* 
curreret , pccnasque pto simoniacis im­
positas in foro externo luere debet. Ca> 
terum in foro conscientix, Sc coram Deo 
dictas poenas iloii incurrit , unde potest 
retinere beneficium a legitimo collatore 
obtentiml: quia vere ibi nec simonia men­
talis , nec conventionalis, nec realis inve­
nitur. N011 mentalis , quia ibi non datur 
voluntas studiosa dandi, aut pactandi reni 
temporalem pro spirituali; non conventio­
nalis , aut realis, quia istx mentalem sup­
ponunt , ergo non datur ibi vera , & for­
malis simonia ; quidquid dicat Concilia. 
Porro ficte promitdiis noilest Verus pro­
missor , nec teiietur ex vl promissionis, 
nisi ex alio capite ei stare teneatur. Si-
Cap. L De effentm 
militer ficte professus non ligatur tribus 
votis religionis , licet peccet in fictione^Sc 
sic de exteris.
Punctum III.
De pretio simoniam constituente.
- 14. Inq.i. Quotuplex sit pretium simo-
niam constituens ? R, Est triplex : nempe 
munus a manuy munus ab obsequio y & munus 
a lingua. Constat ex cap. Salvator q. 3. 
Munus a manu est pecunia? sive num rata, 
sive credita , sub qua omnes res tempora­
les pretio xstimabiles comprehenduntur. 
Munus ab obsequio est quo deumque homi­
nis opus , quod ad usus, & commoditates 
ejus ordinatur , sive sit obsequium , sive 
causam illius promovere, illi assistere , il­
lum comitare,docere, instruere, defendere. 
Munus a lingua est favor , laus , preces, 
supplicatio! es, adulationes,intereession s, 
& alia ejusmodiiquia hxc omnia sunt pre­
tio ^stimabilia. Quae munera, si prxsenten- 
tur, aut promittantur Ecclesia: , coii tori 
beneficiorum , electori , vel patrono , vel 
amicis eorum , pro praesentatione , elec­
tione , vel collatione , vel cuilibet alteri 
pro traditione rei alicujus spiritualis, pro- 
culdubio simonia committitur , & hoc si­
ve in parva , sive in magna quantitate.
15. Inq. 2. An semper , ac datur ali­
quid spirituale pro munere a manu , ab 
obsequio, vel a lingua, aut econtra, com­
mittatur simonia ? R. Quod si hac tria 
munera , aut unum eorum offeratur tam­
quam pretium, aut intentione obtinen­
di , vel conferendi beneficium spiritua­
le , tunc simonia committitur : quia 
tunc intuitu mercedis conferuntur.D. Tho. 
2.2. q. \ oq. a. 5. Si vero hujusmodi mu­
nera non ut pretium conferantur , sed 
ut donum gratuitum v. g. ex benevolen­
tia y amicitia , gratitudine , & sine ullo 
pacto , conventione, aut conditione, non 
erit simonia: quia in hoc casu non habent 
rationem pretii , nec virtualiter. Similiter 
n°n erit simonia, si munus pro aliquo jus­
to titulo debetur :i ut pro sustentatione 
mmistri , pro stipendio , pro extraordina­
rio labore , pro redemptione vexationis:
■ jjU,a i*Cet tuiic ex justitia tale munus de­
beatur , non tollit , quod absolute gratis 
ipsa res spiritualis conferatur. Nota ta-
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men , quod traditio pecuniae , vel pro,-< 
missio rarissime muneris gratuiti ratio­
nem habet. In munere ab obsequio , 6c 
lingua minus raro inveniri valet; scinper 
vero oblatio hujusmodi munerum est pe­
riculosa , & causa , vel occasio alterius 
peccati v. g. injustitix in conferente be­
neficium indigno , aut digno % omisso 
digniori.
16. Inq. 3. An inter munera a manu sic 
computandum mutuum ? R. affifm. Quia, 
hoc ipso , quod adsit pactum , conven­
tio , vel conditio mutuandi, 6c beneficium 
conferendi talis obligatio pretio aestima­
bilis est. Prxterquarnquod mutuum quid 
temporale est, & secum commodum , 6c 
utilitatem afferens: unde qui mutuaret pe­
cuniam pro obtinendo beneficio , vel 
pro alia re spirituali, aut beneficium con­
terret sub conditione pecuniae mutuandx, 
simoniam committeret. Et idem est de 
dilatione debiti solvendi : quia ibi vir— 
tualis mutuatio intervenit.
17. Inq. 4. An conferre beneficium ti­
tulo consanguinitatis , vel affinitatis sit 
simonia 2 R. neg. ita D. Thom. 2. 2. qm 
loo. art. 5. ad. 2. quia hoc non pertinet 
ad contractum emptionis , venditionis,,
in quo fundatur simonia. Si tamen aliquis r 
det beneficium ecclesiasticum alicui hec 
pacto , vel intentione , ut exinde suis con­
sanguineis provideat , est manifesta simo* 
nia. Peccaret tamen gravissime contra 
justitiam,si consanguineum praeferret dig­
niori. Si vero consanguineus esset dig­
nus , & per respectum ad consanguini­
tatem principaliter beneficium ei confer­
ret , venialiter peccaret , quia in ordi­
nate provideret ; deficit enim debita in­
tentio in collatione rei spiritualis , num- 
quam tamen est simonia.
i8- Perpetraret simoniam Episcopus, 
aut alius ejector conferens alicui benefi- 
Cium , si conveniat cum eo , vel cum alio 
tertio de pensione sibi , aut alteri solven­
da, si alias pensionem non fuisset impos- 
siturus, quia non licet Episcopis hoc gra­
vamen in ipsa collatione imponere , quod 
alias beneficium ipsum ex se non habe­
ret: & cum hujusmodi gravamen sit pre­
tio aestimabile , cum pactione filius bene­
ficium conferre proculdubio est simonia- 
Idem dicimus de illis , qui in Romana Co­
ria pensionem solvendam , aut aliquid
aliud
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aliud pretio aestimabile spondent aulicis, 
aut aliis quibuslibet, ut auxilium , favo­
remque praebeant ad beneficium obtinen­
dum.
19. Inq. 5. An sit simonia alieni pro­
mittere , donare , aut legare rem tempo­
ralem , ac pretio aestimabilem sub condi­
tione , aut modo , ut ab eo obsequium 
spirituale prostetur , non per modum re­
stitutionis , seu commutationis , sed in 
commodum, & utilitatem rem spiritua* 
lem exequentis 3 R. neg. Quia nudius da­
tur contractus onerosus , & reciprocus; 
sed liberalis donatio , nec ulla donatario 
imponitur obligatio. Erit vero simoria, 
si imponatur donatario obligatio simpli­
citer talis : aut si conditio sit in commo­
dum temporale donatoris. Unde si pa­
rentes fuiis munera promittant , ut sa­
cramenta frequentent: si Christianus in­
fidelem donis al-iciat ad baptisma susci­
piendum; si catholicus miprias promittat 
mulieri haereticae , si catholicam fidem 
susceperit , si quis puellae promittat do­
ti m, dummodo religionem ingressa fue­
rit: in his casibus nulia committitur simo- 
Liu propter rationem dictam.
Punctum IV.
Alia dubia de eadem materia.
•20. Inq. 1. An sit simonia beneficium 
conf rre , vel aliud spirituale cum pacto, 
ut beneficiarius aliquod onus, vel obse­
quium subeat? Pro responsione supponi­
mus. 1. Quod, si beneficio ponatur condi­
tio , quae de jure inest, & eo modo, quo 
inest, non est simonia : quia solum impo­
nitur onus, ad quod est jure obligatio. 2. 
Quando beneficio est annexum onus do­
cendi , legendi > vel canendi, nulla est si- 
morsia conferre ejusmodi beneficia cum 
conditione implendi praefata onera : quia 
jam illud onus beneficio erat annexum , <5c 
cum illo debet transire, & sic conditio 
quasi inest de jure, estque explicatio , aut 
intimatio obligationis , ad quam benefi­
cium recipiens tenetur. 3. Quod Episco­
pus cum Capitulo potest preebendae va­
canti onus aliquod honestum , & modera­
tum, cedens in utilitatem Ecclesiae annec­
tere , ut cantandi, docendi , vel praedi­
candi. Ex rop. Significatum, de prteben- 
dis : his suppositis::
21. Respond. Esse sim oriam , si ipsi 
recipienti beneficium onus personale im­
ponatur ipsi beneficio nullo modo anne­
xum : quia licet in aliis rebus spiiitnali- 
bus possit dari permutatio unius cim 
alia, vel res spiiitualis dari cum onere 
praestandi obsequium spirituale , vd afiani 
rem spiritualem sine simonia ; in benefi­
ciis tamen cmne pactum, omne onus, cm- 
nisque modus , vel conditio , quae de jure 
non insunt, aut jam annexa non erant be­
neficio , ejus collationi, renuntiationi, vel 
resignationi acjecta sine licentia summi 
Pontificis , simoniaca sunt. Et ratio est, 
quia hoc Ecclesia prohibet in reverentium 
rei spiritualis : quia in l is omnibus bene­
ficium spirituale concederetur, vel relin­
queretur cum onere, ut fiat aliquid, quasi 
pro pretio, rei spiritualis, vel causa prin- 
cipaii , & immediata eam habendi. Unde 
hoc omnino prohibetur cap. Quam pio A. 
q. 2. Ubi omnis pactio , omnis conventio 
irii collatione , vel resignatione benefi­
ciorum , ut simonia , vetatur.
22. Hinc sequitur simoniam esse re­
nuntiare beneficium in favorem alictijus, 
ut ille vieissim renuntiet in favorem alte­
rius. Similiter si in aliqua electione ad be­
neficium unus suffragetur pro Petro, ut 
Petrus , vel alitis suffragetur pro illo ad 
aliud beneficium. Vel si electores inter se 
conveniant, ut electiones vieissim faciant 
in gratiam , ita ut hac vice eligatur unus 
in gratiam hujus electoris ; altera vice 
alius in gratiam alterius, & sic de aliis 
casibus.
23. Inq. 2. An committeret simoniam* 
qui pecunias daret, non collatori benefi­
cii , vel ordinis , sed mediatori, interces- 
sori , ministro , famulo , alterive person^, 
ut preces , vel intercessionem interpone-* 
rent cum Episcopo , ut ab eo ordinatio­
nem , vel beneficium recipiat 2 R. 1. Esse 
simoniam , nedum ex jure ecclesiastico* 
sed etiam ex jure naturali , & divino , si 
aliquod pactum , conventio, vel conditio 
intercedat. Quod sit de jure ecclesiastico 
constat ex Extravcg. 2. de simonia, ubi 
dicitur : Simoniam committi, cum pecunia 
datur pro collatione , electione , praesenta­
tione , favore, intercessione , seu mediatio­
ne. Et in cap. Praesentium q. 5. Urba­
nus II. damnat ut simoniacum eum , qui 
dedit cuidam pecuniam , ut sua interces­
sio-
Cdp, L De effentia 
sione ab Episcopo ordines obtineret Et 
ratio est , quia ut inquit l). Thom. 2. 2. q. 
loo. art* 2. ad 5. simonia est , per pecu- 
niam parere sivi viam , ad rem spiritua­
lem obtinendam. Est etiam simonia de ju­
re naturali , & divino, quia in hoc casu, 
moraliter loquendo , virtualiter .censetur 
pecuniam pro ipso beneficio tradere,quod 
divino , naturalique jure prohibitum est
24. Resp. 2. Quod si pecunia detur 
mediatoribus, non pro ipsis precibus , sed 
Pro , *abore , compensatione damni , vel 
lucri emergentis, aut, ut praecise sua me­
nta proponat , 5c notificet Praelato, ut in­
de moveatur ad ordinationem , aut bene­
ficium ei conferendum, tunc casus specu­
lative non erit simonia : vel quia est quid 
accidentale , & non influens in collatio­
nem beneficii : vel quia finis proximus est 
acquisitio bonae famae. Sed in praxi valde 
periculosum est, omninoque cavendum, 
vix enim sine labe simoni» exerceri valet
25. Inq. 4. An simoniam committat, 
qui magnam pecuniae summam in eleemo­
synam impendendam promittit alicui mo­
nasterio, vel pauperibus , ut pro eo bene­
ficium impetret precibus , vel intercessio­
ne ab Episcopo? R. Quod,si pactum,con­
ventio , promissio , aut conditio interce­
dat , ex quibus aliqua obligatio dandi 
eleemosynam insurgat, tunc erit simonia: 
quia revera pecunia tradita , ut hac via 
beneficium obtineat , quod proprie est 
parare viam ad assecutionem beneficii in­
terventu rei temporalis , in quo simonia 
consistit; si vero nullum adsit pactum, 
promissio , aut conditio, censendum est 
gratis eleemosynam conferri , ubi nulla 
est simonia , saltem externa. Sed donatio­
nes similes ambientium officia , beneficia, 
aut dignitates valde suspectae , <5c pericu­
lo sx sunt.
Punctum V.
contractu emptionis , & venditionis 
requisito ad simoniam.
ad ^nus €X principalibus requisitis 
ven^-°ni.am est intractus emptionis, & 
*tlonis : per quod quilibet alius con-
nnmina*noil-£ratuitus «ntelligitUr , sive 
•n^nrpn«UVive innominatus, sive pactum
Tm. Ili‘ qU°d vinculum- Unde ad in-
, & divisione simonU* 
currendam simoniam, non requiritur pre- 
cise formalis intentio dandi, aut recipien­
di temporale , ut pretium rei spiritualis; 
sed sufficit, ut res spiritualis detur pro 
temporali, aut e converso, aut pro pretio, 
aut sub pacto , aut compensatione , aut 
motivo principali, sive intentio sit forma­
lis , sive virtualis. Tunc erit intentio vir- 
tualis , quando temporale datur , ut per 
illud spirituale valeat adipisci, nec dare­
tur , nisi spirituale putaretur advenire. 
Igitur, quoties nec ratio stipendii locum 
habet , nec redemptio vexationis licita, 
nec ratio laboris extrinseci, benevolenti», 
honesta: amiciri» , virtuosx gratitudinis, 
propinquitatis , <Sc de facto datur tempo­
rale intuitu rei spiritualis , aut pro illa, 
erit vera simonia , si autem revera, & co­
ram Deo detur pro aliqua ex assignatis 
rationibus , non erit tale ; nisi alias sit a 
jure prohibitum , ut in examinatoribus» 
Pro majori horum inteliigentia :::
27. Inq. 1. An qui dat rem tempora­
lem tamquam motivum proxime obtinendi 
spirituale , aut e contra , vel ut gratuita 
compensatio pro spirituali , simoniam 
committat? Resp. affirm. Constat ex pro­
positionibus 45. & 46. ab Innocentio XL 
proscriptis. In quarum prima dicebatur: 
Dare temporale pro spirituali non est si­
monia , quando temporale non datur tam- 
quam pretium , sed dumtaxat, tamquam 
motivum conferendi , vel efficiendi spiri­
tuale : vel etiam quando temporale sit sola 
gratuita compensatio pro spirituali , aut 
econtra. In altera : Et id quoque locum 
habet , etiam si temporale sit principale 
motivum dandi spirituale ; imo etiam si sit 
finis ipsius rei spiritualis , sic, ut illud 
pluris cestimetur , quam res spiritualis.
28. Inq. 2. An licitum sit temporale 
tradere pro spirituali ex mera gratitudi- 
ne, benevolentia, & amicitia ? Resp. QU0(j 
absolute loquendo , si revera coram Deo 
habeas sinceram intentionem dandi ex 
pura gratitudine, benevolentia , aut ami­
citia absque eo , quod exterius quidpiam 
significetur , nulla est simonia : quia tunc 
solum est motivum virtutis gratitudinis: 
Verum quia in praxi valde difficile est 
hanc sinceram intentionem habere , ideo 
cavenda est hujusmodi traditio pectini»* 
quam propter hoc periculum prohibent 
absolute sacri canones. Colligitur autem
U ip
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inforo externo elargitionem fieri nongra- ut facias* Aliunde si in hoc casu non esset 
tis, sed ex formali , vel virtuali intentione simonia , nulla usura , simoniave daretur
dandi temporale pro spirituali, ex tribus, 
nimirum personae dantis , & accipientis : 
quantitatis , & qualitatis muneris: & tem­
poris, & occasionis , qua datur.
29. Inq. 3. An si quis spirituale gratis 
conferens v. g. beneficium , principaliter
, intendat munera, obsequia , aut commoda 
temporalia consequi ; aut econtra talia 
numera, 6c obsequia gratis exhibens, prin­
cipaliter consequi spiritualia intendat , ibi 
simonia committatur ? R. affirmat. Tum 
quia resolutio contraria proscripta est ab 
Innocentio XI. in propositione 46. Tum 
quia , cum principaliter , & primario in­
tendatur consecutio beneficii , virtualiter 
'conferuntur dona, nt pretium beneficii, 
quod manifeste snnoniacum est. Sivero 
talia munera , qua: conferuntur , alias de­
bita sint ex aliquo titulo honesto v. g. 
justi stipendii , aut sustentationis ministri, 
non erit simonia ob illa reni spiritualem 
•prostare; imo nec peccatum mortale , sed 
Splum veniale ob inordinationem , quam 
includit. Unde 'Missam dicere propter sti­
pendium? ad chorum ire propter distribu­
tiones, quxdam inordinatio est, non tamen 
'mortalis, sed venialis: sicut qui eleemosy­
nam , jejunium , aut aliam poenitentiam 
propter vanam gloriam exerceret , mini­
me peccaret mortaliter.
30. Qui susciperet ordines ea intentio­
ne , ut obtineat beneficium propter pro­
ventus ex eodem prodeuntes , siinoniam 
mentalem committeret: quia per res spiri­
tuales , ut sunt ordines , paratur via ad 
temporale .principaliter intentum , &c est 
^busus susceptionis ordinum , tamquam 
mediorum ad temporalem proventum pr£- 
pipue intentum. Idem est de illo, qui Mis­
sam celebraret, chorum adiret principali­
ter propter lucrum temporale.
3I; Inq. 4. An simoniam committat,qui 
In pactum deducit antidoralem obliga­
tionem 2 Ut si dicas: hanc rem spiritua­
lem, vel beneficium tibi libemliter , & gra­
tis dono; dummodo mihi liberaliter , & ex 
gratitudine lixc obsequia, vel luge munera 
^edones ; vel econtra? R. Hujusmodi con­
ventiones , 5c pacta esse simoniaca ;.quia 
non donationes , & remunerationes , sed 
permutationes simoniaca sunt: includunt 
enim hime contractum ? do , ut des : facio,
juri naturali repugnans , quam non possit 
quisquam tali contrahendi formula decli­
nare. Si res temporalis debeatur ex titulo 
justitiae v. g. sustentationis ministri , po­
test de illa pacisci , ut annui redditus pro 
anniversariis , & fundatione cappellania- 
rum. Verum licet virtus gratitudinis adeo 
speciosa y6c commendabilis sit 5 pactum 
tamen de illa, licet a ntid orale , in hac ma­
teria est foceissimum , <5c penitus rele­
gandum. in bis omnibus , ait D. Thom. a.
. 2. ad 3. Solicitc cavendum est , quod habet 
speciem simonia, vel cupiditatis.
CAPUT II..
De rebus spiritualibus , qua materiam si-• 
monite constituunt.
ACtmn est capite procedenti de mate­ria temporali , quae habet rationem pretii in simonia : nunc de materia „ pro­
pria illius , circa quam versatur , agemus, 
qualis est res spiritualis tradenda , com? 
mutanda , aut vendenda , quod sequenti­
bus punctis explanabitur. *
Punctum I. . ,
De gratia sanctificante , sacramentis , 
sacmmentalibus.
32. Inq. 1. An gratia sanctificans, alix- 
que.resper essentiam spirituales sint ma­
teria simonia: ? R. Quod gratia , & alia 
dona spiritualia per essentiam , per se , Sc 
in abstracto sumpta , nequeunt esse mate­
ria simonia: , nec emi, aut vendi possunt; 
quia sub sensibus secundum suam essen­
tiam non cadunt: nec. ullus habet domi* 
nipin > ut ea in alios transierat, ut ex se 
patet. Caeterum si in concreto sumantur, 
possunt vendi , aut emi ad venditionem 
alterius, vel.per aliud : ut ad- venditionem 
subjecti, in quo hacc dona reperiuntur , vel 
ad venditionem causar illarum: & tunc 
erit simonia : puta si quis venderet Sacer­
dotem ratione consecrationis, aut charac­
teris; si Christianum , quia gratia Dei or­
natum : hoc modo Eucharistiam ven* 
dere simoniacum est. Quod etiam contin­
geret, si quis pluris venderet rem tempo­
ralem spirituali annexam propter spirit 
malitatem, qua?n habent: ut si carius ven-i
. dat
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n consecratum. nnin rnnserrn-. turx , & intrinsece sacramenta vendere*
aut emere ; alias numquam liceret > .nec 
in ullo eventu honestari posset» •
35» Ad i» Objectionem responde turi 
Quod matrimonium>ut sacramentum,nul- 
iatenUs Vendi, aut emi potest absque si-» 
moriia > nec pro ejus administratione ali— 
quit exigi valet; at > ut est contractus , 6c 
naturae officium pluribus pactis , & con­
ventionibus subest: quia temporale pro 
temporalidatur. Ita D.Lhom. 2. 2, q. ioo* 
art. 2» ad Ad 2. Respondetur 1 (^uod ia 
absolutione hon exigitur pecunia* ut pre­
tium illius : sic erlm vera esset simonia* 
sed in poenam delicti commisi : sicut po-* 
test in absolutione a peccatis id imponi iit 
poenitentiam* D. Thcm. ibi ad 3» Ad 31 
Respondetur cum D* Thom. ad Z-Sacerdos 
non accipit pecuniam quasi pretium, conse- 
cralionis Eucharistia; * aut Missa decan­
tanda * hoc enim esset simoniacum , sed 
quasi stipendium sua sustentationis , ut 
dictum esh Ad 4. Respondetur : in illis ca­
sibus iion dari pecuniam , ut pretium sa-* 
cramentorum ,quod seinper est illicitum; 
swd ad redimendam injustam vexationem* 
& ad subveniendum necessitati , tum ne 
Eucharistia apud Barbaros conculcetur; 
tum ne infaiis sine baptismo moriatur.
36. Inq. 3» A11 sit simonia pretium re­
cipere pro sacramentalibus , vel pro eo* 
rum administratione ? R» Sacra menta lia 
Ca dici * qua; ex institutione, benedictione, 
aut consecratione Ecclesia; sunt spiritua­
lia a potestate spirituali procedentia , & 
ad finem spiritualem ordinata,ut exorcys- 
mus, catechysmus > consecrationes, bene­
dictiones , & calix consecratus , aqua be­
nedicta * aut consecrata , .ecclesiastica se­
pultura , ad qux reducuntur reliquia san­
ctorum , & illan m ostensiones , & de­
monstrationes. Hinc respondetur esse si- 
moniam juris divini , & humari pretii m 
recipere pro sacramentalibus , sive pro 
eorumdem exercitio , & administratione: 
quia sunt res intrinsece spirituales a po* 
testate spirituali procedentes , & ad finem 
superna tu r a lem ordinatx.
37* Idem dicendum est de aliis functio­
nibus ordinum , ut cantare solemniter E- 
servire Missx i exercere mti-
dat calicem ratu * quia co cra­
tum * aut ablutionem baptisinalem , vel 
absolutionem sacramentaiem , aut imagi­
nem , quia miraculosam * simonix ciimeii 
patraret. Judas * dum Christum vendidit* 
horrendum sacrilegium commissit , secus 
proprie sitnoniam: quia solum de venden* 
da humanitate Christi cogitavit * hon de 
divinitate, nec gratia unionis. Fuit tamen 
longe pejor Simone mago ; hic enim gra­
tiam miraculorum emere Voluit; ille vero 
authomn omnis gratix vendidit.
33. Inq* 2. A11 venditio * aut emptld 
sacramentorum simoniaca sit ? R. simo- 
niam tam ex jure ecclesiastico * quam di­
vino committere , qui dat * vel accipit ali­
quid temporale * ut pretium pro adminis­
tratione sacramentorum : ut delenitum 
est cap. Cum Ecclesia * de simonia. Et idem 
est > si pretium pro materia proxima ho­
rum Sacra mento rum detur , ut pro ab-, 
lutione , impositione manuum, Consecra­
tione &c. Ratio est, quia sacramenta , vel 
potestas ad illa, Sc exercitium eorum sunt 
res spirituales intrinsece * & in se , seti 
continent spiritualitatem- siiperilaturaleiti 
Sub^ illis signis exterioribus contentam* 
Ordina nturque ad finehi superrtaturalem 
ex institutione Christi Domini * & sunt 
causx effectus supernaturalis , ergo pro 
illis rem temporalem * ut pretium dare* 
est simonia ex jure divino* qux nullo mo­
do cohonestari potest.
34* Objic. i4 Nam in matrimonio vi­
demus varia pacta * contractusque fieri 
absque simonia , erogata magna pectinix 
summa in dotem; imo & ignobilitatem per 
Superadditam donationem Compensari* er­
go. 2. Absolutio, maxime a censuris,mul­
to ties non datur, nisi soluta summa pecu- 
nix , & hoc absque labe simo nix * ergo.3» 
Quia Eucharistia in Missis conficitur ; sed 
pro Missis celebrandis pecunia passim a 
Sacerdotibus petitur , & accipitur * quin 
ullus, ut simoniacum, id coiideirinet* ergo. 
4« Nam 111 casu magnae necessitatis lici­
tum est pro sacramentis dare ; ut si Eu­
charistia esset apud Barbaros * liceret 
rns^ peClmia redimere : si Sacerdos dva- 
m-s aliter vellet parvulum in extre- 
pecilna- f^ntem baptizare, nisi accepta
casibus3 erit mihi 1,1 ^usmodi
er^osienu" ««araenns pecuniam dare,
Tom // 1 est 11011 ess6 malum jure tia*
varigelium * , i,».  
nus Acolythi , Exorcystx. Idem de divinis 
officiis,ut pro celebratione Missarum, ho* 
rarum canonicarum, pro exequiis defun­
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ctorum,pro processionibus publicis* Idem 
de orationibus tam publicis , quam priva­
tis : quia etiam quatenus impetratoriac, sa- 
tisfactorise * meritoriae de congruo sunt 
res spirituales * & ad finem spiritualem 
ordinatae. Sic D. Thom. q. too. art. 3. sed 
hoc non tollit,quod aliquid pro his mune­
ribus petatur, non per modum pretii , sed 
ratione laudabilis consuetudinis * per mo­
dum eleemosynae , vel ad sustentationem, 
necessariam ministrorum.
3S. Inq. 4. A11 simoniacum sit vendere 
vasa sacra? R. Quod ea omnia , quae ante 
consecrationem , vel benedictionem vale­
rem intrinsecum habent: ut calix conse­
cratus, imago benedicta,reliquia argento, 
aut auro compositapatena consecrata po- 
sunt ratione valoris intrinseci, quam ha­
bent ex se , vendi absque siinonia , dum­
modo pluris non vendantur ratione bene­
dictionis , aut consecrationis , & ratio 
est: quia in his rebus, non quod spiritua­
le, sed quod temporale est, venditur,quod 
quidem intrinsecum habent valorem , 6c 
hunc post consecrationem , aut benedic­
tionem , non amittunt , ergo sicut ante 
illam poterant vendi, aut emi , ita post 
ipsam absque ulla siinonia. D. Thom. q. 
too. art. 4. Sed nota , quod sacra vasa, 
ornamenta , aut imagines , si ad usus sa­
cros vendenda sint, integra vendi possunt; 
si ad prophanos , debent prius confringi, 
ita ut amittant consecrationem , aut be­
nedictionem. D. Thom. art. 4. ad 2.
Punctum II.
De labore in administratione spiritualium, 
de actibus virtutum, & jurisdictio- 
nis , ac de scientiis.
„ 39* Inq. 1. An sit simonia aliquid re­
cipere pro labore in administratione spi­
ritualium ? R. Duplicem laborem in his 
actionibus posse considerari : alium in­
trinsecum y ut est ille , sine quo valide, li­
cite , ac decenter nequeunt similes func­
tiones exerceri : alium extrinsecum , sine 
quo valide , licite , ac decenter possunt 
exeeutioni mandari , ut si per tot leucas 
debeat Sacerdos ire ad celebrandum : si
Missa tali hora, tempore , aut solemritate 
sit canenda. Omnes asserunt pro labore 
intrinseco,sine quo sacrae functiones exer­
ceri nequeunt, nihil, absque simoni# labe,
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recipi posse: quia talis labor est pars ne­
cessaria rei spiritualis , & adeo cum illa 
conjunctus,ut nullo modo valeat separari; 
licet enim talis labor temporalis sit , ita 
tamen intrinsece connectitur cum spiri­
tuali functione , ut unum moraliter cen-* 
seatur. Pro labore vero omnino extrinse- 
co aliquid temporale, ut pretium recipe­
re , nulla est simonia: quia talis labor ex­
trinsecus est omnino temporalis , 3c per 
accidens cum spirituali connexus, sine 
quo actio spiritualis potest esse , & inde- 
pendenter ab illa est pretio aestimabilis.
40. Hoc non tollit, quod minister pro 
administratione rerum spiritualium , & 
pro labore , sive intrinseco , sive extrinse- 
co possit aliquid temporale ex justitia pe­
tere , ut stipendium sustentationis : & quo 
major labor in his ministeriis suscipitur» 
eo majus stipendium debetur: & ratio est; 
nam sicut operario merces debetur , sic 
eis, qi i in spiritualibus populo inserviunt* 
debetur ex justitia stipendium sustenta­
tionis. Unde Mattb. to. dicitur : Dignus 
est operarius mercede sua* Quod late pro- 
bat Apostolus \. ad Corintb. 3. Exemplo 
militis,agrieclac,& pastoris.Quod non tollit 
gratis sj- ii itu a lia ministrari: siquidem non 
exigunt qi idqtiam tamquam ministerii pre 
tium: quia hoc, utpote cmni pretio excel­
lentius , gratis praestant; sed sustentatio­
nem a populo exigunt sibi necessariam, 
ut ipsi populo tale ministerium gratis ex­
hibere queant. D. Thom. 2. 2. q. \oo. a. 3.
41. Ex quo infertur , quod titulo sus­
tentationis potest aliquid temporale reci­
pi pro Missis,concione, Ecclesiarum con­
secratione , visitatione , funeralibus , Sc 
similibus juxta consuetudinem in Ecclesia 
receptam , & canonum dispositionem, 
etirm si ministri sint divites, quia pauper­
tas , & divitiae extranea omnino sunt mi­
nisterio. Qui amplius exigit, quam est ta­
xatum , injustitiam committit, & ad res­
titutionem tenetur ; item ut simoriaens 
censendus , ad tomus in foro externo. Si­
militer contra justitiam operantur clerici, 
qui ex officio tenentur sacramenta populis 
ministrare , cadavera sepelire , funeralia 
celebrare , & alia hujusmodi ministeria, 5c 
aliunde habeant ex Ecclesia: redditibus 
congruam sustentationem , $i hxc omit­
tant , nisi nova eis stipendia porrigantur. 
Unde scandalum non leve populo Chris­
tiano
CapJI.De rebus spiritualibus, 
tiano praebent, qui pauperum cadavera 
vix sepelire volunt, nisi stipendia prius 
conferantur , & de his paciscuntur, non 
secus , ac de merce venali. Vae illis!
42. Inq. 2. An pro exercitio , aut omis­
sione virtutum exigere aliquid temporale 
sit simpuia ? Virtutum actus alii sunt po­
testatis ordinis , ut absolvere , canere 
Evangelium. Alii jurisdictionis, ut excom­
municare , dispensare. Alii caeterarum 
virtutum, ut orare , jejunare , eleemosy­
nas tribuererde his ultimis sermo nunc est. 
R. 1. Quod, si hae virtutes dirigantur in 
finem supernaturalem, est simonia aliquid 
temporale pro earum exercitio exigere: 
quia est quid spirituale ; si vero ad finem 
corporalem tantum ordinentur,ut possunt 
ordinari omnia opera misericordiae cor­
poralis , tunc nulla erit simonia: quia illud 
corporale , ad quod ordinantur , est pre­
tio sestimabile. D. Thom. a. 3. ad 2.
43. R. 2, Quod omissiones, quae rsgu- 
lantur a potestate aliqua spirituali,sunt pie 
illius usus,Sc exercitium , pro illis pretium 
exigere simonia est, ut pro non absolven­
do indigno , non dispensando sine cama, 
non corrigendo, non eligendo:qui 1 hujus­
modi omissiones sunt quid spirituale, cum 
sint usus,& exercitium potestatis spi-itua- 
lis , omissiones vero , qua: ad potestatem 
aliquam spiritualem non reducuntur , pro 
eis pretium accipere,non est simoniacum, 
ut non orare, non dare eleemosynam,non 
ingredi religionem , non audire confes­
siones , non dicere sacrum , evangelium 
non canere, 5t negatio cujusque actus spi 
ritualis pertinentis prxeise ad ordinis po­
testatem : quia ibi non venditur aliquid 
spirituale , sed naturalis usiis libertatis. 
Igitur distinguere oportet inter actus , 3c 
omissiones, ac etiam inter ipsas omis­
siones ; nam solum est simonia pretium 
accipere pro omissionibus, quae fundantur 
in jurisdictione spirituali.
34. Nota, quod illi , qui dant pecuniam 
pauperibus,& religiosis,ut proip is orent, 
vel aliquid obtineant; non intendunt emer 
re illos actus virtutum , sed per gratuitam 
beneficentiam pauperum animos provocare 
ad boc , gnod pro eis gratis , 6? ex cbarita- 
te orent. 'Ut inquit D. Thom. ibi ad 2.
45* lnq. 3. An sit simonia vendere , aut 
emere actus jurisdictionis potestatis eccle­
siastica:? U.Quqd, siye actus pertineant ad
qua materiam simonia: conjutuwnt. 1 $ y 
potestatem jurisdictionis quoad forum 
conscientis , ut absolvere , sive ad forum 
externum, ut dispensare in votis , in legi» 
bus , irregulaiitatibus, impedimentis , ab­
solvere a censuris, visitare, judicare, con­
demnare, & aliis similibus , pro his omni» 
bus quidquam accipere, simonia est: quia 
hujusmodi actus spirituales sunt, & ex par 
te causa:, quia a potestate spirituali eccle- 
iiastica proveniunt: & ex parte finis, quia 
ad finem spiritualem animarum ordinan­
tur : & multoties ex parte effectus , ut ab­
solutio sacramentalis. Quare , qui audit 
confessiones, aut non absolvit, aut levio­
rem imponit poenitentiam,propter pecu­
niam , simoniacus est. Simi iter simonia 
est quidquam exigere pro licentia audien­
di confessiones , absolvendi a censuris* 
pro concessione indulgentiarum , pro fa­
cultate dispensandi in votis * juramentis* 
pro assistentia Parochi ad matrimonium 
contrahendum, pro electione, collatione* 
confirmatione beneficiorum , pro visita­
tionibus , correctionibus, & pro quocunu 
que actu ecclesiastici judicii.
46. Objic. quod rotnana Curia pro dis­
pensationibus in legibus ecclesiasticis , ut 
in impedimentis matrimonii, pecunias ac­
cipit , & quo propinquiores sunt gradus* 
eo major pecuina: summa exigitur , 5t ad 
majorem numerandam divites , quam pau­
peres astringuntur , ergo signum est, pro 
his , & similibus actibus aliquid recipere 
fion esse simoniam. R. Ex triplici capite 
liberari a labe simonia: potest stylus Cu- 
rix rominx. Primum ad sustentationem 
status Pontificii. Secundum , imponendo 
summam per modum poena:, quam Pon­
tifex potest p?is operibus , ut revera effi* 
cit, applicare. Tertium per modum com­
mutationis, sicuti licitum est votum Com­
mutare in aliquam eleemosynam. Et hinc 
est, majorem summam exigi ob difficilio­
rem dispensationem , quia majus est vin­
culum , quod commutatur. Hac ratione 
ex duobus ultimis capitibus, non ex pri­
mo , possunt Episcopi aliquid recipere io 
piis operibus distribuendum ;non vero ex 
primo titulo ; quia sufficientes habent fru­
ctus pro sua , suorumque officialium sus­
tentatione. Trid. sess. 24. cap. 6. & sess, 
25. cap. 1de reformat.
47. Inq.4. An sit simonia pro usu scien­
tiarum pretium accipere ? R. Scientia; ser
cun-
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eundum se vendi nequeunt, eum resideant 
in intellectu; bene vero communicari aliis 
valent medio organo corporeo.Unde usus,
& communicatio omnium scientiarum'na» De 
tUraiium potest impertiri aiiis pro pretio 
absque simonia: quia licet scientia sit res 
spiritualis , est tamen, mere ars naturalis,
& ad finem supernaturalem minime ordi­
nata» Idem dicendum est de Theologia 
^acra , prout in scholis traditur ad eru» 
dicndos auditores , quia etsi ex principiis 
supefnaturalibus proficiscatur, tamen sola 
industria ,& labore humano traditur , ne* 
que ad justificandos auditores dirigitur.
Cauterum pro ipsa Theologia acquisita, si*
Ve infusa, qua docetur , & prodicatur E*
Vangelium, & doctrina Christiana, fideles-* 
que instruuntur, in gternac salutis negotio, 
qmdquam accipere simonia est: quia ejus- 
ihodi ics sacri* , <Sc supernattirales censen­
tur; procedunt enim ab homine , ut estf
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simonia , quae committi potest' in 
gressu religionis*
W*
49» Inq* i. An sit sim oh ia aliquid tem­
porale exigere pro ingressu in religionem? 
K» i» Nori esse simoniam aliquid exiger® 
pro alimentis , Victu, 3t vestitu pro anno 
no vitiatus; quia hoc nullo jure prohibetur; 
imo a Concilio Tridentino jew. 25. cap.
de reformatione permittitur : * dicit 
enim : .Sed neque ante professionem , excep­
to victu , & vestitu novitii , vel novit i ae il­
lius temporis , quo m probatione est , quo­
cumque pretextu,^ monasterio aliquid ex bow 
nis ejusdem tribuatur.
$o. Resp» 2. Simoniam esse juris natu* 
ralis 5 divini , & positivi, aliquid recipere 
pro ingressu monasterii,& potiori itirepro
tlifnrpVctrmA * Cf^ •_ __ r_. i
^ 4S- Ex quo infertur 1. pretium recipe-
remo concessione Magisterii, Vd Docto- 3o. £? Aoi de simonia. Sic D. Thoto I 
tatus non esse simom.m : quia nilnl Spiri- 2. q. 4ooi aru 3. ad A. Et ratio est cmia 
tuaW continet, sed solum est quaedam pu* assumptio habitus religiosi , & relibjosa 
baca approbatio ad docendum > & censu* professio est quid spirituale , ergo exmerr
SUXSf&S Tnin0» Pro ill° qtn*d temporale erit sinfo Ja furis
Pnm<’**““*'’ * ^ nyfnrolie . A/- _ i " .temporalibus. Quod Verum est, etiam si 
hxc collatio a potestate ecclesiastica pro­
veniat, ut in religionibus instituticLecto- 
fftus artium,vel Theologice a potestate ju­
risdictionis Prxlatorum : quia hoc noii 
provenit a jurisdictione ecclesiastica > di 
spiritualis est,sed iit politica, bvjus esi of­
ficia temporalia instituere» Infertur 2. Noh
CSSe SimnnMfvi __ _ ^ ,___
naturalis ^ & divini. Deinde quando lex 
Ecclesia: aliquid fieri Vetat cb praesump­
tionem sim orilae juris divini , simul effi- 
tn , ut ejusdem legis transgressor fiat 
reus sim oh ia: juris ecclesiastici.
SJ- R. 3. Non esse isitrottiam aliquid 
exigere ab ingressuris in monasterium , si 
jstnd sit telme , & insufficiens ad alendos
doce°ndi™ taeef!d ?XWr0 religiosos j noii tit pheriVrin ingressus^ed 
in fide e. d. l?® hyimvln: * ,nstrvel,d„l ft stipendium ad sustentaiionem.Ouiahoc 
lio c3 Prollt 111 scholiS, aut pro eonsi- hec ex jtire divino , neqtie humano nrnhi 
I o , seu responso morali dpctririaliter tti- betur : Miti hic non detur terhnnrnle no 
duiss bene vero si h^ tradantur concie- spirituali , non enimmStiSsC
fectum3sni ‘t,Xh,°rtand0 ” ad Pf0_ M Pr0feSS,'b > Pro sustenta e re if 
STrmiaiem : qma m pnmo casu giosi, quod est quid temperati7 stipefl-
sed ad tistmM^ udPmneS suPe.rnat"rale1^ dium exigitur ; & sjc datur temporalePpro 
secundo ad 3 & eru^tl011e“ i m temporali. Deinde nuitis adest textus ex-
tur Verum 3 finem proxime ordiuan- presse prohibens monasteriis pauperibus 
non ut pereJal,<)U,ld P'° COI,clone’ aliquid recipere pro sustelitatione ino-re
. .'odum^iTe11”3 s?d nt eleen»>*yna,&per dientis. Ita D. Thom. ubi sup- ad A g'
&&,^0%&debaJ^0nf rSrJttq: Z- An in dirtibt,s monasterii,
est enim onerari,1 b t’ d,S,llls ah9md recipere pro ingressu reiicioso-
est im operanus mercede sua. rtfrt , vel monlalium titulo Stistenmioni,
sit simoniaeum ? Circa hanc difficultatem 
duplex versatur sententia: prima est affir-
ma-
Cap. II. De rebus spirituahb. ^ 
mativa , quam-abunde probant ejus patro­
ni antiquioribus Ecclesiae discipjing , & 
legibus innixi; in plui ibus quippe Con­
ciliis , decretis que Ponti liciis olim seve­
re est prohibitum aliquid recipere pro 
ingressu in monasterium; praecipue si ejus 
opes pro victu ingredientis sufficiant, ut 
post alia Concilia sancitum est in Trid. 
■sess, 25.. cap. \ 6.
53. Secunda sententia per oppositum 
-negat esse sirnoiiiam exigere , aut recipere 
titulo sustentationis dotem, vel quid simi­
le pro ingressu in monasterium, etiam lo- 
oupiex. Hanc ut probabiliorem in hodier­
na Ecclesiae, disciplina delendum Patres 
oaimanticenses ; illam vero nimia liberta­
te laxam , falsam , $ scandali plenum vo­
citat P. Concina tom. Io. pag*66„ n. 1$.
- 54* Sed quantum excedat iu sua censu­
ra patebit ex sequentibus. Primo , quia 
pacerdos etiam dives potest exigere , dt 
recipere stipendium pro sacri licio Missae 
titulo sustentationis,ergo ex eodem titulo 
possunt Praelati aliquid recipere pro in­
gressu religionis , esto monasterium sit 
mcuplex. Patet conseq. celebratio enim 
Missae est actio magis sacra, quam admis­
sio ad religionem. Si igitur Sacerdos di­
ves nullius simoniae est reus in acceptione 
stipendii , quia 11011 illud accipit ut pre­
tium, sed ut subsit ium proprii victus , ut 
inquit Ang. a. 2. ad 3. Cur Prolati quid- 
qirnn accipientes pro ingressu religionis, 
rei erunt simoni* , dum illud, non utpre- 
mm, sed ut subsidium monasterii, ac vic­
tus lagedientis accipiunt ? Imo si accipe­
re aliquid pro ingressu in religionem esset 
sbnonia ,.ex nulla paupertate posset ho­
nestari , ut patet in usura, qu* nulla pau­
pertate excusari valet, 
j 55. Deinde esto monasterium hodie sit 
opulentum , decursu temporis ad magnam 
inopiam redigitur, ut experientia quotidie 
demostrat, ergo prudens , & licita est ac­
ceptio subsidii,ne in extremam pauperiem 
deveniat. Unde licite , & prudenter proce­
dunt Superiores aliquid a no vitiis , vel ab 
|ogressuris accipiendo , ne sui conventus 
jn\)Usmodi prayudicia patiantur. Non se- 
_ _ vidimus, sed & fechnus admittere 
omnm° ^ ad habitum. Aliud tamen 
sicaliquando optime fiat, aliud, q °d pa SemPer fieri debeat.
*• ? f' l^^a eommunis praxis omnium, 
vel fere cmmUm monasteriorum, tam fra- 
uuiu , quam nionialium idipsujn testatur^
matenam s*r;i
assent i enti i) u:; 4 
Pontifice. In «, 




so cir .uno 
i os publice
'1'Ui od
scandalum oriatur, vu in uo ; ia O.octdnx 
laxitas appareat. Nec a a r.m \i,.aur ad­
duci coelestis doctrina S. fere si;, q ia h*c 
ut magistra omnis virtutis horiatur ibi ad 
peilectissimam paupertatem s ias tilias; 
aliud autem est perfectionis, aliud obliga­
tionis; sed qua; st io 11011 est de perfectione, 
sed de obligatione,nec dubitatur , quid sit 
perfectius, sed quid sit licitum , ergo doc­
trina majoris perfectionis ad rem non ad­
ducitur. Ultra quod evangelic* pauperta­
tis exemplar loquitur ibi de conventibus 
pauperrimis a se fundatis ; in talibus vero 
etiam ipse Concina tenet posse exigi do­
tem ; non ergo adducitur ad rem illa doc­
trina.
-■ 57* Denique benedictus XlV.in suo au­
reo opeie de Synodo hb. 11. cap. 6. per 
totum hanc sententiam SaimaUticensium, 
quam sacrarum Ut his Congregationum rex— 
pons is corroboratam appellat , amplecti­
tur , summa que eruditione probat , atque 
illustrat , oppositum improbans , & refel- 
leus.Unde prredicta Saima Uticensium doc­
trina non jure carpitur tamquam laxa , <S? 
scandali plena , cum responsis sacr* Con- 
greg. sit corroborata. Sed parcat nobis P. 
Concina , si miremur , cur censura adeo 
acu murat Sahnaiiticensium doctrinam. Si 
talis est , ut mereatur approbationem sa­
crarum Congregationum , St doctissimi 
1 ontiiicis beneuieti XI V. poterat utique 
Concina suam censuram excusare vel sal­
tem moderari, imo licet doctrina esset la­
xa, & Salmanticenses aliquando dormita­
verint , debebant rationibus confutari & 
media charitate .corrigi. Neque vero minus 
valide unumquemque suam sententiam tue- 
ri posse censemus. Ait Bened. XiV. jn pra> 
fat. ad Syuod. si ah aliorum contemptu * & 
injuria abstineat. Maxime,11011 convenit*! ur- 
giuin, aut rixa inter nos;filii enim sancto­
rum stimus-Sanctorum,inquam, Dominici, 
<5^. I heresi*,qu* ad declarandam lepide su­
am affectionem ad Dominic an os, jactabat, 
seesse dominicam in PAssmNE.DesoIvenda 
dote duplicata pro monialt supernumera­
ria , 2, vel 3., Sorore in eodem monasterio 
adsunt decreta S.Cong. videnda in Biblio- 
teca Ferr.verbo moniales, in Card. Luca, 
Galemart,& aliis.Nota, quod monialis 21. 
de qua cap. 2. n. 11. constitut. Carmetit;
i s* Traft.XXX
l)iscalceatnr. non dicitur supernumeraria 
ad dotem augendam.
Punctum IV.
Alia dubia circa eamdem materiam.
5S. Inq. i. An pro ingressu religionis 
possint exigi propinae ? R. Ex Benedicto 
XlV.loco citato,ubi post exortationem ad 
Episcopos , ne in suis Synodis improbent 
dotem Monasteriis tribuendam, sic pro­
sequitur num. 6. cc Illud autem curavit 
3,Episcopus 3 ne ultra praefinitam dotem 
3,monasterio pendendam 3 alia pecuniae 
>,summa a puellis extorqueatur in monia- 
commodum 3 aliosve usus impen- 
3,denda, qui ad puellae sustentationem ne- 
quaquam pertinent, id quippe, cum nul- 
5,la ratione cohonestari valeat, adhuc re- 
5,manet sub censura. Extravag.\. i. de si- 
9ymoniay extra comm. Ubi Urban. V. utrius- 
3,que sexus regularibus districte inhibuit, 
ante,autpost cujusquam in religionem 
„ingressum quoscumque pactus , prandia, 
P9seu ccenasy pecunias, jocalia, aut res alias, 
jpetimn ad usum ecclesiasticum , seu quem- 
yyvis pium usum alium deputata , vel , de- 
jypmanda, directe 9 vel indirecte peterey 
9yVel exigere quoquomodo preesumant.LC Haec 
laudatus , ac eruditus Pontifex.
59. Inq. 2* A11 praefata prohibitio com­
prehendat etiam ea , quae a puella ingres­
sura 3 vel ab ejus parentibus , consangui­
neis , vel amicis sponte donantur monas­
terio , religiosis , vel earum eappellanis, 
aut famulis ? R. Nihil de donatione om­
nino gratuita in citatis juribus decerni, so­
lum enim prohibent petere , exigere 3 aut 
extorquere aliquid ultra praefinitam dotem 
ad puellae sustentationem. Sicut igitur a 
Sacerdote pro sacrificio Missae nihil valet 
ultra stipendium taxatum,vel solitum exi­
gi 3 si vero ei duplicatum , vel majus sti­
pendium titulo devotionis, consanguinitas 
tis 3 aut amicitiae sponte tribuatur, potest 
ab illo accipi , ita pariter in praesenti.
60. Verum prae oculis habenda est dis­
positio Concilii Trid. qua decernitur in­
tegre restitui debere no vitiis egredienti- 
bus omnia ab eis accepta , si ad notabi­
lem quantitatem pertingant , exceptis ex­
pensis pro victu , <5t vestitu , ne hac oc­
casione a libero egressu retrahantur
111. De sirreni*.
61. Cavendum etiam est, ne in ingres­
su , aut professione adsint concentus mu­
sici, cantinelae , ccmessationes , prodige 
expensae,prophaniveapparatus, qu^potius 
vanitati , atque mundanae voluptati, quam 
devotioni, & etiificationi deseiviunt. Haec 
omnia penitus a vestitionibtis.& profesio- 
nibtis monialiumsibi subjectarum elimina­
vit D. D.Josephus Rodiiguez de Arella- 
noArchiepiscopus Burgensis quadam egre­
gia Pastorali, in qua severe prohibuit mo- 
nialibus,etiam parentes, & consanguineos 
novitiae admittere ad crates ad hujusmo­
di solatia. Eadem in Pastorali praescribit 
zelantissimus Praesul , ne novitiae pro ex­
ploranda voluntate, an libere velint profi­
teri^ monasterio foras exeant: quae omnia 
adeo sunt laudabilia,ut pro communi do­
ctrina accipi, & observari optime valeant. 
Curandum igitur est, ut omnis prophani- 
tas in ingressu , & professione novitiarum 
vitetur: arceantur vana , superflua ampu­
tentur, & abusus pro viribus evellantur; 
ne divina mundanis, sacra prophanis mis­
ceantur. Potest autem permitti, quod, per­
acta devote ecclesiastica functione,paren­
tes novitiae, aut ejus consanguinei,5c aliae 
personae graves moderato temporis spatio 
sibi invicem ad crates congratulantur , at* 
que in domino laetanter congaudeant.
62. Inq.3. An inducere donis ad ingres^ 
sum religionis sit simonia? R. Sub distine* 
tione;vel enim dantur dona sub pacto, vel 
sine ullo pacto. Primum est simonia , non / 
vtro secundum; quia dum aliquid sine ul* 
Io pacto datur , est donatio liberalis. Un* 
de optime agunt matres incitando filios 
munusculis ad recipienda sacramenta , <5c 
ad alia devotionis opera ; & optime age­
ret quisquis donis , Sc beneficiis aliquem 
ad religionis ingressum provocaret > ut 
expresse docet D. Thom. 2. 2. q. too. a.
3. ad 4. & alibi.
63. Imo licet interveniat aliqua conven* 
tio , seu pactum , sine obligatione tamen 
promittenti imposita , non esset simonia 
aliquem ad meliorem vitam , vel ad reli-% 
gionem donis, & beneficiis inducere, quia 
nec sic donatio desinit esse liberalis , ad­
modum quo eleemosyna datur religiosis, 
aut aliis pauperibus, ut eorum orationibus 
benefactoribus impetrent a Deo bona spi­
ritualia, aut temporalia aeternx eorum sa­
luti congruentia ; ut ait D. thomabi ad 2.
CapJLDe rebus spiritualibus5
64. Confirmantur duplici numero prae­
cedenti dicta ex cap. 2. de conditionibus ap­
positis , ubi decernitur valida , ac impleri 
praecipitur libertas, seu manumissio man­
cipiis concessa sub condicione, ut mona­
chi fiant 3 6c in monasteiio perseverant, 
item cx cap. finui* 23. q. (fi uci concedi— 
t.ur domino gravare mancipium iaridele 
oneribus utique justis * ut ad Udem con­
vertatur, & promittendo levamen ab illis, 
si eam ampleetatur. idem fit cum Juda:is, 
qui , si convertantur , fruuntar privilegio 
exemptionis gabeUarnm , quas etiam ipsi 
romano i ontifici Roms persolvunt.
Punctum V.
JD,e simonia tn collatione beneficiorum*
65* Inq. 1. An sit simonia jure divino 
vetita beneficia conferre intuitu emolumen­
ti temporalis? Pro resolutione dubii 110- 
tandum est, quod in beneficiis ecclesias- 
Uds oc datur jus ministrandi spiritualia, 
quod dicitur officium 3 & jus percipiendi 
temporalia emolumenta propter spiritua­
lia administrata , quod appellatur preben- 
aa, vei beneficium, quod propter officium 
caturp Sc compositum ex utroque jure di­
citur jam communiter beneficium ; hoc no­
tato:;
66. Resp. 1. Esse simoniam jure eccle­
siastico vendere beneficia , etiam si secun- 
temporalia emolumenta prae- 
^dantur ; quod clare constat ex in- 
ens textibus juris canonici prohiben­
tis omnes onerosos contractus in Ecclesias­
ticis beneficiis , praccipientisque, ut pure, 
oc simpliciter conferantur. Nota,quod Pre- 
latia: religionum Suntveiut beneficia eccle­
siastica quoadjus spirituale administran­
di spiritualia 3 quoad jurisdictionem, & 
animarum curam , quam important. Unde 
non solum ex jure positivo, sed etiam ex 
jure naturali tales Prafiatias pretio com­
parare est simoniacum : quapropter quod 
de beneficiis dictum fuerit , eisdem pro- 
portionabiiiter applicari debet, licet abso- 
llte n°n sint proprie beneficia, 
vino* i?esP‘ ?" ^sse stmoniani- ex jure di­
dere 3nbeileficia, quacumque illa sint, ven- 
lia.seddl* sol.um secundum jus ad spiritua- 
lumenti solius temporalis emo-
Tom, j£r°lndcque super hoc cadere noti
cjU& materiam simonU conflituunt. ijy 
posse dispensationem,etiam a summo Pon­
tifice. Quoad piinv tn partem est evidens, 
quia jus illud quid spirituale est; vendere 
autem aliquid spirituale jure divino pror­
sus prohibitum est. Quoad secundani par­
tem est sententia D. Thorn. 2. 2. q. 100. 
art. 4. m corpore. Ubi apponit S. Doctor 
discrimen inter ea , quae sunt spiritualibus 
annexa antecedertler , ut in calicb conse­
crato , in quo temporale , nempe materia 
praecedit consecrationem, dc inter ea, quae 
sunt annexa consequenter, ut m beneficiis 
ubi emolumentum temporale consequitur 
ad jus spirituale : de his autem ha:c docet: 
Hujusmodi nullo modo possunt esse sine spi- 
ritualibus : propter hoc ea nullo modo
‘vendere licet: quia eis venditis , intelligun- 
tur etiam spiritualia venditioni subjici. 
Quod etiam constat ex jure canon, cap. Si 
quis objecerit \. q. 3. his verbis : Qui bo~ 
rum alterum vendit 3 sine quo alterum non 
provenit , nihil invenditum relinquit. Ex 
quibus conficitur haec ratio : jus beneficia- 
le ad temporalia emolumenta ita annexum 
est ad officia spiritualia , Ut separari nul­
lo modo valeat; idcirco, qui unum vendit, 
& alterum vendat, necessum est; sed ven­
dere juS spirituale apud omnes jure divi­
no simoniacum est, ergo etiam erit, si pre- 
cise vendatur jus ad temporales redditus.
68. Objic.; Saepe beneficia au th ori fate 
Pontificis ( & olim Episcopi ) de uno in 
aliud transferuntur cum onere alicujus 
pensionis : hoc autem est quaedam virtua- 
iis venditio beneficii: quia datur cum pac­
to oneroso,ut alius pensionem solvat. Ma­
xime quia postea valet illa pensio redimi; 
ergo ab initio potuisset eo compensari, & 
sic illo pretio beneficium emi, ergo.
69. Resp. Quod jus ad temporales red­
ditus potest comiderari ut Conjunctum 
cum jure spirituali , &ut dicit ordinem,& 
respectum ad illud: quo pacto nullo modo 
vendibile est propter dicta ; & potent con­
siderari ut separatum a tali jure spirituali, 
& sine ullo respectu, & ordine ad officium 
spirituale:ethop modo potest summus Pon 
tifex jus percipiendi beneficiales fructus 
dissociare, 6c separare a jure administran­
di spiritualia : & tunc illud jus vendere non 
erit simonh:quia jam tale jus fit mere tem­
porale , nullum habens ad spirituale res­
pectum,ac ex consequenti proprie non di­
citur ecclesiasticum beneficium. Qua: sepa-
Kk ratio-
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ratio tribus modis fieri potest authoritate
solius summi Pontificis , qui solus est dis­
pensator supremus omnium bonorum ec­
clesiasticorum. Primus est , si redditus as­
signet iaicis pro ministerio temporali 
exercendo : ut quando Regibus , aut aliis 
decimas applicuit pro defensione fidelium 
sb infidelibus. Secundus, extinguendo spi­
rituale officium* vel obligationem ad illud; 
quo modo j us ad redditus remanet vendibi­
le , sicut quaelibet alia jura temporalia; 
Tertius , imponendo pensionem super ali­
quod beneficium ecclesiasticum, quam se­
parat ab ilio, per quod fit temporalis. Quo 
pacto nihil spirituale, sed temporale pro 
temporali venditur.
70. Inq. 2. An vendere habitus, & com­
mendas ordinum militarium sit simonia? 
R. 1. simoniacum esse vendere habitum 
ordinum militarium , qui datur religiosis 
choro , <$C divinis officiis deputatis ; quia 
de illis idem judicium faciendum est, ac 
de venditione alterius habitus religiosi. Si­
militer venditio commendasspiritualis,qua; 
scilicet officium spirituale habet annexum, 
simoniaca est, sicut venditio cujuslibet be­
neficii ecclesiastici.
71. Resp. 2. Non esse simoniam vende­
re habitus , aut commendas xquitum mi­
litarium : quia hujusmodi dantur propter 
honorem , 6c emolumentum temporale, 
quamvis tradantur personis religiosis : Ti­
tulus enim omnino secularis est. Peccant 
tamen contra justitiam saltem distributi- 
vam, qui hxc vendunt: quia agunt <5c con­
tra finem , intentionemque fundatorum,& 
contra bonum communereipublicse.Sc illius 
religionis militaris, debent enim haec con­
ferriillis , qui in Christianx reipublicx de­
fensionem prxliatisunt.Possunt hujusmo­
di commendx dari a Rege , vel Magistro 
cum onere exhibendi aliquod temporale 
ministerium v. g. ire in Africam ; quia 
hoc videtur onus illi annexum. Similiter 
imponere aliquam pensionem in subsidium 
militia: , vel aiicujus militis particularis 
habita ratione justae distributionis, <$t finis 
ipsarum commendarum. Tandem potest 
Pont nex ex justa causa Regi concedere 
venditionem ejusmodi commendarum, aut 
habituum,praecipue si pretium in majorem 
utilitatem militiae convertatur.
72. inq. 3. An praestimonia, vel pensio­
nes vendi,vel redimi possint sine simonia?
Pro resolutione supponimus, pensionem 
esse jus percipiendi partem fr uctuum ali- 
cujus beneficii Pontificis authoritate consi- 
gnatam. Unde facultas imponendi pensio­
nem soli summo Pontifici per jus positi­
vum reservata est. Quamvis hoc non pos­
sit pro suo aibitrio , & absque legitima 
causa; quia imponere pensiones super be­
neficio est actus facultatis dispensatoriae, 
non dominativae: dispensatio absque justa 
causa disipatio est, non dispensatio. Cau­
sae autem generales sunt Ecclesiae utilitas,
Christi 1). major cultus , ad quas exte- 
ix reducuntur : ut paupertas clerici pen- 
sionarii , aut bonum pacis inter litigantes.
73. Supponimus 2. Quod pensio potest 
accipi multipliciter. Alia est pensio erecta 
in titulum beneficii, ut praestimonia , seu 
beneficia simplicia , de quibus , cum sint 
vere , & proprie beneficia , rion est hic 
sermo. Pensio , quae vere , & proprie est 
talis , dividitur in luicalem , clericalem, &c 
mixtam. Laicalis est, quae indiscriminatim 
conferri potest & Iaicis , & clericis , quia 
ordinem non supponit , neque ad aliquid 
spirituale ordinatur. Clericalis illa est, quae 
ex omni parte est ecclesiastica , quia in 
subjecto supponit ordinem, & ad spiritua­
les functiones ordinatur : ut quae dantur
coadjutoriEpiscoporum,Canonicorum,Pa
rochorum , aut Visitatori. Mixta est,qux 
in subjecto ordinem supponit; sed datur 
titulo prorsus temporali,& ad functionem 
omnino temporalem, quae non datur in ti­
tulum beneficii, sed pro beneficio : & est 
quadruplex : 1. quae datur clerico pauperi, 
ut alatur, 2. Parocho seni, & impotenti. 
3. Resignanti beneficium pacifice posses­
sum. 4. Uni litigantium circa beneficia ob 
bonum pacis. His positis : :
74. R; 1. Vendere pensiones clerica­
les jure naturali , divino , & humano si­
monia est , ut omnes fatentur ; quia in­
duunt rationem beneficii ecclesiastici. Ven­
dere vero pensiones laicales nullo jure po~ 
hibitum est : quia nihil spirituale conti­
nent , nec illi anectuntur. Idem dicendum 
est de pensione , qux assignatur pro sus­
tentatione. clerici pauperis , quod non 
est materia simonix : quia non ob offi­
cium clericale , sed per modum alimen­
ti in sustentationem datur.
75» Resp. 2. Vendere alias pensiones 
mutas > qux non in titulum beneficii, sed
pro
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pro beneficio dantur , simoniacum est: jus patronatus, de quo loquimur , saltem
jure positivo : Et ctmstat ex cap, Di jure 
vero patro tu Et cap. Praeterea ; ubi ex* 
presse id prohibetur. Quare in nullo hu­
mano contractu , vel solutione, aut com­
pensatione rei temporalis habeii potest 
ratio ad augendum pretium jutis patrona­
tus : nam eo ipso venderetur. Unde si an­
nexus sit fundo , vendi potest ratione rei, 
cui inhaeret : dummodo fundus pluris non 
vendatur ratione juris patronatus ; si per­
sonae inhaereat, tunc nullo modo ad alios 
transire valet.
R. 2. Vendere jus patronatus es-
m | 
quia ex Bulla Pii V. quae incipit: Ex pro­
ximo : omnes pensiones recensitae annexae 
sunt titulo spiiituali , omnesque clerici 
pensionarii astringuntur recitare officium 
parvum B. Virginis , ideo nec vendi , nec 
redimi absque, simonia valent. Quae Bulla 
recepta est in Hispania. Sed nota , quod 
etiam ex stylo Curiae hujusmodi pensiones 
invendibiles , & irredimibiles sunt; & op­
positum facientes,ut simoniaci puniuntur.
P U N C T V M VI.
An jus patronatus vendi , & alienari possit
» absque simonia.
76. Tribus modis juris dispositione ac­
quiritur jus patronatus , ut commune ha­
bet axioma : patronum faciunt dos , aedifi­
catio , fundus: ex privilegio quoque Papae, 
aut ex multiplicatis praesentationibus, qua: 
excedant hominum memoriam: Aliis etiam 
tribus modis potest jus patronatus ab uno 
in alterum transferri , nempe jure baredi~ 
tario , donatione , & cum re vendita. Extra 
hos tres modos a jure canonico praescrip­
tos , nullo alio transferri potest jus patro­
natus , ut tenet Abbas in cap. Quanto , de 
consuetud.
77. Hoc autem jus patronatus conside­
rari potes,^ ut honorificum, onerosum, Sc 
utile. Honorificum propter honores exhi­
bendos patronis. Onerosum, quia ad patro­
num spectat defenderjs Ecclesiam , ne ejus 
bona dilapidentur. Utile , quia si patronus 
pauper fiat , Sc Ecclesia abundet, debet 
patrono suo potius, quam aliis subveni­
re. Secundum has considerationes jus pa­
tronatus non est materia simonix ; quia 
mere temporales sunt , & per se nullam 
connexionem habent cum spiritualibus. 
Idem dicendum est de quibusdam juribus, 
quae patronatus appellantur , ut ad sub­
veniendum focminis nobilibus , ad redi­
mendos captivos. Quae licet ad opera pia 
ordinentur , cum neque ex principio, ne­
que ex actu spiritualia dicantur , vendibi- 
Ba sunt citra simoniae vitium. In praesenti 
erg° loquimar de illo dumtaxat jure pa- 
tyonatus , quod Ecclesia patronis conces*
Py^sentandi ad aliqua beneficia , an
ta s UVit: v<mdibile-
Tom Ie ^sse simoniam vendere
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se simoniam nedum ex jure ecclesiasti* 
co , sed etiam ex jure divino : quia jus il­
lud est spirituale : tum quia procedit a 
potestate ecclesiasticae jurisdictionis > cum 
ab ea sit institutum : Tum quia finis iilns 
est spiritualis, nempe obtinere benefLi m 
ecclesiasticum , Sc potestatem jurisdictio* 
nis ecclesiastica: ; tum denique, quia actus 
ilii juri correspondens est spiritualis , ni­
mirum praesentatio ad beneficium spiri­
tuale , per quam prxsentatus fit proxime 
capax ad institutionem beneficii , ergo.
80. Nota ,quod vendere jus illud, quod 
habent aliqui patroni ad prxsentandum 
duas, vel tres monialcs , quod vulgo dici­
tur : Plazas de presentacion , ut absque 
dote recipiantur , non est simonia , tam 
inspecto jure ecclesiastico , quam divino. 
Licet perperam facerent patroni , si tale 
jus ob lucrum vile temporale venditioni 
subjicerent. Et horum ratio est, quia ex 
una parte nullibi prohibetur ejusmodi ven­
ditio , nam jura , qux supra adduximus, 
solum locuntur de praesentatione ad bene­
ficia , non vero de presentatione ad habi­
tum religiosum, Sc non debent de uno in 
aliud extendi. Ex alia parte hoc jus 11011 
est primo, Sc per se , ac principaliter ins­
titutum respectu spiritu alitatis , qux est 
in habitus susceptione,sed ad supplendum 
illud temporale , quod propter ingressum 
potest peti titulo sustentationis.
Punctum ViL 
De simonia oh venditionem sepultura*
81. Inq, I- Quid sit sepultura eccle­
siastica ? R. Esty locus concavus in ecde+ 
siastico coemeterii) factus , in quo corpus 
catholici sonquitscit. Per Iv coemeterio
fcka ia‘
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intelligitur Ecclesia , cappellx , daustra, 
& omnia alia loca consecrata , aut bene» 
dicta , & ad sepulturam fidelium ex desig­
natione Episcopi deputata. TJnde sepultu­
ra ecclesiastica lobus est religiosus , ob 
Id que gaudet immunitate Ecclesiae.
82. lnq. 2. An sit simonia vendere se­
pulturas , vel jus 5 iit tali loco , aut parte 
Ecclesiae nullus praeter illum, qui emit, aut 
«ejus successores , sepeliatur ? R. Quod si 
talis locus benedictus, aut consecratus, <5c 
sic ad sepulturam destinatus ratione bene­
dictionis venderetur , aut pluris vendere­
tur , esset jure divino, & naturali simonia: 
quia res spiritualis venalis redderetur. 1). 
'Thom. 2. 2. q. ioo. ari. 4. ad 3. At si se­
pultura tali modo benedicta non ratione 
benedictionis , sed ratione terra:, aut soli, 
in quo sita est, venderetur , sicut emit A- 
braham ab Ephron terram nudam ad se­
pulturam. Genes. 23. licet non esset simo- 
liia dc jure divino , aut naturali, Sicliti 
calicem vendere ratione materiae , ex qua 
factus est, tamen est de jure ecclesiastico, 
& sic malum, quia prohibitum : cap. Abo­
lenda , de sepultur. cap.Nun satis, cap .Au-
' divimusy de simonia.
83. Sed pro tali loco sepulturae possunt 
stipendia accipi, non ut pretium illius, sed 
ut eleemosyna ad sustentationem minis­
trorum Ecclesiae, sicut pro Missis recipi­
tur , vel ad conservationem fabrica:, & 
cultus divini : quia aequum est , quod de­
functi , qui in templo inhabitant, ad ejus 
reparationem, & ornatum concurrant: vel 
quia expensadn ea factae exiguntur, praes­
cindendo a spiritualitate. Etiam pro loco 
honoratioris sepulturx plus accipi potest, 
ut pro capella majori, meliori loco, com­
modiori, & digniori : quia solum venditur 
honor, ut pendet ex hominum aestimatio­
ne , qui per accidens rei spirituali conjun­
gitur. Etiam potest recipi pretium pro 
perpetuo jure sepulcri, id est pro ea obli­
gatione , ut nuilfis praeter eum , vel ejus 
successores in tali loco admittantur : quia 
tale jus proprietatis quid temporale est, & 
per accidens conjunctum spirituali. Idem, 
quod dictum est de sepulturis , cum pro­
portione dicendum est de cappellis , quae 
solent sgcularibus dari pro listi sepulturae.
De simonia.
CAPUT III.
Ve actionibus , pactis , aut eonventionibus 
simomacist
Dictura est de simonia secundum ma­teriam , qua: illam constituit , nimi­rum tam ex parte pretii temporalis , quam 
ex parte rei spiritualis simifi pretio com­
paratae, quae sunt quasi partes , ex quibus 
contractus simoniacus coalescit ; nunc 
agendum est de illis actionibus, quae circa 
has materias exercitae talem contractum 
constituunt : earum quippe notitia pro 
quotidiana praxi est multum necessaria.
Punctum I.
Ve redemptione vexationis per pecuniam.
84. Inq. 1. An post acquisitum jus in 
re , vel ad rem spiritualem , vexationem 
circa illud pecunia tollere sit peccatum? 
Pro resolutione nota , quod jmj1 acquisitum 
est debitum ex justitia commutativa, quod 
alio nomine diciturjus in re : & hoc acci­
dit , quando res habetur de facto , & est 
appropriata habenti jus , licet interdum 
non possideatur : ut qui electus est ad be­
neficium , & habet jus ad collationem a 
Superiore legitimo,licet possessionem non 
habeat. Jus acquirendum est aliquando 
jus, debitum quidem, sed ex justitia dis— 
tributiva , aut ex vi alterius virtutis , 5C 
hoc dicitur jus ad rem: & potest esse , vel 
remotum , ut est illud , quod opposi- 
tor dignus, aut magis dignus habet ad be­
neficium: Vel proximum , quod habet 
electus , aut prxsentatus , nondum ta­
men confirmatus, aut institutus.
85. R. Ex D. Thom. 2. %.q. too. a. 2. 
ad 5. Postquam jus alicui acquisitum est» 
licet per pecuniam injusta impedimenta re-* 
movere. Quod habetur in cap. Dilectus 
de simonia. cap. Qua situm. 1. q. 3. Et 
ratio est, quia sic redimens vexationem 
pecuniam non tradit , neque tradere po­
test pro re spirituali , quam jam habet; 
sed pro injuria , quam injuste patitur, re­
pellenda. Imo nec talis aliquod peccatum 
committit , quia alterius injustx actioni 
cooperatur, sed rem bonam facit utendo 
jure suo, ut alius abiiyusta illa vexatione
de-
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desistat , & suum jus jam quxsitum con^ 
servet indemne. Sicut de dante , & usura­
rio injuste recipiente dictum est, & sic in 
utroque casu propter injuriam recipientis 
datur ipsi danti repetitio , ut docet glossa 
eap. Dilectus de simon.
86. Sed advertendum , quod redemptio 
vexationis licita est, quando jus quaesitum 
est plenum, certum, & indubitatum, sal­
tem apud peritos , & quando vexatio est 
injusta , si enim jus dubium sit , & circa 
illud quis vexetur , non licet vexationem 
pretio redimere , nec etiam quando jus 
est certum, sed juste ab alio vexatur. Un­
de quoties dubium sit de valore electionis, 
praesentationis, aut institutionis,& lis in­
tentatur , non potest licite , & absque si- 
monia redimi pretio hujusmodi vexatio: 
tum quia jus non est certum , tum quia 
vexatio injusta non est. Similiter ut hujus­
modi vexationis redemptio licita sit , re­
quiritur , quod auferatur per aliquid 
temporale: quia illam tollere per datio­
nem alicujus spiritualis simoniacum est; 
eo quod daretur aliquid spirituale pro 
temporali immediate , Sc per se, nempe 
pro redemptione vexationis.
S7. Inq, 2. An sit simonia pecunia re­
dimere vexationem injustam circa posses­
sionem beneficii? R. neg. Si vexatio sit 
circa factum ; econtra vero si sit circa 
jus. Quando jus certum , & inconcussum 
est, nihilque spirituale acquirendum su­
peres t, tunc possessio in solo facto consis­
tit. hoc autem est omnino temporale, pro 
quo pretium datur. Si vero jus ad posses­
sionem in dubium verteretur , tunc simo- 
niacum esset pretio vexationem redimere: 
quia jam non per se sola redimeretur poses- 
sio, sed ut annexa juri, & sic per se ipsum 
jus redimeretur , quod erat infirmum, ut 
firmum fieret, & stabile. Nota , quod pos­
sessio beneficii 11011 est aliquid spirituale, 
sed declaratio quxdarn forensis , qua pu­
blicatur hunc hominem habere benefi­
cium , supposito titulo collationis , & ju­
re ad percipiendos fructus ratione illius.
88. Inq» 3. An redimere vexationem 
ante jus acquisitum in re spirituali sit si- 
J^onia 2 r. affirm. Sic D. Thom. ubi supra
. Verbis : Dicendum , quod antequam ali- 
rumnuUlI.atHr 3US in Episcopatu , vel qua- 
tionem di&n!tate vel prabenda per elee- 
* * Vel Provisionem , seu collationem,
, Wf conventionibus simoniacis. z61
simoni acum esset adversantium obstacula 
pecunia reojtners .: sic enim per pecuniam 
pararet sibi viam ad rem spiritualem obti­
nendam.
89. Haec resolutio D. Thom. intelligen- 
da est, quando vexatio intentatur ab eo, 
qui obesse, & prodesse valet eligendo , vel 
confirmando : tunc pecunia redimere ta- 
lein vexationem simonia manifesta est: 
quia tunc pecunia aperitur via ad benefi— 
ciuili obtinendum. £ contrario , quando 
vexatio provenit ab iliis ,, qui obesse , sed 
nullo modo prodesse queunt, 'tunc nulla 
est simonia per pecuniam removere injus­
ta obstacula calumniarum, seu accusatio­
num : quia isti privati nullam partem in 
conferendo beneficio habent,ergo pecunia 
ista non parat viam ad beneficia,sed dum­
taxat removet exteriora obstacula injusta. 
Nota tamen , quod si adultus in extremo 
vitx nequeat baptizari, nisi ab eo , qui 
sine pecunia non vult baptizare, potius 
debet mori sine baptismo , quam dare pe­
cuniam: quia potest salvari baptismo fla­
minis. At qui haberet curam infantis in 
eodem extremo constituti , & nequiret 
aliter baptizari , nisi, dando pecuniam 
pro baptismo, posset licite aquam emere, 
vel pecuniam dare ad redimendam injus­
tam vexationem , & obstaculum avaritiae 
tollendum, cum aliter infans nequeat sal­
vari. Vide D.Thom. 2. 2. q. \oo.a. 2. ad
90. Inq. 4. An sit simonia tradere elec­
toribus pecuniam , ut desistant ab electio­
ne indigni, vel ut, omisso digno, eligant 
digniorem ? R. 1. Licitum est dare pecu* 
niam electoribus, ut desistant ab indigni 
electione, imo etiam ab electione dmnif si 
sint alii digniores : 6c ratio est , quia Ec 
clesia jus habet acquisitum , ut non eliga­
tur indignus ad beneficium , imo nec dig- 
nus 111 conspectu dignioris; aliter vexatio­
nem mj ustam patitur circa suum acquisi- 
tum jus, ergo licitum erit eam pecunia 
redimere, Maxyne quia in hoc casu obia-
~tio pecunia: nihil aliud est, quam electo­
res avocare a peccato illo gravissimomuod 
; parati'Sunt,committere., quodque muneri" 
bus removere minime est illicitum.
91. R. 2. Non esse simoniam dare pe­
cuniam , ut positive eligatur dignus , vel 
dignior in communi , non determinant 
aliquam personam: $c ratio est, quia hoc 
idem est, ac si daretur pecunia , ut non
«im
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eligatur indignus , cum inter dignum ,& 
inuignum non detur medium; sed istud 
est licitum , dc absque simonia , ergo & 
illud. Si vero offeratur pecunia pro elec­
tione Petri v. g. qui solus est dignus, vel 
dignior , tunc proculdubio simonia com­
mitteretur :• quia esset parare viam per 
pecuniam ad beneficium , ad quod non 
habebat jus acquisitum. Dicta in his duo­
bus numeris vix practicari possunt absque 
scandalo, & simonia. Ordinarie etiam illi­
citum est ad talem electionem modo dic­
to cooperari : quia tunc electores pecu­
niam accipientes simoniam commitunt, 
& sic collatio , vel electio beneficii erit 
nulla , utpote simoniace tacta , excepta 
electione Pontificis, qux licet injuste fiat, 
simoniace quidem fit; factum tamen tenet 
ad schismatum occasiones amovendas , 5t 
fjjcoiesiae pacem fovendam.
Punctum 1J.
De permutatione rerum spiritualium.
91. Inq. 1. An sit simonia permutare 
res* spirituales pro aliis spiritualibus ? R. 
neg. Exceptis oeneficiis , quia per talem 
pactionem non fit injuria rei spirituali, 
cum pro suo simili , vel aequivalenti per­
mutetur : & alias nullo jure est prohibi­
tum. Quare licitum est te hac hebdoma­
da celebrare quatuor Missas , ut totidem 
alio tempore pro te Petrus celebret; tot 
preces fundere eo pacto, ut alter preces 
alias recitet , te hanc reliquiam tradere 
ea conventione , ut alia tibi tradatur. O- 
portet vero in his pactionibus proportio­
nem servare , ut pure spiritualis cum pu­
te spiritualibus commutentur j si habent 
temporale aliquod annexum , in utroque 
sit ejusdem ordinis, nimirum , vel antece- 
denter in utroque , vel in utroque con­
sequenter , & non misceatur compensatio 
temporalis pro spirituali, vel econtra.
93* Inq. 2. An beneficia permutari va­
leant , absque simonia ? R. Quod in bene­
ficiis ecclesiasticis , & in his, quae ad ea 
gpectant, quxcumqne commutatio abs­
que authoritate Superioris facta , quamvis 
de jure natura li , <5t divino non sit simo- 
jiia , est tamen simonia jure ecclesiastico: 
quia omnis pactio in beneficiahbus simonia- 
£& est. Ut constat ex cap. Quas itum, cap.
Cum olim, de rer. permut. & aliis. Hae 
prohibitiones factx sunt ad evitandam si­
monia: speciem : quia licet tituli beneficio­
rum sint spirituales , annexi illis sunt red­
ditus temporales , qui avaritiam, & cupi­
ditatem hominum magnopere accendunt. 
Nomine beneficiorum inteliiguntur omnia 
spiritualia , quae habent temporalia anne­
xa consequenter , etiam si proprie , <5c in 
rigore beneficia non sint, ut Vicaria amo- 
vibilis , cappellania non colIativa.Et idem 
est de omnibus actionibus pertinentibus ad 
provisiones beneficiorum , quae ex potes­
tate , vel jure aliquo spirituali procedant, 
ut de institutione, praesentatione , electio­
ne , aut consumatione.
94. Inq. 3. Quis debeat esse Superior, 
cujus mjthoritite licite fieri valent hae be­
neficiorum permutationes ? R. Illius Prx- 
iati authoritatem requiri , cujus est bene­
ficia illa conferre ; St ideo in Extravag. 
X>udum Benedicti II. definitum est , non 
posse Episcopum id facere in beneficiis 
ad Pontificem pertinentibus. Regulariter 
autem sufficit authoritas Episcopi ad ta­
les commutationes faciendas pro sua Dioe­
cesi, Cap. Qucesitum. Et nomine Episcopi 
inteliiguntur Abbates , eamdem Episco­
palem jurisdictionem exercentes: quia si­
cut hi possunt dare similia beneficia, sic 
ad eorum transmutationem authoritatem 
conferre. Idem potest facere Capitulum, 
Sede vacante: quia tunc jurisdictione qua­
si Episcopali fungitur. Si autem beneficia 
sint in diversis Dioecesibus,utriusque Epi­
scopi consensus requiritur,& etiam patro­
norum ; quia jura non excludunt eorum 
consensum : nec est praesumendum eorum 
juribus voluisse derogare , nisi exprimant. 
Ut hae permutationes licite fiant , uterque 
beneficiatus habere debet jus certum , in­
concussum , acquisitum in re , seu in be­
neficiis permutandis ; alias permutatio si- 
moniaca , & nulla existeret. Permutato- 
res beneficiorumrpossunt simul honestas 
conditiones inire mutuo , & eas propo- 
nere legittimo Superiori.
95. Inq.4. An, quando permutatio sine 
culpa permutantis 11011 tenuit, vel quia al­
ter non habebat jus ad beneficium,vel an­
te permutationem mortuus est,possit alter 
propria authoritate redire ad suum bene­
ficium,quod causa permutationis resigna­
verat ? R.neg. Sed indigere nova collatio-
Cap. III. De alhonib. pdfli 
ne Superioris , alias esset intrusus : quia 
renuncians ex causa permutationis, perdit 
titulum, & possessionem, & per talem re- 
signationem vacabit beneficium. Nisi re- 
signatio fiat in manibus Pontificis.
96. lnq.5. An authoritate Ppiscopipos­
sit beneficium ecclesiasticum pensione 
permutari ? R. 1. Quod , si pensio sit me­
re temporalis , nequit , etiam authoritate 
Pontificis, sine simonia contra jus divinum 
pro beneficio permutari : quia in hoc casu 
beneficium ecclesiasticum , quod est om­
nino spirituale, permutaretur cum re tem­
porali , quod juri divino adversatur. R. 2. 
Quando pensio spiritualis est, potest fieri 
permutatio authoritate Pontificis , non 
Episcopi: quia solus Pontifex potest pen­
sionem super beneficiis imponere, & au­
thoritate sua commutationem pensionis 
pro pensione firmare, ergo solius authori- 
tatis pontificiae est approbare permutatio­
nem beneficii pro pensione spirituali. R. 
3. Si pensio fuerit in titulum beneficii 
erecta , ut pracstimonia , & beneficia sim­
plicia , tunc authoritate Episcopi potest 
fieri talis permutatio , quia eadem ratio 
est , ac de beneficiis.
97* Inq. 6. An , quando beneficia sunt 
inaequalia, possint commutari adjecta pe­
cunia, vel alterius rei temporalis compen­
satione ? R. Quod, sive beneficia sint inae­
qualia in gradu, dignitate,& jurisdictione, 
sive iti fructibus, nullo modo, nullave au­
thoritate valet pecunia compensari talis 
excessus absque simonia juris divini, quia 
tunc venderetur titulus beneficii, qui est 
spiritualis , pro re temporali , quod juri 
divino adversatur.
98. Inq. 7. Quot requirantur conditio­
nes pro licita beneficiorum commutatione? 
R. Quinque conditiones esse necessarias, 
ut ejusmodi permutationes beneficiorum 
licite , & sine simonia «fiant, t. Ut com­
mutatio fiat authoritate Superioris , nimi­
rum Episcopi in commutandis beneficiis, 
& Pontificis in commutandis pensionibus. 
'uQuod beneficium commutandum sit ple- 
u° jure quaesitum cum jure in re. 3/Ut nul- 
a Pactio privatim inter partes fiat , nisi in 
J>rdme ad consensum Superioris.4.Ut nul- 
fi'tfen^°5 onusve imponatur, aut exactio 
^aut compensatio excesus fructuum pro
tv .!v Pretio aestimabili sine authoritate 
ir OlltlllCjis. c- .S* Quod nat ex justa causa
, aut conPemiontb. simoniacis• 2.6 j
utili , vel necessaria Ecclesiae.
Punctum III.
Ve transactione super beneficio.
99. Inq.ii A11 transactio seu pactio one­
rosa ad componendam litem in beneficiis 
habeat rationem simonia: ? Pro resolutio­
ne notandum est. 1.Quod, cum transactio 
sit species quaedam transmutationis , ad 
eam reducitur , unde sicut permutatio 
beneficiorum fieri 11011 valet authorita­
te partium absque periculo simoniae , sic 
nec transactio.
100. Supponendum est 2. Quod tran­
sactio est pactio non gratuita de re dubia, 
& lite incerta ad litem dirimendam. Di­
citur pactio non gratuita : ut distincta a 
compositione amicabili , & donatione, 
quae fieri valent absque pensione, & divi­
sione , omnino que gratis. Et haec com­
positio amicabilis licita est authoritate 
etiam propria facta absque ulla divisio­
ne juris, vel rei, super quam est liti­
gium , & absque ulla compensatione: 
quia in tali casu liberaliter una pars cedit 
juri suo : vel uterque aibitrio prudentum 
comittit , quod laudabile est.
101. R. i. Transactionem esse simo- 
niacam, dnm remittitur , vel retinetur jus 
spirituale pro temporali emolumento : 8c 
ratio est, quia talis transactio est quod­
dam genus permutationis ad terminandam 
litem ; sed rem temporalem pro spiri­
tuali commutare , vel econtra , est ma­
nifesta simonia , ergo.
102. R.2. In materia beneficiorum tran­
sactio propria authoritate facta simonia- 
ca est ex jure positivo , etiam si in ea spi­
rituale pro spirituali transigatur : nam jus 
canonicum intuitu religionis ob periculum 
simomai hujusmodi transactiones privata 
authoritate fieri vetuit cap. Constitutus , de 
relig. domib. cap. Super eo , de transact• 
Potest tamen talis transactio licite fieri au­
thoritate Episcopi: constat ex cap. Sta­
tuimus , de transact. Tum quia talis tran­
sactio , ut plurimum, sequivalet permuta­
tioni, quae fieri potest authoritate Episco­
pi ex justa causa : unde cum causa tran­
sactionis sit bonum pacis, quod satis pro­
movetur per cessationem litis r qrtodque 
valde honestum , <Sc necessarium reipubli-
1^4 Traa. XXX. III, De simonia.
cx est , hinc est sufficere , ut talis tran­
sactio lirice 3 & valide authoritate E- 
piscopi liat.
103. Inq.2. An possit Episcopus litent 
componere taliter inter partes transigen­
do , quod altera, qux cxdit beneficio, aut 
rei super quam litigatur , onus aliquod, 
Vel pensionem temporalem ab alio reci­
piat ? R. 11 eg. Et ratio est: quia in hoc 
casu permutaretur res spiritualis pro tem­
porali , atque adeo simonia esset jure 
naturali, <x divino prohibita. Constat et­
iam ex Alexandro Iil. cap. Super eo , ex- 
tr. de transact. ubi hxc decernit: Super eo, 
quod quaesivisti, utrum ab ecclesiastico be­
neficio m litigium deducto , possit fieri tran­
sactio , tale damus responsum : quod tran­
sigi super re sacra , Oj litigiosa non po­
test. Etenim res sacrae , ut possideantur, a- 
Idquo dato , vel retento > sive promisso^ spe­
ciem credimus habere simonia. Idem cons­
tat 111 cap. Constitui.
104. Inq. 3. A11 litigantes possint Ju­
dicem arbitrum de communi consensu 
eligere , etiam si ille arbiter non sit Praela­
tus j nec Judex causx , sed alius tertius, 
& illius judicio stare? R. ob bonum pacis, 
& litis terminationem , quod magni scm- 
per ab Ecclesia aestimatur , posse id licite 
fieri, dummodo arbiter sit clericus , quia 
cum agatur de causa ecclesiastica , xqu- 
um est ab ecclesiasticis componi >, & hu­
jusmodi arbiter secundum suum prudens 
judicium potest adjudicare absolute bene­
ficium ei, quem probabilius jus habere 
judicaverit libere , <5c absque ullo onere 
imposito: vel imponendo onus temporale, 
nimirum pensionem aliquam temporalem 
beneficiario, non beneficio *y ( non vero 
spiritualem,aut perpetuam , quia hoc per­
tinet ad Praelatos ) vel aliquam summam 
solvendam ei , qui cedit ob bonum pacis, 
ob expensas factas , vel ad illius sustenta­
tionem. Constat hoc ex cap.No» sine mul- 
ta , de arbitriis.
. IOS- Verum licet haec doctrina commu­
nior sit; tamen in praxi consulendum est, 
ut litigantes curent authoritate Superioris 
litem dirimere,quia omnis pactio in bene- 
-ficialibns sine Superioris authoritate simo- 
niaca est; vel saltem simonia: speciem re- 
-dolet.Quamvis enim Sedes apostolica pen­
sionem ab arbitro impositam pro pace, 5c 
quiete Ecclesiae tolleretjnon vero absolute
'approbat; sed potius suspectam censet. 
Cap. Nisi essent. Extr. de praebendis.
106. Extra materiam vero beneficio­
rum , si fiat transactio circa rem spiritua­
lem per largitionem alterius rei spiritua­
lis proportionatae, non est simonia, etiam 
si propria authoritate fiat, ut diximus de 
permutatione harum rerum- Unde si lis 
moveatur de reliquiis , cujus sint , pote­
runt litigantes pacisci , ut dividantur, si 
fieri potest, aut pro reliquia , de qua 
contenditur , altera detur. Simiiiter si 
litigium sit de jure praesentandi , pos­
sunt transigere , ut alternarim praesen­
tent. Si circa jus decimarum , ut quae­
libet pars partem fructuum recipiat, & sic 
de altis: quia est datio spiritualis pro spi­
rituali , annexi pro annexo cum propor­
tione in commutationibus requisita.
Punctum IV.
De renuntiatione beneficiorum.
107. Inq. i. Qualiter renuntiari absque 
simonia beneficium possit ? R. Renuntia­
tio est voluntaria abdicatio , qua quis be­
neficium , quod pacifice possidet , in Prae­
lati sui mambus aimittit. Linde nisi in ma­
nibus Praelati fiat,nulla , & invalida est re­
nuntiatio ; si vero beneficium non sit pa­
cifice acquisitum, sed litigiosum , non re­
quiritur authoritas Praelati, ut renuntietur 
valide, sed quilibet juri suo , quod sub li­
te habet , libere renuntiare potest. Qua- 
tuor modis renuntiatio fieri valet in mani­
bus Praelati. 1, Absolute, &sine ulla con­
ditione. 2. In favorem talis personae. 3. In 
favorem talis personae , &cum reservatio- 
lie pensionis. 4. Absque designatione per­
sonae , & cum reservatione pensionis.
108. Quibus sic suppositis, dicimus, 
quod renuntiatio primo modo licite fieri 
potest in manus Episcopi, vel Pontificis, 
sit fuerit Episcopatus,etiam si nondum sit 
consecratus , quia neque de se est malum, 
liec ullo jure prohibitum , & sic praxi lau­
dabili habetur. Resignatio vero tribus mo- 
di$ Sequentibus fieri nequit absque facul­
tate summi Pontificis , qui in bonum , & 
commodumEcclesix dispensare valet,cum 
nulli juri divino adversetur ^ quamquam 
probare , vel refutare potest. Quod non 
possit fieri renuntiatio z. modo y scficet
in
Cdp. III. De aBionibus, pallis 
in favorem talis personae nisi authoritate 
Pontificis, constat ex consuetudine, & sty­
lo Curiae damnantis has renuntiationes, ut 
vetitas jure positivo. Quod in 3. & 4. mo­
do sint illicitae , & invaiiJx ejusmodi re­
nuntiationes , nisi authoritate Papae,cons­
tat ex Constitut. S. Pii V. Intollerabilis, in 
qua ademit Episcopis , & Prolatis infe­
rioribus potestatem imponendi ejusmodi 
pensiones: qua: facultas est summo Ponti- 
lici reservata.
109. Inquires 2. An resignatio facta in 
manu Episcopi in favorem tertii conti­
neat simoniam ? R. 1. Quod, intercedente 
pacto inter Episcopum, &C resignantem de 
admissione resignationis , & provisione 
beneficii in personam designatam, procui- 
dubio erit sitnonia : quia ejusmodi pacta 
prohibentur a jure ob motivum religionis. 
R. 2. Si nullum pactum intercedat , non 
est simonia: quia nullus ibi reperitur con­
tractus onerosus , nec onus imponitur E- 
piscopo ,cum possit illam renuntiationem 
abjicere , vel acceptare. Erit tamen illud 
peccatum ex parte resignantis, & genus 
quoddam injustitia: in materia religionis, 
quatenus, ac si esset verus dominus bene­
ficiorum,vult usurpare potestatem sibi per 
jura prohibitam : & etiam quoddam sacri­
legium , quatenus irreverenter tractat res 
sacras volens eas distribuere contra jura. 
Et ob id poterit Episcopus eum tali be­
neficio privare , 6c alteri conferre, ut tra- 
dit Innocentius in cap. Quod in dubiis.
110. R.3. Quod, si resignans non ap­
ponat rigorosam conditionem, sed solum 
exprimat Praelato suum desiderium , ut 
servandum in provisione beneficii, & hoc 
verbis manifestetur, nempe , ut determi­
natae personae beneficium conferatur, 11011 
potest hoc licite fieri : quia S. Pius V. in 
motu proprio : Quanta Ecclesia Vei pro­
hibet Episcopis , electoribus, & praesenta- 
toribus , ne conferant beneficia resignata 
illis , qui verbo , aut nutu fuerint a resig- 
natoribus indicati, nec consanguineis, af­
finibus 5 familiaribusve resignatoris. Unde 
optime Episcopus se geret in hoc , & si­
milibus casibus , etiam ubi rigorosa inter­
cedit conditio, acceptando absolute resig* 
potionem beneficii, & illud digniori con­
terendo. Saepe ejusmodi resignationes sunt 
t^rPes nundinationes , quas Pius V. ibi ab
eS1 / Dei rele&are satagit,
, aut conventionibus si maniacis. 16 5
m. Ex dictis sequitur. 1. Renuntiatio­
nes reciprocas,quibus tu v. g. renuntias in 
favorem amici Petri, ut is tibi renuntiet, 
esse simoniacas : quia ibi pactum interce­
dit , resignatioque in favorem tertii , quae 
Episcopis est omnino prohibita. Sequitur, 
2. Renuntiationem triangularem v. g. re­
nuntias tuum beneficium Petro,Petrus Pau­
lo, ut tandem Paulus suum tibi resignet, 
esse simoniacam propter eamdem ratio­
nem. Etiam sunt simoniaci , qui a re- 
signatariis exigunt, aut fidei jussorem sze- 
cuiarem , aut fiipotecam, aut anticipatam 
solutionem ; ejusmodi enim pacta mani­
feste simoniaca sunt : quia obligant alium 
ad id , quod de jure non inest, eique onus 
pretio xstimibile imponunt.
Punctum V.
De simonia confidentiali beneficiorum.
112. A11 resignatio beneficiorum confi- 
dentialis sit simoniaca ? Pro resolutione 
supponendum est. 1. quod resignatio con- 
fidentiaiis beneficii illa dicitur , quae fit in 
manibus Praelati legitimi cum fiducia, 
quod ille in cujus gratiam renuntiatur 
beneficium, sibi , vel alteri resignabit idem 
beneficium , vel aliud , vel pensionem, 
aut quid aliud solvet. Idem est , si patro­
nus praesentet clericum ad beneficium 
cum fiducia , quod aut sibi, aut suis idem 
beneficium resignabit , vel aliquid sit do­
naturus.
113. Supponendum est. 2, duobus mo­
dis posse collationem , aut resignaiionem 
beneficii in confidentia fieri. Primo, si per 
taleinconfidentiam ex pacto tacito,vel ex- 
plicito novum aliquod debitum legale ve­
lit superaddere , ita ut resignatarius vel 
resignanti, vel aliis teneatur ex debito ri- 
goroso beneficium renuntiare, aut partem 
fructuum persolvere. Secundo modo,quan­
do resignans absque aliquo pacto , vel 
abligatione civili , sed cum sola spe , & 
confidentia gratitudinis resignat benefi­
cium in favorem illius, de quo sperat, 
quod ex sola gratitudine,& ex sua volun­
tate , vel sibi, vel cui voluerit, opportuno 
tempore resignabit; aut quod ex tali gra- 
tituditie, vel sibi, vel suis ex fructibus be- 
neficii subveniet: non intendendo novam 
aliquam obligationem imponere, sed eam,
L1 W*
+ 66 Tra&.XXX 111. De simonia.
quae ad beneficium collatum sequitur na­
turaliter , & quae solum est ant id oralis ad 
urbanam , & gratam corresp ondentiam 
inducens. His prx missis:::
114. R. 1. Quod resignatio fiduciaria 
cum pacto expresso , vel tacito est simo- 
niaca jure naturali, divino, & humano ve­
tita : quia illa civilis obligatio est pretio 
aestimabilis ; ac proinde pro ea renuntiare 
beneficium est dare spirituale pro tempo­
rali , quod est simoniacum, & pluribus ju­
ribus prohibitum , praecipue ex Pio IV. 
constitutione Romanum Pontificem. Et ex 
Pio V. constitutione Intolerabilis, quibus 
has fiduciarias resignationes nullas , & 
irritas declararunt. PrxfatxConstitutiones 
respiciunt personas resignantes , resigna- 
tarias , electores , collatores , prxsentato- 
res beneficiorum istorum hoc modo va­
cantium. Actiones autem,quae in his cons­
titutionibus prohibentur,^: resignationes, 
aut collationes,quae ex confidentia dicuntur, 
sunt resignationes cum accessu , regressu, 
vel ingressu ad beneficium , & quaecum­
que receptiones beneficii , vel resignatio­
nes illius cum spe recipiendi fructus , vel 
partem , vel aliam pensionem.
115. Per accessum , regressum , vel in­
gressum , quae his constitutionibus dam­
nantur , & damnata erant a Tridentino 
sess. 25. cap. 7. intelligimus esse quas­
dam expectativas, seu confidentias,quibus 
significatur , resignantem non omnino, & 
absolute beneficium dimittere , sed velle 
sibi retinere aliquod jus , ut aliquando 
possit repetere, & accipiens teneatur red­
dere. Petrus ob teneram aetatem, vel aliam 
causam est impeditus , confert beneficium 
Paulo sub confidentia , quod dimittet il­
lud , quando Petrus fuerit capax , & voca­
tur accessus. Cedit beneficium alteri, ser­
vato jure regrediendi ad illud , si pensio­
nem non solverit , vel si moriatur, est re­
gressus. Confertur tibi beneficium, & ante 
possessionem alteri resignas , servato tibi 
jure in illud ingrediendi, si alter moriatur, 
fiat Episcopus , vel religiosus , dicitur in­
gressus. Ita ergo sunt omnes actiones con- 
fidentiales , ut simoniaex in dictis 
Constitutionibus prohibentur.
116. Resp. 2. Quod si resignatio fidu­
ciaria fiat secundo modo absque ullo 
pacto , & obligatione , licet periculosa sit, 
& ut plurimum in praxi simoniaca , abso­
lute tamen, & speculative fici i potest abs­
que simonia. Quoad primam partem pro­
batur : quia licet resignans ex sola grati- 
tudine possit commodum aliquod tempo­
rale sperare ab eo , in cujus favorem be­
neficium resignavit, creditu tamen diffici­
le est, ut re signatorius ex sola liberalitate 
fructus beneficii , vel paitem solvat : qua 
ratione periculosa omnino est ejusmodi 
resignatio. Quoad secundam partem pro­
batur : quia hxc resignatio , absque ullo 
pacto est omnino voluntaiia , Sc absoluta, 
ergo non est simoniaca. Prxterea sperars 
exercitium virtutis gratitutiinis , <5c amici- 
tix absolute laudabile est, nec prohibitio­
ni subjacet : quando autem hxc sincera, 
spes reipsa detur, pendet ex confessione 
resignantium. Si autem intentio conferen­
tis , vel resignantis beneficium esset cor­
rupta , quia nimirum obligatione civili al­
terum obligare intenderet, & hxc intentio 
solum mansit in mentfe, erit simonia con- 
fidentialis , mentalis tamen , & sic nullis 
iimonix poenis subjecta.
117. lnq. 2. A11 in praefatis Constitit-, 
tionibus prohibeantur non solum resigna- 
tiones fidueiarix beneficiorum , sed etiam 
resignationes fidueiarix in pensionibus, 6c 
permutationibus beneficiorum? R. affirm. 
Et ratio est , quod in dictis decretis pro­
hibetur omne genus contractus confiden- 
tialis, quapropter ad omnem simoniam 
fiduciariam se extendunt.
118. Inq. 3. Quas poenas incurrant, qui 
simoniam confidentialem committunt? R. 
Quod prxter communes poenas omnibus 
simoniacis assignatas pro hac confiden- 
tiali speciales assignantur a Pio IV. & S. 
Pio V. in supradictis Bullis. 1. Ut Cardi­
nales, Episcopi, & alii Prxlati, qui hanc 
simoniam fiduciariam committunt , sint 
interdicti ab ingressu Ecclesix , & si in­
grediantur , fiunt irregulares. 2. Quod in­
feriores hac simonia inquinati sunt ipso 
facto excommunicari excommunicatione 
summo Pontifici reservata. 3. Quod colla­
tio', & resignatio beneficii taliter facta est 
nulla , & sic tenetur illud resignare , qui 
sic accepit, & omnes fructus talis benefi­
cii restituere. Tribus his poenis ante judi­
cis sententiam subjacent ejusmodi simo- 
niaci , & hoc etiam si non sit completa 
simonia , dummodo acceperit beneficium 
in confidentiam , licet alter non impleve*
rit.
Cdp. III. De afliomhus, patiis
rlt, quod promisit. Hoc beneficium est 
reservatum Sedi apostolici , & ejus came­
rae consignantur iructus iiiius jam recep­
ti. 4-Poena est privatio beneficiorum, quae 
rite obtinebantur ante talem simoniam, & 
fiunt ad illa inepti, sed non incurritur hgc 
poena , nisi post sententiam.
Punctum VI.
De poenis in jure assignatis contra 
simomacos.
119. Supponendum est 1. pro simonia 
pure mentaii in quacumque materia nul­
lam esse poenam , nec aliquam obligatio­
nem dimittendi beneficium , sed per solam 
poenitentiam suo satisfacere Creatori : Ut 
dicitur in cap. Mandato , de simonia : quia 
sicut Ecclesia de pure internis nequit ju­
dicare , ita neque illa punire , ut inquit D. 
Thomas 2. 2. q. loo. art. G. ad G. Quod 
tenet, etiam si simonia mentalis exeat in 
opus externum non manifestativum illius: 
ut dum familiaris inservit Episcopo ex in­
tentione , ut propter obsequia ab eo reci­
piat beneficia. Quia iste , solum quoad 
Deum , est siinoniacus , non quoad poe­
nam. D. Thom. ibi.
120. Supponendum est 2. nullas poe­
nas in jure latas ipso facto incurrendas 
reperiri pro simoniacis , praeter quam in 
tribus casibus , nempe ob simoniam com­
missam in ingressu religionis, in receptio­
ne ordinum, & in beneficiis. Est commu­
ne Doctorum: sed sunt poenae ferendae 
aliqui injure assignatae pro aliis simonia­
cis , nempe infamiae , reclusionis , depo­
litionis ab officio , & beneficio , quod ab 
altari repellantur , ab Ecclesia eliminen­
tur , & aliae similes , quae diversis jurU 
qus assignantur. Quibus suppositis.
121. Inq. 1. Quas poenas incurrunt si- 
moniaci ob ingressum in religionem 2 R- 
Quod dantes, vel recipientes aliquid pro 
ingressu religionis ipso facto singulares 
personi excommunicantur excommuni­
catione Papi reservata. Extravagant. 
cap. 1. de simonia : in eadem Extravagant! 
nnponitur poena suspensionis conventui, 
seu capitulo , qui actu capitulari aliquid 
daret, aut reciperet pro ingressu ; simili- 
te.r s* aliqnis ad professionem fuerit simo- 
ma^e receptus , licet ejus professio sit va-
, aut conventionibus simoniacis. 16 j
lida, tam recipiens, quam receptus de mo­
nasterio expellendus est sine spe restitu­
tionis , Sc in loco arctioris reguli ad 
perpetuam poenitentiam detrudendus, in­
super tales simoniaci sunt infames, quan­
do talis simonia est notoria , aut juridice 
declarata , & consequenter sunt irregu­
lares irregularitate ex infamia orta.
122. Inq. 2. Qui poem impositi sunt 
recipientibus simoniace sacros ordines ? 
-R. Qui simoniace aliquem ordinat, aut ad 
conferendum ordinem meciator est , eo 
ipso est excommunicatus excommunica­
tione Papi reservata , quacumque fulgeat 
dignitate , etiam Cardinaiitia. Extravag. 
2. Cum detestabile, de simonia: Non exten­
ditur ad primam tonsuram , cum verus 
ordo non sit. Deinde simoniacus ordina­
tor ipso jure a collatione quorumcumque 
ordinum, etiam primi tonsuri, & exeeu- 
tione omnium pontificalium suspenditur 
per Sixtum V, in Bulla Sanctum , salu­
tare. Denique interdicitur ab ingressu Ec- 
clesii , & punitur suspensione a regimine, 
& administratione sui Ecclesia; , & per­
ceptione omnium fructuum suorum bene­
ficiorum , si interdictum ab ingressu Ec~ 
clesii , &C suspensionem dictam a pontifi­
cali munere violaverit.
123. Ordinati vero simoniace sunt ip­
so facto excommunicari excommunicatio­
ne reservata Pontifici. Extravag. Detes­
tabilem. Ubi etiam suspenditur ab exeeti­
tione omnium ordinum, etiam eorum? qui 
legitime suscepti fuerunt. Quam suspen­
sionem incurrit, qui facti inscius, alterius 
ope simoniace ordinatus est. D. Thom. 2. 
2. q. loo. a. 3. ad G. Quia , inqi it, nullus 
potest licite retinere , id quod contra vo­
luntatem Domini ac qui sivit. Dominus au­
tem , cujus Ecclesiarum Praelati sunt dis­
pensatores , & ministri , ordinavit , ut spi­
ritualia gratis darentur. Ab his autem 
poenis solus Pontifex dispensare valet, ut 
subdit ad 7. idem D. Thomas. Qui ordi­
nes suscipit sub titulo patrimonii ficti,sus­
penditur ab exeeutione Subdiaconatus re­
cepti , & interdicitur ad alios ordines 
provehendus. Cap. Per tuas nobis.Ex Trid. 
sess. 2 {.de reform. cap. 2. Ex Pio V. Bul­
la Romanus Pontifex.
124. Inq.3. Quas ptienas incurrunt con­
ferentes , & obtinentes simoniace benefi­
cia ? R. Conferens , aut procurans si-
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moniace alteri beneficium , vel officium 
ecclesiasticum per electionem , postula­
tionem ^ confirmationem, nominationem, 
sive publice , sive secreto ipso facto ex­
communicationi subjacet Pontifici reser­
vatae : & idem est de recipiente , mediato­
ribus, parentibus, amicis, & omnibus illis, 
qui adjuvant, & procurant, ut beneficium 
simoniace detur. Extravag. Detestabile. 
Deinde irritantur , & annuilantur omnes 
provisiones, & collationes taliter factae,ut 
nullum jus per eas acquiratur : Unde reci­
piens simoniace beneficium fructus suos 
non facit , sed eos tenetur restituere , &. 
beneficium statim dimittere ante omnem 
judicis sententiam. Etiamsi simonia , ins­
cio beneficiario , commissa a parentibus, 
allisve amicis fuerit , ut docet S. Thom. 
2, 2. q. 4oo. art. 6. ad 3.
125. Has poenas incurrit , qui simonia­
ce recipit beneficium , etiam , si simonia 
3:oii ab ipso , sed ab alio tertio commissa 
sit , ipso tamen sciente, & non contradi­
cente : Cap. Nobis fuit 27. Ubi additur, 
quod,si sciens contradicat, valida est col­
latio beneficii in eo facta. Si tamen eo ig­
norante , & non contradicente , quia nul­
lam habuit suspicionem simonia:, ab alio 
tertio committatur , praeter excommuni­
cationem exteris poenis subjacet, quam­
vis fructus,quos bona fide consumpsit,res­
tituere 11011 teneatur. D. Th. q. 4 00. art. 6. 
ad 3. Si vero is , qui inscienter beneficium 
simoniace recepit, triennali possessione 
bona fide illud tenuit, non potest eodem 
privari: quia bona fide, & colorato titulo 
possedit. Ei vero , qui mala fide possedit, 
non sufiragatur triennalis possessio.
Punctum VII.
'Alia dubia de eorum materia.
126. Inq. 1. An simonia in beneficiis 
non solum ipso facto privet illo , quod si­
moniace obtentum est , sed etiam aliis 
omnibus antea rite obtentis? R. Ante sen­
tentiam judicis , condemnatoriam nec be­
neficiis antea rite obtentis, nec fructibus 
iliorum ipso jure privari: quia nullum jus 
datur hanc poenam expresse ipso facto 
designans. Potest tamen judex etiam illa 
adimere simoniacq pro criminis gravita» - . 
te. Excipitur tamen simonia fiduciaria, in
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qua post sententiam declarativam crimi­
nis privatur simoniacus omnibus benefi­
ciis, antea obtentis. Et etiam simonia com­
missa ab examinatoribus beneficiorum in 
Synodo constitutis, seu electis, qui, si ali­
quid occasione examinis recipiant, privan­
tur ipso facto beneficiis antea rite obtentis, 
& tenentur illa dimittere etiam ante judi­
cis sententiam , ut expresse habetur in 
Trid. sess. 24. c. 4 8. de re for m. Tandem 
qui beneficia per simoniain assecuntur, 
inhabiles remanent ipso lacto ad alia be­
neficia obtinenda ante judicis sententiam. 
Ut S. Pius V. expresse declaravit in sua 
constitutione Cum primum.
127. Inq. 2. Au acquisita per simoniam 
restitui debeant ? R. 1. Omnia beneficia 
simoniace accepta , & eorumdem fructus 
restituendos esse ante judicis sententiam 
constat ex dictis. R. 2. Simoniaci in re­
ceptione ordinis , beneficii , & religionis, 
simonia reali , tenentur ad restitutionem 
ante sententiam judicis. Habetur expresse 
I11 cap. De hoc , de simonia. R. 3. Pecu­
niam simoniace acceptam ob venditionem 
aliarum rerum spiritualium restituendam 
esse. R. 4. Pretium simoniace acceptum 
in collatione beneficii, ordinis , <5c ingres­
sus religionis debere restitui Ecclesix , in 
qua est beneficium, vel cui injuria propter 
simoniam irrogata est. Sic D. Thom. 2. 2. 
q. \ 00. art. 6. ad 4. Idem dicendum de 
fructibus beneficii simoniace obtenti. Cap. 
De hoc. cap. Audivimus , de simonia.
128. Inq. 3. Quis possit in supradictis 
poenis dispensare ? R. Suspensio ordinis 
simoniace recepti solum a Pontifice dis­
pensari valet : quia illi reservatur cap* 
Si quisyde simonia. Idem dicendum de sus­
pensione aliorum ordinum , quos jam le­
gi^111® receperat , si scienter simonia 
commissa est; si vero ignoranter , dispen­
sari ab Episcopo valet, sive publicum sit 
delictum j sive occultum. Ex cap. Tuae. 
Idem tenet de suspensione incursa ab or­
dinantibus simoniace , vel mediatoribus, 
& de illa , quam incurrit conventus , vel 
capitulum propter simoniacam receptio? 
nem religiosi, quae omnes modo dicto 
Pontifici sunt reservatae.
129. Ab excommunicatione item in­
cursa ob simoniam in ordine, beneficio 
aut religione solus Pontifex absolvere po­
test , quia m est reservata. Per Bullam
. . Cru-
Cap, III, De a£l i anibus, pallis
Cruciatam absolvere valet semel in vita, 
& semel in morte quilibet Confessor, sicut 
ab aliis censuris reservatis. Imo ab omni­
bus his censuris, si publicae non sint, nec 
ad forum contentiusiim deductae, potest 
Episcopus absolvere juxta Trid. sess. 24, 
cap. 6. de reformat.
130. Inhabilitas , ad obtinendum bene­
ficium simoniace acceptum solum potest 
a Pontifice tolli , nisi tribus conditionibus 
concurrentibus. i.Quod simonia , benefi­
ciario ignorante,6t ratam non habente, sit 
commissa. 2.Quod beneficium sit simplex,
aut conventionibus simoniacis* 9
non dignitas , aut curatus. 3. Quod, cog^ 
nita simonia , sponte beneficium rentui- 
tiet ; his astantibus circumstantiis ab E- 
piscopo valet ejusmodi inhabilitas auferri. 
Ex cap.57 alicujus, de elect. Simi iter inha­
bilitas ad alia beneficia, quia nullibi reser­
vatur ; nisi simbniacus sententiam expec- 
tet: quia damnatus de crimine simonitg est 
infamis infamia juris , & ideo irregularis, 
<Sc non potest Episcopus dispensare cym 
irregulari ex infamia juris, nisi in casifius 
injure expressis; ut notatu? in cap./n 
de Sent. & re judicata,
tractatus trigesimus quartus
DE MATRIMONIO.
ACcedimus ad ultimum novae legis sa­cramentum 5 licet enim matrimo­nium absolute consideratum omnia sacra­
menta etiam veteris legis praecedat tem- 
pote, utpote inter Adam , & Evam cele­
bratum in statu Innocentiae: tamen omni­
bus cedit excellentia , & dignitate. Ideo- 
Sue. Post caetera de illo nobis agendum 




CUm sponsalia sint quasi praeambula matrimonii, illorum naturam, ac ef- iectus , seu obligationes oportet ante ip­
sum praelibare.
Punctum I.
Nomen , essentia , effectus sponsalium.
1. Inq. 1. Quot modis accipi possint 
sponsalia ? R.Posse accipi quinque modis. 
I- Pro muneribus, seu arris , quae sponsus 
ad sponsam, vel invicem uterque mittit, 
.& tradit. z.Pro dote a sponsae genitoribus, 
vel ab aliis sponso data. 3. Pro donis fu­
turi conjugii ab aliquibus utrique sponso 
collatis. 4. Pro matrimonio de praesenti, 
non consumato : qua ratione beatiss. Vir- 
fll*c^re dicitur sponsa sanctissimi Jo- 
rium S* ^r0Pr^*s*me pro sponsione futu- 
bo At,trimon^ * sumpta ethimologia a ver- 
2 5 quod promittere significat.
mutua *?ib*LQm f1* spons4Ifc?<R. Sunt 
a > ac deliberata promissio fih
turi matrimonii aliquo signo sensibili ex-* 
pressa inter personas jure habiles, Dicitur 
promissio , quia simplex intentio , deside­
rium , aut propositum, etiam exterius ex­
pressum non sufficit. Mutua, quae a juris^ 
tis dicitur repromissio. Si enim unus pro-» 
mittat, altero non repromittente, non ad- 
sunt sponsalia, Libera, quia sponsalia me­
tu gravi contracta nulla sunt. Deliber at ay 
quia requiritur plena deliberatio , sicut ad 
alios contractus c elebfaii dos.Fatur i matrL 
monii, per quod sponsalia ab actuali ma­
trimonio secernuntur. Aliquo signo sensi­
bili expressa ; est enim contractus huma­
nus , qui per actus interiores nequit perfi­
ci. Unde esto promittens per lumen fiife* 
rins agnosceret alterius repromissionem 
mere internam, non adessent sponsalia in 
ratione contractus humani,nec ut talja in­
ducerent obligationem, Denique additur: 
inter personas jure' habiles 5 alias nequeunt 
valida esse sponsalia,D.Thonv&/.<p43ra,\/ 
3* /nt^* y si sponsus , vel sponsa
rem habeat cum alia persona , sit copula 
adulterina 2 R. peg. Quia adulterium so- 
lum adest , quando violatur alienus tho- 
rus , quod non verificatur de sponsi^. Un­
de filii ex tali copula habiti sunt quidem 
illegittimi, & naturales , non vero adulte­
rini, & spurii. Solum quippe sunt spurii 
filii generati ab habentibus impedimentum 
dirimens matrimonii. Debet tamen expIi-: 
cari in confessione circumstantia sponsa­
lium , quia addit ex parte utrfusque spon­
si injuriam , aut injustitiam alteri irroga­
tam.
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tam. Uterque enim per sponsalia acquirit 
jus ad rem , vel ad corpus alterius j quod 
jus violatur illud alteri tradendo.
4. Obj. Habens votum religionis tene­
tur eam ingredi j & tamen , si antea con­
tra paupertatem, aut castitatem delinquat, 
non irrogat illi injuriam, ergo licet sponsi 
teneantur ad matrimonium > tamen per
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monium. 2. Impedimentum dirimens ul­
teriora sponsalia cum alia quacumque per­
sona. 3. impedimentum publicae honesta­
tis dirimens matrimonium in primo gradu.
4. Est jus ad rem erga corpus alterius 
sponsi.
Punctum II.
De conditionibus ad sponsalia requisitis.
copulam cum aliis ante illud habitam nul­
lam invicem injuriam sibi irrogant. R.neg. 
eonseq. Quia votum non fit religioni , sed 
Deo ; promissio vero sponsantia fit alteri 
cum ipsius repromissione , per quam uter­
que acquirit jus ad rem , vel ad corpus. 
Unde illud alteri tradens injuriam facit in­
nocenti, frangens fidem sponsalium. Idem 
est dicendum, si ambo delinquant , aliis 
se conmiseendo ; esto in sponsa sit major 
injuria , quia quahibet fornicatio foedior 
est in foemina , quam in viro. I11 hod ta­
men nequit non esse gravis , cum sufficiat 
ad disolvenda sponsaria, qua: non nisi ex 
causa gravi disoivi valent.
5. Inq. 4. A11 sponsalia occulta,seu pri­
vata sint valida, aut licita ? Audiatur Ca- 
rol. Ilf. Rex vigilantissimus in Prag. Sane. 
23. Mart. 1776. “ Por laqual, y para la 
,arreglada observanda de las leyes dei 
,Reyrio , desde las dei Fuero-juzgo , que 
,hablan en punto a matrimonios de los 
,hijos , 6 hijas de familias , mando : Que 
,en adelante, conforme a lo prevenido en 
3ellas, los tales hijos , e hijas de familias 
^menores de veinte y cinco anos , deban, 
^para celebrar el contrato de Esponsales, 
5pedir, y obtener el consejo, y eonsenti- 
^miento de su padre , y en su delecto de 
5la madre ; y a falta de ambos , de los 
_,abuelos por ambas lineas respectivamen- 
,te : y no teniendolos , de los parientes 
,mas cercanos , que se hallen en la rnayor 
,edad , y no sean interesados , 6 aspiran- 
,tes al tal matrimonio ; y no habiendo ca­
paces de darie , de los tutores , 6 cura­
tores :bien entendido, que presentando 
jlos expresados parientes , tutores , 6 cu- 
5radores su consentimieuto ,deberan exe- 
^cutarlo con aprobacion dei Juez Real , e 
5interviniendo su autoridad &c. erg.
6. Inq.5. Quot effectus producant spon­
sali3 ? R* Quatuor producere effectus. 1. 
Est obligatio naturalis ex justitia adim­
plendi prornisionem tempore congruo,hoc 
est impedimentum impediens aliud matri-
7. Inq. 1. Quot, &qux sint conditiones 
ad valorem sponsalium requisita:? R. Sunt 
sex. 1. Quod promissio sit mutua. 2.Quod 
sit libera. 3. Quod sit deliberata. 4. Quod 
sit vera. 5. Quod sit exterius manifestata. 
6. Quod fiat inter personas jure habiles. 
Omnia constant ex ipsa sponsalium defi­
nitione , qux adequate explicat naturam 
eorum. P.Cuniliati in praesenti addit aliam 
conditionem, nempe quod sit ebligatoria 
verum haec non est conditio ad contrac­
tum, sed effectus ex eo ortus.Positis enim 
dictis sex conditionibus , oritur obligatio, 
vel ad statim, si ad statim , vel absolute 
fiat promissio ; vel ad tempus, si fuit prae­
fixum ; vel expleta conditione , si fuit po­
sita. De hac obligatione mox.
8. Inq. 2. An promissio absenti facta 
possit revocari ante ejus acceptationem? 
R. affirm. Quia nulla promissio gratuita 
obligat ante ejus acceptationem ; ideo- 
que revocari valet ad placitum promitten­
tis. Si autem Petrus v. g. promitteret pa­
tri , tutori, vel curatori Mariae se illam in 
uxorem ducturum, deberet expectare tem­
pus rationabile ad repromissionem , quo 
transacto , ad nihil teneretur. N011 enim 
quis promittit gratuite, nisi sub conditio­
ne acceptandi , & repromittendi ab altera 
parte tempore congruo.
9. Inq. 3. An ad valorem sponsalium 
sufficiat acceptatio sine repromissione2R. 
neg. Quia promissio mutua est de essentia 
sponsalium, ergo h^c non subsistunt illa 
deficiente. An autem promittens post ac­
ceptationem sine repromissione resilire 
valeat,pendet ex intentione promittentis.Si 
enim promisit promissione sponsalitia, ad 
nihil tenetur. Et hoc est prxsumendum, 
quando dubitatur de ejus intentione.Si au­
tem promisit omnino gratuite,nolens obli­
gare aliam partem ad repromissionem, te­
nebitur stare promissioni. Non tamen sub 
gravi;nam promissio simplex 3 uti hsec re­
putatur , solum obligat sub veniali,ut suo
. ; Joco
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loco dictum est. Verum licet absolute pos­
sit dari acceptatio absque repromissione; 
acceptatio tamen sponsalitia implicite est 
repromissio , & ut talis communiter aesti­
matur.
io. Inq. 4. An sponsalia ex metu gravi 
“contracta sint valida ? R. neg. supposito 
metu gravi injusto. Quia ut dictum est, 
sponsalitia promissio debet esse libera.
' Metus autem levis non irritat sponsalia. 
Imo neque metus gravisjustus ; ut si pa­
ter reperiens aliquem seorsim cum filia mi­
naretur justam accusationem apud judi­
cem, 6t ex hoc metu promitteret , essent 
valida sponsalia. Secus autem , si accusa­
tio esset injusta. Sponsalia enim , sicut 
etiam matrimonium deposcunt liberta­
tem , tam physicam, quam moralem. Un­
de amentes , insani , ebrii, quamdiu tales, 
& alii usu rationis carentes contrahere ne­
queunt sponsalia. Ille vero, qui calore li­
bidinis , aut alia passione percitus pronut- 
tit , tenetur ad illa , quia licet h<£C quo­
dammodo minuant , non tamen adimunt 
libertatem sufficientem ad obligationem 
contrahendam.
n. Inq. 5. Quomodo dicta promissio 
debeat esse deliberata ? R. Debere esse ita, 
ut fiat cum plena advertentia ex parte in­
tellectus , &c pleno consensu ex parte vo­
luntatis. Hoc enim requirit omnis contrac­
tus humanus , <5t potiori ratione sponsali- 
tius , ut ex se patet. Non tamen requiri- 
tur , quod sit diuturna deliberatio , licet 
melius esset; illa enim , quae sufficit ad 
peccatum grave , sufficiens etiam est ad 
valorem sponsalium, licet sit instantanea, 
dummodo non semiplena ,aut imperfecta, 
sed plena, & perfecta deliberatio adsit.
1 2. Inq. 6. Quomodo promissio spon­
salium debeat esse vera2 R. Debere esse, 
ita ut nulla fraus , aut fictio adsit, sed 
fiat vero animo promittendi, & se obligan­
di : alias vera promissio sponsalitia non 
esset , nec obligatio justitiae ex ea consur­
geret. Peccaret tamen graviter ficte pro­
mittens , nisi relinqueret aliam partem li- 
Ueram a repromissione : quia alias in re 
gravi eam deciperet. Si promittens ignorat 
^oligationem,non eam contrahit:nisi pro- 
rnit[ere VeIit eo m°do , quo alii pro­
se eam1"* ^c*en$ obligationem , & expres- 
renuens, solum ficte promittit. Si 
Serio promittat 9 obligatur $ esto
sponsalibus i7t'
promiserit sine animo se obligandi , quia, 
obligatio inseparabLis est a seria promis­
sione, ut dictum est tract. de voto, Inten- 
tio non implendi valida relinquit spoiv* 
salia , ut ibidem diximus de promissio* 
ne Deo facta.
13. Inq. 7. An qui rem habuit cum fce­
rni na sub promissione vera , aut ficta ma­
trimonii, teneatur eam ducere ? R. Si vir 
est nobilioris conditionis , aut timeantur 
dissidia, seu scandala ex tali matrimonio* 
non tenetur. Imo non debet eam ducere* 
sed recompensare modo possibili danv 
nura , si quod passa sit ob copulam ha* 
bitam sub spe matrimonii ; quia si vir no­
bilioris sit conditionis, ipsa decipi vo­
luit ; & saepe ipsae focminae alliciunt , ac 
decipiunt viros,ad postea eos obstringen­
dos secum contrahere. Unde repelli, plus» 
quam faveri deberent in tribunalibus, Si 
autem uterque sit aequalis conditionis, de» 
bet eam in uxorem ducere, sive promis» 
sio esset vera , sive ficta ; quia ex justitia 
tenetur stare promissioni exterius manifes­
tatae. Vide D. Thom. q. 4G. a. 2, ad 4,
14. Inq. 8. Qualis manifestatio consen» 
sus requiratur ad valorem sponsalium? „R, 
Debere esse claram. Dubia enim non esf 
sufficiens , ut quis sibi gravem obligatio­
nem imponatUnde verba urbanitatis qua« 
tum vis ampla non sufficiunt. Nec dicere: 
Non ducat aliam quam te : haec quippe, aut 
similia verba tantum efficiunt sensum con- 
ditionatum , quod si aliquam duxerit, erit 
illa; non tamen exprimunt consensum ac­
tualem illam postea ducendi ; quod requw 
ritur ad sponsalia, Ideo nec taciturnitas 
ad ea contrahenda sufficit; nam regula, 
Qui tacet consentire videtur , tenet in fa­
vorabilibus, secus in onerosis,aut obliga­
tionem afferentibus.Tunc quippe tenet alia 
regula: Qui tacet , nec consentire , nec dis«. 
sentire videtur, Nec admittenda est excu­
satio pudoris; quia rebus publice honestis 
non opponitur pudor. Excipe tamen ca­
sum , in quo parentes puellafrepromittant 
in sua presentia , quia tunc ex D, Thom, 
oppositum est asserendum , nam Snp- 
plem. q. 45. a. 2, ad 3, ait Ang. rc Un- 
„de verba parentum computantur in casu 
„illo , ac si essent puellae ; sunt enim 
„ suffi ciens signum , quod sunt ejus , ex 
,,quo non contradicit. “ Cui concordat 
cap. Si itfantes 3 de desp.imp. in 6,
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15. In q. 9- Quae sit ultima conditio pro 19. Inq. 3. A11 a judice possit compelli
valore sponsalium requisita? R.Esse, quod nolkns implere sponsalia ? R. Sub distine- 
contrahantur inter personas jure habiles, tione, vd enim 1 ductatur juste, vel in- 
Duplex potest adesse inhabiiitas: Jure na- juste. Si primum , causa a judice cognita, 
tura;, & canonico.Prima est defectus usus neque ecmpelii, c icitur enim in cap. Re- 
rationis ; ideo amentes , furiosi, aut ebrii, quis ivit, Lucii Papa;, de quadam reiuctan- 
quandiu tales , aut ante completum sep- te acimpletionem juramenti de contra- 
tenuium , ni i malitia suppleat aetatem,in- hendo matrimonio. “ Ut post monitionem 
habiles sunt jure naturae ad contrahenda ,, ecclesiastica censura renitentem compel- 
sponsalia. Idem est de frigidis , aut eu au- „ ierct , nisi ratknabilis causa cbstitent. “ 
Ciiq sive a natura, sive ab arte. Idem de Si secundum, compelli potest j et a liqu an­
ni atis , surdis, Sc simul excis , ut ex se pa- do debet : quatenus recusantem moneat : ait 
tet. IVIuti vero , & surdi , qui signis suum Alex. III. in tit. de sponsalibus, “et si non 
consensum exprimere valent, habiles sunt ,, acquieverit monitus,ecclesiastica censura 
ad quoslibet contractus, sponsalia con» ,, compellat,& pactam in uxorem accipiat, 
trahenda. /Etas igitur requisita ad spon- ,, & maritali allectione pertractet.“ Unde 
salia sunt septem anni modo dic topia ma- quando sponsalia publice fuerint inita , <5c 
trihiomum quatuordecim in viris , uuode- approbata a parentibus,avis,tutoribus, vel 
cirti in toc:nit is, quia matrimonium ma- superioribus utriusque sponsi, nec super- 
jorem aetatem requirit. venit gravis causa resiliendi , debet quili-
16. Secunda inhabiiitas consistit in eo, bet invitus; compelli a judice inforo exter- 
quod ligatus imgeeimento dirimente , aut no, & a Confessario in interno, non enim 
impediente matiimomi, inhabilis sit ad potest absolvi potens , <5c moliens satisfa- 
sponsalia ineunda ; quoniam impedimenta cere gravi cblicatiorii.
impedientia matrimonii sunt dirimentia 20. Ac si tanta fuerit reluctantia , & 
sponsalium. Unde inhabilis est ad ea con- aversio, ut timeatur, quod compulsus ficte 
trahenda , qui prius ilia celebravit cum contrahat matrimonium , aut uxorem oc- 
aii.i , vel habet votum virginitatis , casti- cidat,vel quod continua; rixae,ac dissensio- 
ta.is , ordinis sacri, re igioni$,aut non 11 u- nes ex eo oriantur, tunc ait Lue. Pap. cit. 
bendi. Quid sit tenendum de sponsalibus cap. “Moneaturpotius,quam cogatur,cum 
conditionatis, satis constabit ex dicendis. „ matrimonia semper debeant esse libera, 5c
„ coactiones soleant in his casibus frequen- 
Punctum III. ter difficiles habere exitus.“ Debet ergo tam
_ judex , quam Confess.arius monere ^ & ef»
De obligatione, quam sponsalia inducunt. ficaciter inducere nollcntem , non tamen
compellere ad contrahendum ; quia finis
} 7' Inq. 1. Qualis sit obligatio a spon- matrimonii est pax,& unio animarum, er- 
sahbus proveniens ? R.Esse gravem. Licet go quando oppositum timetur, non expe- 
enim promissio simplex levem tantum ob- dit compelli nolens ad illud contrahen- 
ligationem inducat ; promissio tamen mu- dum , sed ad reparanda d^mna , si qux 
tua , qux a Juristis stipulatio dicitur, gra- pars alterutra ex violatione; fidei sponsa- 
vem obligationem inducit , quia est con- lium passa fuerit, in Regno' Hispano ve- 
tractus perfectus, onerosus , utrinque ob- tantur juvenes, quicumque ilii sint, utrius- 
ligans ex justitia in materia gravi. At si ex que sexus, infra vigimi quinque statis an- 
atiimpletione promissionis magna time- nos,etiam sponsalia absque parentum, vel 
rentur incommoda , nulla esset obligatio, tutorum, aut provecta: setatis consangui- 
quia nemo potest obligari ad illicitum. neorum assensu contrahere ex Pragm.
18. Inq. 2. An , .‘i ex mutuo consensu Sanet. 23. Martii anni 1776. Precor de- 
contrahantur sponsalia , ita ut solum sub misse judices,ne cito credant foeminis, nec 
veniali astringant,gravem inducant obii- tantum faveant, quantum non semel vidi 
gationem ? R. neg. Tunc enim non essent cum magno dedecore , & disp.endio nobi- 
vera sponsalia , sed mutua promissio ex lium adolescentum : vereor quippe , ne 
fidelitate tantum obligans ; nec in duce- quxdam foeminae hujus patrocinii fiducia 
rent impedimentum publicae honestatis. libentius peccent,& peccare faciant. Circa
spon-
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sponsalia filiorum attente etiam legatur cula sint licita inter sponsos de futuro? R. 
alia Pragm. Sanet* piissimi Reg. Caroli neg. Tum quia per sponsalia non acquiri- 
III. data in Pardo prima die Februarii tur jus in re , sed tantum ad rem erga
anni 17S5. & infra 11. 78.
ai. inq. 4. Quis sit judex competens pro 
causis sponsalium, & matri nomi ? R. Ab­
solute loquendo esse judicem ecclesiasti­
cum ; quia matrimonium esto includat con­
tractum civilem , est tamen sacramentum, 
Sc sponsalia via ad iilud.lgitur solum,quan- 
do aperte constat de valore sponsalium, 
potest Judex siciliaris compellere ad eo­
rum adimpletionem,licet juramento firma­
ta essent. Verum dubia circa eorum valo­
re m ap 11 d judicem ecclesiasticum versari, 
& decidi debent. Vide Bened. XIV. de Sy- 
nod. lib. 3. cap. 3. nutn. 3.
22. Inq. 5. Quo tempore adimpleri de­
beat promissio sponsalium? R. Sub distinc­
tione. Vel enim assignatum fuit tempus,vel 
non. Si primum , nulla pars te etur adim­
plere usque ad tempus praescriptum, ut si 
designatum fuit post mensem , aut annum. 
Haec autem designatio fieri valet, vel ad 
diem finiendam , vel ad diem non diffe­
rendam. Hoc est, vel tantum ad soiici- 
tandam adimpletionem pro tunc; vel etiam 
ad dissolvendam obligationem ex tunc, si 
tempore praefixo non contraxerint. Si pri­
mum , etiam transacto tempore, obligant 
sponsalia ad sui adimpletionem quanto­
cius. Si secundum , ex tunc dissolvuntur 
sponsalia , esto inculpabiliter ex parte 
alicujuS' transeat tempus praescriptum; 
lioc enim asignatur , ut terminus obliga­
tionis , alias non est quaestio.
23. Si nullum tempus sit assignatum,de­
bent adimpleri sponsalia , quamprimum 
oportune valeant ; quia obligatio,pro qua 
dies non ponitur, praesenti die debetur. Et 
quod sine termino praefixo debetur, statim 
debetur, ut decernunt Jurisperiti. Hoc ve­
ro statim intelligendum est moraliter , & 
prudenter juxta circumstantias temporis, 
Sc persona rum.Nihilominus laudabile sem- 
per erit quantocius sponsalia adimplere, 
ut sic pluribus peccatis.aditus praecludatur, 
fffo quo aditu amplius praecludendo , de­
bent sollicita curare Parochi, parentes, 
tutores , & curatores , ne sponsi se visi- 
stUt 5. videantur , aut alloquantur , saltem 
ne°t>un 5 ^ °PPosita assuetudo tamquam
1.r.a< corruptela proscribi, damnari,^ ehmmari pj;tlls gbet.
Tam 77* 6' tactus , aiUpleXUS , & OS-
corpora sponsorum,ergo illicitus est quili­
bet usus erga illa. Ut si Petrus iniret pac­
tum cum Paulo vendendi , <$c tradendi 
huic equum , Paulus minime uti potest 
equo usque in diem traditionis ; quia licet 
respectu equi habeat jus ad rem , non ta­
men 111 re. Tum quia solum illis sunt lici­
ta tactus , & oscula venerea , quibus, 6c 
quando licita est copula; sed hxc non est 
licita sponsis de futuro, ergo nec illa , ni­
si habeantur more patria: urbanitatis cau­
sa , sicut inter alios, qui sponsi 11011 sunt. 
Inio sponsis vitanda sunt prte aliis, ne oc­
casione desponsationis ad ulteriora pro- 
cedant. Hanc sententiam docent, ac pius­
quam sex validis rationibus strenue ful­
ciunt PP. Saimant. tract. 26. e. 3. tu 56.
25. Verum P. Concilia eam silentio 
praeteriens tribuit Salmantieensibns oppo­
sitam , cui olinl ut probabili subseri,>s. re: 
de qua ait , solum derisione, contemptio­
ne esse explodendam. In primis nulla coc­
aina ab authoribus hinc inde disceptata 
derisione , 6c contemptione , sed authori- 
tate , & ratione confutari, aut fefelli de­
bet. Explodere vero derisione minime 
conveiut scriptori modesto , praesertim 
religioso , ait Lambert. in praffat. 
ad Syn. Deinde vel Concina ignorabat 
sanam doctrinam a Salmanticeiisibus loco 
citato traditam triginta , & amplius annis, 
antequam ipse scriberet, vel non ? Si pri­
mum , nimis ignorantem se prodit. Si se­
cundum , cur illam non innuit in Salman- 
ticensium laudem, aut saltem ad minorem 
eorum derisionem ? Ipse noverit. Sed judi­
cent alii,qua charitate, qua intentione, qua- 
ve aequitatis ratione Salmanticenses , qui 
se doctiores facti, relicta priori opinione, 
sapienter mutarunt sententiam , deridet 
Concina, lib. 2. de tnatrim. dis. 4. c. 2. 
nutn. X. 3.
26. Inq. 7. A11 poena a sponsalibus 
resilienti adjecta , sit licita , & valida2 R. 
Duplex est poena. Alia positiva , ut si re­
silias , solves centum aureos. Alia privati­
va , ut dabo tibi illos , si non resilias. Pri­
ma, si imponatur juste resilienti, vel sine 
distinctione juste , vel injuste fidem ffan- 
geti, est illicita , & invalida ex cap. Gem­
ma j de sponsal. sive apponatur a parte, 
sive a parentibus, consanguineis, vel $ttu«
jYlin ClS>
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cis, adhuc si sponsalia jurata forent ; quia 
ubi lex non distinguit , nec nos distingue­
re debemus. Maxime cum leges omnimo­
da: libertati matrimonii favere velint. Poe­
na autem negativa ii ita , & valida est. 
Unde si quis relinquat tiertae legatum sub 
Conditione quod Titio nubat, amittit illuc, 
si sponte recuset. D. Thom. a. ad 4.
27. Verum injuste resiliens a sponsali­
bus , licet in foro externo liberetur a poe­
na positiva solvenda ; in loro tamen cons­
cie utix tenetur ad eam subeundam ; quia 
infert injuriam alteri parti, & injustitiam 
committit, ergo apud Deum debet poenam 
Impositam subire , quidquid am opinen­
tur, favendoinjustitix, cui leges nusquam 
favere intendunt, esto illam in foro exter­
no ut minus malum quandoque permit­
tant.
Punctum IV.
De causis sponsalia dissolvendi.
2S. Inq. 1. Quot , & quales sint causx, 
quibus sponsaiia dissolvuntur? R.Esse sal­
tem undecim. 1. Mutuus utriusque sponsi 
consensus. 2. Reclamatio pervenientis ad 
pubertatem.3.Matrimonium cum alia con­
tractum. 4. Copula , seu tactus frequentes 
pariter cum aitera. 5. Votum castitatis, 
reii .ionis , virginitatis , aut ordinis sacri.
6. Transitus temporis praefixi pro matri­
monio celebrando. /.Nimia' dilatio volun­
taria,quando tempus non est designatum.
8. Si mali eventus ex promisso matrimo­
nio timeantur. 9. Absentia longinqua spon­
si , aut sponsae. 10. Notitia alieujus defec­
tus, quo cognito,sponsalia iion mirentur.
11. Notabilis mutatio rerum in corpore, 
infima , honore , aut bonis, qua praevisa, 
non celebrarentur sponsalia. Semper quip­
pe contrahuntur sub conditione rebus sic 
stantibus, vel mutatione notabili non su­
perveniente. Nec ob hoc sunt sponsalia 
conditionata; absoluta enim sunt, sed res­
cindi valent per dictas causas , aut muta­
tiones. D. Thom. in Suppi, q. 43. a. 3.
29* Inq. 2. Cur sponsalia dissolvi pos­
sint mutuo consensu? R.Quia res per quas 
causas producitur , per easdem dissol­
vitur. Cap. L de regul. jur. Quod verum 
est, licet essent jurata, quia juramentum 
sequitur naturam principalis. Intelligitur 
tamen de sponsalibus inter puberes ; nam 
in1[ vb res nequeunt illa dissolvere , us­
que dum perveniant ad pubertatem , ju-
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re sic disponente, ne passim contrahant, 
& dissolvant sponsalia. Si vero nacti pu­
bertatem a se cognitam non reclament sal­
tem intra tres dies , jam nequeunt , tran­
sacto triduo,a sponsalibus resilire, sed ob­
ligantur sicut exteri puberes. Idem , si 
sponsalia jurata sint ante pubertatem; 
sic enim expresse disponitur 111 cap. Ex 
litteris Silvani, de sponsalibus. Si unus 
ante alium ad pubertatem perveniat, po­
test statim reclamare , piiusquam alter pu­
ber fiat. At si puber cum impubere spon­
salia celebret , debet alterius puberta­
tem expectare , nec potest ante , nec post 
illam resilire, nisi ex illius consensu jam 
puber facti prxstito. Privilegium enim re­
clamandi concessum est solum impuberi­
bus in favorem tenerx xtatis. Si impuber 
ante pubertatem resiliat a sponsalibus , dc 
non mutet dissensum , quando ad pu­
bertatem pervenit , dissoluta manent 
sponsalia. Ideo enim rati (icantur,dum non 
reclamatur in puncto pubertatis , quia 
censetur persistere prima voluntas , ergo 
dum non hxc, sed dissensus persistit, dis­
solvuntur sponsalia.
30. Inq. 3. Quomodo dissolvantur 
sponsalia per subsequens matrimonium?R. 
Dissolvi ex parte innocentis , non vero ex 
parte injuste contrahentis , licet invali­
dum sit matrimonium. Nam si est invali- 
tum,tenetur ad sponsalia priora,quia non 
habet impedimentum. Si autem validum, 
eodem modo tenetur post mortem conju­
gis , aut si dissolvatur ante consumma­
tionem ex disp'ositione Pontificis. Prima 
quippe obligatio non omnino extinguitur 
ex ejus parte , alias reportaret commo­
dum ex iniquitate , sed suspenditur ob 
actuale impedimentum. Idem est, si quis 
post sponsalia cum Maria , contrahat no­
va cum Julia , esto hxc essent jurata 2 
dissolvuntur enim priora ex parte Mariae 
innocentis , non vero ex parte fidem fran* 
gentis. Unde hic tenetur ad priora, si Ma­
ria voluerit eum compellere. Quando 
aliquis post priora sponsalia celebrat no­
va cum alia , hxc secunda sponsalia , es­
to jurata , nulla sunt ; quia ex justitia 
astringitur ad priora.
31. Inq. 4. An qui post priora sponsa­
lia cum Berta , contrahit secunda cum 
Titia habens simul copulam cum ea sub 
spe matrimonii, debeat ducere B er tam; 
an potius Titiam?. R* hunc casum jam non
ha-
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habere locum in Hispania propter dicta 
n. 20. Generaliter autem ldquciido prima 
sponsa est anteponenda jure validi con­
tractus, qui peccato alteiius nequit rescin­
di : ait enim regula juris locupletari non 
debet aliquis cum alterius injuria , vel ja­
ctura* Sectnidx autem damna sunt repa- 
ia; ua modo possibili y casu quo prima 
sponsalia ignoraverit , si vero sciens , & 
volens rem habeat cum sponso alteiius, 
nihil est ei redendum , sibi imputet dam- 
na ex peccato ei secuta. Exemplum quod 
affertur ue traditione equi Didaco facta, 
post venditionem ejus celebratam cum 
Faulo, non est ad rem, propter maximam 
drsparitatem inter utrumque castim : iti 
prce scriptionibus enim , 6? usucaptionibus* 
jus favet possessori, ne dominia rerum sint 
in iiicerta , ut dicit glossa* Didacus enim 
possessor est post traditionem equi, quod 
de Titia dici nequit, per copulant nain- 
que fornicariam nulla datur possessio , ut 
per se patet*
32. Inq. 5. Habens sponsalia cum Berf 
ta , <Sc deinde copulam cum ejus sorore^ 
cum qua debeat contrahere? R* Curri nullai 
posse absque dispensatione. Non eunt 
Berta ob impedimenturri affinitatis ortum 
ex copula illicita cum ejus sorore. Non 
cum ista ob impedimenturri honestatis 
proveniens ex sponsalibus cum Berta. Si 
copula cum illa praecedat sponsalia cum 
ista , sunt nulla , etiam ex hoc capite , ut 
ex dictis liquet* D. Thom. a. 3. ad 4.
33* luq. 6. An tactus , & oscula curri 
alia dissolvant priora sponsalia ? R. Esse 
causam sufficientem, ut sponsus rejiciat 
sponsam illa admittentem. Imo etiam ut 
sponsa recedat ab sponso y si frequenter' 
illa habeat cum altera* Fornicatio autem 
sive sponsi > sive sponsx sufficit ex parte! 
utriusque ad dissolvenda sponsalia ; quia 
ex parte utriusque adest gravis fractio fi­
dei sponsalitiz , licet foedior y aut turpior1 
Sit ex parte sponsx.
Punctum V.
Expenduntur aliae causce sponsalia 
dissolvendi.
saf^’ Quomodo dissolvantur spon-
lifiio ^*er subsequeils votum castitatis, re- 
Dissoj1S? or^nis sacri, aut virginitatis ? R.
Tom.\i seiJ1Per contrahuntur sub
sponsalibus, ^ 7 ^
ea conditione : Nisi meliorem statum ele­
gero. Unde licet cxlibatus non sit status, 
vovens tamen castitatem in czlibatu, non 
tenetur ob dictam conditionem ad spon­
salia , $i nullum damnum irreparabile se­
quatur alberi parti ; quia melior est cx­
libatus matrimonio. Debent hzd iota 
emitti sincero animo Deo serviendi j ajiias 
daretur locus fraudibus. , <Sc injustitiis. 
Semel autem quod fiant animo Deo me* 
lius serviendi , non fit injuria creaturz re* 
lictae, propter majus obsequium Deo pr ab­
standum. Si autem postea , mutato animo, 
Velet obtenta dispensatione nubere ,, te- 
netur ad sponsalia , ad qux altera pars 
jus 11011 amisit. ,,: .
35. Objic. 1* Ex cap. Veniens. De 'con­
ditionibus app. Ubi punitur focmina , quae 
post data sponsalia votum castitatis en it-* 
tit. 2* Quia nequit promitti Deo> quod est 
promissum homini, ergo nec licitum , nec 
validum est tale votum. R* neg. conseq. 
Ideo in dicto capite mulctatur focmina, 
quia in fraudem sponsalium emisit votum 
post sponsalia* Qui autem illud emittit, 
rion iil sponsalium fiaudem, sed vero ani­
mo Deo meliuS famulandi, licite illud .e- 
mittit , quia promissio Deo facta prxvalet 
promissioni gratuitae factat creaturz* Per 
quod patet responsio ad 2.
36. Inq* 2. Quale impedimentum sit 
votum simplex castitatis ad sponsalia , & 
quale ad matrimonium ? R.Yotum antece­
dens est impedimenti, m diti mens , ut dixi­
mus, sponsalium , & impederis matrimo­
nii. Unde habens votum castitatis, religio­
nis , aut ordinis sacri,contrahens sponsa­
lia, nulla sunt , & peccat graviter. Si au­
tem quis cum hujusmodi voto contrahat 
matrimonium , validum est , licet gravi­
ter illicitum. Qua ratione committit sal­
tem duo peccata , unum , quia indigne 
suscipit sacramentum; aliud , quia expo­
nitur periculo frangendi votum.
37. Inq. 3. Quz differentia adsit inter 
habentem votum castitatis y & religio 1 is 
circa petitionem, & redditionem debui, 
utroque matrimonium contrahente ? R. 
Quod habens votum castitatis y non valet 
petere , nec reddere intra bimestre. Hoc 
autem transacto,vel etiam non transacto, 
si illicite consumavit , potest reddere; 
numquam tamen petere absque dispensa­
tione. Imo etiam cum illa,toties violat vo-
Mm 2 tmn>
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tum , qtioties extra matrimonium peccat 
contra castitatem. Solum quippe dispen­
satur quoad propriam uxorem. Si autem 
hxc moriatur , reviviscit votum , & non 
potest aliam ducere sine nova dispensatio­
ne , qux 11011 facile conceditur* Contra­
hens vero matrimonium cum voto religio­
nis nequit petere , nec reddere debitum, 
etiam transacto bimestri , quia tenetur ad 
religionis ingressam > quamdiu illud non 
fconsumavit. At iilo coiisumato , sive in­
tra , sive extra bimestre > valet petere , 5c 
reddere, qnia non habet votum castitatis, 
Ut supponitur; <Sc matrimonio semel con- 
Surriato , nequit jam implere votum. Ali­
qui putant,quod contrahens matrimonii m 
Cum voto castitatis peccat illud consumun* 
do , etiam transacto bimestri, adhuc red­
dendo, quod non caret fundam nto/Unde 
debet in bimestri Curare dispensationem 
voti , alias saltem in hac negligentia gra­
viter peccat, ut innuit D* Thom. in Sup- 
plem. q. 33. at. 1. ad 3. Addit vero A11- 
gelic. <;d 4. Qa'Jam tamen d eant , quod 
pjtest £f petere, & reddere , ne nimis (met 
rosum reddatur matrimonium ; sed si reete 
insp:ciatur , b c est reddere interpretetive* 
Quibus verbis favet fragi itati voto liga­
ti , ne nimis angatur scrupulis in petitio­
ne rationabi-i debiti.
38. Inq. 4- An per Ingressum reli­
gionis , vel solum per professionem dis­
solvantur priora sponsalia 2 R, Etiam per 
ingressum dissolvi ex parte in saeculo ma­
nentis , qui proinde valet alteri nubere; 
quia ingrediens religionem , reipsa cedit 
juri sponsalium. Si autem a religione exi­
ret , posset compelli ab altera parte stare 
promissis , quia ex utraque parte solum 
per professionem dissolvuntur sponsalia. 
Idem est de suscipiente ordines sacros, 
quia etiam hic meliorem statum eligit. 
Quamvis enim hxc conditio non inclu­
datur in aliis promissionibus , includitur 
tamen in illis , in quibus agitur de statu 
assumendo*
49- Inq, 5. Cur per nimiam dilationem, 
aut longinquam absentiam dissolvantur 
sponsalia ? R. Dissolvi, quia sic se gerens 
censetur renuntiare juri sponsalium. Nec 
altera pars tenetur diu expectare. Nam li­
cet Leges civiles dicant debere expectare 
Sponsam per biennium,aut triennium spoft 
suni recedentem a Provincia 5 quoad hoc
correctx sunt jure canonico. Unde nisi 
dilatio nimia , aut absentia fiat ex consen­
su alterius partis, vel recessus sit in 
propinquum cum spe reditus , potest 
aiia pars cui voluerit nubere de consi­
lio viri prudentis , aut ex Judicis deci­
sione , si sponsalia fuere publica. No­
ta, quod quoties adsit causa dissolven­
di sponsalia , esto sint jurata , nulla re­
quiritur relaxatio juramenti , quia hoc 
Sequitur naturam principalis.
Punctum VI.
De supervenientibus causis dissolvendi 
sponsalia.
40. Inq. l. Quibus causis supervenien­
tibus possint dissolvi sponsalia ? R. Posse 
dissolvi quoties talis mutatio , aut notitia 
circumstantiarum superveniat , quae , si 
antea fuisset cognita , aut praevisa , mini­
me contraherentur.Quoniam sub hac con­
di fione , & non aliter Censentur sponsi se 
obtigare* Unde si superveniat gravis in­
firmitas , praesertim habitualis , aut amis­
sio oculi , manus , pedis, auriculae, nasi, 
aut alia deformitas , vel paupertas notabi­
lis , sive ex utra que parte, aut infamia, 
vel quid simile dissolvi valent sponsalia. 
Idem si dicti defectus praecesserint sponsa­
lia ; altera autem pars eos ignorabat Qua 
ratioiie contrahens sponsalia cum ignobi­
li > illegitima , infirma habitualiter , pau­
pere > corrupta, aut etiam vi Oppressa, 
sive haeretica , ignorando esse talem , noti 
tenetur ad ea ; nisi ignorantia esset con­
comitans. At si , cognito defectu , rata 
habet sponsalia, vel copulam cum sponsa, 
nequit amplius ab eis resilire. Tunc enim 
censetur etiam cum illo defectu , & opere 
velle matrimonium inire. Ideo , qui sciens 
morbum , paupertatem , & alios defectus, 
contrahit sponsalia , ad ea tenetur ; ni­
si alias rixa: , scandala , aut alia incon­
venientia ex conjugio timeantur.
41. Inq. 2. An laborans aliquo ex prae­
ditis defectibus , ignorato ab altera parte, 
postit licite sponsalia , aut conjugium ini­
re? R. Non posse in primis compellere al­
teram partem defectus ignaram. Per de­
fectum quippe privatur jure compellendi. 
Deinde nequit eam decipere positive , ne­
gando defectum ; esset enim deceptio gra-
Cap. 1. De
viter injusta. Insuper , si defectus sit no­
xius, aut contagiosus , tenetur illum pa­
tefacere , ut ex se liquet. Denique si de­
fectus nec sit nocivus > nec reddat one­
rosius conjugium y sed minus gratunl , si 
sciretur y ut copula occulta y sive in viro 
post sponsalia , sive in foemina ante* 
aut post illa y inspiciendi; sunt circums­
tantiae y Sc j uxta illas erit , vel non ob­
ligatio illum detegendi;
42. Inq. 3. An, si unus sponsorum no­
tabiliter ditior fiat* dissolvere possit spon­
salia ? R. negat. Quia supposito y quod 
altera pars in eodem statu persistat y nul­
la deceptio* nullumve onus additur alteri; 
divitiae enim supervenientes noti nodent,sed 
prosunt matrimonio ineundo.Cirdiimstaii- 
tia: tamen tales poSsunt occurrere,ut spon­
salia dissolvi valeant. Ut si alter sponso­
rum simul cum divitiis ad a Itio rem sta­
tum , seu gradum inopinatum elevaretur.
43* Inq.4. Qua authoritate dissolvi pos­
sint sponsali a? R. Sub distinctione,vel enim 
sunt secreta, vel publica. Si primum, sup­
posita causa sufficienti * possunt dissolvi 
propria authoritate. Ad quod sufficit cer­
titudo moralis causae ex dicto uhitis testis
E robi , & fide digni. Si sunt publica , de- ent regulariter dissolvi a Judice eccle­
siastico. Tamen eo non est opus , si nul­
lum praejudicium y nec scandalum ex eo­
rum dissolutione sequatur. Vel quando 
causa dissolvendi certa est occulta , quin 
per testes probari valeat; Si causa est du­
bia , Judex a diri debet. Tunc enim ad il­
lum spectat decidere. Si vero probabilius 
adsit causa , & Judex adiri nequeat , po­
test innocens propria authoritate resilire*
CAPUT 1L
De matrimonio*
QUatuof nominibus matrimonium nun­cupatur. Dicitur enim nuptia a nu­
bendo , seu tegendo, quia olim virgo ma­
rito tradenda quodam velamine operie­
batur. Vocatur connublum ab eodem verbo 
nubo , quia foemina tegere debet omnia* 
pudorem offendere possunt , ut Re- 
ecca se texit ad conspectum sui sponsi 
saac. Genes. 24. Appellatur Conjugium a 
communi jug°^ cuj v-lY> & mulier subdun­
tur. emum dicitur matrimonium a matre*
spdmalibus. i 7 j
eo quod mulier illud celebrat * ut mater 
efficiatur. Vel quia ipsa plus quam vir in 
procreatione , & educatione prolis labo­
rat. Sicut econtra patrimonium dicitur a 
patre * qui plus in ejus acquisitione , <$c 
conservatione desudat. Igitur in hoc ca­
pite ea , quae ad essentiam , & concitio- 
nes matrimonii spectant , discutiuntur 
Cum I). Thom. q. 44. seq.
Punctum I.
De natura * divisione , 6? pracepto ma- 
trimoniu
44. Ihq. 1. Quid sit matrimonium ? R. 
Quod potest considerari nt sacramentum, 
Sc ut contractus; Ut sacramentum habet 
duas definitiones , metaphysicam , & phy­
sicam. Metaphysica est sacramentum no­
va legis institutum a Christo Domino , cau­
sativum gratia unitiva* Physica est con­
junctio sacrameniaiis viri, & foemina , in­
dividuam vitee consuetudinem retinens. Ut 
Contractus civilis definituri: conjunctio vi­
ri y & foemina , individuam vita consue­
tudinem retinens i
45. Inq. 2. An matrimonium sit bonum 
& horiesturh?R.affirm.Quia ejus finis nem­
pe propagatio, Sc conservatio humani ge­
nens est bonus, Sc honestus. Haeretici En- 
cratitae, Marcionitae, Manichaei , <5c alii 
negarunt hanc veritatem. Lutherus vero 
econtra matrimonium virginitati praetulit* 
extrahendo virgines Deo sacratas a mo­
nasterio * tamquam a captivitate , ut in­
eptissime ajebat. Sed catholica fides docet 
matrimonium esse bonum: meliorem ve­
ro virginitatem , proscindendo a ratione 
sacramenti. Nam licet in ratione sacra­
menti illam excedat; non in ratione sta-1 
tus Deo famulandi; Lutherus hoc absdu- 
biO cognovit; sed libidinis aestu percitus* 
ad excusandas excusationes in peccatis, 
turpem adoptavit errorem, quem merito 
profligavit Trid. sess. 2.4.can. io.
46. Inq. 3; An matrimonium sit sacra­
mentum ? R. affirm. Est de fide matrimo­
nium inter catholicos esse sacramentum 
institutum a Christo Domino , quando 
Matth. 19. dixit Quod Deus conjun­
xit y homo non separet y vel alio tempore. 
Noryenim certo constat tempus ejus ins­
titutionis. Sufficit certo credere fuisse ao
eo
2"? 8 Irafl. XXX'IV*, De matrimonio.
eo institutum* Neque enim certo nobis 
constat tempus institutionis baptismi ; & 
tamen certo credimus fuisse ab eo institu­
tum > quod etiam fatentur haeretici deri­
sores sacramenti matrimonii. Ante adven­
tum Christi non fuit verum sacramentum, 
esto tum in scriptura , tum in SS. PP. 
appelletur sacramentum figurative, aut la-* 
to modo. Iu ratione contractus fuit insti­
tutum a Deoia paradiso inter Adam, & 
Evam. D* Thom. q. 42* a, E
47- Inq. 4. Quotnpiex differentia adsit 
inter matrimonium ut contractus , & ut 
sacramentum ? R. Distingui in tribus. 1. 
I11 eo , quod ut sacramentum causat gra­
tiam ; non vero ut contractus. 2. Quia ut 
sacramentum fuit institutum post adven- 
tiun Christi , ut contractus fuit ab initio 
mundi. 3. Quia ut sacramentum solum re- 
perkur inter baptizatoS , ut contractus 
etiam inter Infideles* Differt etiam in ra-3 
tione sacramenti ab aliis sacramentis in eo> 
quod hoc solum potest reperiri inter vh 
tum , & foeminam> quod non requiritur in 
aliis sacramentis. Differt insuper irt ratio­
ne contractus ab aliis contractibus. 1. Quia 
ut dictum est, contractus matrimonii de­
bet iniri inter virum , & foemiiiam j quod 
lion exigitur in aliis contractionibus. 2. 
Quia hic contractus debet esse inter per­
sonas habiles ad generandum , quod non 
deposcunt alii contractus. 3.Quia licet om­
nes possint celebrari per procuratorem; at 
procurator pro matrimonio debet habere 
specialem facultatem Cum certis conditio­
nibus,pro aliis contractibus non requisitis.
48. Inq.5. Quotuplex sit matrimonium? 
R. Esse sextuplex ; Legitimum , ut intef 
non baptizatos. Ratum , ut inter baptiza- 
tos ante consumationem. ConsumatUm, ut 
ppst Copulam, Absolutum , sine ulla con­
ditione. Conditionatum , cum aliqua con­
ditione. Inter praesentes , ut fit regulariter, 
& inter absentes , ut aliquando contingit.
49* Inq.6. Quae rationes reperiantur in 
matrimonio ? R. Quatuor reperiri. 1. Ra­
tio contractus,per quam matrimonium di­
citur validum, seti legitimum. 2. Ratio sa­
cramenti y per quam appellatur ratum< 3.' 
Ratio vinculi, per quam est indissolubile. 
4; Copula , per quam dicitur consumdttm. 
Copula autem non est essentialis matrimo­
nio ; imo nec pars integralis in actu , sed 
solum in aptitudine, <5c ra dic aliter. Ideo
inter beatis* Virginem , & castissimum 
Joseph adfuit verum matrimonium sine 
copula*
57; Inq. 7. Quas significationes habeat 
matrimonium 4 R. Ut legitimum signitU 
care Dei conjunctionem animae per gra­
tiam. Ut ratum conjunctionem Christi Ec« 
clesias per baptismum. Ut cons urna tum 
unionem hypostaticam verbi cum huma­
nitate , aiit unionem Dei cum beatis per 
visionem beatificam*
51* Inq. 8. An matrimonium sit 
pra:cepto ? R. Esse de praecepto naturali, 
6c divino : non quidem particularibus, 
sed communitati hominum imposito,Gen. 
2. Crescite , 0 multiplicamini. Naturalis 
lex idem etiam praecipit ; conservatio 
enim speciei est de jure naturali. Hinc 
quaerunt aliqui an , si homines' perirent, 
ita ut soli religiosi , vel ordinati in sacris 
remanerent, isti ad conjugium tenereptur? 
Respondent ad quaesitum sane metaphy- 
sicurd , alii affirmando , negando alii, <3$ 
alii denique distinguendo ; vel enim vide­
bantur signa finis mundi , & tunc negant; 
vel talia signa noti apparebant , & tunc 
affirmant ob dictum praeceptum.
Punctum II.
De materia , forma, ministro , subjecto>
& fine matrimonii.
52. Inq. 1. Quid sit materia, & forma 
sacramenti matrimonii ? R. Materiam es­
se duplicem ; nempe remotam , & proxi­
mam. Remota , seu materia circa quam, 
aut ex qua , sunt ipsi contrahentes habi­
les ad generandum , vel eorum corpora. 
Materia veroproxima sunt verba , prout 
significant mutuam corporum traditio­
nem* Forma sunt ipsa verba , prout signi­
ficant mutuam eorum acceptationem.For­
ma autem totalis y sicut in aliis sacramen­
tis, est significatio gratiae per saeramen- 
tutti productae. Si autem qu-.vras , cur ver­
ba, prout significant mutuam acceptatio­
nem, sint forma? R. Quia in omni compo­
sito forma est quae determinat > perficit, & 
complet illud.Cum igitur per mutuam ac­
ceptationem determinetur , & compleatur 
materia matrimonii , & ipsum matrimo­
nium,ideo ipsa est vera forma matrimonii
SJ- Objic. 1. Concilium Florentinum
di-
Caj?. IL De natura matrimonii, 279
dicit verba contrahentium esse causam ef- tu aliter duplex * licet sit formaliter unum, 
ficientem matrimonii * ergo non sunt tor- Ad 4. Numquam posse contrahi heite a 
ma. 2. idem respectu ejusdem nequit esse catholicis sine ratione sacramenti ; quia 
simul materia forma * ergo neque ver- debent apponere materiam , & tornum 
ba possunt esse simul materia & forma. 3. sacramentalem * atque ideo debent esse in 
Non solum acceptatio determinat tradi- statu gratiae* alias graviter peccant* s ac ti­
tionem * sed mutuo se determinant * ergo, legiumque committunt.
c/„ R. ad I. Veiba esse causam effi- 58. Inq. 3. Quis sit minister hujus sa-.
cientem matrimonii in ratione vinculi*quod 
non officit* ut sint forma in ratione sacra­
menti. Ad 2. N011 esse inconveniens duas 
res se invicem determinare secundum di­
versas rationes * quia omnis materia ali­
quo modo determinat formam* iorma ve­
ro ultimate determinat materiam. Per 
quod patet ad 3. Nota tamen* quod verba 
ab uno contrahentium piius pioiata non 
habent rationem acceptationis * nisi prout 
morali ter perseverant usque ad prolatio­
nem alterius contrahentis.
55. inq. 2. An inter catholicos possit 
separari in matrimonio ratio sacramenti 
a ratione contractus ? Resp, affirm. Quia 
possunt contrahentes , esto illicite 3 velle 
celebrare contractum, matrimonii cum in­
tentione expressa non efficiendi * nec re­
cipiendi sacramentum : Sed tunc casus 
matrimonium est validum 3 quin sit sacra­
mentum * ergo vera est assertio.
56. Objic. 1. Concil- Florent, matrimo­
nii fidelium indefinite appellat sacramen­
ta. 2. Ex Christi institutione inseparabi­
liter ratio coqtractus est elevata ad ratio­
nem sacramenti. 3, Si hoc penderet ex con­
trahentium intentione* posset unus recipe­
re sacramentum matrimonii * & non alius; 
ex quo sequeretur non unum * sed duplex 
sacramentum esse matrimonium. 4. Si va­
lidum est tale matrimonium * erit aliquan­
do licitum * ut si contrahens esset in le- 
thali.
57. R. ad 1. Concilium laudatum omnia 
fidelium marrimonia dicere optime sacra­
menta ; nisi obstet intentio contrahentium. 
Ad 2. non constare dictam inseparabilita­
tem* quia Christus elevans hunc -contrac­
tum ad rationem sacramenti, non immu­
tavit naturam contractus * qui sine ratio- 
rje sacramenti validus est. Ad 3. Conce­
ditur unum contrahentium posse recipere 
sacramentum , quin alter illud recipiat* ut 
accidit, quando contrahitur inter catholi­
cum * infidelem. Hoc enim sacramen­
tum etiam inter duos catholicos est viti*
eminenti R. Esse ipsos contrahentes; 
quia in omni sacramento ille est minister* 
qui ponit formam sacramenti;sed ipsi con­
trahentes ponunt formam matrimonii* er­
go ipsi sunt ejus ministri. Confirm. Quia 
ante* &C post Tiidentinum * ubi hujus de­
cretum non est publicatum * matiimonia 
fidelium sunt sacramenta sine assistenti^ 
Parochi; igitur non hic * sed ipsi contra-: 
hentes gerunt vices ministri matrimonii. 
Hxc est communior Theologorum opi­
nio * ut ait Bened. XIV. in Syn. lib. K. 
cap. '13. Est etiam de mente D, Thomas 
in Supplem. q. 42. art. 1. ad L
59. Sed P. Concina in praesenti nondu: 
bitat asserere oppositam sententiam sibi 
probabiliorem esse * licet sciat D. Thom. 
contrarium docere. Citat enim illum as­
truentem materiam hujus sacramenti es­
se actus contrahentium. Verum immedia-, 
te ante ita scribit Angel. Doct. Ad pri­
mum ergo dicendum * quod verba,quibus con-s 
sensus Matrimam alis exprimitur , sunt for­
ma hujus sacramenti * non autem benedictio 
Sacerdotis , quae est quoddam sacramen- 
tak, Verba lixc decretoiia Sunt,igitur lrnec 
sententia est expressa D. Thopnar; & licet 
opposita probabilis sit* temen qui eam as­
truit * a D. Thoma recedit.
60. Inq. 4. Quot peccata committant 
contrahentes matrimonium in lethali ? R. 
Committere saltem duo peccata sacrilegii* 
sunt enim ejus subjectum* ac simul minis­
ter. Unde committunt unum sacrilegium* 
quia illud indigne suscipiunt,& aliud- quia 
indigne illud conficiunt Debitum est enim* 
ait D. Thom- 3. p. q, 64. a. 5. ad 3. ut mi­
nistri sacramentorum sint boni. Idem com- 
firmat a, 6. in corp. Contrahentes enim* 
esto non sint ministri consecrati ab Ec­
clesia * sunt ministri * vel instrumenta Dei 
ad sanctum peragendum * & sancta sanc­
te debent tracta d.
61. Inq.5, Quot sint bona * & fines mar
trimonii? R. Tria * nempe proles, fides, sa~
cramentumSonum prolis consistit in fiUo~■ rum
Trafl. XXXIX. *De matrimonio.
& educatione. Vel in poenitentiae sacramentum,quod iit per mo-
z8o
rum procreatione , 
eo,quod,si apponantur diligentiae,non im­
pediatur generatio. Bonum fidei in mutua 
fidelitate , & rerum domesticarum socie­
tate , & communicatione. Bonum sacra­
menti in collatione gratiae unitivse animo­
rum usque ad mortem alterius conjugis: 
unde fines matrimonii sunt etiam tres : vi­
delicet propagare naturam , servare fidem, 
& post Evangeiium conferre gratiam uni- 
tivam. Primus finis convenit matrimonio 
hominisjin quantum animal. Secundus ,in
dum judicii , posset dari , & recipi ab 
absentibus. 3.Quia ex opposito posset sa­
cramentum , & gratiam recipere etiam 
dormiens , aut valde distans.
65. R. ad 1. operationem , & recep­
tionem sacramenti esse personalem juxta 
sacramenti naturam : natura autem matri­
monii, sicut & aliorum contractuum est, 
quod valeat celebrari per alios.Ad 2. Quod 
in judicio poenitentiae idem est reus, accu­
sator , & testis , ideo nullum est sacra­
quantum est rationalis.Tertius,in quantum mentum absenti collatum, & nulla paritas 
^ solum radi ea- ad matrimonium. Ad 3. Posse sacramen-est fidelis. Procreatio prolis l cic  
liter est finis intrinsecus matrimonii; sum­
ptus enim actualiter , extrinsecus, & acci­
dentalis est: potest quippe absque ilio re­
penti perfectum matrimonium, ut in bea­
tissima Virgine , & purissimo Joseph.
62. Quidam addunt alium finem post 
peccatum, nempe sedare concupiscentiam.
Hic tamen finis est valde secundarius, nec 
undequaque licitus. Nec ad hunc finem est 
matrimonium institutum , nisi secundum 
indulgentiam , qux est de peccatis venia­
libus*, ait D. Thomas in 4. dist. 3\. q. 2. 
art. 2. Potest licitus fieri - consequenter, 
nempe intendendo prius, vel reddere debi­
tum , vel procreationem prolis:quo pacto sum, & speciale sit ad contrahendum cum
tum , & gratiam recipi etiam in somno, 
aut amentia , ut patet in eo , qui ante 
somnum , aut amentiam petisset bap­
tismum , aut poenitentiam : Praeterea vir­
tus sacramenti , cum sit divina , operari 
optime valet, etiam in magna distantia.
66. lnq.2. Quot conditiones sint requi­
sitae , ut valeat contrahi matrimonium in­
ter absentes ? R. Quinque requiri condi­
tiones. i.Quod procurator sit ad hoc spe­
cialiter designatus ; non enim sufficit ge­
nerans commissio , sed debet esse expres­
sum mandatum de matrimonio contra­
hendo pro illo. 2. Quod mandatum expres-
valent contrahentes habere etiam alios fi­
nes accidentales , uti sunt honores , pul­
chritudo , familiae pax , aut divitiae. Hi 
autem fines solum queunt haberi licite, 
tanquam impulsivi , seu applicantes pro 
matrimonio jucundius celebrando.
UNCTUM III.
De matrimonio per procuratorem.
63. Inq. 1. A11 matrimonium inter ab­
sentes sit sacramentum ? R. affirm. Tum 
quia Christus , elevans contractum matri­
monialem ad rationem sacramenti , non 
immutavit naturam contractus , sed natu­
ra eujuslibet contractus est , quod possit 
inter absentes valide celebrari, ergo. Tum 
quia in matrimonio inter absentes adsunt 
materia, forma , minister, & intentio cum
determinata persona. 3. Quod nrmdata­
rius per se matrimonium ineat; non enim 
habet facultatem subdelegandi.4.Quod non 
excedat fines mandati. Unde si potestas il­
li data sit ut cum tali dote, talibusve con­
ditionibus matrimonium contrahat, aliter 
faciens , nihil efficit , quia carens potesta­
te nihil facere censetur in jure. 5. Quod 
non sit revocatum mandatum , antequam 
matrimonium celebretur. Si enitn ante ce­
lebrationem mandans illud revocavit , et­
iam interius tantum, nullum est matrimo­
nium ex cap. final de procuratoribus in 6.
67. Inq.3. An,si procurator contra for­
mam mandati celebret matrimonium, non 
praemissis denuntiationibus , validum sit? 
R. affirm. Quia mandans servare formam 
juris communis, solum intendit, quod res 
fiat licite juxta illam , non vero conde­
re novam formam ; sed matrimonium ce-
canteris requisitis ad ejus valorem in ratio- lebratum non praemissis denuntiationibus, 
ne sacramenti, ergo est verum sacramen- validum est in jure,ergo idem de matrimo- 
tum* nio per procuratorem sine illis contracto.
64. Objic. 1. Actio , & receptio sacra- 68. Inq. 5. An mandatum debeat dari 
mefiti est personalis. 2. Quia alias etiam Procuratori coram Parocho,& testibus^R.
neg.
neg. Quia hoc solum requiritur juxta Tri 
dentinum , quando matrimoniunl celebra­
tur. Sufficit dari mandatum verbo , aut 
scripto,ita ut de iiio juridice constare pos­
sit ; Nec valet objicere , quod eadem so- 
lemuitas requiritur ad dandam faculta­
tem testandi , ac pro ipso testamento con­
ficiendo, R. Enim hoc specialiter decerni 
pro testamentis , in quibus facuitas testan­
di censetur ipsum testamentumjunde eam* 
dem exigit sulemnitatem. Igitur requiritur 
praesentia Parochi , & testium, dum pro­
curator mandatum exequitur, Tunc enim 
in torum praesentia dtbet dicere v. g. Re­
cipio te in uxorem nomine Petri , aut Pauli. 
JUuinde fucini'ia ; Ego , te-mediante , duco 
Petrum , aut Paulum- , seu mandantem y ex­
primendo illum nomine propio. Si autem 
per epistolas contrahatur matrimonium, 
debent legi coram Parocho , & testibus, 
presente saltem uno ex contrahentibus, 
qui litteras aperiat , acceptet y & praestet 
suum consensum. Potest autem matrimo­
nium dictum contrahi inter duos viros,aut 
inter duas foeminas , quia valet esse pro­
curator etiam foemina pro viro , & vir pro 
foemina. Pro praxi matrimonium per pro­
curatorem contractum debet revaiidari ab 
ipsis conjugatis coram Parocho , & testi­
bus , ut plenius de illo constet, & securi­
tati consulatur , ut citans PP, Salm. ait 
Bened. XIV. in Syn. lih. i 3. cap. 23. n< 9.
69. Inq, 5, A11, siquis dedit mandatum 
netum , postea vero ante illius exeeutio- 
nem mutans animum, jam illud habeat 
Verum , valeat matrimonium? R, affirm. 
Quia, dum matrimonium coram facie Ec­
clesiae initum est nullum ex defectu inten­
tionis , sufficit postea illam supplere , seu 
apponere, ergo potiori ratione in praesen­
ti. Hic enim adest vera intentio, dum reip- 
sa celebratur. Secus esset, si a principio 
mandati esset intentio ficta,postea vera, ac 
tandem ficta tempore exeeutionis manda­
ti ; tunc enim nullum inirem r ex defectu 
intentionis in actuali celebratione. Idem 
^st in aliis contractibus. Adest tamen hacc 
Terentia inter alios contractus, 6c matri- 
m°IllUm c*rca revocationem mandati,quod 
licet °Iltractu •> dato vero mandato,
revnp30^tea revocetur, valet contractus, si 
- a 11 °n innotuit mandatario ; quia 
*L- ^11 v.6t Conscnsum, At secus est in ma-
1J'om II^t0 ^Uo niinime potest sup-
Cdp* 1L De natura matrimonii, i S 1
plere consensum. Ideo , si adest dissensus 
teitip 0 re, eeleb ratio ilis, nullum est. Ecom- 
tra , astante consensu cum aliis requisi­
tis, validum est: ilota, etiam in lege veteri 
reperiri validum matrimonium Isaac cum 
Rcbecca medio procuratore Elitcef ini­
tum , ut advertit Bened. XiV< ubi sup.
70, Inq. 6. A11 siquis , postquam de­
dit mandatum , in amentiam incidat ante 
ejus exeeutiontm , celebretur matrimo­
nium , sit validum ? R. affirm. Quia prior 
consensus, quamdiu non revocatur , per­
severat virtualiter: Nec valet dicere , quod 
ipse mandans est impotens ad contrahen­
tium. Nam idem esset, si tempore , quo 
celebratur matrimonium per procurato­
rem , mandans dormiret, aut ebrius esset; 
& tamen valeret matrimonium* Eodem 
igitur modo , esto in amentiam incidat, 
valet matrimonium suo nomine celebra­
tum. Hxc sententia probabilior , & secu­
rior est opposita , quam tenet Concilia, 
5t tribuit libertatem alteri parti, ut nubat, 
cui velit; quod saltem valde dubium,& pe­
riculosum est. Num qui , dato consensu 
pro recipiendo baptismo , in amentiam 
incideret , non reciperet sacramentum? 
Utique , ergo idem de matrimonio,
Punctum lV.
De consensu ad matrimonium requisite*
71, Inq. 1, An mutulis consensus requi­
ratur ad matrimonium ? R. Ex quadrupli­
ci capite requiri, 1. Quia matrimonium 
est contractus, 2. Quia est mutua trans­
latio dominii corporis Unius in alterum. 3* 
Quia est sacramentum habens pro mate­
ria , & forma mutuum consensum contra­
hentium. 4,Quia juxta Concilium Floren­
tinum causa efficiens matrimonii est mu­
tuus consensus y per -verba de pnesenti ex­
pressus, Igitur ita est requisitus consensus 
mutuus ad matrimonium, ut nulla potes­
tate creata suppleri valeat. An autem per 
divinam potentiam possit dari matrimo­
nium absque dicto consensu y est quaes­
tio plus difficilis , quam utilis , & utrin- 
que’ probabilis , esto mihi probabilior sit 
pars negativa ; quia DeuS nequit mutare 
essentias rerum ; sicut nequit efficere ho­
minem , quin sit animal rationale,
72, Objic. 1, Concil, Fiorentirt. decer­
nit consensum contrahentium regulariter
N11 tQCiuim
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& certius marifestatur consensus inter-
2 o 2
requiri ad matrimoniuu , ergo non sem- 
per. 2. Potest aliquando Ecclesia cogere 
aliquem admittere Episcopatum , qui est 
matrimonium spirituale. 3. Respub.ica po­
tes transferre dcminium rei in alterum si­
ne illius consensu , ergo idem de dominio 
corporum.
73. R. ad 1. Concilium Florentinum 
decernere consensum debere regulariter 
exprimi per verba , non vero debere regu­
lariter adesse , hoc enim semp r requiri 
ex ipso Concilio , & aliis docemur , tam­
quam dogma de lide optime rationi con­
sonans. Ad 2. Quod in pubica necessita­
te potest cogere Ecclesia aliquem ad ac­
ceptandum Episcopatum) prxstanuo con­
sensum ad illum , ex quo 11011 verideatur 
matrimonium spirituale sine consensu. Ad 
3.Quod respublica gaudet potestate supra 
bona temporalia subditorum; minime ve­
ro circa voluntates civium. Potest etiam 
quis compelli a Magistratu ad contrahen­
dum matrimonium in foro externo ; at si 
deficiat consensns,erit coram Deo nullum,
74. Inq. 2. A11 , si in dicto casu com­
pulsus contraheret ficte cum Titia* deinde 
cum vero consensu contraheret cum Ber- 
ta , esset validum hoc secundum matri­
monium2 R.afiirm. Quia primum fuit nul­
lum, & non praestat impedimentum* quod 
de jure non sortitur enectum* ex regtil. 
juris 25. Verum in tali casu Ecclesia , quia 
secundum ea judicat , quae foris apparent , 
nec decipitur injustitia , sive jure , quam­
vis decipiatur in facto ; sed ille debet potius 
excommunicationem sustinere , quam ad pri­
mam uxorem redire ; vel debet in alias re­
giones remotas fugere ait D. Thom. in Sup­
pi em. q. 45. a. 4. ad 3.
75. Inq. 3. Qualis debeat esse consen­
sus ad matrimonium requisitus? R. Debet 
esse verus , non fictus, liber, & non metu 
injusto extortus ; ab errore substantiali 
immunis , & signo externo manifestatus. 
Nam consensus mere internus minime suf­
ficit ad matrimonium,quia contractus hu­
manus necessario est sensibilis ; fit quip­
pe inter homines, non inter Angelos.Imo 
exprimi debet regulariter per verba inter 
potentes loqui;ita ut, seclusa consuetudine 
alicubi forte astante , loqui valens pec­
cet solis signis suum consensum expri­
mendo. Tum quia , sic tenet consuetudo 
universalis Ecclesiae.Tum quia sic melius*
nus. Nec est aimiittenda excusatio pudo­
ris , quia ad publice honesta perfn i uda 
nemo debet excusari pudore : vide supra 
n. 14. De niillitate consensus metu , aut 
errore pia^stiii suis lotis constabit.
76. inq. 4. A n consensus parentum re­
quiratur ad valorem matrimonii filiorum? 
R. neg. constat tamquam de fide ex Tiid. 
sess. 24. cap. uti eos anathemate dam­
nat, qui falso affirmant matrimonia a filiis 
familias sine consensu parentumcontracta 
irrita esse , & parentes ea rata , vel irrita 
facere posse, igitur matrimonia filiorum* 
etiam insciis, vel invitis parentibus , vali­
da sunt. Idem est de minoribus , & servis* 
quorum matrimonia sunt valida, etiam 
invitis tutoribus,aut dominis. Nam secun­
dum ea, quee ad naturam corporis spectant* 
homo homini ebedire non tenetur * sed solum 
Deo; quia omnes homines natura sunt pa­
res y puta in bis , quee pertinent ad corpo­
ris sustentationem , & prolis generatio- 
nem. Unde non tenentur servi dominis, nec 
filii parentibus ebedire de matrimonio con­
trahendo , vel virginitate servanda * inquit 
D. Thom. 2. 2. q. fo4.art. 5.
77. Inq. 5. A11 matrimonia filiorum, in­
sciis , aut invitis parentibus, sint licita? 
R. Ut plurimum esse graviter illicita : 
Nam leges fere omnium Nationum ea re­
probant , dc filii ita se gerentes peccant 
graviter contra obedientiam, pietatem, SC 
reverentiam parentibus debitam. Nec op­
positum docent verba Angelici immedia­
te adducta; inteliigenda enim sunt de va- 
lore matrimonii, vel de parentibus injuste 
contradicentibus filiorum status prudenti 
electioni. At semel quod velint nubere, 
debent consulere parentes, ac eis obedire* 
quando rationabiliter dissentiunt filiorum 
matrimonio. Maxime vero , si filii indigne 
nubere intendant. Tunc enim non solum 
peccant filii contrahendo, sed & Parochus 
assistendo , & alii cooperando. Ex talibus 
enim matrimoniis oriuntur fere sempee 
odia, rixae, dissidia , & scandala cum fa-* 
milix dedecore, & infamia * & tandem 
mali exitus inter ipsos conjuges.
78. Piissimus Rex noster Carolus IIL 
vere Catholicus pro sua Religione , & ea 
quod ipsi competit erga Ecclesiam juro 
protectionis,veram hanc doctrinam,quam 
sustinemus, suis Diplomatibus roboravit*
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matrimonia minorum .rate sit futurum. Particula tis est, qux non
inest omni contractui, sed adjicitur 
si parentes consensuri,a- Alix sunt condi­
tiones intiiusecx contrac11 imatrimonii, 111 
si non es consanguinea , vel non adsit impe­
dimentum dirimens. Et nec iutx suspendunt 
contractum eadem ratione; quia,cum non
Non solum enim 
absque prxvio parentum , consanguineo­
rum , & in eorum defectu Pix toris con­
sensu gravis Amis poenis multavit , sed 
etiam prxeepit , ut nullatenus actio in 
tribunalibus admittatur pro sponsalibus
sine prxdicto consensu factis. Hoc in sua 
Pragmatica Sanctione anu. 1776. Insuper 
aun. 1783. ordinavit juvenes in Colegiis 
militaribus , aut aliis quibusque sux pro­
tectioni immediate subjectis , nullatenus 
matrimonia , nec adhuc sponsalia absque 
sua expressa licentia contrahere posse. 
Hanc ipsam ordinationem anu. sequenti 
17S4. extendi voluit ad omnes juvenes 
utriusque sexus in Collegiis , universita­
tibus , seu convictoriis pro eorum educa­
tione c opimor antibus 5 cum hoc tamen 
discrimine , quod alumni seminari orum 
prxter assensum pareptum , etiam Ordi­
narii venia indigeant : Universitatum au­
tem illius Regii Senatoris , qui pro illa 
Universitate est Prxfectus: Collegiorum 
tandem , qux Regix protectioni immedia­
te subsunt , ipsius Regis expressa licentia, 
Rt sponsalia contrahere valeant. Denique 
anno 1785. in quadam Sanctione formam 
assignavit judicibus ecclesiaeticis proce­
dendi in causa sponsalium , cognita prius
posat esse contractus sine i.hs , sunt velu­
ti generales. Alix sunt impossibiles, sive 
ex natura , ut si dgito tangas caelum ; sive 
ex jure , ut si l.ceat cum consanguinea in­
tra quartum gradum contrahere ; sive ex 
facto, ut si pauperi dicatur: si dederis cen­
tum libras aut i; sive ex suppositione , ut 
si corrupix dicas : si virgo es. Aiix sunt 
possibiles , & contingentes , qux rursus 
dividuntur 111 turpes, vel contra substan­
tiam matrimonii , ut si procures sterilita­
tem ; vd extra eam , ut si postea fureris, 
aut homicidium committas ; in honestas, ut 
st virtutem sequaris ; & in indifferentes* 
ut si in campum egrediaris.
80. lnq.2. Qux conditiones suspendant 
matrimonium 4 R. suspendere ijludgpnines 
conditiones particulares de fttturo hones­
tas, indifferentes ; D. Thom. in Suppi em. 
q.Al. a. 5. quia natura conditionis est sus­
pendere contractum , cui inest. Conditio­
nes vero de prxsenti, aut prxterito , im*
a, judice sxculari , an consensus legitimus possibiles , 6c turpes , qux non sunt con- 
majorum ( juxta formam prxscriptam ne­
cessarius ) defecerit, nec ne, Hxc omnia 
Rex vere catholicus ad vitanda plurima 
scandala , innumerabilia peccata , expen­
sas que maximas in tribunalibus, & ad 
fovendam disciplinam ecclesias sicam jux­
ta Encyclicam Benedict. XIV. 17. No- 
yemb. 1741. & declarat. Trident.
tra substantiam matrimonii , pro non ad­
jectis habentur , nec illud suspendunt. Si 
enim sunt de prxsenti , aut de prxterito, 
patet; quia vel sunt , vel non sunt. Si pri­
mum , matrimonium ex tunc est validum. 
Si secundum , nullum. Circa conditiones 
vero turpes relatas constat ex cap. Si con­
ditiones , ubi Greg. IX. definit. Si conditio­
nes contra substantiam conjugii inferan­
tur y puta , si alter dicat alteri 1 contra­
ho. tecum , si generationem prolis evites , vel 
donec inveniam aliam honore , C? faculta­
tibus ditiorem , aut si quaestu adulteran­
dam te tradas : matrimonialis contractus, 
ditio ? R. conditio est oratig , qua id omne, quantumcumque sit favorabilis , caret cf- 
Quod agitur , m faturum eventum suspendi- fectu ; licet aliae, conditiones appositae in
Punctum V.
De matrimonio conditionato.
79. Inq.i. Quid , Sc quotuplex sit con-
Alia est generalis , alia particularis.
tran^t*° gen^ra^s esG omnibus con- 
inest : ut si vixerimus , si consen- 
cont* conditiones non suspendunt 
liatum^-1”1 5 nec faciunt thura contiitio- 
sariis1 ’est conchtionibus neces- 
sive ex a^so/ute5 ut s°l cras oriatur, 
Tom 77^°sitione, ut si judicium univer-
matrimonio , si turpes , aut impossibiles 
fuerint, debeant propter ejus favorem pro 
non adjectis haberi.
81. Igitur omnes conditiones turpes,aut 
impossibiles extra substantiam matrimo­
nii non illud suspendunt, quia pro rion 
adjectis habentur,quando certo non cons­
tat de dissensu.Si enim constet nonadiais-
Nu 2 se
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se consensum , vel solum adesse ligatum 
conditioni impossibili , nullum est matri­
monium. Kt idem est si conditio sit turpis, 
quia remoto consensu , seu ligato condi­
tioni , usque ad ejus eventum nequit exis- 
texe matrimonium. In loro autem exte­
riori , in quo solum de externis judica­
tur , & de interno dissensu , aut de al­
ligatione consensus conditioni non cons­
tat , rejicitur conditio , quia praesumitur 
joco posita. Quod dictum est de matri­
monio , tenet pariter de sponsalibus sub 
conditione initis.
g2,. Inq. 3* An conditiones honestae ir­
ritent matrimonium ? R* Sub distinctione, 
vei enim sunt contra substantiam matri­
monii ? vel non. Si primum , irritant illud;
ut contraho tecum sub conditione non utendi 
jure conjugii , vel servandi castitatem. Quia 
haec conditio explicita-> non solum actui , sed
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pedimentum sit ex iliis , quae dispensari 
solent. Nam vere obligantur , vel inten­
dunt se obligare * pro tempore , quo ces­
set impedimentum;,& sub eoncitione, quod 
auferatur. Hac ratione iiett 1 piscopo 
emittere votum religioi is sub eadem con­
ditione ; atque dispensatione obtenta, de­
bet votum implere. Sic igitur contrahen­
tes licet sint inhabiles tempore contrac­
tus ; referuntur tamen ad tempus,pro quo 
erunt habiles, ideo illud expectare tenen­
tur ; & obtenta dispensatione , non requi­
ritur novus consensus ad sponsalia; neque 
ad matrimonium , si fuit contractum co­
ram Parocho , & testibus : quamvis con­
sultius sit renovare consensum ; addit 
enim matrimonium rationem sacramenti 
supra naturam contractus. Quis sit mo­
dus , & demostratio , quibus solent
contractus in iri, & alia huc spectantia.
etiam potestati contrariatur copula: carna­
lis , & ideo est contraria matrimonio, in­
quit D. Thoni- in Suppi, q. 48. art. ad 3. 
Nec ob hoc matrimonium beatiss. Virg. 
cum S. Joseph desiit esse verum , & legi­
timum : quia licet purissima Virgo habue­
rit votum castitatis , & numquam in co­
pulam consenserit , nullam apposuit con­
ditionem explicitam matrimonio contra­
riam , ut cum D. Thom. praeclare expli­
cat Bened. XIV. in Syn. lib. 13. cap. 22. 
num. 13.
83. Si autem conditio honesta non sit 
contra jus , aut bona matrimonii, ut si es 
nobilis legitima , primogenita ; habita noti­
tia , 'qu°cl talis sit, vel astante conditione, 
est validum matrimonium ; ea tero defi­
ciente , nullum. Si autem diceret : contra­
ho tecum si virgo es , idem est dicendum. 
Tamen nequit ipse experimentum facere 
per se , sed stare debet dictis peritarum, 
alias, ut impudicus est repellendus. Unde 
matrimonium sub his conditionibus, si de­
ficiant , est nullum , esto defectus agnos­
catur post multum tempus , aut post re­
petitas copulas. Nisi renovetur consensus, 
aut post notitiam defectus illam copula 
maritali cognovisset. Tunc enim , suppo­
sitis cseteris requisitis , jura censent con­
valuisse matrimonium.
84. Inq. 4. An matrimonium 5 vel spon­
salia inita inter habentes impedimentum 
dirimens sub conditione : Si Papa dispen­
set > valida sint ? R. affirm. Dummodo im™
Vid. tract. 2o. n. 4.
85. Inq. 5. An , si quis contrahat ma­
trimonium concitionatum cum Berta , & 
ante eventum conditionis absolutum cum 
Titia , hoc secundum sit validum 2 R. af­
firm. Quia primum erat suspensum ; nec 
ex matrimonio , aut sponsalibus conditio- 
natis oritur impedimentum ligaminis , aut 
publicae honestatis. Ideo si quis contrahat 
sponsalia cum Lucretia sub conditione, 
quod ejus pater ex Indiis redeat , & ante 
illius reditum cum illius sorore matrimo­
nium contrahat sine ulla conditione , va­
lidum est; quia ex prioribus sponsalibus 
utpote conditionatis , non resultavit im­
pedimentum publicae honestaris.
86. Inq. 6. An sit licitura contrahere 
matrimonium sub conditione? R.neg.Tum 
quia sacramenta nequeunt licite ministra­
ri,aut recipi sub conditione absque neces­
sitate , & vix adesse valet necessitas ce­
lebrandi matrimonium sub conditione. 
Tum quia pluribus dubiis, & scrupulis ex­
ponerentur sic contrahentes. Tum quia , si 
conditio sit de praesenti , aut praeterito, 
inepte apponitur in re tam gravi. Si autem 
sit de futuro , expectetur eventus condi­
tionis , & tunc iniatur contractus. Unde 
minime debet Parochus permittere ali­
quam conditionem adjici matrimonio. Dic­
ta tamen de conditionibus prodesse que­
unt pro locis, ubi matrimonium sine as­
sistentia Parochi est validum ; vel si ali­
quando contingat apponi, esto illicite^
etiam
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etiam coram Parocho , St testibus. tem revera constat , dum defectus est oc«
Punctum VI.
Qualiter matrimonium nullum sit revali- 
dandum.
87. Inq. 1. Ex quot capitibus evadat 
nullum matrimonium ? R. Posse esse mu­
lum ex dupjici capite. Nempe , vel quia 
deluit consensus verus; vel quia adfuit im­
pedimentum, dirimens in ejus celebratione. 
Ad hzcc duo capita reducuntur omnia,qu$ 
causare valent nullitatem matrimonii. 
Nam , licet hoc sit nullum , si celebretur 
ad tempus , vel sub conditione, donec al­
ter caste vivat , vel adulterium non com­
mittat , ut solent Calvinistae: hi etiam de­
cuit us. Tunc enim occlusa est janua peri­
culis deserendi conjugem , aliam ve acci­
piendi. Atque ita declaravit Pius V. ut 
ajunt Navarrus , St alii. Idem tenet C011- 
cina de matrimonio nullo ex defectu con­
sensus liberi his veibis : Si matrimonium 
primo contractum fuit coram Parcebo , 
testibus , nemine reclamante, nullaque men­
tione timoris incussi facta , sat matrimo­
nium convalescit per solum privatum etiam 
occultum consensum , mutuamque marita­
lem cobabitationem. Ita hb. 2. de matrim, 
diss. 1. cap. 6. n. 26.
90. At diss. 4. cap. 7. num. 14. & seq. 
oppositum contra Salrrianticenses, <5t alios 
graves A A. propugnat contendens, quod 
licet matrimonium solemni ritu coram Ec*»
lectus reducuntur ad carendam consensus 
legitimi, qui pro matrimonio debet esse 
perpetuus sine limitatione temporis. Vel 
saltem debet sine ejus expressione contra­
hi , ne nullum evadat. Praeterea impedi­
mentum dirimens potest esse publicum, 
vel occultum. Si est publicum, aut proba­
ri possit, vel timetur publicandum, non 
est quaestio : tunc enim debet publice re- 
validari matrimonium, renovato consensu 
ex utraque parte. Ut si celebratum sit in­
ter consanguineos absque dispensatione, 
St hoc est publicum , aut aliquibus no­
tum ; vel foret initum sine Parocho , St 
testibus. In hoc duplici casu , aut simili, 
coram Parocho, St testibus, sublato prius 
Impedimento, revalidari debet.
88. Inq. 2. An hoc ita fieri debeat ubi­
que, vel solum ubi Tridentinum est recep­
tum ? R. Ubique debere fieri quoad lici­
tum ; ubique enim est illicitum matrimo­
nium clandestinum , ut suo loco patebit. 
Verum ubi Trid. est receptum, non solum 
ad licitum , sed etiam ad validum , requi­
ritur dicta revalidatio publica ; quia cons­
tare debet Ecclesiae , tum de ejus celebra­
tione , tum de ejus valore, impedimen­
to jam media dispensatione sublato.
. 89. Inq. 3. A11 quando matrimonium 
facie Ecclesiae contractum > ob impe- 
unentum occultum fuit nullum , debeat 
iScf *oa -i eoram Parocho, St testibus ? R. 
ram p“.*a semel contracto matrimonio co
Ili decrCcltoEC,ve-iX\jam fit .S3tis TriddnA 
£econstPhf & eJl,s qm est , ut publi- 
tde celebrato matrimonio. Id au-
clesia primo fuisset celebratum , si tamen 
nullum evasit ex impedimento occulto,vel 
propter defectum consensus sinceri , St li­
beri revalidari debeat coram Parocho , St 
testibus. Hoc intendit probare ex quadam 
responsione missa privarim P. Comitolo a 
Ciemente Vili.Unde in primis apparet hu­
jus viri inconsequentia, ut eum legenti pa­
tebit. Deinde pluris facit responsionem 
privatam, quam authenticam Pontificis,<5c 
sacr. Congreg. Concilii.Prxterea sua pos­
terior contentio est contra praxim,& sty­
lum sac. Pccnitentiariae , ubi dispensantur 
impedimenta occulta , ut occulte revali- 
dentur matrimonia; de quo numquam du­
bitavi in Hispania , St amplius mihi cons­
tat in hac urbe Romana. Tandem ex hac 
doctrina Concinze, si admitteretur, pluri­
ma orirentur incommoda 5 St scandala; 
passim enim deberent revalidari in publi­
co matrimonia cum gravissima nota , St 
non parva infamia. Propter ea libuit quas­
dam hujus authoris antilogias indicare, ne 
ejus doctrinae nimis addicti errent, illam 
sequendo sine examine. Revalidantur igi­
tur occulte cum relatione ad matrimonium 
coram facie Ecclesiae contractum. Et ita 
mihi est responsum hic Roma; ex ipsa Se­
cretaria Cardinalis Poenitentiarii.
91. Inq. 4. Qualiter sit revalidandum 
conjugium ex defectu consensus nullum? 
R. Sub distinctione. Vel enim defuit con­
sensus ex parte utriusque , St hoc utriqu*
est notum , St tunc utra que simul debet 
expressum, & mutuum consensum praeto­
re ; vel nullus scit alterius defectum , oC
tunc,
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tunc sufficit, quod uterque privatim ilium te diligo , ut si non esset contractum, liben- 
an ponat aliquo simio exteriori manifesta- tissime nunc contraherem , sic illud con-
“_otitin marimlL trabo , tic jf non esset contractum. Nomis
tu idem dicis , S3 facis pro meo solano ? Si 
respondeat: ita volo, vd facio , vel id ex- 
tenus manifestet, finita iis est, dummodo
tum, saltent cohabitando allectu maiitali 
si ex ampliori detentione Lico.iimc da ti­
meantur. Vel deluit consensus ex parte 
unius , quia licte contraxit, & tunc nisi 
m; gna dissidia ex matrimonio timeantur, 
vel maxima dispamas inter contrahentes 
adsit, debet simulator praebere verum con­
sensum modo dicto. Vei consensus luit nul­
lus, quia metu extortus; <3c tunc,si coactus 
lib. re postea consentiat, dc alter , ut sup- 
pQAituj; , in priori consensu perseveret, 
convalescit matrimonium,ut docet U. In.
inftiupplem* q. 47. art. 4. ad .
92. inq. 5. An sit credendum conjugi 
affimi uUi se consensum pro matrimonio 
non praestitisse ? R. Sub distinctione. Vel 
enim id asserit in foro interno , vel in ex- 
terno. In foro interno credi debet a C011- 
fexsatio, quia iti ipse poenitens est reus, & 
appysator , nec attenditur praesumptioni, 
s<?d veritati. At debet Confessarius juxta 
supm dicta eum compellere ad verum 
consensum prapstandum.In toro autem ex­
terno non debetcrediconjugi etiam juran­
ti, sibi consensum deluisse, sed contrariam 
praesumitur,ut sxpe dicitur In jure canoni­
co,dC patet ex cap. Consultationi, de spons.
Punctum VII.
Alia dubia de revalidatione matrimonii.
93. Inq. x. An quando matrimonium 
fuit nullum ob impedimentum occultum 
ortum ex culpa unius conjugis, ut qui an­
tea rem habuit cum fratre , aut sorore al­
terius , debeat ignorans fieri conscius de 
nullitate ad illud revalidandum ? Supponi­
tur , quod dum commode fieri valet abs­
que timore scandali, rixarum , aut separa­
tionis, sernper conjux ignorans nullitatem 
de ea moneri debet, ut novum consensum 
uterque simul apponat; alias pars ignara 
persistit in priori consensu nullo , &hunc 
ratificat; unde ratificat consensum nullum
consensum actualem , & 11011 tantum ha­
bitualem depromat.
94. Verum difficultas maxima est, di m 
conscius impedimenti talia veiba non au- 
det proferre , timens prudenter inde alte­
rum conjugem delictum perpetratum sus­
picaturum , unde plurima scandala , sepa­
ratio , desertioque prolis, quae forte adsit, 
provenient.Quid icitur in tali angustia fa­
ciendum 2 R. Sufficere tunc, obtenta dis­
pensatione pro revalidatione matrimonii, 
copulam conjugalem affectu maritali ha­
bitam : quia ablato impedimento, uter que 
conjux est habilis , & alias copula affec­
tu maiitali habita sufficienter pro talibus 
circumstantiis exprimit consensum matri­
monii , qua ratione ante Tiidentinum per 
Illam sponsalia de futuro transibant ad 
matrimonium de praesenti.
95. Inq. 2. Quomodo sit revalidandum, 
quando dispensatio impedimenti concedi­
tur sub hac , aut simili clausula : Altero 
corjuge de nullitate prioris cosensus certio­
rato 4 R. Tunc debere conscium Impe­
dimenti declarare, se non rite matrimonio 
consensisse,quando primo fuit celebratum, 
ideoque ex consilio Confessam oportere, 
ut ambo consensum renovent, atque ex 
tunc ipsum ex sua parte illum libenter re­
novare. Si altera conjux eandem volunta­
tem manifestet, sat est pro matrimonio 
juxta clausulam revalidando. Verum si ti­
meatur alterum nolle consensum prasta­
re , sed potius velle separari , redeunt an­
gustia: : & tunc deservire possunt supra- 
dicti modi , dum talia rescripta expediun­
tur, matrimonium revalidandi. Nec aliud 
est praesumendum de Ecclesiae pietate , ni­
si quod in talibus circumstantiis, & an­
gustiis subveniatur modo possibili fide-;
f3tificat i unde ratificat consensu  nullu  lium solatio , ac animarum remedio. Hanc 
insufficientem ad matrimonium. In casu esse mentem sacra: Pceniteutiaria: testatus 
vero praedicti timoris ajunt A A. quod pars est mihi ejusdem actualis Secretarius.
_ rlicnpncQ-conscia , obtenta impedimenti dispensa­
tione, curet definire blanditiis alteram , 8c 
dum videt eam bene dispositam , sic ei di­
cat : Pr0 mea cons°iatione , & majori affec- 
tuvolo tecwn inire matrimonium : Ita enim
96. Inq. 3. Quid agere debeat Confes­
sarius conscius de nullitate matrimonii 
pecnitentis? R. Magna cautela,& pruden­
tia ei opus esse , ut juxta varietatem cir­
cumstantiarum illum moneat, aut taceat»
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Igitur vel poeniteris laborat ignorantia 
vincibili , vel invincibili nuliitatis. Si pri­
mum , debet ilium monere, quia ignoran­
tia vincibilis non excusat a culpa ; unde 
nequit eum absolvere, nisi,detecto errore, 
proponat amplecti omnia , quae sibi praes­
cripta fuerint a Confessario. Hic autem de­
bet illi praeripere, quod ex tunc separet 
thurum , a di uvento aliquo rnotivo ; quod 
minime petat, aut reddat debitum': quod 
quantocius obtineat dispensationem ab 
Episcopo y intormando illum de omnibus 
Circumstantiis, ut quam primum provideat 
de remedio, supposito , quod nuliitas pro- 
veniat ab impedimento dirimente de jure medio , prvfee 
ccclesiasiico. Si enim proveniat ex impe- nmfutuntin. H r 
dimento juris naturalis , stati n penitus 
separari debet. Si vero nuliitas oriatur ex 
delectu consensus , illico eum adlubeat, 
cum quo libere possito, copu a marita­
li , Convalescit matrimonium. Idem est, si 
Confessarius interrogetur a pcenitente de 
impedimento , aut nullitate ; tunc enim 
ile suo silentio approbet errorem , debet 
aperire veritatem ; nisi in alipio casu , in 
quo , post matrimonium publice initum, 
provideantur ex monitione maxima in­
commoda, dc scandala sequenda fore: tunc 
«nim saltem ad tempus simulare debet , se 
audisse interrogationem.
97' Si poenitens laborat ignorantia in­
vincibili impedimenti, & vult contrahere 
matrimonium , monendus est a Confessa- 
no* Tum quia hic est magister , cui in­
cumbit docere pernitentes veritatem. Turri 
quia alias in culpa esset, quod fieret ma­
trimonium nullum. Si omnia ad illud sint 
jam disposita , moneat, quod eliciat vo­
tum castitatis pro aliquo tempore, vel alio
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vera necessitate , & angustia , consonat, 
rationi , & pietati £ceiesi.e. Verum hoc 
rarissime e;t faciendum. Nec tunc posset 
ex vi talis uispensaunuis consuinari matri­
monium.
9S. iduando autem Confessarius scit 
nullitatcm matrimonii jam contracti bona 
fide, in qua poemtens persistit, sub distinc­
tione procedere debet. Vel enim est in po­
testate poenitearis ejus revalidatio absque 
scandalis,vel 11014 si aoc secundum,taceat, 
& relinquat in sua bona fidepoeuitentem,ne 
constituat illum in suprauiens periculis se­
parationis, 6c angustiarum absque ullo re- 
:tu. Idem vfiiciat , si non 
pro ram, sed nocituram suam monitio- 
1 em graviter timeat.Sic in facti contingen­
tia olim bis respondi cuidam Parocho , 5C 
alteri Confessa lio , Archiepiscopo IJioc- 
ces 110 unam, <St alteram responsionem in 
duplici casu approbante.Nam ex una par­
te ambo conjuges erant in bona fide„& im-
pcuimentum omnino erat occultum; 6c ex 
alia timebantur magna inconvenientia cum 
separatione , & desertione prolis : quo in 
casu ipsa prudentia dictat silentium , 5c 
11011 semel sac. Pcenitentiaria respondit: 
relinquantur in bona fide. Hoc etiam ob­
servare debet notiori ratione quieumque 
alius, qui nec Parochus, nec Confessarius 
sit, conscius impedimenti occulti , inito 
jam matrimonio ; illi enim non incumbit 
conjuges illuminare. Hic est casus,in quo 
praecipue debet Confessarius sub secreto 
consulere Episcopum , Sc viros doctos, 
priusquam moneat poe nitentem. Alias ex­
ponitur periculo plores errores commit­
tendi , sequendo oppositam.
99. Quando autem noscit Confessarius,
motivo curet differre matrimonium, usque quod revalidatio matrimonii absque in- 
dum dispensatio obtineatur , supposito, commodis , Sc scandalis est in potestate 
quod impedimentum est occultum, & pro- pccnitentis, licet accedat bona fide, & ig- 
venit ex culpa poe nitentis , quia v. g. rem n orantia invincibili nullitatis matrimonii, 
habuit cum sorore illius , cui vult nubere, profuturamque speret monitionem , debet 
Si enim proveniret ex alia radice iiicul- eum monere , jubendo separare thorum,
pata , publicari deberet ante contractum 
Matrimonium , ilee de hoc est quaestio, 
aut difficultas. Non desunt, qui asserant, 
tlo°^ s*5 adhibito omni medio pro dila- 
Matrimonii, nihil proficiat, quili se­
no ssVp maSna incommoda , 8c scandala, 
sare rt>aroc,lllm pro tali angustia dispen-
absotutadir»';d° il!ko ad ,)rfnarium Pro
U4i>pensatione , quod , supposita
quoadusque dispensatio obtineatur , & 
modo supradicto matrimonium revalide- 
tur. Hxc monitio prudenter fit statim post 
absolutionem , ne antea facta pertuibet 
poe nitentem cum novitate inopinata , & 
divertat a dolore, & devotione,pro sacra­
menti susceptione requisitis. Pro his om­
nibus vid. Insh H7, Prosp. Lamb.
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Punctum VIII.
De 'indissolubilitale matrimonii.
100. Inq. i. An , & quo jute matrimo­
nium sit indissolubile ? R. Esse indissolu­
bile jure naturali, divino,& humano. Ju­
re naturali, quia procreatio, educatio, & 
instructio prolis, ad quam ordinatur ma­
trimonium , eligit perpetuam vitae socie­
tatem inter virum, 6c fueminam , seu diu­
turnam mansionem parentum , ut ait D. 
Thom. tn Supplem. q. Gl. a. \. Jure divi­
no constat ex cap. 19. Matth. Quod Deus 
tOnj unxit, bmo mn separet. Jure humano 
liquet ex cap. fin. de condit. apposit. & 
alibi saepe.
101. Objic. 1. Matrimonium ideo est 
indissolubile, quia est sacramentum, ergo 
non jure naturali. 2. Omnes res, per quas 
causas nascitur , per easdem naturaliter 
dissolvitur. 3. Quod potest quis in per­
petuum , potest ad templis. 4. Matrimo­
nium ratum dissolvitur per professionem 
religiosam , & p«r dispensationem Pon­
ti ricis , & consumatum per conversio­
nem unius ad fidem , ergo non est jure 
naturae indissolubile.
102. R. ad 1. Matrimonium esse indis­
solubile ex natura rei,5c non tantum, quia 
est sacramentum. Ad 2. illam regulam 
non tenere in rebus , qux ex se perpetui­
tatem deposcunt , uti est matrimonium, 
per quod patet ad 3. Ad 4. Quod aliud 
est rem esse sua natura perpetuam , aliud 
quod ab extrinseco possit destrui, aut dis­
solvi : ut liquet in Angelo , qui incorrup­
tibilis est ex se; potest tamen a Deo in ni­
hilum redigi, & in voto castitatis abso­
lutae , quod ex natura sua est perpetuum; 
at potest dispensari a Pontifice. Sed pro 
majori claritate ::
103. Inq. 2. An matrimonium ratum 
possit Pontificis authoritate dissolvi ? R. 
affirm. Quia Pontifex habet potestatem 
non solum ordinariam, ut Princeps supre­
mus, sed etiam extraordinariam , & spe­
cialem ut Christi Vicarius ad omnia ne­
cessaria pro regimine Ecclesiae, suorum­
que subditorum ; sed ad hunc finem ali­
quando opus est dispensatione matrimonii 
rati , nempe quando adesse gravissimam, 
& sufficientem causam ipsePontifex agno­
verit , ergo vera est resolutio. Confirma­
tur ex pluribus factis aliquorum Pontifi­
cum , inter quos fertur Greg. XIII. uno 
die cum undecim dispensasse.
104. Causae autem , qvae ab aliquibus 
designantur,aliis non in merito in suffici en* 
tes videntur. Ideo illae tantum causae suf­
ficientes putandae sunt , qux, attente per­
pensis circumstantiis personarum, de ne­
cessitatis,tales prudenter judicentur. Quo­
niam res gravissima est, & gravissimam 
exigit causam. Asserere vero,posse Papam 
dispensare in matrimonio rato, etiam sine 
causa , nec fundamento solido dicitur,nec 
credi valet , ut patet ex indissolubilitate 
jure naturae , & divino supra indicata.
105. Objic. Papa nequit dispensare in 
jure naturali , & divino , uti est indisso- 
lubilitas matrimonii rati, 2. Matrimonium 
ratum ejusdem speciei est , ac consuma­
tum , sed in hoc nequit dispensare, ergo 
nec in illo. 3.Episcopus non potest in illo 
dispensare , esto possit in sua Dioecesi, 
quod Papa in tota Ecclesia. R. ad 1. Pa­
pam posse dispensare cum causa in aliqui­
bus , esto sint de jure naturali , 5c divino, 
si fundentur in actibus humanis, ut liquet 
in voto. Ad 2. Matrimonium ratum non 
esse totalem traditionem corporum , sicut 
consumatum.Ideo hoc significat conjunc­
tionem Verbi cum humanitate ; illud vero 
unionemChristi cum anima per gratiam. A d 
3. Non pos.se Episcopum in sua Dioecesi 
omnia, quae Papa in tota Ecclesia , maxi­
me in rebus gravioris momenti , & qux ei 
non competunt. Neque Episcopus gaudet 
potestate extraordinaria pro sua Dioecesi, 
sicut Papa pro tota Ecclesia.
106. Inq. 3, Quo jure matrimonium ra­
tum dissolvitur per professionem religio­
sam ? R- Dissolvi non solum jure divino, 
& pontificio, sed etiam jure naturx. Tum 
quia professio solemnis, de qua loquimur, 
est veluti mors spiritualis. Tum quia jus 
naturale dictat licitum esse a statu imper­
fecto ascendere ad perfectiorem,si absque 
injuria alterius id fieri possit ; sed ex eo, 
quod quis ex matrimonio rato ad religio­
nem transeat , non fit injuria alteri, "qui 
liber manet, ut nubat, cui velit, ergo dis­
solvitur prxcedens vinculum ; alias non 
liceret transitus > cujus oppositum est de 
fide , ut patet ex Trid. sess. 24. can. G.
107. Objic. 1. Quod est traditum uni,
nequit tradi alteri ; sed per matrimonium 
ratum traditur conjux alteri conjugi, ergo 
nequit tradi religioni. R. Quod per matrimo 
nium ratum non fit absoiuta*Sc totalis tra­
ditio, sicut fit in consLimato. Ideo hocma- 
trimoniuin non dissolvitur per professio­
nem ) bene vero illud * in quo solum ad­
est vinculum velut spirituale.
ros. Objic. 2. Matrimonium ratum non 
dissolvitur per ordinem sacrum*esto cons­
tituat statum perfectiorem * ergo idem de 
professione. R, ncg. conseq.Quia ordo sa­
cer non est mors perfecta spiritualis* ideo 
per illum > imo nec per Episcopatum ob 
eamdem rationem non dissolvitur matri­
monium ratum , sicut per professionem 
religiosam * quae est perfecta mors spi­
ritualis , &c civilis.
. 1Q9- Inq.4. Air matrimonium infidelium 
dissolvatur per conversionem unius ad fi­
dem? R. Dissolvi , quando infidelis admo­
nitus* Sc recusans conversionem* conver­
sus transit ad alias nuptias * vel si in reli­
gione solemniter profiteatur. Hoc secun­
dum constat ex proxime dictis de matri­
monio rato fidelium*quod firmius estcon- 
sumato infidelium. Debet tamen infide- 
itssemper admoneri * si velit converti. Si 
enim convertatur * nequit alter prius con­
versus ad alias nuptias transire* nec abs- 
que ejus consensu religionem profiteri. 
Nam si ambo convertantur* non dissolvi­
tur * sed firmum manet. Quod autem per 
solam conversionem ad fidem non dissol-
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ritu catholico * etiam superstite conjuge 
infideli, Sc ejus consensu* vri requisito 
non expectato * vel minime requisito * si 
circumstantiae loci * Sc temporis monitio­
nem non permittant; hujusmociqUe matri­
monia numquam rescindi debere * esto 
priores conjuges postea ad fidem conver­
tantur. Hxc dispensatio non interpellan­
di , nec expectandi consensum conjugis in 
infidelitate relicti, solum intelligitur pro 
Judxis conversis in ditione Veneta * pro 
aliis vero debet prxcedere interpellatio 
more recepto facienda * an infidelis velit, 
necne se ad Christum convertere * ut con­
versus valeat ad nuptias ritu catholico 
transire, ita idem S. Pontifex in Bulla 
Apostolici ministerii data 16. Sept. 1747.
Punctum IX.
De polygamia , monogamia * bigamia , & 
bivmatu.
lio. Inq. 1. Quid sint polygamia , Sc 
extera in titulo recensita? R. Quod * poly~ 
gamia est conjugium unius viri cum pluri­
bus uxoribus simul retentis. M nogamia 
est conjugium unius cum una sola. £ gamia 
est conjugium unius cum pluribus successive, 
ita ut* mortua una, ducat alteram. Bivinatus 
est conjugium unius fceminsc cum dubus, 
aut pluribus viris simul. Hoc conjugium 
est omnino reprobatum * Sc contrajus na­
turae , in quo nullus quit dispensare , necVftfllT nntrim • • j UldUCildillC } livv
si nmh monium s probatur : tum quia umquam Deus dispensavit. Est enim con- 
11f. ,. 0 convertantur , remanet firmum* tra prima legis naturx prxeepta, licet non 
Ut djamn est Tum quia fides non des- totaliter , Sc contra finem pmn mum ma- 
truit * sed perficit naturam. Unde solum, trimonii * nempe prolis generationem & 
quando alius non vult cohabitare absque educationem. Tum quia pluralit: s virorum 
injuria Creatoris * vel monitus converti cum eadem fcemina non parum impedit 
jecusat*& conversus post prudentem mo- generationem prolis. Tum quia dtibha e- 
mtionem transit ad alias nuptias ex privi- tur * cujus hxc esset , Sc sic imoediretur 
legio , m favorem fidei a Christo D. con- ejus educatio.Potest tamen Deus in eo dis­
cesso , dissolvitur tale matrimonium:quia pensare * quia non est totaliter contra fi- 
generatio unitis est corruptio alterius.Un- nem matrimonii,nec ab intrinseco malum, 
de si mndelis^ * antequam fidelis ad alias Alio nomine bivinatus vocatui polvandria. 
nuptias transiret * matrimonium iniret* m. Inq. 2. An a principio , aut nunc 
nullum esset, quia caret fidei privilegio sitvalida*aut licita polygamia?R.negQuia g'bncat° a D. Paulo ad Cor. 7. & cap. ab initio masculum , &Mfccmi,iam Seavit 
Bulla 1mUS * dlVOrt' Benediat- XIV- in Heus , Sc dixit : Erunt duo in carne una. 
t74s m132 inciPlt Ifl suprema-, data id.Jan. Gener. 2. Constat etiam ex Trident. sess. 
~te$ coni1Spensavit> llt J*udxi, aliique infide- 24. Can. 2. Constat pariter ex jure civili, 
te VenetaSaU ad fidern conversi in civita- Imo Romani adhuc in gentilitate prohi- 
* Tom. IIpossent contrahere matrimonia buere polygamiam * nec admittere volue-
Oo rufit ^
z 96nmt legem Julii Caesaris, cam permitten­
tem Et licet quidam Imperatori Valenti­
niano eamdem tribuant legem, aln melius 
falsam talem permissionem demonstrant.
Solus spurcissimus Mahomethus 111 sua ne­
fanda lege plures uxores simul habere suis 
miseris sequacibus permisit- Igitur poly- 
gamia jam omnibus illicita est post Evan- 
5elium,ubi Christus restituit matrimonium 
in suum statum pristinum Matth.
112. Inq. 3. An aliquando tuent licita 
polygamia? R. affirm Oiim quippe Deus 
dispensavit cum Abraham , lsaac ,Jacob, 
David, & aliis Patriarchis , sive per in­
ternam inspirationem , sive per externam 
locutionem, unde extensa fuit dispensatio 
ad reliquos Judaeos , ut populus Dei au­
geretur carnali propagatione , sicut nunc 
augetur regeneratione spirituali. Potest 
enim Deus dispensare in praeceptis natura­
libus secundi ordinis, ut est indissolubili- 
tas matrimonii , sive dicatur dispensatio 
propria , sive impropria , mutando rerum 
materias, & faciendo , ut supremus domi­
nus , quod corpus viri, quod totauter de­
bebat tradi uxori , solum tradatur partia­
liter Ante diluvium solus Lamech luit po- 
ly eamus, Gtnes. 4. Et ut pr,mus adulter 
reprehenditur a sanctis Patribus , quia m 
longaeva illa aetate sufficiebat monogamia 
ad propagandam naturam.
113. Inq. 4. An bigamia sit licita < K. 
affirm-Q iia mortuo uno conjuge , alter 
manet liber, ut cui vult nubat. Vinculum 
enim matrimonii per mortem dissolvitur. 
Nec contra hoc est illud Apostoli: Acce­
perunt mulieres de resurrectione mortuos 
suos. Nam sermo est de filiis resuscitatis. 
Si autem loquatur de maritis , intelligen- 
dum est contraxisse de novo matrimo­
nium. Igitur licitum est secundum matri­
monium , mortuo uno ex conjugibus ; ita 
ut si hic resurgeret , nullum jus haberet 
in alterum , nec iste ad illum.
114. Sed Objic. i. Sancti Patres dicunt 
secundas nuptias esse illicitas, & appellant 
eas fornicationes. 2. Bigami puniuntur ab 
Ecclesia poena irregularitatis. 3. Secundae 
nuptia; non benedicuntur ab Ecclesia, 4. 
jus civile sub gravi poena eas prohibet in 
lege I* caP* de secundis nuptiis , & alibi.
1 ig. R. Ad 1. Secundas nuptias dici 
non bonas , quia carent honore significa­
ndis desponsationis Christi cum Ecclesia,
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ut una unius. Dicuntur vero fornicatio 
quantum ad causam, qu*c frequentei solet 
ad eas incitare, scilicet concupiscentia. 
Ipsx autem licitx sunt, ut fides docet in 
pluribus Conciliis. Ad 2; Irregularitatem 
incurri ob defectum significationis dictae, 
non ob culpam contrahendi secundas nup­
tias. Ad 3. Ob eundem defectum non be- 
necici secundas nuptias, quando sunt se- 
cundx ex parte utriusque conjugis, aut ex 
parte fcemtnx. Benedic i tamen debent,quan 
do vir secundo nubit virgini; tunc enim 
salvatur significatio , quia licet Christus 
habeat unam sponsam Ecclesiam , habet 
tamen in ea plures animas sponsas. Ad 4. 
Dicitur Jus civile esse correctum quoad 
hoc per jus canonicum 111 cap. Super illa. 
cap. Secundum ApostoL de secundis nup­
tiis.
116. Inq. 5. An secundum matrimo­
nium sit sacramentum 2 R. affirm. Quia in 
eo adest materia , forma, & minister sicut 
in primo , ergo est rerum sacramentum. 
Ita declaratur tamquam de fide in Trid.
24. can. 1. Nec valet dicere , illi defi­
cere significationem desponsationis Chris­
ti cum Ecclesia ? R. Enim illi deficere non 
secundum se , sed tantum comparative ad 
primum matrimonium. Nam secundum se, 
& in se est perfectum sacramentum unius 
cum una, licet comparative ad primum in 
aliquo deficiat a significatione omnimoda.
117. Inq. 6. Qux certitudo . requiratur 
ex parte faeminx v. g. de morte viri, ut al­
teri licite possit nubere? R. Certitudinem 
moralem requiri. Non enim sufficit assen­
sus probabilis,nec dictum unius testis ocu­
lati solum, nec fama communis, nisi con­
jecturis prudentibus fulciatur. Cum enim 
sit negotium gravissimum, maturo judicio 
indiget. Si autem, inspectis accurate cir- 
eunstantiis , habeatur certitudo moralis de 
obitu viri , potest foemina alteri nubere. 
Verum si, contracto secundo matrimonio, 
primus vir vivus compareat , aut de ejus 
vita constet, debet statim secundum re­
linquere , & redire ad primum. Hic autem 
tenetur eam recipere , saltem in casu, quo 
non sit
X18.
ravida a secundo.^ 
nq. 7. An, si mulier dubitans do
morte mariti, vel putans esse vivum , qui 
revera esset mortuus, contraxit cum alio, 
validum celebraverit matrimonium? R* 
Quod, si apposuit verum consensum, sal-
tera
tem conditionatum pro casu mortis viri, 
intendens facere, quod potest, validum est 
matrimonium ; quia revera, supposita vi­
ri morte , habilis est ad illud. Alias inten­
dens facere, quod potest, apponit consen­
sum sufficientem actualem, riiii habiti ex
defecerit bona fides, vel tempore contrac­
tionis , vel tempore conceptionis. At pa- 
rens, cui boita lides defuit > non succedit 
nhis dicta fide deficiente habitis»
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mum ingrediendi religionem, sive non,po­
test uti bimestri concesso a jure>5t nequit 
cogi ad consumandiin matrimonium sine 
gravi injustitia» Quia intra bimestre nul­
lus conjuglim l abet jus ad petendmm de* 
bitum , Ita ut alter cogatur reddere. Nam 
secundo matrimonio,bona fige contracto, licet nunc non habeat animum religionem6 
censentur legitime, 6t SuCcedunt in haere- ingrediendi >. potest , illo mutato , haberti 
ditate utrique parenti > esto ex parte unius postea diversum > <5c meliorem, quo ihjus-
te privatur , si compellatur consumar* 
matrimonium.
ni, Inq. 3» Quid intelligatur nemine 
matrimonii consumati ; aut quando dica­
tur matrimonium esse Consumatum? R. 
Ad hoc non sufficere pehetrationem vasis 
foemine», si vit nori Seminavit; quia soluni 
Consumatur matrimonium per copulam* 
qua conjuges fiunt una caro, quod absque 
viri seminatione non Verificatur» Nec Suf» 
ficit copula fornicaria ante matrimonium
PunctUM X.
De bimestri , & repudio.
ii9* Inq. j. Quid concedatur conjugi- 
busin bimestri?R*Bimestreht appellari con­
cessionem, ab Ecclesia cdiijugibus datam, habita > quia non fuit Copula maritalis.Re* 
ne intra duos menses invicem compellan- ^quifitut ergo copula maritalis , per quam 
tn, 0,1 ........ i semen a viro emissum recipiatur intra vasur ad consumandum matrimonium prop­
ter tria, i* Ut deliberent de ingressu reli­
gionis. 2. Ut prxparentui? necessaria adso* 
lemnitatem nuptiarum, j» vilem habeat 
Mantus datam , quam non Suspiravit dila* 
tam. Verum prima est notissima causa hu-
naturale foeminx, etiam si hoc fiat sinti 
penetratione arte btiemonis : Vel per at­
tractionem matricis ; tunc enim fiunt cuo 
una caro» Art aiitcm semen etiam mulieris 
iiecessarid ad hoc requiratur * htrumquti 
est probabile 5 estd probabilius sit non re* 
quiri. Iri foro externo > si constet de pe­
netratione Vasis fdeminei, esto nullum se* 
men sit dmissiim , iibh creditur viro , di*
„ __ ________ _ centi se noii sebiiuasiie ; Oppositum enim
secuta,p°test 1 n sxculo manens nubere,cui praesumitur ex regulariter contingentibus. 
Vent* iransacto vero bimestri, cessat pri* i22* Itiq» 4» Art j si vi, aut metu vog-
\ n  t p ti i   ­
jus privilegii. Unde , si alter conjugum Ve^ 
ut transire ad religionem > potest licite 
intra duos menses: quo in casu debet alius 
expectare toto anno probationis , vel am­
plius usque ad professionem. Hac auteni
vilegium , quare neuter sine alterius con­
sensu potest religionem ingredi i. eo enim 
transacto, ex parte utriusque acquiritur 
jus debitum petendi * nisi voto religionis 
astringantur. Si vero , esto illicite , tran
ndscattit feemma a vito , cor sum ttir ma- 
trimohium, ita iit neuter possit rejigioh *m 
ingredi? Rs Cqfisumaii revera matrimo­
nium: sed pt*o licito transitu ad religionem 
adest differentia i quia, si constimatio fuit
Seat tinus eorum ad religionem , <5c profi- metu facta post bimestre, non adtst locus 
teatur, dissolvitur matrimdiiium non don- ingressui religionis • qvia , trans: cto bi- 
sumatum. mestri, nort est fdemina injuste coacta,sed
120. Inq. 2. An possit quis nubere ani- jure a viro post iihid adquisito. Si autem 
too ingrediendi religionem ante matrimo- Constimatio fuit facta in bimestri , potest 
nii consumationem? R. Sine gravi causa focmina ingredi in religionem , nisi pro* 
uon posse. Quia contractus matrimonialis lem susceperit,qtiia ob injustitiam alterius
non est privanda nttilier privilegio amplec­
tendi religionem ; esto taatiimorii m , Ut- 
pote consumatum , non dissolvatur per 
cius professionem» Idem est, si vir intra 
bimestre cogatur consufnare matrimo* 
nium.
123. Inq. c4 An repudium legitimae 
Oo%
se est perpetuus $ unde contra ejus na* 
Vr-un, imo contra justitiam ageref sic 
conCedens* autem adsit causa gfaVis,ut 
re snUete honori foeminx^ aut velle imple* 
momn1Sal‘ajurat3> Valet contrahi matri-
tra bimesu^1 Atn?redlend- in7
rc* At sive conjux habeat itu*
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uxoris licitum fuerit in veteri lege? R. af- 
firm. Colligitur ex Deutor. 24. Ubi modus 
repudiandi , dc caeremoniae , quibus fieri 
debebat, habentur his verbis : Si acdS 
perit horno uxotem , & habuerit eam , o 
non invenerit gratiam ante oculos ejus prop­
ter aliquam foeditatem , scribet libellam
I repudii, & dabit in manu illius , C? dimit-. 
$et eam de domo sua : cumque egressa al­
terum maritum duxerit , & ille quoque. ode­
rit eam , dederitque ei libellum repudii , & 
ditmserit de d)mo sua y non poterit prior 
maritus recipere eam in uxorem, quia pol­
luta est y &. abominabilis est facta coram 
Vomino. Unde constat modus repudianc!, 
nempe scribendo in libello repudium , ot 
tradendo illqrfl uxori. Constat etiam cau­
sa repudii , niiiu.ru 111 loeditas uxoris y aut 
quid aliud exosum marito. Ratio autem 
permissionis Fpit vitare uxoricidium prop­
ter duritiam cordis Judaeorum.Igitur esto, 
$ui illis licuerit repudium, vel non, utrum- 
que sit probabile iri D- riiom. qui proble- 
inatice utrumque defendit in Supplem. q. 
67. a. 3* .& .4. Plus tamen ad partem af­
firmativam inclinat. J
124, Confirm. Nam si esset illicitum4, 
incredibile estKrophetas nou reprehendis­
se repudium, mere permissum , sicut re­
prehendebant alia peccata , imo & usuras 
mere permissas: igitur non solum permis­
sum , ut minus malum, fuit Judaeis repu­
dium , sed absolute licitum. Nunc autem, 
licet Judaeus uxofatus ad fidem converta- 
tur , nequit dare libellum repudii uxori, 
nolenti se convertere. Esset enim Judai­
zare , ut ait Bened. XIV. m Cons. -ripos- 
tolici ministerii; edita 16. Sep. 1747.
125. Inq. 6. In quo differat bimestre, 
ab Ecclesia catholicis concessum , a repu­
dio Judicis a Deo permisso? R. Differre 
in tribus. 1. Quia bimestre sine dubio est 
licitum catholicis ; quod non habuit repu­
dium pro Judaeis. 2, Quia bimestre est 
concessum ob majus bonum; repudium ve­
ro permissum fuit ad vitandum majus ma­
lum. In quo e,tiam differt hoc a polygainia
, concessa eisdem Judaeis , ut patet ex su- 
pradictis. 3. Quia bimestre solum profi­
cit , dum matrimonium est ratum ; repti- 
dinm etiam dabatur post matrimonium 
consumatum. Convenit autem utrumqije 
in eo, quod sicut matrimonium ratum dis­
solvitur per professionem religiosam i ita
repudium dissolvebat matrimonium fcdn- 
sumatum. Deus enim de potestate absolu­
ta valet in eb dispensare , cum sit res ad 
praecepta naturalia secundi ordinis speo 
tans. ' ' * > J
P u sr c tum XI.
Vi divortio.
126. Inq. 1. Quid , & quotuplex sit 
divortium ? R. Est separatio unius conju­
gis ab altero. Aliud est quoad-vinculum, 
aliud quoad thorum, & habitationem,vin­
culo remanente. Illud solum potest dari 
per professionem solemmm in religione, 
& per dispensationem Pontificis in matri­
monio rato; ac per conversionem unius 
ad fidem in matrimonio consumato infi­
delium, Hoc autem datur etiam in consu­
mato catholicorum. Differt vero a repudid 
in eo , quod repueiurii totaliter dissolve­
bat matrimonium; divortium autem , de 
quo loquimur, non dissolvit vinculi m ma­
trimonii. Potest esse perpetuum , & tem­
porale juxta varietatem causarum.
127. Inq. 2. Quae sint causae divortii? 
R. Causas divortii perpeti i esse in dupli­
ci differentia. Aliae enim sunt bonae, aliae 
pravae. Causae bonae sunt professio in reli­
gione , vel susceptio ordinis sacri unius 
conjugis ex consensu expresso , & libero 
alterius authoritate Episcopi; vel mutuus 
utriusqtte consensus , voto perpetuae cas­
titatis confirmatus. Causa; pravae slint cri­
men adulterii, aut hoeresis a conjitge per­
petratum; Adulterium est causa divortii 
perpetui ex jure divino Matth. f 9. Qui- 
1cumque dimiserit uxorem suam , nisi cb for­
nicationem , & aliam duxerit , moechatur. 
Et jure* naturali: quia frangenti fidt-m non 
est seWatida fides. Haeresis est catisa di­
vortii ex jure Ecclesiastico. Cap. De i'Udy 
de divortio. Haeretici , ut pro libito dis­
solvant matrimonia quoad vinculum, con* 
tendunt illicitum esse divortium , manen­
te vinculo. Hunc tamen errorem damna­
vit Trid: Sess. 24. cap. 7-
128. Causae divortii temporalis sunt 
qnatnor. 1. Saevitia unius conjugis in alte­
rum- 2. Furor, ex quo grave malum pos­
sit timeri. 3. Machinatio in vitam alterius 
praecisi ve a furore. 4: Provocatio ad Dei 
offensam in quacumque materia. In his
casi-
/
Cap. IL De natura matrimonii if j’
casibus , si vera emendatio adsit, tenetur nisi in casu periculi perversionis , vel pro- 
innocens reconciliari alteri, secus absque vocationis in peccatum. Non enim uxori 
i]]a> incumbit correctio virri sicut huic corree-
129. Inq. 3. Quale adulterium sit cau» tio illius > quia vir est caput mulieris , &, 
sa perpetui divortii ? R. Esse adulterium non econtra. Angel. ibi. a. 2»
proprie tale., & consumatum. Non enim 132» Inq* 6. Quot in casibus nequeat 
i>t.riicit copula -tine ettusione seminis* quia unus conjux alterum dimittere 4 R. Qua- 
peream non .dividitur caro. Neqtie alii tuor casus recenseri : 1. Si uterque sit reus 
tactus 5 aut oscula , neque pollutio extra adulterii; vel cooperando adulterio unius; 
fvas 3 aut cum foemina picta , seu mortua vel ad illud inducendo ; vel seorsim illud 
«st proprie adulterium * sed peccata mol- perpetrando. 2. Si adulterium fuit absque 
liuei 3 Sc contra naturam 3 qua: nec civi- culpa 3 vel quia vir accessit ad alienam 
riunt carnemnec causant incertitudinem putans esse suam; vel quia uxori idem ac- 
'prolis. Econtra sodomia 3 & bestialitas cidit 3 vel vi opressa fuit. 3. Si unus alte* 
propiie talis dividunt carnem , 5t sunt rum sibi reconciliavit verbis , aut copula 
Causa divortii perpetui;non autem 3 si so- maritali. 4. Si in infidelitate vir dccit uxo- 
mocia fuei it cum propria uxorepion enim ri libellum repudii 3 & hxc ad alias nup- 
tunc dividitur caro cum,alia, Est tamen tias transivit: quo in casu 3 si ambo con­
ea usa civortiu temporalis, si ad illam pro- vertantur 3 debet vir eam recipere. Ad 
vocet conjux. hos casus reducuntur reliqui ab aliis re-
130. Inq. 4. An adulterium aeque-sit censiti. Ita D. Thom. in Suppktn. q. 62» 
causa divortii in viro 3 ac in foemina ? R. a. I. in corp.
Esse quoad hoc pares. Quia licet in foemi- 133* Inq. 7. Qua authoritate possit fie- 
na sit gravior culpa ob incertitudinem ri divortium? R. Sub distinctione.Vel enim 
prolis ; tamen in his 3 quae ad fidem conju- sermo est de divortio solum quoad tho- 
gii attinent 3 utrlusque conjugis jura pa-* fum,vel etiam quoad habitationem.Divor- 
ria sunt. Imo esto unus semel^ tantum 3 6c tium tantum quoad thornm potest fieri au- 
alter pluries adulterium commiserit , idem thoritate propria,sive mu tuo consensu ad 
esset quoad violationem fidei. Unde ita majorem vita: pellectionem 3 vel in perpe­
lleret compensatio, ut qui semel adultera- tuum 3 ut aliqui sancti fecerunt, vel ad 
vit non posset recedere ab alio , qui plura tempus, ut vacent orationi juxta monitum 
adulteria commisit, nisi post reconcilia- Apostoli E ad Cor. 7. Divortium autem 
tio nem ea repeteret. Quamvis enim non quoad habitationem solum debet fieri au- 
sit paritas quoad numerum , est tamen thoritate, aut sententia Judicis , seu Epis- 
paritas quoad fidei fractionem. Eadem copi. Nisi adulterium esset publicum; 
ratione licet adulterium unius esset publi- tunc enim pubiicltas delicti excusaret se- 
cum , & alterius occultum , nequiret juste parationem. D. Thom. ubi supra a. 3. 
hic reclamare contra alium : nisi ad vitan- 13.4- 8. An,divortio judicis senten-
dum scandalum id faceret. Tunc autem tia facto, possit innocens alterum cogere, 
post recessum ad tempus deberet reddire ut ad se redeat ? R. affirm. Quia separatio 
simulando condonationem injuriae publi- fuit lacta in poenam delinquentis, & in fa- 
cae , ut sic justitiae conjugii , ac scanda- vorem innocentis , ergo lue jus habet co­
lo aliorum simul satisfaceret. D. Thom. gendi illum ad se redire. Non tamen ad 
Supplem. q. 62. a. 4- id tenetur innocens ex justitia , esto alius
131. Inq. 5. An aliquando non solum sit emendatus , quia habet jus ad divpr-
possit vir , sed etiam debeat dimittere tium perpetuum.Nihilominus ex charjtate, 
uxorem ob adulterium ? R. affirm. Qua 11- & honestate decet, ut emendatus recipia-
do enim post correctionem fraternam per- tur, & admittatur , si petat reconcfiiatio- 
sisteret in adulterio praesertim publico, nem. Facta legitima separatione, valet in- 
teneretur vir eam deserere , ne videatur nocens transire ad religionem^ , aut saens 
eidem consentire , aut particeps esse de- initiari, quia liber est ab obligatione co- 
heti. Excusatur tamen si provideat , quod habitandi. Verum delinquens nequit id w- 
iixor dimissa liberius libidini indulgebit. cere sine consensu innocentis ; qm 
Uxor autem vix tenetur recedere a viro, dictum est,habet his jus , si velit, coge»
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illum ad se redire» Si autem innocens jam 
est sacris initiatus * vel profe stis in reli* 
gione > potest alter idem respective face* 
re * quia ille amisit jus supradictunt. Si 
reus sine consensu innocentis sacris initia 
retur * incurrit irregularitatem*^ ad uxo* 
rem redire tenetur * si ipsa velit» Si autem 
in religione profiteatur ) professio nulla 
est , <5c pariter debet ad conjugem vo­
lentem redire» Uno coii juge de consensu 
alterius in religione professo > aut sacris 
initiato debet alter * si sit senex * votum 
castitatis emittere. At si sit juvenis * de­
bet etinn religionem ingredi» Ut autem 
vir in Episcopatum assumatur * debet 
prius uxor amplectere religionem. HteC 
autem non iiitelliguntur , dum adfuit di* 
Vortium * sed quando proveniunt ex li­
bero utritisque consensu» Vid» Benedict» 
XiV. in Syn» iib% 3. Cap. 12» n* \
Punctum XII,
De debito Conjugali*
I35. Inq. 1. An conjuges teneantur si* 
bi invicem' reddere debitum 2 R. affirm» 
Constat ex Apostol. I. ad Cot* 7» Uxori 
vir deb turri reddat 1 similiter autem , 
uvor vim. Patet etiam ratione i quia ad 
hdc se obligant in contractu matrimonia­
li. Unde cum hic contractus transacto bi* 
m stri obliget graviter ex justitia * tenen­
tor conjuges sub gravi sibi invicem debi* 
tum reddere , sive explicite * sive tacite 
indiciis petatur. Per se tamen non tenen­
tur petere , quia quilibet valet cedere juri 
suo. At per accidens pluries teneri pos- 
Mc t ; Ut si alter non audeat petere * ag- 
hoscitur tamen rationabiliter velle ; ma­
xime vero si praevideatur periculum in- 
C ntinenti± aut in se * aut in alio im- 
mittCre, tunc conjux estd alias sit priva­
tus jute petendi * debet petere sub gra­
vi * quia virtualiter est reddere. Ex hac 
obligatione debitum reddendi peccant gra­
viter conjuges , si ad id fiant impoten­
tes ex crapula y aut alio vitio.
*36* Inq; 2. An dentur aliqua? causx 
excusantes conjuges a gravi obligatione 
reddendi debitum ? R. affirm. In primis 
jntra bimestre nulla est obligatio ddbitum 
reddendi. Deinde causa: sufficientes ad di­
vortium* sive perpetuum y sive ad tempus
excusant respective ab eadem obligatione, 
Pmerea morbus gallicus * aut alius con­
tagiosus * seu periculum notabile salutis 
atierens, pariter excusat ; quia ordo natu- 
ix.de claritatis ueposcit* ut prius proprio 
bono, quam prolis consulatur. De obliga­
tione reddenui debitum conjugi leproso 
vide D. Thom. in Sapplem. q. 64. a. \.ad 4. 
Idem pariter de amente * prxeipue si foe- 
mina est talis * ob manifestum periculum, 
cui proles exponeretur. Si ambo conjuges 
fiant amentes * illico sunt separandi, Qui 
vero eosconjungeret) gravissime peccarem 
Eadem ratione excusatur conjux reddere 
debitum ebrio* nisi timeatur majus ma­
lum incontinentiae* sive rixarum* aut quid 
simile. Excusatur etiam uxor* quae pluries 
experta est se parere filios mortuos; ma­
xime si ipsa mortis periculo experitur in 
partu. Hoc tamen hon intelligitur * quia 
semel) aut iterum abortum* aut difficilem 
partum experta est * sed quando impotens 
hactenus patere filios vivos * idem timet 
in futurum judicio peritorum,
137* Ihq» 3* An conjux excusetur a je­
juniis Eci»)esix* ne fiat debilis , aut impo­
tens ad reddendum debitum2 R» neg. Quia 
jejunia Ecclesiae saris moderata sunt, & ne­
minem reddunt impotentem ad suae obii* 
gationi satisfaciendim. Aliqui aiunt* non 
posse conjuges se extetltiare poenitentiis, 
ita ut non valeant dtbiium reddere) quod 
licet verum sit , adhuc non invenimus 
similem pcenitentem» Congruit quando­
que Conjugibtis facere prudentes, & mo­
deratas poenitentias * sicut congruit fa­
cere ejusdtm conditionis peregrinationes* 
& absentias ; non tamen largas absque al­
terius consensu. Si autem vir cogatur a- 
lio transmigrare, tenetur uxor eum sequi* 
prout diximus tract, 15.
138. Inq. 4. A11 ne nimis multiplicetur 
famiia * excusentur conjuges a reddendo 
debito ? R* Vel familia jam est gravata 
ultra vires* vel non. Si hoc secundum* te­
nentur ad debitum reddendum ; alias pau­
peres ostiatim mendicantes non possent 
nubere. Videmus autem eorum conjugia 
Ecclesiam approbare. Quamvis , ut verum 
fatear * vix talia matrimonia felicem exi­
tum habent * nt experientia satis superque 
demonstrat. Si primum* expedit ut coniu. 
ges inopes se contineant,ne inopia amplius 
gravati continuis rixis * & dissidiis adi-
* tum
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tum aperiant; tamen si non se continent, 
debitum sibi reddere tenentur. Si vero non 
sit periculum incontinentiae, & familia sit 
ultra vires gravata , possunt saltem sine 
gravi culpa illud sibi denegare , ne proles 
cogatur misserime , aut illicitis mediis vi­
tam ducere. Imo adhuc praxissive ab hoc 
justo motivo denegalio debiti valet excu­
sari in totum, vel saltim a gravi, dum ra­
ro negatur , vel ex aliqua rationabili cau­
sa , vel dum non instanter, nec tamquam 
ex justitia , sed amicabiliter , vel nimis 
frequenter , aut importune petitur. Capi­
tis , aut dentium dolor, vel aiia indisposi­
ti0 levis non est sufficiens causa ad debi­
tum negandum; dum vero timetur grave
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tatem unius alter non est jure suo pri­
vandus. Si denique solum sit dubium leve, 
suspicio , aut scrupulus, eo deposito ex 
prudenti viri consilio potest non solum 
reddere , sed etiam petere. Ita Innoc. ili, 
in cap. Inquisitioni, de sententia excommu- 
nicat. & D. Tliom. in 4. di st. 38.
Punctum XIII.
Alia dubia circa debitum conjugale.
141. Inq. I. An conjux possit licite red­
dere debitum alteri illicite petenti Ante 
responsionem nota , aliud esse petere in­
juste , aliud illicite. Piimum est petere
salutis nocumentum, potest, & debet , ut amisso jure petendi, ut adulter. Secundum
diximus , denegari.
139. Sed Objic. Quilibet pro salute spi­
rituali proximi potest, & debet detrimen­
tum corporale subire , ergo si peiiculum 
incontinentiae imminet conjugi , debet al­
ter etiam cum detrimento salutis ei debi­
tum reddere. R. neg. conseq. Quia antece­
dens est verum , quando proximus est in 
extrema , vel gravi necessitate spirituali, 
a 4ua facile nequit se liberare. Conjux 
autem oratione, jejunio, aut alia poenali-
est petere curn jure , sed peccando : ut li­
gatus voto castitatis. Insuper petere illici­
te dupliciter accidere potest. Vel illici­
te ex parte persona: , ut in exemplo ha­
bentis votum castitatis ; vel illicite ex 
parte actus , ut si petatur cum periculo 
prolis , vel in loco sacro , aut incongruo. 
Quibus suppositis::
142. R. Conjugem non teneri reddere 
debitum injuste petenti , quia petit absque 
jure. Idem si petat illicite ex parte actus,
tate valet facile a periculo incontinentiae ut cum periculo prolis, vel in loco incen­
se eximere. gruo , nisi causa necessitatis aliud depos-
140. Inq. 5. An conjux dubitans de valore cat. Si autem petitio sit illicita solum ex 
matrimonii possit petere , aut reddere de- parte personae , aliqui asserunt , quod in 
bitum? R. Sub distinctione. Vel enim am- hoc casu uxor tenetur reddere, quia petit 
bo contraxere mala fide , aut cum dubio, cum jure, esto pecando ex parte petentis, 
vel non. Si primum , nec petere , nec red- Sed haec distinctio metaphysica est, &
dere valent ; quia possessio incepta cum 
mala fide nullum jus tribuit. Si secundum, 
etiam opus est distinctione : quia vel alter 
eorum est certus de nullitate , & sic mini­
me valet petere , nec reddere , esto a ju-
subtilior , quam res morales exigant.
143. Nos ergo conformius ad sanam 
doctrinam , quam expendimus in tract. de 
scandalo,& tract. 19- n. 148. dicimus uxo­
rem non teneri reddere debitum marito
dice censuris compellatur ; quia judex, illicite petenti , esto jure petat, nisi aliqua 
praesumendo matrimonium esse validum, causa gravis intercedat, ut timor in aliqua 
juxta allegata , & probata procedit. At graviora prolapsurum, vel secutura dissi- 
veritas omni praesumptioni praeponderat, dia , scandala , aut similia. Quilibet enim 
Judex ut persona publica , conjux ut pri- ex charitatis praecepto tenetur vitare rui- 
vata se gerere debent. Vel adest proba- nam proximi spiritualem, si possit sine suo 
bilitas nullitatis matrimonii, & in hoc ca- praejudicio. Scienti enim , adhuc & voleu- 
511 non potest petere dubitum; reddere ta- ti injuriam facimus , dum ejus ruinae coo- 
n}en debet transacto bimestri. Idem est, peramur, quando debemus eum a peccato 
Sl dubitet de valore illius, quia nisi aliqua avertere; contra charitatem ergo peccat 
ratione prudenti, vel ex consilio viri doc- consentiens illicita: petitioni, 
ti dubium deponat , nequit petere , alias 144. Inq. 2. An conjux , qui baptiza- 
periculo pecandi se exponit. At reddere vit filium alterius , sive amborum, aut ft»c 
debet , quia per dubium , aut probabili- ejus patrinus in baptismo , vel confirma-
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tione * possit licite petere debitum ? R* 
Sub distinctione, vei enim id fecit alio de­
ficiente * aut ex necessitate ; vel extra ne­
cessitatem voluntarie * & scienter. Si pri­
mum * nec peccavit * nec privatus manet 
jure petendi debitum* quia sine culpa non 
datur poena. Si secundum* peccavit gravi­
ter * & est privatus jure petendi debitum* 
quia contraxit cognationem spiritualem. 
Ita D. Thom. in4. dist. 42. q. \. a. \. & 
colligitur ex cap. Si vir * de cognat. spirit. 
Baptizans autem etiam in necessitate pro­
prium filium habitum extra matrimonium, 
nequit illud sine dispensatione contrahere 
cum ejus patre * vel matre* prout declara­
vit sac. Congreg. 5. Martii 167S-
145. Inq, 4- An qui commisit incestum 
cum consanguinea in primo * aut secundo 
gradu , privetur jure debitum licite pe­
tendi? R. Vel est cum consanguinea pro­
pria * vel est cum consanguinea alterius 
conjugis. Si primum * esto amittat jus pe­
tendi debitum ob adulterium , non tamen 
petit iiiicite * quia non adest jus id prohi­
bens. Si secundum, illicite petit ex cap. De 
eo , q,d cognovit. Unde esto in utroque ca­
su amittat jus petendi debitum , <5c in pri­
mo gravius peccet*tamen solum in secun­
do petit iiiicite, seu peccat petendo; licet 
reddere in utroque possit innocens. Si 
uterque conjux commisit modo dicto in­
cestum, vel fuit consentiens, aut complex 
in alterius crimine * uterque privatur jure 
licite petendi * quia jura favent innocenti* 
& complex delicti non est innocens. Qua­
re separare debent thorum* donec dispen­
sationem obtineant. Ex cap. Discretionem* 
tit. De eo, qui cognovit. Quid aut em dicen­
dum sit de muliere conjugata* coacte * vel 
invite consentiente in incestu * recole dic­
tum caput cum sua glossa * & infra tract. 
36. n. 63. & tract. 37. n, 7.
146. Inq. 4. An qui cum ignorantia 
committit dictum incestum privetur jure 
licite petendi debitum ? Ante decisionem 
nota triplicem esse ignorantiam ; juris 
nempe , facti, & poena:. Prima est ignora­
re legem ecclesiasticam prohibentem dic­
tum incestum. Secunda est ignorare hanc 
fceminain esse consanguineam sui conju­
gis * licet sciat dictam legem. Tertia est 
ignorare poenam, licet sciat legem, & ag­
noscat hanc mulierem esse sui consortis 
consanguineam. Igitur : :
147. R. Solum excusare a poena igno­
rantiam facti. Nam ut habetur in cap. De 
ignorantia 13. Ignorantia facti * non juris 
e:mcmf.Ideo tantum* quando quis ignorat 
talem foeminam esse consanguineam sui 
conjugis, impedimentum petendi debitum 
non incurrit; quia non committit incestum 
formalem.Verum>hoc perpetrato, ignoran­
tia poenae , aut legis non excusat. Alias lex 
fere inutilis redderetur , cura vix aliquis 
ex conjugatis illam sciat * nisi forte qui 
canonibus , aut theologis vacavit. Neque 
hic punitur contumacia, sicut in censuris* 
sed delictum incestus * ut nuper diximus.
Punctum XIV.
De honestate servanda m usu matrimonii.
148. Inq. 1. Quid sit observandum a 
conjugibus in usu conjugii ? R. Eos ser­
vare debere honestatem naturalem * quam 
ipsa rationalis natura deposcit * & dictat* 
ut sit honorabile connubium in omnibus * 6? 
thorus immaculatus * ut ait Apostolus ad 
Htbr. 13. alias opus ex se licitum , & bo­
num redditur pravum , & illititum. Un­
de conjuges debent uti matrimonio fine 
saltem principali consequendi bona illius* 
vel aliquod eorum : nempe bonum prolis* 
fidei * aut sacramenti* hoc est unionis* aut 
mutui amoris.
149* Inq. 2. Ex quot capitibus actus 
conjugalis illicitus evadere possit? R,pos­
se vitiari ex quatuor praecipue capitibus. 
1. Ex fine * vel intentione. 2. Ex tempore, 
3. Ex loco. 4. Ex modo. Evadit il icitus 
ex fine * quando hic est pravus* vel inde­
bitus. Unde habens copulam conjugalem 
ob solam delectationem peccat * qnia ha­
bet finem indebitum. Constat ex prop. 9, 
damn. ab Innoc. XI. Opus conjugii ob so­
lam voluptatem exercitum omni penitus ca­
ret culpa * ac defectu. Cujus falsitas liquet; 
quia sicut cibus * & potus debent sumi ad 
conservationem individui * alias invertitur 
finis * ad quem natura eos ordinavit * ideo- 
que eorum sumptio ob solam voluptatem 
est culpa venialis*secluso alio nocumento; 
ita pariter de actu conjugali * qui ordina­
tur a natura ad prolis generationem * 6c 
non ad solam voluptatem.Hanc autem ha­
bere in tali actu concomitanter * seu eam 
sumere * ut applicatio ad illum ordinatum
ad
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ad debitum finem , omni culpa caret. Igi- mento asserunt , 
tur culpa non est in actu, nec iil volupta* 
te, sed in voluntate finem invertente.Nam 
cum debeat uti fruendis , fruitut utendis.
Si conjux ita utatur sua,quod eodem mo­
do uteretur aliena>vel in actu cum propria 
aliam sibi representet, & delectetur in ea, 
peccat graviter, ut ex se patet. D. Thoim 
ibi. q. 43. tif* 6.
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sed genialiter , ob inde­
centiam , & deformitatem congressus ta­
li tempore habiti , ut docet 1). Thom. 
in 4. dist. 34. a. i. q. 3.
15,3. Inq. 51 A11 tempore ,quo uxor est 
graVida>liceat conjugibus matrimonio uti? 
R.Quodtaii tempore non licet petere debi­
tum, ob quamdam injuriam , quae fit foctui. 
Imo , si immineat periculum abortus > es-
150. Inq. 3* An diebus festis , & jeju- set gravis culpa congressus conjugalis, si-
niortim sit conjugibus illicitus , aut pro 
hibitus actus conjugalis? R. affirmant ali­
qui, inter quos Concina in praesenti plu- 
res authoritates conglomerat ad Id proban 
dum,non distinguens inter disciplinam an­
tiquam^ hodiernam. Nihilominus dicen­
dum est, quod licet olim severe esset pro­
hibitus Usus conjugii in quadragesima , 8c 
tiliis diebus jejuniorum , ntinc solum sub 
consilio est interdictus conjugibus* Ideo 
Confessarius eis prudenter suadeat conti­
nentiam pro tali tempore; iloii tamen eam 
illis imponat sub peccato: Ita erudite Be- 
ned. XIV* in Sym lib. 5* caq. \* n. 8. An 
liceat conjugibus communionem recipere 
ante , vel post copulam conjugalem? Vid. 
tract. 25. n* 27* ubi dicitur possC , & de­
bere conjugem in die communionis redde­
re debitum. Imo Sc posse petere causa pro-^ 
lis generandae : non vero causa voluptatis, fosuni esset eis matrimonii jugum. Mater 
esto melius sit a petitione omnino absti- proprio lacte debet sub veniali alere filios, 
nere. Sed quae tantum Sunt de consilio^ nisi rationabili causa, excusetur , ut ait 
non sunt docenda tamquam de prateepto. Bened. 5(IV. in Sym lib. M. cap. 7. n. 3.
I5I- Jriq. 4, Quale peccatum sit 11 sus 154. Inq* 6* An liceat conjugi petere 
conjugii tempore menstrui naturalis foemi- debitum ad sedandam concupiscentiam?
? Oportet distinguere menstruum na- Huic difficultati satis obviae varie respon- 
turale a fluxu sanguinis, quem notiullad dent theologi. Dicimus tamen, quod petere 
continue , aut diuturne patiuntur* In hoc debitum ad sedandam concupiscentiam 
autem tempore licitus est actus conjugalis propriam est peccatum veniale, quia adest 
tum reddendo , tum petendo ; alias nimis quaedam • superfluitas , seu incontinentia;
ve petendo , sive reddendo habitus. Es­
set enim qltoddam homicidii crimen. Se­
cluso vero dicto periculo, petere debitum 
est veniale ; reddere autem nullum. Idem 
de tempore puerperii , seu dum infans lac- 
tur. Tunc quippe si ex congressu immine­
at damnum notabile proli , nec peti > nec 
reddi valet debitum absque culpa gravi. 
Unde serio sunt reprehendendae nutrices, 
que filios Nobilium lactandos suscipiunt, 
quin desinant operam dare conjugio pro­
prio; peccant enim contra justitiam. Nam, 
si id Nobiles scirent,minime filium lac tan- 
dum eis traderent* Igitur vela conjugii 
tisu abstinere debent , vel a lactatione re­
cedere. Verum, dum proprium filium uxor 
lactat, & notabile damnum ei non immi­
net , possunt conjuges sibi reddere debi­
tum absqite culpa gravi. Alias nimis one-
onerosa continentia imponeretur conjugi­
bus. Difficultas solum versatur de tempo­
re menstrui naturalis , quo statis tempo­
ribus laborant foeminai, vel tribus , aut 
quatuor , vel etiam quandoque octo die-5
ictere autem illud ad sedandam concu­
piscentiam alterius nulla culpa est, quia 
ioc est quaedam reddito debiti. Ita expres­
se D* Thom. in Suppleto* q. 43. a. 5. ad 2. 
At si conjux graviter tentatus , petat de-
bus in mense , juxta diversitatem valetudi- bitum , ne frarigat fidem matrimonii , aut 
'nis , aut' complexionis. Igitur:::: - : *
, 152. R. Quod , si foemina , post ntoni- 
tipnem sux indispositionis factam m rito,
1Q non acquiescat , sed instanter petat, 
valet licite debitum reddere , ne illuni" pe-
Ticuio incontinentiae exponat. At cdmux quartdoquecoguntur,cautesegerant,pro- 
pe ens debitum dicto tempore peccat; non : ferendo verbis pudicis solum ea ; 
quidem graviter , ut quidam sine funda- praecise necessaria sunt, ad fines conjug11 
Tom. IL Pp ca 11-
ne cum alia rem habeat, immunis.a culpa 
est censendus ; quia sic habet pro fine 
unum ex bonis matrimonii , nempe serva­
re fidem. Confessarii autem,Conciortato- 
res, aut Parochi, qui de his fideles monere
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caute exponendos.
155. Objie. Apust. ad Cor.7. ait: Prop- 
ter fornicationem autem unusquisque suam 
uxorem habeat , 6>J unaquaque suum virum 
habeat, ergo licitus est usus conjugii ad 
sedandam concupiscentiam propriam:ma­
xime cum subinde addat Apostolus : Me­
lius est nubere y quam uri. In his vtibis fun­
dantur aliqui , ad id asserendum > matri- 
moniumque esse institutum post pecca­
tum ad sedandam concupiscentiam. R> 
tamen Apostolum respectu continentiae 
non concedere conjugium, tamquam quid 
bonum , sed ut minus malum compara­
tum ad fornicationem,5c adustionem libi­
dinis igne. IdvjQ addit , id dicere Secun­
dum indulgentiam , non secundum imperiumi 
Hoc est secundum veniam. Quae autem sic 
permittuntur, vix a culpa veniali excusan­
tur y nisi ob aliam rationabilem causam 
fiant , ut de petitione debiti ad sedandam 
concupiscendam alterius , vel propriam 
ob fidem servandam diximus. Pariter 
actus cohjugalis , habitus solum ob sa­
nitatem corporis , est culpa venialis, 
quia invertitur finis matrimonii 9 quod 
ex se ad sanitatem non ordinatur , ut 
docet D. Thom. loc. cit. ad 4*
Punctum XV.
Alia dubia de honestate in usu conjugii 
servanda.
156. Inq. ik Quando erit illicita copu­
la conjugalis ex circumstantia loci2 R. Vi­
tiari, quoties non fiat in loco congruo; ut 
si haberetur , ubi posset videri, vel in lo­
co sacro absque necessitate : tunc enim 
gravissimum esset peccatum ratione scan­
dali , indecentiae, aut sacrilegii. Imo ob 
eamdem rationem tactus , amplexus , aut 
quid simile , alias conjugibus licita , de­
bent penitus in publico , vel coram fami­
lia , aut aliis vitari propter honestatem, 
quam servare debent ob aspicientium 
fragilitatem.
157- Inq. 2. An aliquando sit licita co­
pula conjugalis in loco sacro ? R. Semper 
foret peccatum sacrilegii , si fieret absque 
necessitate. At supposita necessitate diu 
morandi in Ecclesia ob bellum , obsidio­
nem » aut aliam causam , & periculo in­
continentiae , licita esset, esto raro hoc 
evenire possit. Praecepta enim Ecclesiae
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noliunt obligare cum tanto rigore in casu 
necessitatis. Unde effusio sanguinis , qux 
facta in Ecclesia est sacrilegium , si fiat 
cum necessitate , aut in propriam defen­
sionem , non sacrilegium, sed licita est.
158. Inq. 3. Quando erit illicitus con­
gressus maritalis ratione modi , aut situs? 
K. Esse illicitum quoties non servatur si­
tus , aut modus congruus , 6c honestus a 
natura praescriptus : ut si fiat.absque ne­
cessitate , aut causa , stando , sedendo^ 
aut situ inverso , viro sucubo, & fcemi­
na incuba , quae omnia valde reprehen­
sibilia sunt seclusa causa. Imo , si ad* 
sit periculum extra vas semi tandi , sunt 
peccata gravia : praeciso autem tali peri­
culo , & causa , sunt vemaiia.
159. Inq. 4. An coitus prxposterus in­
ter conjuges sit graviter illicitus? R.Omis­
sis aliorum placitis, quod , si fiat frequen­
ter absque necessitate, est grave pecca­
tum , dissonat er ira graviter rationi talis 
coitus, non hominum, sed bestiarum pro­
prius , ut appellatur a D.Thom.2.2. qA54. 
a. Potioii ratione idem est dicendum 
de coitu in vase praepostero incepto , licet 
in vase naturali ccnst mato , est enim in­
choatio copinac sodomitlcai.Unde non mi­
hi arridet quorumdam regula generalis> 
quod semper,ac servatur in modo coeun­
di vas naturale, non excedit limites pec­
cati venialis; estp enim in modo praepos­
tero, 1 bsque causa adhibito , seivttur vas 
naturale , adest fsrdissima dissonantia , Sc 
saepe tactus sodomitici , pene inseparabi­
les ab effreni libidine sic se gerentium. 
Nec D* Thom. docet oppositum, sed quod 
non semper est peccatum mortale , hoc est, 
dum fit cum causa. In 4. dist. 3\.
160. Inq. 5, An tactus , & oscula sint 
licita inter conjuges ? R.Esse licita ad mu­
tuum amorem fovendum, vel ad copulam 
se disponendum; sic enim matrimonii ho­
nestate excusantur. Dum autem habentur 
causa libidinis sine ordine ad copulam, 
vel ad mutuum amorem , venialia sunt, 
secluso periculo poIIutionls;cum ejus quip. 
pe periculo mortalia evadunt : similiter, 
si tactus sint adeo turpes , ut graviter de­
deceant honestatem naturalem, etiamsi 
fiant intuitu coitus,& absque periculo pol­
lutionis, peccata gravia sunt. Nam matri­
monium talia fiagitia,aut propudiosa nqn 
cohonestat, nec permittit. Idem est de
tac-
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tactibus conjugis secum habitis, dum abest si tunc etiam illud perpetrabit. Si verd 
ab alio , V& quando nequit opus conju- primani j peccat graviter mulier , debl- 
gii exercere ; tunc enim illiciti sunt fcac- tmft reddendo alteri Onam 3 pejoti bellua 
tus cciijugibus secum separarim habiti eo- assheto semen humanum procigere : nisi 
dem modo ; ac solutis, Imo de tactibus i:i casu , qtio firmissime promitteret abs*
ttiam licitis monendi surit Conjuges , ut 
moderate solum 3 & detiira honestate illos 
habeant , ne continuis peccatis venia­
libus obruantur,
161. Inq. 6. An foemma} quae iioii poS- 
Mt seminare in actu conjugali 3 possit im­
mediate , postqiiam vit Seminavit, •& se 
ietraxit, tactibus se excitate ad seminan­
dum? R. Posse absque culpa , saltem gra- 
Vi. Tum quia illa excitatio est velut cgui* 
plementum copulae. Tum quia alias esset 
fexposita maximo periculo plura peccata 
gravia committendi. Ideo expedit foemi- 
has tardiores taliter s6 disponere ad coi­
tum , ut simul ambo seminent; hoc enirrt 
semper ctitare debCnt ad FdetuS perfectio-3 
rem formatio nfem.' Vir autem postquam 
seminavit, potest se retrahere, nec tenetur 
amplius expedtare, licet possit 3 & con* 
ruat Se detinere usque ad alterius setni- 
ationem. Peccat tamen graviter vir , si 
post uxoris seminationem se retrahat ante 
seminationem sui \ friisttat enim semeri 
foemiileum. Similiter ambo conjuges gfa* 
Ve peccatum commitiint, si inchoata co­
pula, nullo setnirtante, recedant \ est quip* 
pe actio valde turpis, nisi honestetur ab 
aliquo fine matrimonii, qui tunc abest, ut 
Supponitur. Solum valet excusari ex ali-1 
<pio accidenti inopinato , ut Si quis cubi* 
culum ingrederetur , vel grave damnum 
immineret. In copula atitern fornicaria 
hulla est culpa ante seminationem rece­
dere ; imo debet tunc semper recedi $ quia 
quilibet tenetur semper a peccato quan-* 
tocius desistere. Nam licet inde pollutio 
extra vas sequeretur , esset tunc praeter 
intentionem.
162, Iiiq. 7. An UXor , quae experitur 
virum se retrahere a copula conjugali cum 
pollutione extra vas , possit illi reddere 
debitum? Hoc detestabile fiagitium per­
petrabat Onam , propter quod occidit il- 
Ium Deus , ut patet ex cap* 33. Genes. Ad 
quaestionem igitur resp. sub distinctione. 
Vel enim semper vir ita Se getit; vel so- 
lum aiicjnoties. hoc fecundum , potest 
uxor reddere debitum , monendo illum,ut 
3 abstineat, qtiia ignorat,
tmere a tanta foeditate,
I63. Inq. 8. An delectatio motosa d£ 
cogitatione Copulae habitae, vel habendae 
ab alterO cohjiige, dum ea haberi non po­
test , sit cuipa lethalis? R. Quod esto spe­
culative 3 & quibusdam cireuinstahtiis sic 
forte probabilis Sententia negativa; tamen 
in praxi sequenda est affirmativa;quia val* 
de periculosa est delectatio deliberata de 
talibus objectis 3 Suapte enim natura cbm* 
movent spirituS generationi diservientes» 
proindeque est quoddam initium pollutio-* 
nisi Nec talis delectatio ordinatur ad co­
pulam conjugalem > qua: supponitur ha* 
beri iion pbsse, ergo sistitur in ea,ac pro­
inde illicita graviter est cohjugibus eodem 
modo 3 ac viduis 3 vel sponsis de futtiro* 
Conjugibus enim 3 dum inviceih absuht> 
aut congredi nequeunt, taliter illicita est 
delectatio de copula , ac si conjuges noii 
fessent* Aliud est delectavi de copula,aliud 
delectari de Cjtis cogitatione ; sed utra­
que respectu eonjugum in casti posito est
illicita* _ 4 _ ,
C A P U T III.
De impedimentis matrimonii.
AD explaiiarida matrimbhii impedimen-* ta gradum facimtis 3 supposita tam­quam de fide potestate Ecclesia? ad ea sta* 
tuenda, ut constat ex Trid* CanA*
PtrNCTt/M I,
De impedimentis impedientibus.
164. Inq. l. Quxnam sint impedimen­
ta matrimonii ? R. Esse in duplici diffe­
rentia* Alia sunt impedien tia ; alia di ti­
mentia. Impedientia sunt , quae illicitum, 
iion invalidum efficiunt mattimonrnm.Dt- 
rimentia vero , qu£ illicitum , & invali­
dum ilftfd efficiunt.
i65.Inq.2.Quot,& quafcnanf sint impedi­
menta irhpedientia?R.Esse qiiatuor,&:con- 
tineri tn hoc versui Edclesiec vetitum , tetn* 
pus feriatum , sponsalia , votum. Haec qua- 
tuor impedimenta sunt ili Viridi observan­
tia irt praesenti disciplina , sublatis aliis, 
quae olim vigebant. D.Thom. ibi. q* 5o. a~ 
Pp2 Unt1
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unico. Ecclesia vetitum significat > non 
posse licite contrahi matrimonium con­
tra prohibitionem ab Episcopo 3 vel 
Parocho factam 3 ob dubium alicujus 
impedimenti 3 donec veritas appareat. Ex 
cap. Cum inhibitio 3 de dande st. desp. in­
dicat praeterea. denuntiationes praemitten­
das ex praecepto Trid. Sas. cid Item, 
contrahatur ab Excommunicatis 3 nec 
Invitis rationabiliter majoribus , neque 
ab ignorantibus ,doctrinam Christianam; 
aut tidei mysteria 3 saltem quoad subs­
tantiam 3 si ex memoriae deCctu amplius 
non valeant. Ita Bened. XIV. in Syn. 
hb. 8. c. I4. n. 5. G.
166. Objic. Peccatum grave 3 non mi­
nus ac praedicta , est impedimentum pro 
licita contractione matrimonii; & tamen 
non numeratum inter impedimenta impe­
dientia 3 ergo vel illa non sunt numeran­
da > vel etiam hoc inter illa debet nume­
rari. R. Peccatum grave esse quidem im­
pedimentum impediens matrim oniun^ideo* 
que intelligi sub ly vetitum Ecclesia : non 
tamen numeratur expresse sicut excom­
municatio 3 & alia 3 quia de occultis non 
judicat Ecclesia.
167. Tempus significat non posse nup­
tias solemniter celebrari tempore feriato; 
hoc est, a Dominica 1. Adventus usque ad 
diem Epiphania: inclusi ve 3 & a feria 4. 
Ciner. ad totam usque Paschatis Octavam. 
Non potest 3 inquam 3 celebrari matri­
monium solemniter 3 idest cum benedic­
tione nuptiali; privatim vero 3 seu absque 
pompa 3 & dicta solemnitate 3 aut bene­
dictione omni tempore contrahi 3 sponsa 
in domum sponsi duci 3 & moderatum 
convivium parari licite valet, ubi consue­
tudo aliter faciendi non obstet. Rituale 
rom, de sacram. matrim.
168. Inq. 3. An conjuges peccent con- 
sumando matrimonium ante nuptialem be­
nedictionem. R* Quod 3 licet sit consulen­
dum eis 3 ut abstineant a copula ante be­
nedictionem 3 curent que hanc quantocius 
recipere tempore non prohibito ; tamen 
non peccant consumando matrimonium 
ante praefatam benedictionem. Quia sub 
prohibitione temporis feriati non interdici­
tur nunc contractio, & consiimatio matri­
monii , sed solemnis benedictio. Ita Bened, 
XIV. Inst. 80. Unde rejiciendus est omni­
no Concina , qui minus considerate 3 ri­
go rismum redolens 5 ait; peccant igiturfiS 
quidem mortaliter 3 qui ante hanc benedictio­
nem matrimonium consumant. Si incautus 
Parochus iuic doctrinae addictus 3 ea suas 
ovevS depascat 3 plures errores committet. 
Sequatur igitur oppositam 3 pietati Ec­
clesiae 1 praesenti disciplina: 3 & humanae 
imbecillitati consentaneam 3 neglecta illa, 
qu in suggerit Concina lib. 2. de matrim« 
aisseru 2. c. 5. a. n. 13. Hac est via3 
ambulate in ea 3 & non declinetis neque ad 
dexteram, neque ad sinistram. Is ai x cap. 30,
169. Sponsalia alteri data sunt tertium 
impedimentum 3 prout superius manet ex­
positum ; Idem autem est dicendum 3 es­
to sint conditionata; licet enim ex sponsa­
libus condmoliatis, quandiu talia manent^ 
non oriatur impedimentum dirimens pu­
blicae honestatis3oritur tamen impedimen­
tum impediens; ita ut ex justitia teneatur, 
qui iiia dedhqexpectare eventum conditio­
nis 3 nisi antea mutuo consensu 3 vel alia 
causa dissolvantur.
170. Votum est quartum impedimen­
tum. Intelligitur autem votum simplex 
castitatis 3 religionis 3 suscipiendi ordines 
sacros , aut non nubendi. Qui nubit ha­
bens votum non nubendi 3 peccat gravi­
ter 3 & si uxor moriatur 3 tenetur ad vo­
tum. Tamen semel 3 aut bis matrimonio 
ii ito 3 potest petere 3 & reddere debitum, 
quia non est ligatus voto castitatis. Vovens 
castitatem conditionate de futuro tenetur 
expectare conditionem 3 si haec pendeat ab 
alterius voluntate ; secus si a propria 
voluntate pendeat 3 ut voveo castitatem, 
si infra biennium Romam perrexero. In hoc 
casu sic vovens potest statim nubere. Vid. 
tract. \\. n. Io3.
171. Inq. 4. Quis possit in impedimen­
tis impedientibus dispensare ? R. Potest 
in primis summus Pontifex in omnibus ex 
justa causa. Deinde Episcopus dispensare 
valet in voto castitatis non perpetuae3 aut 
absoluta: 3 sed temporariae 3 & in religio­
nis pariter non reservato, ut in emisso ab 
impubere. Item in voto non nubendi prae­
cise , aut virginitatis3 usque ad ejus amis­
sionem emisso. In sponsalibus autem non 
potest dispensare, nisi Papa ex gravi cau­
sa , ouia per illa acquiritur jus tertio. At 
si data sint, invitis parentibus 3 aut ex eo­
rum adimpletione timeantur dissidia 3 ri­
xa? , aut scandala , potest 3 & debet Epi­
scopus ea rescindere. Punc-
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ta: dirimentia matrimonium jurd flaturae»
Punctum II.
De impedimentis dirimentibus*
172. Inq* i* An Principes saeculares 
gaudeant potestate constituendi impedi­
menta dirimentia matrimonii 2 R. Quod* 
inspecto matrimonio* ut est contractus ci- 
vilis institutus in officium naturae*gaudent 
absolute Principes saeculares potestate as* 
signandi impedimenta dirimentia matri* 
monium * faciendo aliquos inhabiles illud 
contrahendi quibusdam in casibus* At quia 
matrimonium est etiam sacramentum*& in 
ratione sacramenti nulla est authoritas sae- 
Cularis in matrimoniumyideo Principes ipsi 
pie cesserunt huic potestati * relinquendo 
illam Ecclesia; * ut statuat dicta impedi* 
menta * prout sibi expediens visum fuerit* 
Unde potestas designandi illa omnimode 
residet jam in Ecclesia ; ita ut solum sum* 
mus Pontifex * aut Concilia generalia ejus 
legitima authoritate congregata valeant 
ea statuere.Sic tenet consuetudo universa* 
lis * qua * Principibus saecularibus consen* 
trentibus * causae ad matrimonium spec* 
tantes in foro Ecclesiae deciduntur* Sc im­
pedimenta matrimonii ab Ecclesia assi­
gnantur. Licet quaedam causa; mere poli­
ticae connexionem cum eo habentes * ut 
lites super dote * haereditaria successione* 
alimentis * Sc similibus ad forum saecula» 
rem pertineant * ut ait Bened. XIV* m 
oyn. lib. 9. cap, 9. num. 4.
. 173* Inq. 2. An impedimenta dirimen­
tia ab Ecclesia designata * obligent in* 
fideles ? R. Infideles * quoad praesens esse 
in triplici differentia. Alii * qui degunt in 
locis Romano Pontifici temporaliter sub­
jectis * & isti obligantur impedimentis 
dirimentibus * sicut aliis legibus * pro quo* 
vis contractu assignatis. Alii * qui vivunt 
in locis Principibus Christianis saeculari­
bus subjectis \ Sc isti * cum nec tempo­
raliter * nec spiritualiter subdantur Pon­
tifici * non ligantur ejus legibus* Alii 
denique * qui in terris infidelium Prin- 
cipum incolunt* Sc isti potiori ratione li* 
. .r* sunt a legibus ecclesiasticis. Solum 
*£ltUr infideles* degentes in locis Pontifici 
bus^°ra^ter su^iectis 5 tenentur ejus legi- 
flii ab Proin^e impedimentis matrimo- 
a JPso designatis. Verum impedimen-
ut error personas* impotentia* & cognatio; 
inter parentes * Sc filios* omnes objigant. 
Unde matrimonia cum eis contracta * et­
iam inter infideles * nulla sunt* * 2
174. Inq. 3. Quot * & quaenam sint im*. 
pedimenta dirimentia matrimonii ? R. Es­
se quatuordecim * ex quibus duodecim 
sunt de jure antiquo * Sc duo de novo Tri-: 
dentini justissime addita. Omnia in me­
moria; subsidium sequentibus versibuscon 
tinentur*
Error * conditio * votum * cognatio* eri* 
men * cultus disparitas * vis * ordo, 
ligamen * honestas*
Si sis affinis * si forte coire nequibis,
Si Parochi * aut duplicis desit prasen- 
fici testisy
Raptave sit mulier * nec parti reddita 
tuta:: Hac facienda vetant connubia* 
facta retractant»
Alii addunt aetatem > alii amentiam, 
sed de aetate actum est supra * & fiet in­
fra * loquendo de impotentia * ad quam 
reducitur* Defectus enim aetatis est et* 
iam impedimentum ad sponsalia ; omit^ 
titur tamen in computatione impedimen­
torum sponsalium * tamquam suppositum 
ex alibi dictis Ita igitur in praesenti. Amen­
tia autem pro omni contractu est impedi­
mentum * & reducitur ad defectum con* 
sensus * sine quo supponitur nullum esse 
matrimonium. Idem dicit de furia D. 
Thom. in 4. di st. 34. art. 4.
175. Inq. 4, An qui scienter contra­
hit matrimonium cum aliquo ex his impe­
dimentis * committat unum * vel plura 
peccata 2 R. Certum esse peccare gravi­
ter contra obedientiam Ecclesiae debi­
tam ; violat enim illam in materia erravi. 
Deinde committit etiam peccatum sacrile­
gii * apponendo invalidam materiam * SC 
formam sacramenti. Si autem contrahat 
ex ignorantia invincibili impedimenti, 
nullum peccatum committit.
176* Peccare etiam modo dicto * asse­
runt aliqui, illum* .qui ex metu siq contra­
hit. Sed inconsequenter procedunt*dum er 
una parte requirunt metum cadentem 
in virum constantem ad irritandum ma­
trimonium * & ex alia dicunt peccare 
graviter contrahentem ex tali metu. 0°*
enim
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enim eligit peccatum , etiam leve > ad vi­
tandum miluiti temporale , quantumvis 
grave,non est vir constans. igitur,vel non 
requiritur metus cadens in virum con­
stantem ad irritandum matrimonium , vel 
contrahens ex tali metu non peccat* Pri­
mum est falsum , ergo secundum verum* 
Contrahens igitur ex tali metu Verum con­
sensum praest ire debet > alias mentitur , 8c 
peccat veniaiiter» At Ecclesia in favorem 
metum patientis annuilat contractum. 
Vude ipse non apponit materiam nullam 
ex sua parte , sed eam alias annuilat Ec­
clesia, qua; non praesumit peccare sic Con­
trahentes ; ait D. Tnont. Supplem q. 47. a» 
3. in corp,
p u k c T tr M IH*
Error»
177. Inq* i. Quotuplex sit error ? R*
Quod triplex, quoad prxsens , potest esse 
error: neitipe persollae, qualitatis, & con­
di donis. Quamvis error differat ab igno- 
fatitia in eo > quod ista sit Carentia scten- 
tict, illa autem dicat judicium distortum 
circa objectum; tamen, quoad praesens, in 
idem recidunt. Uterque enim catisat invo­
luntarium , vel efficit actum non volunta­
rium. Unde eodem modo irritat , vel nort 
matiimonium error, ac ignorantia. Tri­
pe.t error irritat matrimonium , 5c triplex 
error non irritat illud* Nam error personae, 
error qualitatis , quae refunditur in subs­
tantiam personae , & error pejoris condi­
tionis servilis ignoratae irritant matrimo­
nium. Error autem pure qualitatis , error 
melioris conditionis servilis,& error aequa­
lis conditionis servilis non irritant illud. I11 
his casibus intelligendus est D, Thom. dum 
ait , quod libertas ignorata non impedit 
matrimonium. In Supp. q. 52. art. 1. ad 5.
178. Exempla primi generis sunt: Ti­
tius contrahit cum Berta, putans esse Lu­
cretiam ; matrimonium est nullum , quia 
adest error persona:, 3c deest consensus in 
illam. Petrus contrahit cum Maria, putans 
esse primogenitam Regis v.g.& est secun­
da , aut tertia filia , est invalidum matri­
monium ob defectum consensus in perso­
nam quali fica tam : vel quia adest error 
qualitatis , qnx refunditur in substantiam 
personae. Hoc autem accidit, quoties vo­
luntas contrahentis fertur in personam qua» 
lidcatam, sive cum taii dote , nobilitate, 
aut pulcritudine , vel quavis alia qualita­
te , quia tunc consensus directe tendit in 
qualitatem sub ejus conditione , qua defi­
ciente , deficit consensus , & nullum est 
matrimonium ex errore qualitatis , qux 
redundat in substantiam personae. Paulus 
liber contrahit cum Antonia serva, putans 
esse liberam ; nullum est matrimonium ex 
errore pejuris conditionis servilis ignora­
tae. D* Thom. q, 51. a. 2.
179. Objic* 1. Si Confessarius absolvat 
Petrum, putans esse Paulum, liberum, aut 
quaiiiicatum , valida est absolutio , licet 
talis non sit , ergo idem de matrimonio. 
2. Jacob valide contraxit cum Lia , ptN 
tans esse Rachelem Genes. 29. ergo R. 
ad 1* neg. conseq. Disparitas consistit iit 
eo , quod in aliis sacramentis error perso-* 
nae , aut cujuscnitlque qualitatis non est 
substantialis,quia Confessarius non absol­
vit Petrum determinate, sed person am prae­
sentem , quaecumque illa sit, nec attendit 
ad ejus qualitates , quae ad rem non sunt 
m aliis sacramentis; proindeque ibi non 
deficit consensus. At in matrimonio oppo­
situm accidit , ut ex se patet* Unde as­
tante errore substantiali, titillum est ex 
defectu consensus* Ad 2. resp. Jacob a 
principio invalide contraxisse cum Lia; 
postea vero, sublato errore , validum de- 
nuo contraxit matrimonium cum ea , ut 
docet D. Thom. ubi supra q. 51. art. 1* 
ad 4.
180. Exempla secundi generis sunt: 
Titius contrahit cum Berta , putans esse 
divitem , aut pulchram , & postea reperit 
nec divitem , nec pulchram esse, validum 
est matrimonium , quia solum adest errOt 
purae qualitatis, dummodo non intenderet 
directe qualitatem , ut dictum est. Adest 
enim consensus in personam,quod est sub­
stantiale contractui. Petrus servus contra­
hit cum Maria libera, putans esse servam; 
validum est matrimonium, supposita no­
titia servitutis Petri ex parte Maria? libc- 
rx; quia error Petri fuit melioris conditio­
nis , quae non officit, sed proficit ei. Pau­
lus servus contrahit eum Antonia serya, 
putans esse liberam ; validum est matri­
monium,quia error soliim est aequalis con­
ditionis , non pejoris. Jus autem solum ir­
ritat matrimonium contractum cum errore
pejojis
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pejoris conditionis servilis. Quando enim 
servus contrahit cum serva , par pari 
nubit. Ita D. Thom. ubi sup. q* 52. a* 
1* ad
181. Inq.2» An error substantialis con­
comitans irritum reddat matrimonium ? 
Error antecedens datur, dum quis contra- 
1 it cun Berta, putans esse Titiam tali ani­
mo , quod aliter non contraheret. Error 
concomitans adest, dum quis contrahit 
cum Berta , putans illam Titiam , ita ta­
men dispositus , ut , esto agnosceret esse 
Bertam , eodem modo contraheret. Esse 
nullum matrimonium contractum cum er­
rore antecedenti nemo ambigit; dubitatur; 
an pariter sit nullum cum errore conco­
mitati te ? R. affirm. Quia licet error sub­
stantialis concomitans non det causam 
contractui, sicut antecedens; tollit tamen 
voluntarium, & consensum actualem re­
quisitum ad matrimonium.Nec valet dice­
re,tunc casus non esse matrimonium con- 
tta voluntatem , nec involuntarium; ha­
bet enim talem animum , ut licet sciret 
esse Bertam , eodem modo contraheret* 
Quippe hoc probat habere animum , & 
consensum habitualem sic contrahendi, 
non vero actualem, cum id ignoret. Et li­
cet matrimonium sit contractum non sit 
contra voluptatem, aut involuntarium po 
sitive ; est tamen non voluntarium , quia 
nihil volitnm , quin praecognitum*
182. Inq. 3. In quo differant , & con­
veniant circa errorem matrimonium 9 & 
reliqui contractus? R.Differre in eo, quod 
in matrimonio error circa personam est 
substantialis, in caeteris vero contractibus
fuit circa personam, sed circa acciden­
tia , seu qualitates.
183. Objic. Si quis donat titulo cogna­
tionis 9 hac deliciente , donatio est nulla, 
ergo idem de matrimonio. R. neg.conseq. 
Disparitas consistit in eo , quod in dona­
tione cognatio est principalis , & subs­
tantialis causa donationis. At in matri­
monio causa substantialis est persona , Sc 
generatio prolis ; nobilitas vero , seu di­
vitia: sunt quid extrinsecum , & acciden-* 
tale , ideo illud non annullant* Idem 
est > si nuberet Petro , putans vocari 
Paulum 9 quia nihil facit error nominis, 
dum de corpore constat. Leg. in venditioni­
bus 9. jf. de contract. empt.
184. Inq. 4. Quo jure error matrimo­
nium dirimat ? R. Errorem circa perso­
nam , aut qualitatem , quae redundat in 
substantiam personae, dirimere illud jure 
naturae , quia deficit consensus , ita Ang* 
q. 5L Verum error servilitatis solum jure 
ecclesiastico illud dirimit, quia adest con­
sensus circa personam ; licet merito ab 
Ecclesia annulletur conformiter ad jus 
naturae , quia Si vis bene nubere , nube 




185* Inq* E Quid in praesenti significet 
conditio ? R. Significare pra;cipue condi­
tionem servilem , quae ignorata a libero 
dirimit matrimonium. Si autem sciens 
servitutem contrahat, valide contrahit,
est accidentalis:quod provenit ex eo,quod quia scienti,& volenti non fit injuria;quam
m omni contractu error circa ejus mate­
riam est substantialis , ut si emas felem 
pro lepore. In matrimonio autem materia 
contractus sunt ipsi contrahentes,seu eo­
rum corpora , unde errer circa illa est 
substantialis.Conveniunt vero in duobus; 
nampe in eo, quod error substantialis irri-
avertere intendit jus a libero , erronee 
cum serva contrahente. Ang. q. 52. Idem 
est, si ambo sint servi; tunc enim licet id 
ignoretur 9 neutri fit injuria. Idem etiam 
est, si contracto ignofaiiter matrimonio 
inter servam, & liberum, hic , detecto er­
rore , rem habeat cum illa ; quia tunc ce-
tat, tam matrimonium , quam reliquos dit juri suo ex cap. 1. De conjuga serv. 
contractus : & in eo,quod error acciden- 186* Inq. i. An aliquando matrimo-
talis , vel circa qualitates , sive concomi­
tans , sive antecedens validum relinquit 
omnem contractum , ac etiam matrimo- 
njum.Unde si Berta nubat Titio,qui se fin 
Xlt nobilem> aut divitem,matrimonium est 
validum; quia supponitur absolute, & 
sine conditione contractum, & error non
ilium liberi cum errore servitutis alterius 
sit validum? R. Tres dari casus in quibus 
servus per matrimonium consequitur li­
bertatem. 1 .Quando dominus dotem cons­
tituit ancillae > vel tradit ei dotale instru­
mentum. Et licet jus solum exprimat ai*j
cillam , extenditur idem privilegium ad
ser-
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servum ; quia constitutio dotis est signum 
persona; libera;. 2. (Quando dominus an­
cillam in conjugem admittit, aut domina 
servum. 3. Quando servum , vel ancillam 
matrimonio tradit libero ignoranti servi­
tutem. Vel licet ipse non tradat , scit, & 
dissimulat , tacendo veritatem. Igitur in 
his casibus validum est matrimonium) quia 
revera adest matrimonium liberi cum ube­
ra , cum per ipsum matrimonium servi > 
tus evanescat. Filii nati ex matre serva , & 
patre libero servi sunt. At nati ex patre 
servo , & matre libera liberi sunt, qiii ex 
dispositione jutis partus sequitur ventrem,
1S7. Inq* 3. A11 matrimonium liberi ccm 
Uberta sit validum ? Ante re ul itionem 
nota > quod liberta dicitur, qua; , cum es­
set ancilla , consequitur libertatem > quod 
tripliciter fieri potest. 1, Si absolute a uo- 
mino sit consecuta perpetuam libertatem. 
2. Si a domino habeat promissionem,quod 
cito concedet ei libertatem , licet nondum 
concesserit 3. Si a domino acceperit li­
bertatem ad biennium , vel ad aliud tem­
pus determinatum. R. Igitur in primo ca­
su esse validum matiimoninm , qi.iajam 
non est ancilla , sed libera libertate per­
petua* I11 secundo casu nullum est num­
mo nium , quia revera adest conditio ser­
vilis ignorata a libero. Atque idem est iit 
tertio > in quo vere adest servitus > esto 
interrupta*
188. Inq. 4. An error vincibilis cras­
sus , aut supinus conditionis servilis diri­
mat matrimonium ? R. affirm. Quia hic 
non agitur de culpa y a qua non excusat 
ignorantia , aut error vincibilis , sed de 
matrimonio , pro quo requiritur consen­
sus actualis , cui opponitur error vincibi­
lis y sive persona; )Sive qualitatis , redun­
dantis in substantiam personae, sive peio­
ris conditionis servilis ignoratx.Excludunt 
tamen plures ab hac regula ignorantiam 
affectatam , quia dicunt hanc scientia; a;- 
qniparari. Matrimonia servorum inter se, 
vel later scientes eorum conditionem esse 
valida , etiam invitis dominis , esto quan­
doque illicita , omnes affirmant*
189. Inq. 5. A11 servus contrahens ma­
trimonium debeat potius attendere man­
datis domini , quam uxoris cohabitationi? 
E Sub distinctione. Vel enim ntrique obli­
gatio ni potest satisfacere, vel non. Si pri­
mum y debet utrique attendere. Si secun­
dum ) vel nupsit volente domino, vel ip­
so inscio. I11 primo casu potius debet at­
tendere cohabitationi prudenti,& congruae 
uxoris: ad hoc enim habet jus, semel quod 
dominus consensit in ejus matrimonium.In 
secundo vero casu potius debet attendere 
mandatis domini rationabiliter imperan­
tis ; quia , cum non consenserit in matri­
monium, possidet jus ia proprium servum. 
Ita D* Thom* in Suppi, q. 52. art. 2. ad 3.
Punctum V.
Votum, Ordo,
190* Inq. 1. Quid intelligatur in prae­
senti nomine voti ? R. Intelligi votum so- 
lemne in religione approbata expresse, vel 
tacite emissum. Quaedam enim vota sim­
plicia , qux apud quosdam emissa , di­
rimebant ex privilegio matrimonium , jam 
non sunt ad rem. Unde talibus privilegiis 
submotis manet ab omni exceptione in> 
munis doctrina D* Thom. quod votum 
simplex non dirimit matrimonium , ut 
asserit ubi Sup. q. 53. a,
191. Rationem disparitatis ibidem tradit 
Angelicus t nimirum, quia per votum sim­
plex tioii fit totalis traditio; per votum ve­
ro solemne fit traditio totalis Deo , & re­
ligioni. Unde redditur homo ineptus tra­
dendo se uxori. Qua ratione probat S. D. 
votum solemne, non solum jure ecclesias­
tico, sed & jure natura: dirimere matrimo­
nium, tam contrahendum, quam jam con­
tractum , non consumatum. Nec valet di­
cere, quod etiam per matrimonium ratum 
traditur totaliter coiijux alteri,ergo nequit 
-se tradere Deo. R. enim , quod ante carna­
lem copulam non est omnino translatum cor­
pus unius sub potestate alterius , ut dicit 
idem Angel. ibi, q. € i, d. 2. ad 2.
192. “Nemo est, qtii ignoret; ait Be- 
,,ned. XIV. duobus modis religiosam pro- 
„fessionem fieri , vel ut melius dicamus, 
),duplicem esse professionem religiosam, 
„unam expressam, alteram vero tacitam:: 
„tacita autem in eo posita est, cum quis 
,)ea exercet, & operatur , ex quibus ar­
guitur ad vivendum in aliqua religione 
,,se obligare voluisse, & si solemniter , & 
,,expresse eam professus non fuerit.Tacita 
,,profesio a sacro Trid. Concil.juxta com­
muniorem sententiam sublata non est, iit
,,Iate
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,;late testatur Navarrns Cons. 35, de re- 
,jgul. n.5.<c Haec omnia laudatus Pontifex 
in Bulla , quae incipit. Amo vertente , da­
ta die 19. Junii 1750. ex quibus infertur 
professionem tacitam esse veram profes­
sionem , dirimsreque matrimonium eodem 
modo ac expressam. Utraque enim pro­
fessio eamdem parit obligationem, & ef­
fectus. Vid, tract. 38. 11. 44.
193. Inq. 2. Quid indicet in praesenti 
Ordo * R. Indicare , quod ordo sacer est 
impedimentum dirimens matrimonii ; tum 
ex voto solemni castitatis ordini sacro an­
nexo ; tum ex lege Ecclesiae initante ma­
trimonium sponte ordinati in sacris , post 
pubertatem. Unde , si ordinatus m sacds, 
aut solemniter professus contraheret ma­
trimonium , esset nullum ; maneret ipso 
tacto excommunicatus ; fieret irregularis 
ob biga miam similitudinariam ; & esset 
privandus beneficio ecclesiastico , si quod 
haberet , per sententiam Judicis. Ordo sa­
cer apud Graecos dirimit matrimonium so­
lum ex vi ordinis; at apud Latinos illud 
dirimit tum ex vi ordinis , tum ex vi voti 
solemnis. Apud Grxcos conjugatus po­
test licite fieri Sacerdos ; sed non econ- 
tra : ait D. Thom. a. 3. ita Bened. XIV. in 
Citata Bulla Anno vertente•
194* Inq. 3. Quae differentia detur in­
ter votum solemne monachale , & ordinis 
sacri in dirimendo matrimonio ? R.Quod, 
si utrumque antecedat, aeque illud dirimit; 
licet pnmnih jure naturae , & alterum jure 
ecclesiastico.Si autem utrumque subsequa­
tur matrimonium, debet distingui de rato, 
6c consumato.Quoniam si conjugatus ma­
trimonio rato profiteatur solemniter in re­
ligione , professio est valida , <5t dissolvit 
Illud. At si profiteatur , matiimonio jam 
consumato , professio est nulla ; quia in 
matrimonio consumato fit totalis sui cor­
poris traditio conjugi;ideoque non potest 
Sine ejus consensu tradi religioni. Unde 
Bhbet redire ad conjugem , & ei debitum 
teddere. Verum si conjugatus matrimo­
nio , sive rato ,sive consumato ordinetur 
in sacris, manebit vere ordinatus ; quia ex 
tina parte non est incompatibilis jure na- 
tnrce ordo sacer cum matrimonio ; & ex 
aha, posita materia, forma, St intentione, 
va ida est ordinatio. D. Thom. q. 45. a.
t !!!. ordinatus post matrimonium 
ratT P^est Profiteri in religione , si ve-
mentv matrimonii, ^05
lit,& sic dissolvitur omnino matrimonium. 
Si vero hoc nolit , tenetur ad coujagem 
redire, & debitum reddere , nequit autem 
petere. Idem est , si matrimonium fuit 
consumatum : quo in casu mu icta tus te­
netur ad eadem , quae diximus, is i i am­
bo velint religionem amplecti , quod mul­
tum expediret, ut sic consuleretur decen­
tia oruinis sacri , dissoluto matrimonio 
quoad thorum.
195. Inq. 4. An si in dicto casu ambo 
conjuges in religione professi rem habe­
rent , adulterium committerent ? R. neg. 
Quia licet agendo contra votum sacrile­
gium perpetrarent , non tamen adulte­
rium, quia a i Ilum thorum non violarent: 
nam matrimonium consumatum fidelium 
est penitus indissolubile quoad vinculum*
Punctum VI.
Cognatio.
196. Inq.i. Quid , & quotuplex sit cog­
natio ? R. Quod cognatio est velut com­
munis natio. Unde cognati dicuntur , quasj 
ab eodem nati. Igitur cognatio est Unie 
personarum ex eodem principio proceden­
tium. Est triplex , carnalis , spiritualis , & 
legalis. In sequentibus erit sermo de duo­
bus posterioribus ; in hcc vero puncto de 
prima , quae dicitur consanguinitas.
197. Inq. 2. Quid sit consanguinitas 
seu cognatio carnalis ? R. Est conjunctu 
personarum ab eodem propinquo stipite car­
nali propagatione descendentium. Dicitui 
conjunctio, seu vinculum, quia consangui­
nei , utpote ex eodem sanguine orti, spe­
cialius caeteris inter se Connectuntur. Ad 
ditur personarum , quia bruta suntinca 
pacia consanguinitatis , sicut veri amoris 
& amicitiae. Ad eodtm propinquo stipite 
non a remoto; alias omnes essent consan­
guinei, cum omnes descendant ab Adam 
tanquam a primo stipite. Denique ponittr 
carnali, propagatione descendentium , tun 
ad distinctionem cognationis spiritualis 
& legalis ; tum ad differentiam illorum, qu 
non carnali propagatione ab eodem pro­
cedunt, ut Angeli a Deo,«Sc Eva ab Adam 
inter quos non adest consanguinitas; qtih 
Angeli a Deo per creationem , & Eva at 
Adam per specialem Dei formationerr 
procedunt. Tamen Christus vere, & mi­
rifice est consanguineus beatissimi Virgi-
Qq ^ nis,
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lis , quia vere ,& mirifice ex ejus purissi­
mo sanguine fuit conceptus. .
198. Inq. 3. Quotuplex sit consanguini­
tas 2 R. Est duplex. Alia enim est in linea 
recta /ut inter parentes , & filios. Alia est 
in linea transversali , ut inter Iratres , oc 
consobrinos. Linea recta est collectio eo­
rum , quorum unus ab altero descendit. bi~ 
ve numeretur a genitis ad genitores , & 
dicitur ascendentium : Sive a genitoubus 
,ad o-enitos ,& vocatur descenaentium. .Li­
nea transversalis, seu collateralis, aut ob­
liqua est collectio eorum y qui ab eodem sti­
pite descendunt sine eo , quod unus ab alio 
ortum ducat. Et haec est duplex : alia aqua­
lis inter eos scilicet , qui aequali gradu 
ab uno stipite distant, ut duo fratres. Aha 
inaquatis , inter eos nempe, qui inaqua- 
liur respectu stipitis sehabent,ut patruus, 
& nepos. Gradus est distantia major , aut 
minor unius personas ab alia in linea consan­
guinitatis. Stipes denique est illa persona, 
a qua aliae consanguinea: originem trahunt, 
ut pater respectu fratrum , avus respectu
nepotum. Ang. q> 54. a* 2.
199. Nota 1. Juristas consanguineos 
ex sexu virili vocare agnatos , & ex sexu 
foeminili cognatosiqiix distinctio plurimum 
in te res t ad majoratus successionem,licet ad 
praesens intentum parum intersit. Nota 2. 
Tus civile in computatione graduum linex 
transversalis attendere ad gradus singulo- 
rum;unde inter duos fratres numerat duos 
gradus, tres vero inter tres. At jus canoni­
cum solum attendit ad gradus, quibus plu- 
res personae ab uno stipite distant. Unde 
quia fratres uno solo gradu distant a patre, 
sive sint duo, tres,vel plures, unico gradu 
distant inter se.Igitur quoad prxsens com­
putationi juris canonici attendi debet. A 
quibusdam depingitur hic arbor consan­
guinitatis, sed a nobis consulto omittitur, 
quia theologis confusionem plusquam cla 
ritatem praeferre solet. Non semel rustica­
nus , vel sacrista melius theologo talis ar­
boris ramos percipit, & declarat.
200. Inq. 4. Quomodo cognosci valeant 
gradus distantiae inter consanguineos ? R. 
Ad hoc assignari tres regulas. 1. In linea 
recta tot gradibus distat unus ab alio, quot 
sUnt generationes inter ipsum,& stipitem, 
ut inter filium , & patrem una adest ge­
neratio , propter quam filius uno gradu 
distat a patre. Nepos duplici gradu distat
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ab avo, quia inter ipsum , & avum duplex 
repetitur generatio, & sic de exteris. Alii 
ita explicant hanc regulam , ut tot gra­
dibus unus ab alio distet , quot sunt per­
sonae, dempto stipite. Unde quia inter pa­
trem ) & filium sunt dux persona; , si de­
ma s stipitem , qui est pater , unus tantum 
gradus remanet. 2.Regula : in linea trans­
versali xqiiali tot gradibus distant inter se, 
quot distant ab stipite.Unde, quia duo fra­
tres uno solo gradu distant a patre,uno tau 
tum gradu distant inter se. 3.Regula, in li­
nea transversali iuxqualitot gradibus unus 
ab alio distat, quot remotior distat ab sti­
pite.Unde nepos duplici gradu distat a suo 
patruo , quia duplici gradu cistat ab avo.
201. Inq. 5. Quibus in gradibus con­
sanguinitas dirimat matrimonium ? R. 
Quod licet olimdirimeret prxeipue usque 
ad septimum gradum j hodie tamen solum 
dirimit usque ad quartum inclusive. Cons­
tat ex Trident. sess. 24. de reformat. Ra­
tio dirimendi usque ad quartum gradum 
est, tum ut amor,& familiaritas extra con­
sanguineos per matrimonium extendatur. 
Tum ut consulatur sanguinis reverentix,3c 
pudori,cui actus conjugalis ex se opponi­
tur. Tum ad vitandam occasionem jacturae 
castitatis,quae periclitatur in consanguineo 
rum familiaritate , si scirent matrimonium 
non esse sibi interdictum. Ratio autem 
non extendendi impedimentum ultra quae 
tum gradum fuit, quia ob majorem exten­
sionem saepe ex ignorantia in gradibua 
prohibitis matrimonia contraherentur.
202. Inq. 6. Quo jure consanguini­
tas dirimat matrimonium ? R* cum D. 
Thom. a. 3. Dirimere illud jure naturae in 
primo gradu linex rectx , in exteris vero 
usque ad quartum jure ecclesiastico. Ra­
tio primi est, quia matrimonium requi­
rit xqualitatem , qux respectu patris , _ 5C 
filix , aut matris , & filii nequit reperiri. 
Nec obstat parentes posse inire alios con­
tractus , in quibus etiam exigitur xquali­
tas ex justitia; quia xqualitas exacta m 
aliis contractibus solum est circa actiones 
civiles , in quo nulla adest deformitas. At 
aequalitas requisita in matrimonio est 
circa actiones naturales , in quo magna 
deformitas adest inter parentes , & filios. 
Unde experientia testatur etiam bruta 
animalia horrere coitum inter patrem, 
& filiam 5 & maxime inter filium , & ma*
trem.
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trem. Ratio secundi est , quia in reliquis cendentes in linea recta. Legitima assump- 
gradibus non adest tanta deformitas. Uri- tio : quia debet fieri juxta leges civiles , 6c 
de licet inter avum , & nepotem , & inter canonicas ; praecipue vero attendi debent 
iratres, & sorores sit jure natur^ illicitum civiles in controversiis ad adoptionem spe 
matrimonium, quia aliqua indecentia re- ciantibus , ut ait Bened.XlV. in Sytu
peritur in eorum coitu ; tamen , cum non 
sit tanta , ut inter parentes , & filios , va­
lidum est jure natur it inter eos.
203. Aliqui sentiunt jure naturae esse 
milium matrimonium inter ascendentes, & 
descendentes usque in infinitum, ita ut 
Adamus , si resurgeret , cum nulla ab eo 
descendente posset contrahere.Alii exten­
dunt solum usque ad septimum gradum; 
alii usque ad vigesimum. Sed venus est, 
quod diximus , qi ia avus v. g. non est 
principium per se nepotis , sicut pater est 
filii. Accidit enim homini , quod ejus pa­
ter ab alio patre generetur. Unue Abei 
fuit filius Adae , ab alio patre non genera­
ti. Ultra quod eo minor indecentia adest 
in usu matrimonii, quo minor est conjun­
ctio personarum , ut inter avum , & nep­
tem. Pariter esto matrimonium inter fra­
tres , <$t sorores sit jure naturae illici­
tum ob sanguinis conjunctionem , non 
vero irritum ; initio enim mundi fratres 
ducebant sorores. Nec frater , & soror 
sunt una caro , sicut pater , & filius. 
Ita D. Thom. 2. 2. q. \54. a. 3. ad 3.
Punctum VII.
Cognatio spiritualis , & legalis.
204. Inq. 1. Quid sit cognatio spiritua­
lis ? R. Est propinquitas personarum jure 
ecclesiastico introducta. Solum contrahi­
tur in duobus sacramentis, nempe in bap­
tismo vero , & in vera confirmatione.Qui 
autem , & quando illam contrahant, aut 
hon in uno , & altero sacramento , di­
ximus tract. 23. & 24.
205.Inq.2.Quid sit cognatio legalis ? R. 
Est propinquitas personarum ex adoptione 
proveniens. Adoptio est persona extranea 
in fHiumy vel nepotemy aut deinceps legittima 
assumptio. Dicitur persona extr tinea, quia, 
si sit proprius filius, nequit adoptari.Ideo 
Christus Dominus , utpote filius naturalis 
Dei, nequit esse ejus filiusadbptivus , si­
cut cacteri sumus per ejus gratiam , & mi­
sericordiam. In filium ) vel nepotemmon in 
fratrem , vel alium gradum praeter des- 
Toni. II.
I. 3. c. Io. n. 5.
206. Inq. 3. Quot requirantur condi­
tiones ,ut adoptio legitima sit? R. Sex re­
quiri. 1. Quod adoptans sit vir ; foemina 
enim nequit adoptare , nisi ex privilegio 
Principis. 2. Quod adoptans sit sui juris 
& vigintiquinque annis major , alias sua 
bona nequit administrare. Imo pro adop­
tione perfecta debet habere quinquaginta 
annos completos. 3. Quod possit gignere 
filios ; quare impotentes a natura, sive ab 
arte adoptare nequeunt. 4. Adoptans ad­
optatum decem , & octo annis excede­
re debet , ut ratione astatis filius ejus esse 
possit. Adoptatus autem septem anatis 
annos habere debet. 5. Uterque debet es­
se praisens , quia adoptio inter absentes 
fieri nequit. 6. Authoritate Principis , si­
ve Magistratus facienda est ; alias licet 
publice fiat , non valet.
207. Inq. 4. Quotuplex sit adoptio? R. 
Est duplex, perfecta,& imperfecta.Perfecta 
fit rescripto Principis , quo persona , quae 
jam est sui juris , transit in potestatem 
adoptantis. Vocatur arrogatio, quia adop­
tans rogatur a Principe, an velit hunc,aut 
illum sumere in filium. Hic etiam rogatur, 
an velit assi mi , & in potestatem adop­
tantis transire. Secunda, quae dicitur sim­
plex adoptio ) dictas conditiones non re­
quirit , sed authoritate cujuslibet Magis­
tratus fieri valet. Est'autem differentia, 
quod adoptatus solum ab intestato succe­
dit adoptanti. At arrogatus necessario, 
etiam ex testamento , eodem modo , ac si
■ esset vere filius , succedit arroganti.
208. Ex adoptione'igitur,sive perfecta, 
sive imperfecta oritur triplex species cog­
nationis legalis. Prima in linea recta inter 
adoptantem, & adoptatum. Secunda in 
‘linea transversali inter adoptatum,& filios 
carnales adoptantis , veluti inter fratres. 
Tertia affinitatis inter adoptantem , Sc 
uxorem adoptati , & inter adoptatum, & 
uxorem adoptantis. Impedimentum diri­
mens solum ex adoptione perfecta oritur, 
ut docet D.Thom.m Suppi, q. 57.a. \.ad I*
209. Inq. 5* Quantum duret hoc impe-
'dimentmtl? R.In linea recta, & in *
Qq 2
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te semper durare. Unde in prima specie, 
nunpe inter adoptantem, 6c adoptatum, 
& in tertia, nimirum inter adoptantem, & 
uxorem adoptati, ac inter adoptatum , & 
uxorem adoptantis , nvmquam valet con­
trahi matrimonium, quia reverentia , ra­
tione cujus interdictum fuit matrimonium 
inter hujusmodi cognatos, semper durare 
debet. In secunda vero specie solum du­
rat, quandiu filii adoptantis sub patria po­
testate existant. D. Thom. ibi. a. 3.
210. Inq. 6. An impedimentum cogna­
tionis legalis extendatur ultra primum 
gradum? R. cum D. Thom- a. 3- Negati­
ve : quia hoc impedimentum non est jure 
naturae, sed tantum de jure humano, ergo 
ad illos solos debet extendi , qui assignan­
tur injure ; sed hi solum sunt cognati in 
primo gradu cognationis legalis , ergo 
non extenditur ultra primum gradum. No­
ta autem extendi ad omnes , qui tempore 
adoptionis sunt sub potestate adoptati, 
non vero ad illos, qui post tale tempus 
veniunt ad ejus potestatem.Unde adoptans 
potest ducere adoptati tiliam , qn-$ nata 
est post adoptionem. Item filium tiliae ad­
optiva; , quia fbemina non habet patriam 
potestatem. Pariter filius adoptatus valet 
contrahere cum filiabus illegitimis, seu 
adoptatis ejusdem patris adoptantis ; quia 
hxc cognatio in linea transversali solum 




ii i. Inq. i. Quid sit crimen ? R. Est
impedimentum ab Ecclesia statutum in con­
juges delinquentes , ad auferendam occasio­
nem captandae mortis respectu consortis. Un­
de hoc impedimentum solum potest in­
curri a conjugatis , vel interveniente sal­
tem uno conjugato.Crimen ob quod incur 
ritu r est duplex , nempe homicidium y & 
adulterium : quae varie combinata , qua- 
tuor efficiunt.Igitur quatuor sunt crimina, 
videlicet homicidium conjugis simul cum 
adulterio : homicidium conjugis sine adulte­
rio utriusque consensu perpetratum ; adulte­
rium cum pacto nubendi: secundum matrimo­
nium mala fide contractum.
212. Exemplum homicidii conjugis si­
mul cum adulterio.Petrus Titiae nuptus rem 
habet cum JBeita ; subinde occidit Titiam, 
vel mandat efficaciter alteri, ut eam occi­
dat animo ducendi Bertam. incurrit impe­
dimentum criminis , ne possit cum tieita 
contrahere. Ad hoc autem impedimentum 
incurrendum non requiritur , quod uter­
que adulter concurrat ad occisionem, suf­
ficit enim, ut alter illam perpetret , etiam 
alio nesciente. Requiritur vero, ut occisio 
fiat animo nubendi cum determinata per­
sona , saltem ex parte unius. Unde si fiat 
alia ratione, ut ex taedio, ira, odio, vel ad 
alteri indeterminate nubendum , non in­
curritur impedimentum.
213. Inq. 2. Quot conditiones requiran­
tur pro hoc crimine incurrendo2 R. Quin­
que requiri. 1. Quod mors reipsa secuta1 
fuerit. Ntjin enim sufficit, quod sit inten­
tata , sed exigitur, quod ex vi actionis, vel 
mandati non revocati sequatur. Si enim 
revocetur efficaciter mandatum, vei aliun­
de mors sequatur, non incurritur impedi­
mentum. 2. Quod matrimonium praece­
dens cum conjuge occiso fuerit validum. 
Si enim ex aliquo capite nullum fuit, non 
adest verum adulterium. 3. Quod adu te* 
rium fuerit consumatum per emissionem 
seminis intra vas naturale focminx.4-Quod 
adulterium committatur ante occisionem 
consortis ; alias non erit adulterium. Vel 
esto sit tale , non constituit hoc crimen: 
Ut si Petrus , postquam occidit propriam 
uxorem, agnoscens cito moriturum natu­
raliter maritum Titiae,rem cum hac habeat 
ante mariti mortem; hac naturaliter secu­
ta , potest contrahere cum Titia , quia 
adulterium non ante, sed post occisionem 
conjugis , fuit commissum. 5.Quod uter­
que conjux sit conscius illius matrimonii. 
Ideo si focmina rem habuit cum conjuga­
to , quem solutum putabat, non adest 
adulterium formale ex parte utriusque, 
proindeque non incurritur hoc impedi­
mentum. Sufficit autem quaelibet ignoran­
tia ad excusandum , dummodo non sit 
affectata 5 quia ignorantia facti , ut haec 
est , excusat juxta regulas juris.
214. Secundum crimen est homicidium 
conjugis utriusque consensu perpetra­
tum. Ad hoc crimen incurrendum non 
requiritur adesse adulterium , sed sufficit, 
quod occidatur conjux ex utriusque con- 
sensu.Non autem est sufficiens ratihabitio
oc-
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occi?ionis , si nullum concursum ad illam trimonium. Vid. D. Thom. /7. 60. a. 2. 
praebuit. Requiruntur tamen quatuor con- 217. Itiq. 3. A11 infideles dicta cumina 
ditiones. lyQuod matrimonium praecedens perpetrantes incurrat hoc impedimcn- 
fuerit validum. 2. Quod occisio reipsa se- tum? R. Quod si uterque sit infidelis, non 
quatur. 3. Quod fLt animo inter se contra- incurrit, quia est impedimentum ab Ec- 
liendi. 4. Quod uterque sit conscius matri- clesia statutum. At si unus esset fidens.
monii anterioris.
215. Tertium crimen est adulterium 
cum pacto nubendi. Ad quod incurrendum 
requiruntur quinque conditiones. 1. Quod 
praecedens matrimonium fuerit vaiiuum. 
2. Quod uter que sit conscius illius. 3.Quod 
adulterium sit consumatum. 4. Quod pro­
missio , Sc acceptatio sint exterius mani­
festata. 5. Quod promissio , Sc adulterium 
fiant durante eodem matrimonio. N011 
enim subivit adulterium solum , nec sola 
promissio , sed utrumque requiritur, quod 
adsit , existente eodem matrimonio. Unde 
si quis promisit nubere dente soluta: , Sc 
cum ea jam alteri maritata rem haberet; 
vel promisit jam nupta: , & rem habuit 
cum eadem post mortem viri , non incur­
rit hoc impedimentum. Idem est,licet pro­
missio j Sc adulterium concurrant durante 
matrimonio ; ita tamen , ut adulterium 
habeatur post promissionem serio revoca­
tam ; quia promissio serio revocata non 
unitur moraliter cum adulterio. Ex pro­
missione omnino ficta , simul cum adulte­
rio probabilius non incurritur impedimen­
tum ; tum quia sicut verum adulterium 
requirunt jura , ita etiam promissionem 
veram. Tum quia ex promissione ficta non 
secuntur eadem inconvenientia , quia 
fictus promisor longe abest a machinan­
da morte conjugis. Tum denique , quia 
alias esto matrimonium praecedens esset 
milium, aut adulterium non esset verum, 
incurreretur impedimentum , quod non 
admittunt patroni oppositae, sententiae , li­
cet in tali casu daretur occasio captandi 
necem consortis.
216. Quartum crimen est secundum 
matrimonium mala fide contractum. Exem­
plum est: Petrus maritus Titiae rem habet 
cum Berta , Sc contrahit cum ea, utroque 
conscio praecedentis matrimonii. Tunc 
etiam mortua Titia , inhabiles sunt ad 
Contrahendum ob crimen secundi matri- 
hi°nii mala fide contracti. Requiritur au­
tem , quod adulterium ante , vel post se­
cundum matrimonium perpetratum fuerit 
consumatum , & validum praecedens rna-
quolibet ex dictis criminibus commisso,in­
currit , Sc manet inhabilis ad contrahen­
dum cum suo complice , esto hic converti 
velit ad fidem. Unde si fucmiua fidelis ma­
ritum occidat, ut nubat gentili ad fidem 
convertendo, nullum erit matrimonium,ut 
patet. Ex cap. x. de conversione infidelium.
P UNCTUM IX.
Cultus disparitas.
218. Inq. j. Quid significet cultus dis-* 
paritas ? Ai. Significare impedimentum ab 
Ecclesia statutum dirimens matrimonium 
inter baptizatum , & non baptizatam ob 
disparitatnn cultus , seu ob diversam reli­
gio nem. Quod justissime est sancitum: tum 
ob periculum perversionis conjugis fidelis; 
tum ob educationem prolis , quae difficile 
educari posset in Dei cultu , & obsequio, 
altero parente ritibus infidelium dedito.
219. Inq. 2. An matrimonium inter fi­
delem , Sc infidelem sit nullum jure natu­
rae , aut divino? R. neg. Quia nec opponi­
tur ejus fini primario , nec in sacra pagina 
irritatur , esto saepe prohibeatur ob peri­
culum perversionis, quod inter alios ex­
pertus fuit Salomon ex ejusmodi conjugiis. 
Reperiuntur tamen alii , qui nupserunt 
gentilibus sine animae dispendio in veteri 
lege , utjoseph Aseneth fidae Putioharis, 
Sc Josther Assuero. I11 nova etiim constat 
de sancta Ceciiia, quae nupsit Vtleriano, 
de sancta ClotildeClodoveo,dc sancta JVIo— 
mea 1 atiicio , Sc ahis, Non ergo tale ma­
trimonium est invalidum jure naturae , aut 
divino , sed tantum jure ecclesiastico ex 
unanimi consuetudine legitime recepta, 
Sc introducta. Est tamen jure naturae , Sc 
divino illicitum ob relatum perversionis 
periculum : quo stante , nequit Pontifex 
dispensare in hoc impedimento. Ilio vero 
sublato , dispensare valet ex justa causa.
220. Inq. 3. An matrimonium Catho­
lici cum haeretica , vel econtra sit invali­
dum aliquo jure ? R. neg. Quia non adest 
jus annulans matrimonia inter baptizatos'
Idem
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Idem est de apostata, 5t schismatico, quia 
semel , quod ambo sint baptizari , non 
adest cultus disparitas, de quo in praesenti, 
ut constat ex cap. i* De divortiis , & cap. 
Decrevit , de haereticis in 6. Unde impro­
banti sunt aliqui dicentes talia manimo- 
nia esse irrita , aut numquam permitten­
da , opponuntur enim sponte , & sine 
gravi fundamento communi sensui Ihco- 
logorum cum D. Thom. q. a. \.
221. Objic. Catholicus contrahens ma­
trimonium cum haeretica peccat graviter, 
proplianando sacramentum ex parte hae­
reticae , 6t cooperando ad hoc , ut illa 
apponat materiam , & formam invali­
dam , ergo numquam debet permitti ta­
le matrimonium* R* Catholicum ex parte 
sua apponere veram sacramenti mate­
riam , St formam ; aliunde utitur jure suo 
contrahendo debitis circumstantiis cum 
persona heeretica , qua:, si velit, potest li­
cite , St sapete contrahere. Ex opposito 
peccati gravis damnandae essent sanctae 
fecmiti# 'supra recensitae , quae cum infide- 
Jious, aut haereticis, contraxerunt, quod 
sb q ie temeritate asseri non valet, ut ait 
Bened. XIV. loco statitn laudando.
212. Inq. 4. An matrimonia Catholico­
rum cum haereticis sint licita ? R. Abso­
lute , St regmariter esse illicita, tum ob 
periculum perversionis prolis ; tum ob 
idem periculum respectu conjugis. Turri 
denique , q» ia Concil. Chalced. can. 14. 
similia connubia prohibuit. Ideo nec ex 
consensu , aut facultate Episcopi , ut 
quidam ajunt , nec vi consuetudinis , ut 
alii dicunt; sed solum ex dispensatione 
Pontificis contrahi valent, ut inquit Be­
ned. XIV. in Syn. lib. 9. cap. 3.
223. Inq. 5. An matrimonia a catholi­
cis contracta cum haereticis sint celebran­
da 5 & benedicenda in Ecclesia ? R. Extra 
Ecclesiam debere celebrari sine benedic­
tione, neque Mi$s£ nuptiali posse assistere 
conjugem hgreticuitn. Ita refert fuisse fac­
tum , dum Henricheta catholica nupsit, 
medio procuratore , Carolo I. Britaniae 
Regi haeretico , .idem Pontifex ubi sup. 
hu. 6* cap. 5. mm. 5.
Punctum X.
Vis.
224. Inq. 1. Quid sit vis ? R. indicare, 
non coactionem absolutam,qux nequit in­
ferri voluntati in suis actibus , sed metum 
gravem injustum , ab extrinseco incussum 
ad extorquendum consensum pro contra­
hendo matrimonio. Quid sit metus , quo- 
tuplex , & quas conditiones requirat, ut 
dicatur esse gravem , & cadere in virum 
constantem diximus tract. 1. n. to5,
225. Inq. 2. Quo jure matrimonium 
initum ex metu sit nullum 2 R. Esse nul­
lum jure ecclesiastico j non jure natur^. 
Primum constat ex cap. Cum locum, de 
sponsal. Et ex aliis testibus canonicis , in 
quibus irritum fit matrimonium celebra­
tum ex metu gravi injusto , a causa libera 
incusso ad extorquendum consensum. Et 
merito , quia cum matrimonium validum 
sit indissolubile jure naturae, & divino. 
Ecclesia provide decrevit , quod initum 
cum tali metu sit invalidum. Alias coge­
retur pars compulsa amplecti perpetuam 
vita: societatem sibi repugnantem, vel pa­
ti perpetuam servitutem.Alios autem con­
tractus ex metu initos , excepta professio­
ne , & voto, ideo Ecclesia relinquit vali­
dos, quia sunt rescindibiles, quod non ac­
cidit matrimonio. Quod autem non sit 
nullum jure naturae, patet: tum in aliis 
contractibus , qui ex metu inniti validi 
sunt; tum in matrimonio contractu ex 
metu incusso a causa necessaria , vel juste 
a libera , quod apud omnes validum est.
226. Objic. 1. I11 laudato cap. Cum lo~ 
cum dicitur , quod non habet locum con­
sensus , ubi metus, vel coactio intercedit; 
sed matrimonium sine consensu est nullum 
jure naturae , ergo ita est. 2. Quia, quod 
fit ex metu , non est voluntarium. R. ad 
1. Quod ubi adest metus,non habet locum 
consensus omnino liber.Ideo justis sime, 3c 
conformiter ad jus naturale annullatum 
fuit matrimonium ex metu dicto initum. 
At non quia absolute defecerit consensus. 
Ad 2. eodem modo dicitur , quod facta ex 
metu sunt voluntaria simpliciter, esto ali­
quando involuntaria secundum quid: hoc 
est voluntaria mixta ex involuntario. Ad 
valorem autem matrimonii, sicut, & cu-
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juslibet contractus jure naturae sufficit vo- vel parentibus non est quaestio * ut ex d£*>
luntarium simpliciter.
227. Inq. 3. An preces , vel blanditiae 
importunae dirimant matrimonium ob eas 
contractum? R. Quod nisi jungantur eis 
graves molestiae , comminationes , aut 
aliud incommodum notabile , non illud 
dirimunt : quia preces importun$ facile 
vitari queunt,dum ab aequalibus, vel infe­
rioribus procedunt. Si autem a majoribus, 
vel parentibus repetantur , 5c simul cum 
precibus , & cum metu notabilis incom­
modi adsit imperium , matrimonium nul­
lum est. Ex regul. 4. ff. de regul. juris: 
Velle non creditur , qui obsequitur imperio 
patris , vel domini. Ratio etiam id ipsum 
suadet: gravis quippe molestia est negare 
se imperio ejus , cui reverentia debetur, 
& habere illum offensum , ac torvum. Igi­
tur talis timor merito reputandus est gra­
vis , & sufficiens ad matrimonium diri­
mendum. Unde metus reverentialis licet 
se solo non dirimat matrimonium; tamen 
simul cum imperio , & minis illud diri­
mit.
228. Inq. 4. A11 metus levis dirimat 
matrimonium 2 R. Sub distinctione. Vel 
enim est levis undequaque , & respectu 
omnium ; vel esto sit levis respectu viro­
rum , est tamen gravis respectu foemina- 
rum, aut puellae imbecillis , aut etiam ho­
minis modici spiritus. Si primum, non di­
rimit matrimonium: quia metus absolute 
levis facile vitari potest, & potius puero­
rum , quam virorum est. Si autem secun­
dum , circumstantias sunt inspicienda:. Si 
enim homo pusillanimis, aut puella tene­
ra moveretur ad contrahendum ex metu 
alias levi, sibi tamen gravi, matrimonium, 
quod sine illo minime contraheret , pro- 
culdubio nullum est. Metus enim movens 
aliquem ad negotium adeo grave contra 
suam voluntatem, nequit non esse gravis, 
saltem respective. Unde respectu illius 
perinde est, ac si esset gravis absolute.
229. Inq. £• An si metus incutiatur 
non respectu determinatae personae , sed 
ut nubat,qui non vult nubere, vel ut nu­
bat uni ex pluribus hujus familix , aut 
civitatis , valeat matrimonium ? R. neg. 
Quia verificatur de tali matrimonio , quod 
est contractum ex metu gravi , & quidem 
injusto, ut supponitur. Si enim metus jus­
te , dc rationabiliter incutiatur a Judice*
cendis patebit.
P U N C T U M XI.
Alia dubia de metu.
230. Inq. 1. An metus a causa natura-* 
li incussus irritet matrimonium ? R. neg. 
Quia tunc metus provenit ab intrinseco, 
& a sua voluntate oritur electio. Unde si 
quis in naufragio , bello , incendio , infir­
mitate, vel fera minante promittat nubere 
huic, aut alteri , ut se eripiat a periculo, 
& sic matrimonium contrahat , validum 
est ob dictam rationem.
231. Objic. Eodem modo minuit liber­
tatem metus a causa necessaria , ac a 
causa libera , ergo eodem modo dirimit 
matrimonium metus ab una, ac ab aha 
causa incussus. R. neg. conseq. Veru a 
est utrumque metum minuere libertatem, 
sed Ecclesia pro irritando matrimonio 
attendit non tam dimitiutioni libertatis, 
quam injustitix parti illatx. Quare cum 
metus a causa libera inferat injustitiam, 
non autem a causa naturali 5 ideo primus, 
non secundus metus,irritat matrimonium. 
Unde paritas solum tenet, quando metus 
juste incutitur a causa libera. Tunc enim, 
cum non inferat injustitiam , validum est 
matrimonium.
232. Ex quo resolvuntur sequentes ca­
sus. Qui ad mortem damnatus eligit sua 
sponte nubere filix Judicis,uxori defuncti, 
concubina:, vel alteri , ut a morte libere­
tur , validum contrahit matrimonium. 
Idem est si talis timor injuste esset incus­
sus a Judice, vel ab alio : sed non ad ex­
torquendum consensum , quia etiam tunc 
matrimonium ab ipso eligitur ad evaden­
dum periculum. Qui, Judice carcerem mi­
nante, ducit illam, quam defloravit, valide 
contrahit. Idem est , si juvenis repertus a 
patre in stupro cum propria filia , timens 
mortem , sponte illi nubat. Idem, si pater 
in dicto casu minaretur cum Judice talem 
juvenem, nisi ducat eam , quam invitam 
violavit, & ille ei ex hoc metu nubat: est 
enim metus juste incussus. Secus , si filiam, 
volentem , aut procurantem defloravit* 
tunc enim non tenetur deflorator prxcise 
ad matrimonium. Unde metus injuste esset 
incussus ad extorquendum consensum. At
311 Trafl. XXXJX.si patre minante , solum accusationem 
apud Judicem , deflorator , ut eam eva­
dat > nubat sponte ejus filiae , valet ma­
trimonium ; quia metus a patre incussus 
non fuit ad extorquendum consensum, 
sed in ordine ad justam accusationem. 
Si judex aliquem , juste secundum alle­
gata , injuste vero reipsa , cogeret ad 
contrahendum,non teneret matrimonium, 
quia revera sic compulsus injuste patitur 
metum, & injustitiam. Contra , si juxta al­
legata judex injuste illum cogat , juste ve­
ro secundum rem , validum est matrimo­
nium , nam reipsa nec injustitiam, nec
metum injustum patitur.
221. Inq. 2. An matrimonium metu
initum convalescat per copulam postea 
habitam , aut habitationem diuturnam? 
R. Sub distinctione. Vel enim copula, 
aut habitatio ex eodem metu extorque­
tur , vel habetur sponte , aut animo mari­
tali , & soci di. Si primum , non conva­
lescit matrimonium , esto fuisset juramen­
to Armatum i quia matrimonium juratum 
cx metu initum nullius est valoris , ergo 
idem est de copula , aut habitatione eo­
dem metu extorta. Imo peccarent gravi­
ter talem copulam habentes $ esset enim 
fornicaria nullo timore honestabilis. Si se­
cundum convalescit matrimonium , quia 
conula spontanea, & maritalis est signum 
sufficiens consensus. Et idem est ae ha­
bitatione , si sit spontanea, socialis , & 
diuturna , sublato timore. Nam quando 
pars coacta sponte consentit , perseve­
rante alterius consensu , statim revali- 
datur matrimonium , ut cum D, Thom. 
diximus supra n. 91.
234. Inq.3. Quomodo peccent,& quam 
poenam incurrant cogentes alios ad matri­
monium ? R. Omnes , qui metum gravem 
injustum ad id incutiunt, peccare gravi­
ter contra justitiam, & etiam contra obe- 
dientiam. Committunt quippe gravissi­
mam injustitiam in contrahentes , & vio­
lant grave praeceptum Concilii Trid. sm. 
24- cap 9. Domini autem temporales ha­
bentes jurisdictionem in foro externo in­
currunt excommunicationem majorem la- 
tx sententiae ab ipso Trident. impositam, 
quia ut inquit Ang. Przecept. 4. Sent. dist. 
29. <!• unica a. 4. matrimonium est quasi 
quaedam perpetua servitus , a qua sumus 
liberi a natura*
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235. Non comprehenduntur in dicta 
censura , qni matrimonium injuste impe­
diunt,quia solum est lata couti a cogentes 
ad illud. Nec parentes , aut alii privati, 
qui filios , aut alios ad contrahendum co­
gunt; licet enim peccent, censura tamen 
es* imposita tantum contra gaudentes ju­
risdictione in loro exteriori. Neque isti il­
lam incurrunt, dum juste secundum alle­
gata , 5c probata , esto injuste forte in rei 
veritate compellunt. Pr«r oculis tamen 
semper habeant exitum matrimonii , ad 
quod compellunt. Si enim ex eo dissicia, 
jurgia, rixae , aut alia inccmmoda tiniean- 
tur^, satius erit desistere a compulsione* 
Non enim semel cessare ab arte , ars est.
236. Subinde agendum erat de impedi­
mento ordinis. At de eo simul cum voto 
satis supra est discussum. Sequebatur im­
mediate impedimentum ligaminis^ , quo di­
rimitur quodeumque matrimonium, prio­
re existente, contractum.Sed de hoc etiam 
sufficienter dictum est toto hoc capite, 
praecipue agendo de qjus essentia , de po- 




237. Inq. 1. Quid sit honestas ? R. Est 
propinquitas personarum ex sponsalibus 
validis , & ex matrimonio rato proveniens. 
Oritur autem ex matrimonio etiam nullo, 
dummodo nullum non sit ex defectu con- 
sensus.Non oritur ex sponsalibus conditio 
natis, donec, conditione impleta, in abso­
luta transeant, nec ex sponsalibus ex quo­
cumque capite invalidis. Nec ex matrimo­
nio rato , nullo ex defectu consensus, aut 
in praejudicium priorum sponsalium. Unde 
si Cajus duxit Bertam consensu ficto , aut 
ex metu gravi, aut ex errore personx, non 
oritur honestas: ideoque poterit contrahe­
re cum consanguineis Bertae, & *£ta Cllni 
consanguineis Caji. Item si Petrus dedit 
sponsalia Titia:, & postea contrahat cum 
ejus sorore , matrimonium est nullum, ob 
honestatem ex sponsalibus cum Titia or­
tam- At declarata nullitate matrimonii, 
potest, & debet contrahere cum Titia; 
quia licet ex matrimonio , etiam nullo, 
non ex defectu consensus, oriatur hones­
tas,
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tas , non tamen in praejudicium priorum Oritur affinitas , tum ex copula licita in
sponsalium , ut constat ex cap* unie* de 
sponsal. in G.
238. Inq. 2. An ex matrimonio nullo 
ex defectu Parochi, Sc testium oriatur 
hoc impedimentum ? R* atfitm* Quia non 
fuit nullum ob defectum consensus. Con* 
trahentes enim ex sua parte verum , & Ii* 
bernm posuerunt consensum i igitur 11011 
fuit nullum ex defectu consensus > sed 
ex defectu solemnitatiS*
239. Inq. 3. Quo jure dirimat matri­
monium impedimentum honestatis? R. Di­
rimere solum ex jure ecclesiastico. Jus­
tum enim est, Sc decori, ac decentiae con­
gruit , ne quis contrahat matrimonium 
cum consanguinea illius, cum qua prius 
fuerat desponsatus. Unde communiter di­
citur impedimentum publica honestatis* Si 
quis ante baptismum desponsatus esset 
cum Berta , poterit post illum ducere ejus 
sororem ; quia aiite baptismum iion con­
trahitur hoc impedimentum, Solo eccle­
siastico jure introductum.
240. lnq.4. Inter quas personas oriatur 
hoc impedimentum? R. Quod ex sponsa* 
libus primum gradum non excedit* Unde 
sponsus nequit valide ducere matrem , so­
rorem , aut filiam sponsae; nec ista nubere 
patri, fratri, aut filio sponsi. Semel autem 
contracto impedimento, semper durat, li- 
•eet sponsalia mutuo consensu, aut ex alia 
causa dissolvantur, Ex matrimonio autem 
rato extenditur honestas usque ad quar­
tum gradum incili sive. Ideo si Cajus con­
traxit matrimonium cum Titia , esto haec, 
illo non consumato, decedat, aut in reli­
gione profiteatur , nequit illud contrahere 
cum aliqua Titiae consanguinea usque ad 
quartum gradum inciti sive* Et idem est 
de Titia , si casus econtra accidat, ita ex 
Trid. sess. 24. cap. 3. & eX declaratione 




241. Inq. 1* Quid sit affinitas ? R. Est 
propinquitas personarum ex copula car* 
nali proveniens:. Requiritur copula , quae 
sit sufficiens pro consumando matrimonio. 
Item copula,qua ex duobus fiat una caro*
To m. IL
matrimonio , tum ex illicita extra illud. 
Ex prima extenditur , & dirimit matrimo­
nium usque ad quartum gradum , ex se­
cunda usque ad secundum* Solus, qui co­
pulam carnalem habet, fit affinis cum con* 
sanguineis foeminae , & haec cum consan­
guineis viri i At consanguinei utiiusque 
non fiunt affines inter se ; quia affinitas 
non parit affinitatem, sicut nec honestas 
honestatem. Unde duo fratres possunt du­
cere duas sorores, ut vitricus uxorem pri­
vigni. Affinitas superveniens matrimo­
nio ex copula cum consanguineo alterius 
conjugis intra secundum gradum habiti, 
illud non dissolvit; privat tamen incestuo* 
sum jure petendi debitum. Ex coitu sodo- 
tnitico nulla affinitas contrahitur, quia in 
eo non fit seminum commixtio:idemprop­
ter eamdem rationem est de copula eunu­
chi. D. Thom. ibi. q. 55*
242. Inq. 2. Quo jure affinitas dirimat 
matrimonium ? R. Affinitatem ortam ex 
copula illicita in nullo gradu dirimere illud 
jure liaturx.Nam ex copula Fornicaria nul­
la oritur propinquitas , quae decorem , aut 
reverentiam generet. Igitur solo jure ec­
clesiastico dirimit matrimonium usque ad 
secundum gradum* Pariter est certum, 
quod affinitas orta ex copula licita non di 
rimit illud jure naturx in primo gradu li­
nea; transversalis* Ideo valida fuit dispen­
satio a Julio ILconcessa Henrico VIII. pro 
matrimonio cum Catharina , quae fuerat 
uxor Arturi fratris illius. Quamvis aliam 
deperiens, Catharinam postea repudiaverit 
praetextu liullitatis dispensationis. Et quia 
abyssus abyssum invocat , Rex miser 
prius schismaticus , deinde haereticus fac­
tus , denique omnia perdidit.
243. Objic. Mare. G. joaiines Bap­
tista reprehendit Herodem , quia uxo­
rem fratris sui in conjugem accepit, er­
go quia jure natura; hoc erat prohibi­
tum. R. neg. conseq, Quia Herodes jure 
fuit reprehensus, tum quod acceperit m 
conjugem uxorem fratris sui adhuc viven­
tis, tum quia , esto ille fuisset mortuus, 
reliquit tamen filiam , nempe Herodiadem 
saltatricem ; quo in casu non poterat He** 
rodes juxta Judaeorum legem, cui stare te­
nebatur , accipere in conjugem fratris sui 
uxorem. Nota vero , quod licet in princi­
pio sui regiminis soleatPontifex dispensa-
Rr re
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\a jJ hoc gradu , ut patefiat id posse, Elisabeth, matre Joannis Baptist$,cernitur, 
postea tamen difficillime , St non nisi 246. Rursus impotentia , alia est abso­
num aliquo Principe dispensat in eo, luta respectu omnium; alia respectiva,hoc 
nec conexuit dispensare. est , respectu alicujus tantum.Ut qui esset
244 luq 3. A11 in primo gradu affini- potens pro viduis, impotens vero pro vir- 
tatis lines rect* sit jure natur* nullum ginibus. Utraque dividitur in perpetuam, 
matrimonium , ut inter socerum & nu- quae tolli nequit sine peccato , periculo 
rum ? R. neg. quia esto sit illicitum jure mortis , aut miraculo ; & iu tempora- 
natur*,etim dedeceat conjugium inter su- lem , seu ad tempus , qu* tolli valet me- 
periorem , & inferiorem ; non tamen ita diis ordinariis , esto aliquo incommodo, 
dedecet, sicut inter patrem, St filiam. Ideo dolore , precibus , aut exorcismis. Ue- 
istud est jure natur* nullum, cum filia ha- ni que impotentia perpetua, alia antecedit, 
beat per se suum esse a patre, & -R nna alia subsequitur matrimonium. . e 
caro c uni illo » at ob oppositam rationem 247* Inq. 2. Qu* impotentia dirimat 
Contrarium est dicendum de socero,& nu- matrimonium?. R.lmpotentiam perpetuam 
ru St de socru St genero. Neque enim antecedentem, undecumque proveniat , si 
sunt una caro ,nec unus ab alio procedit, fuerit absoluta,respectu omnium, si fuerit 
Unde duo inferuntur. Primum , in nullo respectiva,respectu illius persona;, dirime- 
£radu affinitatis esse nullum matrimonium re matrimonium jure natur*, & ecclesias­
te natur*. Secundum, ex gravissima tico. Jure natur* , quia matrimonium pri- 
causa posse Pontificem in primo etiam marlo ordinatur ad conservationem spe- 
gradu line* rect* affinitatis dispensare, cici, ergo ubi h*c locum non habet, nui- 
esto hucusque numquam dispensaverit,sed Ium est matrimonium. Nec opponas co­
ci dispensando abstinuerit , ut ait Bened. pulam non esse essentialem matrimonio* 
XIV in Syn. lib. q. cap. 13. num. 4. nam esto ipsa in re 11011 sit essentialis,
y est tamen in aptitudine. Igitur qui perpe-
Punctum XIV. tuo sunt inepti ad copulam , jure natur*
sunt inhabiles ad matiimonium. D. Thom.
Ttn-unientia. <1- 58. a. 1. Jure etiam ecclesiastico est nu-^ Ilum tale matrimonium ex toto tit. de/ri-
Inq.i. Quid, St quotuplex sit im- gidis , & maleficiatis in 4. Decreta 
potentia ? R. Est Mobilitas ad copulam 248. Inq.3* An impotens queat contra- 
consumandam. Nam licet quis possit ha- here matrimonium cum foemma conscia 
bere copulam, si nequeat illam consumare sui defectus 2 R. neg. Quia deficit materia 
effudendo verum semen intra vas naturale remota matrimonii, nempe corpus aptum 
foemin* , adest impotentia. Alia provenit ad genei ationem» Ntc focmina. cedere po— 
ab extrinseco, tit a maleficio ; alia ab in * test juri suo contra naturam ipsius matri- 
trinsecojut ex defectu naturali. Hxcin vi- monii. Textus autem canonici, qui illud 
fo procedit , vel ex nimia frigiditate , de- videntur concedere, locuntur , vel de im- 
biiitate, aut *tatis excessu , ut in senibus; pedimento superveniente , vel quoad pac- 
vel ex defectu *tatis, ut in pueris , vel ex tum solum, quoad amicabilem societatem, 
improportione membri nimis excessivi, aut seu ad mutua obsequia domestica sine ve- 
nimis parvi,vel ex carentia non unius, sed stigio matrimonii. Sic enim valent imre 
utriysque testiculi , vel ex eorum attritio- pactum vivendi, ut frater, soror , & hoc 
negita ut nequeat penetrare vas foemi- probant textus dicentes : Ut quas tamquam 
neum , & emittere intra idem semen ve- uxores habere non possunt, habeant ut so- 
fum. In foemina autem procedit,vel ex de- rores. Unde frigidi, & eunnuchi , u roque 
fectu aetatis, ut in puellis ante pubertatem, testiculo evirati , aut membro virui priva- 
vel ex nimia aretitudine vasis , vel etiam ti 3 seu perpetuo maleficiati penitus inha- 
proveuire valet a maleficio. Sterilitas non biles sunt ad contrahendum matrimonium, 
est impotentia,quia apti sunt ad copulam, & graviter peccant,si id attentent. Pariter 
& solum accidentaliter steriles non gene- peccatum gra ve committit,qui dubitans de 
yant. Ideo eorum matrimonium validum sua impotentia contrahit; quia exponitur 
est , ut in Sara , uxore Abraham, & in periculo nulliter contrahendi St decipiendi
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Moribundus autem, alias in favorem matrimonii, quando valet sor­
tiri suum effectum
teram partem 
potens , valet , & aliquando debet con­
trahere matrimonium ad consulendum 
honori foeminae, cum qua reni habuit^ 
quia ex se habet corpus habile ad fi­
nem matrimonii.
249. Inq.4. Quid sit agendum 3 quan­
do repetitur impotentia inter conjuges?R. 
Quod si est certa, statim debent reclama­
re ad Episcopum , ut juxta sacros cano­
nes provideat, quid faciendum. Ipsi tameii 
debent separare thormii, abstinendo se ab 
omni, quod solutis esfc illuitum. Quando 
autem est dubia , concedit illis jus canoni­
cum ex lege Justiniani approbata ab Ec­
clesia experimentum triennale $ ut appo­
nant diligentias congruas pro matrimonio 
consumando juxta qualitatem impotenti^: 
naturales 3 si illa naturalis sit i spirituales 
vero, si procedat a maleffcio; Hoc trien­
nium computandum est a die 3 quo atten­
tata fuit ab eis copula^ quando impotentia 
est ex parte viri; Dum vero se tenet ex par­
te foeminx , a die , quo coeperunt adhiberi 
remedia. Si hxc non proficiunt , praemissa 
partium inspectione respective a personis 
honestis juramento utri usque dd copuli 
non habita , & vicinorum , qui etiam ju­
rare debent se i ia credefe ex eorum audi­
tu, separandi sunt a Judice quoad thorum^ 
& etiam quoad habitationem , nisi velint 
vivere ut fratres , vel in fraternali socie­
tate , quod ipsis conceditur in cap; Con­
sultationi , de fiig. makfic.
250. Inq. 5. Quid sit agendum 5 quan­
do impotentia provehit a fnaleficio?R.Ap­
plicanda esse remedia spiritualia , ut exor­
cismi, preces , & prxsertlm probitas vitx, 
& frequentia devota sacramentorum. Si 
nequeat mederi , nisi alio maleficio 3 im­
potentia est perpetua , quia id nequit in­
tendi. Si autem tolli valet medio licito* 
esto maleficus utatur illicito 3 potest ab 
eo peti , ut illud tollat * sicut ab Usurario 
in necessitate peti valet mutuum; Si con­
sistat in aliquo signo * potest a diri etiani 
ejus opifex , ut illud destruat. Denique si 
adhibita experientia , & diligentia triehha- 
perseverat impotentia , separandi suntH
a conjugio juxta nuper dicta; Idem est, 
quidquid alii sentiant , quando velificatur' 
quocumque capite impotentia perpe­
tua , <5c dubitatur , an praecesserit matri­
monium; tunc enim solum judicandum est 
Tom. 1L
111 casu autem verae 
impotentiae nequit habere effectum , pro- 
indeque contra illud est decidendum.
251. Inq, 6. Quid dicendum 3 si facta 
separatione, reputatus impotens repeda­
tur potens? R. Sub distinctione. Vel enim 
separatio fuit facta ob impotentiam res­
pecti vam , & hoc casu tenet separatio , &C 
valet nubere alteri * respectu cujus potens 
sit. Vel fuit facta separatio 'ob impoten­
tiam absolutam , & tunc non tenet sepa- 
ratio , sed matrimonium , ad quod redire 
debent ambo , esto uxor v. g; a ias nup­
tias celebrasset, quia hoc conjugium fuit 
nullum , & primum validum. Nisi religio­
nem jam fuisset solemniter professa, quo 
casu dissolutum fuit matrimonii vinculum. 
Si autem vir sacros ordines susceperit, 3t 
experiatur se fion esse inipdLentem, idem 
est dicendum , si uxor , esto alteri nupta, 
fepetat illum ; qho iii casu tenetur red­
dere debitum , nequit tamen illud petere 
ob votum ordinis sacri.
Punctum XV.
Alia dubia de impotentia'.
252. Inq. i* Quid sit dicendum de im­
potentia xtate procedente ? R. Posse 
procedere ex defectu,, ut in pueris , vel 
ex excessu, ut in senibus. Prima impoten­
tia solum est ad tempus; secunda vero po­
test esse perpetua. Nam n licet regulariter 
senes , esto decrepiti, & steriles valeant 
Contrahere matrinioi ii.m , quia reputan­
tur apti ad* illud consumandum ; tamen si 
adeo exhausti jam sint , ut judicio medi­
corum, & forte experientia omnino impo­
tentes ad copulam reperiaritur ? nequeunt 
illud contrahere, & si contrahant 3 nul­
lum est; quia impotentia absoluta, unde­
cumque proveniat , dirimit matrimonium 
subsequens. At si superveniat , dirimit 
illud quoad thorum,non quoad vinculum. 
Unde tales senes nequeunt conari ad co­
pulam , si experiantur numquam posse il­
lam consumare; Veruffi si quandoque il­
lam consument ? esto multoties nequeant, 
non sunt privandi jure conjugii. Idem est 
de non senibus in casu supervenientis de­
fectus , ob quem sxpe non possunt intra 
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tem nunquam valeant , debent thorum 25$. Inq. 4. An impotentia superve- 
omnino separare , Sc solum licent eis a- niens matrimonio dirimat illud 2 R. neg. 
liq i tactas honesti ad mutuum amo- Quia vinculum matrimonii est indissolubi- 
rem conservandum , seclusa omni turpi- le jure naturae , 6e divino. Si autem ante
tudiue , & periculo pollutionis.
253. Inq. 2. Quando ex defectu aetatis 
sit nullum matrimonium ? R. Jure eccle­
siastico esse nullum in pueris ante deci­
mum quartum aetatis annum , & in puellis 
ante duodecimum completum , nisi ma­
litia suppleat aetatem ; quia his tempori­
bus , & non antea , pr$sumit Ecclesia a de­
venire illis pubertatem , & sufficientem 
discretionem. Tunc autem dicitur mali­
tiam supplere aetatem , quando experientia 
constat potentes esse ad copulam,vel quia 
illam , vel pollutionem jam habuerunt , de 
eo ipso praesumitur sufficienti discretione 
ad consensum pollere; ubi enim adest po­
tentia generandi , censetur adesse matu­
ritas judicii in persona rationis compote. 
Supposito usu rationis, nunquam est nui* 
lum matrimonium jure naturae ex defectu 
aetatis , quia impotentia puerilis non est 
perpetua. D. Thom. ibi* q. 58. a* 5.
254. Inq. 3. Quid sit agendum , quando 
foemina arcta est ad copulam2 R. Sub dis­
tinctione» Vel enim ita arcta est, ut sine 
peccato , miraculo , aut mortis periculo 
nequeat aptari, vel non. Si piitnum, nui* 
lum est matrimonium , ut ex dictis patet* 
Si secundum , validum est matrimonium. 
In hoc autem casu debet foemina adhibe­
re remedia congrua , etiam cum incisione, 
& gravi dolore , secluso mortis periculo. 
Verum , esto recuset usum remediorum, 
matrimonium validum est , cum impoten­
tia haec ex se non sit perpetua. Si ex re­
mediis timeretur dolor diuturnus,aut mor- 
bus gravissimus , aut vir consentiret in 
ejus^ reluctantia ad medicamenta , vel ip­
sa ingredi vellet religionem , hbera es­
set ab obligatione admittendi remedia. 
Si autem foemina non habeat specialem 
arctitudinem , praeter virginibus commu­
nem , & vir 9 qUia debilis , aut senex 
nequeat eam cognoscere , tenetur iste, 
non illa adhibere , & pati remedia , quia 
defectus se tenet est parte viri, non virgi­
nis. Quamvis autem neuter vellet admit­
tere Remedia , tenet matrimonium , quia 
impotentia , quae tolli potest mediis li­
citis , arte , aut medicina , non est per­
petua , nec dirimit matrimonium*
ejus consumatiqiiem adveniat impotentia 
ex casu inopinato,ut ex abscissione mem­
bri , vel privatione non unius , sed utri- 
usque testiculi, vel alterius similis even­
tus , si alter ingrediatur religionem , <Sc 
emittat professionem solemnem,tunc non 
ratione impotentiae, sed ex natura pro­
fessionis uirimitur vinculum matrimonii 
rati. Si neuter velit hoc medium assume­
re , vivant, ut supra est dictum , absti­
nendo a copula , & ab omni actione at­
terente periculum pollutionis*
236. Inq» 5. A11 Hermaphroditi valeant 
licite contrahere matrimonium 2 R. Quod 
juxta sexum praevalentem possunt. Taro- 
chus autem vocatus ad assistendum matri­
monio , in quo unus contrahentium est 
Hermaphroditus, debet priusquam assistat 
efficere, ut ille coram Jucice ecclesiastico 
declaret sexum , quem eligit, & juiet se 
juxta sexum electum permansurum per to­
tam vitam. Aliter nequit Parochus assis­
tere tali matrimonio. Si Hermaphroditus 
contrahat juxta sexum miuus prxvalen 
tcm-invalide contrahit , sicut ioeminacum 
fcemina,aut viret m viro» Si denique uter­
que sexus aequaliter praevaleat , quod vix 
accidit,juxta quemlibet posset valide con­
trahere: ita ut nunc ut vir, & mortua con- 
juge , ut foemina validum matrimonium 
iniret , sed gravissime peccaret; tum ob 
abusum sexus; tum cb perjurium dictum. 
Hermaphroditi ^qualis sexus invalide inter 
se contraherent. Esset enim quaedam spe­
cies polygamizecumperieulo usus promis- 
cui sexus , detestabilis ipsi naturae ratio* 
nali.
P u n c t u m XVI.
De matrimonio clandestino.
^57- Inq-i* Quid sit matrimonium clan­
destinum ? R. Est illud , quod clam , aut 
occulte celebratur. Aliud est clandestinum 
simpliciter, aliud secundum quid. Matrimo­
nium clandestinum simpliciter est , quod 
non contrahitur coram Parocho , & duo­
bus , vel tribus testibus. Illud vero, quod 
contrahitur absque denuntiationibus , est 
clandestinum secundum quid, Primum est
illi-
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illicitum , & invalidum jure ecclesiastico tur? R.affhm. Quia, semel quod assiltam, 
ob plura inconvenientia, fraudes, & peri- & percipiant^possunt testificari de matri­
cula, ex matrimoniis privatis obvenientia; munio coram se contracto ; Sc nihil am- 
secundum autem est illicitum , sed van- piius reqimitur a Concilio pro ejus valo- 
dum. Ante Tridentinum matrimonia clam re. Imo , esto Parochus oculos , & aures
destina erant valida , quia non erat jus 
ida irritans ; erant tamen illicita ab Eccle­
siae initio, & ea expresse prohibuit Eva- 
ristus Papa. Nunc autem declarata sunt 
nulla a Tnd. sess. 24. cap.
258» Objic» Ecclesia nequit mutare ma- 
teiias, 6c tormas sacramentorum ; sed 
consensus clandestinus erat antea mate­
ria , & lorma matrimonii, erg. etiam nunc. 
R. Ecclesiam 11011 mutasse‘materiam, aut 
fonnam matrimonii , sed proscripsisse 
conditionem , sub qua iniri dtbeat. Jus 
civile declarat contractum pupilli nul­
lum absque tutoris consensu ; ita igitur 
Ecclesia declarare valet contractum ma­
trimonii nullum absque praesentia Paro­
chi , 6c testium ad vitandas fraudes : ne 
matrimonio occulte inito cum una , aliud 
iniatur cum alia, cum qua quidam perver­
si homines vivebant in perpetuo concubi­
natu , relicta uxore propria.
259. Inq. 2, An assistentia Parochi , & 
testium debeat esse firnultanea? R. affirm- 
Quia requiritur , ut legitime constet Ec­
clesiae de matrimonio celebrato ; quod 
non habetur , nisi contestes , Sc simul as­
sistant matrimonio» Ideo Parochus solus, 
aut soli testes non sufficiunt , sed debe it 
assistere Parochus , dc duo saltem testes 
sirnu].Unde,si matrimonium celebretur, et- 
iam coram centum testibus sine Parocho, 
est nullum. Sufficiunt autem duo testes, 
quicumque illi sint , si usu rationis gau­
deant , sive viri, sive foeminae , parentes, 
iili, aut etiam infideles , quia Concilium 
solum praescribit duos testes debere ades­
se, & non omitteret designare eorum qua* 
litates , si ad v alo rem matrimonii , sicut 
ad alios contractus , essent necessariae. 
Debent tamen tam Parochus, quam testes 
adesse , non solum praesentia physica, sed 
morali ; ita ut percipiant , quod fit , & de 
eo testificari valeant. Unde , siqui con­
traherent coram Parocho, & testibus dor­
mientibus , nihil efficerent, quia dormi­
entes testes adhiberent.
26°- Inq. 3. An sit validum matrimo­
nium, cui Parochus , & testes vi, aut do­
lo coacti assistunt, percipiendo quid agi-
occludens assereret non videre , nec audi­
re , nihil efficeret, nisi forte dare occa­
sionem litibus , & dubiis» Ideo licet Paro­
chus soiicite debeat vitare hujusmodi ma­
trimonia , dum possit, & monere serio 
contrahentes, ut ab eisdem abstineant; ta­
men si casus, contingat, non est necesse 
obturare aures, nec velare faciem; sed pa­
tefacere contra suam voluntatem id fieri. 
Esto enim ex industlia aliquem ex contra­
hentibus non videat , validum est matri­
monium , ut ait Bened. XIV. in Synod. 
lib. 13. c. 23. n. Io.
261» Inq» 4. A11 Parochus, Sc testes de­
beant esse vocati, ut matrimonium coram 
iilis contractum sit vafidum? R. neg. Si 
enim , etiam vi , aut dolo coacti, sufficit 
eorum praesentia, legitime videtur inferri 
non requiri , quod sint vocati , & ro­
gati» Praeterquam quod nemo negare va­
let sufficienti:m esse testem homicidii il­
lum; qui casu transiens vidit hominem ju­
gulari. Igitur quoties Parochus , & testes 
ita sint praesentes, ut videant , aut imme­
diate audiant matrimonium coram se con­
tractum ; <5c de eo testificari possint , sal­
vatur decretum , & finis Concilii , & 
consequenter nihil deficit ad valorem ma­
trimonii» Peccant tamen gravissime sic 
contrahentes peccato sacrilegii,inobedien- 
tia; , injustifiai, & scandali , ideoque juste» 
puniuntur ab Ecclesia,aut ejus Pastor bus. 
Sed aliud est matrimonium esse illicitum, 
aliud esse invalidum-Pone exemplum,quotj 
Cajus, & Berta ad cocn ain <11 vi ta tic tmi ^jis* 
& Parocho.ignorante eonqn intentijOtie^ 
dicunt corarn eis, interpeiando ParpehiJm» 
alta voce , verba exprimentia confractum, 
matrimonii.In hoc casu nullus fuit vo.ca-, 
tus ad assistendum matrimonio , tamen 
quis audebit asserere Cajum , & Bertain 
esse liberos,& posse ad,alias nuptias transi­
re? Igitur, nisi Ecclesia aliud declaret, di­
cendum est hoc , aut similia matrimonii 
eSse valida, esto illicita. Nam ad fidem rei 
gestee faciendam , etiam non rogatus testi? 
intelligituf ex leg- 4. ffade testib. Maxime 
quod in ipso actu contrahendi , elevando 
vocem 3 vel convertendo se ?contrahentes.
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ad Parochum, satis ipse monetur, ut aus­
cultet, & advertat ad matrimonium, quod 
celebratur. Ita decissum fuit a S. Congreg. 
apud Bened. XIV. ubi supra num* \.
PunCtum XVII.
Alia dubia de matrimonio 'clandestino*
262. Inq. i. An in aliqtio casu magnae 
urgentis, aut necesitatis ValCat matrimo­
nium sine Parodho,& testibtis? R> In nullo 
casu valere i 11 locis > ubi viget decretu ni 
Tridentini ; quia licet necessitas, aut igno- 
rantia excusent a culpa,non tamen a nulli- 
tate>quia esto excusent a lege praeceptiva, 
nori vero a lege irritativa* (^ua ratione, si 
quis ignoranter contraheret cum consan­
guinea , non peccaret; nullum tamen esset 
matrimonium i igitur idem est in pra:senti* 
Sive enim contrahant ex necessitate, sive 
ex ignorantia siile Parocho,& testibus,sem- 
per matrimonium est nullum. Imo si pere­
grini loci, ubi Tridenti num non est recep­
tum, transeundo per loca , ubi est admis­
sum,contrahantmore sua: patria: sine Paro­
cho,& testibus, nullum est matrimonium, 
quia peregrini teilentur legibus locorum, 
per qux transeunt,saltem quod contractus, 
&solemnitates eorum* Unde,sicut alii con­
tractus contra leges irritantes ab eis initi 
essent riulii , ita etiam matrimonium*
263. Dices, ergo econverso inedia: loci, 
ubi Tridentinum est receptum , transeun­
tes per loca, ubi non est receptum , pote-* 
runt contrahere valide sine Pairocho , 5c 
testibus. R. Disting* conseq* Vel enim illuc 
pergunt casualiter , siVe ad alia negotia; 
vel animo ibi contrahendi, se subtrahendo 
a lege Tridentini. Si ptivrttiin , validum est 
matrimonium , quidquid dicat Concina, 
quia Tridentinum 11011 obligat , nisi ubi 
est publicatum, ut idem Concilium expri­
mit. si secundum , nullum «st matrimo­
nium, quia fraus nemini debet patrocinarii 
maxime cum adsit declaratio S, Coiigreg.
determinantis, ut plures testantur apud 
Benediet. XIV. Synod, lib, 13. cap. 4. num, 
io. eamque ipse S. Pontifex colifirmat.
264- Inq. 2. An matfifhOnia contracta in 
Holandia , 7elandia , Frisia , Sc aliis Pro­
vinciis federatis Belgii sine Parocho,& tes­
tibus sint valida? R. Esse valida,si contra­
hantur inter haereticos > aut inter haereti­
cum,& catholicam , vel econtra : esse ve­
ro invalida sic innita inter catholicos ibi 
degentes. ItaBened.XlV. in Cons. incipien­
te i Matrimonia; & in Syn. lib. G. cap. G. 
num. 6. Ideo autem matrimonia inter ca­
tholicos ibi Contracta sine Parocho,& tes­
tibus sunt nulla, quia in illis provinciis re­
ceptum fuit Tridentinum tempore , quo 
subjecta: erant Hispaniarum Regi (ob hoc 
etiam obsequium praeter alia praeclara in 
cultum catholicae religionis exhibita,) Ec- 
clesiae meritiSsimo.Cmn igitur, semper ad­
sint ibi Parochi, vel Missionarii catholici, 
debent contrahentes , quando uterque est 
catholicus, coram aliquo eorum , St testi­
bus juxta formam Tridentini matrimonium 
celebrare* Si autem in locis haereticorum, 
aut infidelium nequeat haberi Parothus,aut 
Missionarius , adhiberi debent saltem duo 
testes, tibn ad valorem , ubi Tridentinum 
numquam fuit receptum , sed ad licitum.
265. Inq* 3. An contracto matrimonio 
in dictis Provinciis a dtiobus Catholicis 
juxta formam Tridentini, possint illud ra- 
tificare coram Magistratu , seu ministro 
haeretico , ubi ad hoc compelluntur ? R. 
QuOd sistere se coram eo , tamquam mi­
nistro mere civili, & politico , possunt, 
salva cbnsciehtia , ad vitanda gravia prae­
judicia ;secus vero , tamqtiam ministro 
Sacris addicto.Sic enim graviter peccarent, 
ut ex declarat* S. Congreg. aitlaiidat.Pon- 
tifex ibid. cap. 7. num. 2*
266. Addit autem num. 3* & seq* quod 
si compellantur se sistere coram ministro 
haeretico,priusquam contrahant matrimo­
nium coram Parocho, & testibus, minime 
licet eis liti conjugio ante contractionem 
juxta formam Tridentini; quod utique ne­
mo ambigere debuit, ci m illud non sit pro 
catholicis matrimonium, sed quidam actus 
mere politicus , & civilis. Ulterius docet, 
quod renuat Parochus assistere matrimo­
nio , cum scit adesse aliquod impedimen­
tum , esto sit solum impediens , vel ex 
Sola notitia privata illud sciat.
267. Inq. 4. Qusenam sint matrimonia 
conscientia; ? R. Matrimonia Conscientice 
dici illa,qti* coram Parocho , & testibus 
in occulto contrahuntur, ita ut in publico 
ignorentur propter qutdam incoftvenien-t 
tia, quae ex publicatione prodire valent. 
En exemplum. Cajus , & Berta inseqnaliS 
conditionis contrahere cupiunt,& forte ex
pre-
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fex in Synod. lib. 13. cap. 23. fiam. 12ipraeteritis illicitis actibus, 5c prole suscep* 
ta debent: postulant ab Episcopo licen­
tiam contrahendi occulte , 5c ita de tac­
to contrahunt Haec aut similia appellan- 
tur matrimonia conscientia
268. Inq. 5. An aliquando sint licita 
dicta matrimonia ? R. Esse ut plurimum 
illicita; aliquando tamen ex gravibus caus­
sis , & debitis conditionibus suppositis, 
esse licita , ait Bened. XIV» ubi sup* lib. 
13. cap. 23. n. 13»
269. Conditiones autem ad ea requisitae 
prazcipue sunt sex. 1.Quod Episcopus non 
de iaciii, sed maturo j udicio dispenset pro 
talibus matrimoniis. 2.Quod contrahantur 
coram Parocho,& testibus secretis, ne fa­
cile publicentur. 3-Ne contrahantur a filiis 
familias , aut a personis ecclesiasticis , seu 
ordinibus minoribus initiatis , aut ligatis 
aliquo impediirtenso. 4.Quod iniantur co­
ram Parocho saltem unius contrahentium, 
vel alio Sacerdote probo , & docto de li­
centia Episcopi, qui moneat conjuges so- 
bolem, si quam habuerint,quantocius esse 
baptizandam,atque in virtute educandam, 
agnoscendamque , ut legitimam. 5. Quod 
Parochus , aut alius Sacerdos illico exhi- 
beat Episcopo documentum de matrimo-» 
rio contracto curti nota loci, temporis,5e 
testium , qui celebrationi interfuerunt; 
quae omrfia transcribantur in libro separa­
to , ubi similia matrimonia extracta dili­
genter ab Episcopo custodiantur. 6.Quod 
proles, siquae oriatur, baptizetur in Eccle­
sia, suppresso nomine parentum.At pater, 
aut mater illius statim Episcopum certio­
rem faciat de prole , ut ei constet de sua 
legitimitate , & baptismo ; quod si secus 
fiat , Episcopus talia matrimonia nota, 52 
publica faciat. Ita laud. Pontif. in Const» 
Satis vobis 1/. Novemb.
270. Inq. 6- Quaniam sint matrimonia 
ad morganatiCam ? R. Esse illa , quae con­
trahuntur a v>ris nobilibus , qui, mortua 
uxore paris nobilitatis, post susceptos ab 
ea filios,ducere cupiunt aliam imparis no­
bilitatis juxta formam Trident.in occulto, 
ad vitanda dicteria sub conditione. Ut tant 
mulier , quam filii, ex eo matrimonio nas- 
cituri, nihil sibi juris ex eo acquirere pos- 
sint. Hujus conditionis vi , & mulier a par­
ticipanda mariti dignitate excluditur^ & 
filii ab omnibus titulis , muneribus , & - pa- 
ternorum, avitorumque bonorum successio­
ne extranei censentur , ait idem Ponti-
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t)e Parocho requisito pro valore 
matrimonii.
271. Inq. i. Quis sit Parochus propius 
pro valore matrimonii? R.Esse Parochum 
domicilii contrahentium , vel alterius eo­
rum. Sufficit enim > quod assistat Parochus 
domicilii foemina: , aut viri. Non autem 
sufficit Parochus originis,ut omnes testan 
tur. Si vir, aut foemina habeat aequale do­
micilium in duplici Parochia, quia in hye- 
me in una, 52 in aestate in alia habitat; ha­
bet etiam duplicem Parochum, 5c coram 
quolibet valet contrahere matrimonium. 
Pariter est proprius Parochus ille,in cujus 
Parochia quis permanet per majorem par­
tem anni; ideo scholastici , mercatores, 
milites , 5c similes, qui in aliquo loco ma­
jore parte anni ad sua studia , vel negotia 
motantur, contrahere possunt coram Pa­
rocho illius loci. Secus autem, si solum ad 
breVe tempus exeant a sua Parochia , licet 
aliquibus diebus iil altera commorentur 
alieujus negotii > vel recreationis gratia; 
quia ad acquirendum domicilium , requi­
ritur , vel commoratio pro majore parte 
anni , vel habitatio aliqua , saltem unius 
mensis cum animo perpetuo ibi commo­
randi , vel saltem per majorem partem 
anni. Parochus in c ure eribus existentium 
est ille, in cujus Parochia situs est carcer* 
dummodo incarcerati sint per sententiam 
Judicis, secus vero,si solum ad custodiam 
detineantur; quia tunc Parochus domicilii 
eorum retinet jus assistendi eorum matri­
moniis. Parochus expositorum , vel edu­
candorum in hospitalibus est ille, in cujus 
Earochia est hospitale, non Capellanus. 
Educandarum in monasteriis est Parochus 
domicilii parentum, Vel fratrum earum, 
si illos habuerint in illa civitate , sin au­
tem y Parochus ille , ubi situm est monas­
terium» H&c omnia Bened. XIV. Instit.ZZ* 
eX variis decision. S* Congreg. Parochus 
tandem servientium est ille , qui ante 
famulatum curam illorum habebat, vel 
in cujus Parochia est familia illorum, 
eodem modo ac de puellis educandis di­
ximus» Idem Benedict. Institui* 83. Qui- 
libet Sacerdos ex licentia Episcopi va^ 
lide assistit matrimonio , quia vere as­
sistit ex licentia Parochi. Secus au­
tem , si Sacerdos non esset: quia requhi-.
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tur Parochus , vel Sacerdos de ejus licen- in itinere contrahant coram testibus , & 
tia. Denique Parochus sponsi, vel sponsx Parocho loci, in quo reperiuntus,validum 
potest dare licentiam assistendi eorumma- est matrimonium ; tunc enim sunt vagi 
trimonio cuilibet Sacerdoti etiam alterius quia non habent domicilium proprium! 
Dioecesis,ut.constat ex declarat. sac.Con- Non primum, quia illud dereliquerunt nec 
greg. Concii. Trid. Unde si Diaconus, aut secundum , quod nondum acquisierunt. 
Subdiac.delegatus assisteret, nihil efficeret. 274. lnq.4. A11 valide assistat matrimo-
272. Inq, 2. An Parochus extra suam nio Parochus , cui Episcopus ob crimen 
Parochiam, aut Dioecesimpossit assistere vel imperitiam id prohibuit ? R. affirm! 
matrimonio suorum subditorum? R.Posse Quia supponitur vere Parochus , & Epis! 
valide, non vero licite absque licentia Pa- copus nec potest,nec vult derogare decre- 
fochi illius loci. Ratio primi, quia est ve- to Tridentini.Unde male docet Concina in 
re Parochus illorum,& sicut valet eos ab- praesenti asserens contra Salmanticenses 
Solvere , ita potest eos conjungere. Ratio Episcopum subtrahere Parocho faculta- 
Secuudi est,qi iapro exercenda jurisdictio- tem assistendi matrimonio, quod omnino 
ne publice in Parochia aliena requiritur falsum est, utpote contrarum responsis 
consensus Parochi illi 1s Non tamen esset sac. Congreg. Peccabit sane Parochus as- 
peccatum grave, quia jurisdictio volunt a- sistendo , sed matrimonium- tenebit.Imo, 
lia , & mere gratiosa exercita in propriis esto prohibitio esset summi Pontificis,ni- 
ovibus non oftendit graviter jus alterius si simul adsit decretum Papale irritans ma- 
Parochi , esto semper deceat, quod con- trimonium , validum existit, ut ait Be- 
sensus illius praecedat, Secluso casuurgen- ned. XIV. in Syn. lib, 12. cap. 5. n, 2. £$* 
tlx , aut necessitatis. Si autem Parochus 3. & lib. 13. cap. 23, n. 1.
alienus , vel Hius Sacerdos assisteret sine 275. Inq. 5. An debeat esse Sacerdos 
licentia Parochi aiicujus contrahentium, Parochus , ut valide assistat matrimonio? 
matrimonium esset nullum, peccaret gra- R.neg. Quia nec Concilium id exprimit, 
Viter , & maneret suspensus ab officio , & nec ad ejus finem requiritur amplius, nisi 
beneficio parochiali, donec absolveretur quod sit testis authorizabilis,qi;od optime 
ab Episcopo , cujus ministerium usurpa- Salvatur 111 Parocho, Provisore, aut Epis- 
vit. Ex cap. 1. Trident. sess. 24. copo nondum Sacerdote. Sine Sacerdotio
273. Inq- 3. Quis sit Parochus peregri- enim potest esse vertis Parochus , Provi- 
norum, & vagorum ? R. Peregrinos habe- sor , & etiam Episcopus ante sui conse- 
re domicilium fixum , ideoque Parochus crationem. Nec est audiendus Concina 
illius domicilii , &non alius , potest vali- qui oppositum asserit , contendens Paro! 
de assistere eorum matrimonio. Vagi au- chum esse ministrum matrimonii contra 
temsunt,qui non habent domicilium fixum, expressam litteram D. Thomx docentis 
ideoqtie quilibet Parochus est proprius eo- benedictionem Sacerdotis non esse formam 
rum , ita ut coram quovis vere Parocho sacramenti, sed quoddam sacramentale, 
possint contrahere matrimonium. Imo si ut diximus num. 56.
umis est incola, alter vero vagus possunt 276. Objic. Concilium dicit nullum esse 
ambo eodem modo contrahere, ac si uter- matrimonium contractum aliter , quam 
que esset vagus ; quia ad valorem matri- praesente Parocho, vel alio Sacerdote * er- 
monii sufficit assistentia Parochi proprii go supponit ipsum Parochum debere esse 
unius contrahentium. Item Parochus loci, Sacerdotem. R. neg. conseq. Nam in pri- 
ubi vagi contrahere volunt,potest dare li- mis non infertur , quia Luc. 21. dicitur: 
centiam cuilibet Sacerdoti , ut eorum ma- Crucifixi sunt cum eo alii duo latrones , ubi 
tnmonio assistat. Prxcedere tamen debet ly duo alii non significat similitudinem,sed 
licentia Episcopi , & diligens inquisitio de relationem, esto valde dissimilem. Verum 
vagorum libertate, ut licite Parochus , aut licet verba Concilii inferrent similitudinem 
alius Sacerdos de ejus consensu eorum ma- hoc esset, quia regulariter ita accidit non 
tnmonio in ter sit. Sed esto hxc non prxce- tamen quia sit necessarium , ut patet ex 
dant , validum erit matrimonium , ut ex cap. Nuper , de sent. excom. ubi absolutio 
dictis liquet. Unde si Cajus, & Berta libe- ab excommunicatione non reservata com- 
ri,tehcto penitus domicilio proprio,exeant mittitur proprio Sta cerdo ti , & tamen Pa- 
a suo loco, animo illud figendi in alio, 5c rochus non Sacerdos valet eam impertiri.
277.
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277. Juxta omnes Parochus non Sacer- diebus festivis in Ecclesia inter Missarum 
dos potest dare licentiam assistendi matri- solemnia , ut publice denuntietur , inter 
munio alteri cuicumque , qui sit Sacerdos; quos matrimonium sit celebrandum. Ita 
dummodo non sit excommunicatusvitan- decernitur a Trident. Sess. 24. c. finis
dus: tunc enim peccaret graviter ipse , as* 
sistendo matrimonio , seclusa necesitate, 
& dando licendam alteri excommunicato 
vitando : quia communicatio in sacris 
est peccatum grave in excommunicatis 
non toleratis , praeciso casu necessitatis. 
Validum tamen est matrimonium, cui as­
sistit Parochus vitandus , vel alius Sacer­
dos de ejus licentia; quia,esto vitandus, est 
vere Parochus. Idem est de illo, qii , licet
* non sit vere talis , adest tamen titulus co­
loratus , & error communis , quod sit 
Parochus , quia tunc Ecclesia supplet de­
fectum occultum ad vitanda plura incom­
moda. Si autem quaeras , an sit validum 
matrimonium Parochi solum minoribus 
initiati coram Sacerdote, cui dederat fa­
cultatem assistendi omni matrimonio ? R* 
affirm. Quia, tum jurisdictio Parochi,tum
* facultas data Sacerdod durabat usque ad 
momentum, iri quo verum fuit Parochum 
contraxisse matrimonium.
278. Inq. 6. Quid dibeat facere Paro­
chus matrimonio assistens? R. Debere tria 
peragere. 1. Interrogare contrahentes , si 
velint se mutuo conjungere? 2.E0S benedi­
cere dicens i Ego vos conjungo in nomine 
Patris &c. vel aliis verbis juxta consuetu­
dinem loci.Hujus benedictionis omisio vo­
luntaria erit peccatum grave , quia negli- 
geretur ritus Ecclesia: in materia gravi. 3. 
Debet etiam sub gravi totum factum clare 
scribere in libro matrimoniorum, ut fidem 
faciat , dum oporteat. Nihil tamen horum 
exigitur pro valore.Debet etiam Parochus 
antea publicare tribus diebus denuntiatio­
nes,ut infra dicemus, & examinare in doc­
trina christiana eos, qui volunt nubere, & 
impedire matrimonium, donec illam , sal­
tem quoad substantiam sciant. Ita Bene* 
dict. XIV. Synod. lib. 8. 'Cap. i 4*
Punctu m XIX.
De denunciatiombuS.
*79- Inq. 1. Quando denuntiationes fie* 
ri debeant ? R. Debere fieri , antequam 
matrimonium contrahatur, ter a proprio 
contrahentium Parocho tribus continuis 
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hujus decreti est , ut, si aliquod adsit im­
pedimentum inter contrahentes, denuntie­
tur Parocho , aut Episcopo , ne matrimo­
nium indebite contrahatur;
280. Inq; 2. Ah hx denuntiationes re­
quirantur ad valorem matrimonii? R. neg. 
Quia earum omissio non efficit illud clan­
destinum simpliciter , sed tantum secun­
dum quid : norl ergo requiruntur ad vali­
dum , sed ad licitum , ut th bite fiat. Suffi* 
cit autem , quod denuntiationes publicent 
tur a Parocho,vel ab alio ex ejus ccmnxs- 
sionc in Parochia utriusque contrahentis. 
Si hi diversae sunt Parochiae, in utraque 
fieri debent. Si mutaverint Parochiam , in 
qua diutius vixerunt, sunt faciendae, nisi 
prudentia Parochi , aut consuetudo loci 
aliud praescribat. Ibi enim debent fieri, 
ubi contrahentes surit magis noti, & im­
pedimenta facilius possint deprehendi.
28i* Debent publicari inter Missarum 
solemnia, ut fit communiter; at fieri etiam 
Valent extra Missam ante , alit post con­
cionem > aut aliam functionem ecclesiasti­
cam , ubi concursus populi asistit. Pariter 
faciendae sunt tribus continuis diebus fes­
tivis, ut tribiis Dominicis continuatis, vel 
etiam tribus diebus PaschatiS juxta Dioe­
cesis consuetudinem.Non officit,quod ali­
quis festivus dies omittatur, seu interpole­
tur , dummodo ter publicentur. Si autem, 
post denuntiationes , matrimonium per 
multum tempus differatur , denuo fieri de­
bent; potest enim aliquod impedimentum 
supervenire. An vero eodem die, quo fit 
Ultima denuntiatio , possit miri matrimo­
nium , standum est loci consuetudini.
282; Inq. 3. Aii sit peccatum grave 
has denuntiationes omittere ? R. affirm. 
Quia est praeceptum de re gravi, ideo Pa­
rochus sponte eas emittens, incurreret 
suspensionem ab officio. Si alitem adsit 
dispensatio, aut causa urgens contrahendi 
sine illis , nec peccat , nec poenam incur­
rit ParochuS assistens matrimonio , illis 
praetermissis, ut si in articulo mortis qnis 
deberet contrahere pro honore fccminze, & 
legititnatione prolis. Omissio imius de­
nuntiationis etiam reputatur gravis. Tum 
quia fit contra praeceptum grave. 7um
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quia, quod ima die fuit ignorantum, alte­
ra potest detegi ; vel qui non adfuit prio­
ribus monitionibus , potest assistere ulri- 
mx. Velationes , seu benedictio nuptia* 
rum , secluso scandalo , contemptu , aut 
consuetudine juxta plures non exiguntur 
sub gravi. Verum accipi debent a Paro­
cho domicilii , ubi tunc degunt conjuges, 
ita ut,si post matrimonium ante eas mu­
taverint domicilium , non a Parocho ma* 
trimonii, sed a Parocho domicilii imper­
tiri debeant. Si quis absque licentia Pa­
rochi conferat benedictionem nuptialem, 
ipso facto manet suspensus , donec a Pa­
rochi Episcopo absolvatur. Ex Trident. 
ubi supra»
283. Inq. 4. Qms possit dispensare in 
denuntiationibus ? R. Posse Episcopum, 
ejus Vicarium generalem, Abbates , & 
alios jurisdictione quasi episcopali gau­
dentes. Peccarent tamen graviter dispen­
sando sine causa* Quinque autem causx 
pro licita dispensatione communiter re­
feruntur. 1* Suspicio malitiosi impedi­
menti. 2. Vitatio infanti.t contrahentium. 
3. Eorumdem conditionis , aut xtalis dis- 
paritas. 4. Periculum scandali, aut ruinae 
spiritualis proprix , aut alienae. &. Prolis 
legitimatio in articulo mortis;vel urgen* 
tia temporis , in quo solemnitas nuptia­
lis prohibetur , vel alia causa sufficiens 
prudenti arbitrio Episcopi , cujus discre­
tioni defert hoc negotium Synodus Tri- 
dentina,sicut etiam an denuntiationes dis­
pensatae pro contrahendo matrimonio sint 
postea faciendae ante ejusconsumationem* 
Potest enim dispensatio esse omnimoda, 
vel solum, ut ante eas possit contrahi ma­
trimonium : quo in casu erit peccatum 
grave illud ante eas consumare.
284. Inq. 5. Qui teneantur impedi­
mentum detegere ? R. Omnes qui illud 
sciunt, sive ex visu,sive ex auditu a per­
sona fide digna teneri Parocho manifesta­
re , esto sit occultum, nec possit probare, 
quia non agitur de reo puniendo , sed de 
crimine vitando. Ideo licet illud quis sciat 
sub secreto jurato , excepto sacramentali, 
debet denuntiare , nisi inde grave dam­
num sibi eveniendum timeat. Imo ipsi 
contrahentes tenentur, vel desistere a ma­
trimonio , vel impedimentum fateri : quia 
Judici legitime interroganti , etiam reus 
ipse debet de plano veritatem aperire.
Trafl. 2C2CJCIIS. (D-e matrimonio.
Maxime dum Judex inquirit non contra 
promotum , sed contra illum , qui vult 
promoveri, ut in casu prxsenti , ideo in 
eo non requiritur , quod prxcedat infa­
mia. Nec requiritur judicialis cognitio 
causx, nec duorum testium probatio , sed 
satis est dictum unius testis fide digni, tes- 
tificantis ex certa scientia sub juramento 
ad hoc, ut ab Episcopo credatur , & ma­
trimonium impediatur. Imo esto solus E- 
piscopus , vel Parochus sciat impedimen­
tum , debet matrimonium impedire, quia 
licet nequeat Judex ex privata scientia 
in judicio agere in damnum , aut punitio­
nem alicujus , bene vero in ejus favorem. 
Accedit, quod valet tunc Parochus im­
pedimentum ad Superiorem , tamquam 
testis , deferre.
2S5. Inq. 6. Quid debeat agere Paro­
chus , cui aliquod impedimentum revela­
tur ? R.In primis debere fraternaliter con­
trahentes monere , ut abstineant a matri­
monio , vel illud differant, donec dispen­
satio obtineatur. Si acquiescere nolint,de­
bet Episcopum certum facere, & sine ejus 
consensu nullo modo assistere matrimo­
nio y nec dare licentiam , ut alius Sacer­
dos pro eo assistat; alias cooperatur eo* 
rum peccatis. Si autem impedimentum 
sciat solum ex confessione , in ea debet 
matrimonium pro viribus dissuadere , fi­
nita vero confessione , si postulent ejus 
assistendam , ac si nihil sciret , debet se 
gerere , ne violet sigillum sacramenti.
P U N C t U M XX.
Raptus.
286. Inq. i. Quid sit raptus ? R. Tripli­
citer accipi posse. 1. Ut impedimentum 
impediens matrimonii. Et sic est violenta 
abductio uxoris de domo viri , ipsa renuente. 
2.Ut species luxuriae,& sic definitur : vio* 
lenta abductio foemince de loco in locum 
causa libidinis. 3. Ut impedimentum diri­
mens matrimonii , & sic est violenta ab* 
ductio foemince de loco ad locum causa ma- 
trimonii. Primus raptus olim impediebat 
matrimonium , non solum cum foemina 
rapta post obitum mariti, sed & cum qua­
cumque alia ; ita nt Cium nulla posset con­
trahere raptor sine dispensatione; nunc 
autem hoc impedimentum non est in usu.
Se-
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Secundus est species luxuriae, de quo sa­
tis est dictum in sexto Decalogi prae­
cepto. Solum igitur de tertio agimus in 
praesenti cum Tnd. 2,4. c.
287. Dicitur autem violenta abductio, 
quia nisi per vim physicam, aut moralem 
ipsi illatam abducatur foemina , non in­
curritur impedimentum , esto parentibus 
inferatur vis, si ipsa, licet dolo , aut frau­
de vere consentiat. Additur foemina ad 
indicandum, tum quod , quaecumque foe­
mina sive virgo, sive corrupta , sive sibi, 
sive alteri desponsata , sive bonae , sive 
malae famae abducatur, adest raptus diri­
mens matrimonium , quia tollitur libertas 
ad illud , cui favere vult Concilium. Tum 
quod, si foemina violenter abducat virum, 
secus est dicendum , quia non viro , sed 
imbecilitati foemineae attendit Concilium. 
Ve loco ad locum : quia requiritur ad hunc 
raptum, quod foemina abducatur de loco, 
ubi est in sua, vel parentum potestate, ad 
locum, ubi sit in potestate raptoris. Unde 
si raptor illam ducat de uno cubili ad 
aliud, vel ad partem tutam , in qua foemi­
na sua gaudeat libertate , non adest rap­
tus. Additur denique causa matrimonii : in 
hoc quippe differt raptus ab specie luxu­
riae, nempe , quod ad raptum speciem lu­
xuriae sufficit quxeumque violentia facta 
foeminx causa libidinis ; ad raptum vero, 
de quo in praesenti , requiritur indicata 
abductio facta causa matrimonii. Unde si 
fiat ex alia causa, licet abducatur e domo 
paterna ad domum raptoris, non datur 
proprie raptus dirimens matrimonium.
288. Inq. 2. Quas poenas incurrat rap­
to^ R.Incurrere poenas latas , & ferendas: 
nam ipso facto incurrit inhabilitatem du­
cendi raptam , quamdiu ipsa in potestate 
raptoris manserit, & excommunicationem 
majorem , quam incurrunt omnes , qui 
consilium , auxilium , & favorem ei prae­
bent. Alias autem poenas, ut sunt inhabi- 
litas ad dignitates , omissio gradus , infa­
mia raptoris , & dotatio raptae incurrit 
post sententiam Judicis. Nullam ex his 
poenis incurrit adducens foeminam volen- 
tem , aut consentientem e domo paren- 
tum , etiam his invitis , quia Concilium 
non meminit consensus , aut renitendae 
parentum , sed solius foeminae* Nec foemi­
na rapiens virum , quia Concilium solum 
de raptore loquitur. Nota quod * sicut est
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nullum matrimonium inter raptorem , & 
raptam; quamdiu haec in potestate illius 
manserit, ita etiam sunt nulla sponsalia, 
quia etiam haec requirunt libertatem a vi 
immunem , sicut matrimonium. Trid. ibi.
Punctum XXL
Ve potestate dispensandi in impedimentis 
dirimentibus.
289. Inq. 1. Quid sit dispensatio ? R. 
Quod dispensatio in communi est alicujus 
juris relaxatio ab habente legitimam po­
testatem. Dispensatio vero prout ad prae­
sens est alicujus impedimenti matrimonii 
relaxatio ab habente legittimam potesta­
tem.
290. Inq. 2. Quis valeat dispensare In 
impedimentis dirimentibus matrimonii ? 
R. Jure ordinario solum summ. Pontifi­
cem posse dispensare in impedimentis de 
jure ecclesiastico : nam solus ille , qui le­
gem condit, eam potest abrogare , aut re­
laxare jure ordinario , licite cum causa, 
valide etiam sine illa. In impedimentis au­
tem de jure naturali, & divino tantum po­
test dispensare , adhuc valide , ex specia­
li Dei commissione , ut in matrimonio 
rato. At in impedimentis ligaminis , ma­
trimonii consumati, erroris personae, im- 
potentix perpetux , & consanguinitatis 
in primo gradu linex rectx nequit dispen­
sare , quia pro eis non constat de speciali 
Dei concessione Pontifici facta.
291. Inq. 3. A11 Episcopus in casu ne­
cessitatis , & difficilis aditus ad Pontificem 
possit in relatis impedimentis de jure ec­
clesiastico dispensare ? R. affirm. Sive 
enim ante, sive post contractum matrimo­
nium bona fide,saltem ex parte unius,cen­
setur Ecclesia tribuere hanc facultatem 
Episcopis pro casibus necesitatis ad vitan­
da scandala , dissidia , notam , aut infa­
miam. Item possunt Episcopi etiam extra 
casum necessitatis dispensare in impedi­
mento superveniente ex affinitate, cogna­
tione spirituali, & voto simplici castitatis, 
ut conjuges sibi invicem debitum petant, 
attenta consuetudine legitime introducta.
292. Commissarius generalis Cruciata; 
habet potestatem delegatam a Papa dis­
pensandi in impedimento orto ex copula
illicita cum his , qui juxta formam Tri^
2 den-
'a 14 Trdff, XJCsCIV. De mdtrimomc»
ckniri bona fide ex parte unius contraxe 
ruut > ut rvvalident matrimonium , moni­
ta parte inscia de iiuilitate.Eademque gau­
det potestate ad legitima udam prolem, 
etiam ex parte utriusque mala fide suscep­
tam. Pariter Nuntius Apostclicus in Pro- 
viutia sua: Legatix potest ex delegatione 
dispensare ante , & post contractum ma­
trimonii in in impedimento publica:hones­
taris , & le^iiimare filios modo dicto , ex 
tari matrimonio ante , aut post illud sus­
ceptos. Insuper valet dispensare in ca­
sibus necessitatis infamiae, aut scandali, 
ut dictum est de Episcopis : quia regula 
generalis est, id posse Nuntium Aposto- 
licum in sua Provincia , quod Episco­
pus in sua Dioecesi.
293. Inq. 4. (^uce sint causae sufficientes
6ro valida , & ii ita dispensatione ? R.[oc arbitrio prudentum esse metiendum, 
inspectis circumstantiis, hic, & nunc oc­
currentibus. Eo autem requiritur causa 
major , quo fortius iuerit impedimentum. 
Ideo requiritur causa gravissima ad dis­
pensandum in matrimonio rato,aut in vo­
to solemui castitatis. Verum in impedi­
mentis de jure tantum ecclesiastico potest 
Pontifex vaiide, esto illicite dispensare si­
ne causa , ut diximus in tract. de legibus 
contra Concinam , qui etiam in praesenti 
contendit,non posse Papam sine causa va 
lide dispensare in impedimentis ab Eccle­
sia sancitis,in quo non parum derogat au- 
thoritati,5c potestati summi Pontificis. In 
Impedimento affinitatis inter ascendentes, 
5c descendentes in linea recta licet possit 
Papa dispensare; abstinet tamen a dispen­
satione, Ben. XIV. in Syn, /$.9. c. 13. n. 6.
294. Igitur loquendo de causis in parti­
culari , septem communiter recensentur;
;prima est b num pacis: hoc est ad sedandas 
magnas lites, aut inimicitias inter familias: 
secunda angustia Icci , ut si in loco ubi vir 
degit, aut foemina, non inveniat sponsum, 
vel sponsam sibi parem,&competentem ad 
conjugium.In quo non est agendum nimis 
scrupulose ex eo,quod sint alii,vel alize nu- 
biles,qviasi v.g.in oppido sint octo puell^, 
sed quatuorex illis nolunt nubere oratori, 
jiec iste aliis tribus,quia sibi multum repug­
nant,solum remanet alia sibi competens ad 
corjugium;nemo enim cogendus est nolenti 
nuberermaxime interveniente aliqua pecu­
liari cau5a nolitionis.Tunc autem commu*
niter dicitur dari angustia Icci, quando hic 
non excedit trecenta focolaria. Tertia est 
cb ind tatam : intelligitur , quod nec ha­
beat dotem, nec spun, nec actionem, nu­
de dotari possit, quo in casu debet spon­
sus eam colare ex integro juxta ejus quali­
tatem. Quarta retas 24. annorum in foemi­
na. Si excedit saltem per unum diem repu­
tatur causa etiam pro tertio gradu dupli­
cato. Pro viduis autem non deservit haec 
causa. Quinta , neta, aut infamia puellae ex 
ingressu frequenti sponsi 111 ejus domum: 
vel copula inter eos habita. At si fuit ha­
bita animo facilius dispensationem obti­
nendi , non poterit superstes alteri nubere 
sine nova dispensatione , etiam mortuo 
conjuge. Sexta eregatto elemosynre ad pia 
opera , in quae jussu Pontificis designatur, 
& convertitur. Nec audiendus est quidam 
oblatrans contra stylum adeo pium , <5e 
congruentem Ecclesia:. Septima , quod a 
Regibus , vel magnis Principibus , aut 
peculiariter benemeritis de Ecclesia dis­
pensatio postuletur : congruit enim Ec- 
clesiz tales sibi acceptos habere , tis- 
que se gratam reddere.
295. Post contractum matrimonium, 
causae dispensandi sunt bona fides,seu ig­
norantia impedimenti, saltem ex parte 
unius : dissidia , & scandala ex separatio­
ne: periculum incontinentiae, desertio pro­
lis , & alia inconvenientia , quibus stanti* 
bus cum difficili aditu ad Pontificem, va*» 
lent etiam Episcopi, ut diximus , dispen­
sare. Potest etiam una causa esse ex se 
insufficiens , & compleri cum alia, etiam 
insufficienti: ad quod jubat quandoque 
elargitio majoris eleemosyna:.
296. Inq. 5. Quotuplex sit causa dis­
pensandi? R. Est duplex. Alia motiva , seu 
finalis principalis ; alia impulsiva , seu mi­
nus principalis. Motiva est intrinseca ma* 
terix rescripti , sine qua non concedere­
tur , & tales sunt septem recensita:. ItnpuU 
siva, qux non concernit materiam rescrip* 
ti; adjuvat tamen , ut facilius expediatur* 
ut quod postulans sit probus,sapiens, aut 
notus. Falsitas causa: motivae annullat dis­
pensationem ,non vero.falsitas causx im­
pulsiva: , ut patebit ex dicendis , & patet 
ex dictis in tract. de legib.
297. Inq. 6. An , si, expedita absolute 
dispensatione ,cesset causa motiva , ces­
set etiam dispensatio ? R. neg. Quia , da»
ta
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ta dispensatione absoluta , tollitur lex, petitione dispensationis ? R. Hoc merius, 
quae non reviviscit , nisi iterum impona* scire praeticos Curia: , quam Theologos; 
tur. Unde licet cessaret causa motiva dis- ideo illi prae istis sunt consulendi.ipsi enim 
pensationis , ea expedita per Episcopum, penitus callent praxim tribunalis Dataria:, 
cui Pontifex illam reinissit y uispensatio 6cPoenitentiariaa> atque disponere fornum 
non cessaret, possentque tuta conscientia petitionis: igitur in lite iis supplicibus hxc 
oratores illa gaudere y & contrahere ma- sunt potissimum exponenda inDataiiaaio- 
tiimonium , ut si fuit absolute obtenta mina y & pronomina y ac Dioecesis orato»
propter indotatam y & ex inopinato fcemi- 
na dives neret. Eodem modo y ac si lex 
abrogaretur absolute ex vera causa, etiam 
hac cessante y vere illa ablata esset. Hanc 
sententiam judicat probabiliorem in pra> 
-senti etiam Concina, esto inconsequenter; 
oppositam quippe tenet contra Salmanti- 
censes in tract. de legibus. Non cessat fa­
cultas dispensandi morte concedentis y es­
to res sit integra y quia est gratia facta. 
Impetrata dispensatione impedimenti ab 
una parte y etiam alteri prodest y licet 
ignoret impedimentum , & dispensatio­
nem ; unde y si postea illud agnoscat, non 
requiritur nova dispensatio.
Punctum XXII.
De manifestatione requisita y ne dispensa­
tio sit subreptitia.
-298. Inq. 1. Quando dispensatio erit 
subreptitia > aut obreptitia ? R. Tunc esse 
&ubreptitiamy quando reticetur aliquod im­
pedimentum. y vel circumstantia , quod ex 
jure , aut ex stylo Curiae debet exprimi. 
Tunc autem est obreptitia y quando in pe­
titione causa motiva falsa, vei insufficiens 
exponitur. Unde idem est quoad pmens, 
quod sit subreptitia , aut obreptitia , quia 
seque utraque annullat dispensationem : 
Idem est, si plures causae , aliae verae , aliae 
falsae constituant unam causam totalem. 
Si autem ex pluribus causis saltem una 
motiva sufficiens vera sit, valida est dis­
pensatio. Falsitas causae impulsiyae nu in­
quam irritat dispensationem , quia abso­
lute sine illa concederetur. At aequivoca- 
tio nominis , aut pronominis, illam annu­
llat 5 quidquid alii dubitent, quia dispen­
satio re ipsa conceditur postulanti , seu 
oratori sub tali nomine y & pronomine, 
qua: ex stylo Curiae sunt exprimenda , ad 
vitandas aequivocationes, & subreptiones, 
iit cup. 5. ait Pirr. Conrad. lib. 7* n. 2.
299* Inq, Quid sit exprimendum in
rura , impedimentum , vei impedimenta, 
quibus afficiuntur ; & causa motiva cum 
veritate , <5c claritate proposita. Si causa 
fuerit copula publiCa , exponenda est in 
Dataria ; secus vero si fuerit occulta. Un­
de iila qmestio : an quando in litteris dis­
pensationis apponitur clausula: Nisi c pa­
la ititer eos fuerit habita ; vel si Episco­
pus interroget de ea contrahentes,tenean­
tur isti eainpatefacere , est de lana ca­
prina ; quia nec taiis clausula apponitur 
in rescripto, nec Episcopus id interrogat, 
nec debet interrogare , quia copula oc­
culta nec pertinet ad tribunal Datariae, nec 
ad tribunal forense episcopale y sed tan­
tum ad tribunal secretum Poenitentiarize, 
ubi suppresso nomine debet exponi, sicut 
caitera delicta occulta , quae inducunt ali­
quod,vel aliqua impedimenta. Semper in­
quam , debet exprimi copula ; tamen dum 
occulta est, solum in tribunali Poenitere 
tiarix.De dispensationibus pro foro exter­
no impetrandis a Dataria Decretum pro­
diit a Carolo IIL Hispaniarum Rege die 
11. Sept. 1778. quo decernitur , ut quili­
bet Ordinarius unum , vel duos Officiales 
versatos in stylo Curia: Romanae desig­
net , quibus unice incumbat formare pre­
ces, eas que eidem Ordinario presentare, 
ut statim ad suppremum CastellzSenatum 
eas dirigat, viaque Regia dicta: supplica­
tiones Romam transmittantur , ut litteras 
dispensatoria: secure , prompte & absque 
fraude , vel nullitate expediantur.
300. Inq. 3. Quae impedimenta sint ex­
primenda? R. Debere exprimi cum clarita­
te , & distinctione impedimenta omnia, 
quae adsint; eorum species, & gradus. Un­
de si sint consanguinitatis,affinitatis,cog­
nationis legalis, aut spiritualis: in hac, an 
sit in prima , aut secunda specie : in illis, 
an sit in linea recta, aut collaterali , & 'ni 
quo gradu. Ut si sit in primo cum secun­
do,in secundo cura tertio,vel in tertio evra 
quarto.Nam licet dispensatio impedirnentt
collateralis obtenta pro gradu remotiore 
r cum
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cum litteris declaratoriis propinquioris, 
valida sit ex decreto Pii V. tamen juxta 
stylum Curke uterque gradus proximior, 
& remotior debet exprimi. Si ex ignoran­
tia exprimatur secundus gradus pro tertio, 
dispensatio valida est,quia tertius contine­
tur in secundo. Qui habet plura impedimen­
ta ejusdem rationis, quia ex duplici capite 
est consanguineus, vel affinis, ut qui cum 
duabus sponsas sororibus rem habuit, vel 
compaternitas spiritualis duplex adsit , ut 
si Cajus fuit patrinus filii Bertx,5t hec ma- 
trina filii Caji , debet exprimere omnia, 
quia sunt diversa impedimenta, ex quibus, 
uno ablato , remanet aliud.
301. An qui plures copulas habuit cum 
sorore sponsa: debeat omnes exprimere?!!. 
Quod,risolum cum una sorore eas habuit, 
non est necesse, nec debet, nisi unam ex­
plicare ; quia diversitas copulae cum una 
non inducit diversam affinitatem , sicut 
illam inducit copula habita cum diversa 
sorore, in quo casu deberet-exprimi utra­
que copula. Haec enim, ut diximus, sem- 
J>er exprimenda est, vel in Dataria, si est 
publica , vel in Poenitentiaiia , si manet 
occulta. Exponi etiam debet, an scienter, 
vel ignoranter fuit commissa ; ac pariter, 
si fuit habita cum sponsa, animo facilius 
impetrandi dispensationem : in hoc enim 
casu in ipsa dispensatione cavetur, ne dein­
ceps alteri cuicumque sine nova dispensa» 
tione nubere possit. Si copula cum sorore 
spons.T v. g. iteretur , dispensatione exe- 
cuta ab Ordinario, nova indiget dispensa­
tione ob novum affinitatis impedimentum: 
non vero, si repetatur ante dictam execu- 
tionem ; vel iteretur cum ipsa sponsa.
302. Inq. 4. An, quando adsunt plura im­
pedimenta , debeant simul omnia exprimi, 
vel sufficiat unum in una petitione, 5c alte­
rum in alia exponere ? R. Debere omnia 
simul exponi. Quia impedimentum cum al­
tero conjunctum difficiliorem reddit dispen­
sationem. Verum est, quod, si impedimen­
ta sint inter se omnino diversa , 3c incon­
nexa , ut consanguinitas , & votum, licet 
divisim exponantur, non erit nulla dispen­
satio separarim obtenta : quia ex unius al­
teri conjunctione non resultat specialis 
dissonantia, nec augetur difficultas ea dis­
pensandi. Ob eamdem rationem , si quis 
antea obtinuerit dispensationem pro impe­
dimento ejusdem, vel diversae rationis, va*
let aliam poscere,quin piioris dispensatio­
nis mentionem faciat.Nec, si prius sibi de­
negata fuerit dispensatio , requiritur men­
tio denegationis, quando iterum poscitur. 
At si impedimentum ortum fuerit ex cri­
mine , debet fieri mentio prioris dispensa­
tionis , quia ex repetito crimine redditur 
difficilior dispensatio , Sc illud iterans, in­
dignum se facit benignitate Ecclesiae. Si 
mea sententia valeret, numquam esset dis­
pensandum crimen hcmicidii, horret enim 
natura tale Aagitium. Et si improbi machi­
natores carerent spe dispensationis,occlu­
dere; nr via tanto crimini;sine dubio quip* 
pe abstinerent a sua machinatione.
Punctum XXIII.
De exccutore rescripti Poenitentiaria.
303. Inq. 1. Quis sit executor rescripti 
Pocnitentiariae? R. Esse illum,cuicomm.it» 
titur rescriptum. Solet autem commiti Ma* 
gistro , vel Doctori in theologia , vel in 
decretis, ab Ordinario approbato, vel dis­
creto Confessorio ab oratore elige udo, 
ex approbatis ab Ordinario. Satius tamen, 
& consultius est, commiti simplici Confes­
sorio ab Ordinario approbato. Tum , quia 
magister, aut doctor vix repentur pr^ser- 
tim in oppidis parvis. Tum quia licet re- 
periatur, non audent oratores illi confite­
ri, & executio rescripti Poenitentiarix so­
lum intra confessionem debet fieri. Quare 
melius est , ut committatur Confessario, 
ex approbatis, ab oratore , vel oratoribus 
eligendo. Si autem hic temere aperiat res­
criptum magistro , aut doctori commis­
sum , non obstat, ut postea dispensatio 
ab istis perficiatur. In casu vero , quo 
rescriptum committatur Doctori , vel 
Confessario , quilibet ex his valet eligi: 
at uno electo, Sc rescripto ei tradito, pro­
babilius nequit alteri tradi, nisi prior im­
peritus , aut inhabilis comperiatur. No­
mine magistri , aut doctoris intelligitur, 
qui aliquem ex his gradibus in theologia, 
vel jure canonico in aliqua universitate 
obtinuerit , vel regularis ex illis , qui 
hoc privilegio gaudent.
304. Inq. 2. Quid agere debeat exe­
ditor hujusmodi rescripsi ? R. pra; omni­
bus debere illud attente perlegere. Deinde 
examinare oratorem de veritate impedii
men-
Cap. 1IL De imp
menti, & canstE exposita: , & an interve­
niat aliud impedimentum» Si reperiat ali­
quod impedimentum , aut subreptionem 
juxta superius dieta , ab exeeutione abs­
tineat : moneatque juxta facti circums­
tantias > ut melius expresso impedimento, 
veraque causa exposita , iterum pro va­
lida dispensatione recurrat* Si autem re­
periat omnia rite fuisse exposita , nec 
aliquid obstare , audita sacramentaii con­
fessione, rescriptum exequatur, dispen­
sando ab impedimento , imposita pruden­
ti arbitrio salutari poenitentia*
303. Verba,quibus dispensatio im perti* 
ri valet pro matrimonio contrahendo, da­
ta prius sacramentaii absolutione,sunt se­
quentia , vel his similia : Insuper authori- 
tate Apostolica mihi specialiter delegata, 
dispenso tecum super impedimento N. ut , eo 
non obstante , matrimonium cum dicta mu­
liere , servata forma Concil. Trident. pu­
blice contrahere , consumare , ac in eo per­
manere licite valeas. In nomine Patris &Ci 
Quando autem agitur de matrimonio re- 
validando , praemissa sacramentaii absolu­
tione , addenda sunt haec, aut similia ver­
ba : Insuper authoritate Apostolica mihi spe- 
cialiter delegata , dispenso tecum super im­
pedimento N. ut eo non obstante 3 matrimo­
nium , jam initum in facie Ecclesia , re va­
lidare , consumare , & in eo remanere lici-1 
te valeas. In nomine Patris &c. Eadem que 
authoritate prolem , si quam suscepisti, vel 
susceperis , legitimam declaro. In nomine 
Patris &c. Haec ultima verba non sunt 
adeo necessaria ; cum proles ex matrimo­
nio valido in facie Ecclesiae legitima ubi­
que censeatur , & sit, quandiu de oppo­
sito non constat.
306. Inq. 3. Quae differentia adsit inter 
execvqionem dispensationis obtenta a Da­
taria , & inter assecutam a Poenitentiam? 
R. Talem esse differentiam , quod prima 
est publica; secunda vero adeo secreta, ut 
sub sigillo confessionis maneat: qua: diffe­
rentia oritur ex alia, nempe, quia Dataria 
est tribunal publicum , in quo exprimi 
debent impedimenta publica , & ea , quae 
probari valent cum nomine, & pro nomi- 
n.e \ & Dioecesi oratorum; at in Poeniten- 
tiana exponuntur impedimenta occulta, 
quae ortum ducunt ab aliqua culpa , vel 
lahent connexionem sub duplici 
N. JN. sine nominis , nec Dioecesis expres-
iimentis mdtrirnoniu 5 2 7
sio ne* Unde si quis cum sorore ejus, cui 
vult nubere,habuit copulam, ex qua time­
retur nota , aut infamia , sic valet disponi 
formula petitionis : Em. & Reverend. Do­
mine salutem ammcc sure prospicere cupiens 
N. N. reverenter exorat Em. E. pro cbsolu~ 
tione , & dispensatione impedimenti affini­
tatis cum N. orta? ex cepula illicita , hcw 
bita cum ejus sorore 3 ob periculum infa~ 
mire ex omissione matrimonii. Pariter sup­
plicat humiliter , ut rescribere jubeat N. per 
civitatem M ad locum N. pro gratia 
&c. Clausis subinde litteris exterior ins­
criptio sic ponatur : Eminentissimo , & 
Reverendissimo Domino Card. 6. R. E, 
Poenitentiario majoru Rcmatm
307. In hunc modum valeht aliae for­
mulae pro petenda dispensatione cujuscum 
que impedimenti eftomiari. Verum moni­
tos omnes vellem , nequis mere Theologis 
in hac materia fidat 3 nam Theologia non 
docet stylum Curiae, quo ignorato, expo­
nitur dispensatio noto periculo nullitatis 
Notari etiam oportet 3 quod pro dispensa­
tione saepe exigitur fides paupertatis 5 quae 
consistit in eo, quod exprimatur, quid li­
quido, deductis expensis, possident spon­
si , & cum docuhiento legali ab Ordina­
rio approbato mittantur ad Curiam. Hu­
jus requisiti vix ulliis Theologus meminit; 
& licet lion sit necessarium ad valerem 
dispensationis J fex pedit tamen 3 ac ex sty­
lo Curiae petitur ejus exhibitio pro dispen­
satione publica*
3081 Dices i paupertas non est cansa ad 
dispensaridurr^erg. superflua est fides paii- 
pertatis.R.Qtiod aliud est paupertas, aliud 
fides paupertatis ; ha:c enim exigitur , ut 
innotescat quid 3 aut quantum possideant 
sponsi, ut juxta eorum facultates , &non 
amplius praescribatur eleemosyna pro dis­
pensatione erroganda.Unde licet nec pau­
pertas contrahentium, nec suorum con­
sanguineorum sit causa dispensandi , ufc 
aliqui falso existimant ; tamen ex stylo 
Curiae , & ob dictam rationem requiritur 
fides paupertatis supra explicata.
309* Inq. 4. An p o omni dispensatio* 
ne sit exhibenda fides paupertatis? R. neg* 
Quia pro terti o.& quarto gradu dispensan­
do cum causa minime requiritur.Sed qvar ­
do petitur dispensatio absque causa, debet 
exhiberi pro omni gradu , qui dicitur de 
majori. Item pro compaternitate dtspen-
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sanda. Item pro primo cum secundo. Item 
pro secundo 5 vel etiam pro secundo cum 
tertio, Item quoties adsit copula publica* 
vel scandalum * aut infamia : in casu au­
tem copulae publicae* scandali* vel infamia* 
imponitur etiam poenitentia publica i non 
in casu copula: occultae Dixi supra * &C 
iterum dico * nequis in hac materia fidat 
Theologis ; addo autem * quod nec Juris- 
tis fidendum est * tle accidat * quod nuper 
contigit; quidam enim Advocatus ultra- 
montanus a me petebat dispensationem 
sibi obtinere pro ducenda cognata * expo­
nendo fusissime pro causa summam pau­
periem * xtatemque satis provectam dua­
rum sororum sponsi* quae 24. a tinos non 
attingebat. Non autem esse ad rem aeta­
tem, <5c paupertatem sororum sponsae* pro 
quibus etiam textus civiles extra chorum 
allegabat * compertum est. Unde cum a- 
liam causam noii exhiberet * omissa fl.it 
dispensationis solicitudo.
3IO1 Iiiq* 5. An * si* matrimonio inito* 
vel renovato virtute facultatis sacrae Poe- 
niteiitiaria: , impedimentum prius occul­
tum fiat publicum* possit Orcinarius con­
juges separare* donec a Dataria dispensa­
tionem obtineant ? R* sub distinctione: 
vel enim impedimentum proveniebat ex 
copula illicita * vel aliunde* Si primum* 
Confessario moliente secreto Ordinarium* 
se in illo facultate sacra: Pocnitentiarix le­
gitime dispensasse* nequit conjuges sepa*
De matrimonio.
rare * sed acquiescere debet juxta Lam- 
bertinum Instit. 87. n. 51. Si secundum* 
potest eos separare ; imo debet propter 
scandalum ; quia dispensatio fuit solum 
pro foro interno. Si autem conjuges in 
hoc casu occulte * & sine scandalo sibi 
debitum reddant * non peccant * quia 
pro foro interno ablatum est legitime 
impedimentum*
311. Nota*quod licet ctas sororum spon­
sae non sit ad rem pro obtinenda dispen­
satione; xta$ vero ipsius sponsa:* si vidua 
n011 sit * ex stilo Curiae est aptior causa 
dispensandi* si 24. annos saltem per unum 
diem excedat. Nota etiam quod P. Cuni- 
liati pra:scribens impedimenta * quae ex­
poni debent * ne dispensatio nulla evadat* 
ait inter alia exprimenda : Praeterea * si 
plura adsint impedimenta ejusdem rationis* 
puta plures incestus cum eadem consangui­
nea * aut affine. Sed ejus venia oppositum 
est verum * & rationi consentaneum; re- 
petitio enim copulx cum eadem non mul­
tiplicat consanguimtatem*aut affinitatem* 
nec debet exprimi in petitione * nec un. 
quam exprimitur; sufficit dicere* quod pe­
titur dispensatio impedimenti v* g. affi­
nitatis ex copula illicita cum sorore spon­
sa: * prout dixirrtus suprd nunu 3oL Nota 
denique quod dicta 11* 221. de matrimo­
nio catholici cum haeretica debent intelli- 
gi supposita dispensatione 3 alias peccabit 
catholicus juxta D* Thom* q.5$. a>\. ad 5.
TRACTATUS TRIGESIMUS QUINTUS
DE PRECEPTIS ECCLESIA
QUinque Ecclesiae praecepta posterio­ra sunt sacramentis * tum tempore, 
tum dignitate; quare recta methodus pos­
tulat* ut explicatis prius sacramentis* sub­
inde praecepta exponantur : quod * licet 
ab aliis sparsim * & diversis tractatibus 
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De auditione sacri*
t. Inq. r. Quod si primum praeceptum 
Ecclesia; ? R.Est an di re Missam integram 
Dominicis*& exteris diebus festivis.Cons- 
tat ex cap. Omnes 62. ex cap. Missas 64. 
de consecrat, dist. \. Ubi licet tantum diei 
Dominicx , & de sxculaiibus fiat mentio* 
praxis tamen Ecclesix* & communis Doc­
torum intelligentia ad a'ia festa * & ad 
omnes fideles dictum prxeeptum extendit. 
Hoc praeceptum obligat sub gravi * quia
lex
Cdp. L pracepto
lex absolute lata de materia gravi gra­
viter obligat ; admittit tamen parvi­
tatem materiae , ut a principio usque 
ad Epistolam exclusive , dummodo reli- 
ctim Missae audiatur, vel a communione 
peracta usque ad finem, omittens sine cau­
sa partem levem Missae peccat venialiter; 
omittens eam ex causa nullam culpam 
committit ; debet tamen , si possit, eam 
supplere in alia Missa , quia obligatio est 
ad integram Missam.
2. Absens consecrationi, aut sumptioni
probabilius deficit graviter,quia sunt par» 
tes principaliores sacrificii. Voluntarie se 
exponens periculo non audiendi sacrum, 
licet postea illud audiat , peccat graviter, 
quia jam se exposuit periculo violandi 
praeceptum ; unde Confessarius diligenter 
examinet poenitentes , an se exposuerint 
periculo omittendi sacrum , & an eo
die , in quo omiserunt, re ipsa fecerint, 
quantum in ipsis fuit, ut audirent. Credens 
prudenter proprio vel alieno loco inve­
niendam Missam hora undecima , sive 
duodecima , si de facto non invenit, ex­
cusatur a transgressione , quia per ipsum 
non stetit; reprehendendi tamen sunt, qui 
€x negligentia , aut sine causa usque ad 
illas horas auditionem Missa: protrahunt. 
Verum, illi, quibus incumbit talibus horis 
celebrare , eas accurate observare debent, 
ne rei fiant transgressionis aliorum.
3. Inq. 2. An audiens medietatem Mis­
sa: ab uno Sacerdote , 3c aliam dimidiam 
&b altero, adimpleat praeceptum? R- Quod 
audiens simul duas medietates minime 
illud adimplet. Constat ex propos. 53. dam­
nata ab Innoc. XI. Satisfacit pracepto 
Ecclesia: de audiendo sacro , qui ejus duas 
partes , imo quatuor simul a diversis cele­
brantibus audit. Non damnatur in hac pro­
positione sententia asserens satisfacere 
praecepto Ecclesiae audientem successive 
duas medietates. Verum minime est admit­
tenda , quia debet integram Missam au­
dire ab eodem Sacerdote;si autem una me­
dietas audiatur ab uno Sacerdote , & aha 
ab altero ex justa causa , licitum est: im° 
debitum si aliter nequeat integrum sacri-r 
iicium audiri : quia meliori modo , quo 
possit, debet integrum audiri sacrificium, 
& qui integrum noii potest, tenetur ad 
partem , ut perveniens ad canonem, aut 
etiam post consecrationem , tenetur ad
Tom. IL
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reliqum audiendum. Ad satisfaciendum 
huic praecepto sufficit audite quamlibet 
Missam , sive cantatam , sive recitatam, 
sive propriam , sive votivam , vel de de­
functis, aut de requiem, & in quocumque 
idiomate , vel ritu ab Ecclesia approba­
to , & a quocumque Sacerdote catholico, 
qui non sit vitandus, aut liotoiius clerici 
percussor. Nam prius quis debet omitte­
re sacrum , quam ab istis illud audire. A 
Sacerdote autem excommunicato tolera­
to potest, & debet audiri , dum adsit ra­
tionabilis causa , vel in defectu alterius.
4. Inq. 3. An Missa sit audienda praeci­
se in propria Parochia? R. Quod,licet con­
gruum sit , & monendum , tanquam con­
formius juri canonico , & aequitati, ut Fi­
deles in propria Parochia sacrificio Missae, 
& aliis officiis divinis assistant; nihilomi­
nus non teneri,quidquid dicat Gennettus, 
& amplius renuatjuvenin ; sed satisfacere 
praecepto Missa; illam audiendo in alia 
Parochia , vel quacumque Ecclesia , aut 
cappella , seu Oratorio publico, aut regu­
larium , vel etiam in oratorio privato de­
putato ab Episcopo juxta dicta de illius 
induito,quia consuetudine communi ita est 
introductum, abrogato decreto in contra­
rium juxta varias declarationes sacrae 
Congregationis apud Ferraris. Vsrb. Mis­
sa. Videatur Benedict. XIV. in Syn. lib, 
If. cap. 14. a n. 7.
5. Inq. 4. An audiens Missam, qua: co­
ram Pontifice celebratur ante mediam noc­
tem Nativitatis Domini, satisfaciat prae­
cepto pro ipso die Nativitatis ? R. aiiirm. 
Quia vel Pontifex anticipat initium diei 
Natalis , ut dicunt aliqui , vel si non an* 
ticipat, ut volunt alii , dispensat in hora 
audiendi Missam , sicut dispensat in hora 
illam celebrandi. Nullus tamen tenetur 
praedicto die tres Missas audire , quia ad 
hoc nullum datur praeceptum 3 licet me- 
}ius esset eas audire.
6. Inq.5. An antiqui Anachoritae Egyp* 
ti; Thebaidae, 5c Syriae peccaverint sacrum 
non audiendo? R. neg. Quia dicti Eremitae 
igne divini spiritus succensi , auditionem 
sacri in longiorem Dei cultum , & gravio­
rem obligationem , Praelatis Ecclesiae an­
nuentibus , commutabant , vacantes divi­
nis laudibus , & die , & nocte in lege Do­
mini meditantes; quare, ut mirabile exem­
plar virtutis, 6i sanctitatis ab Ecclesia pro
Tt P°~
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ponuntur.Cxterum his temporibus licitum 
non est , quod tunc sanctum, 5c laudabile 
erat: ideoque praecepto audiendi Missam 
omnes sine exceptione nunc astringuntur.
Punctum II.
Ve requisitis ad Missam audiendam.
7* Inq. 1. Quid requiratur ad audien­
dam Missam? R. Requiri praesentiam , at­
tentionem, & intentionem. Requiritur er­
go praesentia physica, & moralis ad au­
diendam Missam. Praesentia physica con­
sistit in eo, quod audiens sit corporaliter 
praesens. Moralis in eo , quod voluntarie, 
& humano modo assistat. Non tamen exi­
gitur , quod videatur , aut audiatur Sa­
cerdos ; secus enim , Sc surdus absque vi­
su , nec auditu Missa: assistentes satis­
faciunt piaccepto. Ebrii , aut dormientes 
per notabilem partem, illud non adim­
plent, quia humano , aut religioso modo 
non assistunt. Qui pro libro deferendo,vi­
no , aut alio ad sacrificium necessario re­
cedunt , vere satisfaciunt , quia ei inser­
viendo assistunt , nisi recessus extra Ec­
clesiam sit adeo notabilis,ut censeatur ab­
sentia moralis. Organa pulsantes sine du­
bio reputantur pinsentes, licet oppositum 
teneat P. Cuniliati.
8. Similiter, qui ad chorum accedunt 
ad dandam pacem , seu ad turificandum, 
non recedunt moraliter , quia sacrificio 
inserviunt. Assistens post columnam Ec­
clesiae , vel extra Ecclesiam cb magnum 
concursum , vel aliam causam rationabi­
lem , ut Nutrices , quae intrare non au­
dent, nec debent, ne pueri audientes per­
turbent , satisfaciunt praecepto, dummodo 
quid agatur in sacrificio, percipiant ex si­
gnis astantium , cum quibus moraliter 
uniuntur. Idem dicunt aliqui de assistente 
tn fenestra domus vicinae , ex qua videri,
& audiri possit Sacerdos , quia est mora- 
Htcr praesens. Hoc tamen absque causa 
raro est laciendum. Si autem domus im- 
mediata tribu nam ad Ecclesiam habeat, 
reputatur praesens , quia tribu nx sunt 
vellit! partes , aut fenestrae Ecclesiae , &
assistendo Missae , aliisque divinis 
officus aperiuntur.
9* Pfatef praesentiam requiritur etiam 
iufentio, seu voluntas audiendi sacrum,uf
De pr deceptis Ecclesia, 
apponatur opus praeceptum , nempe audi­
tio voluntaria sacri. Unde qui coactus in 
Ecclesia adesset, non impleret praeceptum, 
nisi haberet intentionem Missam audiendi, 
semel, quod ad praesentiam cogatur. I11 hoc 
enim casu vere illud adimpleret, esto pec­
cando graviter illa voluntate alias non in- 
teressendi, ut pueri, vel servi , qui coacti 
ad comitandum patrem , aut dominum 
assistunt voluntarie sacro intentione tamen 
actuali, quod nisi cogerentur ad comitan­
dum , non illud audirent. Vere tamen au­
diunt , & satisfaciunt.
10. Caeterum non exigitur voluntas,seu 
intentio adimplendi praeceptum, quia non 
petit Ecclesia cbedientiam formalem , sed 
voluntariam positionem rei prxceptx. Un­
de qui ignorans esse diem festum, Missam 
audit, adimplet praeceptum. Pariter qui 
in die festo primo mane audit Missam ex 
devotione, animo aliam audiendi ad sa­
tisfaciendum praecepto, non tenetur aliam 
audire , sed mutare, aut deponere igno­
rantiam praecedentem , ut cum prius au­
dita satisfaciat praecepto , quia revera il­
lud adimplevit , ut diximus tract. de le­
gibus.
11. Objic, Actus non operantur ultra 
intentionem agentis, sed intentio hujus est 
non satisfacere praecepto, ergo de facto 
non satisfacit. R. Non esse in potestate 
audientis Missam, quod res praecepta non 
sit apposita, semel quod illam audiat; in­
tentio autem adimplendi praeceptum ne­
cessaria non est, imo illam re ipsa habet 
audiens Missam ex devotione, licet ut me­
lius prxeeptum adimpleat, velit postea 
aliam audire; sed revera illam audivit , 8c 
adimplevit praeceptum , ergo solum tene­
tur ad mutandam voluntatem , qua muta­
ta , nihil deficit pro prxeepto adimplendo. 
Hoc vix contingit, nisi in personis devotis, 
qux pro majori satisfactione cupiunt die­
bus festis duplicem audire Missum , ad 
quod nulla lege tenentur;laudandae tamen 
sunt, & hortandx , ut audita prius Missa 
de praecepto, aliam audiant, dum commo­
de possint. Hinc sequitur eos , qui audita 
Missa , vel horis recitatis, non satisfacti 
de sua attentione , dicunt: habeo pro non 
dictis : iterum repetam : iterum audiam 
Missam , non teneri , deposito timore,aut 
scrupulo eas repetere , aut aliam Mi*. 
63111 audire , quia reipsa praicepto sa,
■ tis-
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tisfactnm est. praecepto, quia habent perfectissimam at-
12. Inq. 2. A11 , qui ad Ecclesiam per- tentionem ad Deum , quae est suprema, 6t 
git voluntate,aut animo furandi, vel aliud exterarum attentionum finis ; & ncet non 
malum perpetrandi , assistens ibi sacro, cadat sub prxeepto,optime cum illa adirn- 
adimpleat praeceptum Missx? R. Quod, si pletur praeceptum.
debita attentione sacro assistat , adimplet 15. Inq. 4. An qui confitetur peccata 
praeceptum , esto alias graviter peccet ex tempore Missae, satisfaciat praecepto2 R- 
prava intentione: quia ponit rem praecep- negat. Nisi confessio sit brevissima 
tam , & substantiam actus praecepti , mo­
dus autem, & finis praecepti non cadit sub 
praecepto : ut docet D. Thom, 1.2. q. i 00. 
a. 3. & alibi saepe. Imo licet in ipsa Missa 
animum pravum transeunter repetat , aut 
in aliud peccatum grave subito consentiat, 
dummodo reliquae Missae debita attentione 
assistat , seu in notabili ejus parte de pec­
cato voluntarie non cogitet , nec distra­
hatur, adimplet praeceptum, quia vere , &
sufficienter apponit rem praeceptam , quae 
est voluntaria auditio sacri. Sicut , qui in 
horis canonicis aliquod peccatum grave 
subito committeret , reliquum tamen offi
, aut
sacrum sit cum cantu , ita ut , Sacerdote 
pausante, cantus, seu musica protrahatur: 
quia hujusmodi actio confitendi peccata, 
esto pia, impedit attentionem ad Missam. 
Potest autem audiens Missam de prae­
cepto , examinare breviter conscientiam, 
recitare horas canonicas , rosarium , vel 
quid aliud poenitentia injunctum > quia ac­
tiones ista: compatibiles sunt cum attentio­
ne Missae. Si vero examen conscientiae lon­
gam moram exigeret, impediret attentio­
nem requisitam. Similiter audiunt Missam 
petentes eleemosynam in Ecclesia parva, 
secus in majoribus. Verum est , quod pe-
cii devote persolveret , ita ut in nulla ejus tere eleemosynas intra Missarum sokmnia 
parte notabili se voluntarie distraheret, permitti non debet, ut cavetyr in quadam
pensui canonico substantialiter satisface­
ret , ut diximus tract. 3. Dixi , si debi­
ta attentione sacro assistat, in praxi enim 
valde periculosa est similis assistentia sa­
crificio agni immaculati , qui tollit pec­
cata mundi : zQuae enim participatio jus­
titia; cum iniquitate 2 Aut 1 Qua; societas 
'luci ad tenebras ? g Quce conventio Cbristi 
ad Belial ? Clamat ad Corint. Praedicator 
veritatis. Cave ergo ab his subtilitatibus 
in via mandatorum Dei.
13. Inq. 3. An requiratur attentio ad 
'Missam audiendam ? R. affirm. Quia re­
quiritur praesentia moralis , quae sine at­
tentione consistere nequit. Non solum re-
declaratione sacrae Congregationis. Cun- 
fabulantes cum aliis in parte notabili Mis­
sa: peccant graviter : si confabulatio sit 
brevis , aut discontinuata , ita ut non Im­
pediat attentionem ad sacrum, & fiat cum 
causa , immunis est a culpa ; si vero abs­
que causa fiat , erit venialis. Colloqui 
extra tempus Missae, aut officii divini in 
Ecclesia , ducendo discursus honestos ex 
causa non est prohibitum ; ducere autem 
discursus otiosos , vanos , aut inutiles 
est quaedam irreverentia , & saltem pec­
catum veniale.
Punctum III.
"quiritur attentio externa , quae inhibet 
actiones incompatibiles cum auditione 
Missae, ut pingere , scribere , legere pro­
phana , aut confabulari ; sed etiam in­
terna, qua mens applicatur , vel ad Deum, 
vel ad signa , vel saltem ad verba , aut 
Tem sacram,quae peragitur in Missa : quia, 
licet Ecclesia nequeat directe praecipere 
actus mere internos , valet tamen indirec­
te. Ideo attentio interna applicandi men­
tem ad Missam audiendam , praecipitur in­
directe ab Ecclesia juxta dicta de atten­
tione ad recitandas horas canonicas.
I4; Qui tempore Missae contemplatione 
dediti in extasim rapiuntur , satisfaciunt 
Trn. IL *
De causis excusantibus a sacri auditione.
16. Inq. 1. Quot sint causae excusan­
tes a prxeepto Missam audiendi ? R.Com­
muniter recensentur octo. Prima , impo­
tentia spiritualis.Smm^kz, impotentia cor­
poralis. Tertia, impotentia moralis. Quar­
ta, ratio officii,seu justae obedientiac.Qa/w- 
ta , titulus charitatis. Sexta, consuetudo 
rationalis. Septima , defectus Sacerdotis. 
Octava dispensatio legittima.
17. Ex prima causa excusantur excqrrt. 
municati , & interdicti , qui vinculo spiri­
tuali inhibentur audire Missam , tenentur
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tamen curare absolutionem , quia tenen- tes domi relinquere non pomait , neque 
tur ad tollenda impedimenta pro adim- alteri commendare , nec eos ad Ecclesiam 
plendo praecepto 3 si commode possunt, deferre , ne celebrantes , <k astantes per- 
<^>t,i tempore interdicti localis gaudent turbent. Similiter aliquando^esto raro , ex- 
privilegio audiendi sacrum in Ecclesia, cusari possunt lainuii, Sc servi, qui jussu 
tenentur ad illud ; probabilius etiam, dominorum aliis negotiis tempore Missa: 
qui in oratorio privato illam audire va- occupantur; sed debent quantocius qua> 
lent : quia praicepta adimplenda sunt, rere alios dominos , praeceptis Ecclesias 
dum commode possint. fideliter , ut par est, obtemperantes.
i g. Ex secunda causa impotentia: cor- 22. Ex quinta causa c ha r i tatis excusan- 
poralis excusantur incarcerati ,. violenter tur infirmis inservientes, dum nequeunt 
detenti , navigantes; ubi nequeat celebra- assistere Missa: , quin illorum necessitati 
ri , & i ilii r mi, quamtiiu auditio Missa: pe- deficiant, neque alius sit, qui supplere de­
liculum salutis imminet ratione exitus a fectum valeat. Ex sexta, causa consuetu- 
domo: In dubio nocumenti consulant me- dinis de obligantur foeminx per aliquos 
dicunt timoratum , Parochum , Confessa- dies post partum , esto perfecte convalue­
rim m, aut Prela tum. De habentibus in suis riut; non ad observandos ritus Mosaycos, 
domibus oratoria privata, in quibus com- sed ex reverentia , & devotione. Verum 
mode valent Missam audire, teneas , quod tamen optima devotio est adimpletio prae­
dictum est num. prxced. cepti sacrum audiendi. Similiter virgines
19. Ex tertia causa excusantur , qui nobiles jam nubiles ajunt plures excu- 
absque periculo gravis damni in vita , fa- saii, ubi est consuetudo , ne in publicum 
ma,aut re familiari nequeunt Missae assis- exeant. Advertunt tamen , quod , si ad 
tere , quia Ecclesia cum gravi damno non chordas , aut alia prophana egrediantur, 
vult obligare. Unde cum periculo vitae, non excusantur ab accessu ad Ecclesiam, 
aut salutis, vel ob inimicitias , vel ob in- Hoc justissimum est, ita ut oppositum in­
temperiem aeris,aut aliam causam non te- tollerabile absurdum foret. Addimus de- 
neris sacrum audire. Item si absque dede- bere Parochos penitus evellere hanc con- 
core a domo exire nequeas , excusaris a suetudinem , curareque , ut tales puellae 
praecepto. Fceminx tamen honestae ob de- caute, Sc honeste ad Ecclesiam accedant, 
fectum vestium raro excusantur: quia de- & sacrificio intersint, 
bent primo mane , vel in Ecclesia a con- 23. Idem dicimus de alia consuetudine 
cursu separata adimplere praeceptum ; si viduarum, qua: ob mortem mariti , & in 
autem hoc non valeant, & verum dede- signum tristitia: a domo non exeunt , & a 
cus immineat , excusatx manent. Simili- precepto Missa: excusantur;illas vero, quae 
terinuptx gravidx , si nequeant occulte, ad alia egrediuntur 11011 esse excusandas, 
aut absque nota , vel dispendio sux famae, merito dicunt Authores, & nos addimus, 
deobligantur a praecepto. Puella ab hoc has consuetudines merito esse abolendas, 
prxeepto non excusatur > eo quod impu- ut vidua: pro defuncto viro devote orent 
dice aspicienda sit a juvene. in Ecclesia , sacrificio Miss^ assistentes»
20. Qui longe ab Ecclesia degunt , ut Sic melius amorem mariti ostendent.
per unam leucam pedestres conficiendam, 24. Ex septima causa defectus Sacerdo- 
prxeipue hyemaii tempore , & omnes qui tis excusantur fideles, ubi eum habere non 
absque gravi molestia ad eam accedere possunt, vel est norniiiatim excommuni- 
liequeunt, eadem ratione excusantur. Pa- catus , aut manifestus percussor clerici, 
riter custodes gregum , si non valeant al- sive unicus sit in loco , & fregit jejunium 
ternatim adire, qui domum solum relin- naturale: quia in his casibus idem est , ac 
quere absque jactura nequeunt , & si- si nullum haberent ministrum; cum vitare 
miles , qui non valentes assistere sacro, illum teneantur, vel non possit rite ce!e-« 
ab eo excusantur. brare. Verum in talibus circumstantiis de-
21. Ex quarta causa officii , aut obe- bent fideles fundere aliquas preces in com- 
dientix excusantur milites , castra custo- pensationem sacrificii, ut rosarium , aut 
dientes , seu excubias, aut vigilias faci en- altaria in Ecclesia recitare , vel domi ora- 
tes. Item matres, seu nutrices, qux infan- re, ad reddendum Deo pensum servitutis
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festis maxime Domi- de jure divino, quoad substantiam ; de ju-,debitum diebus 
nicis ex praecepto tertio Decalogi.
23. Ex octava causa excusantur a Mis­
sa: auditione per dispensationem legiti­
mam Superions. Papa potest dispensare 
valide , etiam sine causa pro festis mere 
ecclesiasticis , sicut potest illa abrogare: 
pro diebus vero Dominicis non valet abs­
que causa , quia quoad substantiam sunt 
de jure divino colendi. Episcopi , ck alii 
Praelati possunt dispensare ex legittima 
causa infirmitatis , debilitatis , aut ex 
alia gravi , & prudenti , & quando est 
dubium de sufficientia causar.
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re vero ecclesiastico , quoad temporis de­
terminationem : quare posset Ecclesia ju» 
bere , ut bis, aut ter in armo , sicut ollm, 
fideles confiterentur. Posse etiam cum ali­
quo in eo dispensare, quoad "frequentiam, 
licet non absolute: quia ad "absolutam dis­
pensationem exigitur gravissima causa, 
qux vix occurrere valet.
2S. Ad confessionem, ait S. Thom. 4. 
Sentent. dis. 17. qrixst. 3. art.i. quxstiune. 
3. <cDiipjid|qr obligamur , uno modo ex 
,,jure divino ex hoc, quod est medicina, 
secundum hoc , nqn omnes tenentur 
,,ad confessionem , sed illi tantum , qui 
,,peccatum mortale incurrunt post baptis­
simi m ; aiio modo ex prxeepto juris po- 
5,sitivi , & sic tenentur omnes ex institu-
DE prxeepto divino confessionis ac­tum est, tamquam in proprio lo- co , tract. de sacramento poenitentia: nunc 
solum erit nobis sermo de prxeepto con­
fessionis ecclesiastico.
Punctum I.
De pracepto annua confessionis.
26. Inq. 1. Quod sit secundum Eccle- 
six prxeeptum ? R. est confiteri semel sal­
tem in anno. Constat hoc prxeeptum ex 
cap. Omnis utriusque sexus , de poemt. & 
rem, in Cone. Later. 4. sub Innoc. III. an. 
1215. llbi decernitur : Omnis utriusque se­
xus fidelis postquam ad annos discretionis 
pervenerit, omnia sua solus peccatay semel 
saltem in anno fideliter confiteatur proprio 
Sacerdoti. Constat etiam ex Trident. sess. 
14. can. 8. Ubi expresse declaratur an­
nua: confessionis prxeeptum. Nomine pro­
prii Sacerdotis intelligitur proprius Epis­
copus,vel Parochus, ex consuetudine qui­
libet Confessarius ab Episcopo delegatus, 
ita Ang. Supplem. q. %. a. 5.
27. Obligat per se hoc prxeeptum, 
prout distinctum a prxeepto communio­
nis , ita ut omittens voluntarie confes­
sionem, «5c communionem annualem, duo 
peccata distincta committat , quia sunt 
duo praecepta utrumque propter se. Unde 
excusati a prgeepto communionis,velprop- 
ter defectum xtatis, ut pueri; vel ob aliam 
causam,nonexcusrntur a confessione. Est
,,iione Ecclesiae edita iri Concilio generali 
„sub Innocenti o III. tum , ut quilibet se 
.^peccatorem recognoscat, quia peccave- 
,,runt , & egent gloria Dei , tum, ut cum 
j,majori reverentia ad Eucharistiam acce­
ndat , tum ut Ecclesiarum Rectoribus sui 
3,subditi innotescant , ne lupus intra gre- 
„gein lateat.£‘ Ex quibus verbis infert Be­
ll edic t. XIV. Inst. 18. n. 2. Omnes, fideles 
teneri ad prxeeptum ecclesiasticum con­
fessionis , esto ;ion habeant conscientiam 
peccati mortalis.
29. Inq. 2. An Ecclesia de facto praeci­
piat confessionem venialium. R. ex prx- 
citatis authoritatibus constare praeceptum 
confessionis astringens semel in anno om­
nes fideles sive justos, sive peccatores, ut 
Rectores Ecclesiarum vultum pecoris sui 
cognoscant. Deinde in Clementina I. JSfe 
in agro , praecipitur monachis Benedicti- 
nis,ut singulis mensibus confiteantur,quod 
probabilius intelligitur de peccatis veniali­
bus, minime enim presumit Ecclesia reli­
giosos illos singulis mensibus peccatis gra­
vibus inquinari, sed suo prxeepto attendi 
eorum majori profectui , & conscientiae 
puritati. Non autem tenentur ejus modi 
confessioni sub gravi culpa , sed tan­
tum sub veniali , ut communis senten­
tia docet, Sc consuetudo illius gravissi- 
mx religionis tenet. Idem asserimus de 
Carmelitis Discalceatis , quibus in consti­
tutionibus p. 1. cap. 4. n.5. prxeipitur con­
fessio in qualibet hebdomada, qui sub p&m 
na arbitraria a Prxlatis infligenda tenen» 
tur ad confessionem.
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30. Prxcisis his legibus , non datur
obligatio confitendi venialia , nisi velit 
lucrari jubileum , aut indulgentiam , ad 
quarum consecutionem assignatur con­
fessio , quo in casu etiam immunis a 
culpa gravi dtbet confiteri , quia privi­
legia tantum valent , quantum sonant , & 
constant ex decreto sacrae Congregat, 
sub Clement. XIII. expedito 15. Maji 
1759. Personis vero assuetis ad confes­
sionem hebdomadalem , sufficit unica 
confessio ciyusiibet diei ad lucrandas in­
dulgentias totius hebdomadae 3 dummo­
do 111 gratia existant 3 ut ipsamet Cou- 
greg. declaravit 9. Decemb. iy63. cum 
approbatione ejusdem Papx. Oiim pro 
lucrandis jubileis 3 & indiligentiis 3 suf- 
ficiebat confessio 3 nunc vero requiri­
tur etiam communio > ex dispositione 
Lenedict. XIV. qui primus illam adje­
cit ; ut ipsemet ait in Brevi Inter pra~ 
teritos.
31. Inq. 4. An praeceptum confessionis 
cbilget praecise in quadragesima 3 aut 
Paschate ? R. neg. Quia caput Omnis 
'utriusque sexus non limitat tempus confes­
sionis ad aliquam partem anni 3 ergo in 
qualibet potest expleri. Annus autem pro 
ejus impletione non est computandus a 
Januario in Januarium 3 sed ab uno Pas­
cha in aliud Resurrectionis , quia hic 
censetur annus ecclesiasticus ad confes- 
sionem3 & communionem annualem con­
suetudine Ecclesiae receptus.
32. Inq. 5. An qui toto anno omissit 
confessionem 3 teneatur 3 dum primum 
possit 3 confiteri ? R. affirm. Quia prin­
cipaliter hoc praecepto jubetur confes­
sio , St deinde assignatur tempus 3 non 
ad finiendam obligationem 3 sed ad eam non 
differendam. Nec refert in oppositum pa­
ritas de Missa 3 aut jejunio 3 qux 3 tran­
sacto die 3 non obligant. Disparitas 
quippe stat in eo 3 quod Missa 3 jeju­
nium 3 aut horae canonicae sunt fixa diei, 
& praecepta in cultum ejus 3 seu sancti, 
vel mysterii, quod tali die colitur : con­
fessio vero praecipitur 3 non ad annum 
colendum 3 sed ad animam expiandam a 
culpa y &pro ea Deo satisfaciendum,quod 
etiam transacto anno 3 semper obligat.
33. Inq.6. An , qui semel confessus est 
'mortalia, si in aliud grave incidat, tenea­
tur iterum in eodem anno confiteri ? R.
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Teneri ex vi praecepti communionis 3 non 
vero ex vi praecepti eonfessioi is,quia sup­
ponitur recte facta congruo tempore,ergo 
adimpletum est etiam praeceptum semel 
in anno confitendi sine temporis restric­
tione. Nec adest ratio valida in opposi­
tum ; alias etiam qui bis, autamplius con­
fessus esset gravia intra annum,tertio, vel 
quarto confiteri teneretur ex vi ejusdem 
ptxcepti , quod videtur nimis durum.
34. Dices : Contil. Trid. sess. 14. cap. 
5. laudat morem confitendi in quadrages- 
sima , & Parochi tunc postulant schedu­
lam confessionis , ergo adest talis obliga­
tio ex vi praecepti. R. nego conseq. Quia 
morem istum laudat quidem Concilium, 
tamquam pium , ratione communionis Pas­
chalis tunc recipienda:. Ideoque merito re­
tinendum , imo sub gravi observandum ab 
his , qi i sunt in lethaii. Hoc autem solum 
probat obligationem ex vi consuetudinis, 
introductae absdubio ratione annuae com­
munionis, qux illo tempore praecise obii- 
gat.Parochi autem juste tunc exigunt eche- 
dulam coufessionisjipsis enim constare de­
bet de suarum ovium annua confessione: 
Ideoque ibam petunt etiam ab illis , qui 
sola venialia intra annum commisserunt, 
propter dicta n. 28.
35. Qui peccatum mortale dubium con­
fessus est, satisfacit etiam pro tunc prae* 
cepto. Si vero postea agnoscat illud fuisse 
certum , debet confiteri iterum eodem an* 
no, quia ex ignorantia omisit illud fateri, 
ut certum. Similiter si postea comperisset 
peccatum a se confessum,ut dubium, fuis­
se solum veniale , non adimplevit reipsa 
praeceptum divinum, nisi in sua existima­
tione, ideoque teneretur ad confessionem 
gravium, si eodem anno illa committat. 
Idem est de confitente peccata gravia ex­
istimata , quia per solutionem mereexistir- 
matam non satisfit debito certo.
36. Inq.7. An confitens peccata gravia, 
aliquod tacens ex justa causa, teneatur il­
lud confiteri eodem anno? R- affirm. Quia 
impotens ad solvendum totum debitum 
ob aliquam causam , ista remota, tenetur 
ad ejus solutionem ,ergo similiter tacens 
peccatum ob justam causam, ista sublata, 
tenetur eodem anno confiteri. Unde con­
fitens in articulo mortis, omittendo aliqua 
qux fateri non valet , tenetur eodem an­
no 3 si convalescat, ad ea confitenda,nisi
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articulus mortis contigerit in fide anni5re­
moto quippe impedimento , obligat lex.
37. Inq. 8. Aliqui potest sufficiens exa­
men confitetur , tacens ex ignorantia in­
vincibili aliquod grave teneatur ad illud 
confitendum eodem anno? R. atfirm. Quia 
ignorantia excusat a culpa, non vero ab 
obugatione. Scio plures oppositum doce­
re ; sed ratio data, Sc consequentia doctri­
nae me compellunt ab eis recedere. Omit-
n 5
Punctum II.
Alia dubia circa confessionem annualem*
tens enim confiteri peccatum ex dicta ig­
norantia , est sicut illud tacens ex justa 
causa , sed hic tenetur cessante causa, 
crg. etiam ille cessante ignorantia.
3^. Inq. 9. An qui toto anno omissit 
confessionem , teneatur bis confiteri anno 
sequenti? R. sub distinctione. Si in prin­
cipio anni sequentis solum confitetur'pec­
cata praecedentis , tenetur bis confiteri, si 
postea 111 aliquod grave incidat: quia so­
lum satisfecit debito anni praecedentis. Pa­
riter , si in fine anni sequentis confitetur 
peccata utriusque anni, confitendo etiam 
omissionem anni praecedentis, ad amplius 
non tenetur. Si autem eadem confessione 
fateatur intra annum peccata gravia utrius­
que anni, pariter non tenetur juxta plures 
bis confiteri ex vi hujus praecepti, licet te­
neatur ex vi praecepti communionis, si for­
te incidat in grave , quia unico actu sa­
tisfecit debito utriusque anni; sicut qui 
debens pensum duorum annorum centum 
pro uno, & centum pro alio, & unico ac­
tu ducenta solveret, non teneretur eodem 
anno ad aliam solutionem.
39« Sed oppositum est dicendum , quia 
illa verba Concil. Later, semel saltem in an­
no denotant,quod cuilibet anno debetur sua 
propria confessio ; sed confessio anterior 
potius fuit pro anno praecedenti, pro quo 
magis urgebat , quam pro praesenti, ut ex 
se patet, erg. huic debetur sua propria 
confessio ex vi praecepti , modo dicto n. 
28. Nam licet aliquando possint impleri 
duo praecepta eodem actu , non tamen 
semper. Ad exemplum debitoris potest as­
signari disparitas , quod talis debitor ha­
bet sui debiti terminum fixum , quo caret 
peccator, qui contrahens novum debitum 
ex peccato commisso, vel ex Concil. Lat. 
tenetur illud solvere confessione propria 
anm praesentis , ut de eo velificetur illud 
§etnel saltem in anno*
40. Inq.i. An per confessionem volun­
tarie nullam satisfiat Ecclesiae praecepto? 
R. neg. constat ex proposit. 14. damnata 
ab Alex. VII. Qui fecit confessionem volun­
tarie nullam satisfacit prateepto Ecclesia* 
Item ex alia propos. 25. ut sequitur : Qui 
habuit copulam cum soluta , satisfacit pra­
eopto confessionis , dicens , commisi cum 
soluta grave peccatum contra castitatem^ 
non exprimendo copulam. Suadetur assertio 
ratione; quia Ecclesia praecipit veram con­
fessionem prout ipsam piaxepit Christus 
Dominus , aliquando faciendam , ergo 
nequit satisfieri praecepto Eccksix per 
confessionem voluntarie nullam , sive ex 
defectu integritatis , sive ex alio quo­
cumque capite.
41. Unde infertur i.Non satisfieri prae­
cepto Ecciesix per confessionem nullam 
ob defectum,etiam omnino internum, aut 
quia deficit dolor,aut non aperiuntur pec­
cata cordis , proindeque incurri excom­
municationem syiiodalein,impositam omit­
tentibus confessionem annualem in pluri­
bus Dioecesibus, quia vere confessio prae­
cepta omittitur. Infertur. 2. Confessione, 
ad quam non sequitur absolutio ex inad- 
vertentia, aut malitia Confessarii, non sa­
tisfieri praecepto Ecclesia: , quia non sus­
cipitur sacramentum poenitentiae. Igitur, 
sicut credens se Eucharistiam sumere,hos­
tiam non consecratam reciperet , non sa­
tisfacit praecepto communionis , eodem 
modo , qui vere absolutionem non reci­
pit , reipsa praeceptum confessionis non 
adimplet. Idem est de sacramento quod 
vocatur validum, & informe , non enim 
datur tale sacramentum poenitentia:, nam 
licet possit dari confessio valida , & infor­
mis , non tamen sacramentum , quia de 
parte ad totum non valet argumentum. 
Ob ignorantiam autem nulljtatis excusa­
tur poeniteris a nova confessione, quam- 
diu illa durat , sicut in casu praecedenti*
42. Inq. 2, An mutus teneatur ad con­
fessionem anualem? R. affirm. Quia po­
test manifestare peccata per nutus, quod 
in secreto fieri valet. Similiter datur obli­
gatio confitendi per scripturam 7 quando
#lite£ ,
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ter fieri non potest* secluso periculo re- lis* sub quibus comprehenditur penciilum
. . • «ni tenptnr ah finem . te * 1 mitvelationis * quia qui tenetur ad finem * te­
netur etiam ad media ad iiiud conducen­
tia & potest quis peccata scribere * oc 
statim post confessionem perfringere* vel 
comburere chartam * vel alio modo peri­
culo occurrere. Haec autem obligatio sic 
confitendi datur tam comparatione prae­
cepti ecclesiastici confessionis annuae* 
nuam praecepti divini.
43. Inq. 3. An obliget praeceptum an­
nuae confessionis ad faciendam eam per in­
terpretem? R.neg. Quia Ecclesia non cen­
setur obligare cum tanto onere : ut cons­
tat ex cap. Omnis utriusq. sexus. U bi ex­
presse habetur * quod omnis fidelis te­
netur solus confiteri sua peccata semel m 
anno. Non autem contitetur solus* qui si­
mul cum interprete confitetur * ut tenet 
communis sententia Theologorum.
44. Inq. 4. A11 praevidens non posse in
fine anni confiteri teneatur confessionem 
anticipare ? R. affirm. Quia praeceptum 
oblidat pro toto anno , & pro qualibet il­
lius parte * ergo praevidens impedimen­
tum ad illud postea implendum * tenetur 
antea implere : sicut qui primo mane diei 
festi praevidet non posse postea auvire 
Missam , aut quolibet die recitare horas 
canonicas* debet eas anticipare. Idem di­
cunt plures de communione Paschali:quia 
sicut potest ex rationabili causa differri* 
ita ex eadem causa potest * & debet antici­
pari. Hxc est opinio securior *& omnino 
sequenda * esto etiam contraria validis ra­
tionibus innitatur. _ . .
45. Inq. 5 A11 octogenarii excusati sint 
a prxeepto annuae confessionis ? R. Quod 
nec octogenarii * nec centenarii * aut ul­
terius excusantur a confessionis praecepto: 
quia obligat omnes fideles * postquam ad 
annos discretionis pervenerint. Si autem 
Narbona oppositum asseruit * intelligen- 
dus est de senibus * qui ob excessum ita­
tis discretione * Sc ratione destituuntur; 
proindeque ab ecclesiasticis praeceptis ex­
cusantur. Nec audiendi sunt * qui mere­
trices ab hoc praecepto eximunt * quia lex 
generalis omnes comprehendit.
46. Inq.6. An sint aliquae causae ab hu- 
uismodi prxeepto excusantes ? R. Quod 
licet Authores communiter asserant posse 
dari plures causas * ab hac obligatione ex­




gravis damni in vita * fama * honore * au  
fortuna,mhilcminus*re bene perpensa* vix 
occurrere valet causa legitima * ad omit­
tendam confessionem annualem; quia toto 
integro anno potest impleri* deinde si ali­
ter fieri non valet * potest confessio dimi­
diari * valet etiam anticipari * postponi* 
seu differri. Quis igitur inter Catholicos 
tanto tempore causam legitimam emitten­
di confessionem habere queat ? Unde ra­
rissime admittenda est excusatio ab hu­
jusmodi implenda obligatione. Poenas vio­
latoribus hujus praecepti impositas vide 
in fine capitis sequentis.
CAPUT III.
De communione Paschali.
Rimis Ecclesiae saeculis florida 
illa aetate tanta fuit fidelium pie- 
^ y & devotio * ut quotidie ad sacram 
Synaxim avide accederent : temporis vero 
decursu frigescente charitate * languente- 
que devotione * necessum fuit * ut circa 
octavum saeculum Ecclesia sacram com­
munionem fidelibus praeciperet. Quare Fa­
bianus Papa decrevit* ut ter saltem in an­
no omnes laici communicarent * videlicet 
in Pascha Resur. in Pascha Pentecostes*5t 
Natalis Domini. Anno autem 1215. prae­
ceptum hoc moderatum fuit ad unicam 
pro anno communionem in Concilio La­
teranensi. O tempora ! O mores ! Pari 
passu currunt devotio fervida sacrosanc­
tae Eucharistiae , ac honestas * & probi­
tas morum. Pabulum coeleste in Ecclesiae 
primxva aetate reficiebat fideles ad mar­
tyria subeunda pro Christo ; nunc au­
tem vix ejus leges servantur ex desidia 
ad illud recipiendum.
Punctum I.
De praecepto annua confessionis.
48. Inq. 1. Quid sit tertium Ecclesia; 
praeceptum ? R. Est de communione in 
Paschate suscipienda. Constat hoc prae­
ceptum ex laudato cap. Omnis utriusque 
sexus. Et ex Trident. sess. 43. can. 3. ubi 
sic dicitur : Si quis negaverit omnes * 
singulos Christi fideles utriusque sexus, 
cum ad annos discretionis pervenerint * te­
neri
Cap. III, De communione paschali, $ $ j
neri singulis annis y saltem in Pascbate ad 51. Negandum minime est hoc nego^ 
communicandum , juxta praeceptum sancta tium committi prudentia: Sacerdotis , ita 
matris Ecclesia: anathema sit. Nomine tamen, ut non multum differat pueris coni- 
Paschatis non inteUigitur solus dies resur- munionem post confessionem.In aliquibus 
rectionis, sed quindecim dies a Dominica celerius, iu aliis tardius affulget lumen ra-
palmarutn usque Dominicam 111 albis in- 
Clusive juxta praxim Ecclesiae, & declara­
tionem Eugenii IV. Imo aliquibus in locis 
amplior extensio temporis conceditur pro 
Communione paschali suscipienda.
49. tiiq*2. Qua aetate pueri ad commu­
nionem paschalem teneantur ? R. Eos te­
neri quando ad annos discretionis perve­
nerint, ut decernitur ab utroque Concilio 
Lateran. & Trident. Aliqui asserunt eos 
teneri anno aetatis decimo-,alii duodecimo, 
alii quarto decimo^vel quinto decimo. Sed 
revera tenentur > quando sufficientem dis­
cretionem habent ad distinguendum pa­
nem coelestem a communi. Dicere autem 
majoreip exigi discretionem ad communio­
nem quam ad confessioriem,uon probaturi 
quia major discretio requiritur ad effor- 
mandum dolorem supernaturalem > quam 
ad misterium Eucharistiae credendum > & 
venerandum. Puer enim, qui verum dolo­
rem, & detestationem de peccatis, propo- 
situmque de c$ tero non peccandi efformat, 
Veram fidem in exercitio habet , hoc est, 
actus fidei circa Dei bonitatem , majesta­
tem , & justitiam elicit, quod quidem dif­
ficilius est > quam Christum Dominum in 
Eucharistia credere , & suscipere.
50. Praeterea ad conficiendum poeniten­
tiae sacramentum, quodammodo pcenitens 
cooperatur,apponendo actus dolorisjcon- 
fessionis, & satisfactionis in voto pro ma­
teria ; ad sacramentum autem Eucharis­
tiae conficiendum noti cooperatur,sed me­
re se habet ut subjectum , ad quod non 
tantum exigitur , cum sacramentum jam 
sit perfectum. Certum alitem est magis 
requiri in agente, quam in passo* Cur igi­
tur major discretio postulatur ad commu­
nionem , quam ad Confessionem ? Curent 
ftarochi , 6c parentes , ut pueri sufficien­
ti discretione pollentes ad suscipiendum 
utrum que sacramentum quantocius reve­
renter accedant. Si enim antiquitus infan­
tes ante usum rationis statim post baptis­
mum sacro Eucharistiae pabulo reficieban­
tur 5 cur hodie annus precise decirnus 
expectandus est in pueris, si antea suf­
ficienti discretione potiantur ?
Tom. It,
tioms, qui ergo sive post septennium, sive 
post octennium capaces supt confessionis 
faciendae, apti etiam sunt communionis 
paschalis,quidquid intra annum non com­
municent , esto saepius confiteantur > nisi 
aliud ex justa causa discretioni Parochi a- 
gendum videatur. Notet autem Parochus 
doctrinam D. Thom. dicentis : Quando jam 
pueri incipiunt aliqualem usum rationis habe­
re , ut possint devotionem concipera hujus sa­
cramenti , tunc potest eis hoc sacramentum 
conferri. Ita 3. p. q. 80. art. 3. ad 3.
52. Inq. 3. An qui tempore Paschatis 
omissit communiohem , teneatur postea 
quam primum communicare? R. affir.Quia 
hujusmodi communio non praecipitur in 
Paschate praecise ob cultum illius tempo­
ris , sicut Missa in die festo , aut jejunium 
inhonorem alicujus sancti; sed ne differa­
tur ultra annum , & ad explendum divi­
num praeceptum , ita ut ccmmunio prae­
cipiatur primario, & velut secundario as­
signatur tempus impletionis , ergo qui as­
signato tempore eam omissit > tenetur 
quam primum ad ejus impletionem ; sicut 
qui tributum, vel annuos redditus solvere 
debet tali die , aut mense , iliis tempore 
assignato non solutis $ tenetur quam pri­
mum ad eorum solutionem.
53. Similiter qui praevidet impedimen­
tum ad suscipiendam communionem tem­
pore paschali, probabilius tenetur antici­
pare , ut diximus n. 44. Addimus iit cer­
tum,quod praevidens impedimentum com­
municandi hebdomada resurrectionis , de­
bet communicare hebdomada sancta: quia 
a Dominica palmarum incipit tempus as­
signatum pro adimplendo praecepto: sicut 
ergo praevidens impedimentum pro Missa 
audienda hora decima , & ultra , tenetur 
ad illam anticipandam , ita' in praesenti. 
Qui ex vi praeviso impedimento anticipavit 
communionem ante hebdomadamsanctam> 
illo non occurrente , tenetur Communio­
nem iterum sumere tempore ab Ecclesia 
designato. Hac ducti ratione tenent plti- 
res , neminem teneri Communionem sus­
cipere ex vi hujus praecepti ante tempus 
paschale , licet pro isto praevideat inipe41
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di mentum , qitia aCtu posito ante legis 
praescriptum non impietur praeceptum.
Punctum 11.
Alta dubia circa communionem pas­
chalem»
54. Inq. 1. A11 per communionem sa­
crilegam adimpleatur hoc praeceptum ? R. 
neg. Primo : Quia ita constat ex propo 
sit. 55. damnata ab Innoc. XL Praeop­
to communionis annua satisjit per sacrile­
gam Domini manducationem. Secundo 1 Quia 
praecepami Ecclesiae est determinatio prae­
cepti divini : sed divinum praeceptum 
non adimpletur per communionem sa­
crilegam , ergo nec ecclesiasticum. Ter­
tio : Quia Ecclesia praecipit communio­
nem , quae uniat fideles cum Christo , er­
go non adimpletur per communionem 
Sacrilegam , qu$ non unit, sed separat 
fideles a Christo.
55. Inq. 2. An excommunicat! y & in­
terdicti excusentur a communione pascha­
li ? R. ufiinn. Quia habent impotentiam 
spiritualem;per excommunicationem enim, 
& interdictum privati sunt a sacramen­
torum participatione. Peccant tamen con­
tra hoc prxceptum,si sua contumacia obi­
cem ponant,aut absolutionem non curent.
56. Inq. 3. An fideles teneantur sume­
re communionem paschalem de manuPas- 
toris proprii , & in propria Parochia ? R. 
affirni. Constat ex laudato Concilio La- 
teran. Nomine autem proprii Pastoris 
mtelligitur summus Pontifex in toto or­
be , Episcopus in sua Dioecesi , Paro­
chus in sua Parochia. Qui tempore Pas- 
Chatis degunt in aliena Parochia , in ea,
reperiuntur , possunt adimplere 
praeceptum communionis paschalis. Unde 
peregrini, & alii a domicilio proprio ab­
sentes , ita ut ad proprios Parochos acce­
dere non possint, Valent ex eorum tacita 
licentia juxta declarationem Eugenii IV. 
a religiosis, aliisve Sacerdotibus , facul­
tatem administrandi Eucharistiam haben­
tibus , communionem paschalem susci­
pere y &c prsecepto satisfacere : nisi ci­
to reversuri ad propria velint differre 
communionem ad eam in propria Paro­
chia post regressum desumendam*
De pr receptis Ecclesia.
57- Similiter qui cum licentia Parochi 
certo pra;sumpta, & moraliter certa com­
municat in alia quacumque Ecclesia , sive 
saeculari, sive regulari tempore paschali, 
sciens certo , quod ita velit proprius Pa­
rochus , prxeepto satisfacit : quia habens 
talem certitudinem moralem de Parochi 
voluntate , de ejus licentia id facere cen­
setur ; communicans autem in Cathedra- 
Ii sine licentia Parochi , minime satisfe­
cit praecepto: quia Cathedralis 11011 est 
Parochia communis , ut aliqui putarunt. 
Sacerdos , ubicumque celebret , satisfa­
cit huic praecepto. Si vero non celebret, 
tenetur communicare in propria Paro­
chia , & de manu proprii Sacerdotis Eu­
charistiam sumere. Qui ex duplici do­
micilio duplici gaudet Parochia , in qua­
libet valet communicare.
58. Laici familiares religiosorum intra 
septa degentes possunt sumere commu­
nionem paschalem in monasteriis,quia si­
cut ibi possunt , inconsultis Parochis,se­
peliri : ita etiam possunt sacramenta sus­
cipere. Sic Illustriss. Lambertinus Inst, 
55. ubi prxfata approbat his tribus con­
ditionibus : Ut actu inserviant intra eo­
rum septa , ac domos resideant ; ac sub eo­
rum obedientia vivant■» Unde fallitur Con- 
cina tom.S. pag. 2j\. n. 6. id ipsum con­
cedens famulis conjugatis noctu extra 
coenobium dormientibus, isti enim non di­
cuntur residere intra septa monasterii. 
Nec similiter famuli , aut famulae rno- 
nialium commorantes in domibus conti­
guis earum monasteriis ; ut habetur ex 
declarat, sacra: Congreg. relata ibidem ab 
eodem Lambertino.
j 59* Inq. 4. An regulares in propriis 
Ecclesiis possint Eucharistiam saeculari­
bus in die Paschae ministrare? R. licet 
regulares Eucharistiam tempore pascha­
li > aC etiam hebdomada majori valeant 
ministrare omnibus ex devotione illam 
sumere cupientibus ; minime vero in pri­
ma die Resurrectionis. Constat ex Syn. 
lib. 9. cap. '16. n. 3. Et ex Bulla Magno 
cum animi, expedita a JJened. XIV. die 
secundi Junii 1751. ubi de more copio- 
saih congerens eruditionem statuit nos­
tram assertionem : quam accurate nota­
re debent regulares , ut sicut exteras , is­
tam etiam apostolicam Sanctionem ad 
unguem observent,
60.
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60, Inq. 5. Quas poenas incurrant onus- tum in lege veteri , negant tamen ab Be­
tentes absque causa, vel indigne peragen- clesia posse praecipi, tenerique christianos 
tes confessionem annualem,& communio- illorum observantiae. Quo abjecto errore,
nem paschalem?R. Injure non dari poe­
nas tatas contra hujusmodi transgres­
sores. Verum in cap. Vtriusque sexus as­
signatur duplex poena ferenda , nem­
pe privatio ingressus Ecclesia: in vita, 
<5t sepulturae ecclesiastica post mortem. 
In singulis Dioecesibus solent Episco­
pi statuere censuras latas contra iuobe- 
dientes : ideo cujusque loci consuetudi­
nes , & synodaiia statuta inspici de­
bent. I11 Dioecesi Calaguriitana imposi­
ta est excommunicatio ipso facto incur­
renda contra omittentes communionem 
paschalem , qua: censura incurritur ab 
omnibus , qui saltem in Dominica in 
Albis non adimplent prxeeptum commu­
nionis. Ita habetur in ejus C\ n titutio- 
liibus synodalibus tit. 8. de poeni.. & re­
missionibus Const. 3.
61. Hoc advertant, doceant , & prxdi- 
cent Parochi. Pluresenim praetextu igno­
rantiae aliam concedi hebdomadam pro 
adimpletione praecepti sibi suadere presu- 
munt , unde suam desidiam , & oscitan- 
tiam falsa illa praesumptione foventes, 
trasgrediuntur praeceptum , atque excom­
municationem incurrunt; haec autem in­
cursio non est casus Episcopo reserva­
tus , nisi post denuntiationem nominatim 
altera Dominica publicatam , ut ibidem 
cavetur Constit. 21.
62. Si Parochus agnoscat aliquem , vel 
aliquos communionem paschalem omitte­
re, secreto eos moneat. Si monitio priva­
ta non prosit, comminetur e suggestu ge­
neraliter, quod, si quis reperiatur negli-
ens in materia, se emendet; alias erit 
enuntiandus Episcopo , vel publice in 
tabella , si adsit excommunicatio syno- 
dalis contra eos in Dioecesi statuta.
CAPUT IV.
De jejunio ecclesiastico.
OMnes catholici venerantur , ut par est, & unanimiter amplectuntur je­junia ab Ecclesia praescripta , despicientes 
sophismata recentiorum haereticorum, qui 
esto concedant jejunium fuisse praecep- 
Tom. IL
pro jejunii ecclesiastici explanatione sit.
Punctum I.
De praecepto ecclesiastico jejunii.
63. Inq. 1. Quotuplex sit jejunium? R. 
Quadruplex jejunium distinguunt com­
muniter Ductores. Primum est spiritua­
le : hoc est abstinere a vitiis , quod je­
junium magnum appellatur a D. Augus­
tino , & metaphorice dicitur jejunium. 
Secundum est jejunium natura , seu na­
turale : scilicet abstinentia ab omni pror­
sus cibo , & potu. Tertium est jejunium 
virtutis , seu morale , nempe abstinentia 
a cibo , & potu juxta regulas tempe­
ra miae. Quartum , Sc ultimum est jeju­
nium ecclesiasticum , & de hoc commu­
niter vox jejunii accipitur , & agimus in 
praesenti, deihriturque : parsimonia vic­
tus , abstinentiaque ciborum juxta formam 
ab Ecclesia praescriptam. Sic colligitur ex 
S. Isidoro relato a D. Thom. 2. 2. q. 147. 
art. 2. & 3.
64. Inq. 2. An jejunium sit actus vir­
tutis honestus , & meritorius apud Deum? 
R. affirm. Ita D. Thom. loco citato art. \. 
dicens : Respondeo dicendum , quod ex boc 
est aliquis actus virtuosus , quod per ratio­
nem ordinatur ad aliquod bonum honestum. 
Hoc autem convenit jejunio. Assumitur e- 
nim principaliter ad tria. Primo quidem 
ad concupiscentias carnis reprimendas. Se- 
cundo assumitur ad boc , quod mens liberius 
elevetur ad sublimia contemplanda. Tertio 
ad satisfaciendum pro peccatis. Unde Joel
dicitur : convertimini ad me in toto 
corde vestro in jejunio, in fletu , £? planctu.
65. Preter utilitates spirituales recensi­
tas a D. Thom. plures etiam corporales 
affert observantia jejunii. Nam ut dicitur 
Eccl. 37. Qui abstinens est, adjiciet vitam. 
Sobrietas enim non solum sanctitatis, sed 
sanitatis , & longevitatis est mater, & 
nutrix : Unde Paulus eremita , Antonius, 
& alii anachorita: summam sanctitatem* 
necnon longevam etatem per jejunium, 
sobrietaiem fuere assecuti. Imo ante dilu­
vium homines carne , & vino abstinentes 
ad nongentos annos, & ultra vitam duce-
Vv 2 bant.
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bant. Non pauci gentiles in exemplum so- affirmativum^ aut negativum ? R. aliqui 
brietatis , & abstinentiae antiquis Valen- sentiunt esse affirmativum ; alii conteti- 
tinianis , ^ ac recentioribus Lutheranis de- duiit esse negativum : alii asserunt tsfee 
servire utique valent, siquidem Horemus, partim affirmativum , & partim negati- 
Cyrus, Pythagoras, Antisthenes,Socrates, vum. Nos autem dicimus esse propria ne- 
Xenocrates, 6c alii cum Stoicis fere omni- gativum : quia praeceptum , quod impleri
bus mira sobrietate floruerunt, ab eaque 
optimo jure laudantur,ac merito celebran­
tur, ergo honestum est jejunium, actusque 
virtutis plurimum laudabilis , utpcte ani- 
mabus, corporibusque medendis salubriter 
institutum , ut canit Ecclesia.
66. Inq. 3. A11 detur praeceptum jeju­
nandi diebus ab Ecclesia prxscriptis 2 R. 
affirm. Primo , quia hoc est quartum Ec­
clesiae praeceptum communi fidelium con­
sensu receptum. Secundo, quia constat ex 
pluribus capitibus juris canonici infra lau­
dandis. .Tertio, quia constat etiam ex pro— 
posit. 23. damnata ab Alex. VII. Frangens 
jejunium Ecclesia: ad quod tenetur , non 'pec­
cat mortaliter , nisi ex contemptu , vel in- 
obedientia hoc faciat, puta si non vult se 
subjicere pracepto. Datur ergo praecep­
tum ecclesiasticum jejunandi,quod quidem 
graviter obligat , etiam seclusa expressa 
inobedientia. Unde merito damnata est 
prodicta propositio ; quoniam praeceptum 
absolute impositum de materia gravi , &c 
quae valde conducit ad profectum spiritua­
lem , uti est jejunium , graviter proculdu- 
bio obligat. Ang. ibi. a. 3. 5.
67. Inq. 4. Quot praecepta includat je­
junium ecclesiasticum ?R. Includere quin­
que procepta. Primum de unica tantum 
comestione. Secundum de abstinentia a 
carnibus , & in quadragesima ab ovis , &c 
lacticitiiis. lertium de hora comestionis. 
Quartum, quod dispensati ad carnes non 
permisceat pisces simul cum carne. Quin­
tum,quod hujusmodi dispensati semel tan­
tum prandeant. Primum de unica comes­
tione constat ex populi Christiani univer­
sali consuetudine a tempore Apostolorum 
observata. Secundum de abstinentia car­
nium & lacticiniormn constat ex cap. De 
essu carnium, dist. 3. de consecrat. Et cap. 
Denique , dist. 4. Tertium de hora prandii 
constat ex cap. Solent, dist. \. de consecr. 
Quartum , & quintum novissime pro dis­
pensatis imposita , seu declarata sunt a 
Bened. XIV. Omnia ex dicendis fusius pa­
rebunt.
6S. Inq. 5. An praeceptum jejunii sit
optime potest absque ullo actu externo, 
est proprie negativum ; sed piacceptum 
jejunii absque ullo actu externo potest cp- 
time impleri , ergo est negativum. Minor 
patet : quia, qui in die jejunii nihil pror­
sus gustaret, optime impleret praeceptum, 
optimeque jejunaret.
69. Confirmatur : quia praeceptum jeju­
nii tantum intendit prohibere plura pram 
dia , peimiitendo unicam comestionem, 
quam lex naturalis praecipit propter ne­
cessitatem ; hac vero cessante , nulla lege 
praecipitur comestio etiam unica,erg. pra:- 
ceptum jejunii est proprie negativum.Sicut 
enim pi acceptum de celebratione non co­
git, sed permittit Sacerdotem quotidie ce­
lebrare, prohibet vero, ne bis in die cele­
bret absque dispensatione , ita praeceptum 
jejunii non cogit,nec praecipit,sed permit­
tit unicam comestionem , prohibet vero 
duplicem absque causa, aut dispensatione.
?o. Inq. 6. An unica comestio sit pars 
principalis jejunii, an vero abstinentia a 
carnibus ? R. Abstinentiam a pluribus co­
mestionibus esse partem primariam , 6c 
principalem jejunii ; quia in veteri lege 
vera jejunia observabantur , quin constet 
nobis ex sacra Scriptura Judaeos jejunan­
tes a carnibus abstinuisse. Igitur licet abs­
tinentia a carnibus sit pars integralis jeju­
nii , debeatque observari in diebus essu- 
rialibus, praecisa necessitate, vel dispensa-* 
tione , tamen non ut pars principalis jeju­
nii. Ita indicare videtur D. Thom. a. 6. & 
8. in priori enim inquirit: An unica com~* 
mestio requiratur ad jejunium? I11 secundo 





De abstinentia a carnibus.
Inq. 1. Quos cibos nomine car- 
Ecclesia prohibeat ? R. cum D. 
Thom. ibid. a. 8. Ea omnia nomine car­
nium comprehendi, quae juxta communem 
Ecclesia; usum , & medicorum judicium 
a piscibus contra distinguuntur.Sidubium 
de eis oriatur, medici periti consulenjj
sunt,
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sunt, eorumque judicio standum. Uni ver- ceptum vitam pro fide exponendi. Licitum
saliter illa animalia, quae diu extra aquam 
vivere solent , inter carnes computari de­
bent. Ex quo sequitur. 1. limaces, testudi- 
nes, ranas, conchas, locustas licite in die­
bus jejunii comedi posse , quia communi 
acceptione pro piscibus habentur. Sequi­
tur 2. Corvos marinos, fulicas, gontras,5t 
alias aves , qux enutriuntur in aquis , vel 
in eis cibum quanunt; quamvis forte sapo­
rem piscium habeant , esse in diebus jeju­
nii prohibitas: quia pro carnibus reputan­
tur i nisi alicubi opposita consuetudo con­
trarium teneat. Lutra , vulgo Nutria, cum 
in aqua fere semper inhabitet, inter pisces 
communiter computatur. Sequitur 3. No­
mine carnium intelligi olera cocta cum 
carnibus , St jus ipsius carnis, quia inbi- 
bunt ejus substantiam,& podori jure san­
guis , lardum , & sagimen , cum substan­
tiam carnis participent , ab eisque dima­
nent. Vide Benedict. XiV. in Synodo lib- 
41. cap. 5. n. 3. Cf? seq.
72. Igitur lias omnes carnes absolute 
vetat Ecclesia in omni jejunio , St diebus 
abstinentiae. Unde peccaret mortaliter, qui 
eis in magna quantitate vesceretur, St ve- 
nialiter, si illarum parvam quantitatem su­
meret. Quae autem sit parvitas materiae, 
vix asignari potest. Omnes asserunt,quod 
particula carnis debeat esse satis exigua, 
ut pro parvitate materiae judicari possit.
73. Inq. 2. A11 sit licitum in aliquo 
eventu jejunii tempore carnes comedere ? 
R. Quod licite potest carnibus vesci, qui 
nullum alium cibum habet: quia praecep­
tum ecclesiasticum non obligat cum peri­
culo vitae. Idem est dicendum de illo , qui 
solum panem haberet, si per longum tem­
pus duraret inedia , St non sit assuetus so­
lo pane sustentari , quia solo pane vesci 
per longum tempus, maxime non assuetis, 
esset nimis grave; Ecclesia autem , dum 
carnes prohibet, solum moderatam absti­
nentiam intendit. Similiter coqui, St pis­
tores ex necessitate servitii possunt in die 
jejunii carnes gustare.
74. Valent etiam vesci carnibus diebus 
prohibitis fideles , per infidelium Provin­
cias traseuntes , seu remigantes in haere­
ticorum , St infidelium triremibus, quoties
frave periculum illis immineat. Nisi in -cclesia; contemptum ad carnes edendas 
cogantur ; tiam tunc urget divinum pr^-
etiain est carnes ministrare perpetuo a- 
tnentibus,St pueris ante usum rationis, ut* 
pote non subjectis legibus. Denique lici­
tum est carnibus vesci quocumque die ex 
gravi infirmitate , sive ex dispensatione 
ratione debilitatis, seu aegrae valetudinis. 
Christiani orientales etiam in periculo, 
seu articulo mortis observant abstinen­
tiam a carnibus in quadragesima , ita ut 
nulla infirmitate quantumvis gravi ab ob­
servantia quadragesimaii excusentur , ut 
refert Iliustriss. Lamhert. Instit. 45. num. 
15.
75. Inq. 3. An dispensatus in die jeju­
nii ad essum carnium possit quascumque 
carnes comedere? R. negative. Quia so­
lum est dispensatus ad carnes salubres. 
Constat ex edicto Ciem. XL die 24. Fe­
bruarii 1702. dato pro statu Pontificio, 
ubi sic loquitur. ,, Animadvertant &. me- 
•3, dici , St qui petunt licentiam , ut atten- 
,, dant qualitatem carnium , quod nempe 
,, sint salubres ; quia hx solum permit- 
,, tuatur in quadragesima his, qui ex justa 
„ causa nequeunt vesci cibus quadragesi- 
„ malibus.cc Et quamvis edictum hoc so­
lum obliget in statu Pontificio, omnes ta­
men dispensationes expediuntur simili 
forma , ut videre licet in dispensationibus 
a Pio VI. factis pro regnis Hispaniarum, 
in quarum declaratione sic se explicat Co- 
misarius generalis Cruciata;. Dispensamos 
para que podais comer carnes saludables 
en los dias de Domingos, Lunes , Uni­
versaliter ergo observari debet conditio 
haec. Caro Suilla in sententia celeberrimi 
Medici Hoffmani apud Ligorium, non vi­
detur inter carnes insalubres computanda; 
harum designatio pendet ex judicio medi­
corum, attenta regionis qualitate,& unius­
cujusque complexione , consuetuuineque 
patriae , ut saepius declaravit Ccmisarius 
cruciata:. Vid. Lamb. ubi supra n. 23.
76. Inq. 4. A11 dispensatus in quadra­
gesima ad carnes possit eas comedere die­
bus quatuor temporum , St feriis sextis, Se 
sabbatis quadragesimx? R. Quod, si dis­
pensatus eam patiatur infirmitatem , ut 
per annum omni fer i a sexta , St sabbato 
carnibus egeat, St vescatur, etiam in qua­
dragesima,nullo die exeepto, illas comede­
re poterit. Si vero communiter per an­
num semel , aut bis in hebdomada a car­
nibus
Trafl. XXXV* De pr^ceptis Ecclesia. 
potiori ratione debet piscibus prohibitam esse etiam in Domi-
quadragesimo. Sextum , nihil pro-
3 4*
nibus abstineat ,
abstinere in quadragesima , diebus qua- 
tuor temporum , veneiis , & sabbatis. 
Quia dispensatio nequit extendi ultra ne­
cessitatem : peccaretque medicus si abs­
que justa causa ad omnes , nullo ex­
cepto , dies licentiam concederet. Vg me­
dico ! Iterum , Vx illis, qui ne perdant 
temporalia , amittunt aeterna ! Qui saltem 
tempore quadragesimae, tempore inquam 
poenitentix , aliquod incommodum cor-
mcis
nunciatis decretis derogatum esse inunito 
Bullae Cruciatae. Septimum , memorata duo 
procepta de unica commestione , & non 
permiscendo epulas interdictas obligare, 
etiam extra quadragesimam , hoc est , in 
jejuniis per annum.
79. Inq. 3. A11 in diibus abstinentiae 
extra quadragesimam dispensato ad car­
nes liceat permixtio carnis cum piscibus?
poris tolerare nolunt, quomodo Christi R. neg. Prob. piimo ex paritate doctrina:,
vestigia sequi arbitrantur ? Sed quomodo 
ejus regnum consequi valebunt ?
Punctum III.
De non permiscendo carnes simul cum pis­
cibus in diebus esurialibus.
77. Inq. 1. A11 dispensatus ad carnes 
possit simul, & pisces comedere ? R. neg. 
Sic Bened. XIV. in triplici constitutione 
de hac re edita. Prima incipiens : Non am* 
bigimus 3o. Mati 1741. Secunda : In su­
prema , 22. Augusti ejusdem anni. Tertia: 
Si fraternitas tua 8. Julii 1744. directa 
ad Archi, piscopum Composteilanum su­
pra quaestiones circa leges jejunii propo­
sitas.
7S. Inq. 2. Quid decernatur in praedi­
ctis constitutionibus ? R. Quod in tertia, 
quo est velut declaratoria, & confirmato­
ri j a iteriorum septem dubia , seu capita 
decernit. Primum , teneri sub gravi prae­
cepto dispensantes ad carnes , ne conce­
dant facultatem ad eas vescendas , nisi 
duplici adjecta conditione : unica comes­
tionis , non permiscendi carnes simul 
cum piscibus. Eos vero , qui hujusmodi fa­
cultatibus utuntur, duplicem ipsam condi­
tionem observare teneri. Secundum , de­
bere uti in vespertina referiuncula eisdem 
cibis, quibus utuntur homines meticulosae 
conscientiae. Hoc est, non posse sumere 
pro colatione carnem, nec quidquam cum 
ea coctum, aut ab ea effluens , seu dima­
nans. Tertium, observandam esse horam 
comestionis jejunantibus praescriptam. 
Quartum , epulas licitas pro dispensatis 
#d carnes esse ipsas carnes : interdictas 
vero esse pisces. Dispensatos autem ad 
ova y & lacticinia simul pisces comedere 
posse. Quintum, permixtionem carnis cum
& rationis. Si enim in quadragesima est 
illicita permixtio dispensatis, esto non je­
junent, ut in Dominicis : cur non in die­
bus abstinentiae intra annum ? Si dispen­
santur ad carnes , qui alii cibi sunt eis 
nocivi, abstineant ab eis , & ne irrideant 
sacras vigilias ab Ecclesia sancte pros­
criptas. Secundo ex responsione ejusdem 
Pontificis ad Archiepiscopum Cosarau- 
gustanum,quo proscindendo ab eo, quod 
obliget, vel non in vi legis universalis, 
declarat mentem Pontificis, quo maxi­
mam tribuit authoritatem assertioni. Ut 
videre est in sequenti decreto.
80. ccEx audientia SS. die 5. Jan. an. 
5)1755* Sanctissimus firma remanente dis- 
,,positione constitutionum apostolicarum
declarationum super his a sanctitate 
„sua editarum, quo in precibus enun­
tiantur ; quamvis illo respiciant tempus 
,,quadragesimo , aliosque anni dies , qui- 
„bus jejunium de procepto servandum 
,,est ; nihilominus ex alia ratione declarat 
„eos etiam, quibus ex justa causa permit­
titur essus carnium diebus veneris , 6c 
„sabbatis, aliisque per annum diebus , in 
„quibus proceptum est abstinendi ab eis- 
„dem carnibus absque obligatione jejunii, 
„nequaquam posse una cum carnibus pisces 
„quoque comedere , nisi forte valetudinis 
yycausa boc ipsis a medico concessum fuerit* 
„Joannes Carolus Boschi secretarius. 
„Loco >J< sigilli.fC
81. Inq. 4. An dispensatus ad carnes 
in quadragesima possit eis vesci in meri­
die , & cocnare pisces in Dominicis , vel 
aliis diebus , quibus non jejunat ex aliqua 
causa? R. affirm. Quia proceptum de non 
permiscendo solum obligat in eodem pran­
dio , aut in eadem coena , sive jentaculo, 
ita ut nullus dispensatus ad carnes possic 
simul cum eis pisces comedere. Dispensa­
ti
ti igitur ad carnes, simulque a jejunio ra­
tione laboris, aut induiti, possunt quidem 
coenare carnes tantum , aut pisces tan­
tum ; non vero simul pisces cum carni­
bus. Qui eget jure , & pulmento carne 
cocto , & non ipsa carne , potest , 6c 
debet, hac relicta, complere prandium ex 
ovis , & piscibus , aut alio cibo.
82. Inq. 5. A11 adolescentes ante vige­
simum primum annum teneantur praecep­
to non permiscendi simul epulas interdic­
tas sive intra , sive extra quadragesimam? 
R. affirm. Quia hujusmodi juvenes repu­
tari debent sicut caeteri dispensati in Do­
minicis quadragesimae, in quibus taiis per­
mixtio prohibita est omnibus dispensatis. 
Ultra quod, ut diximus, obligat etiam in 
vigiliis , aut abstinentiis intra annum , in 
quibus nullus tenetur ad jejunandum.
83. Inq. 6. Quid debeant observare me­
dici , quando declarant posse valetudina­
rios vesci carnibus in diebus jejunii ? R. 
Teneri sub mortali animadvertere , ut ob­
servent unicam comestionem, <S1 minime 
carnes simul cum piscibus misceant : id 
ipsum debet observare quicomque Supe­
rior privilegium dispensationis concedens. 
Ita expresse habetur in prxcitatis Consti­
tutionibus. Debent etiam medici sub gra­
vi licentiam concedere solum ad carnes 
salubres juxta dicta n.75. Cxterum ova, 
& lacticinia licite possunt dispensati su­
mere cum carnibus : quia eorum simul- 
tanea permixtio non prohibetur , cum 
smt aliquid carnis , nec edere simul pis­
ces , lac , oba, Sc lacticinia.
84. Inq. 7. An milites possint vesci 
carnibus simul cum piscibus in diebus 
esurialibus? R. neg. Quia lex prohibens 
est universalis , omnesque comprehendit, 
ergo etiam milites ad eam tenentur ; nisi 
aliunde excusentur , vel nova declaratio­
ne , vel radone belli actualis, in qno vix 
moraliter possunt observari hujusmodi 
praecepta. Ihteiligitur ergo resolutio abso­
lute loquendo , & de militibus , qui uni­
cum sufficiens prandium de carnibus pos­
sunt habere in diebus, quibus eis ves­
cuntur ex induito Clem. XII. de quo in­
fra fusius redibit sermo.
' 85* Inq. s. An detur parvitas materiae 
ni permixtione piscium cum carnibus ? R. 
affirm. Nam praecepta humana regulari­
ter admittunt parvitatem materiae: nisi in
Cap. IV*. De jejunio ccclesiajtico... - 343jejunio naturali pro Eucharistiae sumptio­
ne, in aetate ad ordines , 5e professionem, 
& aliis perpaucis. Unde dimidiam unciam 
piscis sumere simul cum carnibus etiam 
absque causa non videtur excedere cul­
pam venialem : Si autem aliqua adesset 
causa , vacaret ab omni cuip .
86. Inq. 9. An aliquando liceat per­
mixtio carnium cum piscibus in eodem 
prandio ? R. affirm. Quando ex consilio- 
medici propter inappetentiam , vel prop­
ter nimiam debilitatem id necessitas pos­
tulaverit , ut constat ex eodem rescripto 
dicente : Nisi forte valetudinis causa boc 
tpsis a medico concessum fuerit. Nec ac- 
tualiter infirmi comprehenduntur in pro­
hibitione permixtionis, nec unicae comes-*, 
tinnis : isti enim non ex induito , aut dis* 
pensatione vescuntur carnibus , sed ex 
aegritudine actuali excusantur a legibus 
Ecclesia:; esto teneantur servare prxeep- 
ta virtutis temperantiae.
87. Inq. 10. An toties graviter peccet 
quis,quoties in die jejunii edit carnes, aut 
alios cibos vetitos ? R. affirm. Quia prae­
ceptum abstinendi a cibis vetitis est ne­
gativum obligans semper,& pro semper, 
ergo. Idem dicendum de miscentibus car­
nes cum piscibus , quando dispensantur 
ad carnes propter eandem rationem : in 
qualibet igitur permixtione grave pecca­
tum committitur.
88. Inq. 11. An qui votum emissit non 
comedendi tali die carnes, aut ova , tones 
peccet, quoties illa edit ? R. affirm. Quia 
tale votum est admodum praecepti nega­
tivi ; sed praeceptum negativum obligat 
toto terniore , pro quo imponitur, ergo 
cum pro toto die emittatur votum non 
comedendi carnes, aut ova : toto die pro- 
cuidubio obligat. Idem est dicendum de 
eo , qui vovit jejunium tali die: quia di­
recte vult id , quod essentiale est jejunio,, 
nempe abstinentiam a carnibus , & uni, 
cam comestionem, ergo quoties violatur 
jejunium per carnium comestionem, toties 
multiplicat peccata. Non tamen obstric* 
tus est ad jejunandum alio die : quia vo­
tum,non de jejunio ut sic,sed pro tali die, 
fuit elicitum : unde sicut , qui frangit je­
junium ecclesiasticum , non tenetur alio 
die jejunare , quia pro determinato die 
lata est lex , sic in praesenti casu,utro* 
bique enim ipsissima est ratio*
Sp*
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89. Inq. 12.
11011 est oleum, liceat uti sagimine ia die­
bus , m quibus USUS carnium est prohibi­
tus ? R. aitirm. Maxime si aiii cibi procer 
legumina , & olera non suppetant : quia 
necessitas olei usum sagimini» licitum fa­
cit , alias valde diali ei te necessarius cibus 
posset praeparari. Sed in hoc casu consul­
tius foret adire Superiorem , ut dispenset. 
Non enim est cujusque decernere, quando 
talis urgeat, olei penuria , qux sufficiat 
pro usu licito sagi minis , seu lardi.
P XJ n c t u u IV.
De abstinentia a lacticiniis.
obnget ? R. adimi. Tum quia in laudata 
cap. Denique praecipitur , ut diebus qua­
dragesima; ab oviis , & lacticiniis absti­
neamus; sed dies Dominici sunt vere dies 
q,uauragesima; , ergo si tum carnea , tum 
laccicima in quadragesima prohibentur, 
si ut ab iliis , ita ab istis abstinendum est 
uieous Dojni^ncis. Tum ex can. 56. Con­
cini Truiiani , quod Quini sextum nuncu­
patur, ubi expresse si b depositionis poenq 
clericis, l..ivis vero sub excommunicatione 
praecipitur ; bs linere diebus Dominicis 
sancta; quadragesima: ab ovis , & caseo, 
In quo etii.m innuitur, adesse in universa­
li Ecclesia consuetudinem abstinendi ab
go. Inq. 1. An abstinentia a lacticiniis, 
jcovis obnget in quadragesima? R.afiiim. 
Constat ex fertuliuno , St aliis Patribus, 
qui asserunt pri nos Chri tiuios in qua- 
dragesimali jejunio solis xerophagiis usos 
fuisse 3 id est cibis aridis , & exsiccatis: 
Ektoprm. ex cap. Qettique dist. 4. ubi D. 
Gregor. M. ait: Par autem est , ut quibus, 
diebus, a carne, animalium abstmemus , ab. 
omnibus quique , quae sement.inam carnis 
trahunt originem yj manemus , a lacte, vide- 
licet, caseo , & ovis. Caterum piscium 
essus ita Christiano relinquitur , ut hnc ei 
infirmitatis solatmn , non luxuriae pariat 
incendium. Ex quibus constat dari in Ec* 
clesia praeceptum abstinendi in quadra­
gesima ab ovis, & lacticiniis, non vero in 
aliis jejuniis. Observanda tamen est con­
suetudo vere laudabilis, quae circa hoc in 
diversis Provinciis viget , ut in hac alum 
Urbe Romana , ubi in omnibus jejuniis 
ecclesiasticis servatur abstinentia ah ovis, 
& lacticiniis. Syn. ubi supra, n. i 3.
91. Inq. 2. Utrum praefata abstinentia 
obliget sub mortali? R. affirm. Et ratio 
est , quia dicto cap. Denique , eodem 
verborum tenore prohibetur in quadrage­
sima essus carnium , & lacticiuiorum; sed 
carnium essus prohibetur sub mortali, er­
go, 5t essus lacticiniortim. Constat etiam, 
ex propos. 52.ab Alexand.proscripta. Non 
$st evidens , quod consuetudo non comedendi 
ova lactkinia m quadragesima cbhget. 
Contum. etiam tura ex communi catho­
licorum consensu. Tura ex condjtion§ 
materiJC , quae gravis est.
92. Inq. 3. An in Dominicis quadra**
$yis j & lacticiniis in quadragesimali je­
junio , ergo syb mortali obligat, cum sit 
de re gravi , & legittime introducta. Et 
licet Concilium hoc ecclesiasticam non 
habeat ai thoritaum, ut inquit Cano , 6c 
nos in principio notavimus , nihilominus 
deservit ad manifestandam consuetudi­
nem , quae septimo labente seculo in 
Ecclesia circa lacticinia vigebat.
93. Inq. 4. An regulares , & Presbyte­
ri saeculares possint ex vi Bullae Cruciatae 
Dominicis quadragesimae vesci ovis , & 
lacticiniis ? R. neg. Et ratio est; quia , re 
bene inspecta , id prohibetur in praefata 
Bulla regularibus , ut constat ex illis ver­
bis Patriarchis vero , Archiepiscopis , nec- 
non aliis personis regularibus , & , qui in 
ordine Presbyteratus fuerint , saecularibus 
id minime conceditur , nisi sexagenarii fue­
rint. Sed id quod conceditur saecularibus 
est , puod possint temporibus jejuniorum 
totius anriiy etiam quadragesimalibus , vesci 
pro libito ovis , & lacticiniis , in qua con- 
qessione pptiori titulo dies Dominici qua­
dragesima les includuntur , alias saeculares 
non possent i i lis diebus , tatipne hujus 
Bullae ovis, lacticiniis vesci , ergo ex, vi 
Bullae Cruciata? minime possunt regulares, 
nec Presbyteri sacculares uti ovis , & lac­
ticiniis in Dominicis quadragesimalibus. 
Poterunt Vero regulares ordinis militaris, 
& omnes , si sexagenarii sint: ut constat 
ex dicta Bulla. Ubi autem adsit opposita 
consuetudo pro. capteris regularibus , po­
terunt etiam ipsi illius privilegio gaude­
re ex vi consuetudinis.
94. Inq. 3, A11 agricolx, officialespmv
perca, dc iter agentes, dum ad'manum npi>
ha-
habent pisces , possint vesci ovis , & lac 
liciniisir ii. i. Quod pauperes ostiatim 
mendicantes , cum aliunde non habeant 
Unde sustententur, licite possunt comede­
re frustra ovorum eis donata ratione ne­
cessitatis. R. 2. Quod alii pauperes , qui 
labore quotidiano victum sibi,& iiliiscoin- 
parant, licet debeant pro uno , vel altero 
cie a lacticimis abstinere; at pro tota qua­
dra gessima non tenentur, quia hoc valde 
onerosum esset. Idem proportionabiliter 
iter agentibus applicandum est. De his 
omnibus tamen Episcopi,vel Parochi con­
sulendi sunt, ut perspecta necessitate, quae 
lithiora sunt , provideant.
95* inq. 6. An in jejuniis quadragessi- 
mac liceat comedere ia quacumque quan­
titate panem biscoctum , vulgo viscocbQsl 
R. neg. Quia substantia ovorum, quibus 
conficitur , non deperditur , ex quo mis­
ceatur farinae ; sed ova absolute prohi­
bentur , ergo prohibita manent , & si aliae 
substantiae misceantur. Unde communiter 
Doctores solum admittunt posse sine je­
junii fractione comedi aliquid parum hu­
jusmodi panis ob parvitatem materiae: quod 
non ititeiiigas in collatione , vel tamquam 




. 96. Inq. i. An unica refectio permissa, 
Sd- quid essentiale ad jejunium ecclesias­
ticum? R. affirrn. Patet ex ejus definitio­
ne. Quo Vero jure id praecipiatur, docetD. 
Thom. 2. 2. q. 147. art. 6. In argum. sed 
contra , nimirum ex communi consuetu­
dine populi Christiani, quae vim legis ha­
bet, id introductum esse ; sumpto origine 
a Judeorum jejunio , quod unica refectio­
ne constabat , ut clare ex sacris litteris 
patet. Plura autern sunt, qua; istius uni­
ca: comme&tionis integritati repugnant, de 
.quibusdam sigillatim in hoc punct. age­
mus.
97. Inq. 2. An qui in die jejunii semel 
comedit, sed tot cibariis , & selectis epu­
lis , ut se ingurgitet, nullamque carnis af­
flictionem sentiat, satisfaciat pnveepto ec­
clesiastico de jejunio ? R. affirrn. Licet 
peccet contra virtutem temperantiae: Nam 
Ecclesia licet praecipiat unicam refectio-
-Totn. II.
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nem,&; ciborum qualitatem, non eam po­
test taxare propter diversas corporum 
complexiones , ut inquit D. Thom. ibi. a. 
6. au \. ergo qui semel tantum comedit,je­
junio satisfacit , iicet regulas temperantiae 
transgrediatur in unica comestione ; nisi 
hxc in fraudem jejunii adeo protrahere­
tur, ut plus illusio jejunii , quam satis­
factio prxeepii videretur. Ang. ibi. ad 2,
98. vbj. 1. Qui ventrem imfiaoderate e- 
pmis replent , intentioni Ecclesiae adver­
santur , qua: est corporis mortificatio, 6c 
concupiscenti* motuum repressio , ergo. 
2. Jejunium est actus virtmis abstinenti^,' 
ik imperatus a temperantia virtutis au­
tem praeceptum, per vitium oppositum, 
nempe gulam, impleii nequit, ergo. R. ad 
1. Quod per immoderatam comestionem 
non impeditur tinis intrinsecus praecep­
ti, scilicet unica comestio , & abstinentia 
a certis cibis : sed solum finis extrinsecus, 
qui non requiritur ad adimpletionem prae­
cepti. Ad 2. R, Quod abstinentia, quae in 
jejunio praecipitur, non est absoluta, & 
ab omni cibo, sed tantum a carnibus, 
& pluribus comestionibus : his autem 
non contrariatur gula in cibis quadra- 
gesimalibus , cum ea posita, adhuc ab­
stinentia dicta salvetur.
99. Inq. 3. A11 qui pluries in die jeju­
nii comedit de cibis quadragesimalibus, 
pluries peccet?R.In hac antiqua controver­
sia duplex adest sententia : probabilis est 
negativa , & defenditur a Theologis clas­
sicis; sed affirmativa est probabilior , quia 
validiore nititur ratione. Nam Ecclesia in 
die jejunii prohibet plures commestiones, 
ergo per quamcumque comestionem ultra 
unicam permissam, agitur contra praecep­
tum. Sicut quia prohibet in eodem die ce­
lebrare plures Missas , per quamlibet ul­
tra permissam violatur prarceptum.
100. Conf. 1. Qui non potest servare 
totamlegem,tenetur ad partem, ergo licet 
supposita secunda comestione,nequeas per 
fecte jejunare , debes quoad partem possi­
bilem, vel eo modo, quo possis. Sicut qui 
frangit semel, aut iterum praeceptum uni­
cam tantum Missam in die celebrandi, jam 
nequit perfecte illud servare ; non tamen 
propterea valet alias celebrare. Idem est 
de dispensato ad carnem in die jejunii; 
toties enim peccat, quoties pra:ter comes­
tionem permissam , seu dispensatam car-
Xx ni'
Tratt. XXX V. De fraceftis EcclesU. ^
Conf. 2, Quia praeceptum ratione istius servitutis pcsunt quidquam
cibi ante prandium sumere? R-neg. Quia
34*
nibus vescitur, 
jejunii est negativum ,ergo obligat 3 sicut 
praeceptum abstinendi a carnibus , quod 
in omnium sententia obligat sempei , 6t 
pro semper toto die, & patet in dispensa­
to ratione valetudinis ad carnes , dispen­
satur enim pro unica tantum comestione. 
Unde si piuries carnes comedat , duplex 
violat praeceptum nempe jejunii , & absti­
nentiae.
iui. Objic. i. Praeceptum jejunandi est 
affirmativum , ergo non obligat pro sem­
per toto die. 2. Jejunium in secunda co­
mestione tu it fractum ; ergo nequit frangi 
in tertia , St carteris \ ut patet in vase, quo 
semei fracto , de materiali est, quod fran­
gatur in paucas, vel plures partes. 3. For­
ma jejunii consistit in unica comestione, 
ergo ea sublata , jam nequit consistere. 
B/* Ad 1. Neg. anteced. Prxceptum enim 
jejunii negativum potius est, quam affir­
mativum- Ad 2. Neg. conseq. Nam si vas 
fractum adhuc valeat servire , nequit lici­
te amplius frangi contra voluntatem do­
mini. Ad 3. neg. ant. Quia etiam sine ulla 
comestione stare potest perfectum jeju­
nium ; unde non praecipitur , sed permit­
titur unica comestio , qux proinde non 
est forma jejunii, cum hoc absque illa con­
sistere possit. Forma igitur jejunii est vo­
luntaria abstinentia a cibis vetitis , ut 
patet ex definitione.
102. Inq. 4. An, qui e mensa surgit 
animo statim revertendi , & refectio­
nem continuandi , frangat jejunium , si 
iterum comedat? R. neg. Quia mora- 
liter est unica refectio cum prima con­
tinuata. Quodnam vero spatium inter­
fluere debeat inter has duas comestio­
nis partes , non una est sententia. Sed 
congruentius , & communius dimidiae 
horae intervallum assignatur , quamvis 
id melius arbitrio prudentiae relinquen­
dum est. At si e mensa quis surgit ani­
mo amplius non comedendi, si iterum co­
medat l frangit jejunium ; quia est diver­
sa comestio cum prima non continuata 
mrraliter. Qui vero credit prandium fini­
tum 5 involvitque mappulam , & alio no­
vo ferculo pioducto, comedit, non fran­
git ieiuniutn ; quia unicum prandium est, 
$£ reputatur.
103. Inq. 5. Au qui lectioni, Sc mensis 
inserviunt , sive sint religiosi, sive famuli
eiusmodi officium non est ita onerosum, 
ut tale privilegium exigat , nisi specialis 
circumstantia debilitatis alias excuset. Qui 
in die ieiumi inculpabiliter , vel profectio­
nis causa, vel ratione ignorantia; jentacu­
lum sumpsit, si contingat non proficisci, 
vel adsit scientia , tenetur legi jejunii eo 
modo, quo possit, quia is, qui omnia ser­
vare nequit, servaie debet ea pauca , qua; 
potest. Qt i rogatus ab amico aliquid su­
mit , ne inurbanus videatur , peccat con­
tra itiunii legem : quia petitio illa iniqua 
est, cum vera urbanitas contraria nequeat 
esse ecclesiasticis praeceptis , & potius pa­
rendum est Deo, quam amico. Si invitatus 
sumat extra prandium notabilem quantita­
tem , peccat mortaliter ; si modicam , ve­
ni aliter. Idem est de eo , qui saepe in dic 
parum cibi sumit , ne potus noceat , aut 
ex alia causa. Const. ex prop. 29. ab Alex. 
VII. proscripta : In die jejunii, qui sa~ 
pius modicum quid comedit , & si nota­
bilem quantitatem in fine comederit , non 
frangit jejunium.
104. Qui poma , pyra , uvas , similes- 
que fructus etiam ad extinguendam sitim 
in magna quantitate sumunt , ieiunium 
frangunt: quia haec omnia per se , & ra­
tione sui sunt cibus , & ex se ad nutrien­
dum sunt ordinata , ergo, & si a sumente 
ordinentur ad sitim extingendam , semper 
erunt vere cibus. Sola materiae parvitas 
excusare posset, vel manifesta necessitas, 
quae legem non habet. Cocus tamen prae­
gustare licite valet cibos,dummodo id non 
fiat in fraudem jejunii.
105. Inq. 6. An potus vini , si su­
matur extra refectionem ad sedandam fa­
mem , jejunii prxceptum frangat ? R. 
1. Si vinum ad sedandam sitim , et si 
pluries extra refectionem bibatur , non 
frangit jejunium : quia Ecclesia solum 
prohibet , quod ex sua institutione est 
cibus , seu alimentum : vinum autem 
ex natura sua potus est , non cibus. 
R. 2. Et si vinum pluries sumatur ex­
tra refectionem ad sedandam famem , ad­
huc non frangere jejunium,ajunt non pau­
ci : Quia statutum positiva legis non atten­
dit intentionem observantis , sed ipsum ac­
tum , eo quod modus virtutis mn cadit in 
pracepto , sed est finis praceptt , inquit IX
Tbom.
Cap. IV'. De jejunio ecclesiastico• » *y
Tbom. in 4. dist. 5. q. 3. art. 4. 4. i. nd 3. quoties in jejunii diebus eam sumere 2 R 
bed actus bibendi vinum,cum vere sit po- affirm. Quia chocolata modo , quo Com- 
tus5 jejunium ex se nonfrangit, ergo nec muniter sumitur, non ordinatur nec ex se 
irangere dicendum est,etiamsi ad nutritio- nec ex sumentium intentione ad sed an* 
nem in fraudem jejunii sumatur. Quamvis dam sitim , sed famem pellendam, ut om- 
. c seilpentia sit valde communis j oppo- iribus constat , ergo non solum est potus» 
situm videtur affirmare D. 'lhnm. inm sed etiam cibus , 6c consequenter pluries
acceptus jejunium solvit. Ha;c ratio adeo 
valida est , ac omnium experientia robo­
rata , ut opposita; opinioni nullam pro­
babilitatem relinquat.
109* Sed difficultas non levis est , qute 
chocolata. quantitas sit materia parva, 
quam,justa existente causa , liceat absque 
peccato in die jejunii sumere ? Theologo­
rum nemo unus negat dari parvitatem ma- 
teiia: in potu chocolata; , sicut in aliis ci-
«> . —.......... ............... , vrlrv
sit i et r affir are . T o . loco 
citato ad 1. his verbis. Et ideo ille , qui 
potat extra horam unicce comestionis , non 
dicitur bis manducare j & propter hoc nec 
statutum Ecclesiae f rangit , nisi fraudem 
faciat:. quia legem violat, qui in fraudem 
legis aliquid facit. his ultimis verbis aper­
te docet S. Doctor , eum violare jejunii 
legem , qui potum sumit ad famem pro­
pulsandam. Vide Lambertinum Institut. 
15.11. 10. & 11., r : . . LClia: 1U PUUI n iav , 111 n
106. Inq. 7. An electuaria , v.ilgo con- bis. Pasqualigus docet,habendam esse pro 
servas , extra refectionem sumpta , jeju- parva materia octavam uncis partem eho- 
inum frangant? R. Quod, * elecaiana su- colat*, aut ad summum sextam partem, 
mantur per modum mediem* , jejunium Antonius de Leon designat dimidiam 
•.non violant; secus vero s. ad exunguen- unci* chocolat* cum sacharo sufficS 
dam famem, «,ve ob solam delectationem, Card. Brancatius unius unci* chocolate 
«1 notabili quantitatejumantur. Prima quantitatem pro materi* parvitate ap-
■ pars aperte constat ex D.Thom.2.2.g. 147. 
art. 6. ad 3. Et non obscure secunda his 
\cibis : Dicendum , quod electuaria etiam 
si aliquo modo nutriant, non tamen principa­
liter assumuntur ad nutrimentum, sed ad di­
gestionem ciborum, unde non solvunt jeju­
nium , sicut nec aliarum medicinarum asum- 
fitio , nisi forte aliquis in fraudem electuaria 
m magna quantitate assumat per modum
.• Probatur quoad secundam partem: 
quia electuaria , de quibus in praesenti 
sermo est, sunt de genere ciborum , & 
suapte natura nutriunt corpus, ergo,si in 
magna quantitate sumantur absque ne­
cessitate , jejunium frangunt.
107. Ex quo infertur , quod jejunium 
minime solvit potus cervisiae , aloxia:, li- 
monatse,aquae sacharo mixtae, & similium, 
quia licet res , quae aquis miscentur , ha­
beant rationem cibi , infunduntur tamen 
in tam parva quantitate , & adeo liquan­
tur , ut propriam naturam amittant. Ce­
terum si parum aquae cum magna harum 
rerum copia misceretur ; sine dubio jeju­
nium frangeret, quia iam esset cibus , & 
alimentum, minime potus. Lac, ius , & 
similia jejunium solvunt : quia ordinantur 
ex se ad nutriendum.
81 An Potio chocolatica sol- 
Vt jP**1 > ita ut illicitum sit toties
- . rt i --------  t—«re­
probat. Idem permittunt jeiunanti N. Sal-
mant. morales ex rationabili causa. Unde 
una uncia chocolatae dissolutae in aqua si­
ne pane , nec alio cibo posse sumi ex 
causa rationabili pro materiae parvitate 
arbitramur. Si praedicta uncia sumatur 
divisa mane, & vespere ex rationabili cau­
sa , permitti valet, praesertim foeminis ob 
earum debilitatem : dummodo bipartita 
sumptio praedictam unciam non excedat, 
nec aliquid ei addatur.
P u y c t u m VI.
De collatione serotina.
110. Inq. 1. Quae qantitas in collatio 
ne serotina licite absque jeiunii fraetinnZ 
sumi possit? R. Quod sicut ipsa coUatio 
communi fidelmm consuetudine introduc, 
ta est a fine saeculi decimi quinti; ita eius 
quantitas timoratorum consuetudine me 
«t. Alii strictius, alii benignius 
circa illam decidunt; tamen pertingere ad 
quinque, aut sex uncias cibi non esse con­
tra legem jeiunii censemus. Inspecta enim 
consuetudine communi dictam quantita­
tem pro collatione sumere tum ad som­
num capiendum , tum ad vires aliquan­
tulum reficiendas necessarium videtur-^ 
XX2
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que haec materia adeo stiicte excipienda 
est , ut excessus unius,aut alterius bucellx 
fractio gravis jejunii dicenda sit, cum non 
mathematice,sed prudentiaiiter juxta con­
suetudinem , non quidem laxorum , sed 
piorum hominum librari valeat, ac debeat. 
Igitur consuetudini, & usui communi pio­
rum licite quisque stare valet. Quidquid 
in oppositum , quin probet , dicat Con­
cini; si enim consuetudo potest tollere le­
gi m; potest facilius eam moderari, quoad 
aliquam partem : ut patet in ipsa colla­
tione, qux olim prorsus illicita erat ; nunc 
vero ex communi consuetudine licita est. 
Igitur ubi adsit consuetudo sumendi duas, 
aut tres tantum uncias , ut vult Concina, 
servari debet ; ubi autem fuerit consuetu­
do sumendi quinque, aut sex plus minus- 
ve , permitti potest. Synod. Calag. com­
posita a D. Petro a Lepe. P. g.cap^^.per- 
jnhtit consuetudinem sumendi octo un­
cias*
ni. Inq. 2. A11 in pervigilio Nativita­
tis liceat sumere majorem collationem, 
quam in aliis diebus ? R. Posse sumi du-r 
pio, aut triplo quantitatem majorem de 
fructibus, non vero de pane, quam in aliis 
collationibus ; quia sic obtinuit consuetu­
do ab omnibus recepta saltem in Hispania, 
consentientibus Pradatis Ecclesiae. Eadem 
Synod. Calagurr. lib. 2. tit. 6. Const. 1. de 
jejunior, observat, sic ait. En quanto al a- 
yuno de la vigilia de la Natividad de nuestro 
Senor Jesu-Cbristo estd introducido por cos- 
tumbre tolerada de la Iglesia en manifesta- 
Cion de la festiva alegriadel santo Mysterio, 
el que los fieles tomen larga colacion d su pia 
eer , dispensandoles la cantidad , mas no la 
qualidai. Idem dicunt aliqui , dum pervigi­
lium Nativitatis incidit in sabbato , & Na­
tivitas Christi Domini in feria 2, quia est 
verum pervigilium Nativitatis; qua die ad­
est introducta consuetudo sumendi colla­
tionem ex fructibus , & aliis rebus ex sa- 
charo confectis multo majorem , quam in 
aliis Ecclesiae jejuniis ; sicque fuisse res­
ponsum a Theologis utriusque universita­
tis Salmantinx, & Complutensis.Quod ve­
rum putamus , ubi vere adsit talis consue­
tudo; ratio enim id non convincit , quia 
fune licet sabbatum sit verum pervigilium 
N tivitatis , quoad jeiunium ; non vero 
quoad officium , & solemmtatem , & lae­
titiam ? ob quae praefata consuetudo ratio-*
nabilior existit in ipsa nocte Nativitatis, 
quam in sabbato praecedenti. Igitur non 
tam ex ratione , quam ex consuetudine 
pendet resolutio hujus dubii: Mea autem 
e t non debere fieri , quia nec ratio , nec 
constans ad id adest consuetudo.
112. Inq. 3. Qui cibi possunt in colla­
tione si mi ? R. Sumi posse panem, poma, 
arborum fructus, anigtialas, uvas , oleas, 
nuces , herbas crudas, vel coctas , insala- 
ta , duiciaria , & his similia. Sic obtinuit 
communis consuetudo. Sed non possunt 
pro collatione sumi legumina cocta,vulgo 
potage ; nec oriza , quia consuetudo est in 
contrarium. Nec similiter pisciculi parvi, 
ostrx , cammaries , halecia , & multo mi­
nus ova, & lacticinia. Consuetudo a qui­
busdam prxtensa sumendi de piscibus par­
vis , aut magnis , & lacticiniis , tamquam 
corruptela dobet eliminari. Doctissimus, 
ac V. Palafox de facientibus collationem 
ultra mensuram , aut normam timorato* 
rum dicebat: Vce vobis misseris ! qui nec 
ceeiiatis y nec jejunatis.
113. Inq. 4. An licitum sit primo ma­
ne, vel meridie sumere collationem, pran­
dio dilato in noctem ? R. Illicitum esse 
absque justa causa id efficere : quia non 
licet ordinem ab Ecclesia , sive lege , sive 
consuetudine statutum , & firmatum per­
vertere. Interveniente vero justa causa v. 
g. negotii urgentis , studii, concionis, iti­
neris , aut debilitatis licitum erit: quia si 
justa causa a jeiunii observantia excusare 
valet , multo magis ab illius circumstan­
tia , qualis est hora determinata vescendi. 
Qui sine ulla causa, sive mane, sive meri­
die sumeret collationem, ut sero coenaret, 
veniali ter tantum peccaret:quia contra cir­
cumstantiam consuetudine invectam, non 
contra substantiam, vel finem jeiunii eccle­
siastici ageret; qui jejunare nequit , nisi 
mane collationem sumendo , debet hoc 
modo jeiunare ; quia moralia przecepta 
morali modo sunt interpretanda, & modo 
congruentiori exequenda. In vigilia Na* 
tivitatis,si collatio facienda est mane , vel 
meridie , ea quantitas sumenda est , qua: 
in aliis diebus jeiunii : quia consuetudo 
plus sumendi solum est pro nocte vigilia: 
Nativitatis.Ex quo roboratur, quod quan^ 
do ad sabbatum procedens anticipatur dic­
ta collatio, non adest ratio , cur major 
quantitas sumi valeat. Si enim anticipa-
349Cap. iy, De jejunio cccksiajlico• 
ta ad meridiem in ipso pervigilio nequit
augeri ejus quantitas , etiam juxta patro­
nos alterius sententiae, non apparet ratio, 
cur augeri possit, quando anticipatur aci 
sabbatum praecedens.
Punctum VII.
De hora refectionis in die jejunii destinata.
114. Inq. 1. An circa horam solvendi 
jejunii observari debeat tempus determina­
tum ? R. affirm. Hoc etiam tempus a li­
quidius erat ad Solis occasum^ postea ho­
ra nona , hoc est, hora tertia post meri­
diem : ut colligitur ex cap. Solent piares, 
de cons. D. 1. At nunc ex communi Ec­
clesiae consuetudine , ob hominum imbe­
cillitatem, in meridie, aut circa meridiem, 
etiam in quadragessima,jejunium solvitur, 
cui consuetudini standum est. tiacc autem 
hora non secundum subtilem examinatio­
nem (Inquit D. Thom.) sed secundum 
grossam aestimationem computanda est. 
Unde qui prope meridiem prandit, non 
violat jejunium, supposito quod notabili­
ter, ut plusquam per unam horam non an­
tevertat prandium sine causa.
115. Inq. 2. An anticipare sine causa 
notabiliter, ut per duas horas, aut amplius 
ante meridiem prandium in die jejunii sit 
grave peccatum? R. affirm. Ita D. Thom. 
in 4. dist. 15. q. 3. art. 4. q. 3. dicens: 
cum Ecclesia instituerit certum tempus co­
medendi jejunantibus , qui nimis notabiliter 
anticipat , jejunium solvit.
116. Objic. Tempore D. Thom. hora 
prandii erat quid pertinens ad substan­
tiam jeiunii: nunc vero est quid acciden­
tale , cum ex consuetudine Ecclesiae va­
riata sit hora comedendi,ergo illius trans­
gressio non est gravis. R. quod licet hora 
prandii sit diversa nunc , ac antea, hoc so­
lum probat, posse fieri nunc in meridie, 
quod tunc fiebat in vespere. Igitur si tunc 
anticipatio notabilis erat transgressio gra­
vis , non adest ratio solida, cur nunc non 
sit similiter gravis.Variatio enim solum stat 
in eo ,quod olim in jeiuniis comestio per­
mittebatur in vespere ; nunc autem in me­
ridie , unde etiam dispensatis ad catiies 
praescribitur servanda prandii hora a Be- 
nedict. XIV. ut ex supradictis patet. Ex 
causa autem necessitatis , vel gravis in­
commodi vitandi licere dictam anticipa^ 
tionem omnes concedunt.
Punctum VIII.
De diebus jejunii , & abstinentiae a 
carnibus.
117. Inq. 1. Quibus diebus obligat prx- 
ceptum jeiumi ecclesiastici ? R. in piimis 
tenentur fideles jeiunare tota integra qua­
dragesima , qux incipit icria 4. Cinerum, 
& desinit nunc sabbato sancto excap.Qua 
dragesima, de consecrat, distinetion. 1. ubi 
dicitur : Per triginta , & slx dies effligi­
mur , quasi anni decimas Deo damus. Sed 
quatitor dies prioris hebdomadae tolluntur... 
nt sacer numerus quadraginta dierum adim­
pleatur , quem Salvator noster suo sacro 
jejunio consecravit. Mediolani incipit jeiu- 
nium post primam Dominicam quuuia- 
gesimae, exceptis regularibus , qui a uie 
Cinerum incipiunt jeiunare.
118. Item in omnibus vigiliis Aposto­
lorum jejunandum est , exceptis vigiliis 
SS. Philippi, & Jacobi, ac Joannis Evan- 
gelistae. Si aliquod Apostolorum festum 
feria 2. celebrari contingat , sabbato prae» 
cedenti jejunandum est. Constat ex Inno- 
cent. III. cap. Consilium. Vigilia S. Mat- 
thiae, 6c si venerit in feria 3. carnis pri» 
vii jejunandum est, nec potest tale jeju­
nium anticipari ex decreto sac.Congregat. 
die 23. Januarii 1694. vidimus tamen Or­
dinarios non semel illud anticipasse ad 
vitandum fractionis periculum. Tertio lo­
co praecipitur jejunium in vigiliis NativR 
tatis Christi Domini, & assumptionis B. 
Virginis Marix ex cap. Ex parte.' Nulla­
que alia vigilia B. Virginis Mariae ad je­
junium obstringit, secluso voto , aut pe­
culiari statuto.
119. Quarto praecipitur observari je­
junium quatuoi temporum,: nempe feria 
4* feti a 6. & sabbato post festum S. Cru­
cis Septembris, post festum S. Lucix,post 
diem Cinerum, 5c post festum Pentecostes. 
Constat ex cap. Jejunium, dist. 76. & Cap. 
Statuimus, ead. dist. Quae utique jeiunio­
rum tempora , & dies, ne memoria exci­
dant , comprehendit Urbanus II. his ver­
sibus ;:
Vult Crux, C? Eucia , Cinis, & Cha­
rismata dia,
Ut jejunetur quarta sequens feria.
Z 20.
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120. Quinto loco adest jejunium in vi- 123. Inq. 3. Qua hora incipiat, & finia- 
gilia Pentecostes , non vi Juris canonici, tur obligatio jejunii , & abstinentiae ? R. 
sed vi receptae, & universalis consuetudi- Obligationem jejunii ecclesiastici , & abs­
ilis,quae graviter obligat. Tandem sub mor- linentia; a puncto mecia: noctis incipere,6c 
tali jejunandum est in vigiliis S. Joan. Bap- finiti eodem puncto media; noctis sequen- 
tistae * S. Laurentii , festivitatis omnium tis : quia jejunium ecclesiasticum , sicut &
sanctorum pariter ex universali fidelium 
consuetudine. Observandum tamen est, 
quod si vigilia S. Joannis Baptista; incidat 
in festum Corporis Christi , tunc feria 4. 
anticipandum est jejunium. Ex Bulla Urb. 
VIII. quae incipit: Cum evenire, data 13. 
Octob. 1638. Haec sunt jejunia ab uni­
versa Ecclesia sub mortali observanda. Si 
quae alia oJim in usu erant , in desuetu­
dinem abierunt, & minime totam Eccle­
siam obligant.
121. Inq. 2. Quando ex prsecepto Ec­
clesiae , aut consuetudine sola abstinentia 
a carnibus obligat? R. 1. In triduo ro­
gationum ante Domini Ascensionem ser­
vandam tantum esse abstinentiam a car­
nibus. Constat in cap. Rogationes, de con­
secrat* dist* 3. ubi h$c habentur : Quo tri* 
duo omnes ab s tineant quadragesimalibus 
cibis utantur. Et licet in praefato capite 
videatur sub praecepto indici jejunium: ta­
men, ut ibi observat glo s a, non pracipitur, 
sed suadetur* Nihilominus consuetudo Pro­
vinciae sequenda est, quae pro diversitate 
Provinciarum- variatur. I11 aliquibus his 
tribus diebus jejunatur , in aliis solum a 
carnibus abstinetur, in aliis solum feria 2. 
& 4. est abstinentia , in aliis his diebus 
carnibus vescitur. Quare quisque suae pa­
triae morem observare debet.
122. R. 2. Diebus sabbati , & veneris 
obligat abstinentia. De sabbato tamen in 
Hispania varia fuit consuetudo. Verum 
hodie licitum est vesci carnibus in Regnis 
Castellae, Legionis, & novae Hispaniae ex 
concessione Benedict. XIV. die 20. jan. 
1745. Denique in Navarra , & Aragonia 
ex induito Pii VI. die 9. Feb. 1779' In 
jungentes , & exortantes , ait Pontifex, 
omnibus , & singulis , quibus indulgentia 
hujusmodi permittitur , ut eam altis Chris­
tiana pietatis operibus compensare sata~ 
gant• Quilibet potest licite vesci carni­
bus die Natalis Domini , esto incidat in 
feria 6. exceptis, qui voto aut regulari ob­
servantia .ad abstinentiam tenentur. Const. 
expresse in cap. Explicari, de observantia 
jejuniorum*
abstinentia a carnibus observari praecipi­
tur pro integro die; sed dies incipit ab una 
meuia nocte , 6c terminatur ad alteram 
mediam noctem sequentem , ergo etiam 
obligatio. Puncti m sive inceptionis, sive 
terminationis mecia; noctis , ubi horolo­
gium non est, nequit computari mathema­
tice,sed moraliter juxta communem inco­
larum existimationem. Ca terum ubi est ho­
rologium , illius indicationi mathematice 
standum est ; nisi clare per diem innotue­
rit a solis cursu discordare.
124. Inq. 4. An,dubitans num duodecima 
hora noctis audita sit, vel sit media nox, 
possit comedere, aut coenare? R. Sive ho­
die sit praeceptum jejunandi, sive crastina 
die , si dubitas de adventu mediae noctis, 
in utroque casu proposito abstinere debes 
a caena, donec dubitatio deponatur: quia 
te exponis periculo proximo frangendije- 
junium : &in dubiis tutior pars est eligen­
da. Idem dicimus de abstinentia a carni­
bus, quando die jovis, aut sabbati dubita­
tur ; num sit media nox : debes enim abs* 
tinere propter eamdem rationem.
125. Inq. 5. An si quis dum coenat, au­
diat pulsum horologii designantis mediam 
noctem, debeat desistere a caena , si die 
sequenti jejunare teneatur? R.affirm. Quia, 
ut diximus, a puncto mediae noctis incipit 
obligatio jejunii, ergo etiam incipit pro­
hibitio edendi bis indicto die , ergo qui 
jejunare vult,a caena debet desistere. Cer­
tum enim est, quod primus pulsus ille est, 
qui significat mediam noctem , & indicat 
horam esse jam completam. Nem in tem­
pore abstinendi a carnibus,aut coenae pro­
secutione dictis in casibus datur parvitas 
materiae , quidquid dicant alii.
P u Zf c t u m XI.
Qui teneantur ad jejunii praceptum.
126. Inq. 1. Qua aetate incipiat obliga­
re fideles ieiunium ecclesiasticum? R. Om­
nes utriusque sexus fideles expleto vigesi­
mo primo anno teneri observare omnia ie-
iurna
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junia ecclesiastica: Sic D. Thora. art. 4. in quibus versantur? R. affirm. Sic D.Am- 
ad 2. his verbis : Et ideo quando sunt bros. m responsione ad Aug. Cum Romam 
( pueri) in statu augmenti , quod est ( ut venio , jejuno sabbato. Cum ioic sum , non 
in plu> ibus ) usque ad finem tertii septen- jejuno : sic etiam tu , ad quamcumque Ec- 
nii , non tenentur ad ecclesiastica- jejunia ob- clesiam veneris yejus morem serva , si cui-
servanda. Conveniens tamen est, ut etiam in 
hoc tempore se ad jejunandum exerceant 
plus , vel minus , secundum modum suce pta­
tis. Constat etiam ex generali, & ab om­
nibus Doctoribus recepta Ecclesiae consue 
tiidine y quae sic tenet. Unde a die., <5c hora 
quibus impletus fuit vigesimus primus an­
nus,tenetur quisjejunare:quiaex ilio punc­
to incipit esse sub lege jejunii. Ad absti­
nentiam a carnibus, 6c iacliciniis tenentur 
pueri statim , ac sunt doli capaces , quod 
communicer , septenio expicto , accidit.
127. Sed notandum x. Quod pueri pos­
sunt y maxime decimo quarto aetatis sua; 
anno , ad jejunium obligari ex v< to, poe­
nitentia y & quando a Eradatis ob maxi­
mam necessitatem jejunia indicuntur. 
Quod D. Thomas loco citato his verbis 
expressit: Quandoque tamen magna tribu* 
latione imminente , in signum poenitentia 
arctioris etiam pueris jejunia indicuntury 
sicut etiam de jumentis legitur Jonee 3. No­
ta 2. aliquando etiam de jure naturali te­
neri homines ad aliquam abstinentiam, ut 
si per alia media non possunt tentalioni­
bus resistere. Nota 3. quod adolescentes 
ante vigesimum primum annum non te­
nentur ad jejunia votiva reipublicx 9 seu 
synodi: quia si ob defectum aetatis prae­
cepto Ecclesiae non ligantur,quod est ma­
jus , & universalius f potiori titulo exi­
mendi sunt a praecepto , seu particulari 
voto. Nota 4. quod regulares, etsi annum 
vigesimum primum non expleverint, te­
nentur ad jejunia suae religionis ex vi vo­
ti , quod emiserunt conformandi vitam 
suam ad regulae praescriptum , quam pro­
fessi sunt. Unde tenentur servare jejunia* 
qux regula praecipit sub ea culpa , quam 
ipsa imponit.
12S. Inq. 2. An , dubitans num annum 
vigesimum primum expleverit , teneatur 
jejunare? R. affirm. Quia tunc valet illud 
verissimum , & universale principium: 
Quod in dubiis tutior pars est eligenda. Tum 
quia exponitur periculo violandi jejunii 
praeceptum , si tale annum implevit,
129 Inq. 3. A11 viatores, peregrini , & 
vagi teneantur observare jejunia locorum*
quam non vis esse scandalo , nec quemquam 
t^i. De qua responsione inquit D. Aug. 
Ego vero de hac sententia etiam atque etiam 
cogitans , ita semper habui , tamquam eam 
coelesti oraculo susceperim. Quae omnia 
habentur in cap. Quce contra. dist. 8. 6c 
cap. Illa. dist. 12. Unde emanavit illud 
e flatum : Cum fueris Roma , Romano vi- 
vito more : cum fueris alibi vivito sicut 
ibi. Idem dicendum de abstinentia a car­
nibus, & aliis cibis vetitis.Qui votum emis- 
sit jejunandi omnibus feriis sextis, tenetur 
jejunare etiam si in aliqua incidat dies 
Natalis Domini constat ex cap. Explicari 
de observ. jejun.
Punctum X.
Ve iis y qui cooperantur jejunii 
violationi.
130. Inq. 1. An, qui invitat alium ad 
coenandum in die jejunii, graviter peccet? 
R. affirm- & ratio est , quoniam invitare 
ad actum malum peccatum est; sed vio­
lare jejunium est actus malus, ergo qui ad 
coenandum invitat, in hoc casu peccat. 
Ulterius , qui sic invitat ad coenandum, 
prxbet alteri occasionem transgrediendi 
praeceptum , & consequenter peccandi, 
ergo manifestum est hujusmodi invitan­
tem peccare.
131. Inq. 3. An liceat tabernariis , & 
cauponibus in diebus jejunii sponte coe­
nam ministrare hospitibus ? R. Si caupo­
nes certo credant hospites jejunii lege te­
neri , minime possunt sponte eoe nam illis 
ministrare , etiam si illam petant, ratio 
est, quoniam ex lege charitatis tenemur 
cavere , quantum fieri potest, &in nobis, 
& in aliis , tum divinx majestatis offensam, 
tum perniciem spiritualem proximi , cui 
obligationi adversatur hxc spontanea mi­
nistratio cccnx, ut ex se patet , ergo illici­
ta ,& peccaminosa est. Cxterum si cau­
pones credant certo, vel probabiliter hos­
pites non teneri lege jejunii, possunt ccc- 
nam sponte illis minisirare , & maxim® 
si petant, quia de proximo, non quod de-
5,i ■ Tratt. XXXV. De
terius , sed quod melius est , prxsmnere 
debemus. Si dubium sit, amni hospites te­
neantur necne ad jejunium , debent du­
bium deponere , vel eos modeste interro­
gare. Si autem hospites jejunent,nequeunt 
caupones exigere expensas respondentes 
coenx , sed collationi c quia injustum est 
exigere ab alio y quod nec accepit , nec 
petivit, nec consumpsit.
132. Ex quibus infertur , graviter pec­
care caupones , qui uiebns prohibitis car­
nes sponte hospitibus ministrant: quia 
hac via ipsos pertrahunt ad peccandum, 
nisi adsit necessitas , vel privilegium. Si­
militer peccabunt , si his diebus hospiti- 
bi !s carnes postulantibus ministrant,quan­
do certo , vei probabilius putant, ta­
les hospites ad abstinentiam teneri : quia 
mtmqtidtn illicitum est in aliorum pecca­
tum bbere consentire. Si vero nesciant, 
vel dubitent, praesumendum est eos li­
centiam vel necessitatem ad comeden­
das cafnes habere.
133. A11 peccent graviter famuli , & 
famula: diebus prohibitis carnes suis do­
minis ministrantes , quando certo sciunt 
nullam eos necessitatem habere , & reve­
ra peccare carnes illas comedendo ? R.af- 
firm. Quia cooperantur ad actum malum. 
Cxterum famuli praesumere debent , nisi 
oppositum pro certo habeant , dominos 
suos ob justam necessitatem carnibus ves­
ci, St hac ratione possunt carnes appone­
re , St mensam praeparare , illis inservien­
do. Aliter autem graviter peccant.
Punctum XI.
De caush excusantibus a jejunio.
134. Inq. Quot sint causae excusantes a 
jejunio ? R. Quatuor, scilicet: impotentia, 
labor , pietas , & dispensatio , de quibus 
agemus sequentibus .§§. cum Ang. a A.
§. I.
De impotentia.
135- Inq. 3. Qua? impotentia excuset a 
jejunio? R. Quod Impotentia physica, aut 
juoralis, hoc est, quando fieri nequit abs­
que notabili detrimento , quia leges nec 
impossibilia jubent,neque cum notabili de-
praceptis Ecclesia, 
trimento obligant. Unde excusantur 1. in­
firmi v. g. tertianarii, & qui aliam quam- 
cumque febrem patiuntur , convalescen­
tes , valetudinarii , & similes, 11011 solvm 
a jejuniis, verum etiam ab abstinentia car­
nium , quia 11 traque abstinentia'petit suf- 
fic entes vires , quibus infirmi carent. Si 
infirmitas non ita certa , vel gravis sit, 
consulatur medicus , aut Superior , vel 
Confessarius , quorum judicio standum 
est.Excusantur 2.qui vacuo stomacho ver­
tiginem capitis vere patiuntur : quia cum 
tanto incommodo Ecclesia obligare ad je­
junium non intendit. 3.Excusantur a jeju­
nio praegnantes,<$t lac tantos:quia pIurimo> 
& frequenti indigent alimento sibi , & in­
fanti necessario ; sed non excusantur a 
carnium abstinentia,nisi aliqua causa sub­
sit, quae medico , & Confessario sufficiens 
videatur. 4. .Excusantur a jejunio , qui ta­
liter paupertate pixmuntur , quod unam 
sufficientem refectionem parare non va­
leant. Quapropter ostiatim mendicantes 
quandoque a jejunio excusantur,nisi sint 
ex illis , qui plures aureos servatos secum 
habent, vel sufficientem refectionem pa­
rare possunt: hi enim ad jejunium tenen­
tur. 5. Excusantur a jejunio, qui solum 
habent ad vescendum panem, fructus , cae­
pas , 5t alia hujusmodi, etsi haec soleant 
tantum comedere: quia praedicti cibi ex se 
non sunt sufficientes ad unicam refectio­
nem, qua jejunii labor ferri , maxime plu­
ribus diebus , possit.
136. Inq. 2. An sexagenarii sint a je­
junio exempti ? R. neg. Quia si robusti 
sunt , nulla est ratio , quae eos a jejunio 
exoneret. Unde Navarrus octogenarius, <5c 
Pontas post octoginta, 6c septem aetatis 
annos testantur, se jejunia Ecclesix ob­
servasse. Hxc etiam scribens licet septua­
genarius debilis , & xgra valetudine , po­
test de se vere testari , quod observat je­
junia , non solum Ecclesix, sed & religio­
nis sine ulla dispensatione. Deo gloria. 
Idem dicendum est de foeminis quinqua­
genariis , & sexagenariis , de virginibus, 
qux jejunando dicunt formam perdere , 5c 
de nuptis , qux ob hoc reddere debitum 
non posse; hoc enim rediculum , & ficti- 
tium est: maxime dum illis diebus conti- 
nentix vacandum hortantur $S. Patres, 
Nec similiter a jejunio excusantur, qui duo 
cauteria , vulgo fuentes habent: quia hxc
non
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non debilitant, sed potius per ea humores tantum fatigat,ut a jeiunio deobliget.Non 
maligni purgantur * & sine violentia exo- tamen damnatur asserere posse excusari
neratur natura a superfluis. Denique a 
fortiori religiosi , aut religiosae sexagena­
rii tenentur ad jeiunia regulae , nisi alia 
causa praeter aetatem eos a lege liberet; 
quia si ante vigesimum primum annum 
ad jeiunia regulae , ut diximus, tenentur, 
etiam tenentur post sexagesimum; maxime 
inter nos, ubi promissio observationis re­
gulae Iit sine mitigatione usque ad mortem.
§. II.
De labore corporali,
137. Inq. 1. A11 omnes officiales reipu- 
blicx excusentur a jeiunio ratione laboris? 
R. negat. Constat ex proposit. 30. u.;m- 
nata al Alexand. VII. Omnes officiales, 
qui in re publica corporaliter laborant , sunt 
excusati ab obligatione jejunii , nec debent 
se certificare , an labor sit incompatibilis 
cum jeiunio. Unde solum illi excusantur a 
jeiunio, qui exercent artes laboriosas.Hu- 
jusmodi sunt agricolae , fabri ferrarii , li­
gnarii , lapidicinae, coementarii , figuli, 
textores , fullones * lanarii, bajuli , auri­
gae , & alii similes , qui exercent artes ve­
a jeiunio illos, qui per plures dies conti­
nuos astringuntur iter agere equitando; 
neque posse dari casum, in quo equitans 
ex necessitate uno die excusetur a jeiunio* 
si iter sit adeo laboriosum , aut ipse tam 
debilis , ut sine gravi detrimento , aut no­
tabili defatigatione peragi nequeat. Sed 
quia regulariter per unum, aut plures dies 
equitare non est causa sufficiens ad non 
jeiunandum , ideo propositio universalis 
merito proscripta est ; pedester iter agen­
tes ex justa causa per majorem diei par­
tem, <5c cursores excusantur a jeiunio,quia 
est labor notabiliter fatigans.
139- Procuratores , advocati, judices* 
musici, cantores,consiliarii, scribae * Prin- 
cipumque secretari a jejunio non excu­
santur , quia licet aliquam mentis atten­
tionem eorum opera requirant, tamen la­
bor satis debilis est , & cum jeiunio com- 
patibilis. Idem dicendum est de magistris* 
lectoribus , scholasticis propter eamdem 
rationem. Satius foret lectores * magis­
tros , & discipulos omittere studia * quam 
sancta jejunia. Milites eo praecise quod 
sint milites * non sunt excusati a jeiu­
nio, non enim semper habent laborem in-
ie laboriosas. Cxterum pistores , molito- compatibilem cum eo. Circumstantis igi 
res . llimnrii . ampnfnri; ------------------ ^____ - - *res , furnarii , arge tarii , typographi* 
scultores, sutores , & coqui solum deobli- 
gantur , quando in materia valde laborio­
sa exercentur , secus autem, quando non 
Jta est. Verum in hac materia cum artifi­
cibus , qui ob necessitatem alendx fami­
liae laborant , benignus , & facilis debet 
esse Confrssarius * sive Superior. Sartores, 
pictores, & barbitonsores a jeiunio ex vi 
officii nullo modo excusantur : quia eo­
rum artes non sunt multum laboriosx.
138. Inq. 2. A11 , qui equitando iter 
imius diei conficit, sit ajeiunio excusatus? 
R. neg. constat ex proposit. 31. damnata 
ab Alex. VII. Excusantur absolute a pra:~ 
cepto jejunii omnes illi, qui iter agunt equi- 
tandoy utcumque iter agant , etiamsi iter ne­
cessarium ndn sit; & etiam si iter unius 
diei conjiciant. Hxc propositio plura con­
tinet falsa: nam in primis ly omnes est ni» 
itus universalis,nt ex se patet. Deinde unius 
u K ,lter 5 s* necessarium non sit , differri 
t e u ad alium diem * alias jeiunium obli-
^ T eilj^te Hn*us diei iter equitando non
tur personarum, loci, temporis * victus* 
occupationis, & laboris inspiciendx sunt* 
& juxta eas decidendum. De militibus 
Hispaniae mox erit sermo.
§. III.
Causa pietatis.
14°* Tertia causa * ob quam fideles a 
jeiunio excusantur , est pietas , illi ergo 
qui opera pietatis * charitatis 5 vel miseri- 
cordix,aut religionis, sive corporalia* sive 
spiritualia sint * exercere debent * & non 
possunt simul cum prxfatis operibus jeiu- 
nare* ad jeiunium non tenentur, quia prx- 
ceptum jeiunii , seu abstinentix nequit 
obligare, quando est itnpeditivum majoris 
boni; sed majus bonum est exercere 'ope­
ra charitatis, & misericordis , quam abs­
tinentix , ergo in illo casu non obligat 
prxceptum jeiunii, vel abstinentix.
141. Difficultas est,an excusentur a ,D- 
iunio * qui talia opera faciunt 11011 ex ne 
Yy ces
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cessitate , officio 
etiam nbere , & ex propria voluntate ? R. 
Hujusmodi opera excusare a jenmio,quq- 
ties cum jeiunio conjungi non possunt,si- 
ve ex officio , obedffntia , aut necessitate 
fiant , sive ex propria voluntate. In hanc 
sententiam propendit D. Thom. in 4. dist. 
15. q. 3. a. 1. quxstinnc. 2. ad 3. his ver­
bis : Si enim sit tanta abstinentia , quod 
homo ab operibus utilioribus impediatur, 
quamvis ad ea necessitate non teneatur, 
indiscretum est je junium , & si non sit illi­
citum. Quod 111 teiiigi debet , dummodo ta­
lia opera in Ira unem j ei unii non pera­
gantur , alias contra praeceptum jeiunii 
ageretur.
142. Ex quo infertur 1. Excusari a 
jeiunio , qui pluribus infirmis inserviunt 
in hospitaimus, & monasteriis , 6c qui per 
totam noctem Vigilantes eisdem opem fe­
runt. Quia haec non parvum laborem secum 
afferunt. Infertur 2. Neminem posse in 
die jeiunii incipere peregrinationem volun 
taiiam , aut iter non necessarium incom- 
patibilem cum jeiunio. Verum si peregri­
natio sit jam incoepta, vel differri non va­
let sine detrimento notabili , nec compati 
cum jeiunio, hoc in tali casu non obligat: 
quia non videtur fuisse intentio Ecclesiae 
statuentis jeiunia , ut per hoc impediret 
alias pias, & magis necessarias causas , in­
quit D. Thom. 2, 2. q. \A1. a. 3. ad 3. 
Concinnatores,qui singulis diebus concio­
nes ad populum habent, deobligati sunt 
a jeiunio , quia maximus labor est; non 
vero illi, qui ter , aut quater in hebdo­




143. Inq. 1. Quis possit dispensare a 
jeiimis Ecclesiae ? R. Pontificem pro tota 
Ecclesia , licite cum causa , valide etiam 
sio e causa: quia Pontifex utpote Eccle­
sia; caput potestatem habet dispensandi 
in lege humana ecclesiastica , quoties ne­
cessitas , vel Ecclesiae utilitas id exigit, 
p eant tamen dispensando sine causa 
juxta qualitatem dispensationis : similiter 
kpjscopus in jeiunio dispensare cum suis 
subditis in particulari ex justa causa valet;
& optimum regimen id ipsum expostu­
lat , nam posuit Dominus Episcopus re* 
gere Ecclesiam Dci*
144. Parochi etiam jure consuetudinis 
dispensare ob justam causam possunt in 
jeiunio suos Parochianos , non renuente 
Episcopo : quia experientia teste , id di­
citur ex consuetucine invectum , sed vi­
deatur , an revera adsit consuetudo ; ali­
ter quippe non gaudet Parochus dicta 
facultate. Confessarius , & medicus non 
habent potestatem dispensandi in jtiuniis, 
sed solum quandoque possunt declarare 
in dubio poenitentis legem non obliga­
re in tali casu ; vel quod infirmitas, vel 
debilitas notabile nocumentum afferat, ni­
si jeiunium solvatur.
145. Pixlati regulares justa interve­
niente causa dispensare in jeiuniis possunt 
cum suis subditis ; tum quia sunt veri eo­
rum Prxlati , jurisdictionem spiritualem 
ordinariam in subditos habentes : tum quia 
idem possunt Prxlati regulares cum suis 
subditis , quod Episcopi in sua Dioecesi; 
cum eadem sit utriusque ratio : ut scilicet 
subditis in omnibus necessariis bene pro­
visum sit. Praelati regulares sunt General 
les , Provinciales, Rectores , Priores, Ab­
bates, Gu ardi ani, & eorum Vicarii in il­
lorum absentia. Hi omnes in sua respec- 
tiva communitate dispensare ob justam 
causam possunt in jeiunio , sive a regula, 
sive ab Ecclesiae praecepto , & in absti­
nentia a carnibus ; & sicut cum aliis , ita 
quoque cum semetipsis dispensare valent: 
quia haec jurisdictio voluntaria est, quae in 
seipsum exerceri potest. Abbatissae , seu 
Priorissae licet in jeiuniis cum moniali- 
bus proprie dispensare non possint, cum 
sint incapaces jurisdictionis spirituaIis;pos 
sunt tamen declarare , quando monia- 
les teneantur, vel non ad jeiunium,vel ha­
beant saltem causam dispensationis , 5c 
tunc Superior , vel religio est, qux, tali 
declaratione supposita , dispensat; alias 
non provideretur in necessariis moniali-t 
bus. Ita Lezana tom» i* qq* reg* caP* 26.
146. Inq. 2. Qualis causa requiratur ad 
licitam , & validam dispensationem ? R. 
Quando infirmitas , vel debilitas evidens 
est , non requiritur dispensatio, quia cer­
to eximit a lege. Qui dubitat, consulat 
Confessarium^ vel medicum, vel alium vi­
rum
i rdft. AAA i/. 'De praeceptis Ecclesia. 
aut obedientia ; sed hoc enim illi competit ratione sui officii
rum probum 3 ac peritum ; si isti causam 
esse certam affirment y non tenetur ad je­
junium : si dubium esserant * Superiorem, 
vel Parochum adeant , qui simul cum 
aliqua commutatione dispensationem tri­
buat. Sed notandum , quod diversa requi­
ritur causa ad dispensandum in abstinen­
tia carnium , quam in jejunio. In lactici- 
niis causa non inultum gravis sufficit. Si­
militer quando quis in quadragessima dis­
pensatus est in abstinentia a carnibus ab­
solute , non censetur dispensatus in feriis 
sextis, nec in qua tuor temporibus,nisi ex­
presse ei dictum fuerit a dispensatore jux­
ta superius dicta.
147. Possunt etiam Episcopi , vel Prq- 
lati dispensarem jejunio cum toto populo, 
& communitate, si adsit aliqua justa causa 
urgens, & generalis, ut pestis, famis,bel­
lum , vel aliquid simile : at Parochi non 
possunt , sed debent pro tali dispensatio­
ne ad Episcopum recurrere. Possunt tan­
dem Episcopi jejunium alicujus vigilix, 
quando in ea magnum festum incidit, in 
alium diem transferre ; nisi sit jejunium 
quatuor temporum , quia haec numquam 
ab Ecclesia translata snnt ; nec vigilia 
sancti Matthiae dum in carnisprivio ve­
nerit : Haec omnia Benedict. XIV. in Bul­
la : Prodiit jam dudum; data Romae 30. 
Januarii 1751.
Punctum XII,
De militibus Hispania: circa jejunium , & 
abstinentiam a carnibus.
148. Inq. 1. An milites Hispania; ali­
eno gaudeant Privilegio vescendi carnibus, 
non jejunandi,picesque promiscuandi cum 
carnibus diebus alias prohibitis? R. affirm. 
adsunt enim certa privilegia a Sede Apos- 
tolica emnxanata , quibus praedictae leges 
certis diebus relaxantur respectu militum 
Regis catholici. Primum Innoc. X. Da­
tum 22. Maii. 1646. Ut securitati cons­
uentia, Deinde Clem. XIJ. duo expedivit 
pevia , qux Bened. XIV. confirmavit. 
Postea^ Clem. XIII. eadem privilegia con-
rmavit in Bulla data ad septennium die
Buir 3rt*i Novissime Pius VI. in
u a qua,incipit: Cum in exercitibus, data 
1Jailuarii 1783. ultra confirmatio-
romnzrdentiumStatiarnto * Cappel-
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lano majori exercituum Regis catholici 
concessit diversas facultates pro regimine 
subditorum castrensium , & declaratione 
iiterarum Apostolicarum ; pro quarum usu 
Emminentisimi Cardinales Vicarii Dd- 
gado, & Sentmanat in suis respectivis 
edictis sac in lingua vulgari locuti sunt.
149* ,, N.Santisimo PadrePio VI. (ait 
,, Em. Delgado ) iNos ha concedido fa- 
„ cultad para dispensar la obligaeion de 
,, ayunar , no a todos , sino a aigunos de 
,, nuestros subditos, y a estosyio lodos los 
„ ayunos,sino los que no estan exeeptua- 
,, dos en sus letras 1 Cum m exercitibus y en 
,, las quales se manda , que todos los sol- 
,, dados de S. M. ayunen en los dias de 
,, ayuno, en que no puedan comer carne, 
,, que son todos los viernes, y sabados de 
,, quaresma , y los 6. dias de semana san- 
,, ta,en los quales deben los Soldados ayu- 
,, nar, y abstenerse de carnes , dei mismo 
,, modo que los demas Christianos , ex- 
,, ceptuandoel uso de lacticinios,queles es 
,, licito, aun en estos dias; y exceptuando 
,, tambien el tiempo de guerra,en que po- 
,, demos dlspensarles, y ies dispensamos el 
„ precepto dei ayuno , y abstinenda de 
„ carnes en los referidosdias. No podemos 
„ dispensar el precepto dei ayuno con to- 
„ dos nuestros subditos, porque en las ci* 
,, tadas letras Pontificias se declaro expre- 
,, samente , que los familiares , y comen- 
„ sales de los militares ( en cuya palabra 
,, se comprehenden sus mugeres ) aunque 
,, usando de la licencia que les haya con- 
„ cedido el Vicario general de los Exer- 
,, citos, coman carne en los mismos dias 
„ de ayuno,en quela comen sus amos,con 
„ todo eso deberan , y estaran obligados 
,, a guardar las demas leyes dei ayuno;pe- 
,, ro exceptuando a los dichos familiares, 
„ y comensales, dispensamos el precepto 
,, dei ayuno en todo el ano , menos los 
,, viernes,y sabados de quaresma, y sema- 
,, na Santa,a todos,y solos los que en vir- 
,, tud dela declaracion antecedente,pueden 
„ comer carne en los dias de ayuno , y a 
,, estos mismos, y no a otro alguno,con- 
,, cedemos facultad, en uso de las que nos 
„ da el mencionado Breve,para que en los 
,, dias en que se les dispense el ayuno pne- 
„ dan rnezclar carne, y pescado en un* 
,, misma comida ; lo que tampoco se es- 
„ tiende a sus familiares , y comensales,
7> los
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5>los quales aunque comari de came , de- 
en ayimar j, sin mezclar carne , y pes- 
cado. Declaramos iguaimente , que en 
5j)los Vier nes , y Sabados de quaresma , y 
^toda la semana sauta , en que los sol- 
,,,dados deben ayunar sin comer carne, no 
,,pueden mezclarla con pescado , aunque 
ia comau poralguna indi-posicion cor- 
,,poral 6cc.= Datio en ei Rcal Sitio dcl 
?:,Pardo a 3. de Febrero de 1779- “ = 
Cardenal Patriarcha.
150. Inq. z. an dictum privilegium ex­
tendatur ad essum carnium in Dominica 
Palmarum ? R. negative , qt-ia piacdicta; 
declarationes excludunt totam majorem 
hebdomadam, sed aeque integratur ex do- 
minie a Palmarum , ac aliis sex diebus, er­
go sicut hi extra privilegium existunt , ita 
Palmarum Dominica , ac proinde illicitum 
erit militibus tali die carnes comedere, 
& promtscuare ; licitum vero lacticinia 
edere.
i~i. Inq. 3. An omnes milites, & ubi* 
que3 terrarum gaudeant hujusmodi privi­
legiis ^ R. Supralaudatum Eminent. Pa­
triarcham adamusim haec omnia ; ( ubi su­
pra ) ita declarasse: „DecIaramos , que ni 
f, bimos ciispensado , ni dispensamos el 
,precepto de abstinencia de laeticinios, 
?^y carnes en ciertos dias con todos los 
5’qUe sonde nuestra jurisdicion, sino con 
^aquellos, en quienes concurren las enuiv 
^ciadas causas;y noconcurriendo ennues- 
5,tro Auditor General , Secretario dei Vi- 
5,cariato general, ni en sus oticiales , en 
5,nuestros subdelegados Fiscales , Nota- 
,,rios,y demas que componen sus respec- 
3,tivos Tribunales , ni en los Secretarios, 
,,Auditores de guerra , Asesores de las 
„Capitanias generales, Gobiernos miiita- 
,,res , quetlan excluidos de dicha gracia, 
„y obiigados a observar la abstinencia de 
„iacticinios, y carnes en todos los dias de 
,,ayuno , y abstinencia. Tampoco se pue- 
,,den veriticar los expresados moti vos en 
,,ios que con toda comodidad, quietud, y 
„convenienda , y sin riesgo , ni peligros 
5,sirven las Intendencias de marina , y de 
exercito, Tesorerias, Comisarias , Ofici- 
„nas , Tribunales fijos de la Corte, y fue- 
5,ra de ella ; por io que revocando qual- 
5,quiera dispensa , que anteriormente se 
^haya concedido,declaramos,que 110 pue- 
,den gozar de la gracia de comer lacti-
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„cinios , y carnes en los dias > en que ia 
„lglesia prohibe su uso,los Unciales de la 
,,secretaria dei despacho universal de 
,,guerra,y marina,los Intendentes de exer­
cito , y marina , los Comisarios orde- 
nadores, y de guerra, Contauores, teso— 
,,reros , ni oficiales de esta ericina. lam- 
,,pcco estan ccmprehendidos en dicha 
,,gracia los que no son de nuestra juris- 
„dicion, aunque concurran en ellos igua- 
„les razones , como sucede en los regi- 
„mientos fijos de Orau , y Zeuta , y los 
,,de quales quiera otra parte , donde los 
„haya, porque 110 podemos estender esta, 
„ni las demas gracias. Y a consequenda 
,,quedan excluidos de todas las concedi-
,,das a los militares , las miiicias Provin­
ciales de estos Reynos,de los dei Perii,y 
„Mexico , e Islas de Canaria , inclusa su 
,,plana mayor,aun en tiempo de sus asam- 
„bleas , los matriculados para la marina, 
,,quando 110 estan abordo,los inhabiles re* 
,,tirados delservicio, las viudas de los mi- 
,,litares , los criados de ellos , que reci- 
,,ben la racion en dinero,los conductores 
„de la tropa en sus marchas , y viages, 
,,los asentistas , 6 proveedores dei exerci- 
,,to , y administradores de los hospitales.
152/ Gozan pues dei privilegio de co- 
„mer lacticinios , y carnes en dias pro- 
,,hibidos,exceptuando en quanto a lascar- 
,,nes los viernes,y sabados de quaresma, y 
„toda la semana santa , todos los que mi- 
,,litan baxo de las vanderas Reales por 
„mar , 6 por tierra , y gozan de sueldo 
,,militar de tropa viva , a cuya clase 
„pertenecen los Capita nes generales , Te- 
„nientes generales, Mariscales de campo, 
,,Brigadieres , Coroneles , Tenientes Co- 
„roneles, Sargentos mayores, Capitanes, 
,,Tenientes, Alfereces , Soldados, Musicos 
,,de la tropa , la plana mayor de las pla­
cas , y castillos. Y para que este privi- 
,,legio no les sea gravoso , se extiende la 
,,gracia de comer lacticinios, y carnes (y 
,,aim promiscuar, segun la declaracion de 
,,Sentmanat ) a los familiares , y comen- 
,,sales de los militares , esto es , a Ia mu- 
J5ger , hijos, y parientes, que viven en la 
,,casa dei militar , y comen de su mesa , y 
,,a los sirvientes que juntamente son co- 
,,mensales, lo que no se verlfica ni en los 
„dichos criados , que reciben la racion 
„en dinerp , ni en los huespedes dei mili-
„tar>,
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,,tar , ni en los que labran sus tierras , ni «es tau necesaria , y esencial a todos ios
en los que van a trabajar algunos dias 
33 a su casa , aunque en eilos coman de su 
35mesa3 ni en los mozos de inulas, coche- 
33 ros, caleseros, carreteros alquilados pa- 
,3 ra los viages de los militares , aunque 
3, a estos les den de comer: todos los qua- 
,3 les asi como 110 son de nuestra juris- 
„ dicion,asi tampoco pueden gozar gracia 
33 alguna de las concetiidas a la tropa.
153. „Gozan tambien dei mencionado 
33 piivilegio los Milicianos 3 quando for- 
33 man exercito , 6 son en via dos a alguna 
33expedicion , las quarenta y seis compa- 
3, niasde invalidos habiles3que hac en cuer» 
3,po 3 y aIgun servicio, las tropas auxiha- 
3, res, los conductores de bagajes,viveres, 
„ y municiones, quando en las expedicio- 
35 nes de guerra siguen , y sirven al exer- 
33 citos,y loscapellanes de los regimientos. 
3, Y esta declaracion que hacemos sobre 
„ este punto tan importante, qu erem os, y 
33inandamos se observe 3 sin embargo de 
-,todas las declaraciones precedentes, que 
„ anulamos , y revocamos en quanto se 
,3 opongan a esta nue$tra,&c. “ Hac omnia 
Emminentissimus Patriarcha Delgado , ex 
quibus constat, quae sunt persona: privile- 
giatx in hac materia , quae vero exclusx. 
Ex Brevi autem Clementis XII. in fertur, 
milites Hispanos , copiasque auxiliares 
etiam perfrui tali privilegio , & si contin­
gat extra Hispaniarum fines proficisci; di­
citur enim ibi: Ubicumque eos declinare 
contingerit. Hoc enim privilegium reale 
simul, 6c personale est. Personale autem 
privilegium personam sequitur,ubicumque 
illa sit.
154. Em. autem Patriarcha Sentmanat 
sic loquitur in eadem materia. 33E11 el 
33edicto que tube a bien publicar con fe- 
3,cha de 2. de Febrero de 1784. por justas 
33 causas,que a ello rp,e movieron,suspendi 
35 la concesion de las gracias, que mis an- 
3,tecesores los Cardenales de la Cerda , y 
33Delgado habian dispensado a los subdi- 
33tos de Ia jurisdicion castrense sobre el 
53 uso promiscuo de carnes , y pescado en 
53 un mismo dia , y en una misma comida* 
33 La experiencia me ha mostrado,que esta 
33 providencia dictada por el zelo , y de- 
33 seo de conservar en los que estan encar- 
33 gados a mi cuidado 3 y vigilantia Pas- 
33 toral algun j^sto de la mortificaeioi^que
3,fieles, ha dado ocasion a transgresiones 
3,escandaiosas : : Prevengo aV.S.para que 
,3 lo haga saber a todos los capelianes de 
„ los cuerpos,que pertenecen a su sub dele- 
,3 gacioi^que amonestando a todos los que 
,3estan a su cargo a seguir, en quanto les 
„sea posible , el e spiritu de la Iglesia,que 
„ como forzada sepresta a tener esta con- 
3, descendentia, relajando una de sus mas 
33 saludables ieyes , les hagan saber , que 
33 usando de las facultades , que me con- 
3, cede su Santidad en la ultima Bula , les 
3,permiro ei uso promiscuo de carnes , y 
33pescados en un mismo dia,y en una mis- 
33 ma comida.
155. 33 Asimismo por quanto en el ci- 
3, tado edicto declare , que hailandose el 
„ militat* fu era dei pueblo , donde habitan 
33 su muger , hijos , y familia, 110 podian 
33 estos usardel privilegio de comer carnes 
33 en los dias en que lo prohibe Ia Iglesia, 
33 habiendo ocurrido dudas sobre el modo 
33 en que debe entenderse la ausencia dei 
3, miiitar, declaro ahora, que debe enten- 
3, derse en el caso, en que este establecido 
3, en otra parte, 6 destacado , 6 con algu- 
3, na comirion particular, 6 con licentia, 
3, y no en el caso , en que salga por uno, 
3, 6 dos ,6pocos mas dias dei pueblo, en 
3, que reside.-
156.33 lgualmente concedo a los comen- 
3, sales, y criados, que 110 reciben sueldo, 
3, 6 racion en dineix^sino que comen de la 
3, mesa de sus a mos , que puedan mezclar 
,3 en los dias , que estos mezclen carne, y 
3, pescado ; pero de ningun modo en los 
3, dias que comieren fuera los dichos co- 
3, mensales, y criados., y no en la casa,y 
3, de la comida dei miiitar, como ni tam- 
3, poco podran comer carne en tales ca- 
,3 sos 3 queuando en lo demas en su fuer- 
33 za , y vigor todo lo declarado , y or- 
3, denado en los edictos de mis antecesores.
157. 3, Ad vier to a V. $. que por lo to- 
,3 cante al ayuno en ios dias que se pres- 
3, cribe , y sobre que se me han hecho va- 
3, rios recursos , y pedido declarationes, 
3, ponderando la incompatibilidad desu ob 
3, servancia con las guardias, y fatigas de 
,3 los cuerpos , especialmente eti los saba- 
3, dos , debe estarse a las regias comunes 
3, de la sana moral, y en caso de duda ai 
3, dictamen de los capelianes que veuprac-
B 58„ticamente quales pueden ser causas jus- 
3,tas , y quales pretestos voluntarios, j 
,,efugios de la ley. Dios guarde.<c-&c.= 
El Pardo 29. deonero de 1788. = An­
tonino Obispo Patriarcha , Picaria general 
,de los Exercitos.
15,8. Ex quibus habes , qui milites sint 
priviiegiati, quibus diebus jeju a are tenen­
tur , ad quos extendatur indulgentia pro- 
miscuandi, quid faciendum tempore belli,
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bnuntur in mscqgmtionem dominii univer­
salis , & supremiprmitix vero piin- 
cipaiiter in recognitionem Dei aut horis 
omnium rerum. Secundo , quia decimae in 
ministrorum sustentationem , & paupe­
rum subsicuum-solvuntur ; prinitix prin­
cipaliter in signum .gratituninis Deo pro 
acceptis-fructibus offeruntur. 'i er i io , quia 
decima: sunt pars praecise decima cujus- 
cmnque rei; prmiiux autem ali.jua pars
quid feriis sextis , sabbatis quadragesima^ de primis fructibus a terra productis.
& tota majori hebdomada , quid tempore 161. Nomen decimarum vix tribus sa> 
* * - vel indispositionis militum culis primis Ecclesiae auditum fuit. Dein-infirmitatis 
diebus prohibitis , quid deriique in casu 
dubii. Hxc -omnia inteltigen-da sunt se­
cundum presenteni disciplinam.
1^9. Advertant tamen milites , maxime 
opibus potentes , plenamque commodis 
ducentes vitam immanes esse ab his prx- 
ceptis , non -tamen a necessitate poeniten­
tiam agendi , Deo pro peccatis satisfa - 
ciendi , exemplumque fidelibus dandi. 
Sciant omnes jciunium vitia comprimere, 
nic tem ad superna elevare , virtutem 
largiri , & prxmia : uti alta voce canit 
-miutuiis Ecclesia , ut omnes eam audia- 
m’ s, omnesque , ut Christi milites , jeiu- 
iiemns , jciunent ergo pro peccatis, qui 
liberi prodicantur a legibus.
CAPUT V.
De decimis , & primitiis.
A Ccedimus ad explanandum quintum
de voluntarie a fidelibus anquui pro mi­
nistrorum sustentatione effervatur. Alii 
fervemiores etiam decimas Deo spontanee 
dicabant. Exinde quod tamquam ultronea 
eleemosyna incccpit, hortatu , & compul­
sione Episcoporum, & /Parochorum ra­
tionem legis obligantis obtinuit. Nam sae­
culo quinto , & deinceps jam Episcopi 
poenarum severitate fideles ad pendendas 
decimas cogebant. Denique tempoiis de­
cursu decimarum solutio pro Jege uiiiver* 
sali sancita fuit.
162. Inq. 2. Quotuplex sit decima ? R. 
Est triplex , nempe pr a dialis , personalis 
& mixta ex prxdiali , & personali. Prre- 
dialis dicitur , qux ex fructibus agrorum, 
vinearum, olivetorum, montium, dc simi­
lium solvitur.Unde non solumex vino,oleo 
& omni frumento solvendas sunt; sed etiam 
ex herba , & palea , ubi consuetudo op­
posita non adest. Personalis appellatur, 
qux oritur ex fructibus , sive actionibus 
jf\^ Ecdesix praeceptum , in quo jube- personalibus, seu ex industria personae, ut 
’ 1 * - T~-^— negotiatione, mercatura, scientia, arte,tui solvere decimas , & primitias. Igitur
i’i hoc capite exponendum est, quibus , a 
quibus, ex quibus , & sub qua poena sol­
vendae sint decimae , & primitiae , ac per 
doctrina; connexionem, etiam circa obla­
tiones quidquam discutiemus , sequentes 
tnentem D. Thom. 2. 2. 5. 85. & seqq.
Punctum 1*
De natura , divisione , &? pracepto 
decimarum.
mill ia , & alia quacumque actione per­
sonali. Mixta nuncupatur , quae ex fructi­
bus , partim ex natura , partim ex indus­
tria dimanat: ut ex foetu animalium , lac­
te , caseo, butiro, lana , ac similibus. Igi­
tur nomine Decimre intelEgitur in presen- 
ti decima pars omnium , qua; vere acqui­
runtur, ac juste possidentur : exceptis bo­
nis ex testamento, legatione, donatione, 
aut alio titulo gratioso acceptis.
163. Inq. 3. An decima; debeantur jure 
divino , vel potius ecclesiastico ? R. Par- 
160., Inq. 1. Quid sit decima ? R. Quod tim deberi ex jure divino, & partim ex ec- 
«st pars decima omnium fructuum Deo in clesiastico. Quoad primum liquet : quia 
recognitionem supremi dominii debita, atque jus naturale , & divinum prxeipit tribuere 
JZcctesitf ministris solvenda. Differunt de- congruam sustentationem illis , qui nobis 
qIxux a primitiis, primo , quia decimae tri- in spiritualibus inserviunt. Dictam enim
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jus naturale, quod sicut Ecclesiae ministri per earum solutionem recognoscimus om- 
populo spiritualia probent , ita populus nia a Deo accipere , Deumque esse Do-
eis temporalem sustentationem praestet. 
Quoad secundum etiam constat: quia hoc 
est quintum Ecclesiae praeceptum ab uni­
versis fidelibus tamquam de hde ample­
xum, definitum in Concilio Constantiensi 
contra Wicleph sess. 3. & innovatum in 
Tridenti 110 sess. 25. cap. 12. de reformat. 
Constat etiam ex cap. Ad Apostolicas 2o. 
de decimis , & alibi saepe in eodem titulo.
164. Pro cujus praecepti interimentia 
notari oportet: Decimam dupliciter posse 
considerari : nempe pro decima sustenta­
tionis , seu genetice ; vel pro decima quo­
tee , seu specifice. Primo modo dicit con­
gruam ministrorum sustentationem : qua 
ratione debetur jure naturali , ut ciximus. 
Secundo modo dicit determinate deci­
mam partem fructuum, non octavam, nec 
nonam. Hoc igitur modo licet in lege ve­
teri debebantur ex praecepto divino posi­
tivo , ut liquet ex cap. 22. Exodi: Decimas 
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re ; verum in lege evangelica non deben- commode possint. Ex jure communi
tur ex praecepto divino , nec naturali:tum, 
quia aliter quam per decimam fructuum 
partem valet praestari ministris sustentatio 
jure naturae debita : ut patet in Graecis, 
qui decimas 11011 solvunt , Sc in pluribus 
Ecclesiis , in quibus non clerici, sed pa­
troni decimas percipiunt. Tum, quia prae­
ceptum illud Exodi, utpote judiciale , in 
morte Christi cessavit. Igitur praeceptum 
solvendi decimas quoad designationem 
quantitatis solum est ecclesiasticum.Heinc 
plures decimae praediales , & omnes forte 
personales , qua: aliquando solvebantur, 
per contrariam consuetudinem penitus 
sunt abrogatae j quod accidere minime 
posset, si jure naturali , aut divino po­
sitivo deberentur.
U N C T U M II.
Quae personce , quibus decimas 
solvere debeant ?
I6S- Inq. 1. Qui teneantur ad deci- 
parum solutionem ? R. Omnes fideles cu­
jus cumque conditionis, & dignitatis tene-
minum supremum , & universa,em om­
nium ; ex alia est actus justitiae , quate­
nus ordinatur in ministrorum Ecclesia: de­
bitam sustentationem. Unde nec Principes, 
Reges, aut Imperatores liberi sunt ab 
hac lege : quia etiam ipsi subditi sunt in 
spiritualibus Pastoribus Ecclesiae , ab eis 
sacramenta suscipiunt ; 6c quo plura a 
Deo accipiunt beneficia , eo magis ad Dei 
cultum promovendum astringuntur , ag­
noscentes a Deo habere honorem, po­
testatem , imperium, Sc quidquid possi­
dent , ut optime dicit lex re^ia Hispa­
niae. \. p< tit. 2o. leg. 12,
166. Pauperes , qui sunt in extrema ne­
cessitate absoluta , excusantur a solutione 
decimarum. Illi vero , qui gravi oppressi 
inopia differunt solutionem, monere de­
bent de sua necessitateParochum,qui cha- 
ritate praeditus eorum indigentia: provi­
debit. Si autem Parochus decimas eis non 
remi t , eas solvere tenentur, quando
om­
nes clerici sive regulares , sive saeculares, 
qui Parochi 11011 sunt, decimare debent 
ex fructibus laicis : quia etiam ipsi de­
bent a Parocho sacramenta recipere : ob 
quam rationem sarculares ad decimas 
astringuntur , ut docet D. Thom. 2. 2. 
q. 87. art. 4.
167. Parochi non tenentur de praediis 
beneficialibus decimare: quia praedia Ec­
clesia: non sunt ad decimas obligata ; esto 
sint intra terminos alterius Parochia: , ut 
docet idem Angelicus , ad 1. Ex bonis ve­
ro patrimonialibus , quae titulo saeculari 
possident, decimare debent Ecclesia:, in 
cujus jurisdictione praedia sita sunt, & cui 
antea decimas solvebant, ut expresse ha­
betur in cap. Si quis laicus , vel clericus 
16. q. & cap. Acclesire , & duob. seqq. 
Quod tenet etiam, quando ipse est Paro­
chus Ecclesiae, cui decimae debentur , si 
adsint alii clerici inter quos decimae divi­
duntur : quia aliud est aliquid habere ut 
proprium, aliud ut commune , dicit D- 
Thom. ubi supra.
168. Infideles nec ad decimas persona­
les , nec ad praediales tenentur : quia nec
11 ad decimandum, nisi alias ex aliquo ca- personae,nec eorum praedia subduntur Ec- 
pite excusentur. Quia solutio decimarum clesiae. Si autem aliqua praedia in locis fi- 
ex una parte est actus religionis, quatenus delium possideant , tenentur ex eis deci
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mare : quia hujusmodi praediis annexum 
est onus re ale decimarum , & ad quemli­
bet cum suo onere transeunt. Ex cap, 
Quanto , de usuris. Haeretici baptizari ud 
decimas solvendas tenentur : quia licet ni­
hil spirituale ab Ecclesia recipiant , debent 
recipere, & ejus ministri parati sunt eis 
omnia sacramenta sicut aliis ovibus con­
ferre ; alias ratione baptismatis subjecti 
sunt praeceptis , Sc legibus Ecclesiae. Ca­
techumeni , si filii sint infidelium , non te­
nentur ad decimas: quia fides interna abs­
que baptismate eos Ecclesiae praeceptis 
non subjicit. Si vero filii sint fidelium , te­
nentur ratione originis, seu characteris pa­
rentum ? cujus ratione legibus Ecclesiae 
subjiciuntur.
169. inq. 2. Quibus decimae sint solven­
dae? R. Quod jure communi solvi debent 
Episcopis 3 Parochis , & beneficiariis om­
nibus, sive canonicis, sive simplicibus:quia 
licet initio Ecclesiae omnia bona essent 
communia, caetuique clericorum ex cumu­
lo decimae impertiebantur ab Episcopo 
pro rata laboris, & necessitatis ; facta ve­
ro divisione , ipsis Episcopis , Parochis, 
& beneficiariis omnibus debentur; praeci­
sa alia dispositione , privilegio , seu con­
suetu di ne, quibus standum est: quia, cres­
cente cumulo decimarum , & decrescente 
charitate dispensatorum , pro bono pacis 
ejusmodi assignatio facta est; non solum 
pro illis , qui sacramenta ministrant, sed 
etiam pro omnibus , qui ex officio Eccle­
siae in functionibus spiritualibus deserviunt, 
ut beneficiarii efficiunt.
170. Consuetudo legittime introducta 
habet vim circa decimas , earumque cir­
cumstantias : ita ut solvantur huic Eccle­
siae , Stnon alteri: vel ut tantum Episcopo, 
aut Parocho applicentur : vel solum Ca- 
thedrali. Unde quando praedia sunt in alie­
na Parochia, vel animalia pascuntur par- 
tim in una , partim in alia ; licet de jure 
decimae dividi debeant ; tamen standum 
est consuetudini legittimae; 8c idem est de 
praescriptione : per quam jus percipiendi 
decimas una Ecclesia contra aliam acqui­
rere valet. Lsici ex privilegio SS. Ponti­
ficis jus temporale ad percipiendas deci­
pias habere possunt. Ita Ang. q. 87. a. 3. 
ad 2. ex cap. Ad Apostolica , de decimis.
Punctum HI.
Ex quibus rebus decimas sunt solvenda.
171. Inq. 1. Ex quibus rebus debeant 
solvi decimae ? R. 1. Quod licet jure com­
muni decimae personales solvi debeant ex 
omnibus, quae homo acquirere potestjta- 
men hoc jus fere universaliter est abroga­
tum. Unde dixit D. Tliom. loco cit. art. 2. 
In nova lege tenentur homines ad decimas 
personales secundum consuetudinem patria,
indigentiam ministrorum.
172. R. 2. Quod decimae praediales , 5c 
mixtae debentur ex orni ibus fructibus re­
rum mobilium , & immobilium : quia sol­
vuntur in recognitionem Dei, qui est om­
nium Dominus. Nihilominus in pluribus 
locis ex aliquibus non decimatur, consue­
tudine in contrarium praevalente. Ex hac 
etiam provenit, ubi , aut quo loco deci­
mae sint solvendae. Nam alii eas ad Eccle­
sias deferunt ; alii in prasdiis relinquunt. 
Omnibus tamen suadendum est, ut eas ad 
Ecclesiae horrea deferant. Sic Deus prae­
cipiebat Malachiae 3. 9. Inferte omnem de- 
cimam in horreum , ut sit cibus in domo mea. 
Idem hortatur Ecclesia in cap. Decimas 
\ G. q. 7. & alibi.
173. Decimae solvi debent ex integris 
fructibus , antequam, tributa , vectigalia, 
pretiaque operariorum deducantur. Nemo 
tenetur dare portiones meliores ; tenetur 
tamen ex religione, & ex justitia non da­
re deteriores ; alias restitutioni proportio- 
natae, poenis que decimarum fraudatoribus 
impositis esset obnoxius. Debet ergo de­
cima tribui ex mediocribus , aut bona fide 
ex cumulo extractis fructibus. Postquam 
fructus collecti sunt, statim ac commode 
possint,decimae solvi debent;alias solvens 
tardius , quam par est, aut multum diffe­
rens a tempore consueto , graviter pec­
cat. Quod verum est , etiamsi Parochus 
eas non petat: nam quilibet tenetur red­
dere alteri , quod ejus est , etiam credito-* 
re non petente.
174. Inq. 2. An ille, a quo fructus sur- 
ripiuntur , teneatur ad eorum decimas? 
R. neg. Nisi forte propter culpam , & ne~ 
gligentiam suam damnum incurrerit. Sic D- 
Thom. loc. cit. art. 2. ad 2. Unde si tibi 
ex praedio , aut area segetes , absque ulla
tua
tua culpa in eis colliget!uis, auferantur, 
ad decimas earum non teneris. Si autem ex 
praedio, vel domo post morant culpabilem 
furentur, ad eas obiigaris ; nisi latro eas 
solverit. Si vendas triticunl, aut quid si­
mile non decimatum , tu > aut emptor ob­
noxii estis solutioni. Comburentes auteni> 
aut destruentes segetes > arbores ve succi­
dentes tenentur solvere decimam juxta 
spem prudentum ad eam percipiendam. 
Desinentes eas sua culpa perire > aut no­
lentes colligere fructus jam maturos , in­
tegre decimas solvere debent. Omittentes 
vero colere agros, aut eos in domos con­
vertentes,non obligantur ad decimas; quia 
"Solum debentur ex fructibus collectis, seu 
jamjam colligendis juxta spem eorum.
175. Ihq. 3. Quam culpam y quasve 
poenas incurrant omittentes decimarunt 
Solutionem ? R. i. Peccare contra justi­
tiam , & religionem 'i qua ratione omissio 
solutionis decimarum appellatur sacrile­
gium in jure canonico. Resp. 2. Contra 
omittentes solvere decimas , vel eas sub­
trahentes , vel impedientes iniposita est 
excommunicatio ferenda in capi Si autem 
V6. q. 1. Sc iii Trident. sess* 25. cap. 12. 
de reformat. Deinde ex cap. Prohibemus, 
de decimis, privari debent sepultura eccle­
siasticae Praeterea iii Clementi cap. Cu­
pientes , de poenis excommunicantur ipso 
facto regulares , qui in concionibus y vel 
aliis locis temerario ausu retrahunt fide­
les a decimarum solutione. Denique Leo 
X. in Concilio Latetanensi statuit ; C011- 
iessarios teneri ad hortandum , & monen­
dum fideles y ut huic obligationi decima­
rum satisfaciant. Nihilominus denegan­
da non est absolutio pauperibus^qui prop­
ter egestatem differuilt solutionem,si pro­
positum habeant satisfaciendi , si ad me­
liorem frugem deveniant , aut vires sup­
petant. Nec Parochi prdpria authoritate 
possunt denegare publice sacramenta no­
lentibus decimas solvere , nec eas per se 
ipsos a pafochiatiis extrahere, aut violen­
ter accipere.
. I76. Confessarii igitur , & concionatb- 
moneant fideles integram decimarum 
i°i‘tl(?nera, plurimaque mala ex opposita 
ni e|itate , atque omissione saepe obve- 
temn mc en*m inimittit Deus siccitates, 
nuriimtate/ > grandines 3 infirmitates , pe-
Tom // ^amen > juxta illud Malachiae
y. y% De decimis , & primitiis,
3. Quia mihi non reddidistis decimas , & 
primitias ; idcirco in fame , & penuria vos 
maledicti estis. Econtra vero , qui deci­
mas fideliter y integre , & cito solvit, erit 
benedictus a Domino , ut dicitur 2. Para- 
lipom. 3i. & Malechise 3. Ubi solventibus 
decimas promittitur benedictio Dontini 
usque ad abundantiam. Consistit autem 
hxc benedictio abundans in sanitate ani­
ma: , & corporis, m abundantia fructuum, 
vita tranquilla, & longaeva, ac demum in 
felicitate temporali , & aeterna , ut egre­
gie ait Rebuffus q. ultima de decimis.
P U N C TUM IV.
De exemptione a solvendis decimis.
177. Quot modis possit quis eximi a 
decimarum solutione ? R. Quatuor modis: 
nempe consuetudine , praescriptione , Con­
ventione , & privilegio. Sicut enim hisce 
"quatuor modis potest acquiri jus ad decD 
mas y ita etiam tolli. Valet ergo quis exi­
mi consuetudine immemorabili > seu cen­
tenaria, aut etiam quadraginta annis con­
tinuata. Unde ubi per id temporis spatium 
decima: solvi 110I1 consueverunt, potest li­
cite omitti earum solutio, Idem est dicen­
tium de praescriptione cum triplici diffe­
rentia. Prima 3 quod ad consuetudinem 
fequiritur consensus communitatis expres* 
sus> & saltem tacitus Superioris; ad praes­
criptionem sufficit factum particularis per­
sonae. Secunda , quod ad consuetudinem 
non exigitur bona fides > aut titulus , sicut 
ad praescriptionem sine titulo requiritur 
tempus centum annorum. Tertis., quod 
per consuetudinem acquiritur jus commu­
nitati ; per praescriptionem privata: etiam 
personae.
178. Dices: layci nequeunt praescribere 
in jure decilnas percipiendi, ergo neque 
injure eas non solvendi; R. neg. conseq. 
Dispariias consistit in eo, quod jus perci­
piendi decimas est spirituale ; jus vero eas 
noti solvendi est temporale : utpote qux- 
dam libertas a lege , cujus capax est lay- 
cus. Ideo layci possunt praescribere circa 
jus non solvendi decimas ; licet numquam 
praescribere queant circa jus eas perci­
piendi. Ex cap. Caiisam. 7. de praescript-
179. Instabis : plufes layci habent j»s 
decimas percipiendi, ergo non est spiri-
Zz tua-
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tuale. R. neg. conseq. Quia jus , quod 
layci habent a SS. Pontifice concessum,so- 
lum est temporale, consideratur enim abs­
tractum a titulo spirituali. Jus vero pro­
prium ad decimas est spirituale , uti fun­
datum in ministerio spirituali. Layci ergo 
percipiunt decimas , sicut quosdam an­
nuos redditus ipsis concessos in renume­
rationem alicujus obsequii a se , vel a suis 
majoribus Ecclesia; praestiti. Nota , quod 
esto,ubi consuetudo adest non decimandi) 
possint licite non solvi; tamen Ecclesia 
potestatem habet ad tollendam quamcum- 
que consuetudinem non decimandi: utdo- 
cet D. Thom,2. 2. q. 87. a* i. & quodlib. 
6. art. io. ad 2.
180. Tertius modus , quo quis potest a 
solutione decimarum liberari, est per pac­
tum , conventionem , aut transactionem. 
Nam sicut per conventionem inter partes 
legitimas valet acquiri jus decimas per­
cipiendi; ita potest remitti * seu tolli obli­
gatio eas solvendi. Compositio , seu con­
ventio circa decimas jam debitas potest 
jieri a quolibet particulari; quilibet nam- 
que valet , quod sibi debetur remittere. 
Compositio inter unam , & aliam Eccle­
siam fieri potest authoritate Episcopi. Ve­
rum compositio inter clericos , & laycos 
in perpetuum, vel ad longum tempus, au- 
thoritatem Pontificis ad sui valorem pos­
tulat ; quia est quaedam alienatio bono­
rum Ecclesiae. Quartus modus , quo tolli­
tur obligatio decimandi , est privilegium, 
seu dispensatio Pontificis , pro quo.
181. Inq. 2. An Pontifex eximere va­
leat aliquos a decimarum solutione ? R. 
sub distinctione : nam a solutione decima­
rum in genere , prout dicunt congruam 
ministrorum sustentationem , nec licite, 
nec valide potest: quia sustentatio con­
grua ministrorum est de jure naturali , m 
quo nequit Pontifex dispensare absque 
gravi causa , qua: pro praesenti , cum prae­
judicio notorio tertii ; numquam occurre­
re potest. Supposita vero aliunde profata 
sustentatione , potest Pontifex dispensa­
re in lege decimarum, valide quidem abs­
que causa : quia sic formaliter accepta 
est lex mere ecclesiastica ; licite vero cum 
causa. Numquam praesumendum est Pon­
tificem dispensare absque causa , maxime 
in lege decimarum, qua; sunt patrimonium 
Ecclesiae, ad quam regendam , & foven-
pr receptis Ecclesia»
dam agitur spiritu Dei. Valet etiam Pon­
tifex decimas , huic Ecclesiae applicatas, 
alteri adjudinare sine injuria illius : quia 
semper fuerunt applicatae dependentur a 
Pontificis voluntate. Hoc autem nullusPa- 
pa inferior facere potest, sicut nec in lege 
decimandi dispensare. Hxc levi calamo 
extremisque digitis indicamus , major e- 
nim , & profusior enodatio majora volu­
mina requirit , ad quae recurrere debet* 
qui ulteriori notitia indiget.
Punctum V.
De privilegiis regularium circa 
decimas.
18 2. Inq. i. An regulares gaudeant pri­
vilegio exemptionis decimarum ? R. i. 
Quod regulares , 6c caeteri clerici in com­
muni viventes exempti erant antiquitus a 
solutione decimarum, tum personalium, 
tum prxdialium per privilegia inserta in 
corpore juris. De personalibus patet ex 
cap. Decimas A G. q. \, De prxdialibus , ea­
rum nempe terrarum , quas propriis ma­
nibus, aut sumptibus colebant, constat ex 
cap. Multiplici. Ubi Adrianus IV. testa­
tur , hoc privilegium concesisse Cister- 
ciensibus. Et Alex. III. in cap. Ex parte 
io. de decimis asserit : hujusmodi pri­
vilegium fuisse a suis praedecesoribus con­
cessum omnibus religiosis in communi vi­
ventibus.
183. Verum Innoc. III. 111 cap- Nu­
per. eod. tit. restrinxit dicta privilegia ad 
praedia habita ante Concilium Lateranen­
se celebratum anno 1215. Sed minime 
revocavit privilegium , quod regulares 
eximebat a solvendis decimis de novalibus, 
& hortis, quos propriis manibus excolunt, 
& de animalibus , quae ad eorum susten­
tationem nutriunt: quia in dicto cap. Nu­
per solum excluduntur praedia , post me­
moratum Concilium acquirenda , quae an­
tea decimas solvebant. Semper enim de 
istis solvendae sunt , nisi privilegium ex­
pressam eorum faciat mentionem , & ex- 
clusionem.Igitur stando juri communi, re­
gulares habent privilegium exemptionis a 
decimis de praediis propriis sumptibus cul­
tis , & ante Concilium acquisitis. De prae­
diis vero acquisitis post Concilium, ex qui­
bus antea decima: solvebantur, carent pt>
Cup* V. De decimis , & primitiis. 36 3
1 ■ bi pcenitentium numerosior concursus,
major ve sacramentorum frequentia cons­
picitur , sicut in Ecclesiis regularium. De­
nique si solvuntur pro pascendo populo, 
& animarum directione in vitam sternam, 
proculdubio haec munia cumulate pros­
tant regulares concionibus, missionibus, 
consiliis , verbo 3 ac exemplo 3 praeclaris 
etiam scriptis 3 librisque ab ipsis editis ad 
fideles mstruendosjhaereticosque coercen- 
dos, redarguendos, & confutandos.Si ergo 
ob aliqua obsequia Ecclesiae praestita , et­
iam laicos juste Pontifices dispensant a le* 
ge decimarum i ob tot servitia a regulari­
bus continuo eidem Ecclesiae exhibita,ju* 
stissime summos Prdesules eis dicta privi* 
legia concessisse credendum est.
1S8. Inq. 3. An privilegia regularium 
de exemptione decimarum faveant etiam 
monialibus ? R. affirm. Quia memorata 
privilegia extenderunt ad moniales Boni- 
fac. VIII. & alii Pontifices. Ut cum aliis 
pluribus tenet Barbosa de jure Ecclesiae 
cap. 26. §. 3. n. 36. Similiter Equites or­
dinum militarium > qui Veri religiosi suntj
.... 'i__ _ ^ eypm-
vilegio exemptionis in corpore juris com­
munis. Unde si transeat ad dominium re­
gularium , tenentur de inis solvere deci­
mas, nisi a Sede Apostolica obtineant prv 
vilegium , expresse revocans decretum 
praefati cap. Nuper.
184. R. 2. Quod etiam extra jus com­
mune laudantur plura privilegia, qua: exi­
munt regulares a solutione decimarum de 
omnibus animalibus , qua: ad propriam 
sustentationem nutriunt 3 & de omnibus 
pradiis, etiam post dictum Condiam ac- 
quisitis,quae propriis sumptibus excolunt.
Ita concessit Eugenius IV. & Sixtus IV.
Aiigustinianis. Martinus V. Carthusianis.
Clemens VII. Monachis S. Benedicti, &
Tiioitariis Excalceatis. Gregorius XL 
Mercenariis. Et alii aliis , qua: omittimus.
Inq. 2. Cur Pontifices tam varia,
& amp a privilegia concesserint regulari­
bus? R. Non pro libito , sed ex justis , & 
rationalibus causis ita se gesisse , volen­
tes libera liter remunerare obsequia a re­
gularibus Ecclesiae catholicae praestita.
Quoniam in primis omnibus notum est ire- --------- -------—— ✓ . ■ - _
gtilares esse firmissimas , praevalklasque omnibus regiuaiium pmivgn,q
columnas Ecclesia: catholicae: ut Deus pa- ptionem decimarum sptt. a ? g * 5
• t 11 i i-.  --i——~ conlinunis sententia ocvct. .00na vero pa
trimonialia , si quae possident, decimarum
legi subjiciuntur.
189. Inq. 4. Quomodo amittantur su- 
pradicta privilegia exemptionis decima­
rum ? R. Ex triplici caj ite posse amitti. 
Primo, per compositionem , aut conven­
tionem partium ; nam partium composi­
tio est optinia sententia, id eo que consuli­
tur, & approbatur Cap. Sugestim. Ex Cap. 
Dilecti , de decimis. Secundo , per noii 
usum,seu usum contrarium totius ordinis; 
quia sicut privilcgiUITl conceditur toti or­
dini, ita solum per non Usum totius ordi­
nis per tempus saltem quadraginta anno­
rum deperdituri Tertio , per notariam Ec­
clesia: laesionem ,ita ut ejus ministris non 
remaileret congrua sustentatio ; quia haec 
est de jure naturae , in cujus praejudicium 
Pontifex , nec Vult 5 hec valet dispensare. 
Si vero laesio non sit evidens ad nullum 
alium pr^ter Pontificem declarare spectat, 
an privilegium enormiter laedat, nisi par­
tes ad Vitandas lites componi velint, quod 
melius reputo. Melius enim erit semper 
regularibus se abstinere ab omni lite circa
tefecit Innoc. Ili. Sanctissimos Patriar* 
clias Dominicum , & FranciscUnl Eccle­
siam Lateranensem , jamjam collabelitem 
suis humeris sustentantes j non quidem 
materialiter , & solum per seipsos , sed 
formaliter per se , suosque alumnos , eam 
defendendo , fovendo , illustrando infati- 
gabiii studio, labore, vita, sanguine etiam 
in ejus defensionem perfuso.
186. Hoc idem praestatur ab omm re­
ligiosa familia juxta uniuscujusque institu­
tum , Deum assiduis precibus , orationi­
bus , Vigiliis , jejuniis , perpetuo silentio, 
clausura , aliisque asperitatibus placando, 
iit Ecclesiam suam in puritate fidei con­
servare , augere , & ab hostibus tutare di* 
gneturi Hac ratione Reges Hispaniae Ra- 
mirus,& alii piissimi Principes^ plura prae­
dia , possessiones, Sc privilegia concesse­
runt monachis , ut suis precibus Deum 
placarent contra hostes fidei > & regni, 
^gnoscendo prudenter , quod non minus 
Moyses debellabat hostes populi Israel 
°fando, & levando manus ad Deum,quam 
milites pugnantes in castris.
1 ^7« Deinde , si decimae debentur ob 
sacramentorum administrationem , nulli-
f om. IL
decimas, & se componere cum Parochi6 
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de consensu Episcopi.
190. Inq. 5. Quis sit Judex competens 
super jure decimarum? R. Quod loquendo 
de jure spirituali solus Judex ecclesiasti* 
cus est competens ; quia causa spiritualis 
ad solum Judicem ecclesiasticum perti- 
net, ergo privative ad forum , 5t Judicem 
ecclesiasticum spectat declarare super ju­
re decimarum. Nimirum ad quam Eccle­
siam pertineat jus eas percipiendi? Quo 
titulo exigantur? Sit ne aliquis privilegia- 
tus ab earum solutione? Maxime hoc ve­
rum est, quando inter personas utrimque 
ecclesiasticas iis agitur : quo in casu tam 
ex parte materiae, quam ex parte perso- 
Harum pertinet judicium ad forum Eccle­
siasticum.
191. Si autem lis sit de mero facto, 
lion inter personas utrimque ecclesiasti­
cas , aut de decimis regibus, vel aliis lai- 
cis a Pontifice concessis , quae vulgo 2er- 
&as nuncupantur, potest earum causa in 
foro laico agitari , & decidi: qtiia semel 
laicis concessae, jam non sunt propriae de­
cimae ; sed quidam redditus extracti a de­
cimis. Idem est de recursu circa decimas 
novalium ad forum laicale, quod declara­
re valet, dari vel non in populo consue­
tudinem decimandi. Ex consuetudine etiam 
possunt causa: decimales in judicio posse­
ssorio audiri, & definiri in foro saeculari, 
ut inquit Bened. XIV» in Synod. Hb, 3» 
tap. 3. num. 7.
Trafl, XXXV\ De praceptis Ecclesia
U N C T tJ M VI.
De primitiis , & oblationibus«
192. Inq. 1. Quid sit primltia? R. Quod 
primitia, prout in praesenti, est aliqua pars 
de primis fructibus , qudt Deo , aut Eccle- 
offertur. Omnes fere gentes , naturali 
lumine instructi , quidquam fructuum Deo 
offerre in more habuerunt , in gratiarum 
actionem pro fructibus acceptis. Primum 
hujus gratitudinis argumentum conspici­
tur in Cain , & Abel, qui ex primogenitis 
gregum , & primis terrae fructibus ali­
quid Deo obtulerunt. Respexit autem 
Dominus ad Abel , & ad munera ejus: 
quia prior cor suum , ac se ipsum Deo 
obtulit simul cum fructibus : ut plures ex­
plicant in cap. 4. Genes. Certum est in 
lege veteri fuisse praeceptum positivum
primitias solvendi , ut constat Exodi 22. 
& alibi. Dubitatur autem , an etiam in 
lege nova sit tale praeceptum ? Ideo.
193. Inq. 2. An in lege gratia: detur 
praeceptum solvendi primitias ? R. Quod 
licet non detur praeceptum divinum > ta­
men datur praeceptum ecclesiasticum. 
Constat ex cap. Decimas \. & alibi. Unde 
solvi debent, sicut decimx , de omnibus 
fructibus, <$c animalibus , esto a Parocho 
non petantur : quia solvere decimas , 6c 
primitias est quintum Ecclesiae praecep­
tum. Verum quota , seu quantitas solven­
da nullo canone ecclesiastico est assigna­
ta , quare vel usu communi , vel prudenti 
arbitrio metienda est. Similiter legittimx 
locorum consuetudini standum est circa 
obligationem solvendi > vel de omnibus 
fructibus , vel tantum de aliquibus , vel 
Ecclesiae, vel Parocho.Ubi autem ex con­
suetudine nulli solvuntur , nulla adest. Et 
in hoc sensu intelligendi sunt aliqui, ne­
gantes dari praeceptum ecclesiasticum sol­
vendi primitias. Ang. q. 86. a. 4.
194. Inq.3. Quid sit oblatio ? R. Quod
oblatio, prout nunc accipitur , est donatio 
qucedam rerum mobilium , aut immobilium 
facta Deo , Ecclesiae , aut ejus ministris. 
Est triplex > nempe quae fit in vita , Sc 
dicitur inter vivos. Alia, quae in testamen­
to , aut in articulo mortis relinquitur , St 
dicitur causa mortis. Et alia, quae com­
muniter offertur ad altare, aut ad manus 
Sacerdotis ; St vocatur usualis. Hinc in 
Missa nuncupatur offertorium illa antipho- 
na , quae canebatur , dum populus offe­
rebat panem , & vinum in oblationem: de 
quo vid. Bened. XIV. in Synod. lib: 5. cap' 
8. n. \. 2.
195- Differunt hujusmodi oblationes a 
sacrificio : quia hoc requirit immutatio­
nem , quam oblatio minime exigit. Diffe­
runt a decimis, & primitiis , quia ista: de­
bentur sub gravi praecepto juxta superius 
exposita ; oblationes vero ultroneae sunt 
ex se, ut docet D. Thomas 2. 2. q. 86. 
art. Unde oblationes voluntarie donan­
tur, nec adest in Ecclesia praeceptum eas 
offerendi. Et esto ubi viget consuetudo 
eas exhibendi,animo se obligandi invecta, 
proculdubio obliget ; nihilominus com­
muniter , ut spontanea accipitur. Obla­
tiones factae sive intra , sive extra Paro­
chiam intra suos limites ad Parochum
per-
Cap.V. De decimis , & primitiis. 365
pertinent; nisi fideles offerant eas alicui cis juris canonici oblationes hominum 
cappellae , aut imagini pro illius cap- pravorum. Hujusmodi sunt Judafi, infide- 
pellae , aut altaris ornatu* Ex cap. Quia les , haeretici , excommunicat! vitandi, 
Sacerdotes 13. usurarii , matricidae , poenitentes , paupe-
196. Inq. 4. An oblationes factae in 
Ecclesiis regularium ad ipsos regulares 
pertineant ? R. affirm. Constat ex cap. 
1. De statu Monacbor. Idem ex decreto 
sac. Congreg. 15. Septemb. 162$. Item 
ex privilegiis concessis Cisterciensibus a 
Bonifacio VIII. & Praedicatoribus a Bo- 
nif. IX. Consonat his omnibus doctrina 
D- Thom. loc. cit, a. 2. ad 2. Ubi asserit: 
regulares posse accipere oblationes ex tri­
plici capice. Primo , titulo paupertatis* 
Secundo , ex ministerio altaris. Tertio y ex 
officio in Ecclesiis, ubi sunt Parochi. Ex 
quibus inferunt piures Authores , oblatio­
nes ultroneas , quae fiunt a foeminis puer­
peris y quae filios in Ecclesia regularium 
Deo praesentant , ad regulares pertinere, 
ut accidit Romae , & alibi.
197. Inq. 5. An aliqui prohibeantur ab 
oblationibus ad altare faciendis ? R* af- 
firm. Quia Ecclesia in odium, & abomi­
nationem pravitatis respuit in pluribus lo-
res opprimentes , raptores, sacrilegi , ex­
trahentes servos ab Ecclesia , fratres dis­
sidentes , & meretrices. Vid. D- Th o m. 2. 
2. q. 32. a. 7. ad 2. & q. 87. a. ad 2.
19S. Hi omnes quando eorum cr imina 
sunt publica,arcentur merito ab altari , 5t 
ab Ecclesia , ne in ea offerant dona. Qui 
recipit ad oblationem ad altare faciendam 
excommunicatos nominatim a Papa , in-* 
currit excommunicationem majorem : Ex 
cap. Significavit 18. de sentent. excommun. 
Similiter recipiens excommunicatos , aut 
interdictos vitandos ad oblationes inter 
Missarum solemnia , incurrit Interdictum 
ab ingressu Ecclesiae. Ex cap. Episcopoy 
de privileg. in 6. Quando prodicta: obla­
tiones ad altare fiunt, non patena , sed 
imago sacra, aut crux offerentibus ad os­
culum praebenda est. Piures manum por­
rigunt osculandam : sed non approba­




CEnsura est gladius , & poena ad coer­cendos praeceptis Ecclesiae rebelles, unde Supposita notitia de praeceptis , ad 
explorandas censuras opportune progre­
dimur cum D. Thom. Supplem. q. 2o* 
& seqq.
CAPUT I.
De censuris in communit 
Punctum L
Notio censura*
*• Inq. i. Quid sit censura ? R. Nomen 
«eiisurae tripliciter accipi posse. Primo, 
?ro quovis judicio de aliqua re , ut quan- 
si?nvUt censura de aliquo libro. Secundo 
mantUt Pr° °®ci° $ olim enim apud Ro­
di rr°S a T4* puniendi, & corrigen-
gaudebat, ut aliquando Cato , Censor
dicebatur. Tertio accipitur pro ipsa sen­
tentia punitiva. Unde Juvenalis satyr* 2. 
notans Junonis injustitiam dixit : Dat ve~ 
niam corvis , vexat censura columbas : Haec 
autem sententia , seu punitio potest acti­
ve , & passive sumi. Active est inflictio 
poena: ex partejudicis : passive vero ip­
sa poena reo inflicta. Et in hoc sensu ac­
cipitur nomen censurae ecclesiastica , <5C 
definitur : Poena ecclesiastica fori exte* 
rioris , qua fidelis baptizatus privatur usu 
aliquorum bonorum spiritualium y ut a con* 
tumacia discedat.
2. Dicitur poena > quia requirit , &C 
supponit culpam, qua deficiente, nulla est 
censura. A dditur ecclesiastica , quia a so­
lo Judice ecclesiastico infligi valet. Fori 
exterioris > quia tantum potest imponi ab 
habente jurisdictionem inforo contentio­
so. Qua fidelis baptizatus , quia censura 
solum potest ferri in subditos,5e non bapi
iu Tratt* XXXV
tizati subditi Ecclesia: non sunt. Priva* 
titr usu aliquorum binorum spiritualium, 
non omniu.n, nec gratia:, & virtutum, sed 
tantum eorum , quae subsunt Ecclesiae po­
testati. Ut a contumacia discedat , quia est 
poena medicinalis ad salutem animae ordi­
nata ; licet enim quandoque censura fe­
ratur ad aliorum terrorem juxta illud 
jProv* 15* pestilente flagellato , stultus sa~ 
pientior erit ; praecipue tamein imponi­
tur , ut peccator emendetur.
3. Objic. i. Per peccatum mortale pri­
vatur homo bonis spiritualibus ; <3C tamen 
non est censura , ergo haec non recte deli­
nitur. R. dist. major. Privatur homo per 
peccatum bonis spiritualibus per modum 
culpae , conc. major. Per modum poenae, 
neo. mai. Itaque peccatum grave non est 
censura , quia per illud non privatur ho­
mo bonis spiritualibus per modum senten­
tiae , aut poenx , sed per modum culpa;. 
Hoc autem modo privat justum gratia, 
& virtutibus infusis , in quo etiam differt 
a censura , qux nec illis privat, nec est 
incompatibilis cum gratia , sicut pecca­
tum grave : potest enim quis esse in gra­
tia,^ ligatus censura*
4. Pro cujus luce notari oportet, quod 
spirituale potest sumi , vel pro re a cor­
pore distincta , ut Angelus , & anima ra­
tionalis , vel pro re conducente ad finem 
spiritualem , ut gratia , dona , sacramen­
ta , & similia» Item haec bona spiritualia 
sunt in triplici differentia : alia propria 
personae, ut gratia, & charitas , alia com- 
munia fidelibus, ut sacramenta , & bene­
ficia ecclesiastica ; alia connexa cum gra­
tia , ut communicatio satisfactionum , <3c 
suffragiorum cum aliis fidelibus. Igitur 
Ecclesia per censuras non privat anima 
rationali , quia non sunt sententia sangui­
nis : nec gratia , aut charitate , quia sunt 
bona peculiaria persona: , nec communio­
ne sanctorum , aut communicatione bo­
norum , quae ab aliis fidelibus aguntur, 
quia caret potestate super illis , utpote 
fundatis in gratia , & charitate , sed 
tantum privat bonis spiritualibus externis, 
& communibus , quorum habet dispen­
sationem , & administrationem ; quid­
quid in oppositum inaniter clamitent Lu-
• thertis , & Calvinus.
5. Objic. 2. Censura non solum privat 
bonis spiritualibus , sed etiam tempora-
1, De censuris.
libus, ut ab ingressu Ecilesia; , commu­
nicatione politica , & civili 3 & a sepul­
tura ecclesiastica , ergo data ejus defini­
tio est insufficiens. R. neg. conseq» Cen­
sura enim privat dictis bonis corporali­
bus , & aliis, non directe , sed indirecte, 
prout conducunt ad bonum spirituale ani­
ma; , ut sic peccator resipiscat > & a culpa, 
& a contumacia quantocius discedat.
6. Objic» 3. Censura saepe fertur etiam 
in eos , de quorum emendatione despera­
tur , ergo non est poena medicinalis > ut 
peccator a contumacia discedat. R. neg. 
conseq. Quia semper censurae ex se sunt 
medicinae ad correctionem delinquentis 
ordinatae , esto per accidens non conse­
quatur suum finem principaliorem. Imo 
hic etiam aliquo modo obtinetur, tum per 
aliorum terrorem > tum per separationem 
contumacium , ne exteros inficiant; tum 
denique quia licet censura sit principali­
ter medicina , est etiam punitio, seu poe­
na. Regulariter tamen jnon debet Judex 
censuram excommunicationis proferre >si 
noscat ipsi reo non profuturam , ut ait D» 
Tliom* in A.dist* 18* 4» ulh a» 2»
P U N C t U M II.
Divisio censura*
7» Inq. 1. Quotuplex sit censura ? R. 
Tres tantum dari species censuras , quae 
sunt excommunicatio, suspensio , & in­
terdictum. Ita expresse constat ex cap. 
QuarentL Ve verbor» signific. ubi inter­
rogatus Innocent» III. quid in Bullis pon­
tificiis nomine censura: intelligatur , dixit: 
Respondemus > quod per eatn , non solum in- 
terdicti , sed suspensionis , & excommunica­
tionis sententia Valeat intelligi. Unde ir­
regularitas ex delicto , depositio , & de­
gradatio non sunt censurae , ut patet ex 
dicta responsione , quae absoluta , & de­
cretoria est. Et quia irregularitas , depo­
sitio , & degradatio ex se sunt perpetuae, 
& non exigunt auferri reo emendato; cen­
sura autem solum est ad tempus Usque ad 
rei emendationem, qua stante , debet au­
ferri : est enim primario medicinalis * ut 
ait D. Thom. 3. p* q- 82* a» 8. ad 3.
8. Dices: Pontifex in sua responsione 
solum declarat illas tres esse censuras, 
non tamea negat dari alias , nec fuit lo-
cu-
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qii2e possunt ferri ab mere poenales , sed poenales , Sc medici*
nales , ut nemo non videt. Censura posita 
verbis temporis praeteriti, aut indicativi est 
lata: sententix, ut noverit se excommunica- 
tum, volo, declaro , definio illum excommuni- 
catum, suspensum, aut interdictum.
ii. Inq. 2. An haec verba , anathema 
sit , vel sit ex communicatus, contineant 
censuram latae , aut ferendae sententix? 
R. Inteliigi communiter de censura latae 
sententix ; tum quia tali forma utuntur 
sxpe Concilia adversus hxreticos , quos 
certum est voluisse ipso facto excominu- 
tentia ; esset incongrua, & diminuta res- nicare. Tum quia licet verbum sit possit 
ponsio , ut de se patet. Igitur dicendum accipi pro futuro, aut optativo, proprius
cutits de censuris, ^__
homine , nec de speciebus intimis * sed de 
subalternis , in quibus aiix continen tur, 
ergo non sequitur , quod irregularitas ex 
delicto , depositio, & degradatio censurx 
non sint* R. neg min. & conseq. Quia res* 
ponsio Pontiticis , utpote dogmatica, & 
doctrinalis universaliter debet inteliigi; 
alias insufficienter , & diminute quxsito 
respondisset. Eodem modo, ac si fuisset 
quiesitus , quid nomine sacramenti in Bul­
lis Pontificiis inteiligatur ? Responderet, 
quod baptismus, Eucharistia , & poeui-
est solum dari tres species censurx jam 
numeratas.
9. Deinde censura ex parte causx effi­
cientis dividitur in eam * qux est a jure., 
& in eam , qux est ab homine. Illa est ge­
neralis , & per modum legis permanentis; 
ista vero est particularis, & per modum 
prxeepti transitorii* Ideo illa , utpote ge­
neralis , fertur in omnes ad prxeavendum 
peccatum futurum, ista, utpote particula­
ris, imponitur etiam pro peccato prxte- 
rito , ut emendetur , vel ut pro eo detur 
satisfactio. Ab ilia , si non est reservata* 
quilibet Confessarius potest absolvere pet 
cap. Nuper. Ab ista solum valet absolvere 
ejus Author, vel ejus Superior, successor, 
aut delegatus.Unde esto censura dividatur 
ex parte subjecti in generalem , & parti­
cularem , hxc divisio coincidit cum di­
visione a jure , & ab homine ex parte 
causx efficientis*
10. Denique dividitur censura ex parte 
forma: in eam , qux est lata sententia:, & 
in eam , qux est 'ferenda* Illa statim sine 
alia sententia incurritur ; secus vero ista* 
qu^ comminatoria dicitur. Cognoscitur 
autem censuram esse lata sententia , dum 
dicitur ; confestim , illico , ipso facto , in­
continenti sit excommunicatus. Erit autem 
ferenda sententia * dum Superior ait: pra* 
cipimus sub poena excommunicationis , vel 
utitur verbis de futuro ; ut excommunica­
bitur , suspendetur &c. In dubio * an sit 
fota: ) aut ferendx sententix * censenda 
est ferenda ; quia in poenalibus dubia sunt 
benigne interpretanda. Concilia in prx-
debet sumi pro prxsenti, & imperativo, 
quia virtus legis , potius quam optare, est 
imperare * & punire. Ita Benedict. XIV* 
in Syn. lib. fo* cap. L n. 7. Ubi n. 8. im­
probat Van = Espen, qui non bene scri­
psit de censuris lata sententia.
Punctum III.
t)e potestate ferendi censuras>
12. Inq. 1* An sit in Ecclesia potestas 
censuras ferendi ? R. affirm. Est de fide 
definitum in Concilio Constantiensi, Sc 
Tridentino adversus hxreticos-. Paiet tum 
ex Matth* 16. Quodcumque ligaveris su­
per terram * erit ligatum <£? in coelis &c. 
Prob* ratione: Quia quxlibet respublica 
bene ordinata habet potestatem non so­
lum ferendi leges > sed puniendi rebelles; 
sed Ecclesia est respublica bene ordinata, 
ergo habet potestatem rebelles punien­
di censuris ; qux ideo dicuntur ensis* 
gladius , & nervus Ecelesix , ejusque 
disciplinx.
13. Inq. 2. Quinam gaudeant potestate 
ferendi censuras ? R. Omnes habentes ju­
risdictionem ordinariam in foro contentio­
so gaudere potestate ordinaria illas feren­
di. Unde illa gaudet Papa pro tota Eccle­
sia. Similiter Concilia generalia pro tota 
Ecclesia , Provincialia pro sua Provincia* 
& Dioecesana pro sua Dioecesi illa po­
tiuntur. Pariter Cardinales pro Ecclesiis 
proprii tituli, Patriarchx, Primates, Nun­
tii Apostolici, seu Legati a latere , Ar------int rpretanda. vonema. m pi*- w j -— —-..
senti ait, sic esse interpretanda dubia in chiepiscopi > Episcopi , & eorum Vicar * 
meris poenalibus: sed ejus venia incongrue , seu Provisores pro respectivis territoriis* 
addit ly meris , quia censurx non sunt secus vero Episcopi Titulares, seu a» P**
3^8 Traff. JCXJ^CfVl» De censuris•
tibus 9 quia subditis carent. Itera Capitu- sorias ad ordines, & licentias excipiendi 
lura Ecclesiae Cathedralis , & ejus Vicarius confessiones in territoriis sibi subjectis. 
Sede vacante. Denique Praelati regulares Pr^r^nt-n \r*>rn, n s, ai_i -*
hac gaudent .potestate majori , aut minori 
juxta cujusque ordinis statuta; ita ut Ge-r 
neraiis pro toto ordine , Provincialis pro 
sua Provincia , & Praelati immediati quo­
modocumque vocentur ; <5c in eorum ab­
sentia Praesides proprie tales eadem po­
testate frumitur* Parochi autem sicut ca­
rent potestate in toro contentioso , ita 
carent potestate censuras ferendi.
14. Potest etiam haec potestas acquiri 
consuetudine legittima , & praescriptione; 
ita tamen ut acquisita circa unam censu­
ram > ilon acquiratur circa aiiam ; con­
suetudo quippe faciendi unum , non dat 
facultatem circa aliud distinctum. Valet 
etiam acquiri ratione delicti , quia hujus 
causa fit subditus delinquens.
15. Inq. 3. Quibus possit haec facultas 
delegari ? R. Certum esse > quod omnes 
gaudentes potestate ordinaria posunt eam 
delegare alteri apto ea utendi. Unde po­
testas hxc delegari valet cuilibet prima 
tonsura initiato 3 nisi sit conjugatus; tunc 
enim solum ex commissione expressa Pa­
pa: poterit ei delegari. Clericus autem3 es­
to solum tonsura initiatus 3 valet esse vi­
carius Episcopi 3 ideoque frui potestate
cn tti .—7 • w 1« a ^ ^ ^  ^ .
Prxcepta vero a 1 riorissis 3 Abbatissis 
imposita 3 solum sunt politica 3 ut matris 
familias 3 cui obedite tenentur moniales in 
conscientia juxta qualitatem 3 & gravi­
tatem materiae.
17. Sed quia mentionem fecimus de 
regali monasterio Burgensi 3 advertere 
velim 3 quod loquens de quadam Abba­
tissa Benedict. XlV. in Bulla incipien- 
te : Quamvis justo > ubi tria decernit: pri­
mo, Adduc vigere constitutionem edit. a sum­
mo Pontifice Ui bimo VIII. super suppres­
sione Jesuitissarum. Secundo , Institutum 
Virginum Anglicanarum non esse Institu­
tum Jesuitissarum. Tertio , Virgines An- 
glicanas tantum teneri observare constitu­
tiones Clem. XI. in hac igitur Bulla ait, 
se non loqui de Superiorissa genexedi,qua- 
hs est Abbatissa Burgensis in Hispania, 
cjuis Capitulum generale in ipsa civitate 
Burgensi singulis annis celebrare solet. 
Amor autem veritatis me adigit , tam­
quam testis ocularis 3 qui Burgis pluribus 
annis sum commoratus > dicam , quod li­
cet olim tale Capitulum monialium fuerit 
congregatum, jam a tempore immemora­
bili obsolevit, ita ut in observantia clau­
su1^ , quoad egressum e monasterio mo-I M A M * rr ' ; ' m‘‘ . T; .rri-------- *---------- —.«.3 c icensuras lerendi.Rehgiosus vero non ton- nlales Cistercieiises non differunt a recol
Zlntlirr™ • prof sUS > seclUsa lectioribus i nec mnquam exeunt a suis 
testatis Ff nPr-P^ ’ estdlct$P°: monasteriis , nisi/orte in casibus permis-
testatis, ht potion ratione foeintna; , cui sis a Pio V. Dicimus/orte , quia nec hoc
ouid ™ probabilius valet ea delegari, vidimus, quamvis per plures annos earum 
nn LtZ a,tUrA“r®, dlV,n° “«P8* talls confessiones excipiendo, ipsarum agendi
potestatis. Ita D. Thom. in 4. dist. 7 9. q 
\. art. \. q, 3. ad 4*
16. Objic. In cap. Dilecta jubetur obe- 
dire Abbatissae , qux suspenderat clericos 
sibi subjectos , 8c de facto Burgis adest 
regale monasterium ordin. Cisterc. Cujus 
Abbatissa fert censuras , & quaelibet im­
ponit praecepta, ergo foemina non est in­
capax jurisdictionis spiritualis. R. neg. 
conseq. jsjec in relato capite sermo est de 
suspensione , qux sit censura , sed lato 
modo sumpta. Si autem velit dici fuisse«primi»/ r 7 etuLcu Vcmueinas rerar, requiritur msuner
1 tairt nsuram , intelhgendum est fuisse quod habeat intentionem Hgandi;qti0deam 
latam, non ab insa Ahharissa . uU *>mc ,•..........iquoaeam
rationem noverimus* Est itaqiie earum 
Abbatissa Superiorissa , velut Generalis 
privativa plurium monasteriorum ; sed 
nec Capitulum generale congregat , nec 
gaudet jurisdictione spirituali.
18. Ut quis accipiat potestatem ordi­
nariam 3 aut delegatam ferendi censuras, 
debet esse vir baptiza tus , viatote mentis 
compos , & saltem tonsura initiatus. Cle^ 
ricus conjugatus,& laycus solum de com­
missione Papx potest esse delegatus. Ut 
autem valide ll f t in p
p bb ti , sed ab ejus
assessore clerico, ut accidit in memorato, 
& memorabili monasterio vulgo de Huel- 
gas. Ubi Abbatissa medio assessore fert 
censuras 3 ab eis absolvit, confert dirnis-
■ . * . , * . jHwuucdin
exprimat 111 particulari declarando spe­
ciem censurae,quaht imponit. Nam si dice­
ret: si boc feceris, sis censuratus , nihil ef­
ficeret , quia ut valeat censura , debet di­
ci : sis excommunicatus , suspensus , aut
in-
interdictus. Item ^ requiritur , quod non sit 
impeditus utendi tau potestate 3 qua ratio­
ne , nec Episcopi Inquisitores , nec isti 
Episcopos possunt excommunicare , quia 
id ipsis est inhibitum injure* Invalida est 
etiam censura lata in eum 3 qui antea le~ 
gittime appellaverat , quia appellatio le- 
gittima suspendit usum jurisdictionis. Nec 
aliquis potest excommunicare aequalem, 
ut si unus Episcopus habeat duos Vica­
rios , unus alium excommunicare non po­
test , quia par in parem non habet impe­
rium. Nec Superiorem, quia caret imperio 
m illum; nec aiium in propria causa 3 quia 
nequit esse pars, & judex ; nisi sit in pro­
priam defensionem. Nec excommunicatus, 
na:rvtictis, schismaticus , aut suspensus 
valet censuras ferre , quia est impeditus, 
cum ligatus alios ligare nequeat. Debet 
tamen publice constare esse vitandum; 
alias valide , esto iLieitae erunt censurae 
ab eo lata: , error enim communis cum ti­
tulo colorato dat jurisdictionem.
ig. Inq* 4. An sit valida censura ex 
hietu lata ? R,amrm. Quia , quae fiunt ex 
giavi metu, sunt simpliciter voluntaria, 5c 
consequenter jure naturae valida 3 sed non 
adest jus positivum irritans censuram ex 
ftietu lataih , ergo est valida, Objic. Ab
Gap. I. De censuris in communi. f6 9
pium opus.; vel mediate concedendo ia 
generali eas tale opus facienti. Et tunc 
si illud ipse efficiat , lucratur indulgentias, 
sicut exteri , & hoc modo regulariter 
sibi eas concedit.
2u Objic. 2. Pontifex , & Episcopus 
absolvitur inforo conscientia: ab alio, cui 
ipsi delegant facultatem, ergo eodtm mo­
do poterit ligari censuris facultate ab ip­
so delegata. R. neg. conseq. Quia Confes- 
sarius semel designatus a Papa, vel Epis­
copo gerit vicem Dei in confessione: Ideo 
ibi superior fit inferior Confessario, quod 
non accidit in foro externo. Hinc infertur 
Papam non posse ligari censura: non a se, 
ut ex dictis patet 3 nec ab alio , quia non 
habet Superiorem in foro externo. Pari­
ter infertur , quod si Episcopus ferat ex­
communicationem v. g. contra forantes, 
esto ipse furetur, illam non incurrit, quia 
respectu sui ipsius nequit jurisdictionem 
Coactivam exercere;
Punctum IV.
De forma ferendi censuras.
22; Inq. 1. Quid requiratur 3 ut cen­
sura valide feratur ? R. Non sufficere, idsolutio censuras ex metu extorta nulla est* judicein velle , sed debere veibis , scrip- 
6rgq etiam ipsa censura. R. neg; conseq. to , aut signo aliquo id ostendere , ex 
Qbla datur jus positivum ........■*— ‘: : -4 'T1- . annullans abso-
utionem censurae ex metu extortam , non 
eio censuram ex eodem metu latam. Un­
ce hcet ex &e pares sint potestas ligandi, 
3tque solVendi ; ob justa tanieii motiva a 
jure dispares fiunt.
20. Inq. 5. An quis possit seipsum ex- 
commumcare , vel alia censura ligare ? l£. 
neg.Quia censuram ferre est actusjurisdic- 
tionis Contentiosae, quam nemo valet in 
seipsum exercere. Objic. 1. Potest Ponti­
fex , ac Episcopus sibi indulgentias conce- 
. ^re E ^ secunl dispensare in Votis , aut 
jeiuniis , ergo edam seipsum censuris li­
gare. R. neg, conseq. Quia concessio in­
dulgentia: , aut dispensatio est actus juris­
dictionis gratiosa: ; ferre vero censuras 
jurisdictionis contentiosa: ; ideo potest 
cere sffUm primum,non secundum ,exer- 
'rfari i autem dupliciter posse dispen-
primeiidd censuram in specie. Non tamen 
adsunt verba , aut signa determinata, 
dummodo voluntas fefentis censuram de­
terminatam sufficienter declaretur. Unde 
mutus potest illam ferre simis certis 
aut in scriptis. Si feratur censura sub dis^ 
tinctione , uicendo,. Si non restituas intra 
mensem y te excommunico , aut suspendo 
valida est, esto illicita , & quam reus 
elegerit, incurret. Debet tamen exprimi 
in suspensione , an sit ab officio , vel be­
neficio. Excommunicatio absolute lata in- 
telligitur de majori, quia analogum per 
se sumptum stat pro famosiori. Valet fer­
ri censura sub conditione de prxteiito, 
aut praesenti , & tunc non suspenditur, 
quia , si adest conditio , incurritur, se­
cus vero , si non adest. Lata sub con- 
ditione de futuro , ut si non restituas in* 
tra octo dies , suspenditur usque ad idin x — 1 --------jt----------—1-------- rr ^ uaijwv ~
tias PoV°t0 y ^ concedere sibi indulgen- tempus. Hoc autem valet prorogari a cie-
*___ 1.ntificem y aut Episcopum 3 nempe ditore , ad cuius instantiam fm> lata cen-
sicut alteri ob hoc 3 vel illud sura, quiaTom. lj% sicut potest Aaa
remittere debir
tum,
Tratt. XXXyl. De censuris,
, ,:wtum ^ ita valet tempus protrahere; at non 
solvendo in termino designato , vel a£re- 
ditore protracto , incurritur censura a de­
bitore culpabiliter moroso.
-23. Objic. Solum ille , qui tulit censu­
ram , valet eam suspendere , ergo non 
creditor. R. In dicto casu suspendere cen­
suram ipsum , qui eam tulit sed quia 
eam tulit ad petitionem partis , hac pro­
rogante terminum solutionis , vult Judex, 
quod censura suspendatur juxta partis 
voluntatem.
24. Inq. 2. Quae solemnitas debeat ob­
servari , ut censura licite teratur? R. 
Innoc. IV. in cap. i". Cum medicinalis. l)s 
sent. excom. in 6. illam designare , praes­
cribendo debere proferri excommunica­
tionem in scriptis, conscribendo expres­
se ejus causam. Deinde debere exemplum 
scripturae tradi excommunicato infra men­
sem i si fuerit Judex requisitus , super 
qua requisitione faciendum est publicum 
instrumentum sigillo authentico consig­
natum : atque idem est observandum pro 
censuris suspensionis , & interdicti feren­
dis sub poena suspensionis ab ingressu Ec­
clesiae , & officiis divinis , a violatore ip­
so facto incurrenda ; nisi ex justa causa 
dictam solemnitatem omittat. Episcopi 
autem dictam poenam non incurrunt,quia 
de eis in hoc capite non fit mentio , sine 
qua poenas in jure contra violatores assig­
natas Episcopi non Incurrunt. Nec prae­
lati regulares tenentur observare apices 
juris in censuris ferendis , tum ex privi­
legio , tum ex consuetudine. Nec dicta 
solemnitas requiritur ad valorem ; valida 
enim est censura lata sine illa ; pecca­
bit tamen graviter Judex eam omittens 
absque causa , quando, citatione praemis­
sa , & cognitione causae , fert censuram 
per modum sententiae.
25. Inq. 3. An praecedere debeat moni­
tio censuram ? R. Sub distinctione. Vel 
enim censura fertur a Jure , vel ab ho­
mine ad praecavendum malum futurum, 
aut per modum statuti generalis , & tunc 
nulla requiritur specialis monitio , quia 
ipsum jus satis admonet , & pariter prae­
ceptum , quamdiu durat, sempCr monet, 
erg. tunc non requiritur specialis moni­
tio , nisi in ipso exigatur, ut si dicat: M- 
si monitus resipiscat. Vel censura fertur 
ab pef modum sententiae ob delic­
tum commissum habens tractum succes­
sivum , ut quando ponitur excommuni­
catio , ut furtum restituatur. Et tunc ju­
re naturali , divino , & humano debet 
praecedere monitio. Patet ex cap. 18. 
Matth. Quod si Ecclesiam non audierit, 
sit tibi tamquam ethnicus. Ratione etiam 
liquet , quia ad censuram incurrendam 
requiritur contumacia ; contumax autem 
non est, qui prius monitus non fuit. Pa­
riter , ut quis declaretur censuratus , ci­
tari debet, ut facti , aut delicti rationem 
reddat, sicut fecit Synodus Ephesina Act.
dum Canonibus obtemperans , tertio Nes* 
torium vacavit.
26. Haec autem monitio fieri debet, es­
to delictum sit notorium, imo esto con­
tumacia sit etiam notoria , quia absque 
monitione contumacia erit utique in affec­
tu , sed non in effectu, haec quippe absque 
monitione adesse nequit , aliud enim est 
contumacia contra legem ; aliud contu­
macia contra Judicem. Atque eadem ra­
tione requiritur monitio pro incurrenda 
censura ferenda a jure imposita , quia 
aliud est , quod quis sit inobediens juri 
comminanti censuram , aliud , quod sit 
inobediens homini illam infligenti ; ad 
hoc enim requiritur monitio ab ipso ho­
mine. Quando autem in jure adest cen­
sura lata sententia , sine ulteriori mo­
nitione incurritur , ut dictum est.
27. Inq. 4. Quot monitiones debeant 
praecedere censuram ? R. Quod trina mo­
nitio , vel una pro tribus , quae virtuali- 
ter trina sit , praecedere debet. Haec au­
tem monitio trina , vel una pro tribus di­
citur injure competens , & frequentius cn- 
nonica.Tunc praecedit trina monitio, quan­
do separarim reus ter monetur, assignato 
pro unaquaqtie congruenti temporis in­
tervallo pro diversitate negotiorum , SC 
circumstantiarum. Unde licet regulariter 
servari debeat intervallum ad minus duo­
rum dierum ; potest tamen ex causa re­
digi ad unum diem , vel ad brevius tem­
pus. Tunc fit monitio una pro tribus, 
quando Judex , dato congruo spatio tem­
poris , monet illam unicam valere pro 
tribus. Cap. Sacro approbante.
1 iS. Semper fieri debet monitio , vel 
fit scriptis , vel coram testibus idoneis ab 
ipso Judice , vel ejus nemine; alias con­
tumacia non esseCcontra mandatum Su-
pe-
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perioris. Quando fertur censura contra vendis , vel quando causa jam est cogni- 
personam particularem , debet monitio ta in proprio territorio , quia tunc non 
fieri ipsi personae, nisi dolose se subtraxe- fit cum strepitu judiciali. Eadem ratione 
rit , aut vi impediat, vel careat domicilio; potest Episcopus absolvere a censuris suos 
in his enim casibus suilicit heri in Eccle- subditos extra proprium territorium. Po- 
sia , aut loco publico, attigendo chirogra- test etiam eos iigare censuris extra suum 
phuin , in quo causa , 6c reus censura: territorium , aut locis vicinioribus , quan- 
exprimatur. Si una monitio facta fuerit do est injuste expulsus a sua Dioecesi, pe- 
ipsx reo, vel probari possit ad ejus no- tita , & non obtenta licentia a loci Ordi- 
titiam pervenisse, relicua: fieri possunt ad nario. At, isto consentiente , valet extra 
ejus domum , Ecclesiam , aut locum pu- propriam Dioecesim terre censuras in sub- 
blicum. Censura lata sine dictis monitio- ditos utriusque cum consensu partium, 
nibus , esto sit illicita graviter , valida 31. lnq. 3. An Episcopus in sua Lioe- 
tamen est , quia non sunt de solemnitate cesi existens possit iigare censuris suum 
substantiali , sed accidentali. Excipitur subditum extra existentem , pro delicto 
duplex casus , in quo censura, omissa tri- intra illam commiso , ut si subditus I.pis- 
na monitione , aut una pro tribus , nulla copi Salmantlcensis ibi furatus fuerit,dc 
est. Primus est , quando Judex excom- exeat ad Dioecesim Abulensem, poterit ne 
municat , suspent.it, aut interdicit com- a proprio Episcopo censuris ad restitu- 
municantein cum excommunicato a se. t io nem obligari ? R. affirm. Alias impu- 
Secundus, quando delegatus ea conditio- nitus ;naneret delinquens : si ei.iin non 
ne facultatem ferendi censuras accepit, posset puniri a proprio Pastore , a nullo 
ut non nisi praemissa trina monitione ca- posset; quia ab alieno non potest, cum 
nonica illas ferat, Cap. Romana Eccles■- non , sit illius subditus : igitur valet pu- 
de sent. excom. in 6. niri a proprio ob delictum in proprio
territorio perpetratum.
Punctum V. 32. Objic. 1. Ex cap. Ut animarum.
J)e tempore , loco ferendi censuras. De const. in 6. Cum extra territer tum jus
r dicenti non pareatur impune. 2- Rex ne-
29. Inq. 1. Quibus diebus ferri debeat quit punire subditum existentem in alio
censura ? R. Diebus feriatis non debere regno , esto in proprio deliquerit. 3 Quia 
ferri per modum sententia; cum strepitu nequit citari , ergo nec ligari censuris, 
judiciali ,& cognitione causae. Erit tamen R. ad 1. Textum illum loqui , quando 
valida, esto graviter illicita censura dic- delictum non est commissum in proprio 
tis diebus sic prolata. Potest vero licite territorio , quo in casu jurisdictio Epis- 
ferri per modum legis ? aut statuti ge- copi non extenditur ad subditum in a-io 
nemlic aut sine causa; cognitione diebus Episcopatu existentem. Ad 2. quod Rex feriatis.’Imo Latus jam censura , quoli- solum potest punire vi coacuvl copo- 
bet die denuntiari valet ; citari tamen rali, qua; m alieno^ regno non exercetur, 
prius debet , ut audiatur , & se defendat; ne turbetur pax Priucipum , & regnorum, 
quod si delictum agnoscat, & emendatio- At censura est poena spiritualis, qua; ip- 
nern promittat , non est denuntiandus, so facto incurritur , unde paritas non 
Ab eo facienda est denuntiatio , a quo tenet. Ad 3. Quod citatio partis est ac- 
lata fuit censura; si vero inflicta sit a jure, tus requirens strepitum, secus vero in cur- 
denuntiari debet ab Episcopo loci, in quo sio censurae; ideo ista , non illa valet 
incursa fuit censura. fieri extra proprium territorium.
30. Inq. 2. An extra proprium territo- 33. Si censura imponatur ob actum, 
xium possit quis ferre censuras per modum vel omissionem in proprio territorio con- 
sententia; ? R. neg. Quia jurisdictio con- sumatum , incurritur ab existente in alie- 
tentiosa nequit exerceri extra proprium no. Ut si Episcopus jubeat sub censura 
territorium , ut sxpe cavetur injure ca- clericis venire ad Synodum , aut sua; Ec- 
nonico. A.t valida , & licita est censura clesix assistere , inobedienres illam inerr- 
lata extra proprium territorium per mo- runt , esto sint extra Dioecesim , err 
dum statuti a pro delictis futuris prxea- absentia , seu non praesentia consirv
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tur intra propriam 
vero , si delictum fiiit inchoatum in 
proprio territorio , & consumatum in 
alieno , non incurritur censura. Ut si sit 
lata contra stuprum committentes , & il­
lum quis in proprio territorio inchoavit 
tactibus 5 sed extra consumavit , quia 
censura fertur contra actum in sua linea 
completum. At si quis lethaliter alium 
vulneravit in proprio territorio , licet ex­
tra moriatur , incurrit censuram latam 
contra homicidas , quia tota actio occi- 
siva fuit consumata ex sua parte in pro­
prio territorio.
34. Inq. 4. An Episcopus possit punire 
censura existentem 5 & delinquentem in 
ahena Dioecesi ? R. neg. Quia jurisdic- 
tio Episcopi limitatur quoad personas, 
& locum suae Dioecesis , nisi ratione de­
licti sortiatur forum , ergo dum extra 
ejus territorium est persona , & ibi de­
linquit , non subjacet censu rx illius. Un­
de si Episcopus ferat censuram contra 
accedentes ad monasteria monialium , & 
contra cum eis loquentes , accedens ad 
monasterium exemptum illam incurrit, 
secus vero loquens cum illis. Ratio pri­
mi est, quia accesus , seu via subditur 
ditioni Episcopi. Ratio secundi est , quia 
monasterium exemptum reputatur extra 
suam ditionem quoad jurisdictionem. Alie­
num autem subditum delinquentem in 
sua Dioecesi valet punire censuris , quia 
ratione delicti sortitur forum, & fit ejus 
subditus ; nisi exeat , priusquam illum 
citet, aut ejus causam incipiat, quia non 
est ejus subditus simpliciter, sed tantum 
ratione delicti , & manens in ejus ter­
ritorio , saltem usque ad citationem , aut 
©ausx inchoationem.
35. Inq. 5. Quos obliget pncceptum sub 
censura impositum ad prxcavenda delic­
ta futura , vel ad revelanda commissa? 
R. Quod si lata sit per modum statuti, 
aut legis prohibentis futura delicta , ligat 
etiam alienigenas ibi existentes animo de­
gendi pro aliquo tempore ; secus si so­
lum adsint pro brevi transeunter , quia 
talis lex fertur in favorem territorii. Si 
sit per modum sententiae , aut praecepti 
particularis, solum obligat subditos prx- 
s 'ntes , quia primario respicit personas, 
gj denique imponatur per modum legis 
nermanentis , ligat subditos praesentes.
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Dicecesim. Contra & etiam futuros , quia intentio ferentis
est, quod semper duret, & obliget. i_en- 
surae latae a Praelatis regularibus in pro­
prios subditos , ligant eos , ubicumque 
existant, quia illorum jurisdictio non tam 
locum , quam personas respicit. Cap. A 
nobis.
P U N C T W M VI.
De materia censura*
36. Inq. 1. Qux sit causa materialis, 
seu materia censurae 2 R. Esse culpam, 
imo culpam contumacix contra praecep­
ta Ecclesiae. Culpa enim ut sic est velut 
materia remota censurae , contumacia ve­
ro est ejus materia proxima. Qua ratio­
ne nec culpa solum contra jus divinum, 
& naturale ; nec culpa solum omnino 
praeterita potest puniri censura ; sed re­
quiritur culpa contumacix contra man­
data Ecclesix , aut Superioris ecclesias­
tici. Unde censura lata sine ulla culpa 
invalida est, quia censura est poena, quas 
proprie talis solum pro culpa valet infli­
gi. Imo pro excommunicatione , suspen­
sione , & interdicto personali requiritur 
culpa propria , quia pro culpa aliena non 
debet puniri innocens. Ang. q. 21. a. 3.
37. Objic. 1. Deus sxpe punivit ob 
peccata parentum filios,& ob delicta alio­
rum innocentes , ut patet in diluvio, 5c 
incendio Sodomx. 2. Idem contingit in 
interdicto locali , quo innocentes ob pec­
cata aliorum puniuntur censura , ergo 
hxc infligi valet ob culpam alienam. R. 
Ad 1. Poenas a Deo inflictas filiis pro 
delictis parentum , & innocentibus pro 
peccatis aliorum non fuisse proprix poe-< 
nas , sed quasdam poenalitates , pro qui­
bus non requiritur culpa propria , nant 
etiam aliena potest esse earum causa, 
ut patet in Adami peccato , ob quod 
omnes ejus filii quotidianas patimur poe­
nalitates , non alia ratione , nisi quia su­
mus aliquod ejus, &cum eo connexionem 
habentes , per quod patet etiam ad 2., 
& fusius mox patebit.
38. Inq. 2. Qualis culpa requiratur pr<y 
censura ferenda ? R* Culpam debere esso 
poenx proportionatam.Ideo censura levis, 
ut excommunicatio minor, ferri valet pro 
culpa levi. At censurx graves lata sen­
tentia nequeunt imponi nisi pro culpa
gra-
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gravi. Si autem censura graves sint /e- possit ferri censura. R. neg. Quia licet 
renda sententia: > distinctione opus est. potestas Ecclesia sit spiritualis , residet
'Vel enim continent clausulam, quod abs­
que ulla monitione possint a Judice ap­
plicari , vel non ; si primum , requiritur 
culpa gravis, quia eo ipso absque alio 
peccato, & monitione incurritur tunc cen­
sura gravis , ergo culpa gravis requiri­
tur pro ilia juste imponenda, alias esset 
poena culpae improportionata. Si secun­
dum, non requiritur culpa gravis praecise, 
quia eo ipso , quod requiratur monitio, 
si materia non sit multum gravis, po­
tes imponi pro culpa levi. Hinc resolvi­
tur illud dubium , an praeceptum Superio­
ris sub censura in materia ex se non gra­
vi obliget graviter ? Ad quod fit satis 
sub distinctione data; vel enim pracep- 
tum affert dictam clausulam , vel non : Si 
primum , obligat graviter ; secus si secun­
dum , ut dictum est tract. de legib.
39. Objic. 1. Excommunicatio minor 
est poena gravis , privat enim receptio­
ne sacramentorum , quse privatio est ma­
lum grave ; & tamen imponitur pro cul­
pa levi, ergo pro culpa levi valet infligi 
poena gravis. 2. Percussio levis clerici 
punitur excommunicatione majori. 3. sae­
pe imponitur censura lata sententia pto 
culpa levi , ut pro ingressu ad talem 
domum, aut pro accesu ad monasterium 
monialium , & similibus, ergo.
40. R.Ad 1. Quod excommunicatio mi­
nor licet privet bono notabili spirituali, 
non reputatur poena gravis , quia facile 
potest quis ab ea absolvi, & eximi; ideo 
valet infligi, etiam pro culpa levi. Vid. 
D. Thom. Supplcm. q. 23. a. 3. ad 3. Ad 2. 
Quod percussio clerici', pro qua incur­
ritur excommunicatio major , solum est 
levis respective ad mediocrem , & enor­
mem y in se tamen supponitur gravis ab­
solute. Ad 3. Quod dum fertur censura 
contra ingredientes talem domum , & si­
milia , materia ex se levis , fit gravis ra­
tione scandali , aut periculi. Unde num- 
*lUam censura lata sententia infligitur
f ro materia , aut culpa undequaque levi. mo censura non deberent imponi nisi pro 
culP^ gravissima , aut cui aliter nequeat 
jnederi y Sllnt enjm veiL1t extremum reme- 
dium inferens gravissimum spirituale
praejudicium. 6
41* Inq. 3. An pro actu pure interno
tamen in hominibus , qui actus mere in­
ternos cognoscere , aut de is jucioare 
nequeunt. Unde pro hxresi pure interna 
non incurritur censura contra htcreticos 
lata. Hanc sententiam amplectitur in pix- 
senti, & defendit P. Concina , licet tract* 
de legib. contra Saimant. acriter teneat le­
gislatorem humanum posse praecipere , & 
prohibere actus mere internos,quod si ve­
rum foret, 11011 est, cur Ecclesia ferre 
non posset censuras per modum statuti 
generalis contra haereticos mere internos, 
alios delinquentes.
42. Objic. Potest Ecclesia dispensare 
in votis mere internis , & irritari illa , re­
servare etiam peccata pure interna , ergo 
poterit pariter ferre censuras pro eisdem 
actibus internis eos praecipiendo, aut pro­
hibendo. R. neg. conseq. Quia Ecclesia 
nequit dispensare in votis sine causa , & 
ejus cognitione 5 unde dispensat in votis 
sibi manifestatis. Irritatio vero non est 
actus jurisdictionis , sed plenitudo domi­
nii in voluntatem inferioris. Reservatio 
autem proprie cadit supra jurisdictionem 
Confessarii , ne valeat absolvere pecca­
ta' sibi confessa. Unde non est actus ju­
risdictionis directe exercitus circa pecca­
ta interna , sed circa ministrum inferio­
rem. Aliae objectiones solutae manent loco 
citato , ubi etiam explicatur, quando, & 
quomodo actus interior ut forma exterio­
ris,a ut ex connexione cnm eo valeat prx- 
cipi , aut prohiberi a Legislatore huma­
no. Unde ex omnibus habetur conclusio 
generalis , quod solus actus exterior po­
test praecipi , aut prohiberi sub censura.
43* Inq. 4. Qualis actus exterior requi­
ratur pro incurrenda censura , sub qua 
prohibetur ? R- Non sufficere actum , ut­
cumque ; sed requiri actum externum, 
qui ab interno procedat , <5c sit completus 
in sua linea , ec plene significativus. Nec 
sufficit affectus , intentio , aut conatus 
aliquid faciendi , nisi de facto fiat , & 
sequatur ; dummodo lex non exprimat 
velle etiam conatum punire , ut in Cie- 
menj. De poen. cap. I. ubi puniuntur cen­
sura religiosi mendicantes , qui in con­
cionibus , aut colloquiis conantur aver­
tere fideyes a solutione decimarum. Unde 
attendi debent verba legis prohibentis,
" re-
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regulariter autem requiritur actus consu- 
matus externus.
Punctum VII*
De censura contra mandantes , ££
comitiantes.
44. Inq. 1. An censura contra aliquid 
facientes comprehendat mandantes , & 
considentes ? R. neg. Quia , quoties vult 
iiios comprehendere , £os exprimit , ergo 
quando iliorum non meminit , eos cen­
sura ligare non intendit. Unde nisi a ii- 
quando" exprimantur,non comprehendun­
tur nec censura ligantur. Nec ofticit, 
quod lacientes, & consentientes pan pce- 
,)a puniuntur, & quod per aiios tacimus, 
p-r nos ficere dicitur juxta regulam 
H2. juris. Nam primum est verum quo­
ad Deum ; idem enim peccatum com­
mittunt : secus vero quoad Ecclesiam, 
qiite si vellet punire mandantes , eos 
exprimeret. Secundum pariter est verum 
improprie, & in favorabilibus , non in 
odiosis , quse stricte , & proprie sunt 
interpretanda ; odia enim sunt restringen­
da. Ex mera ratihabitatione mali ab alio 
perpetrati non incurritur censura , nisi 
in percussione clerici ; quia mera rati- 
habitio nullum pr xstat influxum.
45. In >2. An censura lata contra man­
dantes , & consiliantes comprehendat il­
los, qui dederunt mandatum, & consi­
lium rimplex , minime influens in effec- 
t m? R. Quod si mandatum , vel con­
silium auxit, vel acuit animum ad ma­
lum faciendum , comprehendit illos cen­
sura , quia vere sunt causa , aut concausa 
mali perpetrati \ ac proinde in censura 
comprehensi. Si autem mandatum , aut 
consilium nec acuit animum , nec influ­
xit in effectum , vel quia non fuit perpe­
tratum , vel quia alius non se movit ad 
illum ex mandato , aut consilio,non com­
prehendit eos , quia tunc nec sunt causa 
moralis ,nec influunt in effectum vetitum. 
Verum si dubitaretur, an influxerint, pro­
babilius comprehenduntur , quia constat 
de mandato , & consilio ; & solum di> 
bitatur de influxu , quo in casu possesio 
stat pro lege.
46. lnq.3. An, si mandatum, aut consi­
lium fuit efficaciter, & pro vitibus revoca- 
tum, incurratur censura a mandante , seu
consiliante , secuto effectu prohibito? R. 
Sub distinctione ; vel enim revocatio in­
notuit mandatario , aut consiliario, vel 
ad eos intimata non fuit. In primo casu 
de mandante omnes tenent non incurre­
re censuram : quia , supposita efficaci re­
vocatione intimata mandatario , si effec­
tus sequatur , non a mandato, sed a sola 
malitia mandatarii causatur. At de con­
siliante quidam aliter sentiunt ; putant 
enim , quod , licet revocatio consilii in­
notescat consiliario, adhuc in hujus men­
te perseverat ratio , quae illum induxit 
ad exeeutionem actionis vetitae. Sed idem 
tenendum est de consiliante, ac de man­
dante. Vel enim consilium fuit mere ap- 
probativum sine peculiari ratione , aut 
instructione , & tunc nemo negare valet 
sufficere ejus revocationem cum aliqua 
ratione Christiana serio intimata ad illud 
convellendum. Si autem consilium fuit 
rationibus fulcitum , intimatis aliis xque, 
vel plus solidis ad illud dissuadendum, 
elidendum , & repellendum , effectus su­
binde secutus non est imputandus consi- 
liantl , sed protervix , & contumaciae 
consiliati.
47. In secundo autem casu major est 
difficultas: nam , si revocatio mandati, 
aut consilii non innotuit mandatario,man­
dans , aut consulens sunt causa moralis 
actionis vetitx sub censura , ergo illam 
incurrunt, ajunt plures , esto poenitentia 
ducti, sint in statu gratiae. Nihilominus 
oppositum verius putamus , si modis om­
nibus curarunt , quod revocatio perve­
niret ad notitiam mandatarii, aut con­
siliarii. Tum quia censura non incurritur 
ob contumaciam praeteritam , sed ob ac­
tualem ; in eo autem , qui serio , & ef­
ficaciter poenitet de consilio , aut man­
dato , non est contumacia actualis : Igi­
tur nec censura incurritur ab eo. Tum 
quia censura est medicina applicanda 
aegrotis , non sanis , ergo sanus , qui esc 
in gratia , nec indiget censura , nec est 
dignus , ut ea puniatur; alias medicina 
daretur sano , non indigenti*
48. P. Concina lib. 3. de cens. cap. 4» 
num.\3. duo tenet opposita his sententiis. 
Primo , quod , esto revocatio seria man­
dati , aut consilii innotescat mandatario, 
aut consiliario,incurritur censura a man­
dante , & consiliante , si effectus sequa­
tur-
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tur ; quia Talem, inquit * Consiliator impri* in gratia * ligatur 
mere persuasionem potest > quae nullo mo­
do queat a consiliante revocari. Sed non 
procedit consequenter; ipse enim in tract* 
de restit. lib. 2. diss* 2. c. 3. §. 2. num»
23. loquens de consiliante inquit : Quan­
do consiliator contrariis * & veris ratio­
nibus dissuadere studet suo clienti , nihil* 
que intentatum reliquit , ut a malo consi­
lio eum abducat . J.irpt tuMreiut nhurclrt*110 t * licet S persint p ysice 
in mente priora dictamina * moraliter ta­
men deleta sunt, & abrogata* Ex sola 
quippe malitia clientis > qui consilium acte* 
pit, dictamina illa moraliter influunt in 
malum secutum. Ex his ut probabiliorem 
adoptat sententiam Salmanticensium* quae 
liberat a restitutione consulentem in casu 
memorato * ergo inconsequenter procedit 
non liberans eum in eodem casu a resti­
tutione 5 nec a censura in fine n. 18. Vtd 
a nobis dicta tract. I3. n. 33;
49. Secundo ut falsam rejicit senten­
tiam Saimant. qui docent mandantes * aut 
consulentes non incurrere censuram*qua 11 
do ante effectum secutum serio , ex 
animo revocarunt mandatum * aut con- 
silium* & modis omnibus studuerunt re­
vocationem intimare suis clientibus * & 
non potuerunt. Arguit igitur contra eos 
Voncina sic : Quis enim prohibet aliquem 
esse in gratia simul que excommunicatum?
n excommunicatio impedit * ne homo in 
gratiam restituatur ? Sed hic scrupulus 
pellitur ex ipsa definitione * & natura 
censurae : Ex ea enim patet * quod solum 
a c°ntumaci potest incurri, Unde licet 
censura non sit incompatibilis cum graria
111 flucto esse, bene vero in fieri. Quam*
namque excommunicatio non impe» 
ciat gratiam * gratia tamen impedit ex­
communicationem subsequentem. Potest 
quis esse conjugatus * SC simul religiosus* 
aut Sacerdos * ex quo inepte arguitur* 
quod religiosus * aut Sacerdos possit fie* 
conjugatus. Potest amens esse simul 
xe^_SUratus y sed non potest amens inCUr- 
test Censuram. Eodem igitur modo po*
nequitXC^mmunic.atuS esse justus*
terea i >Sltnu^ excommunicatus. Prce* 
censura 6 ^-oncina Eco cit. n. L ait de 
fiua est y 9u°d > sanitate habita super- 
est conti?Ula 5 s* Peccator resipiscat* non 
tea asseriuqu’ineonsequenier p°s.
> quod * esto resipiscat > & sit
3 7J
. ~ v censura. Mitto alias
inconsequentias* ne fusior fiam* dum bre­
vitati consulere cupio. Circa exemplum 
propinantis venenum * & resipiscentis an­
te effectum secutum * notari debet * quod 
licet resipiscentia liberet a censura * non 
vero a restitutione j haec enim non depen­
det a contumacia * sed oritur ex damno 
illato jure iiaturae. Nota etiam * quod ve­
nenatus vivere potest per aliquot dies» 
m quibus propinator valet commode * ac 
serio poenitere * & in gratia constitui * Sc 
in tali casu dicimus*non incurrere censu­
ram ia foro interno*
Punctum VIII.
De subjecto tensura*
SCh Inq. t, Quae conditiones requiran­
tur * ut quis censuris ligari possit ? R. 
(Quinque conditiones requiri. 1. Quod sit 
homo viator. 2, Quod sit baptizatus. 3* 
Quod sit rationis compos, 4. Quod sit 
subditus, 5, Quod sit persona determina­
ta * prout mox dicetur. In primis igitur 
subjectum censurae debet esse homo ; bru­
ta enim incapacia sunt censura?. Unde 
quando locusta* bruchus* mures* & simi­
lia anathematizantur * non est propri* 
ferre censuras * sed ea exeerare * peten­
do a Deo eorum repulsionem* & des­
tructionem, Item debet esse Viator sub­
jectum censurae * quia potestas ligandi da­
ta Ecclesia; solum est supet terram. Si 
autem aliquando mortui anathematizan­
tur* solum est indirecte privando vivos 
ne eos sepeliant in loco sacro * aut ne pro 
eis suffragia publica offerant. Et quan 
do absolvuntur * tollitur vivis prohibitio 
eos sepeliendi * pro eis orandi * aut cum 
eis communicaddi in suffragiis publicis51. Secutida conditio est* quod^it bapl 
tizatus ; quia Ecclesia non regit illos qV i 
foris sunt; ideo Judaei * Saraceni * & alii 
non baptizari nequeunt plecti censuris 
Possunt tamen haeretici *qui semel * quod 
sint baptizari * subduntur Ecclesix po- 
testati- Tertia est * quod sit rationis com­
pos ; impos enim rationis * sicut neqUiC 
peccare * itd, nec cehsuris ligari * saltem 
directe. Impuberes autem rationis capa­
ces licet veiberibus potius * quam censu­
ris puniri debeant * valent tamen etiam
con-
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censuris ligari , & de facto ligantur ob respondent. Unde percusor duplicis cle-t 
clerici percussionem , violationem clausu- rici, vel ejusdem duplici tempore mo­
ra: monidlium , & interdicto locali. Aliis raliter diverso duplicem censuram incur­
vem censuris a jure , vel ab homine non 
ligantur , nisi exprimantur , ut commu- 
inter sentiunt A A. ex Ecclesia benigni­
tate ob teneram puerorum aetatem.
52. Quarta est, quod sit subditus. Hinc 
nemo potest seipsum ligare censura, quia 
nemo valet esse in eadem causa reus , & 
judex ; ilee superiorem, nec aequalem, quia 
par im parem iton habet imperium. Un­
de Papa nequit censuris ligari , nisi a fide 
deficiat. Tunc enim judicari , & condem­
nari valet a Concilio ex cap. Papa, dist. 
2o. Imperatores , Reges , imperatrices, 
& Reginae a solo Papa queunt ligari cen­
suris. Episcopi, & Cardinales in suspen­
sione , & interdicto generaliter latis noii 
comprehenduntur , nisi specialis de eis 
mentio fiat. At secus est de excommunica­
tione; cui sine ulla mentione subjacenti 
ab hac enim non excipiuntur Episcopi, 
sicut excipiuntur ab illis m cap. Quia pe- 
riculosum. De sent. excorn. in 6.
53. Quinta'conditio est , quod sit per­
sona determinata. Unde communitas licet 
possit suspendi, aut interdici, noii tamen 
excommunicari per modum sententiae; quia 
non est credibile singulos communitatis 
deliquisse , quiri aliqui sint innocentes. 
Potest autem excommunicatio ferri in 
communitatem per modum praecepti , aut 
statuti ; tunc vero potius fertur contra 
particulares transgressorespraecepri, quam 
contra communitatem. Si omnes alicujus 
communitatis reperirentuf delinquentes
osset illa communitas excommunicari a 
apa licite , & valide ; ab aliis Superio­
ribus valide , sed illicite. Ex cap. Ro- 
mana , de senU excom. in 6.
54. Inq. 2. An quis , incursa una cen­
sura * possit altam , vel alias simul incur­
rere ? R, aflirm. Vel enim sunt diversae 
rationis , & sic non est dubium , quod 
excommunicatus possitsuspendi, & inter­
dici , saltem ob diversa delicta. Censu­
rae quippe diversae ratienis sunt priva­
tiones distinctorum bonorum. Vel sunt 
ejusdem rationis , ut plures excom­
municationes , & sic etiam > una in­
cursa , potest incurri alia , & alia : quia, 
multiplicatis causis , debent multiplicari 
effectus3 $C iteratis culpis iteratae poenae
iit. Quoties igitur delictum sub censura 
Vetitum est moraliter diversum , diver­
sa incurritur censura , quia adest mali­
tia , & contumacia moraliter diversa. D. 
Thom. q. 22. a. 6*
53. Objic Excommunicatio est priva, 
tio totalis bonorum, quibus Ecclesia fi­
delem privare valet ; sed privatio tota­
lis non suscipit magis, & minus, ergo 
semel incursa una excommunicatione,non 
potest incurri alia; sicut , qui semel est 
ccecus , nequit aliam caecitatem incurre­
re , vel amplius privari visu. R. Ex D. Th. 
in Addit, q. 22. a. 6. ad 2. Ad 2. dicen­
dum quod privatio, quamvis non recipiat ma­
gis , & minus secundum se , recipit tamen 
magis , & minus secundum suam causam, & 
secundum hoc excommunicatio potest iterari: 
& magis elongatus est a st ffragiis Ecclesiae, 
qui pluries est ex communicu tus , quam qui 
semel tantum. Ad exemplum visus dicitur, 
aliud esse de privationibus physicis , aliud 
de moralibus , quia illae c o dimensura n~ 
tur solum a forma , qua privant , ista? 
Vero etiam a causa» Unde, iterata cau­
sa , iteratur privatio , ut patet in pecca­
to mortali, quod , licet sit privatio to­
talis gratiae , multiplicatur in eodem sub­
jecto juxta itetationem actus , per quem 
incurritur , sive sit ejusdem , sive diver­
sae rationis. Praeterquamquod , magis e- 
longatur a visu , qui caret organo , quam 
qui solo oculorum lumine caret:
56. Nota tamen < ffecti m formalem cen­
surae , licet inducat privationem , pro­
prius consistere in quodam impedimen­
to , seu vinculo morali , quo ligatur , & 
impeditur censuratus > ne participet bona 
communia spiritualia Ecclesiae. Unde 
multiplicata censura , multiplicatur vin­
culum morale , quo magis elongatur a 
dicta participatione , & ablato uno per 
absolutionem , potest manere aliud , si­
cut , si essent duo obstacula lucis , ut 
haec intraret in cubiculum , non sufficeret 
tollere tinum, iit fugarentur tenebrae, quae 
sunt privatio lucis , nisi auferatur aliud, 
quod etiam illius ingressui obstabat. Et 
idem est de ligato duplici compede, cui, 
uno soluto, opus est aliud solvere , ut 
possit ambulare.
57-
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Inq. 3. An propter idem delictum rit illam. Tamen in publico , & coram
ignorantibus ejus innocentiam, debet se
57'
possint incurri plures censurae ? R. So­
lam unam regulariter incurri , quando 
censura lata est a pluribus eam dem potes­
tatem habentibus. At si delictum sit veti­
tum a diversis Superioribus ex muiivo for- 
maiiter diverso, possunt ob idem de,ictum 
incurri plures censurae. Unde potest quis 
excommunica 1 i a jure, & ab homine , vel 
ab Episcopo , & ab inquisitore , vel ab 
Episcopo originis , domicLii , & a Papa, 
quia potest uari diversa forma liter con­
tumacia , & inobedientia , qua diversa 
potestas violtur. Igitur potest quis in­
currere plures censuras , sive ex distinc­
tis causis , sive ex diversis Superioribus.
Punctum IX.




gerere ut reus ad vitandum scandalum, 
Imo in foro externo cogetur , si non obe- 
diat , subire poenam , nisi appellatione, 
aut alia via se subtrahat, aut publice suam 
innocentiam depromat.
61. Inq.4. An ignorantia censurae excu­
set ab illa incurrenda? R.Sub distinctione, 
ignorantia quippe invincibilis juris , fac­
ti , ac etiam censura: excusat; quia quae­
libet ex his ignorantiis , si vere invincibi­
lis est, excusat a culpa contumaciae requi­
sita: ad eam incurrendam , ergo non in­
curritur , quavis ex iihs astante. Ut de 
censura v. g. contra ingredi utes in mo­
nasterium monialium ignoranso mviriei-
5$* Inq* Quot, & quze sint causa: 
excusantes a censura incurrenda ? R. Sep­
tem communiter numerari. 1. Est n 11 li­
tas censurae , vel quia fertur a Judice in- 
competenti, vel sine jurisdictione , vel 
absque aliqua monitione , vel interposita 
legittima appellatione. 2. Injustitia cau­
sae , sive innocentia partis. 3. Ignorantia. 
4- Metus gravis. 5. Impotentia. 6. Ne­
cessitas. 7. Volunras partis, in cujus fa­
vorem lata fuit censura , de quo superius 
diximus. Regula generalis est , quod ex­
cusatus ex quocumque capite a peccato 
contra legem ecclesiasticam , excusatur a 
censura incurrenda.
59* Inq. 2. An omnis censura injusta 
sit nulla ? R. neg. Quia potest esse injus­
ta ex pravitate animi judicis , vel ex de­
fectu alicujus requisiti accidentalis , & 
tamen valida , si nullum requisitum es­
sentiale ei deficiat. Potest etiam censura 
esse injusta in re ,5t justa secundum al­
legata , & probata. Tunc erit injusta 
materialiter , quia infligitur innocenti, sed 
formalitet justa , quia applicatur legali - 
ter probato reo.
6o. Inq. 3. Quomodo gerere se de» 
beat certus de sua innocentia , censura-
. juridice ut reus? R.Quod in occulto, 6c 
privatim non tenetur obedire, & potest se 
gerere, ac si talis censura non esset , quia 
jn re i veritate , & coram Deo non incur-
iom. ll„
biliter legem id prohibentem , vel mo­
nasterium esse monialium , vel ipsam cen­
suram , sub qua prohibetur, non incur­
rit illam. At quia dirficile est dari igno­
rantiam invincibilem , & non semel a flec­
tatur, ubi vere non est, ideo raro excu­
santur tbeminje ingredientes monasteria 
virorum , & viri ingredientes monaste­
ria monialium.
62. Si ignorantia est vincibilis gravi­
ter culpabilis, etiam distinctione opus est. 
Vel enim censura lata est contra facientes 
hoc , vel illud scienter, temerarie , pne~ 
sumptuose, dolo, vel temerario ausu , Sc 
tunc non incurritur censura cum ignoran­
tia vincibili , erasa , aut supina , quia lex 
ad eam incurrendam , requirit notitiam, 
seu scientiam non solum legis, sed 6c cen­
su rx. Nisi sit ignorantia affectata ad li­
berius peccandum , tunc quippe notitia 
adest, esto affectetur non adesse ,ideo- 
que talis ignorantia aequlparatur scientia:. 
Si autem censura sit lata absolute sine 
ulla ex dictis clausulis , ignorantia crassa, 
& supina 11011 excusat, ut patet ex cap. 
Vtanimar. de constit. in 6. Ubi decer­
nitur ignorantiam , qua: non sit crassa, 
6C supina excusare a sententiis Ordinario­
rum, ergo quae crassa, & supina est , non 
excusat. Et idem est dicendum de igno­
rantia graviter vincibili distincta a crassa, 
& supina , quae probabilius non excusar 
a censurae incursione , esto vere adsit, si 
dicatur pure vincibilis. En verba Constjt. 
Ut animarum periculis obvietur , sententiis 
per statuta quorumcumque Ordinariorum
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tamen eorum ignorantia erasa non fuerit y
aut supina. e Punctum X.
63. Inq. 5. An metus gravis excuset ab De absolutione a censuris.
incursione censurae ? R. Sub distinctione.
Vel enim res praecepta , aut prohibita est 
de mero jure ecclesiastico , ut jejunare 
tali die , & in hoc casu violans jejunium 
ex metu gravi , nec peccat , nec incurrit 
censuram ; quia Ecclesiae prxeepta non 
obligant cum magno detrimento. Vel res 
est prxeepta , aut prohibita , etiam jure 
naturali , & divino ,, ut percussio clerici. 
In hoc casu esto operans contra eam ex 
metu gravi peccet graviter quia pixce- 
pta naturalia , 5t divina obligant quocum­
que metu ; tamen non incurrit censuram 
ob dictam rationem ; non enim vult Ec­
clesia obligare cum notabili damno. Hinc 
apparet non scite requiri a quibusdam 
metum gravem cadentem in virum cons­
tantem , ut patiens excusetur a censura. 
Non enim requiritur metus cadens in vi­
rum constantem , sed sufficit esse vere gra­
vem , alias in casu percusionis clerici non 
excusaret a censura y ut juxta omnes ex­
cusat ; qui enim peccat etiam ex metu 
gravi y non est vir constans. Denique si 
quis ex metu gravi percuteret Episcopum, 
vel ageret contra praeceptum in contem­
ptum Ecclesix^non excusaretur a censura; 
quia in dictis casibus vult Ecclesia obli­
gare, cum cedant in animarum perniciem, 
& dedecus ipsius Ecclesix.
64. Inq. 6. A11 impotentia , & necessi­
tas excusent a censura ? R. affirm. Quia 
cum impotentia physica, aut morali, sive 
cum gravi necessitate non vult Ecclesia 
suis prxeeptis obligare , ut dictum est de 
damno notabili. Unde censura lata ad res­
tituendum non obligat in foro interno 
impotentem , aut necessitate oppressum.
65. Inq. 7. Quomodo se gerere debeat 
dubius de ceiisura ? R, Vel dubitat , an 
censura sit lata, vel certus de censura la­
ta, dubitat, an eam incurrerit. Si primum, 
excusatus est a censura , quia tunc mitior 
pars est eligenda juxta regulam 5y. ju­
ris. Si secundum , debet se gerere , ac 
si esset irretitus censura , donec vel du­
bium aliqua prudenti ratione deponat, 
aut absolutionem ad cautelam obtineat. 
Quia , supposita censura , hxc possidet, 
& tutior pars est eligenda ; alias exponi­
tur periculo peccandi eam violando. Vi­
de tom. 1. pag.41. n. 121.
66. Inq.i. Quis possit a censuris absol­
vere ? R. Quod a censuris latis a jure , vel 
generaliter non reservatis , potest quilibet 
Confessarius approbatus absolvere ; quia 
eo ipso quod nulii reservantur , concedi­
tur in cap. Nuper. iacultas absolvendi cui­
libet Confessario legitimo. A censuris 
autem reservatis , & per sententiam par­
ticularem latis solus valet absolvere, qui 
eas tulit, ejus Superior , aut delegatus, 
quia harum absolutio pertinet ad Tribu­
nal , a quo fuerunt latx. Excepto casu 
necessitatis , aut impedimenti, 6c in ar­
ticulo mortis , in quo omnes Sacerdotes 
possunt quoslibet poenitentes ab omni­
bus casibus , &: censuris absolvere , ut 
dictum est tract. 27.
67. Inq. 2. Quotuplex sit absolutio a 
censuris 4 R. Quod alia est absoluta , ut 
qux datur absque ulla conditione : alia 
conditionata, qux confertur dependenter 
ab aliqua conditione : ut si restituas ; 6c 
potest esse de prxterito, deprxsenti, aut 
de futuro. Alia est ad cautelam , si forte 
adsit censura, & hoc modo datur a quo­
libet Confessario ante absolutionem a pec­
catis, St a Pontifice ad effectum obtinendi 
suas gratias , St a Provincialibus , St Vi­
sitatoribus in suis visitationibus , St etiam 
a Superioribus in suis capitulis ad ha- 
bilitandum Gremiales pro electionibus va­
lide faciendis. Alia denique absolutio est 
ad reincidentiam, quo pacto datur in arti­
culo mortis a simplici Confessario , seu 
Sacerdote respectu cujuslibet censurae re- 
servatx , ita ut, si reus non compareat 
Superiori , reincidit in eamdem censuram, 
cap. Eos qui, de sent. excom. in G. Potest 
etiam dari extra mortis articulum , si di­
cat Judex : Ego absolvo te ab excommu­
nicatione y ita uty si intra mensem non satis- 
facias , in eam reincidas ; quo in casu , si 
culpabiliter omittat satisfacere , reincidit 
in eamdem specie censuram.
68. Inq, 3. An absque absolutione au­
feratur censura reo emendato , aut parte 
satisfacta ? R. neg. Constat ex propos. 
44. damnata ab Alexandro VII. Quoad 
forum conscientia , reo correcto ejusque con­
tumacia cessante , cessant censura. Hxc 
propositio verum teneret, si loqueretur
Cap. I. De censuris in communi.
de censuris in fieri; svu m facto esse fal- invitus , quia etiam invitus 
sa est i quia censurae non debent infligiy -jw.v* uuu ULUCIiL UHUlJIj
reo correcto j at semel incursae solum ces 
sant media absolutione , sicut vincula, & 
compedes rei non tolluntur per ejus so­
lam resipiscentiam , donec de facto sol- 
Unde censura non cessat mor- 
y imo nec morte ipsius rei> 






pelii i in loco sacro 3 ilee pro eo offerri 
suffragia communia 3 donec saltem indi­
recte absolvatur*
09. luq. 4. Quae verba Sint requisita 
Pm absolutione a censuris ? K. Non ades­
se verba determinata pro foro interno: 
pro externo enim debet censtiratus absol­
vi forma in rituali Romano proscripta. 
Quamvis autem pro foro interno non 
assignetur peculiaris forma > optime ta­
men possunt adhiberi sequentia verba: 
Domitius noster Jesus- Christus te absol- 
vat. _ ego te absolvo a vinculo excotnmu- 
meationis y quam incurristi ( ob hseresim, 
vei aliud crimen ) & destituo te commu­
nioni, & unitati fidelium y sanctis sacra­
mentis Ecclesias* In nomine Patris 3 & Fi­
lii , (A Spiritus sancti‘ Arnen* Pro sus­
penso , vel interdicto potest dici: Et ego 
te absolvo d vinculo suspensionis y vel in­
terdicti y quod ob tale crimen incurristiy 
restituo te exercitio ordinum y & offi­
ciorum, aut beneficiorum tuorum , vel par­
ticipationi divinorum* In nomine Patris 3 & 
Filii y & Spiritus sancti. Arnen
7°* Inq* 5. Aii possit quis absolvi ab 
una censura > quin absolvatur ab alia ? R. 
affir* Quia sunt Vincula inconnexa. Objic. 
Ne 1110 potest absolvi ab uno peccato gra­
vi y quin absolvatur ab omnibus, ergo nec 
a ce.nsura. R* neg* conseq. Disparitas 
stat in eo , quod nullum peccatum grave 
potest remitti sine gratia > qua: est in* 
compatibilis cum omni peccato gravi> 
quod non tenet in censtiris ; ha: enim 
pon connectuntur y nec sunt in facto esse 
nieompatibiles cum gratia* 
a/1’ ^.nch 6* absens possit absolvi 
ct* ensuris ? R* Posse valide > quia potest 
deiem c.ensuris ligari. Nisi iil Jubilaeo , aut 
tu exPrimatur debere fieri in ac-
seclu^ramentalis confessionis ; quo casu 
sa etia5 ^°.test absens valide, & cum cau- 
Tom 1T//IlCite a censur*s absolvi. Item
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y quia etiam invitus ceiisiifatur» 
At si ita sit invitus , ut simul contumax 
perseveret 3 iioh est absolvendus, licet va­
lide possit absolvi a Superiore , aut ha­
bente facultatem absolutam. Sed ratione 
Bulla: , aut alterius privilegii concessi in 
favorem poenitentis nequit hic invitus ab­
solvi , quia usus privilegii pendet a volun­
tate piivilegiati. Nota etiam , quod abso* 
lutio a censuris virtute Bullae Cruciata: 
solum valet pro foro Interno»
72. Inq. 7. An quando Confessarius/h- 
cultate gaudens promittit absolutioni sa- 
cramentali illa verba : Ego te absolvo ab 
omnibus censuris 3 in quantum possum , <y 
tu indiges , vel alia similia , maneant ab­
soluta* censurae oblitae ? R. affirm. Haec 
enim est, & debet esse intentio Confes- 
Sarii ; absolutio enim & censuris praecede­
re debet absolutionem a peccatis» Unde 
pociiitens sic absolutus valet a peccatis 
oblitis, & alias ratione censurae reservatis 
absolvi a quolibet Confessario» Verum 
quando censura: oblitae petunt partis sa­
tisfactionem,absolutae non manent in pro­
fata 3 aut alia generali absolutione , quia 
non praesterni tui4 Confessarium 3 aut Supe­
riores velle absolvere illicite , & absolutio 
censurae 3 non satisfacta parte 3 esto vali­
da sit > illicita tamen est»
P U N C * U M XI.
'Alia dubia de eadem materia.
73. Inq. i. Quae solemnitas sit pros­
cripta in jure pro licita absolutione a 
censuris ? R. Sequentia proscribi servan­
da. 1. Ut censuratus absolutionem humi­
litet flagitet. 2. Quod piraestet juramentum 
de cotem non perpetrando delicto , ob 
quod fuit ligatus censura. Hoc juramen­
tum non est exigendum a quovis censu- 
rato, nec abimpubere,estojam puber pos- 
tulet absolvi , sed ab eo , qui delictum 
enorme commisit, ut ab usurario publico, 
ab incendiario Ecclesiarum , a violatore 
scandaloso Ecclesias,» percussore Episco­
pi , aut Cardinalis , ab injuriante publi­
co, vel graviter pefcutiente alias perso­
nas ecclesiasticas , a manifesto raptore,ab 
excomunicato notorio,a mutila tore mem­
brorum , & ab haeretico ; non ob alia de­
licta minus gravia. 3. Praecedere debet
Bbb 2 sa”
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satisfactio partis , si ejus laesio adsit. Si 
autem nequeat praestari , aut eam pars 
nolit , licita est absolutio sine illa , ut si 
clericus percussus , aut alius damnificatus 
condonet , vel nolit acceptare oblatam 
congruentem satisfactionem. 4. Absolvens 
recitare debet unum ex psalmis p ce ni­
tenti aiibus flagellando interim in hume­
ris ( nisi sit foanina ) censuratum ; & 
deinde dicere praeces in rituali positas. 
Hxc solemnitas deservit pro censura pu­
blica absolvenda ; pro occulta vero suf­
ficit exactio juramenti in peccatis enor­
mibus , 5c satisfactio partis.
74. Inq. 2. An absolutio data a dele­
gato,non satisfacta parte, sit valida ? R. Si 
delegatio habeatur absque ulla limitatio­
ne valida est, quia valet uti potestate si­
ne ulla restrictione. Idem est y si illam ha­
beat sub modo praeceptivo y aut instructi- 
vo , vel sub monitione de satisfacienda 
parte y quia omissio modi non irritat ac­
tum. Si autem delegatio fiat sub conditio­
ne sine qua non y de parte satisfacienda, 
hac omissa , absolutio nulla est , quia 
illa praemissa , non aliter est delegata 
facultas. Tandem si aliud in delegatione 
non exprimatur, nisi quod fiat satisfacta 
parte , probabilius validam censeo absolu­
tionem : quia praesumitur facultas dele­
gata juxta formam juris , ubi dicta con­
ditio non apponitur ut limitatio potes­
tatis , sed ut notificatio obligationis , hoc 
est , ad licitum , non ad validum* Patet 
hoc in procuratore , cui delegatur facul­
tas contrahendi matrimonium nomine al­
terius, prxmissis denuntiationibus , qui si, 
omissis illis , contrahat , valide , esto il­
licite ob datam rationem contrahit.
75. Inq. 3. An absolutio a censuris vi, 
aut metu extorta sit valida? R. neg.'6Cons- 
tat ex cap. Absolutionisy de bis , qua viy 
metusve causa. Ubi nulla declaratur ab­
solutio sic extorta , & extorquens ipso iu- 
re s en tenti 9 excommunicationis subjicitur. 
Pariter absolutio extorta fraude , aut dolo 
circa ejus causam motivam est nulla , ut 
si dicat, se recessisse ab hxresi , aut parti 
satisfecisse , cum ita non sit , quia omnis 
gratia subreptitie obtenta nulla est. A 
quibus censuris possint absolvere Episco­
pi , Prariati regulares , & exteri Con­
fessa rii y diximus agentes de casibus reser­
vatis 5 & de privilegio Bulla; Cruciatae.
76. Inq. 4. An in articulo mortis pos­
sit absolvere a censuris laicus , vel cleri­
cus non Sacerdos in defectu Sacerdotis? 
R. neg. Quia nullibi reperitur haec potes­
tas concessa non Sacerdotibus. Sed cum 
aliqui id eis concedant, non est objurgan­
dus saltem clericus, qui, deficiente Sacer­
dote , absolveret a censuris in articulo 
mortis: quia ex una parte nulla sacra­
mento fit injuria , & ex alia subvenitur 
proximo in necessitate, & tandem hoc fit 
ab eo , qui etiam extra necessitatem capax 
est hujusmodi potestatis. Extra mortis ar­
ticulum nullus Sacerdos , quantumvis su­
perior , vitandus quit absolvere a censu^ 
ris , quia caret jurisdictione. Unde potest 
accidere , quod non valeat absolvere a 
censura, qui eam tulit, si, ea lata , ab alio 
Superiore excommunicetur , & vitandus 
declaretur , aut notorius clerici percussor 
evadat.
CAPUT II.
De censuris in specie»
Punctum I.
De excommunicatione*
77. Inq. 1. Quid sit excommunicatio? 
R. Quod in communi est censura privans 
hominem fidelem ecclesiastica communione. 
Dividitur in majorem , & minorem. Ex­
communicatio major est censura privans 
hominem fidelem omni ecclesiastica commu­
nione. Minor vero est censura privans ho- 
minem fidelem participa iione passiva sa­
cramentorum. De hac infra erit sermo, 
nunc autem solum est de majori. Discri­
men principale inter utramque patet ex 
earum definitione,nempe quod excommu­
nicatio major privat omni ecclesiastica 
communione,minor autem tantum aliqua, 
nimirum sacramentorum receptione.
78. Nota autem tres olim fuisse diffe­
rentias, seu modos excommunicationis ma 
joris. 1. Dicebatur excommunicatio sim­
plex. 2. Anathema , hoc est exeeratio. 3. 
Maranatba. Differebant in eo, quod prima 
solo verbo ferebatur ; secunda variis cae­
remoniis , &solemniratibus, ut fit etiam 
nunc pulsatis campanis ,accensis , & ex- 
tinctis candelis. Tertia vero separabat ex-*
com-
communica tum ab Ecclesia per totam vi­
tam ; ita ut nec contritus , & emendatus 
posset sacramenta recipere , nec de bonis 
communibus Ecclesia? participare. Unde 
apparet benignitas praesentis disciplinae 
respectu antiquae, ab aliquibusSynodis se­
vere prxseriptx. Viae jtiened. XIV. Syn. 
lib. io. cap. i. num. 7.
79. Inq. 2. Quinam sint effectus ex­
communicationis majoris ? R. Octo recen­
seri. 1. Est privatio suffragiorum Eccle­
siae. 2. Privatio activa , & passiva sacra­
mentorum. 3. Privatio sacrarum functio» 
num. 4. Privatio jurisdictionis ecclesiasti­
cae. 5. Inhabiiitas ad actus legitimos in ju­
dicio exercendos. 6. Inhabiiitas ad obti­
nenda beneficia ecclesiastica. 7. Incapaci- 
tas ad obtinendam rescriptum , seu pri­
vilegium. S. Privatio communicationis ci­
vilis , & toreutis cum aliis fidelibus. No­
ta, quod excommunicatus tenetur absolu­
tionem solicitare quam primum ex prae­
cepto charitatis erga se ipsum , ne com­
munione ecclesiastica fidelium diu priva­
tus existat, per annum autem in excom­
municatione perseverans fit suspectus de 
hazresi. Item clericus actum ordinis spon­
te exercens in tali statu , fit irregularis, 
ex cap. Siquis , de clerico excommunicato.
80. Ex censura nulla nullus effectus3seu 
privatio oritur. Si autem dubia ,aut pro­
babilis sit , obediri debet, cum vix in mo­
ralibus evidentia adsit. Violare censuram 
est culpa gravis ex genere suo ; excusat 
tamen a gravi materiae parvitas. Unde 
qui in sacris* 6c spiritualibus communicat 
cum excommunicato * vel excommunica­
tus qui eis se ingerit, peccat graviter} non 
vero in politis , & civilibus , quia illud 
materia gravis , hoc vero levis reputatur, 
secluso contemptu. Ideo cum eo reci­
tare , sacrificio assistere , aut ejus ca­
daver sepelire , si est vitandus , erit 
peccatum grave ; solum autem veniale 
cum illo comedere , sermocinare , aut 
aliud politicum exercere. D. Thom» q* 23. 
a. 3. Violans praeceptum continens cen­
suram non committit duplex peccatum* 
nisi ex speciali motivo extrinseco alias sit 
impositum. Unde si restitutio furti prxei- 
piatur sub censura , omittens restituere 
unum tantum peccatum injustitiae perpe­
trat. Si autem furtum in loco sacro pro­
hibeatur , duplex peccatum commitit tur>
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aliud contra religionem * & aliud contra 
justitiam.
g.i. Inq. 3. Qui sint excommunicat! 
Vitandi, quive tolerati ? R. Quod vitandi 
sunt solum nominarim denuntiati, & no­
torii percussores clerici; exteri exccn mu- 
nicati, esto publici ; ut hxretici, sunt to­
lerati ; ideo cum istis possumus pro iibito 
communicare in politicis ; in sacris vero 
solum cum causa , aut necessitate. Nomi­
narim denuntiati dicuntur , qui proprio 
nomine sunt , ut tales > declarati * ut Lu- 
therus , & Calvinus ; vel ex officio, quan­
do unus tantum illo gaudet , ut si diceret 
Judex : Excommunico Erectorem Salmanti- 
num. Si essent duo ejusdem nominis , 5c 
officii , debent exprimi peculiaribus notis. 
Percussor notorius clerici dicitur , quan­
do delictum ita est notorium * ut nulla 
tergiversatione celari possit.Ideo non suf­
ficit crimen esse pubJicum , potest enim 
reus allegare se fuisse ebrium , aut in sui 
defensionem fecisse , proindeque requiri­
tur sententia Judicis declaratoria crimi­
nis , qua stante , reus est notorius percu­
ssor clerici, & vitandus, Juxta aliquos 
vitandi in uno loco , in aiio * ubi secreta 
est eorum excommunicatio , non sunt 
Vitandi , quod verum censeo , si transeant 
ad loca valde remota , ad qux difficile est 
pervenire notitiam.Tolerati nequeunt com­
municare cum aliis,quia non in eorum fa­
vorem , sed aliorum innocentium conces­
sum est privilegium a Marti no V. in Con­
cilio Constantiensi: Ad vitanda scandala.
Punctum II.
De primo & seCundo effectu 
municationis.
txcom*
82. Inq. 1. Quis sit primus excommu­
nicationis effectus ? R. Est privatio suf­
fragiorum communium Ecclesia:. Horum 
nomine intelliguntur sacrificia , horx ca. 
nonicae * processiones* orationes publicae* 
benedictiones * & alia hujusmodi, quibus 
sunt privati excommunicari , esto sint in 
gratia * donec absolvantur. Unde offerens 
sacrificia pro vitandis nomine Ecclesiae 
nihil efficit * nisi peccare graviter. Si 
autem Sacerdos offerat sacrificium p*° 
vitando nomine Christi* valide offert* sed 
graviter peccat. Si denique quis nomni»
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proprio oret in Missa , vel offerat suf- nitentia est specialis difficultas 
tragta privata pro illis, actum charitatis 85. Inq. 4. An excommunicatus nossit 
exercet.. i amer magis pia probabilis , 6c valide recipere sacramentum poenitentia:* 
chantati consentanea est sententia asserens R. Quod scienter , & sine necessitate ini 
posse_sacrificia & ana suffragia Communia capax est illud recipiendi ; tunc quip- 
orfern pro excommunicatis toleratis , ut pe peccando graviter , ac proinde1 in 
pro hxreticis , etiam nomine Kcciesi* dispositus acceleret ad sacramentum At 
quia ex puvilegio Ai vitanda valent eum si accedat cum ignorantia totali excom- 
ffilelef anmiTc"U"maie ’ etwm V’ sacris’ municationis , vel ad vitandam infamiam, 
& militi em n ff e0rUm iavorem’ seu aliud grave datonum, vel petita prius
- 1 ’ sed °!fcrrc sacrificia , 56 absolutione censura:, & Confessor ex obii-
suffragia communia cedit in commodum 
spirituale fidelium , tum ob proprium 
meritum , tum ob illorum conversionem, 
ergo ita est tenendum»
^3* 2. Quis sit secundus effectus
excommunicationis ? R. Est privatio tam
vio ne , aut malitia absolveret eum a pec­
catis., & non ab excommunicatione , time 
vande j & licite reciperet poenitentia: sa­
cramentum , supposita omni alia disposi­
tione. Tum quia Ecclesia non punit igno­
rantes > sed rebelles, nec vult sua prxeep-1---- - v acu o n
de P^cafTvTr n]eMOr ‘ U“" ^ligare cum gravi damno , aut inia- 
de peccat graviter , «3c irregularitatem mia i nec irritat snecialifpr incurrit excommunica tus vitandus enn- !? f! *lC?^10nemincurrit exco unicatus vitandus con­
ficiens , seu ministrans sacramenta» Om­
nia autem sunt valida , excepta poeniten­
tia , quae extra articulum mortis , in 
defectu alterius y invalide ministratur a 
vitando in loco y ubi talis est» In alio, 
quippe , ubi adesset error communis cum 
titulo Colorato , Valide absolvere posset. 
Toleratus vero valide , & licite conficit, 
& ministrat sacramenta , si sit in gra-
■» l--- —-------
nujus sacramenti, ergo valide,& licite po­
test recipi dictis casibus ab excommuni­
cato , sive tolerato , sive vitando in casu 
ignorantiae.
, Objic, 1. Invalida est absolutio cum 
ignorantia invincibili data a vitando, ergo 
etiam recepta , vel quam ipse recipit. 2.
> & c°Watio beneficii y etiam bona 
fide , facta excommunicato est in omni 
eventu nulla 3 ergo pariter absolutio a. „ " . .7 7 c ciii xiuiia, o i ctia , & petatur a fidelibus ex rationabili peccatis ei collata. R. Ad 1* ney enn
rStere Valet h ’huj^di^nt^ bZa
penciili mortis ad consulendUm^onori m°a irrim
nute"* ’ aUt, r'" ,e8itimftioni- Posset vero snera^ttorum ne^nto t ‘ ‘™° d®bereO lVnc dare alteri Sa- voluntate Ecclesia: , „ec h*c illam ex!
. d°ti licentiam assistendi matrimo- presse irritat.
IllO. 1 y
84. Inq. 3. An sacramenta , qua: reci- nistr^nGemmem? efcommunkato "r
nia eS::“ICatUS? va,idaZ *■ Om- Quod si ministret tolera,oTesto gravi,!,
supponito!1 d-UN d Sl',bstan“a.m * 9ma delinquat, nullam tamen poenam incurrit
e7& ‘r ,‘l eSSe”!ale pr°- eil defice" Si autem ministret vitando , prerter m-
e!t can!l i, atl°ne charaCtens baPt,smi ve peccatum , excommunicationem nfim!
det non a volumate^ccteri*^ ChnTrV T’- ’ inte,rdictum «b ingressu Ec-
Peccaret tam^n f-cclesi$, sed Christi, clesiae, & aliquando excommunicationemSftKXTS ma]°r Pontifici res«vata,n Tumpe
gravis damni excusar« ‘sed mda L’ nJ q"a”d° mm'straret sacramenta excom- 
* tl 5cd quia de pee- mnmcato a Papa per sententiam parti-
Cll-
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cularem. Pro hac autem censura incur- Vult exire. Quid autem sit faciendum in 
renda quatuor conditiones requiruntur, i. hoc casu, dictum est tract. De sacrif. Mis- 
Quod sit clericus , imposita enim est con- sce. Si excommunica tus vitandus vult as­
tra clericos , participantes in divinis cum 
vitando. 2. Quod sciat esse excommuni* 
catum nominatim a Papa. 3. Quod spon­
te, & bine gravi causa cum eo participet. 
4* Quod uuiniiiat eum ad divina ; si enim 
ipse vitandus se ingerat , non incurritur 
haec censura:
Punctum III.
De tertio excommunicationis effectu.
SS. Inq. 1. Quis sit tertius excommu­
nicationis effectus ? R. Est privatio sa­
crarum functionem , vel communicatio­
nis cum aliis in officiis divinis , uti est 
audire Missam , recitare pLib i;e horas 
canonicas in choro , processiones, sepul­
tura ecclesiastica , & alia hujusmodi. (In­
de excommunicatus quandiu talis nequit 
audire Missam, debet tamen , dum com­
mode potest, curare absolvi a censura ad 
eam audiendam in dic festo ; quilibet enim 
tenetur , si commode possit, removere 
impedimenta, quae retrahunt ab observan­
tia praecepti , alias peccat contra praecep­
tum. Nequit pariter excommunicatus re­
citare cum aliis horas canonicas ; debet 
tamen solus illas persolvere , si ad eas te­
neatur. Tunc autem nequit dicere : Do­
minus vobiscum, quia hoc dicitur nomi­
ne Ecclesiae , sed debet loco ejus dicere: 
Domine exaudi orationem meam. Solum 
autem erit veniale illa verba dicere , quia 
est parva materia.
89. Inq. 2. An possit excommunicatus 
ingredi Ecclesiam ad orandum ? R. Posse 
ingredi , ibi privatim orare , imagines 
venerari , & ibi etiam separatus valet as­
sistere tempore officii divini , aut Mis­
sae, quia sic non adest communicatio cum 
aliis. Potest etiam concioni assistere , quia 
concio non est officium divinum, & unus­
quisque seorsim illam audit , & idem est 
de lectione Theologiae , Juris canonici, 
aut civilis. Si Sacerdos excommunicatus 
curet,quod Missa coram se celebretur, in­
currit irregularitatem , & excommunica­
tionem Papae reservatam ; eam incurrit 
etiam quilibet vitandus, qui monitus , ut 
exeat ab Ecclesia tempore Missae, non
sistere officiis divinis, repellendus est ; si 
non possit, omittenda sunt: peccant enim 
graviter clerici , Si caueri fiueies cum eo 
communicando in iilis, sicut ipse commu­
nicando cum eis.
90. Inq. 3. An excommunicatus pos­
sit uti, vel se aspergere aqua benedicta? 
R. Non posse ilia uti ad percipiendum 
fructum , quem habet a benedictione; 
posse vero , ut eam revereatur priva tim, 
se confundat ex ejus absoluta privatio­
ne , & tamquam excitativo quodam ad 
poenitentiam. Quo pacto potest uti sacris 
imaginibus , & reliquiis , nullas tamen 
indulgentias lucrari valet.
91. Inq. 4. An excommunicatus dece­
dens ante absolutionem sepeliri valeat in 
loco sacro ? R. neg. Peccarent enim gra­
viter vitandum ibi sepelientes , St per ejus 
sepulturam polluitur Ecclesia. Imo sepe­
liens scienter vitandum in loco sacro in­
currit excommunicationem majorem , a 
qua nequit absolvi , nisi data satisfactio­
ne ad Episcopi arbitrium. Excommunica­
tio hxc incurritur probabilius etiam a 
mandantibus , non autem a clericis , Sc 
aliis funus pure comitantibus. Sepulto 
cadavere vitandi in loco sacro , si ante 
mortem dederit signa poenitentia: , peti­
ta absolutione ab haeredibus, absolvendus, 
non exhumandus est. Si autem absque si­
gnis poenitentia: decesserit, & possit ab 
aliis corporibus secerni , est exhumandus, 
foras que projiciendus. Cap. A nobis. De­
inde reconciliari debet Ecclesia, non enim 
poterunt ante reconciliationem in ea ce­
lebrari officia divina , nec alia corpora 
fidelium sepeliri.
Punctum IV.
De quarto , & quinto excommunicationis 
effectu.
92. Inq. 1. Quii sit quartus effectus ex­
communicationis ? R. Est privatio juris­
dictionis ecclesiasticae. Unde excommu­
nicatus graviter peccat exercendo actum 
jurisdictionis ecclesiasticae in foro externo> 
aut interno , nisi parvitas materix excu­
set. Adest tamen magna differentia in­
ter
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ter toleratum , & vitandum , quod omnia 
acta a tolerato , nisi rejiciatur , sunt va­
lida ad praecavenda plurima incommo­
da , qux ex opposito orirentur. Acta ve­
ro a vitando sunt invalida. Unde ligatio, 
absolutio , dispensatio , concessio uimis- 
soiEruin, approbatio audiendi confessio­
nes , & coneionandi , electio, & prxsen- 
t^tio , si non,sit pure laica, delegatio sux 
junsaictionis, <$t alia hujusmodi facta a 
vitanuo invanda sunt. Imo idem est de 
actis a delegato vitandi , si res integra sit: 
si autem inceptum sit judicium , valet 
prosequi delegatus , nisi idem tiibunal 
faci it cum vitando delegante. Qua ra­
tione Vicarius Episcopi denuntiati , ne­
quit uti jurisdictione , quia idem consti­
tuit tiibunal cum Episcopo.
93. lnq. 2. A11 electio , ad quam vitan­
dus suo suffragio cum aliis concurrit , sit 
nulla ? R. Quod si ejus suffragium sit 
necessarium ad electionem , hxc nulla 
est; nisi 111 electione Pontificis, hxc enim 
Valida est , esto ab excommunicatis ffat, 
ne prxbeatur occasio schismatis , _ & ma­
lorum , qux inde sequerentur. Si autem 
vitandus se ingerat ad electionem contra 
volyntatem electorum , qui eum ejicere 
nequeunt, aut ip is ignorantibus , & il­
lius suffragium non sit necessarium , va­
lida est ; quia no 11 est ratio privandi elec­
tores in dicto casu jure legittimo. Idem 
est probabilius , esto ejectio fiat consen­
su , & notitia electorum circa vitandi suf­
fragium , quando hoc non est necessa­
rium ; quia jura qux in oppositum adduci 
solent, tantum dicunt cassandam esse e- 
lectionem , & Utile per inutile non vitia­
tur. De reguU jur. in 6. reg. 37.
94. Inq. 3. An resignatio beneficii fac­
ta ab excommunicato sit valida ? R.Quod 
si fiat a tolerato valida est ; cedit enim 
in favorem alterius. Idem est de resigna­
tio ne sim ilici ficta a vitando, quia sic est 
mera cessio beneficii, non actus jurisdic­
tionis. Solum est difficultas, si fiat a vitan­
do in favorem alterius; tamen etiam tunc 
valere probabilius est , quia nec sic est 
actus jurisdictionis y sed designatio perso- 
nx y quam potest Superior approbare, 
vel mutare, aut rejicere. Acta a vitando, 
ut persona privata , valida sunt, esto il­
licita , ut emptio , venditio , mutuum, 
& alia hujusmodi.
93. Inq. 4. Quis sit quintus effectus 
excommunicationis ? R. Est privatio, seu 
inhabi itas ad actus legittimos in judicio 
forensi exercendos. Unde excommunica- 
tus neqiit esse licite Judex , actor , advo­
catus , te.tis , tabellio , aut procurator. 
Judex autem vitandus non solum illicite, 
sed invalide judicat , & nullum profert 
judicium , sive ecclesiasticus, sive saecu­
laris sit. Cxteri autem valide sua munia 
exercent, si a partibus non repellantur. 
Excipiuntur tabellio , & testis vitandi, 
quorum dicta , instrumenta , & fides 
reprobantur in jure. Cap. Nullus. 3. 
q. 4.
96. Excommunicatus potest in judicio 
citari ,& comparere per idoneum procu­
ratorem, nisi illum non inveniat, aut pau­
per sit: tunc enim valet etiam per seip- 
sum comparere, & agere in judicio. Tan­
dem quilibet toleratus rogatus licite exer­
cet munus Judicis , actoris,advocati, tes­
tis , tabellionis , & procuratoris. Cxtera 
huc spectantia patent ex dictis, & di­
cendis, qux consulto omittuntur , ne 
pluries repetantur.
Punctum V.
De sexto , & septimo effectu excommuni- 
cationis.
97. Inq. 1. Quis sit sextus excommu­
nicationis effectus ? R. Est incapacitas ad 
obtinenda beneficia ecclesiastica , & alias 
dignitates. Unde beneficii , aut pensionis 
clericalis , seu cujusquam dignitatis ec- 
clesiasticx presentatio , electio , collatio, 
aut nominatio illicita est, & invalida res# 
pectu excommunicati vitandi, & proba­
bilius etiam tolerati , quia ubi lex non 
distinguit, nec nos distinguere debemus. 
NecConcilium Constantiense concedit to­
leratis talem favorem , esto collator non 
peccet communicando cum tolerato , si­
cut cum vitando , ex privilegio dicti Con­
cilii , quod voluit favere fidelibus , mini* 
me vero toleratis. Idem est, licet igno­
rantia invincibili censurx recipiant bene­
ficia ; quia esto ignorantia excuset a cul­
pa , non a lege actum irritante , nec in­
habilem facit habilem. Ideoque nec 
fructus beneficii facit suos , sed illos res­
tituere debet, si a principio mala fide
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accepit beneficium. Si autem bona fide
illud recepit , saltem id 3 in quo factus 
est ditior , & hoc ipso facto , & ante 
sententiam judicis , nisi aliud ex legitti- 
jna consuetudine alicubi observetur.
98. lnq. 2. An acceptatio beneficiijfacta 
ab excommunicato , sit nulla? R. neg. 
Quia jura mentionem non faciunt de pos­
sessione , apprehensione , nec de accep­
tatione , ilee sunt quid juris , sed quid 
tacti. Unde qui est excommunica tus ^ so­
lum dum acceptat * cum talis non fue­
rit tempore electionis * aut collationis; va­
lide acceptat. Verum excommunicatus 
tempore collationis , esto absolutus tem­
pore acceptationis 5 invalide acceptat jux­
ta plu resequi a collatio ab initio nulla, non 
fit valida per acceptationem. At mihi 
valde probabile est oppositum ; alias te- 
iieretur se procede 3 petendo novam col­
lationem. Pro praxi autem usu receptum 
est, ut dispensatio , & collatio in foro 
conscientia: obtineatur a sac. Poenitentia- 
ria > dum delictum est occultum. Ponti­
fex enim supplere valet defectum a jure 
positivo provenientem. Hinc collatio ex­
communicato facta a Pontifice sciente* 
sive etiam ignorante excommunicationem 
Cum clausula generali absolutionis ad ef­
fectum , valida est, nisi excommunicatio 
esset obdiabresim , qux non aufertur per 
clausulam generalem;
99- Ex dictis patet, quid agere debeat 
excommunicatus occultus , cui confertur 
aliquod beneficium , debet enim honesto 
titulo se ab eo excusare. Si autem non 
possit absque infamia , curet quantocius 
absolutionem , revelando Superiori veri­
tatem. Interim valet obire munia publi­
ca ; fructus tanien * si quos recipiat * res­
tituere tenetur.
100. Inq; 3. Quis sit septimus effectus 
excommunicationis ? R. Est incapacitas 
obtinendi rescripta , aut privilegia apos- 
tolica : qua ratione in iliis apponitur clau­
sula generalis absolutionis a censuris * & 
inhabilitatibus ad effectum ea obtinendi. 
H«c autem absolutio tantum est pro illo 




De octavo effectu excommunicationis.
io i. Inq. 1. Quis sit octavus excom­
municationis effectus? R. Est privatio 
communicationis civilis, Ha:c autem pri­
vatio est bimembris 3 quia non solum pro­
hibentur excommunica ti communicare: 
cum fidelibus , sed & isti cum illis 3 dum 
sunt vitandi. Casus vero in quibus pro­
hibentur continentur his versibus :
Si pro delictis anathema quis effciatur, 
os , orare * vale 3 communia , 'mensu 
negatur.
Os indicat prohibitionem cujuslibet 
allocutionis, c onf abulationis,aut commu­
nicationis , etiam per signa , epistolas, 
aut nutus. Orare denotat non posse simul 
'cum excommunicatis orari , vel pro eis 
nomine Ecclesiae orationes , aut suffragia 
offerri. Orare tamen pro eis privatim 
non vetatur. Vale prohibet salutationem, 
aut resalutationem , quia ad utramque 
amisit jus excommunicatus , Sc est illis 
indignus. Dicere autem illi : Deus te con­
vertat y illuminet &c. licitum est 3 quia 
sic potius precatur pro eis* quam salutan­
tur. Communio intcliigitur de civilibus * ut 
de contractibus, qui licet validi * illiciti 
sunt cum illis. Item cohabitatio , seu quae­
libet cooperatio simultanea circa aliquod 
opus, aut negotium ; si autem concurrant 
in eodem diversorio , aut etiam in eodem 
cubiculo,dummodo non sit socialiter* nbn 
prohibetur cohabitatio. Mensa denique 
innuit socialem sumptionem cibi, aut pon­
tus in eadem iiiensa. Unde sciens esse Vi­
tandum in eodem moraliter refectorio 
prandio , aut convivio * debet recedere* si 
absque incommodo possit. Si autem "in 
eodem diversorio, aut eadem mensa unus­
quisque seorsim absque societate sedeat 
suove cibo utatur * sub prohibitione nnn comprehenditur. Ang. ?! 21. a. “ n0n 
102. Inq. 2. Quot sint casus * in qui­
bus licet fidelibus cum excommunicatis 
«communicare ? R. Esse quinque , qui hoc 
carmine continentur-
Utile * lex * humile* res ignoratay necesse• 
Utile denotat posse nos communicare 
cum excommunicato , quoties speratur, 
aut intenditur vera utilitas illius , aut nt>&» 
Ccc tra
Itta spiritualis , aut temporalis ; ut pete­
re ab eo , aut dare ei consilium > debita, 
eleemosynam , vel utile sibi , tiobis, aut 
tertio, quoties id , quod ab eo poscitur, 
non aeque bene ab alio speratur. Lex "di­
cit , quod ex lege matrimonii possunt con­
juges secum vicissim communicare ; nisi 
excommunicatio foret ob hxresim, cau­
sa matrimonii, vel illud praecesserit , vel 
tempore divortii. Humile innuit , quod 
ratione subjectionis possunt communicare 
filii non emancipati cum parentibus, fa­
muli , & servi cum dominis , religiosi 
cum suis Praelatis tam in civilibus , quam 
in divinis. Unde famuli possunt comitare 
dominum ad Ecclesiam , ipsi ministrare 
celebranti, & cum ipso horas canonicas 
recitare , non vero ab eo sacramenta re­
cipere , hoc quippe non convenit ratione 
famulatus. Res ignorata denotat ignoran­
tiam invincibilem , aut inadvertentiam 
excusare a culpa , & a poena non com­
municandi. In dubio autem nemo est vi­
tandus , nec jure suo communicandi pri­
vandus. Necesse significat gravem neces­
sitatem spiritualem , aut temporalem ex- 
cominunicati, vel alterius cum illo com­
municandi , ut dictum est de utilitate. 
Unde cum gravi incommodo, aut metu 
non tenetur illum vitare , vel a sua com­
municatione separari, secluso scandalo, 
aut contemptu. Cap. Inter alia* Ang. q. 
2.3. a. 1.
Punctum VII.
’ De excommunicatione minori*
103. Quid sit excommunicatio minor, & 
qui ejus effectus ? R. Est censura privans 
hominem fidelem participatione passiva 
sacramentorum. Hic est ejus effectus prin­
cipalis, in solo uno casu, vel pro solo uno 
crimine incurritur , ut statim dicemus. 
Peccat igitur graviter recipiens cum ea 
quolibet sacramentum. Omnia autem sunt 
valida, excepta poenitentia , qux scienter, 
& sponte nequit valide recipi ab innoda­
to excommunicatione etiam minori ob 
defectum doloris , ut ex se patet. Prohi­
bitum est etiam sub veniali ligato hac 
excommunicatione ministrare sacramen­
ta ex cap. ult. de cleric. excommunic.
104. Alius effectus excommunicationis
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minoris est impedire electionem activam, 
& passivam excommuiiicati ad benefi- 
fcia , & dignitates ecclesiasticas. Unde 
peccant graviter eligentes , aut conferen­
tes illa sic excommunicato , & hic ea 
recipiendo , quia in materia gravi age­
rent contra praeceptum Ecclesiae , qux 
privans directe illum a receptione sacra­
mentorum , privat indirecte a beneficiis 
ad ordinis receptionem , & ad Missae cele* 
brationem ordinatis. Cap. Si celebrat. 
Eod. tit> Electio tamen non est irrita, 
sed a Superiore irritanda.
105. Inq. 2. Ob quam culpam incur­
ratur excommunicatio minor ? R. Incurri 
quandoque ob culpam gravem , & quan­
doque ob levem. Culpa autem haec non 
est alia , nisi communicatio cum excom­
municato vitando. Unde si duo vitandi 
communicarent , incurrerent ambo ex­
communicationem minorem ; si commu­
nicant In sacris ex culpa gravi , si in 
politicis ex levi. Idem est de tolerato,SC 
de quolibet alio communicante cum vi­
tando. Si duo tolerati inter se communi­
cent , peccant graviter, si in sacris , & 
leviter,si in politicis , nemo tamen excom­
municationem minorem incurrit , quia 
haec solum incurritur ob communicatio^ 
nem cum vitando. Ang. ibi. a. 2. & 3.
106. Inq. 3. Quot sint casus , in qui­
bus incurritur excommunicatio major ob 
communicationem cum vitando? R. Esse 
quinque. 1. Quando clerici admittunt 
sponte, & scienter ad officia divina nomi­
narim excommunicatum a Papa. 2. Quan­
do eodem modo aliqui sepeliunt vitandum 
in loco sacro. 3. Quando >itandus moni­
tus non vult exire ab Ecclesia tempore 
Missae , aut officii divini, de quo supra. 
4. Quando excommunicatio lata est con­
tra participantes , supposita monitione 
speciali non communicandi cum principa- 
li. 5. Quando fertur contracommunicantes 
cum vitando in crimine criminoso , ut si 
supposito , quod Cajus sit vitandus , qnia 
non restituit , Titius dissuadeat ei resti­
tutionem ; vel si est vitandus ob delicta 
carnis cum Berta , haec subinde habeat 
rem cum illo. Aliae forte erunt hujusmo­
di excommunicationes : sunt quippe tot 
censurx injure , & extra jus , ut vix ver- 
satissimus eas designare valeat : qua 
ratione valde utilis esset animarum quieti
earum
Cdp. 7/. De censuris in specit* gy
ne Simus pejoris con- ex quavis percussione incursa. Imo poss<r
mendicantes absolvere a gravi p^rcut aio— 
ne occuita asserunt plure» , <Sc admittit 
Concina praesenti. Vid. pag. 155. n. ^4. 
110. Inq. 2,. Quis intemgatnr nomine
earum moderatio , 
ditionis in lege amoris , quam Judaei in 
lege timoris , ut verebatur suo tempore 
S. Aug. Lpist. 119. ad Januariam, vid. 
Bened. XIV; in Syn. lib. 10. c, 2. n. \.
107. Inq. 4. Quis possit absolve e ab 
excomm nicatione minori ? R. Posse il­
lum , qui absolvere valet a peccato , per 
quod incurritur. Unde potest ab illa ab­
solvere quiibet Confessarius , qui potest 
a peccatis participationis in confessione 
absolvere ? ut inquit JD. Thom. in 4. dist. 
^ i • q. 2. art. 1. q. 1.
Punctum VIII.
De excommunicatione contra clerici per­
cussores.
10S. Inq. 1. Quae sit excommunicatio 
imposita contra percudentes clericum ? R.
Est illa , quae hab :tur in can. Si quis sua­
dente. 17. q. 4. his verbis : Si quis sua­
dente diabolo manus violentas in cleri­
cum , vel monachum injecerit , anathema­
tis vinculo subjaceat y & nullus Episco­
porum illum pr resumat absolvere y nisi mor­
tis urgente periculo y donec Apostolico cons­
pectui praesentetur y & ejus mandata reci­
piat. Excommunicatio haec est latae sen­
tentiae y <3c reservata Papae , si percussio
fuerit enormis > aut gravis. ____________________r__, ^ VC1U1S
109. Pro quo nota, quod triplex potest moti,ilii clericum percutiant,incurrit cen- 
esse percussio clerici. Enormis , gravisy suram , esto ipse non eo animo verba di- 
& levis. Enormis est mutilatio membri, xisset; debet enim praevidere secuturam 
magna effusio sanguinis , ictus atrox , vel percussionem , vel exprimere se eam mi- 
esto talis non sit , fiat tamen in Episco- nime velle. Quod quia non expressit Hen- 
pum, aut Superiorem ; crescit enim in- ricus II. fuit reus mortis S. Thom ac Lan­
guria juxta dignitatem personae offensae- tuariensis. Illam etiam incurrit qui abs- 
XJnde percussio, quae respectu laici est le- que suo detrimento potest percussionem 
vis , respectu clerici potest esse gravis, impedire, & non impec.it y sj acj eam
clerici , aut monachi ? R. LiuhQJ omnes 
primi tonsura initiitos y etiam conjuga­
tos , si deferant tonsuram , & habitum, 
clericalem , & de mandato Episcopi ali­
cui Eccledjc deserviant , & nisi sint bi­
gami biga mia reali , aut abjecto habitu 
clericali , negotiis saecularibus vacent, <5c 
a Superiore tertio moniti', non corrigan­
tur. Deinde hoc privilegio gaudent om­
nes regulares utriusque sexus, eorum 110- 
vitii , conversi , & tertiani , qui habit m 
religionis portantes , subjecti aliquo Su­
periori communiter vivunt. Cleriii autem 
degradari realiter, & qui abjectis vestibus 
ecclesiasticistyram idi, ac enormitatibus 
se tradunt , ipso facto privantur privile­
gio canonis.
iii. Inq. 3. Qui incurrant hanc cen­
suram ob clerici percussionem ? R. Om­
nes utriusque sexus , quantumvis privile­
gia t os,ac etiam pueros rationis compotes, 
mandantes, consulentes, vel quovis modo 
in percussionem vere influentes, illam in­
currere. Pueri autem , ante pubertatem 
illam incurrentes, possunt etiam post pu­
bertatem absolvi ab Episcopo, Si Supe­
rior, aut pajtei familias coram suis iricat:se 
talis clerici vindictam cupere, & his verbis
Mediocris dicitur, quae non l$dit tantum, 
sed est media inter enormem , & levem, 
'tit evellere ictu aliquem dentem. Levis 
reputatur illa , qua; esto sit absolute gra­
vis * & peccatum mortale , tamen quia
mpediendam ex justitia teneatur , ut Ju­
dex , Rector , pater , ac cstui respec­
tu suorum inferiorum.
112. Inq. 4. An qui solum ex ehaj itate 
debent impedire percussionem clerici , &j ~ — ,—------— — ---------— j —i ** w Li ni l QC
non est adeo gravis, sicut praedicta;, com- non impediunt, incurrant censuram2 Alii 
parative dicitur levis , tit percutere cleri- affirmant, alii negant. Utramque senten- 
:cum baculo; pugno,aut pede, vel equum, tiam, tamquam probabilem , propinat ko 
in quo equitata Igitur percussio enormis, tonbus in praesenti Concina , ,i. et hanc 
aut gravis est reservata Pontifici , levis methodum in aliis acriter improbet. R« 
vero Eoiscopis. Praelati regulares possunt Igitur neg. Qui enim solum excharitat? 
absolvere suos subditos ab hac censura tenetur impedire malum , Sc non impedit 
Im. II. Ccc % nui-
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nullam actionem injuriosam operatur m 
clericum, & se habet sicut , qm tantum 
interius illam vellet , aut approbaret i .sed 
hic non incurrit censuram , ergo neciiie. 
Apud omnes excusatur ab incursione,qui, 
non obstrictus ex justitia impeuire , omit­
tit ex timore , verecundia , aut ne alienis 
litibus se immisceat ; hic enim non doio, 
odio , aut malitia censetur omittere.
113. Inq. 5. An qui ratam habuit pei- 
cussionem clerici suo nomine factam, quin 
ad eam ullum influxum praebuerit , incur­
rat censuram? R. aflirm. Constat expres­
se ex cap. Cum 1quis. De jent. 'excotn. in 
6 Requiruntur tamen ad id tres conditio 
n*eS Y. Quod percussio facta' fuerit sho 
nomine, aut in sui gratiam, licet non ex 
ipsius mandato. 2. Quod exterius expri­
mat ratihabitionem ; non enim sufficit vo­
luntas , aut ratihabitio interior. 3. Quod 
tempore percussionis fuerit habitualiter 
antus ad mandatum, vel consilium prae­
bendum. Unde, si tunc erat amens , eam 
ntm incurrit: si vero esset dormiens, aut 
ebrius , & extera adsint , non excusatur 
a censura, ibi Giosa.
114. inq. 6. Ob quam actionem incur­
ratur excommunicatio canonis? R. Quod 
ex qualibet actione violenta injusta , & no­
civa effective in personam clerici , vel in 
rem ei adhxrentem , manu , pede , denti­
bus , fuste, gladio , vel alio instrumento 
facta incurritur. Ut si clericus percutia­
tur , conspuatur ,incarceretur , detinea­
tur ipse, aut equus > cui insidet, aut quid 
simile indecore ei fiat. Secus si solum ver­
bis , aut tantum affective laedatur , ut si 
quis vibret ictum , sed percussio non se­
quatur. Idem est de furante occulte ves-
. t 1. /-mio rml Ifl VIS
bolo , fit. Praeterea etiam excusat titulus 
correctionis in Piaeiatis , pait u i ibus , &C 
magistris respectu subditon in , iliioitru, 
& uiscipulortm, esto in sacris sint c om,u- 
tuti, aut correctio sit aliquantuli m ex- 
cessiva , dt n medo ad peccatum m vita­
le non pertingat. Insuper excusat titulus 
castitatis, ut si foemina, ac tu a liter provo­
cata a clerico , non possit illum a se in­
jicere verbis , potest licite iilum repellere 
violentia , aut etit. m percussione. Item 
excusatur perctitiens , aut occidens cle­
rici m tui piler , etiam solum osculis, aut 
tactibus acentem cum piopiia 0x01 e, ma­
tre , filia/ vd sorore , quia esto graviter 
peccet, censuram tamen non incurrit,quia 
agnovit jus valde difficile esse 111 illo fla­
granti cohibere dolorem , & impetum. 
Cap. Si vero , de sent. excomrn. [Et cap. 
Cum voluntate, eodem tit. Denique excu­
sat titulus joci, aut xtas puerilis. Idem 
est , dum pueri tonsura initiati, invicem 
rixantes , se percutiunt , licet sanguinem 
e naribus effundant , quia in his casibus 
non censetur percussio graviter injuriosa. 
Aliquando tamen ex circumstantiis per­
sonae , Sc offensionis id est judicandum. 
Si monialis sumeret potionem sponte ad 
necandum , vel expoliendum foetum y non 
incurreret censuram, quia non sibi , sed 
foctui injustitiam inferret.
Punctum IX.
Indicantur excommunicationes Papa 
reservata*
116. Bulla appellata in Cana Domini, 
quia illo die legebatur , caepit juxta ali­
quos publicari tempore Gregoru XI. De- 
- 1. _ -i__ j__ - nervertirci i m uex nc 41.1 - otes , aut alia bona clerici , quia nulia vis inde quibusdam mutanombus , pervemt 
infertur clerico per furtum occultum,sicut quotannis evulgata usque ad Fontitica 
infertur pef rapuiam, ideo non per iliud, tum Clem XIV. qui eam onussk pro-
sed per istam incurritur censura.
115. Inq. 7. Quae caustc excusent ab 
incursione hujus censurae? R. In primis 
omne id , quod escusat a culpa , excusat 
etiam a censura. Deinde excusat ignoran­
tia invincibilis juris , aut facti , metus gra­
vis , inadvertentia, St justa defensio. Igno­
rantia autem crassa , supina , aut affecta­
ta non excusant 5 illa enim verba : Si quis 
suadente diabolo non exigunt scientiam, 
aut dolum formalem , sufficit peccatum 
i- rave , quod communiter, suadente dia-
quiete Ecclesia;; & ex tunc Comissalius 
generalis Crucia tx in Hispania abstulit a 
Snmario Bullx illam clausulam antea fa­
miliarem , v de los declarados en la Btf- 
la in Cana Domini. Denique Pius X I. in 
Bulla , quae incipit : Quoniam m exerci­
tibus. Et in alia quae incipit : Cum exer­
citibus , directis ad Vicarium generalem 
exercitus , n. 8. ( ubi ei concedit facul­
tatem absolvendi per se , vel per alium 
idoneum ministrum suos subditos castren­
ses ) variando stylum Prxdecesorum suo^
Cap. II. De cen.
rum * tantum meminit de facultate ab­
solvendi a reservatis Sedi Apostolica:* dis­
crete omittendo clausulam antea ussi ta­
tam , nempe etiam intra Bullam Caena:: 
Quorum exemplo ducti suentium obser­
vare in hac quarta edictione decrevi­
mus * obiter annotando * pluies casus 
prodictae Bulla: esse Pontifici reservatos 
a jure in Extravaganti Pauli Ii. Et si 
Dominici gregis * in 6. Videatur Perra­
ris in ultima edictione V. absolutio * ubi 
ob oculos ponit plures Schedulas Re- 
gum Hispania; declarantes Bullam Caena: 
nunquam luisse admissam in nostra His­
pania. Qua la Bala de la Cena no e, taba ad- 
mitida en estos Reynos. Scripsit Phiiipu» V". 
Episcopo Pumpnonensi.
117. innumera: sunt excommunicatio­
nes Papae reservatx tam in corpore ju­
ris * quam 111 Concil. Trid. aiinque Bullis 
.. summorum Pontificum > quaium pluri­
ma: in suis jam locis a nobis sunt ex- 
pensx y alia vero non pauca hic summa*
. tim recitubmius y ne earum ignorantia 
errorem ingerat Coniessariis.
1. Contra hxreticos * offensores ec- 
clesiasticx libertatis * couspirutores in 
Ponti licem y Presbytericidas y o tensores 
personx Episcopi y &l perpetrantes alia 
crimina y contenta in capite: Et si Do­
minici gregis y de poenitentiis y v? retms m
Ubi ita Paulus Ii. concludit : Sta-* 
tiiit y & decrevit sua: intentionis fuisse y 
C? esse per quascumque concessiones y es> 
facultates * per suam sanctitatem y scrip­
to y aut verbo factas , & m posterum fa* 
ciendas ; nemini licere irretitos dictis ca- 
sibus absolvere sine speciali sua: Sancti­
tatis licentia y &c. . . .
2. In religiosos * qui sine privilegio* 
vel speciali licentia Parochi* clericis * aut 
laicis * viaticum * aut extremam unctio­
nem ministrare * vel matrimonia solem- 
nizare praesumant* aut absolvunt a censu­
ris Papx y vel Episcopis resci vati» * aut 
absolvunt a culpa * aut a poma y p r ip­
sos incursa : Qementina i. de privilegiol
3. In clericos sxculares y aut regu­
lares .y procurantes * ut quis eiigat sepul­
turam, in propria Ecclesia * aut jam elec­
tam mutet, prxvio juramento y voto 3 vel 
promissione * Clement. Cupientes * de poe­
nitentia §.- Sane. Etsi de tacto quis sepe- 
-Matur * ut supra * remanet Ecclesia ip-
ms in specie.
so facto interdicta y cap. 1. de sepultu­
ris in b.
4. in Confessariostam sxculares* quam 
regulares dispensantes y aut commutan­
tes quinque vota Papx reservata absque 
legitima facultate : Extmvag. Et A Domi­
nici y de puenii. remiss.
5. in Gubernatores y aut officiales sta-» 
tus ecclesiastici * qui recipiunt munera 
a communitatibus * aut persoi is priva­
tis y 6c contra illos y qui Uant ntijusmodi 
munera supradictis y excepris cemestibi­
libus y qux triduo consumuntur : Bulla 
Bauli II. Munera : 6' Bulla Sixti IIV 
Etsi.
6. In impedientes exeeutionem litte­
rarum saerx Poeiiitemiarix y aut consi­
lium y sive auxilium dantes ad hujusmo- 
ui effectum : Bulla Julii 111. RutLni con­
gruit y anno 1558.
7. lil Judices gcclesinstieos * interpo­
nentes decretum super aliena dones bono­
rum Ecclesix 3 aut locorum piorum cum 
detrimento dictarum Ecclesiarum * aut 
locorum piorum * & contra illos * qui 
dant operam dictis alienationibus : Bulla 
Pauli II. Cum in omnibus 1465. ^
8. In tractantes de electione futuri Pon­
tificis y dum Papa vivit: Bulla Pauli IV. 
Cum secundum ylpostolorum y anno' i55$?. 
dummodo tractatus sit cum pactis y 
non mere consnltivus.
9. I11 mittentes epistolas ad illos * qui 
sunt in Conclavi ; ac in recipientes illas. 
Bulla Pii IV. In eligendis anno 156i.
10. In clericos y qui obtenta a Data­
ria Apostolica aliqua parochiali Ecclesia* 
ac prxstito juramento * de residendo * Sc 
non resignando * i ima violant * resig­
nando * & non residendo : Bulla Pii IV. 
Inter multiplices.
11. I11 usurpantes bona Ecclesiarum* 
locorum piorum * & montis pietatis * aut 
impedientes > ne ab istis libere assequan­
tur , ac in clericos * qvi hujusmodi usur­
pationi consentiunt : Concil. Trid. sess. 
22. de rcf rrm. cap. W.
11. I11 violantes clausuram modialium 
absque fine inhonesto: Bulla Clem.VHT 
anACoZ. Incipien. Qurecumque. Illi vero* 
qui violant ad finem inhonestum , stint 
comprehensi in decreto ejusdem Ciem. 
antecedentis ann. Ibo2.
i3. In mulieres ingredientds monas-
te-
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teri a , sn domos regularium. Bulla S. 
Pii V. Regularium personarum , Bulla 
ejusdem : Decet Romanum , Cf? Bulla Be- 
tud. XI/. Regularis disciplina.
14* In Ordinarios , admittentes resig- 
rtationes beneficiorum contra formam , & 
dispositionem Bulla S. Pii V. Quanta. Is­
ti incurrunt suspensionem Papa; reser­
vatam , quam si violant modo expresso 
in dicta Bulla , incurrunt etiam excom­
municationem Papx reservatam, ibi §. 6.
15. Iu exigentes aliquod emolumen­
tum pro collatione , institutione , aut 
provisione beneficiorum ad possessionem. 
Conci I. Trid. sess. 24. cap. 14. de re- 
forni. Bulla S. Pii V* Dum nimis* anno
t57o.
16. In quomodolibetimpedientes Epis­
copos , aut Inquisitores , ne procedant 
in causis spectantibus ad sac. Inquisi­
tionem. Bulla S* Pii V. Si de protegen­
dis $. 3.
17. I11 officiales sac. Poenitentiariae, 
aliquid recipientes , etiam sponte datum, 
occasione expeditionum, aliarumque gra­
ti trfim ejusdem Poenitentiariae. Bulla S. 
Pii/. In omnibus, anno ISCg.
18. In Ordinarios , aut Vicarios gene­
rales , concedentes facultatem absolven­
di a casibus reservatis, aut alias dispo­
sitiones per pecuniam : Bulla S. Pii /. 
Quam plenum sit periculis. Episcopi ve­
ro , qui per pecuniam id concedunt , aut 
etiam indulgentias , incurrunt suspensio­
nem , & poenam interdicti ab ingressu 
Ecclesia , & fructuum participationis.
19. In monules , violantes clausuram 
per egressum , praeterquam in casibus a 
jure permissis; Bulla S. Pii V. Decori, 
anno 157o.
20. In eos, qui sub praetextu licentiae 
obtentg intrant clausuram monialium , & 
contra easdem moniales , autfipsarum Su­
periores ad id co operantes; & hic obser­
vanda est Bulla Bened. XI/. quae incipit: 
Salutare.
2i- In dantes , aut promittentes ali­
quid pro obtinenda gratia , aut justitia 
in romana Curia. Bulla : Sacerdotalemy 
6* regiam Innoc. XII.
22. Contra donantes bona communita­
tis Gubernatoribus , aut aliis ministris 
status ecclesiastici , pro obtinenda gra­
tia , aut justitia m ipsorum tribunalibus:
Bulla Clem. VII. Pro commisso rubis §. 22. 
Quam explicat Alex. Vll. in Const. Inter 
gravissimus , §. Io. in qua declarat hu­
jusmodi bona debere esse communitatis, 
pro incurrenda poena.
23. In extrahentes victualia a locis, 
subjectis sanctae Sedi Apostolicae ad ef­
fictum asportandi ad alia loca Piinci- 
pum , id est granum , oleum , legumina, 
animalia &c. mercimonii causa : Bulla 
Urbani VII. Superni.
24. In retinentes apud se , aut occul­
tantes scripturas spectantes ad Cameram 
Apostolicam , & contra notitiam de hoc 
habentes , & non revelantes : Bulla Sixti 
V. Non sine , anno 15S7.
23. I11 admittentes ad faciendas obla­
tiones ad altare excommunicatos nomi­
narim a Papa , ex cap. Significasti. 
de sent. excom.
26. I11 facientes promissa , aut spon­
siones super vita , morte , aut futura ele­
ctione summi Pontificis , aut supra pro­
motionem Cardinalium : Bulla Greg.XIV. 
Cogit nos.
27. I11 Confessarios tam sxculares, 
quam regulares absolventes a casibus re­
servatis summo Pontifici in decreto Cle­
mentis VIII. aut a casibus reservatis Epis­
copis : Decret. ejusdem Clem. VIII. anm 
46ol. ann. 16o2.
28. I11 eosdem Confessarios absolven­
tes a quacumque censura reservata Pa­
px , aut Episcopo , absque legi trima fa­
cultate , Decretum Pauli /. anno 1617. 
Quoniam sacra Congregatio.
29. I11 docentes , & substinentis fieri 
posse sacramentalem confessionem per 
litteras , Sc recipi posse absolutionem a 
Confessario absente : Decretum ClemenU 
VIII. cum Sanctissimus , anno !6o2.
30. In Superiores regulares , qui se 
immiscent in causis. S. Officii respectu 
eorum subditorum regularium: Bulla Pau* 
li V. Romanus Pontifex.
31. Contra officiales , aliosque minis­
tros montium pietatis , qui utuntur pecu­
nia , in dictis montibus depositata pro 
eorum servitio, aut mutuo dant aliis. Bu­
lla Pauli /. Onerosa pastoralis , ann» 
1515. *
32. In revelantes secretum sac. Rotae: 
Bulla Urbani VII1. Exponi nobis : ac se­
cretum ia causis canonizationis sancto­
rum-
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1 Ex quo , anno 4725. §. Quicumque.
43. Contra se ad scribentes nova; con* 
venticuiae dictae de L beri Muratori , aut
rum. Decretum Innoc. XI.
33. Contra consulentes Astrologos sii* 
per statu reipubiicae Christianae , Sedis 
Apostolicae ; aut super vita , aut morte 
romani Pontificis , aut super vita , seu 
morte ejus consanguineorum , & affinium 
usque ad tertium gradum : Bulla Urbani 
Vili. Inscrutabili, armo \G$\.
34. In forantes , vel extrahentes libros, 
vel quinternos ex Bibliothecis regula* 
rium.
35. In eos , qui supef Conceptione B* 
Marite Virginis faciunt , aut dicunt con­
tra Bullas ad ipsius favorem , & signan­
ter contra Bullam Alex. VIL Sollicitudo 
omnium.
36; Alia ejusdem in notantes aliqua 
censura , vel injuria quamlibet opinio­
nem circa attritionem supernaturalem re­
quisitam ad sacramentum poenitentia;.
37. In defendentes , docentes , aut as* 
Serentes propositiones damnatas a Sum­
mis Pontificibus post Concilium T rideri* 
tinum, tam in mateiia dogmatica , quam 
morali.
3S. I11 assefentes posse privilegiattiS 
Buila Cruciatce eligere Confessarium non 
approbatum ab Ordinario loci , eX Bulla 
hmocent. XII. confirmata a Bened* XIV* 
anno 1744.
39, In ministros , consultores , otqua* 
liffcatores S. R. Inquisit. violantes secre* 
tum juramenti, Prout ex juramento , quod
emittunt* , .
40* I11 non denuntiantes intra legitti- 
tnUm tempus delicta S. Officii, Ex edicto 
generalium Inquisitorum. 4 ,
41. I11 procnfantes , ut supradicti mi­
nistri S. R. Inquis* violent secretum, ma­
nifestantes catisas , & materias , qua; dis­
cutiuntur in tribunali S. Officii 1 Deere* 
tum Clem. XI. 174 o. 24. Junii * Et con­
tra Inquisitores j qui recipiunt ab inqui­
sitis , aut ab eorum propinquis , & a- 
micis munera pro causis spectantibus ad 
S. Officium , aut recipiunt munera a 
Patentibus cujuscumque generis , pro ht* 
teris patentatibuS)etiam in minima quan­
titate ; Beer. Clem. XI* 47o4* quod De* 
cretum extenditur ad ministros Inquisi* 
tionis Romae.
42. Contra officialesCuriae laycalis,nort 
restituentes Curia: ecclesiasticae confugi- 
tos ad Ecclesiam ; Bulla Benedicti XIII.
dant auxilium , sive favorem : Bulla Clem* 
XII. In Imi nent i, ann. 4738.
44. I11 religiosos prof ssds , & cleri­
cos initiatos sacris, matiimonium con­
trahentes* Clem. Eos , de consanguinitate*
45. Contra facientes mercimonia Mis­
sarum nempe retinentes pro se aliquani 
summam , & illas celebrare lacientes 
minori pretio , quod receperunt. Si sint 
saeculares incurrunt excommunicationem 
Papa: reservatam) & si ecclesiastici , in­
currunt suspensionem , pariter Papa: re­
servatam* Bulla Btned. XIV. Quanta cu* 
ra * anno 4744*.
46. Contra ConfessarioS absolventes 
eorum complices in materia sexti prae* 
cepti : de contra absolventes eosdem C011- 
fessarios , Bulla Benedicti XIV. Sacra­
mentum poenitentia §. Demum magnopere> 
anno 4744*
47. Alia ejusdem Bulla , Ex quo singu­
lari , amn 4742. Ubi excommunicat eos, 
qui non servant , vel servari non curaht^ 
ab ipso statuta circa ritus Sinenses.
4S. Contra Cardinales , aut Nuntios 
Apostolicos ) dantes licentiam mulieri­
bus , ingrediendi monasteria religioso­
rum : Bulla Bened* XIV* Regularis disci* 
plindC. , anno 4742.
49, Contra defendentes praxim dam* 
fiatam nonnullorum Confessariorum , sci­
re volentium a pernitentibus nomen, SC 
habitationem complicis , aut perperam 
interrogantes : Bulla Benedicti XIV. Ubi 
primum , anno 4746. 2. Junii.
30. Contra Cardinales etiam Legatos 
a latere , aut Nuntios Apostolicos in­
trantes monasteria monlalium , Bulla Be* 
ned. XIV. Salutare*
51. Contra laycos edentes , aut pu­
blicantes libros , thdses, vel lolia , im* 
pugnando diminutionem festorum* Bullet 
ejusdem , Non multi menses*
52. Contra loquentes circa extinctio-* 
nain Jesuitarnm in pro vel contra : Ex 
Bulla Clem. XIV* anno 4773.
118, Hae sunt excommunicationes Pa-» 
px reservata: , Sc fortasse erunt aliae, nori 
enim est facile omnes numerare , nec im­
moramur in exponendo alias plures tioti 
reservatas , qua; tam in Trident* C°nC#
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quasi alibi reperiuntur 
quolibet valeant absolvi Confessario , non 
adeo earum notitia est necessaria. Sunt 
praeterea quaedam excommunicationes a 
jure Episcopis reservatae , quas de indus­
tria nunc omitimus , ut pote in tract. 27* 
indicatas.
119. De facultate autem absolvendi a 
reservatis virtute Bullae Cruciatae , alio­
rumque privilegiorum in suis respective 
locis dictum est sat : de Papalibus vero in 
casu impedimenti ad Sedem Apostolicam 
adeundi: vide dicta tract. 27. num.377. 
Cujus doctrina a plicari etiam potest im­
peditis recurrendi ad Episcopos.
Punctum X.
Trafl, XXXVi. De censuris.
, cum namque a la est , quae fertur ad tempus limitatum,
ut ad mensem , vel annum; ista vero, 
quae fertur sine temporis limitatione. Alia 
est pure poenalis , quae fertur ad punien­
dum delictum praeteritum : alia medici­
nalis , qux intendit rei emendationem, 
Sc haec , non ilia , est proprie censura. 
Aliae divisiones censuris communes con­
veniunt etiam suspensioni, ut quod sit 
lata yferenda , a jure , vel ab homine.
122. Suspensus potest esse vitandus, 
& toleratus. Ille est suo nomine expres­
sus ; hic autem , licet sit publice sus­
pensus, non nominarim denuntiatus. Non 
adest prohibitio Ecclesiae Communicandi 
cum suspensis vitandis. Unde potest quis 
licite audire Missam a Sacerdote suspen­
so ab ordine , & vitando : dummodo non
Ve suspensione.
120. Inq. i. Quid sit suspensio ? R. Est 
sensura ecclesiastica , qua clericus pri­
vatur ab ahcujus ministerii ecclesiastici 
exercitio. Ponitur censura loco generis, 
per quod convenit suspensio cum aliis 
censuris, & differt ab irregularitate , & 
aliis poenis , qux censurx 11011 sunt, ac 
etiam a suspensione celebrandi injuncta 
clerico a Confessario. Dicitur qua cleri­
cus, ut denotetur subjectum suspensionis 
proprie talis ; laicus enim , aut femina 
nequeunt proprie suspendi , licet impedi­
ri possint ab exercitio alicujus muneris, 
aut officii. Denique additur ab alicujus 
ministerii ecclesiastici exercitio , ut ex­
primatur effectus proprius suspensionis. 
Nam excommunicatio , & interdictum 
privant potestate ecclesiastici , ut est 
communicatio cum aliis; suspensio ve­
ro , ut est exercitium alicujus ministe­
rii. Effectus igitur suspensionis est pri­
vare ab officio , vel beneficio in totum, 
vel in partem, prout ipsa expresserit; so­
lum enim privat eo , quod declarat.
121. Inq. 2. Quotuplex sit suspensio? 
R. Alia est divisio ejus ex parte rei , alia 
ex parte temporis. Ex parte rei , alia est 
partialis , ut suspensio ab officio tantum, 
vela beneficio tantum, vel a jurisdictio­
ne, & non ab ordine. Alia est totalis, 
ut suspensio ab officio , & beneficio si­
mul y vel ab omni usu, & exercitio cle­
ricali* Alia est ex parte temporis , & di­
viditur in temporalem , & perpetuam. Il­
ei ministret in sacrificio ; hbc enim est 
illicitum > non primum. Suspensus ubique 
est talis, quia suspensio afficit personam. 
Suspensus a beneficio, n‘dn est ab officio, 
nec econtra. Verum suspensio simplici­
ter , & absolute lata est totalis 3 privans 
ab omni exercitio clericali. Suspensus a 
jurisdictione non est suspensus ab ordine, 
neC econtra. Suspensus absolute ab or­
dine , suspensus est omnis ordinis usu. 
Suspensus ab ordine majori , hon sus­
penditur a minori , nam poenx non sunt 
ampliandx : unde Episcopus suspensus a 
collatione tonsurx , non est suspensus ab 
ordinum collatione. Verba igitur prxeep- 
ti inspicienda sunt, quia suspensio soluni 
privat ab eo ,quod exprimit , ut dictum 
est; nisi dum non expressum ita connec- 
tatur cum implicito , ut unum sine alio 
exerceri nequeat. Ex quo fit, quod sus­
pensus ab ordine sacro exercendo , nequit 
absolvere sacramentaliter, quia absolutio 
sacra men talis est exercitium ordinis 3 & 
non solum jurisdictionis.
123. Actus suspensi vitandi a jurisdic­
tione invalidi sunt, tolerati vero validi. 
Unde absolutio data a vitando suspenso 
a jurisdictione est nulla ; a tolerato au­
tem valida. Validi pariter sunt omnes ac­
tus ordinis, nisi eorum valor pendeat a 
jurisdictione, ut dictum est de absolutio­
ne. Violare suspensionem est peccatum 
grave ; imo suspeimis ab ordine, illius 
actum exercens , fit irregularis.
124. Inq. 3. An uspensio ferri poss;t 
in communitatem ? 17. affirm. Quia plu-
res
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res actus , a quibus privat , conveniunt nio jungit , aut benedicit nuptias absque 
communitati , ut canere in choro , & alia licentia Parochi, ibi sess. 22. cap. de 
ministeria.INon tamen afficit singulas eom- reform. In beneficiarios utentes publice 
munitatis personas , nisi quatenus unum vestibus variis coloribus contextis. Clem.
corpus constituunt, & quoad officia com­
munia. Potest etiam hoc modo ferri ob 
culpam alienam, sicut interdictum ob cul­
pam principalium communitatis. Tunc 
autem suspensio respectu innocentum non 
est censura , sed quaedam inhabilitas ad 
actus vetitos exercendos.
125. Inq. 4, Qms possit absolvere a
suspensione 4 R. Si lata sit ab homine in 
aliquem determinatum , solus, qui eam 
tmit, Superior, ejus succesor , vel dele­
gatus ab ea absolvere valet. Si lata sit 
generaliter absque reservatione , a quoli­
bet Confessa rio : Si est lata ad tempus, ut 
ad mensem , cessat elapso tempore ; & 
idem est de lata sub conditione,ut donec sa• 
'tisfacias ; tunc enim Judex ligat , & si­
mul absolvit pro tempore elapso , aut in 
quo ponatur satisfactio. Suspensio , qux 
non est censura , sed punitio, non in­
diget absolutione ; nec absolvi valet ex vi 
jubilxi , aut privilegii tribuentis faculta­
tem absolvendi a censuris. Potest impe­
diri suspensio ab afficio media appellatio­
ne legitima eam praecedente , 6c etiam 
subsequente , si fuerit suspensio a benefn 
cio ; nisi Episcopus suspendat aliquem ob 
causam occultam ab ordine , aut ejus 
exercitio; tunc quippe non datur locus ap­
pellationi. Denique valet Episcopus absol­
vere ab omni suspensione ex delicto oc­
culto contracta , ex Trid. cap. 2 4. 6.
126. Inq. 5. Quaenam sint suspensiones 
magis obviae ? R. Sunt sequentes. I11 reci-
‘pientes scienter ordines ab Episcopo hx- 
retido , schismatico, excommunicato , aut 
- simoniapo denuntiatis. Ex cap. 1. & 2.
‘ de schismat. In recipientes ordines sacros 
ab Episcopo , qui episcopatui renuntia­
vit. Ex cap. 1. de ordinatis. In conferen­
tes primam tonsuram alieno , aut conju­
gato. Trident. sess. 23. cap. 4. In Abba- 
: tes , & exemptos concedentes litteras di­
missorias aliis , quam suis subditis re­
gularibus. ibi. cap. Io. In recipientes or­
dines ab alieno Episcopo sine proprii li­
centia. Ibi cap. $. & 9. In eos,qui sine ne­
cessitate ordinantur primo anno Sedis va- 
" dantis, ibi sess. 7. cap. \ o. In Sacerdotem 
u szecularem, vel regularem , qui matrimo- 
- Tmn. II.
II. de vit. 6? bonest. Cler. I11 clericos, in 
sacris concubinarios. cap. Prat-r. dist. 
32. In regulares apostatas recipientes 111 
apostasia ordinem sacrum, cap. ultim. de 
apostatis. I11 regulares sibi applicantes, 
vel defraudantes decimas. Clem. I. de de­
cimis. In regulares a religione expulsos, 
qui suspensi manent ab ordine , & juris­
dictione , Ex decreto Urbani Ulli. In 
clericos , qui ex mercimonio Missarum, 
dant partem stipendii , & retinent aliam, 
Ex Bulla Bened. XIV. Quanta cura, in 
Confessarios , qui sine approbatione Or­
dinarii loci absolvunt j oenitentes virtute 
cujus vis privilegii. Ejusdem Bulla Ap s~ 
tolica induit a. in Sacerdotes soliiatam.es, 
£c abutentes sacrificio Missx ad sol ille­
gia. Ex decreto S. Officii coram ipso. 
In clericos publicantes , vel edentes libros 
impugnando diminutionem festorum.Ejus­
dem , Non multos menses. In Superiores, 
& subditos regulares , q i ex certa in­
dustria dant, & accipiunt dimissorias ad 
ordines ab alieno Episcopo recipiendos, 
Ejusdem. Impositi nebis.
127, Hxc sunt suspensiones , qux faci­
lius incurri valent: omittuntur alix plu- 
res non adeo obvix; omnes quippe nume­
rare velle , neque vacat , nec congruit 
Compendio.
Punctum XI.
De depositione , & degradatione.
128. Inq. I. Quid , & quotnplex sit de­
positio? R.Quod depositio alia est sim- 
plexy alia dicitur degradatio. Ijfa definitur: 
Poena privans clericum officio,&? b ^ificio in 
perpetuum jure ordinario, irremisibiliter. 
Degradatio etiam potest esse verbalis, aut 
realis. Verbalis est poena ecclesiastica, 
qua clericus privatur omni officio , be­
neficio in perpetuum , retento solo privile­
gio canonis , 6° fori. Realis est : quando 
clericus, , primo verbaliter de gradatus, certa 
solemniiate expoliatur omffibus vestibus ? fr 
insigniis clericalibus , omnique prffiiUp- 
'clericali. Unde patet , quod de fo Atio - 
degradatio verbalis fere idem sunt
l)dd e
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quod ab utraque differt degradatio realis 
in earum excutione , & solemnitate , per 
quas privatur clericus omni privilegio 
clericali. Nulla ex illis est censura , hxc 
enim est medicinalis , illa: vero sunt poe­
nae mere punitivae; sicut etiam est suspen­
sio perpetua , quce coincidit , dum est to­
talis , cum depositione , dc degradatione 
verbali.
129. Differunt in eo , quod tam sus­
pensio perpetua quam depositio simplex 
privant fructibus beneficii , non vero ejus 
titulo ipso facto , at degradatio sive ver­
balis , sive realis privant etiam titulo , 6c 
possessione beneficii3nec sic o egi a da tus ali 
meretur ab Ecclesia 3 qux illum a se re- 
iicit y & sibi imputet 3 quod mendicare 
cogatur ; nec id cedit in dedecus Eccle- 
six • cum ob sua crimina merito privetur 
omni honore 3 officio, & beneficio.Differt 
etiam degradatio verbalis a reali in eo3 
quod illa non privat privilegio canonis3aut 
fori y ha:c vero privat illo 3 ut constat ex 
carum definitione. Item quod illa est actus 
jurisdictionis episcopalis ;ltoc vero est 
actus jurisdictionis 3 & ordinis episcopa­
lis, ideo nequit fieri nisi ab Episcopo con­
secrato y & Pontificalibus induto. Degra­
vatus etiam rea liter , si in sacris sit cons­
titutus y tenetur ad horas canonicas , 
ad votum castitatis 3 alias reportaret com­
modum. ex iniquitate. Potest3 si est Sacer­
dos , valide ,, esto illicite 3 consecrare3 & 
in articulo mortis valide 3 & licite absol-
ri y capite plectendus, fscta tok >3111 iter de­
gradatione reaii. SoIdHiiitas autem pro 
illa requisita , parum 3 aut nihil deservit 
ad forum internum 3 icito illam missam 
facimus. Cum degradato reaiiter solus 
Papa valei dispensare , ut ad statum pris­
tinum redeat : atque idem est de degrana­
to verbaliter , nisi delicta sint minora 
adulterio 3 & acta de iliis poenitentia. quo 
in casu poterit cum to Episcopus 




? R131. Inq. 1. Quid sit interdictum 
Est censura privans usu divinorum y qua­
tenus a fidelibus possunt baberi. Dicitur 
censura , in quo convenit cum excommu­
nica t i one, & suspensione, a quibus differt 
per sequentes particulas. Excommunica­
tio quippe privat divinis 3 quatenus snnt 
communicatio cum fidelibus ; suspensio— 
quatenus sunt exercitium potestatis cleri­
calis; interdictum autem privat illis 3 qua­
tenus possunt participari a fidelibus. Dif­
fert etiam ab iliis in eo , quod interdictum 
non privat jurisdictione 3 sicut excommu­
nicatio , & suspensio.
132. Dividitur primo interdictum m 
locale3 personale, & mixtum. Locale est, 
quod afficit principaliter locum: persona-
:m  uiu> nuuc 3 ^ le 3 quod principaliter afficit personas,
vere alio deficiente, quia retinet charae- mixtum vero, quod aeque afficit personas, 
terern. ac locum* Deinde locale, & personale di-
130. Inq. 2. Ob quae crimina clericus viditur in generale, & speciale; illud est, 
degradari possit ? R. Quod olim degrada- quo interdicitur regnum , Dioecesis , aut
tio verbalis fiebat ob furtum , adulte­
rium, homicidium, & similia ; modo mi­
tior est ecclesiastica disciplina. Unde ob 
atrociora crimina infligitur degradatio 
verbalis , nempe ob homicidium directe 
voluntarium, ob furtum Eucharistiae cum 
pixide , vel sine illa , ob stuprum , adul
_ __ 9.___."Uin r, «-nm r\nc(- mmllttr
civitas : istud vero , quo interdicitur col­
legium , familia , aut persona determina­
ta suo nomine, vel qui tale delictum com­
miserit. Interdicto loco, lion censentur 
interdictae personae, nisi exprimantur, pa­
riter interdicta persona , non est interdic­
tus locus, nisi exprimatur , quia interdic-a i uu vu ji jji iu «v »- tu» .........— v
terinm , & concubi atum , post monitio- tum locale, & personale sunt diversae spe- 
nzxn A t" - oh nux nw i sicut etiam interdictum generale ,nem non emendatum. t delicta , ob quae 
Infligitur degradatio realis,sunt apostasia, 
haeresis sine resipiscentia , falsificatio lit­
terarum apostolicarum , sodomia aliquo­
ties commissa , calumnia , seu conspira­
tio in proprium Episcopum, accedente
incorrigibilitate , & alia hujusmodi , ob
qu£ valet clericus tradi brachio ssecula-
lUU» ^ U ----------- _----- *
ciei;  5c 
speciale, tum loci1, tum personarum. Un­
de interdicto Regno , non sunt specialiter 
interdictae illius Ecclesiae, nec econtra; nec 
interdicto hoc loco, oppido, aut collegio, 
snnt interdicto personae illorum,nisi prout 
constituunt oppidum,aut collegium. Ideo- 
que si desinant esse illorum membra , alio
Cdp. IL De censuris in 'specie; f
domicilium mutando > absoluti sunt afe privatio ab ingressu Ecclesiae. Intelligitui
interdicto personali generali. Interdicti 
vero specialiter 3 ubique remanent tales, 
& etiam illi 3 qui causarii dederunt inter- 
dicio generali locali, aut personali. ;
133* Interdicto populo 3 non stint in­
terdicti exteri , peregrini, nec clteiici po­
puli , ideo poterunt isti celebrare : & 
vice versa interdicto clero, rion judicatur 
interdictus populus. Unde poterit hic alios 
Sacerdotes adducere ad Missas celebran­
das , 5e sacramenta ministranda. Sub in­
terdicto generali personali noli compre­
henduntur Episcopi, nisi ekprimahtur, sic 
disponente j nte qudad interdictum , Sc 
suspensionem. Interdictum locale civitatis 
afficit etiam suba rbia c tintigu a. c a p. 5 i Civit. 
Paritet interdictaEccleSia^interdicitur coe­
meterium, ac etiam cappellx ei cohtigux- 
Interdicto autem coemeterio, tiOn interdi­
citur Ecclesia , quia accessorium sequitur 
principale , sed noti econtra. Interdictum 
observatuin a Matrice populi, debent ob­
servare regulares sub poena excommuni­
cationis majoris latae sententiae 3 Ex Clem* 
4. de senh excom , , „
134. Inq. ii Quis Valeat ferre interdic­
tum ? Ri Ebsse Episcopos 3 & alios ju­
risdictione in fofd cotiteiitiosb ga ridentes. 
Praelati auteiti regulares lidet possint ferre 
interdictum personale pro ,suis Subditis* 
non tarieti locale pro 'suis Ecclesiis3 nisi 
fetiari iti pleberi jutisdictioriem habeant.
135; Inq. 3» Ob quale delicta posSit fer­
ri interdictum ? R. Solum ob peccatum 
jgraVe ferri pbSse 3 sive illud perpetretur 
ab aliquibus tantuni 3 sive ati omnibus 
interdictis. Gravior culpa requiritur ad 
interdicturi generale 3 quam ad particu­
lare 3 seri personale spebiale ; quia illud 
piures isto ctimpreheridit3 ideoque est ma­
jor paria 3 quae Solum pro riajori culpa 
imponi valet. Interdicturi auteri , Sc sus­
pensio ferri possunt pro culpa aiiena.Vio- 
lare interdicturi est gravis Culpa 3 & qui 
illud violat 3 exercendti actum ordinis* fit 
irregularis. ~
136. Inq. 4. Quot sint effectus interdic­
ti ? R, Quod interdicturi absolute latum 
tres habet effectus, i. Est privatio acti­
va , Sc passiva divinorum. 2; Est priva­
tio aliquorum sacrarientorum. 3* Priva­
tio sepulturae ecclesiasticae; Alius effectus 
interdicti, non absoluti* sed specialis $ est 
Tm. IL
privatio formalis, id est assistendi officiis 
sacriis , audiendi Missam , & sepeliendi 
111 Ecclesia , rion vero recipiendi sacra­
menta 3 dum officia rion celebrantur, ni i 
aliud Superior exprimat. Poterit au terti 
audire 3 aut celebrare Missam in ora­
torio privato. . ..
137* Eer primum effectum, interdicti 
absolute lati rioriitie divinorum mtelligun- 
tur pariter Officia divina 3 Missx 3 & aliae 
functioties pubiicx Ecclesia: '3 a quibus 
privat interdictum. Verum ex cap. AlmU 
mater possunt omnia celebrari a clericis> 
& religiosis qUatuorconditionibus. 1 .Quod 
fiat submisSa voce 3 aut sine cantu. 2. Ja- 
huis clausis ; ita 'tamen , ut volentibus ii> 
gredi aditus pateat 3 pro quo expedit os­
tiarium ponere , qui admittat privilegia- 
tos 3 & exteros laicos excludat. 3. Non 
pulsatis. Campanis 3 hisi ad concionem, 
quX dfficiuri divinum non reputatur;pro- 
hibetur enim oriris campanx usus pro 
officiis divinis 3 ac etiam pro Missis , ad 
sanctus. 4. Exclusis interdictis^ nominatim. 
Si autem sic interdictus nolit exire , de­
bent clerici cessare a divinis officiis. Se­
cus coram illo celebrans fit irregularis, 
utpote violatis censuram per exercitium
ordinis. t ■* . .
t38. At suspenditur interdictum in cit. 
cap. Alma mater 3 in quatuor festivita­
tibus , a primis vesperis Natalis Domini, 
Resuirectidnis 3 Pentecostes 3 Sc Assump­
tionis fi; V. quod privilegium concessum 
a Bonifacio VllD extenditur , ad dieri 
Corporis Christi a Martind V. & ad ejus 
octavam ab Eugenio IV; & ad diem , 5c 
octavani purissimae Conceptionis matris 
Dei a Leone X. Iti his diebus festivis 
tenentur fideles audire Missam 3 &. pro­
babilius in festis in quibus ei privilegio 
Bullx Cfuciatx illarti possunt audire. Re­
gulares ex privilegio valent tempore in­
terdicti privatim celebrare divina 3 & ad^ 
mittere ad illa suos familiares 3 procura­
tores 3 & operarios. , . . .
139. Per Secundum interdicti effectum 
solum prohibetur, receptio ordinisEu- 
charistix extra articulum mortis , & ex­
tremae unctionis , quando alia sacramen­
ta recepit infirmus. Unde valent recipi 
baptismus. , confirmatio 3 poenitentia3 oC 
matrimonium 3 atque etiam , ut
Ddd 2 6sti
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tis in articulo mortis. Possunt tamen fi-
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est , in necessitate Eucharistia , & ex­
trema unctio. Per tertium effectum pri­
vantur sepultura ecclesiastica etiam in­
nocentes , & infantes , non autem cleri­
ci specialiter non interdicti , nec alii pri- 
vilegiati, qui causam interdicto non de­
derunt. Clerici enim possunt sepeliri sine 
pompa ecclesiastica , & alii cum pompa 
in privilegio sibi concessa. Sepeliens spe­
cialiter , & nominatim interdictum incur­
rit excommunicationem majorem , Ese 
Clement. I. de sepulturis.
140. Inq. 5. Quis possit absolvere ab 
interdicto ? R. Sub distinctione. Vel enim 
interdictum est personale speciale latum 
a jure non reservatum , ab hoc quilibet 
Confessarius absolvere valet. Vel est re* 
servatum> vel ab homine latum , aut per* 
sonale generale , aut locale generale , vel 
speciale , & hoc solum tolli potest ab eo, 
qui illud posuit, ab ejus Superiore ,aut 
ejus successore.Nec in virtute Bullae, aut 
jubilaei relaxari quit, quia locus aut com­
munitas nequeunt sacra menta liter absolvi. 
Vel est latum ad tempus, vel donec satisfa­
cias , & hoc , elapso tempore , aut satis­
factione praestita, tollitur. Vel interdic­
tum est deambulatorium , ut si interdi­
catur locus , ad quem Petrus v. g. per­
venerit 3 & hoc tollitur , Petro inde re­
cedente. Vel denique est latum contra 
communitatem , & tunc , ipsa dissoluta, 
evanescit interdictum.
141. Inq. 6. Quid sit cessatio a divi­
nis ? R. Est prohibitio ecclesiastica cleri­
cis imposita , ut abstineant ab officiis di­
vinis , £? sepultura ecclesiastica. Non est 
censura : sed potest esse generalis ali- 
cujus regni , aut Dioecesis , vel specia­
lis hujus Ecclesiae, sicut interdictum. Im­
ponitur in signum gravissimi moeroris ob 
injuriam Deo , & Ecclesiae irrogatam , ut 
ab ea delinquentes desistant , & Eccle­
siae satisfaciant. N011 afficit determina­
tam personam , sed illam , aut illas Ec­
clesias , pro quibus fertur , ideoque in eis 
cessant officia divina , organa , laudes 
Dei publicae , & sacrificia. Solum enim 
• valet celebrari una Missa cum assisten­
tia imius ministri ad renovandam Eucha­
ristiam , St ad illam consecrandam pro 
viatico alicujus infirmi. Nec valent mi­
nistrari sacramenta , nisi baptismus par­
vulis, & poenitentia, & Eucharistia adul-
deles in Ecclesia sepeliri sine officio fu­
nebri , nisi alias obsit impedimentum 
interdicti.
142. Violans cessationem peccat gra­
viter , non autem fit irregularis. Regula­
res debent illam observare sub poena ex­
communicationis , ut dictum esi de inter­
dicto. Qui causam dedit cessationi tene­
tur deripis restituere damna ex ea secu­
ta. Solum qui posuit cessationem , ejus 
superior , aut successor valet eam tolle­
re , quia non fertur a jure , sed ab ho­
mine.
143. Inq. 7. An expediat 'ponere inter­
dictum , aut cessationem ob furtum pixi- 
dis, simul cum hostia , vel particulis con­
secratis ? R. affir. Quia si Laban tantum 
doluit ob suos Deos inanes furatos, ri Da- 
vid renuebat dare oculis suis somnum, 
& palpebris suis dormitationem , donec 
inveniret locum Domini, vel Dominum 
-omnis loci, si Roma, sublato e Capito­
lio simulacro Amoris, turbata ex moes- 
titia , solertissime quaerebat , nec aliud 
cogitabat , nisi illud omni via perquire­
re , cunctis vociferantibus : Matrem quce- 
so Romane requiras ; quanto amplius re­
quirendus est verus Deus , ommumque 
Dominus omni diligentia , donec inve­
niatur ? Ita anno 1645. contigit Melinae 
Campi in Hispania , cum quidam seclu­
sus , suadente diabolo , abstulit e sacra­
rio cujusdam Ecclesix yas, in quo ser­
vabatur sacrosancta Eucharistia , cujus 
deploranda absentia perturbata civitas, 
vocibus, lachrymis ,& clamoribus coelum 
penetrabat , atque ab Ordinario agnita, 
posuit interdictum , & omnium officio­
rum cessationem , donec Deus veri amo­
ris inventus fuit. Idem fere accidit in alia 
urbe , ubi sacra Eucharistia projecta in 
campum a sacrilego , horrendoque fure, 
inventa fuit. O res mirabilis ! venerata a 
plurimis formicis , qux , velut agnoscen­
tes creatorem suum , fecerunt ilii aris­
tis , & paleis quemdam Thronum, ubi ei 
venerabundas excubias alternarim se fa­
cere depromebant. Sic inter alios refert 
N. Chronica Tortu 6.
Nota autem , quod unus ex illis latro­
nibus comedit particulas consecratas , al­
ter eas projecit in tertam : & licet uter­
que horribile sacrilegium commisit ; hic
se-
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DE 1R R E G U
CUm irregularitas sit poena ecclesias­tica , 110ii parum cum censuris con* iiexa , ideo opportune post harum elu» 
cubrationem > de illa tractatum insutui* 
mus*
CAPUT UNICUM,
De irregularitate tum in communi 9 tum 
in particularL
P U N C * U M I.
De irregularitate in cornmmn
I. Inq. t. Quid sit irregularitas ? R* 
Est impedimentum canonicum privans ho­
minem primario a susceptione ordinum y 
& secundario ab exercitio susceptorum. 
Dicitur impedimentum , & non poena , ad 
differentiam censurae y qua£ semper est 
poena ,&non incurritur sine culpa i ir­
regularitas autem potest incurri sine cul­
pa y & non semper est poena ? sed est 
qvardam inhabilitas y vel defectus* Cano­
nicum dicitur y quia est impedimentum 
ex mero jure ecclesiastico ; non enim 
datur irregularitas ex jure naturali > aut 
divino. Irregularis idem est y ac sine re* 
gula y vel contra regulant y aut mnotoem. 
tJnde foemina y perpetuo amens > & non 
baptizatus non sunt proprie irregulares, 
sed inhabiles ad ordines jure divino > aut 
naturali. Per reliquas particulas innuitur 
effectus irregularitatis , qui est privare 
directe a susceptione ordinum > & indi­
recte ab exercitio susceptorum. Differt 
etiam per eas a ceiisuris , quia irregula­
ritas privat a susceptione ordiris , ut or- 
«io est; excommunicatio vero privat eo, 
in quantum est communicatio cum aliis, 
suspensio, in quantum est exercitium po­
testatis clericalis, & interdictum , in quan­
tum est officium divinum.
2. Inq. 2. Quotuplex sit irregularitas ?
LARIT AT E*
R. Quod primo dividitur in totalem , & 
partialem. Illa privat tum a susceptio* 
ne orcinum ; tum ab exercitio suscepto­
rum* Hac autem Solum ab exercitio or­
dinis suscepti , vel solum ab ulterioris 
susceptione , ut Diaconus ,cm erutus est 
sinister oculus , non privatur usu ordi­
num , quos recepit , sed tantum recep* 
tione Sacerdotii* Utraque subdividitur in 
perpetuam , & temporalem. Illa tst, q\ £ 
solum dispensatione tollitur ; hac V ro 
temporis lapsu , ut si qt is bona fide an­
te legitimam aetatem recepit ordines, 
quos subinde , adveniente aetate , exer­
cere valet.
3, Secundo dividitur iri eam y qux est 
ex deikto, Sc in eam ,qua est ex mero de­
fectu. Illa est octupkx* t* Ex homicidio 
injusto directe voluntario. 2* Ex injusta 
mutilatione directe voluntaria* 3. Ex ho­
micidio indirecte voluntario , seu casua­
li. 4. Ex iteratione baptismi* 5. Ex vio­
latione censura* 6, £x illegitima recep­
tione , sevi administra tione ordinum. 7. 
Ex delicto , cui annexa est infamia* 8. Ex 
apostasia a fide * vel hxresi externa. Ir­
regularitas ex defectu habet novant spe­
cies* 1. Ex defectu natalium* 2. Ex de­
fectu anima* 3. Ex defectu corporis. 4. 
Ex defectu a tatis. 5. Ex defectu congrua 
sustentationis. 6. Ex defectu libertatis. 7* 
Ex defectu farra* 8. Ex defectu sacra­
menti , seu ex biga mia* 9. Ex defectu le­
nitatis*
4. Inq* 3. Quotuplex sft effectus irre­
gularitatis ? R. Est triplex* Primus priva­
re a receptione ordinum y etiam prima 
torisura ; licet enim hon sit ordo , est ta­
men via ad ordines , & constituit in or­
dine clericali. Unde graviter peccaret ir­
regularis , qui tonsura initiaretur. Secun­
dus privare exercitio ordinum suscepto­
rum* Tertius privare receptione cujus- 
cumque beneficii , dignitatis, aut pensio­
nis clericalis. Verum dum irregularitas est
tantum partialis 3 solum privat receptio-
TrdB. XXXVlI. ID e irregularitate.
3 quod datur propter ofifi- 8* Inq* 6. Quot modis possit irregula- 
- ■ * ritas tolli? R. Tribus modis. Nempe ces­
satione causa;, professione religiosa , & 
dispensatione* A|ii didunt * quod etiam 
'baptismo 3 sed hoc non tenet, quia non 
baptizatus nequit fieri irregblafis, ut om­
nes asserunt* Unde infidelis homicida noii 
fit irregularis* Bigamus autem manet irre­
gularis etiam post baptismum : non erg$ 
tollitur irregularitas per baptisitium.Cess£» 
tione causx tol4tur irregularitas cX defecr 
tu v* g. aetatis 3 qua adveniente 3 cessat ij> 
regula ritas. Professione religiosa toUituj 
illa , quae provenit ex defectu natalium* 
vel adest priVilegiuifl > iti a Prolatis regu­
laribus relaxetur* Dispensatione Pbhtificis 
tolli potest omnis tegularitas.EpisCopi ha* 
bent facultatem dispensandi in omni irre­
gularitate proveniente ex delicto Occulto, 
excepto homicidio directe voluntario : Sc 
Capitul* sede vacante; quia succedit Epis­
copo in regimine 3 & jurisdictione* Ea­
dem potiuntur facultate Praelati regu­
lares pro suis subditis ex privilegio Pii VT
P v it e 5* tr te it.
De irregularitate ex delicio»
9. Inq* i* Qu£ sit irregularitas max!* 
ina ex delicto ? R* Esse illarti * quae pro­
venit ex homicidio injusto directe volun­
tario. Incurrunt hanc irregularitatem Om­
nes 3 qui ex professo 3 seu directe perpe-
>98
ne beneficii , , . .
cium , a quo arcetur clericus ex illa ir­
regularitate. Quidquid alii dicant 5 inva­
lida est collatio beneficii facta irregulari 
ex Trident. sess. 22. cap. 4* dereform.
5, Irregularitas praecedens beneficio 
privat etiam jurisdictione ei annexa ; hy? 
jusmodi quippe jurisdictio fundatur in be­
neficio , cujus est incapax irregularis* At 
si superveniat beneficio jam obtento 3 nec 
privat beneficio > nec jurisdictione 3 quae 
sine ordinis usu exerceri potest* Unde 
Parochus 3 qifi subinde fit irregularis* 
valet assistere matrimonio 3 vel ddega- 
re jurisdictionem ad sacramenta suis ovi­
bus ministranda.
6, jnq. 4. Quis possit ponere , ot incur­
rere irregularitatem ? R. Solus Pontifex* 
aut Concilium generale valet illam pone­
re; non Episcopi* nec concilia Provincia­
lia. Unde iiulla datur irregularitas ab ho­
mine 3 sed a jure ; nec incurritur 3 nisi sit 
injure expressa. Subjectum autem capax 
irregularitatis est omnis * & solus vir 
baptizatus , excepto surtimo Pontifice* qui 
suis legibus quoad vim coactivam non sub­
jicitur. Irregularitas ex delicto nequit in­
curri nisi ob peccatum grave externum* 
& in sua linea consumatum * quia est poe­
na gravis; incurritur autem ob crimen 
geave externum , esto occultum * ut pa­
tet in homicidio occulto * ob quod incur-^ 
ri irregularitatem nemo ambigit*
7. Inq. 5. Qua: caUsx excusent ab irre- trant homicidium * mandant $ seu consu- 
gulaiitdte ex delicto incurrenda ? R. Ex- lunt illud per se * vel per alios. Unde in 
tu sare in primis ea omnia 3 quae acturrt bello * aut judicio injusto, iri quo aliquis 
n fYtioti! avii+innf’ Titi sniif temoran- 1 ^ ^an **”-a Culpa gravi eximunt. Uti surit ignoran­
tia invincibilis* inadvertentia 3 parvitas 
materiae* Metus autem gravis licet non 
excuset a culpa * excusat tamen ab irre- 
gularitate*quEa Ecclesia non intendit cum 
gravi damno suis legibus obligare. Dubium
occiditur , fiunt irregulaires omries , qui 
ad ilitid cooperantur mandato * consilio* 
favore * testificando, accusando, seu alio 
modo influendo. Item qui apponunt cau* 
sam , ex qua mors Sequatur * ut qui le- 
thaliter vulnerant , aut propinant vene-
furis, non facti , excusat ab irregularitate, rium* Requiritur autem, quod de facto ex 
Unde dubitans de lege irregularitatis; excu- ea mors Sequatur; nam si mors > esto mi- 
satur ab irregularitate , secus autem dubi- raculose, impediatur, irregularitas non 
tansde factoyut si quis conscius legis cano incurritur. At incurritur, morte Secuta 
nicx dubitat, an homicidium* vel abortum ex causa apposita 3 licet , qui eam VOlun- 
foeri animati perpetrarit.Ex cap .Significas- tarie posuit, ante mortem ex corde poe- 
ti , & ex cap. Ad audientiam. Et quam Vis niteat 3 quia noii est censura , contuma^ 
aliqui hoc ad dubium homicidii limitent, tiam requirens ad sui incursionem. Incur- 
verius tamen extendi debet ad omne du- rit etiam illam , qui in rixa , casu oborta, 
binm <* saltem de facto ex ratione indictis voluntate , & directe occidit hominem, 
capitibus apposita , nempe , quod in du- quia hic licet non dolo, & per industriam, 
biis tutiorem debeamus eligere partem* aut insidias, tamen ex proposito , & di-
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recte illum occidit; 5c hoc sufficit pro hac 
irregularitate incurrenda * quidquid alii 
non improbabiliter sentiant.
io. inq. 2. An mandantes * aut consu- 
. tes homicidium fiant irregulares > si ante 
executionem mandatum > aut consilium 
„ revocarunt ? R. Quod* si revocatio effica­
citer * 6c omni modo possibili fuit facta* 
& intimata mandatario * aut conciiiurio*
_ ue quo est major difficultas * non iucur- 
- runt irregularitatem ob rationem * quam 
agentes de restitutione * <Sc censuris dedi­
mus.. Tunc enim non ex mandato * aut 
consilio * sed ex malitia operantis sequi­
tur mors. Nec incurritur irregularitas ra- 
tiliabitatione * qua quis ratum habet ho- 
. micidium suo nomine tactum* quia suppo­
nitur perpetratum sineullo ejus influxu* & 
in ejusdem absentia; si enim fieret* eo prx- 
sente * & oppositum non suaderet * ibam 
absdubio incurreret. Similiter illam incur­
rit * qui non impedit homicidium. * si ex 
justitia ad id tenetur * non vero si solum 
ex ' charitate * ut supra de censuris dic- 
tufn est.
i i. Objic. Ratihabitio percussionis cle­
rici sufficit ad incurrendam censuram * er­
go ratihabitio homicidii sufficit ad incur- 
. reiidam irregularitatem. R. neg. conseq. 
fDisparitas stat in eo * quod pro secundo 
casu non adest textus id praescribens * pro 
primo autem adest textus id expresse de­
cernens in cap.Cum quisy de sent.exeorn.in 6.
12. Nota* quod P. Concilia in praesenti 
renuit assentire Praelatos regulares posse 
ex privilegio cum suis subditis dispensare 
in hac irregularitate in saeculo contrac­
ta * & ita interrogat : Aptus ne homicida 
. ad religionem profitendam ? Absdubio igno­
rabat Concina > quod homicidis occultis 
postulantibus dispensationem sacra Pocni- 
tentiaria solet non semel rescribere : m- 
grsdiatur religionem. Sciat igitur homici­
dam occultum * jam serio emendatum* 
aptum esse ad religionem * sicut ad poe­
nitentiam. Nemo velit obserare claustrum* 
'2 quibus Deus aperit coelum. Prohibitio 
enim Sixti V. ne admittantur criminosi 
ad religionem* intelligitur de publicis* 
non de occultis Igitur ratio Concina; nul­
la est, licet Praelati regulares nequeant 
dispensare in dicta irregularitate in saecu- 
Ilo contracta. Quod palam constat ex Bu- 
Benedicti XIV. Pastor bonus } ubi §.
im in communiy tum inp Articulari. \ 9 9 
17. expresse loquitur de homicidiis vo- 
lentibus ingredi religionem * & in ea pro-* 
fi teri. .
13. Secunda irregularitas ex delicto est*, 
quae provenit ex injusta aiieujus membri 
mutilatione * sive in se * sive in alio. Si. 
quis sibi amputet manum * duplicem irre-. 
gularitatem incurrit*unam active ex mem­
bri mutilatione * aliam passive ex priva­
tione membri necessarii ad Sacerdotii, 
ministerium. Si alium deformet sine mu­
tilatione * efficit illum irregularem * ipse 
vero non manet irregularis. Hanc enim 
irregularitatem solum incurrit active * qui 
alteri abscindit membrum ab aliis distinc­
tum* & habens proprium officium. Hujus­
modi sunt oculus * pes * manus * mem­
brum virile * uterque testiculus in proba­
biliori * & mamilla in toemina.
14. Auricula autem * aut nasus non 
sunt membra * sed tutela * aut ornamen-. 
tum sensus. Idem est de barba , capillis, 
dentibus * & digitis * unde esto quis alteri 
amputaret digitos necessarios ad contrec­
tandam hostiam * non fieret irregularis, 
licet alium irregularem efficeret: econtra 
vero qui sibi digitum injuste amputaret, 
vel se deformaret * irregularis fieret * quia 
major atrocitas reputatur a jure in seip- 
sum * quam in alios saevire. Idem est de 
abscindente sibi ex imprudenti devotione, 
aut intentione servandi castitatem mem­
brum virile * aut testiculos * castitas quip­
pe potius residet in voluntate , quam in 
membris * quorum mutiiatio ineptissima 
est ad eam servandam. Eamdem irregu­
laritatem incurrunt mandantes* consulen­
tes * seu cooperantes ad mutilationem* 
prout dictum est circa homicidium. Qui 
autem consulit mutilationem ei*quem non 
potest ab homicidio aliter avertere , non 
peccat * nec irregularitatem incurrit. Qui 
virum* aut focminam sterilem efficit * lieet- 
homicida reputetur * non incurrit irregu­
laritatem.
P U N C T U M' III.
De irregularitate ex homicidio casuali.
15. Inq. 1. Quodnam sit homicidium
casuale? R« Illud quod fit absque v<> 
luntate * & intentione occidentis. Potent 
autem fieri., vel absque ulla culpa * ut tn
amen- *
4no Traft. XXXl^IL De irrcguldritdtt.
amentia , aut ebrietate , nullo modo illud hac enim stante , etiam medicus , aut chi- 
prxvidendo; vei cum gravi culpa , vel rurgus Jaicus fit irregularis, 
quia praevidit , vel debuit praevidere, & 17. Inq. 2. An dubitans , ne ex sua
omisit diligentiam sufficientem ad illud actione homicidii m sit secutum, debeat
vitandum, dando operam rei illicitae, vel 
quia dedit operam rei iliicitx ex se peri­
culosa:. I11 primo casu non incurritur 
irregularitas , quia absque culpa non da­
tur poena ; in secundo , & tertio incurri­
tur , quia adest culpa gravis in omissione 
diligentiae , & in exercitio actionis illicitae 
ex se periculosa:. Si autem quis det ope­
ram rei licita: , aut iliicitx , non quia pe 
riculosac , sed ex aiio capite, Sc adhibeat 
diu entiam , ne mors sequatur, non in­
currit irregularitatem , esto sequatur. Ut 
pulsans campanas tempore interdicti , si, 
cadente tintinabulo absque ejus culpa,ho­
minem occidat, non fit irregularis. Idem 
de custode leonis , aut alteiius ferx occi­
dentis aliquem absque custodis negligen- 
ti 1. Idem de reficiente tectum , qui "mo­
nens transeuntes, casu tegula, aut lapide 
projecto, aliquem occidit. In dictis vero 
casibus , aut similibus, si non moneat, aut 
omittat diligentiam prudentem, incurritur 
irregularitas , quia qui non prxcavet ma­
lim , quod prxvidet , aut prxvidere de­
bet , reus est mali ex sua actione , Sc ne- 
gligentia secuti ; velle namque illud cense­
tor in causa, aut indirecte : Ita Angelic. 
2. 2. q- 64. art. 8.
itf. Verum qui dat operam rei iliicitx 
periculosx , esto adhibeat diligentiam ad 
vitandum homicidium , hoc secuto , pro­
babilius incurrit irregularitatem , quia in 
jure casu occidens , aut mutilans censetur 
irregularis, nisi det operam rei Jieitx cum 
sufficienti diligentia ad malum prxcaven- 
dnm. Et merito , quia qui dat causam 
damni, damnum dedisse videtur , & qui 
vult opus ex se periculosum , eo ipso vult 
effectum , inde secutum. Unde irregula­
ris fit adulter ,qui est causa , ut uxor a 
m- rito occidatur. Irregulares fiunt clerici 
pugnantes in bello, exercentes torneamen­
ta > aut venationes majores ferarum cum 
strepitu armorum , aut medicinam , vel 
chirurgiam exim incisione , vel adustione, 
nisi in cani necessitatis , & in defectu'al­
terius medici 7 aut chirurgi. Si autem 
absoue incisione, vel adustione illam exer­
ceant , non fiunt irregulares, esto infir­
mus moriatur absque eorum negligentia;
se gerere ut irregularis? R. affiim. Cons­
tat ex cap. Ad audientiam. Et cap. Signifi­
casti. 2. Aliqui ajunt hos textus diligi tan­
tum ad clericos ,& solum facere iiics irre­
gulares quoad duos effectus, nempe absti­
nendi a celebratione , Sc quxrendi dispen­
sationem ; hoc est, quod debeant abstine­
re a celebratione , donec quxrant ,6t ha­
beant dispensationem. Sed hxc gratis,esto 
pie , asseruntur, quia , in dubio facti sive 
homicidii , sive abortus foeti animati , si­
ve mutilationis membri, aut alterius de­
licti , qued irregularitate punitur, irregu­
laritas incurritur ; ratio enim in dictis 
juribus exposita , quod in dubio tutior pars 
est eligenda , tam clericis , quam sxcula- 
ribus , & omni dubio saltim facti , con-t 
gruit , Sc applicari debet.
18. Inq. 3. An fiat irregularis , qui ad 
levamen dat infirmo aliquid, ex quo mors, 
aut ejus acceleratio sequitur ? R. Sub dis­
tinctione : si enim tribuat , vel faciat ali-, 
quid notabile contra prxscriptum medici, 
esto id faciat ex compassione , fit irregu­
laris , quia sic dat operam rei iliicitx pe- 
riculosx. Idem est de illo , qui constituto 
in maximo tormento , aut angore, ne tan­
tum] patiatur , mortem acceleravit , vel 
e vulnerato incaute gladium extraxit, ex 
quo mors secuta , aut accelerata fuit. Si 
autem quis infirmo bona fide tribuat, aut 
faciat quidpiam , vel illum revolvat , aut 
in aliud latus vertat ad suum levamen, 
esto inde acceleratio mortis eveniat, non 
fit irregularis , quia dat operam rei lici- 
tx. Unde quilibet potest sine scrupulo 
infirmos hinc inde vertere , Sc alia officia 
charitatis exhibere , dummodo prudenti 
xconomia id faciat.
19. Inq. 4. An occidens injustum inva* 
lorem incurrat irregularitatem ? R. Quod 
occidens cum moderamine inculpatce tutela: 
invasorem actualem vitx non fit irregula­
ris ; quia non peccat , esto invasor , ut 
supponitur , sit in peccato mortali, non 
enim est in extrema necessitate, sed in 
extrema iniquitate. Idem est de volen-. 
te mutilare , aut grave vulnus inflige­
re. Si autem quis excedat graviter mode­
ramen defensionis, peccat^occidendo iiW
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vasorem vitae, membri , aut vulneris , con- ‘tine. 7. 
sequenterque fit irregularis. Dices : Quo­
modo ergo ait D. Thom. 2. 2. q. 64. a- 
7. ad 3. Clericus , etiam si se defendendo 
interficiat aliquem , irregularis est , quam­
vis non intendat interficere , sed se ipsum 
defendere. R. Distingue tempora , & con­
cordabis jura ; tempore D‘. Thom. sic erat 
sancitum a Nicolao IV. Verum postea ri­
gorem illius decreti altero moderavit Ec­
clesia. Clement. unie, de homicidio.
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Punctu m IV.
De irregularitate ex baptismi iteratione,
violatione censurarum , & illegitima 
ordinum, receptione.
20. Ihq. 1. Quando incurratur irregu­
laritas ex iteratione baptismi ? R. Dum 
solemniter , scienter , & culpabiliter ite­
ratur baptismus incurri a ministrante, re­
cipiente , & ab Acolyto assistente , ita 
ut nequeant ulterius ordinari; non enim 
est irregularitas totalis , sed impediens 
ascensum ad alios ordines» Haec Irregulari­
tas inducta est ab Ecclesia in detestatio­
nem erroris Donatistarum , & Anabap- 
tistaruin asserentium pertinaciter posse 
baptismum iterari. Non tamen incurritur, 
quando ex causa rationabili, vel dubio 
prudenti prioris baptismi iterum confer-1 
tur sub conditione , quia tunc licite fit, 
$c debet fieri ; neque si ex metu gravi ite­
retur absque intentione, secluso contemp­
tu , quia tunc tion est vera , sed ficta 
tebaptizatio. Nec incurritur ex iteratione 
confirmationis , aut ordinis , licet im­
primant characterem , & nequeant iterari; 
quia hoc non decernitur ?njufe;& in poe­
nalibus non extenditur de uno casu ad a- 
lium similem juris dispositio.
21. Inq. 1. An sit irregularitas indicta 
a jure pro aliqua indigna receptione bap­
tismi? R. affirm. Nam duplici in casu 
praescribitur irregularitas. Primo , si quis 
sponte, & absque"necessitate recipiat bap­
tismum ab haeretico cognito ut tali , quia 
ab eo baptismum recipiens haereticorum 
errori communicare videttir. Ex cap. 
Quia in qualibet, f. 4. 7. Secundo y si qms 
differat baptismi receptionem usque «u 
finem vitae , quia non praesumitur perfec­
ta fides in eo , qui tamdiu differt Eccle­
siam ingredi. Ex cap. Si quis / dis- 
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22. Irregularitas ex violatione censu^ 
rarum incurritur , quoties aliquis majori 
excommunicatione ligatus, vel suspensus, 
vel personaliter interdictus , etiam tole­
ratus y aut occulte, vel In loco interdicto 
sponte, & scienter actum ordinis majoris 
soltmniter exercet. Ex cap. Si quis Epis~ 
copas ii. q. Subciaconus autem , qui 
sine manipulo canit Epistolam , vel Dia­
conus , qiii sine stola Evangelium, non fit 
irregularis , quia sine manipuloaut stola 
respective deficit requisitus solemnitatis, 
nec qui minorum ordinum officia exe- 
quitur ; haec quippe etiam a laicis ex con­
suetudine obeuntur ; nec qui exercet mi­
nisteria solius jurisdictionis , quia solum 
ob actum ordinis sacri a censuratis exer­
citum , inflicta est irregularitas. Hi autem 
actus sunt celebrare Missam , absolvere a 
peccatis ) canere solemniter Epistolam, 
aut Evangelium , benedicere solemniter 
nuptias , cineres , ramos , candelas,,Ec­
clesiam, aut vasa sacra* ^Alsolvere.vero 
a censuris, delegare jurisdictionem ab eis, 
vel etiam a peccatis absolvendi , vel ad 
alias functiones exercendas , canere horas 
canonicas in choro , & praedicare non 
Sunt actus ordinis.
23. Nota, quod Episcopus, aut alius 
Sacerdos excommunicatus, suspensus, aut 
interdictus vitandus cogens alium coram 
se celebrare fit irregularis ex cap. Illud, 
de elerie. excom. minist. Alii clerici , qui 
Sacerdotes non sint, non comprehendun­
tur hac poena , nec Sacerdos , qui alium 
Cogeret celebrare coram aliis ; quia textus 
solum loquitur de cogente coram se cele­
brare. H<uc autem mihi methaphysica vi­
dentur ; quis enim vitandus, nisi stultis-r 
simus y alium cogere coram se celebrare 
credendum est ?
24. Irregularitas ex illegitima ordinum 
receptione incurritur , dum quis absque 
examine , & approbatione Episcopi eos 
furtive recipit; vel eodem die absque dis­
pensatione duos ordines, quorum unus sa­
cer est ; vel qui post contractum matri­
monium, etiam ante consumatlonem, sa­
crum ordinem recipit, vel si clericus exer­
ceat scienter actum ordinis sacri , quem 
non habet. Ita Constat ex jure canonice. 
Laici autem , licet gravissime pecce t: 
exercendo solemniter actum ordinis sacri.,
Eee sa’
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hanc irregularitatem non incurrunt , quia va laborant infamia > ideo dedecet eis 
jus solum loquitur de clericis , ut liquet addictos , dignitate ecclesiastica insig- 
ex tit. De clerico non ordinato ministrante: uire.
c. & 2. Ex aliis illicitis ordinum re­
ceptionibus , puta per saltum, vel sine 
titulo, aut dimissoriis , extra tempora, 
non servatis interstitiis , vel ab Episco­
po excommunicato, suspenso , aut et­
iam degradato , non irregularitas , sed 
suspensio incurritur.
Punctum V.
De irregularitate ex delicto , cui annexa 
est infamia.
25. Inq. i. Cur infames ex delicto sint 
irregulares? R. Quia ministri altaris de­
bent esse puri, immaculati, 6c boni nomi­
nis , ita ut possint dicere : Christi bonus 
odor sumus in omni loco. Unde merito in­
fimes arcentur ab altari ejusque ministe­
riis in cap. Infames 2, p. q. causa 6.
26. Inq. 2. Ex quo delicto incurratur 
haec irregularitas ? R. incurri ex delicto 
publico; ut ex homicidio , perjurio in ju­
dicio , simonia , crimine lx$x Majestatis, 
duello, adulterio, incestu, lenocinio , usu» 
ra , furto , raptu foeminx, Sc similibus. Ve­
rum ad inducendam irregularitatem , de­
bent haec crimina esse publica publicitate 
juris, vel facti; si enim occulta sunt, non 
adest infamia , nec consequenter hxc irre­
gularitas ob Illa. Infamia juris , seu ir­
regularitas ex ea semel contracta , non 
tollitur nisi dispensatione. Infamia autem 
facti tollitur omnimoda , Sc publica emen­
datione , vel etiam, quidquid alii dicant, 
loci mutatione , ubi infamia est ignota, 
chimerica enim est infamia ignota. Infa­
mia juris incurritur per sententiam Judi­
cis , aut confessionem rei ; infamia facti 
per notorietatem delicti.
27. Incurritur etiam infamia , Sc irre­
gularitas ex officio vili , quod sine pec­
cato gravi nequit exerceri , ut est offi­
cium histrionum, turpia representantium. 
Hinc usurarii notorii , ac etiam publica 
poenitentia mulctati sunt irregulares. Qui­
dam putant incurri etiam ob officia car­
nificum , macellatorum , & lictorum: alii 
negant. Verum licet hxc officia non in­
ducant infamiam ex jure, quia sine pec­
cato y hno cum merito valent exerceri, 
ex communi tamen existimatione non par-
28. Denique ex delicto siiht irregulares 
haeretici, Sc apostatae ; quam irregula­
ritatem incurrunt etiam fautores , Sc re­
ceptatores , Sc defensores ex cap. Si ad­
versus nos. Pariter religiosi apostatae a 
sua religione fiunt irregulares ex cap. 
Hi qui. dist. 5o. Et ex cap. finali. A11 
autem ob hxresim occultam incurratur, 
dissident Authores ; quidam enim ne­
gant , ideoque hanc irregularitatem col­
locant sub ea , quae contrahitur ex de­
licto , cui annexa est infamia, sine qua, 
ajunt , non incurri Verius tamen dicen­
dum est ob haeresim externam , etiam 
occultam , praeclsive ab infamia reipsa 
incurri irregularitatem. Tum quia diver­
so canone juris una , Sc altera irregu­
laritas indicitur , tum quia jus pro in­
fligenda irregularitate ob haeresim non 
recurrit ad infamiam. Tum quia juxta 
graves Authores Clemens VII. concessit 
Inquisitoribus facultatem dispensandi in 
irregularitate ob haeresim occultum, quam 
subinde ab eis sustulit Pius V. ergo ob 
haeresim etiam occultam incurritur irre-
ularitas , distincta ab ea , quee contra- 
itur ex delicto , cui annexa est infamia.
29. Inq. 3. Quis possit absolvere a pec­
catis , quibus annexa est irregularitas 2 R. 
Vel peccata sunt reservata , vel non. Si 
primum , jam constat responsio ex ali­
bi dictis. Si secundum , quilibet Confes- 
sarius approbatus valet ab his absolvere, 
quia irregularitas non privat potestate 
absolvendi, nec pugnat cum gratia , aut 
absolutione. Ex quo duo inferes, Primum, 
quod licet in jubilaris concedatur facultas 
absolvendi a peccatis reservatis , non in- 
telligitur concessa pro dispensanda irre­
gularitate , nisi exprimatur. Optime enim 
valet quis absolvi a peccatis , Sc esse 
in gratia , quin absolvatur ab irregulari­
tate. Secundum, quod potest quilibet C011- 
fessarius approbatus absolvere a censuris 
non reservatis ; secus vero ab irregula­
ritatibus , licet non reservatis , quia illae» 
non istae, pugnant cum absolutione k 
peccatis.
PUNC-
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ad ordines requisita a Tridenuno , licet
Punctum VI.
De irregularitatibus ex defectu.
30. Inq. 1. Qui sint irregulares ex de­
fectu natalium ? R. Esse omnes illegiti­
mos ; hoc est , natos non ex legitimo 
matrimonio. Ita merito est sancitum a 
jure 5 tum in honorem status clericalis, 
Quia obscuratur hominis claritas ex vitio- 
sa origine , ut ait Doctor Ang. iu Sup­
plent. q. 39. a. 5. Tum in odium paternae 
incontinentiae. Nati ex matrimonio bona 
fide in facie Ecclesiae inito , sed irrito ex 
impedimento occulto , nec illegitimi, nec 
irregulares reputantur. Exposui vero ad 
januas Ecclesiae, seu hospitalis , quorum 
genitores ignorantur , dispensatione in­
digent ex stilo Romanae Curiae, quin ob­
stent dicta a nobis tract. 32. 11. 48.
31. Quatuor modis tollitur haec irre­
gularitas. i.Per subsequens matrimonium, 
per quod filii naturales , non spurii, legi- 
timantur. 2. Principis legitimatione: Pon­
tificis quoad spiritualia , & Principis sac­
cularis quoad civilia. 3. Dispensatione, 
quam solus Pontifex concedere valet ad 
ordines majores , canonicatus , & Prae­
laturas ; Episcopus autem solum ad or­
dines minores , & beneficia simplicia si­
ne cura animarum. 4. Professione reli­
giosa quoad ordines , non quoad Prola­
turas, Valent tamen Superiores regulares 
cum suis subditis dispensare ex privile­
gio , etiam quoad Prolaturas. Vid. n. 45.
32. Inq. 2. Qui sint irregulares ex de­
fectu animae ? R. Esse illos , qui labo­
rant defectu usus rationis , aut scientiae. 
Ex' defectu usus rationis surit irregulares 
infantes , amentes , lunatici, epilectici, 
furiosi , aut patientes lucida intervalla; 
non solum , dura hoc patiuntur , tunc 
quippe jure naturali , aut divino sunt in­
capaces ad ordines , sed etiam dum ces­
sant M defectus , sunt irregulares , donec 
prudenti arbitrio Episcopi judicentur pos­
se ad eos promoveri, vel in eis minis­
trare. Vid. Ang. q. 89. a. 2.
33- Ex defectu scientiae sunt irregula­
res illi , qui adeo sunt iliiterati, & i dio - 
tat*, ut penitus inepti sint ad officia or­
dinis obeunda. Carentes autem scientia
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reprobari ad eos debeant , non tamen 
sunt irregulares ; irregularitas quippe non 
provenit ex qualibet carentia scientiae , sed 
ex tali , ac tanto defectu , ut ministerium 
exhibere non permittat. Potest tamen tol­
li studio , & applicatione , & tunc , ces­
sante defectu , cessat irregularitas.
34. Inq. 3. Qui sint irregulares ex de­
fectu corporis 4 R, Omnes illos , qui ca­
rent aliquo membro ; ut brachio, mano, 
pede , naso , auriculis , indice , aut po­
llice , quibus hostia elevatur ; vel aliquo 
sensu , ut visu , vel auditu , si autem sur­
ditas ordini superveniat , celebrare po­
terit , quia ministri auditio non est omni­
no necessaria. Qui utrumque oculum in­
tegrum habet, esto careat visu in dextro, 
non est irregularis ; bene vero si in sinis­
tro , qui dicitur canonis, nisi absque no­
ta defectum supplere possit. Item sunt 
irregulares , qui qualibet deformitate no­
tabili laborant in facie , ore , dentibus, 
capite, aut pedibus , ita ut sine baculo 
ad altare accedere non valeant. Item ni­
mis gibosi , claudi , leprosi, Sc laboran­
tes morbo gallico , exterius aliquo modo 
apparente , Eunuchi, nisi causa infirmi­
tatis sint evirati, hermaphroditi , haben­
tes manus nimis tremulas , aut linguam 
valde tardiloquam , & denique omnes ita 
deformes , ut risum , aut horrorem exci­
tent. Judicare autem , quando hi defectus 
inducant irregularitatem , pertinent ad 
Episcopos , vel proprios respective Prae­
latos ordinarios. De alio defectu nempe 
divitiarum , seu congruae sustentationis, 
qux suppletur beneficio ecclesiastico , aut 
patrimonio, dictum est in tract. de ordin. 
Pariter ibidem actum est de irregularitate 
ex defectu aetatis, quae cessat , adveniente 
aetate requisita ad singulos ordines.
35. Inq, 4. Qui sint irregulares ex de­
fectu libertatis , & fama; <? R. Quod ex 
defectu libertatis sunt irregulares servi, 
vel mancipia. Si autem ordinentur ex con­
sensu domini, fiunt liberi. Si absque ejus 
consen-u recipiant ordines minores , ad­
huc remanent servi ; si ordines majores, 
fiunt liberi , debent tamen se redimere? 
vel substituere alium servum. Si Episco­
pus scienter ordinet servum , debet red­
dere domino duplicatum pretium , 31lt 
duos servos. Htec , & alia , quae parum 
Eee 2. re~
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referunt ad praesens institutum, constant 
ex toto titulo de servis non ordinandis. 
Pariter sunt irregulares ex defectu liber­
tatis conjugati; non enim valent sine li­
centia uxoris ordines recipere , ut dictum 
est in tract. de matrimonio.
36. Ad eam dem irregularitatem redu­
citur alia , qu$ provenit ex defectu sol­
vendi debita 3 uti adest in thesaurariis, 
depositariis, magistratibus , judicibus, tu­
toribus , curatoribus, & curialibus , qui 
tenentur reddere rationem administratio- 
nis publicae , vel privata:, si debitores ma­
neant. Si autem sint solventes , vel cau 
tione praestent de solvendo omni^ debito, 
non sunt irregulares. Feudatani anum 
obstricti personaliter servire domino , & 
alii ministri agentes causas civiles, nisi 
prius talibus officiis, & negotiis se abdi­
cent , irregulares sunt.
37. Ex defectu fama: sunt irregulares, 
qui ex d-licto alieno fiunt infames , ut fi­
lii eorum , qui de climine laesae Majesta­
tis sunt damnati ; filii , & nepotes eorum, 
qui in Cardinales manus violentas inji­
ciunt , filii nati ex notoria meretrice, es­
to conjugata , filii denique haereticorum 
nati post crimen heresis a parentibus com­
missum , dummodo sit notorium , & pu­
blicum , & qui in eo decesserunt , ex 
cap. Statutum de hareticis in €. Filii eo­
rum , qui officia infamia exercent, licet 
irregulares non sint, dedecet tamen eos 
ad m nisteria altaris, & dignitates eccle­
siasticas promovere.
38. Pariter Neophiti , idest recenter
ad fidem conversi , sunt irregulares ex 
defectu famas , donec per annum saltem 
probentur , vel tempore sufficienti arbi­
trio Episcopi , & depromant testimonium 
suos fidei. Secus autem Neophitorum filii, 
quamvis valde expediat istos etiam pro­
bare , ac caute ad ordines promovere; 
maxime ubi abundant Sacerdotes , & nu­
lla necessitas ad eorum promotionem ur­
geat. Vid. Bened. XIV. in Synod.libAl. 
cap. E ». 4. 5. 6*
De irregularitate
Punctum VII.
De irregularitate ex defictu sacramenti^ 
seu ex bigarnia.
39. Inq. 1. Quotuplex sit bigarnia ? R. 
Est triplex : vera , interpretativa , & si* 
mili tu elinar ia. Vera est , quando quis duo 
matrimonia vere contraxit > & consuma- 
vit; vere enim dicitur bigamus , qui bis 
matrimonium contraxit, & consumavit. 
Interpretativa dicitur , quando duplex ma­
trimonium , non vere , sed ex juris fic­
tione , & interpretatione adest , quod 
juxta D. Thom. m Suppltm. q. 6- art. E 
tribus modis contingit. 1. cum quis si­
mul habet plures uxores , unam de jure, 
aliam de facto. 2, cum habet plures su- 
cessive , unam de jure , aliam de facto. 
3. quando viduam , vel ab alio corrup­
tam duxit in uxorem, & etiam licet Vir­
ginem duxerit , eam cognovit, postquam 
fuit adulterata : in his omnibus requiri­
tur copula affectu maritali habita , ut ca­
ro dividatur , & impedimentum resultet.
40. Bigarnia similitudinaria adest, 
quando solemniter professus , vel sacris 
initiatus contrahit, & consumat matri­
monium , sive cum virgine , sive cum 
corrupta , quia reputatur duplex matri­
monium , aliud spirituale, aliud carna­
le attentatum. Si laicus contrahat cum 
moniali professa , non fit irregularis , es­
to videatur adesse eadem paritas ratio­
nis ; quia prima irregularitas est expres­
sa in jure , non vero secunda. Igitur om* 
nes bigami sunt irregulares ex defectu sa­
cramenti,seu significationis unionis Chris­
ti cum Ecclesia , idest unius cum una, 
ex cap. Vrcteipimus , de bigamis , & ali­
bi. Vid. tracr. de matrim. n. TI3.
41. Objic. Non oritur irregularitas ex 
bigarnia ratione defectus sacramenti ; nam 
qui duo , vel plura matrimonia rata inL 
ret, non esset irregularis : nec ratione co­
pulae , nam, qui cum diversis foeminis plu-< 
res copulas extra matrimonium haberet, 
non censetur irregularis , ergo ex nullo 
capite bigarnia inducit irregularitatem.
42. R. neg. ant. Quoad 1. partem; quia 
defectus sacramenti consistit In divisione 
carnis per copulam maritalem , quae non 
repentur in matrimoniis ratis , nec in co-
pu-
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pulis extra matrimonium. Ideo irregula­
ritas ex biga mia , seu defectu sacramenti 
solum oritur ex duplici matrimonio con­
sumam , sive reaii , sive interpreta uvo, 
sive similitudinario. Prteterqua 1114iiod 111 
his , quae dependent ex j ure mere positi­
vo , & expresse constant, non tam ra­
tio , quam dispositio attendi debet; saepe 
enim paritas fallit , &c ratio caligat.
43. inq. 2. A11 per baptismum tolla­
tur htec irregularitas ? R. neg. Quia bap­
tismus dimittit culpam , seu non soivit 
conjugia , nec bigamiam. Unde nulla ir­
regularitas ex defectu tollitur per b aptis- 
murn.lmo omnj; irregularitas. incipit cum 
baptismo , supposito delectu , excepta, 
quae provenit ex defectu lenitans, quia 
solum es imposita baptizatis ; ideo si 
defectus lenitatis praecedat baptismum, 
non incipit irregularitas cum ilio. Iu diga­
mia vera , & inteipretaiiva solus P011,7 
tif-x valet dispensare ; in simiiitudinaria 
ver© potest etiam Episcopus, ut colligi­
tur ex cap. Sane , de clcric. c >njugat.
44. Objic. Irregularitas proveniens ex 
bigamia est de jure divino , ut patet ex
ad Tim, 3. ubi dicitur, quod Episco­
pus debeat esse unius uxoris vir , ergo ne­
quit Papa in ea dispensare. R. Nullam da­
ri irregularitatem ex jure divino ; logo 
enim laudato nem loquitur Apostolus tam­
quam promulgator legis divinae •> sed ut 
ductor particularis docens , quid opor­
teat tieii. Unde licet irregularitas hz:c sit 
conformis legi divinae ; non tamen est de 
lege divina ; proindeque valet dispensa­
ri a Papa licite cum causa , & valide 
sine illa. Ang. q. GG. a. 5. ad 2.
45. Dubitat Concina in praesenti , an 
Praelati regulares possint dispensare cum 
suis subditis in hac irregularitate ; sed 
ejus dubitatio tollitur lectione Bullari sui 
ordinis; ibi enim repetitur Bulla Bened. 
XIII. incipiens; Pretiosus , edita anno 
1727. ubi conceditur Praelatis dominica­
riis ( & aliis per communicationem ) dis­
pensare posse super quavis irregularitas 
te ? ex homicidio voluntario dumtaxat ex­
cepta. In hac insuper conceditur Gene­
ndi . ordinis facultas dispensandi , si ho­
micidium fuerit intra claustra consuma- 
tum sine insidiis , aut industria. Manet 
igitur posse Praelatos regulares cum suis 
Subditis in omni irregularitate modo dic­
to ex privilegio dispensare , quod et­
iam alii Pontifices antea eis 
concessere.
benigne
U N C T U M VIII.
De irregularitate ex defectu lenitatis,
46. Inq. 1. Quando incurratur irregu­
laritas ex defectu lenitatis ? IU 1 neuri i so­
lum , quando homo occiditur authoiita­
te publica m duplici casu , nempe vel ex 
justa sententia judicis, vel in odio jus­
to. Unde ex capite justa: sententiae fiunt 
irregulares omnes baptizati , qui ut mi­
nistri justitiae concurrunt proxime ad ho­
micidium 3 vel matiiationem justam ; ut 
Judex , assesor , fiscalis , advocatus, ta- 
bcilio , testis necessarius , sateliies , cus­
tos carceris,, accusator , aut denuntiator, 
praeco, carnifex , si quis alius con­
currat proxime ad sententiam ferendam, 
seu exequeudam. Domini vero tempora­
les , etsi ecclesiastici , ferentes leges sub 
poena eapjiis , vel committentes aliis cau­
sas sanguinis , vel invigilantes , ut leges 
serventur , nisi in particulari praecipiant* 
hunc , aut illum suspendi, non fiunt ir­
regulares ; alias eorum jurisdictio inuti­
lis , aut manca foret. Idem est de Judi­
ce ecclesiastico , tradente clericum a se 
degrada tum brachio saiculari punien­
dum , si intercedat pro eo , ut citra san­
guinem puniatur. Inquisitores vero pos­
sunt ferre sententiam mortis , 6c tradere 
reum brachio saeculari sine dicta interces­
sione ; imo instando pro exeeutione, ex 
privilegio Pauli IV. & Pii V.
47. inq. 2. A11 fiat irregularis accusa­
tor , protestando se nolle mortem , aut 
mutiiationem accusati , sed tantum , ut 
suis, suornmve damnis satisfiat ? R.Quod 
si in vindictam in causa criminali petat, 
unde mors , aut muiilatio sequatur, fit 
irregularis , esto protestetur se id non 
intendere j tali enim accusatione mani­
festat se punitionem quaerere. Si aute?n 
solum petat satisfieri , aut damna sib>, 
vel suis illata , dicta protestatione , esto 
inde sequatur sententia sanguinis, non 
fit irregularis , etiamsi sic petens cleri­
cus sit. Ahoquin daretur plerisque male- 
factoribus materia trucidandi eosdem
ipsorum bona libere deprtedandi inquit
Bo-
4o<5 Trafl. XXXVII. foe irregularitate.
Bonifacius VIII. in cap. Prxlatis, de bo- proxime , ut ministri justitiae 
micid. in 6.
48. Igitur clericus accusans coram Ju­
dice saeculari debet protestari se non vin­
dictam , sed satisfactionem damni inteii- 
dese ; alias fit irregularis , esto ex obli­
vione omittat protestationem. Si autem 
illam prximttat , potest sine scrupulo pe­
tere sibi , suis consanguineis , aut suae 
Ecclesiae damna satisfieri. Eodem modo 
potest consulere laicis accusationem, ac 
simul protestationem ; hac enim praemis­
sa , nec laici , sic accusantes pro dam-
Testes vero
fiunt , si necessarii sint ad causae pro­
bationem ; sicus si ad eam jam non sint 
necessarii, nec si cogantur testificari. Nec 
tenet paritas Judicis , qui cogitur reum 
punire, & tamen tit irregularis , quia ju­
dex voluntarie munus admisit ,quod non 
accidit in teste coacto. Idem est cum pro­
portione de advocato contra reum.
51. Inq. 4. Qui fiant irregulares ex 
defectu lenitatis in beilo justo ? R. Solum 
fieri illos, qui propriis manibus occidunt, 
aut mutilant: exteri, esto clerici , aut re­
ni reparatione , fiunt irregulares ; quod ligiosi sint, consulentes , vel animantes,
- _ __• _____ut' fiirtic Az milit-Ac iit ctrATtiif» anant in niioilfl • mi —jure merito sancitum est , ut furtis , & ra­
pinis via occludatur. Possunt etiam cleri­
ci eodem modo accusare de injuriis in­
ferendis , si alia via nequeant evadi. Se­
cus de injuriis personis illatis , fierent 
enim irregulares, si mors , aut mutilatio 
sequeretur. Nam haec irregularitas indic­
ta est , ut arceantur ab altari ministri, 
qui in mansuetudine non representantAg- 
Hum immaculatum , qui proprium , 11011
ilites , ut strenue aga t i  pugna , i­
nime fiunt irregulares. Hinc apparet di­
versitas magna inter bellum injustum , & 
justum, quod in illo licet unus tantum oc­
cidat hominem , omnes manent irregula­
res; in isto autem solum fit irregularis, ille 
qui occidit. Imo si occidat in sui, vel 
Patriae defensionem cum moderamine in­
culpa tx tuteix , non fit irregularis , esto 
sic occidens clericus sit , quia defensio
alienum sanguinem pro omnibus fudit in justa est de jure naturali. Unde necessita-
cap. Sententiam. Ne clerici , vel monachi, 
& alibi.
49. Inq. 3. An Confessarius consultus 
a Judice de reo digno mortis, respondens 
debere occidi, fiat irregularis ? R. neg. 
Qv ia Confessatius non concurrit , ut mi­
nister justitix , vel authoritate judiciali,
te defjndendi se , aut patriam , possunt 
etiam clerici, aut religiosi ^sumere arma, 
& pugnare prxsertim adversus hxreticos, 
infideles. Ex cap. Si furiosus. Et ex cap. 
Interfecisti. Ve bomicid.
52. Inq. 5. An occidens furem ob de­
fensionem bonorum fiat irregularis ? R. 1.
sed ut consulens saluti pcenitentis. Omnes Certum est irregularem fieri, si bona sint
ajiint, quod Confessarius potest, & de­
bet hortari Judicem , ut observet leges 
praescribentes reis poenam capitis; imo 
debere negare absolutionem nolenti sus­
pendere reum mortis. Putant tamen p lu­
tes non posse Confessariura hortari Judi­
cem , ut huic reo sententiam mortis ap­
plicet.Igitur Confessarius , & quilibet alius 
clericus , de tali casu consultus, respon-
parvi momenti, 6c valoris v. g. unius au­
rei , ut constat ex propositione 31. dam­
nata ab Innoc. XI. Ex ea enim patet gra­
viter peccare , & consequenter irregu­
larem fieri illum , qui occidit furem inva­
sorem talium bonorum , qux parvi mo­
menti reputantur.
53. R. 2. Probabilius est fieri irregu­
larem eum etiam , qui occidit furem ob
deat in generali reos hujusmodi criminis defensionem bonorum magni momenti, 
dignos esse mortis, aut juxta leges de- quia , ut diximus tract. 16. vita est supra 
bere puniri : tamen licet dicat in parti- omnia bona temporalia , & ordinis supe- 
culari hunc homicidam esse dignum mor- rioris ad extera , ergo injuste eripitur pro 
tis ) vel debere puniri , non fit irregularis defensione eorum. Eadem ratione incurrit 
ex indicata ratione, nempe quia , ut mi- irregularitatem , qui occidit invasorem 
nister justitix , non concurrit. pudicitix , famx , aut honoris , quia hxc
5o. Eadem ratione non fiunt irregula- omnia sunt inferioris ordinis respectu vi­
res clamans, aut indicans adesse latrones* tx. Solum igitur eximitur ab incurrenda 
faberlignarius furcam, aut scalam faciens, irregularitate ex defectu lenitatis , & etiam 
j3ec alii funes , gladium , aut alia instru- ex homicidio , qui cum moderamine iti- 
menta conficientes, quia non concurrunt culpatx tuteix occidit invasorem vitx,
quam
Cap. ZJnic. De irregularitate tum in communi, tum in particulari* 40.7-
quam aliter nequit defendere. eo , aut Sacerdote > tum quia gravius
54. Inq. 5. An milites praeliantes in bel- crimen difficUius dispensatur ; tum quia 
lo justo volentes postea ad ordines pro* aliquando duplici opus, est dispensatione; 
niovefi , indkigeant dispensatione , si nuh ut si illegitimus vult habere beneficium 
lum propriis manibus occiderunt? R. ne- in Ecclesia , ubi pater ejus illud h-.bet* 
gat. Ita Benedict. XIV. In st. 101. ubi vel habuit , vel ipsum beneficium refic- 
ait; „ Laicos , aut initiatos in Minoribus tum a patre obtinere cupit ; qua; om- 
3311011 fieri irregulares ex eo praecise 3 quod nia pro dispensatione sunt omnino ex- 
3,anna sumpserint 3 nec praeliantes in bd- primenda. Vid, Trident, sess. 25. cap. 15 
jjlojustojsi certi sint neminem propiis ma- de reform.
33iiibus occidisse ; imo esto occidat etiam 55. Inq, 5, An irregularitas ex defectu 
3jSacerdotio fungens pro defensione pro* lenitatis > aut quaelibet alia i curi atur an- 
33priae vitae , ut accidit cuidamCapuccino, te sententiam Judicis ? R. airirni*, Qda 
33qtii in navi aggressus occidit septem tur- cum nulla sit irregularitas 3 nisi expressa 
33cas, & postulans subinde dispensationem in jure , eo ipso quod in jure sit expiessa* 
33a Pio V. respondit ei Pontifex , ea nofi deservit pro sententia 3 qmn aha requi- 
3)indigere.tc Advertit ibidem 3 dispensa- ratur,
tiones 3 qux petuntur ; saepe ad cautelam 56. Inq, 6, Sub qua forma debeat dart 
concedi a Poenitentiaria 3 6c Dataria 3 non dispensatio ab irregularitate ? R. Forma 
quia judicentur necessariae, sed pro quie- dispensandi repetitur in Rituali remano 
te conscientiae, Tamen indigent dispensa- praescripta sic : Dispenso team super ir* 
tione ad sacros ordines , 5t beneficia cum 
cura illegitimi 3 licet illegitimitas sit pe­
nitus occulta; quo in casu ad Poenitentia- 
riam est recurrendum. Exprimi autem 
debet y an illegitimus sit ex laico , cleri-
regular itate ? quam incurristi ob talem 
causam 3 & habilem reddo , restituo 
te exccutioni ordinum , & officiorum tuo* 




CUm Religio sit virtus, per quam ho­mo in obsequium Dei aliquid exhi­bet 3 merito nuncupatur status religiosus 
ille 3 in quo ejus professores omnibu$3 
quae mundi sunt 3 renuntiantes 3 Dei ob­
sequio in perpetuum mancipantur. De 
hoc igitur statu brevitet disserendum no­
bis est praesenti tractatu cum D. Thom. 
2. 2. q. 185. seqq. Prius autem de vo­
to illum assumendi,
CAPUT I,
De statu religioso m communi.
Punctum I.
De voto religionis,
1. Inq, 1, Quid sit votum religionis? 
R. Est deliberata promissio Deo facta 
ingrediendi religionem, Hujusmodi votum
esse bonum 3 ac laudabile solum haereti­
ci negare audent; ingressus quippe reli­
gionis maxime Deo placet y sic enim per-» 
petuo homo Deo mancipatur y offerendo 
de seipso perfectissimum holocaustum. Si 
autem in particulari non expediat aliquan­
do emittere tale votum y pendet ex cir­
cumstantiis voventis ; sed aliud est votum 
esse laudabile 3 aliud vero aliquando in 
particulari non expedire * ut C-injugato* 
servo 3 aut alteri periculari circumstantia 
impedito.
2, Aliud est votum ingrediendi religio­
nem 3 aliud perseverandi 3 & aliud in ea 
moriendi, Votum ingrediendi obligat ad 
ingressum juxta formam jui is, hoc est, ut 
quis experiatur y an sibi conveniat ili® 
status, 5c possit absque magna difficu ta- 
teillum portare. Unde si recta intentio ne 
ingrediatur, 6c ex justa causa recedat* non 
tenetur amplius voto. Votum vero Per~-
4°8 jseverandi ad plus obligat: nempe ad non 
recedendum sine gravissima causa. Unde 
tenetur non solum ingredi ; sed protite­
ri, quantum in se est. imo si vovit religio­
nem in genere , esto ab lina ejiciatur, de­
bet aliam, 6c aliam quxrere, nisi absolute 
sit ad omnes ineptus. Votum moriendi in 
reii vione , licet non obliget ad ingredien­
dum quamprimum: obligat tamen ad non 
nimis digerendum ingressum , & perse­
verandum in religione usque ad mortem.
g. Vovens religionem in genere non sa­
tisfacit voto y ingrediendo religionem Ca- 
latravx , Alcantarx , aut S. Jacobi , quia 
non sunt proprie religiones cum voto cas­
titatis absoluto. Idem est de religione S. 
Toannis , quia licet hxc sit proprie reli­
gio cum castitate absoluta; tamen vovens 
teli >ionem,intelligitur * qux vitam arctio­
rem , ccenobiticam > ac separatam a fas­
tu 5 & strepitu armorum profiteatur. Ne-
..  12 —1 ^ rf rinf CohtTO 
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pedire ; alias non facit quantum in se est, 
ut admittatur , omittens ex professo me­
dium adeo facile ad ingressum assequen- 
dum.Prxlatus vero ratione voti candidati 
non tenetur eum admittere , 40 i a votum 
non ligat Praelatum ; unde ex justa causa 
potest repellere illum , ac si nullo voto 
esset obstrictus.
5. Inq. 3. A11 , si habens votum ingre­
diendi hanc religionem , vel hoc monas­
terium, repellatur, adhuc teneatur ingre­
di , si postea invitetur 2 R. Sub distinctio­
ne , vel enim repellitur absolute , & sim­
pliciter , vel non. In primo casu non am­
plius tenetur voto; tum quia votum fit sub 
illa conditione tacita , si non repellar; tum 
quia alias vovens semper esset anceps to­
to tempore vitx. In secundo casu adhuc 
tenetur voto , ut si solum ad tempus, vel 
ob aliquod actuale impedimentum repel­
latur : tenetur enim expectare tempus op-
... . 1 " ...............-1-11 nimi e At ftp—•> OC Sucun di vn ^ ^ —-----  ’-----”------. ----- * . * . . i-rT-mie vovens religionem strictiorem satisfa- portunum ad ingressum , msimmis dm - 
J. , rntur ^ ac eodtm modo ad impedimenticit amplectendo laxiorem > quia minus 
prxstat , quam promissit. Verum qui jam 
professus est in religione mitiori , non te­
netur transire ad strictiorem ; quam pro­
misit 5 quia votum solernue tortius est 
simpli i , & hoc ab illo dissolvitur. Vo­
to religionis astrictus non satistacit ad­
mittendo Episcopatum, ut constat ex cap. 
Per tuas. to. de vot. Libi prxeipitur cui­
dam Episcopo resignare Episcopatum , & 
reddere Aitissimo vota religionis , ut ait 
D. Thom. 2. 2. q. \%%.a. 3.adi*
4. Inq. 2. Ad quid teneatur voto reli­
gionis astrictus ? R. Teneri ad ingressum 
adhibendo omnem diligentiam , qux pro 
negotio gravi prudenter solet apponi. Si 
religionem non determinavit , adire debet 
tot religiones , aut monasteria sibi cogni­
ta , ut ab eis repulsus , non sit spes mora­
lis , ut alicubi recipiatur saltem in sua re­
gione; non tamen astringitur ad alias re-
a ,  
remotionem.Similiter expectare debet con­
sensum Prxlati , volentis mature delibe­
rare admissionem,si dilatio prudens,& mo 
derata quxratur ad deliberationem. Uti- 
nam omnes Prxlati matura circumspec­
tione circa novitiorum admissionem pro­
cederent !
6i Inq. 4. An , vovens religionem pro 
statu clericali , liberetur veto , si solum, 
ut laicus velit admitti ? R. affirm. Quia 
votum non ligat, nisi juxta intentionem 
voventis. At si votum emisit nihil cogitans 
de statu clericali , aut laicali , & utrique 
aptus sit , debet amplectere illum , quem 
religio ipsi prxscripserit. Qui expresse vo­
vit gradum sacerdotalem, potest fieri lai­
cus , & contra ex consensu Superiorum; 
hxc quippe mutatio accidentalis est intra 
eamdem religionem. Quando urgeat, aut
nnikiic mnrlic ooccot r.K!i rto tm izrxtsy ;  wu.c  ..... - quibus modis cesset obligatio voti religio-
li^iones sibi ignotas , aut regiones longin- nis , & alia huc spectantia constant ex di- 
quas transmeare j quia ad id non pransu- tis tract. de voto.
mitur voto se obligasse. Si religionem, aut 
monasterium assignavit , tenetur facere 
quantum in se est , ut ili ea, vel in eo re­
cipiatur , votum etiam patefaciendo Supe­
riori , si id judicet necessarium, ut admit­
tatur. Nam licet voti manifestatio non sit 
per se necessaria ; tamen cum non afferat 
speciale incommodum, debet illud decla­
rare , si afi sui admissionem agnoscat ex-
Punctum II.
Notio status religiosi.
7. Inq, t. Quid sit status religiosus ? R.
Est via aptius perveniendi ad perfectionem 
evangelicam per tria vota cbedientiec , cas­
titatis , & paupertatis. Sacer hic statos di-t
d-
Cap. L De statu Religioso in cornum. 
citur religiosus a virtute religionis , cujus positum ille Pontifex, 
proprium est famulatum , & obsequium 
Deo prxstare : unde congregationes ad 
hunc finem institutae appelantur religio­
nes. Quaelibet autem religio est quaedam 
via ad perfectionem acquirendam per tria 
vota , propriam regulam , 6c constitutio­
nes. Ideo est status , quia per tria vota 
stabilitur , & firmatur. Est etiam via ap-
469
10. Inq. 4. In quo consistat solemnitas 
votorum ? R. Consistere in eo , quod con­
juncta ordini Sacro3 aut religioni , consti­
tuat statum ex se firmum , & irrevocabi­
le } ita ut sacris initiatus , vel religiosus 
irrevocabiliter tradatur Ecclesix 3 aut re­
ligioni. Haec autem soleninitas ex Ecclesiae 
institutione inducta est 3 ut patet ex lau­
tior ad perfectionem evangelrcam aequi- data Constitutione apostolica. Ex quo ta-
rendam ,*removendo perfectionis impedi­
menta^ uti uti sunt voluntas propia 3 quae 
jugulatur per obedientiarri 3 appetitus car­
nis, qui cohibetur per castitatam, & cu­
piditas divitiarum, quae amputatur per pau­
pertatem.
8 Inq. 2. Quot conditiones requirantur 
ad constituendum statum religiosum ? R. 
Duas necessario requiri. Prima est emissio 
trium voto tum obedientiae 3 castitatis , <5t 
paupertatis sub certa regula ab Ecclesia 
approbata. Secunda , quod per haec vota 
constituatur vovens sub potestate domi- 
nativa Praelati, seu religionis cum ac­
ceptatione religionis 3 sed Praelati. Aliae 
conditiones 3 si qua: sint, Sub hac duplici 
comprehenduntur. Emissa enim professio­
ne trium votorum sub regula ab Eccle­
sia approbata in manibus Praelati illam 
nomine religionis acceptantis 3 nihil es­
sentiale deficit statui religioso. Ex quo 
fit in praesenti disciplina , ut quis sit ve­
re religiosus, debet saltem ad tempus vi­
tam coenobiticam profiteri , & quod soli­
tarii perpetui, seu anachoritae non sunt 
proprie religiosi 3 quia statiis solitarius, 
jam est ab Ecclesia sublatus. Antiqui au­
tem solitarii, ut Paulus , & alii fuerunt 
eminenter religiosi in praeparatione animi 
ad obediendum , & supplendo per abun­
dantiam gratix , quidquid in statu formali 
religioso possent acquirere de perfec­
tione.
9. Inq. 3. An solemnitas votorum sit 
de essentia status roligiosi? R. neg. Quia 
potest dari vera religio absque tali solem- 
nitate, ut consta ex Constitut.Gregor.XIII. 
Ascendente Domino. Tempore D. Thom. 
non erat talis religio , ideoque dicit 2.2.
ar. 2. ad \. Quod votum simplex 
non constituit monachum, quia pro illo 
tempore non agnoscebatur verus religio­
sus cum voto simplici , nec cum dominio 
in particulari; postea vero declaravit op- 
Tem. IIt
men non infertur votum solemne 111 pro­
fessione emissum solum ex jure ecclesias­
tico dirimire matrimonium subsequens, 
aut antecedens ratum. Hoc enim habet 
ex sua natura , sicut consecratio calicis v; 
g. introducta est ab Ecclesia , & tamen; 
calice semel consecrato, ex natura rei de­
betur reverentia talis , ut nequeat conver­
ti ill usus prophanos, durante consecratio­
ne. Unde nec Pontifex valet dispensare 
cum religioso , quandiu tali 3 ut matri­
monium contrahat, quia jure naturali, Sc 
divino religiosus , quandiu talis, est Deo> 
& religioni per professionem soluimem 
totaliter traditus , & mancipatus.
11. Inq. 5; An possit Pontifex religio­
sum a suo statu eximere , seu sxculari- 
zare ? R. Posse ex gravissima causa 5 ut 
si conducat ad pacem , & ab bonum pa- 
trix , regni, aut prOvmcix , quod mona­
chus contrahat matrimonium, dispensa­
re valet etiam ih voto solemni castitati$3 
uti fecisse Pontifices variis exemplis af­
firmant plures. Nec officit in oppositum 
authoritas D. Thom. 2. 2. q. 88. ar. \\. 
Ibi enim loquitur attenta decretali In- 
noc. III. qtix tunc fortius vigebat , vel in- 
telligitur de religioso, manente ut tali. 
His tamen temporibus non adeo viget; 
unde, ut probabilior , communiter prx- 
valet sententia affirmativa. Quod autem 
possit Pontifex religiosum secularizare, 
manente sub obligatione voti castita­
tis, quotidiana experientia satis, super- 
que docet. Cum, non sine animi dolore 
conspexerimus tot religiosos jugum ab- 
servantix regularis excutere. An autem 
causx , quas pro sua exemptione depro­
mebant , essent verx , legitimx , & suf­
ficientes , ipsi viderint: aliter enim nihil, 
eis proficiet dispensatio, quam verebr 
ne sxpe subreptitia sit. In voto obedien- 






ti regularis : 
a. 8. ad 3.
"P V N C T V M III.
De diversitate 3 & perfectione religionum.
12. Inq. i. An varietas religionum 
congruat Ecclesia 2 R. affirm. Quia cer­
tum est varietatem religionum ad Eccle­
siae decorem * & utilitatem maxime con­
ducere. Ad decorem; quia varietas re­
ligionum est Ecclesiae ornamentum, si­
cut varietas militum * de opificiorum est 
honor Regis * & ornamentum reipubiiex. 
Ad utiiitatem;quia cum non omnibus con­
gruat eadem religio * aut torma vivendi 
in obsequium Dei * pro varietate pro­
pensionis valet quisque amplecti religio­
nem * normamque Deo peculiarius ser­
viendi * quam maluerit * vel sibi magis 
arrideat. Ad hunc finem sancti Patriar­
cha; * spiritu Dei acti * diversas religiones 
fundavere , ut pro diversitate temporum* 
inclinationem hominum * & necessitatum 
Ecclesiam ornarent * amplificarent * & 
adjuvarent. Certum est pariter Ecclesiam 
errare non posse in approbatione reli­
gionum * sicut non potest errare circa 
mores. Dices: Ecclesia extinxit aliquas 
religiones * ergo erravit in earum appro- 
batione * aut extinctione. R. neg. con- 
seq. Quia circa ea * quae pendent a jure 
positivo * tenet * & saepe repeti oportet 
illud axioma : distingue tempora * & con­
cordabis jura. Quod uno tempore est ne­
cessarium , & expediens * potest in alio 
non esse. Judicia Dei sunt alta * & pro­
funda * non scrutanda > sed adoranda * 8c 
veneranda * tamquam abyssus multa*
13. Inq. 2. Unde sumatur diversitas re­
ligionum ? R. Desumi ex fine proximo 
uniuscujusque * ac ex mediis praecipuis 
pro eo assequendo praestitutis. Nam licet 
omnes religiones respieiant charitatem 
Dei 3 & proximi, tamquam finem ultimum* 
seu generalem;si[igulae tamen habent finem 
proximum peculiarem * ut est contempla­
tio * hospitalitas * praedicatio verbi Dei* 
educatio jubentutis* seu alius similis* cum 
mediis ad illum conducentibus. Unde cum 
omnes conveniant in fine ultimo * in tri­
bus votis substantialibus * & 111 saeculi 
renuntiatione * differunt solum in unius-
religioso.
cujusque fine proximo > & in mediis pro 
eo assequendo ordinatis. Igitur ex istis 
venanda est diversitas religionum.
14. Inq. 3. Quis sit finis proprius nos­
trae sacrae religionis ? R. Est in primis 
jugis oratio * & divinorum assidua medi­
tatio * seu contemplatio. Deinde zelus 
& profectus animarum ; amplectendo pri­
mario contemplationem cum mediis ad 
illam proportionalis * uti sunt clausura, 
silentium * jejunia* vigiliae , & aliae cor­
poris asperitates * quia oratio sine mor- 
tiilcaiione est illusio : 6c secundario salu­
tem animarum * eas juvando administra- 
tione sacramentorum* prxdicatione*exor- 
tatione * & consiliis * verbo 5 Sc scripto 
traditis* ut sic ejus professores tendant 
ad perfectam charitatem Dei * & proximi. 
Unde licet omnes religiosi teneantur ad 
orationem mentalem * quia religiosus sine 
oratione est corpus sine anima ; tamen 
Carmeiitx tenentur ad illam * tamquam 
ad proprium scopum * & finem peculia­
rem * ad quem omnes eorum actiones sunt 
praecipue dirigendae. Ita ut * qui ex de­
sidia * aut ignavia non vacaret orationis 
exercitio * esset in maximo salutis peri­
culo * quia 11011 curaret assequi proprium 
finem sibi a religione praestitutum.
15* Verum assidua meditatio divinx 
legis nobis prxscripta a regula * non in- 
telligitur methaphysice , sed moraliter* 
ac prudenter * admodum quo illud A post. 
ad Tbessalon. ult. sine intermissione ora­
te : hoc est * quantum humana: fragilitati 
permittitur .Si autem hoc jubetur ab Apos­
tolo omni fideli * desinant quidam nimis 
benigni terrere nos a duabus horis quo­
tidianis * a legibus nostris prudenter prxs- 
criptls. Est enim dispositio xque suavis* 
ac salutaris. Adimpletur autem continua 
oratio* vel meditatio * nobis a regula prx­
scripta * non solum oratione mentali * aut 
vocali vere tali * obsecratione * gratia­
rum actione jaculatoriis * examine cons- 
cientix, lectione spirituali * sed etiam stu­
dio philosophix * aut theologix * ac aliis 
exercitiis ab obedientia ordinatis * dum­
modo omnia ad Dei cognitionem * SC 
gloriam dirigantur * ut alibi diximus.
16. Inq* 4. Qux religio sit perfec­
tior ? R. Quod illa religio est perfectior, 
qux habet finem perfectiorem * & media 
magis proportionata ad illum assequen­
dum*
Tratf. XXXVIll. De statu 
ut ait D. Thom. 2.2. q. 186.
Cap. L De statu religioso in communi
dum. Vel quod idem est , illa est per­
fectior , quae profitetur vitam perfectio­
rem. Vita autem spiritualis , seu religio­
sa est in triplici ditfereatia , nempe con­
templat :va , activa , & mixta. Vita con­
templativa est , qua; orationi vacat: ac­
tiva , quae proximi utilitati intendit : mix­
ta vero , qua: utramque complectitur. 
Absolute loquendo , vita contemplativa 
perfectior est activa ; mixta aut^rn per­
fectior est , quam contemplativa, Sc ac­
tiva seorsim sumpta ; tum quia complec- 
titur charitatem Dei , Sc proximi. Tum 
quia eam professi sunt y Sc nos docue­
runt Christus Dominus , Sc ejus Aposto­
li y quandoque subtrahendo se a turbis ad 
vacandum orationi pro nostro exemplo, 
quandoque eas erudiendo , & instruen­
do , ut ait D. Thom. 3. p. q. 4o. a. '1.
17. Dices : Etiam Clerici sxcuiares 
quandoque vacant orationi mentali , Sc 
quandoque utilitati proximi, ergo erunt 
in statu perfectionis , sicut religiosi; imo 
in statu perfectiori. R. Quod adest mag­
na differentia inter religiosos, Sc cleri­
cos saeculares ; hi enim vacant orationi 
mentali , dum volunt, Sc ubi volunt, non 
ex obedientia , Sc statuto , sicut religiosi, 
qui ex vi professionis amplectuntur sta­
tum perfectionis , & orationis praescrip­
tae a suis regulis, & constitutionibus.Pos- 
sunt igitur clerici saeculares tendere ad
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carnis, nuditas corporis , & contemptus 
divitiarum. Haec dicuntur in communi; 
nam quae religio sit perfectior in parti­
culari 5 nec facile est, nec expedit de­
signare. Unusquisque religiosus sua sit 
sorte contentus , proprium quippe ins­
titutum sollicite, ac exacte observando, 
valet esse perfectus.
Punctum IV.
Ve obligatione tendendi ad perfectionem \ 
ex vi status religiosi.
19. Inq. 1. In quo consistat perfectio? 
R. Quod , absolute loquendo, in qualibet 
linea perfectum est , cui nihil deest , seu 
cui nihil addi potest. Perfectio vero spi­
ritualis consistit in charitate Dei , &C 
proximi. Ideo optime dicitur consistere 
in observantia praeceptorum , nam om­
nia praecepta includuntur in charitate, Sc 
chantas est vinculum perfectionis. Ita 
D. Thom. 2. 2. q. 184. a. 3.
20. Sed pro majori claritate triplex po­
test distingui perfectio , nempe Christia­
na , religiosa , Sc Episcoporum. Perfec­
tio Christiana consistit in observantia prx- 
ceptorum ; perfectio religiosa in obser­
vantia propriae professionis , Sc instituti; 
Sc perfectio Episcoporum in observantia 
proprii ministerii. Christianus quippe po-
perfectionem , vel esse interius perfecti; tes esse perfectus sine observantia pro- 
sed non ex vi status amplexi cum voto, fessionis rdigiosx , Sc religiosus potest 
sicut religiosi. Qua ratione Archidiaco- esse perfectus sine observantia ministe- 
ni , Sc alii Praelati saeculares , praeter Epis- rii episcopalis , aut econtra. Potest etiam 
copos , non dicuntur esse in statu per- distingui perfectio prmceptt , seu neces-
fectionis , Sc valent religionem ingredi si­
ne licentia Papae , aut ait D. Thom. 2. 
2. q. 184. a. 6.
Inq. 5- An religio austerior, & pau­
perior sit perfectior ? R. Quod , exte­
ris paribus , perfectior est. Oppositum­
que asserere potius est indulgere carni, 
Sc sanguini , quam attendere exemplo, 
consiliis , ac Evangelio Christi ,qui 11011 
habuit, ubi caput reclinaret, & voluit 
nasci in stabulo , Sc mori nudus in pa­
tibulo. Igitur religio , qux ex una par­
te vitam mixtam profitetur , Sc ex alia 
majori austeritate , Sc paupertate viget, 
perfectior est aliis mitioribus in asperita­
te, Sc paupertate. Juvant enim summopere
sitatisy Sc perfectio consilii , seu superero- 
gationis. Illa consistit in observantia prx- 
ceptorum, Sc est necessaria ad salutem 
juxta illud Matth. I3. Si vis ad vitam 
ingredi , serva mandata. Hxc autem con­
sistit in observantia consiliorum , Se non 
est necessaria ad salutem , nisi quibus 
sponte se astringunt verbis Domini: Si 
vis perfectus esse , vende omnia ....&* 
sequere me. Ibi. Prima convenit omni 
Christiano ; secunda autem est propria 
religiosorum , qui non contenti obser­
vantia prxeeptorum , consiliis obedien- 
tix , castitatis , Sc paupertatis in Pr°" 
fessioner Deo se devovent.
21. Verum licet omnes possint , Sc de-
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ad perfectionem assequendam mortificatio beant esse perfecti per respectivam ^ 0 *
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servantiam prxceptorum , & consihorurrg 
tamen solum Episcopi 3 & religiosi di­
cuntur esse in statu pellectionis. quia sta­
tus est firmus , & ex se perpetuus j dt 
nt sic quantum ad perfectionem exter­
nam , seu quoad Ecclesiam solum com­
petit Episcopis , &C religiosis. In ipso au­
tem statu perfectionis distinguuntur tres 
gradus , nempe incipientium y _ prejicien­
tium, y Sc perfectorum : quibus triplex res­
pondet via : Purgativa y illuminativa y & 
unitiva. Purgativa est propria incipien­
tium y qui purgant animam a vitiis , & 
peccatis pvxteritis dolore, lachrymis, poe­
nitentia } & mortificatione. Iliuminativay 
est via proficientium , qui , anima purga­
ta» sata eunt evellere passiones , & acqui­
rere virtutes , eundo semper de virtute 
in virtutem* Unitiva est perfectorum , qui? 
superatis cupiditatibus cordis, & seda­
tis sevis passionum fluctibus , perfruun- 
tur divina unione , & fere continuo va­
cant Deo , quia jam factus est in pace 
locus eorum, & habitatio eorum in Sion. 
Hic est status Episcoporum , quorum mi­
nis tenti 111 potius est ao aiios, quam se 
ipsos perii iendos. Vx autem illis , qui 
ambiunt ministerium perfectorum , quin 
hebeant virtutes perfectorum !■ Religiosi 
non tenentur esse perfecti sicut Episco­
pi , sed amare , sectari , & tendere ad 
petfeerionem. Sicut Pythagoras ajebat se 
non esse Sophum, sed Philosophum, hoc 
est , non esse sapientem , sed amatorem 
sapie tix. Ang. q. 184. a. 5.
22. Inq. 2. A11 religiosi teneantur sub 
grivi ad perfectionem tendere ? R. affirm. 
Quia tendere ad perfectionem est de es­
sentia status religiosi, vel saltem ejus 
proprietas inseparabilis. Igitur hxc est 
obligatio gravis , imo , & principalis re­
ligiosi ; ita ut , si deponeret animum ul­
tra progrediendi , aut proficiendi in via 
perfectionis , esset in statu lethali. Ideo 
numquam debet quiescere , aut sistere in 
hac via , nec dicere : Satis est , sed 
perpetuo ad altiora aspirare juxta voca­
tionem sui instituti. Nam in via Dei non 
progredi , regredi est. Unde optime dixit 
O. Bernardv.s Epist. 254. Nolle profice- 
re ? deficere est. Ubi ergo sunt , qui dicere 
solent : sufficit nobis, nolumus esse meliores 
■ miam patres nostri ? 0 monache 1 Non vis 
-ffrer ? Eis ergo deficere. Nequaquam. 
Quid ergo% Sic , inquis y vivere voto , 6? ma- 
/ nere in quo perveni ; nec pejor fieri patior y
De statu religioso.
nec melior cupio ‘ hcc ergo vis , qu ■ i, ^4 e 
non potest.
23. Inq. 3. Quid agere debeat religio­
sus pro implenda obligatione tei.cei ci ad 
perfectionem? R« Teneri diligenter obser­
vare non e mnia consilia , st d ilfe ad qux 
in sua professione se obstrinxit juxta re­
gulam , & constitutiones propria; religio­
nis. Unde si in istis deficiat , aut ea non 
observet , licet alia magna , aut etiam 
miracula faciat , suspecta est ejus virtus, 
quia deficit in principali obligatione. Ita­
que perfectio religiosi non consistit in 
magnis poenitentiis , jejuniis inusitatis, vi­
giliis extraordinariis y aut aliis rebus si­
milibus , licet laudabile sit hxc fieri , sed 
in ordinariis exercitiis bene peractis , at­
que in accurata observantia sua: professio­
nis* Ang. q. 186. a. 3.
24. Inq. 4. In quo consistat aliquos 
religiosos parum , aut nihil proficere in 
perfectione ? R. Id provenire ex triplici 
radice. Prima , & principalis est defice­
re paulatim a primxvo fervore ; si enim 
currerent sicut a principio , pervenirent 
ad apicem perfectionis. Secundaynon mor­
tificare suas concupiscentias , seu passio­
nes ; nam si quolibet anno vinceremus 
unum vitium , cito essemus perfecti, fer— 
ria est facere negligenter, & velut solum 
ex consuetudine opera quotidiana a reli­
gione statuta , si enim hxcferventer , & 
ex affectu amoris Dei fierent, ipsa re­
ligiosum in culmine perfectionis colloca^ 
rent. Renovet igitur religiosus primaevum 
fervorem , & quotidie denuo incipiat , se 
ipsum interrogando : Ad quid venisti ad 
religionem, ? Ad quid mundo renuntiasti? 
Ad quid domum t)ei ingressus es ? Dic igi­
tur : nunc coepi, & incipe denuo, ac pri­
ma opera fac. Sed bene , & in dies me­
lius : perfectio enim plus in adverbiis, 
quam in verbis consistit. Legatur S. The- 
resia cap. 16. vitx. & alibi.
25. Inq. 5. A11 religiosus habens ani­
mum servandi omnia obligantia sub gra­
vi , non curando de exteris , passim vio­
lando alias regulas , & constitutiones , ad 
quas non tenetur sub mortali , peccet 
graviter? R. affirm. Quia religiosus ex vi 
sui status tenetur sub gravi tendere ad 
perfectionem ; sed impossibile est ad eam 
tendere ,non curando de regulis ,& cons­
titutionibus sux religionis observandis, 
ergo vera est resolutio. Imo adeo vera 
mihi apparet, ut ignorem , quomodo op-
Capi, /. De statu religioso in comunt» 41$
posita valeat sustineri ; perfectio enim re- tat ex dictis resolutio affirmativa. Nisi 
ligiosi non stat praecise in observantia velis credere aliquem , peccatis venLii- 
ttium votorum , & praeceptorum , sed bus deliberatis imdequaque onustum , ad 
etiam in complexu regulae, & constitutio- perfectionem tendere posse.Ego verb ere- 
num , sine quorum observantia nulla est do^non modo religiosum,sed etiam saecula- 
perfectio religiosa ; imo nec posSunt ob- rem, qui habet propositum committendi 
servari vota. Dicunt aliqui religiosum $0- quacumque venialiaypeccare mortaliter ob 
lum ad vota , & praecepta formalia tene- periculum proximum iabenui in mortalia, 
ri sub gravi ex vi suae professionis, ad re- cui ex professo se exponit. Aliud est in- 
gulam autem , St constitutiones tantum cidere in peccata venialia , aliud ex ani- 
obiigari ad summum sub veniali : igitur nlo , St proposito committere iiia. Ani- 
earum transgressio non est gravis , nisi mus igitur committendi quxeuinque ve- 
ex contemptu , St sic docere , ajuilt D. nialia maxirne in religioso est sine dubio 
Thoin, 2.2. q. 186. a. 3. peccatum grave , oppositum ex diametro
26. Sed revera D. Thom. potius docet Obligationi tendendi,ad perfectionem.
ibi oppositum ; dicens enim regulam sin 
Ordinis solum ad poenam obligare fra­
tres , addit posse illos transgressione Ve- 
fiialiter , vel mortaliter peccare ex negligen- 
tiay libidine, vel contemptu. Ait utique_saepe 
Angelicus, quod transgressio regulae ex 
suo genere solum ex contemptu est gra­
vis, ut doceat > quod quaelibet transgres­
sio , esto sit levis , & unica, posita con­
temptu, fit gravis. At nullibi dicit , quod 
transgressio regulae , & constitutionum 
diuturna , & deliberato animo posita , so­
lum ex contemptu est gravis. Oportet dis­
tinguere inter transgressiones regulae ex 
fragilitate , & transgressiones ex consue­
tudine , electione, ac proposito admissasj. 
Primae graves non sunt; secunda* vero sub 
gravi a religioso vitari debent; opponun­
tur enim animo sincero tendendi ad per­
fectionem. Quomodo quit tendi ad per­
fectionem , non curando de perfectione? 
Quomodo quit curari de perfectione, non 
curando de ejus impedimentis vitandis? 
Quod autem majus impedimentum per­
fectionis , quam violatio deliberata , & 
obfirmata propria: regula: > & constitutio­
num ? Praelati tenentur sub gravi corri­
gere prudenter sedulas subditorum frac­
tiones , esto leves , regula:, & constitu­
tionum ; ob eorum enim silentium , omis­
sionem , & desidiam serpit libertas subdi­
torum , & relaxatio religionum.
27. Inq. 6. An peccet graviter religio­
sus per propositum committendi quacum­
que venialia ? Miror calamos religiosos 
de hoc dubitasse , cum* iri omnium sen­
tentia status religiosus sit schola perfec­
tionis , & ad eam tendere saltem insepa­
rabilis proprietas illius. Igitur satis cons-
Punctum V.
Ve mvitiatu. t _
28. Inq- i. Quid sit npvidatus '2 R. Est 
dispositio ad professionem legitime emitten­
dam. Professio enim sine novitiatu nul­
la est ex jure communi. Octo requiruntur 
conditiones ad no vitiatum, i. Quod li­
bere , & sponte assumatur ; peccat enim 
graviter cogens aliquem ingredi religio­
nem , vi,metu , aut dolo. Validus tamen 
est novitiatus sic peractus , quia solum 
professio ex metu , aut dolo emissa an- 
nulatur a jure. 2. Quod sit immunis a si- 
nionia ; licet enim validus sit etiam talis 
no vitia tus, verum admittens simoniace ad 
habitum incurrit excommunicationemPon- 
tifici reservatam. 3. Conditio est aetas pu­
bertatis completa ; unde viri ante annos 
quatuordecim , & ioeminae ante duodecim 
completos nec licite , nec valide poSsunt 
admitti ad novitiatuni ex jure communi. 
Ex jure vero peculiari religionum , cui 
quisque stare debet , major actas praescri­
bitur pro admissione. Possunt autem pue­
ri , aut puellx ante pubertatem, admitti 
‘ex legittima licentia in monasteriis gra­
tia educationis > nisi obstet jus peciiliare 
religionis.
29. Quarta conditio est, quod admit­
tatur ah habente potestatem juxta statu­
ta religionis ; alias nulla erit admissio. 5* 
Est susceptio habitus illius religionis , in 
qua vult quis profiteri ; ita ut, sr novi- 
tius exeat e monasterio animo non redemi 
di , & dimittat habitum , etiam solum pe* 
unum diem > interrumpitur novitiatus y & 
debet denuo inchoari. 6. Conditio pro
Ita-
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Italia , ot Insulis adjacentibus est , quod Ecclesiae sunt desponsati.
aio vitiatus peragatur in domo determina­
ta ; extra praedictas autem ditiones, quod 
ii .t intra religionem , in qua habitus su- 
jii tur. At si novitius ex legitima causa, 
& licentia extra conventum degat per ali­
quot dies , aut menses ? valet novitiatus, 
quia vere est sub obedientia Praelatorum.
Quod peragatur no vitiatus per inte­
grum annum continuum de momento ad 
momentum; ita ut, si solum deficiat etiam 
tina hora , vel dimidia , non valeat pro­
fessio , quin compleatur annus materialis 
rtiodo dicto. Ecclesia enim designat tem­
pus integri anni probationis , ut novitius 
experiatur onera religionis , Sc eam deli­
berate amplectatur , vel deserat ; ac pari­
ter religio periculum faciat de ejus in­
dole , vocatione , viribus , capacitate, 
aliisque qualitatibus pro matura ejus ad­
missione , aut repulsa. 8. Conditio est, 
quod novitius careat impedimento , aut 
znhabilitate ad habitum suscipiendum ju­
re naturae , aut positivo.
30. inq. 2. Qui sint inhabiles ad reli­
gionem jure naturx , aut positivo? Quod 
sunt inhabiles impuberes , decrepiti , ni­
mis debiles , Sc infirmi , furiosi , servi 
sine consensu domini, conjugati, consu- 
inato matrimonio sine licentia alterius con­
jugis , viri in monasterio foeminarum , Sc 
e . ontra; ita ut, si foemina professa in con­
ventu monialiumin virum erumperet, sta­
ti n exire deberet, manente penitus nulla 
ejus professione. Item hermaphroditi ob 
manifesta pericula,& inconvenientia. Sunt 
etiam impediti ad unam religionem in al­
tera professi. Item ad quamcumque acre 
al -1 o gravati , criminosi, homicidae pu- 
blki , & illi quorum parentes gravem pa­
ti 1 tur necessitatem. Idem postulat chan­
es si fratres, & maxime sorores indigeant 
auxi;io fratris , aut sororis. Notati infa­
mia , q ii descendunt a Judaeis , tureis, 
aut hxrPticis, licet jure communi non sint 
inhabiles , ex peculiaribus tamen statutis 
religionum mi time admitti valent ad ha- 
bit m 5 ut apud nos prohibentur recipi 
usque ad quartum gradum, & ultra. Nec 
illegitimi admitti possunt sine licentia Ge­
neralis- Quxiib t religio habet sua statu­
ta , fi11 x omnino servanda sunt. Episcopi 
confirmati nequeunt ingredi religionem si­
ne licentia Papae , quia voto solemni suse
31. Inq. 3. Quando interrumpatur an­
nus noviciatus , ita ut debeat denuo in­
choari 2 R. Interrumpi , quando novitius, 
aut novitia exeunt sine animo redeundi, 
vel sine licentia extra pernoctant,aut mo­
rantur foras per unum diem , aut per ali­
quot juste expulsi ; secus si injuste expel­
lantur , & ipsi obtineant iterum admitti. 
Tunc enim non interrumpitur novitiatus, 
nec tenentur denuo inchoare. Nec quan­
do , expleto anno probationis , differtur 
professio , & interim exeat animo redeun­
di , nec. quando ex infirmitate , aut alia 
causa degit cum licentia legitima extra 
conventum per aliquod tempus , nec si 
de laico fiat chorista , aut econtra in ea­
dem religione. Si autem ad aliam etiam 
strictiorem , vel in eadem de Caleatis ad 
Excalceatos, aut e converso transeat,de­
bet annum novitiatus denuo peragere , ut 
probet , Sc probetur in illa.
32. Ex privilegio Pii V. novitius , aut 
novitia in aetate legittima valet emittere 
professionem, non expleto anno probatio­
nis in articulo mortis, lucraturque indul­
gentiam plenariam. Tunc autem si conva­
lescat , non tenetur , juxta aliquos , sup­
plere id,quod anno novitiatus defuit; quia 
jam. emisit veram , & legitimam professio­
nem , ita ut totaliter tradatur religioni , a 
qua recedere nequit, ergo fmstranea est 
ulterior probatio. Alii autem oppo itum 
tenent ex declaratione 5. Congr. Unde 
suppleri debet tempus probationis , & eo 
expleto , iterum profiteri ; nec enim pro­
fessio anterior proficit , nisi tantum ad 
effectum spiritualem pro vero articulo 
mortis , ad nullum vero temporalem dat 
jus professio illa , 5: hoc est tenendum.
33. Inq. 4. An peccet graviter Prafia- 
tus non admittens ad habitum sine justa 
causa illum, qui alias nullum habet im­
pedimentum ? R. aflirm. Quia injustitiam 
infert digno & religioni , privando eam 
digno filio , sicut ille , qui sine causa re­
trahit alium a religione. Idem est de quo­
libet suffragium denegante sine causa pro 
admissione ad habitum , vel profes­
sionem digni. Secus est astante justa 
causa denegandi , ut si plures petant ; 5z 
nequeant omnes admitti ; vel adsit jam 
numerus sufficiens; vel sit dubium de ejus 
aptitudine ; quo in casu, si, inspectis brri-
Cap. L De statu
mbus dubium perseverat, negandum est 
suffragium tam ad habitum , quam ad 
professionem ; prior enim est religio: 
quam novitius , proindeque non huic, sed 
ilii favendum est in casu dubii. Sane hod 
negotium est gravissimum > ideo Praelati;
& vocales debent maturo consilio ; depo­
sito omni respectu humano ; iit eo pro ­
cedere , non admittendo , quantum possi­
bile sit, nisi vere habiles, idoneos, a Deo 
vocatos, 6c ex his solum illos > qui ex red­
ditibus monaste-ii, vel ex consuetis elee­
mosynis commode sustentari valeant, 
ut decrevit Trid. sess, 25. cap. 3. de 
regul.. ; *
34. Inq. 5. Ari expediat , quod religio­
si sint piures, aut pauciores 2 R. Hoc vix 
posse decidi j ex malis enim nec unus ex­
pedit , nec oportet esse. Ex bonis autem 
melius esset Ecclesiae Dei piures habere. 
Sed clamant : ad qui tot religiosi , ex 
quibus plus nocumenti > incommodi, & 
scandali, quam fructus ; & commoci spi­
ritualis saepe experitur respublica ? Hu­
jusmodi clamor provenit in piimis ex eo; 
quod incommodum temporale videtur; 
commodum autem spirituale non videtur. 
Videt secularis aliquos regulares defeetuo- 
sos; at non videt observantiam regularem; 
& exercitia quotidiana communitatum. 
"Deinde quod commoda; quot disidia, quot 
adulteria , quot divortia, quot uxoricidia;
& alia scandala in statu matrimonii pas- 
sim experitur respublica 2 Plena sunt tri­
bunalia. At nemo ait, 11011 tot admitten­
dos esse ad matrimonium ; esto multi ex 
conjugatis , 5c eorum filii j ob summarii 
pauperiem , debeant ex eleemosynis ali 
cum incommodo reipublicae; status quip­
pe matrimonii ex se bonus est; 6t unus­
quisque liber ad illum amplectendum ; sed 
status religiosus ex se est bonus, de me- 
lior matrimonio , liberque cuilibet ad il­
lum amplectendum: igitur non est ratio 
tanti clarrioris contra pluritatem illum 
umplectentium; esto aliqui defectu Osi in­
ter eos reperiantur. Urinam in omni sta­
tu solum boni invenirentur ! Sed hoc sub 
ccclo non est moraliter possibile. Ut sint 
boni, necesse est moraliter , quod sint 
etiam mali. Si autem respublica aliquod 
incommodum temporale , ortum ex pau­
pertate evangelica regularium , patitur, 
attente consideret, quot subsidia spiritua-
religioso in commi* 41 5
lia a communitatibus feligidsiS recipit 
plura subsidia etiam temporalia suscipit 
oppidum. Ubi enim eleemosynae adeo fre­
quentes , & continuae fiunt, sicut ad fo­
res cujuslibet monasterii? Nullibi sane.Mo- 
nastenis subluis , plurima eleemosynae 
pauperibus deficiunt.
35. Inq. 6. An debeant fieri ante pro­
fessionem informationes de natalibus, san­
guinis puritate , vita , moribus , 6t aliis 
qualitatibus fio vitii ? R. affiim. Constat 
ex decreto Sixti V. moderato circa quas­
dam a Clem: VIII. debent autem confici 
saltem ante professionem ; recepto ante 
admissionem juramento a novitio ; se esse 
liberum ab impedimentis in Sixtina sanc­
tione expressis. Unusquisque irias perfice­
re debet justa formulam a suis constitu­
tionibus praescriptam > & tempore in suo 
ordine consueto. Melius est fieri ante re­
ceptionem ; ne ; si postea impedimentum 
regeriatur , cum rubore cogatur recedere. 
Ita fiunt apud nos, & leguntur coram 
Priore > Magistro novitiorum , 6t alio ex 
dignoribus ; qui fideliter denuntiat com­
munitati iri capitulo secreto , an sit, vel 
non aliquod impedimentum , prout 
disponunt nostrae constitutiones 2. par, 
cap, 2;
P tr d t u M VI.
De obligationibus ; privilegiis, & renuti* 
tiatione novitiorufn.
36. Inq. ii Ari fio viti tis teneantur sub 
gravi perseverare in religione ? R. neg. 
Quia secluso voto, non astringitur per­
severare, sed probare statum , retenta li­
bertate discedendi ab eo. Peccat tamen 
venialiter exiens a religione sine aliqua 
Causa honesta. Imo exeuntes sine causa 
in varia pericula ; multaque infortunia sae­
pe se conjiciunt ; aspicientes , St redeun­
tes Sodomam ; tmde Deus eos misericor­
diter eduxerat. Quis quis igitur ad Dei 
domum e Babilone confugit , debet con-, 
eipere firmum propositum numquam ab 
illa discedendi , postulet humiliter a Deo 
donum perseverantiae , dicat continuo. 
Cum David Psalm. 26. Unam petii a Do- 
mino i hanc requiram, ut inhabitem in do­
mo Domini omnibus diebus vita: mea. Dein­
de se totum tradat in manus obedient1**
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nihil de se aliud cogitans, nisi, praeterita tes refulgere humilitas , obedientia , cor- 
mala plagendo , flagitare Dei misericor- poris mortificatio, solitudo, silentium,pau- 
diam , gratias ei agetis pro tanto benefi- pertas, modestia , pasionis Christi, & 
cio. lngrediens sine animo perseverandi, novissimorum meditatio, lectio spiritualis, 
& exiens sine causa , tenetur solvere ex- & denique contemptus suculi , sui ip- 
pensasfactas monasterio,nisi aliunde, ob- sius , suxque commoditatis.
sequiis ibi praestitis , eas compensaverit. 
Idem est de ingrediente bona fide 3 & 
exetinte sine causa , si pactum praecessit, 
aliquid dandi pro victu , & vestitu j hoC 
enim exigit equitas justitiae. Secus est de 
ingrediente bona fide absque ullo pacto, 
qui ex justitia ad eas non tenetur , nani 
religio eas tunc lib ire facit. In moniali- 
bus autem semper praesumitur adesse pac­
tum 3 esto expresse non fiat.
37. Concilium Trid. sess* 25. cap. 
de regul. praecipit integre restitui novitio 
egredienti omnia ab eo accepta , excepto 
victu , vestitu novit ii , 6? noviticc illius 
temporis 3 quo in probatione esh Prohibet 
etiam sub anathematis poena?, ne a novi- 
tio , ejus parentibus , propinquis , aut 
curatoribus aliquid notaoile ordini , aut 
monasterio tribuatur , aut ab eis recipia­
tur , excepto victu & vestitu , ne hac oc­
casione impediatur novitius a libero egres­
su. Haec autem prohibitio non Inteliigi- 
rur post professionem , sol uni enim lo­
quitur de tempore novitiatits.
384 Inq. 2, A11 novitii teneantur ad re-* 
gula res observantias ? R. Teneri, non di­
recte sicut professi, sed ex quadahl gra­
vi decencia illas observare , ut eas expe­
riantur. Si enim tempore no vitiatus eas 
rtegligunt, qua: spes de eis affulget In pos­
terum ? Ideo violatores , & tepidi debent 
media charitate , & prudentia corrigi , & 
puniri , ut ita sciant puniri in religione 
etiam defectus leves. Non tenentur ad tria 
vota, ad horas canonicas , nec ad prae­
cepta religionis , licet in omnibus cautio­
res , & ferventiores professis debeant se 
promere 5 alias no 11 censentur apti ad re­
ligionem , nec digni professione. Semper 
enim flores excedunt fructus , & ubi flores 
non apparent , vel nullus , vel modicus 
fructus speratur. Solum tenentur obedire 
Prodatis , sicut clerici Episcopis , loquen­
do de obedientia necessitatis, licet obedien 
ti& perfectionis promptior debeat esse in 
noviths quam in aliis ; motus quippe in 
principio tardus parum progreditur. In 
novitio , itaque , debent praeter alias virtu-
39. inq. 3. Quibus privilegiis gaudeant 
novitii ? R. gaudere omnibus privilegiis 
communibus religiosorum, quia in favora­
bilibus reputantur religiosi. Unde gaudent, 
privilegio canonis , & fori cum caeteris, 
quibus fruuntur religiosi* Possunt a Prae­
latis absolvi a censuris, peccatis, irregu­
laritatibus , ac dispensari in votis sicut 
religiosi. Taliter, quod si bona fide fuerint 
ingressi, esto subinde discendant a religio­
ne , liberi rrlaneant 3 nec indigeant denuo 
ab eis absolvi , aut in eis dispensari, quia 
non absolvuntur sub conditione perseve­
randi , sed simpliciter , & absolute.
40. Inq. 4. Cui debeant novitii confi­
teri? R. Debere regulariter confiteri cum 
suo Magistro, ejus socio , vel Confesariis 
a Praelato deputatis; hoc enim consonat 
decretis Pontificiis, ac expedit , ut sic 
radius possint dirigi in via spirituali. Va­
lent tarrien absolute confiteri , etiam in­
scio Praelato 3 cum confessario approba­
to ab Episcopo , sive saeculari 3 sive re­
gulari 3 adhuc a reservatis 111 religione, 
qui non sunt reservati pro novitiis , nisi 
exprimantur, quod rarissime convenit. 
Valent pariter uti privilegio Cruciatae pro 
eligendo Confessario ab Episcopo appro­
bato , quia non sunt in rigore religiosi, 
quibus id vetitum est. Eadem ratione pos­
sunt eligere sepulturam , licet religiosis 
interdicta Sit electio sepultura: ex capi fi­
nali , de religios. in £. At si non eli­
gant sepulturam , in conventu , in quo 
obeunt, sunt sepeliendi, ut tenet commu­
nis consuetudo fundata in eo , quod novi­
tius ex parte sua se tradidit religioni. Si 
juvenes non dum induti, sed ad expe­
rimentum per aliquod dies in habitu sae­
culari in novitiatu retenti , infirmentur, 
vel decedant, possunt recipere omnia sa­
cramenta a feligiosis ejusdem Conven­
tus , & in eorum Ecclesia , in consulto 
Parocho , sepeliri, quia de proximo accin­
gendus infavoravilibus habetur pro accinto 
juxta leg. penult. ff. de milit. testam. Vid. 
Lue. Ferrar. verb. No vitiat, n. 17.
41. Inq. 5. Quomodo sit facienda a no­
vi*
Cap. L De statu Religioso in comuni. . , ,.4r ^
vitio renuntiatio suorum bonorum ? R» si oriis hereditariae y u£ diximus tradi.
Quod nulla renuntiatio 3 aut obligatio 
bonorum facta a no vitio est valida, nisi 
cum Ucehtia Episcopi , 'sive ejus 'Vicarii 
jiat intra duos menses proximos ante pro- 
jessionem 3 ait Tiid. sesti 25. cap. 16. de 
regul. Unde quaelibet renuntiatio , Seu 
donatio liberalis facta a hovitio est irrita* 
si careat dicta solemnitate, hoc est , nisi 
fiat praedicta licentia > & intra bimestre 
ante professionem, idest, completis decent 
mensibus novitiatus. In hoc autem bimes­
tri quolibet die heri valet * licet profes­
sio ex aliqua causa differatur. Non com­
prehendit hoc decretum donationes re- 
muneratorias , nec contractus emptionis, 
& venditionis > nec alios , in quibus tan­
tum recipitur, quantum datur, nec aliquas 
eleemosynas exiguas , sed tantum dona­
tiones notabiles omnino liberales, 5t etiam 
quaslibet renuntiationes benehcioruni.Nec 
comprehendit renuntiationes sine fraude, 
Sc dolo factas ante ingressum religionis* 
nec denique testamentum ante , vel post 
ingressum a hovitio conditum cum solem- 
liitate juris , nec donatiohes causa mortis* 
quia Concilium loquitur tie renuntiatione* 
aut donatione inter vivos * quae irrevoca­
bilis est * pro ut suo loco diximus * non 
de testamentis * aut donationibus * quai 
ad nutum revocari Valent
42. Pro quo nota 3 dupliciter posse no- 
vitium de suis bonis ante professionem dis­
ponere y nempe pet teStarrieriturti, aut do­
nationem Causa mortis ; vel per renuntia­
tionem liberalem 3 aut doiiatioiiem inter 
vivos. Igitur de dispositione liberali, aut 
inter vivos loquitur decretum conciliare* 
non vero de dispositione testamentaria* 
aut causa mortis. Haec enim quocumque 
tempore valida existit abSque praedicta so- 
lemnitate Concilii , dummodo fiat cum 
sbiemnitate j uris civilis , vel juxta leges 
respectivx ditionis , aut regni. ,
43, Inq. 6. Quis succedat novitio mo­
lienti ab intestato 3 & nulla facta renun- 
ciatione?R.Non monasterium, sed haeredes 
ab intestato ei succedere , quia m ori as te- 
lium , esto capax successionis hahedita- 
rjx 3 non succedit novitio, nisi media pro­
fessione 5 ergo , hae deficiente * succedunt 
hxredes ab intestato. Verum bonis, qua: 
jure saiigtiinls adveniunt religioso jam 




P U N C T U M I.
Notio y effectus profesionis 
religiosi,
44. Inq. i. Quid sit professio religio­
sa 4 R. Est 1contractus, quo bimo spmte 
se ipsum tradit Deo in religione approba­
ta , etHittendo tria vota obedientia: , casti* 
tatjs 3 & paupertatis in manibus Prdtlati, 
nomine Dei ea acceptantis• Duplex est pro­
fessio ; aiia expressa 3 alia tacita , utra­
que eam dem parit obligationem. Tacita 
est 3 qu’£ signis 3 aut actionibus indu­
citur 3 ut si liovitius, completo anno pro­
bationis 3 & deeimosexfo xtatis 3 sponte* 
& scienter professorurri actus exerceat, 
eorumque habitum deferat cum animo ta­
cite profitendi , & Praelato consentiente, 
vel sic ordines sacros titulo paupertatis 
recipiat. Expressa fest * quae fit verbis 
coram Superiore , vel communitate jux­
ta consuetudinem * & prxscriptnm cu- 
jusque ordinis. Quoniam licet, valida sit 
professio lacta solo Superiori > debet 
tamen fieri coram communitate , vel 
saltem aliquibus 3 qui, dum ,'opus fue­
rit, de illd testificari valeant. Ita fit a- 
jpud nos * & scribitur iii libro profes­
sionum bum subscriptione professi, Prae­
lati , Magistri nb vitiorum , & aliorum 
duorurii Sacerdotuni * qui professioni as­
titerunt ; iit praescribitur in nostris legi­
bus 2. part. cap. 2. .
45. Inq. 2- Quis gaudeat potestate ad­
mittendi ad professionem ? R. In primis 
sum. Pontificem ea gaudere pro omni re­
ligione. Deinde jure communi competit 
ha*c potestas Praelato immediato ex con­
sensu sui Capituli 3 vel majdris partis il­
lius. Qiidelibet religio consulat proprias 
leges. Apud nos Prior* vel Suprior in ejus 
atisentia , vel alius de ejus commissione, 
praecedente consensu capituli , 6c licen­
tia ProViiicialis, potest admittere novi- 
tios ad professionem. Licentia Provincia­
lis non requiritur ad validum * sed od
licitum- Alii Praelati Superiores , ut Ge-
Qgg ne-
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neralis , & Provincialis valent cum con­
sensu monasterii , & non aliter, novitios 
ad professionem admittere , quia potestas 
exis Lens in Prariato iaieriori cumulati ve 
competit Superiori. Imo esto inferior re­
luctaret, posset Superior ex consensu ma­
joris partis capituli novitium ad profes­
sionem admittere. Non officit valori pro­
fessionis , quod eam emittens , vel accep­
tans sit excommunicatus vitandus , quia 
neuter exercet actum jurisdictionis spiri­
tualis , ut patet in moniaiibus.
46. Inq. 3. Quot sint effectus professio, 
ilis religiosa; ? R, Septem communiter 
assignari. 1. Est plenissima omnium pec­
catorum remissio quoad poenam tempo- 
ralem;ita ut, si religiosus existens in gratia, 
statim post professionem decederet, si­
ne mora in coelum evolaret, quod com­
petit professioni,non ex applicatione the­
sauri Ecclesia; , sicut indulgentiae, sed ex 
merito ipsius excellentissimi operis profi­
tendi , dicandique se Deo totaliter. Ali­
qui ajunt eumJem effectum obtineri, quo­
ties ex animo renovatur professio , itaut 
religiosus eodem modo illam emitteret, 
ac si numquam emisisset ; quod pie asser­
tum excitat religiosos ad sedulam reno­
vationem , & praecipue ad eam faciendam 
in articulo mortis. 2. Effectus est ablatio 
irregularitatis ex defectu natalium ad or­
dines sacros, non ad Praelaturas. 3. Est 
liberatio filii a patria potestate. 4. Ablatio 
ingratitudinis filii adversus patrem , qui 
nequit deinceps exhaeredare eum. 5. Dis­
solutio matrimonii rati , non consumati. 
6 Commutare omnia vota antea facta in 
ipsam professionem; omnia quippe inclu­
duntur in ea eminenter. 7. Obligatio re­
ciproca religiosi ad religionem , & reli­
gionis ad religiosum , ita ut religiosus ma­
neat obligatus serviendi religioni , & tra­
ditus potestati dominativae Prolatorum, 
ad obediendum eis juxta regulam , & 
constitutiones ordinis , & simul religio 
obligata maneat , providendo religioso 
de omnibus necessariis juxta statuta e- 
jusdem religionis , non juxta placitum 
cujus vis particularis. Intelligant hoc be­
ne religiosi.
47. Professio nulla nullum effectum 
ex assignatis producit ; producet tamen 
illos, si postea revalidetur. Pariter ex pro­
fessione nulla ex defectu «tatis, anni no-
De statu religioso.
vitiatus, aut consensus nulla oritur obli­
gatio ; & idem est , si profitens intendit se 
obligare solum ad vota in religione. At 
si professio sit nulla ex alio capite, ut ex 
defectu potestatis in admittente , vel quia 
sine licentia uxoris conjugatus, vel servus 
sine consensu domini profitentur, obligat 
professio absolute emissa,invi voti simpli­
cis , ut colligitur ex cap. Quidam. Cap. 
Placet, de convers. conjugat. Ubi decidi­
tur, quod professio conjugati sine licen­
tia uxoris emissa obligat ad non petendum 
debitum , & abstinendum ab alio matri' 
monio , mortuo conjuge , ob votum cas­
titatis m professione , aJias nulla , emis­
sum , ergo dicta professio obligat in vi 
voti simplicis. Actus enim , qui non valet, 
ut fit, valet, ut fieri potest ;ex cap. unie. 
De de spons, imp. in 6. Nisi a jure omni­
no irritetur, ut professio absque legiti­
ma aetate , vel approbatione emissa.
48. Inq. 4. Quomodo sit ratificanda 
professio nulla ? R. Sub distinctione. Pro­
fessio enim potest esse nulla , vel ex de­
fectu publico , ut ex defectu aetatis , aut 
anni integri probationis , & in hoc casu 
publice debet ratificari , renovando con­
sensum ex parte profitentis, & admitten­
tis , ut possit de illa constare. Vel potest 
esse nulla ex parte profitentis, quia ficte, 
aut ex metu consensit; & tunc sufficit, 
quod ille apponat novum consensum, si­
cut in simili de revalidatione matrimonii 
diximus; vel potest esse nulla ex parte ad­
mittentis ; ut si ficte , aut sine potesta­
te admisit , & tunc supposito , quod per­
severet consensus novitii,& illam expri­
mat in portatione habitus professorum, 
actusque eorum exercendo , consensus 
admittentis suppletur a Papa, ut patet ex 
cap. Ad nostram. Cap. Significatum , de 
regular.
49. Inq. 5. A11 regulares facti Episcopi, 
aut Cardinales teneantur ad observantias 
sua; professionis ? R. Teneri tribus votis 
substantialibus , & ad portandum habitum 
sua; religionis ; quia vere manent religio­
si , & haec observantia non opponitur mi­
nisterio episcopali , aut cardinalitio. Alia 
autem vota , regulam , & constitutiones 
observare non tenentur,nisi ex debito ho­
nestatis , Sc decentiae, quia ratione sta­
tus absolvuntur a jugo regula. Tenentur 
igitur peculiariter ex vi Voti obedire , non
Prae-
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Praelato religionis , sed summo Pontifici: 
nec valent testari , quia carent dominio 
bonorum, & tantum sunt admii istratcrts 
reddituum Ecclesiae , seu Episcopatus.
50. inq. 6. Au religiosis sit licitus 
transitus ab una ad aliam religionem ? R. 
tloc pendere ex circunstantiis , & causis 
cb quas transitus interdiiur. Si enim in­
tendatur peculiari impulsu Dei, zelo ma­
joris perfectionis, vti causa infirmitatis, 
aut debilitatis, obquam non valet quis one 
ra arefious religionis portare , licitus est 
transitus factus cum legitima licentia hu­
militer petita , & obtenta, juxta disposi­
ta in consfitutionibus cqjusque ordinis: in 
eis namque, & indecretis pontificiis, <5c 
conciliatibus perscribitur a quo hujusmo­
di licenda sit impetranda. Si autem fiat 
transitus sine debita licentia , vel snbrep- 
titie , vi , aut dolo obtenta , vel ex levi­
tate animi.cmn scandalo , aut dedecore 
prioris religionis , est graviter illicitus, 
ut ex se patet. Imo est apostasia , & ut 
talis punienda. Raro, & maturo judicio 
consulendus est transitus hujusmodi, non 
quia nequeat esse licitus, sed quia Dia­
bolus habet mille nocendi artes , & quia 
regulariter melius est in assumpto statu 
perseverare, quam alium , esto arctiorem,
quxrere juxta monitum Apostoli, 1. ad 
cor. 7. unusquisque permaneat m vocatione, 
qua vocatys est.
51. Inq. ,7. An regularis possit recla­
mare de nullitate professionis? R. Posse, 
si de illius nullitate sibi constet (non ali­
ter) cum triplici conditione. 1. Ut habi­
tum non deponat tempore reclamationis, 
nec lite pendente, nec sine licentia fu­
giat , aut discedat. 2. Ut causam nudi­
tatis instituat coram Superiore suo, & 
Ordinario,, quibus non seorsim , sed si­
mul competit vde illa judicare. 3. Ut fiat 
reclamatio intra quinquennium a die pro­
fessionis , quo elapso, clausa est janua.ad 
•reclamandum. ,Utinam ita claudatur , ut 
nemini aperiatur 1 Vix unus intra qifin- 
quenmum redamat , sed postquam ex­
pensis .religionis sunt corpore saginati, 
sacerdotioque initiati, tunc incipiunt
'ggerc , quod Cham , & Absaion cum suis 
patribus , aut Aristoteles cum Platone. 
Nanciscuntur suos Maecenates saeculares, 
quorum auxilio, ultra scandala publica, 
perturbant religionem- Heu patronis , 5c
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clientibus ! Ajunt, quod tolis regularis ni­
hil jam in religione proficiet, Sed dicant 
nebis., qui in religione ninii proficiat 
quantum proficiet 111 saeculo ? Qi i itma 
claustra religiosa nequam est , quid erit 
extra? An vult scutere jugum, cui se sub­
didit, ut sit melior, tic perfectior in sae­
culo ? Portentosa peifeetio ! "'transacto 
quinquennio nequit reclamari sine facili­
tate a Pontifice obtenta, juxia pi&sciip- 
ta a Benedicto XI V. in Const. Si aatumy 
edita 4. Martii amo 1748 quae emurno 
videnda est.
Punctum II.
De apostatis, & fugitivis.
52. Inq. 1. In quo differat apostata a 
fugitivo ? R. Di fle ire in eo , quod apos­
tata deserit coenobium animo non redeun­
di : fugitivus vero animo redeundi: pro 
quo de materiali est , quod dimittat habi­
tum, aut non. Tres species apostasia: re- 
periuntur , nempe a fide, ab ordine cle­
ricali, & a regulari instituto, vel a religio­
ne. Apostasia igitur a religione , omissis 
aliis , definitur : Recessus , quo religiosus 
professus deserit monasterium , animo ex­
cutiendi in perpetuum jugum cbedientue , ac 
religionis. Fuga autem est recessus a mo­
nasterio sine licentia , non in perpetuum, 
sed ad tempus. Igitur qui, etiam emesso 
habitu, vagatur extra claustra solum ad 
tempus , 11011 est apostata , sed fugitivus 
in foro interno, licet in externo ut aposta­
ta judicetur , 6c puniatur.
53. Inq. 2. An religiosus absque licen­
tia recedens a monasterio animo acceden­
di ad Superiores sit apostata, vel fugi­
tivus ? R. Esse graviter illicitum talem re­
cessum religiosis , risi certo injuste gra­
ventur a Praelato inferiori , & nequeant 
scripto , vel alia via monere Superiores de 
suo gravamine ; quod vix accidere valet, 
maxime apud nos, cum cuilibet sit liberi m 
scribere sine Praelati registro ad Superio­
res. Verum in rigore religiosus sic disce­
dens a coenobio non est proprie apostata, 
cnm illud non deserat in perpetui m; ]liC 
fugitivus , si via recta tendat ad Superio­
res, & nequeat aliter vitare gravamen cer­
to injustum , quo in casu nec peccat gra­
viter. At quia casus est valde rarus. Sc
Ggg z
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saepe fictus praetextu injustx vexationis* 
Ideo talis recessus judicatur absolute gra­
viter illicitus * & scandalosus * & ut talis 
punitur a nostris constitutionibus 4. part. 
cap. 4. Regularis fugitivus sive cum ha­
bitu * vel sine illo potest * & debet in- 
carcerari ab Episcopo loci * ut eum Su­
perioribus consignet juxta decreta Ur­
bani Vili, ut ait Bened. XIV. in Synod. 
lib. 13. cap. n. 14.
54. Praelati tenentur perquirere sollici­
te apostatas * & fugitivos * ac compellere 
eos etiam censuris * ut redeant ad reli­
gionem * ipsis enim suorum subditorum 
cura incumbit * <5t de eorum manibus san­
guis iliorum requiretur. Si vero id ne­
queant agere sin® 01 dinis dedecore * Sc 
saecularium scandalo * differre valent ad 
tempus opportunum eorum capturam. Ip­
si autem apostatae * & fugitivi sunt in sta­
tu peccati gravis * quandiu non redeunt* 
Sc ipso facto excommunicari ; quod de 
apostatis constat ex variis Bullis pontifi­
ciis * & de fugitivis* si habitum dimittant* 
ex cap. 2. Ut pericuhsa iit 6. Esto autem 
illum non dimittant* saltem post octavum 
diem apud nos publicantur excommunicari 
omnes fugitivi. Pariter quilibet apostatae 
auxilio * consilio * aut favore cooperans 
est ipso facto excommunicato s ; fit enim 
particeps peccati * & censurae apostata:* 
& fugitivi * si ut tali faveat.
55. Sub poena excommunicationis ipso 
facto incurrenda vetita est religiosis di­
missio temeraria habitus * ut occasio va­
gandi eis praecludatur. Quae excommuni­
catio incurritur ex dimissione habitus 
etiam intra claustra * quoties sit temeraria. 
At si temeraria non sit * sed rationabilis* 
aut ex aliqua causa * non incurritur intra* 
nec extra. Igitur ad incurrendam censu­
ram non suiiicit quaelibet nudatio habitus* 
sed requiritur temeraria ejus dimissio; 
vel indutio alterius ex motivo vagandi. 
Verum licet habitus non dimittatur * si 
tamen alio saeculari ita occultetur * ut nec 
minima pars ejus appareat* non excusatur 
religiosus a censura * quia moraliter idem 
est dimittere habitum * ac ita illum occul­
tare * dum fit temerarie* aut ex motivo se 
larvandi, & ut incognitus liberius incedat. 
Datur tamen parvitas materiae * ut si per 
unam 5 aut duas tantum horas maxime 
intra domum recreationis gratia fiat.
De statu religioso.
56. Dices: Clerici saeculares proprium 
habitum deponentes * aut alium superin- 
duentes* ut larvati incedant * non peccant 
graviter * ergo nec religiosi. R. neg. an- 
tec. Quia etiam clerici saeculares occul­
tantes personam diverso habitu * aut 
larva * vulgo mascara * ut liberius va­
gent per vicos * plateas * aut theatra* 
graviter peccant * ut communis opinio 
tenet * nisi parvitas materiae eos a gra­
vi excuset ; a fortiori igitur peccant re­
ligiosi ita larvati * aut personati. Vide 
Prosp. Lamb. Inst. 37.
Punctum III,
De clausura regularium.
57. Inq. 1. An religiosi ad clausuram 
teneantur ? R. affirm. Quia tum ex jure 
naturali professionis * qua se tradunt re­
ligioni * tum ex jure canonico sic dispo­
nente * tum etiam ex jure peculiari cu- 
jusque religionis astringuntur religiosi ad 
non exeundum de conventu sine debita 
licentia.Hxc obligatio est gravis ex gene­
re suo ; unde juxta quantitatem * & qua­
litatem egressus sine licentia erit grave* 
aut leve peccatum. Egressus enim noctur­
nus * esto brevis * reputatur gravis * Sc 
idem est de alio quovis egressu * ex quo 
dedecus religioni * vel scandalum scien­
tibus proveniat. Egressus autem diurnus* 
brevis* «St sine speciali nota * erit tantum 
levis culpa 5 clausura enim religiosorum 
non est adeo stricta * sicut est clausura 
monialium * de qua postea. Sed recogitet 
saepe religiosus * ad quid elegit sponte 
clausuram ? Ad quid eam libere professus 
est * nisi ad eam custodiendam * & ab 
vitanda in ea plura bella * & pericula, 
quae imminent extra ? Assidue repetat 
secum illam verissimam sententiam S. 
Bernardi.
Pax est in cella *foras autem pluri­
ma bella.
58. Inq. 2. Quae licentia requiratur * ut 
religiosus licite exeat a conventu ? R. In 
decretis Clement. VIII. & Urban. VIII. 
sic decerni : Nullus a conventu egredi va~ 
leat * nisi ex causa cum socio * licentiaque 
singulis vicibus impetrata * ac benedictione 
accepta a Superiore * qui non aliter eam 
concedat * nisi causa probata * sociumque
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exituro adjungat non petentis rogatu , sed 
arbitrio suo, nec eundem saepius. Licen­
tiae vero generales exeundi nulli omnino 
concedantur, luitur requiritur licentia ex­
pressa Superioris localis pro qualibet vice,
non sudicit tacita , nec generalis, nisi 
in casu urgentis necessitatis. Qax caret 
lege.
59. Ut autem licentia sit valida , tri­
plex requiritur conditio , nempe quod 
sit voluntaria, legitima, & justa. Illa 
est voluntaria , qua: sponte conceditur, 
qua; vero metu , vi, fraude , aut dolo ex­
torquetur ; vel permittitur ad vitandas 
preces importunas, querelas , & murmu­
rationes subeiti , invalida est. Conside­
ret hoc religiosus licentiam petens , 6c 
fortasse rarius illam postulabu. LeAtima
est, quae conceditur a vero iJixiato , si­
ve Superiori , sive immediato juxta sna­
tu ta cujus que ordinis. Justa autem est, 
quae ex rationabili , 6t su diei enti causa 
obtinetur. Semper , ac religiosus exit cum 
licentia , esto alias ihicite data , aut ob­
tenta excusatur a violatione clausurae 
in toro externo ; at non semper in fo­
ro interno. Unusquisque consulat proprii 
ordinis constitutiones., in quibus praes­
cribitur , quando , quomodo , & qua li­
centia exire a domo religiosi valeant.
60 Inq. 3. Quid nomine clausurae in- 
telligatur? R. Intelligi monasteria , seu 
conventus in quibus religiosi communiter 
degunt, Sc totum spatium , quod sep­
tis monasterii cingitur , Sc porta com­
muni clauditur. Est autem duplex clau­
sura , a jure , & ab homine. Clausura a 
jure sunt dormitoria , refectoria , & alia; 
officia^ interiores , & haec est invariabi- 
lis. Clausura ab homine est , qua: praescri­
bitur a Generali , vel Provinciali, aut 
peculiari decreto religionis , ut pro hospi­
tiis , hortu , viridario, saciistia , aut cho­
ro , dum dubitatur , an sint vere clausura 
cb anexionem immediatam cum Eccle­
sia , quae proinde , mutatis circunstan- 
tiis, ab eodem Superiore , vel succes­
sore variari potest, dum ita expedire vi­
deatur.
6i. Sub poena excomunicationis ma­
joris , ips0 facto incurrenda , vetitum est 
religiosis introducere , admittere, seu 
comitari foerninas intra clausuram ; ita 
yt Praelatus, Scjanitor, quibus curaclau-
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surae incumbit , eidem poenae subjaceant, 
si eas , jam ingressas , non repellant, Cae« 
teri vero religiosi excusantur a mortali, 
& censura, si eas 11011 comitentur , quia 
non tenentur ex odicio ad custodiam clau­
sura;. Unde poterunt se occultare , ne al­
tercationibus se immisceant. Si tamen 
facile eas excludere possint , debent id 
prudenter suadere. Ipsis etiam foe minis 
sub eadem censura prohibitum est ingre­
di scienter in monasteria virorum \ nisi 
ad vitandam mortem , aut aliud valde 
grave nocumentum proprium , vel alie­
num , quod aliter vitari nequeat , intrate 
cogantur. Nec ratione processionum, aut 
comitandi Eucharistiam , vel alterius ope­
ris pietatis erga Deum ingredi valent 
clausuram , ut constat ex coust. Regu­
laris disciplina edita a Bened. XIV. che 






Inq. 1. Quo jure astringantur mo- 
ad clausuram 2 R. jure ecclesias- 
nam licet sit consentanea sexui foe- 
minarum , & valde conveniens pro tuen­
da castitate ; nullo tamen jure naturali, 
aut divino eis praecepta est adeo scricta 
clausura. Inducta igitur fuit primo a 
Bonifacio VIII. cap. Periculoso , de sta­
tu regul. in 6. & innovata efficacius a 
Trident. sexs1. 25. de regul. cap. 5. ac de­
nique confirmata a Pio V. aliisque decre­
tis pontificiis sub pcena excommunicatio­
nis Pontifici T£$cxv'dto3ipso facto incurren­
da a monialibus exeuntibus e clausuro, 
& privationis officiorum , & inhabiiita- 
tis ad ea obtinenda. Sub eisdem poenis 
prohibentur Abbatissae , seu Priorissae, 
& aliae, quibus cura clausurae ineund i!*, 
admitere intra clausuram personas extra­
neas cujusci mque sexus , & aetatis, com­
prehensis etiam pueris , & puellis arte 
usum rationis. Ita tenent aliqui innixi de­
clarationi sac, Congreg. atque idem ajm t 
de admissione puellarum infantium intra 
clausuram virorum , & hoc est uniceim­
plectendum. Violatio clausurae monitui 1 
ad finem inhonestum est casus ubique 
peculiariter Pontifici reservatus, ri fu 
rit publica $ si vero occulta , tantum it\
Itu-
4ii
Italia , extra Urbem.
63. Inq. 2. An pro quolibet ingressu,
aut egressu etiam modico incurrantur 
poenx pro violatione clausurae imposita:? 
Resp. Quod licet quidam admittant pro 
parvitate materiae unum , aut duos pas­
sus intra , aut extra ; alii verius ajunt, 
quod , apposito vero ingressu respectu 
extranei , aut totali egr.essu respectu 
momalis , incurritur censura cum exteris 
poenis. Nam verus ingressus , aut egres­
sus est vera transgressio prxeepti. Igitur 
5oium est admittendum modicum , seu 
parvitas materi#, dum ingressus, aut egres­
sus non est totalis, ut si una pars tan­
tum corporis sit intra , & alia pars ex­
tra Unde si mdmalis se poneret 111 ro- 
ti eamque volveret ad partem externam, 
licet a rota non egrederetur , violaret 
clausuram, quia esset extra eam. Idem 
dicut plures (sed mihi non probatur) 
de ascendente supra tectum conventus. 
Idem etiam de stante in limine ostii, 
maxime si, hoc clauso , meneret extra 
limen. Momalis egressa a suo monasterio, 
& ingressa in aliud continguum causa cu­
riositatis incurrit excommunicationem. 
Episcopi, & alii monialium Praelati , abs­
que necessitate clausuram mgredientes, 
eandem censuram , aliasque poenas mcur. 
ruat. Electio Abbatissae, & aliorum offi­
ciorum non intra conventum, sed ad cra­
tes praecise debent fieri; ad id enim in­
gressus non est necessarius, ut patet 
exemplo nostrarum monialium * quae dic­
tas electiones ad Crates perficiunt, & ex­
presse cavetur a Trident sess. 25. cap. 7. 
de reg.
64. Inquires 3. An aliquando sine, licen­
tia Pontificis possint egredi moniales e 
monasterio ? Resp. Posse in triplici casu 
designato a Pio V. nempe in casu incen- 
d i , lepras , & epidemi as. Ad hos castis 
reducuntur alii consimiles , inundationis, 
bel i, ruinas conventus •> in quibus , si pos­
sint adiri Episcopus , & alii Praelati., qui­
bus subsunt moniales , de eorum licentia 
expressa , sin autem ex tacita , egredi 
valent. Pro aliis vero casibus traslatio- 
nts monialium de uno ad alium conven­
tum ? etiam ejusdem ordinis, sive pro- 
nova fundatione , sive pro Praelatura ob­
eunda Pontificis licentia requiritur juxta 
varia decreta sae. Congreg. Moniales iter
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agentes in casibus indicatis eguit pecu­
liari licentia Pontificis , si velint hospita­
ri in conventibus monialium etiam gjns- 
dtm ordinis ; nisi gravis necessitas aliud 
deposcat , quia cum gravi necessitate, 
incommodo , aut periculo leges humana; 
obligare nolunt. Hinc vir , aut. i comma 
ad vitandam mortem , vel aliud m minens 
grave periculum, possent ingredi clausu­
ram monialium , animo statim, remoto 
periculo , exeundi.
65. Imo extra periculum adeo urgens 
licitus est ingressus in clausuram monia- 
lium, quoties gravis utilitas corporis , aut 
animae earum ita postulet. Unde ingredi 
possunt cum legitima licentia Confcssa­
lii ad sacramenta ministranda moniali, 
non potenti accedere ad loca confessio­
nis, aut communionis juxta statuta cu- 
jusque ordinis. In quo non debet nimis 
scrupulose peragi cum monialibus, pri­
vando eas hoc spirituali solatio. Si Sacer­
dote monialibus Eucharistiam ministran­
te , una , vel plures particula; per ostio­
lum intra clausuram dicidant, poterunt 
ipsae suis digittis eas colligere, & in pixi- 
dem ponere , ut paratis ad communio­
nem ministrentur. Vel poterunt ab eis­
dem propia lingua devote accipi.. Et pa­
vimentum , vel quid quid tetigerint par­
ticulae spongiis lavent , & radant , tam 
lotio , quam abrasio in piscinam miten- 
dx Sacerdoti tradantur. Idemque fiat 
quoties aliqua sacra particula , vel guta 
sanguinis in terram cadant; lotio ex casu 
hostia; fieri valet a clerico, ex efusione 
vero sanguinis a solo Sacerdote , aut hi 
qjus defectu a Diacono. Si cadat parti­
cula intra vestes , aut pectus foeminae, ip­
sa debet suis digitis eam extrahere , Sc 
in pixide reponere, lavare vestem, & di­
gitos , & lotionem Sacerdoti tradere , ut 
in piscinam projiciat. Denique in casu 
monialium non inficior , quod Sacerdos 
Ingrediatur clausuram pro reverentia Sa­
cramenti ad coligendas particulas. Mo­
niales enim perturbatae vix audebunt eas 
tangere , nec sumere , lavare , radere 
pavimentum , & eficere alia , qua; expe­
diunt ; praestat quippe reverentia sacra­
menti praecepto humano clausurae.Possunt 
etiam ingredi medici, & chirugi ad cu­
randas infirmas; operarii , artifices , ba­
juli , & famuli , vel famulae ad portanda 
J one-
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onera , qui omnes , finito negotio, quan- regul. in 6. Tam clericis , quam religio* 
tocius exire debent sub poena excommu- sis , Sc saecularibus , ut moniales , muii- 
nicationis Pontifici reservata* Eamdem danis aspectibus separatae 5 Deo soli va- 
censuram incurrunt viri , aut foeminae, care valeant , vetitus fuit idem accessus.
qui cum saxo , ligno , aut alio onere in­
trant , sub praetextu deferendi necessa­
ria pro fabrica , aut conventu ,quando 
commutatur unus pro alio , cum non sint 
de servitio. Item Ducissae , Comitissx, 
& aliae personae nobiles, ingredientes prae­
textu iacultatum a Pontifice obtentarum. 
Quando autem intrant cum vera facul­
tate Pontificia , possunt secttm deferre 
duas fosminas honestas pro suo comita­
tu. Ingredi clausuram monialium pro Mis­
sa celebranda in choro , vel oratorio, est 
abusus saepe reprobatus a sac. Congreg* 
Unde, secluso induito pontificio , sub eis* 
dem poenis , Sc censuris prohibetur* Pa­
riter est abusus admittere intra claus­
tra famulas saeculares ad serviendum mo- 
niaiibus. Puellae educandae, expiecto sep­
timo aetatis anno , Sc non antea admitti 
possunt cum licentia sac. Congreg. Acci­
dit tamen non semel in Urbe dispensari, 
ut etiam qulnq teimes ingrediantur.
66. Inq. 4. A11 no vitia; sint compel­
lendae egredi e monasterio , pro expio* 
randa earum voluntate profitendi ? R* 
neg. Quia , si novitiae nollint profiteri, 
nemo potest eas detinere in monasterio. 
Nota enim est excommunicatio lata a 
Tridentino contra cogentes fecminas in 
monasterium ingredi,aut profiteri. Aliun­
de pro suo arbitrio valent exire in perpe­
tuum, Sc exploratio voluntatis optime fie* 
ti potest ad januam , vel ad crates , so­
lis remanentibus exploratore , & explo­
randa ; igitur nequeunt compelli ad egres­
sum. Unde abusus valde improbandus est, 
quod novitiae pridie ante professionem 
pnrtextu libertatis totam percurrant civi­
tatem ; apud suos prandant y Sc alia hu­
jusmodi, quae plus distractioni, quam edi- 
ficationi, Sc devotioni deserviunt*
P v n c f ti ti V.
De prohibitione moniales alloquendi
67- Inq. 1. Quo jure sit prohibita allo­
cutio cum momalibiis ? R. I11 cap. Cum ad 
mjii 'i Ueria , de vitay & honest. cleric. pro­
hiberi frequentem accessum clericorum 
ad moniales. Et cap* Periculoso de stat.
At Sixtus V. strictius illuni regularibus in­
terdixit , aliaque decreta pontificia adeo 
severe talem accessum regularibus prohi­
bent , ut violatores rei peccati morta­
lis fiant , privationeque offLiorum , vo­
cis activze , Sc passiva , alisque poe iis 
ab Episcopo , tamquam Seuis apostoiica; 
delegato , puniri possint. Uride regelaris 
sine licentia Episcopi alloqueris nionia- 
lem , etiam per modicum tempus , aut 
post concionem eis habitam y adhuc de 
rebus spiritualibus , vel in ipsa coricio- 
ne tractatis , peccat graviter , & praedic­
tis poenis est obnoxius juxta varias decla­
rationes sac* Congreg. Nequit tamen ex 
eis inferri ,11011 dari parvitatem materis 
in re , de qua agitur; alloqui enim cum 
moniali unum * aut aliud verbum ex ra­
tionabili causa , aut urbanitatis gratia 
nullum peccatum est , vel Veniale non 
excedit. Imo alloqui Superiorissam solum 
circa negotia monasterii, aut alio pruden­
ti motivo , ajuvit plures , non esse prohi­
bitum , saltem extra Romam* Quxiibet 
prohibitio meri* humana juxta regulas 
prudentia: est intelligenda.
68. In materia clausurae, Sc allocutio­
nis cum extraneis , maxime regularibus* 
religiosae , etiam exemptae subsunt Epis­
copis tamquam Sedis apostolicac delega­
tis* Item tam pro egressu a clausura in 
casibus supradictis, quam pro allocutio­
ne cum regularibus , etiam ejusdem or­
dinis , praeter licentiam proprii Praelati, 
deposcunt decreta congregationis licen­
tiam Episcopi. Ea tamen non indigent 
pro allocutione Generans, Provincialis, 
Visitator , Superior localis , Confessa- 
rii monialium sibi subjectarum ; excipiun­
tur enim , Sc quidem rationabiliter , iri 
decreto Sixti V. Episcopus autem juxta 
eadem decreta solum potest concedere 
licentiam per quatuor vices ad summum 
quolibet armo cuicumque regulari , ut mo- 
males sibi in prirrto , vel secundo iantwn 
consanguinitatis gradu conjunctas conveni­
re alloqui possit; sed non in adventu, 
quadragesima , feria sexta , sabbato , vi­
giliis , nec diebus festis; qua: licentia subs­
cribi debeat a Superiori regulari pf<a
ino-
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monialibus sibi subjectis * registrari * & 
c oh signa ti Confessario * qui cum aus- 
cuitattice simul assiStaL Solemnis pro­
fecto allocutio! Ita tamen praescripta est. 
Plurima adsunt hujusmodi decreta * sed 
non omnia sunt ubique usu recepta * nec 
sibi cohaerent * ut videre est apud Pig- 
natelli iom. X- consuit. 48.
69. Qaare notandum has leges* & pro­
hibitiones strictas allocutionis toonialium 
In nostra Hispania * vel numquatii viguis­
se* Vel si aliquando usu receptae sunt* jam 
in desuetudinem abierunt^consuetudo enim 
contraria plusquam centenaria * & im- 
tiiemorialis praescribere abs dubio potuit 
contra praefatam legem * 6c eam abro-
fare. Disciplina * quae hodie observatur* 2ec est. Episcopi > vel Prxlati regulares 
commitunt suas vices Abbatissis* aut Prio- 
rissis suae respectivx filiationis, ut possint 
licentiam prxstafe suis subditis ad al­
loquendum * quibus opportunum sibi vi- 
Siim fuerit; ita ut haec facultas * quae pro­
xime ortum ducit a Praelata * radicaliter 
proveniat a Superiore. Qua; doctrina con­
firmat * & elucidat * quod diximus de 
Confessore extraordinario , eum nempe 
postquam suum Officium implevit * pos­
se cum praedica licentia ad idem monas­
terium reclire * & alloqui * sicut antea 
poterat. Prohibitio enim Bullae : Pastora­
lis curre:. fundatur * & supponit legem 
prohibitivam 111 communi,& tantum obli­
gat * i bi illa lex communis est In viridi 
observantia. Denique habendum est prx- 
oculis * quod in una Flotehtina decre­
vit sacra Congregatio * nempe : Quoad 
‘accesum * & colloquium cum monialibus 
Servanda est consuetudo. Quoad licentiam 
ingrediendi intra septa servandum esi 
Concilium. Si coiisuetudo servanda est iri 
allocutione irionialium * in Hispania nul­
la est consuetudo confabulandi cum tan­
ta solerrinitate * sufficit namque urbani­
tas religiosa, utilitas * vel necessitas * si- 
hiulque licentia Praelatorum , modo in 
Suis respective constitutionibus praescrip­
to. Intelligant tamen Sanctimoniales Cru­
cifixas ,deSere esse mundo , ejusque con­
fabulationibus * velati sponsas Christi* 
& ctates pro supplicio habere * uti exem­
plo , & scriptis docebat Sera fica Mater 
Santa Teresia. Vid. Bened. XIV. in Synod. 
UiceceS. hb* 13. cap. 12. n. 23.
Punctum VI.
De prohibitione facta regularibus non appe­
llandi a correctionibus * & sententiis 
suorum Superiorum.
70. Inq. i. Quid sit appellatio ? R. 
Appellatio in genere est a minori ad ma­
jorem Superiorem provocatio. Appellatio 
autem propria * & juridica est provoca­
tio causa: a minori ad Superiorem Judi­
cem ratione illati * vel inferendi grava­
minis * qua iniquitas 'sententia corrigitur. 
Duplex autem est sententia * alia defi­
nitiva * qux fertur super causa principa­
li * ut si Titius est homicida ; alia inter- 
locutor ia * qua; fertur Super dubiis emer­
gentibus in causa > ut super teste ad­
mittendo* vel dilatione concedenda. Apud 
ecclesiasticos * & regulares, debet fieri 
appellatio eotam Judice * qui sententiam 
tulit intra decem dies a notificatione sen­
tentia: * secluso 'omni impedimento * quo 
stante * non fcuhit tempus. Supponitur 
neminem posse appellare a Judice arbi­
tro * quia eligitur sponte a partibus * qux 
eo ipso cedunt beneficio appellationis. 
Supponitur etiam esse injustam appella­
tionem a sententia certo justa * ut ex se 
patet; licitani vero secularibus a senten­
tia quomodolibet injusta; Omnia docet D- 
Thom. 2. 2. q. 63. art. 3.
71; Inq. 2. Quid in jure sit dispositum 
circa appellationem regularium ? R. 1. 
Ex jure communi in primis esse prohibi­
tam religionis appellationem a correctio­
nibus * & mandatis a suis Prxlatis legi­
time factis. Deinde prxter aliorum sum in. 
Pontificum extat prohibitio Cierii; Viti, 
appellandi ad Praelatos pfoprios * vel ex­
traneos * Ut ad Nuntium* vel Papam sub 
poena excommunicationis Pontifici reser­
vata * & privatioiies officiorum > vocis­
que activae * & passivae * ipso facto in­
currenda. Quod merito indultum est re­
ligionibus ob earum pacem * honorem* 
& disciplinam * qux ex appellationibus 
non pahirii pertiirbantur * quando causae 
regularium extra producuntur * & ad Ju- 
dides extraneos deferuntur. Qua propter 
placuit Pontificibus * juri suo cedendo* 
hegare appellationem etiam ad seipsos*
vel
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suos Nuntios * ut pacem * & disci- aut probabili ) ad Superiores ordinis 3 tk
ad Ponti licem y servato ordinis jure.
ordine
‘vel
plirtam regularem conservarent. Si au­
tem quandoque aliquis particularis ob id 
gravetur* debet juste id tolerare ob re­
ligionis bonum commune.
°72. Unde a poenis juste inflictis jux­
ta statuta ordinis nequit religiosus appel­
lere intra > nec extra ordinem * sed il­
las patienter tolerare debet. Imo a sen­
tentiis causarum , quae infamiam non 
generant > nec continent poenas rigoro- 
sas 3 ut carceris , dura: flagellationis * aut 
privationis officiorum * nequit juridice 
appellare intra ordinem y <Sc minus extra* 
licet Praelatus aliquantulum excedat jus­
titiam, vel statuta religionis. Solum pote­
rit tunc ad Superiorem sui ordinis per sim­
plicem quaereiarri recurrere. Si vero hic 
recursus non sufficiat * debet religiosus 
hoc Deo offerre * patienterque sustinere, 
Nam id etiam debent facere clerici cor­
recti * &c puniti in visitatione ab Epis­
copis * a quorum punitione nequeunt ap­
pellare * alias actum esset de disciplina 
ecclesiastica * & regulari.
73-. R. 2. Posse regulares appellare 
juridice a sententiis certo * & manifeste 
injustis in causis gravissimis * infantiam, 
& poenas ligorosas continentibus * si ali­
ter nequeant gravamen evadere * quia 
in tali casu se defendere auxilio appel­
lationis * propulsando injuriam gravis­
simam y & certam > est de jure naturali 
superiori omni privilegio positivo. Itnd 
tunc casus ob eamdem rationem > si alia 
via non suppetat * & appellatio dene­
getur , posset religiosus * secluso scan­
dalo y fugere recta via ad Superiorem * ut 
coram eo appellationem interponat. Sed 
quia hujusmodi casus vix contingere va­
lent jn religionibus * ideo Tridentinnm 
absolute denegat talem recessum a con­
ventibus y & privilegia appellationum re­
gularibus. Omnino illicitum est religio 
sis appellare ad Judices saeculares ; no< 
enim vetitum est eis sub eisdem poenis 
privationis vocis activae * & passivae y & 
excommunicationis latet sententia Pon­
tifici reservatae a Bonifacio IX. & Leone 
X. a quibus sub eisdem poenis prohi­
betur religiosis appellare ad Episcopos* 
aut eorum Vicarios. Quare tantum va­
lent appellare de injuria gravissima no­
toria , & manifesta ( minime de dubia»
Tom* IL
74. Inq. 3. Quo  debeat fleri 
appellatio in casu permisso religiosis ? R. 
Fxeri debere sequenti ordine : a Piiori 
ad Provincialem; ab isto ad Generalem», 
ab hoc ad Capitulum generale ; ab hoi 
ad Protectorem ; ab isto ad sac. Cong. 
& ab hac ad Pontificem. Ita constat ex 
Bullis Sixti V. & Urbani VIII. & ex de­
claratione sac. Congreg. Unde "sub gra­
vi debet servari hic ordo * iit fiat ap­
pellatio juxta ordinem juris. Nec aliquan­
do fieri valet ad Nuntium; nisi constet 
speciali gaudere Commissione * ac juris­
dictione supra privilegia * ac laudatas 
Bullas. Hinc dolendum maxime est cons­
picere quosdam regulares * passim ex 
quocumque motivo appellantes ad Tri­
bunalia extranea sub pra:textu injuriarum* 
quibus fingunt se a Superioribus crude­
liter vexari : in quo plane nihil aliud 
efficiunt* quam in honorare suam ma­
trem y seipsos amplius maculare * & in­
famare * atque alios scandalizare. Meri­
to Lezana cum aliis illos vocat parrici­
das * & matricidas * ingratas bestias > ma­
culas convivantes fluctus feri maris * des­
pumantes siias confusiones. Va: ! Et ite­
rum vae illis! Sint ipsi veri * 5c humiles 
filii; & Praelati erunt ipsis Veri * & pien- 
tissimi patres. Pro subditis bonis nullus 
Praelatus est malus; pro malis nullus est 
bonus y nam * ut alibi diximus , debent
Praelati : , , • •
Parcere subjectis y debellare superbos.
Punctum VII.
De prohibitione alienandi bona Ecclesiety 
aut monasterii.
75. Inq. 1. Quid in jure sit dispesi-» 
tum circa alienationem bonorum Eecle- 
hoc siae * vel monasterii ? R- Prohiberi alie­
nationem rerum immobilium * vel mobi­
lium pretiosarum * quae servando serva­
ri possunt absque causa * & legitima so- 
lemnitate, sub poena Praelatis inferiori­
bus Episcopis excommunicationis > 
privationis officii * beneficii , & ad minis* 
trationis boriorum , quae alienare inten­
dunt * ipso f cto incurrenda ; Episcbp.s
autem » & Abbatibus jurisdictione fluat-»
Hhh Sl
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si episcopali ornatis , sub poena interdic- tatur bonum immobile , 
ti ab ingressu Ecclesix , in quo si per sex 
menses perseveraverint , suspenduntur a 
prxsidentia spirituali , Sc temporali. Ir­
rita est etiam talis alienatio, ita ut , si 
emptor mala fide egerit , privetur pre­
tio , quod Ecclesix , vel monasterio ap- 
piieari debet. Si autem bona fide se ges* 
serit , Sc res non existit , nec monaste­
rium y aut Ecclesia ditius sit factum y pa­
riter pretium amittit ; onus tamen com- 
pensandi ei pretium incumbit illi , qui 
nomine Ecclesix contraxit. Omnia cons­
tant ex decreto Co.ngreg. 7. Septembris 
1624. approbato ab Urbano VIII, revo­
cando privilegia in contrarium , & reno­
vando Extra vagantem Ambitiosa Pau­
li II.
76. Inq. 2. Quae sint bona, quae in dic­
ta Extra vaganti prohibentur alienari ? R.
Esse in primis bona immobilia y ut fun­
dus , praedia , domus y vineae, & alia fi­
xam radicem habentia , census ,jus ad il­
los , commenda , cathedra , beneficia, 
patronatus, ususfructus longi temporis, & 
similia. Deinde bona mobilia pretiosa, 
quae servari possunt, ut lampades , va­
sa , & alia instrumenta aurea , vel ar­
gentea, gemmae , vestes , aliaque para* 
menta pretiosa , quae triennio durant , bi­
bliotheca , greges ovium , seu armento* 
rum, licet haec , aut illa capita alienen­
tur , dummodo grex conservetur. Idem 
est de sylvis, esto aliqua; arbores scin­
dantur. Omnia haec quae triennio durant,
& viginti aureorum valorem excedunt, 
reput intur bona inalienabilia. Item re­
liquia; insignes , ut caput, manus , bra­
chium , aut pes alicujus sancti, quia li­
cet non sint pretio xstimabilia , sunt 
tamen res pretiosissima;. Pecunia aliena- 
r' valet , nisi qux traditur in dotemri
monialis , vel accipitur ad imponendum, 
vel habetur ex licita venditione rei im­
mobilis , aut mobilis pretiosae.
77* Inq. 3. Qui sint contractus in hac 
materia vetiti ,& irritati a jure 2 R. Sunt 
venditio , donatio , fetidum , emphiteusis, 
locatio ultra triennium y sumere census, 
etiam redimibiles , oppignerare , hypote- 
care y Sc probabilius etiam permutare bo­
na unius Ecclesiae cum alia , Sc renun­
tiare hxreditati Ecclesix , vel monaste­
rio relictae 3 quia jus ad immobilia repu-
, ut declaravit 
S.Cong. Hi omnes contractus , facti sine 
solemnitate , irritantur sub indicatis poe­
nis in laudata Extravaganti Ambitiosa.
78. Inq. 4. Qux sit solemnitas requisi­
ta pro alienatione rerum Ecclesix , vel 
monasterii? R. Consistere in quinque con­
ditionibus , quarum aliqua deficiente, nul­
la est alienatio. 1. Est , quod prxcedat 
tractatus , seu examen inter capitulares 
de utilitate , aut necessitate alienationis 
rei. 2. Est consensus majoris partis ca­
pituli. 3. Licentia Prxlati Superioris, ut 
Episcopi, aut Provincialis respective. 4. 
Subscriptio capitularium facta saltem a 
notario pro venditione , permutatione, 
& donatione. 5. Licentia Pontificis, & 
Congregationis , ubi prxdicta Extrava- 
gans est recepta , & in Hispania 11011 est 
in usu. Quibus potest addi causa alie^ 
nandi , sine qua invalida est alienatio^ es­
to fiat cum solemnitate , sicut pariter 
est nulla , licet fiat cum causa , si defi­
ciat prxfata solemnitas. Aliquando tamen 
erit valida sine solemnitate, si fiat ex cau­
sa urgentis necessitatis ; vel si relinqua­
tur legatum ea conditione , ut a monas­
terio possit libere alienari. At esto re­
linquatur sub conditione illud non alie­
nandi , servata justa causa , & solemni- 
tate requisita , poterit alienari ; quia le­
gator nequit juri derogare.
79* Inq. 5. Quotuplex causa detur pro 
licita alienatione prxdicta rum rerum ? R. 
Qua tuor dari causas. 1. Necessitas sol­
vendi debita , qux aliter solvi nequeunt, 
vel reparandi Ecclesiam , aut monaste­
rium , quin aliunde possit reparari. % 
Evidens utilitas , ut si vendatur demus, 
aut ager , ut utilior ematur ; Vel calix, 
ut pretiosior habeatur. 3. Incomoditas, 
seu inutilitas rei aliena na x , & pro illa 
possit haberi alia utilis , Sc commoda. 
4. Pietas , Sc religio , ut si alienatio sit 
necessaria pro redimendis captivis, aut 
alendis pauperibus constitutis in extre­
ma , aut quasi extrema necessitate. Stan­
te qualibet ex dictis causis , licita est alie­
natio facta cum solemnitate ; imo etiam 
sine illa , uti diximus, si necessitas ur­
geat.
Pune-
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De prohibitione ne regulares exerceant 
officia judicis , advocati, & 
aha.
80. Inq. 1. Quid injure decernatur cir­
ca hanc materiam ? R. Quod, ut religio­
si segregati a strepitu judiciali , libe­
rius Deo vacent , vetitum est illis sub 
gravi exercere officia judicis , advocati, 
procuratoris , tabellionis , notarii, tes­
tis coram judice non suo , actoris , vel 
rei nomine proprio, nisi sub duplici con­
ditione , nempe praecedente licentia Prx- 
lati , & interveniente utilitate notabili 
monasterii. Verum 3 servata hac duplici 
conditione , non est prohibitum religio­
sis exercere officium judicis. Unde pos­
sunt esse vicarii Episcoporum , & judi­
ces conservatores , nisi obstet alia pro­
hibitio pontificia , aut propria , ut apud 
nos habetur. Possunt etiam eligi Judices 
assessores , & etiam arbitri , excepiis 
Fr ancise anis , quibus hac officia peni­
tus interdicuntur. Judex autem arbitra­
tor quilibet regularis potest esse ; so­
lum enim est compositor amicabilis par­
tium 3 vel inter partes.
- Sr. Similiter sub dicta duplici condi­
cione valet regularis esse advocatus , & 
procurator in judicio ecclesiastico 3 vel 
■sxculari, seclusa speciali prohibitione sux 
religionis. Unde potest constitui advoca­
tus proprii ordinis religiosi , non vero 
alterius ; quia in hoc casu non intervenit 
■utilitas monasterii proprii , sed alieni. 
Potest etiam esse advocatus , vel procli­
tator pro defensione Episcopi , patroni, 
vel alterius insignis benefactoris , & et­
iam egenorum , viduarum , & aliarum 
■personarum miserabilium , quia in his 
omnibus reputatur non levis utilitas re­
ligionis. Extra judicium autem potest qui­
libet religiosus,etiam Franciscanus,procu- 
*rare, & advocare prudentia, atque justitia 
Mediante , pro defensione cujuscnmque 
personae ; hoc enim nullibi est vetitum, 
merito , cum sit opus charitatis. Verius 
censeo officia judicis , advocati , & pro* 
curatoris exercita absque dicta duplici 
conditione, esse , nedum graviter illicita, 
>sed etntn invalida ; est enim dicata du­
plex conditio quaedam actus solemnitas^ 
lem. II.
82. Oili i  tabehionis t».;i4uro est 
prohibitum religiosis , nisi pro cauris fi­
dei sanctae Inquisitionis , vel dum crean­
tur notarii a suis Superioribus od inti­
manda privilegia , 6c mduita apostoiica 
ordui concessa , personis ecclesusueis, 
aut sxcuiaribiis ; vel ad conficienda ins­
trumenta necessaria pro causis intra or­
dinem. Qui in saeculo erat tabellio , vel 
notarius , valet jam professus conficere 
testamenta , Sc aiia instrumenta in casu 
necessitatis , alio deficiente , ut tempo­
re belli , aut pestis , quia necessitas non 
habet legem.
83. Officium testis potest exercere qui­
libet religiosus, etiam Francis camis, de 
licentia sui Prxlati localis , tum in judi­
cio , quam extra illud. Si autem ut tes­
tis sine licentia Prxlati coram Judice n »11 
suo peccat graviter. In quafiba seri v- 
tura extra judicium potest esse testis , & 
etiam in testamento ad suum conventi m 
spectante. Nequit tamen Prxlatus d.;re 
licentiam, nec cogere religiosum in cau­
sa sanguinis , nisi ejus testimonium sit 
necessarium ad liberandum a morte in­
nocentem ; tunc enim in defectu aliorum 
testium cogi potest a Prxiato proprio, 
non vero ab a do. Si autem Judex sxcu- 
laris cogeret religiosum ad testificandum 
in causa civili , aut criminali , peccaret 
graviter , & incurreret excommunicatio­
nem Pontifici reservatam.
84. In nulla causa valet religiosus com- 
parere in judicio nomine proprio , quia 
omnia ejus jura , & actiones , etiam pro 
injuriis sibi illatis , competunt monaste­
rio ; quare non ipse, sed monasterium 
debet petere, & respondere in judicio. 
Aliqui quosdam assignant casus /in qui­
bus ipse religiosus valet pro se in ju­
dicio comparere , ut si iltiget c ntra 
•Prxlatos; sed hos casus satius est com­
mendare silentio ; diximus quippe supra, 
quales sint hujusmodi religiosi , rui ex­
tra ordinem despumant suas confusiones. 
Quoties autem religiosus litigat contra 
Prxlatos , cogitur monasterium duplica­
to dolore suppeditare illi expensas ad li­
tem necessarias , nisi peculium habeat; 
hoc enim permittitur eo fine , ut ex illo 
religiosus sibi necessaria provideat ad 
casus occurrentes. Si autem illud non ha-
Hhh 2 beat.
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beat , monasterio incumbit ei providere 
de expensis , sive litigium discutiatur in­
tra , sive extra ordinem.
55. Curatoris , vel tutoris munus est 
omnino prohibitum religiosis , <5c merito; 
quia dedecet eos, & quia nulla habent 
bona , quae pro administranda tutela obli­
gationi subjiciant. Hac ipsa ratione ne­
queunt esse fidejussores , nisi de licen­
tia Praelati, & de consensu majoris par­
tis capituli y quibus stantibus,potiiis com­
munitas y quam religiosus , evadit fide­
jussor. Eodem modo , Sc non aliter po­
test religiosus esse depositarius ; si vero 
aliter accipiat depositum notabile , pec­
cat graviter contra obeciientiam y & pau­
pertatem.
CAPUT III.
De triplici voto obedientia , castitatis, 
6? paupertatis.
p V N e T M I.
De voto obedi enti re.
56. Inq. i. Quid sit votum obedientix? 
H. Est del berata promissio Deo facta obe~ 
diendi propriis Superioribus prrecipienti­
bus juxta regulam , constitutiones sui 
ordinis. Hoc votum juxta D. Thom. 2. 2. 
q. %G. a. 8. est praestantius aliis duo­
bus castitatis , & paupertatis ; quia 
per castitatem offert homo Deo suum 
corpus 3 per paupertatem res temporales, 
per obedientiam vero suam voluntatem, 
& libertatem. Unde obedientia dicitur se­
pulcrum proprirc voluntatis. Alia est obe- 
dientia materialis , aut generalis , quae 
non est specialis virtus ? sed in actibus 
omnium virtutum exercetur ; sicut ino- 
bedientia materialis non est speciale pec­
catum 3 sed in omni peccato reperitur. 
Alia est obetiientia/arma/hr , quse per se 
respicit praeceptum ut tale , & haec est spe­
cialis virtus , sicut in obedientia formalis 
est 3 quae procedit ex intentione directa a- 
g-endi contra praeceptum , & haec est spe­
ciale vitium praedictx virtuti contrarium, 
estqne contemptus formalis praecepti , ac 
rroinde gravissimum peccatum. Non obe- 
[lire autem ex aliis capitibus Superioris 
mandato est etiam speciale peccatum in-
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obedientia: , licet non adeo grav®.
87. Quatuor conditiones debet habere 
obedientia perfecta. 1. Quod sit casca non 
absolute, ita ut , si v. g- Papa aliquid 
juberet 3 & aliud Praelatus , huic , & non 
illi esset 0btxiendnui ; hoc enim ii.tole­
rabile absurdum est, sed ne jespiciat qua­
litates individuales , aut titiet tus Supe­
rioris , nec praecepti causas scrutetur, 
quarendo , Quare % vel cur miti , & non 
alteri hoc pracipitur? Sufficit , quod non 
sit malum > quod jubetur , ut subditos, 
clausis oculis , ad litteram illud taequa­
tur. 2. Quod sit prempta j nam verus tbe- 
diens non pigre , lente , aut tarde, sed fes­
tinanter jussa adimplet. 3- Quod titjbnzs, 
non tepide , aut timide, seti viiinier , & 
strenue , quod jubetur, fiat- 4- Quod sit 
humilis ; humilitas enim est germana obe­
dientia:. Unde vere humilis , erit verus o- 
bediens. Contra vero,qui non est humi­
lis 3 numquam erit venis obediens. Ideo 
pauci inveniuntur veri ebedientes , quia 
pauci reperiuntur veri humiles. Hanc 
humilitatem commendavit Dominus ,dum 
Discipulis dixit : cims krzc omnia feceri­
tis , qurc pr recepta smt vobis , dicite: ser­
vi inutiles sumus, qmd facere debuimus, 
fecimus. Luc. 17.
gg. Quatuor item gradus reperitm- 
tur in obedientia. 1. Est exterius exequi, 
quod praecipitor. 2. Id facere cum vo­
luntate. 3. Facere etiam illud cum in­
tellectu , hoc est , judicans id esse 
quod convenit, quidquid oppositum ra­
tiones carnis oblatrent. 4. Obedire non 
solum praeceptis , sed etiam insinuatio­
nibus, & voluntati, quomodocumque cog­
nitae , Praelati. Ad quod maxime condu­
cit , quod religiosus in suo Praelato Deum 
consideret, ut sic eius vocem , ac volun­
tatem , tamquam IM voluntatem, & vo­
cem exaudiat, & exequatur. Nam ut ait 
D. Bernardus opusc. de prrccept. & Mspm 
cap. 12. Quidquid vice Dei prrccipii ho­
mo , quod non sit tamen certum displice* 
re Deo , haud secus accipiendum est, quam 
si pr recipiat Deus. Attende , quod non 
displiceat Deo , nam quod displicet Deo, 
nullatenus est faciendum ; sed in casu 
dubii debet Superiori obediri. Veras obe­
diens errare nequit.
89. Triplex obedientia assignatur a D. 
Thom. nempe necessitatis , perfectionis, &
in
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indiscreta. Obedientia necessitatis , seu dum suspendit prxcipere , aut prohibe- 
sufficiens respicit praeceptum ; & hoc est re , ut evitet subditi quxrelas , debet 
ejus objeetum proximum , seu ratio sub hic sub cuipa facere , aut omittere,
qua. Objectum autem remotum , seu ra­
tio qua sunt omnia , qux continentur in 
jregtiia tacite , vel expresse , 6t qux ad 
ejus pertectam observantiam conducunt. 
Au hxc enim obligatur religiosus ex vi 
voti m professione ; ideo hxc obedientia 
dicitur necessitatis , quia ex vi voti ne­
cessaria est ; 6t etiam est sufficiens, 
quia amplius non promittitur in voto. 
Obedientia perfectionis nec respicit prx­
eeptum , nec limitatur ad regulam ; sed 
se extencit ad omnia , qux illicita non 
sunt. Unde perfectus obediens non curat) 
si , quod prxeipitur , est supra , vel prx- 
ter regulam) sed seipsum in omnibus, quae 
licita sunt , Prxlatormn voluntati sub­
mittit ) etiam prxveniendo eorum volun­
tatem ) quomodolibet agnitam. Hic est 
vir ) qui loquetur victorias j hic in sum­
ma pace vivit in religione ; & tandem 
in aeternum requiescet in pace , quia in 
humeris ‘alienis ascendit in xternam pa­
cem. Primus gradus obedientix est ne­
cessitatis ) exteri sunt perfectionis. Obe­
dientia , qux etiam in illicitus obedit , est 
imprudentissima ) & appellatur indiscre­
ta a D. Thom. 2. 2. q. to4. a. 5. ad 3.
90. Inq. 2. Quot titulis teneatur reli­
giosus obedire Prxlatis ? R. Ex triplici 
titulo ) nempe titulo traditionis humanx, 
qua se tradidit religioni , & voluntati
Superiorum : titulo voti Deo emissi obe- 
diendi Prxlatis ob ejus amorem : ac ti­
tulo jurisdictionis ecclesiasticx y qua gau­
dent Prxlati super suos subditos. Onde 
religiosus violans prxeeptum formale Su­
perioris triplex specie peccatum commit­
tit ; aliud contra virtutem religionis ra­
tione voti) aliud contra virtutem obe­
dientix ex vi subjectionis )& aliud con­
tra justitiam ratione contractus in pro­
fessione celebrati. Prxeeptum formale 
apud nos extra visitationem non obli­
gat ) ut tale ) nisi in scriptis , & his 
verbis ponatur : In virtute Spiritus sanc­
ti ) sancta obedientia , & sub pracepto. 
Igitur prxeepto formali tenetur subdi­
tus sub gravi obedire ; mandatis autem 
simplicibus Superiorum sub veniali; nu­
ribus vero eorum , seu exortationibus 
sub consilio. Verum si Superior inter-
quod Superior optat , aut renuit fie­
ri ) aut omitti a subdito agnoscente il­
lius voluntatem. Sxpe enim Prxlati silent, 
tacent) & quxdarn mala permittunt > ut 
majora evitentur , sed subditi a culpa 
non excusantur.
91. Inq. 3. Quibus Prxlatis, & quo 
ordine teneantur subditi obedire 2 R. in 
primis sum. Pontifici , ut supremo Prx- 
lato ) cui omnes religiones immediate 
subsunt. Deinde Capitulis , & Definito­
ribus generalibus) & provincialibus. Gene­
rali ) & Provinciali ) & Capitulis pro­
vincialibus. Denique Prxlato locali , aut 
in ejus absentia post unum diem natu­
ralem ) ejus Vicario , aut Prxsidenti. 
N011 tenetur subditus obedire sibi infe­




92. Inq. 1. Quxnam sit materia obe- 
dientix ? R. cum D. Thom. a.l..& 9. 
Esse omne id , quod continetur in re­
gula ) & constitutionibus tacite , vel ex­
presse. Unde totum id , quod ad earum 
observantiam conducit , possunt prxci­
pere Prxlati ) St subditus tenetur exequi 
obedientia necessitatis juxta qualitatem 
rei prxceptx ) aut modi prxeipientii. Id­
eo potest prxcipere Praelatus sub gravi 
rem ex se levem y si ad prxfatam obser­
vantiam ita conducat ) ut ne quis in cel­
lam alterius, vel in aliquam domum sin li­
centia expressa ingrediatur. Cxterum ob 
unius, vel alterius culpam nequit Prxlatns 
imponere prxeeptum grave toti communi­
tati, sed tantum transgressori; & idem est 
de Generali respectu totius ordinis , Sc 
de Provinciali respectu provineix , quia 
non debent ob alicujus , vel aliquorum 
culpam innocentes prxeeptis gravare.Noii 
tenetur Prxlatns causam prxeepti expri­
mere , non enim tenetur suis subditis ra­
tionem de omnibus reddere , a"t causas 
prxeipiendi revelare , & sufficit r^m 
prxeeptam ad majorem observantiam 
conducere , ut possit eam precipere. Ni«
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hiloririiius praecepta gravia non facile, sed 95. Inq. 3. A n Praelati possint cogere 
ma circ tims pectio ne , •& pedetentim subditos 'Observare regulam .antea collap­
sum imponenda :5 ne laquei conscientiae sam , ab ipsis jam reformatam ? R* bub 
multiplicentur. Ideo satiiis est uti statu- distinctione: Vel enim regula est miti- 
tis mere poenalibus , quam praeceptivis, gata .pontificia mitholitate , vel est col­
li t fecere fere omnium religionum Le- lapsa ex abusu & prava consuetudine, 
gislatores , & patet ex nostris consti- In primo casu non tenentur subditi ad- 
turionibus, quae tantum ad poenam in eis mittere reformationem , quia mitigatio - 
taxatam ,<St regula , quae solum ad cui- nem factam legitima potestate protessi 
pam levem '•obligant-prout in ipsis ha- sunt.In secundo autem casu tenentur sub- 
betur i. ]oart. cap.A. “ diti obedire PrxJatis. Imo hi semper te-
9 ?, Inq. 2. An Prariati possint praeci- nentur conare sollicite reformationem re­
pere aliquid contra , praeter, vel supra gula: ex abusu collapsa: & subditi sub 
regulam ? 1R. Quod contra regulam nui- eadem gravi obligatione eis non contra­
itis KPtz latus valet, quidquam ; praecipere, dicere , sed potius semper debent esse 
nisi quandoque , gaudens potestate in ea parati ad amplectendam regulam a Prx- 
dispensantii , jubeat, quod alias est con- laris reformatam. Imo quantum in se est, 
tra illam ; ut si mihi juberet carnem debent eam sincero animo optare ,& suo 
com dere , teneor obedire , quia hoc ip- modo procubare ; alias sunt in maximo 
so , quod praecipiat , censetur dispensa- salutis aeternae periculo tam subditi , quam 
•re , & judicare debeo ipsum ex justa cati- Prxiati. Idem teneas de obligatione cu­
sa moveri. In his&utem , qux proprix rauci , Sc acceptandi vitam communem, 
commoditati, genio , voluptati ,■& aliis, a Christo , ejus que Apostolis opere, & 
quse honorem , a&iauthoiitatem afferunt sermone edoctam,a Fundatoribus religio- 
sribdrio melius .«st:humiliter ea aliquan- num in suis regulis praescriptam , a Con­
tuiti: n recusare ,iqi2arri hilariter , & protn- ciliorum , v& Pontificum repetitis decre- 
pte obedire. JbJec-przterr regulam possunt f tistpraeceptam. Relaxatio enim vitae com- 
Prolati absolute praecipere , quia tam mimis est relaxatio religionis , ut ab om- 
contra , quam praeter regulam -praecipe - iribus *'deploratur. Urinam tanto malo 
re excedit facultatem Praelati , cui sub- remedium efficax reperiretur ! . 
ditus ex vi voti solum promisit obedire 96. :Inq. 4. An Praelati possint mittere 
juxta regulam, fldeo 111 rebus indifferen- subditos ad Indos, ut visitent , -vel co na­
tibus , aut laxioribus regula , non tene- morentur in conventibus ordinis 2 R. 
tur.subditus obedire : nisi res alias indit- Hoc solum posse verti in dubium abali- 
f reutes jubeantur , aut prohibeantur ex quo sciolo , qui vix Theologiam a li- 
justa causa ; tunc enim ex circumstantia mine salutaverit ; sed quia aliquando 
adjuncta possunt conducere ad majorem talis repertus fuit, sciamus omnes, Prae- 
regulx observantiam, ut si jubeatur re- latorum regularium jurisdictionem 11011 
ligioso aliquando deambulare , vel quies- esse territorio ligatam , <quia non respi­
cere , ut exinde ferventior redeat ad ob- cit territoria , sed personas. Alias missio 
servandam regularem. Ang. 2.2.g.l04,13.3. fratrum ad conventus ordinis , tibicum- 
94- Praei iti particulares nequeunt prae- que sint , non est supra , nec contra re­
cipere supra regulam , quia Praelatus non gulam , sed potius intra regulam., sup- 
est Judex , sed custos regulae. Unde ne- posito , quod missio bono religionis ex- 
quit gravare subditos etiam in una Ave pediat. Igitur dubitari nequit de hac po- 
Maria , & minus in aliqua austeritate, testate in Praelatis. Verum licet Praelati 
nisi public i necessitas placandi divinam possint mittere subditos etiam ad terras 
elementum , quandoque postulet fieri infidelium pro regimine, vel utilitate or- 
pecuiiar. n rogationem , jejunium , vel diriis , non tamen ad praedicandam fi- 
aJimn austeritatem communem Capitu- dem haereticis , aut infidelibus ; ’hoc enim 
lum autem generale potest statuere , seu opus est supra regulam ,& valde arduum, 
prollibcfe aliquid , quod judicet condu- quod subditis solum ex praevio eorum 
cere ad majorem observantiam votorum, consensu , aut voto valet imponi. Ea- 
Ucet ia re^Iula 11011 contineatur. dem ratione nequit Praelatus ^praecipere
sub-
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tl *• OCtictonf 1 r% «vi 4-«. a **&f— . A Ai_     1 * ■ ' *•subditis > ut assistant in corporalibus in­
firmis extraneis peste laborantibus ; ne­
que in spiritualibus , nisi in defectu Pa­
rochi , aut aliorum ministrorum. Infir­
mis autem ejusdem ordinis , etiam pes­
te infectis assistere in corporalibus, & 
spiritualibus compelli possunt subditi* 
quia hoc ad bonum commune ordinis 
conducit. Imo ipsi Prxlari * tamquam 
Parochi * <5c Pastores debent primi huic 
assistentix operam dare* De extero non 
tenetur subditis cum periculo vitx obe- 
dire Praelatus * quia lex humana non ob­
ligat cum vitx periculo * aut gravi in­
commodo * nisi alias id ad bonum com­
mune valde conducat.
97- Inq* 5. An subditus teneatur obe- 
dire Prxlato cum dubio * vel opinione 
probabili * quod Prxlatus rem illam si­
bi prxeipere non possit ? R. afiirm. Quia 
semper * ac res imperata licita sit , te­
netur subditus judicium proprium Prx- 
lati judicio submittere* Nescit enim ju­
dicare * qui obedire didicit i nec sub­
dito competit examinare potestatem Prx- 
lati. Solum quando subditus esset muni­
tus opinione longe probabiliori , posset 
humiliter se excusare ab obedientia * quia 
sic potest quis eximi etiam a lege divi­
na * ut patet in lege prxeipiente , jux­
ta aliquos * contritionem perfectam pre 
sacramento poenitentix * a qua liberatur 
fidelis per opinionem longe probabilio­
rem asserentem sufficere attritionem ve­




98. Inq. i. Quid sit votum Castitatis? 
Respondet Concina in Compendio : Est 
abstinentia perpetua ab omni actu vene. 
reo tam interno , quam externo* Sed hxc 
definitio potius virtutem * quam votum 
castitatis explicat ; nam dicta abstinen- 
tia 11011 est votum * sed res promissa 
per votum. Ideo resp. Est deliberata 
meJHtSSd° facta abstinendi a rebus 
votifeZf Verbo j opere , 6° cogitatione. Si 
i*W’WSOvnM’sddi,"r Deo facta cum
ciediffcrre'atimU,nl-aUtem S°!em'le Spe'
a Simplici tenent plures con­
tra plures ; debere distincte explicari iii 
confessione peccatum * seu sacrilegium 
contra illud comissum * probabilius 'cen­
semus. Sacrilegium autem in hac mate­
ria potest esse simplex > duplicatum * aut 
triplicatum» Si enim ligatus castitatis vo­
to peccet secum > vel cum non habente 
illud * est simplex ; si autem peccat cum 
alio illud etiam habente * est duplicatu m; 
si denique ambo ligati voto in Ecclesia 
actu externo graviter illud violent * est 
triplicatum sacrilegium : quidquid enim 
in persona solum est contra casti tatem, 
in habente votum castitatis est etiam 
contra religionem * & consequenter sa­
crilegium. At juxta dicta aliud est sacri­
legium contra votum simplex -y aliud 
gravius contra solemne*
99’ Duplex autem agnoscit Ecclesia 
votum solemne castitatis * alterum * quod 
in receptione ordinis sacri emittitur > al­
terum > quod fit in professione solemni 
religionis* Eorum differentia quoad an- 
liullanduifi matrimonium ratum antece­
dens > & quoad alios effectus constat 
ex tract. ordinis > & matrimonii. Sup­
positis igitur ibi * & alibi dictis de cas­
titate y & ejus voto * hic solum propo-» 
nemus quxdam media ad melius adim­
plendum hoc votum potius Angelicum, 
quam humanum , quia in carne prxter 
carnem vivere , Angelicum > potius quam 
humanum > est.
100. Inq. 2. Qux sunt media pro tuen­
da castitate efficaciora 2 R. inter ^fia es_ 
se qua tuor * ad qux extera reducuntur; 
Sunt autem hxc , asperitas vitx * solitudo * 
fervens oratio > ac seria ignis xterni 
meditatio. Primo enim sicut lilium inter 
spinas , ita castitas floret inter carnis as­
peritates* Unde ipsa castitas dicitur a 
castigando , quo innuitur> quod, deficien­
te castigatione * evanescit castitas. Hinc 
fere omnes religiones plus * minusve ins- 
titutx sunt in vitx austeritate , prxscri- 
bendo jejunia * flagellationes y abstinen­
tiam a Carnibus , lecti duritiem * vestium 
asperitatem , & alias corporis maceratio­
nes ad castitatis prxsidium. Sicut enim 
equus sine freno in prxeeps ruit * sic 
corpus sine mortificatione in illicita dif­
fluit. Quapropter Apostolus, licet in ter­
tium coelum evectus , castigabat suum 
corpus , <5c servituti subjiciebat , ne vin-
Ce-
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ceret caro * concupiscens adversus spi- gie docet praejudicia nimiae familiaritatis
ritum : doceris illos * qui nec sunt Apos­
toli , nec in coelum evecti * quid age­
re debeant * si volunt candorem animae* 
6c castitatem iilaesam custodire»
101. Secundo multum juvat ad servan­
dam castitatem solitudo > quia in hac luc­
ta praecipua victoria consistit in fuga. 
Ideo sancti angelicam puritatem aemula­
ri cupientes * oiim in deserta fugiebant. 
Hac eadem causa religiosi in principio 
suae vocationis * agnoscentes pericula sae­
culi * dant mundo libellum repudii* 6c 
ad secessum monasterii confugiunt. Sepa­
rantur enim a sxenio * ut* sublata oiilni 
occasione * facilius castitatem conservare 
valeant. Fugiendae sunt igitur occasiones 
hanc limpidissimam cristallum offuscandi; 
praecipue tamen vitanda est familiaritas 
mulierum* ac etiam juvenum inter se * es­
to spirituales sinti Incipit enim quandoque 
familiaricas a devotione; principium qui­
dem purum est * at*nisi fugiendo vitetur* 
desinit in carne * & qui se invicem coe­
perunt alloqui > ut Angeli * jam sub spe­
cie affectionis spiritualis reperiuntur vin­
culo amoris carnalis ita ligati*ut non pos­
sint sine tristitia ab invicem separari; Hinc 
plurima pericula * detrimenta * ac praeju­
dicia patiuntur * quae noii aliter , nisi fu­
giendo * vitantur * ut ait D. Thom. iil 
Opusc. de modo confitendi * Sc puritate 
conscientiae cap. 22. ubi addit: personae 
tales , quandiu sunt hac sagitta percussa, 
quasi numquam pure > & integre Confi­
tentur.
102. Dices , ergo quaelibet tristitia de 
absentia Confessam in filia spirituali erit 
culpabilis ? R. neg. coriseq; Quia tristi­
tia infirmi de absentia medici * qui illum 
curat, tiort est culpabilis * nisi excessu 
vitietur. In excessu potest misceri aliqua 
culpa propria humanae imbecillitatis * qua 
a ratione correcta * manet tristitia in li­
nea naturali , & supposito fine honesto* 
posset esse meritoria * ut si tristetur de 
privatione profectus spiritualis * quem in 
directione talis Confessarii percipiebat: 
Ut sibi non semel accidisse ingenue fate­
tur Sancta Teresia * ex cujus coelesti doc­
trina variis in locis tradita plura satis 
utilia disci valent pro hac materia. Vi­
deatur in Fragment. post ejus vitam nam. 
S. Et in via perfict. cap. 4. Ubi egre­
di am inter personas ejusdem sexus * 6c 
maxime Confessorii * & quod non omnis 
affectio est mala. Religiosus igitur *si vult 
esse castus * sit cautus» Servet clausuram* 
& clausura illum servabit;
103. Tertio pro custodia castitatis re­
quiritur fervens oratio * sxpe repetendo 
illud Augustini : Domine da , quod jubes, 
& jube -, quod vis ; quia nisi Dominus 
custodierit civitatem; frustra vigilant * qui 
custodiunt eam. Quamvis enim onine do­
num perfectum desursum sit * descendens 
a Patre luniinuiii * hoc tamen castitatis 
donum peculiariter est coeleste *& desur­
sum respectu naturae fragilis * luteae * dc 
vitiatae. Solus quippe Deus potest facere 
mundum de immundo conceptum semine. 
Quapropter fervide*& continuo coi* mun­
dum est deprecandum a Deo * & ab ejus 
sanctissima matre * peculiari omnis puri­
tatis opitulatricei
104. Quarto pro tanti doni assecutio­
ne * & conservatione est medium efficax 
seria meditatio ignis aeterni. Igne enim il­
lo aeterno extinguitur concupiscentiae ig­
nis * ac velut fele piscis Tobiae Asmodeus, 
& eju$ insidit repelluntur * <5c acquiritur 
timor Dei ad configendas carnes. Hic er­
go > & aliis mediis debet curare quicum­
que voto castitatis se Deo consecravit* 
corpus suum ab omni labe immactilattim 
custodire * ut impleat votum * quod ipse 
sponte emissit * & licet castitas praecipue 
in corde retinenda sit * exterius etiam fo­
venda est; Ignoro autem * quomodo illam 
servare possint sive regulares * sive saecu­
lares , qui de oratione * aut sempiterno 
igne vix cogitant * castigationis corporis 
non recordantur * occasionibus se expo­
nunt * de modestia oculorum non curant, 
Conversationibus * & familiaritatibus foe- 
miharum continuo vacant. Melius fuisset 
castitatem non vovisse* quarn post vo­
tum manifesto suae salutis periculo secun­
dum carnem vivere * vel potius in aeter­
num mori ; nam * qui amat periculum* 
in illo peribit. Eccles. 3» 27. Castitas ergo 
hiec voto firmata est essentialis statui re­
ligioso. Ita D. Thom. a. 4. ubi sic conclu­
dit: Damnatus est Jovini anus , qui adaequa- 
vit matrimonium virginitati*
PlJNC-
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nes notabiles. Novissime Benedict. XIV.
Punctum IV.
Ve voto paupertatis.
105. Inq. 1. Quid sit votum pauper­
tatis ? R. Est deliberata promissio Deo 
facta se abdicandi omni dominio , proprie­
tate , & usu independenti cujus cumque rei 
pretio aestimabilis* Paupertas autem mi- 
giosa est voluntaria rerum abdicatio , per 
quam religiosus earum proprietate , usu 
independenti privatur. Hxc paupertas vo­
to tirmata efficit religiosum incapacem 
non solum dominii , sed etiam usus rei 
independenter a voluntate Supeiioris. Un­
de paratus esse debet exui omni posses- 
sione> & usu , quoties id Superiorjusserit: 
nec potest quidquam abscondere Supeiio- 
ri , aut ab ejus libera dispositione subdu­
cere sub culpa y & poena proprietarii. Ni­
si aliquid occultet non Prolato y sed ne ab 
aliis accipiatur > quia ipse 3 in brevi iter 
acturus , eo indiget; nam qui Prxlato ni­
hil caelat , proprietarius dici non potesh 
i 06. Inq* 2. Quis dicatur proprietarius^ 
qua: poenae proprietariis injure sint im­
positae ? R. Quod proprietarius absolute 
dicitur y qui quomodohbet voti pauperta­
tis in materia gravi violator existit 3 quia 
votum paupertatis violatur solum per pro­
prietatem , sive sit dominii 3 sive usus 
independentis\ At proprietarius quoad 
poenas juris solum dicitur, qui est convic­
tus habere pecunias, vel res pretiosas si­
ne licentia. Duplex autem species poena­
rum assignatur in jure contra proprieta­
rios y de tali crimine convictos. Prima a 
Tridentino sess. 25. cap. 2. de regular. 
quae est privatio vocis activae y 5c passivae 
per biennium y <5c quod puniatur juxta 
suas constitutiones* Apud nostras additur 
poena carceris sine dispensatione.Secunda^ 
quod ) si tempore mortis propriam quis 
pecuniam habere reperiatur 3 non in loco 
Sacro y sed 111 sterquilinio sepeliatur cum 
pecunia y vel ejus parte y ut velificetur: 
Pecunia tua tecutn sit in perditionem. Aci.
2o. Ita in cap .Cum ad monast. 
lo7- Ultra has poenas sub aliis priva- 
*ICV1.1? dignita*tum , & officiorum 3 & in- 
nabihtatis acj iua ,infamixque perpetux, 
e„Vllt: _*emens VIII. Praelatis y 6c exteris 
Tow£//&Cere donationes >seu iargitio-
in Const. incipiente Pastor bonus confir­
mativa Gemtfinis decemit5nec a Pcciuten- 
tiario majori esse absolvendum "accipien­
tem a regularibus donum y excedens va* 
lorem decem scutorum monetx y hoc est* 
centum juliorum, quin prius restituat illud 
conventui , seu religioni > vel det cautio- 
nem quam primum restituendi. Accipiens 
vero ab eis infra prxdictuin valorem y sub 
eadem obligatione restituendi 3 absolvi 
possit a dicto Pocnitentiario 3 vel a Con- 
fessario per eum eligendo. Non tamen 
prohibent hxc decreta3 nec decet > quod 
prohibeant Prxlatis facere aliquas dona­
tiones , & maxime remuneratorias bene­
factoribus, & eleemosynas juxta vires con­
ventus, ut prudentia dictaverit ; quia hoc 
postulat recta domus administratio; neque 
prohibent, quod religiosi de licentia Su­
perioris aliquas eleemosynas , aut modicas 
donationes faciant. Solum ergo prohibent 
notabiles munerum largitiones 3 aut dona­
tiones omnino liberales.
10S. Inq. 3. An religiosus peccet con­
tra paupertatem , quoties furando pec­
cat contra justitiam ? R. affirm. Quia es­
to aliqui putent 3 quod religiosus furans 
quidquam a sxculari ex licentia Supe­
rioris monasterio tradendum 3 non pec* 
care contra paupertatem ; verius est op­
positum y licentia enim adeo injusta nulla 
est omnino. Igitur in casu dicto adest 
duplex peccatum 3 & furti 3 & violationis 
voti. Idem est 3 quoties religiosus res con­
ventus , vel a saeculari donatas sine licen­
tia accipit , retinet , vel expendit. Si au­
tem saecularis manens cum dominio rei 
concederet illius usum religioso , & hic 
ilia uteretur sine licentia 3 peccaret contra 
paupertatem propter usum in dependen­
tem , non vero contra justitiam, quia nul­
li injustitiam facit. Potest igitur religiosus 
peccare contra paupertatem , quin peccet 
contra justitiam y sed si peccat contra 
justitiam furando 3 peccat etiam contra 
paupertatem*
109. Inq. 4. An Praelatus teneatur sub 
gravi providere religiosis de omnibus ne­
cessariis juxta consuetudinem , & pauper­
tatem ordinis? R. affiim. Quia aliter tri­
buit subditis occasionem committendi pht 
res defectus contra paupertatem, quaeren­
do forte sub specie necessitatis etiam sli­
lii per-
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perflua. Unde Praelati, ne ordinem expo­
nant periculo relaxationis , plus se incli­
nare debent ad liberaiitatem,quam ad par­
simoniam , ne contingat illud Bernardi, 
Ubi non est abundantia? non est observantia, 
Religiosi autem , dum aliquid eis deficit, 
recolere debent se pauperes esse , pau­
pertatemque Deo sponte vovisse, & pau­
perum esse modicis esse contentos , & ne­
cessariis saepe carere , atque defectum 
aequanimiter tolerare , nec enim divitet 
possunt omnia pro votis habere. Veren­
dum est , ne quidam in religione velint 
commoditates , quas forte in sacculo non 
haberent, arceantur que ob id ab ilia am­
plissima Christi promissione, nempe ses­
sionis , & potestatis judiciariae , cum se­
derit filius hominis in sede Majestatis st ad 
Haec enim promissio lacta est Apostolis, 
& viris religiosis , qui relinquendo omnia, 
ut veri pauperes intus , & foris, hoc est, 
corde , 6c opere Christum secuti fuerint. 
Si ergo cu, i nas eonjudices sedere cum 
Christo in judicio , amplectamur prop. 
ter ipsum veram paupertatem in hoc sa> 
culo D. Tliom. in Supplem. q. S3. a. 2.
110. Inq. 5. A11 habere bona in com­
muni sit contra votum paupertatis? R. 
cum eodem Ang. Doct, 2. 2- q. 188. a. 7. 
neg. Quia sic dominium est penes religio- 
Utm , ad subveniendum particularium 
necessitatibus : quod ipse Dominus pau­
pertatis institutor docuit suo exemplo , & 
fiebat ab Apostolis in primitiva Ecclesia. 
Qua: autem religiones valeant possidere 
bona immobilia diximus in tract. de do­
minio. Cavendum tamen est , ne aliqua 
religio habeat superabundantes divitias, 
ita ut etiam particulares inde superbiant, 
& glorientur in multitudine divitiarum 
suarum. Sic enim essent non solum con­
tra votum , & perfectionem religionis, sed 
etiam ruina ipsius religionis , ut aperte 
quondam praedixit venerabilis Joannes de 
Palafox de quadam familia , de qua prae­
nuntiavit multa , & completa sunt om­
nia. Hxc dicimus , ut sit.




De actionibus voto paupertatis 
prohibitis*
m. Inq. 1. Qua: actiones per votum 
paupertatis sint prohibitae religioso ? R. 
Tres praecipua: , ad quas ceterae reducun­
tur , nempe acquirere, seu recipere , reti­
nere , & uti sine licentia , ve i rem con­
sumendo , Vel eam quomodoiibet expen­
dendo , seU alienando. Unde religiosus 
accipiens aliquid sine licentia a saecula­
ribus 3 peccat contra paupertatem , qux 
prohibet quidquam sine licentia recipere, 
Nisi accipiat ad tradendum quamprimum 
Superiori , vel animo non utendi re sine 
licentia , quia in his , & similibus nec 
dominium , nec usum recipit sine licen­
tia. At si pecunias 3 aut rem pretio aesti­
mabilem acciperet , ac retineret vel ut in 
custodia apud se , vel apud alium , etiam 
manente dominio apud dantem , & ani­
mo petendi licentiam 3 quando eis uti 
Velit 3 illa retentio est velut species pe­
culii occulti , ideoque , nisi brevis sit, 
bis reprobati,
112. Inq. 2. An si quis pecuniis ab 
amicis datis libros, aut alias res emat, 
& palam in cella cum aliis ex licentia 
habitis exponat , ut eas possit videre 
Praelatus , peccet contra paupertatem? R. 
affirm. Quia nec accipere , nec emere 
quidquam valet religiosus absque licentia, 
alias posset emere quaecumque illi pla­
cerent ad illa palam retinenda in cella, 
qtiod est absurdum. Et licet non occultet 
Prxlato rem, celat rei emptionem , quod 
eSt contra votum. Idem est , si res acci­
piantur sine licentia a monasterio , vel 
ab alio , cui ad usum sunt applicatae ,ut 
vestes, libri , & similia , quia licet omnia 
sint cOmmunia , non tamen , ut quisque 
accipiat,qucd sibi placeat, sed ut ex com­
muni penu singulis distribuantur ad placi- 
tum,& nutum Superioris,inspectis aetatibus 
& necessitatibus singnlorurn.Quare,qui abs­
que illius Consensu aliquid ex bonis commu 
ribiis , seu alteri lepittime concessis , sibi 
arrogat , peccat juxta quantitatem rei ac- 
Oeptae, & restituere tenetur. Nec dicas. 
Praelatus hoc videt , & silet , ergo pos­
sum illud facere. Non est legitima con-
seq.
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113. Gravius peccaret , qui ex cella 
alterius inanuscripta concionum , vel al­
terius generis acciperet, sibique transcri­
beret ; si enim quandoque est peccatum 
grave accipere sic librum magna; aesti­
mationis alte vi a Praelato concessum,quan­
to gravius erit surripere manuscripta pe­
culiaria ? Regulariter tamen excusatur a 
mortali acceptio brevis , ut per unum, 
mit aliquos dies , quia merus usus non 
diuturnus rerum communium non repu­
tatur grkvis violatio paupertatis. Si vero 
fuerit ad multum tempus , esto res acci­
piantur ab extraneis,ultro eas conferen­
tibus , adhuc manente domino apud ip­
sos , est mortale ; quia tam usus, quam 
acceptio ad multum tempus graviter op­
ponitur paupertati.
114. Inq. 3. An religiosus , paulatim 
ex bonis monasterii modica accipiens, pec­
cet graviter , si perveniat ad gravem 
quantitatem ? R. affirm. Quia licet ac­
ceptiones seorsim consideratae sint le­
ves , ut continuatae tamen , moraliter 
conflant in ultima peccatum grave. Si 
discontinuentur moraliter juxta dicta to­
mo praecedenti de parvis furtis , manent 
in ratione farti levis. Idem est respectu 
accipientis momea ab extraneis , vel ex­
pendentis paulatim de rebus monasterii, 
vel sibi ad usum concessis, de omnibus 
enim levibus culpis contra paupertatem, 
sive sint ejusdem , sive diversi generis, 
eadem est ratio : omnes quippe conside­
rantur , ut quaedam furta levia , qux con­
tinuata materiam gravem constituunt.
115. Accipere ex monasterio res co­
mestibiles simul in magna quantitate est 
peccatum grave , quia in hoc grave detri­
mentum infertur monasterio. Major vero 
quantitas requiritur in his rebus ad cul­
pam gravem ; nisi res comestibiles sint 
pretiosae, extraordinariae , vel ex his, quae 
reservantur hospitibus , aut infirmis , vel 
pro aliqua peculiari solemmtate : tunc 
enim minar quantitas sufficit ad grave, 
quia in his casibus rationabiliter prxsu^ 
mitur invitus Superior quoad substantiam. 
Idem est, si ex poculentis , vel esculentis 
ordinariis paulatim aliqua accipiantur , ut 
reserventur , & inde possit , qui surripit 
accipere, dum voluerit; quia sic morali­
ter uniuntur acceptiones. At accipere ex
monasterio poculenta , aut exculenta or­
dinaria pro usu praesentaneo , regulariter 
non reputatur gravis violatio pauperta­
tis , quia Superior solum quoad modum 
censetur invitus. Idem communiter asse­
ritur , si accipiantur a saecularibus ob 
eamdern rationem j nisi sint in magna 
quantitate , vel magni valoiis ; tunc enim 
ipsa occulta accep io est gravis violatio 
paupertatis , alias posset re%iosus etiam 
accipere ab amico magnam Cvpiun v. g. 
chocolat-e , aut vini excellentis sine gra­
vi fractione paupertatis , quod nemo di­
cere jure valet. Accipere paulatim a mo­
nasterio res comestibiles ud dandum ex­
traneis est periculosum , ideo timorati ab 
his munusculis prudenter abstinent , ne 
sensim perveniant ad materiam gra­
vem.
P u N C T U M VI.
De prohibitione paupertatis circa usum.
116. Inq. i. Quomodo paupertas reli­
giosa prohibeat usum rerum ? R. Prohi­
bere usum independentem eodem modo, 
ac dominium. Imo potius nocet pauper­
tati usus liber , quam dominium , sicut 
plus nocet usus gladii, quam ejus domi­
nium. Quid enim interest carere dominio 
rerum , si quis libere ad suum placitum 
habeat earum usum ? Peccat igitur gra­
viter religiosus in primis in usu cujusiibet 
rei notabilis independenti, nisi brevitaS 
temporis eum excuset a gravi. Deinde 
peccat graviter , si utatur rebus sericis, 
aureis , argenteis , vel aliis pretiosis in 
cella , vestibus , mensa, aut in cartula 
pro tabaco , aut quavis alia sv.pellectiii; 
horum enim usus est prohibitus religio­
sis , multumque dissonant eorum statui. 
Non parvum mihi scandalum foret vi­
dere, vel utensilia serica pro emungendis 
naribus , vel argentea pro tabaco por- 
tando.Circa quod valde notabile est exem­
plum sana: mem. Clem. XIV. qui quon­
dam ili suo Palatio Quirinali tenens in 
manu tabaci cartulam vetustam , pau­
perrimam , & fere nullius pretii, dixit 
mihi lingua Italica : En cartula , q:ta 
utebatur Er. Laurentius GanganeVi ? pcc 
porto , nec volo aliam. Remansi dfernira- 
tus non minus de humanitate tanti 
Ili 2
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Principis » quam de ejus humilitate , & bonum religionis. At cessat omnis culpa» 
paupertate ; hanc enim » etiam ad sum- si recusatio fiat cb nujortm aedificatio- 
mi pontificatus culmen evectus ,ita ama- nem, perfectiorem paupertatem, vel aliud 
bat , ac dum erat religiosus Franciscanus. motivum honestum.
Discamus exteri eam amare , saltem dum 118. Si religiosus volenti sibi dare ali-
1 nmus pauperes religiosi. Praeterea reli­
giosus peccat graviter , si de rebus sibi ad 
usum concessis non curet, non bene trac­
tet,aut ex ejus desidia amittantur , dete­
riorentur , aut citius consumantur. Deni­
que giaviter peccat, si de eisdem rebus, 
St a fortiori si de monasterio acceptis 
quidquam notabile donet, expendat, per­
mutet , etiam cum religiosis ejusdem con­
ventus , ad longum tempus mutuet, vel 
quomodocumque alienet sine licentia;quia 
haec , 6c similia sunt propria habentis do­
minium, administrationem, aut usumfruc- 
tutn ; & religiosus est merus usuarius, 
qui non potest usum sibi permissum al­
teri concedere. Officiales monasterii non 
ad suum , sed ad Praelati placitum debent 
disponere de rebus sibi commissis , alias 
excedunt facultatem delegati. Officialis 
est merus exeeutor voluntatis Praelati» er­
go peccat, quoties ab ea devius , quid#- 
quam expendit » vel disponit.
117. Non mihi placet sententia asse­
rens , quod religiosus possit expendere 
sine licentia , quidquid superest ei de re­
bus sibi concessis , parcius edendo , aut 
bibendo : illx enim res sibi subtractae 
sunt monasterii j St religiosus est, ut di­
ximus y merus usuarius , & velut invita­
tus ad mensam , qui nequit alteri dare ea» 
qua: sibi subtrahit, vel supersunt. Solum 
admitto dictam sententiam » quando Prae­
latus expresse diceret religioso » quod ad 
suum placitum possit agere de rebus» qux 
sibi ex itinere » negetio , aut cibo super­
fuerint. Nequit religiosus remittere » quod 
sibi debetur ab extraneis » ut legatum ei 
relictum , vel talis quantitas sibi danda 
quotannis» quia debiti remissio est quae­
dam donatio , St omnis donatio sine li­
centia est prohibita religioso.Potest tamen 
non acceptare, quod ab alio sibi dona­
tur » vel recusare ex justa causa legatum» 
priusquam sibi relinquatur ; votum quip­
pe non obligat ad acquirendum , sed ad 
non accipiendum , retinendum, utendum» 
vel expendendum sine licentia. Potest ve­
ro adesse culpa contra charitatem in re­
cusatione , impediendo sine justa causa
qua dona , antequam eam acceptet,roget» 
ut det illa amico, vel consanguineo, non 
agit contra votum , quia tunc solum adest 
quadam intercessio , St non acceptatio» 
quae juxta dicta non prohibetur a voto. 
Si autem religiosus illa absolute accepta­
vit , jam non potest id facere » quia po­
sita acceptatione , monasterium acqui­
rit jus. Quando aliquis tribuit religioso 
pecunias erogandas in eleemosynas , si 
pauperes designavit , potest illas eis dis­
tribuere sine licentia , nec voti fractione, 
quia nihil tunc acquirit religiosus. Idem 
dicunt plures , esto pauperes non desi­
gnentur ob eamdem rationem. Verum in 
utroque casu consulendus est Superior, 
ut sciat unde , Sc cur subditus pecunias 
contrectat. Idem est , si quis rem , vel 
nummos tradat religioso ad custodiam» 
quia nihil horum expedit, inconsulto Su­
periore » fieri a religiosis ; nisi in casu» 
quo Superior facile a diri non possit.
119. Inq. 2. A11 usus peculii sit licitus 
religiosis ? R. neg. Quia peculium , tam­
quam voti paupertatis , St vita; commu­
nis eversivum , prohibitum est religiosis 
utriusqus sexus pluribus decretis conci­
lia ribus , St pontificiis. Unde tenentur, 
sub gravi, tam Prxlati , quam subditi 
curare diligenter, ut peculia a suis domi* 
bus procul abigantur; Praelati , providen­
do subditis de necessariis, St subditi, 
non quxrendo etiam superflua praetextu 
necessitatis. Haec enim, ni fallor, est prx- 
cipua radix peculiorum. Vix quippe est 
religio , qux deneget necessaria suis 
alumnis , nam si religio vere necessaria 
non subministrat , licet subdito uti pe­
culio , solum ad necessaria sibi compa­
randa, tradendo , quod superest religioni. 
At plura sunt monasteria utriusque sexus, 
quorum redditus abunde sufficiunt 5 ad 
suppeditanda necessaria religiosis , si isti, 
ut veri pauperes , paucis vellent esse con­
tenti. Igitur peccant graviter , si non cu­
rent abdicare peculia , & amplecti vitam 
communem.Quomodo autem hoc magnum 
opus sit perficiendum , viderint illi ad 
quos spectat; in nostra enim sacra reli-
U N C T 9 M VII.
De licentia requisita ne violetur votum 
pauper tutis*
Cap. IU. De triplici voto obedienti& , caflitatis , & paupertatis 
gione peculia sunt penitus eliminata , vita 
communis adamussim servatur ; & nihil 
nobis deticit secundum paupertatem or­
dinis, Quaedam observatu digna pro vita 
communi instauranda sugein Benedictus 
XIV. in Syn. lib. 13. cap. 12. n, ‘21.
120. Inq. 3. Quaenam quantitas requi­
ratur ad gravem violationem voti pau­
pertatis ? B. Esse dthicile determinatu; 
pendet enim ex circumstantiis disciph- 
nae , rei natae , vel acceptae 3 modi dandi, 
vel accipiendi , eorum a quibus accipitur,
& quibus datur , & aliis , quae non facile 
assignari valent in particulari. Nam in 
primis non viget eadem disciplina pau­
pertatis in omnibus religionibus , quare 
quod in religione reformata est grave, 
in alia erit "leve. Deinde res accvpta, 
vel data potest esse esculentum , aut 
pecunia , & minor quantitas sufficit ad
frave in pecuniis , quam in esculentis.raeterea circa modum accipiendi , vel 
dendi, si est paulatim , major quantitas 
requiritur ad grave , quam si simul detur, 
aut accipiatur. Idem est circa personas, 
a quibus accipitur , minor enim quanti­
tas clam accepta a monasterio , quam 
a sacculari sponte dante , sulficit ad grave.
Qua ratione aliqui hoc negotium relinqu­
unt arbitrio prudentum, ut juxta circums­
tantias violationis judicetur levis, vel gra-
4*7
i2i. Inq. 1. Quotuplex sit licentia? 
R. Est triplex■> nempe expressu , quae 
Veibo , vei scripto expresse conceditur; 
tacita , ut qua: hic , & nunc praesumitur 
adesse , Prae latumque consentire ; unde 
dicitur pra:sumpta , & int.erprctativa9
quia interpretatur adesse voiuniaum Prae- 
lati , & ad hanc reducitur illa , qua: na- 
betur ex q icktya. Tertia licem ia dicitur 
virtuaiis , & est illa, qi.au in alia expres­
sa continetur , ut si cui concedatur li­
centia ad iter agendum , consequenter 
conceditur etiam ad ea , quae pro itinere 
agendo sunt necessaria praecise. Juxta om­
nes licentia expressa , & virtualis suffi­
cit , ut religiosus licite operetur in ma­
teria paupertatis. Quando sufficiat prae­
sumpta est difficultas , de qua puncto se­
quenti. Ut autem licentia sit valida , tri­
plex etiam , ut superius diximus , requi­
ritur conditio ; videlicet, quod sit volun<■ 
taria , legitima , & justa. Non enim quae­
libet licentia , quomodocumque habita* 
excusat a violatione paupertatis, nisi cum 
triplici dicta conditione , hoc est , quod
vis. Alii in varia placita abeunt; mihi ta- sit sponte data , non vi, dolo , aut fraude
m en plus arridet opinio dicentium , quod 
in pecuniis quantitas octo regalium res­
pectu cujuscumque religiosi est gravis; 
in esculentis autem valor duodecim re­
galium etiam judicandus est gravis , ma­
xime si simul accipiantur , vel dentur. 
Circa alias res proportionabiliter est judi­
candum : Si autem in aliqua religione 
minor quantitas sit assignata pro gravi, 
communi intelligentia , vel statuto , huic
extorta; quod concedatur a legitimo Pisu- 
lato , sive immediato , sive Superiore; & 
quod adsit causa , seu necessitas vera. 
Nec sufficit sola necessitas , nec li­
centia sola , sed utraque debet simul 
concurrere. Ut si egeas hoc libro* 
hac veste , vel alia re , a nemine, 
etiam ultro offerente , potes eam sume­
re , nec illa uti sine licentia. Nec licen-* 
tia illam habendi, & utendi est valida*
omnino standum est. Sed ubi praefixa non si ea non indigeas , quia ad superflua non 
est, religiosus , qui agit de perfectione, est justa licentia , proindeoue nec valida 
fugiat pericula ,& contingendas , si quod pro foro interno , & coram Deo , cui om» 
accepit , dedit, vel retinet, pertingit ad nia patent.
mortale , vel non ; petat licentiam , Sc 122. Quidquid alii sentiant , mihi 
exeat a scrupulis j ut bene ait quidam As- videtur dolosa licentia illius , qui 3 inten- 
cetimus. dens coacervare magnam summam , &
sciens a nullo Praelato sibi fore dandam 
licentiam ad totam , petit illam a Priore 
ad unam partem , a Provinciali ad aliam* 
& ad aliam a Generali , quia caelans uni 
alterius licentiam , omnes decipit: faten­
tur
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tur erAm hujus opinatioris patroni , quod a religionibus. Permittuntur rationabiliter
Ti 1 ----- --------J - 1:—religiosis pro moderata animi remissione
ludi quidam hontsti; verum ludus , in 
quo exponitur pecunia , non est rationa­
bilis , honestus, nec* decens religiosis* 
Unde qui eam nb eis lucratur , restitue­
re tenetur , & e contra ; seqt itatis quippe 
ratio deposcit , quod sicut lucrans a reli­
gioso 3 quod perdere nequibat , restitue­
re teneatur 3 ita religiosus restituere de­
beat , quod lucrari non poterat. Alii ludi> 
fortuna vocati , ut carthaii m , vel taxi-
nullus Praelatus concederet licentiam ad 
Ictam summam, ergo subreptitia est. Alii 
tenent , quod si religiosus habet licentiam 
expendendi aliquam pecuniam in usus de­
terminatos y valet eam expendere in alios 
aeqnivalentes , aut meliores. Verum hoc 
solum est admittendum , quando varia­
tio aeque cedit in bonum monasterii, & 
adest ad eam voluntas praesumpta Supe­
rioris. Ex se enim licentia ad usus deter­
minatos , non se extendit ad alios; hoc
quippe est proprium licentiae generalis, Horum praecisive ab expositione pecuniae 
qua conceditur religioso expendere in usus sunt peculiariter religiosis interdicti; un- 
licitos , quae sibi conveniant. de nulla tolerantia , aut licentia honesta-
123. Inq. 2. A11 si Praelatus concedat ri valent , ut diximus trcct. 2o. Vide 
licentiam generalem subdito , expenden- disciplinam apostolico monasticam Pa­
di aliquas pecunias in usus, quos volue- uielis Concinae diss. 6. cap. 4.
nt , possit illas expendere in usus illici­
tos , aut turpes ? R. neg* Quia Praelatus 
nequit dare licentiam ad tales usus , ergo 
nec subditus vakt quidqvam in eosdem 
expendere. Et si quid notabile ita expen­
dat , recipiens tenetur restituere , quia in­
valide illud recipit. Est enim regula ge­
neralis , quod , quoties quis accipit a reli­
gioso id , quod non potest dare, expen-
Punctum VIII»
De licentia pra sumpta.
125. Inq, 1. Quando sufficiat licentia 
praesumpta , ut religiosus licite operetur 
in materia paupertatis ? R. Sufficere, 
quando Superior moraliter adiri nequit,
dere, seu alienare, tenetur restituere illud & instet operatio ; vel esto adiri morali - 
monasterio , vel ipsi religioso. I11 defec- " ’tl"
tu auttm accipientis , ipse religiosus , si 
com mode possit ,ex aliis bonis , sibi ad 
11 sum concessis , vel alio modo restituere 
deb et monasterio , quod invalide, aut sine 
licentia dedit, aut expendit. Quoniam in­
ter possit, sincere praesumitur id pro 
tunc velle , & gratum sibi esse ; quia in 
tali casu non operatur religiosus nomine 
proprio , sed alieno , & dependtnter a 
voluntate Praelati. Tunc autem si res 
consumpta est,ut cibus oblatus ,non re-
juria illata resarciri dtbet eo modo , quo quiritur Superiori patefacere, quia inutilis 
possit. In religionibus reformatis, ubi re- est ratihibitio de re consumpta ; esto 
ligiosus nihil habet ad usum praeter ne- semper laudarem fidelitatem subditi om- 
cessaria , ex hac parte excusatur a resti- nia Praelato manifestantis. Si vero res 
tutione rei male expensae, seu consumptae, existat; tradi debet Superiori , ut ratam 
securius tamen aget , si petat remissio- habeat , vel ad nutum revocet acceptio­
nem , aut condonationem a Superiore, vel nem. Solum in aliquo casu raro potest ad- 
etUm ab extraneo , si huic grave damnum mitti , quod sufficiat licentia praesumpta 
intulit , vel quidquam notabile , quod jam ob ruborem petendi expressam , cum po- 
ron extat,substuiit. Si enim res extat, res- tius hic rubor petendi,vel repetendi licen- 
titnere illam debet monasterio , vel cui- tias sit custos disciplinae regularis. Igitur 
libet alii 5 a quo sublata fi it. risi simul cum rubore subditi concurrat
124. Inq. 3. An religiosus possit ali- bona affectio Praelati erga eum , ex qua 
cr^rn pecuniam ludo exponere ? R.neg. praestruitur velle subditum pro tunc sic
Ad hoc ei im nulla licentia qi it dari a 
Praelatis , mia nequit concedi licentia, ri­
si juxta pra* cripta religionis, & sacrorum 
canonum ; H autem improbant,quod re­
ligiosi pecuniam ludo txponant.Quaprop­
ter abusus contrarius penitus abigi debet
operari, vel quod non possit Superior fa­
cile adiri, vel cnod operatio cedat in uti­
litatem monasterii, vel sit levis momenti, 
non sufficit ad operandum licentia prae­
sumpta ; haec enim , & non alia sunt in­
dicia licentiae praesumptae, Verum ti­
meo,
Cap. III. De triplici Veto obedtentm, caftitms > & paupertatis. 
meo , ne haec licentia praesumpta , male —9 _ A
intellecta , sit pessima noverca pauperta­
tis religiosa?;
126. Inq; 2i An credere prudenter, 
quod Superior daret licentiam , si petere­
tur 5 sit licentia praesumpta , sufficiens ad 
accipiendum , vel dandum ? R. neg. Quia 
ad licite operandum non sufficit religioso 
licentia , quam haberet , sed quam actu 
habet; licentia autem , quam daret Prae­
latus > si peteretur , actu non habetur, 
ergo non sufficit. Alias posset religiosus, 
licentia non petita , omnia sibi necessa­
ria comparare, accipere, & retinere; cre­
dere enim debet prudenter , quod Praela­
tus , ad omnia sibi necessaria , dabit ei 
licentiam , si eam petat; si ergo hoc suf­
ficeret , vera esset sequela. Tamen falsa 
est , quia , ut supra diximus, in religioso 
non sufficit necessitas sine licentia , uti­
que actuali , qualis non est illa , quae da­
retur 5 ut ex se liquet. Nota , quod ubi 
est constitutio, praescribens nihil dari, ac­
cipi , retineri , vei uti absque licentia 
expressa $ non valet praesumpta , tacita, 
aut interpretativa ; haec enim non habet 
locum ubi a praelatis expressa requiri- 
tur. Apud nos pro pluribus rebus , & ne­
gotiis praescribitur , Sc requiritur a legi­
bus licentia expressa.
127* Inq. 3. An , si religiosus habeat 
licentiam aliquid dandi , alter ejusdem 
conventus habeat eam illud recipiendi i 
R. Quod , si unus habeat licentiam dan­
di aliquid alteri determinato, hic sine du­
bio habet ncentiam illud recipiendi , quia 
tam m datione unitis , quam in acceptio­
ne alterius consentit Praelatus. At quando 
nnus habet licentiam dandi 111 generali, 
inspiciendae sunt circumstantiae, nam res, 
quae possunt dari saeculari , non semper 
congruunt religioso , & quae conceduntur 
serioribus , forte junioribus non permit­
tuntur , ergo esto unus habeat licentiam 
dandi aliquid in generali , iloii semper 
zdter eam habet accipiendi, licet titerque 
sit subditus ejusdem Praelatu Non enim 
ambigitur requiri in utroque distinctam 
hcentiam , quando ambo non sunt sub- 
dit* ejusdem Superioris , quia licentia 
. ien* Nuperioris nulla est. Igitur solum 
n r lev*s m0ITlenti 3 crebro occurren-
«umituretnse„CCipipniV,°n-grUUnt ’ pr$'
consensus Praelati m casu quaes-
■■ 459tionis.
128. Quidam ajunt posse religiosos ex 
licentia przesumpta, aut consuetudine do­
nare , & accipere etiam in rnagna quan­
titate ea , quae in religione solent com­
muniter dari, accipi , ac facere aliquas 
donationes remunerat orias ex bonis sibi 
ad usum concessis. Sed hxc , & alia hu­
jusmodi , saltem in religionibbs reforma­
tis , non sunt admittenda ; quia in primis 
bona concessa religioso ad suum usum, 
nequit expendere sine licentia 5 alias esset 
non usuarius , sed usufructuarius , vel ad­
ministrator. Deinde dare, & accipere in 
magna quantitate sine licentia pugnat 
cum voto paupertatis. Nec aliqua consue­
tudo in oppositum praevalere potest: igi­
tur solum valet adn itti praedicta doctri­
na circa aliquas donationes modicas ,seu 
parva munuscula , quse solent fieri bene­
factoribus , vel inter ipsos religiosos 
causa devotionis , amicitiae , aut" bene­
volentiae fovendae.
129. Inq. 4. Ali taciturnitas Prdelati 
videntis aliqua accipi , vel expendi a sub­
ditis censeatur licentia tacita , seu prae­
sumpta ? R. Non semper, sed solum, 
quando facile prohibere valet , & tacet; 
tunc enim est quaedam approbatio , & 
consensus; At si tacet, ne querelis domus 
perturbetur , Vel ob aliud inconveniens 
vitandum , est mera permissio, quae non 
excusat subditum a transgressione voti. 
Advertant pro coronide omnes religiosi, 
transgressiones contra votum pauperta* 
tis facilius committi , & difficilius emen­
dari , qua ratione debent accutatius vi­
tari ; plures enim religiosi ob eas misere 
damnantur , quam ob violationem obe- 
dientiae, & castitatis , Ut ex piis docu­
mentis passim legimus. Advertant etiam 
fere omnes religiones ob defectum pau­
pertatis relaxari : omnes Sunt fundata, 
sicut ipsa Ecclesia in magna paupertate* 
deficiente hoc fundamento , sensim defi­
ciunt a sub splendore , aestimatione, 8c 
perfectione; Unusquisque igitur solicite 
curet , ne ex Sua parte deficiat perfectio, 
& splendor religionis , ut in fine accipiat 
praemium voluntariae paupertatis , quod 
non solum est regnum coelortim , sed 
incomparabilis dignitas potestatis judicia­
riae , quae, ut superius diximils , ex pro­
missione Domini competit veris pauperi­
bus
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bus voluntariis , ut docet D. Thom. in 
Supplem. q. 83. art. 2.
I30. Inq. 5. A11 peccent juvenes y seu 
quaeubet personae ingredientes religionem, 
ubi vita communis non observatur ? R. 
neg. Quia usus peculii moderatus , St 
dependens a nutu Superiorum non est adeo 
illicitus , ut nequeat honestari causa ne­
cessitatis , ergo licite potest afnplecti re­
ligio , illud permittens ex necessitate. 
Constat hoc plane in quodam Angelopo- 
litano monasterio monialium > quibus ex 
sua regula , St constitutionibus approba­
tis a Julio IL ann. 1511. permittitur prae­
fatus peculii usus, idem liquet ex Bened. 
XIV. De Beatif. lib. 3. cap. 41. n. 11. 
ubi asserit , licitum posse esse usum pe- 
cui i i , si ab ordinis constitutionibus , a sum­
mo Pontifice approbatis , permissus sit , si 
regularis eo utatur in causas licitasy aut ne­
cessarias a Superiore approbatas■.
131* Igitur praedictus usus non est adeo 
rqalus, ut cohonestari nequeat. Unde re­
ligio illum tolerans ex necessitate , ho- 
nes te , & laudabiliter amplecti valet. Hoc 
dicimus , non laudando usmn peculii, sed 
non adeo illud reprobando , sicut qui­
dam Junior. Si enim ejus declamationes 
contra religiones illud permittentes au­
diantur , actum est de omnibus fere sacris 
religionibus. Nam juxta ipsum non solum 
peccant eas ingredientes , sed eOrum pa­
rentes , Confessarii 5 Sc consulentes eis 
ingressum. Ubi enim permittitur pecu­
lium , non servatur vita comttiuhis , <5i 
ubi non servatur vita communis , om­
nes degunt , ait ille , in periculo pro­
ximo damnationis.
132- Profecto sanctitatis prodigium S. 
Theresia amplexata fuit monasterium, ubi 
nec servabatur vita communis, nec mo­
nasterium providere poterat de necessa­
riis monialibus, & nihilominus ibi adep­
ta fuit mirabile virtutum incrementum, 
quod extreme opponitur junioris decla­
mationibus. Imo quando exivit eadem ex 
illo monasterio dixit ; quod remanebant 
ibidem quatuordecini saltem moniales 
tantae virtutis , ut unaquaeque earum pos­
set fundare unam religionem , ergo fil- 
sum est peccare graviter ingredientes re­
ligionem , ubi non observatur vita com­
munis. Numquam enim graviter peccasse 
S. Tberesiam testantur omnes ejus Con-
► T)e stdtu religioso,
fessarii : nec de ingressu in illud monas­
terium aliquando illam poenituit. Si au­
tem ibidem quatuordecim saltem magnae 
perfectionis anima: remanebant, minime 
verum est , omnes in talibus monasteriis 
degentes versari in proximo periculo 
damnationis.
133. Valde distat a simili dicendi mo­
do oraculum Christi Domini , qui eidem 
Theresia: dixit cap. 32. Vitee , quod , li­
tet religiones essent relaxatae, non puta­
ret parum sibi in eis deserviri, adens , quid 
esset de mundo , nisi ob religiosos ? £11 
doctrina coelestis, inducens ad veneran­
das , Sc amplectendas sacras religiones; 
illa enim Recentioris ab iliis retrahit. Nec 
favet ti exemplum in oppositum currus 
semifracti ; in quo majori periculo ambu­
lant , eo utentes , frangendi crura, quam 
alii, pedites incedendo» Si enim consi- 
sideraret. terram serpentibus scatere , ali­
ter discurreret , & minoris periculi di­
ceret esse currum y etiam laesum , quam 
per terram ambulare.
134. I11 hac vita nullibi est securitas, 
nec in paradiso > nec in collegio Chrissi 
reperta fuit: tamen laudabile est amplec­
ti ilium statum , qui minus habet de pe­
riculo. Cogitet autem omnis impartialis 
pericula , & oticaston.es sacculi ex una par­
te > & ex alia cujuslibet religionis sibi ag­
nitae ) noil enim loquimur de campo Lu- 
hae y Sc videbit graviora sine comparatio­
ne esse illa prae istis. Consideret furta , in­
justitias , fornicationes , adulteria, homi­
cidia , quae mundani passim perpetrant; 
aspiciat carceres repletas malefactoribus 
publicis , Sc alia flagitia impunita , Sc 
decernat sincere , an talia in religionibus, 
quantumvis laxis , adeo frequenter com­
mittantur , aut moraliter loquendo fa­
cile committi possunt ? Et resolvet ma­
jora esse pericula sxculi , quam feligio- 
nis , esto relaxata: a primaevo fervore. Ex 
duabus navibus, ad quas continuo aquae 
intrant, ad unam vero majori copia per 
plnres rimulas , minus caute obseratas, 
quam quaeso ex illis eligeres ad navigan­
dum in portum ? Vel si cui in eodem ma­
ri exponatur duplex via , seu navigatio, 
altera plurimis procellis , Sc scopulis agi­
tata , altera his periculis minus exposita, 
proculdubio quilibet prudens eligeret se­
cundam , prima relicta, Quandiu in via
su-
Cap. III. De triplici Vota obedieniue 
sumus, omnes navigamus , at saeculares 
navigant sine dubio inter majores scopu­
los y procellas , & tempestates , quam re­
ligiosi cuj uscumque migionis ex his, quas 
novimus.
135. Utinam omnes religiones , rele­
gato omni peculio , in vitae communis 
observantia , 6c primitivo splendore vive­
rent 1 Sed licet hoc , attenta fragilitate 
humana , vix sit possibile , quia homo 
niimquam in eodvm statu permanet, non 
ideo sunt despiciendae sacrae religiones. 
Nam , ut indicat laudatum Christi ora­
culum , esto sint relaxata; , adsunt sem- 
per in eis viri , adeo virtute pollentes, 
ut propter eos parcat Deus mundo > ut 
oiiui propter decem justos perpercisset 
civitatibus nefandis. Manet ergo licitum 
esse amplecti statum religionis , etiam 
ubi non cum tota perfectione desiderata 
servatur vita communis , & toleratur ex 
necessitate moderatus usus peculii , a 
nutu Superiorum dependens. Aliud qui­
dem est sanam doctrinam tradere ; aliud 
sacras religiones despectui communi ex­
ponere.
136. Objic. Supra dictum est usum pe­
culii esse illicitum , ergo inconsequen- 
ter videtur nunc asseri oppositum. R- 
Quod usus peculii voluntarius , aut non 
necessarius semper est illicitus , & quan­
tum fieri possit , ab omni religione vi­
tandus : at necessitate cogente , & debi­
tis conditionis servatis , honestari valere 
asserimus , nec oppositum supra diximus. 
Imo regularem , qui sic peculio uteretur, 
si alias virtutibus heroicis praeditus esset,
• 441 
citat, Re-
An communitas regularis 
aderat aliq uas utilitates oppido , ubi ^xis- 
tit ? R. a, firm. Quia in primis adjuvant 
Parochos 1 a suo appostolico ministerio, 
tum in excipiendis confessionibus per to­
tum annum , prjecipue tempore qua— 
dragessimx, tum in prxdicatioiie verbi 
Dei , &, instructione catiieclnsmi , 6c 
doctrina; Chiis tianx , tum in auxiliandis 
moribundis ; non enim potest saepe Pa­
rochus , hcet sit vigilans , <5c soler ter ve­
lit suum munus obire assistere omnibus. 
Qua ratione ex locis, ubi non sunt con­
ventus , vel monasteria , continuo vo­
cantur religiosi in auxilium , & juvamen 
ad hujusmodi munia subeunda , ut om­
nibus est notiun. Verum est, quod hxc 
saepius accidunt in oppidulis , ubi Sacer­
dotes sunt pretiosi , quam in urbibus, 
ubi abundant sacri ministri.
138. Praeterea in oppidis sui incolatus 
laborant religiosi, ac serviunt ad pacifi­
candas domus , familias , lites , rixas , ad 
odia , & dissidia componenda, ad solan­
dos tristes , & afflictos , & ad alia chari- 
tatis , misericordiae , & pietatis opera 
exercenda, & promovenda , ut testatur 
experientia quotidiana. Eadem est fide­
lis praeco , Sc testis continuae eleemosynae, 
que fit ad januas monasterii tam pere­
grinis , quam incolis; ultra peculiares , & 
secretas , -quae fiunt a piis Prxlatis. Plu- 
res igitur utilitates spirituales ,&corpo­
rales percipiunt oppidi a monasteriis re­
gularium in eis existentibus.
y cajht, tttf y & paupertatis, 





SErmp de privilegiis vastissimum est de statu religioso , quia potissimum or- Oceanum. Cum igitur omnia recen- dinatur ad privilegia regularium expli- sere 3 brevitati, cui consulimus, non con- canda , prius in communi , subinde fo 
£mat ? pec omnia reticere expediat; quae- particulari.
. 111 ®cpn magis necessaria , magisque 
indubia innuere curabimus 111 hoc trac- 
tatu : quem ideo annectimus praecedenti 
Xem- "• Kkfc CA-
Tract. XXXIX. De privilegiis.




De privilegiis in communi.
Punctum I.
Notio , & divisio privilegii.
1, Inq. i. Quid sit privilegium ? R.
Est lex privata , aliquod speciale benefi­
cium concedens. Dicitur lex lato modo; sed 
differt a lege , quia privilegium ex natura 
sua non ordinatur ad commune bonum, 
nec requirit esse perpetuum, ut lex : pri­
vata dicitur , quia indifferens est, ut con­
cedatur communitati , aut singulari per­
sona; : per reliquas particulas datur intel- 
jigi 3 quod semper est favorabile privile- 
giato ; ubi enim nullus favor adest,non 
est privilegium. Distinguitur a dispensa­
tione , quia haec conceditur ad casum par­
ticularem > & transeunter , & semper 
est vulnus legis ; quod non convenit pre­
ci se privilegio.
2. Dividitur i. in reale , quod attingit 
ipsas res , aut statum , dignitatem, vel 
locum , & cum ipsis transit de uno in al­
terum ; & personale , quod personam so­
lum afficit, & cum eadem transit, & fi­
nitur. 2. In scriptum , quod scriptura tra­
ditur , & Breve, vel Bulla appellatur ; & 
non scriptum , ut quod consuetudine ob­
tinetur , seu ore traditur , & viva vocis 
oraculum dicitur. Non enim scriptura re­
quiritur ad essentiam privilegii, sed solum 
ad ejus probationem. 3. In gratiosum, 
quod liberaliter datur, & remuneratorium, 
quod ex meritis conceditur. 4. In absolu­
tum , idest nulla conditione affectum ; Sc 
conditionale , nempe quod cum conditio­
ne , aut pacto impertitur. 5. In commune, 
quod communitati conceditur : ut privi­
legium canonis concessum omnibus cle­
ricis : Sc privatum , quod singulari perso­
na; dirigitur. 6. In odiosum , quod uni fa­
vens , alterum laedit , & favorabile , quod 
favens uni, nemini praejudicat. 7. Pro foro 
conscientiis , non praecise pro foro sa- 
cramr>ntafi 3 quia potest uti extra sacra­
mentum; non valet tamen pro foro exter­
no. Alterum pro foro externo, valens etiam 
pio foro conscientiae, 8. In temporale, 
quod pro tempore determinato concedi-
3. Privilegium ab alio nequit concedi, 
quam a Superiore legem condere valente, 
quia eximit a lege , ergo ille solus conee. 
de re privilegium valet, qui a legis obser­
vantia eximere potest. Ut vim hebeat pri­
vilegium , si gratiosum sit , debet accep­
tari ab eo , cui concessum est, vel ab alio 
ejus vices gerente ; remuneratorium au­
tem acceptationem non semper postu­
lat.
4. Quamvis regulariter requiratur no­
titia privilegii in privilegiato , & semper, 
ut licite operetur contra legem , aliquan­
do potest valere, etiam illo ignorante, aut 
invito , quia potest Princeps ignarum, aut 
invitum habiiitare ad officia , & dignita­
tes , sicut Papa liberare ab irregularitate, 
censura,vel impedimento matrimonii: nam 
pendent a potestate Principis ba;c omnia, 
qux tollere potest absque consetisu subditi: 
Unde ad valorem privilegii nulla requiri­
tur causa , nisi voluntas Principis; verum 
ut licita sit concessio , causa justa , 5c 
honesta exigitur. Ut de dispensatione in 
propria lege dictum est Tract. 3. an. ‘ZfZ.
5. Nemo tenetur per se uti privilegio 
sibi concesso , ex regul. 61. Juris in fi. 
Qua? in gratiam alieujus concessa sunt , non 
debent in ejus damnum retorqueri. Sed per 
accidens potest quis obligari , ut privile­
gio utatur variis in casibus. 1.Si ex non usu 
privilegii sibi notabile damnum immineret. 
2. Quando ex non usu sequeretur grave 
praejudicium proximo. Ut si quis , habens 
privilegium non solvendi tributa , eorum 
solutione redderetur impotens ad solven­
dum creditoribus.
6. Similiter mulier habens votum cas­
titatis , post adulterium mariti tenetur uti 
privilegio recedendi , & observare vo­
tum. Est alius detentus in carcere, con­
ceditur ei pergere ad Ecclesiam die festo; 
tenetur ire , & audire sacrum. Eodem 
modo habens privilegium illud audiendi, 
tenetur audire tempore interdicti. Quod 
etiam verius judicamus de habente privi­
legium oratorii, in quo commode potest 
assistere sacro , & implere praeceptum in 
die festo ; licet enim non teneatur quaere­
re , aut conducere sacerdotem , & solve­
re stipendium , si tamen opportuna of­
feratur occasio , nulla adest firma ratio,
qua-
quare ab auditione sacri excusetur* 
Punctum II*
De interpretatione privilegii.
7. Inq. t. Quotuplex sit interpretatio 
privilegii ? R. Est duplex , nempe authen­
tica , & doctrinalis. Prima solum conve­
nit jure ordinario habeilri facultatem 
concedendi privilegium* Per delegatio­
nem autem convenit etiam Superiori­
bus religionum, qui facultatem habent 
admittendi, vel renuntiandi , seu limi­
tandi privilegia orjini concessa 3 prout 
expediens judicaverint instituto 3 <5c regu­
lari observantia: propriae religionis*
X. Generatim autem loquendo , privi­
legium ita interpretandum est 3 ut noii 
reddatur inutile. Deinde consideranda est 
mens , St intentio concedentis 3 St etiam 
supplicantis. RursuS ita dabat interpre­
tari 3 ut non sit onerosum privilegiato; 
sed ut potius aliquid illi tribuat 3 quam 
auferat. Materia etiant privilegii inspi­
cienda est cum circunstantiis anteceden­
tibus 3 & consequentibus : ex omnibus 
enim agnoscitur legitimus sensus 3 <5t prae­
cipue ex proe nio 3 & principio privile­
gii : saepe enim ibi ponitur finis 3 Si cau­
sa concessionis*
9. Igitur privilegium , quod favora­
bile vocant 3 late est interpretandum : ser­
vata verborum proprietate 3 quoad fieri 
possit- Unde omnia privilegia contenta in 
corpore juris late sunt interpretanda) quia 
reputantur favorabilia : ut pote leges , Si 
jura ordinata ad bonum comm me* Privi­
legia vero , quae juri communi derogant, 
stricte sunt interpretanda} nisi alias privi- 
legginm redderetur inutile : quia volun­
tas Principis numquain debet frustrari) 
licet privilegium extendi debeat ad ali­
quid odiosum , Si ultra rigorosam verbo­
rum proprietatem. Etiam privilegium ex 
motu proprio , St certa scientia , licet 
contra jus commune, late est interpre­
tandum. Similiter, quando consuetudo 
communis ita interpretatur. Est enim 
consuetudo optima legum interpres.
10. Privilegia , qua: vocantur odiosa, 
oC in praejudicium alterius cedunt , senv 
per sunt stricte interpretanda , imo illa, 
qwe inferunt damnum tertio , privando
lom. II.
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illum jure quxsito , ita stricte debent in­
terpretari , ut etiam cum improprietate 
verborum debeant restringi : quia suspi­
cari potest aliqua subi prio in eorum 
concessione. Privilegium ad lites , stric­
te etiam est interpretandum : Ut vitetur 
occasio litigandi, & vexanci alios. Idem 
est de privilegio , qUod diritur ambitio­
sum : Ut ad piura beneficia obtinenda. 
Vel ad vacantia conferenda*
i 1. Privilegium ergo favorabile re­
putatur, qiiod conceditur statui , regno, 
communitati t unde taiia plenissime sunt 
interpretanda J liCet ex consequenti ce­
dant contra jus commune , aut tertii: ut 
privilegia fori , canonis , & concessa re­
gularibus 3 aut eorum domibus.
Punctum Iit.
De Comunicatione privilegiorum
12, Licet corrtimicatio privilegio^
tum differat a privilegio concesso ad ins­
tar in consideratione logica , seu essen­
tia metaphysica : tamen quoad intentum, 
St effectum iderh sunt. Privilegium enim 
ad instar nihil aliud est , quam conces­
sio similis favoris: & communicatio est 
queedam extensio ejusdem favoris. Unda 
per communicationem privilegiorum iii- 
teliigi nus gratiam , aut privilegium con­
cessum uni religioni , Provincir , Ecclc- 
six , domui , aut Praelatis , extendi eo­
dem modo alteri religioni, Provinciae &c. 
Regulares igitur , licet diversorum ordi­
num p jure optimo gaudent communica­
tione privilegiorum : quia, cum, ut ope­
rarii vineae Domini Sabaoth , uniantur 
inter se ad laborandum, & portandum 
onus diei , <5t xstus , aequum est , ut eis­
dem privilegiis , & gratiis potiantur:
quare dixit Sixtus IV. in Mari magno Au- 
gustinianorum : conveniebat , ut quos par 
labor , & paria merita Conjungunt, paria 
conjungerent privilegia , & favores, Qua 
ratione ethm Reges, 5c Principes exem­
ptiones , & privilegia uni civitati conces­
sa , solent alteri concedere : ut qux pa­
res fuerunt in fidelitate , obedi enti a, 
obsequio, pares sint in favore , Sc pramfio*
13. Inq. 1. Qii2C religiones corrtum~ 
cent in privilegiis ? R. 1. Omnes religio­
nes mendicantes ita invicem communica*
Kkk 2 re.
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re in privilegiis , tam concessis , quam 
concedendis, ac si unicuique nominarim 
singula , & omnia fuissent concessa : ta­
liter , quod possit Generalis unius ordi­
nis id ipsum , quod possunt Generales 
aliorum , & proportione servata , idem
Trafl, X2CJC1JC, T)e privilegiis.
eodem modo , ac si essent mendicantes. 
Unaquaeque tamen religio attendere de­
bet clausulas Bullae communicationis, ut 
juxta restrictionem , vel ampliationem 
illius operetur.
I5- R* 3* Moniales cujuslibet ordinis' .1 i, - 7--;—^ 7 *;>• 6- ■ uucl u a m
e.st *• fovmciaiibus * i rioribus , \ica- gaudere , & participare in his , in qui- 
5 Judicato udus, Confessoribus , <5c bus sunt capaces , omnia privilegia con- 
ains ; dum privilegia conceduntur intui- cessa , 5c concedenda fratribus sui ordi- 
tu dignitatis, officii , & laboris. Si enim nis ; sicut econtra ipsi fratres commu- 
cone edantur ratione persona; singularis, nicant omnia privilegia monialibus sui 
non communicantur Similiter privilegia ordinis concessa. Moniales itaque com- 
coneessa Ecclesiis , domibus , & reli- manicant in favorabilibus privilegia re-
giosis unius religionis, ut sunt partes il- Um'nenmm ...... * * 1
lius , ut indulgentia: , alia concessa 
pro festivitatibus , communicant alia; Ec­
clesia: , domus , & religiosi cacterorum 
ordinum. Nisi concessa fuerint ob aliquam 
particularem rationem , quae in aliis non 
repentur v. g. Si alicui congregationi 
detur privilegium recitandi de aliquo 
sancto, & reducendi numerum Missarum, 
vel conceditur indulgentia ob devotionem
ligiosorum , & hoc licet 11011 ipsis , sed 
Episcopis sint subjectae: ratio enim , qute 
movet Pontifices ad concedendam talem 
communicationem, est, quia eam dem re­
gulam observant , eamdem vitam reli­
giosam ducunt , idem institutum profi­
tentur : quae ratio aeque militat in monia- 
Q^ini subjectis , aut non subjectis. 
Similiter Iertiarii , & Mantellatae men­
dicantium gubernationi subditi , habi-.. . ... v . . . * O oi.iu uuii 3UUU1L1 n oi-
alieujus specialis imaginis 3 vel ob particu- tum portantes religionis 3 & votum cas- 
lareni circumstantiam Ecclesiae, aut loci, titaris pro suo statu emittentes candent 
Assertio constat ex Bulla Julii ij. die \.Ju- eisdem privilegiis, ac mendicantes iux- 
n:i anno 1503. concessa Minoribus , & ta eorum capacitatem. Confratres autem 
1 r.T.a ^mnbn^ t v m— saeculares , eisdem solum gaudent, quo­
ad indulgentias.
16. Generali dicta communicatione
Praedicatoribus. Et ex Leone X. qui idem 
concessit omnibus mendicantibus , & prae­
ter alios Clemens Vili, idipsum concessit 
nobis Carmel itis Excalceatis die 23. Mar­
tii \5o>4. in Bulla , quae incip. Cum du~ 
dum , apud Bullar. Carm. tom. pag. 21G 
Indulgentiae festorum particularium alicu- 
jus ordinis v.g. S. Theresia: non veniunt in 
c mmunicationem mendicantium , quia
privilegiorum non solum gaudent religio­
nes jam fundatae, sed si quae aliae postea 
fundentur , communicant etiam invicem 
omnia privilegia , tam concessa, quam 
concedenda , eodem modo ^ ac si uni­
cuique speciatim concederentur. Unde sir . . : ......— ■> uu utxi r c r.  sjq .xv s religio promias habet indulgentias, aliqua religio decursu -temporis amisse- 
qua; eo tine conceduntur , ut sancti iu tali m privilegia sibi concessa , vel totali- 
,lesm regul.an honoremur. Ita investi- ter destruatur , communicantes non amit- 
gator exactissimus indulgenti,-ir. Sehaldut tunt privilegia, sed conservant jus illis
utendi , communicatio enim non tam
 ti i i l entia . b l s 
Minderer conferentia io. n. 7i3.
14* R. 2. Religiones mendicantes com­
municare in privilegiis etiam cum aliis 
religionibus tam monachalibus , quam 
non monachalibus : ita ut omnia , & sin- 
gula privilegia , indulta , exemptiones, 
& indulgentia: illis conveniant ; non se­
cus, ac si cuilibet ordini mendicanti no­
mi na um concessa fuissent. Et idem est 
*Je. donatis , aut conversis , ( si veri re- 
iigiosi sint , ut in nostra familia) & no- 
vitiis. Etiam e converso omnes aliae re­
ligiones non mendicantes participant o- 
innia privilegia, & indulta mendicantium
usus, quam jus utendi privilegio imper- 
titur. Ex quo infertur , quod sfatim ac 
privilegium conceditur primae religioni, 
potest alia religio communicans libere uti 
illo , sive acceptetur , sive rejiciatur a 
prima ; nisi adsit statutum regulare , ut 
prius acceptentur privilegia per Capitu­
lum , vel per Difinitorium , ut est annd nos 3. p. cap. 4. §. 4, num. 7. P
*7' luq. 2. De quibus privilegiis intel- 
ligatur dicta communicatio generalis ? R. 
Non intelligi de privilegiis ,°qU$ institu- 
to 3 legibus 5 aut modo vivendi alterius
re-
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religionis adversentur : quia privilegia potest illo uti, sicut omni tempore ha- 
religionis militaris v. g. nequeunt aliis bens privilegium perpetuum : sicut qui 
adaptari , neque privilegia religionis la- habet a Rege privilegium tuendi gladio 
xioris , strictiori convenire , quod expres- ubique potest accingere se illn. H Ken
se cavetur in aliquibus privilegiis per 
hanc , vel similem clausulam: Dummodo 
constitutionibus ordinis non contradicant; 
qua: in omnibus Bullis implicite subinte- 
lligitnr. Unde patres Cappuceini, si in­
tuitu majoris perfectionis ex propiio ins­
tituto prohibeatur confessiones s.ccula- 
rium excipere, nequeunt uti privilegiis 
concessis Confessoribus regularibus circa 
absolutionem , & commutationem voto­
rum : quia opponuntur suis constitutio­
nibus. Similiter , quia notrae constitutio­
nes prohibent excipere confessiones fcc- 
minarum ante trigesimum tertium an­
num , religiosi, qui illas audirent cum 
sola Episcopi licentia, nullo privilegio 
ordini concesso , possent illis suffragari.
18. Illa ergo privilegia , qux uni re- 
Jigioni conceduntur intuitu religionis,
octrinas , laboris , concessa intelligun- 
ur a ns religionibus. Quae vero ratione 
alicujus peculiaris circumstantia imper­
tiuntur , non censentur alteri communi­
cari. Illa quae conceduntur Prelatis., non 
communicantur subditis ; ea vero y quae 




19. Ad usum licitum privilegii prae­
cipue consideranda sunt verba indulti: 
tum ex parte ejus , cui communicatur, tum 
ex parte modi y quo communicatur. At­
tendendum etiam est , an sit absolutum* 
vel conditionatum. Nam si fuerit condi- 
tionatum, certum est , non posse uti an­
te adimpletionem conditionis, quae talis 
sit; ideo nemo potest uti privilegio Cru­
ciatae ante solutionem , vel cautionem 
eleemosynae , quae conditio rigo rosa est, 
distincta a modo , vel onere solito ap­
poni in aliis rescriptis , ut dum virtu­
te privilegii dispensatus est quis in votis, 
vel absolutus a peccatis cum hoc , vel illo 
onere , tenet dispensatio, & votum, 
icet illud onus postea non impleatur.
?°* Habens privilegium personale ab- 
0 utUm sine limitatione loci 7 ubilibet
o. tLbe s 
privilegium a Pontifice legendi libros pro­
hibitos , ubicumque potest iLos legere. 
Privilegio itaque Principis absolnto^po- 
test quilibet uti in omni loco , pr.ucis o 
tamen scandalo , statuto , consuetudine, 
aut lege municipali illius loci.
21. Regulares possunt uti suis privi­
legiis , licet alias habeant usum =. outra­
rium. Si vero oriatur dubium , an sint in 
usu , aut de eorum vaiore , & firmitate, 
solus Pontifex potest decernere circa eo-‘ 
rura usum, neque ab alio possunt impe­
diri. Superiores regulares habent Faculta­
tem auferendi , vel limitandi privilegia 
pro suis inferioribus , nisi sint in coi pa­
re juris inserta. Ad ipsos enim pertinet 
vigilare pro majori observantia.
22. Privilegiatus nequit uti privilegio 
adversus alium pariter privilegiatum : qua 
ratione minores , aut milites adversus 
alios minores , & milites nequeunt uti 
privilegio militum , aut minorum , nam 
inter personas aeque privilegiatas cassan­
tur , & eliduntur privilegia , <$t atten­
dendum est jus commune. Si vero unum 
privilegium sit fortius altero , vel anti­
quius, praevalet adversus novum.Idem est, 
quotiescumque agitur de damno vitando, 
vel lucro acquirendo , quippe tunc ille 
praefertur, qui passurus est damnum. Si­
militer habens privilegium particulare 
praevalet contra generalem ; ut qui gau­
det privilegio speciali non solvendi deci­
mas , vel tributa , potest se defendere 
adversus alium y qui habet generale ac­
cipiendi decimas, & tributa ; quia spe - 
ciale praevalet generali , cum generi de­
rogetur per speciem : Regul. 34. de re« 
gul. jur. in 6.
23. Certum est neminem uti posse pri­
vilegiis legitime revocatis. Unde licet anti­
quitus esset varietas inter authores, an re­
gulares possent , saltem pro foro consci­
entiae, uti privilegiis revocatis a Trid. jam 
omnes conveniunt , nullatenus possepna- 
xime post Alex. VII. decreti m damnans 
propos. 36 quae dicebat: Regulares possunt 
in foro conscientiae uti privilegiis suis, ejuee 





24. Inq. i. Quot modis cesset privi­
legium ? R. octo modis 5 nempe morte 
concedentis , temporis lapsu > cessatione 
causa: finalis , renuntiatione 5 revocatio­
ne 5 non usu , abusu > & praescriptione* 
25* Inq. 2. Quando cesset privilegium 
morte concedentis? Pro resolutione scien­
dum est , quid sit rescriptum gratia:, aut 
justitiae ? i Quid res integra , aut incepta? 
Quid gratia facta , & facienda ? Igitur res* 
criptam justitia est facultas data ad exer­
cendos actus justitiae , sive civilis , sive 
criminalis : ut facultas cognoscendi de 
tali causa. Rescriptum gratia est potes­
tas ad conferendam gratiose aliquid : ut 
ad dispensandum , & absolvendum. Res 
mcepta dicitur , quando delegatus ince­
pit uti facultate, sibi concessa. Res inte­
gra est , quando nullum actum exercuit 
circa rem sibi delegatam. Gratia facta 
dicitur , quando alicui per se primo , <5C 
absolute conceditur fuCultas, ad aliquid 
independenter ab alio ; ut facultas mihi 
generaliter concessa ad absolvendum, dis­
pensandum , vel conferendum beneficia. 
Gratia facienda est facultas alicui con­
cessa intuitu certae personas : ut facultas 
Petro data de provisione certae personae 
in determinato beneficio.
26. HIs suppositis: dicendum est, quod 
gratia facta non expirat morte conceden-» 
tis in rescriptis gratix , sive res sit inte­
gra , sive incepta ; in rescriptis tamen 
justinx, si j:es sit integra , expirat morte 
naturali , sive civili delegantis: quia to­
ta jurisdictio delegati pendet, usque dum 
ea n i coeperit a delegante , ergo isto 
deficiente, periit jurisdictio , qux incep­
ta non est. Sivero incepta fuerit, non 
expirat morte concedentis ‘ quia ex quo 
incepit , jus acqtiisivit. Et idem dicen­
dum est de gratia facienda i qux , si res 
integra sit; expirat morte concedentis; 
secus vero si incepta fuerit. Ex cap. Si 
super gratia , de ojfic. delegati in G.
2f. Ex dictis sequitur 1. Licentiam 
concessam Sacerdoti audiendi confessio­
nes noti expirare morte concedentis: quia 
est gratia facta ipsi Sacerdoti. 2; Quod
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facultas mihi concessa per Bullam > vel 
jubileum eligendi quemlibet Confessarium 
approbatum; vel recipiendi ordines extra 
tempora > celebrandi , vel audiendi Mis­
sam in oratorio privato, 6c aiixsimiles 
non cessant morte concedentis: quia sunt 
gratia facta. Eadenl ratione omnia privi­
legia , indulgentiae, sive induita religio­
nibus concessa non expirant morte con­
cedentis. 3. Non expirare morte conce­
dentis dispensationes , qux committuntur 
expediendX ab Ordinario, 5c aliis viris 
probis, 65 doctis : quia est gratia facta 
ip i dispensando. Quod si detur Petro fa­
cultas absolvendi , vel dispensandi circa 
determinatas personas in favor, m illarum, 
& res sit integra y expirat morte con­
cedentis : quia est gratia facienda, non 
facta. .
28. Per mortem privilegiati cessat 
privilegium, si fuit concessum cum ex­
pressione nominis > vel intuitu personx: 
quo modo est personale. Si autem con­
cessum fuit exprimendo tantum officium, 
aut dignitatem , non expirat morte pri­
vilegiati : quia tunc est reale , & tran­
sit ad successores : quod verum est, sive 
rescriptum sit justitiae > sive gratix.
Punctum VI.
Cateri modi , quibus cessant privilegia.
29. Privilegium concessum pro de­
terminato tempore , hoc elapso , cessat. 
Quando vero conceditur absolute , per­
durat usque ad revocationem- Si autem 
aliqua conditione concedatur , standum 
est. natura: , & circunstantix talis con- 
dnionis.
3°- _ Per cessationem causx non ces- 
sal privilegium absolute , 5c sine limita-? 
tione concessum , ut dictum est de dis­
pensatione. Cxterum quando conceditur 
non absolute, sed dependenter a causa, 
solUm quamdiu causa durat, existit pri­
vilegium.
31. Per renuntiationem perfectam, & 
consumatam, ut dum a Superiore legiti­
mo acceptatur , deperditur privilegium.
Renuntiatio autem privilegii solum fieri 
potest ab eo , cui conceditur privilegium. 
Ur>de nullus clericus potest renuntiare 
privilegium fori , aut canonis * quia non
sibi,
Cap, I. De privi 
sibi , sed statui clericali conceditur. Et 
idem est de regularibus. Ex quo sequitur, 
quod privilegium concessum toti religio­
ni j provinciae , aut conventui , solum 
potest renuntiari a tota religione , pro­
vincia , aut conventu.
32. Privilegia mere gratiosa , quae pri- 
vilegiato afferunt commodum , & aliis nu­
llum inducunt incommodum : utconiiten- 
di, abso;ve idi , condonandi, celebran­
di , aut audiendi Missam tempore inter­
dicti y & similia , non amittuntur per non 
usum y aut contrarium usum : quia privi­
legium non obligat ad suum usum : & 
alias non datur proscriptio y cum nulla 
sit pars legiuma,ergo non deperditur per 
non usum^ aut per usum contrarium. Ne­
que per non usum mere negativum ) aut 
per contrarium usum absque animo re­
nuntiandi ) vel qui procedat ab aliquo 
errore , vel ignorantia ) datur tacita re­
nuntiatio ) qua deperdatur privilegium) 
ut habens v. g. privilegium non solven­
di decimas ) gabeilaS) aut tributa y seu of­
ficia reipubiicx , licet hoc anno eas sol­
vat, non amittit privilegium in futuro; 
stat enim optime privilegia tum velle con­
servare privilegium , licet aliquando illo 
non utatur.
33. Privilegia , quae in aliorum grava­
men cedunt , & aliis sunt onerosa, *ut 
de exigendo tributo , possunt deperdi per 
non usum , aut per usum contrarium ra­
tione praescriptionis : quia gravatus per 
privilegium alterius potest praescribere 
in possessione suae libertatis tempore, quo 
privilegia tus , data opportunitate , 6c oc­
casione , non utitur libere suo privilegio. 
Non autem illud amitteret , si conces­
sum fuit cum clausula , quod eo utatur, 
pro ut libuerit : quando voluerit. Tunc 
enim usus privilegii arbitrio privilegiati 
relinquitur.
34. Amittitur denique privilegium per 
ejus abusum : nam privilegium meretur 
amittere , qui concessa sibi abutitur fa­
cultate. Cap. Ubi, dist. 34. Tunc au­
tem dicitur aliquem abuti privilegio, 
quando illud extendit ultra id , quod si­
bi concessum est : vel ex ipsius usu su­
mit occasionem liberius agendi: vel quan­
do pravis moribus fini privilegii opponi­
tur : ut si beneficiario concedatur privi­
legium lucrandi fructus absque residen-
legiis in communi. 447
tia ob studium ; si non studeat> aut te» 
rat tempus vanis rebus > amitlitur pri­
vilegium percipiendi fructus. Quando pri- 
vilegio abutens eo privatur a jure in 
poenam abusus , requiritur saltem sen­
tentia declaratoria criminis , ut in cleri­
co incedente sine habitu , 6c tonsura , qui 
amittit privilegium clericalem , si ter ad­
monitus , non resipiscat ; idem est de 
clerico negotiatore; at quando quis pri­
vilegio abutitur , non ponendo condi­
tionem , sub qua concessum est , ipso 
facto illud amittit : ut qui indignum 
eligit, ea vice jure eligendi ipso facto 
privatur.
35. Ad praescriptionem legitimam con­
tra privilegia particularia requiritur tem­
pus continuatum saltem decem annorum 
inter prxsentes ; & viginti inter absen­
tes. Contra privilegia autem piarum cau­
sarum saltem triginta inter praesentes , <5C 
quadraginta inter absentes debent tran­
sire. Contra romanam Ecclesiam non da­
tur praescriptio nisi centum annorum. 
Contra privilegia regularium ex jure com­
muni requiruntur quadraginta anni. cap. 
Volumus. $. \G. qua: st. 4. cap. Accedet** 
tibus y de privilegiis. Ex jure vero par­
ticula ni Eugenii IV. requiruntur sexagin- 




36. Privilegium potest revocari ab eo9 
qui illud concessit, vel a successore ia 
potestate , valide sine causa , licite ve­
ro cum ea. Quod intelligendum est de 
subditis Principis : Privilegium enim con­
cessum non subdito > & ab eo accepta­
tum , nullus potest revocare, nisi esset 
graviter perniciosum Regi , aut regno: 
quia transit in contractum , 6c jus qux» 
situm.
37. Pro intelligentia extetorum , qux 
dicenda sunt , notandum est discrimen in­
ter privilegium gratiosum , onerosum , & 
remunerativwn ex justitia , & ex gratia. 
Gratiosum dicitur , quod pendet ex be­
nigna voluntate Principis; nam licet me­
rita adsint , non tamen ex illis movetur. 
Onerosum est, quod datur ob aliquod onus
ex*
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exhibitum , aut exhibendum a privilegia- & renumerationem laborum , quos pro 
to ,. & induit rationem contractus do , ut Ecclesia Dei passi sunt , & quotidie pa- 
des y facio y ut facias* Remunerativum ex titmtiir in confessionario, continuo sin­
itis titia apellatur , quando datur in prae-* dio , & observantia regulari, in prxdica-
rrpum obsequiorum , quae alias non erant 
debita : & tribuunt privi legi at o jus agen- 
di , & actionem implorandi officium ju­
dicis pro meritorum satisfactione , ut mi­
les strenue pugnans in bello , quin alias 
teneretur. Remuneratorum ex gratia di­
citur privilegium , quando licet merita 
praecesserint , alias erant debita y vel ita 
SberaHter exhibita , ut nullum pactum, 
neque implicitum imbibant , ut privile­
gia regularium.
38. His suppositis,dicendum est i.Quod 
privilegium mere gratuitum , nullius rei 
dominium transferens in privi i egi a tum, sed 
prxbens facultatem ad agendum , vel non 
agendum contra jus , vel praeter jus , po­
test a concedente, ejus successore , vel 
Superiore revocari valide, etiam sine cau­
sa , & licite cum iila : quia bxo privi­
legia , ut pote gratiosa in fieri, & con­
servari a Principis voluntate dependent, 
ergo valide revocantur etiam sine causa. 
Verum, quia voluntatem mutare sine cau­
sa est indicium inconstantia: , & levitatis, 
& contra naturam privilegii , quod a 
Principe concessum decet esse mansurum, 
juxta regulam , Decety in 6. ideo illicite si­
ne causa revocatur,
39. Dicendum est 2. Quod privilegium, 
transferens dominium oppidi , heredita­
tis , officii , dignitatis , & similium a pri- 
vilegiato acceptatum ; a nemine quit re­
vocari absque urgentissima causa: quia est 
quaedam donatio jam acceptata; qua ratio­
ne e^dem causae,quae ad donationem acce­
ptatam revocandam requiruntur, etiam ad 
privilegium revocandum necessariae sunt.
40. Dicendum est 3. Privilegium one­
rosum , & concessum ratione dati pretii, 
aut operis injuncti nequit revocari , nisi 
bb causam boni publici, & reddendo pre­
tium acceptum : quia omnes tenentur sta­
re contractui inito , & obligatio oritur ex 
ipsa justitia.
4l* Dicendum est 4. Privilegia regu- 
Jarium non esse remuneratoria ex justi­
tia ) sed ex gratia , posseque revocari a 
si mm° pontifice ex justa causa : quia li- 
cet omnia privilegia regularium conces­
sa sint a romanisPontiiicibus in praemium,
-tione ad fideles, & infideles , postposi­
to periculo salutis,, & vitae; fiunt tamen 
hac omnia praecipue ob amorem Dei , <5t 
proximi , retributionem a Deo expectan- 
do : unde non praebent jus rigorosum,aut 
ex justitia ad renumerationem, licet aequis­
simi, m sit , 6c consonum rationi merita 
praedicta remunerari.
42. Verum tamen privilegia regularium 
non censentur revocata per clausulas ge­
nerales , nisi ce ipsis specialis mentio fiat: 
neque in dubio pi absumuntur revocata. 
Duplex enim potest esse revocatio : alia 
expressa, ut cum dicitur : revocamus yat> 
nullamus, hxc etiam potest esse specialis, 
vel generalis. Sptctahs est, cum per eam 
revocatur in particulari aliquod speciale 
privilegium. Generalis , cum in commu­
ni , & in genere revocantur per similes 
clausulas : Non obstantibus quibuscumque 
privilegiis. Alia tacita , ut quando prin­
ceps jubet , vel concedit aliquid , quod 
non potest irabere effectum , nisi revo­
cando privilegium contrarium. Igitur ad 
revocationem expressam privilegii , ab­
solute loquendo , sufficit clausula gene­
ralis supra posita.
43. Item excipiuntur privilegia one­
rosa, & ea , qux aliqua clausula fulciun­
tur , ut nequeant revocari, nisi de eis ex­
pressa mentio fiat. Idem dicendum est de 
privilegiis insertis in corpore juris. Et si­
militer de concessis a Concilio generali, 
ista enim a fortiori exigunt ad sui revo­
cationem , ut de Concilio generali men­
tio fiat , saltem in communi. Qux omnia 
intelligenda sunt , quando non constat 
de mente revocantis ; si enim constaret 
Principem velle per clausulas generales 
revocare quodeumque privilegium , re­
vocatum certe manebit.
44. Revocatio tacita , qux fit per le^ 
gem , privilegium , vel aliud statutum 
contrarium prxcedenti, datur semper , ac 
privilegium , vel dispositio nova expedi­
tur ex certa scientia , & notitia prioris 
privilegii in ea parte , qua isti est con­
trarium. Privilegium ergo insertum in 
corpore juris revocatur per dispositionem 
novam illi contrariam ; ficet in ista non
sit
Cap. L De prriVilegits in communi
sit clausula revocatoria illius ; quia* Prin­
ceps non censetur ignorare ea , quas sunt 
in corpore juris. Privilegium vero speci a* 
le non derogatur per legem , aut privi­
legium generale illi contrarium, licet pro­
cedat ex certa scientia : quia non prae­
sumitur in Principe notitia specialis pri­
vilegii ; sed ignorare potest jura , facta, 
& consuetudines privatas.Cap. i. De cone- 
tit. in 6.
45* Aliqua publicatio revocationis re­
quiritur , ut privilegium revocatum ju­
dicetur. Si revocatio dat per legem con­
trariam , debet publicari solemniter , si­
cut ipsa lex : eadem enim publicatio le-
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tituere graduatum in tali dignitate cuna 
honoribus , & exemptionibus magisterii, 
qui effectus completus fuit ante revoca­
tionem. Neque in hac materia satis im- 
plexa amplius immorari lubet.
Punctum IX,
De confirmatione privilegiorum.
49- Confirmatio est juris qugsiti ro* 
boratio. Non dat novum esse , sed anti­
quum roborat, &C ad pristinum vigorem 
reducit. Duplex communiter designatur. 
Una informa communi sine speciali exa-
gis est publicatio revocationis : & haec ap- mine, & notitia privilegii : altera ex cer- 
pellatur revocatio a jure. Revocatio vero -—1-------- ---- ----•
ab homine, seu privata sufficit, quod 
innotescat, aut intimetur per nuntium, 
vel epistolam privilegiato.
Punctum VIII.
De revocatione vives vocis Oraculi.
46. Vivg vocis Oracula nuncupatur quae 
dam gratiae , seu indulta , ore tenus a 
Pontificibus concessa : aequali potiuntur 
valore , ac privilegia , & solum differunt 
accidentaliter , in eo, quod privilegia bul­
lata expenduntur scriptura manu Papae 
subscripta ; Oracula vero non scripto, 
sed voce conceduntur.
ta scientia , hoc est , cum perfecta noti­
tia , & examine privilegii , Sc eorum, 
quae ad illius conoitiontm spectant. Sed 
ut confirmatio ex certa scientia dicatur, 
non requiritur , quod totus tenor privile­
gii confirmandi inseratur in confirmatio­
ne. Imo sufficit , quod ex aliis verbis res­
cripti constet Principem cmn plena facti 
cogniuone procedere : ideoque sufficit 
clausula aequipollens illi ex Certa scientia; 
ut est , de plenitudine potestatis : per 
quam significat , se non solum velle ope­
rari secundum jus commune, sed supra, 
vel contra illud : quod non praesumitur 
facere , nisi ex certa scientia operetur.
50. Confirmatio ergo in forma com­
muni nihil aliud est, quam simplex ap-
47. Sciendum est autem > quod Greg, probatio privilegii; nec ampliat >nec $up-
XIV. revocavit omnia oracula a se, & plet defectus , nec validum reddit, quod 
auis praedecessoribus concessa , praeter invalidum erat. Confirmatio vero ex certa 
illa , quae authentica essent, & manu ali- scientia reddit privilegium de invalidum, 
cujus Cardinalis subscripta : vel ad ins- validumjsupplet defectus,& restituit amis-* 
tantiam Regum obtenta. Deinde Urba- sum per non usum , vel contrarium usum. 
nusVIII. ampliavit eamdem revocatoriam Excipe , si apponatur clausula : quatenus 
quadam Constitutione , licet eam postea sunt in usu. Tunc enim non confirmantur 
temperarit, declarans nolle comprehen- privilegia , qus non sunt in usu. Neque 
dere Oracula subscripta per Pontificis of- umquam revalidat privilegium , quod z 
6ciales- . _ principio fuit nullum, obreptitium, vel
48. Igitur per praedictas Bullas revocata subreptitium ; quia niens Principis tantum 
‘sunt omnia viva: vocis Oracula concessa est revalidare privilegia , Vel a praxleces* 
regularibus,quae suum effectum primarium sore revocata , vel per non usum deper- 
sortita nou sunt ante revocationem : ut dita.
st regularis per vivx vocis Oraculum ob- 51. Non tamen revalidantur privilegi* 
guV?1 * ?ontifice gradum magistri , vel revocata per jus commune, aut Concilium 
nes ’ ctiam P^st dictas revocatio- generale. Nec quae cedunt m damnum ter,
31 US^derct gradu accepto , & prxemi- tii: ni-i confirmans ex certa scientia ex* 
palis-n- an.nexis : ffuia effectus princi- presse dicat : Non obstante revocatione 
^ PrivilcgUj iitit Oraculi est cong» juris communis3 aut Concilii generrj{s * vel
LU tton
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non obstante jure tertii. Vel quando Pon­
tifex concedit aliquam gratiam , quam 
scit suum non posse sortiri effectum , nisi 
.cum praejudicio juris communis , aut ter­
tii \ alias privilegium esset frustraneum.
52. Per confirmationem privilegiorum 
unius ordinis non confirmantur privilegia 
propria , & peculiaria alterius. Si tamen 
religio aliqua communicat in concessis, 
Sc concedendis , ut nostra familia discal­
ceata , per confirmationem privilegiorum 
cujus libet religionis , confirmantur privi­
legia istius , si confirmatio extendatur ad 
propria , 5c communicata, sive commu-
.nia. Ita concessit nobis Clemens VIII. 
Gonstitut. Romanus Pontifex 20. August. 
1603, quam ampliavit Paulus V. die 24. 
Septemb. I605-.
CAPUT II.
De privilegio immunitatis Ecclesia.
53. Nomine immunitatis intelligitur 
privilegium , quod habent Ecclesia; fide­
lium , & domus regularium , ut sint ve­
llit civitates refugii pro omnibus,qui,com­
misso aliquo delicto, ad ipsas, ne capian­
tur, incarcerentur, aut puniantur, confu­
giunt. Concessum est jure civili. Cod. tot. 
tit. de his , qui ad sacrosanctas Ecclesias 
confugiunt. Et jure canonico. Cap. Inter a-
. lia , de immun. Eccles. Quod confirmavit 
Trid. sess. 25. cap. 2o. Et ampliavit , ac 
declaravit Greg. XIV. die 22. Maii anni 
I53L Idem fecerunt postea Bened.XIII. 
& Qctn. XII. & novissime Benedictus 
XIV. Et licet immunitas hxc non sit ex 
jure divino , aut naturali , valde tamen 
utrique consentanea est. I11 lege enim ve- 
teri assignatae erant civitates refugii pro 
definquentibus, Sc templum Salomonicum 
tali fruebatur privilegio , ut probabili­
ter colligitur ex lib. Exod. 21. 6? 3. 
Regum 1.
54* Unde contra hoc privilegium pra­
evalere potest consuetudo legittima , ad 
quam Authores recurrunt pro aliquibus 
casibus particularibus , sed raro admitten- 
„da est talis consuetudo , & semper in fa­
vorem immunitatis judicandum est: utpo- 
je pia causa , & favorabilis Ecclesia:, &
‘ privilegium Per modum legis injure com- 
r muni insertum , quod latam exigit inter-
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pretationem. Quibus statutis, ut mate­
riam adeo utilem, & necessariam clarius 
explicemus , primo agemus de locis, qui­
bus talis immunitas competit. 2. De per­
sonis , quibus pioficit. 3. De delictis, 
quibus illa deperditur. 4. De effectibus 
ilii connexis , ac de crimine , quod iliius 
violatores committunt , & de poenis con­
tra illos.
Punctum L
De loco sacro , cui immunitas 
competit.
55. Inq. Quis sit locus sacer , cui im­
munitas competat ? R. In primis omnes 
Ecclesiae consecrata;, qua; vere loca sacra 
sunt,gaudent immunitatis privilegio.Dein- 
de omnes alia: Ecclesiae benedicta:,quia lo­
ca sacra sunt, 5c Deo dicata. Etiam Ec­
clesia non consecrata , aut benedicta , si 
in ea divina officia celebrentur Ex cap. 
Ecclesia , de immun. Eccles. Pro Eccle­
siis autem omnibus requiritur , quod au­
thoritate Episcopi sint erectae. Nec re­
quiritur, quod in ea Eucharistia servetur, 
neque quod re ipsa in ea celebrentur of­
ficia , sed quod possint celebrari , suffi­
cit , ut locus sacer sit. Nec requiritur, 
quod Ecclesia sit perfecte constructa , si 
tamen constructio continuetur. Extendi­
tur privilegium ad Ecclesiam interdic­
tam , & pollutam , & etiam ad destruc­
tam , Sc dirutam , nisi authoritate Supe­
rioris sit penitus eversa absque intentio* 
ne , & spe rexdifieationis.
56. Non solum gaudent hac immuni­
tate Ecclesia: , quoad totum ambitum in­
ternum , sed quoad totam fabricam ex-^ 
ternam , cappellas , sacristias , parietes* 
turres , tecta, atrium, claustra , porticum, 
St omnia , quae Ecclesia: per se sunt con­
nexa. Denique coemeterium licet non sic 
connexum. Et licet jure antiquo etiam 
confinia Ecclesia: cathedralis per circui­
tum quadraginta passus , Sc pro minori­
bus triginta extra muros civitatis gaude­
rent eadem immunitate : Ubi vero con- 
suetutudo contraria Invaluit , non adest 
locus privilegio.
57. Extenditur etiam ad hospitalia , & 
oratoria publica authoritate Episcopi 
erecta. Oratorium autem privatum non
gau-
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gaudet 5 licet autlioritate Episcopi erec­
tum* Extenditur similiter privilegium ad Punctum IL
tabernaculum sacrosanctae Eucharistia;*
& ad Sacerdotem illam portantem , ad 
qiiem reus confugiens gaudet immunita­
te 5 nisi accidat in carcere , quo Sacer­
dos eatn deterret* Primum habetur ex 
piis si hia consuetudine cb debitam reve­
rentiam tanti sacramenti* Extenditur et­
iam ad palatium Episcopi , licet absehs> 
vel mortuus fueiit, dummodo alteri noil 
sit locata domus.
58* Tandem hoc extenditur privilegium 
ad domos 3 & monasteria regularium 
secundum totum ambitum , quod septum 
est > ut comprehendit etiam dormitorium, 
officinas 3 hortos, viridaria $ quia licet 
haec ad effectum pollutionis, & violatio­
nis non reputentur loca sacra , & religio­
sa , bene tamen ad effectum immunitati 
nt habetur eX cap. Si quis contumax. Cap. 
-Frater. Cap. Minor. M. q. 4. Ex le'g. Pa~ 
teant. De bis 3 qui ad Ecclesiam confugiunt.
** qwis confugiens ad monasterium 
se projiciat intra muttis illius , aut iri 
atrium monasterii 3 gaudet immunitate. 
Cap. Si quis. Cap* D finivit. Villae, seii 
Grangia;, quas recreationis caUsa habent 
Cistercienses, 6c cum illis ctimmunican- 
tes 3 potiuntur eodem privilegio concesso 
ab Eugenio IV* Denique monasterium in­
ceptum pro habitatione regularium con­
tiguum Ecclesiae 3 quamvis solus religiosus 
habitet pro fabrica, & etianl domus illi 
contigua 3 & a religioso habitata 3 quia 
in favorabilibus inceptum pro finito ha­
betur* Hccc vera sunt inspecto jure com­
muni praescindendo a particularibus reg­
norum juribus , quibus standum est; quia 
propter multitudinem , & cxtensioneni 
delictorum , restrictum est alicubi pri­
vilegium. Pro nostra Hispania Clemens 
XIV. in Bulla 3 quae incip; Ea semper: an­
no 1772. ad instantiam Regis catholici 
restrinxit immunitatem localem ad unam, 
vel duas tantum Ecclesi is in quolibet po- 
puio , vel civitate juxta asignationem Or- 
dinariorum; proscribendo modum extra- 
ei fii facinorosos confugientes ad alia loca 
sacra iiitrnunitate carentia , ne a minis-
DeV!?***32 a^-(ll7a irreverentia templis 
«dicatis irrogetur*
Tom. IT%
Quae personas gaudeant privilegio 
immunitatis.
59* Dicendum est omnes fideles cujus* 
cumque conditionis , quantumvis gravia 
delicta "commisserint , exceptis jure ex­
pressis , possunt gaudere hoc privilegio. 
Unde excommunicati > suspensi , & inter­
dicti ab ingressu Ecclesia; non excludun- 
tus ab hoc privilegio : quia Ecclesia in. 
illo non tam attendit ad excommunica­
tionem , quam ad loci sanctitatem , <5c 
reverentiam* Ulterius haeretici, si ob alia 
crimina 3 praeter haeresim 3 ad Ecclesiam 
confugiant 3 eodem fruuntur beneficio.In* 
fideles autem , si vere vellent converti, 
etiam gaudent, secus vero si nollint; quia 
dignum est 3 ut Ecclesia defendat eum> 
qui iili obedi re cupit 3 & adjiciat illum 3 
qui renuit. Unde si infidelis ante delictum 
dederit signa verae conversionis , aequuni 
est 3 ut Ecclesia ilium defendat.
6o* Similiter incarceratis 3 qui, fracto 
carcere 3 ad Ecclesiam confugiunt, fa* 
vet dictum privilegium. Item captus a 
ministris justitia; 3 etiam si ad supplicium 
duceretur , & de manibus ministrorum 
se eximeret 3 confugeretque ad Eccle­
siam 3 gaudet ejus immunitate. Secus au­
tem debet dici de illo , quem ministri 
per lotium sacrum ducerent comprehen* 
sum ad carcerem ; quia ipse non con- 
fungit ad Ecclesiam 3 sed per illam vinc­
tus trahitur*
61. Clerici saeculares, & regulares , ubi 
hon est consuetudo legitima in contra­
rium 3 gaudent etiam hoc privilegio im­
munitatis respectu suorum Pra;latorum; 
Ita colligitur ex Constitutione Benedicti 
XIV. data idibiis Martii 1750. qua; in­
cipit : Officii nostri §. 6. & 7. Ubi" decla- 
jrat 3 quod excluduntur ab hoc privi .'e vi > 
immunitatis clerici 3 & regulares , rui 
Crimen homicidii commisserint , eruo" e 
contratio propter alii hon sunt privati 
ab immumtate. Usus tamen communis 
Stat in oppositum.
62. Gaudent etiam illa debitores >
he a creditoribus in carcerem mitmhtn^ 
ad Ecclesias fcmifugitmt 3 ut quotidiana 
experientia demonstrat. Extenditur erhnt 
Lll l ad
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ad negotiatores fallitos , illos nimirum, 
qui , exercentes quscstiariam negotiatio­
nem , laute , <k opipare vivunt, deinde 
impotentes creditoribus satisfaciendi , ad 
Ecclesiam confugientes plui es creditores 
misere perdunt*
Trafl. XXXIX. De privilegiis.
Punctum III.
Ve criminosts , qui ab boc privilegio 
excluduntur.
63. Inq. 1. Quot , & qux sint crimi­
na , cb qux immunitas Ecclesia: delin­
quentibus denegatur ? R. Gregor. XIV. 
in sua constitutione supra laudata ad se­
ptem casus ina reduxit.
64. Piimo exclusit publicos latrones. II* 
le dicitur publicus latro , qui palam , & 
publice furatur , aut per insidias in via
omni homicidio directo , etiam in rixa 
commisso , dummodo casuale non sit,aut 
ex necessaria defensione, idem dicendum 
est. Comprehendit enim , quemcumque ho­
micidam , sive virum , sive mulierem , sive 
laicum , sive ecclesiasticum saccularem, 
aut cujusvis ordinis regularium regularem., 
qui etiam baculo , aut saxo proximum suum 
occiderit.
68. Quinto excluduntur assassini. Di­
citur assassinus , qui pecunia , aliove 
quocumque pretio conducitur ad Chris­
tianum occidendum. Sufficit autem pro­
missio , & acceptio pretii pro tali occi­
sione j ut j ea secuta , excludatur a 
privilegio immunitatis. Sed mandantes, 
aut consulentes , & idem est de mediato­
ribus , & complicibus, vel fautoribus as- 
sassinatus,incurrunt dictam poenam,etiam
pubiica, aut in domibus privatorum vio- morte non secuta. Ex cap. 1. de hom. in 6.
69. Sexto hreresis. Ratione istius im­
munitate privantur haeretici , cum sit gra­
vissimum crimen Ecclesiam Dei funditus 
evertens. Idem intelligas de recipientibus, 
occultantibus , defendentibus, aliove mo­
do hazreticis auxilium praestantibus, si 
quatenus haeretici sunt , eis opitulentur, 
secus esset in foro interno , si quia ami­
cus, aut consanguineus aliquis eis auxi­
lium praeberet. In quo etiam casu privare­
tur immunitate in foro externo , quia 
praesumeretur suspectus hacresis , cui non 
suffragatur immunitas.
70. Septimo privantur hujusmodi pri­
vilegio rei Ices# majestatis in personam 
ejusdemmet Principis. Crimen lausae maies- 
tatis in personam Principis est quaelibet 
illius laesio , percussio, vulneratio , ma-
66. Tertio, qui homicidia, mutilationes chinatio, seditio, conjuratio, vel proditio. 
membrorum in ipsis Ecclesiis , vel coemen- Sufficit ergo , quod ciimen inferatur in
lenter. Sed debet constare esse publicum 
latronem pubiicica e juris , aut facti: ex 
quo tk, aiium quemcumque furem sim­
plicem , etiam in Ecclesia , vel ab Ec­
clesia aliquid surripientem , non excludi 
ab isto privilegio , quia solum publici la­
trones excipiuntur , 5c exceptio firmat 
regulam in contrarium.
65. S eundo , viarum grasatores , qui 
itinera frequentata , & publicas stractas 
obsident , ac viat ires ex insidiis aggre­
diuntur. Viarum grassator dicitur ille, 
qui impetu graditur in viis publicis , 5c 
frequentatis , ut viatores expoliet , vulne­
ret , vel occidat. Cum istis numerantur 
depopulatores agrorum , qui videlicet agros 
alienos, segetes , vineas , oliveta , aut 
fructus devastant, ac destruunt.
ter ii s. committere, non verentur. Tales, sive 
existentesinEcclesia occidant , vel muti­
lent existentem extra Ecclesiam , & potiori 
jure, siexistentes extra Ecclesiam occidant 
existentem intra iii m; mandantes autem, 
vel consulentes occisionem in Ecclesia non 
excluduntur ab immunitate. Quia priva­
tio immunitatis est lex poenalis , quae limi­
tari debet tantum ad expressum.
67. Quarto
personam Principis per aliquam ex istis 
actionibus , ut tamquam reus laesae ma­
jestatis immunitate privetur. Fabricatio au­
tem, vel falsificatio moneta:,licet sit cri­
men laesae majestatis, non tamen in per­
sonam Principis , sed in ejus statum.
71. Bened- XIV. in laudata constitu­
tione alium addit casum , quo immuni­
tas nullatenus valet, videlicet, pro vio-
, qui proditione proximum latione ipsius immunitatis , quando ma- 
suum o(dder't. Verum licet ex constitu- gistratus , judices , aut eorum officiales 
tione Gr-goriana solum proditor homici- ab Ecclesia delinquentes extrahunt , vel 
da immunitatis privilegio excludatur ; ex ipsa loca immunia obsident, aliisque ar- 
laudata tamen Benedict. XIV. 9. de tibus confugientes ad illa Impedire te­
rne-
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mere praesumunt , vel alimentis eis dene- ostia , abscondendo reum ; emnqne de 
gare efficiunt. Similiter excipiuntur sur- manibus ministrorum defendendo , & il- 
ripientes , & asportantes ex malo fine lis intimando j, ce^as ecclesiasticas coiv 
Eucharistiam •> & etiam mandantes , ut tra violatores immunitati> in jure san-
habetur in Bulla ejusdem Pontificis inci­
piente : Ab Augustissimo , data 0. Mar­
tii i 744.
Punctum LV.
De effectibus hujusmodi immunitatis.
72. Primus effectus immunitatis est, 
ut criminosus ad Ecclesi m confugiens 
in ea capi, aut ab ea invitus extrahi non 
possit. Unde si per vim ab aliquo extra­
hatur , non poterit a Judice capi, sed Ec­
clesiae restitui debet. Si vero blanditiis, 
vel dolosis verbis inductus reus a loco 
immuni exeat, potest capi , & puniri a 
Judice , & idem est, si libere , & sponte 
exeat.
73. Secundus effectus est, ne reus in 
loco immuni vinculis alligetur, vel alio 
modo personaliter vexetur. Tertius , ne 
existenti in Ecclesia impediantur alimen­
ta , & czetera vita; necessaria. Quartus, 
ne bona propria delinquentis , qua: secum 
ad Ecclesiam tulerit , auferantur, Quin­
tus , ne reus , dum in Ecclesia existit, 
damnetur ad mortem , vel ad aliam poe­
nam corporalem ; licet ex consuetudine 
Judex possit exquirere, & citare reum, 
6c proferre in eum sententiam , quae exe- 
cutioni nequit mandari , quandiu reus 
immunitate gaudeat.
74. Sextus, quod extractus extra ca­
sus in jure exceptos ante omnia debeat 
Ecclesiae restitui ob regulam generalem: 
quod expoliatus ante omnia est restituen­
dus. Sufficit autem , quod cuilibet Eccle­
siae restitutio fiat. Septimus , quod extrac­
tio injusta , & omnes actus ex illa secuti; 
nullius roboris sint , ut pote facti a Judice 
non competente.Extrahens violenter reum 
ab Ecclesia non committeret proprie 
peccatum injustitiae in reum; sed tantum 
sacrilegi] contra locum sacrum , juxta 
D* Thom. 2. 2. q. 33. art. 2. ad 3.
75* Octavus denique effectus immuni- 
tltlSr?St yUt si Judex velit extrahere reum 
“ Ecclesia extra casus permissos j illi 
Per vim spiritualem re isti possit a cleri­
cis , vel religiosis ; & etiam claudendo
citas.
76. Inq, Qualis sit culpa immunitatem 
Ecclesiae violare 2 R. Est culpa sacrile­
gii : quia divinam offendit majestatem, 
qui ejus domum violat, & profanat; me­
ritoque reputatur reus laesa; majest tis di­
vina: : quare ex jure civili crimen hoc 
poena capitali , & ultimo supplicio pu­
nitur. Per jus autem canonicum poeniten­
tia publica, & poena pecuniaria in cul­
tum Ecclesiae violatae applicanda , arbitrio 
Episcopi puniri potest. Praeterea ex Bulla 
Gregorit, & alus excommunicatione ma- 
jori lata plectitur: a qua solum Episco­
pi possunt absolvere.
77. Nota, quod licet expellentes a lo­
co sacro reum , violent immunitatem; 
regulares tamen , qui ex justa causa il­
lum a suo monasterio expellunt, nullate­
nus violatores immunitatis censendi sunt, 
maxime si in suis constitutionibus ita dis­
ponatur , ne videlicet quies, Sc religiosa 
observantia ob talium consortium pertur­
betur.
78. Extra casus vero exceptos, cleri­
ci tradentes reum judicibus saccularibus, 
gravissime delinquunt , mcurruntque ir­
regularitatem , si reus occidatur , aut mu­
tiletur. In casibus autem exceptis libere 
ipsis tradendus est , puniendus pro q ia- 
litate deficti , ac si ad Ecclesiam minime 
confugisset. Verum hoc fieri debet con­
sensu , & licentia Episcopi , ad qu m 
pertinet judicare , an casus exceptus sit, 
vel non. Nec ab Ecclesia , vel monaste­
rio regularium debet extrahi reus etiam 
in casibus exceptis * inconsulta minas- 
terii Praelato , ut praecipit Clem. XIV. ia 
citata Bulla Ea semper.
CAPUT III.
De quibusdam privilegiis peculiaribus re­
gularium.
Punctum I.
De Judice conservatore regularibus concesso.
79. Inq. I. Quid sit Judex conservator
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regularium? R. Est Judex a Papa delegatus 
ad tuendos regulares ab in juriis illis illa­
tis , illorum bona, jura > & privilegia defen­
dendo. Nani cum regulares in causis , Sc 
litibus cum extraneis solum Papam ha­
beant pro Judice, ad quem passim recur­
rere vix est possibile, ideo Sedes aposto- 
lica eis concessit Judices , qui eos a ma­
nifestis injuriis defenderent : Sed caute, 
modeste , Sc solum necessitate coacti, 
quando injuria: sunt certae, debent regu­
lares uti hujusmodi privilegio.
Trafl, IX, De privilegiis.
te damnificata. Curent regulares ab hu­
jusmodi privilegii usu abstinere, nisi ur­
gente necessitate fuerint adacti ; plus 
enim valet uncia pacis , quam libra vi­
ctoriae , maxime cum Superioribus , aut 
Episcopis.
Punctum II.
Quaedam dubia circa regulares.
83, Inq. 1. Quid possint regulares iri
1C n OO anni» z~n -i n rar fn S-m * * •80. inq. 2. Unde constet ae hoc privi- suis Ecclesiis circa festos, & ieiunia no^
n 2 R (Vmctnf p-y Rnll.i Si vt i 1 A/ i n _ hnln 9 19 U — , .fegio ? . Constat ex Bulla ixti IV. i - 
cit iente : Dum attenta , Carmelitis con­
cessa* Item ex alia ejusdem Pontificis da­
ta pro quatuor ordinibus mendicantium, 
ex privilegiis Pii V. Julii II. aliorum Pon­
ti ricum ; unde nullus de eo dubitat. Con­
servatores autem electi a regularibus te- 
tientur hoc munus sub culpa gravi accep­
tare : nisi fuerint religiosi > isti enim ex 
aliis privilegiis possunt se excusare ab 
hujusmodi commissione. Non expirat ha:c 
morte Pontificis, quia habetur ex anterio­
ribus , & quia est gratia facta.
St* Iiiq. 3. Quas qualitates habere de­
beat Conservator eligendus 2 R. Debet es­
se persona in dignitate ecclesiastica , vel 
personatu constituta. Ut Cardinalis , Ar- 
chiepiscopus , Episcopus, eorum Vicarii 
generales , Abbas , canonicus Ecclesia: 
Cathedra lis , non Collegia ta:, nisi cignrta- 
te gaudeat, etiam Praffati regulares , tam 
superiores , quam locales possunt elegi. 
Nobis autem vetitum est ex nostris legi­
bus 3. p. cap.15. h.5. hoc munus accepta­
re, nisi ex mandato expresso Pontificis.
82. Inq. 4. Qua authoritate gaudeant 
Conservatores regularium ? R. Gaudere 
authoritate pontificia intra loca. St Dioe­
ceses sua: electionis ; sunt enim delegati 
Pontificis. Unde neqnetmt impediri ab a ID 
quo , esto sit Nuntius ,aut Legatus a la­
tere sub poena excommunicationis , vel 
suspensionis a diyinis latu: sententiae. In o 
si onus fuerit, Vaientcontra eos procede­
re ad regulares de manifestis injuriis de­
fendendos. Veru m si Conservatores limites 
suae facultatis excedant, incurrunt suspen­
sio nein a sino efficio per annum > 6t pars, 
quae id procuravit, effectu secuto , incur­
rit excommunicationem, a qua absolvi ne­
quit, nisi satisfacta integraiiter altera par­
pulo nuntianda ? R. Hoc , & alia dubia 
resolvi a sacra Cong. 2. Julii 162o* 
Prunum , si poterunt regulares in suis 
Ecclesiis dies festos , & jejunia populo 
nuntiare tempore offertorii in Missa ? 
Respondit : non prohiberi dies festos , 
jejunia in suis Ecclesiis nuntiare. 2. Si 
poterant recipere oblata , vulgo cfrendas 
dei pueblo in Missa conventuali, & pa-* 
cem populo dare ? R. Posse, dummodo 
a per ambulatione per Ecclesiam , ac simi­
libus eleemosynarum extorsionibus absti­
neant. 3. Si per Parochiam extra Ec­
clesiam possint portare pallium , vel plu­
viale ? Ri Non posse* 4* Quando vocan­
tur ad corpus defuncti tumulandum , si 
debent ire ad Ecclesiam , ubi clerici 
congregantur > Vel ad demum defuncti, 
Vel expectareeosin itinere ? R. Parochia- 
lem Ecclesiam accedere , ubi clerus con­
gregare consuevit. Sed contrarium est con­
suetudine introductum , saltem in His­
pania. 5. Si possunt celebrare diebus 
festis primam Missam > antequam Paro­
chus in sua Parochia eam celebret ? Pro­
hiberi non pesse , quominus Missa in Ec­
clesiis regularum celebretur ante Mis­
sam pare chialis Ecclesia. 6. Si possint in 
Missa publicare praecepta Ordinarii , & 
admonitiones pro matrimoniis ? R. Non 
posse publicare matrimonia ; in quo ta­
cite alia n partem concessit. 7. An pos­
sint praedicare in suis Ecclesiis in adven­
tu , & quadragesima , si in parcchiali 
praedicetur ? R. Pesse , petita tamen be­
nedictione Episcopi. 8. Si possint portare 
pallium , & stolrm , enando piocessicnes 
sui ordiris extra suas Ecclesias faciunt? 
R- Non licere tepui tribus hjusn,cci pro­
cessiones facere extra Ecclesias , & am­
bitum tllaninn Intelljge , nisi adsit con­
sue»
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suetudo in contrarium , vel consensus 
Episcopi. 9. Si possunt admittere in suis 
Ecclesiis mulieres , quae prima vice post 
partum, ut prolem Deo offerant , acce­
dunt ? R. Regulares non prohiberi in eo­
rum Ecclesiis mulieres post partum ad 
purificationem admittere. 10. Si, quando 
religiosus aliquis extra conventum mori­
tur , cui Parochus sacramenta adminis­
travit , poterunt cadaver inde extrahere,
& ad monasterium adducere ? R. Posse 
regulares, extra claustra decedentes , ad 
eorum Ecclesias deferri , etiam inconsultis 
Parochis.
84. Inq. 2. An regulares vocati ab 
Episcopis ad processiones publicas adire 
teneantur ? R. altirm. constat ex Trident. 
sess. 25. cap. I3. Sed cum ibidem habea­
tur ; His tantum exceptis , qui in stric­
tiori claustra perpetuo vivunt , ideo cum 
nostra clausura sit strictior aliis , Clemen.
\I-IL duplici Bulla concessit nobis pri­
vilegium , ne compellamur assistere pro­
cessionibus. Idem i ad uls it Paulus V. ex 
quo iit commendabilior nostris religio- 
S\SL clausura a regula , & constitutio­
nibus sibi proscripta. Ideo illam observa­
re curent procipue tempore talium pro­
cessionum : magnae enim inconsequentiae 
redargui poterunt, si exempti ab eis mo­
ti vo clausuro , extra eam absque neces­
sitate se probeant conspiciendos. Neque 
in die Processionis e domo particulares 




85- Ex dictis in tractatu de simonia 
constat, quid sit sepultura ecclesiastica, 
5c quomodo possit vendi. Si mortuo emp­
tore nullus supersit haeres , aut successor, 
potest a Rectore , vel Prolato Ecclesiae 
.aliis consignari; non tamen inscriptiones, 
aut insignia prioris patroni sunt delenda, 
sed ad ejus memoriam relinquenda.
86- Inq. 1. Qui sint privati sepultura 
?c^^astica ? R. Pagani, judaei , & alii 
infideles 5 haeretici, apostata; a fide, schis­
matici , excommunicari vitandi , interdic­
ti 1 parvuli non baptizari , se ipsos occi­
dentes >. duellantes, & alii publici pee-
c. or.e.s 0 ut usllrarN i meretrices , concu­
bina 1 ii , blasphemi, religiosi proprietarii, 
& publice omittentes recipere sacramen­
ta confessionis , & communionis , saltem 
semd in anno , nisi ante mortem resipue­
rint , constat ex rituali Pauli V.
87. Inq. 2. Quis possit sepulturam si­
bi eligere ? R. Omnis pubertatem nactus, 
euam si servus sit , est liber pro eligen­
da sepultura , ubi voluerit , ut constat ex 
jiire canonico , de sepult. m G. Pater , imo 
& mater ^ ilio mortuo , petest eam elige­
re pro filiis impuberibus. Electio autem 
sepultura; probatur duobus testibus , vel 
ex scriptura simplici manu propria subs­
cripta , vel ex testamento , aut codicillo. 
Quando quis moritur sine electione se­
pulturae , sepeliendus est in sepulcro suo­
rum majorum.
8 8. Inq. 3. An Parochi , vel religiosi 
sepelientes cadaver in Ecclesia , cui non 
competii , peccent graviter ? R. affirm. 
Quia fit injuria tum ipsi defuncto , tum 
Ecclesiae , cui debetur: ideoque restitue­
re tenentur tam cadaver , quam proven­
tus ex funere acceptos. Constat ex cap. 
4. de sepult. in G.
89. Inq. 4. A11 exhumantes cadavera 
sepulta , ut expolient ea , grave pecca­
tum committant ? R. Affintl. constat ex 
cap. Infames , q. Ubi sepulcra violan­
tes , aut cadavera expoliantes declarati-, 
tur infames. Verum non tenentur expo­
lia restituere , quia habentur pro dere­
licto consumenda sub terra. Nequeunt
huliiarh e orpora perpetua; sepultura tru- 
dita, ut transferantur ad alium locum, 
vela Judice recognoscantur , sjne co,^ 
sensu Episcopi. Cap. Corpora sanet de 
■consec. dist. 4. Et licet aliqui asserant, 
id posse fieri a Praelatis regularibus ex 
privilegio Leonis X. res es incerta , mo- 
mdeque sme Episcopi licentia fieri non 
debet.
- 9°* I3 04!* S* An religiosi possint elige-' 
.re sepulturam ? R. Sub distinet nam Pra> 
lati valent eam eligere , locales in suo 
conventu, Provinciales in tota Provincia,
Generales in toto Ordine; subditi vero, 
-cum non habeant velle , aut nolle , ne­
queunt eam eligere. Cap. ult. de sepul­
turis in G. Verum si xgrotet in loco re­
moto a suo conventu , potest eligere Se­
pulturam religiosus etiam subditus ; alias
se-
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sepeliri debet tunc in Parochia.
91. Monasterii familiares * qui actu 
serviunt * & resident intra septa * ac ibi 
degunt * si moriantur absque electione 
sepulturae * ibidem sunt sepeliendi ex 
privilegio Sixti IV. Carmelitis concesso. 
Idem dicunt plures de saeculari moiiente 
in monasterio * si in eo aegrotet * & mo­
riatur * sepultura non electa ; sed verius 
est debere sepeliri in Parochia , ut plu­
ries declaravit sac. Congreg.
92. Inq. 6. An regulares gaudeant pri­
vilegio ad sepeliendos in suis Ecclesiis 
eligentes in eis sepulturam ? R. Affirm. 
constat* omissis antiquioribus * ex privi­
legio concesso a Clemente VIII. qui sub 
excommunicatione Papa: reservata vetuit 
quibusdam Parochis * ne pro associandis 
defunctis * in regularium Ecclesiis sepe­
liendis * plus peterent y quam pro ipsis fe­
rendis ad Parochiam ofierre solent. Idem 
confirmavit Urbanus VIII. dicens ; Ne 
Parochi plus percipere possent in sepultu­
ris y qU{£ Jiunt in Ecclesiis regularium, 
quam in eis y quee fiunt in propriis saecu­
larium clericorum. Idem Pontifex decrevit 
haeredes defuncti liberos esse ad convocan­
dos clericos sibi bene visos* & ad contri­
buendam eis cotam sibi bene visam y quin 
constringatur in quantitate* qualitate* aut 
numero. Nec sub gravi valet Parochus 
exigere quidquam ultra id * quod sibi 
debetur * nec cogere haeredes ad facienda 
in Parochia suffragia * qua: in Ecclesia 
regularium velint celebrare.
93* Ihq- 7* A quo fieri debeat officium 
stiper cadavera delata ad Ecclesias regu­
larium? R. Sunt facienda a regularibus* 
quod tenet etiam de Ecclesiis monialium 
sibi subjectarum. Constat ex declaratione 
sac. Cong. 8. August. I623. Oblata autem 
ratione funerum in monasteriis * eisdem 
omnino debentur. Ex cap. 1. de statu 
Monach,
94* Inq. 8. An poscentes sepeliri habi­
tu regularium * aliquas lucrentur indul­
gentias ? r. affirm. Consecuntur enim 
sine dubio aliquas indulgentias concessas 
Otdim * cujus habitu volunt sepeliri * si 
ponatur habitus saltem super lectum mo­
ribundi; ita ex privilegiis concessis a 
Leone X. oc Adriano VI. asserit Lezana 
tom. 2. V. habitus, regularis n. 9. addens 
eas p pro mortuis * seu morientibus* con-
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cessas , non esse revocatas a Paulo V. 
Vid. Ferrar. v. Indulg. art. 5. n. 38.
95. Inq. 9. In qua Ecclesia sepeliri sit 
utilius defunctis ? R. In illa * in qua cum 
majori frequentia * gravitate * & devotio­
ne officia divina persolvuntur:animx enim 
defunctorum participant proximius * dc 
quodam jure de suffragiis * & officiis di­
vinis * quae celebrantur in Ecclesia * ubi 
eorum corpora sunt sepulta * ergo quo 
dicta officia peragantur frequentius * de 
eum majori devotione * eo amplius ce­
dunt in earum suffragium.
Punctum IV.
De quarta funerali.
96. Inq. An regulares debeant solvere 
quartam funeralem ? Pro responsione no­
ta * quod quarta funeralis dicitur portio 
de funeralibus * & legatis Parochice com­
petens. Haec portio aliquando fuit tertia 
pars * aliquando dimidia * sed frequentius 
quarta. Olim dabatur etiam Episcopis* 
dc dicebatur quarta canonica * quae jam 
non est in usu * saltem in Hispania ; ideo 
solum est quaestio de quarta funerali.
97. R. 1. Regulares debere eam sol­
vere * nisi gaudeant privilegio in contra­
rium. Constat ex Clcment. Dudum, de se- 
pult. Omnes tamen * vel fere omnes re­
gulares eo gaudent ex pietate summorum 
Pontificum * qui ante * & post Tridenti- 
num eis liberaliter concessere illud in 
remunerationem meritorum ; quae in ob­
sequium Ecclesiae * & fidelium praestare: 
continuo satagunt.
98. R. 2. Carmelitas excalceatos esse
exemptos a solutione quartae funeralis», 
Constat ex privilegio ipsis specialiter conu 
cesso a Clement. VIII. in Bulla * quae inci­
pit : Decet romanum Pontificem * data 5. 
Julii 1595. Ubi confirmat anteriora pri­
vilegia Nicolai V. & Julii II. qui toti Or-v 
dini Carmelitano idem antea indulseruntw 
Constat etiam ex alia Bulla ejusd. Clem^ 
VIII. incipiente : Quod semel ab aposttb* 
lica sede expedita 24. Maii Ub»
audita lite a quodam Rectore suscitata 
contra Carmelitas Discalceatos cirea so­
lutionem quartee funeralis * illos ab eis 
absolvit * Rectori perpetuum silentium 
imponendo. Idem patet ex divertis dee!»*
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C. Conp\& ex rminnne senten- .A --- --- ___rationibus sac. g. qu qu  
tiis definitivis Salmantica: contra varios 
Eccclesiarum Rectores a nostro collegio 
obtentisjquae videri possunt inCursu Salm. 
Moral. tr, \ g. de privil. cap. i 3. n. 227.
99- Va: igitur illis Eradatis, qui ex os­
citantia , ignavia, aut timore mundano 
hujusmodi privilegiis cedunt cum gravi 
praejudicio monasteriorumlQuia sicut xqu- 
um est , ut Parochis detur , quod sibi jure 
debetur; ita aequissimum est , ut a Prae­




_ loo. Inq. i. Quid requiratur in con­
tionatore ? R. Quatuor conditiones in­
ter alias requiri , nempe status clericalis, 
scientia sufficiens, honestas vitae , & facul­
tas , seu licentia legittima. Dicimus inter 
aliasy quia m primis requiritur vox clara, 
sonora , & pronuntiatio expedita , haec 
qutppe pro omni oratione rethorica est 
admodum necessaria , ut ajebat Demos­
thenes. Sed nunc de conditionibus mo­
ralibus agimus.
loi. Requiritur itaque primo status cle­
ricalis , quia contionari, licet non sit 
actus ordinis sacri , est tamen munus 
ecclesiastici magisterii , ideoque requirit 
saltem primam tonsuram. Error enim 
est satis crassus , quod quilibet laicus
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ut concordet sermo cum vita, ne contio­
nator similis sit Pharis^is , qui aliud doce­
bant , & aliud laciebant, Hinc fortasse 
deploratur hodie adeo exiguus concionum 
fructus , quia contionatores non sunt si­
cut Prophetas antiqui , vel sicut Aposto­
li in sanctitate vita:. Vide Sanctam The- 
resiamin lib. Conceptorum amoiis Dei, 
cap. 7. num. 3. Aliqui censent con­
tionari in peccato , esto occulto , esse 
peccatum giave . sed alii putant solum 
esse veniale, secluso scandalo , ut si pec­
catum contionatoris esset publicum, quia
nt diximus , praedicare non est actus^ or­
dinis sacri , nec deposcit necessario sta­
tum gratire. Quarto requiritur ad con­
tionandum facultas legitima , quia pra:- 
dicare , aliosque docere , est munus pro­
prium Episcopi , quod nemo potest sibi 
arrogare sine_ legitima facultate. H&c fa­
cultas est legitima missio,juxta illudApost. 
ad Rom. \ o. Quomodo praedicabunt, nisi mit­
tantur? Regulariter solum conceditur Sa­
cerdoti , aut Diacono.
103. Inq. 2. A quo recipiant regula­
res facultatem prxdicandi? R. Eam re­
cipiunt asLiniirioPomifice sub triplici con­
ditione. Prima , quod sint prius exami­
nati, & approbati a suis Eradatis. Secun­
da , quod cum hac approbatione se prx- 
sentent Episcopo. Tertia , quod ab eo 
petant licentiam praedicandi in propriis 
Ecclesiis, & pro non suis eam obtineant. 
Ex quo fit, quod ad pradicanduni in suisv ^----- ^-----pi.cuicanuuin 111 suis
poss t explicare sanctum Evangelium , & Ecclesiis s ifficit regularibus licentia ab E- 
pradicare verbum Dei. Oun circa ho>_ --Q o ae­
retici misere errant, quia quemlibet do­
cere posse sacram Scripturam , se jac­
tant. Secundo , requiritur scientia suffi­
ciens , sine qua magisterii munus , uti 
est contionatoris , adimpleri minime va­
let. Ignorantia enim plurium errorum ma­
ter est. Unde apud nos provide statuitur, 
quod praedicare nemo audeat , nisi prius
piscopo petita ; pro Ecclesiis vero non
suis debent habere licentiam petitam Sc 
obtentam. Omnia constant ex Cone, Lat, 
sub Leone X. & ex Trid, sess. 5.
104. Inq. 3. An , quando regularis pe­
tit licentiam pradicandi in propriis Ec­
clesiis, si Episcopus non solum non con­
cedat , sed positive contradicat, valeat 
nihilominus in eis p radie a re ? R. nevat.dlv t • "------ yrw* imu.v .u o m ^icLuiu £ k. t.
Philosophiae tribus annis , £? Theologia Constat expresse ex Bulla Clem. X. Su- 
scolasticre , & expOSitivcC , per alios tres fterna . nhi decernitur - n,,nu t?  ti ce os tivae & 
moralis theologice, & canonum studio ope- 
rJim dederit , C? a Provinciali, & aliis 
designatis fuerit examinatus , & per se-
creta suffragia idoneus inventus. 2. part, 
Constit. ca* io w. 4.
p \°2, ^'Crfo requiritur in contionatore 
*onestas vita» , aut probitas morum , nam
*1 E^Ca/° °Peribus confirmari debet, ita
perna , ubi decernitur : Quod si Episco­
pus benedictionem ne dum concesserit sed 
etiam contradixerit, nec in praedictis qui­
dem Ecclesiis licere regularibus praedica­
re: eosque.' contravenientes ab illo , tam­
quam Sedis apostolicce delegato , censuris , 
aliisque poenis ecclesiasticis coerceri , 
puniri posse. Cum hxc verba decretoria 
sint, non adest locus oppositae sententiae 
Mmm nixe
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nixae in Trident. ubi conceditur regula- pus ipse. Aliis autem in casibus , licet 
ribus praedicare in suis Ecclesiis petita, Episcopus assistat concioni in sua Cathe- 
& non obtenta licentia. Sufficit quippe drali , possunt regulares in propriis Ec- 
licentia petita, dum Episcopus non con- clesiis contionari, aut ait Bened, XIV. in 
tradicit; si vero non concedat , & simul Syn. (lib. cap. 17. num. 7. & 8. 
contradicat non sufficit, nec potest re­
gularis praedicare adhuc in propria Ec- P unctum VI.
ciesia , quidquid alii dicant.
105. Inq. 4. An regulares volentes prae­
dicare in Ecclesiis non suis possint ab 
Episcopo in doctrina examinari ? R. af- 
finu. Constat ex dicta Bulla Superna, 
Ubi dicitur , posse autem Episcopum li­
centiam concessurum regularibus in Eccle­
siis , quce suorum ordinum non sunt , prae­
dicare volentibus , illos........  Quoad doc­
trinam examinare > si ita ipsius arbitrio, 
quod moderatum , & discretum esse de­
bet , visum fuerit. Unde sententia con­
traria in textu Concil. Later, fundata jam 
non est audienda.
106. Inq. 5. A11 regularis > obtenta li­
centia , praedicare valeat in Parochiis , re­
pugnante Parocho? R. Posse de jure; non 
tamen expedire. Ratio primi est , quia 
supponitur regularis cum facultate obten­
ta ab Episcopo , qui Parochus Parocho­
rum est. Non tamen expedit illius usus 
ob excusanda jurgia , &. scandala , quibus 
fructus ex concione speratus arescat* Pa­
rochus utique potius optare , quam re­
pugnare debet, sive per se , sive per alios, 
quod populus pascatur verbo Dei, & no­
men Jesu per quemlibet annuntietur; si 
tamen repugnet , regulari pro tunc con­
gruit omittere contionem ad edificatio- 
nem , & pacem fovendam. Quod a for­
tiori observari oportet , si Episcopus, 
qui prius licentiam concessit , subinde 
reluctetur. Imo idem efficiat regularis, 
quando ex diverso ordine alius concurrit, 
& contendit praedicare in eadem Eccle- 
s*a , quia tunc prudens silentium , <5c re­
ligiosa modestia erit concio utilior.
107- Inq.6. Quando regulares nequeant 
praedicare in propriis Ecclesiis ? R. Quan­
do Episcopus ipse praedicat, vel coram 
se facit solemniter praedicare. Constat ex 
Clem. E udum x de sapuit. Ratio primi 
est , qiiia Episcopus est magister populi, 
& dutn magister loquitur , silere caeteri 
debent. Secundi vero , quia electus ab 
Episcopo pro solemni contione coram se 
habenda , perinde se habet, ac Epjsco-
De materia emeionum.
108. Inq. 1. Quid debeant conciona** 
tores praedicare 4 R. Debent prxdicare 
Christum crucifixum , regnum coelorum, 
poenitentiam peccatorum , praemia virtu­
tum , & supplicia delictorum. Hoc est 
praedicare verbum Dei. Haec est materia 
propria concionum , in quibus evangelica 
uoctrina , & sacra Scriptura in sensi* a 
sanctis Patribus explicato, & ab EecleT 
sia approbato denuntianda est. Curent 
etiam concionatores inculgare , ut con­
fessiones a peenitentibus recte fiant , nihil 
tacendo ex rubore , sed explicando pia? 
ne omnia peccata cum vero dolore , & 
proposito firmo emendationis; nam ma­
jor pars Christianorum ex defectu bo­
narum Confessionum damnatur. Unde utir 
lis sima est concio , in qua omnia neces­
saria pro facienda bona ^confessione ac­
curate declarantur;
i 09. Inq. 2. A11 circa alia extra pro­
dicta contionari liceat ? R. affirm. Pro 
quo nota primo, quod contio est sermo 
publico a legitimo ministro prolatus , & 
ad bonum spirituale ordinatus. Per ly 
sermo publicus convenit concib cum quo­
libet sermone , sive in Aulis , sive in 
Consistoriis politicis recitato ; differt ta­
men ab eo per ultimas particulas: cum 
igitur concio ad bonum spirituale diri­
gatur, quidquid ad illud cond ucat, erit 
utilis materia sermonis.
no. Nota secundo , quod triplex po­
test esse concio, vel sermo , nempe dog*. 
maticus , Panegyricus , & moralis. Dog 
maticus est , in quo dogmata fidei ex pii, 
cantu r , pr^cipue si fiat Judaeis, aut in­
fidelibus. Panegyricus, in ouo laudes , 
excelentiae Dei, B. Virginis , aut alicu- 
jus sancti praedicantur. Moralis x in qno 
divertere a malo ,& facere bonum , de­
testari vita ? Sc virtutem amplecti ex pro­
fesso suadetur. Unde licet omnis concio 
sit moralis , quia ad bonos mores y Sc
pro*
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profectum anima: ordinatur; tamen quia 
hoc bonum variis mediis assequi valet,, 
praefata divisio > ac afferentia in concio­
nibus attendi debet. Gongruit quippe di­
verso tempori , 6c circumstantiis diver­
sitas concionis , ut videre est etiam in 
sanctis Patribus Ambrosio , Augustino, 
Bernardo > iidefonso , <5c aiiis. Semper 
tamen quodam moralia , 6c aliqua expli­
catio doctrinae Christianae opportune ad­
hibenda sunt, nisi circumstantiae aliud de­
poscant. Potest etiam concio esse fune­
bris , ut in funeralibus Regum , & No­
bilium adhiberi solet. Materia hujus con­
cionis valet esse exponere virtutes , & 
bona opera defuncti, vera , & sincera; 
hemo enim est, qui aliquid bonum non 
fecerit. Item brevitas hujus vitae , aeter­
nitas futurae , quod mors aequat omnia, 
nemini parcit , hodie mihi, cras tibi, quod 
hihil jubat ia morte vanitas , sed vera 
humilitas , vera virtus , St similia.
111 • Biq. 3* quibus fulcire debeat con­
donator sua proposita,seu themata?R.de- 
bet 1. illa fulcire authoritate sac. Script. & 
traditiomrrh in sensu ab Ecclesia approba- 
Co.Hoc est procipua auri fodina , ex qua' 
deducenda sunt fulcimenta omnis concio- 
uis. 2.Ex authoritate Conciliorum. 3. Ex 
doctrina SS. PP. sacrorum Canonum , St 
Theolog. graviorum. Insipidus etiam erit 
sermo Concion.Carmelko , si sancta M.Sc 
illuminata Doctrix Theres, ibi non audia­
tur , cum Ecclesia universalis a Deo supli- 
citer postulet,ut coelestis ejus doctrinae pabu­
lo nutriamur. Pro qualibet enim Concione, 
& pro omni materia copiosa est SS. Doc­
trix in suis coblestis sapientia: documentis* 
Quibus fideliumfaentes ad supernec patrice de 
stderium maxime excitantur, ut in ejus festo 
l^tanter canit ipsamet Ecclesia , sed heu 1 
pluribus praedicatoribus vere applicari po~* 
test illud discipulorum Pauli Ephesi mo­
rantium. Sedneque , si Spiritus sanctus esti 
audivimus. Act. 19. turpissima quidem , & 
deploranda ignorantia,maxime in discipu- 
Ks tantae Magistra:. N011 ita vere docti,ve- 
raque sapientia imbuti,etiam exteri , inter 
ttiaxime effulget vi q ii a nt. Pasto rPam- 
Pe • D;i);Steph. Antonius Roxas, St Agua- 
semper , &ubique eructant
oc * ^‘Matris in sho pectore intime infi- 
t1 rn‘ Ex historia Eccles. St aliis locis 
quibus tr. i. n.2o.ubi quaedam 
1 f ^Mogo^ St Condon. utilil , tami- 
quam iundamenta totius operis jecimus.
112. 1 nq. 4. A quibus abstinere debeat
Tom. U.
concionator ? R. Debet in primis absti* 
nere a. subtilioribus quaestionibus popu­
lo rudi exponendis , ut jubet Tridenti 
sess. 23. in princip. Deinde nequit con­
cionator regularis in concionibus petere 
eleemosynas pro determinatis pauperibus 
sine licentia Episcopi ex dtclarat. sacr. 
Congreg. Abstinere generaliter debet a 
verbis , St actionibus , quae decori , St 
gravitati ministerii non congruant. Ca­
veat igitur a proferendis falsis , St in­
certis miraculis , aut prophetiis , ab in­
sipidis descriptionibus circumstantiarum 
loci , persona: , temporis , & similium: 
a fabulis Poetarum , nisi breviter , Se 
aptissime quandoque veniant ;■ a fabellis, 
facetiis , & verbis inutilibus , praecipue: 
vero ab iliis , quae contra aliquem int 
particulari accipi possunt. Doctrina e* 
nim in universali , non in particulari 
danda est a concionatore: Maxime ve­
ro abstineat invehere in publico con­
tra ecclesiasticos * Praelatos , Episco­
pos , St Magistratus.
115. Unde in septem casibus po­
test suspendere , & punire Episcopus 
concionatorem etram regularem , ut re­
gularium exemplo alii attentare similia 
non audeant. 1. Si prodicet miracula fal­
sa , aut incerta. 2. Si praedicet prophe­
tias sine fundaniento in sacra Scriptufa; 
vel a Papa , aut Ordinario non .appro­
babis. 3V Si predicando , de Epicopis, 
vel de suis Praelatis detrahat. 4. 81 pro­
dicet propositiones erroneas. 5. Si pro- 
terat propositiones' scandaiosas. 6. Si pro­
dicet propositiones horetitas. 7. Si pro­
dicet y Episcopo contradicente , p*o ut 
supra. Sic habetur in citato Concii. I.ci­
ter an. Trid. & Bulla Superna. Ubi etiam 
cavetur , ne Episcopus privet omnes simul 
concinnatores unius conventus.
114. Prodic a re prophetias , iuduDen- 
tias , aut miracuta lalsa est' peccatum 
grave , quia est mendacium perniciosum 
in materia gravi. Secus est de citationi­
bus falsis , supposita veritate doctrihoy 
iit si pro Jeremia citetur Isaias ; pro Au­
gustino Ambrosius , aut unum caput pro 
alio ; hoc erim veniale non excedit. Re­
gulares m suis -concionibus, ad populum 
tenentur uti Evangeliis , & Epistolis cie- 
ri saccularis Eccles io:, ubi prodibant ex 
declaratione sacro Congreg.
tTfy. Debet etiam concioilater in re­
prehendendis vitiis abstinere a contume­
liis , injuriis , St exeerationibus , mo* 
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nendo suaviter , & efficaciter ad ea vi­
tanda , ita ut prius rationibus 5 & exem­
plis opportunis intellectum audientium 
convincat , ut subinde lucretur eorum 
voluntatem» Vox concionatoris semper sit 
gravis ,& naturalis sine clamoribus , aut 
vociferationibus ; non semper in eodem 
tenore , sed quendoque mitior , quan­
doque acutior , sive altior , accomodata, 
prout exigunt oratio , & res , quae di­
cuntur. Caveat orator , ne sit nimis ve- 
Jox , aut nimis tardus in dicendo , quia 
primum confusionem ; secundum taedium 
affert. Curet etiam , ne sit nimis longus 
in concione , quia 
fastidium generat.
n6. Quapropter etiam 
monere velim , ne sint nimis onerosi fi­
delibus : vel demorando in eodem oppi­
do , plusquam oportet , & prudentia dic­
tat, vel prolongando conciones ipsas pro­
lixius , quam congruit; quia primum prae­
fert gravamen populis , Sc secundum nau­
seam , Sc molestiam audientibus. Curent 
igitur omnia suaviter disponere , ita ut 
libenter admittantur , jucunde audiantur, 
ac tandem comiter , Sc reverenter , ut 
eorum Apostoiico muneri congruit , di­
mittantur.
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ii7. Actio concionatoris est comes, 
& complementum locutionis > ideo de­
bet esse conformis rebus , qua; dicuntur, 
ita ut deserviat pro majori explicatione, 
Sc intimatione vocis. Quapropter non 
semper eadem , licet -semper modesta, 
Sc giavis esse convenit. Sit etiam natu­
ralis sine affectatione ; affectatio enim, 
tam in voce , quam in actione omnino 
vitanda est. Vitandi pariter sunt quidam 
gestus , Sc motus histrionici pedibus , ca- 
pite, & manibus : solum motu dexterae 
manus, rarius sinistra: utatur condona­
tor ad suas affectiones melius indicandas: 
numquam pulpitum manu percutiat, nec 
pede supplodat , aut brachia nimis pro­
tendat , omniaque alia indecora fugiens, 
studeat, ut vox , actio , motus , & ges­
tus modestis , gravitati, majestati , Sc 
sanctitati loci , & ministerii conveniant. 
Haec levi calamo pro hac materia atti­
gisse sufficit: cstera enim pro concio- 
natore instruendo ad theologiam expo- 
sitivam , Sc rethorieam attinent , quae 
videri possunt in rethorica ecclesiasti­
ca V. Ludo vici a Granata , cujus 
instructio omnino necessaria est Praedi» 
catoribus.




QUamvis propositiones 111 materia morum damnatae in toto hoc opere repedantur sparsae ; pro aptiori ta­
men earum notitia simul cum brevi ex­
plicatione traduntur in eodem tractatu; 
cui etiam aliae propositiones spectantes 
ad dogmata adjunguntur.
§. L
Propositiones quadraginta quinque ab 
Alex. VII. ut nimirum tamquam scandalo- 
sce omnes, & singulae damnata: die 24£ep~ 
temb. 1565. tX. Martii 1666.
I.
Homo null* unquam vita sua tempore
tenetur elicere actum fidei > spei, & chd* 
ritatis ex vi praeceptorum divinorum , a\ 
eas virtutes pertinentium.
1. Hujus propositionis falsitas patet, 
tum ex sacra pagina, ubi nihil frequen­
tius commendatur, quam actus fidei, spei, 
Sc charitatis ; neque ad aliud principalius 
ordinatur scriptura sacra , nisi ad nos 
instruendum circa lias virtutes theologa^ 
les , quibus potissimum Deus colitur.Tum 
ex necessitate harum virtutum ad salu­
tem consequendam , quae non consequi­
tur in adultis sine earum exercitio , Sc 
actibus. Nam habitibus nec meretur > nec 
demeretur. Igitur utpote falsa, & scan- 
dolosa y proscripta est dicta propositio*
2. Eidem affines sunt aliae dicentes, 
satis esse semel in vita actum fidei eli­
ce-
TrdB.XL.Di pr< 
eere , nec singulis quinqueniis obligare 
'per se praeceptum charitatis y quac> & si­
milia vix capi valet , quomodo potuerint 
ab homine catholico > alias instructo, co­
gitari , & quod plus est , doceri.
3. Qui deliberate recitat symboluni 
fidei > vulgo credo : pa/er noster y & alias 
orationes Ecclesiae, audit sacrum , & re­
cipit devote sacramenta , elicit utique ac­
tus fidei , spei , & charitatis, Et hinc tor­
te Authores dictarum propositionum mo­
ti sunt ad eas scribendas , putantes sic 
Sufficienter satisfieri dictis praeceptis y nec 
majorem dari obligationem. Sed est ma­
la explicatio > & pejor doctrina, Denet 
enim doceri pluries in vita nos teneri ac- 
tUs fidei y spei, & charitatis elicere ex vi 
praeceptorum divinorum ad eas virtutes 
pertinentium. Quid facilius , quam cre­
dere in Deum '<* Quid suavius , quam in 
Deum sperare ? Quid dulcius , quam 
Deum diligere ? N011 labor * sed favor 
est, quod nobis in his praeceptis jubetur^ 
nisi fingamus laborem in praeceptot
It
Vir Equestris ad duellum provocatus po- 
test illud acceptare y ne timiditatis notam 
apud alios incurrat.
4« Plurima effugia hujus damnationis 
occlusit Benedicti XIV* proscribens alias 
quinque propositiones , quibus reprobat 
crimen ferale duelli y ita ut solum ad be­
llum dirimendum authoritate Principis li­
ceat , sicut David pugnavit cum Goliat; 
De extero ex nulla causa famae y hono­
ris y fortunae y aut alterius cujuscuiiiqud 
est licitum illud offerre y aut admittere»
m.
Sententia asseretis Bullam Ccencc solutn 
prohibere absolutionem becresisy & alio­
rum Criminum , quando publica Sunt y <y 
*d fion derogare fatuitati Tridentini y in 
HHo de occultis criminibus sermo est antn 
1rS„ Julii in consistorio Sacras Con- 
gr^gathnis eminentisSi Cafdin. visa y & 
tolerata esh
5* In diversis diversa legi iri expla- 
latione hujtis propositionis > atamen pre- 
sent? disciplina a tenta , finita est contro­
versia y quidqtie agendum sit in hac ma-
fosirionibus damnatis. i
teria * dictum est jam iri suis locis;
IV;
Praeiati regulares possunt in foro cbns- 
cient ice absolvere quoscumque secui ares ab 
hceresi occulta y & ab excommunicatione 
propter eam incursa;
6. in hac propositione solum darii* 
natur , quod ipsa exprimit circa scecu- 
larium absolutionem. Verum noii solum 
sacculares , sed nec alios regulares , nec 
sibi subditos valent Praelati regulares ab* 
solvere ab hceresi y etiam occulta y quia 
est reservata Pontifici y & tribunali In­
quisitionis , ubi adest: nec Bulla Crucia* 
ix ad id quidquam valet, haec omnia pas 
tent ex dictis traet. 27»
V.
Quamvis ‘evidenter tibi tonstet PetrurU 
tsse haereticum , non teneris denuntiare, 
si probare non possis:
7. Haec propositio non distinguit ac* 
Cusationem a denuntiatione ; illa , non is­
ta probatioiieni exigit , unde etiam alia 
delicta certa respectivis Superioribus de­
nuntiari saepe debent, licet probari non 
possint; Quod maxime urget in crimine 
haeresis $ & aliis > quae hecresim $apiunt> 
& vergunt iil damnum commune,
VL
Confis sarius y qui in sacramentali con* 
fissione tribuit pcenitenti chartam postea 
legendam > in qua ad venerem incitat ynon 
censetur , solwitaSse in confessione y ac pro- 
inde non est denuntiandus. ' 1
8. Utrumque est falsum* censetur quip­
pe solicitasse in confessione^ quia in con­
fessione tribueris chartam* postea legen­
dam y incipit solicitationem , ideoque me*, 
rito est denuntiandus. Idem est y si illam 
tribuat immediate aiite y vel post con* 
fessionem y vel praetextu y aut occasione* 
vel extra occasionem Confessionis in con- 
fessionario,aiit alio loco ad confessionerii 
electri simulando ibidem confessionem.
VII.
Modus evadendi denuntianda solicita-
I^5 2, Trafl.XL. De propositionibtto damnatis.
tionis est , si solicitatus confiteatur cum per alium satisfacere , collato illi minori
solicitante , bic potest illum absolvere abs- stipendio , alia parte stipendii sibi t e-
que onere denuntiandi.
9. Confessarius solicitans nequit absol­
vere complicem venereum , nisi ki ar­
ticulo mortis in defectu alterius Sacerdo­
tis , qui munus Confessam obire possit* 
Si autem persona solicitata non consen­
tit solicitationi , sed restitit saltem ex­
terne , & bona fide alias recte disposita 
redit ad eumdem Confessarium , & ne­
queat non absolvi absque nota , aut in­
famia y potest quidem absolvi 7 sed non 
evadit obligationem eum denuntiandi. 
Nam .icet Confessarius non teneatur illam 
monere de obligatione , hazc tamen sem- 
per durat, donec denuntiatio realiter tiau
VIII.
Duplicatum stipendium potest Sacer­
dos pro eadem Missa licite accipere y ap­
plicando petenti partem y etiam specialis­
simam fructus y ip simet celebranti cor res­
pondentem y idque post decretum Urban. 
FUI.
10. Sacerdos ignorat y an sit odio , vel 
amore dignus y & consequenter ignorat, 
an sibi correspondeat aliquis fructus spe­
cialissimas. Unde nequit certum stipen­
dium accipere pro fructu incerto. Ex 
alia parte, dans stipendium pro Missa, 
juste vult totum ejus fructum sibi appli­
cari , ergo injuste applicatur alteri pro 
alio stipendio. Decretum etiam Urban. 
VIII. prohibet accipere duplex stipen­
dium pro eadem Missa , ergo merito da­
mnatur assertio opposita.
n. Potest tamen accipi duplex, aut 
triplex majus stipendium , sponte obla­
tum pro eadem Missa ratione majoris de­
votionis , amicitia;, aut consanguinitatis, 
qi ia non accipitur pro fructu speciali,nec 
ulli fit injuria. Valet etiam accipi majus 
stipendium pro Missa dicenda valde ma­
ne , vel hora duodecima , aut in Eccle­
sia satis distanti, tunc enim jure accipi­
tur pro lr.bore extrinseco inconnexo , vel 
superaddito actioni celebrandi.
IX.
Post decretum Urban. VIII. potest Sa­
cerdos , cui Missa celebrandae traduntur,
tenta.
12. Sacerdos accipiens pro Missa ma­
jus stipendium consueto , debet, si eam 
alteri commendet, totum eidem stipen­
dium tradere , & oppositum damnatur in 
hac propositione. Quod subinde confir­
mavit Ben. XIV. in Bulla Quanta curay 
ubi negotiatores , seu pravos nundinato­
res poenis , aut suspensione respecti ve pu­
niendos decernit. Quod intelligitur pro 
mercimonio in stipendiis Missarum ma­
nualium adhibito , ut explicat in Syn. 
lib. 5. cap. 3. n. 5.
X,
Non est Contra justitiam pro pluribus 
sacrificiis stipendium accipere , & sacri­
ficium unum offerre , neque etiam est con­
tra fidelitatem , etiam si promittam pro 
missione , etiam juramento firmata, dan­
ti stipendium , quod pro nullo‘ alio offe­
ram.
13. Tria paradoxa damnantur in hac 
propositione. Primum , non esse contra 
justitiam offerre unum tantum sacrificium 
pro pluribus stipendiis acceptis. Secun­
dum , non esse contra fidelitatem promit­
tere , quod ea applicabit, & ea non ap­
plicare. Tertium , quod nec erit contra fi­
delitatem ■> esto juret promissum , & non 
adimpleat. Quae omnia sunt adeo aper­
te falsa , ut sensui communi repugnent, 
meritoque sint proscripta.
14. Tot Missas debet ex justitia Sa* 
cerdos celebrare , quot recipit stipendia. 
Si autem haec sint exigua , vel ea non re­
cipiat , vel Missas , eis respondentes, ce­
lebret. Sacerdos promittens alteri Mis­
sam, tenetur ex fidelitate eam ei appli­
care , etiam non recepto stipendio. Ali­
qui ajunt solum teneri sub levi; ego ve­
ro censeo obligari sub gravi ad celebran­
dam Missam , alteri promissam , sive ac­
cepto stipendio , sive absque illo , ratio­
ne gravis damni provenientis ex priva­
tione fructus sacrificii: si addatur jura­
mentum promissioni,decidendum est jux­
ta dicta de duplici veritate reperta in ju­
ramento promissorio. Defectus primas ve­
ritatis semper est gravis , defectus secun­
dae
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dx aliquando potest 'esse levis > 'sed in tatem absolvendi aliis delegare ? iitpotd
praesenti gravis est.
„ xi.
• Peccata in confessione omissa ? seu obli­
ta ob instans vita periculum ? aut ob 
aliam causam ? non tenemur sequenti con- 
Jessione exprimere.
iS* Omnia peccata -gravia tepemur 
confiteri ? ergo omissa ex quacumque cau­
sa in priori confessione y debent expri­
mi in sequenti ? seclusa causa tacendi. 
Nam debitor 'y qui eX aliqua causa iion 
solvit ? sublata causa y solvere debet.
XII.
Mendicantes possunt absolvere a casi­
bus Episcopis reservatis ? non obtenta ad, 
id Episcoporum facultate.
16. Olim regula i es gaudebant pri­
vilegio y praesertim ab Eugenio IV. con­
cesso ? absolvendi etiam a casibus Epis­
copis reservatis ? sed hanc facultatem re­
vocavit Urban. VIII. declarans id mini­
me posse regulares y adbite privilegiorum 
praetextu y a casibus ? quos Episcopi ip­
sis reservant. Qha ratione merito damna­
tur oppositum assere. Quod juste con­
cedit unus Pontifex ? juste revocat alius? 
quia quidam Ordinarii reclamant ? uti fe-i 
cit Clem. XII. revocando quaedam pri­
vilegia Praelatis regularibus concessa a 
suo praedecessore Beiied. XIII. absolven­
di suos subditos ab omnibus casibus? 5t 
censuris Pontifici reservatis? exceptis re- 
lapsu in bieresim ? schismate ? falsificatione 
litterarum apostolicarum ? conspiratione 
eontra Papam , & delatione prohibitorum 
ad partes infidelium. Vide Cuniliati tom* 
2. pag. I3&.
17. Virtute Bullx Cruciatae valent om­
nes Confessarii sxculares ? & regulares 
absolvere a casibus synodalibus? Sc cen­
suris episcopalibus ? satisfacta parte ? si 
duae laesa extiterit ? quin ex concessione 
hujusmodi vere ampli privilegii censean-
vulnerata Episcopalia jura. Idem di- 
*«niis tract. 28. n. 50. de Papalibus oc- 
^ tls 3 quia sublata reservatione Papali 
Eb* - *n caP* Liceat Episcop. fiunt 
quibus jure ordinario cem- 
L 1 '~tir n1*1 absolutio ? uti asserunt mul- 
y , ?]!d hafbosam p. 2. allegat. 39. n.
* 6 w P°tesh Episcop. Possuntque tacul-
Ordinaiii ? quos Spiritus sanctus posuit re­
gere Ecclesiam Dei ? ut dicitur Actor.20. 
Et haec est pmis Episcop.Qux omnia sq- 
lumintelligLiida sunt in Provinciis?in qui­
bus receptum est Trid. ut notatur ab Au™ 
thoribus. Teneamus ergo Bullam concede­
re facultatem absolvendi toties ? quoties 
castis? quos Episcopi valent ? post res­
titutionem eis factam a Trident. in dicto 
cap. Bulla enim solum excludit ab lioe 
amplissimo privilegio casus ? quorum ab­
solutio pertinet privative ad Papam.
iS. Inq. i. A11 regularis absolvi possit 
a Conlessario sxculari a sodomia v. g. re-* 
servata in Dioecesi Confessarii ? R. peg, 
quia Confessarius saecularis caret facultatt? 
ad reservata respectu cujuslibet pqeuiten* 
tis. Quid dicendum in casu virtute suo­
rum privilegiorum ? R. posse absolvi s^- 
mel quod habeat licentiam sui Prsriati 
confitendi cuilibet Conlessario; quia re­
serva tio Synodalis fion cadit supra facul­
tatem Prolatorum Regularium respectu 
suorum subditorum.
29. Inq- 3- An idem dicendum sit de 
militibus in eisdem casibus ? R. affir. quia 
gaudent privilegiis Castrensibus ? ut con­
stat ex duabus Bullis Pii VI. Cum in exer­
citibus. 'Quibus eximuntur a potestate E- 
piscopormn.
20. Inq. 4. An Parochus absolvere pos­
sit suos poenitentes in aliena Dioecesi a 
peccatis reservatis in illa absque facultate 
Episcopi ? R. posse in sententia a serente 
Parochum esse approbatum ubique ter­
rarum respectu suorum paroehianorum 
quia reservatio non potest auferre
ctionem ? & approbationem Parochorum 
exterorum respectu suarum ovium. Non 
enim jurisdictio ordinaria ? qua Parochus 
gaudet ? pendet ab Episcopo loci si­
tu t delegata. 3
XIII.
Satisfacit praecepto annua confessionis 
■qui confitetur regulari Episcopo praesentato 
sed ab eo injuste reprobato. Quae propositio 
explicata manet tract. 27. fi. 246.
XIV.
Qui facit confessionem voluntarie tiuHfim 
satisfacit praeopto Ecclesia. De hac pi op.
actum est jam tract. 35. n. 40. dc 4F •
XV,
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XV.
Poenitens propria authoritate substituere 
sibi alium potest * qui loco ipsius poeniten­
tiam adimpleat. Qua; etiam exposita ma­
net tract. 27. n. 168.
XVL
Qui beneficium curatum habent * possunt 
sibi eligere in Confessarium simplicem Sa­
cerdotem * non approbatum ab Ordinario.
21. Juxta decretum Concilii Trident, 
sess. 2g. cap. i5. de reform. nullus sx 
cularis potest confiteri cum Sacerdote sim 
plici * ergo falsa est propositio asse^ 
reus Parochos indiscrimiiiatim id facere 
posse * cum Parochi in plurimum saccula­
res sint. Debent igitur Parochi * tam si­
bi , quam suis ovibus eligere in Confes­
sarium Sacerdotem approbatum ab E- 
piscopo Dioecesano sub poena anilitatis 
confessionum.
XVII.
Est licitum religioso * vel clerico ca­
lumniatorem * varia crimina de se * vel de 
sua religione spargere minantem * occide­
re * quando alius modus defendendi non 
suppetit * uti suppetere non videtur y si 
calumniator sit paratus * vel ipsi religio­
so y vel ejus religioni publice y C? coram 
gravissimis viris prccdwta impingere y ni­
si occidatur.
22. Abhorrent aures audire theologiam 
adeo truculentam * & sanguinariam , nec 
in ea refutanda aequum est tempus terere. 
Nulli sacculari laico , nedum religioso* aut 
clerico licet occidere calumniatorem* 
nam verba ad summum verbis repelli de­
bent ; alias exceditur moderamen incul­
patae tutelae. Potest quilibet recurrere ad 
respectivum Judicem * ut coerceat calum­
niatorem * illum tamen occidere ferale 
flagitium est.
XVIII.
Licet interficere falsum accusatorem* 
falsos testes * ac etiam Judicem * a quo 
iniqua certo imminet sententia * si alia via 
non potest innocens damnum vitare.
• 23. Haec propositio , prout jacet* aeque 
ferox est * ac praecedens :<3c ficet aliquan­
do y loquendo de sententia capitali* quas
aliter vitari non posset * speculative for­
te esset probabilis ; practice tamen jus­
te damnatur *- quia est perniciosa * scan- 
dalosa * <Sc pluribus homicidiis viam ster­
nit * cum passim obcoecati homines pu­
tent accusatores * testes * & Judicem in­
juste contra ipsos agere: dato tamen ca­
su , datur locus appellationi * & recusa­
tioni * qua; sunt remedia juris,
XIX.
Non peccat maritus occidens propria 
authoritate uxorem in adulterio deprehen- 
sam.
24. Nullus propria authoritate potest 
alium occidere * nisi in defensione pro­
priae vux * ergo nec maritus uxorem in 
adulterio deprehensam : & quamvis leges 
civiles impunitum ilium relinquant * non 
approbant factum. Imo corriguntur a lege 
canonica * juxta quam maritus in casu oc­
cisionis manet irregularis. Vid. tract. 16. 
n. 42.
XX.
Restitutio a Pio V. imposita beneficia- 
tis non recitantibus * non debetur in cons­
cientia ante sententiam declarataviam ju­
dicis * eo quod sit poena.
25. Restitutio imposita benefieiatis 
non recitantibus * potius est inhabilitas 
ad fructus lucrandos * quam poena. Esto 
tamen sit poena * est pure privativa * ad 
quam potest Legislator obligare in cons­
cientia ante omnem sententiam * & ta­
lis est poena * seu inhabilitas voluntarie 
non recitantibus imposita. Aliqui ajunt 
hanc restitutionem originem ducere ex 
virtute religionis * sed verius est oriri 
ex justitia * ex cujus solum violatione ori­
tur obligatio restituendi. Undecumque 
autem proveniat * justissime posita est 
negligentibus * transactis primis sex men­
sibus * officium divinum: quia beneficium 
est pro pter officium,
XXL
Habens cappellaniam collativam * aut 
quodvis aliud beneficium ecclesiasticum * si 
studio litterarum vacet * satisfacit suce ob­
ligatiori1 9 si officium per alium recitet.
26. Obligatio recitandi est onus per-
so-
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sonale , ergo sicut auditio sacri , aut je- peccata ejusdem speciei 
junium nequeunt adimpleri per alium, ita ‘ "
obligatio recitandi. Est notabilis ad inten­
tum sententia Giosss : nempe: maledic­




m specieiinfima, ideoque 
sufficit aicere m confessione , se procurasse 
pollutionem.
Mm est contra justitiam beneficia ec­
clesiastica non conferre gratis, quia co­
llator , conferens illa beneficia ecclesiasti­
ca, pecunia interveniente , non exigit illam 
pro collatione beneficii , xcd pro
emolumento temporali, quod tibi conferre 
non tenebaturi
27. Conferens beneficia ecclesiastica 
debet illa gratis conferre., alias simoniam 
committit , & peccat contra justitiam, 
& ad restitutionem tenetur. Oppositum 
est omnino falsum ,; & merito damna­
tum. Nam collator beneficii non domi- 
inis , sed merus administrator est, ergo 
injustitiam committit, si conferat illud 
pro pretio. Nec in re adeo clara amplius 
immorari oportet.
XXIIL
„ 29-, Quamvis antecedens hujus propo­
sitionis esset verum , nempe tria un. ta 
peccata esse ejusdem speciei j adhuc con­
sequentia non esset certa , hoc est , suf­
ficere lateri m confessione se procuras— 
se pollutionem , tum quia ly procurasse 
non expiijnit habuisse 5 tum quia in duo­
bus posterioribus adest saltem circums­
tantia valde dissonans , 6e magnopere ag­
gravans , & varians non parum"jucicium 
Confessoris; ergo ex omni capite est pro­
positio falsa ,, ac merito, damnata» Cer­
tum est , quod mollities , sodomia, <5c 
bestialitas sunt peccata specie distincta, 
& quod explicari debent in confessione, 
& hoc declaratur ab Aiexand. VII.
XXV.
Qui habuit- copulam cum soluta , 
facit confessionis, praecepto dicens : 
misi cum soluta grave, peccatum 




Frangetis jejunium Ecclesia;, ad quod 
tenetur, non peccat mortaliter, nisi ex 
contemptu, aut inobedientia hoc faciat, 
piuP- %uia non vu^ se subjicere precepto.
s ’ 1 ' " ■ ..... .
2S. I^Isitas hujus propositionis aperte 
constat n hia praecepta Ecclesiae in gra- vi materia^gra-Viter obligant; sed", hujus- 
modi est praecepv1^ jejunio observan­
do y ergo frangeris illud sine causa gra­
viter peccat. Si auteiZi fractioni addatur 
contemptus , vel inobedientia specialis, 
addit distinctum specit' peccatum» Qui­
dam congerunt hic plnres opinio nes j quas, 
asserunt , non damnari iE haic proposi­
tione ; verum mihi labor iniuiuS videtur; 
cum sufficiat scire , violantem s’he cau­
sa jejunium , ad quod tenetur , pedare 
gfaviter An autem quis in hac , vel illa 
circumstantia teneatur jejunare, alit fran- 
Sat jejunium , alia quaestio est.
XXIV. *
Mollities y sodomia , & bestialitas sunt 
lom. II,
30. Patet falsitas hujus propositionis ex 
eo, quod copula est complementum, seu 
consufnatio peccati , ergo necessario de­
bet exprimi in confessione , tamquam 
pars substantialis ejusdem peccati. Habens 
tactus impudicos cum soluta, etiam com­
mittit peccatum ,grave contra castitatem, 
sed habens copulam, multo gravius subs­
ta 11 tialitei peccatum committit , quod ve­
re non explicatur , non explicando cernu­
lam. E contrario sequeretur , quod occi* 
cidens hominem satisfaceret confessionis 
praecepto dicens : percussi, graviter hn~ 
minem , vel commissi peccatum grave con­
tra quintum Decalogi praeceptum : quod 
est omnino falsum.
31. Quidam ajyiit sufficere in casu co­
pula; dicere : commisi grave peccatum cum 
soluta in materia naturali luxurire. Redi- 
ciila sa.iie explicatio! Semper debet ho­
mo veraciter , & sincere loqui ; sed mul­
to amplius in confessione , ubi honestis 
verbis etiam inhonesta patefieri debent, 





Quando litigantes habent pro se opinio- 
ms^ rcqu.e probabiles , potest Judex pecu­
niam accipere pro ferenda sententia m fa­
vorem unius prre alio.
32. Jure naturali divino , & humano 
tenetur judex administrare justitiam in­
ter partes, ergo nequit accipere pecu­
niam 5 prout asserit propositio ; id enim 
etiam nationes barbarae semper horruere. 
Judex igitur contentus salario a Rege, 
vel republica sibi designato , nihil am­
plius debet a partibus exigere, nec acci­
pere sub poena restitutionis , ut suo lo­
co dictum est. Quando partes habent opi­
niones aeque probabiles, dividat eis aequa­
liter suam portionem , vel sortibus di­
rimat litem. Verum uni applicare totum 
in casu , & accipere ob id pecuniam, est 
duplex injustitia.
XXVII.
Si libeq sit ahcujus junioris , & mo­
derni , debet ejus opimo censeri probabi­
lis , dum non constet rejectam esse a Sede 
apostolica , tamquam improbabilem.
33. Falsitas hujus propositionis constat 
ex sua assertione generali, qua admittit, 
ut probabilem quamcumque opinionem 
repertam in libro cujuslibet junioris , & 
moderni. Et cum passim tot opiniones 
debiles , imo & improbabiles reperiantur 
in lucem editae a junioribus, & modernis, 
propositio dicta in generali est summe 
ruinosa , ac scandalosa , & merito dam- 
nata.
34. Potest igitur junior, aut moder­
nus pius , doctus , & versatus in theolo­
gia praecipue morali opinionem proba­
bilem producere , sic enim opiniones, 
quae nunc , ut vere probabiles laudan­
tur, initium sumpsere a suo Authore res- 
pectivo, qui tunc junior erat, nec quod 
sit nova , opponitur ejus authoritati, si 
solida fulciatur ratione , quia etiam Evan- 
geliuni fuit aliquando novum. Pondus igi­
tur rationis potius, quam novitas, attendi 
Unde valet esse probabilis opinio 
Junioris j non quidem quia junioris, nec
propositionibus damnatis, 
quia in ejus libro sit impressa , sed quia 
solidis fundamentis, & rationibus ist mu­
nita. Hac sola conditione , rtJietis aliis, 
potest opinio esse probabilis. Solidx quip­
pe rationes reddunt opinionem probabi­
lem ab intrinseco , sicut numerus Authe- 
rum ab extrinseco.
35. Nec refert , quod opinio in libra 
junioris impressa non solum approbatur 
ab ejus Authore, sed etiam a revisori- 
bus libri: quia etiam hae opiniones, Sc 
propositiones reperta; sunt in libris junio­
rum , ab aliis revisis : & tamen adeo im­
probabiles prodierunt, ut damnationis 
poena juste puniri mereatur. Quod res­
pectu revisorum evenire potuit, <5c in fu­
turum potest, vel quia eas non leg erunt, 
vel quia non adverterunt, vel quia eidem 
falsx doctrina; adhaeserunt, vel saltem 
quia eam (non bene) simularunt.
XXVIII.
Populus non peccat, etiam si absque ulla 
mus a non recipiat legem a Principe pro­
mulgatam.
36. Haec propositio aequi valet hui® 
alteri : Non peccant subditi , etiam si 
absque ulla causa non obediant Principi 
legitimo. Cum autem hxc sit adeo falsa, 
& scandalosa , ut non solum omni jurf 
divino , Sc humano , sed etiam sensui com­
muni repugnet, idem est sentiendum de 
prima. Princeps legitimus est legitimus 
Superior, ergo peccat quisquis ejus leges* 
6c mandata absque causa non recipit.
37. Possunt subditi humiliter suppli­
care de lege , representando Principi ali­
quas causas, si vere adsint; minime ta­
men possunt absque causa non recipere 
ejus legem. Hoc adeo verum puto, ut 
dogma fidei mihi videatur. Ex doctrina 
enim Apostoli habemus hanc veritatem:7 
Itaque qui resistit potestati , Dei ordina­
tioni resistit , qui autem resistunt, ipsi 
sibi damnationem acquirunt. AdRom. 13.
XXIX.
In die jejunii, qui s at pius modicum co* 
medit, & si notabilem quantitatem in fi-, 
ne comederit , non frangit jejunium.
Trafl. 2CL. De
Dafl. JCL. De propositionibus damnatis 
38. Haec propositio destruit jejunium, 
si enim non frangitur per comestiones 
parvas , saepius repetitas , esto pertingant 
ad magnam quantitatem , actum est de je­
junio. Alias poterit quis modicis comestio 
ilibus sufficienter nutriri , & reficere no­
tabiliter stomacum ; quod opponitur di­
recte unica; comestioni , 6c consequenter 
essentiae jejunii. Igitur si quis per parva 
furta ad notabilem quantitatem pertingit, 
violat graviter justitiam , ita qui per mo­
dicas comestiones pertingit ad notabilem 
quantitatem alimenti , frangit jejunium, 
& oppositum merito est damnatum.
39. inq. An materia collationis sero- 
tinx v. g. quinque, aut sex uncia: cibi plus 
minusve possint sumi diversis horis tribus, 
quatuor , aut quinque vicibus ? R. neg. 
Tum quia dictus modus sumendi est con­
tra consuetudinem in forma jejunii intro­
ductam : tum quia alias posset prandium 
similiter sumi tribus, aut quatuor vicibus, 
quod nequit dici. Aliud est de materia parva 
matutina , qua: ex causa poterit bipartiri, 
ut si primo mane sumatur v. g. dimidia 
uncia , & postea ratione concionis, aut 
debilitatis altera dimidia.
XXX.
Omnes officiales , qui in republica cor­
poraliter laborant , sunt excusati ab obli­
gatione jejunii , ne e debent se certificare% 
ati labor sit compatibilis eunt jejunio.
46r
Excusantur absolute a praecepto jejunii 
omnes illi , qui iter agunt, coquitando , ut­
cumque iter agant , etiam si iter necessa- 
rium non sit, & etiam si iter unias diei 
conjiciant.
42. IIxc propositio tria continet falsa. 
1. Quod excusantur a jejunio omnes illi 
qui xquitando iter agunt , utcumque illud 
agant, sive equo, aut curru , sive fercu­
lo , aut lectica. 2. Quod id est verum, 
etiam si iter necessarium non sit. 3. Et­
iam si iter sit unius diei. Omnia merito 
damnantur j alias posset quis pro libito 
deambulare , aequitando , in die jejunii, 
ut se excusaret a jejunando , quod esset 
irridere jejunia Ecclesia:.
43. Igitur nullus excusatur a jejunio, 
nisi ex causa gravi legitima , ideo sem- 
per , ac iter differri possit , differendum 
est , vel jejunandum. Si vero iter sit ne­
cessarium , aut tale , ut notabilem defati­
gationem afferat , sive quia pedester fit, 
sive ratione longitudinis, vel continuatio­
nis plurium dierum , sive ex debilitate 
subjecti poterit excusare , quia praecep­




40. Haec propositio duplicem continet 
partem utramque falsam. Nam in primis 
talsum est, omnes officiales corporaliter 
laborantes in republica esse excusatos a 
jejunio; non enim omnia officia corpora­
lia sunt adeo laboriosa , ut deobligent a 
jejunio, ut officia pictoris, barbitonsoris, 
sartoris , & similium , qua: non multum 
defatigant: quapropter merito damnatur 
haec prima pars propositionis generali­
ter excusans a jejunio omnes dictos offi­
ciales
41. Haud melior est secunda pars, qui 
Tu” bitat , an excusetur a praxepto: 
e et inquirere veritatem , alias peccat;
il,ud ’ erR° officiales rei 
* . . ubu de obligatione jejunii te-
constUendo-l16 ’ VC? deP.opere, dl,bi"m: 
Tom. U ^ oppositum juste damnatur.
Non est evidens , quod consuetudo non, 
comedendi ova , lacticinia in quadra­
gesima obliget.
44. Consuetudo abstinendi ab ovis , Sc 
lacticiniis in quadragessima , universali­
ter recepta a Christiano populo, antiquis- 
snna est , ortum ducens saltem a tempo­
re S. Greg. Mag. qui, ut patet cap. 6. 
dist. 4. ait. Par est , ut quibus diebus a 
carnibus abstinemus , ab omnibus quoque, 
quee sementinam carnis trahunt originem y 
jejunemus , a lacte videlicet , caseo , &>’ 
ovis. Igitur nullo fundamento contra con­
suetudinem adeo antiquam , & universa­
lem invehit propositio, qnx ut scanda­
losa jvste sj'bit poenam damnationis* 
45* Ero aliis diebus jejunii extra oira- 
drageseiintm servanda est consuefndo 
cujusque Regionis , seu Dioecesis. Non 
desunt , qui asserant in Dioecesibus Ebo*.
Nmi 2 ren-
46 3 Tratt.XL. De pn
tensi, & Egidiensi in Lusitania invectam 
esse consuetudinem comedendi ova , Sc 
lacdcinia etiam in quadragessima, de quo 
vide Bened, XIV, in Sinod. lib, cap.
5. n. 14,
XXXIII.
Restitutio fructuum beneficii causa omis­
sionis recitationis divini officii potest sup­
pleri per quascumque eleemosynas y quas 
antea beneficiarius erogaverit ex fructibus 
betuficii,
46. Nequit dari solutio debiti , quin 
debitum przecedat; erg. falsum est quod 
per eleemosynas antea factas possit 
fieri satis debito restituendi postea ex 
omissione recitationis a beneficiario con­
tracto. Deinde si hoc esset verum, da­
retur occasio facilius omittendi officium, 
sciendo , jam ejus omissionis poena: esse 
satisfactum» Praeterea eleemosyna antea 
facta supponitur provenisse ex charitate, 
erg. non ex justitia , ut requirit restitu­
tio. Igitur ex omni capite fallit proposi­
tio j unde merito est damnata,
47- Non tamen damnatur posse satis­
fieri per eleemosynas , post omissionem 
factas , nisi beneficiarius nollet pereas 
satisfacere ; eleemosyna: enim factae post 
contractum debitum dandi quidquam pau­
peribus , nihil deficit , ut deservire va­
leat pro talis debiti satisfactione , sup­
posita eam largientis voluntate satisfa­
ciendi prius cuicumque debito justitia, 
cui sit astrictus.
' XXXIV.
In die Palmarum recitans officium pas­
chale satisfacit pracepto.
4$. Officium divinum semper recitari 
deb*?t juxta ordinem ab Ecclesia praes­
criptam , ita ut illum sine causa inver­
tere numquam sit licitum y sed multo 
minus, dmn adest tanta dissonantia, ut 
inter offirium passionis y & resurrectionis- 
Non ^rgo satisfacit praecepto recitans in 




Unico efficio potest quis satisfecere du­
plici prrecepto pro die prrt senti P & 
crastino,
49- Quando pro unoquoque die adest 
distinctum praeceptum , nequit unico actu 
satisfieri duplici prxeepto y & hujusmodi 
est obligatio offici divini , quod est onus 
omni diei affixum , & numquam duplex 
dies incidit in uno , quapropter cuilibet 
dici debetur proprium pensum a meteris 
distinctum y <& oppositum est damna­
tum.
50. Verum est quandoque posse fieri 
satis duplici praecepto unico actu ; tem­
pore opportuno apposito , quando aliud 
non constat demente prxeipieniisy un­
de valet quis unico sacro satisfacere 
praecepto Missae in Dominica , & pro 
festo S. Petri in ipsa incidente y &c eodem 
jejunio fit satis vigilia: S. Mathiac , dum 
occurrit in quadragesima ; at valde di­
versum est praeceptum officii divini; cui 
ex opposita ratione nequit eodem actu 
satisfieri pro duplici die.
XXX VL
Regulares possunt in foro constienticc 
uti privilegiis y qurs sunt expresse revoca- 
ia per Concilium Tridentinum..
51. Nolle potest , qui velle, & qui 
concedere valet, etiam valet tollere: igi­
tur Ecclesia , quae regularibus concessit 
prius privilegia , potest subinde revocare 
ea , falsa ergo est propositio , & justis­
sime damnata.
52- Inter alia privilegia regularibus 
olim concessa , valde notabile erat illud 
audiendi confessiones saecularium cum so­
la approbatione suorum Superiorum, quis 
autem nisi inscius audebit asserere posse 
eosdem uti hoc privilegio expresse a Tri- 
dentino revocato ? cum igitur eadem sit 
ratio de aliis, ac de isto , de omnibus 
idem est sentiendum.
XXXVII.
Indulgeuticc concessa regularibus y re-
V0-
Traft. JCL. De Propositionibus damnatis. a6 a
vocata a Paulo V. hodie sunt revalidata. de Monte Carmelo, qui cum a divitiis
er Hrc nrnnneiHn nnn ,j romauis Pontitivibusprodecessoribusnos-
53- Haec propositio non est adeo no- tns , ac etiam a nobis nonnuliae iudul. 
civa quoad mores , sicut procedentes , & gentiai , ac peccatorum mlissio.L aC 
subsequentes : quod erum quis existimet, pcemtentiarium relaxat™ ,ms tum Cbrili 
se lucrari has , vel illas indulgentias est tidelibus , Ecclesias dim ord n™ visiun“ 
extra morum regulas , necessario obser- tibiis,& aiia nroscrmn •, V1,u‘*n
vandas. Verum ad tollendam occasionem tibus’, «XS
erroris in publicandis indulgentiis falsis bus coiitratemiutum S. scapularis eTus 
te."/. ™ento, Pr0P?,s“10- AU autem dem B. M. Virginis de Mo fte Chrmeto',
I ontifices post Alex. VII. qui ea in dam­
navit , approbarunt, & confirmarunt plu­
rimas indulgentias , a variis Pontificibus 
praedecessoribus Pauli V. regularibus con­
cessas, & praecipue Clemens X. in Bulla, 
quae incipit: Commissa nobis ; in ea enim 
non solum confirmat piures indulgentias,a 
praedecessoribus Pauli V. sed etiam ab 
ipso Paulo denuo concessas , ac subinde
ft /1 ^ ^ 1 r* «-1A n ri 1. » .. x * _ i *
quas ubivis locorum extra hanc almam 
Urbem erigendi , & instituendi , illisque 
certas indulgentias, & gratias sj iiituales, 
servata forma constitutionis fei. rec.Clem. 
PP. VIII. praedecessoris nostri super con- 
Iiaternitatum aggregationibus, & institu­
tionibus edictae , communicanui facultas 
Procuratori generali cicti ordinis, vel i lo 
absente ejus Vicano general. a rec. ikm.idem Clemens alias etiam aposioiica lar- Paulo PP V n IT 8 aL lltm*
gitate benigne concedit. P ‘ k,I i' V P-^ecessore panter nostro
54- Ut autem his , qu* dicimus fides attubuta fuit , concessi luerint, ut om- 
integra adhibeatur ; & ut laudata Bulli tll ’ quf, circa iiJas oim posset dubie- 
qux nostri ordinis Summarium indul^eiV *i 5 dideretur j ex litteris apostoheis 
tiarum continet, omnibus miam fiat^ v " desuper emanatis hdehter excerptum fuit 
hef eam hi^ ____ mus palam fiat, lu- Illarum Summarium a dilecto filio nostrobet eam hic transcribere , prout est in 
Bulla no Romano tom. VII. pag. 217. & 
inter Bullas ejusdem Pontificis numera­
tur CXXXI.
- " ---- - ^«vauu
Joanne I itui. S. Bernardi in Thermis S. 
R. E. Card. Bona nuncupato revisum, te­
noris , qui sequitur.
Crmfirmntin fi* 7 . Summarium indulgentiarum a diversis sum-orfni Ca?m\liZumP bT'° ‘fulSmiar: mit Pontificibus concessarum Christi fide- 
ordmi Larmtl,tarum , to confratermtatt- libus , visitantibus Ecclesiac ordinis 
bus S. scapulans hactenus con- B. V. Maria de Monte
Carmelo.cessarum.
CLEMENS PAPA X.
Ad perpetuam rei memoriam.
COmmisa nobis divinitus dispensatio­nis ratio exigit , ut spiritualium gra­tiarum concessiones , quee ex pia pruden­
tique hujus S. Sedis liberaiitate ad piorum 
operum incrementum , & animarum salu­
tem processerunt , quo firmius subsistant 
apostolum muniminis praesidio constabi­
liamus , illasque etiam apostolica; beni­
gnitatis charitate ampliemus, & alia de- 
^statuamus,sicuti spiritualium Chris- 
lium atdificationi cognoscimus in 
Uommo profuturum.
siquidem nobis nuper fecit di- 
rafis Matheus Orlandi Prior gene-13115 ordlll« Fratrum B. Marii Virginis
Fei. rec. Sixtus IV. in Bulla = Dum at- 
tenta data Kaleii. Aprilis t477. ad iilstan_ 
tiam fratris Chnstophori Martisnohi Prio- 
«f generas ordinis fratrum B. Virginis 
Marro de Monte Carmelo omnes inoul- 
gentias , & peccatorum remissiones a di­
versis romanis Pontificibus concessas, vi­
sitantibus Ecclesias dicti ordinis, & in dic­
ta Bulla recensitas confirmavit , appro- 
bavit , & innovavit; verum quia piures 
illarum elargitae , &a dicto Xisto IV.con- 
fiimatx erant sub onere porrigendi ma­
nus abjutnees fatribus , morialibns , Ec- 
clesus , vel domibus praefati ordinis , & 
beatus Pnis V. per suam constitiuionem= 
Et sb Dominici gregis= Datam 6. Tdus 
Februarii 1567. revocaverat omnes in­
dulgentias, pro quibus consequendis ma- 
nus adjutrices porrigendi erant , fei. rec,
Gre-
Proposhionibus damnatis.
Ut in anno visitaverint , videlicet in enatuor
470 'fraB. J£L, De
Gregor. XIII. in litteris apostolicis. — 
laudes= datis i2. Septembris \511. dd. 
indulgentias in pristinum , & eum , in 
quo erant ante d- revocationem , statum 
restituit , & revaiidavit , dempta clausu­
la porrigendi manus adjutrices , & elar­
giendi eleemosynas; ita tamen, quod hi 
Christi fideles , qui illas consequi volve­
rint , Ecclesias visitando , sint contriti, & 
confessi , ac loco eleemosynae ptxdictx 
septies orationem dominicam , itidemque 
salutationem angelicam recitent, vel ha­
bitum d. ordinis gestent , vel Vesperas 
pro defunctis recitent, aut ante Sanctissi­
mum D. N. J- Christi Corpus terram 
osculentur , ac pro hxresum extirpatio- 
ne , sancta:que matris Ecclesia: tranqui­
llitate , Christianorumque Principum pa­
ce , & unione pias ad Deum praeces ef­
fundant , & alias juxta praedecessorum 
suorum litterarum seriem orent, aliaque 
peragant.
Summarium autem indulgentiarum 
concessarum est hujusmodi in dd. lit­
teris.
Primo Leo PP. IV. omnibus Christi 
fidelibus , qui Ecclesias B. M. de Monte 
Carmelo hujusmodi in festis Nativitatis 
Domini , Paschx , Pentecostes , Aposto­
lorum Petri ,& Pauli, Assumptionis , Na­
tivitatis , Annuntiationis , Purificationis 
Dei Genitricis Marix , S. Michaelis Ar- 
cangeii , omnium Sanctorum , in duo­
bus festis S. Crucis , Nativitatis S. Joan- 
nis Baptistx , SS. Martirum Fabiani , & 
Sebastiani , & in die Parasceves , & per 
Octavas praefatarum festivitatum , & vo­
cabulis omnium Ecclesiarum dicti ordi­
nis devote visitaverint, septem annos , & 
totidem quadragenas.
Secundo , & Adrianus II. Stephaniis V. 
Sergius III. Joannes XI. Sergius IV. & 
Innocentius IV. omnibus Christi fidelibus 
vere poenitentibus , contritis, & confessis, 
qui praefatas Ecclesias pie visitaverint in 
prxfatis festivitatibus , & earum octavis, 
tertiam partem peccatorum omnium in 
Domino relaxarunt.
Tertio , item Clemens III. Alexander 
jl. Gregor. V. & VII. in praefatis festis,
in quolibet eorumdem similem gratiam 
largiti sunt.
Quarto > iisdem Clenv IV.iisdem Chris­
ti fidelibus 5 praefatas Ecclesiae quater
festivitatibus ejusdem Dei Genitus Ma­
rix triginta annos , Sc totidem quadra­
genas pie concessit.
Quinto , item in privilegio generali 
Lucii III. remittuntur ab eodem peccata 
levia , offensa.1 parentum , negligentix vo­
torum factorum , dum tamen fractor ad 
vota rediret , 6c male acquisita , si nesci­
tur , cui restitui debeant , praefatis locis* 
seu iliorum domibus assignentur.
Sexto , demum InnocentiusIV. & Gre­
go rius VIII. concesserunt qualibet die 
cuilibet dicenti Pater nester , & Ave Ma­
ria in dd. Ecclesiis semel pro vivis, 6c 
defunctis , quadraginta dies indulgentia­
rum.
Septimo , rursum Honorius III. & Ni- 
col. IV. vere poenitentibus omnium suo» 
rurn peccatorum veniam pollitici sunt.
Octavo, insuper Honorius IV. omni­
bus vere poenitentibus , & confessis dict. 
ordinis Ecclesias visitantibus , quadragin­
ta annos , & totidem quadragenas de in­
junctis eis poenitentiis ; videlicet in festo 
vocabulorum ipsarum Ecclesiarum ,& in 
die S. Parasceves , necnon die S. Crucis, 
& in festivitatibus Nativitatis , & Annun­
tiationis , Purificationis, & Assumptionis 
Dei Genitricis Marix misericorditer in 
Domino relaxavit, & concessit.
Nono ulterius Benedict. XI. omnibus 
vere poenitentibus, & confessis , qui ter 
in hebdomada , videlicet, quadragessimali 
tempore , secunda , quarta , & 6. feriis, 
atque etiam in festis vocabulorum Ec­
clesiarum dicti ordinis , necnon in die­
bus Sabbatinis ob B. Dei Genetricis re­
verentiam , & in diebus Dominicis eas­
dem Ecclesias pie visitaverint , quadra­
ginta annos , & totidem quadragenas , $6 
omnium peccatorum septima: partis re­
missionem in Domino relaxavit, ornnes- 
que indulgentias , & peccatorum remis­
siones a suis prxdecessoribus romanisPon- 
tificibus dict. ordini concessas in diebus, 
& festis praedictis duplicando.
Decimo , item Joannes XXII. omnes 
indulgentias , & peccatorum remissiones 
a remanis Pontificibus prxdecessoribus 
suis dict. ordini concessas confirmavit, ac 
quadraginta annos , & totiendem qua­
dragenas de injunctis poenitentiis univer­
sis Christi fidelibus dict. ordinis Ecclesias
iu
Tract. fiCL. De propodittonijus damnatis.
1 /*> 11 o m —  i * • 1 i •in qualibet solemnitate qua tuor festivita 
tum B. Dei Genitricis Maria: , videlicet 
Nativitatis, Annunciationis, Purificatio­
nis, St Assumptionis visitantibus contritis, 
& confessis niDomino pie concessit.ldem- 
que Joannes XXII. pro animabus , qua: in 
Purgatorio existunt, St habitum hujus 
religionis gestarunt, vel eorum confrater- 
nitatem ingressi fuerint , vel confratrum
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tibus , ut iu eisdem litteris continetur , in- 
dulgentias , peccatorum remissiones .» St 
gratias sicguils utriusque sexus concessae 
perpetae firmitatis robur addidit , & ffi- 
novavit, ipsisqtie , St aliis participationem 
omnium bonorum spirititadum totius or­
dinis Carmelitarum, St universalis Ec^ 
cies i ac concessit.
concessa visitantibusAlia indulgentiap . . . t y . . .. _ uftLc n w
numero adscnptt m honorem ejusdem b. Ecclesias fratrum , & mentalium discat-
IX/l Ivi QtriC I IHI r\rt<-1 .-1 ^ ▲ 1 . .M. Matris Dei die Sabbati post earum 
transitum intercessionibus ejusdem con­
tinuis ipsius suffragiis, St meritis , ac spe­
ciali protectione adjuvandis , privilegium 
publicavit , corroboravit, St confirma­
vit.
Decimo primo , item Urbanus VI. per­
petuo concessit his , qui ordinem Car- 
melitanum , St fratres ejusdem ordinis, 
ordinem , seu fratres gloriosisslmx Dei 
Genitricis, semper que Virginis Mariae 
de Monte Carmelo vocaverint, nomina­
verint , St appellaverint, si in gratia ex-
Ccdtoj ufn , extensa ad visitandas quasli­
bet Ecclesias ordinis a Sanctissimo Domi­
no nostro Cicmente X. per Breve dat. 3o. 
Octobris
Xistus V. per Litteras datas n. Julii 
1587. concessit Christi fidelibus , qui in 
iliorum Ecclesias feriis quintis Missa:, 
centum , qui vero praedicationi , aut lec­
tioni verbi Dei interfuerint , alios cen­
tum , necnon , qui ad orandum accesse­
rint iiiterim , quinquaginta dies : qui de­
nique confessi eo die, ubi communicave- 
lint, tres annos , totidem quadragenas
titennt , tres annos , St totidem quadra- de injunctis , seu alias debitis poenitentiis 
genas indulgentiarum. . misericorditer in Domino relaxavit.
Decimo secundo , Nicolaus V. omnes Gregorius XV. per litteras datas 10 
indulgentias , St peccatorem remissiones, Septembris 1622. indulgentiam plenariam 
ac omma privilegia , dicto ordini conces- his, qui confessi , St sancta communione 
sa a supradictis romanis Pontificibus prae- relecti, visitaverint illorum Ecclesias ia
/—t A A lA * 1—. It n ^ v 1 « A — M t/a P/» 1— d — rv 1-—, • n X "* ~1 rri * rdecessoribus suis in praefatis diebus, St 
festis motu proprio ampliando, confir­
mavit , atque annos septem , & totidem 
quadragenas in domino relaxavit.
Decimo tertio , Xistus IV. omnes indul-
fentias ordini praedicto , illius domibus, Ecclesiis , St personis utriusque sexus in 
genere,vel in specie, quomodolibet conces 
sas, in suo robore , in suaque firmitate 
confirmavit , approbavit, ac de novo 
concessit, St in Conceptionis , Nativi­
tatis , Praesentationis, Annunciationis, Vi­
sitationis , Purificationis , St Assumptio­
nis. B. Dei genitricis Mariae festivitatibus, 
& per septeni dies sequentes , St in dies 
vocabulorum Ecclesiarum visitantibus Ec­
clesias triginta annos , & totidem quadra­
genas de injunctis poenitentiis misericor­
diter in Domino relaxavit.
Decimoquarto , denique Clemens VII. 
post Joannem XXII. St Alexandrum V. 
eorum litteras approbando, habitum Glo- 
, St Beatissimae Virginis Ma­
na: iiatris Dei gestantibus, seu confra- 
tenutatem ingredientibus , St alia servan-
Festo S. Theresia:, St oraverint pro Chris­
tianorum Principum concordia, haeresuni 
extirpatione , ac S. matiis Ecclesiae exal­
tati one.
Libanus VIII. per litteras datas 10« 
Maii 1624* similem indulgentiam plena— 
iiam illis , qui orationi quadraginta ho­
rarum de licentia ordinariorum in Ec-» 
cie si is dd. h atrum , tantum semel in an-* 
no instituendae , per aliquod spatium de­
vote interluerint > Sc, ut praefertur, ora* 
verint-
Denique Sanctissimus D. N. Clemens 
X. per litteras datas n Aug. 1670. St 
16. Maii 1672. Plenariam Indulgentiam 
in testis B. Virginis Mariae de Monte Car* 
melo ; SS. Andreae Corsim Episcopi, An­
geli Martyris , Alberti Confessoris , &S. 
Maria: Magdalenac de Pazis , qui aliqui jn 
ex Ecclesiis dicti ordinis visitaverint SC 
oraverint , ut supra.
Alia indulgentia concessa omnibus 
Christi fidelibus a prafato Xisto V. in 
pradictis litteris.
, Illis , qui hoc modo salutaverint alios,
nenv
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nempe suo vulgare, vel latino sermone: munione refecti nomev Jesu ore, si po-
Laudetur Jesus-Cbristus y St his , qui sic tu er in t , sin atntfti corde , dtv oie invo-
responderint : In secula , vel Amen, 
vel semper ; utrisque tam salutantibus, 
quam respondentibus 50. dies , ubicum­
que id factum fuerit.
Qui nomen Jesu ore nominaverit reve­
renter , vel nomen Mariano. dies, qui 
vero in articulo mortis ore , vel corde, si 
ore non potuerint, dummodo ante ha­
buerint consuetudinem sic salutandi, vel 
nominandi idem nomen Jesu , plenariam 
omnium peccatorum suorum indulgen­
tiam.
Qui litanias ejusdem Sanctissimi nomi­
nis approbatas recitaverint , tercentos, 
qui Litanias ejusdem B. Virginis Mariae, 
ducentos. Nec non praedicatoribus verbi 
Dei , qui inter praedicandum ad hunc mo­
dum salutandi, invocandi, vel recitandi, 
seu nominandi nomen Jesu , & Mariae 
auditores monuerint, & quicumque hanc 
salutationis formam usui esse curaverint, 
easdem Indulgentias concessit.
3. Summarium indulgentiarum a fel. 
mem. Pauli V. per litteras informa Brevis 
datas 3o. Octobris 16 o5*. 3L Augusti 
4609* & \Julii \6\4. concessarumcon- 
fraternitati sacri scapularis , seu B. Vir­
ginis Marirc de monte Carmelo.
Primo, concessit omnibus utriusque se* 
xus Christi fidelibus confraternitatem sac. 
scapularis ubivis locorum , tam hacte­
nus canonice institutam , quam deinceps 
instituendam , de extero ingredientur, & 
habitum acceperint, die primo eorum in­
gressus , si vere poenitentes , St confessi, 
sanctissimum Eucharistix sacramentum 
sumpserint, indulgentiam plenariam.
Secundo , descriptis , & describendis 
in dicta confraternitate vere poenitenti- 
bus, & confessis , qui in festo principali 
commemorationis ejusdem B. Virginis 
Marix die 16. mensis Julii , aut juxta ri­
tum nonnullorum locorum , die Dominica 
immediate sequenti celebrati solito sanc­
tissima; Eucharistix sacramentum sump­
serint , ac pro Christianorum Principum 
concordia , hxresum ex tii patio ne , ac 
sanctx matris Ecclesix exaltatione pias 
ad Deum preces effuderint , Plena­
riam.
Tertio ? qui in articulo mortis poeni­
tentes ; & confessi , ac sanctissima corn­
ea verint , plenaiiam.
Quarto, qui pexu itentes, St confessi ac 
sacra communiore itftcii pi octssioi i in 
una Dominica cujusiibet mensis per dict. 
coi fraternitatem de Ordinarii loci licen­
tia faciendx , devote interfuerint,Stibi, 
ut prxfertur , oraverint, plenariam.
Quinto, qui ab essu carnium his die­
bus , quibus confratres dictx confrater- 
nitatis ex illius in,stitiito, vesci non solent, 
abstinebunt , tercentos dies.
Sexto , qui qualibet die septies oratio­
nem dominicam , & toties salutationem 
angelicam ad honorem septem gaudiorum 
ejusdem Virginis Marix recitaverunt , 40. 
dies. , , e
Septimo , qui cum habitu ejusdem con­
fraternitatis poenitentes , St confessi semel 
sanctissimum Eucharistix sacramentum 
sumpserint, & ut prxfertur, orave- 
rint, quinque annos, St totidem qua­
dragenas.
Octavo , qui poenitentes, St confessi in 
qualibet ex festivitatibus ejusdem B. Vir­
ginis Marix sanctissimum Eucharistix sa­
cramentum in Ecclesia , vel Cappella 
dictx confraternitatis devote sumpserint, 
St ut supra dictum est, oraverint, tres 
annos, St totidem quadragenas.
Nono ; qui cum lumine sanctissimum 
Eucharistix sacramentum, quando ad in­
firmos defertuf , comitati fuerint , St pro­
bis dem infirmis pias ad Deum preces ef­
fuderint , quinque annos, St totidem 
quadragenas.
Decimo, qui corpora defunctorum quo­
rumcumque ad sepulturam associaverint, 
& pro eorum animabus ad Deum orave­
rint , centum dies.
Undecimo , qui Officium B. Marix 
Virginis devote recitaverint , centum 
dies.
Duodecimo, qui Missis, & aliis divinis 
officiis in Ecclesia, seu Cappella, aut 
Oratorio confraternitatis pro tempore ce­
lebrandis , & recitandis , sive congrega­
tionibus publicis, vel privatis ejusdem 
confraternitatis ubique faciendis , inter­
fuerint, aut pauperes hospites susceperint, 
aut eis in eorum necessitatibus , vel in 
periculo peccandi existentibus auxiliati 
fuerint, aut eleemosynas temporales , vel
spi-
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spirituales eisdem dederint , vel pacem fectum prxsentiuin dumtaxat consequen- 
cum inimicis propriis , vel alienis com- dum > harum serie absolventes, & abso- 
posuerint , aut componi fecerint ,aut de- lutum fore censentes , hujusmodi suppli- 
vium aliquem ad viam salutis reduxerint, cationibus inclinati , summarium prariu- 
Sc ignorantem Dei praecepta , & ea, qux sertum , omniaque, 5c singula in eo con- 
ad salutem sunt, docuerint , aut quan- tenta authoritate apostolica tenore prae- 
docurnque aliud pietatis , aut charitatis sentium approbamus , Sc confirmamus, ii- 
opus exercuerint toties pro quolibet prae- lisque inviolabilis apostolica: firmitatis 
dictorum piorum operum , centum dies de robur adjicimus.
injunctis eis , seu alias quomodolibet de- §. 6. Praeterea , ut confratres , Sc con- 
bitis poenitentiis in forma Ecclesiae con- sorores dictae Confraternitatum sacri sca- 
sueta, concessit , Sc relaxavit. pularis , tam hactenus erectarum , quam
Decimotertio , insuper concessit Priori 111 futurum erigendar u m,qui processionem 
generali ordinis > vel illo absente , ejus in una Dominica cujuslibet mensis ab illis 
Vicario generali, ut hujusmodi confra- heri solitam commode interesse non po~ 
ternitatem beatissimae Virginis Mariae de tuerint, si vere poenitentes, Sc confessi, 
Monte Carmelo ubivis locorum extra Ur- ac sacra communione refecti , Cappellas 
bem erigere, Sc instituere , iliisque supra- suarum respective confraternitatum devo- 
dictas indulgentias , Sc gratias in spintua- te visitaverint , Sc ibi pro Christianorum 
libus , servata forma praescripta in cons- Principum conncordia , haeresum extirpa- 
titutione fel. rec. Clement. VJ1I. supra tione , ac sanctae Matris Ecclesiae exalta- 
cohftaternitatum aggregationibus , Sc tione pias ad Deum preces effuderint, 
institutionibus edita , communicare pos- eamdem plenariam omnium peccatorum 
sit. indulgentiam, <5c remissionem, quam Pau-
Decimoquarto , denique sanctissimus lus V. praedecessor illis , qui processioni 
D. N. Clemens X. per litteras suas in for- hujusmodi intersunt, concessit ,parifor- 
ma Brevis datas die 2. Januarii 1672. miter consequantur; & similiter infirmi, 
indulsit, ut omnes supradictae indulgentia: captivi, Sc peregrinantes , qui Cappellas 
peccatorum remissiones , ac poenitentia- hujusmodi dicta Dominica visitare nequi- 
rum relaxationes per fel. mem. Paulum V. verint , si officium parvum B. M. Vir- 
concessae , animabus Christi fidelium per ginis , aut quinquagies orationem domi"» 
modum suffragii applicari possint. Hoc nicam , Sc salutationem angelicam reci- 
summarium fideliter excerptum est ex Bul- taverint, Sc saltem contriti fuerint , cum 
la y & Brevibus citatis. Joannes Cardi- proposito confitendi, & sac. communio- 
nalis bona. nem recipiendi,qu amprimu poterint, quod
§. 4. Cum autem , sicut eadem expo- adimplere omnino teneantur. Fratres quo- 
sitio subjungebat prxfatus Mathxus Prior que , & moniales ordinis prxfati comino- 
generalis summarium hujusmodi apostoli- rantes in conventibus , in quibus non est 
c$ confirmationis nostra: patrocinio com- erecta confraternitas sacri scapularis, vel 
muniri nonnullaque dubia praemissorum non fit processio hujusmodi,si litanias om- 
occasione emergentia dissolvi plurimum nium sanctorum in choro, vel privarim, 
desideret, nobis propterea humiliter sup- si legitime impediti non potuerint in te- 
plicari fecit, ut opportune in praemissis resse choro , devote recitaverint, exte- 
providere; Sc ut infra indulgere de beni- raque in litteris praefati Pauli prxdeces- 
gnitate apostolica dignaremur. soris pirxscripta adimpleverint, prxfatam
§.5. Nos igitur ipsius Matthxi Prio- plenariam indulgentiam , Sc peccatorum 
'ris generalis votis , hac in re , quantum remissionem etiam consequantur, autho- 
in Domino possumus , favorabiliter an- ritate, Sc tenore prxfatis concedimus, SC 
nuere volentes , eumque a quibusvis ex- indulgemus.
communicationis , suspensionis , Sc inter- §. 7. Porro festum principale confra- 
dicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, cen- ternitatis sacri scapularis hujusmodi y jux- 
stiris , 8t poenis a jure , vel ab homine ta indultum ab eodem Paulo prxdecesso- 
qilavis occasione , vel causa latis , in qui- re concessum , die 16. mensis Julii y vel 
bps quomodolibet innodatus existat,ad ef- Dominica immediate sequenti quotannis 
Tom- II, Ooo ce-
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cb majorem devotio- ces existere , & fore , suosque plenarios
& integros effectus sortiri, & oblinere, ac 
iliis, aa quos spectat,&pro tempore quan­
ti ocumque spectabit, in omnibus , & per 
omnia plenissime sufiragaii, & ab eis res- 
pective inviolabiliter observari. Sicque in 
promissis per quoscumque Judices Or­
dinarios , & delegatos etiam causarum 
palatii apostoiici Auditores judicari , St 
definiri debere , ac irritum , & inane , si 
secus super a quoquam quavis authorita- 
te scienter , vel ignoranter contigerit at­
tentari.
§. ii. Non obstantibus nostra, & Can­
cella rix apostolicx regula de non conce­
dendis indulgentiis ad instar, aliisque con­
stitutionibus , & ordinationibus apostoli- 
cis , exterisque contrariis quibuscumque.
§. 12. Volumus autem y ut earum 
prxsentium litterarum transumptis , seu 
exemplis, etiam impressis manu alicujus 
Notarii publici subscriptis , & sigillo per- 
sonx in ecclesiastica dignitate constitue 
tx munitis , eadem prorsus fides ubique 
habeatur , qux haberetur ipsis prxsenti- 
bus, si forent exhibitx , vel ostensx.
Datum Romx apud S. Mariam Ma­
jorem sub annulo Piscatoris die 2%. Maii 
1673. Pontificatus nostri anno teatio.
J. G. Slusius.
Registrata in Secretaria in lib. Menh 
sis Maii part. 2. fol. i 33.
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celebrari solitum , 
nem , vel commoditatem Christi fidelium, 
aut quando eadem die occurrat alia so- 
jemnitas , in aliam Dominicam ejusdem 
mensis transferri permittimus.
§. 8. Soli autem Superiores generales 
dicti ordinis possint extra Urbem prxfa- 
tam ln singulis Ecclesiis ejusdem ordinis, 
St in quibuscumque aliis accedente con­
sensu Ordm ariornm, conlraternitates prx- 
fatas , servataqtie ceterarum prxfa tarum 
Pauli prxdecessoris litterarum forma , & 
dispositione, instituere .& nullus alius sub 
poena nulli tatis. Insuper ad angendam fi­
delium religionem , & animarum salutem, 
coelestibus'Ecclesia: thesauris pia clialita­
te intenti , omnibus, & singulis utriusque 
sexus Christi fidelibus, vere poenitentlbus, 
& confessis , ac sacra communione re­
fectis, qui aliquam ex Ecclesiis dica ordi­
nis in Conceptionis, Nativitatis , Prxsen- 
tationis , Annunciationis , Visitationis, 
Purificationis , & Assumptionis ejusdem 
B. Virginis Marix Immaculatx Pestis 
diebus devote visitaverint , & ibi pro 
Christianorum Principum concordia , hx- 
resum extirpatione , ac sanetx Matris 
Ecclesix exaltatione , pias ad Deum pre­
ces effuderint , quo die praedictorum id 
ederint , plenariam omnium peccatorum 
suorum indulgentiam , & remissionem 
misericorditer in Domino concedimus.
§. 9. Illis autem , qui ad Antiphonam: 
Salve Regina = qux quotidie post com­
pletorium in ejusdem Ecclesiis solemni- 
ter decantatur , convenient, & ut prxfer- 
tur , orabunt, centum dies de injunctis 
eis , seu alias quomodolibet debitis poeni­
tentiis , in forma Ecclesix consueta rela- 
mus. Postremo illis , qui aliquam ex Ec­
clesiis ejusdem ordinis in di bus stationum 
Ecclesiarum Urbis prxfatx, prout in Mis- 
sali romano exprimuntur, devote pari­
ter visitaverint , & ibidem, prout prxmit- 
titur, oraverint , ut eas omnes indulgen­
tias , St peccatorum remissiones, ac poe­
nitentiarum relaxationes consequantur, 
quas consequerentur , si ejusdem Urbis 
Ecclesias in diebus stationum hujusmodi 
personaliter, St devote visitaverint, dicta 
authoritate harum serie concedimus si­
militer y & indulgemus.
§. 10. Decernentes easdem prxsentes 
litteras semper firmas, validas , & effica-
Ultra prxdictas adsunt alig indulgen- 
tix plenarix visitantibus, ut supra , ali­
quam ex nostris Ecclesiis , nempe die, 
& per octavas S. Josef , ejusque Patro- 
cini , SS. Parent. Elix , Theresix , Sc 
Joan. a Cruce. Deinde ego ipse , qui hec 
scribo , obtinui eas a Pio VI. pro diebus 
SS. Cirili Constantinop. Simonis Sthoc, 
Elisxi, Bartolom. Transverb. Cordis S. 
Theres. & omnium SS. Ordin. Carmel. 
Nota revocationem Pauli V. non com­
prehendere amplissimam indulgentiam sta­
tionis Sanctissimi Sacramenti a Leone X- 
Religiosis Franciscanis ( & per comunica- 
tionem omnibus mendicantibus) conces­
sam , taliter quod regulares recitantes 6. 
Paternoster , A vemaria , Sc gloria Patri 
in eorum Ecclesiis lucrari possunt quoti­
die
tidie indulgentias concessas pro omnibus 
Christi fidelibus visitantibus Ecclesias 
Ro mae y J eros olitnae , Compostellae , St 
Porciunculae. ita P. Lucius Ferrar, ‘cum 
aliis multis in novissima edictione. Verb.
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duorum , aut trium dierum 3 quod solum 
ex justa causa fieri posse > concedimus. 
Ex se enim Sacerdos in casu debet confi­




Mandatum Tridentini factum Sacerdo­
ti sacrificanti ex necessitate cum peccato 
mortali , ut confiteatur quamprimum , est 
consilium 3 non praeceptum.
55. Saderdos ekistens in lethali y ca­
rens copia Confessarii , St astrictus ce­
lebrare -y potest id efficere , eliciendo ac­
tum contritionis , quia praeceptum posi­
tivum de praemittenda confessione 3 cedit 
naturali de vitando scandalo , aut alio 
gravi damno. Verum in tali casu man­
dat Concilium y quod confiteatur quam* 
primum > & hoc mandatum esse tantum 
consilium 3 non praecteptum 3 sine funda­
mento asserebat propositio > ideo juste 
damnatur.
,56; Idem debet facere Sacerdos 3 qui 
imprxvia confessione invincibiliter 3 vel 
justa causa omisit aliquod grave 3 cu­
jus recordatur ante Missam 3 sed illam 
dicit absque copia Confessarii , urgente 
necessitate ; alias violator existit praecep­
ti Tridentini, quia celebravit ex vi ne­
cessitatis sine praevia confessione illius 
culpae* Pariter Sacerdos in die Veneris 
sancti celebrans officia 3 St qui com­
plet sacrificium > seu species consecratas 
ab alio impetente ultra progredi 3 ei­
dem praecepto devincitun
XXXIX.
Illa particula quam primum inlelligitury 
quando Sacerdos confitebitur suo tem­
pore*
57* Haec propositio parilis est praece- 
denti y licet enim videatur ab ea recede- 
re > Sllpponens praeceptum Concilii 3 frus- 
trat tamen ejus vim ; nihil quippe prae­
cipitur y si Sacerdos non obligatur con- 
1 er]1 nis* suo tempore > quapropter mefi- 
o amnatur. Quidam ajunt y illam parti- 
Ib/1 ^jUmPrimum Amittere spatium
58. Benedict. XIV. hortatur Episco­
pos y ut circa controversias super has duas 
propositiones , nihil in Synodo sine prae­
vio apostolicteSedis oraculo decernendum 
suscipiant. Sed eas conferendis mora­
libus y a clericis haberi solitas, discutien­
das relinquant: Hoc tamen studiose curan­
do y ut in praedictis collationibus moralibus 
eorum Theologorum sententia vinceret , qui 
media via inter rigorem y laxitatem in­
cedere norunt. In Synod. lib. 12. -cap. 
num. 12.
XL-
Est probabilis opinio y quae dicit es­
se tantum veniale osculum habitum ob de­
lectationem 'carnalem , & sensibilem 3 qure 
ex osculo oritur 3 secluso periculo consen­
sus ulterioris y & pollutionis.
59. Delectatio potest esse triplex: nem­
pe venerea y sensualis , vel carnalis y St 
sensitiva y seu naturalis. Venerea est, quae 
provenit ex tactu impudico y 'vel quae ha­
betur ex quocumque objecto obsceno cum 
commotione spirituum generationi deser­
vientium. Sensualis ,aut carnalis dicitur, 
quae oritur ex tactu aliarum partium cor­
poris ex motivo inhonesto initiante dicT 
tam commotionem. Sensitiva y seu natu­
ralis est> quae habetur ex motivo alias ho­
nesto , seu indifferenti, proveniens ex bo­
na proportione potentiae cum suo objec­
to , ut cum tangitur , vel auditur quidr- 
quam suave.
'60. Prima semper est graviter mala 
in solutis. Tertia , si habeatur ex fine ho­
nesto 3 bona est , secunda vero reproba­
tur , Ut gtaviter mala in hac propositio­
ne ; osculum enim sive datum , sive ad­
missum ob delectationem carnaltm intran- 
sitive est initium pollutionis. Idem est de 
aliis tactibus carnalibus y licet alias ap­
pareant leves , ut premere manum faemi- 
nx y calcare ejusdem pedem , & simias. 
Et licet cum persona ejusdem sexus 
sint adeo periculosi , idem tamen dicen­
dum est 3 si fiant ex motivo carnati- Epi­
curei putavere omnes delectationes esse
Ooo2 bo-
47*
bonas ; Stoici , Se Platonici omnes esse 
malas ; Peripatetici autem asserunt , ali­
quas esse bonas , alias malas , prout ra­
tioni consonant , vel ab ea dissonant, 
& ita est sentiendum.
XLI.
Non est obligandus concubinarius ad eii- 
ciendam concubinam •> si becc nimis utilis 
esset ad oblectamentum concubinarii , vul­
go regalo , dum , dejiciente illa , nimis egre 
ageret vitam , & aliae rcpulce taedio mag­
no concubinarum afficerent , & alia famu­
la nimis difficile inveniatur.
Trdct. XL. De propositionibus damnatis,
.. i. ' _ *       • mPritA tam pntuo ; erito ta en damnatur , eo quod 
in praxi est valde perniciosa , quia pas- 
sim mutuantes uti possent dicto titulo,seu 
praetextu ad exigendum ultra sortem , & 
pariandas usuras.
64. In Castella conceduntur mutua- 
tario decem dies , in quibus nequit as­
tringi ad reddendum mutuum , nec valet 
repeti illud a mutuante. Ex leg. 2* tiu 
1. parU <5.
XLIII.
Annum legatum pro anima relictum no» 
durat olas , auam decem annos.
6t. Haec propositio «st benignum , Sc 
suave fomentum concubinatus , ideoque 
merito damnatur. Nec enim omnia , quae 
proponit in ejus favorem y sufficiens sunt 
titulus ad conservandam domi concubi­
nam, nec faciunt occasionem proximam 
involuntariam peccandi. Obligandus est 
igitur concubinarius ad ejiciendam con­
cubinam , licet exponat praefatos titulos 
magni taedii in epulis ,ab ea non conditis, 
& alias inveniendi difficultates : haec enim, 
similia propria passio , non vera ne­
cessitas depingere solet > unde in praxi 
credi minime debent.
62. Imo licet concubinarius esset in 
articulo mortis , prius deberet eam eji­
cere, quam posset absolvi, secluso casu, 
quo vera infamia , aut scandalum time­
retur , quod 11011 arbitrio concubinarii, 
sed prudenti judicio Confessarii metien­
dum est. Semper debet 'Confessarius vi­
num , 5c oleum applicare poenitentibus, 
sed peccatoribus ex mera fragilitate plus 
olei , quam vini congruit; peccatoribus 
vero assuetis , & inveteratis , & praeser­
tim concubinariis plus acri vino , quam 
suavi oleo opus est. Nam extremis mor­
bis extrema remedia sunt applicanda,
XLIL
Licitum est mutuanti aliquid ultra sor­
tem accipere , si se obligat ad non repe­
ctendum sortem usque ad certum tempus.
d$. Haec propositio merito damnatur, 
quia nullo fundamento asseritur. Nam le­
gatum sine temporis limitatione imposi­
tum , sine temporis Imitatione perdurat. 
Et licet anima fundatoris eo forte non in­
digeat , ejus cognatis , aut haeredibus 
proficere valet. Imo quamvis nulli eorum 
proficiat, legatario incumbit implere onus, 
cui ex justitia astrictus est.
66. Ego nusquam volui admittere hu­
jusmodi legata perpetua , licet aliqui mi­
hi pro earum admissione in conventibus, 
quibus servivi , instanter rogaverint, quia 
capitalia decursu temporis pereunt , St 
onus legati semper durat. Unde non par­
va nocumenta patiuntur conventus vice 
emolumenti sperati. Ideo respondebam id 
cupientibus , quod relinquerent capitale 
haeredibus sub onere solvendi quotanis 
conventui stipendia pro tot Missis a se 
praescriptus. Prudenter statutum est in 
constitutionibus Patrum Minimorum, ne 
Missarum onera assumantur ultra quin- 
quagessimum annum implenda , sed ita, 
ut dicto tempore elapso, fundatores ea­
rum adjuventur communibus Missarum 
suffragiis , quae a religione indefinite pro 
benefactoribus celebrantur , in quo nulli 
fit injuria , quia hoc pacto , & non aliter 
admittuntur przefata onera , ut ait Bened. 
XIV. in Syn. lib. 13. cap. ult. m >
XLIV,
63. Haec propositio licet forte specu­
lative probabilis appareat , quia obligare 
se ad non repetendam sortem usque ad 
' certum tempus est quid extrinsecum mu­
Quoad forum conscientiae , correcto reoy 
ejusque contumacia cessante , cessant cen­
sura»
Quam-
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67. Quamvis reus resipiscat , & sit m 
gratia , ligatus est censura , qui eam in­
currit , donec absolvatur. Censura enim, 
absolute lata est vinculum , quod non 
tollitur , nisi media absolutione , Sc op­
positum est falsum , ideoque merito da­
mnatur. Aliud est de censura > qua; fer­
tur pro determinato tempore , vel sub 
aliqua conditione , quibus cessantibus, 
cessant censura:. Sed absolute impositae 
non cessant , nec rei correctione , nec 
«jus , aut Authoris morte.
XLV.
Libri prohibiti, donec expurgentur, pos­
sunt retineri, usque dum adhibita diligen­
tia corrigantur.
68. Aliud est liber prohibitus > aliud 
haereticus , aliud liber haeresiarchae > & 
aliud liber haeretici. Liber prohibitus est, 
qui in indice expurgatorii continetur, li­
ber haereticus dicitur , qui in toto , vel 
aliqua sui parte hxreses continet 5 liber 
haeresiarchae est v. g. Lutherj , Calvini, 
aut alterius Authoris sectae ab Ecclesia 
damnatae. Liber tandem haeretici dicitur 
Ille , quia a quocumque haeretico fuit 
compositus ; adest autem haec differens 
tia , quod libri ab haeresiarcha compo­
siti non possunt legi , licet non tractent 
de religione, sed de musica , medicina, 
aut alia quavis facultate , quod non te­
net in libris haereticorum , hi enim , si 
non contineant aliquid de religione , nec 
de ea tractent , sed solum de artibus , vel
valore sacramenti , relicta 
id vetet kx , conventio
. , 4771
tutiori 5 fiisi
j . . , - aut periculumgravis damm. incurrendi ■ binc rsententia
probabili tantum utendum non est in




69. Opinio probabilis potest esse vel 
de valore, vel de licito sacramenti. Pro-
iSOlUm loquitur de opinione proba­
bili circa valorem , asserens posse sequi 
quamcumque opinionem probabilem de 
ejus valore , relicta tutiori , seclusa lege, 
conventione , aut periculo gravis dam­
ni , exceptis baptismo , ordine sacerdo­
tali , & episcopali. Unde poterat Sacer­
dos in consecratione vini dicere tantum; 
Hic est calix sanguinis met. Et in abso­
lutione sacramenta!i ego te absolvo. Et in 
ordinatione Diaconi posset omitti pore­
fectio , & acceptio libri Evangeliorum, 
qux omnia probabiliter dicuntur suffice­
re pro valore sacramenti ; sed nemo non 
videt esse maxima absurda ; ideoque me­
rito fulmen damnationis meretur dicta 
propositio , quae sua generalitate plurima 
sacramenta nui litati exponebat.
70, Hinc tamen non est inferendum 
sententias fere communes , authoritate 
intrinseca , & extrinseca optime fulcitas, 
comprehendi in hac damnatione ; hxe 
enim sufficienter salvatur, suumque sor­
titur effectum damnando generalitatem 
propositionis ; & absurda , qtige ex ea 
palam secuntur , quin damnet alias cura 
diversis circumstantiis traditas. Quoniam 
damnatio debet inteiiigi in sensu naturali,
Cxtera vide in tract. 7. 11. 157. & seqq 
& insuper indicem expurgatorii forma­
tam anno 1790. ex mandato Excelent. 
D. D. August. Rubin de Cevallos , Inqui­
sitor. gener, regula 3. 4. 5. &c.
$. II.
facultatibus agant, impune legi possunt. & proprio, quem depromit propositio:
addita autem ei aliqua moderatione, seu 
circumstantia , jam est propositio diver­
sa , & consequenter non comprehensa 
in damnatione , ut perperam in opposi­
tum contendunt aliqui.
71. Ex quibus habetur posse dari opi­
niones oppositas valde probabiles circa 
peculiaria requisita ad sacramenta , auin 
Sexaginta quinque propositiones ad neutra sit damnata ; nefas enim est di­
cere , esse damnatum , quod a Eened. 
XIV. tamquam vere probabile , imo ut 
probabilius traditur. Aliud est asserere 
in communi esse licitum uti opinione pro­
babili ce valore sacramenti , aliud valde 
diversum disceptare in particulari , nn 
istud sacramentum , hoc , vel alio modo
minus , ut scandalosx 
damnatx ab Innoc. XI. 
1S7 9.
L
, & perniciosa; 
die 2. Martii an.






Trafl. 2CL, De propositionibus damnatis. 
confectum? vel receptum ? validum sit. probabilior? ut suo loco 
Primum merito 'est damnatum ; secun­
dum vero erit ? vel non damnatum juxta 
suum meritum.
II.
"Probabiliter existimo Judicem posse ju­
dicare juxta opinionem ? etiam minus pro­
babilem.
72. Etiam hxc propositio damnatur 
merito ob suam generaiitatem > nam in 
criminalibus ? quibus reo favendum est, 
potest , & debet judex iiii favere , etiam 
juxta opinionem minus probabilem. Imo 
in civilibus , si cum tali opinione adjun­
gatur possessio , debet judicare , & ter­
re sententiam in tavorem possidentis cum 
opinione etiam minus probabili , vel sal­
tem componere partes pro qualitate du­
bii. Universaliter vero loquendo tenetur 
judex ferre sententiam 111 civilibus jux­
ta opinionem probabiliorem , 8t opposi­
tum damnatur in praesenti.
73. Inq. An probabilitas extrinseca? 
vel potius intrinseca attendi debeat a 
JudlCe pro sententia ferenda ? R. Serti- 
per praevalere debet probabilitas intrin­
seca 3 efficaci oribus funda mentis, solidio- 
ribusque rationibus mui ita. Nisi torte ex 
stylo Curiae aliud fieri compedat: stylus
_______ _ v t s l c diximus. So­
lum operatur prudenter , qui cum opi­
nione 3. saltem in sua conscientia 3 pro­
babiliori operatur.
75. Opinio tenuis probabilitatis est il­
la 3 quae debili , ac tenui fundamento ni­
titur 3 ut quae asserit essum uvarum et­
iam in magna quantitate non violare je­
junium 3 ac etiam quae probabiliter est 
probabilis 3 nam talis non fundat moti- 
vum prudens ad operandum > ad quod 
saltem requiritur opinionem esse certo 
probabilem ? quod non habet opinio 
probabiliter tantum probabilis.
IV,
Ab infidelitate excusabitur infidelis , non 
credens 3 ductus opinione minus probabili.
76. Aliud est peccare contra fidem, 
aliud esse infidelem. Catholicus? qui non 
elicit actus fidei tempore debito , vel nes­
cit articulos fidei vincibiiiter ? peccat 
contra fidem? sed infidelis non est. Infi­
delis est , qui caret fide , potest autem 
esse infidelis negative , aut positive; In­
fidelis posiiive est ? qui renuit amplecti 
fidem, sibi sufficienter promulgatam , vel 
saltem non curat inquirere de ea ? quan­
do ad ejus notitiam pervenit ; Infidelis ne-St i uin ; un u ucn ---------- -1— ~-------.
enim est quodam jus municipale, ad quod gative est ille > qui caret fide , quia nihil 
----- 1: K-z.».«..i., ^ de ea audivit, 6c bsec infidelitas non esttribunali forensi multum attenditur; 
liumquam tamen praevalere debet veri­
tati? maxime cum praejudicio tertii.
IIL
Generatim , dum probabilitate s\vc in- 
frinseca, sive extrinseca , quantumvis te­
nui ? modo a probabilitatis finibus non 
exeatur , confissi aliquid agimus ? semper 
prudenter agimus.
74. Haec propositio est partus , sive 
abortus probabilismi ? sub cujus tyranni­
co dominio totum fere orbem litterarium 
duobus sacculis misere ingemuisse a veri­
tate non est alienum. Ad prudenter igi­
tur operandum , excepto casu necessita­
tis , non sufficit quaelibet opinio , sed re­
quiritur opinio gravis, & oppositum pugj- 
nat cum sensu communi ; ideoque meri­
tissime damnatur. Imo requiritur opinio
peccatum , ut docet 1). Thom. 2. 2. q. 
io. & constat ex propositione 63. Baji 
damnata a Pio V-
77. Infidelis autem non credens ? duc­
tus opinione minus probabili de bonita­
te suae religionis , peccat , nec excusa­
bitur a peccato infidelitatis , quia in re 
tanti ponderis , Sc in materia justificatio- 
nis , ac aeternae salutis imprudenter agit? 
viam securiorem non eligendo. Quod ve­
rum esset ? licet ia aliis materiis teneret 
illud male intellectum axioma : qui pro­
babiliter operatur ? prudenter operatur,
V,
Non audemus damnare de mortali eum 
qui actum dilectionis Dei semel tantum in 
vita eliceret.
7*. En impiis sima pietas ! ideo meri­
to?
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to damnatur a pietate Ecclesiae. Igitur que praecepto infinite amabile. Item Deus 
plusquam semel tenemur elicere actum di- amat nos ab eterno , & non cessat nos 
lectionis Dei m vita, & oppositum juste amare , 6c nos adeo parci in eo aman- 
proscribitur , tamquam a uoctiina Cnris- do erimus , ut solum in quinquennio, vel 
tiana penitus eliminandum. Vide n. 3-j semel in vita ejus dilectionis actum eli-
VI.
Probabile est , nec singulis quidem ri- 
gorose quinqueniis per se obligare prrecep­
tum char itatis.
79* Hxc propositio juste damnatur, 
tum quia sine ullo fundamento profertur. 
Eodem enim fundamento poterat differre 
obligationem praecepti plusquam ad sep­
tennium. Ecclesia quippe nihil de ejus tem­
pore hucusque decrevit , forte quia e>t de 
actu mere interno , vel quia nudum pra> 
sumit sui Creatoris , Conservatoris , <3t 
pilatissimi Benefactoris adeo oblitum , ut 
eum sxpe , aut saltem ali pioties in anno 
non diligat. Tum quia valde absurdum 
ost, differre ad quinquennium actum di** 
lectionis , cum jubeamur , & debeamus 
diligere Deum ex toto corde , ex tota ani­
ma , ex tota mente , ac ex totis viribus. 
Et alias hoc praeceptum sit adeo nedum 
utile , & proficuum , sed etiam dulce5 sua­
ve 5 & facile, ut pro ejus adimpletione 
non requirantur manus y pedes , vires, nec 
divitiae. Sufficit velle.
VII.
Tunc solum obligat , quando tenemur jus­
tificari y & non habemus aliam viam y qua 
justificari possimus.
80. Haec propositio gemina est cum 
prima damnata ab Alexandr. VII. tollit 
enim praeceptum per se diligendi Deum, 
& tantum illud agnoscit per accidensy 
ideoque pari merito damnatur. Adest igi­
tur obligatio Deum amandi ex vi prxcep- 
ti divini , & per se y & non solum per 
accidens. Miror sane , & ignoro quomodo 
potuerint concipi a mentibus catholicis si­
miles assertiones: quamvis enim non da­
retur praeceptum positivum de dilectione 
DeE, ipsa natura clamaret pro diligen­
do suo Authore , Conditore, & Conserva­
tore. Bonum absque ullo praecepto est 
amabile , ergo bonum infinitum est abs-
cere sufficiat ? Non audiantur talia para­
doxa. Diligamus saepe sxpius Deum , quia 
est bonum inunitum , infinite amabile. Di­
ligamus Deum , quoniam ipse prior di- 
lexit nos. Diligamus Deum 3 quia ipse fe­
cit , & conservat nos , quia in eo sumus, 
vivimus , respiramus , & movemur , Sc 
propter alia innumera beneficia naturae, 
gratiae, & gloriae, quibus nos, ac si no­
bis indigeret, continuo devincire non de­
sinit. O abyssus bonitatis.
VIII.
Comedere , & bibere usque ad satieta­
tem ob solam voluptatem non est pecca- 
tum y modo, non obsit valetudini , quia li­
cite potest appetitus naturalis suis acti­
bus frui.
Si. Aliud est comedere, & bibere cum 
voluptate , aliud comedere, & bibere ob 
solam voluptatem. Primum licitum est, 
secundum illicitum , & damnatum , quia 
invertitur finis comestionis. Actiones hu­
mana; deliberatae non debent fieri ob fi­
nem delectabilem , sed ob finem hones* 
tum , qualis est in usu cibi , <3c potus 
nutritio, sanitas, seu ejus conservatio.Pa- 
titer appetitus debet suis- actibus natura* 
libus uti, non frui ; aliunde comedere, 5c 
bibere usque ad sacietatem cohtra ratio­
nem a temperantia regulatam est vitium 
gula:, ut docet D. Thom. 2. 2. q, l4ge 
art. ad 2.
IX.
Opus conjugii ob solam Voluptatem exer-t 
citum , omni penitus caret culpa , ac de­
fectu veniali.
$2. Hxc propositio Similis est proce­
denti in falsitate doctrinx , ideo eodem 
merito , ad illa damnatur, Nulla actio 
humana deliberata ob solam voluptatem 
exercita , caret culpa Veniali. Qtiod, lo­
quendo de essu , Sc potu usque ad socie— 
tateiri, Sc de copula conjugali tamquam 
de fide tenendum est; de aliis tamquam
pro-
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probabilius. Quamvis enim quidam sen­
tiant videre pulchra , audire melodiam* 
qifacere suavia , & gustare dulcia possint 
fleri licite ob solam delectationem natu­
ralem , quam securn afferunt * probabi­
mus tamen est non carere culpa veniali 
prqpter inversionem finis destinati a na­
tura , qualis est v. g. levamen cordis , so­
lati um tristitiae, exhilaratio animi > vel 
alius finis honestus , ad quem actiones 
.mnanae sunt a natura ordinatae. Agere 
;uim ob solam voluptatem brutorum est* 
non hominum.
X.
dissipat. Nihilominus mei ito damnatur 
asserere , quod vix invenies" superfluum 
statui,quo falso supposito,destruitur obli­
gatio dandi eleemosynam in necessitate 
gravi , & communi , nam in extrema de- 
bet fieri etiam de necessariis statui.
85. Plures sunt opiniones circa obliga­
tionem eleemosyna faciendae : Verum in 
praesenti solum damnatur , quod vix ali- 
quis tenetur ad eleemosynam , quando te- 
netur tantum ex superfluo statui. Quod 
verum esset in suppositione antecedentis, 
hoc est , quod vix repetitur quidquam su­
perfluum statui. Sed cum utrum que sit 
falsum , utrumque est merito damnatum.
Non tenemur proximum diligere actu in­
terno , & formali.
XI.
Praecepto proximum diligendi satisface­
re possumus per solos actus externos.
; 83. Propositio decima includitur , & 
amplius explicatur in undecima , & utra- 
que damnatur juste * ut falsissima: amor 
enim proximi saepe nobis contendatur tura 
In veteri, tum praecipue in novo testa­
mento. Unde non solum amore externo* 
sive per actus exteriores charitatis, & mi­
sericordiae debemus diligere proximum* 
sed etiam actu interno * & formali amo­
ris * sive amore formali voluntatis * & 
oppositum damnatur in hac duplici pro­
positione.
XIL
V'X in sacularibus invenies , etiam in 
Regibus superfluum statui , & ita vix ali­
quis tenetur ad eleemosynam , quando te­
netur tantum ex superfluo statui.
84. Bona temporalia sunt in triplici 
difierentia ; alia sunt necessaria susten­
tationi vitx * alia conservationi status* 
& aiia superflua * hoc est, nec vitx , nec 
statvi necessaria. Nota tamen * quod aliud 
est decentia status * aliud pompa , fas­
tus * & ostentatio vanitatis ;pro decen­
tia status plura superfluunt * pro fastu* 
& vanitate nihil e$t s; tis. Exulet vanitas, 
& fulgebit charitas. Sed proh dolor ! Exu- 
lat charitas, & fulget vanitas , qux omnia
XIII.
Si cum debita moderatione facias , po­
tes absque peccato mortali de vita ali- 
cujus tristari, de illius morte natura­
li gaudere * illam inefficaci affectu pete­
re y & desiderare , non quidem ex dis­
plicentia persona , sed ob aliquod tempo­
rale emolumentum.
XIV.
Licitum est absoluto de si derh cupere 
mortem patris * non quidem ut mortem pa­
tris y sed ut bonum cupientis , quia nimi­
rum ei obventura est pinguis bareditas,
86. Gravis inordinatio contra charita- 
tem est plus xstimare emolumentum tem­
porale , quam vitam proximi * quod res­
pectu patris addit peccatum grave con­
tra pietatem. Unde merito damnatur utra- 
que propositio , in qua oppositum asse­
ritur. Semper * ac emolumentum tem­
porale habet dependentiam cum alicujus 
morte , nec de hac , nec de illo potest 
quis gaudere , nec illud quoquo modo de­
siderare.
87. Verum absque ullo respectu ad 
mortem alterius licitum est gaudium de 
bono temporali sibi , aut aliis evento. 
Ideo licite homines sibi invicem congra­
tulantur de hxreditate , Episcopatu be­
neficio *aut dignitate obtentis: hoc enim 
fit secluso omni respectu ad mortem eo­
rum , qui ea prius possidebant. Licitum 
etiam est desiderare alteri simplici desi­
derio aliquod malum temporale ob ejus
bo-
bonum spirituale , 
tract. de charitate.
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ut fusius diximus in1
XVIII.
XV.
Licitum est filio gaudere de parricidio 
putris y a se in ebrietate perpetrato, prop— 
ter ingentes divitias inde ex hereditate 
consecutas.
88. Hae-c propositio valde similis est 
duplici praecedenti , ideo juste eidem poc- 
naJ daihliationis subjacet. Licitum quidem 
est gaudere moderate de divitiis , sed 
illicitum valde gaudere de parricidio , li­
cet inculpatae patrato , ob divitias inde 
consecutas. Gaudium de divitiis, sive de 
alio bono temporali , ut sit licitum , de­
bet haberi absque ullo respectu , conne­
xione y aut dependentia culpae propriae, 
6c mali alieni , alias inficitur , & est gra- 
vitei* ihalum.
89. Nota y quod adest magna differen­
tia inter objecta prohibita , quia mala , Sc 
inter mala y quia prohibita. Quoniam de­
siderium simplex istorum conditionatum 
noh est ex se malum , ut si quis desidera­
ret comedere carnes die Veneris , si non 
esset prohibitum : at desiderium illorum 
etiam conditionatum semper est malum* 
ut si quis desideraret occidere alium * si 
non esset malum. Ratio discriminis pro­
venit ex eo 2 quod in prohibitis, quia ma­
lis * tnalitia est intrinseca * Sc nequeunt 
denudari ab ea; in caeteris vero malitia, 
tfeli piohibitio ab extrinseco advenit , & 
possuht ab ea denudari.
XVI.
Fides non censetur cadere sub praecep­
tum speciale , 6? secundum se.
XVII.
Satis est actum fidei semel in vita eli- 
tere.
- 90. Haec duplex propositio consonat 
cimi prima damnata ab Alexandr. VII. 
& Cum quinta supra exposita. Unde su­
pervacaneum est in refutanda ejiis fal- 
sitate adeo aperta aniplius immorari.
Tom. II.
Si a potestate publica quis interrogetur, 
fidem ingenue confiteri , ut Beo , & fidei 
gloriosum consulo , tacere , ut peccamino- 
sum per se non damno.
91, Praeceptum divinum, non consilium 
tantum est fidem confiteri, quando quis a 
potestatt. publica interrogetur , ideo me­
rito damnatur propositio oppositum asse­
rens. Fugere autem , si praevidet aliquis 
se non habere vires ad sustinenda tormen­
ta, licite valet, quia ipsa fuga est quaedam 
protestatio fidei. Si a persona privata quis 
interrogetur , vel imminet detrimentum 
religioni , aut scandalum proximi ex suo 
silentio , vel non. Iri primo casu tenetur 
palam respondere de fide, in secundo po­
test tacere , vel repellere interrogantem 
dicens ei ; Quid ad te ? in nullo autem 
casu licet negare fidem , ait enim Domi­
nus. Matth. 10. Qui negaverit me coram 
hominibus j negabo, £? ego eum coram Pa­
tre meo.
XIX.
Voluntas non potest efficere , ut assen­
sus fidei in se ipso sit magis firmus , quam 
meretur pondus rationum ad assensum im­
pellentium.
y l* ..^wiciues lncetiectum
ad fidei assensum , cum ex se obscurae 
sint, reodunt quidem objectum fidei cre­
dibile,sed rion eum Convincunt ad creden­
dum. Unde necessaria est pia affectio vo­
luntatis , ut filum determinet j supplendo, 
q(uod rationibus deficit. Igitur falVum est, 
quod assem propositio merito damnata' 
quia tollebat a voluntate piam affectionem 
ad fidem, totamque motionem ad illam 
ratiohibuS intellectus tribuebat.
93. Itiq. QUdt dispositiones requirantur 
in adulto * tlt actum fidei eliciat? R. Quin­
que i. Praedicatio exterha. 2. MmMia 
interna. 3. Cogitatio de veritatibus a Deo 
reVelatis. 4. \ oiuntas , & affectus eis as- 
sentiendi ex desiderio sallitis, 5. Asserisum 
eis praebere. Initium salutis a nobis essa 
Semipelagiani ajebanf ; hic autem error 
damnatus fuit a Clement. XI. juste quidem 
nam ex Apostolo 2. ad Cor. 3. constat 
PPP Non
cita remuneratoris.
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Non quod sufficientes simus cogitare ali- detur necessitate medii 
quid a nobis , quasi ex nobis , sed suffi­
cientia nostra ex Deo est. Sine gratia igi­
tur excitante nec ad primum actum fidei 
valemus disponi , nec aliquid boni agere, 
aut cogitare in linea supernaturaii.
non autem expli-
XX.
Hinc potest quis prudenter repudiare as­
sensum , quem habuit super natur alem.
97. Hacc propositio merito damnatur* 
quia directe opponitur doctrina: Apostoli 
ad Habreos 11. Credere enim cppoi tet , ac­
cedentem ad Deum , quia est , & inquirenti­
bus se remunerator sit. Lbi duo credenda 
proponuntur necessaria , nempe Dtum 
esse unum , & rtmuneratcrcm non solum 
in linea naturali * sed etiam supernam-
rsli
94. Haec propositio est illatio antece­
dentis ; sed aeque falsa , Sc aeque ideo dam­
nata. Supposita enim pia allectione im- 
pnidentissimum , & grave contra fidtm 
peccatum est , repudiare assensum nuei 
firmatum rationibus intellectus * firmioli­
que motivo supernaturaii.
XXI.
Assensus fidei supernaturalis , & utilis 
ad salutem stat cum notitia solum proba­
bili revelationis ; imo cum formidine , qua 
quis formidet , ne non sit Deus locutus..
95. Falsitas hujus propositionis liquet 
ex eo , quod assensus fidei est certus , & 
infallibilis , qui nequit haberi cum oppi- 
nioue , & formidine. Nec haeretici * nec 
Mahumetani admittunt pro sua secta, suf­
ficere notitiam sibi tantum probabilem, 
dt cum formidine , quanto minus suffice­
re valet pro vera fide, & religione?
p6. Dices : qui adorat hostiam a Sacer­
dote elevatam , credit esse ibi Christum; 
sed probabiliter tantum est ibi Christus, 
quia potest esse non consecrata, ergo suf­
ficit assensus probabilis ad fidem ? R. 
Quod assensus fidei adorantis hostiam ter­
minatur ad mysterium Eucharistia: , cre­
dens in omni hostia rite consecrata esse 
Christum ; quod non est tantum probabi­
le , sed certum , 5t infaliblle. A11 autem 
h^c numero hostia sit rite consecrata, vel 
non , est quid valde diversum. Sicut quod 
bene baptizatus recipit gratiam , est de 
fide ; quod autem hic sit recte baptizatus, 
non est de fide.
XXII.
Nonnisi fides unius Dei necessaria v/-
98. Dices : Si quis in sylvis enutritus 
audiens notitiam de uno Deo , nihil vero 
de remuneratore , eliciendo actum con­
tritionis , aut charitatis, decederet, salva­
retur , ergo non est necessaria explicita 
remuneratoris notitia. R. Quod in casu 
proposito Deus provideret, ut ille instrue­
retur de tali notitia , sive interna illustra­
tione , sive mittendo ministrum , qui eum 
edoceret , ut in simili ait D. Thom. in 
3. dist. 25. q. 2. ad 2. q. 2.
XXIII.
Fides late dicta ex testimonio crea­
turarum , similive motivo ad justificatio- 
nem sufficit.
99. Ad justificationem requiritur fides 
entitative supernaturalis , & ex motivo 
supernaturaii, nempe ex testimonio Dei 
revelantis: & oppositum dicere damna­
tur in hac propositione. Fides lata dice­
batur ab ejus Authore illa , qua: habetur 
ex voce , & testimonio creaturarum jux­
ta illud : Coeli enarrant gloriam Dei, 6? 
opera manuum ejus annuntiat firmamen- 
tum. Hanc autem , vel similem non suf­
ficere ad justificationem , constat ex ejus 
damnatione.
XXIV.
Vocare Deum in testem mendacii levis 
non est tanta irreverentia , propter quam 
velit Deus , aut possit damnare hominem.
100. Perjurium est adducere Deum in 
testem falsitatis; in ratione autem falsi- 
tatis tam falsum est mendacium leve, quam 
grave , ergo eadem injuria Deo irrogatur 
adducendo eum in testem mendacii
vis,
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vis , ac gravis. Unde in veritate formali do , quae restrictio sit pure mentalis, non
noniiSf" rlori mMrifac inntpria’ nnrnm "vn rinnf M"nc nn-i' nrnl-vUi iinr-ijuramenti nequit dari parvitas materiae, 
nisi ex imperfecta deliberatione ,& oppo­
situm damnatur in hac propositione. 
Alia huc spectantia dicta sunt in tract. 
de juramento.
XXV.
paru  variant. Nos , quae probabiliora 
visa sunt , diximus in tract. de juramen­
to , ubi lectorem remittimus ne acta 
iterum agamus.
XXVIII.
Cum causa licitum est jurare sine' animo 
jurandi , sive res sit levis , sive gravis.
201. Jurare sine animo jurandi est in­
trinsece malum , quia est abuti nomine 
Dei ad alium decipiendum. Unde merito 
damnatur asserere oppositum , quia quod 
intrinsece malum est, ex nulla causa co­
honestari valet. N011 tamen damnatur di­
cere , quod jurare sine animo jurandi ex­
tra judicium, & contractum, id quod alias 
verum est , non est peccatum grave, sive 
£at cum causa , sive sine illa ; hoc enim 
minime est asserere id esse licitum , sed 
non esse peccatum grave , quia solum est 
quaedam fictio , seu defectus levis , qua­
lis ^ est defectus necessitatisaut judicii, 
qui apud 'omnes levis est.
XXVI
Qui mediante commendatione , aut mu­
nere ad Magistratum , vel officium publi­
cum promotus est , poterit cum restrictione 
mentali pr ce stare juramentum , quod de 
mandato Regis a similibus sciet exigi , non 
habito respectu ad intentionem exigentis, 
qvia non tenetur fateri crimen occultum.
103- H#c propositio est sequela dupli­
cis anterioris , id eo que merito damnata. 
Imo ex duplici capite meretur damnari: 
tum quia admittit restrictionem pure men­
talem , tum quia ait , non tenetur fateri 
crimen occultum. Quod falsum omnino 
est, quando agitur de aliquo promovendo 
ad officium,vel dignitatem, ut in praesenti.
XXIX.
Urgens gravis metus est causa justa sa­
cramentorum admimstrationem simulanda
Si quis , vel coram aliis , sive inter* 
rogatus , sive propria sponte , sive recrea­
tionis causa , sive quocumque alio fine ju­
ret se non fecisse aliquid , quod revera 
fecit , intelligendo intra se aliquid aliudy 
quod non fi cit , vel aliam viam ab ea, in 
qua fecit, vel quodvis aliud additamentum, 
revera non mentitur , nec est perjurus.
XXVII.
Causa utendi his amphibologiis est, quo­
ties id necessarium , aut utile est ad salu­
tem corporis , honorem , res familiares 
tuendas , vel ad quemlibet alium virtutis 
actum , ita ut veritatis occultatio censea­
tur tunc expediens , studiosa.
Hsec duplex propositio damnatur 
merito 3 in ea quippe ampla panditur via 
fictiones , deceptiones , mendacia , & 
perjuria. Omnes conveniunt in eo > quod 
non liceat loqui , nec minus jurare cum 
restrictione pure mentali, sed in assignan- 
Tom. II. 0
104. Ex nulla causa valent simulari sa­
cramenta , hoc est , ficte ea ex intentione 
confici, aut ministrari. Unde nec metu 
mortis potest Sacerdos absque intentione 
proferre supra materiam respectivam ver­
ba consecrationis , absolutionis , aut al­
terius sacramenti. Idem est de conferen­
te digno , vel indigno hostiam non con­
secratam , adest enim simulatio in ad- 
ministratione sacramenti.
105. Valde diversum est, quod Confes­
sa rius dum reperit poenitentem indignum 
absolutione , ad vitandum scandalum fa­
ciat super illum signum crucis, aliquasque 
preces proferat, admonito prius pceniten- 
te , quod eum non absolvit; hoc enim non 
est proprie simulare sacramentum , sed 
prospicere famae proximi, 6c reverentiae 
sigili sacramentalis.
XXX.
Fas est viro honorato occidere invaso­
rem , qui nititur calumniam inferre > ■si ali- 
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ter hrec ignominia vitari nequit , idem quo- 108. Hxc propositio latam aperiebat
que dicendum , si quis impingat alapam , viam strupis , Sc aliis flagitiis , si enim 
vel fuste percutiat, & post impactam ala- liceret procurare abortum, ut ipsa ait , ad 
pam , vel ictum fustis fugiat. cooperienda peccata,facile aderat medium
sed cum intrinsece sit malum, utpote con-
106. Haec propositio duplicem habet 
partem , Sc quoad primam eadem fere 
est cum septima damnata ab Alex. VII. 
ubi de illa dictum est satis. Quoad secun­
dam aeque falsa est j si enim impingens 
alapam , vel fuste percutiens fugiat , mi­
nime fas est illum occidere ; alias potius 
injusta vindicta,quam justa defensio esset.
XXXI.
Regulariter occidere possum furem pro 
conservatione unius aureL
XXXIL
Non solum est licitum defendere defen­
sione cccisiva quee actu possidemus , sed 
etiam ad qua jus inchoatum habemus , & 
quas nos possessuros speramus.
XXXIII.
Licitum est tam hceredi y qnam legata* 
rio contra injuste impedientem , ne vel 
hareditas adeatur , vel legata solvantur, 
se taliter defendere, sicut , & jus habenti 
in cathedram , vel preebendam contra eorum 
possessionem injuste impedientem.
107. Hscc triplex propositio merito a 
Christiana Theologia profligatur , conti­
net enim doctrinam vere sanguinariam, 
& feralem. Igitur de fide est, non posse 
regulariter occidi furem pro conservatio­
ne unius aurei,nec pro bonis,quae actu non 
possidentur. An autem valeat occidi pro 
conservatione bonorum magni momenti, 
adhuc sub lite est. Nostra sententia par­
tem sustinet negativam , quae cum aliis 
huc spectantibus videri potest in explica­
tione quinti praecepti Decalogi.
XXXIV.
Licet procurare abortum ante animatio­
nem fatus , ne puella deprehensa gravida 
accidatur , aut infametur.
tra bonum speciei , Sc quodam homici­
dium prodictorium , justissime damnatur.
109* Ante Innoc. XI. jam Xistus V. 
damnaverat doctrinam hujus propositio­
nis sub severissimis poenis , sed eo deve­
nit licentia opinandi sxculo retracto , ut 
eam suscitaverit quidam sub specie pie­
tatis in puellas, ne earum fama, aut vita 
periclitaretur. Ideo damnatur deiiuo , ne 
cui licere videatur sub quocumque prae- 
textu procurare abortum foetus etiam 
inanimati.
XXXV.
Videtur probabile omnem foetum , quam* 
diu in utero est, carere anima rationali , <Es? 
tunc primum incipere eamdem habere, cum 
paritur 5 & c nsequenter dicendum est , in 
nullo abortu homicidium committi.
ito. Penitus improbabile est > quod 
asserit propositio : pugnat enim cum phi­
losophia , cum experientia , Sc cum sa­
cra pagina. Nam philosophia docet ante 
ortum formari corpus , & infundi animam 
viris trigesimo , vel quadragesimo die a 
conceptione ; foeminis octogesimo plus, 
minusve : non desunt alii moderni ani­
mationem foetus acelerantes plus minusve 
juxta vires naturx respectivx, Experien­
tia etiam testatur matres sentire motus 
vitales foetus in ventre, & quod mortua 
matre , scissoque ejus latere saepe infan­
tes vivos extrahi. Ex sacra pagina pariter 
constat , quod Jacob, Sc Esau in ventre 
matris suae Rebeccse luctati sunt, quod 
Jeremias in vulva fuit sanctificatus , Sc 
quod Joannes Baptista in sexto mense 
suae conceptionis exnltavit in utero- Igi-, 
tur prorsus improbabile est oppositum, 
imo est error in philosophia , Sc proximi 
hxresi dicta propositio , ideoque merite 
damnata.
XXXVI.
Permissum est furari non solum in ex­
trema , sed etiam in gravi necessitate.
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m. Haec propositio est valde perni- r 114. Sub poena peccati mortalis debec 
ciosa in praxi , praebet quippe amplam restitui magna summa , quomodocumque 
facultatem furandi cuilibet , gravem ne- furata sit,ergo falsa est propositio isthasc, 
cessitatem patienti. Unusquisque autem ideo juste damnata. Itaque supposita ma- 
necessitatem patiens , propriam pro suo teria gravi ex furtiolis facta ,‘ sub gravi 
captu gravem putat. Unde merito dain- est restituenda, sive peccatum grave corn­
ua tur , decernendo nulli licere furari in missum dicatur in ultima acceptione, si»
necessitate gravi.
112. Non damnatur id licere in ne­
cessitate valde urgenti, seu gravissima, 
puta ad evitandam captivitatem perpe­
tuam sine spe redemptionis , vel aliud 
simile malum gravisimum. Alii contendunt 
solum licere in necessitate exirem 1 : ajunt 
vero hanc non consistere in indivisibili, 
sed habere suos gradus , ex quo tandem 
recidunt in alteram sententiam , & so­
lum voce videntur dissentire. Collocant 
enim in gradu necessitatis extremae peri­
culum imminens incidendi in perpetuam 
Tureorum captivitatem. In hac materia 
jpedetentim £st incedendum , & in mora­
libus juxta circumstantias resolvendum»
XXXVII.
Pamuli y & famula; domestica possut 
teculie suis heris surripere ad compensan­
dam operam suam , quam majorem judicant 
salario y quod recipiunt.
113. Hxc propositio relinquit judicio 
famulorum , Sc ancillarum taxam salarii, 
quod eis debetur. Quot autem absurda, 
furta , & latrocinia inde prosilirent , ne­
mo non videt. Igitur merito damnatur. 
Sicut in pretio mercium, sic in famulorum 
salario datur infimum, supremum , & me­
dium,attenta consuetudine Provinciae,seu 
Regionis: unde famulus , qui in infimo, 
vel medio convenit cum domino , debet 
illo esse contentus. Nec credendi sunt fa­
muli > aut ancillae querelas de dominis re­
ferentes , sed obligandi ad restituendum, 
si quid amplius convento salario occulte 
acceperunt, nisi ad oppositum adsit cer­
ta , & indubitata causa.
XXXVIII.
Non tenetur quis sab poena peccati mor•* 
talis restituere , quod ablatum est per pau­
ca furta, quantumcumque sit magna sum­
ma totalis.
ve 111 retentione materiae gravis , quod 
ad pr^sens parum refert.
XXXIX.
Qui alium movet, aut inducit ad in-* 
ferendum grave damnum tertio , non tene* 
tur ad restitutionem istius damni illati.
i 15. Omnis causa efficax , sive physi­
ca , sive moralis damni alteri illati , tene­
tur ad illius restitutionem , agit enim 
contra justitiam commutativam , ex cu­
jus violatione oritur jure naturae obliga­
tio restituendi. Igitur merito damnatur 
propositio , qux ipsi juri naturae repug­
nat.
XL.
Contractus mohatra licitus est , etiam 
respectu ejusdem persona; , & cum con­
tractu retrovenditionis puevue inito cum 
intentione lucra
i 16. fiam propositio viam parat frau­
dibus , & usuris > contractus enim in ea 
depictus est usura palliata , qua arti­
fex dat v. g. centum emptori , ut hic 
reddat ei centum , & viginti. Contractus 
enim mohatra absque ullo pacto non da­
mnatur , quia emitur res , 3t venditur 
voluntarie justo pretio. Ut si enias vas 
argenteum decem aureis , & deinde illud 
vendas sine labore artificii , ( sin las he- 
churas ) alteri, vel priori venditori. Hic 
tamen nequit licite illud Vendere inten­
tione emendi idem viliori pretio , etiam 
secluso omni pacto , adest enim usura 
mentalis in tali venditione cum tali in­
tentione.
XLI. ;
Cum numerata pecunia pretiosior sit 
numeranda , & nullus sit , qui non majo­
ris faciat pecuniam praesentem , quam fu­
turam y potest creditor aliquid ultra sor­
tem
4
lema mutuatario-exigere , 
ab usura excusari.
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& eo titulo ter , qui imponit falsum crimen alicui y ut 
suam justitiam , & honorem defendat. Et 
si hcc non sit probabile y vix erit ulla opi­
nio probabilis in Theologia.
1x9. Haec duplex propositio merito 
damnatur , quia falsum crimen alteri im­
ponere est intrinsece malum , & si est 
in materia gravi nequit non esse pecca­
tum grave contra justitiam proximi. Nec 
juvat, quod in propriam defensionem fiat,
Ii7. In hac damnatione declaratur, 
quod pecunia praesens non est pretiosior 
futura moraliter certa , 5t suo - tempore, 
solvenda , ’& quod sola dilatio solutionis 
anon excusat ab usura , si aliquid ultra 
sortem exigitur ob eam a mutuatario. Igi­
tur nec pro sola dilatione, nec pro sola 
anticipatione pecuniae potest quidquam nemo potest se detendere mediis illicitis, 
carius , autviliUs justo pretio vendi, aut falsis , & injustis.
emi : nam licet propositio damnata tan- 120. Potest autem , quis caute revela­
tum loquatur de mutuo , idem tenendum re verum crimen detrahentis ad labefac- 
est de emptione , aut venditione. Non ta- tandum ejus testimonium , ut quod an- 
meri damnatur posse quidquam exigi et- tea fuerit deprehensus in mendacio, aut 
iam in mutuo ratione damni emergen- perjurio , modo hoc sit necessarium ad 
tis , -aut lucri cessantis.
XLIi.
Usura non est, dum ultra sortem ali-
propriae famae defensionem , & fiat cum 
moderamine inculpatae tutelae. Quod etiam 
loquendo de accusatore , aut teste conce­
dunt reo non pauci, quatuor conditioni­
bus servatis. 1. Quod testis sit volunta-
quid exigitur tanquamex benevolentia , & rius, & non coactus. 2. Quod tantum di­
cantur de illo illi defectus, qui ad defen­
sionem conducunt. 3. Quod non detur 
alius modus pro defensione. 4. Quod da­
mnum imminens testi, aut accusatori non 
sit majus eo, quod reo timetur.
gratitudim debitum , sed solum si exiga­
tur tanquam ex justitia debitum.
118. Usura est , exigere a mutuatario 
aliquid ultra sortem , esto solum ex gra- 
titudine , aut ex benevolentia debitum, 
quia ex quocumque titulo exigatur a mu­
tuatario , manet hic obligatus ad aliquid 
ultra sortem , quod est contra intrinse­
cam rationem mutui.Unde nequit mutuans 
aliam obligationem imponere mutuata­
rio , nisi quod solvat capitale tempore 
congruo. Alia enim quaevis obligatio, 
etiam ex gratitudine imposita , usura pa- lum gratuita compensatio pro 
Hiata est. Potest autem sine ullo pacto aut econtra. 
sperare gratitudinem a mutuatario , & 
hic valet gratum se exhibere , hoc enim 
decet hominem honoratutn. Imo potest, 
quis petere a mutuatario , quod sibi de 
praesenti mutuet aliud , quo indiget; sed 
N°n potest imponere onus , quod mutuet 
sibi, vel alteri in futurum.
XLV.
Dare temporale pro spirituali non est 
simonia , quando temporale non datur tam- 
quam pretium , sed dumtaxat tamquam 
motivum conferendi , vel efficiendi spiri­




Quidni non nisi veniale sit detrahentis 
autboritatem magnam sibi noxiam Jalso 
crimine elidere.
XLIV.
Probabile est , non peccare mortali-
Et id quoque locum habet y etiam si tem­
porale sit principale motivum dandi spiri­
tuale , imo etiam si sit finis ipsius rei 
spiritualis y sic ut. illud pluris aestimetury 
quam res spiritualis.
121. Prima ex his duobus propositioni­
bus duo ajebat , nempe non esse simo- 
niam dare temporale pro spirituali, quan­
do temporale dabatur tantum ut moti­
vum , non ut pretium dandi , aut effi,
cien-
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ciendi spirituale. Item nec quando spi- propositio decreto Tridentini sess. 24. de 
rituale fit, aut datur solum in gratitudi- reform. cap. 1. Verum ut falsae simul cvm 
nem temporalis. ea merito damnantur, itaque datur obii-*
122. Secunda propositio alia duo di- gatio sub gravi ad eligendum digniores 
cebat: primum non esse simoniam dare proprie loquendo ad Episcopatus 3 Car-
temporale pro spirituali , licet tempora­
le esset motivum principale dandi spiri­
tuale. Secundum , hoc esse verum, quam­
vis temporale esset finis spiritualis , ita 
ut illud pluris aestimetur , quam res spi­
ritualis.
123. Hi quatuor modi palliandi simo­
niam merito damnantur , quia dare, vel 
efficere spirituale pro temporali , aut e 
contra , sive dicatur , ut pretium , sive 
ut motivum, solum voce est distinctum; 
at in rei veritate fit, aut datur unum pro 
Olio , & acqniparatur spiiituale tempora­
li , & temporale spirirituali , in quo prae­
cipue stat foeditas simoniee. Alias om­
nis simonia posset excusati, dicendo non 
duii spirituale pro temporali , ut pretium, 
sed ut motivum , aut finis , seu ut grati- 
tu jo , aut recompensatio.
124. Verum est , quod facere , vel da­
re spirituale pro temporali ex mera gra- 
titudine licitum , bonum , & aliquando 
est debitum , ut quod pauperes orent pro . t ,
suis benefactoribus, sed quxrere, inten- ; 127. Hjcc propositio supponit torm-
dere, aut exigere gratitudinem in rebus cationem esse prohibitam , sed putat, 
spiritualibus pro alia temporali, labem eam solum esse malam, quia prohibitam, 
simoniae redolet. Sicut enim decet, quod in quo aperte fallitur , ideo que merito da- 
mutuatarius gratum se exhibeat, mutuans mnatur. Est enim peccatum contra rectam 
vero nequit aliquid ultra fortem quaerere, rationem , & contra bonum prolis edu- 
intendere , aut exigere etiam ex grati- caudae. Ita D. Thotn. 2. 2* q. 1^. ari. 2. 
tudine , aut alio quocumque motivo : ita 
proportionabiiiter in praesenti.
dinalatus , Sc alias Praelaturas eceksiasii- 
cas, esto fiantsine concursu. Triplex con­
ditio requiritur ex jure ad dignitatem: 
probitas vita: , scienda sufficiens , 6c pru­
dentia in agendis. Qui plus eminet 111 is­
tis , regujiauter dignior est.
126. Beneficia curata sive in concur­
su , sive extra , dignioribus etiam sunt 
Conferenda , ut patet ex eodem Concilio 
sess. 24, cap. 18. Et licet circa beneficia 
simplicia adsint hinc,inde opinicnes, pro­
babilius tamen dignioiibus conferri de­
bent ; alias violatur jus Ecclesiae , cui 
ministri digniores debentur.
XLVIIL
Tam clarum videtur f >r ni rationem se- 
eundum se nullam involvere malitiam , .C? 
solum esse malam , quia interdictam , ut 




Cum dixit Concilium Tridentinum , eos 
alienis peccatis communicantes , mortali­
ter peccare, qui nisi quos digniores , 
Ecclesia magis utiles ipsi judicaverint, ad 
Ecclesias promovent , Concilium , vel pri­
mo videtur per hoc digniores non. aliud 
significare velle , nisi dignitatem eligendo­
rum j sumpto comparativo, pro positivo , vel 
secundo , locutione minus propria ponit dig­
niores , ut excludat indignos3non Vero dignos, 
vel tandem loquitur tertio , quando fit 
concursus.
12S* Tres interpretationes tribuit haec
Mollities jure naturi prohibita non 
est. Unde si Deus eam non interdixisset, 
seepe esset bona , & aliquando obligato­
ria sub gravi.
128. Haec propositio simius est pro­
cedenti , supponit enim moi idem prohi­
beri jure divino , sed putat non esse 
prohibitam jure naturae. Verum ffilitur, 
& ideo damnatur , & declaratur esse ma­
lam intrinsece ; iutellige de mcliiiie quo­
cumque modo voluntaria, sive in se, si­
ve in i<ua causa. Sic enim est omnino 
testabilis. Opponitur quippe ipsi naturae; 
unde appellatur peccatum contra natu­
ram.
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tam. Ergo etiam praeciso precep to divino* metu mortis fieri valeant * nec ne * adhuc
ipso jure naturae prohibita est. ritiii est definitum.
L.
Copula cum conjugata , consentiente 
marito , ixon est adulterium , adeoque ' suf­
ficit in confessione dicere se esse forni­
catum.
129. Semper * ac datur accessus ad 
alienam * adest adulterium * nec maritus 
potest cedere juri sbo * nec est dominus* 
s^d usu aris corporis suae uxoris ; falsa 
igitdr est propositio * merito que damna­
ta. 5i copula habeatur inter duos conju- 
guttis * non inter se, adest duplex adulte­
rium , In confessione necessario explican- 
dum.
LI.
Famulus , qui submissis humeris , scien­
ter adjuvat herum suum ascendere per 
feneStras ad stuprandum virginem , & mul­
tat ies eidem subservit , deferendo scalam, 
dperiendo januam , aut quid simile coo­
perando , non peccat mortaliter , si id fa­
ciat metu notabilis detrimenti , puta , ne 
a Domino male tractetur , ne torvis oculis 
Uspiciatur * ne domo expellatur.
130- In explicatione hujus propositio­
nis damnatae adeb varie disceptant Au- 
thores , ut vix aliquid certi habere pos­
sit , tiisi id ipsum , quod in ea exprimi­
tur. P. Concina tom. 2. p. 120. n. ix. non 
agnoscit differentiam inter famulum ad­
juvantem ad praedicta herum , <Sc inter 
captivos Christianos remigantes contra 
alios Christianos verberibus , 8t dura ser- 
Vitllte lege coactos. Alii rectius magnum 
discrimen adesse ajunt , quod approbat 
Bened. XIV. in Syn. lib. 13. c. 20. n. 6.
131. Unde eruitur caute esse proceden­
dum circa extensionem propositionis dam­
natae , seu circr extensionem damnationis 
propositionum ; quit enim una esse dam­
nata ) quin alia ei similis comprehendatur 
in damnatione , ut apparet ex mente lau­
dati Pontificis loco citato, & alibi. Igi­
tur certum est, non posse fieri a famulo 
relatas actiones , aut quid simile, ne a 
domino male tractetur , ne torvis oculis as- 
piciatur * nec domo expellatur. An autem
LII.
Prceceptum servandi festa non obligat 
sub mortali, seposito scandalo , si absit 
contemptus.
132. Sub gravi obligat praeceptum ser­
vandi festa , etiam secluso scandalo , Sc 
contemptu, & oppositum, ut scandalo- 
sum merito damnatur. Est enim prxcep- 
tum divinum quoad substantiam, & ec­
clesiasticum , quoad tempus , seu dies, Sc 
circa materiam gravem , nempe circa cul­
tum Deo exhibendum , ergo obligat sub
Satisfacit pracepto Ecclesiae de au- 
diendo sacro , qui duas ejus partes , imo 
quatuor simul d diversis celebrantibus 
audit.
133. Haec propositio juste damnatur: 
est enim falsa , menti Ecclesix opposita, 
& ipsius praeceptorum ijlusiva. Ecclesias 
mens est, quod fideles tantum temporis 
insumant in Missa audienda , quantum 
Sacerdos in ea celebranda; <5t quod au­
diant Missam ab eodem Sacerdote cele­
bratam , 5c ita est receptum communi fi­
delium usu.
134. Dices : Valet quis satisfacere si-» 
mul officio divino, & Missx prxcepto, er­
go etiam duplici parti Missx. R. Quod of­
ficium divinum, 6t auditio Missx non exi­
gunt diversa tempora successiva, ideo va­
let utrique simul fieri satis , partes vero 
Missx exigunt diversum tempus successi­
vum, unde nequeunt, simul auditx, suf­
ficere pro prxcepto adimplendo.
iSg. Non damnatur , quod possint ex 
gravi causa audiri dux partes Missx suc­
cessive a duplici Sacerdote celebratx , ita 
ut ab uno audiatur a principio usque ad 
consecrationem , & postea , vel antea ab 
alio a consecratione usque ad finem; quod 
astante causa non inficiamur. Nam licet 
in rigore physico nec sit una Alissa , nec 
dux integrx ; tamen reputatur unum mo- 
raliter obsequium in Dei cultum prxsti- 
tum. Nec damnatur satisfieri posse trii
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plici obligationi audiendi sacrum ex voto, culte, flebat satis ejus praecepto. Sed fa­
ex praecepto , & ex injuncta poenitentia llit in utroque; tum quia hoc prxeeptum 
per tres Missas simul auditas , sed hoc quoad substantiam est divinum, cui sub* 
lion est faciendum , nisi constet expresse sunt actus etiam interni ; tum quia Ee*. 
ex mente obligantis, quae regulariter prae- clesia praecepit actus internos necessarios 
sumitur velle obligare ad audiendas lViis- pro actu externo rite praestando , ut pan­
sas successive juxta communem usum tet in recitatione divini officii , & audi- 
fidelium. tione sacri.
LIV.
Qui non potest recitare matutinum , 
laudes , potest autem reliquus horas , ad 
nihil tenetur : quia major pars trahit ad 
se minorem.
136. Debitor impotens solvere majo­
rem partem v. g. sexaginta ex centum, 
non ideo excusatur a reliquo solvendo, 
ergo nec impotens recitare majorem par­
tem officii divini, excusatur a reliquo re­
citando. Nec est ad rem , quod major 
pars trahit ad se minorem , hoc enim te­
net in rebus misuihiiibus , aut accesso­
riis ; sed non in debitis , 81 obligationi­
bus divisibilibus : alias impotens jejunare 
totam quadragesimam , 6c potens unam 
hebdomadam , nec ad hanc teneretur, 
quod est absurdum-
137. Unde qui potest recitare unicam 
tantum horam canonicam , ad hanc te­
netur , nisi ex infirmitate, debilitate, aut 
alia justa causa etiam ab ea excusetur. 
Qnod non tenet in jejunio, qui enim non 
potest jejunare ratione laboris per totum 
diem, non tenetur ad solam partem diei, 
iquia jejunium in hac consideratione est 
vellit indivisibile respectu unius diei. Ni­
si forte primo mane ex oblivione, aut ex 
vitio jejunium quis fregerit , tunc enim 
debet modo possibili in reliquo diei illud 
observare. Aliud autem est non posse 
quempiam ex justa causa pro majori par­
te $iei jejunare , aliud nolle : illi , non is­
ti , favendum est,
LV.
Praecepto communionis annua* satisfit per 
^sacrilegam Domini manducationem.
Hujus propositionisfundamentum 
erat, quod Ecclesia non praecipit actus in­
ternos , & consequenter , quod per com­
munionem externam, esto sacrilegam oc- 
«.loro. 11,
139* Communio sacrilega majus cri­
men est, quam homicidium , adulterium> 
aut peccatum contra naturam. Probet 
igitur se ipsum homo , caveatque indigne 
accedere ad tantum sacramentum , ne 
quod ad salutem omnium institutum est, 
in perniciem , & mortem sibi vertat*
LVI.
Frequens confessio, 6? communio, etiam 
in his > qui gentiliter vivunt) est nota prae­
destinationis*
140. Hsec propositio praesumens forte 
pietatem fovere , ignoiBntiam , & stulti­
tiam prodit , atque peccata , vitia , 6c 
sacrilegia fovet. Vivere enim gentiliter, 
hoc est dissolutis moribus,non relinquen­
do occasiones proximas peccandi, & sina 
emendatione vitae, & frequenter commu­
nicare , est peccata peccatis > Sacrhegia 
sacrilegiis addere. Unde metito damna­
ta est propositio , quia potius in taibuS 
nota reprobationis , quam praedestinatio* 
nis est frequens confessio , & comm nio. 
In illis vero , qui resecatis vitiis , expul- 
sisque peccatorum occasionibus, Cum pu­
ritate cordis vivere satagunt , est nota 
piis sima praedestinationis,
LVII.
Probabile est sufficere attritionem natu* 
ralem , modo honestam.
14L Attritio mete naturalis quantum­
vis honesta non sufficit ad justificationem 
adhuc intra sacramentum , quia attritio, 
qua fit Sacramentum , est donumSbiriius 
sancti , k consequenter superiiatuialis, 
tit habetur ex Trident. sess. 14. cap. 4* 
de Poenit.
142. Nec minus suffi “it extra sacra­
mentum , error enim Semi-Pelagiatwnm, 
attritionem se solam sufficere ad justi-»
Qqq fi-,
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ficationem, ut haereticus a tempore Au- dio , & aliis > de quibus suo loco actum
gustini est proscriptus. Igitur damnatio 
■Seclarat , quod nec intra sacramentum 
sufficit attritio pure naturalis. Non tamen 
damnantur opiniones asserentes sufficere 
extrinsece , vel modaliter superna ruralem 
licet oppositum sit probabilius , & om­
nino amplectendum , nempe, quod esse 
debet intrinsece , & entitative supema- 
turalis.
LVIII.
Non tenemur Confessario interroganti 
fateri peccati alicujus consuetudinem.
143. Certum est jam debere patefieri 
cons uetudinem cujus eum que peccatiCon- 
fessario interroganti. Tum quia opposi­
tum est damnatum. Tum quia Conlcssa- 
rius jus habet exquirendi dispositionem 
poenitentis , sxpe enim prava consuetu­
do eum detrahit a vero dolore , pro- 
positoque firmo iterum non peccandi. 
Praeterea Confcss,arius , ut medicus ap­
plicare debet remedia ad evellendam con- 
<sueLudinem , quod nequit efficere , si 
-eam ignorat.
e 144. Quapropter probabilius est de­
psere confiteri consuetudinem 5 licet a 
‘Confessario non interrogetur,Nam quam- 
,vis oppositum non sit damnatum , ratio­
nes adductae id satis probant. Quod te­
nendum est de poenitente quantumvis 
docto. Nullus enim est bonus Judex in 
causa propria y maxime in materia mo­
rum.
LIX.
Licet sacr ament aliter absolvere dimidia­
te tantum confessos ratione magni concur- 
sus poenitentiam , qualis v. g. potest con­
tingere in die magna alicujus festivitatis, 
aut indulgentia.
145. Haec propositio juste damnatur, 
quia integritas confessionis est de jure 
«divino, concursus autem poenitendum pro 
magna solemnitate , aut lucranda indul­
gentia ei non praevalet, cum sit actus me­
rae devotionis, & prior est obligatio,quam 
devotio. Adsunt tamen varii casus , in 
■quibus omitti valet integritas materialis,
absolvi poeniteris cum integritate for­
mali 3 ut in naufragio , bello , incen-
Poe nitent i habenti consuetudinem peccan­
di contra legem Dei y natura , aut Lalesucy 
etsi emendationis spes nulla appareat, nec 
est neganda , nec differenda absolutioy 
dummodo ore preferat , se dolere y& pro­
ponere emendationem.
146. Hacc propositio merito damnatur, 
quia, si nulla apparet spes emendationis, 
nulla apparet spes firmi propositi , sine 
firmo autem proposito nequit daii abso­
lutio. Non igitur sufficit , qvodpcenitens 
ore dicat, se dolore, & proponere emen­
dationem ; hoc enim facile est, & ab om­
ni precatore , qui absolvi cupit , dicitur. 
Sed quia processus confessionis aliud re* 
citat , huic debet attendere Confessarius* 
ut tamquam Judex sententiam proferat 
ligandi , vel absolvendi juxta cujusqu* 
merita.
147. Observari oportet discrimen,quod 
adest inter consuetudinarium, & eum, 
qui est in occasione proxima voluntaria 
peccandi: huic enim nec pro prima vice 
danda est absolutio ; illi vero aliquando 
conferri valet, modo supra in tract. de 
poenit. dicto , supposito dolore, & pro, 
posito , ac etiam in aliquo casu extraor­
dinario v. g. repentinas mortis alterius* 
ex qua perterritus accedit poenitens. Sed 
nec tunc absolvendus est , qui est iix 
occasione proxima , nisi hac sublata 9 $i 
potest , & effective eam non repellit.
LXI.
P ot e st aliquando absolvi, qui in proximi 
occasione peccandi versatur , quam potest, 
6? non vult omittere , quinimo directe j & 
ex proposito quarit, aut ei se ingerit.
LXII.
Proxima occasio peccandi non est fugiens 
da , quando causa utilis , aut honesta no» 
fugiendi occurrit.
LXIIL
Licitum est quarere occasionem proxi­
mam
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mam peccandi pro bono spirituali , vel vita debent repeti actus fidei , & num- 
temporali nostro y vel proximi. quam ejus praecipua mysteria nesciri y ig-
14S. Haec triplex propositio justissime no rari y aut oblivisci.
damnatur, quia est scandali plena y fo­
vens peccata , & eorutn occasiones pro­
ximas y a quibus esse magnopere fugien­
dum y omnis sacra pagina comendat, 
jubet y Sc praecipit. Sed quia de iliis salis 
actum est in tractatu de poenitentia y Sc 
alibi y ideo in praesenti non immoramur.
LXIV.
Absolutionis capax est homo y quantum­
vis laboret ignorantia mysteriorum fideiy 
6? etiam si per negligentiam y etiam cul­
pabilem y nesciat mysteria Sanctissimce 
Trinitatis , 6? Incarnationis Domini nos­
tri Jesu-Christi.
149. Falsitas hujus propositionis patet, 
quia supponit ignorantiam culpabilem de 
mysteriis principalibus fidei y Sc tamen 
dicit posse absolvi , qui ea laborat ; quod 
adeo falsum est , ac dicere, quod pec­
cans actuaiiter est capax absolutionis. Ig­
norans enim culpabiliter mysteria fidei 
est in actuali peccato.
150. Ut igitur quis sit capax absolu­
tionis , debet credere in primis Deum 
esse, & remuneratorem esse : deinde mys­
teria sanctissimae Trinitatis , Sc Incarna­
tionis , ita ut ignorans haec quatuor sit 
incapax absolutionis. Si autem a Confes- 
sario sufficienter instruatur de eis , saltem 
quoad substantiam , jam ex hac parte ab­
solutionis capax est poenitens. Debet ta­
men scire etiam ea , quae sunt necessaria 
necessitate praecepti , ut suo loco dic­
tum est.
LXV.
Sufficit illa mysteria semel in vita ero­
disse.
151. Haec propositio duplicem sen­
sum habere potest. Primo , quod suf­
ficit actum fidei semel tantum iri vita eli­
cere. Et sic cohaeret propositioni quintae 
supra expositae. Secundo , quod sufficit 
dicta mysteria semel credidisse , licet de­
inceps quis eorum obliviscatur. Et in utro­
que sensu est damnata , quia pluries in
Tom. II.
152. Quaeres ; an dari valeat ignoran­
tia invincibilis mysteriorum fidei? R. Quod 
inter fideles non est admittenda, quia sae­
pe in Ecclesia praedicantur , Sc docentur a 
Parochis , & aliis Concinnatoribus. Ee 
licet degentes in campestribus , Sc custo­
des peucorum frequenter eam non au­
diant ; notitiam tamen eorum habent, 
qua supposita , eorum ignorantia erit 
culpabilis , si 11011 curent se instruere, 
quaerendo a majoribus , quid scire circa 
hxc teneantur , juxta illud. D uter. 32* 
Interroga patrem tuum, & annuntiabit ti* 
bi, majores, Cjf dicent tibi.
153. Diximus inter fideles ; inter Infi­
deles quippe posse dari ignorandam 
mysteriorum fidei , praecipue inter rusti­
cos , bardos , Sc campestres non est du­
bium. Sunt enim supernaturaiia , & a 
mentis humana; naturali lumine valde ele* 
vata. Unde licet de Deo uno , ut Autho- 
re naturali non sit admittenda ignorantia 
invincibilis , tamen de mysteriis fidei, 
utpote adeo excelsis, Sc superna tura libuS 
daii potest, & forte in pluribus infideli­
bus adest. Hxc ignorantia non est culpa, 
nec propter eam quis damnatur, sed prop­
ter peccata scienter, Sc voluntarie com­
missa. Non tibi deputatur ad culpam , quod 
invitus ignoras , sed quod negligis quaere­
re , quod ignoras , ait D. August. Ub. 3. 
de liber, arb. cap. f 3,
154. Inq. Quid agere debeat Confes- 
sarius cum poenitente in mortis articulo 
constituto, Sc mysteria fidei ignorante? 
R. in primis non se turbet, nec angatur, 
sed animo sereno curet facere , quod in 
se est, prout tempus permittat. Deinde 
instruat eum prae omnibus de his, qua; 
scienda , & credenda sunt necessitate 
medii , videlicet de mysteriis Trinitatis, 
Incarnationis , Sc Passionis Domini, futu­
turae que vitx praemia , Sc supplicia aeter­
na : immediate suadeat , ut se doleat de 
negligentia addiscendi fidei mysteria , ac 
de omnibus reliquis peccatis a se perpe­
tratis , ut eliciat actus fidei, spei, & cha- 
ritatis , dicendo illos simul cum eo : non 
praecipitanter, sed quiete , mansuete , Sc 
pacifice, itaut exeant ex corde. Prscipuc 








dis propter offensas irrogatas Deo sum­
me bono , & summe diligendo ; 
enim plusquam aliis opus est in illa 
gtistia.
155. Prxterea si tempus permiserit 
ceat eum etiam mysteria necessaria 
cessitate praecepti , vel saltem aliqua 
quod firmiter proponat extera addiscere 
quamprimum possit. Tunc enim horrore 
mortis y infirmitatisque angoribus op­
pressus, non facile valebit in cis bene 
instrui.
156. Occasione dictorum monitns vel­
lem quoslibet moribundis auxiliantes , ne 
eos nimium fatigent , sed prudenti oeco­
nomia in tau pio exercitio se gerant: ita 
ut nec per dessidiam moriantur sine au­
xilio , nec per nimium zelum , & fervo­
rem alicujus impacientix occasionem eis 
tribuant. Quasdam jaculatorias bene con­
ceptas eis suggerere necessmn est ; non 
tamen longas ; vel adeo continuas, ut mo­
lestiam , & txdium ingerant: neque voci­
bus clamorosis sunt intimandx , quia vel 
infirmus est sensibus destitutus, vel non: 
si primum , superflui sunt clamores , si 
secundum , nedum sunt superflui , sed 
etiam valde molesti. Igitur huic piisimo 
ministerio operam dantes utantur voce 
miti , devota , & clara excitando sua­
viter egrotos ad amorem Dei , dolorem 
peccatorum , ad actus fidei , spei , & 
charitatis , invocando sxpe dulcissima 
nomina Jesu , Marix, &Joseph , Ange­
li custodis , sancti nominis infirmi , 6c 
aliorum Sanctorum ejus devotionis.
§. III.
Quadam dubia circa propositiones 
damnatas.
157. Inq. 1. Quid praescribant decre­
ta Alexandri V1L & Innoc. XI. circa 
propositiones a se in materia morum da­
mnatas ? R. Declarant primo dictas pro­
positiones tamquam scandalosas admi- 
nu*. Secando prohibent defendere eas 
publice , vel privatim , aut disputare de 
eis, nisi cas impugnando , sub poena ex­
communicationis majoris ipso facto incur­
renda , & Papa reservata. Tertio prohi­
bent in virtute sanetx obedientix eas,
Tract, sCL. De propo titionibus damnatis
vel quamquam illarum in praxim reduce­
re. Adest insuper decretum sanetx Inqui­
sitionis , ut si quis sciat aliquem eas in 
praxim reducere, illum denuntiet eidem 
tribunali sub poena excommunicationis 
ferenda.
158. Inq. 2. An , qui practicaret ali­
quam ex dictis propositionibus , esset hx­
reticus ? R. Sub distinctione. Vel enim 
practicaret formaliter , vel tantum ma­
terialiter. In primo casu duplex pecca­
tum committeret , ac esset hxreticus; 
in secundo autem nec esset hxreticus, nec 
duplex peccatum committeret. Practicare 
formaliter est facere , quod prohibetur in 
propositione,judicans Ecclesiam errare 
in ejus damnatione ; practicare materia­
liter est, id efficere, vel ignorans dam­
nationem , vel credens in eo ipso pec­
care. Sit exemplum , si Petrus comedit, 
aut bibit usque ad satietatem , agnoscens 
peccare saltem venialiter j vel ignorans 
propositionem damnatam , practicat ma­
terialiter unam ex dictis propositionibus; 
si autem id efficiat putans non peccare, 
adhuc supposita damnatione , practicat 
illam formaliter , & debet denuntiari 
sanetx Inquisitioni.
159- Idem est de illo , qui scienter de­
fenderet unam ex dictis propositionibus 
tamquam practice probabilem ; quia id 
esset pertinaciter se opponere decretis 
Pontificum. Eodem quippe modo pro* 
hibetur eas defendere publice, vel priva- 
tim , aut de eis disputare , nisi impug* 
nando , ac eas in praxim reducere.
160. Inq.3. An, una propositione dam­
nata , alix similes sint etiam damnatx ? 
R. neg. Nisi similitudo sit quasi identica 
in circumstantiis , & fine damnationis. 
Unde minime est audiendus quidam re- 
centior passim clamitans propositiones 
gravium Doctorum comprehendi in aliis 
damnatis. Damnatio enim, utpote odio­
sa , non est ad libitum amplianda ; sed 
potius restringenda: & intelligenda jux­




Tropositiones damnat & in Concilio Com­
pluti habito quarum damnationem authori- 
tat e Apostolica confirmavit Xistus II/. 
ann. 1479.
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3. Ad merendum, & demerendum in statu 
natura lapsa, non requiritur in homine li­
bertas a necessitate , sed sufficit l bertas a 
coactione. * Haeretica similiter decernitur*
4. SctnipeUgiani admittebant pravenien* 
tis gratia; interioris necessitatem ad singu­
los actus j etiam ad initium fidei > & in 
hoc erant haeretici, quod vellent, eam gra­
tiam talem esse , cui p isset humana vo­
luntas resistere , vel obtemperare. * Fal­
sa , & haeretica delinitur.
5. Semipel agi anum est dicere Christum 
pro omnibus omnino hominibus mortuum es­
se , aut sanguinem fuaisse. * Tamquam 
falsa , & scancalosa , & intellecta iu 
eo sensu > ut Christus pro salute dum­
taxat praedestinatorum mortuus sit, tam­
quam impia , blasphema , contumelio­
sa divinae pietati derogans , & haeretica 
damnatur.
161. Inq, An Jansemus fuerit haereti-
1. Peccata mortalia quantum ad cul­
pam , & poenam alterius saeculi delen­
tur per solam cordis contritionem sine 
ordine ad Claves.
2. Confessio de peccatis in specie fuit 
ex aliquo statuto utili Ecclesiae , non de 
jure divino.
3. Pravae cogitationes confiteri non de­
bent , sed sola displicentia delentur , si­
ne ordine ad Claves.
4. Confessio debet esse secreta , id est 
de peccatis secretis, non de manifestis.
. 5- Non sunt absolvendi poe nitentes, nir cus formalis? R. neg. quia jansemus Epis- 
si peracta prius poenitentia eis injuncta, copus Yprensis , alias doctissimus , sem*
6. Papa non potest indulgere alicui vi- per veneratus est Sedem appstolicam.
vo poenam purgatorii. tamquam oraculum irrefragabile in ma-
7. Ecclesia Urbis Romx errare po- teria fidei , & eadem veneratione diem
clausit extremum , subjectis prius scrip-t 
tis suis Ecclesiae correctioni , & judicio. 
Voluit Jansenius sequi ad unguem doctri­
nam S. Augustini, quem male intellexit, 
& pessime quod ad hoc est interpretatus 
ex errore materiali intellectus , ex quo di­
ctas quinque propositiones ignoranter 
potius , quam pertinaciter protulit. Unde 
ipse, ut haereticus formalis , minime est 
habendus.
162. Errant igitut aliqui , qui Janse- 
nium ut formalem haereticum traducere 
contendunt; atque idem esc dicendum de 
praeclarissima , & sapientissima Universi­
tate Lovaniensi , qua; semper Ecclesiae 
benemerita extitit > atque decreta In- 
noc. X. & A lexand. V1E dictas propo^ 
sitiones damnantia , summa obedientia 
& subjectione Sedi apostolica; recepi/ 
& amplexa fuit. Idem fecit dum prius a 
Pio V. & Gregorio XIII. proscripta; fue­
re septuaginta novem propositiones Mi- 
chaeiis Baji Doctoris Lovaniensis , aho- 
rumque quorumdam ; imo ipse Bajus dic­
tas propositiones solemniter retractavit, 
damnatiorique Sedis apostolica humili­
ter se subdidit. Quare dubitandum non 
est etiam Bajum sub obedientia ruma 11$
Ec-
test.
8. Papa non potest dispensare in sta­
tutis universalis Ecclesiae.
9. Sacramectum poenitentiae quantum 
ad collationem gratiae sacramentum na­
turae est , non alicujus institutionis vete­
ris , vel novi testamenti.
Damnatae fuerunt hae propositiones ut 
scandalosae, ac haereticae ,6t coactus mag. 
Petrus Oxomensis illas abjurare 5 quod 
catholice implevit.
V
Quinque propositiones Jansenii damnata in
materia fidei ab Innoc. X. die 9. Junii 
anno 1653.
1. Aliqua Dei pracepta hominibus jus­
tis volentibus , conantibus secundum 
praesentes , quas habent , vires sunt im­
possibilia , deest quoque illis gratia , qua 
possibilia fiant. * Haec propositio pros­
cribitur tamquam temeraria , impia , blas­
phema , Qt haetetica.
2. Interiori gratia in statu naturae lap­
sa; numquam resistitur. * Haeretica decla­
ratur.
4*4 Trdct. X.L+ De proptskimibus damntiih*
^celesis obiisse. Discipuli autem Baii, dasse sacra: littera docent.
Jan senii , qui pertinaciter eorum pro­
positiones ab “Ecclesia damnatas credereo
& defensare voluerunt , aut velint , tam- 
quam hxretici formales habendi sunt. 
Possunt enim discipuli eb pertinaciam es­
se Use retici formales 5 quin tales sint eo­
rum magistri ob defectum pertinactx, ut 
de discipulis tiiiberti Porretani ait D 
Bem. serm. 80. in cantica. Unde verum est 
.illud Vincent. Lirin. Commonita, cap.-n. 
Absolvuntur magistri, & condemnantur dis­
cipuli. Magistri humiles., obedientes, do-
Cui /en im
Apostolorum , nisi Petro , dixit? -Pasces 
aves meas. St rursus: Ego rogavi pro te , uti 
non dejiciat fides tua , & tu aliquandovon-. 
versus confit tna fratres tuos, iduare no­
bis , qui non nostris meritis , sed-insere-- 
tabiii Dei omnipotentis consilio 4n ejus ­
dem Petri Cathedra pari potestate sede­
mus , seroper ‘fixim in animo -fuit , ut 
populus chiistianus eam sectaretur fidem, 
'qua: a Christo Dom. per Apostolos suos 
iperpetua , St numquam interrupta tradis 
tione pia:dicata fuit , quamque ipse us*
ciles 7suos errores agnoscentes , -& Eccle- que'ad s xenii consummationem perman­
sa- correctioni se submittentes , ut fecit suram esse promisit
etiam Petrus de Oxoma , qui aliquos er­
rores docuit 5 sed cito, ut sapiens eos re­
tractavit, sicut Bajns , St alii alias perdoc­
ti Theologi absolvuntur. Sed discipuli su­
perbi , tumidi, rebelles , St contumaces 
Scelestae merito ab ea damnantur.
§. VI.
Constitutio Innocentii XI. proscribens octo, 
& sexaginta theses , qure pmtextu ora­
tionis quietis a Michaele de Malinos 
■docebantur.
Innocentius Episcopus , servus servo­
rum Dei 5 ad perpetuam rei memoriam. 
Coelestis Pastor Christus Dominus , ut 
jacentem in tenebris mundum variisque 
gentium erroribus involutum a potestate
Cum igitur ad A p o stolatum nostrum re­
latum fuisset, quemdam Micdaelem de Mo­
linos prava dogmata tum verbo , tum 
scripto docuisse , in praxim deduxisse, 
qux prxtextu1 orationis quietis contra do­
ctrinam , St usum a sanctis Patribus ab 
ipsis nascentis Ecciesise primordiis recep­
tum , fideles a vera religione , Sc a Chris- 
tianx pietatis puritate in maximos erro­
res , St turpissima qux que inducebant. 
Nos , cui semperOdrdi fuit, ut fidelium 
animx nobis ex alto commissx , purgatis 
pravarum opinibttum erroribus, ad opta­
tum salutis portimrmto pervenire posint, 
legitimis prxcedentibus indiciis, prxdic- 
tum Michaelem -de Molinos carceribus 
mancipari mandavimus. Deinde coram 
nobis , & veneiralibus Fratribus nostris S. 
R. E. Cardinalibus in tota Resp. Chris-*
Diaboli , sub qua misere post lapsum pri- tiana generalibus Inquisitoribus Aposto-
* 71 _ .. — —— *- z-x A'l. — - - —. m . n n Arlrt K. 1. . r-n 1. U a.A/^.nhfnt' rl nr\imi Parentis tenebatur , sua ineffabili mise 
-ratione liberaret , carnem sumere , St in 
ligno Crucis Chirographo Redemptionis 
nostrx affixo in testimonium sux in nos 
charitatis sese hostiam viventem Deo pro 
nobis offerre dignatus est: mox reditu­
rus in coelum Ecclesiam catholicam spon­
sam suam tamquam civitatem sanctam 
Jemsalem descendentem de coelo , non 
habentem rugam , neque maculam , unam 
sanctamque in terris relinquens , armis
lica authoritate specialiter deputatis , au­
ditis pluribus in sacra Theologia magis­
tris , eoruffique suffragiis tum voce, tum 
scripto susceptis , matureque perpensis, 
implorata etiam sancti Spiritus assisten­
tia , cifrii prxdictorum Fratrum nostro­
rum unanimi voto , ad damnationem in- 
fras criptarum propositionum ejusdem Mi- 
chaelis de Molinos a quo fuerunt pro suis 
recogilitx, St de quibus propositionibus 
tamquam a se dictatis , scriptis, commu-
i- O-______♦_________________________________Xr__________________________potentix sux contra portas inferi circum- nicatis , & creditis ipse convictus , & res- 
vallatam , Petro Apostolorum Principi, pective confessus fuerat,ut latius in pro- 
successoribus ejus regendam tradidit, cessu, & Decreto de Mandato nostro lato 
nt doctrinam ab ipsius ore haustam , sar- die 28. Augusti prxsentis anni j6S6. 
tam tectamque custodirent,ne oves pretio- -devenire, ut infra *, decrevimus, 
so suo sanguine redemptx pravarum opi­
nionum pabulo in antiquos errores reci­
derent , quod prxeipue beato Petro man-
PRO-?
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PROPOSITIONES.
- > i. Oportet hominem suas potentias an-* 
nihilarc ; & hasc est via interna.
2. Velle operari active y est Deum of­
fendere, qui vult «esse ipse solus agens , & 
ideo opus est se ipsum in Deo totum , & 
totaliter derelinquere , & postea perma­
nere , velut corpus exanime.
3- Vota de aliquo faciendo sunt per­
fectionis impediti va.
4* Activitas naturalis est grati se mimi- 
impeditque Dei operationes , & ve- 
perfectionem , quia Deus operari 
in nobis sine nobis.
Nihil operando anima se annihilat, 
& ad ipsum principium redit , & ad suam 
originem , quae est essentia Dei , in qua 
transformata remanet, ac uivmizata ; & 
Deus tunc iu seipso remanet
Tectionis , hec virtutum , nec proprize
sanctitatis cujus3 nec propria: salutis , 
spem expurgare debet.
13. Resignato Deo libero arbitrio , ei­
dem Deo relinquenda est cogitatio , Sc 
cura de omfii re nostra , <5c relinquere ut 
laciat in nobis sine nobis suam divinam 
r Voluntatem.
14. Qui diyinx voluntati resignatus 
-est, non eoiivemt, ut a Deo rem aliquam 
petat , quia petere est imperfectio , cum 
sit actus propria: voluntatis, &c electionis, 
& est velle . quod divina voluntas nostra: 
conformetur, & non quod nostra divinx. 
Et illud Evangeiii, Petite , & accipietis, 
non est dictum a Christo pro animabus 
internis , qnx nollunt habere voluntatem. 
Imo hujusmodi anima: eo perveniunt , ut
.. , 9 tunc „"11011 possint a Deo rem aliquam petere,non sunt amplius dux res unir-T • mvi „ „ e: „ T% 1 ?1 5 umt 15* biei.it non debet a Deo rem aliquam





-tantum, & hac ratione Deus vivit, <$c re­
gnat 111 nobis , & animam seipsam anni­
hilat in esse operativo.
6. Via interna est illa , qua non cog­
noscitur nec lumen , nec amor , nec re- 
signatio , <5t non oportet Deum cog­
noscere ; & hoc modo recte proceditur.
7. Non debet anima cogitare nec de 
prxmio , nec de punitione , nec de Para­
diso , nec de Interno , nec de morte, nec 
de aeternitate.
1 8. Non debet velle scire , an gradiatur 
eum voluntate Dei, an cum eadem vo­
luntate resignata maneat , necne ; nec 
opus est , ut velit cognoscere suum sta­
tum > nec proprium nihil, sed debet ut 
corpus exanime manere.
9. Non debet anima reminisci nec sui, 
nec Dei , nec cujusciimque rei 5 & ia via 
interna omnis reflexio est neciva , etiam 
reflexio ad suas humanas actiones , & ad 
proprios defectus.
10. Si propriis defectibus alios scan­
dalizet , non est necessarium reflectere, 
dummodo non adsit voluntas scandali­
zandi ; & ad proprios defectus non pofc- 
se reflectere , gratia Dei est.
1 *• Ad dubia quae occurrunt-, an recte 
procedatur, necne , non opus est re­
flectere.
a I3‘ SL1Urn liberum arbitrium Deo 
.deflavit, de nulla re debet curam habe-
tias agere debet, quia ntrumque est ac­
tus proprix voluntatis.
16. Non convenit Indulgentias querere 
pro poena propriis peccatis dfcbita, quia 
melius est divina* justitiae satisfacere, quam 
divinam misericordiam quxrere ; quo^ 
niam illud ex puro Dei amore procedit,
nec
quia
& istud ab amore nostri interessato 
est res Deo grata , nec meritoria , 
est velle crucem fugere.
17. Tradito Deo libero aibitrio , Sc 
eidem relicta cura , & cogitatione animx 
nostrx, non est amplius habenda ratio 
tenta tiomim , nec eis alia resistentia fieri 
debet, nisi negativa, nulfe adhibita indus­
tria ; <5c si natura commovetur , oportet 
sinere , ut commoveatur , quia est na­
tura.
rs. Qui in oratione utitiYr imagini- 
bus , figuiis1, speciebus , <5t propriis con­
ceptibus , non adorat Deum in spiritu, 
& veritate.
19. Qui amat Deum co modo , quo ra­
tio argumentatur , aut intellectus compre­
hendit , non amat verum Deum.
20. Assere, quod in oratione opus est
sibi per discursum auxilium ferre , SC per 
cogitationes , quando Deus animam non 
alloquitur, ignorantia est.Deus munQuam 
loquitur,ejus locutio est operatio;& sem- 
per in anima operatur , quando ha:c suis 
j j " - • ' — dis-
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discursibus , cogitationibus , & opera- natur , qui per viam internr m incedit, 
tionibus eum non impedit. tam in locis sacris , quam in ditbus so*
21. In oratione opus est manere in fi* ltmnibus.
de obscura , & universali , cum quiete, 
& oblivione cujuseumque cogitationis 
particularis , ac distincta: attributorum 
Dti ac Trinitatis , & sic in Dei prxsentia 
manere ad illuni adorandum , & aman­
dum , eidem inserviendum , sed absque 
productione actuum, quia Deus in his 
sibi non complacet.
22. Cognitio hxc per fidem non est 
actus a creatura productus, sed est cogni­
tio a Deo creaturae tradita , quam crea­
tura se habere non cognoscit , nec pos­
tea cognoscit illam se habuise, & idem 
dicitur de amore.
23. Mystici cum S. Bernardo in Scala 
Claustraiiuni distinguunt quatuor gradus, 
lectionem , meditationem , orationem, 
& contemplationem infusam. Qui sem- 
per in primo sistit, numquam ad secun­
dum pertransit. Qui semper in secundo 
persistit , numquam ad tertium pervenit, 
qui est nostra contemplatio acquisita, in 
qua per totam vitam persistendum est, 
fj;i$mqdo Deus animam non trahat, ab$- 
,qye ,eo qpod ipsa id expectet , ad con­
templati opem infusam ; & hac cessante,
regredi debet ad tertium gradum, 
& \n pehmianerej absque eo quod am­
plius 'redeat ad secundum , aut primum.
24. Quaiescumque cogitationes in ora­
tione occurrant, etiam contra Deum, san­
cto^ , fidem, & sacramenta , si volunta­
rie non nutriantur , nec voluntarie ex­
pellantur , sed cum indifferentia , & resi- 
goatinne tollerentur, non impediunt ora- 
tionent fidei; imo eam perfectiorem ef­
ficiant , quia anima tunc magis divinae 
voluntati resignata remanet.
25. Etiam si superveniat somnus , & 
dormiatur, nihilominus fit oratio, & con­
templatio actualis : quia oratio , & re- 
signatio,resignatio & oratio idem sunt; & 
dum resigna io perdurat , perdurat , & 
oratio.
26. Tres illae vix, purgativa , illvminati- 
va , & unitiya , est absurdum maximum, 
quod fictum fuerit in mystica , cum non 
jit nisi pnica via, scilicet via interna.
27. Qui desiderat , & amplectitur de­
votionem sensibilem , non deciderat, nec 
qpxrit Deum, sed se ipsum, & male agit, 
ciig) eam desiderat, & eam habere co-
28. Taxium reri m spiritualium bo­
num est , siquidem per illud purgatur 
amor proprius.
29. Dum arima interna fastidit discur­
sus de Deo, & virtutes ,& frigida rema­
net , nulli m in st ipsa sentiens fervorem, 
bom m signum est.
30. Totum sensibile, quod experimur 
in vita spirituali, est abominabile, spur­
cum , & immundum.
31. Nullus mec nativus veras virtutes 
exerett internas,qi x non debent a sen­
sibus cognosci. Opus est amittere virtutes.
32. Nec ante ,nec post communionem 
alia requiritur prxparatio ,aut gratiarum 
actio ( pro istis animabus internis ) quam 
permanentia in solita resignatione passi­
va , quia modo perfectiore supplet omnes 
actus virtutum , qui possunt , & fiunt in 
via ordinaria. Et si hac occasione com­
munioni insurgunt motus humilationis, 
petilioris, aut gratiarum actionis , re­
primendi sunt , quoties non dignoscatur 
eos esse ex impulsu speciali Dei; alias sunt 
impulsus naturx nondum mortuas.
33. Male agit anima , quae procedit 
per hanc viam internam , si in diebus 
solemnibus vult aliquo conatu particulari 
excitare in se devotum aliquem sensum 
quoniam animx internae omnes dies sunt 
xquales , omnes festivi. Et idem dicitur 
de locis sacris , quia hujusmodi anima* 
bus omnia aequalia sunt.
34. Verbis & lingua gratias agere Deo, 
non est pro animabus internis, quxin si­
lentio manere debent, nullum Deo impe­
dimentum apponendo, quod operetur in 
illis ; & quo magis Deo resignat, ex­
periuntur se non posse orationem Domi­
nicam seu Pater noster recitare.
35. Non convenit animabus hujus vitae 
internx, quod faciant operationes , etiam 
virtuosas, ex propria electione , & acti­
vitate , alias non essent mortux : nec de-t 
bent elicere actus amoris erga B. V. san­
ctos , aut humanitatem Christi: quia cum 
ista objecta sensibilia sint, talis est amor 
erga illa.
36. Nulla creatura , nec B. V. nec san-. 
cti sedere debent in nostro corde: quia so­
lus Deus vult illud occupare, & possidere.
37. In occasione tentationum, etiam
fu-
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furiosarum , non debet anima elicere ac- runt* sinere oportet , ut Sitanns opere- 
tus expiieitos virtutum oppositarum * sed tur, nudam adhibendo industriam * nul-
debet in supra dicto amore 6c resignalione 
permanere.
38. Crux voluntaria mortificationum 
pondus grave est* & infructuosum* ldeo- 
que dmiutenda.
38. Sanctiora opera * & poenitentia 
quas peregerunt Sancti , non sufficiunt ad 
removendam ab anima vel unicam ad­
hesionem.
40. B. V. nullum umquam opus exte­
rius peregit , & tamen f dt Sanctis omni­
bus sanctior. Igitur ad sanctitatem perve­
niri potest absque opere exteriori.
4t. Deus permittit * Sc vult ad nos 
humiliandos , & ad veram transformatio­
nem perducendos* quod in aliquibus ani- 
m ibus perfectis, etiam 11011 arrep itiis* da; 
mon violentiam inferat earum corpori­
bus , easque actus carnales committere 
faciat, etiam in vigili a , & sine mentis 
olfuscatione movendo physice illorum 
manus , & alia membra contra earum vo­
luntatem. Et idem dicitur quoad alios 
actus per se peccaminosos: in quo casu 
non sunt peccata , quia his non adest con­
sensus.
42. Potest dari casus, quod hujusmodi 
violentia; ad actus carnales contingant 
eodem tempore ex parte duarum persona­
rum, scilicet maris* & focminx* & ex parte 
utriusque sequatur actus.
43. Deus praeteritis saeculis Sanctos effi­
ciebat TyrLiliorum ministerio ; nunc vero 
eos efficit Sanctos ministerio dannonis,qui 
causando in eis praedictas violentias, facit* 
ut illi se ipsos magis despici a nt * atque an­
nihilent , & se Deo resignent.
43. Job bhsphemavit * & tamen non 
peccavit labiis suis * quia fuit ex dacmo-. 
ilis violentia.
45. Sanctus Paulus hujusmodi daemo­
nis violentias in suo corpore passus est* 
unde scripsit : Non quod volo bonum* 
hoc ago ; sed quod nolo malum * hoc fa­
cio.
46. Hujusmodi violentiae sunt medium 
Hiagis propottionatum ad annihilandam 
at imam , & ad eam ad veram transfor­
mationem & unionem perducendam * nec 
a ia superest via: & haec est via facilior 
& tutior.
47- Cmn hujusmodi violentiae occur-
lom. II.
Ium que proprium conatum : sed permane­
re debet Homo in suo 1 linio : & etiamsi 
sequantur pollutiones * & actus obscoeni 
propriis manibus * & etiam pejora , non 
opus est seipsum inquietare ; sed foras 
emittendi sunt scrupuli * dubia , & umo­
res : quia anima fit magis idummaia * ma­
gis roborata , magisque candida : & ac­
quiritur sancta libertas. Et pia; omnibus 
11011 opus est hac confiteri ; & sanetisime 
fit , non confitendo ; quia hoc pacto 
superatur dxmon * & acquiritur thesau­
rus pacis.
43. Satanas * qui hujusmodi violentias 
infert , suadet deinde gravia esse'delicta, 
ut anima se inquietet, ne in via interna 
ulterius progrediatur: unde ad ejus vires 
enervandas * melius est ea non confiteri* 
quia non sunt peccata , nec etiam ve­
nialia.
49. Job ex violentia dannonis se pro­
priis manibus polluebat eodem tempore 
quo murinas habebat ad Deum preces(sie 
interpretando locum ex cap. xvi. Jvb)
50. DaviJ * Hieremias, & multi ex san­
ctis Prophetis hujusmodi violentias pa­
riabantur harum impurarum operationum 
externarum.
51. I11 sacra scriptura multa sunt ex­
empla violentiarum ad actus externos pcc- 
caminosos: uti illud de Sarnpsone , qui 
per violentiam seipsum occidit cum Phi- 
listhaeis , conjugium iniit cum alienigena* 
& cum Dalila meretrice fornicatus est* 
quae alias erant prohibita , & peccata fuis­
sent : de Juui-ha * qua; floiopherni men­
tita fi.it, de Euseo * qui pueiis maledixit: 
de Elia * qui combussit Duces cum tur­
mis Regis Achab, An vero fuerit violentia 
immediate a Deo peracta * vel dxmonmn 
ministerio * ut in aliis animabus contin­
git , in dubio relinquitur.
52. Cum hujusmodi violentia; etiam im- 
pu rx absque mentis olfuscatione accidunt, 
tunc anima Deo potest unia , & de facto 
stmper magis unitur.
53. Ad cognoscendum iri praxi , an ali­
qua operatio in aliis personis lueiir vio­
lenta , regula quam de hochaboo* nffi m 
sunt protestationes ani narum illarum» q! X 
protestantur se dictis violentiis non con­
sensisse * aut jura re non posse * m od us,
Rrr . cun-
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consenserit , 8c videre quod sint animae, accedere , quia id est in 
quae proliciunt in via interna ;sed regu­
lam sumerem a lumine quodam actuali 
cogitatione humana , ac theologica su­
peri ore> quod me certo cognoscere lacit 
cum interna certitudine , quod talis ope­
ratio est violenta , 6t certus sum , quod 
hoc lumen a Deo procedit , quia ad me 
provenit conjunctum eum certitudine, 
quod a Deo proveniat , & mihi nec um­
bram dubii relinquit in contrarium : eo 
moro quo interdum contingit,quod Deus 
aliquid revelando , eodem tempore ani­
mam certam reddit ; quod ipse sit , qui 
revelat, & anima in contrarium non po­
test dubitare»
54. Spirituales vita; ordinariae in hora 
mortis delusos invenit , & confusos, <5c 
cum omnibus passionibus in alio mundo 
purgandis.
55. Per hanc viam internam perveni­
tur , etsi multa cum sufferentia, ad pur­
gandas , & extinguendas omnes passio­
nes , ita quod nihil amplius sentitur, ni­
hil , nihil ; nec ulla sentitur inquietudo, 
sicut corpus mortuum , nec anima se am­
plius commoveri sinit.
56. Duae leges , duae cupiditates , ani­
ma: una , & amoris proprii altera , tam- 
diu perdurant , quamdiu perdurat amor 
proprius: unde quando hic purgatus est, 
demortuus , ut fit per viam internam, non 
adsunt amplius illae duae leges , & duae 
cupiditates , nec ulterius lapsus aliquis 
incurritur , nec aliquod sentitur amplius, 
nequidem veniale peccatum.
57. Per contemplationem acquisitam 
pervenitur ad statum non faciendi am­
plius peccata nec mortalia, nec venialia.
58. Ad hujusmodi statum pervenitur,
illis impossi­
bile.
61. Anima cum ad mortem mysticam 
pervenit , non potest amplius aliud vel­
le , quam quod Deus vult, quia non ha­
bet amplius voluntatem , & Deus illi 
eam abstulit.
62. Per viam internam pervenitur ad 
continuum statum immobilem in pace im­
perturbabili.
63. Per viam internam pervenitur et­
iam ad mortem sensuum ; quinimo si­
gnum quod quis in statu nihilitatis ma­
neat , idest mortis mysticae, est, si sen­
sus extenoie; non rep «esetiient ampias 
res sensibiles , unde sint, ac si non essent, 
quia non perveniunt ad faviendum , quod 
intellectus se ad eas applicet.
64. Theologus minorem dispositionem 
habet quam homo rudis ad statum con­
templativi ; primo quia non habet fidem 
adeo puram j secundo quia non est adeo 
humilis; tertio quia non adeo curat pro­
priam salutem ; quarto quia caput refer­
tum habet phantasmatibus , speciebus, 
opinionibus , <5c speculationibus , &c non 
potest in illud ingredi verum li men.
65. Praepositis obediendum est in ex­
teriore , & latitudo voti obedientia; re­
ligiosorum tantummodo ad exterius per­
tingit. In interiore vero aliter se res 
habet , quo solus Deus , & Director in­
trant.
66. Risu digna est nova quaedam do­
ctrina in Ecclesia Dei , quod anima qtio 
ad internum gubernari debeat ab Episco­
po , quod si Episcopus non sit capax, 
anima ipsum cum suo Directore adeat. 
Novam dico doctrinam , quia nec sacra 
Scriptura, nec Concilia, nec Canones, nec
non reflectendo amplius ad proprias ope- Bullae, nec Sancti ,nec Authores eam 11 m
rationes , quia defectus ex reflexione 
oriuntur.
59. Via interna sejuncta est a confes- 
a casibus cons-sione , a ConfeSsariis, & 
dentiae ,a theologia , & philosophia.
60. Animabus provectis , qua; reflexio­
nibus mori incipiunt, & eo etiam perve­
niunt , tit sint mortua: , Deus confessio­
nem aliquando efficit impossibilem , sup-
quam tradiderunt , nec tradere possunt: 
quia Ecclesia non judicat de occultis , & 
anima jus habet eligendi quemcumque si. 
bi bene visum.
67. Dicere quod internum manifestan­
dum est exteriori Tribunali Preposito­
rum , & quod peccatum sit id non fa­
cere , est manifesta deceptio : quia Ec­
clesia non indicat de occultis . & propriis '__ • __ *plet ipse tanta gratia praeservante , quan- animabus praejudicant his deceptionibus, 
tam in sacramento reciperent, & ideo & simulationibus.
hujusmodi animabus non est bonum in 68. In mundo non est facultas , nec 
tali casu ad -sacramentum poenitentiae jurisdictio ad praecipiendum , ut mani-
fes-
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festentur Epistolx Directoris quoad in- quisitionis officii in sancta theologia , Sc 
ternum animae ; & ideo opus est ani- jure pontificio magistris , cum eorumdem 
jnadvertere , quod hoc est insultus Sata- venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. 
nx 6cc. Cardinalium unanimi voto , dictum Mi-
Quas quidem propositiones tamquam 
haereticas , suspectas, erroneas, scanaalo- 
sas , blasphemas , piarum aurium offen- 
sivas, temerarias , Christianx disciplinx 
relaxati vas , & eversi vas , & seditiosas 
respective , ac quxeumque super his ver­
bo, scripto, vel typis emisa , pariter cum 
voto eorumdem Fratrum nostrorum S. 
R. E. Cardinalium, & Inquisitorum ge­
neralium damnavimus , circumscripsi­
mus , & abolevimus : deque eisdem , & 
similibus omnibus , & singulis posthac 
quoquo modo loquendi : scribendi , dis­
putandi , easque credendi, tene aci , do­
cendi , aut in praxini reduce. 1 di facul­
tatem quibuscumque interdiximus , & 
contrafacientes omnibus Dignitatibus , 
gradibus , honoribus , beneficiis, & of­
ficii'. ipso facto perpetuo privavimus , & 
inhabiles ad quxeumque decrevimus , vin­
culoque etiam anathematis eo ipso inno­
davimus , a quo nisi a Nobis, <5c a roma- 
nis Pontificibus successoribus nostris non 
valeant absolvi. Prxterea eodem nostro 
decreto prohibuimus , & damnavimus, 
omnes libros , omniaque opera quocum­
que loco , Sc idiomate impresa , necnon 
omnia manuscripta ejusdem Michaelis de 
Molinos : vetuimusque , ne quis cujus- 
cumque gradus , conditionis , vel status, 
etiam speciali nota dignus , audeat sub 
quovis prxtextu , quolibet paviter ideo- 
mate, sive sub ejusdem verbis , sub xqua- 
libus , aut aequipollentibus , sive absque 
nomine , seu ficto , aut alieno nomine ea 
imprimi facere , neque impressa seu ma­
nuscripta legere , vel apud se retinere; 
sed Ordinariis locorum , aut hxreticx 
pravitatis Inquisitoribus statim tradere, 
& consignare teneatur sub eisdem poe­
nis superius inflictis , qui Ordinarii, & 
Inquisitores statim ea igni comburi fa­
ciant.
Tandem ut prxdictus Michael de Mo- 
linos 3 ob hxreses , errores , & turpia 
facta praedicta debitis poenis in aliorum 
exemplum > & ipsius emendationem ple­
cteretur , lecto in eadem nostra Congre- 
?at^°.1?e toto processu, & auditis dilec­
tis filus Consultoribus nostras sauctx In- 
. Totn' II, - ‘
cbaelem de Molinos , tamquam reum con­
victum , & confessum respective , & uti 
hxreticum formalem , licet poenitenjein, 
in poenam arcti , & perpetui c arceris , & 
ad peragendas alias poenitentias salutares, 
prxvia tamen abjuratione de formali per 
ipsum emittenda , servato juris ordine, 
damnavimus: mandantes ut die , & hora 
pra:figendis in Ecclesia sanctx Manae 
supra minervam hujus aitnx Urbis , prx- 
sentibus omnibus Veneralibus fratribus 
nostris S. R. E. Cardinalibus , & romanx 
Curix nostra: PrxJatis , universoque po­
pulo ad id etiam per concessionem Indul­
gentiarum convocando , ex alto tenor 
processus , stante in suggestu eodem Mi- 
cbaele de Molinos , una cum sententia inde 
secuta legeretur : & postquam idem de 
Molinos habitu poenitentia: indutus prab­
dictos errores, & hxreses publice abjura- 
set, facultatem dedimus dilecto filio nos­
tro sancti officii commissario, ut eum a 
censuris , quibus innodatus erat, in for­
ma Ecclesix consueta absolveret : qux 
omnia in exeeuiionem dictx nostix or­
dinationis die 3. Septembris labentis an­
ni solemniter adimpleta sunt.
Et licet supra narratum decretum de 
mandato nostro latum ad majorem fide- 
Jium cautelam typis editum publicis lo­
cis affixum, & divulgatum fuerit, nihilo­
minus ne hujus apostolicx damnationis 
memoria futuris temporibus deleri possit, 
utque populus Christianus catholica ve­
ritate instructior per viam salutis incede­
re valeat, prxeeeessorum nostron m sum­
morum Pontificum vestigiis inhxrentes, 
hac nostra perpetuo valitura Constitu­
tione supradictum decretum denuo ap­
probamus , confirmamus, & debitx exe- 
cutioni tradi mandamus , iterum snpra- 
dictas propositiones definitive damnantes 
& reprobantes , librosque & manuscripta 
.ejusdem Michaelis de Molinos prohiben­
tes & interdicentes sub eisdem poenis , 8C 
censuris contra transgressores latis , <5c 
inflictis.1
Decernentes insuper prx.sentes litteras 
semper & perpetuo validas , & efficaces 
existere & fore , suosque plenarios 3c 
Rrr 2 in-
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integres effectus sortiri , & obtinere , sic- 
que per quoscumque Jucices oidinarios 
& delegatos , quavis authoritate fungen­
tes , <$c functuros , ubique judicari & de­
finiri debere, Sc sublata eis 5c eorum cui­
libetquavis aliter judicandi, & interpre­
tandi facultate & authorirate , ac irritum 
'jk inane quidquid secus super his a quo­
quam quavis authoritate scienter , vel ig­
noranter conti .erit attentari.Volumus au­
tem ut praesentium transumptis > etiam 
impressis , manu notarii publici subscrip­
tis , & sigillo alicujus personae in dignita­
te ecclesiastica constitutae munitis , ea- 
dum fides prorsus adhibeatur , quae ipsis 
originalibus litteris adhiberetur , si es­
sent exhibitae vel ostensae.
Nulli ergo omnino hominum liceat 
hanc paginam nostraeapprobationis,con­
firmationis , damnationis , reprobationis, 
punitionis , decreti, voluntatis infringere, 
Vel ei ausu temerario contraire. Si quis 
autem hoc attentare praesumpserit , indi­
gnationem Omnipotentis Dei, ac beato­
rum Petri , & Pauli Apostolorum ejus se 
noverit incursurum.
Datum Romae apud S. Mariam Majo­
rem anno Incarnationis Dominicae 1687. 
12. kalendas Decembris , Pontificatus 
nostri anno duodecirrro.
§• VII.
Dua propositiones quarum prima , velut 
haeretica , & secunda , ut scandalosa , te­
meraria , piarum aurium effensiva , &
erronea damnata? sunt ab Alexand» 
VllL 24. Aug. 1690.
1. Bonitas objecriva consistit in con­
venientia objecti cum natura rationali! 
formalis vero in conformitate aettis cum 
regula morum. Ad hoc sufficit ,ut actus 
moralis tendat in finem ultimum interpre- 
tative. Hunc homo non tenetur amare 
neque in principio , neque in decursu vi­
tae su ac moralis.
2. Peccatum philosophicum, Seu mo­
rale est actus humanus disconveniens na­
turae ta1  ion ali, & rectae rationi. Theolo­
gicum vero , & mortale est transgressio 
libera divinae legis. Philosophicum , quan­
tumvis grave, in illo , qui vel Deum ig­
norat } vel de Deo actu non cogitat , est
oposttionilus damnatis. 
grave peccatum ,sed lioii est offensa Dei, 
neque peccatum mortale, dissolvens ami­
citiam Dei , neque aeterna poena dig­
num. Vid. tract. 5. n. 71.
§. VIII.
Alia propositiones, ut respective temera­
ria scandalosa > in ala csonantes injurio­
sa , haresi proxima , haresim sapientes, 
erronea , sthismatica , haretica , dam­
nata ab eodem sum. Pontif. cie 7. De­
cem b. ejusdem anni.
1. Ili statu naturfc lapsae ad pecca­
tum mortale , & demeritum sufficit illa 
libertas , qutie voluntarium , ac liberum 
fuit in causa sua , peccato originali , Se 
voluntate Adami peccantis.
2. Tametsi detur ignorantia invinci­
bilis juris naturae , haec in statu natur& 
lapsae operantem ex ipsa non excusata 
peccato formali.
3. Non licet sequi opinionem , vel in­
ter probabiles probabilissimam.
4. Dedit semetinsum ( Christus ) pro 
nobis oblationem Deo , non pro solis ele­
ctis, sed pro omnibus, & solis fidelibus.
5. Pagani , judari , haeretici , aliique 
hujus generis nullum omnino accipiunt a 
Jesu Cfiristo influxum! adeoque hinc rec­
te inferes in illis es Se voluntatem nudam, 
& inermeh sine omni gratia sufficienti.
6. Gratia sufficiens statui nostro , non 
tam utilis , quam perniciosa est , sic , ut 
proinde merito possimus petere , a gratia 
sufficienti libera nos Domine*
7. Omliis humana actio deliberata est 
Dei dilectio , vel mundi : si Dei , charis 
tas Patris est: si mufidi j concupiscentia 
carnis , hoc est mala.
8. Necesse est infideleni in omni ope-» 
re peccare. Contrarium docuit. D.Tbo* 2. 2. 
q. io.a. 4. & nos scripsimus tract. 5. n. 86. 
laudando Ang. \. 2. q. 85i a. 3. cum citari 
deberet ubi supra.
p. Revera peccat $ qui odio habet pec­
catum mere ob ejus turpitudinem, & dis­
convenientiam cum natura rationali sine 
Ullo ad Deum offensum respectu.
10. Intentio , qua quis detestatur ma< 
lum, & prosequitur bonum ,mere ut coe­
lestem obtineat gloriam , non est recta, 
nec Deo placens.
11. Omne,quod non est et fide Chris­
tiana supernaturaii, quae per dilectionem
ope-
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operatur , peccatum est. Christiano in Templo collocare.
12. Quando in magnis peccatoribus des 26. Laus , qua; offertur Mariae y ut Ma- 
ficit omnis amor * deficit etiam fides , & nx vana est.
etiam si videantur credere , non est fides 
divina , sed humana.
13. Quisquis etiam aeterna; mercedis 
intuitu Deo famulatur , charitate si carue­
rit , vitio non caret > quoties intuitu licet 
beatitudinis operatur.
14. Timor gehenna: non est supernatu- 
ralis.
15. Attritio , qux ex gehennae y 5c poe­
narum metu concipitur sine dilectione be­
nevolentia: Dei propter se y non est bonus 
motus 5 ac supernaturalis;
16. Ordinem praemittendi satisfactio­
nem absdlutioni induxit non politia, aut 
institutio Ecclesia:, sed ipsa Christi lex, 
& praescriptio , natura rei idipsiun quo­
dammodo dictante.
17. Per illam praxim mox absolvendi^ 
Ordo poenitentiae est inversus;
IS; Consuetudo moderna, quoad admi- 
histrationemsderamenti poenitentiae , et­
iam si eam plurimorum hominum susten­
tet authoritas , & multi temporis diutur­
nitas Confirmet: nihilominus ab Ecclesia 
hoii habetur pro u$u , sed abusu.
19. Homo debet agere tota vita poeni­
tentiam pro peccato originali.
20; Confessiones apud religiosos factae, 
pier aeque vel sacrilega; sunt, vel invalidae;
it. Parobhiahus potest suspicari de 
Mendicantibus , qui eleemosynis commu­
nibus vivunt , de imponenda nimis levi, 
& incongrua poenitentia ,seu Satisfactio-4 
fie ob quaestum , seu lucrum subsidii tem­
poralis.
22. Sacrilegi stint judicandi , qui jus ad 
Commuhioriem percipiendam praetendunt, 
antequam condignam de delictis suis poe­
nitentiam egerint.
13. Similiter arcendi sunt a sacra Com- 
tnunione , quibus nondum inest amor Dei 
purissimus , & omnis mixtionis expers.
24. Oblatio , in templo, quae fiebat a 
B. V. M. in die purificationis suae per 
duos pullos cOlurhbarum, unum in holo­
caustum , & altetuni pro peccatis y suf­
ficienter testatuf 9 quod indiguerit purifi­
catione , & quod filius, qui offerebatur, 
etiam macula matris maculatus esset se­
cundum verba legis.
25- Dei Patris simulacrum nefas est
27. Valuit aliquando baptismus sub hac 
forma collatus, in nomine Patris &c. Prae­
termissis illis, ego te baptizo. „ .
ag. Valet baptismus collatus a minis­
tro , qui omnem ritum externum , for- 
mamque baptizandi observat > intus Ve­
to in corde suo ( parat ni s'go ) resci vit^ 
non intendo facere, quod fimic Ecclesia;
29. Futilis , 5c toties convulsa est as- 
.sertio de Pontificis romani supra Conci- 
liumdecumenicUin anthoritate , atque ia 
fidei quaestionibus decernendis infallibi­
li ta te;
30. Ubi quis invenerit doctrinam in Au­
gustino clare fundatam , Illam absolute 
potest tenere > & docere > non respicien­
do ad ullam Pontificis Bullam.
31. Bulla Urbani Vili. In eminenti > est 
subrepticia.
Pro inteligentia hujus nltimse propo­
sitionis nota , quod staiim , ac lucent 
aspexit Jansenil liber > cujus titulus erat. 
Augustinus ; prohibitus fuit ab Urbano 
VHL Bulla : In eminenti > data an. 1641. 
duabus de causis, i, quia contra Pauli V. 
decretum tractabat de auxiliis gratiae; „2. 
quia continebat plures prbpos. a Pio V. 
& Greg: XIII. damnatas in Baio. Hanc 
Bullam subreptitiam dixerunt defensores 
Jansehii , adhuc post damnatas ab Innoc; 
X. illaS quirique famosas proposit. jan- 
senianas ann, 1653. quorum temeritas 
cum diu postea ad juites Alexandri VIII. 
pervenisset, Santitas sua ann. 1690, de­
claravit Bullam U rb. VIII. esse legitimam, 
opinionemque Belgicam esse falsam.
§. IX.
Explicantur censuras theologica proposi­
tionum.
163. CehSiirx , quibus propositiones 
notari solent y SUnt sequentes : heeretica, 
h are si proxima , erronea , errori. proxi­
ma y sapiens hfresm , suspecta de hpre- 
si y male sonans , blasphema , temeraria, 
scandalnsti ,' impia periculosa , Seditiosay 
schismatiba , injuriosa , stulta y tnsa~ 
na f piarum aurjnm offensiva ? pernici >- 
sa y & improbabilis.. Ut ergo aliqua ha­
beatur notitia , quid indicent hujusmodi
ceu-
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censurae , nem incongrue judicamus , eas eris ; ut communionem frequentem pias tbes- 
br-eviter explanare , ne candidati igne- se , quem prodesse ; orationes vocales 
rent earum significationem , & quaiita- plerumque esse inutiles : vel aliquos sanctos 
tem. Notari tamen oportet , quod solum fuisse adulteros.
loquimur de propositione objectiva, <5c 171. Blasphema est , quae contumeliam
prout est in se , non de subjectiva , &for- irrogat Deo , aut sanctis 9 sive ha:retica- 
iTKtli , quae ex intentione , errore , aut lis sit , sive non. Ut Deus est injustusi 
aliis circumstantiis proferentis pendet; vel per vitam Dei. Similiter est. blasphe- 
cttjus examen pertinet ad Superiores. ma propositio ) tribuens creaturis , quod 
164. Proposnio haeretica est , quae im- est proprium Dei; ut primus Angelus crea- 
mediate contradicit veritati fidei : ut vit ceteros Angelos , & similes.
haec : Christus n >n est Deus : aut Chris­
tus non est homo.
165. Hxr-esi proxima est , quae habet 
affinitatem ciim fixreuca , & mediate op­
ponitur veritati iiuei, & est eadem cum 
erronea : Ut hxc: Christus non est risi­
bilis.
156. Propositio errori proxima est) quae 
opponitur veritati deductae ex principio 
fidei per consequentiam , nen evidenter 
metaphysice 7 sed mora liter certam : ut 
ha;c : Parvulis in baptismo non infundi­
tur gratia intrinsece inhaerens : cujus op­
positum est certum moraliter ex Triden- 
tino ^ asserente justificationem impii non 
fieri per solum favorem extrinsecum.
j6/* Sapiens hecresim est 5 quae licet 
manifeste non indicet haeresim 5 affert ta­
men ejus foetorem ob convenientiam in 
vocibus , aut circumstantiis proferentis 
cum haereticis ; ut fides justificat ; quae 
Lutherum sapit. Christus est creatura9 
quae redolet Arianismum > Lutherus enim 
contendit » quod sola fides justificat; A- 
rius autem y quod persona Christi est 
creata.
168. Suspecta de* baresi est 9 quae in 
sua prolatione haeresis suspicionem gene­
rat ; nt propositiones supradictae, vel di­
cere aliquos Papas fuisse superbos} simo- 
niacos > tirannicos: quae est suspecta, 
simiilqne injuriosa.
169. Male sonans est) quae habet sen­
sum congruentem 9 verbis vero incon­
gruentibus prolatum > ut Deus habet mul­
tas essentias , intelligendo attributa , & 
relationes: vel dicere : licitum est tollere 
aliena ; E citum esi occidere y intelligendo 
in extrema necessitate > & authoritate pu­
blica.
170. Pierum aurium offensiva est > quae 
licet verum dicat, opponitur tamen re­
verentia; debitae personis , aut rebus sa-
172. Temeraria potest esse , aut nega­
tive , aut positive. 7 emeraria negative 
est) quae aliquid afirmat sine fundamento, 
ut Pater aternus fiat homo. Temeraria po­
sitive est, quae opponitur communi sen­
sui Theologorum ) ut beata Virgo non est 
in coelos assumpta in corpore y aut mag­
nus Elias mortuus fuit.
173. Scandalosa est) quae licet verum 
en vinciet 5 occasionem autem ruinae au­
dientibus ingerit : ut fornicatio non est 
maximum peccatum y Deus illud faciliter 
remittit. Periculosa fere coincidit cum 
prxcedenti ) & est, quae in materia mo­
rum generaliter licere asserit, quod raro 
licite fieri contingit : hominem posse Cum 
fcemina in eodem lecto recumbere. Vel quod 
potest aliquis esse perfectus sine mortifi­
catione corporali.
174. Impia y quae minuit cultum Dei, 
& sanctorum y pietatemque parentibus, 
& Superioribus debitam : vel quaelibet 
propositio contra statum ecclesiasticum, 
aut religiosum , ut clericatus , aut mona*- 
cbatus non est status pietatis*
175. Seditiosa est , quae excitat rebe­
llionem ) aut inobedientiam contra Prin­
cipes 5 vel tumultus in republica , aut 
discordias inter Episcopos , vel inter sa­
cras religiones : ut Princeps tyrannus po­
test licite a subditis occidi. Nullus est do­
minus civilis y dum est in peccato morta­
li. Populares possunt ad suum arbitrium do­
minos delinquentes corripere.
176. Schismatico est, quae aliquid do­
cet contra unitatem servandam inter Ec­
clesiae membra , & ejus caput , quod est 
summus Pontifex : ut electio praesentis 
Papa est dubia. Ipsi non est obediendum. 
Appellari potest de ipso ad alium de novo 
eligendum. Romani Pontificis Monarchia 
post D. Hieronimi tempus exorta est. Te­
nendum est y quod quadam peculiaris Ec-
cie-
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cie si a docet de autbor itate Papae 3 non quod 181. Denique propositio maledica * aut 
Italica y aut Hispana. contumeliosa * & infamaiiva reducitur ad
177. Injuriosa est , quae profertur con- seditiosam * Sc injuriosam. Phantasti- 
tra aliquam personam in dimiitate ec- ca * vana * & prrcsumptuosa ad terne-
clesiastica constitutam , vel contra ali­
quem peculiarem statum > vel familiam 
religiosam y ut si cie Cardinalibus y aut 
Episcopis convitia praedicaret * aut scri­
beret y vel affirmaret religiosos mendican­
tes esse ociosos in ,Ecclesia y aut mandu­
care labores alienos. D. Tbomam habuisse 
plures errores y & idem de sanctis Pa­
tribus.
178. Perniciosa est y quae fidelibus no­
cere potest* minuendo media ad salut m? 
& perfectionem pertinentia , ut qui par­
vipendit jejunia ecclesiastica y d officia
mortificationis.
179. Stulta y aut insana est y quae in 
sua prolatione utitur verbis bardis > aut 
rusticis: ut mille muli non sufficerent ad 
portandum codices y quibus sanctitas vir­
ginis scriberetur.
180. Improbabilis dicitur propositio*
quae caret sufficienti fundamento : haec 
autem * sicut & praecedens non est cen­
sura proprie theologica* licet aliquando 
interat non levem injuriam authori illius* 
quia non semel aspicimus appellari im­
probabilem propositionem * seu opinio­
nem non destitutam omni ratione , & 
fundamento. 1
rari a 111. Superstitiosa * ac adversiva re­
ducitur ad scandalosam * periculosam.
Adverte * quod eadem propositio po­
test affici una * vel pluribus censuris 
ex supradictis. Ut haec : Deus est in­
justus. Est haeretica * blasphema * im­
pia * male sonans * & piarum aurium 
offensiva.
182. Inq, An sit obnoxius peccati *vel 
censuram mereatur * qui defendens pro­
priam sententiam * censurat alienam * ut 
improbabilem 4 R. Quod si opposita sen­
tentia est probabilis juxta communem 
Theologorum * peccat , & censuram 
meretur : quia temerarium est impro­
bare * quod alii communiter censent 
probabile. Si vero dubitatur de ejus 
probabilitate * qui plus aequo eam su­
gillat 3 licet non mereatur censuram; 
imprudentiae tamen notam vix effugiet: 
cum alienum sit a viro prudenti alio­
rum scriptorum opinionem * 5t bo­
nam existimationem labefactare. Pate­
fiat veritas , sed media charitate * & 
prudentia. Multa veiba excusarentur * si 
0111 ilia fierent in charitate ad majorem 




CUm ecclesiastici pleniori aliis noti- tia de rudimentis * ac mysteriis fi­dei pollere debeant: ideo pro coronide 
totius operis opportunum ducimus trac­
tatum peculiarem instituere de doctrina 
Christiana * quam ex variis Authoribus 
concinatam * simul cum quibusdam spe- 




x TNquiro * quid est Catechismus ? R.
I Est instructio credendorum. Vel est 
instructio necessariorum * & conducentium 
ad salvationem hominum. Inq, Qua> sunt 
necessaria^ * & conducentia ad salvatio­
nem hominum ? R. Sunt ea * qu# con­
tinentur in doctrina Christiana ? Inq- Quid 
est doctrina Christiana. Resp. Est sum- 
tna credendorum , & agendorum a _ chris­
io Domino instituta ad hominum justifi,
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rationem Per verba a Christo Domino instt- va mandata , dixit ipse institutor doctri-
tuta distinguitur doctrina Christiana a doc- nae Christianae.
trina antiqua hebraica; haec enim data fuit 4* Inq. Quot sunt partes principales 
a Deo Synagogx,illa vero Ecclesiae a Chris- doctrinae Christianae ? R. Quatuor : prinia 
to Domino. Ad hominum justificationem docet ea, quaesunt credenda , secunda, 
denotat ii nem doctrinae , ejusque institu- quae sunt oranda, tertia , quae sunt ope* 
tionis , nempe justi acatio , & salvatio randa , quarta, quae sunt recipienda. 
hominum. Has autem non doctrina Phi- 5- Inq. Scripsit Christus suam doctri- 
losophorum, Turearum, aut Paganorum, nam? R. Non scripsit illam per se ; scrip- 
sed solii in doctrina Christiana vere ac sin- sit vero eam per sua membra , nempe 
eere docet. Si autem doctrina ostendi- per Apostolos , eorumque successores, 
tur esse vera ex hoc, quod consonat ra- praesertim per simios Pontifices , qui 
tioni tectae , proculdubio doctrina chris- sunt oracula veritatis. Objic. Lex vetus 
trana est: quia excogitabile non est doc- fuit a Deo scripta ; ergo nova a Chris­
tiana, quae magis consonet rectae ratio- to scribi debuisse videtur R. neg. con- 
ni sicut christiana , quae, homines interius, seq. Quia lex vetus ia tiguns sensibilibus 
exteriusque retrahit ab omni peccato, St fuit data , ideo fuit conveniens scripto 
inducit ad seqnehm omnis virtutis. Haec tradi ; Lex autem nova, utpote spiritua- 
airtem excellentia nulli doctrinae conve- Iis, non debuit scribi atramento , sed 
nit , nisi Christiana , ut ipsis incredulis spiritu Dei vivi, ut ait D. Thom. Inc. citat. 
aperte patebit, si bene considerare , & 6. Inq. Est ne tu Christianus? R. Etiam
meditari serio velint. per gratiam Dei. Inq. Cur dicis per gra-
2. Inq. In quo convenit, & differt doc- tiam Dei ? R. Quia est magna Dei gra-
trina christiana a doctrina Hebrxis tra* tia , primo creasse me ex nihilo , secundo 
dita ? R. Convenit , & differt praecipue conservasse me usque ad baptismi re- 
in duobus. Convenit enim in sanctitate, ceptionem : quod beneficium , tot genii- 
& fi ie: quia utraque doctrina est sane- bus negatum , mihi gratis concessit. Ter- 
ta , & utrmsque finis est salvatio homi- tio est gratia incomparabilis illud rece­
nti m. Differt etiam in ducb is in autho- pisse inter Catholicos, & non inter tot 
re , & tempore ; author enim doctrinx est hxreticos. Inq. Hxretici sunt Christiani ? 
Christus, a quo perbelle dicitur ebristia- R. Utique 5 sunt tamen vehit palea in 
m y pariter tempus ejus institutionis est area christiana sine fide vera. Objic. 
a promulgatione Evangelii. Author ve- Hxretici fatentur Christum , & in eum 
ro, ac tempus doctrinae Hebrxis tradi- credunt , ergo non palea , sed triticum 
tx fuit Deus , olim loquens Patribus in sunt. R. Hxreticos credere in Christum 
Prophetis. Christus Dominus noluit seri- fide humana , non divina ; credunt enim 
bere suam doctrinam , tum propter ex- non ex divina revelatione , ab Ecclesia 
callenti-mi Magistri. Ob hanc rationem, proposita , sed ab ipsis conficta : Unde 
ait D. Thom. Pytagoras , & Socrates ni- licet dicantur Christiani per baptismum, 
hil scribere voluerunt. Tum propter alti- Christum tamen nec audiunt , nec se- 
t udi nem doctrina: inquit Angelicus 3. p. qunntur. Idem est de schismaticis, quia 
q. 42. a. 4. licet schisma non sit hxresis , est ilii af-
3. Inq. Decalogus pertinet ad doctri- fiue , & ut plurimum eidem adjungitur, 
nain christianam ? R. affirm. Quia non Sunt insuper stparati a capite visibili, 
suffi it credere , ut perperam ajunt Luthe- quod est Papa.
rani , 5t Calvinistx , sed requiritur age- 7. Inq. Quid vult dicere Christianus ? 
re, & operari in vinea Domini ad reci- R. Homo Christi. Primo AntioqWx se- 
j iendam mercedum. Objic. Decalogus da- quaces Christi appellati fuere Ch -istia~ 
tus est a Deo Hebrayco Populo , ergo ni ; antea dicebantur credentes , fidelesy 
noti pertinet ad doctrinam Christianam. & discipuli Christi. Igitur sicut milites 
R. neg. conseq. Qm‘a Decalogus est lex denominantur a Principe , cui obediunt, 
divina , naturalis , 6c perpetua , sine cu- & discipuli a Magistro , quem audiunt, 
jus observatione nemo salutem consequi ita, qui castra , & doctrinam Christi se- 
Talet. Unde Si vis ad vitam ingredi scr- quuntm ^Christiani appellantur. Inq. Quid
Cap* /. Notio doBrina christiand. 
intelligitur pro homine Christi ? R. Ho­
mo habens Christi fidem , quam protes- 
.sus est in baptismo , & est mancipatus 
ejns sancto servitio. Objic. Peccator in 
lethali est Christianus , & nihilominus 
non est servitio Christi mancipatus , er­
go hoc non requiritur , ut quis sit Chris­
tianus. R. Disting. min. non est manci­
patus radicaliter , seu habitualiter nego 
miu. Non est mancipatus actualiter, vel 
exercite subdist. totaliter conc. partiali­
ter neg. talis peccator dicatus est ser­
vitio Christi radicaliter, & habitualiter me­
dio charactere, 6c habitu fidei , licet actu,
<5t in exercitio non serviat Christo; qua ra­
tione est malus Christianus, Differt mul­
tum ab haeretico , quia hic habet chrys- 
tallurn fidei penitus confractam, ille ve­
ro velut coopertam ait S. TH/ERESIA 




8. Inq. Quale est signum Christiani ? 
R. Est duplex , internum , quod est cha­
racter baptismatis : & externum nempe 
sancta crux» Inq. Cur sancta Crux est 
signum Christiani ? R. quia est vexillum 
nostrx redemptionis , & figura Christi 
crucifixi, qui in ea nos redemit. Unde ad 
conspectum Crucis convenit nos eam sa­
lutare dicendo : Adoramus te Christe , C? 
benedicimus tibi , quia per Crucem tuam 
r.edimisti mundum. Adorari debet adora­
tione latricc , ut diximus agentes de ado­
ratione. Inq. quando coepit Crux publi­
ce adorari ? R. tempore Constantini mag­
ni s qui publico edicto vetuit , ne quis 
deinceps puniretur supplicio crucis , quo, 
tamquam vilisimo genere mortis , plecte­
bantur antea malefactores,
9. Inq. Cur Christus elegit sibi mor­
tem Crucis? R. Primo , ut nobis daret 
exemplum humilitatis, obedientiae, patien­
tiae , paupertatis, & charitatis ; hcec enim 
virtutes maxime refulgent in morte Cru- 
Cls y quam pertulit , nobis relinquens 
exempiUni ^ ut sequamur vestigia ejus. 
twmilitatis y qU;a erat genus mortis igno­
miniosae prae omnibus. Obedientirs , Quia 
jactus est obediens usque ad mortem , mor­
tem autem Cruds. Philip. 2. Patientia^
quia erat mors acerbissima prze ceteris. 
Paupertatis , Ut demonstrabat ejus om* 
nimoda nuditas. Charitatis , quia si mori 
pro amicis est charitas major , mori etiam 
pro inimicis charitas est sine dubio maxi­
ma. Crux itaque est speculum virtutis, 
& omnis perfectionis , est pariter sapien­
tia; divina; , & cathedra doctrinas Chris­
tianas. Lignum y in quo fixa erant mem­
bra patientis , etiam Cathedra fuit Ma­
gistri docentis , ait S. August. tract. ft y# 
m Joan..
10. Secundo voluit mori in Cruce, ut 
qui in ligno vincebat , i 11 ligno quoque 
vinceretur. Daemon enim , qui in primo 
ligno paradisi triumphavit de Adamo, 
divino consilio mansit victus in salutife­
ro Crucis ligno.
II/ Inq. Signum Ctucis apparebit in 
die judicii? R, Utique apparebit in coe­
lo , hoc est, in aere. Quidam censent, 
quod ipsum lignum Crucis , in quo Chris­
tus pependit , portabitur ab Angelis ad 
majus solarium justorum , majusque tor­
mentum iniquorum. Alii tenent ", quod 
non ipsa Crux , sed signum ejus for­
matum ab Angelis apparebit ad eundem 
finem , velut trophafum victoriae Christi.
12. Inq. Quot modis utitur Christia­
nus hoc signo? R. Duobus , hispane sig- 
nar , y santiguar. Primus modus est for­
mare pollice manus dexterae tres Cruces, 
primam in fronte , secundam 111 ore , ter­
tiam in pectore, dicendo ; Per signum 
Sancta Crucis de inimicis A nostris li­
bera nos >%< Deus noster. Inq. Cur te 
signas in fronte? R. Ut nos Uberet Deus 
a malis cogitationibus. In ore , ut nos 
liberet a malis verbis. In pectore , ut 
nos Uberet a pravis operibus , & desi­
deriis, Nam quia peccamus cogitatio­
ni/^-’ & opere , petimus a Deo 
ab his malis , & inimicis liberari virtu­
te sancta; Crucis , qua munimur in fron­
te , ubi residet imaginatio, in ore , ubi 
eftormanttir verba , & in pectore seu 
corde, unde exeunt desideria ope­
ra. Inq. Est laudabilis consuetudo excien­
di Cruces in ore , dum oscitamus ? R. 
affirm. Quia hcet Damiones possint per 
quamlibet partem in corpus intrare , ta­
men per os serpe intrasse non dubita*» 
tur.
13. Inq, Qualis est secundus modus
Sss uteu-
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utendi signo erucis ? R. Facere imam 
crucem dupiici digito dexterae a fronte 
usque ad pectus , & ab humero sinistro 
usque ad dexterumi, invocando sanctis­
simam Trinitatem. Inq.Qux mysteria con­
tinentur in hoc modo signandi ? R. In 
primis mysterium SS. Trinitatis ; unitas 
enim essentia denotatur per verbum in 
nomine, 5t per extera Trinitas Persona­
rum. Deinde mysterium Incarnationis de­
notatur mystice in descensu crucis a 
fronte in pectus , quo indicatur descen­
sus Verbi divini in purissimum alvum 
sacratissima; Virginis. Denique represen- 
tatur expresse Passio Domini nostri ; per 
quam translati sumus de morte ad vitam, 
quod significatur in crucis formatione ab 
humero sinistro ad dexterum. Sinistra 
enim denotat statum culpa: , & mortis, 
dextera vero statum gratix , & vitx.
14. Inq. Quando uti solet Christianus 
hoc modo signandi? R. Primo mane, dum 
surgit e lecto, de nocte, quando ad illum 
redit , ad exitum e domo , ad Ecclesia: 
ingressum, ante prandium , & coenam, 
6c in principio cujuslibet operis. De S. 
Ludovico Gallix Rege fertur, quod plu­
ries in die se signabat. Interroga tusque, 
cur toties se signaret, respondit : quia sic 
ab infantia docuit me Mater mea. Curent 
itaque Parochi suadere parentibus , ut 
idem doceant fidos suos. Ante omnem ac­
tum manus pingat crucem, ait S. Hieron. 
epist. 22. ad Eustoch.
15. Inq. Quo fine utimur signo cru­
cis ? R. Primo , ut secernamur a Judxis, 
Paganis tamquam milites Christi. Secun­
do ad implorandum divinum auxilium 
contra inimicos nostros. Tertio, ad com­
pescendos, & debellandos Doemones , qui 
ad conspectum sanctae crucis diffugiunt, 
quia in ipsa fuerunt victi. Inq. Adest 
obligatio sciendi se signare? R. Utique: 
nec mereretur nomen Christiani, qui id 
ex negligentia ignoraret. Inq. Datur obli­
gatio gravis sciendi doctrinam Christia­
nam 2 Respu Ita plene , quia eam scire 
est medium necessarium , ut quis salvus 
fiat, ut constat ex symbolo S. Athanasii 
Qwcumque vult salvus esse , ante omnia 
opus est y ut teneat catholicam fidem.
16. Inq* Quot debet scire Christianus 
dum pervenit ad usum rationis ? R. Qua- 
tuor , nempe quod debet credere , orare,
do&rina chriflidna.
agere, & recipere : quia tres virtutes 
theologales sunt necessaria; ad salutem; 
sed fides exercetur credendo , spes oran­
do , seu petendo , charitas operando , ad 
qux omnia opus est auxiliis, quae haben­
tur sacramenta recipiendo, erg. Inq. Quo­
modo sciet Christianus illud , quod de­
bet credere ? R. Sciendo symbolum ; vul­
go Credo dictum, vel articulos fidei. Sciet, 
quid orare debet , sciendo orationem do­
minicam , & alias orationes Ecclesiae. 
Sciet , quid debet operari , sciendo prae­
cepta Decalogi , & Ecclesias 3 ac tan­
dem sciendo septem sacramenta Ecclesiae, 
sciet , quid dtbet recipere. Igitur cre­
denda , oranda , operanda, & recipien­
da sunt quatuor partes principales doc­
trinae Christianae , ut supra diximus,
CAPUT III.
De Symbolo fidei.
17. Inq. Quid est symbolum fidei? 
R. Est collectio principalium mysteriorum 
credendorum per fidem. Inq. Quot sunt 
symbola ? R. unum tantum quoad subs­
tantiam, plura quoad nomen; sicut Evan- 
gelium est substantialiter unum , licet 
quoad nomina,& aliquas expressiones ad­
sint quatuor Evangelia ; ita tria symbola 
communiter nominantur , nempe Apos- 
tolicum, Nicaenum , & S. Athanasii, qui 
illud Romx scripsit. Alii aliter.
18. Dices : Ad sum. Pontif. unice at­
tinet tradere fidei symbolum , ergo sym­
bolum Athanasii non est symbolum fidei. 
R. neg. conseq. Quia S. Athanasius com­
posuit symbolum per modum doctrinae, 
quam ipse docebat , quando accusatus 
ab Arianis, Romam venit de sua doc­
trina rationem reddere : Sed quia inte­
gram fidei veritatem ejus doctrina contine­
bat y authontate summi Pontificis est recep­
ta , ut quasi regula fidei hebeatur , ait 
D. Thom. 2.2. q. \t a. Io. ad 3.
19. Inq. Quis primo composuit sym­
bolum fidei ? R- Duodecim Apostoli, 
post acceptum Spiritum sanctum, & an_ 
tequam dividerentur in varias Provin­
cias : ut sic uniformiter praedicarent fi­
dem , de eaque nos informarent. Inq. Cur 
nos illud dicimus ? R. Ad confitendum 
eamdem finem , quam Apostoli docue*
- runt,
Cap. 111. De
runt , faciendo de ea actus expressos.
20. Iilq. Cur Ecclesia , & S. Athana- 
sius composuerunt iterum symbolum ? R. 
Ad refutandas hxreses , qux diversis 
temporibus insurgebant. Unde in symbo­
lo Nicaeno reprobantur Ariani ,in Cuns- 
tantinopolitano Macedoniam, in Caice- 
donefisi Eutichiani , in Florentino Gr^- 
ci , negantes Spiritum sanctum procede­
re a Filio.
21. Dices : ergo adsunt plura symbola, 
quam tria. R. conc. conseq. Quoad ma­
jorem explicationem : Nam queciib^tSyno- 
dus observavit ? ut sequens Synodus ali- 
quid exponeret supra , id quod praecedens 
Synodus exposuerat propter necessitatem 
uiicujus baresis insurgentis y ait D. Tn. 
ubi supra ad 2.
22. Inq. Cur symbolum Ecclesix ca* 
nitur in MFsa > Apostolorum vero sub­
misse recitatur in piima 2 R, Quia illud 
conditum fuit > public e fide jam munite* 
stata i alterum Vero tide nondum pu­
blicata ) inquit D. Thom. ibi. a. 9. ad 
6. Inq. Cur symbolum Ecclesix canitur 
immediate post Evangelium ? R. Quia 
est quadam expositio Evangelii , cui* 
cantando symbolum > assentia , & cre­
dere confitemur > ait D. Thom* 3. p.
83. a. 4. in corp.
23. Inq. Quot mysteria fidei continen* 
tur in Credo ? R. Omnia implicite \ ex- 
plicite autem sexdevifh , nempe qiiatuor- 
decim articulos , & sanctam Ecclesiam 
catholicam , & Sanctorum communionem* 
Inq. Quomodo scire debemus Credo , aut 
articulos fidei ? R» Omnes tenentur ea 
scire explicite sub gravi , saltem quoad 
substantiam. Ecclesiastici majori clari­
tate , quam laici. Parochi > Confessarii) 
& Concionatores adhuc pleniori notitia, 
etiam quoad modum , S explicationem. 
Episcopi, 3c Doctores etiam quoad so/- 
*venda dubia , ita ut possint argumentis 
contra fidem respondere , ac plene sa­
tisfacere* Quod licet actu non valeant, 
debent id posse saltem aptitudine , stu- 
^10 y diligentia.
Inq* Cur nos regulariter utimur 
symbolo Apostolorum ? Quia est origi- 
^> ex quo alia dimanarunt. Inq. Quo 
< rcune Apostoli composuerunt Symbo- 
L!m * R* Grdine sequenti juxta Cate*
symbolo fidei. 50 f
Petrus dixit: Credo in Deum Patrem 
omnipotentem , Creatorem coeli, 
& terrx*
Andreas : Et in Jesnm Christum fi­
lium ejus unicum Dominum iios* 
trum.
Joamies: Qui conceptus est de Spr* 
ritu sancto , natus ex Maria Vir*
gine- . .
Jacobus major : Passus sub PontioPi*
lato , crucifixus > mortuus , & se* 
pultus.
Thomas : Descendit ad inferos , ter­
tia die resurrexit a mortuis.
Jacobus minor : Ascendit ad coelos, 
sedet ad dexteram Dei Patiis om­
nipotentis.
Philippus >. Inde venturus est judi­
care vivos , & mortuos.
Bart holo meus : Credo in Spiritum 
sanctum.
Thaddeus : Sanctam Ecclesiam ca* 
tholicam sanctorum communionem*
Sim011 Zelotes ; Remissionem pec­
catorum.
Matthxus : Carnis resurrectionem*
Matthias i Vitam x ternam. Arnen*
§. I
Explicatur prima pars symboli
25. Inq. Quot partes habet symbolum? 
R* Duas : prima continet credenda de 
Deo , secunda docet credenda de Ec­
clesia. Inq. Quid vult dicere credo ? R* 
Firmiter teneo , pro certo habeo , ac ve- 
lut de fide divina fateor omnia contenta 
in symbolo. Inq. Veritates symboli , dc 
alix de fide sunt certiores illis , qux 
naturaliter scimus 2 R,- sine dubio , quia 
veritates fidei sunt Ecclesix revelatx a 
Deo > qui nec fallere , nec falli potest. 
Veritates autem humanx , esto eviden­
tes appareant, percipiuntur mediis po­
tentiis , & sensibus , qui falli possunt, 
& non semel falluntur.
26. tn Deum : denotat credi debere 
hon solum Deo revelanti , & Deum es~ 
se , sed in Deum tamquam in ultimum 
finem. Obfic. Qui graviter peccat > 
Contra ultimum finem , ergo non credit 
in Deum , tamquam in ultimum finem* 
R. qui graviter peccat , & non contra
Sss % fi*
s 0'S
fidem , non agit assertive , sed effective 
contra ultimum finem ; non enim asse­
rit , nec creeit aliam finem ultimum prae­
ter Deum.
. 27. Unum additum fuit ab Ecclesia
Tract. XLL De doflrind cbriftidna.
haereticum. Primum Angelum ceteros 
creasse 3 etiam est haereticum 3 nam fi­
des docet Deum in tempore creasse coe­
lum 3 Sc terram 3 St extera in eis con­
tenta.
ad extirpandam hxresim Maniquxorum. 
Inq. Quid indicat ly Patrem ? R.Quod 
in DvO est una Persona 3 qux dicitur Pa­
ter 3 Sc est prima SS. Trinitatis 3 ideo que 
hic ponitur relative ante alias’. Inq. Quo 
titulo est. St ci itur Pater ? R. Titulo verx
generationis , quia vere generat filium.bjic. In oratione dominica per ly Pater 
inteiligimus totam Trinitatem 3 ergo. R. 
quod ibi sumitur Pater absolute , peti­
mus enim dari nobis , Sc dare est actio 
ad extra 3 qux competit tribus personis: 
in praesenti vero explicatur Trinitas per­
sonarum 3 ad quod requiritur distinguere 
personas. e . ,
28. Inq. Quid denotat Omnipotentem? 
R. quod potens est faciendi omnia 3 qux- 
cumque velit. Obfc. Nequit peccare, men­
tiri 3 fallere, nec in se ipso mori , ergo 
non omnia potest. R. peccare, St simi­
li v nor, sunt potestas 3 aut perfectio , sed 
impotentia , St imperfectio , qux Deo 
repugnant 3 taliter ? quod si illa posset, 
non esset Deus. Inq» Cur dicitur Pater 
omnipotens potius , quam omnia sciensy 
aut aliud attributum ? R. quia Patri spe­
cialiter attribuitur omnipotentia , & quia 
credendo , quod est omnipotens, facilius 
credimus extera mysteria»
29. Inq. Quid denotat Creatorem cceli) 
6? terrae? R. Quod Deus creavit coelum. 
St terram ex nihilo. Creare enim est 
facere aliquid ex non prre.supposito sub- 
foeto : Educere vero formare , aut ge­
nerare est facere aliquid ex presupposito 
subjecto. Deus autem creavit , hoc est, 
nullo prxsupposito fecit coelum , St ter­
ram , ante qux nihil erat. Inq. Cur di­
citur creasse coelum , & terram , St non 
aha? R, quod per avium , & terram in- 
teliiguntur omnia in eis contenta. Inq. 
Cur Ecclesia addidit visibilium omnium, 
iriwsibilityn ? R. Ad extirpandam hx­
resim. Manichxi , St aliorum , qui pone­
bant duo principia , aliud corporum. St 
Daemonum 5 aliud spirituum bonorum, St 
alios errores circa creationem , quia so­
lus Deus creavit omnia visibilia , St in­
visibilia. JVImidpjm fuisse ab asterno est
30. Inq. Creat nunc quidquam Deus? 
R. Creat animas rationales, extera pro­
ducit mediis causis secundis. Inq. Dif, 
fert ne esse omnipotentem ab esse crea­
torem coeli, & terrx ? R. Utique : quia 
primum significat potentiam in Deo ad 
creandos alios coelos, aiiosquemundos, 
secundum autem indicat exercitium om­
nipotentia in dicatione coe.i , St terrx 
nunc existeutium.
31» Inq. Quid denotat , & in Jesum 
Christum. R, Dari in Deo ali m Perso­
nam , qux homo facta , vocaturJesus 
Christus : cui debemus credere , tamquam 
primx veritati, St simul in eum , tam­
quam in ultimum finem. Verbum Jesus 
Christus est compositum exjesu & Chris­
to. Jesus est nomen ejus proprium , Sc est 
idem , ac Salvator. Inq. A quo nos sal­
vavit 2 R. A peccatis nostris, Sc a cap­
tivitate Daemonis. Christus est nomen co- 
mune , idem significans, ac unctus. Inq. 
Quo fuit unctus ? R. Gratiis, St denis SpD 
ritus sancti , tamquam Sacerdos sempi­
ternus, Propheta, Sc Rex. Veteri quip­
pe lege ungebantur Sacerdotes , Prophe­
ta , & Reges , Sc dicebantur Christi Da- 
tnini. Nullus tamen unctus fuit sicut Je­
sus , in quo habitavit plenitudo divinita­
tis spiritualiter, Sc corporaliter. Jesus 
igitur significat Deum humanatum ; Chris­
tus autem hominem deifleatum.
32. Inq. Quando fuit unctus ? R. 
instanti sux conceptionis in purissimo al­
vo Virginis Marix. Inq. Crevit in gratia, 
Sc sapientia ? R. Non crevit intensive, sed 
extensive , vel quoad effectus , Sc in sa- 
pientia experimentali. Inq. Quis est Je- 
sus Christus ? R. Est filius Dei vivi , qui 
factus fuit homo , ut nos redimeret, & 
vitx nobis daret exempla. Inq. Cur caput 
inclinamus ad nomen Jesu , phisquani ad 
nomen Patris, aut Spiritus sancti? R.Quia 
Jesus est nomen super omne nomen , Sc 
in recognitionem beneficii nostrx redemp­
tionis. Inq. Ubi est Jesus Christus ? R. In 
quantum Deus ubique ;m quantum homo 
in coelo , Sc in sanctissimo sacramento.
33. Filium ejus unicum denotat , quod
Chris-
' Cap. III, Dc
Christus> in quantum Deus, est verus Dei 
Filius: quod impie negavit Arius. Dicitur 
unicus, quia Deus Pater unum tantiun ha­
bet Filium naturalem. Unus Filius , non 
tres Filii , ait S. Athanasius, Objic. 
Pater , & Filius communicant suam essen­
tiam Spiritui sancto , ergo erit etiam Fi­
lius , & consequenter jesus non erit uni­
cus Patris Filius ? R. tiist. Communicant 
per generationem nego , per impulsum vi* 
talem , conc. igitur Spiritus sanctus non 
est filius , quia non communicatur ei es-1 
sentia divina ex vi processionis formali- 
ter , sed identice , per amorem , via vo* 
luntatis , non via intellectus. Objic. 2. Jus- 
ti sunt filii Dei, ergo. R. Justi sunt filii 
Dei non naturales , sed adoptivi. Non 
enim Pater communicat justis suam es- 
sentiam , sed suam gratiam , quae est par­
ticipatio essentiae divinae, & per quam fi­
lii Dei nominantur, & sunt media adop-- 
tione»
_ 34- Tnq. Christus est filius Dei adop­
tivus ? R. Non : quia adoptio est assump* 
tio persona extranea in filium , vel ne­
potem. Christus autem non est persona 
Patri extranea , sed filius naturalis. Objic* 
Christus habuit gratiam habitualem ; sed 
hac facit nos filios Dei adoptivos , ergo 
etiam Christum. R. neg* conseq. Quia 
ut gtatia Dei e/Edat aliquem filium Dei- 
adoptivum , debet connotare extraneita- 
tem persona , quam non connotat in 
Christo.
35. Dominum nostrum i denotat, quod 
Christus gaudet super nos perfecto domi­
nio , tam titulo creatoris , qui est com­
munis tribus personis, quam titulo re­
demptoris, qui est proprius Christi; quia 
sua morte nos redemit.
Inq. Cur Ecclesia addit i. Qui propter 
nos homines , propter nostram salutem 
descendit de coelis. R. Ad majorem expres­
sionem beneficii nostrae redemptionis , ad 
quam Verbum divinum voluit misericor­
diter descendere de coelis. Inq. Descendit 
motu locali ? R. Minime : quia sua im­
mensitate est ubique; dicitur vero , quod 
descendit , quia se quodam modo liumi- 
liavit, exinanivit, formam servi acci­
piens.
36. Objic. Quando ascendit in coelos, 
ascendit motu locali , ergo idem de des- 
censu. R> nego conseq. Quia tunc ascen-
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dit factus homo cum vero corpore , cui 
competit moveri motu locali 5 sed ante 
Incarnationem solum erat Deus , qui ubi­
que adest, quin moveatur.
Qui conceptus est de Spiritu sanctoi 
denotatur his verbis, quod Verbum divi­
num assumpsit carnem humanam in pu­
rissimo ventre sanctissimae Virginis. Et 
quod ipsa concepit Christum , non ex se­
mine viri, sed virtute , & gratia Spiritus 
sancti. Inq. Tres Persona: divinae operatae 
sunt mysterium Incarnationis? R. Ita cer­
to , qiua fuit operatio ad extra : Sc omnis 
operatio ad extra est communis totae Tri­
nitati. Dicitur tamen de Spiritu sancto, 
quia est opus amoris praecipui , & amor 
attribuitur Spiritui sancto*
37. Natus ex Maria Virgine : deno­
tat primo Christum vere , & realiter na­
tum fuisse ex beatissima Maria. Secundo 
quod mater ejus permansit Virgo in par­
tu. Inq. Quomodo potuit manere Virgo 
in partu veri hominis , ut erat Christus? 
R. Divina virtute operante supernatura- 
liter , & miraculose. Admodum , quo ra­
dius solis transit per crystallum, quin rum­
pat illam, sed potius clariorem , & pu­
riorem illam relinquendo. Unde in mira­
bili partu virgineo non fuerunt dolor, im­
munditiae , aut aliae miseriae, quas in par­
tu experiuntur aliae mulieres.
3§. Passus sub Pontio Pilato : decla* 
rat, quod Christus , ut homo , vere pas­
sus fuit tormenta ab Evangelistis relata; 
&; quod id accidit, quando Pilatus erat Ju­
dex , ut sciamus tempus certum suae pas­
sionis. Objic. Christus ab instanti coneep-» 
tionis fuit beatus; sed beati sunt impas­
sibiles,ergo non potuit pati. R. nego con­
seq, Quia licet Christo deberetur dos irri- 
passibilitatis ab instanti suae conceptionis; 
tamen ex amore patiendi pro nobis , sus­
pendit omnes dotes corpori glorioso de­
bitas.
39. Inq. Peccavit Pilatus, dum Chris­
tum damnavit ? R. Nimis. Cognovit enim 
ejus innocentiam , & quod per invidiam 
tradiderunt illum ei Pontifices. Objic. Ju­
dex non ex privata notitia, sed juxta alle­
gata , & probata judicare debet; sed tes­
tes deposuerunt contra Christum ? ergo- 
R. Quod ipse Judex agnovit falsi tatem 
testium , quorum testimonia non erant 
convenientia , & nullam invenisse caii^
satu
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sam mortis in Christo testatus est , prop* 
terea etiam lavit manus. Igitur Pilatus so­
lum ex ignavia , 8c timore mundano , ne 
perderet amicitiam Caesaris , damnavit 
Christum: non quidem ex odio , sicut Ju­
dici , qua ratione isti perfidi sceleratiores 
fuerunt Pilato 5 St majus eo commiserunt 
peccatum* Institit Pilatus , Volens libera» 
re Dominum : fecit tamen.
40. Crucifixus: denotat , quod Christus 
fuit cruci affixus, lnq. Cur noluit mori 
alio genere mortis , vel in acerbissimis 
flagellis , vel in coronatione spinea capi­
tis ? R. Ut superabundantius pro nobis 
solveret, St ut nos amplius obligaret ad 
ei serviendum , eumque redamandum. O- 
mnis enim figura ejus amorem spirat > ca­
put inclinatum , pectus apertum> manus 
expuls*. Et ut sciat peccator, eum sem- 
per habere brachi i extensa, hoc est, aper» 
tas portas misericordia: ad illum recipien- 
dum ; quoties vere poeniteat. Alias ratio­
nes dedimus supra,cur elegit mortem cru­
cis. Adde ex S. Aug» sertn. 5$. de diver- 
sis. Noluit lapidari, aut etiam gladio per­
culi, quia videlicet nos semper nobiscum 
lapides , aut terrum ferre non possumus, 
quibus defendamur : elegit vero crucem, 
quae levi motu manus exprimitur , qua 
contra inimici versutias munimur.
41. Inq* Quorsum faciem habebat 
Christus cruci affixus ? R. Versus occi­
dentem , ideo nos oramus, & orare de­
bemus Versus orientem , quia Christus in 
cruce occasum respiciebat > eodemque si­
tu coelum ascendit , St inde est venturus 
ad judicium ait S. Damasc. 4. de fide or- 
tbod. capi 13* apud Alapid. in Mattb* 
capy 27*
42. Inq. Cur Ecclesia addit etiam pro 
nobis ? R. Ut declaret, quod 1I011 solum 
descendit de coelis pro nobis , fuit con­
ceptus > St natus pro nobis, sed etiam 
fuit passus , St Crucifixus pro nobis$nbn 
P™ se 3 sed pro nobis omnia pertulit. Ac 
si diceret, tantus , ac talis fuit amor ejus 
pro nobis, ut etiam fuerit crucifixus pro 
nobis.
43. Mortuus denotat , quod ChristuS 
suit mortuus vere , & tealiter ,non #p» 
parenter, ut finxere Marcioii , St Basili* 
des , ori ineptissime ajimt Christum fe­
fellisse Jucteos praestringendo oculos eo­
rum, ita ut, relicto Cyrineo , ipse se sub-
dottrina chrijltdna,
duxerit , & evanuerit , unde Judaei pu­
tantes crucifigere Christum , crucifixe­
runt Simonem Cyrineum. Atque ita erra­
re etiam nuncMahomettanos, asserit Corn. 
in Mattb. ubi supra.
44. Inq. Quo die Christus fuit crucifi­
xus , & mortuus? R. Die 25. Martii, eo­
dem , quo Adam fuit formatus , come­
dit de pomo vetito , peccavit, St a Para­
diso fuit expulsus. Sic divina providen­
tia factum est , ut eodem die, quo Adam, 
comedendo ex arbore, mundo mortem in­
tulit , Christus > moriendo in arbore vi­
tam mundo attulit* Inq. In quo constitit 
mors Christi? R, In separatione anima: a 
corpore. Inq. Anima , St corpus manse­
runt unita divinitati ? R. Sine dubio. Ut 
si Petrus educat gladium e vagina , gla­
dius , St vagina separantur ad invicem, 
sed manent uniti Petro. Ita proportiona- 
biliter in praesenti.
45. Et sepultus : denotat, quod cor- 
pus Jesu , divinum Cadaver fuit sepultum 
more Judaeorum. Inq. Fuit antea aliquis 
sepultus in illo sepulcro ? R. Nullatenus. 
Constat exjoan. In quo nondum quis- 
quam positus erat. Inq. Cur voluit sepe­
liri in sepulcro novo ? R. Primo , ne Ju- 
dau dicerent, quod alius ibi sepultus re­
surrexit. Secundo , quia sicut voluit car­
nem suscipere, St hasci de matre virgi­
ne > ita , Voluit sepeliri in sepulcro vir­
gine , puro , St novo. Hac eadem ratione 
voluit involvi corpus suum in sindone 
munda 5 ut sciat Christianus obiter , qua 
ptiritate , qua munditie debet corpus ejug 
recipere in Eucharistia.
46. Descendit ad inferos : denotat 
animam Christi descendisse ad sinum A- 
brahae, seu in limbum Patrum. Inq. Cur 
vocatur sinus Abrahx , & non Moysis, 
Aaron, vel alterius Patriarcha: ? R* Quia
Abrahz primo facta est expresse promis­
sio Messiae , qui ex ejus semine ortus, 
liberatus erat animas ibi detentas. Qui­
dam etiam dicunt ita Vocari illum sint m, 
quia erat velut hospitium peregrinorum 
ex hac Vita migrantium , & quia Abra- 
hae domus erat receptaculum pauperum, 
ac peregrinorum. 1 *
47. Inq. Potest dici, quod totus Chris­
tus descendit ad limbum ? R. Urioue. 
Quia persona divina anima: unita illuc 
descendit. Totus filius apud Patrem , to­
tus
Cdp. III\ De
tus in coelo * totus in terra , totus in ute­
ro Virginis * totus in cruce * totus in in­
ferno 3 ait ex S. Aug. IX Thom. 3. p. q. 
$2. a, 3» Objic* Corpus Christi non fuit, 
in inferno * ergo nec totus Christus ? R. 
neg. conseq. Quia antecedens est verum* 
sed solum probat Christum non fuisse in 
inferno totaliter * seu quoad omnes par-» 
tes naturae humanae.
48. Inq* Quid fecit anima Christi in 
limbo Patrum ? R. Quod eos sua praesen­
tia ibi beatificavit* suam ostendens divi­
nitatem . Inq* Descendit ne ad alia loca* 
seu receptacula infernorum ? R. Non per■* 
sonalitcr * sed per effectus* Animas pur­
gatorii solatio afficiendo * 5c Daemones 
terrendo in orco. Quidam dicunt aninia- 
bus purgatorii ostendisse suam Deitatem 
sicut Patribus limbi * dedisseque eis pri­
mum Jubilaeum universale : quod pie di­
citur ; oppositum tamen docet D. Thom. 
ibi a. H*
49. Tertia die resurrexit a mortuis: 
denotat * quod Christus * in quantum ho­
mo * rediit ad vitam * St gloriosus resur­
rexit* non eodem die * ut poterat * quia 
si statim resurrexisset* videri posset* quod 
ejus mors non fuerit vera* Resurrexit 
itaque non statim post mortem * sed ter­
tia die* mortuus est enim die Veneris 
post horam nonam * & resurrexit dilu­
culo die Dominica. Et tertia die sumitur 
per Synedochem * aut inceptum pro com 
pleto. Inq. In quo consistit resurrectio? 
R. In reunione animae, & corporis. Inq. 
Surrexit Christus propria virtute? R. Uti­
que. Inq. Quomodo ergo * dicitur in 
Actib. Apost. \ 3. Deus vero suscitavit eum 
a mortuis ? R. Hoc dicitur de Christo* ut 
homo. Alio enim modo cum anima * & 
corpus Christi semper manserint unita 
Verbo divino * propria virtute potuerunt 
reuniri , ut de facto accidit.
50. Inq. Cur Ecclesia addit secundum 
scripturas ? R. Ad majorem confirmatio­
nem hujus mysterii * & quia erat prae­
nuntiatum tum in veteri testamento Psal, 
I38* Domine probasti me * & cognovis­
ti sessiQnem meam * & resurrectionem
meam. Tum jn novo* Matth. 27. v. 63. 
rost tres. dies resurgam. Lucae 18. Fi- 
uis hominis...»tertia die resurget. In qui- 
bus & aliis locis apertissime Christus prae- 
duit suam mortem * & resurrectionem.
symbolo fidei. ^ ,
Uude inexcusabiles sunt judafi * Gentiles* 
& alii increduli mysteriorum nostrae fi» 
dei.
51. Inq. Quando anima Chri ti exivit 
de limbo* eduxit secum anas animas San­
ctas ? R. Ulique. Constat ex sacro textd* 
quod multa corpora sanctorum 5 u nexe» 
runt * & apparuerunt mulus. Quod acci» 
dit tertia die a morte UnLti * quando 
ab inferis resurrexit.
51. Inq; Resurrexit Christus cum dea» 
tricibus * aut vulneribus ? R. Ita plane. 
Constat ex Joan. 2o. ubi cixit Thom a:* 
infer digitum tuum h.*c * id est i 11 vulnera. 
Snrrevit igitur Dominus cum qi inque vul­
neribus apertis.Primo, in signum victoris* 
& triumphi. Sicut Martyres habebunt vul­
nera pro Deo recepta insignum suai for» 
titudinis * & victoriae. Secundo , ad con» 
firmandos Discipulos in fide resurrectio­
nis. Terti), ut Patri pro nobis supplicans* 
ea semper ostendat. Quarto, io testimo­
nium sui eximii amoris erga nos * pro 
quibus talia passus fuit. Quinto , ad so- 
iatium nostrum * credendo illas januas 
misericordiae semper esse apertas * iilos- 
que dulcissimos fontes Salvatoris semper' 
manare aquas vitee* & numquam exhauriri* 
nec claudi. Sexto , ut sicut apparebit eriix 
Christi in Judicio universali* ita appareant 
ejusdem vulnera pro majori solatio justo­
rum* & majori confusione malorum * qui 
per illas amoris * Sc misericordiae portas 
intrare nollueriint * ait cum S. Aug; D. 
Thom. 3. p. q. 54. art. 4.
^ 53* Ascendit ad coelos : denotat * hfiod 
Christus * postquam resurrexit * ascendit 
corpote * & anima ad coelos. Ino. Ad 
quem coelum ascendit? R. Ad supremum, 
seu empiretim. Tum quia convenit cor­
pori divinitati unito * ut ascendat super 
omnes coelos. Tanto enim d- betur alicui 
altior locus * quanto est nohiior. Tum 
quia sic meretur exaltari illud cornus* 
quod adeo dejectum * & humiliat’ m' fuit 
pro gloria Dei * nostraque salute. S? enim 
Christus primum descendit ad inferiores 
partes terra: * seqnum est * qllod ascende­
ret gloriosus ad superiores partes eoe ii. 
Ascendit igitur super omnes ede^ > ut 
impleret omnia, dicit cum Mosa 0. Thom.' 
ibi q. 57. a. 6.
- 54. Inq. Qua» differentia adest inter 
ascensionem Christi * & assumptionenS
befc
^ I 2, *Z"fctCtt ^^Ll. Of
beatrsr-tmx Virginis ? R* Quod Christus 
ascendit propria virtute ; ideoque dicitur 
absolute ascensio» Sed beatissima Virgo 
ascendit virtute aliena uempe Dei ; ideo 
appellatur assumptio. Objic. Marci 16. 
v. 19. dicitur de Ctiristo ; Assumptus est 
in coelum , ergo ejus ascensio etiam ap­
pellatur assumptio. R. Quod Christus di­
citur assumptus in caelum a propria di­
vinitate ; quod nequit dici de beatissima 
Virgine. Christus ergo dicitur assumptus 
& elevatus > aut quod resurrexit virtute 
Patris, vel Dei ; virtus autem Patris est 
etiam virtus Filii.
Ascensio Christi fuit miraculosa 
propter ejus circumstantias , ideo dicit 
Ecclesia Per admirabilem ascensionem 
luam ; absolute tamen non fuit miracu- 
losayquia anima gloriosa movet corpus ad 
nutum , & corpori glorioso comumcatur 
dos agilitatis , <5t debetur locus coelestis» 
Objic. Eti .m corpus beatissima: Virginis 
fuit gloriosum priusquam sublimaretur in 
coelum ;& tamen ejus assumptio fuit mi­
raculosa , ergo. R. Fuit miraculosa in ra­
dice ) seu pracsuppositwe > non vero sup­
posito privilegio ; corpori enim beatae 
Virginis ex privilegio concessa fuit resur­
rectio perfecta ante generalem resurrec­
tionem. Supposito autem privilegio , non 
fuit proprie miraculosa ejus assumptio. 
Pro quo nota , quod miraculum est opus 
arduum , & insolitum supra vires totius 
naturae creatae. Igitur licet elevari in coe­
lum sit supra vires corporis corruptibilis, 
non vero est supra vires corporis gloriosi 
dote agilitatis ornati.
56. Sedet ad dexteram Patris omnipo­
tentis : denotat, quod Christus in quan­
tum Deus gaudet aequali gloria , honore, 
& potestate ac Pater; & in quantum ho­
mo majori alio homine , vel Angelo. Se­
dere igitur significat hic conregnare ; ad 
dexteram autem dicit gloriam , & hono­
rem Patri aequalem. Unde humanitas 
Christi est in eodem throno cum Patre 
ratione divinitatis, sicut purpura Regis 
CSt in throno regio, 
r 57. Objic. Act. 7. Stephanus vidit Je- 
sum statem , ergo non sedet. R. neg- 
conseq. Stare pugnantis, vel adjuvantis 
est , quia ergo Stephanus , in certamine 
positus , vidit Jesum adjuvantem se , di­
xit , vidisse iJlum stantem. D. Thom. 3. 
parf., q* 5?» n. 1f« ad 3*
doBrina chrijUdna,
58. Inde venturus est judicare vivos , 
mortuos : Addit Ecclesia cum gloria. De­
notat , quod Christus visibiliter veniet 
jam gloriosus, 6t impassibilis in fine mun­
di ad faciendum judicium universale. Inq. 
Quomodo coheret hic articulus cum an­
teriori ? R. Optime , quia in sessione 
Christi ad dexteram Patris significatur,non 
solum ^qualitas gloriae , sed etiam judi­
ciaria potestas , ut ait D. Thom. ibi. Inq. 
Quot titulis competit Christo potestas ju­
dicandi ? R. Saltem ex quatuor. Primo9 
quia est Filius Dei juxta illud Omne judi­
cium dedit filio. Joan. 5. Secundo , quia 
est caput Ecclesia:. Tertio , ex plenitudi­
ne gratia:. Quarto 3 ex merito suas humi­
litatis , quia xquum est, ut qui injuste 
fuit judicatus , Judex constituatur. Huc 
alludit, quod dixit Caipha:, & Pontifici­
bus illum injustissime judicantibus : Vide­
bitis filium hominis sedentem a dextris 
virtutis Dei, & venientem in nubibus coeli. 
Matth» 27. v. 64.
59. Igitur licet judicium > sive parti­
culare , sive universale conveniat toti 
Trinitati, qug vere illud facit , & faciet 
invisibiliter; tamen attribuitur specialiter 
Christo tam ut Deo,quam ut homini,quia 
etiam ut homo est caput omnium homi­
num. Imo & omnium Angelorum , qui 
etiam subsunt potestati judiciarias Christi, 
non solum ut est Deus, sed etiam ut homo 
est , ita D. Thom. ibi q. 5^. a. 6.
60. Addit Ecclesia : cujus regni non erit 
finis. Ad denotandum regnum Christi non 
esse temporale , sed ^ternum : nec finisse 
in ejus morte , sed post diem judicii ha­
biturum suum complementum , quando 
Christus , devictis finaliter hostibus , reg­
nabit sine fine cum omnibus sanctis suis.
61. Credo in Spiritum sanctum: denotat, 
quod est alia Persona divina , quf dici­
tur Spiritus sanctus , in quem debemus 
credere tamquam in ultimum finem , quia 
est Deus sicut Pater, & Filius. Inq. Sunt 
tres Spiritus sancti? R. Nullatenus , quia 
si Spiritus sanctus sumatur pro Spiritu, 
sancto absolute , sic unus Spiritus , & una 
tantum sanctitas est in tribus Personis. Si 
autem sumatur relative , solum convenit 
tertix person^. Inq. Cur tertia Persona 
dicitur Spiritus sanctus ? R. Quia pro­
cedit per impulsum , & impulsus dici­
tur aer , seu ventus , & quia ille im­
pulsus , per quem procedit,est sanctus,
ideo
., j, _ „ Cap. III, De
ideo veretdi Ciiw Spiritus sanGtusJnq. p0^ 
test dici Spiritus sanctus factus,.productus, 
aui creatus ? R. Neuri qu am , quia verba 
■facio , produco > aut creo denotant quid 
factum in tempore. Nec potest diei geni* 
tus , quia non procedit via intellectus. 
Nec conceptus ob eamdum rationem. Igi- 
tu r debet dici procedens, aut etiam valet 
dici Spiratus. Unde S. Atlian. Non factas $ 
i\t‘Qacatus , nec, genitus , sed procedens.
62. Cur addit Ecclesia Dominum ? R, 
Ut sciamus Spiritum sanctum gaudere 
cqnali domipio potestate 3 6t honore , ax> 
Ea ter , Filius. Consonat S. Athan. Do~ 
minus Pater , Dominus P i-lius , Dominus
Spiritus sanctus........ Non tres Domini $
sed unus est Dominus, quia tres personx 
divina: eodem gaudent dominio. Ex quo 
patet 5 quam insanus fuit error Catha- 
phrigarum , qui dixerunt Spiritum Sane» 
tam esse Montanum. Ut refert D. Thomu 
3. pars. q. 66. a. 3. ad 3*
63. Inq. Cur adeit : 'Vivificantem , qui 
locutus est per Prophetas ? R. Ut denotet, 
operationes nos viviiicandi , excitandi ad 
bonum , docendi , illuminandique per 
1 rophetas attribui Spiritui sancto , licet 
alias sint communes toti Trinitati. Hinc 
Spiritus sanctus in figuris aquae,colum­
bae , ignis , & linguarum diversimode des­
cendit. Inq. Cur m dictis, St non in una 
sola figura apparuit ? R. Ad denotandum 
varias operationes , quae in talibus figu­
ris represeiitantur : in aqua abundantia 
gratiarum ; in columba foecimditas spiri­
tualis , puritas 5 St simplicitas ; in igne> 
zelus , charitas, St fervor, quibus Aposto­
los ornavit ad conversionem mundi , St 
armavit contra inimicos fidei ; in linguis 
donum sapientiae , St linguarum ad eam 
omnibus gentibus praedicandum. Unde 
merito dicitur Paraclitus, seu Paracletus 
ob auxilium, fervorem , St solatitim, nuo 
fideles favet, fovet , St adjuvat. Montani 
discipula: Priscilla , Maximitia , St Quin- 
tiila volentes illi tribuere honorem pro-* 
prium Spiritus sancti > praedicabant Mon­
tanum esse Paracletum juxta S. Epiphan. 
v&res 5 E sed haec non s olunt haercsls, 
n6. manifesta dementia est : quae aperte
Comprobatain sua morte ; nam M011-
nrafL^v eJus ProPhetissis, laqueo se 
P ci*Vlt * ait Eusebius lib. 5. Cap. 4.5,
Tomi*}' Cur addit Ecclesia ; Qui a Pct-
symbolo fidei.
tra filioque procedit ? R. Ad reprobandam 
harestm Granorum , qui asserebant so- 
lum a Patre procedere. Initio Ecclesias 
^mnes Graeci credebant eadem fide , ac 
Eatiru divinitatem Spiritus sancti. Apolli- 
nanus., & Macedonius primi omnium il­
lam impie negarunt. Eos cum suo errore 
damnavit s, DamasuS Papa. Subinde prN 
mus ex vrrxcis, qui postNestorianos ne­
gavit Spiritum sanctum non procedere -i tiho J fuit Theodoretus vir ali Edocdsi- 
mas, qm agnoscens suum errorem in Con- 
cilio Uialcedonensi , in quo Macedonius 
cum ejus asseclis iterum fuit damnatus* 
illum adjuravit*
65. Inq. Quando Ecclesia addit pra:-» 
dicta verba ? R. Ea dici authoritate Ec­
clesia: est certum 5 tempus vero, aut Con­
cilium , in quo expresse addita sunt in 
symbolo, est incertum. D. Thoni. part. 
q. 36i urf 2. ait , addita fuisse in quo- 
drm Concilio in occidentalibus parrinus 
congregato. Card. Agnine in seo aureo 
opem de defens. cathedra? A. Petri putat 
Concilium , cujus meminit D.Thom. fuis­
se Toletanum tertium , ideoque in His­
pania recitari, 111 Gallia cantari primo- 
caepisse symbolum ci.m prxc icta Additio» 
nefihoque, ait disp. 43. n. 77.
?6; fgjtur firca Personas Sanctissimae 
Trinitatis in primo Concilio N icat* 110 con­
tra Arianos conditum fuit symbolum , de­
clarans filium esse aequale, & hemnisiotr, id- 
est consubstantialem Patri.Hoc fuit nicci- 
puum assumptum illius generalissimi! & 
gravissimi Concilii, statuendo in T ini­
tate beatissima tinam essentiam cum un-
mmoda «qoajitate trmm Personarum. 
Postea Macedonius cum Apollinaris,is , & 
alus sequacibus negavit divinitatem Sriii- 
tus sancti , quorum errores anathemati­
zavit Damasusi Papa , declarans Mace, 
domanos nomine tentis ditTerro ab A- 
rianis> (1<:' omnes paulo post rursus dam­
nati fuere iit Concilio generaii Cons ari- 
tinopolitailo , ubi symbolum Nicmumi 
uberius fuit declaratum ,non vero addita 
particula filioque , donec insurgentibus 
Grascorum novis erroribus , vel antiquis 
innovatis , provide, & rationabiliter ad­
dita fuit ab Ecclesia symbolo Nicaeno 
illa particula* Celebrato enim Concilio 
Florentino,factaque unione Ecclesia: gre- 
& latina 3 traditum fuit symbolurfl
At*
Tract. XLI. De
Armenis, St Grxcis ab Eugenio IV. cum 
particula filioque. Grsci tamen non longe 
postea redierunt ad suum errorem , ne­
gantes Spiritum sanctum procedere a fi­
lio , cujus pertinacis dignas poenas mi­
sere luunt, amisso Imperio orientali sub
tyrannide Otthomana.
67. Inq. Potest dici quod Spiritus sanc­
tus procedit a Patre per Filium? • °~
tesr si lv per sumatur pro eodem ac ex, 
ita D. Thom. ibi art. 3. sed melius di­
citur a Patre Filioque procedit. .
68. Inq. Cur addit Ecclesia : Qut cum 
Patre & Fili9 simul adoratur , & conglo­
rificante ? R. Ad majorem expressionem 
Squalitatis Spiritus sancti cum Patre ,& 
Filio in excellentia, divinitate, & gloria, 
& refutationem Pneumatomucborum , idest, 
negantium divinitatem Spiiitus sancti, in 
qutm diversimode blasphemant , dicentes 
illum non esse Deum, sed Angelum , mi­
nistrum , nuncium Dei, vel tantum inge­
nium Patris , contra quos canit Athan. 
Sed Patris , & Filii, & Spiritus sancti 
una est divinitas, aqualis gloria , coteter-
na majestas* . .Inq. Continentur hxc omnia in illo
verbo credo in Spiritum sa^c_[u™ ? positum 
in symbolo Apostolorum2 R* Utique ; qui 
enim credit in Spiritum sanctum. , credit 
ipsum esse Deum, sicut Pater, & Filius, St 
consequenter esse illis in omnibus aqua- 
lem. Qua ratione Ecclesia romana initio 
renuit admittere laudatam additionem. 
Sine ulla enim additione sufficienter cre­
ditur xqualis divinitas Spiritus sancti cum 
Patre , & Filio * dicendo simpliciter 5 pro­
ut in symbolo Apostolorum* credo in Spi­
ritum sanctum.
§. II*
pars secunda symboli * qua pertinet ad 
Ecclesiam.
70. Sanctam Ecclesiam Catholicam * de­
notat dari veram Ecclesiam universalem* 
in qua Deus est notus * & adoratus. Inq. 
Cur non dicitur in sanctam Ecclesiam Ca­
tholicam ? R. Quia non credimus in eam 
sed credimus eam esse , & etiam ei pro- 
rmnenti veritates fidei. Nam praepositio- 
,,e in solum credimus Deum ,& Personas 
j:,,:noc tamquam in ultimum finem. 01 
quis autem diceret : credo in Ecclesiam
ioftrhd chriftidnd. ..
catholicam * intelligendo Spiritum «anc­
tum eam regentem * non erraret , at 
satius est accommodari cemmuni usui
loquendi. Ut docet D. Ihcm. 2. 2. q. \.
6r7,9inq.Qvot sunt Ecclesiae ? R. Ma- 
teiiaies * nempe templa ad qh& adeunt fi­
deles orandum * sunt plures; at de his non 
est sermo* sed de Ecclesia universali, tixe 
est una sola* habet duas partes nempe 
triumphantem * & militantem. Triumphans 
est congregatio beatorum. Triumphans di- 
cintr , quia beati , devictis hostibus ani­
mae , trii mphatit in calo. Ad hanc redu­
citur purgans , qua est congregatio ani- 
marum fidelium luentium pcenas empora- 
ks , pro peccatis debitas. Militans est 
coneregdtio fidelium bapmatorum ad co­
lendum Deum adunata, cujus caput mvi­
sibile est Christus Dominus m &
visibile summus Pontifex m terris. Dici­
tur militans , quia militia ex vita homi- 
nis super terre m- Vel quia tanquam mi­
lites pugnamus in terra contra animae
hostes. _ . .
72. Objic. 1. Eadem est Ecclesia vete­
ris & novi testamenti * seu \ixc cefim— 
tio non convenit Ecclesiae vettris testa» 
menti , ubi non erat baptismus * ergo non 
est bona. R. Quod Ecclesia potest con­
siderari in triplici statu * videlicet m 
statu legis naturae , m statu legis 
scriptx * & in statu legis gratia:. Igi­
tur licet Ecclesia sit semper eacitm 
ab Adam usque nunc * non vero in eo­
dem statu. Unde definitio tradita solum 
convenit Ecclesia: pro statu legis gra­
tiae * in quo sine baptismo nullus eam
ingreditur. .
73. Objic. 2. Catechumeni * aut aln 
aion baptizati * si sint in gratia * pertinent 
ad Ecclesiam * ergo. R. dist. antec. Per­
tinent invisibiliter * & quoad forum in­
ternum conc. antec. Visibiliter * & quoad 
forum externum nego antec. Quilibet or­
natus gratia habituali est pro foro inter­
no in Ecclesia baptizatus baptismo fla­
minis. Verum si deficit ei baptismus flu- 
minis , non est pro foro externo in Ec­
clesia, nec ejus membrum visibile. Un­
de non potest recipere sacramenta , quia 
deficit ei character baptismalis.
7 a Objic. 3- Passim Rgflur Ecclesia 
gaflicana , Ecclesia hispana , Eccl*.
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sia graeca, & latina , ergo sunt plures Ec- sint ab ejus obedientia separati, non sunt 
clesix. R. Sunt quidem plures partiales, 
sed unicam omnes constituunt. Hxc enim
est dilecta Christi sponsa circumdata va­
rietate gentium , rituum , & officiorum.
75. luq. (Quorum est caput Christus? 
R. in quantum Deus est caput,omnium ho­
minum , & Angelorum. Quia omnes re­
git , & gubernat. In quantum homo est 
primo caput omnium beatorum , etiam 
Angelorum , quia omnes beati sunt uniti 
Christo tamquam capiti. Et juxta A post. 
ad Colos. 2. Christus est caput omnis 
Principatus , & potestatis. Et quia Chris­
tus etiarfi, ut homo est caput totius cor­
poris Ecclesia; , quod ex hominibus & 
Angelis constat. Tertio est actualiter ca­
put omnium viatorum , qui sibi sunt uniti 
per gratiam , aut fidem. Quarto in poten­
tia reducenda ad actum est caput onmium 
praedestinatorum. Quinto in potentia non 
reducenda ad actum est caput omnium re­
proborum. Ita D. Thom. 3. p. q. 8. art.
& seqq. .
76. Inq. Cur Christus dicitur caput 
Ecclesia; , & Spiritus sanctus cor illius? 
R. Quod licet utrique conveniant tres pro­
prietates requisitae ad rationem capitis, 
nempe prioritas, superioritas, & influen­
tia in membra ; tamen Spiritus sanctus, 
qui invisibiliter influit, & vivificat Ec­
clesiam , dicitur melius cur Ecclesiae, cor 
enim occulte influit. Christus vero , ut ho­
mo ex se visibilis , aptius dicitur caput 
Ecclesiae , quae visibilis est : ita D. Thom. 
ibi ad 3.
77. Inq. Lucifer est caput malorum2 
R. Ita plane , quia eum respective imi­
tantur , ejus ductum , vexillaque sequun­
tur. Idem est quodammodo de Anti- 
christo respectu eorum , qui eum sequen­
tur. Objic. Plures mali sunt membra Chris­
ti , dum fidem retinent, ergo non Lucife­
ri , alias haberent duo capita. R. Ita ac­
cidere in pravis fidelibus , qui ratione fi- 
dti sunt membra Christi, & ratione pec­
cati membra Diaboli : sicut dum quis ra­
tione duplicis dignitatis est membrum du­
plicis Ecclesiae , aut communitatis.
7S. Inq. Quorum est caput Papa? R. 
Jure , 5c facto est caput omnium bapti- 
zatorum , qu; sub ejus regimine, & obe­
dientia degunt. Haereticorum jure est ca­
put , quia sunt baptizari vero, cum
l om. II.
ejus membra , nec accipiunt influxum spi­
ritualem ab illo , nec ut caput illos regit. 
Idem est suo modo de schismaticis , qui 
sunt membra sponte separata a capite 
Ecclesiae.
79. Inq. Quis est Papa? R. Est summus 
Roma; Pomfiex , Vicarius Christi in ter­
ra , cui omnes tenemur obeam, inq. Cur 
Papa dicitur Vicarius Christi, & non suc­
cessor 2 R. Quia succesor est ejus , qui 
finivit officium, Vicarius autem ejus, qui 
retinet officium. Unde quia Christus est 
Sacerdos 111 xternum 5 semper retinet of­
ficium capitis Ecclesia: , & Pastoris uni­
versalis , & quia in ejus 'visibili absen­
tia Papa supplet pro illo dicitur Vicarius 
illius. Successor vero dicitur Petri , & 
aliorum Pontificum, qui finierunt officium 
in morte.
80. Inq. Tempore schismatis , cui est 
obediendum ? R. Vel agnoscitur legiti­
mus Papa , vel non? Si agnoscitur legiti­
mus Papa , huic soli est obediendum,tam­
quam Christi Vicario , neglecto quolibet 
alio intruso. Si inter duos, vel tres igno­
retur , quis sit legitimus, periculosum est 
alicui adhaerere. Tunc igitur potest dici 
Ecclesia acephala sine vero capite visi­
bili , admodum Sedis vacantis , donec 
declaretur , vel eligatur legitimus. Quo­
modo Ecclesia est sancta , una , ca\bolicay 
&apostolicadixitnus tract. \. a num. 83.
81. Sanctorum communionem : denotat 
fideles habere partem in bonis spirituali­
bus aliorum, tamquam membra unius cor­
poris , quod est Ecclesia. Inq. Communio 
haec adest etiam inter beatos , & viato­
res ? R. Utique , & eandem etiam partici­
pant anima; purgatorii, quia corpus mys­
ticum Ecclesia: componitur tmiquam ex 
membris , ex beatis, viatoribus, & ani- 
mabus purgatorii. Unde beati nos adju­
vant sua intercessione apud Deum. Oppo­
situm est error Vigilantii , quem ideo S. 
Hieronymus optime vocat dormitantium. 
Accrescit etiam beatis nostris votis,& lau­
dibus gaudium accidentale ; ac pariter ex 
precibus, eis directis ab animabus purga­
torii,quas multum solantur, & juvant e 
coelo. Adest similiter dicta communi0 in" 
ter nos , & animas purgatorii, quia nos­
tra sacrificia , & orationes illis prosunt, 
& ipsa: saltem mediis Angelis abundanter
Ttt 2 ‘ re-
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retribuunt ) plura bona spiritualia & tem­
poralia a Deo pro suis benefactoribus ob­
tinendo ) ut constat innumeris exemplis,
82: Inq. Quot veritates continentur 
in ista communione ? R. Dux^rima, esse 
de fide reperiri sanctos in Ecclesia mili­
tante. Secunda,omnes fideles participare, 
ad invicem opera ab aliis facta , quia sunt 
membra ejusdem corporis. Sicut ergo 
unum membrum juvatur ab alio ) Sc pe­
des ab oculis , & gaudet de bono alte­
rius ) & tristatur de ejus malo ) aut poe­
na ) ita debemus congaudere de bonis, 
praesertim spiritualibus aliorum , ac tris­
tari de eorum malis , poenis , 6c praeci­
pue de culpis 3 compati eorum miseriis, 
6c juvare eos tamquam membra ejusdem 
corporis,
83. Contra: Si hoc ita est , omnia ope­
ra bona sunt omnibus communia, ergo 
superfluum erit applicare alicui in parti­
culari orationes , suffragia , aut Missas 
animabus purgatorii. R. 11 eg. conseq. Quia 
licet opera bona prosint omnibus ; pro­
sunt tamen multo amplius iliis 3 pro qui­
bus specialiter applicantur. Pro quo nota 
primo y opera bona esse in duplici diffe­
rentia y alia communia y qux fiunt nomine 
Ecclesix y & quorum distributio pendet 
ab ea , ut sunt officia divina, rogationes 
publicae , & simiria. Alia sunt particula- 
ria y quorum applicatio pendet ex inten­
tione operantis , ut privatae orationes,ele­
emosynae ) aut jejunia.
84. Secundo nota) quodlibet opus bo­
num habere qua tuor effectus. Meritoriumy 
quod nulli applicari valet, & consistit in 
quodam augmento gratiae) & gloriae, vel 
in quodam jure ad illud y respondente ip­
si operanti. S&tisfactorium y consistens in 
valore operis ad satisfaciendum pro poe­
nis debitis peccato mortali, aut veniali) 
jam dimissis quoad culpam. 'Propitiato­
rum y quo Deus nobis pacatur , & mo­
vetur ad danda auxilia, quibus poeniten­
tiam agamus. Tmpetratorium y quod con­
sistit in eo) quod Deum inclinat) ut con­
ferat nobis ea , qux ab eo poscimus , vel 
alia ) qrix nobis magis conveniunt.
85* Ighur justi viatores participant in 
bonis tum communibus , tum particula­
ribus quoad tres effectus posteriores. 
Nec ad hoc requiritur specialis applica­
tio 3 sed sufficit) quod fiant a justis no­
mine Ecclesix ) vel proprio ) ut ab aliis 
justis participentur juxta illud Psal. 1 m 
v. 63. Particeps ego sum omnium timen­
tium te y & custodientium mandata tua»
86. Inq. Qui opus bonum a se factum 
applicat sibi, meretur , <5t satisfacit plus, 
quam alter , qui exteris paribus illud ap­
plicat pro aho'^ R, Meretur minus y quia 
non exercet..actum charitatis, sicut alter;
plus satisfacit , quia solvit plus media 
satisfactione , sibi soli applicata. Alter ve­
ro mirius satisfacit, quia applicat satisfac­
tionem pro alio , sed plus meretur , quia 
exercet actum charitatis solvendi pro alio. 
Unde qui de suis operibus Deo plus offe­
runt in satisfactionem pro animabus pur­
gatorii, augent incomparabiliter meritum 
charitatis , cujus mercede non carebunt.
87. Inq. Fideles , qui sunt in lethali, 
participant de operibus bonis aliorum?
R. Participant quoad Propitiatorium , & 
Impetratorium , ut constat ex cap. \ %. Ge­
nes. ubi Deus promisit Abrahx veniam 
Sodomitarum , non solum propter quin­
quaginta justos , si fuissent reperti in illa 
nefanda civitate, sed etiam propter de­
cem. O mira Dei pietas !
88. Inq. Judxi , pagani , & hxretici 
participant de hac communione? R. Mi­
nime ; quia sunt separati a corpore Eccle­
six. Objic. 1. Judxi sunt de Sinagoga, qu£ 
constituit secundum statum Ecclesix , er­
go participant tamquam ejus membra. R. 
Quod Sinagoga ante mortem Christi erat 
vera Ecclesia , non vero post mortem 
Christi, quia finem habuit in consutnatum 
est y ideo jam Sinagoga non est Ecclesia, 
sed superstitio exeeranda. Objic. 2. Plu- 
res gentiles , & gravissimi peccatores con­
versi sunt propter orationes justorum, ut
S. Augustinus ob preces sux matris , er­
go etiam existentibus extra Ecclesiam 
prosunt orationes justorum. R. dist. cons. 
Ex applicatione speciali conc. cons. ex ge­
nerali communione, neg. cons. prosunt qui­
dem orationes justorum etiam judxis , & 
paganis, quando pro eis specialiter appli­
cantur : ideo ex charitate debemus etiam 
pro eis orare ; nihil tamen eis prodest 
communio , de qua loquimur.
89. Inq. Prodest fidelibus excommu­
nicatis , si sunt in gratia ? R. Utique, quia 
fundatur in fide, & charitate. Unde licet 
Ecclesia privet eos omnibus bonis spiri­
tu a-
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tualibus externis *non vero internis. Op- anima * quae est immortalis. Inq. Resur*
positum innuit Cardinalis Bellar minus in 
sua doctrina Christiana in explicatione hm 
jus articuli ? sed inteliigendus est de ex*
• communicatis * qui sunt in lethali.
90. Remissionem peccatorum denotat da* 
ri in Ecclesia media consequendi remis­
sionem peccatorum * tam quoad reatum 
culpae * quam quoad reatum poenae aeter­
nae, & temporalis, Inq. Per quae media re­
mittuntur peccata gravia quoad culpam* 
& poenam aeternam ? R. Per tria * quae 
sunt sacramenta * actus contritionis per­
fectae * & actus dilectionis Dei super om­
nia. Inq. Quomodo remittitur peccatum 
grave per actum contritionis * & quo­
modo per actum dilectionis ?R. Per pri­
mum directe * & per secundum indirecte 
ratione incompatibilitatis.
91. Inq. Per quae media remittuntur 
peccata venialia ? R. Per sacramentalia 
cum eorum detestatione * & etiam per 
sacramenta tum vivorum * tum mortuo* 
rum. Remittuntur etiam poenae tempora­
les debitae pro peccatis per praedicta * & 
etiam mediis indulgentiis * sacrificiis* poe­
nitentiis * jejuniis * & aliis bonis operibus* 
Inq. Dantur dicta media extra Ecclesiam? 
R. Minime * quia extra Ecclesiam non est 
salus* nec remissio peccatorum. Unde de­
plorandi sunt qui extra Ecclesiam catho­
licam sibi promittunt * vel fingunt salu­
tem. Non minus sunt deplorandi * qui in­
tra Ecclesiam mediis adeo facilibus uti 
negligunt , vel eis abutuntur.
92. Confiteor unum baptisma addit Ec­
clesia , tum ad majorem expressionem 
remissionis peccatorum * baptisma enim 
est primum sacramentum ad remissionem 
peccati originalis * & alterius cujuscum- 
que reperti in baptizando * tum ad repro­
bandas haereses negantes baptisma * vel 
dicentes posse reiterari.
93. Carnis resurrectionem denotat* quod 
in fine mundi * quando Christus veniet ju­
dicare illum * resurgent omnes mortui ad 
judicium universale. Inq. Quid est resur­
rectio ? R. Est reunio anima ad corpus. 
Sicut enim ad vitam requiritur unio ani­
mae ad corpus* & mors est separatio ani-
' a corpore * ita resurrectio est reunio
animae ad corpus. Inq. Cur dicitur car~ 
nis resurrectio* &c non hominis2 R. Ad de­
notandum * quod caro moritur * & non
rectio est opus naturale * vel supernatu- 
rale ? R. Est supernaturaie ex parte prin­
cipii * nempe Dei * ut Authoris superna- 
turaiis > quia a privatione ad habitum non 
datur regressus viribus naturae * ideo re-^ 
surrectio est miraculosa * licet ex parte 
termini * nempe Unionis * sit naturalis* ut 
ait D» Thotn* U p> q. lo5. a. 7. ad 2.
94. Inq. Ad quid corpora resurgent? 
R. Ut simul recipiant praemium * aut sup­
plicium * quod simul cum anima merue­
runt. Inq. Cur animae tendunt ad pra> 
mium * aut supplicium * prius quam cor­
pora ? R. Quia principaliter ab anima 
procedit omnis operatio * ab ea que habet 
bonitatem * aut malitiam formalem : tit 
quia corpora sunt mortaiia*mortique sub­
jecta* a qua subjectione animae sunt im* 
munes quoad se ipsas. Inq. Resurget idem 
corpus 2 R. Sine dubio * alias nec esset re­
surrectio > nec acciperet praemium * aut 
supplicium corpus idem * sed aliud. Lt 
carne mea videbo Deum * dixit Job. 19*
95. Inq. Resurgemus omnes in sexu 
Virili ? R. Quod licet aliqui ita dixerint 
juxta illud ad Epbes. 4. Omnes occurre- 
mus in virum perfectum * hoc tamen in- 
telligitur de virtute animi * non de sexu* 
Unde unusquisque resurget in sexu* quem 
habuit in hac vita. D. Thorn. in Suppi, q. 
St. arU 3.
96. Inq. I11 qua aetate , & statura re­
surgemus ? R. In aetate juveimi quasi tri­
ginta trium annorum * St in statura per­
fecta huic aetati respondente ; in hac enim 
, aetate resurrexit Christus , nostrx resur­
rectionis causa * St exemplar. Omnes re­
surgent integri, sani sine ullo defectu* aut 
deformitate. Nec obest * quod plures fue­
runt nani * seu polimiones * caeci * clau­
di * simi * & cum aliis imperfectioni­
bus * quia resurrectio est opus Dei* cujus 
opera sunt perfecta * St ideo in resurrec­
tione corriget opera naturae * quae multo- 
ties errat per accidens * seu ex adjunctis. 
Inq. Quomodo est possibile * quod redeat 
ad vitam * qui igni traditus * conversus 
fuit in cineres per ventum sparsas * aut 
in mare projectas ? R. Ideo dicitur initio, 
quod Deus est omnipotens * creotorque 
coeli * & terrae ; si ergo potens est Deus 
ad suscitandam quasi immens m moieni 
ex nihilo * melius erit potens ad resuscD
tam
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tandos homines ex aliquo. Nam objective 
difficilius est suscitare ex nihilo , quam 
resuscitare ex aliquo.
97. Inq. Resurgent parvuli , qui sunt 
in iymbo ? R. Utique, quia resurrectio erit 
universalis. Inq. Assistent universali Ju­
dicio ? R. Etiam , quamvis enim non sit 
certum , est tamen probabilius , quod as­
sistent , ut videant illius universalis Ju­
dicii rectitudinem , & agnoscant Judicem 
omnium hominum , felicitatem justorum, 
& infelicitatem malorum. Dices: Parvuli, 
videntes justorum felicitatem , 11011 parum 
tristabuntur de illius privatione ; sed hoc 
est inconveniens, ergo non comparebunt. 
R. Quod I13SC poena , si talis fuerit , suf­
ficienter compensabitur, videndo tormen­
ta , ad quae in ^ternum damnantur repro­
bi , & a quibus ipsi manent liberi.
98. Inq. Parvuli post diem Judicii ha­
bitabunt extra lymbum , vel ibidem re­
manebunt? R. Aliqui asserunt eos gravi- 
suros felicitate naturali , habitando ter­
ram undequaque deliciosam plantis , flo­
ribus , & omni jucunditate repletam.Pro­
babilius tamen est mansuros in lymbo, 
tamquam in loco sibi destinato sine poe­
na , nec gloria* Nec enim terra tunc ger­
minabit plantas, aut ilores, sed erit oper­
ta elemento aquae. D. Thom. in SuppL q. 
9L art. 5.
99. Vitam aeternam denotat , quod 
animx, & corpora justorum dentio invi­
cem unita , post judicium universale as­
cendent in coelum , ubi sine fine felicis­
sima gaudebunt , vita aeterna . Econtra 
mali descendent in orcum , sine fine pu­
niendi. Vita aeterna applicatur beatis , & 
non damnatis , quia istorum infelicissima 
sors potius meretur vocari mors aterna, 
quam vita aeterna. Sicut enim beatitudo 
est status omnium bonorum aggregatione 
perfectus: ita damnatio potest dici : sta­
tus omnium malorum aggregatione confla­
tus. Beatus habebit , quidquid velit; da­
mnatus autem habebit , quidquid nolit. 
Vel nihil habebit , quod velit. Conside­
ra differentiam , & arripe viam , qux du­
cit ad vitam aeternam.
100. Inq. Quid est xternitas ? R. Est
interminabilis vitee tota simul , & per­
fecta rnss -ssio. Hanc aeternitatem partici­
pant beati quantum ad visionem gloria;.
101. Arnen. Idem est hic , ac firmiter
credo> vere , C? fideliter , ac si diceret: 
omnia , qux dicta sunt in symbolo fia- 
beo rata , vera , certa certitudine fidet. 
Contra : in fine orationis Pater noster, 
& aliarum Arnen significat fiat , eigo. 
R. Quod in fine cujuslibet orationis Amen 
significat fiat , quia in oratione petimus; 
ideo in fine dicimus Amen , idest ,fiat> 
quod petnnus ; at in symbolo profite­




Quamvis articuli fidei contineantur 
in symbolo , lubet eos separatim expo­
nere pro doctrinae christianx pleniori ejg- 
plicatione.
102. Inquiro : Quid sunt articuli fi­
dei ? R. sunt quaedam distinctio , sive coa­
ptatio principalium mysteriorum fidei. Un­
de in prae senti, relicta ethimologia , idem 
est articulus , ac principale mysterium 
distincte credendum. Inq. Quot sunt arti­
culi fidei ? R. Sunt quatuordecim. Sep­
tem pertinent ad divinitatem , & septem 
ad humanitatem Domini Nostri Tesu 
Christi.
103. Objic. 1* Articuli fuerunt dispo­
siti ab Apostolis , qui duodecim tantum 
erant, ergo totidem, & non amplius erunt 
articuli. R. Aliquos Apostolos protulisse 
duos articulos, unde licet Apostoli essent 
tantum duodecim , articuli sunt quatuor- 
decim. Quidam tantum distinguunt duo­
decim articulos, sex pertinentes ad divi­
nitatem, sed ad humanitatem , ut patet 
in Catechismo romano. Alii sub uno tres 
articulos trium personarum comprehen­
dunt , & conjungunt in unum articulos 
Conceptionis, & nativitatis Christi. Ta­
men melius explicantur per quatuorde- 
cim , sequendo communem usum Eccle­
sia; ; ut ait D. Thom. 2. 2.q.\. a. 8.
104. Objic. 2. Communio sanctorum, 
remissio peccatorum , resurrectio , cir­
cumcisio Domini , mysterium Eucharis- 
tix non continentur in quatuordecim ar­
ticulis , ergo hi plures debent enumera­
ri. R. dist; anteced. Non continetur ex* 
plicite conc. antec. implicite neg. antec.
1
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gitur omnia mysteria continentur impii- ci > aut cogitari valeat > infinitus , sapiens, 
cite in articulis. Eucharistia enim , ut ma- justus , principium , & finis omnium re~ 
Tcimum miraculum > includitur in articulo rum. Interrogatus quidam Philosophus,
Omnipotentia , cui omnia miracula attri­
buuntur: ut sacramentum continetur , si­
cut alia sacramenta , in articulo Salva­
toris. In eodem comprehenduntur com­
munio sanctorum , Ecclesia catholica ,3t 
temissio peccatorum ; dicitur enim Deus 
-Salvator , quia dat gratiam , St ea me­
diante remittit peccata fidelium. Resur­
rectio carnis continetur sub articulo glo- 
rificatoris. Circumcisio , St alias poenae, 
quas Christus pro nobis toleravit , con­
tinentur in articulo suae passionis, Stmor- 
tis. Et sic de aliis.
105. Inq. Ad quid sunt instituti arti­
culi fidei ? R. Ad dandam notitiam dis­
tinctam de Deo, St de Domino nostro, 
& Jesu Christo nostro Redemptore. Ideo 
dicitur , quod septem pertinent ad divini­
tatem , St septem ad humanitatem. Inq. 
Qui deficit in credendo uno articulo , de­
ficit in omnibus ? R. Sine dubio: quia ra­
tio formalis sub qua omnium est una , sci­
licet revelatio divina proposita ab Ec­
clesia.
106. Objic. Ratio formalis sub qua De­
calogi est una , nempe cbaritas Dei, & 
proximi; 5c tamen , qui deficit in uno prx- 
cepto , non deficit in omnibus, ergo idem 
de articulis. R. Dist. major. Est una ge* 
nerice conc. specifice, nego. Ratio igitur 
formalis sub qua Decalogi est una tantum 
generice , ideoque divisibilis , ita ut vio­
letur in uno praecepto absque violatione 
aliorum. Ratio vero formalis sub qua fi­
dei est una in specie atoma , ideoque in­
divisibilis. Unde deficiens in uno articu­
lo , deficit in omnibus.
L
Ve articulis divinitatis.
107. Quis est primus articulus divini­
tatis ? R. Credere unum solum Deum omni- 
potentem , debemus enim credere unum 
Deum y uni Deo , & in unum Deum , tam­
quam in ultimum finem , qui est omw- 
potens y quia suo solo velle facit omnia, 
quae vult.
108. Inq. Quid est Deus ? R. Est qutc~ 
dam essentia excellentior omni eo , quod di-
quid esset Deus ? Respondit j Deus esc 
quadam res , quam quanto amplius cogi- 
to y minus scio. Responsio vere digna vi* 
ro sapienti ! Deus enim allio r est omni 
captu, intellectu , St cogitatu nostro, Un­
de Theologi , etiam lumine fidei illustra­
ti , fatemur Deum mefitis explicari per 
negationes , quam per affirmationes : uE 
non esc terra , nec corpus , nec coelum, 
nec homo , nec Angelus , nec CherubLi, 
nec Seraphia, nec aliud quid piant crea* 
tum , aut creabile , sed quidquam altius, 
sublimius, & excellentius. Igitur de Deo 
scire non possumus , quid sit y sed quid non 
sit y ait D. Tbotn. \. p. q 3. in prine i p. Noli 
potest Deus a nobis definiri , sed potest 
credi, & amari , St hoc sufficit.
109. Inq. Quid significat hoc nomen 
Deus ? R. Significat naturam divinam,non 
prout est in se , sic enim 11011 habemus 
nomen ad eam significandam , sed pro 
Ut a nobis concipitur. Quia ergo hoc no­
mine Deus significatur id , qtio melius ex­
cogitari non valet , utimur eo ad signifi­
candam naturam , sive essentiam Dei 
prout est a nobis explicabilis.
110. Cur Deus est unus solus ? R.Quia 
est summe perfectus , St si essent plure# 
Dii, nullus eorum esset summe petfectus. 
Perfectio enim , qua: inesset uni , defice­
ret alteri. Inq* Potest agnosci lumine na­
turali Deum esse ? R. Potest, non a pri- 
ori y sed a posteriori, St per effectus , ut 
aliqui Philosophi agnovermn.Omne enim, 
quod movetur, ab alio movetur .. St cum 
non detur processus in infinitum , deve­
niendum est ad primum motorem , qui 
movet , St non moveatur ; Se hic est 
Deus. Pariter in ratione causx efficien­
tis , omne , quod fit , ab aliquo fit; de­
veniendum ergo est ad causam , qux fa­
ciat , St non fiat, quae sit causa omnium 
causarum , St hxc est prima , ilempe 
Deus.
111. Quomodo cohaeret hic primus ar­
ticulus cum primo , St maximo 
dilectionis Dei super omnia ? R, Opfi'nef 
cohaeret , fiant cum Dens sit" tirtits solus 
summe bonus , ac perfectus, debet aniv 
ri unice ex toto corde , St mente , sine 
divisione nostri amoris cum a Jio * ha uE
pro-
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pioximum etiam amemus propter Deum, fuerunt minoris meriti , sed fdicicris 
i i 2. Iiiq. Adsunt dux causae primae, sortis , & meriti majoris. Chjic. Domi- 
una lenun visihi.ium, & alia invisibilium? nus dixit Thorax : Quia Maisti me, Ibo- 
R. Tum ob rationes dictas , tum ma , crediaisti , beati , qui non viderunt
quia ex duabus prinus causis , vei una 
.posset, quod alia , vel non. Si posset, 
non esset distincta , nec in natura , nec 
in potestate , seu potentia. Si non posset, 
jam indigeret altera , & sic non esset 
omnipotens. Tum quia , stante duplici 
prima causa , una vellet, quod altera no­
llet ; & esset divisio , dissensio, & mu­
tua destructio. Unde lumini naturali re­
pugnat pluralitas Deorum , credita a 
Gentilibus , & duo principia , somniata 
a Manichxis, <5c aliis miseris caecis.
113. Objic. Quod lumine naturali po­
test agnosci, non est de fide ; sed esse 
unum Deum potest agnosci lumine na­
turali, ergo non est de fide. R. dist. cons. 
Non est de fide respectu ignorantium, ne­
go conseq. respectu sapientium ; subdis- 
linguo , non est de fide existentia Dei, 
Ut est author naturalis conc. cons. ut est 
author supernaturalis , neg. cons. Deus 
ut author supernaturalis est objectum pri­
marium fidei respectu omnium, quia , ut 
talis , nequit ratione naturali probari, 
liec agnosci ; licet respectu aliquorum, 
qui vim demonstrationis capiunt, non 
sit de ride , ut author naturalis. At res­
pectu eorum , qui dictam vim non per­
cipiunt , est deride Dens etiam , ut au­
thor naturalis. D. Thom. 1. p. q. 2. a. 
2. ad i.
114. Imo etirm ipsi Philosophi Chris­
tiani , qui agnoscunt evidenter Deum es­
se , certius credunt hanc veritatem ra­
tione fidei , quam ratione demonstra­
tionis , quia fides certior est omni scientia 
naturali. Et licet eam non credant assen­
su fidei , quia nequit idem simul sciri , & 
credi ; confirmatur per fidem in suo as­
sensu scienhfico. Nec perdunt meritum 
fideiy quia habent voluntatem, & affec­
tum credendi omnia , qua: ad fidem atti­
nent. D. Thom. 2. 2. q. 2. a. Io.
115- Exemplum habemus in Aposto­
lis 5 fi11* videbant Christum esse homi­
nem > & aHa , quze nos , quia ea noi> vi-» 
demus y fide credimus , & tamen licet 
illa respectu Apostolorum , quia ea oculis 
cernebant , non essent de fide , respectu 
nostri sunt de fide. Nec ob id Apostoli
C? crediderunt. Joan. 2o. ergo beatiores 
sunt , qui non vident , & credunt. R. 
Quod Thomas aliud vidit , & aliud cre­
didit. Vidit hominem, & credicit Deum. 
Ideo est exemplar credentium , qua? non 
vident. At quia pro tunc non erat para­
tus credere illum articulum , risi viden­
do Christum , ideo parati credere , ni­
hil videndo , beatiores dicuntur respecti- 
ve tantum.
116. Inq. Quotuplex genus operatio­
num est in Deo ? R. Duplex;dantur enim 
in Deo operationes ad extra , & ad intra. 
Operatio ad extra est , ciju$s terminus 
transit extra Deum , ut creatio , sancti­
ficatio , & similes. Operatio ad intra est> 
cujus terminus manet intra Deum , ut pro­
cessiones divine. Inq. Processiones divinx 
sunt vere actiones , vel purx emanatio­
nes ? R. sunt veix actienes intellectus , & 
voluntatis. Inq. Quot sunt processiones 
divinae? R. Dux tanttim; nempe filii a 
Patre , Sc Spiritifs sancti a Patre & fi* 
lio. Inq. Cur non sunt plures ? R. Quia 
filius est terminus adeqiiatus potentiae 
generativx, & Spiritus sanctus est ter­
minus adequatus potentix spirativx. Po­
tentia generativa est intellectus divinus, 
potentia spirativa est. voluntas divina ; in 
Deo autem unus tantum est intellectus, 6c 
ima sola voluntas.
117. Inq. Operationes ad extra fiunt 
ab una , vel tribus personis divinis? R. 
A tribus , quia virtus productiva ad extra 
est communis tribus personis. Unde ait 
Theologorum axioma z in operationibus 
ad extra , quidquid una Persona divina 
operatur , operatur & alia. Nihilominus 
operationes proprix omnipotentis, tri­
buuntur Patri ; quae sunt sapientis , ap- 
propriantur filio , & quae amoris, Spiri­
tui sancto , quia omnipotentia attribuitur 
Patri , sapientia filio , & amor Spiritui 
sancto.
118. Inq. Ubi est Deus ? R. Ubique 
per essentiam , prxsentiam , 3t poten­
tiam. Per essentiam , dando esse omni­
bus rebus ; per prxsentiam , conspicien­
do omnia , quia omnia sunt nuda , 8c 
aperta oculis ejus ; per potentiam , gu~
ber-
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bernando omnia* Non tantum sicut Rex 
in sub riguo , qui per suos ministros gu­
bernat * ssed per seipsum immediatione 
suppositi* ob suam immensitatem * qua 
omnia replet. Inq. Est Deus alio specia­
li modo iu rebus ? R. Utique,, est enim 
speciali modo in justis per gratiam, iii 
beatis per gloriam * & in damnatis per 
justitiam. Inq. Omnes cteaturx sunt in­
tra Deum? R* Ita > quia Deus est ve- 
lut domus lucidissima * seu Palatium triS*- 
tallinum * in quo omnes creaturae habi­
tant , & continentur* Instiper talis est sua 
immensitas , quod si adessent alii plu- 
ixs mundi > & alii coeli * eodem modo 
eos repleret. Sic intelligitut illud 3. Reg. 
$. coelum , & coeli coelorum te non capiunt. 
Et aliae locutiones* quibus innuitur Deum 
esse intra omnia y supra omnia * extra 
omnia* Quoniam adeo infinita est immen­
sitas Dei, ut sufficiat ad replendum alios 
mundos * & alios coelos , si existerent-. 
Inq. Est Deus in spatiis imaginariis ? R. 
Non * quia in nihilo nihil est; nec ibi 
quidquam catisat * agit * conspicit * aut 
gebernat*
119. Inq* Ubi erat Deus * prius qu-aifi 
ottmia creasset? R* In se ipso y adeo glo­
riosus * sicut nunc * quia nihil potest ad* 
di Deo * unde dicimus Gloria Patri y 
filio y & Spiritui sancto : sicut erant in prin­
cipio * hoc est ab anerno y nunc & sem* 
per y & in scccula suculorum amem Inq» 
Cur ergo creavit coelum, terram* ca> 
teraqtie omnia ? R. Quia est summe bo­
nus y & ex sua bonitate creavit eos * iimt 
quia eis indigeret ad suam gloriam ; hanc 
enim habet Deus * agnoscendo se * & 
amando se tres Personae divinae y compla­
cendo sibi Pater 111 filio , Filius in Patre, 
Pater > & filius in Spiritu sancto * & Spi­
ritus sanctus in Patre * & filio ; sed ut 
suam bonitatem communicaret etiam ad 
extra. Bonum enini est diffusivtinl sui. 
Sicut Sol * qtii nobis lucet , non qtiia no­
bis indigeat* sed quia ejus natura est dif- 
fusiva lucis. Tam lucidus esset Sol sine 
nobis , ac tiobiscum y & licet nos * ut par 
est, laudemus ejus naturam * & lucem, 
nihil addimus ejus splendori. Ita ergo pa­
riter de Deo ejus authore,
e 120. Inq. Qtis est secuhdus articulus 
divinitatis? R. Credere esse Patrem*, quod 
nos docet m Deo dari unam Personato*
Tom. Ih
aniculis fidei. $ 2. i
qua: est, & dicitur Pater * qria generat 
filium ex sua substantia , & natura. Inq. 
Quomodo ilium generat? K. Pater, se in* 
tuens in sua essentia , velut in speculo, 
produxit imaginem sibi similem* cui Com­
municavit suam naturam cum onmibus 
attributis * & perfectionibus ; & hxc ma­
go perfectissima Patris est * & dicitur 
filius , qtiia procedit a Patre per gene*. 
rationem. Nam generatio est origo ‘viven­
tis u vivente y u principio Conjuncto , ih 
similitudinem naturo: ejusdem speciei. Et 
ita procedit Filius a Patre. Error est di­
cere filium ab aeterho solum esse verbum 
Patris * filium vero a nativitate ex Virgi* 
ne ; error pariter est* quod ait Origenes, 
qui a D. Thom. appellatur fons Aiianc- 
ium * nempe filiuto metaphorice tantum 
esse Verbum, quia proptissime est ver­
bum , sicut est imago perfectissima , & 
filius Patris. Ita D. Th. 1. p. q. 34. art. t*.
121. Inq. Quid non communicat Pater 
filio ? R* Id * quod hon est communica* 
bile , nempe Paternitas , innascibilitas * 6e 
esse principium Trinitatis sanctissima:* 
hacc enim conveniunt Patri relative , seu 
personaliter , sicut filio esse filium , & 
generatumj & Spiritui Sancto esse spirU 
tum. Unde conveniunt Personis incommu* 
hicabiliter. -Inq. Pater est senior filio ? R. 
Minime * quia nulla Persoha divina est 
prior altera tempore. Inq. Quomodo er* 
go pingitur pater in figura senis , Sc Spi­
ritus sanctus in figura columba:? R. - Quia 
ita apparuerunt Pater, & Spiritus sanc­
tus aliquando * ut constat ex textu sacrot 
non quia habeant aliquam figuram. Deus 
enim ficc habet corpus, nec figuram, quia 
est Spiritus purus* Dum autem dicitur 
oculi Dei * digiti Dei , brachium * seu 
antes Dei, est loqiiutio metaphoiica , sig­
nificans Devm videre , audire , aut Dee­
re» Antromorphitac somniarunt Deum ha* 
bere caput * brachia * manus , pedes , & 
alia membra corporalia ; sed hic error, 
ut valde crassus , & ridiculus se ipso cor* 
ruit , & refuratur egregie a D. Thom. 
f. p. q- 3. a. i- Spiritus sanctus non de­
bet pingi * praecipue seorsim * In 
humana >ut decernit B^ned. XIV* iu Uctos* 
tit. incipiente : Solicitudine.
122. Inq. Quis est territis articulus di­
vinitatis ? R, Credere esse filium * h>'C c’S-j 
dari in Deo aliam personato * quae est >
Vvv dici*
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dicitur filius , quae perSona est realiter //fit permittuntur a subjectis.
distincta a patre. Confutatur hoc articu- 126» Inq, Processio Spiritus sancti est
lo error Sabelii , qui dicebat personam generatio? R. Non , quia non procedit
Patris , & filii esse eamdem. Confutatur per intellectum , cui competit communi»
etiam error Arii , dicentis filium esse mi- care naturam formalissime ex vi inte-
norem Patre , & creaturam. Est igitur 
filius distincta persona , consubstantialis, 
dt aequalis. Patri , Deus verus de Deo ve­
ro. Est etiam Yerbum aeternum , quia 
procedit per intellectum ex faecunditate 
naturae divinae , & partus intellectus , si­
cut in humanis etiam in divinis appella­
tur Verbum,
123. Inq. Ad quid secundae personae 
attribuuntur nomina filii, splendoris,ima­
ginis 9 & verbi ? R. Ad exprimendam di­
versimode perfectionem ejus. Nam ut os- 
tendatur connaturalis Pqtri , dicitur fi- 
Uus : ut ostendatur -coaeternus , dicitur 
splendor : ut ostendatur omnino similis , di=■ 
citur imago : ut ostendatur immaterialiter 
genitus y dicitur Verbum. Non autem po­
tuit unum nomen inveniri, per quod omnia 
ista designarentur , ait D. Thom. 4. p. q* 
34. art. 2. ad 3»
124» Inq. Potest dici filius effectus Pa­
tris ? R. Non : nam etfectus dicit depen­
dentiam a causa ; qua ratioile nequit di­
ci Pater causa filii. Item quia causa est, 
jAd quam sequitur aliud ; filius autem est 
alius a Patre, non tamen aliud , quia ha­
bet eamdem naturam; & aliud distinctum 
in natura numerica significat, ut patet 
in omni effectu , qui distinctam numero 
naturam habet a causa. Pariter non de­
bet filius dici Principiatus , factus , nec 
actus ^ licet procedat a Patre tamquam a 
principio , & per veram actionem intel­
lectualem.
125. Inq. Quisnam est quartus articu­
lus divinitatis ? R. Credere esse Spiritum 
sanctum9 hoc est, dari in Deo tertiam per­
sonam , qu$ est, & dicitur Spiritus sanc­
tus. Inq. Unde, & quomodo procedit Spi­
ritus sanctus ? R. Procedit a Patre , & fi­
lio per voluntatem , ut amor utriusque. 
Inq. Pater , & filius sunt duo principia 
Spiritus sancti 2 R. Unum tantum sunt 
principium , quia una tantum est virtus 
utriusque voluntas , quae est potentia spi- 
rativa. Si autem dicatur : Pater , & fi­
lius sunt principia Spiritus sancti suppo­
nit propositio pro personis, quia ut dici­
tur a dialectis ; Talia sunt praedicata , qua-
Rectionis ; at Spiritus sanctus procedit 
per voluntatem , cui competit communi­
care formalissime amorem , verum cum 
hic amor sit substantialis , est Deus , ni­
hil enim est intra Deum , nisi Deus , un­
de Spiritus sanctus , qui est Spiritus , & 
amor Dei , est verus Deus , licet ejus pro­
cessio non sit generatio.
127» Inq» Spiritus sanctus est amor es­
sentialis, vel notionalis Dei ? R. Forma- 
liter ex vi processionis est amor' notiona­
lis. Unde verum est dicere : Pater , & 
filius se diligunt Spiritu sancto , idest 
amore notionali, nam amore essentiali se 
diligunt sua essentia. Igitur diligunt se 
amore essentiali , ac etiam amore notio­
nali.
128. Inq. Cui personae competit esse 
donum ? R. Tres personae divinae sunt do­
num pretiosissimum , datum gratiose , & 
liberaliter animae justi juxta illud Joann. 
44* sAd eum veniemus, mansionem apud 
eum faciemus. Nihilominus ratio doni pe» 
culiariter competit Spiritui sancto ex vi 
processionis , quia donum est signum, dc 
pignus , vel potius sirrba amoris , gra­
tuita que donatio propria amoris , ergo 
competit ex vi suae processionis peculia­
riter Spiritui sancto , qui est amor, 5t 
procedit ut amor.
129. Inq. Quid declaratur in dictis 
qua tuor articulis ? R. Mysterium sanctis­
simae Trinitatis: in primo unitas essentiae, 
& in aliis tribus Trinitas personarum. Inq, 
Quomodo declarari valet exemplis hoc 
altissimum mysterium ? R. Nequit per­
fecte explicari in hac vita ; sed aliquo 
modo explicatur exemplo pomi , in quo 
adest sapor , color, & odor; & in aqua 
fontis , fluvii , & lacus , quse eadem exit 
a fonte , transit ad fluvium , & lacum. 
Sic essentia divina communicatur a Pa­
tre filio, velut a fonte fluvio, dc hinc Sphr 
ritui sancto a Patre, & filio. In eadem ar­
bore est radix , ramus , dc fructus. A So­
le procedit lumen, & medio lumine ca­
lor : sic a Patre procedit filius , tamquam 
lumen de lumine , & ab utroque Spiritus 
sanctus Patris, & filii dulcissimus calor.
Va-
Cdp. If^l De
Valet etiam explicari exemplo sequenti. 
Pater , se aspiciens ,6c cognoscens in sua 
essentia , tamquam in speculo , produ­
cit quamdam imaginem sibi similem > cui 
communicat suam essentiam cum omni­
bus attributis, & perfectionibus , & h&c 
imago est Vetbum ,& filius Patris : dein­
de fater , Sc filius , se amando > produ­
cunt quemdam impulsum , & amorem 
substantialem 3 Sc hic amor est Spiritus 
sanctus , cui pariter communicant Pa­
ter , & filius suam essentiam cum omni­
bus. attributis , & perfectionibus. Et sic 
est Deus , sicut Pater, Sc filius > eis coae­
qualis in omnibus.
130. Inq. Agnoverunt Philosophi an­
tiqui hoc mysterium? R. Aliquam ejus 
umbram hauserunt ex libris veteris tes­
tamenti 3 unde Trimegistrus dixit : Mo­
nas genuit Monadem , & in se reflexit 
ardorem : quod oraculum consonat exem­
plo Solis 3 radii , St caloris. Piato etiam 
trinitatem adumbrare visus est , dum 
protulit: Tria sunt omnia. Sed hi 3 & alii 
hujusmodi sapientes veritatem mysterii 
non agnoverunt 3 nec lumine naturali 
valet agnosci. Imo pauci ex populo Dei, 
exceptis Patriarchis St Prophetis > illam 
expiicite cognoverunt > donec Christus 
doctor coelestis mysterium Trinitatis no­
bis aperte revelavit maxime cum jussit 
Apostolis baptizare gentes in nomine Pa­
tris 3. ££ Fili 3. Spritus sanctu Mat-
2ST.
131. Inq. Quxnam reperiuntur in San­
ctissima Trinitate? R- Una essentia ,dux 
processiones , tres personx , quatuor re­
lationes 3 5t quinque notiones. Inq. Quid 
est notio ? R- Est ratio propria cognos­
cendi personam. Sunt ergo notiones , quae­
dam notae 3 seu characteres personarum. 
Unde paternitas , filiatio , spiratio activa* 
& spirario passiva sunt quatuor relatio­
nes > Sc notiones * quibus additur quinta 
notio in Patre , nempe innascibilitas , seu 
esse a se , vel fontale principium aliarum 
personarum.
Z32. Inq. Potest dici 3 quod in Deo est 
triplex persona? R.Non , quia triplex' di­
cit compositionem, aut proportionem iilr 
squalitatis. Unde non debet dici r Deus 
*3t triplex y sed trinus , nec est in Deo tri-
flex persona ,, Sed Trinitas personarum. de^t dici > Trinitas est trina > ns
Articulis fidei*
multiplicentur supposita plusquam tria»
133. Inq. Quae nomina possunt prae­
dicari de l)eo in singulari , Sc quae ni 
plurali ? R. Nomina , quae conveniunt 
Deo ratione essentia , predicantur in sin­
gulari ; quae vero ei conveniunt ratione: 
personarum y in plurali. Unde dicitur unus 
Deus 3 creator > salvator , bonus, justus, 
sapiens , aeternus, omnipotens ; suit ptis 
his nominibus substantive ; nam acceptis 
adjective y potest dici ; in Deo sunt tres 
divini y tres a terni y tres omnipotentes, 
quia in taii praedicatione non fit appella­
tio supra formam > sed supra supposi­
ta. Ut si cieas ‘7 video tria alba y sensus est, 
video tria subjecta habentia albedimm, 
essetque propositio vera , licet eadem nu­
mero albedo esset in tribus subjectis. Ita 
juxta dicta haec propositio , in Deo sunt 
tres ater ni , facit hunc sensum r in Deo 
sunt tria supposita , habentia eamdertl 
aeternitatem, divinitatem Scc.
134. Objic. S. Athanasius negat tres 
ater nos y tres omnipotentes , ergo. R. S„ 
Athanasius sumit nomen adjectivum in 
vi substantivi , quo pacto appellat Iy tres 
supra formamJ& sic, non sunt in Deo tres 
scterni. Haec , utpote subtilia , non de­
bent populo rudi proponi, debent tament 
ecclesiastici ea penitus non ignorare.
135. Nomina, qux conveniunt Deo ra­
tione personarum y dicuntur in plurali , ut 
tres Persona? , tres hypostates , tres re­
lationes realiter distinctae, Qux conve­
niunt tam essentix, quam personis , pos­
sunt dici partim in singulari partim iri 
plurali, ut res , quod nomen aeque con­
venit essentiae, ac relationi. Unde potest 
dici, w Deo datur una sola res y nempe es* 
sentia , vel tres res , aut tres entitates 
nempe personx , seu hypostases, vel tres 
substantiae relativae.Non tamen tres usiae9 
quia usia est idem , ac essentia. Nec ab* 
solute tria entia substantiva.
136. Inq. Concreta essentialia , vt 
Deus , supponunt semper pro tribus per­
sonis ? R. Non; nam in hac propositione, 
Deus generat, supponit tantum Pro Pa* 
tre ; in hac , Deus spirat , supponit pro 
Patre , Sc filio ; in hac, soliDeobm ry & 
gloria y supponit pro tribus : Absracti 
essentialia non supponunt pro personis, 
unde hxc est falsa : Deitas est nasc’hi~ 
lis , & hac , essentia generat , nam licet
Vvva essen-
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essentia divina sit Deus , tamen ex mo­
do significandi non supponit pro perso­
na , ut docet D. Thorn. \. p. q. 33. a. 5,
137. Inq. Quomodo distinguantur re­
lationes ab essentia , & inter se ? R, Pa­
ternitas , filiatio , & spiratio passiva dis­
tinguuntur reaiiter inter se , sicut perso­
nae : spiratio activa etiam differt reaiiter 
a passiva , a paternitate vero , & a filia­
tione tantum vlrtualiter differt. At ab es­
sentia divina non differunt relationes 
reaiiter , quia 11011 opponuntur ei , & in 
divinis omnia sunt idem , ubi non adest 
relationis oppositio.
13S. Objic. Qua; sunt eadem uni ter­
tio , sunt eadem inter se ; sed relationes 
sunt idem cum essentia , ergo sunt ea­
dem inter se. R. dist. maj. Quae sunt ea­
dem unitertio re , & ratione , sunt eadem 
inter se , conc. maj. quae solum re sunt 
eadem, neg. maj. Igitur relationes, & per­
sona: sunt idem reaiiter cum essentia, 
differunt tamen ab ea virtuajiter ; unde 
non sunt idem re , ratione , nec prop- 
terea idem inter se. Potest etiam conce­
di , quod relationes sunt Idem inter se in 
eo, quo sunt idem cum essentia, nem­
pe in esse substantiali absoluto, in qua 
vere non differunt.
139. Inq. Patravit Deus aliqua mira­
cula in confirmationem hujus mysterii? 
R. Plurima fecit ; inter qua: duo pro nunc 
sufficiant. Primum accidit tempore Vigi­
lii Papae , nempe , quod catholici quibus 
ab Arianis in odium Trinitatis abscissae 
fuerunt lingua:, loquebantur sine linguis 
eoderri modo', ac si illas haberent; teste 
Procopio , qui se id vidisse Constantino- 
poli affirmat. Secundum accidit ibidem, 
ubi , puero rapto in aera , revelatum fuit 
trisagion , Sanctus , Sanctus , Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth cum illa urbs qua­
teretur terrae motu , qui cessavit mox, 
ut populus a puero edoctus, trisagion 
conclamavit , prout ex Damasc. refert 
Aiapide in Matth. c. 21. v. 16,
140* Inq. Quis est quintus articulus 
divinitatis ? R, Credere esse creatorem, 
hoc est 7 Deum ex nihilo creasse omnia. 
Ino. Cui persona competit creare ? R. 
Tribus , quia est actio ad extra ,licet ap-
riroprietur Patri, ut opus omnipotentia:.nq. Quanto tempore creavit universum?R» Sex diebus sequenti ordine. Primo die
doflrlnd cbrijliana.
creavit simul coelum, & terram , tem­
pus , lucem , & aquas. I11 st eundo divi­
sit aquas a terra , cuse mansit arida, 
aquis in unum congregatis. In tertio jus­
sit terram germinare heibas, & plantas. 
In quarto fecit solem , lunam ,ccteraque 
luminaria coeli. In quinto jussit produci 
ex aquis pisces , & aves. In sexto fecit 
bestias terrae juxta species suas , & tam- 
dem fecit eodem die hcminem similem 
sibi , ut patet ex cap. 1. Gen. Inq.Mun­
dus fuit ab a-terno ? R. Minime. Omnia 
enim creavit Deus in principio temporis: 
Oppositum est enor in fice, quia mun­
dum inesepisse in tempore est articulus 
fidei , ait D. Thcm* 1- p* <]• ^6- «• 2.
141. Inq. Cur , non primo , sed ulti* 
mo fecit hominem ? R. Quia omnia alia 
facta sunt ad famulatum hominis. St vo­
luit Deus ei disponere habitationem cum 
omnibus requisitis ad ejus commodum, 
priusquam illum formaret. Inq. Quomodo 
fecit hominem ? R. Formans corpus ex 
humo, creans animam ex nihilo , & uniens 
eam corpori , & sic mansit factus homo 
in statura perfecta , & quasi 2:tatis trigin­
ta trium annorum. Inq. Fecit Deus illum, 
ut nunc est ? R. Minime , quia a princi­
pio fecit Deus hominem rectum , similem 
sibi ; nunc autem per peccatum compa­
ratus est jumentis , & similis- factus est 
illis.
142. Inq. Ad quem finem creavit Deus 
hominem ? R. Ad duos praecipue. Tum 
ut esset Princeps , & dominus omnium 
animalium , omnia enim subjecit sub pe­
dibus ejus, deditque ei dominium ,&prin­
cipatum terra*, maris, & cunctorum , quae 
ab eis oriuntur. Tum principalius ,ut ip­
sum Deum agnosceret , amaret , eique 
serviens in terra , postea cum eo regna­
ret in coelo. O mira Dei dignatio ! O mira 
dignitas hominis ! Agnoscat homo digni­
tatem suam ; ut gratias agens Deo ob 
tantam dignationem mereatur pertingere 
ad suum nobilissimum finem. Ad hunc 
enim finem fecit eum Deus similem sibi.
143. Inq. In 0110 fecit hominem simi­
lem sibi ? R. Primo , in anima spiritua­
li , & immortali ornata memoria, intel­
lectu , & voluntate. Secundo, in libero ar­
bitrio. Tertio , faciendo eum capacem 
gratia: , & gloriae. Quarto , in eo quod si­
cut Deus est totus ubique, & totus in
qua-
qualibet parte , ita anima est tota 
corpore , & tota in qualibet ejus parte* 
Quinio , in potestate quam dedit ei supra 
omnia sublunaria.
144. Inq. Quae dona dedit ei ? R* Su~ 
pernaturalia , ut justitia originalis, quae 
erat gratia habitualis cum quodam mo­
do rectificante partem inferiorem ad ra* 
tionem , & rationem ad Deum , virtutes 
theoiogales , cum aliis infusis, & dona 
Spiritus sancti. Naturalia , ut vita , salus, 
perfectio membrorum, potentiarum , & 
sensuum , cum cognitione, & scientia 
terti 111 naturalium y & impassibilitat@ at­
que immunitate a laboribus , &■ poena- 
litatibus. Inq. Quomodo nos sumus tot 
poenalitatibus subjecti? R. Quia pecca­
vit Adain , &C amisit sibi , & nobis justi­
tiam originalem cum privilegiis ei anne­
xis, Ideo remansit spoliatus supernatura- 
libus , & sauciatus in naturalibus.
145. Inq. Quid creat nunc Deus ? R. 
Animas rationales, quae a solo Deo crean­
tur , & non educuntur ex materia sicut ve- 
getativae, & sensitiva: , nec traducuntur 
& parentibus. Nam anima rationalis est 
incorporea , & spiritualis, nec habet ma­
teriam eX qua , sed tantum in qua , nec 
dependet a corpore in esse , sed solum 
4n fieri. Ideo , mortuo corpore , non 
moritur anima \ sed est aeterna a parte 
post , sicut Angeli*
146. Inq. Quando creavit Deus Ange­
los ? R. I11 principio mundi, quando ere-* 
avit coelum , & terram. Inq. Ubi fue-» 
Tunt creati ? R* In coelo , quia nobiliori 
creatune nobilior situs debetur. Ideo A- 
dam in loco terrestri. Angelus vero coeles­
ti fuit creatus. D. Th. p, q. a. 4. Inq»' 
Quid sunt Angeli? R.Sunt quidam Spiritu» 
beati, qui fruuntur Deo in coelo. Inq. Ad 
quid fuerunt creati? R. Ut in xternumlau­
dent Deum, eique benedicant: & ut tam-* 
quam ejus ministri gubernent Ecclesiam,& 
custodiant homines. Inq* Igitur etiam vos 
habetis Angelum, qui vos custodiat ? R> 
Utique habeo , & quilibet hominum il­
lum habet Unde debet quisque se illi quo­
tidie devote commendare , & ejus auxi­
lium implorare in tentationibus , peri­
culis , & angustiis*
147. Inq. Qnando datur homini Ange­
lus custos ? R, Ab ortu nativitatis suae* 
ex quo tempore semper illum protegit,
Cap. IV. De articulis fidei d 
in toto
. , 5M
comitatur , & in bonum inclinat * Vid# 
D. Thom. 1. p. q, 113. artic. 5. Quaxd 
devotio cum Angelo custode non solum 
est valde utilis, & prbtie.ua , sed quodam 
modo ex justitia3: justum enim est grati 
animi nos exhiberi tanto protectori $ ips« 
enim in toto vitae decursu , 6c in moiter 
est noster fidelissimus pedagogus, magis-»» 
ter, tutor, & protector.
148. Inq. Sinit omnes Angeli xqUales 
in natura , & gratia? R. Non, quia sunt 
inter eos alii aliis superiores in tribus 
hierarehiis, & novem choris. Excellen­
tiores in natura sunt etiam perfectiores 
in gratia , qiiod non accidit in homini­
bus. Invicem locimtur manifestando sibi 
mutuo conceptus mentis,cum hac diffefeh-» 
tia , quod Angeli superiores sua locutione 
illuminant inferiores-, sed-non econtra. 
Accipiamus moraliiatem, quod omnis lo­
cutio superioris debet ^esse- illuminatio in­
feriorum. Inferiores vero 11011 praesuniaiiE 
supuiores illuminare. Ang. ibi. q. I08.
149. Inq. Angeli habent corpus.? Re 
Neutiquairi , nam Angelus est spiritus ii>r 
corporeus , & pure intellectualis* Inq„ 
Quomodb ergo pinguntur riunquamjuve­
nes cum aliis ? R. Quia sic sarpe apparue­
runt. Alx indicant eorum agilitatem , 
promptitudinem , qua Deo obediunt , 
nos protegunt : ad hunc finem assume­
re possunt corpora ex aere j vel alia ma­
teria formata. Extendamus,nos alas cor" 
dis nostri ad obediendum Deo , 85 ad 
eum semper amandum , adorandum, & 
laudandum.
2 5 o.Inq.Cfea vit Deus Dem ones?R, Crea-* 
viteos bonos sicut exteros Angelos, ipsf 
vero ex sua superbia se transmuta runt in 
Doemones. Inq. Quanto tempore fuerunt 
boni ? R. In triplici instanti peractum fUt 
negotium Angelorum. In primo fuerunt 
creati omnes in gratia cum excellentisimzt 
perfectione naturali, & supematuralL In 
secundo boni meruerunt, Deum diligeris 
do super omnia , eique se humiliter sub­
jiciendo : mali autem se averterunt a Deo 
per inordinatum appetitum propria: ex­
cellentias , & peccato supervia: • 1° tertio 
boni obtinuerunt claram Dei visionem-, 65 
mali expulsi fuerunt in jgnerr* Sternum, 
Igitur Doemones in- prime instanti fuerunt 
boni, in secundo mali, &in tertio da» 
znnati. Ang. ibi. q. 53.
251«*
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151- tn<b dona dedit Angelis in 
eorum creatione ? R. Plura , & magna 
tam natur» , quam gratiae cum mirabili 
potentia , cognitione , & sapientia. Dedit 
etiam eis tres virtutes theologales cum 
ceteris donis ,& gratiis congruentibus eo­
rum naturae adeo excellenti.Ang. ibi. q.62. 
Inq. Quae dona amisserunt Daemones per 
peccatum?R. Supernaturalia tantum. Un­
de cognoscunt, imo comprehendunt om­
nia entia naturalia necessaria hujus uni­
versi tam praeterita, quam praesentia, & fu­
tura i pollent etiam adeo viribus , & po­
tentia , ut coci os ,& terram possentmove- 
re, & commovere, si eis permitteretur. Se­
creta cor dium * actus liberos , & futura li­
bera , aut contingentia non cognoscit na- 
Xtiraiiter Angelus , ciri ad euzn dirigantur, 
aut postquam ekimmt , vel dt teguntur, 
qtiia r1®6 pertinent ad ordinem uni versi, ntv 
habent necessariam connexionem cum 
causis naturalibus.
152. Inq. Qqis est sextus articulus di­
vinitatis ? R. Credere esse Salvatorem# 
hoc est, Deum dare gratiam , & remittere 
peccata. Inq. Cui personae competit sal­
vare ? R. Ttibus , quia eoawtit Deo ra­
tione assenti# ^ & quia est actio ad extra. 
Ttibu&ur tamen Spiritui sancto , sicut 
omne opus sanctificandi. Sacerdotes me­
diis sacramentis conferentes gratiam non 
dicuntur Salvatores , quia non sunt causa 
principalis, sed instrumenta lis gratiae. Inq. 
Qi>is est septimus articulus divinitatis ? 
R. Qredere esse glorificator em , "hoc est 
dare gloriam perseverantibus in gratia. 
Inq. Quid est gloria essentialis ? R. Bst 
clara visio Dei. Ha;c est beatitudo forma­
lis & essentialis creaturx rationalis
juxta illud Joan. 17. Hac est vita aterna# 
tit cogri^scant te,
I53* Inq. Omnes beati gaudent aequa­
li gloria ? R. Non : quia licet omnis visio 
beatifica sit ejusdem speciei ; differt ta­
men grafiuajiter juxta intensionem lufni- 
iiis gloriae, & uniuscujusque merita. Un­
de gient stella differt ab stella in clarita­
te , ita beati differunt in gloria. Inq. Qui 
minori gaudent gloria , invident aliis, qui 
maiorem habent ? R. Minime , quia inde 
expulsa penitus omnis invidia , omnes 
funt contentiSlia sorte, & agnoscunt non 
plus sibi deberi. Exemplum aptum est 
Uium filiorum inaequalis staturae, quos pa-
doflrind chriflurut.
ter induit panno ejusdem pretii , & colo­
ris, ex quibus miner adeo cc-rtentus t st 
11,inori veste , ac major majori. Pariter 
piures invitati ad idem convivium , ia 
quo omnes manent saturati , & contenti, 
licet alii aliis minus comedant.
154. Inq. Datur tota gloiia beato, illi- 
co ac coelum ingreditur ? R. Tota gloria 
essentialis ei datur , quia consistit in vi­
sione clara Dei , quae est indivisibilis : nec 
admittit mutationem , quia illud primum 
nunc est aeternum , tam in cocio ad prae­
mium, quam in inferno ad supplicium. 
Verum gloria accidentalis augetur, tum 
ex beatis denuo advenientibus , tum ex 
laudibus , aut sacrificiis, quae pro ipsis 
.Deo in mundo offeruntur , tum ex beatis 
tudine corporis in generali resurrec» 
itione.
■155* Inq* Quot, & quales sunt dotes 
animae? R. Sunt tres 5 visio , comprehensio#
fruitio. Visiocorrespondet fidei , com* 
prehensio spei , & fruitio charitati. Ita fi* 
des obscura remuneratur clara visione, 
spes comprehensione Dei, in quem ten- 
cebat, charitas fruitione Dei, quem absen­
tem amabat. Intellectus ornatur visione, 
memoria comprehensione , & voluntas 
fruitione. Dos enim est. Ornatus animi» 
vita sufficiens in aterna beatitucline jugi­
ter perseverans. Nam sicut in matrimonio 
temporali datur dos sponsa; , ita in ma­
trimonio solemni, & consumato anima» 
cum Christo dantur sponsat» , ab ipso 
Christo , vel a patre jEterno , sive a tota 
Trinit, tres dotes dictae, ut eis ornata vivat? 
jugiter cum sponso.D.Th.m Sup.q.^5. a. \.
!5<5.Quot,& quales sunt dotes corporis? 
R. Sunt quatuor , nempe agilitas , subtili­
tas , claritas , & impassibilitas. Agilitas 
consistit in eo,quod corpus gloriosum po- 
sit velocissime , & sine fatigatione mo­
veri ad nutum animae. Subtilitas in faci­
li divisione continui , ut possit ingredi, 
vel egredi quo,vel a quo loco animae pla­
cuerit. Non in penetratione proprie ac* 
cepta, neque enim Christus in sua Ascen­
sione penetravit coelos virtute dotis , sed 
miraculose virtute divinitatis. Claritas 
consistit in eo , quod corpus? ex se opa­
cum, fit lucidum , & cristallmum , ita ut 
videri possit etiam interior ejus organi- 
zatio. Potest videri ab oculo corporeo 
etiam viatoris. Nec ejus claritas licet ex*
ce-
Cap, De
cedat claritatem solis * offendit > sed de» 
mulcet visum» Est tamen in potestate ani» 
mae beatae * quod ejus corpus videatur* vel 
non. Impassibilitas consistit in quaiitate 
intrinseca removente omnem dolorem* 
molestiam * & poenalitatem. Hujusmodi 
dotes dimanant ab anima gloiiosa tam­
quam ejus proprietates* nec sunt miracu- 
losae * sicut fuit claritas Christi in Transfi­
guratione. Ita D. Thom. 3. part. q. 40» 
a. 2. in Supplem. a q. 82»
157. Inq» Sensus externi in coelo gati- 
debunt propria gloria ? R» Utique * quia 
sicut serviunt animae in via ad meritum* 
ita congruit* quod participem de praemio» 
Unde vissus plura videbit corpora pul­
cherrima * praesertim corpus Christi Do» 
mini * ejusque sanctissimae matris * quo­
jum pulchritudinem sol* & luna mirantur» 
Auditus voces * 6c laudes suavissimas au* 
diet: ac etiam ipse sancti invicem loquen- 
tur * erunt enim labii unius * sicut in prin* 
cipio mundi * utendo lingua hebraica* vel 
alia infusa a Deo. Odoratui percipit sua­
vissimam fragrantiam ex Sanctorum cor­
poribus emanantem * ortamque ex eorum 
perfectissima complexione * meliori mo­
do * quo de Alexandro refert Plutarchus» 
Gustus etiam percipiet suavitatem om­
nium saporum * ortam ex ipsa gloria ani* 
mx * vel ex optimo qualitatum naturalium 
temperamento. Tactus denique fruetur sua 
gloria ex contactu suavissimo corporum 
beatorum. Igitur sicut ia inferno omnes 
sensus externi habent propria supplicia* ita 
in coelo omnes habent propria praemia»
158. Inq. Prxter gloriam communem 
gaudebunt aliqui alia peculiari ? R. Mar­
tyres erunt ornati aureola rubra in ca­
pite * & palmis in manibus. Doctores au­
reola viridi : & Virgines * qux tales per­
manserunt ex voto * aut saltem ex propo­
sito * aureola candida. Nam aureola est 
gaudium accidentale * quod beatus obtinet ex 
vitor ia reportata ex aliquo egregio opere * ut 
est martyrium* singula tis doctiina* & per­
petua virginitas.Dicitur autem aureola;quia 
est minor quam gloria essentialis*qux ap­
pellam r aurea. Dat. ;r ergo in coelo omni­
bus corona aurea,& supra eam daturMar- 
tyribus, Doctoribns,& Virginibus alia co­
lona dicta aureola, Ang. ibi. q. 96.
150. Inq. Cur in articulis exprimun­
tur attributa Creatoris * Salvatoris * &
articulis fidei•
Giorificatoris ? R. Quia per ea specialius 
communicatur bonitas Dii hominibus* 
Nam ut Creator dat nobis esse naturae* 
ut Salvator esse gratix * & ut Glorifica­
tor esse gloriee»
r 60. Inq» Quid vident beati in coelo? 
R» In primis Deum unum * <5c trinum* 
prout est in se *. omnia ejus attributa * dc 
perfectiones formales * decreta autem li­
bera * & creaturas possibiles vident juxta 
majora * aut minora merita * & gradus lu­
minis giorix» Vident insuper de creaturis 
exi stent ibus illas* qux congruunt perfec­
tioni proprii intellectus * & appetitus; vi­
dent enim ea * qux attinent ad suum sta­
tum * domum * aut familiam * amicos * St 
notos * quos in mundo reliquerunt» Et li­
cet aliquis eorum * vel pater etiam * aut 
mater damnentur * non tristantur * quia 
ibi nulla est tristitia * gaudent enim* quod, 
fiat voluntas Dei in omnibus * & per oair 
ilia» Ang. ibu q. 92» 3*
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De articulis Sanctae humanitatis%
X61* Inq. Quis est primus articulus 
sanctae humanitatis 2 R. Credere quod Do­
minus noster Jesus Christus in quantum 
homo fuit conceptus opere * C? gratia Spi* 
ritus sancti. In quo credimus Incarnatio­
nem filii Dei peractam fuisse in purissi­
mis visceribus SS> Virginis sine concursu 
viri. Inq» Quid est Incarnatio ? R, Est 
assumptio humanitatis a Verbo divino in 
unionem personalem» Vel est unio persona­
lis Verbi divini cum humanitate*
162» Inq. Potest lumine naturali agnos» 
ci mysterium Incarnationis ? R, Neoua- 
quam; quia est adeo aitum * quod exce­
dit lumen naturale eth m Angelorum. Un­
de Docmon nesciens ChiEtum esse filium 
Dei procuravit medio Juda * quod Judxi 
occiderent illum : sed postea ex ejus mira 
patientia * & aliis conjecturis * timendo 
damna ex ejus morte sibi proventura * cu­
ravit inedia uxore Pilati illam impedi re. Igi­
tur nec Angeli lumine naturali agnoscere 
valent tantum mysterium»
163. Inq. Quomodo operatum f h hoq
mysterium ? R. Primo * SS. Trinitas recre­
vit, quod secunda persona fieret h mo in 
Maria Virgine. Secundo, misjh A. 'ange
Ium
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gelum Gabrielem id nuntiare beatissimae 
Virgini > ut ip>a libate consentiret * ac 
suum consensum praeberet. Tertio * bea* 
tiisivna Virgo /audito caelesti n unci o* prae­
stitis. suum consensum dicens: Ecce ancilla 
Domini fiat mihi secundum verbum tuum> 
& lLieo operatum fuit hoc mirabile mys- 
teiiuin virtute Spiritu sancti.
164. Inq. B. Virgo itieruit Incarnatio* 
nenl filii sui? Rv Meruit illam de con­
gruo. Si enim sancti Patres antiqui illam 
sic meruerunt* inulto amplios SS. Virgo. 
Haec namque mi rabitis creatura per con­
sensum > quem pr.ebi.it conceptioni Ver­
bi plus meruit * quam omnes Angeli * St 
homines simul suis actibus meritoriis me­
ruissent. Inquit D. Bernardin Senen. sertn. 
5. Hinc etiam B. Virgo nieruit de coir- 
gruo per eumdem consensum maternita- 
tem Del , & accelerationem Incarnationis* 
ipsa enim plusquam omnes Angeli * Sc ho­
mines simul sumpti placebat Deo * eum 
placabat: & ad mundum odore tantae san­
ctitatis * 5c virtutis quodammodo rapuit* 
seu attraxit.
165. Inq. Quot res fecit Spiritus san- 
tus in hoc mysterio? R. Quatuor, primo 
ex purissimo sanguine Virginis formavit 
iri ejus virginali utero corpus. Non in cor­
de * ut quidam perperam dixerunt * op* 
positum enim dixit Angelus * nempe con* 
ei pies in utero. S<cmdo * creavit animam. 
Tertio >, eam univit corpori unione natu­
rali. Quarto * Verbum divinum univit si­
bi humanitatem unione hypostica impe­
diendo resti Itantia m personalitatis crea- 
tae. Quod totum perfletum est in instan­
ti * quia fuit opus Dei * qui sua virtute 
infinita potest operati in instanti. Inq. Fuit 
Christus prius homo * & postea Detis ? R. 
Minime * quia in eodem instanti fuit ho­
mo * & Dens simul. Oppositum fuit error 
Nestorii. D. Thom. 3. p. q. 33.
166. Inq. Si tota Trinitas operata est 
mysterium Incarnationis * quomodo so­
lus filius factus est hemo 2 R. Quia licet 
tres persona concurrerunt ad eam active», 
solum Verbum praestitit concutstim etiam 
ie+fainathe* Admodum quo * si tres con­
currant ad faciendam unam vestem * & 
unus solus manet vestitus * hic non so­
lum concurrit aetfae , eam faciendo * sed 
etiam terminatrve eam sibi applicando.
167. Inq. Assentia divina unita fuit im­
mediata humanitati * vel personalitas ? R. 
Personalitas Verbi, alias si essentia di­
vina fuisset ei immediate unita ; totae tres 
personae factae fuisent homo* & essent 
idem homo * quod licet non repugnet; 
non tamen accidit * nec valet dici.
Inq. Persona Christi est composita* an 
Simplex ? R. Persona Verbi est in se otn- 
nino simplex : Verum ea em persona m 
Christo est Composita ex humanitate * & 
persona Verbi sine ulla imperfectione* 
nec aliqua commixtione natura: humanae 
cum divina * quia subsistit in duabus na­
turis ut docet jb. Tnom. 3. part. q. %. 
ari* 4.
168. Inq. Cur filius potius quam alia 
persona f ictus est homo 9 R. Non est a 
priori alia, ratio * quam quod voluntas 
divina sic disposuit;, congruentialiter Vero 
ita factum esi primi * ut sic idem esSet fi­
lius Dti j & fiiius hominis * sicut ipse sae­
pe se nominati quod non accideret* si alia 
persona Iicainasset. Secundo * ut filius 
Dei naturalis faceret filios Du adoptivos. 
Tertia * quia Adam peccavit in 01 di nato 
appetitu scientia; > congruens fuit, ut re­
duceretur homo ad Deum per filium * qui 
est vera sapientia * ait D» Thom. 3. paru 
q. 3. ari. 8.
169. Inq. Cur Deus potius factus est
homo * quam Angelus? R. Ratio a priori* 
quia sic fi.it Voluntas divina. Ratio con­
gruentia * primo , quia * sicut hemo deli­
quit * et est redemptus * ita congruens 
fuit , quod homo satisfaceret. Secundo> 
quia Angelo non congruebat pati * quae 
Christus passus fuit. Tertio , quia voluit 
honorare naturam humanam * sic devin­
ciendo hominem ad sui majorem amorem. 
Quarto * quia omnia Voluit exaltare in 
homine. Nam omnis creatura secundum 
aliquid est homo ; habet enim commune 
esse cum lapidibus* vivere Cum atboribus* 
sentire cum animalibus * intelligere ci ni 
Angelis * ut ait D. Greg. Homil. in E-
varg.
170. Inq. Qudrham repermntnr in Chris­
to ? R. una persona, quae est divitia: duae 
naturae * divina * & humana f duce uniones, 
una naturalis animae ad corpus, & alia 
hypostatica humanitatis ad Verbum : duo 
intellectus divinus, & humanus; una me* 
rn^rta qua; est humana» qfria non illa in­
diget * nec habet memoriam * in quantum
Deus
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Deus ; Deti namque nihil est praeteritum^ cristaUum, non illam frangendo, sed claris 
ted omnia sunt praesentia : dua filiationes y ficando: ita Christus nascendo ex matre 
tina, qua ab Sterno est filius patris sine non laesit , sed ciarifieavit, &■ conserva-» 
matre , aliayqua in tempore est filius ma- vit virginitatem suae purissima: matris, 
tris sine patre. Haec autem relatio ex par- 173. inq. Quis est tertius articulus 
te Christi est rationis , licet ex parte ma- humanitatis ? R. Credere passum fitis-
tris sit re alis* Nam sicut Deus dicitur rea- 
liter Creator , & Dominus ex relatione 
reali existente in creaturis , ita Christus 
dicitur vere , St realiter filius Virginis ex 
■relatione reali maternitatis existente in 
eadem Virgine. Sunt denique in Christo 
du£& voluntates divina , St humana , quia 
intellectus , Se voluntas sunt passiones, Sc 
potentise subsequentes naturam , Se in 
Christo sunt dux naturx. Monothelytx, 
quorum duces fuere Cyrus > Sergius , & 
Pyrrus,negabant duas voluntates in Chris­
to. Sed eorum vesanus error fuit pros­
criptus in sexta Synodo Constantinopo- 
litana , incoepta sub Pontifice Agatone,& 
peracta y & approbata a Leone II.
171. Inq. Voluntas humana Christi se 
conformavit semper cum divina ? R. In 
parte superiori perfectissime , in parte au­
tem inferiori non semper. Constat ex cap. 
26. v. 39. Matth. Pater , si possibile 
est , transeat a me calix iste. Verumtamen 
mn sicut ego volo y sed sicut tu. Ubi pars 
inferior horrebat mortem ,qUam superior 
absolute amplectebatur ; imo optabat pro 
salute nostra. Hinc refutantur Monothe- 
litx, qui ponebant in Christo unam solani 
voluntatem , nempe divinam > qux sup­
plebat humanam.
172. Inq. Quis est secundus Articulus 
humanitatis ? R. Credere natum fuisse 
ex S. Maria Virgine , manendo ipsa sem­
per Virgo ante partum , in partu , 6? post 
partum. Hinc reprobatur Helvidius , qui 
impie asseruit Deiparam post partum non 
semper mansisse Virginem , sed alios sus­
cepisse filios a Joseph : qua horribili blas- 
phemia, utrique purissimo sponso maxi­
mam injuriam irrogavit. Sed fides docet 
oppositum j & merito , quia nec Deum 
decebat alia mater nisi Virgo , nec Vir­
gini congruebat alius filius nisi Deus. Fuit 
ergo Maria: thesaurus virginitatis , & 
purissimus Joseph custos fidelis hujus the­
sauri coelestis. Inq. Quomodo Maria pa­
rietis vere filium Virgo permansit ? R. Ad 
modum , qu0 sol emittit suum radium. Et 
admodum > quo radius solis intrat per*
I<?m, IL 1
se mortem erucis y ut salvaret nos peccato­
res. Inq. Ante tempus mortis passus fuit 
Christus dolores aliquos ? R.Utique , quia 
ab instanti sux conceptionis inexpit pati 
agnoscendo tum peccata hominum, tum 
tormenta , qux sibi erant inferenda , cum 
morte acerbissima crucis. Unde tota vi­
ta Christi fuit continua crux y 6c marty­
rium. Qua ratione non sufficit credere es­
se mortuum , quia potuit mori sinecriice, 
aut etiam sine dolore i sed debemus cre­
dere passum fuisse mortem crucis.
174. Inq. Dolor passionis Christi fuit 
major omnibus doloribus? R. Sine dubio, 
quia omnes circumstantiae acerbitatis , <% 
doloris in nullo fuerunt unitae , sicut in 
Christo. Unde ex persona Christi dicitur 
Thren. \. Attendite , & videte , si est do­
lor , sicut dolor meus.
175. Inq. Habuit aliquod levamen iit 
suis tormentis a divinitate ? R, conforta­
batur ab ea , ut amplius, <Sc diutius pa­
teretur : de extero reliquit eum pati , ac 
si esset purus homo : Unde exclamavit- 
Patri Matt. 27. v. 46. Deus meus , Deuf 
meus , ut quid dereliquisti me^Hoc est sino 
ullo solatio in tam acerba passione. Cal­
vinus inepte dicit haec verba fuisse Chris­
ti desperantis hi cruce , quia patiebatur 
omnia tormenta damnatis debita , & unum 
ex illis est desperatio. Sed talis interpre­
tatio y ut stulta , <5c hxretica ab omni­
bus despicitur.
176. Inq. Passus est Christus przeter 
dolores corporis, etiam in anima? R. Pas­
sus est angores maximos,agoniasqiie mor 
tales, ut liquet ex illis verbis Matth. ibi 
V. 38. tristis est anima mea usque ad mor­
tem: nempe ex viva apprehensione tor­
mentorum > & mortis crudelissima sibi 
instantium , & ex prxvisione tot homi­
num y qui ingrati tantae passioni ? ejus 
fructum non erant percepturi. Quod vere 
indicat ille sudor sanguineus a sacculo nec 
visus , nec auditus.
177. Inq. Si anima Christi erat gfo-* 
riosa , & fruebatnr Visione beata, quo­
modo poterat pati ? R. Erat gloriosa,
Xxx &
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3c frnebatur visione beata , quoad par­
tem superiorem , 6c licet ei deberetur 
Dos impassibilitatis , etiam quoad partem 
inferiorem , tamen suspensa fuit , ut pos­
set pro nobis pati. Nos volumus fieri mi­
racula , ne patiamur ; Christus fecit mi­
racula-, ut pateretur. Benedictus sit in ^ter­
num talis amor.
178. Inq. In quo constitit mors Chris­
ti ? M. In separatione animae a corpore., 
absque separatione animx, nec corporis 
a Divinitate, Inq. Christus in triduo mor­
tis erat homo ? R. Non erat proprie ho­
mo 5 nisi cum addito , nimirum homo 
mortuus , quia defecit unio anima: cum 
corpore. Fuit tamen Sacerdos , quia ordo 
sacer convenit homini ratione anima: , ait 
D. Thom. 3. part. q. 5o. art. 4. ad 3. 
Inq. Mors Christi fuit causa nostx sa­
lutis ? R- Mors Christi potest considera­
ri , vel in fieri y vel in facto esse. In fieri 
fuit causa nostrx salutis , sicut passio ejus 
per modum meriti : verum in facto esse 
per modum eausac efficientis , in quantum 
divinitas erat unita corpori , & anima:; 
non meritorie3 quia jam amplius mereri 
non poterat.
179. Inq. Quomodo , & quid meruit 
Christus ? R.Meruit a primo instanti suzc 
conceptionis usque ad ultimum instans 
sux vitx. Quia licet mereri nequiret per 
actum necessarium amoris Dei, ut pote 
beatus; meruit tamen per omnes actus li­
beros , quia erat simul viator. Itaqtie me­
ruit sibi exaltationem sui nominis ) & 
gloriam corporis. Meruit nobis Ubertatem 
a captivitate Doemonis , gratiam , & glo­
riam? omnia auxilia sufficientia , &effica­
cia ) & praedestinationem cum omnibus 
ejus effectibus) qui sunt innumeri; Ange­
lis etiam meruit saltem aliqua praemia ac­
cidentalia ) licet pro illis non fuerit mor­
tuus. Tandem sanctis Patribus antiquis 
profuit meritum Christi tamquam media­
toris. Nullus enim adeptus est , nec po­
test adipisci vitam aeternam) nisi intui­
tu meritorum Christi.
Igo. Inq. Christus fuit mortuus solum 
pro praedestinatis ? R- Pro omnibus homi- 
bus passus, & mortuus fuit , ac pro om­
nibus sangumem fudit. Contrarius error 
est Jansenismus damnatus ab Innoc. X.
11. Inq. Quomodo tot damnantur, si 
Christus omnibus adeo superabundaus re-
detirina chrifiiand,
medium suo sanguine praeparavit? R. Quia 
negligunt illud sibi applicare. Copiose, & 
superabundanter satisfecit Dominus pro 
omnibus quoad sufficientiam , non quoad 
efficaciam , haec enim pendet ex nosua 
applicatione,ut si quis insignis benefactor 
daiet pretium pro redemptione omnium 
captivorum , & aliqui nollent sumere de 
ilio pretio , manerent captivi non ex de­
fectu pretii , sed ex sua negligentia. Vel 
si quidam medicus offerret medicinam 
salutarem omnibus infumis, & plures nol­
lent eam sibi applicare, morerentur , noti 
ex defectu medici, aut medicinae , sed ex 
defectu applicationis. Ita plures homines 
damnantur , licet redemptio Christi sit 
adeo copiosa , ut totum sanguinem pro» 
fuderit, esto sufficeret quaelibet gutta, ut- 
pote infiniti valeris,
1 $2. Christus suo sanguine nos emit, 
aut redemit ? R. Nos redemit proprie> 
quia ex suo proprio dedit pretium pro 
nobis. Ideo propiissime est Redemptor 
noster. At non nos emit proprte , quia 
Christus numquam amisit , nec amittere 
potest dominium super nos , est enim 
Dominus universorum. Emptio autem est 
acquisitio dominii nen habiti pro pretio. Un­
de cum dicitur,Empti erum estis pretio ma­
gno. i. Cor. 6. Sumitur emptio pro re-* 
demptione , vel largo modo.
183. Inq. Totae tres personae sunt Re-J 
demptores? R. Solus filius , qui factu* 
homo pro nobis sua morte satisfecit, est 
Redemptor: nec tamen ob hoc minus de­
bemus Patri, aut Spiritui sancto.Tum quia 
filius missus fuit a Patre,& conceptu* 
virtute Spiritus sancti. Tum quia opera, 
6c merita Christi sunt contenta in essen* 
tia divina per eminentiam, & consequen­
ter in personis.
Inq. Quis est quartus articulus humani­
tatis ? R. Credere Christum descendisse ad 
inferos. Et liberasse animas Justorum, quee 
ibi detinebantur a principio mundi- Hoc 
est ad Sinum Abrahx personaliter ; ad 
alios inferos per effectus. Vide dicta de 
hoc articulo in Symbolo,
184. Inq. Quis est quintus articulu* 
humanitatis? R. Christum resurexisse ter­
tia die a mortuis.Inq. Fuit Christus primus, 
qui resurrexit ? R. Fuit primus , qui sur- 
rexit vere , hoc est ad vitam immorta* 
lem. Alii enim , qui prius suscitati fuerunt
Cdp» IV.. Dg 
ab Elia Eliseo , & ab ipso Christo sur- 
rexerunt, ad vitam mortalem iterum mo­
rituri,
185. Inq.. Corpus Christi resurrexit 
integrum '<■ R. Siue dubio : Resurrexit 
enim eadem integritate , qua fuit concep­
tum. Objic., in quibusdam Ecclesiis ve­
neratur sanguis Christi; ergo corpus ejus 
non surrexit integrum. R. 1, Quod san­
guis asservatus jul quibusdam Ecclesiis 
non fluxit ex corpore Christi , sed ex 
quadam ejus miraculosa imagine , ita D. 
Thom» 3. p. q. 54. a. 2. ad 3.,
1S6. R.,2. N011 esse sanguinem natu­
ralem,,sed nutrimen talem» qui non est de 
integritate corporis humani. Nam totus 
sanguis naturalis effusus in passione re­
surrexit in corpore Christi juxta D.Thom. 
ibidem, Potest dici 3. Quod 11011 omnes 
guttae sanguinis sunt de integritate cor­
poris humani , ita ut. 3 qualibet deliciente, 
deficiat ejus integritas. Illud enim axio­
ma Vorbum divinum., quod semel assump­
sit x numquam dimisit, intelligitur de par­
tibus principalibus , noade qualibet par­
ticula y ut liquet ia particulis consumptis 
sudore , fatigatione, & actione caloris na­
turalis , aut etiam in sacro praeputio in 
circumcisione abscisso.. Credendum tamen 
de fide est,, quod sanguis profusstis in ejus 
passione unitus permansit divinitati , ut. 
declaravit Clemens VL St Pius II.,
187., Inq. Cur tertia die resurrexit ? R« 
Primo , ad verificandum suam promissio­
nem , dixerat enim de se Matth. 20. Ter­
tia die resurget. Secundo , ex merito suae 
passionis , j ustum est enim,. ut qui se in 
passione tantum humiliavit , exaltaretur 
gloria resurrectionis. Tertio , ad confir­
mationem nostrx fidei. Ideo 1. ad Cor. 15» 
dicitur : si Christus non resurrexit, ina­
nis est pradicatia nostra , inanis est fides 
nostra.. Quarto , ad sublevationem nostrae 
spei: credendo quippe caput nostrum re­
surrexisse, firmius speramus resurrecturos 
nos tanquam ejus membra., Quinto , ut; 
sicut Christus resurrexit vere a mortuis, 
ita nos vere resurgamus ad novitatem vi- 
t3C> Sc solum quaeramus, quae sursumsunt.. 
Sexto y acj complementum nostrae salutis,, 
quia sicut sua passione nos liberavit a, 
malis , ita sua resurrectione reparavit in 
bonis. Ob has igitur, Sc alias causas fuit 
valde conveniens Christum resurrexisse 
ante communem resurrectionem».Xbm.. IL.
aniculis jiieL ^» t
18 $. Inq. Quid fecit postquam resurre­
xit 2 R. Apparuit primo mulieribus eum 
quaerentibus, deinde pluries.suis discipu­
lis , eos confirmavit per quadraginta cies 
in fide resurrectionis, docuit eos alia, mys­
teria fidei, <5t jussit iliis praedicare ea per 
universum mundum , ac bapiizare omnes 
gentes , conferreque cetera sacramenta, 
& expectare adventum Spiritus sancti, ut 
donis, suis replerentur, sanctitate , foiti- 
tudine , ac scientia ad. conveisiuiiem 
mundi. D. Thom. 3. p. q. 55.
1,89. Inq. Apparuit gloriosus sua; S3.. 
matri? R. Evangelistae id non dicunt, sed 
minime est dubitandum , quia ipsa plus: 
omnibus id merebatur , plus omnibus 
fuit particeps ejus passionis, ergo & re­
surrectionis : plus omnibus indigebat so- 
latio , & plus diligebatur a filio ,, ergo 
quod aliis concessit , sua: SS. matri abun- 
dantiusLomnibus indnlsit. S.Ther.in addict., 
sua: vitee n. 3, scripsit, ita sibi dictum fuisse 
a Christo Domino.
190. Inq. Quis est sextus articulus: hu­
manitatis ? R. Credere accendisse gloria- 
sutn ad co:los , sedereque ad dexteram Pa­
tris. Inq. Ubi, Sc quomodo ascendit ? R. 
Ascendit corporaliter motu locali e mon­
te Oliveti videntibus ejus SS. matre,& dis­
cipulis , aliisque sanctis , qui ibi fuerunt 
congregati, Act. AposU cap.A..
191.. Inq. Priusquam: Christus intravit 
aliquis, hominum in coelum ? R.. Nullus 
saltem permanenter ; clausa quippe erat 
omni homini janua coeli ante Ascensionem 
Christi. Inq. Qua: bona secuta fuerunt no­
bis ex Christi Ascensione ? R. Multa in­
ter qux. 1. Fuit aperire nobis januas. \ oc­
ii, Sc. sumere possessionem illius Reguipro- 
omnibus, qui eum erant secuturi. 2. Pan­
dere , docere nos viam ad coelurn. 3., 
Habere ibi advocatum apud Patrem 4. 
Mittere nobis Spiritum sanctum cum sin­
donis. 5. Confirmare nostram fidem, 
spem , & charitaterm Ang. ibi. q. 57, a. 6.
192. Inq.. Quid denotat : Sedere- ad 
dexteram, patris 2 R. Quod Christus in
quantum Deus gaudet squali glori» cum
patre , Sc in quantum homo maiori-: omni 
creatura, Objic. de beatissima^ Virrine in- 
telligitur illud Psalmi 44., Astitit Regi­
na a destris tuis y ergo gaudebit; etiam 
aequali gloria ac filius. R. neg.cons. Quia 
licet beatissima Virgo excedat incort pa- 
biliter omnes Angelos, & sanctos i& gio- 
Xxx 2. Via;
-5 3 2, Tract.XLl.De
lia; non vero gaudet xquali ac filius; 
quod satis indicat ipsum veibum astitit 
contrapositum verbo sedere . Hoc enim 
significat sessionem cum majestate , il­
lud vero stare supra pedes cum reveren­
tia , & obsequio.
193. Inq. Sancti, qui surrexerunt,Chns- 
tn resurgente , ascenderunt corporaliter 
in coelum cum eo f R. nihil certum dc 
hoc affirmari valet , aliqui sic asserunt) 
sed alii id negant , de quorum numero 
est S. Augustinus apud D. Thom. 3. p.
a, 53. ari. 3' ad 2.
194. Inq- Quis est septimus articulus
humanitatis ? R- Credere, quod^ Lbrisius 
venturus est judicare vivos , & mortuos 
in fine mundi. Assistet Christus praesen­
tia corporali visibiliter , & tota limitas 
invisibiliter. Nemo scit , quando exit judi­
cium universale , nec ipse Christus ad 
revelandum aliis. Fiet in valle josaphat, 
ubi congregabuntur omnes gentes.
19^ Inq. Quando , cuique tit judicium 
particulare? R- In instanti suae mortis. 
Ubicumque enim quis moritur , illico ju­
dicatur. In illo enim instanti exigitur ab 
anima ratio villicationis sux , lice est to­
tius vitx sux,& juxta illam profertur sen­
tentia sine appellatione,ut ejus anima per­
eat in coelum,purgatorium, aut infernum. 
h ig6, inq. Cur ergo fiet iterum judi­
cium universale ? R. Ob plures causas. 
1 Quia sicut homo est persona particula­
ris & pars universi,ita judicetur ut particu­
laris in judicio particulari , & ut pars uni­
versi in universali. 2. Ut agnoscant om­
nes rectitudinem justitiae divina:, viden­
do cur Deus permisit bonos In hac vita 
affligi , & vexari, malos vero prospera­
ri Unde , Tunc stabunt justi in magna cons­
tantia adversus eos, qui se angustiaverunt. 
Sap. 5. & mali dicent : Hi sunt , quos ha­
buimus aliquando in derisum^&c.. 3- Ut 
omnibus pateant opera ominum juxta il­
lud Sybillx : Cunctaque cunctorum cunctis 
arcana patebunt. 4. Ut coram omnibus
t ultima separatio bonorum a malis ad 
complementum gloria; illorum; & igno- 
minii istorum. Inq. Vocaliter , vel potius 
menta liter fiet judicium universale ? R. 
Mentaliter. Virtute enim divina innotes- 
cent omnibus sua , & aliorum facta. Unde 
rm disemio omnium operum , quam 
commendatio bonorum , accusatio malo-
dclfrina clrifiinrd.
rum, & sententia de iitriustine mentaliter 
perficientur. Non per species impressas 
tantum , sed per imptesas, & expressas 
intellectuales. .
197. Inq. Cur dicitur, quod veniet ju­
dicare vivos , & mortuos ? R. Fer vivos 
intelliguntur justi, & per mortuos iniqui. 
Quidam per mortuos intelligunt illos,qui 
decesserunt ante ilium diem , dc per vi­
vos, qui morientur in ipso die. Alii putant 
quosdam non esse merituros , & hoc vo­
cant vivos, sed hoc est contra communem 
sententiam theologorum.
398. Objic. tx Psalm, 1. Ncn resurgent 
impii m judicio , «ifcO nidi non aderunt 
judicio ? R. neg. ccns. Qma non resur. 
uent sicut boni ad vitam ? & ieiicitatem 
xternam; resurgent tamen ad damnatio* 
nem , seu supplicium aeternum-
199. Inq. Qui usque ad illum ciem, 
proxime ad eum vivent, quomodo pur­
gabunt poenam temporalem? E. Ipse ignis, 
qui praecedet Judicem , deserviet eis pro 
poena , vel augebit eis Deus poenam adeo 
intensam , ut xquivaleat longiori , qua 
regulariter puniri deberent.
200. Inq. Angeli judicabunt, aut judi­
cabuntur ? R. Angeli boni assistent cum 
judice ut testes , non ut conjudices. Quia 
non conformantur in natura cum judice, 
sicut Apostoli, & alii viri apostolici, qui 
ob conformitatem cum Christo in natura, 
& in paupertate voluntaria perfecte ob­
servata, sedebunt cum eo in judicio tam­
quam judices.Angeli autem tam boni,quam 
mali judicabuntur , non judicio discussio­
nis , sed approbationis , aut reprobatio­
nis ; & etiam indirecte ratione hominum, 
quia Angeli boni induxerunt eos in bo­
num , mali autem in malum. Judicabuntur 
etiam Doemones judicio comparationis 
cum maxima eorum ignominia , videndo 
quod conditi in gratia amiserunt id, quod 
homines concepti in culpa , & flagellis 
natura; adepti sunt mediante gratia. Ex 
his intelligitur illud Apostoli ud Cor. 
6. Nescitis quoniam Angelos judicabimus 3 
Hoc est indirecte , vel judicio compara­
tionis. Ang. ibi. q. ¥9. ....
201. Inq. Quomodo fiet judicium uni­
versale? R. Adveniente novissimo die, 
mortuisque omnibus hominibus , resona­
bit per totum universum tuba Angeli, qui 
vocavit omnes iliis verbis ; Surgite mor­
tui,
Cap. IV. De
tui , & venite ad judicium. Cui omnes 
cibediendo sine excusatione pergent iilico 
in valle Josaphat. Resurgent enim Dei 
virtute in momento: boni sole pulcriores, 
mali nigri , & horribiles. Tunc appare­
bit sancta Crux ante judicem cum ma­
ximo gaudio bonorum , &c ignominia, <Sc 
meroie malorum, descendet Christus cor­
poraliter cum sua SS. matre , 5c majes­
tate magna , 6c omnes sancti , & Angeli 
cum eo , 6c sedens in suo throno aperien­
tur libri , ubi scripta sunt cuncta merita, 
& demerita singulorum , juxta illud : Ju­
dex ergo cum senebit, quidquid latet, appa­
rebit. Nam divina virtute patefient om­
nium processus: quibus visis , 5c cogni­
tis , proferet judex sententiam finalem di­
cens malis: Ite maledicti in ignem ater- 
rtUm&c. Et bonis : Venite benedicti pa­
tris met 6?c. Unde ibunt justi in vuam aeter­
nam , 8c mali in supplicium gternum; om­
nia haec perficientur brevissimo tempore, 
quia ut dictum est, non vocaliter, sed in­
tellectu ali ter fient. D. Thom. in Suppi, q. 
'SS. art, 2, Debent etiam explicite credi 
quatuor esse novissima, nempe mors, jn- 
dicium , gloria , <5c infernus , qnia licet 
satis comprehendantur , & credantur in 
symbolo , & articulis ; tamen credi debent 
sigillarim , & expresse. Idemque est de 
purgatorie.
CAPUT V.
!Agitur jam de secunda parte doctrina? 
christianaquae docet ea , qua? a nobis sunt 
eranda , vel petenda , inter quee primum 
locum tenet oratio dominica. Videa­
tur Cursus Salm. tract. 21. 
cap. 9. punct. 6.
§. I.
De oratione dominica.
®02.“JTNq. Qux est oratio dominica2 R..
Est illa, quam Christus docuit 
Mattb.6. Apellaturque Dominica , quia 
ipse Dominus illam composuit , dicitur 
etiam pater noster , quia ita incipit. Inq. 
Ad quid inam composuit ? R- Ad nos 
docendum orare, & petere. Inq. Cur prae­
ponitur aliis orationibus? R. Quia est ex­
cellentior omnibus. 1. Quia est instituta
artientis fidei. - . 
ab ipso Domino. 2. Quia continet se: 
tem petitiones fundatas in cmnicharifatc, 
nempe Dei , 5c prox ini. 3. Quia est no­
bis utilior omnibus exteris, tamquam me­
moriale compositum ab ipso judice , & 
advocato. 4. Quia est simul brevissima. 
Comprehendens omnia nobis necessarii, 
qua ratione merito dicitur Breviarium 
Evangelii , sicut officium ecclesiasticum 
vocatur vulgo Breviarium , quia est com­
pendium scripturx saerx.
203. Inq. Cur illam disposuit adeo bre­
vem ? R. Ut facibus possemus eam disce­
re , scire, & repetere. Inq. Prohibuit alias 
orationes ? 11. Minime : solum prohibuit 
in oratione multiloquium, ut faciunt Eth­
nici , qui putant Deum ignorare qu bus 
nos egemus, & opus esse eum multis, 
verbis informare. Inq. Quid est orare2 R. 
Elevare mentem in Deum , & petere ab 
eo mercedes. Aliis terminis oratio est 
petitio decentium a Deo. Vel elevatio-men­
tis in Deum.
204. Inq: QuSenam continet hxc ora­
tio ? R. Tria. Constat enim quodam prx- 
lutiio, seu exordio , & septem petitioni­
bus : Ex quibus tres pertinent ad gloriam 
Dei ,1 & quatuor ali» ad nostram utili­
tatem; Contra S. Lucis cap. H. quinque 
tantum petitiones ponit, ergo non sunt 
septem. R. Quod S. Lucas in quinque 
septem complexus est , includendo ter­
tiam in prima , & secunda ; & septi­
mam in sexta. Ita D. Thom. 2. 2. q. 83. 
a. 3. ad 4.
205. Inq. Christus aliquando oravit pro 
se , & pro nobis ? R. In quantum homo 
oravit pro se, ut patet ex Psalm. 40. Tu 
autem Domine miserere mei , & resusci­
ta me. Patet etiam ex Evangelio orasse 
pro sui corporis claritate , seu resur­
rectione. Unde Christus orando petiit , 
meruit suam resurrectionem in quantum ho­
mo , ait D. Thom. 3. part. q. 53. art. 
4. ad 2.
206. Oravit etiam sxpe pro nobis, tum 
in montibus solus , ubi pernoctabat, tum 
in vallibus ; quidquid etiam agebat , pro 
nostra salute offerebat. Orat pariter mmc 
in coelo,'ut patet ex cap. 8. ad Rom. Qui 
•est ad dexteram Dei , qui etiam interpel­
lat pro nobis. Imo Christus numquam ces- 
•savit ab oratione.
207. Inq. Quando invocamus Christum*
ut
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tit in litaniis , potest dici ora pro nebis? 
Posset dici in sensu catholico,consideran- 
do Christum5 ut hominem , non tamen 
dicitur , ne convenire videamur cum A- 
lio negante divinitatem Christi. Unde non 
dicimus: Cbriste ora pro nobis: sed Christe 
audi nos , quia oratur a nobis , ut Deus, 
licet oret pro nobis , ut homo , sacerdos, 
advocatus , & caput nostrum. Inq. Quo 
modo dicitur, quod Spiritus sanctus orat, 
aut postulat pro nobis gemitibus inenar­
rabilibus ? R. In quantum nos facit sic 
orare , postulare , illuminando nostram 
mentem , & inhamando voluntatem.
$. II.
Explicatur oratio dominica*
20$. Inq. Quod est pradudium hujus 
orationis ? R. Pater noster , qui es in coe­
lis. Vox Pater denotat tres Personas : nam 
licet quaelibet persona possit invocari pre- 
cisive ab aliis : tamen in praesenti tota 
Trinitas invocatur nomine Patris. Inq.Cur 
dicitur Pater potius, quam Deus, aut Do­
minus ? R. Quia nomen Patiis est pieta­
tis , amoris , & confidentiae , Pater enim 
dissimulat defectus filiorum, & non de­
negat eorum justas petitiones. Est igitur 
nobis nomen Patris quaedam impetrandi 
praesumptio , aut fiducia. Inq. Quot ti­
tulis est Deus Pater noster ? R. Multi?, 
creatione , conservatione , redemptione, 
reparatione , adoptione , & vocatione, 
qua nos ad coeli haereditatem vocavit, 
suosque haeredes instituit. Hoc verbo Pa­
ter ostendit Christus nos esse suos fra­
tres , & cohaeredes. 0 mira pietatis dig­
natio !
209. Inq. Cur dicitur noster, & non 
meus? R* Quia charitas omnia bona facit 
communia , 6c magister charitatis voluit 
omnes orare pro singulis, & singuli pro 
orm-ibus. Ideo dicitur Pater noster , id- 
est Pater omnium , & singulorum.
21 o. Inq. Cur dicitur qui es in coelis? 
P. primo , his verbis denotatur summa 
Dei potentia , qua potest pixsrare om­
nia , quas petimus ; est enim in coelis ut 
Dominus omnia gubernans , Si moderans. 
Secundo , quod non debemus alia postula­
re , nisi ea quae ad ccclum nos conducunt. 
Tertio, nos quando oramus debere in ca>
doftrina chviJUartd*
lum mentem nostram erigere. Quarto, 
quod licet Deus sit ubique , tamen m eoe» 
lis specialius habitat, quia ibi perfecte vi­
detur , & plene communicatur.
211» Inq. Ad quid fit hoc pracludium? 
R. Ut considerando , quod pater noster 
non est terrenus, sed coelestis , agnos­
ce 11 do que ejus pietatem simul , & excel­
lentiam, cum humilitate, & fiducia ad pe­
tendum excitemur , ita D. Thom. 2. 2. q. 
S3, art. 3. ad 5.
212. Inq. Quae est prima petitio ? R. 
Sanctificetur nomen tuum. Hoc est , quod 
nomen Dei, Stipse Deus ab omnibus ag­
noscatur , veneretur , colatur, glorifice­
tur , & sanctificetur. Contra, Deus est in­
finite sanctus , ergo nequit sanctificari. R. 
dist. antec. Sanctficatione intrinseca conc. 
ant. Extrinseca 11 eg. ant. Si conseq. Dei 
sanctitati nihil valet addi intrinsece, va­
let tamen ad nos extendi , & a nobis ag­
nosci , adorari , & laudari, & hoc est, 
quod poscimus.
213. Inq. Quid petitur in hac petitione? 
R.Pr/mo,conversio omnium infidelium,h^- 
reticorum, & peccatorum ad veram fidem, 
& poenitentiam.Secundo, pro justis exerci­
tium virtutum , continuatio , perfectio,<5c 
perseverantia finalis. Tunc enim Deus 
sanctificatur a nobis extrinsece , quando 
sua gratia sanctificamur intrinsece.
214. Inq. Si hoc ita est, cur id non pe­
timus ab hominibus, sed a Deo ? R. Quia 
homo ex se non est capax agnoscendi, lau­
dandi ,aut colendi Deum, nec sanctificam 
di se. Ideo petimus a Deo , quod sua gra­
tia convertat omnes peccatores, Sc fide­
les , 5c perficiat justos in sanctitate , ut 
sic ab omnibus agnoscatur , adoretur, 
laudetur , Sc in omnibus sanctificetur.
215. Inq. Quae est secunda petitio ? R. 
Adveniat regnum tuum. Hoc est , quod 
regnet Deus ia nobis , hic per gratiam, 
& potissime in alia vita per gloriam- Inq. 
Quotuplex est Dei regnum ? R. Quadru­
plex , nempe natura? ; est enim dominus 
universorum , in quibus est tamquam Rex 
dando omnibus esse, omnia gubernando, 
<5c aspiciendo , per essentiam •> praesentiam 
& potentiam. Gratia , qua speciali modo 
regnat in justis. Glocire, qua modo pecu» 
liari regnat in beatis. Totalis, 6? paci* 
fica possessionis , qua , devictis finali- 
ter hostibus , regnabit post diemjudicii»
2 id.
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ti6. Inq. Quod cx his regnis petitur in 
hac oratione ? R. Proprie hoc ultimum, 
scilicet, quod Deus, destructo regno Dia­
boli , regnet injustis per gratiam, & glo­
riam , & in impiis per justitiam, & vin­
dictam aeternam. Nam quod regnet Deus 
in nobis per gratiam , pertinet ad pri­
mam petitionem. Dices ; ergo petimus, 
quod veniat finis mundi, aut dies judicii. 
11. Petimus regnum Dei directe , & finem 
peccati indirecte , & consequenter eiiam 
diem judicii , ne Deus ampJius offenda­
tur, sed plenissime in omnibus regnet 
in sternum.
217. Inq. Cur non petimus conserva­
tionem nostram perpetuam? R. Quia haec 
impedit regnum gloriae,& non habemus hic 
manentem civitatem, sed futuram inquiri­
mus. Unde petimus transferri ex hac vita 
periculosa ad regnum gloriae, ubi glorifi­
ca ti anima , St corpore regnet perfectissi­
me Deus in nobis , & nos cum Deo.* Ni­
hilominus potest hacc petitio intelligi et­
iam de regno Dei in nobis in hac vita, 
licet in futura perfecte sit complenda.Nam 
regnum Dei intra nos est: quo sensu be­
ne petimus,Sanctificetur nomen tuum, adve­
niat regnum tuum , expulso regno pecca­
ti, hoc est, quod regnet Deus in nobis in 
hac vita per gratiam , & in altera per 
gloriam.
21S. Inq. Qust est tertia petitio ? R. 
Fiat voluntas tua , sicut in coelo, & in 
terra , hoc est sicut in coelo ab Angelis, 
sta in terra ab hominibus. Per ly sicut 
intelligitur similitudo cqualitatis involun­
tate affectu; in operatione autem quae­
dam proportio. Nam licet divina gratia 
possimus in hac vita velle facere volun­
tatem Dei, sicut beati in coelo ; non vero 
possumus opere illam adeo perfecte adim­
plere , quia Septies in die cadit justus. 
Prov. 24, Hac tres petitiones perfecte com­
plebuntur in vita futura , ait Angel, 2. 2. 
q. 13. art. 3. ad
219. Inq. Quotuplex est voluntas Dei? 
R. Duplex, nempe beneplaciti , & signi. 
Voluntas beneplaciti est, qua Deus vult 
absolute aliquid fieri , <3c s em per fit jux­
ta illud Psalmi 113. Omnia qutccumque vo­
luit fecit.. Hiuc voluntati debemus con­
formari in boifig , & prosperis congau­
dendo , & in adversis tolerando, ut cum 
Deys fame, peste, bello, aut alia calami-
doctrina christian*. 555
tate nos castigat.
220. Voluntas signi est etiam duplex, 
nempe praeceptiva, e? consiliativa. Praecep­
tiva est , qua Deus aliquid praecipit , aut 
vetat per suas leges, & praecepta ,& hanc 
semper implere tenemur. Consiliativa est, 
qua aliquid consulit v. g. virginitatem, 
paupertatem spiritus , seu statum perfec­
tionis vitee : Huic voluntati non tenemur 
conformari : quia non vult Deus obliga­
re ad ici, quod consulit,
221. Inq. Quid petitur in hac petitione? 
R. Gratia efiicax , ut in omnibus facia­
mus voluntatem Dei , sicut faciunt illam 
beati,, inq. Cur petimus gratiam effica­
cem '4 R. Quia est in nobis fomes peccati 
repugnans divina; voluntati, ad quem vin­
cendum indigemus auxiliis divinis ; ad 
posse sufficientibus , ad agere • effica­
cibus.
222. Inq, Voluntas nostra debet sem-* 
per conformari cum voluntate divina ? R. 
Non semper in volito materiali, semper 
tamen in volito formali voluntatis bene­
placiti , & permissivx. Velitum formales 
est ratio , qua Deus vult aliquid fieri, 
quae semper est bona , & honesta. Ideo 
debemus ab ea non discordare. Volitum 
materiale est id , quod fit , aut accidit, 
ut infim itas , mors , & quaelibet adversi­
tas , quam possumus desiderare , ut non 
eveniat. Imo Deus ipse vult, ut nos ab ea 
moderate fugiamus , defendamus , & pe­
tamus liberari, orando pro salute nostra,
aliorum. Verum adversitates , quas vi­
tare non possumus , debemus humilites 
tolerare , dicendo fiat voluntas tua.
223. Voluntati permissivac Dei , qus 
peccata permittit > non debemus confor­
mari , quia nec ipse vult peccata. Unde 
nec in damnatione propria , nec aliena, 
possumus nos conformari in volito mate­
riali. Hoc est, in desperatione , blasfc-* 
miis , & peccatis damnatorum,
224. Inq. Quid facere, aut dicere de­
beret ille , cui fieret revelatio propriae da­
mnationis ? R. Deberet humiliter dicere: 
Domine , dummodo te nusquam offendam, 
projice me , quo volueris. Fateor tne non 
coelum, sed infernum mereri 9 ideo dum­
modo a tuo amore , gratia non separer, 
fiat voluntas tua. Si sum ex numero re­
proborum y etiam in inferna volo te adora­
re , laudare , 6? amare in aeternum. His
de '
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& similibus actibus debet repelli inimi­
cus , qui sarpe tentat spiritu pusillani­
mitatis , diffidentia; , & desperationis.
225- Inq. Qua; est quarta petitio ? R, 
Panem nostrum quotidianum da nebis ho­
die, Inq- Quid poscimus in hac petitione? 
R» Quod det nobis Deus sustentationem 
convenientem corpori , & etiam spiritua­
lem gratia; , & sacramentorum anima?. 
Inq. Quotuplex est hic panis % R.Tri- 
piex , nempe naturalis in quo intelli- 
gitur congrua sustentatio necessaria ad 
vitam > & declaratur nomine panis, quia 
panis inter omnia est magis necessarius 
ad vivendum. Spiritualis , sub quo in- 
teliigun tu r virtutes , doctrina cvangeli- 
ca y 6c gratia. Sacramentalis , sub qua 
intelliguntur sacramenta , & praecipue 
Eucharistia , quae vere est panis super­
substantialis. Hos tres panes poscimus in 
hac petitione , quia omnibus indigemus.
226. Inq. Cur hunc panem dicimus nos­
trum ? R. Quia Deus est adeo liberalis, 
quod ilium gratis dat nobis tamquam 
nostrum. Vel quia non debemus accipere 
alienum , sed quem Deus unicuique tri­
buit. Non dicimus meum , quia meum , & 
tuum est verbum frigidum, & charitas om­
nia bona vult omnibus, & non imi soli. 
Inq. Cur dicimus da nobis ? R. Ad fa­
tendum non deberi nebis quantumvis la­
boremus , sed dari gratis.
227. Inq. Cur addimus hodie ? R. 
Primo , quia vult Deus frequenter nos 
orare , ab eoque necessaria quotidie pos­
tulare. Secundo , ut sciamus omni die, 
imo omni momento aliquo Dei susten­
taculo nos egere. Tertio , ne simus nimis 
soliciti de die crastino. Nimia enim solici- 
tudo distrahit mentem ab oratione, 5c 
a rebus divinis. Verum non reprobatur in 
superioribus , & patribus familias prudens 
cura , & diligentia circa rem familiarem? 
dummodo sit absque anxietate , & per­
turbatione.
22$. Inq. Quae est quinta petitio ? R. 
"Et dbnitte nobis delpita nostra , sicut & 
no? dimittimus debitoribus nostris', Inq. Quid 
poscitur in hae petitione ? R. Quod di­
mittat nobis Deus peccata nostra, 6c eo­
rum reatum culpas , Sc poenae , sicut nos 
dimittimus iliis , qui nobis injuriam , aut 
malum fecerunt. Nam peccata sunt sum-
doflrlnd cbrtfiidnA»
mum debitum ob summam offensam Deo 
irrogatam, quae ideo est moraliter infini­
ta. Unde peccator Dcemoni , morti , Sc 
inferno debet animam , Deo autem de­
bet infinitas animas , si haberet , & infi­
nitas mortes , & gehennas , si posset eas 
pati,
229. Inq, Petimus dimitti nobis debi­
ta charitatis , religionis , aut aliarum vir­
tutum ? R- Minime : quia potius in tertia 
petitione oramus concedi notis auxilia ad 
ea implenda , & solvenda. Petimus vero 
etiam in ista dimitti nobis defectus cir­
ca dictarum virtutum exercitium commis­
sos.
£30. Inq. justi debent hoc ipsum pete­
re? R. Utique 1. Quia nemo scit , an sit 
dignus amore, aut odio, Vel an sit ingra­
tia , aut peccato, 2. Quia septies in die 
cadit justus. 3. Quia debet quisque dice­
re. Amplius lava me ab iniquitate mea. 4. 
Pro peccatis aliorum t qua ratione non 
petimus dimitti peccata mea , sed nostra.
231. Inq. In quo differt hic ly nostra a 
ly nostrum posito in quarta petitione? R. 
In eo quod ibi panis dicitur noster ; quia 
datur nobis a Deo : hic autem debita sunt 
vere nostra : quia non a Deo, seda nobis, 
Sc a nostra malitia prodeunt peccata jux­
ta illud Osese 13. Perditio tua Israel. Hoe 
est perditio tua Israel ex te. Ut legitur in 
D. Thom. \. p. q. 23. a. 3.
232. Dices. Haec petitio debet esse prif 
ma , quia prius est dimitti peccatum,quam 
sanctificare Deum , sicut prius est rece­
dere a malo ,quam facere bonum. R. Has 
petitiones esse positas ordine intentionis, 
non ordine exeeutionis. Sanctificatio autem 
Dei est primum in intentione. Ideo po­
nitur prima, & reliquae divina ordinatio­
ne, Dimissio peccati , &; recedere a malo 
est primum in exeeutione , sed posterius 
in intentione. Igitur ha; petitiones opti­
me sunt positae ordine intentionis; sed or­
dine exeeutionis incipi debet ab hac quin­
ta , & progredi usque ad primam. Ita ut 
dimissis peccatis reficiamur pabulo salu­
tari ad faciendam voluntatem Dei , ut 
sic regnet in nobis pacifice y ac tandem 
sanctificetur in omnibus ejus nomen.
233. Inq. Quid denotat ly sicut ? R» 
Non denotat similitudinem squalitatis, 
sed proportionis > nos enim pauca , & re♦
mis^
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misse dimittimus respectu Dei, qui di­
mittit nobis plura , & perfecte. Denotat 
conditionem , seu quodam pactum. Unde 
si dimittis, dimittetur tibi , si non dimit­
tis , nec tibi dimittetur.
234. Inq.2.Si hoc ita est y quomodo di- ..... ..... ........ .......
eunt hanc orationem , qui dimittere 110- tat ( ad malum /ait Jacobus cap.7. ten-
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tentator m paradiso , & ex illa prima 
tentatione y qua vicit Adamum, tamquam 
ex radice corrupta oriuntur reliquae.
239. Inq. Deus est auctor tentationis? 
R. Deus non tentat malos y nam intenta- 
tjr malorum est , ipse autem neminem ten*
iunt ? R. Nomine Ecclesiae, ut sicut Ec 
clesia , & justi y qui sunt in ea , dimittunt, 
ita eis dimittatur a Deo. Vel etiam intel- 
ligendo , sicut ipsi debent dimittere , ita 
dimittatur eis: postulando auxilia ad mu­
tandam voluntatem, ut dimittant etiam 
ipsi suis debitoribus.
235. Inq. Quae debita debemus nos di­
mittere ? R. Debita injuriae, aut offensa;, 
non debita justitiae , nec vindictx publicae 
authoritate judicis infligendae. Omnis 
offensus tenetur remittere offensam ex cor 
de, nam si non remittit ex corde, nec 
pater coelestis dimittet ei. Dimittere ex 
corde offensam est amare offensorem, 
nullum odium habendo erga illum, ad 
hoc obligat prxeeptum chantatis, & hoc
tat vero Deus bonos, ut fiant meliores, 
sicut tentavit Abraham ad probandam 
ejus obedientiam , & Tobiamut probaret 
ejus patientiam. Permittit etiam nos ten- 
tari suggestionibus Diaboli, non quantum 
vellet, sic enim , vae nobis l Sed quantum 
Deus ei permittit,ut patet ctip.t.Job,quein 
ut tentaret semel, & iterum , facultatem 
petivit a Deo.
240. Inq. Quid debemus agere, dum su­
mus tentati ? R. Orare fervide, 6c re­
citare hanc petitionem. Muniri signo cru­
cis , & actibus oppositis tentationi: ac 
etiam meditatione Passionis Christi, <5$ 
memorare novissima : repetere ex corde 
nomina Jesu , & Mariae : invocare An­
gelum custodem, est enim peculiaris nos-
requiritur tamquam conditio ; ut dimit- ter patronus, & protector. Unde implicite 
tantur nobis delicta nostra. Dimittere au- monemur in hac petitione de nostra fra- 
tem etiam omnem satisfactionem, & vin- gilitate , ut fugiamus tentationes , & ea- 
dictam publicam est consilii, & perfec- rum occasiones, quia licet verum sit,quod 
tionis, non praecepti. • tentatione justi probantur; ordinarie ta-
236. Notat hic S. THERESIA, quod men tutius est tentationes fugere , & ma­
non dicimus,dimitte nobis debita nostra, xime eas , qux aliciunt.
quia multum jejunamus , maceramus cor- 241. Inq. Quae est septima petitio ? R. 
pora nostra , aut te diligimus ; sed quia Sed libera nos a malo. Hoc est ab omni 
dimittimus injurias nobis illatas, quia ma- peccato , aut ab omni malo spirituali, 6c 
gister caelestis sciens nostram indolem vi- virtutis impedimento. Vel petimus libera- 
tiatam ad eas non remittendum, hanc ri ab omnibus malis hujus vitx <5c trans- 
causalem omnibus praetulit. feramur ad illud bonum , ubi nullum na-
237. Inq. Quae est sexta petitio ? R. tiemur malum. Ita S. August. ep. 121 
Et ne nos inducas in tentationem. Inq. Ita etiam explicat hanc petitionem 
Quid in ea petimus ? R. Quod Deus det THERESIA cap.ult. viae perfectionis, ubi 
nobis auxilia ad vincendam tentationem, mire exponit totam orationem domini-
& non permittat nos consentire, aut ca­
dere in tentatione. Inq. Quid , & quotu- 
plex est tentatio ? R. Tentatio est sug­
gestio y seu impulsus interior , vel exte­
rior ad operandum. Est duplex , nempe ad 
malum, vel ad bonum. Prima dicitur ten­
tatio deceptionis , secunda probationis.
238. Inq. Diabolus est auctor omnis 
malae tentationis ? R. Non ; plures enim 
procedunt a propria concupiscentia , & 
a mundo , hoc est ab hominibus munda­
nis. Potest tamen dici , quod est auctor 
«mnis malae tentationis , quia fuit primus Evangelii 5
Tom, IL
cam, doctrina vere cxlesti.
242. Inq. Cur non petimus liberari a 
malis corporalibus 2 R. Quja hoc non est 
fundatum in perfecta charitate; si quidem 
mala corporalia saepe augent bona spiri­
tualia. Ideo non petimus ab illis liberari; 
petimus tamen implicite auxilia ad ea 
tolleranda.
243* Inq. Cur in hac oratione non pe­
tuntur opes, honores, dignitates? aut bo­
na temporalia ? R. Triplici ex causa: PrC 
ma, quia hxc oratio est compendium 
Magister autem Evangeffi 
jfyy ver-*
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verbo , & exemplo docuit nos despicere 
opes, honores, dignitates, & similia. Se­
cunda , quia solum debemus petere tem­
poralia , qux nos conducant ad celestia, 
& hxc petuntur nomine panis in quarta 
petitione. Tertia , quia si ex corde qux- 
rimus regnum Dei, & justitiam ejus , ce­
tera omnia adjicientur nobis*
244. Amen est vox hebrea , qux nuin­
quam fuit mutata nec a Grxcis , nec a 
Latinis. In orationibus significat fiat; in 
mysteriis autem verum est , vel ita est.
245. Inq. Cur in Missa ministro res- 
pondente clara voce sed libera nos a malo, 
Sacerdos secreto subdit Amen% K. Ad signi­
ficandum nos latere , an exaudiamur. "Vult 
enim Deus nos de hoc incertos esse , ne 
torpeamus. Ita Gavant de rubr. part. 2. 
tit. 10. Dicamus ergo hanc sanctissimam 
orationem ita fervide , devote , & reve­
renter , ut a patre exaudiri mereamur per 
Jasum Christum Dominum nostrum , qui 
illam nos docere dignatus est, & cui cum 
eodem Patre , & Spiritu S. sit honor , Sc 
gloria in secula sempiterna. Amen.
CAPUT VI.
Ave Maria.
246. Inq. Cur post Pater noster fere 
semper dicitur Ave Maria ? R. Ex du­
plici causa : Prima , ut nobis concedatur, 
quod in Pater noster postulamus : est 
enim Maria potentior Advocata prx om­
nibus sanctis cum Deo , utpote incom­
parabiliter plus omnibus dilecta , sicut 
ergo in mundo dato memoriali Regi com­
mendamus negotium validiori cum Rege, 
ut illud bene absolvat, ita pariter in pre- 
senti. Nam Pater noster est quodam me­
moriale a nobis Deo exhibitum , ad ejus 
optatum exitum, accedimus illico ad nos­
tram Medi a tricem. Quoniam nihil nos 
Deus habere voluit , quod per Mariae ma­
nus non transiret , ait. S. Bonav. serm. 
de Nativit. Virg. Unde patet , quam 
longe , misereque oberrarit infelix Ludic­
rus , qui alio valde diverso serm. de 
Natali Virg. ausus fuit dicere * se 
non pluris fstimare preces B. Maria:, 
quam cujuslibet e populo , propterea quod 
omnes simus ecque justi, & sancti. O in­
sane ! Num Islebix mater judicis non va-
doBrina ebrifiiana,
let apud filium suum plusquam quilibet 
depopulo? Igitur mater Christi judicis 
nostri sine dubio valebit apud ipsumpii.s- 
quam quilibet e populo, adhuc dato ciio- 
re tuo, quod omnes simus eque justi. Lu­
de autem eruitur hoc commentum ? Non 
sane ex sacra pagina , non ex loncilns, 
nec sanctis Patribus , aut vera theologia, 
omnia enim docent , quod justi differunt 
in sanctitate sicut stellx in claritate. Ve­
rum beatissima Virgo Maria sic refulget 
in sanctitate, ut superet omnes simul An­
gelos , & sanctos in claritate, St sanctita­
te. Ergo valet prae omnibus ejus invoca­
tio , St intercessio j & h^c est prima ra­
tio eam salutandi post ejus charissimum
filium. __ ,
247. Secunda , quia Ave Mana est 
oratio omnibus aliis excellentior post Pa­
ter noster. Continet enim prae aliis ma­
jores laudes , St prerrogativas , qu^ dici 
valent de beatissima Virgine. Ideoque est 
ei jucundissima. Est etiam antiquior om­
nibus , atque ab ipso Deo edocta.
248. Inq. Quot partes habet ? R. Tres. 
Primam protulit ArchangelusGabriel,dmn 
eam ex parte Dei salutavit dicens. Ave 
gratia plena , Dominus te cum : benedicta 
tu in mulieribus. Secundam dixit Elisabcth 
inspirata a Spiritu sancto , repetendo ul­
tima verba Angeli , & addendo : & be­
nedictus fructus ventris tui. Tertiam ad­
didit in Concilio Ephesino Ecclesia ins­
tructa ab eodem Spiritu S. Sancta Ma­
ria mater Dei ora pro nobis peccatoribus. 
Amen. Postea vero ex consuetudine ejus­
dem Ecelesix additum fuit : Nunc , & 
in hora mortis nostra:. Est igitur hacc ora­
tio ab ipso Deo edocta , & tradita nobis 
per diversa organa Spiritus S. nempe An­
geli , Elisabeth , & Ecclesiae.
249. Inq. Quid vult dicere Ave ? R.
Salve , gaude, lactare. Ac si diceret An­
gelus : tu es inversa Eva , nam prima fuit 
mater mortis , tu vero mater vitee , cun- 
ctorumque viventium. Ave igitur , salve, 
gaude, & letare. . ,
Aliqui putant , quod Ave non signifi­
cat idem , ac tibi deprecor salutem , C? 
pacem; qux nunc SS. Virgini.in celis re­
gnanti non congrue adaptari videntur; 
cum jam salute , k pace fruatur ; sed so­
lum denotare, ajunt , idem , ac si dicere­
mus , quod sancta , lata , hilaris y felix y
bea-
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beata in Dei gratia , & glosia summe sit. 
Fateor me vix capere , aut invenire di­
versitatem. Possumus enim manifestare 
beatissimae Virgini gaudium nostrum de 
sua salute , £terna pace , qua fruitur , si­
cut de sua gratia , & glojia , inio posse­
mus devote desiderare , quod in hypo- 
thesi possibili frueretur majori ac melio­
ri pace , salute , hilaritate , gratia , & 
gloria. Gaudeamus igitur de summa 
pace , felicitate y gratia y & gloria dilec­
tissimae matris nostrae. Et optando illi 
plus gloriae y si esset possibile y dicamus 
tenero corde , & filiali : Ave. Inq. Quis 
addidit Maria ? R. Ecclesia , ut dulcedi­
ne hujus sanctissimi nominis solatio , & 
fiducia repleamur. Inq. Quid significat 
Maria ? R. Dominam y ipsa enim est dul­
cissima Domina y Regina y & Imperatrix 
nostra amabilissima. Interpretatur etiam 
Maria stella maris. 1. Quia in hoc mari 
procelloso mundi ducit nos ad portum sa­
lutis ^ternae. 2. Quia in Passione filii fuit 
plena amaritudine sicut mare. 3. Quia 
est immensa pelagus gratiarum, sicut enim 
omnia flumina intrant in mare, ita omnes 
gratix intrarunt in Mariam.
Hinc merito salutatur ab Angelo : gra­
tia plena : idest plena omnibus virtuti­
bus,donis, & gratiis super omnes sanctos, 
& Angelos ornata , & repleta. Nam ut 
inquit S. Hieron. de Assumpt. Bene plena, 
quia exteris per partes prxstatur : Ma­
rite vero se tota infundit plenitudo gra­
tix»
250. Dices : Act. 6. dicitur de S. Ste- 
phano , quod erat plenus gratia, & de 
Elisabeth , & aliis sanctis similia haben­
tur in sacra pagina , ergo hoc non est 
singularis prxrogativa Marix. R. neg. 
cons. Triplex plenitudo distinguenda est, 
nempe Christi, Marix , & sanctorum. 
Plena sunt aqua fons , fluvius , & rivuli, 
aut diversa vasa juxta eorum capacitatem. 
Plenitudo Christi est instar fontis, de cu­
jus plenitudine omnes accepimus. Pleni­
tudo sanctorum est sicut rivulorum. At 
plenitudo Marix est plenitudo supere- 
fluens in omnes sanctos , & super omnes 
sanctos. Unde ipsa sola habuit plus gra­
tix, quam omnes sancti , & Angeli simul 
sumpti.
251. Quid denotat Dominus tecum? 
R. Quod erat jucundum habitaculum SS.
Tcm. II.
Trinitatis. Si enim tota Trinitas habitat 
in anima justi per gratiam, quanto jucun­
dius habitabat in anima Marix ? H^c enim 
est verum tabernaculum M oysis, vera ar­
ca sanctificationis, verum templum Salo­
monis. Et si Dominus erat cum Gedeo- 
ne , cui primo dictum est Dominus tecum. 
Judic. 6. Quanto amplius erat cum Ma­
ria? Alii intelligunt Dominus tecum , id 
est, erit per conceptionem , & incarna­
tionem Verbi divini. Ita D. Tliom. 3. par* 
q. 3o. art. 4.
252. Benedicta tu in mulieribus : Idem 
prxeonium datum fuit Jahd , qux occi­
dit Sisaram , &Judith , qux Holofernem 
obtruncavit. Judic. 5. S' Juditb. 13. Sed 
longe excellentius , ac veriti s , hoc prxeo­
nium datur ab Angelo Marix, qux dictas 
fccminas , c^terasque virgines , & matro­
nas mille gratiis , privilegiis , & benedic­
tionibus incomparabiliter superavit. Ipsa 
enim vere contrivit caput tartarei Holo- 
fernis. Nec primam similem visa est , nec 
habere sequentem , gaudia matris habens 
cum virginitatis honore.
253. Benedictio compttit fceminis , vel 
ex virginitate Deo sacrata , vel ex prole 
in matrimonio habita. Utraque autem be­
nedictio excellentissime convenit Marix, 
qux virgo virginum est, simulque mira­
bilis mater Dti. Unde Elisabeth tantx di­
gnitatis , & benedictionis per revelatio­
nem cognitx in stuporem rapta repeten­
do verba Angeli exclamavit , & dixit: 
Benedicta tu inter mulieres.
254. Et benedictus fructus ventris : /y 
& est causale , ac si diceret : inde tu ma­
xime benedicta , quia fructus ventris tui 
est benedictus per essentiam , & fons om­
nium benedictionum. Inde tu vere bene­
dicta inter omnes mulieres , quia Deus si­
mul, & homo e$t fructus ventris tui, juxta 
promissionem David factam Psal. 13i. De 
fructu ventris tui ponam super sedem tuam. 
Dicitur fructus ad denotandum, quod fuit 
genitus ex substantia virginis , sicut ex 
substantia arboris producitur fructus.
255. Additum est ab Ecclesia Jesus ad 
assignandum hunc divinum fructum y & 
ad solarium fidelium, qui invocatione hu­
jus dulcissimi nominis recreantur, & con­
tra hostes , & tentationes roborantur.
256. Sancta Maria. Inq. Quanta sanc­
titate floruit Virgo benedicta ? R* Tanta,
Yyy 2 quan«
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quantam decebat matrem Dei. Aspice rna- 
ternitatem, & metire , si vales , sancti­
tatem. Mater liitas Dei est quasi infinita, 
ergo quasi infinita est sanctitas Virginis. 
Non est infinita , quia ad infinitum non 
adest capacitas in creatura ; sed est pro­
pe infinita, ita ut superest sola sanctitas 
Virginis sanctitatem omnium hominum 
simul Si Angelorum. Humanitas Christi 
ex hoc quod est unita Deo, & beatitudo 
creata ex hoc quod est fruitio Dei , & 
Beata Virgo ex hoc quod est mater Dei, 
habent quandam dignitatem infinitam ; ait 
D. Thom. i. p. q. 25. a. 6. ad 4.
257. Inq. Cur dicimus mater Dei? R. 
Trimo , quia ita vere , & realiter est ma­
ter Dei , sicut alite mulieres sunt matres 
suorum filiorum. Secundo , quia sic meri­
to fuit proclamata in Concido Ephesino 
contra Nestorium , qui impie dicebat Ma­
riam Christiparam , non Deiparam. Di­
ces : Quomodo Maria fuit mater Dei, cum 
non produxerit Deitatem 2 R. Neque aliae 
matres producunt animam , & tamen sunt 
vere matres , quia ministrant materiam, 
ex qua generantur earum filii ; ita er­
go , quia beata Virgo vere concepit filium 
Dei ministrando materiam in tjus incar­
natione , Si vere eum pep erit, vere dici­
tur mater Dei. Nec refert instare , ergo 
erit mater patris, quia pater est Deus. 
Respondetur enim,quod nomen Deus non 
semper sumitur pro tribus personis , sed 
quandoque pro una sola. Unde cum dici­
tur , quod beata Virgo est mater Dei, no­
men Deus supponit pro sola persona filii 
incarnata. D. Thom. 3. p. q. 31. art. 4. 
ad 3.
25 S. Inq. Quid denotat ora pro nobis 
peccatoribus 2 R. Ecclesia monet nos his 
verbis , quod beata Virgo non solum est 
laudanda, sed etiam invocanda , & im­
ploranda a nobis. Ideo ejus majori laudi, 
qualis est rnaternitas Dei , adjungimus 
opportune ora pro nobis peccatoribus : quo 
rogamus eam , ut apud Deum sit advoca­
ta , Sc interpellatrix nostra. Dicitur pro 
nobis, quia charitas nescit meum , tuum’, 
sed facit omnia bona communia.
259. Peccatoribus, quo humiliter fate­
mur nos esse vere peccatores;ideoque in­
digere auxilio talis advocatae., ut semper 
extiterit immunis ab omni labe peccati. 
Simulque revocamus in ejus memoriam,
nos peccatores fuisse occasionem suae ai- 
tissimae dignitatis , & admirabilis mater- 
nitatis. Et sicut filius non venit vocare 
justos , sed peccatores , ita piissima ma­
ter praecipue protegat peccatores , & sit 
misericors mater peccatorum.
260. Nunc denotat tempus praesens , 6c 
futurum usque ad mortem. Inq. Cur ad­
dimus & in hora mortis nostrae 2 R. Quia 
tunc est majus periculum , tunc enim est 
pervicatior inimicus tamquam in ultima 
lucta , & tunc decernetur nostra causa 
pro tota ^ternitate. Veium si adsit Ma­
ria , secura est nostra victoria. Amen , id 
est yfiat.
261. Inq. Cur pulsantur campanae ves­
pere , mane , & meridie ad recitandum 
Ave Maria. R. Ad denotandum nos plu­
ries indigere protectione beatae Virginis. 
Item ad recolenda tria praecipue myste­
ria redemptionis , nempe incarnatio, Pas­
sio , & Resurrectio Christi. Nam proba­
bilius Incarnatio peracta fuit vespere,Pas­
sio , seu mors post meridiem , & resur­
rectio mane. Alii putant ita fieri ad ado­
randum Incarnationis mysterium, de quo 
non constat certo, an mane, vespere, aut 
meridie sit peractum. Vide n. 272.
CAPUT VII.
Salve Regina.
262. Hcc est alia oratio celebratissima, 
recepta , & approbata ab Ecclesia , qua 
salutamus , & invocamus sanctissimam 
Dei matrem : presentando ei sua elogia, 
nostrasque miserias. Inq. Quis illam com­
posuit ? R. Habet tres partes , prima a 
principio usque ad 0 clemens ! dicitur 
composita ab Hermanno contracto mo­
nacho Benedic tino. Secunda nempe 0 cle­
mens , 6 pia , 0 dulcis virgo Maria ! a S. 
Bernardo. Tertiam ora pro nobis , Si addi­
dit Ecclesia. Gregorius IX. illam cani, <5c 
recitari in Ecclesia primus ordinavit.
263. Salve idem significat ac Ave , 3c 
est salutatio urbana ,' festiva, jucunda, Si 
reverentialis, qua denotamus optare nos 
omnem felicitatem beatissimae Virgini, vel 
potius congaudere de ejus summa felicita­
te. Regina merito sic appellatur, est enim 
mater Christi Regis Regum. Ideo ipsa est 
Regina hominum , & Angelorum , Regi­
na
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na omnium gentium, Regina denique om- pa seriam agens poenitentiam nongentis \ 
nium saeculorum. Cae terte Reginae cito ti- triginta annis* Filii ejus plura committi- 
niunt; Regina suculorum manet in eter- mus peccata , & breviorem recusamus 
num. Sicut Jesus filius ejus regnabit in do- poenitentiam. Vae nobis ! 
mojacob in ^ternum : ita pariter mater 268. Ad te suspiramus gementes, , & 
ejus regnabit simul cum imo suo dilectis- flentes : proponimus his verbis nostram
simo 111 eternum.
264. Mater misericordia:: quia ab ipsa 
prodiit illa misericordia , de qua cecmit 
David Psalm. 47. Suscepimus Deus mi­
sericordiam tuam in medio templi tui. Item 
<piia omnium miseretur velut mater valde 
amabilis. Vita , quia per ipsam habemus 
Christum, qui confundens mortem dona­
vit nobis vitam sempiternam. Item quia 
ipsa curat obtinere nobis gratiam , quae 
est animae vita. Dulcedo , quia est fons 
omnis dulcedinis animabus vere sibi de­
votis ; St quia omnes solatur, St neminem 
linquam contristavit.
265. Spes nostra : idest , tota fiducia 
nostra post Deum. Deus enim est objec­
tum primarium nostrae spei ; sed habet 
Regnum justitiae, St Regnum misericor­
diae ; sibique reservans Regnum justitiae, 
transtulit quodam modo Regnum miseri­
cordiae in Mariam , quae ideo post Deum 
est spes nostra. Unde plures, qui ob sua 
scelera damnandi erant in Regno , seu ri­
gore justitiq , appellando ad Regnum, St 
tribunal misericordiae salvantur per Ma­
riam.
266. Ad te clamamus exules , denotat 
nos implorare auxilium ejus fervido cor­
de , St ore tamquam exules a nostra pa­
tria , quae est coelum. Simulque patefaci­
mus , St in memoriam revocamus maes­
tum exilium , quod patimur , velut hae- 
reditarium a primis parentibus. Filii Evaty 
ita appellamur , ut amplius compatiatur 
nobis , nostraeque fragilitati, ut si ex fi­
liatione primae Evae sumus adeo miseri, 
ex filiatione secundae simus felices , St 
beati.
267. Quidam ajunt, nos dici exules fi­
lii Evae, non Adami , quia Eva ut pote 
formata in Paradiso fuit proprie relega­
ta ab eo ; non Adam , qui fuit formatus 
m campo Damasceno , ad quem fuit ex­
pulsus , qui autem mittitur ad suum so­
lum , non reputatur proprie relegatus. Sed 
hoc plus delicate quam solide dicitur; 
quoniam Adam vere fuit exiliatus a Pa­
radiso 3 St exui ab eo vixit, de sua cul-
miseram sortem , suspiria , St gemitus ad 
movendam ejus pietatem pro tantae afnic- 
tionis remedio. In hac lachrymarum valle9 
quia nihil aliud est mundus nisi vallis la­
chrymarum , St locus exilii , laboris, Sc 
planctus.
269. Eja ergo advocata nostra ; expo­
sita jam nostra miseria petimus cum fidu­
cia illos tuos misericordes oculos ad nos 
converte , quia idem erit eam aspicere , ac 
sublevare. De quadam avicula , vocata 
Avis Paradisi, fertur , quod si aspicit in­
firmum placidis oculis, signum est, quod 
sanabit. Ita , St plusquam ita , si Maria 
placide nos aspicit, sani, St salvi eri­
mus.
270. Et Jesum benedictum fructum ven­
tris tui. His verbis miscendo elogia pre­
cibus postulamus, quod post hanc vitam, 
quae est vere exilium , ostendat nobis fi­
lium suum Jesum : quia velut vera mater 
habet quamdam potestatem eum osten­
dendi. O clemens ! O pia ! O dulcis Vir­
go Maria ! sunt tituli aeque proprii , ac 
opportuni ad inclinandam ejus pietatem, 
ut concedat nobis , quae petimus.
271. Ora pro nebis sancta Dei geni­
trix , ut digni efficiamur promissionibus 
Christi. H^c est aurea corona totius ora­
tionis , exponendo etenim ei maximam 
dignitatem matris Dei poscimus , quod 
oret pro nobis , ut obtineamus promis­
siones Christi , id est , quidquid nobis 
convenit ad salutem , & praecipue gra­
tiam pro hac vita , & pro altera glo­
riam.
272. Inq.An detur pr^ceptum proprium 
recitandi a fidelibus has tres orationes 
Pater noster , Ave Maria , & Salve Re­
gina 2 R. neg. Quia non invenitur jus po­
sitivum praecipiens illas ab omnibus re­
citari , nec expedit imponere obligatio­
nes non satis fundatas. Ex consilio,1 & de­
votione omnes recitare illas est valde 
$quum , pium, & salutare ; obligatio ve­
ro , ubi non est, minime est asserenda* 
Idemque intelligas , dum pulsatur ad re­
citandas Ave Marias , quia nec tunc est
obii-
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obligatio per se eas recitandi, sed per tite- 
cidens ratione scandali potest dari culpa 
in omissione , ut ait eximius Doctor tom. 
2. Ub. 3. c. 6. n. U. Notum sit omnibus 
Bened. XIII. 14. Septembris anno 1724. 
concesisse indulgentiam centum die­
rum quolibet die lucrandam a recitan­
tibus flexis genibus ( extra tempus pas­
chale 5 Sabbatis * & Dominicis totius an­
ni ) ter salutationem Angelicam cum an- 
tifona Angelus Domini , & c. ad pulsum 
campanx , qui fit mane, meridie , aut 
vespere , & in super indulgentiam plena­
riam singulis mensibus ab eis lucrandam, 
die quo communione sacra refecti fue­
rint. Merati in Gabant. tom. 2. sect. 5. 




Tertia pars doctrinx Christianx do­
cet operanda , quarta tradit recipienda\ 
sed de his in suis tractatibus actum est 
satis. Alia , qux a quibusdam adjiciuntur, 
facilioris sunt negotii, ideo ea missa fa­
ciendo finem imponimus huic operi,quod 
Utinam cedat ad majorem gloriam Dei 
Unius , & Trini, beatissimx Genitricis 
Domini nostri Jesu Christi , ac seraphi- 
cx virginis sanctx matris Theresix , nec- 
non ad juventutis aliquem profectum , Sc 
utilitatem. Omnia autem in eo scripta ite­
rum, atque iterum correctioni sanctg Ro- 






RERUM , ET VERBORUM TOMI SECUNDI.
Numerus primus indicat paginam. Secundus numerum marginalem»
A
ABbates quasi Episcopali jurisdictione gaudentes sunt ordinarii poeniten* ux ministri in suis ditionibus. 121. 233. 
Gaudent facultate Episcopis concessa 
in cap. Liceat Episcopis. 153 375. Ab­
bates mitrati valent conferre propriis 
subditis tonsuram, <$C quatuor ordines 
minores. 189. 22. Abbatiae sunt benefi­
cia majora. 221. 3. Dicitur etiam Ab­
batia beneficium duplex. 4. Abbas in 
Ecclesia sibi pleno jure subjecta potest 
instituere prxsentatum ad beneficia) 
sicut Episcopus. 232. 62. Potest dis­
pensare licite cum causa in denuntia­
tionibus ad matrimonium. 322. 283. 
Abbatissae * seu Priorissx possunt decla­
rare , quando moniales teneantur * vel 
non ad jejunium.35 4.345. Quaedam no­
tatu digna de Abbatissa regali monas­
terii Burgensis , vulgo Huelgas. 368. 
16. & 17- Praecepta posita a Prioris* 
sis * & Abbatissis sunt solum politica* 
& obligant subditas juxta gravitatem 
materix. Ibi. Sub poena excommunica­
tionis * Pontifici reservata , ipso facto 
incurrenda prohibentur Abbatissg * seu 
Priorissx admittere intra clausuram 
personas extraneas cujusque sexus * &
etatis. 421. 62. . . .
Abraham * & alii Patriarchae antiqui usi 
fuerunt polygamia ex Dei dispensatio­
ne. 290. 112. Cur Limbus Patrum di­
catur sintis Abrahx* & non alterius 
Patriarchx. 510. 46.
Abel fuit filius Adx sine avo. 3°7\ 2?3- 
t Primum argumentum gratitudinis ful­
get in Abel * qui ex primogenitis gre­
gum* & ex fructibus terrx primitias 
obtulit Deo. 364. 192. Cur Deus res­
pexit ad munera Abel * potius quam ad 
Cain. ibi.
Ablutio exterior est materia proxima brp* 
tismi. 18. 12. Non requiritur tripieX 
ablutio, ibi: Quanta aqua sufficiat ‘.ibi. 
Qux pars corporis ablui debeat. 13. 
Quid si solum pes * aut manus ablui 
valeat, ibi. Quid de infante intra ute­
rum. iS. 14-
Absalon * 8c Cham fuerunt suis parenti­
bus ingratissimi filii. 419. 51.
Absolutio potest dari sub conditione*qua- 
do Confessarius dubitat de ejus prola­
tione. 6. 27. Etiam dum anceps, est de 
vero dolore pueri * prxsertim si adest 
materia gravis, ibi. Nullum concilium, 
aut Rituale damnat absolutionem ex 
causa conditionalem. 28.Quxdam con­
ditiones nimis generales reprobantur 
pro conferenda absolutione. 29-Nequit 
dari scripto* aut nutibus, m. 179. 
Cxtera de absolutione vide num. seqq. 
usque ad 195*
Absolutus virtute Bullx* jubil^i* aut alte­
rius facultatis manet absolutus a casi­
bus & censuris reservatis etiam oblitis. 
170. 52. Idem est de absolutione a Su­
periori collata. ibi. Quid possit absol­
vere Sacerdos simplex in articulo mor­
tis. 197. 65. Vi Bullx Cruciatae absol­
vi valet peccatum occultum simoniq. 
268. 129. Absolutionis non est capax 
ignorans mysteria fidei. 491.149- 
Abstinentia requisita pro sumenda Eucha­
ristia qualis. 39. 53. & seq. Aqua ho­
ra servanda sit. 40. 58. Abstinentia
ab
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ab onrni cibo , & potii est jejunium na­
turale. 339. 63. Quid prohibeatur no­
mine carnis in diebus abstinentiae. 340. 
71. Christiani orientales observant in 
quadragesima abstinentiam a carnibus 
etiam in articulo mortis. 341. 74.
Accessorium sequitur principale, sed non 
econtra. 395- J33*
Accessus in resignatione beneficii quid 
sit. 266. 115. est simoniacus. ibi. Ac­
cessus ad' alloquendum cum monialibus 
prohibitus a jure canonico omnibus. 
423.67. Strictius regularibus a Xisto V. 
& a sacr. Congr, ibi. I11 Hispania non 
est in usu talis lex. ibi. 68.
Accolitatus quid. 194- 53* Materia , for­
ma 5 & munia Accoiliti. ibi. Quando 
Christus Accolitatum instituerit, ibi.
Actio omnis ,. naturalis honesta justi est 
superna tu raiis modaliter. 78. 10. Qu£ 
actiones sint incompatibues cum aten- 
tione requisita ad recitandum. 205. 21.
Actus externus completus in sua linea 
requiritur pro censura incurrenda. 373. 
43. Ex iteratione actus prohibiti ite­
ratur incursio censurae. 3763 54.
Accusator. Quando fiat irregularis in cau­
sa sanguinis. 405. 47. & seq.
Adam inter , & Evam non fuit consangui­
nitas. 3 05.197. Tamen Christus vere 3 5t 
mirifice est consanguineus beatissimae 
Virginis,quia vere,Sc mirifice ex ejus pu­
rissimo sanguine conceptus fuit.ibi. Eo­
dem die quo Adam fuit formatus, come­
dit de pomo vetito, peccavit, & a Para­
diso fuit expulsus , fuit mortuus , Sc cru­
cifixus Christus. 25. Martii 510. 44. 
Quia peccavit Adam , mansit spoliatus 
supernaturalibus, St sanciatus m natu­
ralibus. 525. 144. Peccavit inordinato 
appetitu scientiae. 528. 168. Vixit non-
J'entis triginta annis. 541. 267. optio quid sit. 307. 206. Est duplex, 
perfecta , St imperfecta. 206. St ex utra­
que sive perfecta , sive imperfecta ori­
tur triplex species cognationis . 208. 
6c seq.
Adulterium cum pacto nubendi est ter­
tium crimen dirimens matrimonium. 
309.215. Mulier habens votum casti­
tatis post adulterium mariti tenetur ob­
servare votum. 442. 6. Nequit maritus 
occidere uxorem in adulterio deprehen- 
*»»- 464**4* Semper ac datur accessus
O* veriorum*
ad alienam, adest adulterium , nec ma=" 
ritus potest cedere juri suo. 488. 129.
Affinitas quid sit. .3x3. 241. Quo ji.r; af­
finitas dirimat matrimonium. 242. 1 x 
copula sodomitica nulla ontur affinitas 
ibi. Ex copula illicita in nullo gradu 
dirimit matrimonium jure naturae, ibi,
Alba est vestis sacra, denotat munditiem, 
&c interiorem albedinem. 64. 72.
Albertus magnus cum Alexandro de Ales, 
& alii praeclari Theologi invexerunt in 
scholas vocem attritionis. 77. 8.
Albigenses putarunt nullum esse sacra­
mentum , a ministro in lethali confic­
tum. 9. 38. Negabant indulgentias 5 3c 
per eas juvari posse animas purgatoni, 
162. 16.
Alex. VI. Dicunt concessisse primum His­
panis Bullam compositionis. 174. 66.
Alex. VII. Severe prohibuit taxari aliqua 
censura , nota , aut injuria defendentes 
quamlibet sententiam circa attritionem 
necessariam pro sacramento poeniten­
tiae. 86. 57.
Alienatio , quid in jure dispositum sit 
circa alienationem bonorum Ecclesiae, 
vel monasterii. 425. 75. Quid de Prx- 
latis , Episcopis , & Abbatibus, <5c quae 
sint poenae , in quibus praedicti incur­
runt per alienationem rerum mobilium, 
vel immobilium prxtiosarum, quae, ser­
vando , servari possunt absque causa, 
& legittima solemnitate. ibi. Quae sint 
bona , quae in extravaganti Ambitiosae 
Pauli II. prohibentur alienari. 76. So- 
lemnitas requisita pro alienatione rerum 
Ecclesiae , vel monasterii consistit in 
quinque conditionibus , quarum aliqua 
deficiente , nulla est alienatio. 78. Dan­
tur quatuor causae pro licita alienatio-* 
ne praedictarum rerum. 79.
Allocutio , quo jure sit prohibita cum 
- monialibus. 423. 67. & seqq.
Altare , quid nomine altaris intelligatur, 
& quotuplex sit.62.63. caetera de altari­
bus num. seqq. usque ad 74.
Amictus vestis sacra quid denotet. 64. 72.
Amor initialis Dei non requiritur praeci­
se in adulto pro baptismo recipiendo, 
23. 32. Melius esset utique , quod bap­
tizandus , & omnes haberemus amo­
rem Dei perfectissimum ; sed aliud est 
praecepti > aliud est consilii y ibid.
Amor Dei purissimus , licet sit optandus,
non
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non requiritum ad sacram communio-
nem , 49. 99. >
Amor Dei propter se; 5c amor Dei 5 ut 
boni nobis, 88. 69. Amor initialis
assertus a D. Thom. inplqsqs in spe , 65 
requisitus pro suscipiendb sacramento 
poenitentia;, 70. Juxta Angelicum da­
tur in poenitente motus amoris , qui iioil 
est charitatis , ibi. Quid dicendum de 
amore affectivo, & effeqtivo. 72. & seq. 
sententia' negari^ necpssitatem amotis 
initialis non est comprehensa in propo­
sitione prima ab Inocentlo XI* damna­
ta , 90. 75. Benedict. XIV. asserit , ni­
hil esse a sede apostdiica decissmn de 
hac questione , liberumque cuilibet esse 
de ea docere partem , quam maluerit. 
Ibi* Omnis Confessorius in praxi suadet, 
& suadere debet poe nitentibus , non 
amorem initialem, sed fervidum, <5c per­
fectum , nec attritionem utcumque j sed 
perfectam contritionem. 77.
Ahabaptista: asserebant pertipaciter pos­
se, & debere iterari baptismum 401* 
40*
Anachoritae antiqui excusati erant ab au­
ditione Missae diebus festis ex continua 
divinorum meditatione. 329. 6.
Anathema sit: A11 haec verba contineant
~ censuram latai sententiae $ aut ferendae 
367. i 1* , •
Angelus non est minister Ordinarius sa­
cramentorum, 7. 30. Potest tamen esse 
extraordinarius ex speciali Dei com­
missione* ibi. Angelus sua natura est 
inflexibilis , & incapax poenitentia; y 76» 
i. In Angelis bonis est charitas sine 
contritione, 78* ii. Asserere primum 
Angelum exteros creasse est haereticum 
508. 29. Christus etiam ut homo est 
caput Angelorum 512. 59. In princi­
pio mundi creavit Deus Angelos. 525. 
146. Datur unicuique homini Angellis 
custos ah ortu nativitatis sux, 147* 
ejus devotio non solum est valde utilis, 
sed quodam modo ex justitia 3 ibi. Non 
sunt omnes Angeli xquales in natura & 
gratia, 148. Angeli Superiores sua lo­
cutione illuminant inferiores , sed non 
e contra ibi. Angeli non habent cor­
pus, sed sunt spiritus incorruptibiles, 6C 
pure intellectuales. 149. In triplici ins­
tanti peractum fuit negotium Angelo­
rum. 130. Angeli boni assistent cum 
Tum. II. 6
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judice ut testes , non tit conjudices. 
532* 200. Angeli tam boni , quam ma­
li judicabuntury 11011 judicio discussio­
nis , sed approbationis > aut teproba- 
nonis* ibi.
Angustia loci est causa pro dispensando 
matrimonii impedimento. 324* 294.
Regulariter adest, quando locus non 
excedit trecenta foeolaria. Ibi. Quid> 
si in loco adsint octo nubiles puelx, 
sed aliix poliunt sponsum, nec iste re­
liquas* Ibi.
Aniinx purgatorii nihil possunt facere pro 
se. 163. 18. An anima , cui applicatur* 
indulgentia plenaria, statim transeat 
ad coelum 19. Pro anima determina­
ta purgatorii potest applicare indul­
gentiam plenariam Sumens Bullam de­
functorum. 16*. 43.
Anima infunditur viris trigessimo, aut 
quadragessimo die a conceptione ; foe- 
minis outogessimo plus minus ve 484* 
ixo. Creat nunc Deus anim is rationales* 
508. 30. Mors Christi constitit in separa­
tione animee a corpore 510. 44. Anima, 
& corpus manserunt unita Divinitati, 
ibid. Anima Christi descendit ad si­
tium Irfabrahx , seu iu li.nbum Patrum. 
46> Quando anima Chi isti exivit de 
limbo , eduxit secum alias animas san­
ctas. 51* Ascendit corpore , & anima 
ad coelos- 53, Anima gloriosa movet 
corpus ad nutum. 512, 55. Animx pur­
gatorii participant comimionem san­
ctorum. 515* Si#
Animx d.otes sunt tres. 526. 155. Ani­
ma Christi unita fuit corpori unione 
naturali. 528. 165. Passus est Chris­
tus prxter dolores corporis , in anima 
angores maximos , t goniasque morta­
les. 529. 176. Anima Christi erat glorio­
sa, & fruebatur visione beata quoad par­
tem Superiorem. 177.
Annihilatio est reductio iri nihilum, 34, 
27. Substantia panis, & vini non zmi- 
hilatur , sed convettitur in substantiam 
Christi in consecratione. Ibi.
Antistes idem est, ac stans ante alios, seu 
prxsidens aliis clericis. 197. 68.
Appellatio, quid sit , 424. 70. Apud ec­
clesiasticos, <5c regulares debet fieri ap­
pellatio coram Judice , qui sententiam 
tulit intra decem dies a notificatione 
sententiae ,> ibid. Coetera de hoc verbo 
Zzz num.
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Apostata , in quo differat a fugitivo, 419. 
52. Tres species apostasiae repedan­
tur. Ibi- An religiosus absque licentia 
recedens a monasterio , animo acceden­
di ad Superiores, sit apostata, vel fu­
gitivus. 53. Praelati tenentur perquire­
re soiicite apostatas, & fu itivos , ac 
compellere eos etiam censuris , ut re- 
. dea 111 ad religionem. 54. ffpsi autem 
apostatae , & fugi fi vi suat in statu pec­
cati gravis , quandiu non redeunt, <Sc 
ipso facto excommunicari. Ibid. Sub 
poena excomunicationis ipso facto in­
currenda vetita est religiosis dimissio 
temeraria habitus , ut occasio vagandi 
eis praecludatur , 421. 61.
Apostolus. Apostoli ante Christi passio­
nem fuerunt baptizari. 17. 6. Numquam 
baptizarunt solum in nomine Christi, 
licet oppositum improbabile non sit, 
20. 18.
Aqua naturalis est materia remota bap­
tismi. 18 10. Error fuit Lutheri, quod 
omnis liquor aptus ad balneum est ma­
teria baptismi. Ibi.
Aqua consecrata, aut benedicta esa bap­
tismi materia licita. 11. Quae sit mate­
ria dubia. Ibid. Aqua, quae fluxit ex la­
tere Christi, potuit esse materia bap- 
, tismi. Ibid. Fuit vera aqua. Ibi. Quan­
ta aqua sufficiat pro baptismo, quando 
nan adest major copia. 12. Si possit 
introduci aqua, ut infantem in utero 
matris tangat , debet in casu urgenti 
baptizari sub conditione. 18. 14.
Aqua est miscenda vino consecrando ex- 
pnucepto Ecclesiastico propter quatuor 
30. 8. Debet misceri in ipso altari ln- 
caepto sacrificio. Ibid. Debet esse mo­
dica, ut cito convertatur in vinum. Ibid. 
Si non est permixta ante consecratio­
nem omittenda est. 9. Quando solo vi­
no debeat perfici sacrificium. Ibi. Po­
test excomunicatus uti aqua benedicta, 
ad reverendum eam , non tamen ad 
percipiendum fructum ab ejus bene- 
dicne. 383. 90.
Artaxerxes Rex gentilis prohibuit impone-
- re vectigal , <St tributum Sacerdotibus, 
& aliis ministris domus Dei. 200. 85.
Aristoteles , quid fecerit cum Platone.
- 419. 51.
Amaldus negavit auxilia sufficientia. 14.
67.
Verborum*
Articulus mortis variat casum , 179. 17. 
Recipiens in ea sacramentum poeniten­
tiae cum attritione tenetur ad contri­
tionem. Ibi.
Articulus , <5t periculum mortis , licet vera 
differant , pro absolutione a peccatis 
idem reputantur. 119. 214.
Articulus fidei quid ,518. 102. Sunt qua- 
tUordecim. ibi. Vanatur a quibusdam 
modus eos numerandi. 103. Ad quid 
sint instituti. 519- 105. Qui deficit in 
uno artiemo , deficit in omnibus , ibi.
S. Athanasius, fertur , quod puer baptiza­
bat joco alios pueros. 7. 33. Non con­
fer ab.it verum baptismum. Ibid. Romae 
composuit , vel declaravit simbolum fi­
dei. 506. 17. Concinnavit illud per mo­
dum doctrina:, 18. Ad refutandas hx- 
reses successive insurgentes illud tradi­
dit. 507. 22.
Attentio , quid > & quotuplex sit. 204. 
17. Attentio interior requiritur ad di­
vinum officium persolvendum. 18. Da­
tur praeceptum ecclesiasticum recitan­
di , seu canendi officium divinum cum 
attentione interiori, & exteriori. 19. 
Quae distratio impediat adimpectio- 
nem hujus praecepti. 205. 20. Attentio 
virtualis sufficit pro implendo praecep- 
. to. 21. Surdi recitantes in choro , 6c 
attendentes pro posibili adimplent prae- 
aceptum , si saltem in confuso audiant 
alteram partem. 23.
Attritio supernaturalis est necesaria in 
adultis, ut licite recipiant sacramenta 
mortuorum. 10 45. Attritio existima­
ta contritione est attritio , quae bona 
fide reputatur contritio. 46. Quid sit 
attritio. 77. 8. Ad eam eliciendam 
sufficiat auxilium supernaturale. Ibi.Dif­
fert a contritione in principio , mottvo, 
effectu. 9. Deus , ut judex , non poena, 
est motivum principale attritionis. Ibi. 
A ttritio potest esse naturalis entitative, 
& supernaturaIis modaliter, & termi- 
• native. 10. Attritio naturalis honesta 
non sufficit pro recipiendo poenitentix 
sacramento 84. 43. sufficit attritio su- 
pernaturalis sine amore initiali. 87. 61, 
Vera attritio excludit voluntatem pec­
candi. Ibi. Disponit proxime ad gratiam 
intra sacramentum. 62. Hzcretici dice­
bant attritionem ex metu gehemnae esse 
malam, quia includebat voluntatem
pec-
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peccandi» 63, Juxta Alexandr. VII; da­
tui? attritio , quae concipitur ex metu 
gehennae EXCLUDENS VOLUNTA­
TEM PECCANDE 64; Si attritio so­
lum intensione distingueretur? a contri­
tione , esset contritio; 88. 72. Si pocni- 
tentes accederent ad confessionem cum 
vera attritione ex metit strictissimi 
judicii , & inferni * non tam cito redi­
rent ad vomitum; 76.
Ave Maria , explicatur tota hxc oratioj 
cum ipsa salutatione Angelica; 538; 
246; & seqq; -
Avis Paradisi. De ed fertur , quod si as­
picit benigne infirmum , sanabitur. 
241. 269. <*>uia denotet, ibi.
Aureola, quid sit; 527. 138. Dattir in coe­
lo Martyribus , Doctoribus, & Virgi­
nibus. ibi-
Auxilium. Massilienses asserebarit homi­
nem posse se disponere viribus natu- 
xx ad primum auxilium supCntatura- 
le; 14. 66. Id ipsum adjebant Semipela- 
giani. Ibid. Per auxilia supernaturalia 
disponitur quis ad sacramenta recipien­
da. Ibid. Auxilium supernaturale est du­
plex; sufficiens, & efficax; 67. Qux di­
cantur sufficientia , qux efficacia, ibi. 
Qui negaverint auxilia sufficientia, ibid. 
Quibus auxiliis , denotat circumstantias 
exprimendas in confessione. 101. 128. 
Auxiliari moribundis primario incum­
bit Parochis. 225. 28. Sicut est officium 
Parochi nuptias benedicere ; ita & am­
plius moribundis auxiliari : ibid. Auxi- 
liantes moribundis debent non eos nimis 
fatigare , sed suaviter ad actus doloris^ 
fidei, spei , & charitatis saepe exci-» 
Sare. 492* I56e
S
BAculus , Sacerdos impotens accedere ad altare sine baculo , non debet ce­lebrare in publico. 64. 75.
Bajus erravit , putans charitatem compa* 
tibilem esse simul cum peccato. 88. 71. 
Bajum obiise' sub ©bedientia Romana» 
Ecclesix' non est dubitandum. 493. 
162,
Baptismus nomen est graecum. i 16. 1. 
Est triplex nempe fluminis , flaminis, 
& sanguinis. 2. & seq.. Debet parvulis 
Toni, IL
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ministrari , quam primum moralitef 
possit. 17. 5. Fuit institutus , quando 
in Jordane Christus a Joanne bapiiza- 
tus est; 6. Sine baptismo nequeunt re­
cipi alia sacramenta; ibi; Quidam as­
serunt Christum Dominum suis mani­
bus baptizasse R. Virginem ante Apos­
tolos; Deinde Petrum; ibi. Baptismus 
ante passionem Christi habuit virtiH 
tem ex ipsa passione inchoata; 8. Be­
atissima Virgo suscepit baptismum, noii 
ad culpam delendam , sed ad gratiam 
augendam , & ad recipiendam prxei. 
pue Eucharistiam; ibi; pag. 18. 
$aptismuS Christi , & Joannis differunt 
tamquam veritas , & figula; ibi; 9. 
Baptismus Joannis noli femittebat pec­
cata. ibi. Infans in utero materno ex is­
te ns , si caput extrahat, illic o est bap­
tizandus , urgente necessitate; ip. 14. 
Forma baptismi iri Ecclesia latina, ibi. 
17. & seq. in Ecclesia Graeca 20. 21* 
Quando iterandus est sub conditione. 
2i; 22. Minister baptismi. 23. Ordo 
servandus inter ministros baptismi. 25. 
Obstetricestenentur scire ejus formam, 
ibi; Parentes in necfessitate proprios fi­
lios baptizare valent, quin amittant jus 
debitum petendi; 22. 27. Nemo valet 
seipsurri baptizare, ncc Christus bap- 
tizavit seipsiim ibi. Quid de muto, 
& manco , deficiente alio baptismi mi­
nistro. 28; Subjectum baptismi, & ejus 
fequisita 29; & seq. Quando sint bap* 
tizandi amentes j <3c furiosi; 23. 33; 
Quando monstra. 34. Quaiido filii infi­
delium. 35. Quid de filiis mancipid- 
rum ,&• Judaeorum, ibi. Triplex effec­
tus principalis baptismi 24. 37. & seq. 
Peccata , qusb adesse possunt in recep­
tione baptismi. 25. 43. Quando recep­
tus cum obice causet gratiam regerera- 
tivam. 44. & seq. Baptismus est srcra- 
fnentum primas tabulae. 26. 45. Quando 
incurratur irregularitas ex ejus iteratio­
ne. 401. 20. Duplex casus, in quo illa 
incurritur ex ejus receptione. 21. Sine 
baptismo fltiriiinis potest quis per gra­
tiam esse intra Ecclesiam interne , sed 
nOn externe , nec potest recipere ali3 
Sacramenta sine characteri baptismi.
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Basilicam , sen Ecclesiam Lateranensem 
suis humeris sustentantes sanctos Do-* 
Zzz 2 mi-
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minicum, & Franclscum revelavit Deus 
Innoc. 111. 363. 185.
Beatitudo quid sit. Vid. v. gloria.
Benedictio piena , & abundans promissa 
a Deo solventibus fideliter Decimas 
Ecclesiae. 361. 176.
Benedictini monachi tenentur confiteri sal 
tem singulis mensibus ex jure canoni­
co. 333.29. Anhxc obligatio sit gra­
vis , ibi. Regulariter intelli^itur de con­
fessione venialium, ibi.
Benedictus XII. declaravit animas plene 
purcatas statim in coelum transferri. 
163. 19. . .
Beneficium ecclesiasticum quid sit. 220. 
1. Requiruntur sex conditiones ad bene­
ficium ecclesiasticum. 2. Quotuplex sit. 
3. & seq. Dignitates, seu officia regu­
laria , ut Generalatus , Provincialatus, 
non sunt proprie beneficia ecclesiastica. 
221. 6. Quid sciendum circa originem 
beneficiorum.7.Qua: qualitates,aut con­
ditiones requirantur ad validam , & 
licitam assecutionem beneficiorum. 228. 
42. & seq. Ultra alias qualitates requi­
ritur ad beneficia recipienda vocatio 
Dei ad statmn clericalem, ibi. Ex de­
fectu divinae vocationis provenit in cle­
ricis dedecus , abjectio , & ruina status 
ecclesiastici, ibi. A11 neophiti habiles 
sint ad beneficia. 229. 49. Filii illegi­
timi Presbiterorum excludendi sunt a 
beneficiis. 50. An beneficia ecclesiasti­
ca conferenda sint tantum naturalibus 
Regni, aut loci. 230. 51. & seq. sex 
modis acquiri valent beneficia. 55. An 
Beneficiarii Calagurritanae Dioecesis 
possint licite eligere ex approbatis ad 
Curam , quem maluerint, ut habetur in 
Bulla Clem. VIII. 235. 77. Aliquando 
licet suffragium ferre pro digno , re­
licto digniori. 78. A11 habere plura
beneficia sit licitum. 241. 104. & seq. 
Tragicum exemplum Philippi cancel­
lari Parisiensis possidentis plura benefi­
cia. 107. Qui non unus , sed plures est 
jn beneficiis , non unus , sed plures erit 
in suppliciis, ibi. Tres sunt conditiones 
In omni resignatione beneficii fideli­
ter observanda. 242. 111. Ad vali­
dam , & licitam resignationem requi­
runtur duodecim conditiones. 113. Sc 
seqq.
Bernardus. S. Bernardo se compromisit
& Veriorum.
Ecclesia pro declarando vero Papa tem­
pore schismaticis. 233. 65.
Bibinatus, quid sit. 289. 110. Vocatur 
etiam polyandrea. ibi. Numquam fuit 
licita, ibi.
Bigamia quid sit. ibi. An sit licita. 290. 
113. & seq. Quotuplex sit , 404.
39. Omnes l iga mi sunt irregulares ex 
defectu sacramenti , seu significationis 
unionis Christi cum Ecclesia. 40. IS011 
tollitur per baptismum hxc irregulari­
tas. 405. 43« Quis possit in ta tispen- 
sare. 44. Piaiati regulares valent cum 
suis subditis. 45.
Bimester. Quid concedatur conjugibus 
per bimestre. 291. 119. Qui coactus 
eonsumavit matrimonium in bimestri 
potest transire in religionem. 122. In 
quo differat bimester a repudio Judaeo­
rum. 292. 125.
Blasphemia prolata contra Deum, B. Vir­
ginem , & Sanctos debet exprimi dis­
tincte in confessione. 100. 127. Blas­
phemans unico actu contra duodecim 
Apostolos , plura peccata cornittit cla-i 
re exprimenda in confessione, ibid- 
Breviarium. Invertens graviter ordinem 
breviarii in recitando graviter peccat. 
208. 38. Recipiens ordinem sacrum, 
seu beneficium , tenetur sub gravi dis­
cere antea formam recitandi, & para­
re breviarium. 206. 27. Tertiarii reli­
gionum , licet se conforment cum re­
ligiosis quoad recitandum de eorum 
sanctis , debent recitare officium juxta 
breviarium romannm , secluso speciali 
induito. 210. 47. Carens breviario , sed 
non diurno tenetur recitare laudes , <5C 
extera , quae valeat ex diurno. 215. 70. 
Carens breviario sine culpa , omittit re­
citare sine culpa. 71. Projiciens illud in 
mare , non solum peccat in projectio­
ne, sed quandiu perseverat in prava vo­
luntate non recitandi, ibi.
Bulla Cruciatae quid sit, 154. 25. Unde 
nomen Bullae derivetur. Ibi Bulla Cru­
ciatae est velut fons Paradisi , qui di­
viditur in quatuor capita. ibi. An gra­
tiae , & privilegia Bulla ample , vel 
stricte sint interpretanda. 165. 27. Du­
rant indulta Bullae per unum annum. 28. 
Non revocantur per jubilaeum anni san­
cti. 29. Septem conditiones requiruntur 
pro Bulla privilegiis , & gratiis adi­
pis-
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piscendis. 31. & seq. Quanta eleemo­
syna dari debeat pro unaquaque Bulla. 
166. 35. Quid concedatur per Bullam 
defunctorum. 16S. 43. Saluberrimum 
consilium est , quod plures Bullae accn 
piantur etiam pro eadem anima. 44. 
Non est necesasrius status gratix,quam 
vis melius esset in sumente Bullas pro 
defunctis. 169. 43. Qua; , & quales sint 
indulgentiae stationum in Bulla conces­
sae. 46. Hujusmodi indulgentia; appli­
cari valent pro defunctis. 47. Quan­
tum sit recitandum in quolibet altari. 
48. A quibus casibus , 6c censuris pos­
sit absolvere Contessarius virtute Bul­
lae. 170. 50. & 463. n. 17. & seq. Nulla 
datur facultas in Bulla pro hxresi ab­
solvenda. ibi. Absolutus virtute Bullae, 
manet absolutus a casibus , & censuris 
reservatis , etiam oblitis. 170.52. Quid 
concedat Bulla pro articulo mortis, 
supposito , quod in eo nulla est reser- 
vatio. 171. 53. Quid debeat observare 
Contessarius absolvens poenitentem a 
censuris in vi Bulla; , sive in vita , sive 
in articulo mortis. 54. Quid concedat 
Bulla pro commutatione votorum. 55. 
Quid pro tempore interdicti. 56. & seq. 
Quid concedat Bulla circa essum car­
num. 173* 61. Quid circa usum lactici- 
niorum. 63. Quid possint regulares, 
& alii exempti in Dominicis quadrage­
simae virtute Bullx communi. 64. Quid 
concedat Bulla compositionis. 164. 66. 
Tres conditiones observari debent pro 
legitimo usu Bullx compositionis. 68. 
Quolibet anno valet componi summa. 
1941. regalium , & sex marapetino- 
rum , seu dipondiorum. 70. Quid si 
dominus rei apparuerit facta jam per 
Bullam legitima compositione. 175- 
71. Bulla Ccenx , status hujus Bullae 
pap. 388. 116.
C
CAlagurritana beneficia solus Patrimo­nialibus conferenda sunt. 230. 51. In foro interno ad ea eligi debent di­
gniores. 235. 77-
Calix aureus , vel argenteus , vel saltem 
ex stanno requiritur consecratus pro
Missa celebranda. 63. 71. Olim ftant
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Sacerdotes aurei , & calices lignei: 
nunc calices aurei , & Sacerdotes lig­
nei. ibid. Calix cum patena est mate­
ria subdiaconatus. 194. 54. Calix , <$c 
patena cum vino , & hostia est materia 
prxsbyteratus. 196. 60. Cui tradere­
tur patena cum hostia , non calix cum 
vino , ordinatus non maneret. 61. Jux­
ta D. Thomam in ipsa traditione cali­
cis imprimitur character sacerdotalis, 
ibi. Non requiritur necessario , quod 
calix , & patena pro prxsbyteratu sint 
consecrati, ibid. 62.
Calvinus asserens sacramenta novx legis 
solum ritu externo differre a veteris 
legis sacramentis , mei ito est proscrip­
tus a Trid. 2. 7. Idem cum Luthero 
negat septemnarium numerum sacra­
mentorum. 3. 14. Uterque contendit, 
verba qux sunt forma sacramentorum, 
esse solum promissoria , St concionalia 
5. 21. Ambo decipiunt suos asseclas, 
dicentes , quod fideles debent credere 
se esse in gratia. 14. 69. Ambo sper­
nunt confirmationem , & alia Ecclesiae 
sacramenta 26. initio. Ambo despiciunt 
censuras Ecclesix. 366. 4. Ipsi sunt 
vitandi ; alii hxretici tolerati. 381. 81, 
Calvinus inepte dixit Christum despe­
rasse in cruce. 529. 175.
Canonicus. Vide Chorus , recitare , re­
sidentia.
Canon. Sacerdos omitens quasdam addi­
tiones ( pro tempore paschali ) in ca­
none Missx veniaiiter peccat. 66. 79. 
Idem est, si solum unum aut duo no­
mina Sanctorum in canone omittat, ibi. 
Omittere, aut addere aliquid canonis 
corrumpendo ejus sensum , Ixthale est* 
ibi. Confessario congruit legere anti­
quos canones poeniteiitiales, non ut im­
ponat easdem poenitentias; sed ut sciat, 
& advertat puenitentlbns severitatem 
veteris tiisciplinx, & suavitatem prx> 
sentis, 108. 165.
Cappellania. An sit proprie benefici', m 
ecclesiasticum. 221, 8. & seq. Cappe- 
llanus , seu beneficiariis celebrans per 
alium, an possit illi tradere stipendium 
consuetum, retento sibi majori. 73. 112. 
An astrictus quotidie celebrare , pos­
sit aliquoties abstinere a celebratione, 
ibid. Quid , quando redditus cappelta- 
nix notabiliter minuantur, ng. Quid
tie
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de haeredes , astricto solvere stipendium 
Missarum, ibid.
Character quid sit , 15. 72. Non recipi­
tur immediate in anima , sed in intel­
lectu practico, ibid. Tria ejus munia, 
ibi. datur ad operandum in Dei obse­
quium legittime. 73. Non est ens ratio­
nis , sed potentia pertinens ad secun­
dam speciem qualitatis. 74. Ex natu­
ra sua indelebilis. 16. 75. Remanet in 
altera vita , bonis ad gloriam, malis ad 
ignominiam. Ibi. Character baptismi, 
confirmationis, & ordinis differunt rea- 
liter. 76. Omnes characteres ordinum 
constituunt, & complent unum charac­
terem sacerdotalem. 77. Non intendi­
tur character sicut habitus ; sed exten­
ditur sicut potentia. 78. Per characte­
rem baptismi oves Christi , & Eccle* 
six aggregati consignamur indelebili- 
ter. 24. 38. Per eum fit etiam baptizatus 
capaz camera sacramenta recipiendi, 
ibi.
Charitas. Contritio esse nequit sine chari- 
tate : Charitas valet esse sine contri­
tione. 78* 11. Actus charitatis est vir- 
tualiter eminenter contritio. 12. Pra> 
cepta charitatis,& poenitentia; suntpror 
sus distincta. Ibi. Charitas perfecta non 
est necessaria pro suscipiendo poeniten­
tia: sacramento. 79. 18. Sententia non 
requirens necessario charitatem initia­
lem pro eo suscipiendo, est communior 
inter scholasticos juxta Alexandr. VII. 
87. 64. Textus in oppositum adducti 
locuntur de charitate perfecta , non de 
initiali. 88. 67. Minima charitas pugnat 
cum peccato. 70, Charitas initialis ne­
quit solum intensive distingui acharita- 
te habituali. 71. Neque potest esse ejus­
dem speciei, nisi reductive. 72. Aliud 
est negare charitatem , aliud negare ejus 
necessitatem pro recipiendo mortuorum 
sacramento. 89. 73. Vix meminit Evan- 
gelinm charitatis initialis, licet sgpe sua­
deat charitatem perfectam. Ibi. aiiud est 
non afferre charitatem ad sacramentum, 
aliud illam positive excludere. 74. pjvs 
terretur horrore inferni peccator a cul­
pa , quatn charitate initiali. 90. 76.Con- 
fessarius suadeat poenitentibus charita­
tem fervidam 0 & contritionem perfec­
tam. 77.
Carmelitx ( PP.) injuste accusati non im-
& Veriorum.
ples se onus cujusdsm Missam fuere ab­
soluti a Congreg. 70. 95. Proprius fi­
nis religiosi Caimehtx est oratio men­
talis , & assidua meditatio divinae lo­
gis. 410. 14.
Caimelitx discalceati tenentur vi svx leMs 
singulis mensibus occuratam rationem 
habere de Missis celebratis, & stipendiis 
receptis,oneribusque satisfactis. 54. 23. 
Adacti sunt libenter ad sequendam doc­
trinam D. Thomx 92. 85. Prohiben­
tur non attingentes. 33. JEtatis annum 
audire confessiones mulierum. 125. 
253. Si eas audiant ex mandato vel 
consensu Episcopi , valida sunt. Ibi. 
Secus est de confessionibus exceptis a 
religiosis positive reprobatis a suis Su­
perioribus. ibi. Cxtera de hac mate­
ria vid. n. seqq. usque ad num. 259.
Carolus V. Confessarius dixit sapienter 
ei, confessus peccata Caroli: Confitere 
peccata Cxsaiis. 137. 302.
Carolus ITE prudentissimus Hispaniarum: 
Rex. Habeatur pix occulis quaedam 
Pragmatica , seu lex ejusdem piissimi 
Regis in _ materia ccntrahendi matri­
monium insciis parentibus. 281. 78.
Cataphrigx mortuos baptizabant. 22. 
29.
Catechismus. Exigere praetium pro cate- 
chismo est simonia. 254. 47. Quid sit 
Catechismus. 503. 1.
Catechumenus , si in gratia per actum 
contritionis, vel charitatis sumeret Eu* 
charistiam , nihil in eo operaretur. 10. 
43« Ante baptismum debet instrui de 
fide Dei Authoiis gratix , & de exteris 
mysteriis necessariis. 22. 31. nequic 
offerri Missa pro catechumenis , qui 
sua culpa sine baptismo decesserunt» 
56. 32.e Catechumenus nen ex capax 
lucrandi indulgentias , neo applicatae 
prosunt ei per modum absolutionis, 
160. 8. Bulla Ctuciatx prodest cathe- 
cumeno quoad aliquos effectus. 165. 
31. Cathecnmenus parentum fidelium 
tenetur ad solvendas Decimas Eccle­
sia?. 539- 16S. Cathecumeni pertineat 
ad Ecclesiam pro foro interno , si sint 
in gratia. 514. 73.
Caupones graviter peccant , si diebus ve­
titis absque necessitate coen&m vel car­
nem sponte ministrant. 352. 132. &
seqq. Quid si hospites eas petant. Ibi.
Coe-
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Coecus a Nativitate debet ungi oleo san­
cto in organo vissus , licet numquam 
viderit. 181. 7. Coecus tenetur recitare 
cum socio , si illum commode habeat. 
214. 69. Etiam solus y si memoriter sciat 
psalmos. Ibi. Non tenetur socium que­
rere cum incommodo, nec adiscere me­
moriter officium. Ibi. Coecus excusatur 
a chori assistentia , lucraturque distri­
butiones. 218. 90.
Censura , quid sit. 365. I. Nomen cen­
surae tripliciter accipi potest, ibi Tres 
tantum sunt species censura: , nempe: 
excommunicatio , suspensio , & inter­
dictum. 366. 7. Ejus divisiones. 9. & 
seq. Datur in Ecclesia potestas ferendi. 
367. 12. extera num. seqq. usque ad 
35-
Censurae latae a Prelatis regularibus in sub­
ditos proprios eos ligant , ubicumque 
existant. ibi. Causa materialis , seu ma­
teria censurae est culpa contumaciae 
contra praecepta Ecclesiae. 36. Culpa 
debet esse poena proportionata. 38. 
An praeceptum superioris sub censura 
in materia ex se non gravi obliget gra­
viter. Ibi. Pro actu pure interno ne­
quit ferri censura. 373. 41. Qualis ac­
tus externus requiritur pro incurrenda 
censura. 43. Censura contra aliquid 
facientes , non comprehendit mandan­
tes , <5c consiliantes. 374. 44. An si 
mandatum, aut consilium fuit efficaci­
ter revocatum , incurratur a mandante, 
seu consiliante. 46. & seqq.
Censura una sola incurritur regulariter 
propter idem delictum. 377. 57. vid. 
usque ad num. 74.
Cessatio a divinis. 396. 141. Non est cen­
sura , imponitur in signum gravissimi 
meroris ob injuriam Deo , & Ecclesia: 
irrogatam. Ibi. Violans cessationem pec­
cat graviter , non autem fit irregula­
ris. 142. Regulares debent illam ob­
servare sub poena excommunicationis. 
Ibi.
Chocolatica potio in magna quantitate 
violat jejunium. 347. 10S. Quae quanti­
tas chocolatae sit materia parva. 109.
Chorepiscopi erant olitn ili duplici diffe­
rentiam. 189. 23.
Chorus. Praelati , & Subditi regulares te­
nentur officium divinum persovere in 
choro ex vi suarum constitutionumr202.
Verborum. ^ 5- *
3. Praelati debent curare , ut subditi 
choro assistant etiam alimenti subs- 
tractione , si opus fuerit. Ibi. Praelatus 
seclusa causa , prior omnibus studeat 
charo in te re se. Ibi. Quatuor saltem re­
ligiosi requiruntur ad officium chorale 
persolvendum. 4- Obligatio recitandi 
private in choro pendet ex statum pe­
culiaribus. Ibi, In aliquo casu potest 
fieri satis officio choraii por solos no- 
vitios. 6. Regulariter assistunt , & as­
sistere debent choro professi cum no­
vi liis. Ibid. Chorus , aut Ecclesia est 
locus deputatus pro publica recitatio­
ne pensus divini. 203. 10. Si ex errore 
invertatur aliquid in choro recitando 
hanc lectionem, v. g. pro alia, omitti, 
non supleri debet. 1 i. Accedens tar­
de ad chorum prosequatur cum exte­
ris- 12. occupati in servitio chori non 
tenentur repetere aliquos versus, a se 
omissos. Ibi. Idem est de omissis spuen­
do , aut nares emungendo. Ibi. Chorus 
supplet defectus leves , occurrentes ne­
cessario. Ibid. vid. Recitare.
Canonici, & beneficiarii tenentur rsub- 
gravi choro assistere, seu interesse. 
216. 80.
Etiam tenentur ipsi per se ipsos clara vo­
ce recitare , & cantare diuinum pensum 
in choro. 217. 82. sub qua poena. 83* 
Quibus acrescant distributiones amis­
sae ob absentiam a choro. 84. Assignan­
tur tres causae excusantes canonicos a 
choro , quin distributiones amittant. 
218. 87. & seq. Quae infirmitas excu­
set canonicos a chori assistentia. 88. 
Quae Ecclesiae utilitas. 219. 92.
Chrisma quid. 26. 3. Necessario debet 
esse ex oleo olivarum. Ibi. Triplex dif- 
ierentia chrismatis ab oleo cathecume— 
norum, & infirmorum, 27. 4.
Christianus, idem est, ac homo Christi» 
504. 7. Primo Antiochiae sequaces 
Christi appellati fuere Christiani, an­
tea dicebantur credentes , fideles, disci- 
puli Christi. Ibi.
Christus instituit mmediate omnia sacra­
menta novae legis. 3. 10. Noluit, quod 
alius esset eorum institutor , ne divide­
remus amorem , sibi dtbiturm cum alio. 
Ibi. Alia duplex causa. Ibi. Minister sa­
cramentorum , qui ex officio perficit, 
agit personam Christi, 9* 39* Chistus
prae»
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praebuit Eucharistiam judae » consulens 
ejus fama:. 41. Christus aut Ecclesia 
supplent dispositionem parvulorum ad 
recipienda sacramenta. 10. 44. Passio 
Christi existit physice virtuaiiter in 
sacris ejus vulneribus ad Causandam 
gratiam physice instrumentaliter in no­
bis. 12» 50. Merita Christi sunt causa 
moralis gratia:. 574
Christus » ut homo > nequit esse causa 
principalis physica gratiari i3. 65. Si­
ne Christo » aut ejus gratia nihil possu­
mus facere in linea supernaturaii. 14.
1 66. Christus non eget charactere sacer­
dotali » nec alio quocumque* 15. 72* 
Character sacerdotii assimilat Christo 
SacCrdotes. Ibi.
Christus baptizabit beatis* Virg. & D* 
Petrum. 17. 6. Differentia, baptismi 
Christi a baptismo Joannis. 18.9. Apos­
toli quomodo baptizabant in nomine 
Christi. 20. 18. Per baptismum signa­
mur oves Christi medio charactere. 24. 
37. In Christo Domino non ft it poeni­
tentia,neque quoad actum» neque quoad 
habitum. 76. 2* Solus Christus aperit 
coelum, driendo chirographum decreti* 
1I5* 197. Debent contionatores praedi­
care Christum crucifixum. 458. 103. 
Christus non scripsit suam doctrinam 
per se , scripsit Vero per sua membra. 
504. 2*
In Christo reperiuntur Una persona» quae 
est divina ; duae naturae , divina , <5c 
humana: Duae uniones i duo intellectus» 
una memoria : duae filiationes : duae 
voluntates : 528. 170. Voluntas huma­
na Christi se conformavit semper cum 
divina in pajte superiori perfectisime» 
in parte inferiori non semper. 171. 
Dolor passionis Christi fuit major om­
nibus doloribus. 174. Alia plura de 
Christo D. Vid. num* seqq.
Circumcisip in veteri lege discernebat 
judaeos a Gentilibus. 2.6. Baptismus res­
pondet ei in lege gratiae. Ibi.
Circumstantia quid » & quotuplex. 9$. 
114. Possunt distingui circumstantiae 
specie physica » & specie morali. 115. 
Est de fide circumstantias » mutantes 
speciem debere confiteri* 116. Expli­
cantur circumstantiae sigillarim. 117. 
& seq. An circumstantiae» notabiliter 
agravantes intra eamdem speciem » de-
& Verborum.
beant explicari necesario in sacramen­
to poenitentia:. 104. 146. circumstan­
tia: notabiliter minuentes intra eamdem 
speciem» non sunt necesario confitenda;* 
105. 152. Confessorius ne sit nimis 
anxius in inquirendis peccatorum cir­
cumstantiis » quae speciem non mutant. 
153- k
Crimen impedimentum matrimonii quid» 
30S. 2ii. Est duplex » sed varie combi­
natum effidt quatupr. Ibi. Conditio- 
nes ut incurratur. 213. & seq. Pro dis­
pensatione criminis debet expiimi » an 
antea sit dispensatum oratori. 326. 302. 
Numquam dispensandum fore crimen 
homicidii conjugis est sententia autho- 
ris » cur. ibi.
Claves an dentur in Ecclesia. 115* 196* 
Sacerdotes veteris legis non habuerim» 
claves cotii » sed tabernaculi terres­
tris. 197. Quid sint claves Ecclesiae. 
117. 208. Christus Dominus habuit 
claves excellentiae ad differentiam sa­
cerdotum » qui solum habent claves mi­
nisteriales* 116. 201.
Clausura. Religiosi ad clausuram tenen­
tur. 420* 57» Haec obligatio est gra­
vis ex genere suo* Ibi. Quae licentia re* 
quiratur » tit religiosus licite exceat a 
conventu* 58. Sub poena excommunica­
tionis majoris ipso facto incurrenda ve­
titum est religiosis introducere » admit­
tere » seu comitari foe minas intra clau­
suram. 61» Vid. alia seqq* 11. usque ad 
66.
Clemens. VI* ludulxit. Regibus Galliam ni 
recipere Eucharistiam sub utraque spe­
cie. 45. 80.
Clemens VIII. proscripsit absolutionem 
saeramentalem absentis. 112. 176. Idem 
fertur absolvisse cadentem e tecto Ba­
silicae Vaticanae. 114. 191.
Clemens XIV. Exemplum humilitatis» 
& paupertatis laudatur. 435. 116.
Clericus idem est ac sors » vel in sor­
tem Domini vocatus. 1S5. 2. Tonsu­
ram recipiens per eam constituitur in 
statu clericali. 186. 5. Clerici debent 
prae omnibus suae respondere vocationi» 
se abstinendo ab omni comercio » & 
negotio saeculari. 197. 70. Tenentur 
sub gravi deferre tonsuram» & habitimi 
clericalem. 198. 71. alius est habitus 
clericalis usualis» aut communis» alius
cho-
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ehoralis , aut solemnis. ibi. Hones- dum nativitas incidit feria 2. ibi. Ubi
tas * gravitas* ac circumspectio cle­
ri Hispaniae laudatur. 72. Illic om­
nes clerici propia inducti veste * tonsu» 
,ra insigniti regulariter incedunt, ibi* 
An dentur casus in quibus Princeps
- saecularis clericos poenis coercere * a 
suo regno expellere possit. 200. 83. 
In quo consistat privilegium exemp­
tionis clericorum. 85. Quid concedat
_ clericis exemptio quoad suas causas. 86.
. Quid nomine clerici * aut monachi in- 
. telligatur * ut incurrant excommunica-
- tionem eos percudentes. 387. 110. Cle­
ricus nequit renuntiare privilegio fori*
- nec canonis. 446. 31.
.Coadjutoria est duplex. 224* 22. Prohi­
bita est merito in Hispania, ibi* Obli-
., gationes adjutoris. 23.
-Cognatio est velut communis natio. 305* 
196. est triplex * carnalis * spiritualis* 56 
legalis, ibi* consanguinitas dicitur con­
junctio * seu vinculum* quia consangui­
nei specialius caeteris inter se connectun- 
tur. 197. Consanguinitas est duplex* alia 
in linea recta * alia in linea transversali* 
306. 198. Consanguinei ex sexu virili 
t vocantur a juristis agnati , & ex sexti 
' foemenili cognati. 199. Rami consan- 
. guinitatis* seu ejus gradus melius so- 
lentdignosci a sacristis * & rusticanis* 
quam a Theologis, ibi. Tres regulae pro 
cognoscenda distantia graduum inter 
consanguineos, ibid. 200. & seq. Qui* 
bus in gradibus dirimat matrimonium 
consanguinitas, ibid. 201. Quo jure 5c 
, inter quos. 202. Cognatio spiritualis so­
lum contrahitur in duobus sacramentis, 
ibid. 204.
Collatio beneficii * quid. 232. di. Quan­
do electio non requirit praesentatio­
nem * nec confirmationem dicitur col­
latio. 64.
Collatio serotina in jejuniis consuetudine 
est introducta * & consuetudine timora­
torum f jus quantitas est metienda. 347. 
no. Ubi viget consuetudo sumendi 
duas tantum * aut tres uncias cibi* ob­
servari debet * ubi consuetudo extendi­
tur ad quinque , vel sex plus mlnusue* 
permitti valet, ibi. Major quantitas po­
test sumi in pervigi lo natalis Domini* 
ubi adsit consuetudo. 348. ili. Idem 
asserunt plures de collatione sabbati# 
Tom. II.
non adsit constans consuetudo * non li­
cet. ibi. Qui cibi possint sumi in col­
latione. 112.Pisces nec magni* nec par­
vi sunt materia collationis, ibi. Ex cau­
sa potest1 sumi collatio mane * aut meri* 
die * & coena * vel prandium in rrobte. 
113. Sine causa est veniale, ibi/ Si 
in pervigilio Natalis fiat coilatio ina­
ne * vel meridie * nequit sumi major 
quantitas, ibi. Materia collationis ne­
quit sumi bipartita * sed simul juxta 
consuetudinem * qua est introducta. 
467. 39-
Collusio est mutua debitorum condona­
tio. 217. 8$. est prohibita canonicis 
circa distributiones amissas ob absen­
tiam a choro, ibi.
Commensales * 6c familiares habentes rin- 
dultum oratorii: qtiothodo in eo katis- 
faciant przecepto audiendi Missam. 60. 
55. & seq. Quid concedat Bulla Crucia­
tae pro casu domesticis * & familiari­
bus. 172.59* saeculares Vere commen­
sales * vel familiares regularium pos­
sunt confiteri regulari approbato * vel 
ab Episcopo* vel a suo Prariato pro re­
ligiosis. I27. 261. Possunt etiam com-
- munionem paschalem recipere in mo­
nasteriis * & in eorum Ecclesiis sin* 
Consensu Parochi sepeliri. 338.58.
CommisSarius. Solus Coitimissarius gene* 
ralis valet Bullam Cruciatae explicaro 
aut interpretari authoritative. 165. 26.
Commissarius Bullam defunctorum effor- 
mavit. i 67. 36. Idem concinavit Bul­
lam lacticiniorum * & compositionis. 
167. 38. habet potestatem delegatam 
a Papa dispensandi in impedimen­
to orto ex copula illicita cum his, 
qui bona fide ex parte unius contra­
xerunt * Ut revalident matrintonium- 
328. 292. Eadem gaudet facultate 
ad legitimartdam prolem ex eis ortam, 
ibi*
Communicatio privilegiorum licet differat 
a privilegio concesso ad instar consi­
deratione logica, seu essentia metaphi- 
sica, tamen quoad intentum, & effectum 
idem sunt. 443. 12. Omnes religiones 
mendicantes ita invicem communicant 
in privilegiis tam concessis * quam con­
cedendis > ac si unicuique nominarim 
singula * Sc omnia fuissent concessa, 
Aaaa 13,
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} 13. Religiones mendicantes communi­
cant privilegiis etiam cum aliis religio­
nibus tam monachalibus,quam non mo* 
nuchalibus. 14. Momales cpj uslibet, or­
dinis gaudent > Sc participant in Ilis in- 
quibus sunt capaces , omnia privilegia 
concessa , & concedenda fratribus sui 
ordinis ; sicut econtra ipsi fratres com­
municant omliia privilegia monialibus 
sui ordinis concessa. 15. Non solum 
religiones fundatae , sed si qua: aliae fun­
dentur , communicant etiam invicem 
, omnia privilegia tam concessa y quam 
concedenda eodem modo , ac si unicui­
que speciatim concederentur. 16. De 
quibus privilegiis intelligatur dicta com­
municatio generalis. 17. & seq. 
Communio sanctorum: adest inter beatos, 
& viatores , & etiam inter animas pur-
fatorii cum beatis & nobiscum. 515. t*t.)uplex articulus fidei continetur in ar­
ticulo communionis sanctorum. 82. Pa­
gani 3 & haeretici non participant com­
munionem sanctorum. 516. 88. Nec ex­
communicari , nisi sint in gratia, ibid. 
Communio eucharistica triplex. 38. 47» 
Quo tempore pueris concedenda. 49. 
Pius verenda confessio , quam commu­
nio puerorum. 50. An actus conjuga­
lis impediat recipere communionem. 43. 
72. Quid de pollutione. 73. & seq. Quid 
de fluxu sanguinis.75. Quo ornatu cor­
poris debeat quis ad communionem ac­
cedere. 44. 76. Mulieres , nudato pec­
tore volentes accedere, arcendae sunt 
a sacra communione, ibi. Communio 
sub utraque specie non obligat ex prce- 
cepto divino. 47. 92. Bohemis ad pacem 
Ecclesia: permissa fuit. 47. 92. Quid 
communio laica , peregrina , praesanc- 
tificatorum, demortuorum. 47.93* 
Communio frequens sacrilega potius est 
nota reprobationis , quam praedestina­
tionis. 48. 98. Amor Dei purissimus, 
licet valde optandus, non requiritur 
ad communionem. 48. 99. Communio 
sacrilega majus crimen est, quam ho­
micidium y aut peccatum contra na­
turam. 489. 139*
Communio in Paschale suscipienda est 
tertium Ecclesia: praeceptum. 336. 48. 
Quando ad annos discretionis pervene­
rint pueri , tenentur ad paschalem 
communionem. 437. 49* & seq. Qui
arborum, y
tempore Paschali omissit communio­
nem , tenetur postea quam primum 
communicare. 52. Per communionem 
sacrilegam nullatenus adimpletur hoe 
praeceptum. 338. 54. Excommunicari, dc 
interdicti excusantur a communione 
Paschalis. 55. Tenentur fideles sume­
re communionem paschalem de manu 
Pastoris proprii in propria Parochia. 
56. Laici familiares religiosorum intra 
septa degentes possunt sumere commu­
nionem paschalem in monasteriis. 58. 
Regulares nequeunt ministrare Eucha-* 
risiiam fidelibus die prima Resurrectio­
nis. 59. Quas poenas incurrant omit­
tentes sine causa confessionem annua* 
lem , <3t communionem paschalem. 339. 
60. In Dioecesi Calagurritana imposita 
est excommunicatio ipso facto incur* 
renda , contra omittentes communio^ 
nem paschalem, ibi.
Compaternitas spiritualis contrahitur m 
baptismo solemni. 24. 39. Quatuor
conditiones ad eam contrahendam, ibi. 
Potest esse duplex. 325. 300. Quomo­
do debeat exprimi pro obtinenda disi 
pensatione ad matrimonium, ibi.
Complex venereus. Quit sit dispositum 
circa absolutionem complicis venerei
147. 351. Quotuplex sit complicitas,
148. 352. An Confessarius possit ab­
solvere in vita virtute alicujus privile­
gii suum complicem. 353. & seq. Quid 
agendum Confessario aspicienti com­
plicem venereum ad suum confessiona- 
le accedere. 149. 356. Absolutio col- 
lata complici bona fide non est valida, 
367. Nec data in casu necessitatis 
ad vitandam notam, 35s. Quis possit 
absolvere Confessarium a censura in­
cursa ob absolutionem, scienter com­
plici venereo collatam. 359. Bulla: Cru­
ciata: privilegio valet absolvi Confes­
sarius a censura incursa ob absolu­
tionem datam complici, ibi. Absolutio 
complicis venerei in articulo mortis est 
valida. 360.
Compositio Missarum omissarum quo mo­
do , & a quo fieri valeat. 75. 123. 
Si fuerunt omissa: in confidentia com­
positionis non suffragatur, ibi. Si est 
recidivus Sacerdos , eam sollicitans^ 
debet exprimere culpam > & ejus con­
donationem anteriorem. 125. Pro missis
. non
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non celebratis» vel omissis celebrandis, 
aliae quotidie celebrantur in Vaticano a 
Capellanis ad huc finem deputatis, ibi.
Concilium. In Concilio Chalcedonensi 
abjuravit Theodoretus suum errorem 
circa Spiritum sanctura. 513. 64. Con­
cilium Nicenum fuit primum generale 
Ecclesiae. ibi. 66. In eo fuit concla­
mata squalitas Filii cum Patre contra 
Arium, & admissa illa vox homou- 
sion. ibi. Hoc fuit principale negotium 
illius gravissimi Concilii, ibi. In Conci­
lio Ephesino conclamata fuit sancta 
Maria Marer Dei contra Nestorium, 
qui impie vocabat eam Christipatam, 
non Dei param. 540. 257.
Concina. Non bene in cassu duplicis hos­
tia ex inadvertentia simul consecratse, 
asserit rem esse incertam, & turius ju­
dicat snmere hostiam alteri suppositam 
post sumptionem calicis , cujus contra­
rium praescribit rubrica Missalis. 3:. 
13, Absolute asserit copulam absolute 
impedire accesum ad sacram commu­
nionem , cujus oppositum docet Div. 
Thom, 43. 72. Contra suos domesticos, 
& magistros sentit praeceptum divinum 
sumendi Eucharistiam obligare etiam 
alios prater baptizatos. 46. §6. As­
truit , & non bene explicat contritio- 
nem dicens, quod sicut contritio inclu­
dit charitatein , itacharitas includit con­
tritionem. 78. 11. Confundit objedtum 
contritionis cum peccatis, ibi. Non pro­
cedit coherenter obligando prius infi­
deles ad communionem , & subinde de 
obligandoeos a confessione. 81. 27. Inter­
pretatur non reverenter quaedam verba 
Alex. VII 87.66. Non bene dicit propoii- 
tionem 25. damnatam ab Alex. VII. esse
foetum opinionis negantis necesitatem 
confitendi circumstantias aggravantes 
intra eamdem speciem. 97.109.Non con­
vincit ejus ratio , qua ait, circumstan­
tiam cujuslibet peccati in die commu­
nionis perpetrati , exprimi debere. 102. 
1 37- Non vere asserit , quod omnes af­
firmant , ad validam ordinationem re­
quiri consensum ordinandi. 187. 16. Af­
firmat , non probat, quod licet ordines 
minores non essent sacramenta , pecca­
ret graviter ea recipiens in lethali. 192. 
39. Deserit D. Thomam circa mate­
riam ordinis sacri. 195. 58. Non recte
& Verborrint* 55 f
astruit ordinatos in sacris et metu te­
neri ad castitatem , & horas canonicas, 
cujus oppositum declaravit Bened. XIV, 
199. 77. Absolute negat posse recitari 
matutinum defunctorum die ipso sancto­
rum omnium post vesperas y cujus con­
trarium decrevit in S. Congregatio. 210. 
46. Non juste imponit Conon ico coeco 
obligationem choro assisrenui contra 
decreta sacrrE Congregat. 218. 90. Acri 
censura inurit sententiam Salmanticen- 
siud) , negantem esse sitnoniam exige­
re , ant recipere titulo sustentationis 
dotem, vel quid simile pro ingressu in 
monasterium etiam locuplex, que sen­
tentia a Bened. XiV. approbatur , fis 
defenditur. 25$. 54 fit >eq. Sibi , fit 
aliis se opponens , contendit matrimo­
nium , cum defe&u occubo contra&um 
coram facie Ecclesia? , debere publice 
revalidari. 285. 90. Plura congerit ad 
probandum illicitum esse adtum conju­
galem diebus festivis , 8* jejuniorum, 
non distinguens inter disciplinam asti 
quarrt , & hodiernam 297. 15-0. Nimii 
rigide de conjugatis ait. Peccant igitur, 
kr quidem mortaliter1 . qui ante nuptialem 
benedictionem matrimonium consumant* 
300. 168. Contendit Parochum esse mi­
nistrum matrimonii contra expressam 
litteram D. Thom. docentis benedictio­
nem Sacerdotis non esse formam matri­
monii , seu sacramenti. 320* 275. falso 
concedit famulis extra coenobia dor­
mientibus liceie communicare in eis in 
Paschate. 338. 58. Decipitur & potest 
decipere alios, dicens posse regulares 
ministrare in suis Ecclesiis communio­
nem fidelibus, ex devotione illam pos­
centibus, prima die Resurre&ionis 59. 
Defendit non posse ferri censuram ob 
adtum mere internum , cujus opposi­
tum alibi exprofesso propugnat. 373* 
41.
Concionator , prxdicans singulis diebus 
quadragessimae ad populum , excusatur 
a jejunio. 354. 142. Secus qui bis , aut 
ter in hebdomada condonatur, ibid.
Concionator. Quatuor conditiones inter 
alias requiruntur in condonature, nem­
pe: status clericalis, scientia sufficjen% 
honestas vita:, & facultas, seu licenda 
legitima. 457. 100. fit seq. Rego' tes 
recipiunt facultatem praedicandi a S m 
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mo Pontifice sub triplici conditione. 
103. Non valet przedicare regularis ad­
huc in propriis Ecclesiis , Episcopo 
positive contradicente. 104. Regulares 
volentes prardicare in Ecclesiis non suis, 
possunt ab Episcopo in doctrina exa­
minari. 458, io£. Utilissima est con­
cio , in qua omnia necessaria pro fa­
cienda bona confessione occurate de­
clarantur. ibid.
A quibus abstinere debeat conciona- 
tor. 459. 112. & seq. In septem casi­
bus potest suspendere, & punire Epis­
copus concionatorem , etiam regula­
rem. 114. Praedicare prophetias , in- 
dulgenctas , aut miracula falsa est pec­
catum grave. 114. Debet condonator 
in reprehendendis vitiis abstinere a 
contumeliis, injuriis, & execrationibus. 
115. Non sit nimis tardus in concione: 
concio nimis longa fastidium generat, 
ibi. Vox coneionatoris semper sit gra­
vis, & naturalis, sine clamoribus , 6c 
vociferationibus, ibi.
Ad io coneionatoris est comes , & 
complementum locutionis , ideo debet 
esse conformis rebus , quae dicuntur. 
460. 117. vitandi sunt quidam gestus, 
& motus histrionici , pedibus , capite, 
& manibus , ibid.
Concubinarius , licet esset in articulo mor­
tis , prius deberet concubinam ejicere, 
quam posset absolvi, secluso casu , quo 
vera infamia , aut scandalum timere­
tur. 476. 62. Vide occasio proxima.
Conditio pro matrimonio est duplex alia 
generalis , alia particularis , 283. 79. 
Quae conditiones suspendant matrimo­
nium , vel sponsalia , inita inter haben­
tes impedimentum dirimens sub con­
ditione. Si Papa dispenset, valida sunt, 
dummodo impedimentum sit ex illis, 
qu$ dispensari solent. 284» 84. Mini­
me tamen est licitum contrahere. 86. 
Conditio servilis ignorata. 303. 185.
Confessarius inferior potest mutare poeni­
tentiam Superioris, injun&am pro non 
reservatis. 110, 175. Dum Papa Confi­
tetur , fit subditus sui Confessarii in fo- 
rb poenitentiae , ubi confessarius gerit 
vicem Dei. 121. 233; Non potest Epis­
copus eligere sibi in confessarium sim­
plicem Sacerdotem non subditum. 234. 
Ubique potest eligere subditum pro-
& Verborum*
prium. ibid.
Confessarius distindum tribunal a tribu­
nali Episcopi efficit pro foro interno. 123. 
240. Regularis sine licentia Superiorum 
cum consensu Episcopi valide absolvit 
szeculares. 125 . 252. Pro regularibus ab­
solvendis non requiritur approbatio 
Episcopi , ex vi decreti Cone. Trid. 
126. 256.
Confessarius monialium , quibus qualita­
tibus pollere debeat , & ceterae diffi­
cultates circa hanc materiam. Pag. 1284 
129. 130. 131. 132.
Scientia confessarii est triplex juris, 
fadi , & medicinalis. 133. 288. Sem­
per debet vacare studio, ibid. Pruden­
tia Confessarii in quo consistat. 134. 
289. Ad ejus prudentiam spedat meti­
ri quantitatem , & qualitatem poeniten­
tia; injungenda;, ibid. Officium confes-* 
sarii est ars artium ibid. Bonitas con­
fessarii consistit, quod sit in statu gra­
tia;. ibi. 290. Alias tot sacrilegia com­
mittit , quot absolutiones impendit, ibid. 
Quid in casu valde urgenti, si per actum 
contritionis nequit se disponere defedu 
temporis, ibid. Tenetur admonere poe- 
nitentemde his omnibus, ad qua; obliga­
tur. 137. 302. Confessarius Principum, 
& Magnatum etiam de omissionibus 
monere eos debet , & si non audeat, 
dimittat officium, ibid. Confessarius in­
terrogatus a poenitente , debet palam 
aperire veritatem , sive interrogatio 
profluat ex dubio , sive ex scrupulo.ibid. 
Quos defedus confessionis teneatur sup­
plere. ibid. 303. Si Confessarius se ha­
beat positive ad omissionem restitutio­
nis poenitentis, tenetur ipse confessa­
rius ad restitutionem, secus vero si ne­
gative tantum se habuit. 304.
Non tenetur conformari opinioni pce- 
nitentis minus probabili : si tamen sit 
seque probabilis , aut probabilior po­
test , imo debet maxime dum poenitens 
est vere dodus. 138. 306.
Confessarius complicis. Vid. complex, pag. 
147. 148. 149. 150. a n. 351. usque ad
365-
Confessarius Regularis nequit absolvere a 
peccatis Episcopo reservatis. 155. 
382. potest absolvere poenitentes bo­
na fide venientes ex alia Dioecesi runt 
casibus, ibi, non hic reservatis. 165.
388.
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ritae. 97. 108. Confessio iteranda est*3 8 8.. Potest Confessarius ratione nece- 
sitatis absolvere directe a non reser­
vatis x & ab, istis indirecte 157- 393.
&. seq. Quas poenas incurrat Confessa­
rius absolvens a peccatis sine faculta­
te. 158. 397. Quid agendum a Confes- 
sario absolvente in articulo mortis a 
censuris in vi Bullae , aut jubilaei. 171., 
54. Quid agere debeat Confessarius con­
scius de nullitate matrimonii poeniten­
tis. 286. 96..Casus peculiaris in quo de­
bet Confessarius consulere Episcopum* 
& viros doctos. 287. 98.. Quando re va­
lidabo matrimonii est in potestate poe­
niteri tis accedentis cum ignorantia etiam 
invincibili nullitatis , debet Confessarius, 
eum illuminare, ibi. 99-
Confessio :: Praeceptum divinum Confes­
sionis obligat potissimum in articulo 
mortis existentem in lethali. 80. 25* 
Obstringuntur omnes baptizari praecep­
to divino confessionis, supposito gra­
vi peccato* 8 K 27. Infideles non bap­
tizari neque humano > neque divino 
praecepto obligantur ad confessionem, 
ibid. Materia voluntaria confessionis 
sunt peccata mortalia rite confessa > de 
absoluta , & omnia peccata certo ve­
nialia. 83. 38. Imperfectiones morales, 
quae non pertingunt ad culpam saltem 
venialem , non sunt materia remota 
confessionis. 40*
Confessio sxpe est valida , Sc informis. 92. 
86. Plurim^ confessiones sunt nulla: ex 
defectu examinis , doloris , & proposi­
ti ? quin ob hoc fideles scrupulis angan­
tur. 93. 88* Aliud est confessio valida, 
& informis , aliud vero sacramentum 
validum , & informe* ibi* Confessio sa- 
cramentalis quid sit* 89* Potest esse 
triplex.
Confessio semper debet fieri verbis > nisi 
necessitas excuset* ibid* Pro confessio­
ne communi requiritur diligens examen 
peccatorum in particulari* 90- Veritas 
confessionis consistit in eo , quod poe- 
nitens omnia requisita fateatur in con­
fessione sine mendacio. 9^* Tribunal 
confessionis tantum ad corrigendos pe­
rnitentes est institutum. 9^* to6. Et con­
fessio integra sit debent explicari ef­
fectus peccati* 107. In nulla confessio­
ne generali potest quis confiteri pecca­
ta vit<& praesentis * ac si essent prxte-
quories nulla fuerit ex quocumque ca­
pite. 105. 154. Confessio generalis qui­
busdam, est necessaria * quibusdam uti­
lis : aliis autem nociva. 106. 155* 
Confessio debet esse clara, brevis, &. com­
pendiosa. 108. 167. Confessio- debet fie­
ri verbis, si possit. 114, 195. Confes­
siones factae delegato ad tempus , ultra 
praefixum delegationis , invalidae sunt*. 
123. 244. Praeceptum annuae confes­
sionis obligat propter se. 333. 27* Ec­
clesia de facto praecipit aliquibus con­
fessionem venialium* 333. 29. Qui toto- 
anno omisit confusionem, tenetur, dum 
primum possit,, confiteri. 32* Qui se­
mel confessus est mortalia, si in aliud 
grave incidat , tenetur iterum in eodem 
anno confiteri ex vi praecepti commu­
nionis , non vero ex vi praecepti divini 
confessionis. 33* Per confessionem vo­
luntarie nullam non fit satis praecepto 
Ecclesiae.335.40.Preceptum annuar con­
fessionis non obligat ad faciendam eam* 
per interpretem. 336. 43. Providens, 
non posse in fine anni confiteri tenetur 
confessionem anticipare* 44. Nec oc­
togenarii , nec centenarii , aut alte­
rius ^tatis excusantur a confessionis, 
praecepto. 45.
Confidentia : Omittens celebrare Missas 
ex stipendio debitas , animo vel con­
fidentia compositionis , nequit ea truL 
75. 124. Qui male acquirit in confi­
dentia Bullae compositionis,nequit com­
poni de acquisitis ex ea* 164. 68* Idem, 
est de omittente recitare pensum divi­
num in confidentia ejusdem Bullae. 213* 
64. Resignat io confidentia lis beneficii 
quid sit. 242. 112. Duobus modis po­
test fieri collatio, beneficii in confiden­
tia. 113. Quando sit simoniaca* 243. 
114. & seq* Resignatio confidentjalis; 
pensionum est simoniaca. 117. Poenae; 
contra simonias confidentiales. 118. 
Confirmatio (sacramentum) quid sii. 26* 
1. Ejus materia cum requisitis. 3. Gra­
viter illicita est cum chrisma anni prae­
cedentis* ibi* Ejus forma* 25. 5> Ejus 
minister cum debitis requisitis. 6. Ejus, 
subjectum cum suis requisitis, s. Obli­
gatio recipiendi an sit gravis. 28. 9* 
Quinam sint effectus confirmationis, 10* 
Confirmatio privilegii est juris quaesiti ro­
bo-
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5 boratio. 44.9. 49- Duplex confirmatio 
communicer designatur. ibid.Per confir­
mationem privilegiorum unius ordinis, 
non confirmantur privilegia propria , & 
peculiaria alterius. 450. 52.
Conjux non traditur conjugi adeo tota- 
liter per matrimonium ratum , sicut per 
consumatum. 289- 107. Quid conceda­
tur ccnjugibus in bimestri. 291* 119* 
sive conjux habeat animum ingredien­
di religionem , sive non , potest uti bi­
mestri concesso a jure. 120. Conjuges 
tenentur sibi invicem reddere debitum. 
294. 135* Dantur aliqux causx ex­
cusantes conjuges a gravi obligatione 
reddendi debitum. 136. Conjux non ex­
cusatur a jejuniis Eeclerix , ne fiat de­
bilis , aut impotens ad reddendum de­
bitum. 137. An, ne nimis multiplice­
tur famixia excusentur conjuges a red­
dendo debito. 138. An conjux dubitans 
de valore matrimonii possit petere, 
aut reddere debitum. 295* 240.^
Conjux non tenetur reddere debitum in- 
juste petenti. 142. An conjux , qui bap- 
tizavit filium alterius , sive amborum, 
aut fuit ejus Patritius in baptismo , vel 
confirmatione , possit licite petere de­
bitum. 144. An diebus festivis , & jeju­
niorum sit conjugibus illicitus, autpro- 
hibitus actus conjugalis. 297. 150. Qua­
le peccatum sit usus conjugii tempore 
menstrui. 151- Tempore quo uxor est 
gravida, non licet conjugibus petere 
debitum. 153- An liceat conjugi pete­
re debitum ad sedandam concupiscen­
tiam. 154. Si conjux graviter tentatus 
petat debitum , ne frangat fidem ma­
trimonii , immunis a culpa censendus 
est. ibi. e
Consanguinitas. Adsunt beneficia Eccle- 
~ si istica , qux solis consanguineis funda­
toris conferri debent. 230. 52. Propin­
quiori consanguineo , semel quod sit 
dignior , sunt conferenda, rbid. Agna­
tus cognato exteris paribus praeferri 
debet. 53. Nonime consanguinei ; no 11 
intelligit11* spurius. 54. Bene vero na­
turalis. ibi. Gradus propinquitatis com­
putandi sunt ad beneficia juxta jus ci­
vile. ibid.
Consecratio Sacerdotum veteris legis figu­
ra fuit sacramenti ordinis. 2. 6. In con­
secratione utfiusque speciei consistit es-
& verhorum•
sentia Sacrificii Missae, gi. 9- & 
Consecrare Ecclesias , vasa , vel ali­
quid aliud solum competit Episcopo. 
63. 71. Ex facultate speciali Pontificis 
potest ea consecrare quilibet Sacerdos, 
ibi.
Constantinus M. in honorem sanctae Cru­
cis vetuit , ne quis deinceps puniretur 
supplicio Crucis. 505. 8. Ex tempo­
re hujus incliti Imperatoris esepit sanc­
ta Crux adorari publice a catholicis, 
ibi.
Consuetudo peccandi debet manifestari 
Confessaiio interroganti. 82. 37. Ro­
mae viget laudabilis consuetudo absti- 
nendi ab ovis, & lacticiniis in jejuniis 
etiam extra quadragesimam. 344- 9<>. 
Consuetudine invencta est collatio se­
rotina in jejuniis Ecclesiae. 347. no. 
Consuetudo valet tollere legem , & 
cilius illam moderari, ibi.
Contractus mohatra cum pacto retroven* 
ditionis est usura palliata. 485. 116.
Absque ullo pacto non damnatur, ibi.
Contritio quid. 77. 8. Ejus differentiae ab 
attritione. 9. & seq. Differentia contri­
tioris ab actu charitatis. 78. 11. Cha- 
ritas non includit contritionem , licet 
eminenter possit esse contritio, ibi. Ob­
jectum contritionis non sunt peccata, 
sed satisfactio pro peccatis, ibi. Per sa­
cramenta baptismi &poenitemix recep­
ta cum attritione fit satis obligationi 
contritionis , seu praecepto poenitentia;. 
13. Potest dici, quod in lege nova de­
siit quodam modo praeceptum contri­
tionis respectu recipientis sacramentum 
poenitentiae cum vera attritione. 79. 18. 
Vel potest dici esse variatum, ibi. Cor­
dis contritio est materia proxima sacra­
menti poenitentix. 84. 42. Comprehen­
dit contritionem perfectam , & attritio­
nem. ibi. Certum est non requiri con­
tritionem perfectam ad sacramentum 
poenitentiae. 86. 59. Si attritio tantum 
gradu differret a contritione esset vera 
contritio. 88. 72. Confessarius debet 
suggerere poenitentibus non solum do­
lorem attritionis , sed etiam perfectae 
contritionis. 90. 77. Ita accidere in pra- 
xi nullus prudens dubitare valet, ibi.
Contumacia est materia proxima censurae. 
372. 36. Sine contumacia actuali ne­
quit incurri censura. 374. 47.
Co-
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Copula sponsi , vdl sponsi: non est pro»
pnx adulterium. 269. 3. Copula forni­
caria ante matrimonium,non sufficit ad 
illum consumandum. 291. 121.
Copula conjugalis habita-ob solam volup» 
tatem non caret culpa. 296. 149. Quan­
do sit illicita ex circumstantia loci. 298. 
156. Aliquando potest esse licita in 
loco sacro. 157. A copula fornicaria, 
esto inchoata , semper est receden­
dum , licet praeter intentionem pollu­
tio extra vas sequatur.299. 161. Copula 
non actualis , sed in aptkudine , est 
essentialis matrimonio. 314. 247. Co­
pula publica pro dispensatione debet 
exprimi- in Dataria, secreta in Poeni- 
tentiaria. 323. 299. Copula occulta non 
attinet ad tribunal forense, ibi. Habens 
plures copulas cum sorore sponse, so­
lam unam tenetur exprimere pro dispen­
satione, sive in Dataria , sive in Foe» 
nitentiaria. 326. 301. Habens copulam 
debet eam exprimere in confessione, 
nec aliter satisfacit prxeepto confes*- 
sionis. 465. 30.
Corona clericalis , quid indicet. 185. 2. 
D. Petrum , fertur , eam instituisse in 
memoriam coronae spinea: Christi Do­
mini. 186. 7.
Correctio fraterna: An debeat fieri de­
nuntiatio praecise, omissa correctione 
fraterna. 146. 343. Correctio fraterna 
sollicitantis in confessione potest fieri, 
sed denuntiatio nequit omitti, ibi.
Crimen impedimentum matrimonii , quid. 
308. 211. Quatuor sunt crimina hu­
jusmodi. ibi, & seq. Quinque conditio­
nes requisitae pro crimine incurrendo. 
213. Si uterque criminosus infidelis sit, 
non incurritur. 309. 217. Quot , & 
quae sint crimina , ob qua: immunitas 
Ecclesiae delinquentibus de negatur. 
452. 63. & seq.
Crimen lesae majestatis in personam Prin­
cipis est quxlibet illius lxsio , percussio, 
vulneratio. 70.
Crux , & imagines sanctae sunt si^na 
speculativa , non practica gratiae. 1. 
3* Crux debet cum imagine Christi 
crucifixi adesse in altari , quando 
Missa celebratur. 63. 70. Quid si Sa­
cramentum est pubiice expositum, ibi. 
Ne populus Missa careat > valet ce­
lebrari sine cruce, ibi. Quando crux,
aut sacra imago , & non patena ad 
osculum praebenda est. 365. 197.
Crux est signum Christiani , quia est ve- 
/ xiiium nostrae redemptionis , 5t figura 
Christi crucifixi. 505. 8.
Caepit crux publice adorari tempore Cons­
tantini magni, ibi. Cur Chiistus ele­
git sibi mortem crucis. 9. Signum cru­
cis apparebit in coelo die judicii , hoc 
* est in aere. 11. Vel erit ipsa in qua 
Christus pependit , vel alia similis, ibi. 
Quo fine utimur signo crucis. 506.15» 
Crucifixus denotat , quod Christus fuit 
cruci afixus. 510.40. Quorsum faciem 
habebat Christus cruci affixus. 41. 
Cultus disparitas ; quid significet. 309* 
218. Solum jure ecclesiastico dirimit 
matrimonium. 219.
D
DAvid cum aliis Patriarchis usus fuit polygamia ex dispensatione Dei.290. 112.
Principis authoritate acceptavit duellum 
Goliat. 461. 4.
Decima quid sit. 358.160. Differentia in- 
ter decimas , & primitias, ibi. Nomen 
decimarum vix auditum fuit tribus pri­
mis saeculis Ecclesiae. 161. Est triplex. 
162. Partim debentur ex jure divino, 
partim ex ecclesiastico. 163. & seq- 
Quae personae teneantur ad decimarum 
solutionem. 359. 165. Parochi non te- 
nentur de pixdiis beneficialibus deci­
mare , bene vero de patrimonialibus. 
167. Infideles nec ad decimas praedia- 
les , nec ad personales tenentur. i63* 
Haeretici baptizari ad decimas solven* 
das tenentur, si sint filii fidelium > secus 
si infidelium filii sint. ibi. Jure commu­
ni solvi debent decimae Episcopis , Pa­
rochis , & beneficiariis omnibus , sive 
canonicis, sive simplicibus. 360. 169.
Consuetudo legitime introducta habec 
vim circa decimas , earumque circums­
tantias , ut tantum Episcopo , aut Pa­
rocho applicentur , vel soium Cathe- 
drali. 172. & seq.
Decima: solvi debent ex integris fructibus, 
ante quam tributa, <5z vectigalia pretia­
que operariorum deducantur. 173. Q j» 
aai culpam , quasve poenas incurrant
omit»
Index rerum, & Verborum*
Depositio > & degradatio quid , & quotu» 
pie* sint. 393» 128. Degradatio potest 
esse Verbalis, '6$ re alis. ibi. Ob quae cri-
<60
omittentes decimarum solutionem. 361. 
175* Quatuor modis potest quis eximi 
a solutione decimarum. 177« & se<F 
An Pontifex eximere valeat aliquos a 
decimarum solutione. 362. 181. 
Defectus in Missa occurrentes suppleri 
debent a sacerdote. 67. 84. Quid fa­
ciendum , quando hostia consecrata dis­
pareat vento , vel aliquo casu. 89. An 
teneatur Sacerdos dicere ea , quae non 
recordatur se dixisse. 90.
Delectatio potest esse triplex. 475* 59* 
lectationes , seu passiones naturales 
omnes esse bonas dicebant Epicurei, 
omnes esse malas ajebant Stoici , ali­
quas bonas , aliquas malas asserebant 
: Peripatetici. 60.
Damon. Sacramenta confecta a Daemo­
ne non rata sunt habenda.7,30.Dcemon 
excitabat pollutionem cuidam antiquo 
monacho , ut retraheret illum a corau- 
nione. 43. 74» Doemon non est capax 
poenitendi , dolet poenam, non culpam. 
76. 2. Exorcistae munus est exorcizari 
Daemones ex officio. 194* 52* Doemoil 
v qui in ligno paradisi triutiiplfavit de 
Adamo, mansit victus in salutifero cru­
cis ligno. 505. 10. Doemones saepe per 
os intrant 111 corpora hominum. 12. Sig* 
no crucis utimur ad debellandosDoemo- 
nes 5o6.is.Manichei finxerunt duo prin­
cipia,aliud corporum,& D^monum,aliud 
spirituum bonbrum. 508. 29. In tribui 
instantibus peractum est negotium Dae­
monum: in i. fuerunt boni; in 2.maliiin 
3.damnati. 525* 150. Doemones per pec­
catum amisserunt dona gratiae,non natu 
* ix 526.151.Cognoscunt, & comprehen­
dunt omnia entia naturalia necessaria, 
noti secreta cordium , actus liberos; nec 
futura libera , aut contingentia , prius 
quam existant.ibi. Doemones judicabun­
tur in judicio universali. 532. 200. Dae­
mon non est atithor omnis mala; tenta- 
tionis immediate.537.238. Tentat quan­
tum ei Deus permittit. 239. 
Denunciationes fieri debent,antequam ma­
trimonium contrahatur, ter a proprio 
contrahentium Parocho 321. 279. Non 
sunt necessariae ad valorem matrimo­
nii 280. Grave peccatum est illas omit­
tere. 282. Quis possit dispensare in de­
nuntiationibus. 322. 283.
nrinaclericus degradari possit. 394.130.
Deus fuit author sacramentorum veteris 
legis ad santlficandos homines. 2.4* Deus 
creavit coelum , 5c terram , Angelos , 6c 
omnia. .508. 29. Nunc solum creat ani­
mas rationales. 508. 30. Quid est Deus? 
519.108. ccctera de Deo y attributis , 5c 
operationibus ejus, ibi usque ad n. 1*21. 
Maria Virgo est vere , & realiter mater 
Dei, sicut sunt aliae matres suorum fi­
liorum^ $8*257. Quando Maria dicitur 
mater Dei , nomen Deus supponit pro 
sola persona Filii incarnata, ibi.
Diaconatus quid sit. 195. 57. Ejus ma­
teria praecipua est traditio libri Evan» 
gehorum in Ecclesia Latina , in Graeca 
autem solum est ejus materia impositio 
manuum sub propria forma, ibi. & seq. 
Praecipua munia Diaconi sunt quinque»
, ibid. 59.
Dispensatio quid sit, 323- 289. Jure or« 
dinario solum summus Pontifex potest 
dispensare in impedimentis matrimonii 
de jure ecclesiastico , etiam Episcopus 
valet in praedictis in casu necessitatis. 
190. Quae sint causae sufficientes pro 
valida, & licita dispensatione , arbitrio 
prudentum metiendum est. 224. 293* 
& seq. Causa dispensandi est duplex, 
aliamotiva y seu finalis principalis t alia 
impulsiva , seu minus principalis. 296. 
Si expediatur absolute dispensatio, 
quamvis cesset causa motiva , non ces­
sat dispensatio. 297. Quando dispensa­
tio erit subreptitia , aut obreptitia. 325. 
398. Quid sit exprimendum in petitio­
ne dispensationis melius, quam Theo­
logi , sciunt practici Curia;. 299. Quae 
impedimenta sint exprimenda. 300. Sc 
seq. Verba , quibus dispensatio imper­
tiri valet pro matrimonio contrahendo, 
data prius sacramentali absolutione, 
305. Dispensatio ad carnem vescendam 
ia quadragesima nequit extendi a Me­
dico , aut ab alio ultra necesitatem. 
Quis possit dispensare a jejunio Ecclesia:. 
354. 143. Praelati regulares , justa in­
terveniente causa , possunt dispensare 
cum stlis SUbditis. 145* Abbatissae, seu 
Prioriss*, quid possint in casu. ibi.
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Qualis causa requiratur ad validam dis­
pensationem- 354. 146.,
Dispositio requisita ad sacramenta- valide 
recipienda- 10. 44. Quae suliciat ad li­
citum. 45-
Dispositiones ad recipienda sacramenta 
sunt supernaturales. 47. Cur subjectum 
debeat disponi ad Sacramenta reci­
pienda. ibi- Ea suscipere sine disposi­
tione est sacrilegium.- ibid- 
Distractio. Qux distractio officiat valori 
sacramenti. 8. 36* Mens nostra sxpe 
distrahitur- 37. Plene distractus reci­
tans , non satisfacit officio divino.205. 
22. Plena distractio etiam circa gesta 
sanctorum impedit attentionem debi­
tam ad satisfaciendum. 211. 5.0. Huc 
venit axioma age , quod agis. 51. Qui­
dam labores manuales parum , aut ni­
hil eam impediunt- ibid- 53. 
Distributiones. Canonici absentes sine 
causa a choro , vel in eo non canentes, 
privantur fructibus distributionum,217. 
Si. Distributiones dicuntur proventus 
quotidiani designati ob chori, assisten- 
tiam. 83. Quibus accrescant distribu­
tiones amissae ob* absentiam a choro- 
84. Qui quadraginta annis choro asti­
terunt , lucrantur distributiones in ab­
sentia ex consuetudine. 218- 86. An qui 
sua culpa infirmatur , amittat distribu­
tiones. 89. Coecus eas lucratur in ab­
sentia , secus surdus- 90. Undecim- ca­
sus ,, in quibus , licet absint , lucran­
tur distributiones canonici. 219. 93- 
Divortium quid , & quotuplex sit. 292. 
126. Causx divortii perpetui sunt in 
duplici differentia. 127. Causae vero 
divortii temporalis sunt quatuor. 128. 
Quale adulterium sit causa divortii per­
petui. 293. 129. /Eque est causa in vi­
ro , ac in foemina. 130. aliquando non 
solum potest virsed etiam debet di­
mittere uxorem ob adulterium. 13.1 . 
Qua authoritate fieri- possit divortium. 
133. & seq.
Doctrina Christiana quid sit. 503. 1. Doc­
trina Christiana est unice vera. ibi.Con- 
venit , & differt praecipue in duobus a 
doctrina Hebraeis tradita-504.2.Decalo ­
gus pertinet ad doctrinam Christianam. 
^.Partes principales doctrinae Christiane 
sunt qua tuor. 4. Christus non scripsit
fer se suam doctrinam > scripsit vero 'om.. IR
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eam per sua membra, nempe per A- 
postoios, .eorumque successores.. 3, 
Adest obligatio gravis sciendi doctri­
nam Christianam. 506. 16- Credenda, 
oranda, operanda , 6c recipienda sunt 
qua tu or partes principales doctrinae 
Christianx- ibi.
Dolor saltem generalis requiritur,ut sa­
cramenta vivorum causent primam gra-r 
tiam-11. 52. Quid & qnotupiex. sit do­
lor. 77. 8- Quomodo requiratur dolor 
supeniaturaiis ad confessionem. 84. 44.. 
& seq- Sufiicit dolor virtualis ortus a 
formali. 45- Melius est , quod prxee- 
dat, imo debet concipi in ordine ad 
confessionem. 46. Dtbet esse universa­
lis, & efficax- 47. Debet habere septem 
conditiones dolor ad confessionem ra- 
quisitus. 85-48-& seq- An sufficiat hic 
actus : Doleo , quod non doleam de meis 
peccatis, 49. Non requiritur intensio de­
terminata doloris , licet fervidus sit cu­
randus. ibi. Quoties quisconfitetur, de­
bet apponere novum dolorem. 50. Do­
lor est spiritualis , fit sensibilis tunsio­
ne pectoris , lachrimis, vel aliis signis., 
54. Ex defectu veri doloris , & propo­
siti sunt plures confessiones fictx , Sc 
redeunt peccatores ad consueta flagitia.. 
90. 76.
Donatistx contendebant debere iterari 
baptismum. 40r. 20.
Donatio liberalis facta alicui ad erm ex­
citandum ad suum bonum spiiituale, 
non est simonia.. 248. 19. Donationes 
ambientium beneficia , aut dignitates; 
sunt valde suspectx , & periculosae.249. 
25. Donationes qux revera sunt permu­
tationes srmoniaex. 250. 31. Non est 
simonia accipere , qux ab ingredienti- 
bus religionemy vel ab eorum eo- natis, 
aut amicis sponte donantur monaste­
rio , vel ejus cappellanis.. 256. 59, Vi- 
de oblatio*
Dos. Promittere pnellx dotem dummo­
do religionem ingrediatur , non est si­
monia. 248. 19. Nec eam accipere , vel 
exigere titulo sustentationis pro ingres­
su in religionem. 255. 53. Quot, Sc' 
qux1 sint dotes animx gloriosx. 526. 
155. Quid sit dos animx, 526. ibi , 6c 
quales dotes corporis gloriosi. 529.- r$6*. 
Dubium. Materia dubia sacramentorum, 
q.. 2o„ Urgente necessitate potest uti
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Minister materia dubia , & forma con- 
ditionali. ibi. In dubio nemo praesumi­
tur malus, ii. 49*
Dubium circa confessionem est quadru­
plex. 82. 33. & seq. in dubio A11 quis 
mortuus sic , ministrari debet ei extre­
ma unctio sub conditione. 184. 22. Du­
bitans , num duodecima hora noctis au­
dita sit > abstinere debet a coena , si 
dies crastina jejunii sit. 350. 124. Idem 
de abstinentia a carnibus * quando cie 
Jovis , aut Sabbati dubitatur, ibi. In du­
biis tutior pais est eligenda, ibid. Du­
bitans num vigesimum primum an­
num expleverit , tenetur jejunare. 351. 
128. Dubitans si ex sua actione homi­
cidium sit secutum , debet se gerere, 
ut irregularis. 400. 17.
E
ECcIesia. Non potest mutare formaliter materias , aut formas sacramento­rum. 6. 23. In matri monio variavit Ec­
clesia materiam , & formam tantum 
materialiter, ibid. Datur vera Ecclesia 
universalis , in qua Deus est notus , & 
adoratus. 514. 70. comprehendit trium­
phantem , militantem , & purgantem. 
71. Ecclesia potest considerari in tri­
plici statu. 72. Cathecumeni, & alii 
non baptizari, dum sunt in gratia , per­
tinent ad Ecclesiam pro foro interno. 
73. Christus dicitur caput Ecclesiae , <k 
Spiritus sanctus Cor illius. 515. 75. 
Quando Ecclesia dici potest acephala? 
80. De fide est reperiri in Ecclesia mi­
litante sanctos. 516. 82. Dantur in Ec­
clesia media consequendi remissionem 
peccatorum. 517. 90. Extra Ecclesiam 
non est salus. 91. In articulo Salvato­
ris comprehenduntur communio sanc­
torum , Ecclesia catholica , & remis­
sio peccatorum. 518. 104.
Effectus sacramentorum quis sit. 11. 50. 
Alia de hac materia vid. n. seqq. us- 
Giie ad 58. Sex mirabiles effectus Eu­
charistiae. 42. 66. St seq. An accedens 
in lethali possit aliquando recipere ef­
fectum gratix. 44. 77. An eam causet 
toto tempore , quo durant species in 
stomacho. 45. 80. An majorem sub du- 
plici , quam sub una specie. 81. Qua-
& veriorum,
tuor sunt praecipui effectus sacrificii 
Missae. 52. 16. St seq. Effectus extre­
mae unctionis. 182. 11. St seq. 'Ires ef­
fectus primae tonsilia; pro foro exter­
no. 186. 5.
Electio , quid sit. 232. 64. Plura de elec­
tionibus ibid. usque ad n. 73. An ad 
Praelaturas regulares eligenci sunt dig­
niores. 237. 84. Circa electiones ut plu-i 
rimum unusquisque judicat, secundum 
quod est affectus, ibi. Electio Abbatis-* 
sx , St aliorum officiorum pro monia- 
libus , non intra conventum , sed ad 
crates fieri debent , ex 1 ridentini man­
dato. 422. 63.
Electio ad quam concurrit vitandus suf­
fragio pro ea necessario est nulla. 384* 
93. Nisi sit electio Papae, ibi. Electio 
excommunicari excommunicatione ma­
jori est invalida. 97. Excommunica^ 
tione minori est illicita. 386. 104.
Eleemosyna. Quanta eleemosyna sit dan­
da pro Bulla Cruciatae. 166. 35. Pro 
Bulla compositionis quanta, ibi. Resti­
tutio debita pro omissione officii ne­
quit suppleri per eleemosynas antea fac­
tas. 213. 62. An per factas postea. 63. 
Accipere aliquid pro orationibus , pre­
cibus , aut aliis functionibus per mo­
dum eleemosynae non est simonia. 25
37- .
Eliezer fuit procurator matrimonii IsaaCj,
cum Rebeca. 281. 69.
Emptio, et venditio formalis aut virtua* 
lis adest semper in simonia. 249. 26. 
Emptio , aut venditio sacramentorum 
est simonia de jure divino , & huma­
no. 251. 33. Quomodo emptio,aut ven­
ditio calicis , aut alterius vasis sacri» 
est vel non simonia. 252. 38. vid. Si­
monia.
Episcopatus in Gallia , & Italia exigui 
sunt : in Hispania autem aliqui valde 
extensi. 27. 7. Episcopatus est verus 
ordo , non autem distinctus a sacer­
dotio. 187. 13. Qui assumitur ad Epis­
copatum ante Sacerdotium, debet prius 
ordinari Sacerdos , & postea conse­
crari Episcopus , ibi.
Episcopatus , P res bite ratus , & Diacona­
tus appellantur ordines hierarcbici ibid» 
14. Ministeria Episcopi nullus valeC 
exerrere valide sine Episcopatu. 188, 
2i. Episcopatus est complementum Sa­
cer-
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eerdotii; & verus ordo indistinctus en* 
litati ve a Sacerdotio. 197. 68* Beiiefi-% 
cia majora sunt Papatus» Episcopatus» 
& Abbatiae. 220. 3. Numquam dari 
debent » nisi nolenti » fugienti, ibid. 
Papatus » & Episcopatus abstrahunt 
a sxculari, vel regulari. Qui similes dig­
nitates ambiunt» nesciunt* quid faciunt, 
ibi. Episcopatus » & Cardinalatus est 
beneficium duplex» habens jurisdictio­
nem in populum» &‘administrationem 
rerum Ecclesiae. 4. Promotione pensio» 
narii ad Episcopatum cessat pensio» 
224. 20. Qui onera Episcopalia subire 
lion valet» Episcopatum renunciet. 27. 
Electi ad Episcopatum » etiam Cardi* 
nales consecrari tenentur intra tres 
menses sub poena privationis fructuum. 
226. 32. Electio ad Episcopatum fieri 
debet intra tres menses. 233. 65. Di­
gnior ad digniorem Episcopatum de­
bet transferri. 236. 79. Qui dignior
dicatur ad Episcopatum Theoiogus»aut 
jurista ? gi. Esto appetere Episcopa­
tum sit bonum objective» tamen sub­
jective vix » aut ne vix est bonum. 82* 
Ad Episcopatum juxta Trid* digniores 
sunt eligendi. 237. 84*
Episcopus consecratus est minister o»di-
;r, narius consecrationis. 27. 6. Episcopus 
non consecratus» esto electus» invali­
de confirmaret, ibi. Potest: Episcopus 
erigere oratorium »intra vel extra Dice- 
cesim in quacumque domo occasione 
visitationis » aut itineris. 60. 50. Con­
secrare calices» & alia vasa sacra E- 
piscopis correspondet jure ordinario. 
63. 71. Episcopus renuncians suum 
officium non gaudet eadem jurisdic­
tione. 120. 227,. Facultas audiendi 
confessiones concessa ab Episcopis sub 
his clausulis » donec revocavero » durat» 
prout sonat etiam post ejus mortem. 
123. 243.
Episcopi non valent absolvere ab haeresi 
externa occulta, pag. 153. n, 373. Alias 
facultates Episcoporum vide num. seq. 
usque ad 398.
Episcopus tantum potest concedere pro 
suis subditis quadraginta dies indul­
gentiae. 159, 3. in dedicatione Ecclesiae 
valet unum annum indulgentiae conce­
dere, ibi. Si simul sit Episcopus » SC 
Cardinalis valet centum dies. ibi. So- 
Tom. II.
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lus Episcopus est minister Ordinarius 
sacramentis Ordinis* 189. 22. Episco­
pus ordinaturus exterum potest exami­
nare eum» esto admittat dimissorias
■■■- pro ejus ordinatione. 25. Tamen ndn 
tenetur, ibi. Episcopus potest expedi-
- re dimissorias pro suis subditis. 26. Ab
. Episcopo loci debent Ordinarii regtiia-
. res. 27. Non potest Episcopus in alie­
na Dioecesi ordines celebme. I90. 29*
> Episcopus initians aliquem 'ante Sep-
- tennium incurrit suspensionem per an­
num ab ejus collatione, ibi. Post Tri- 
dentinum ab arbitrio Episcopi pendet
• observatio interstitiorum. 191. 37. Epis­
copus aliquem ordinans sine titulo »in»
- currit suspensionem a collatione or­
dinum per annum. 192. 44.
Ecclesia semper habuit Episcopos. 122» 
7. Nullus sine authoritate Episcopi be-
2 neficia ecclesiastica erigere valet. 9» 
Episcopus gravare potest beneficiarium» 
non beneficium. 222. 14. Episcopi Om­
ni jure ad residentiam in sua Dioecesi 
astringuntur. 225* 27. Episcopi electi» 
& confirmati » etiam si Cardinales sint» 
tenentur intra tres menses consecrari
• sub poena privationis fructuum. 226* 
32. Si Episcopus propter longaevam 
setatem vel propter perpetuam infir-
- mitatem» episcopalia munia obire noti 
valet»tenetur in conscientia dimittere 
episcopatum. 35. Possunt Episcopi ab­
esse tres menses in anno recreationis 
gratia»secluso gregis detrimento. 227.3$, 
Potest dispensare Episcopus, ut, inchoa­
to anno decimo quarto » suscipiat quis 
canonica tum. 228. 44. Episcopi authori- 
tas requiritur ad jus patronatus ecdesi* 
asticum acquirendum. 231. 56.Epi$eopis 
praecipue competit instituere in benefi­
ciis praesentatos a Patronis.232. 62. De­
bet instituere in beneficio eum » quem 
patronus ex clericis examinatis» digtiio- 
rem nominaverit, ibi. Si autem in omni­
bus fuerint iequales » potest Episcopus 
eligere quem maluerit.63. Quando Epis­
copus ipse prodicat» regularis non va­
let in sua Ecclesia. 458." 107.
Error potest esse triplex circa matri­
monium. 302. 177. Triplex irritat » Sc 
triplex non irritat, ibi. Sc seq. Quid 
error antecedens » Sc quid conco-
- nutans* 303. tsi. Uterque tollit vo»
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voluntarium, ibi. In quo conveniat, & 
differat pro matrimonio ab errore cir­
ca aiios contractus. 1S2. Quo jure error 
dirimat matrimonium. 184.
Esau falsa poenitentia doluit vendise pri- 
mogenituram propter escam. 76. 1. 
Stas requisita ad pensionem clericalem 
sunt quatuordecim anni. 223. 17. Pro 
- pensione laicali quaelibet aetas sufficit. 
„ ibid. Ad Papatum non.asignatur aetas 
fixa. 228. 43. Ad Episcopatum , 6c 
alias dignitates designatur.ibi. Ad spon­
salia » & matrimonium. 272.15.A.d con­
fessionem annualem. 336. 45. Ad com­
munionem paschalem. 3 37. 49, Adje- 
.. junia Ecclesiae, 350. 126. Ad incur­
rendas censuras. 375. 51. Ad profes- 
sionem religiosam. 417. 44.
Sterilitas quid sit. 518. 100. Beati parti­
cipant aeternitatem. ibi.
Eucharistia : vix multiplici nomine potest 
declarari ejus excelentia. 28. i. Est no­
men Graecum dicens idem quod latine 
bona gratia , vel gratiarum actio, ibi. 
Dicitur Agapa , id est convivium. Pa- 
, nis Angelorum > quia illam sumentes 
deberent esse in puritate Angeli. 2. Est 
. unum sacramentum in specie atoma. 
29. 4. Aliae difficultates videantur num. 
seqq. usque ad 44. pag. 37.
Tempus , in quo potissimum obli­
gat praeceptum divinum sumendi Eu­
charistiam , est articulus mortis. 46. 
88. Sumens Eucharistiam ex devotio­
ne aliquot diebus ante articulum mor­
tis tenetur in eo iterum recipere. 89. 
Quid de illo y qui mane comunicavit, 
& vespere incidit in articulum mor­
tis. 47. 90. Nequit recipi Eucharistia 
in domo , aut lecto sine causa , vel pri­
vilegio. 48. 94. Neque in die Paras- 
ceves. ibi. Eucharistia , ut maximum 
miraculorum , continetur, & creditur 
in articulo Omnipotentia:,ut sacramen­
tum , in articulo Salvatoris. 518. 104. 
Eunuchus debet exprimere suam impo­
tentiam in confessione peccati venerei. 
99. 121. Est inhabilis ad sponsalia. 272. 
15. Etiam ad matrimonium. 314. 248. 
Est irregularis. 403. 34.
Examen conscientia: de peccatis in par­
ticulari debet fieri. 93. 90. Requiritur 
pro confessione communi, ibi. Confes- 
sarius debet juvare rudes in conscien-
exa-tiac examine, ibi. In quo differat 
men a dolore, ibid.
Examinatores Synodales qui dicantur , & 
ad quem finem designentur. 239. 92. 
Ad quod examen assistere debeant. 
93. An examinatores Synodales desi­
gnari debeant nomine proprio. 94. An 
pro labore examinis aliquid mercedis 
accipere valeant. 95. 6t seq. An examen 
Synodale , in quo praeter exeminatores 
Synodales assistunt alii non synodales, 
- sit validum. 340. 98. Sufficit , quod 
examinatores exponant Episcopo illos, 
qui sunt di ni , nec est necessarium re­
nuntiare digniorem. 99. Convenientius 
est , quod examinatores sua suffragia 
palam exhibeat. 100. Graviter peccat 
examinator Synodales, si aliquem op­
positorum de interrogandis in examine 
praemoneat, ioi. Quid de illo , qui 
ante examen fuit praemonitus , vel in 
ipso examine instructus ab alio depun- 
cto substantiali proposito , quo ignora» 
to , reprobatus evaderet, ibid. 102. 
Excommunicatio quid sit. 3S0. 77. Divi­
ditur in majorem & minorem, ibi. Tres 
olim fuerunt differenti* , seu modi ex­
communicationis majoris. Qui sint ex­
communicat! vitandi , qui tolleratn 
381. 81. Potest excommunica tus ingredi 
Ecclesiam, ibiprivatim orare , imagines 
venerari &c. 383. 89. Potest etiam uti 
aqua benedicta ad reverendum eam, 
non tamen ad percipiendum fructum, 
quem habet a benedictione. 90. 
Excommunicabis : Pro vitandis nequit 
x offerri sacrificium Miss*. 381.82. Sa­
cramenta ab eis recepta valida sunt, 
excepta poenitentia. 382. 84. Quando 
erit validum sacramentum poenitentia 
ab eis receptum. 85. Nequit vitandus re­
citare officium divinum cum aliis. 383. 
88. Solus debet illud recitare dicens 
loco ; Dominus vobis cum. Domine exau­
di orationem meam. ibid. Excommuni- 
cattis decedens ante absolutionem ne­
quit sepeliri in loco sacro, ibid. 91. 
Vid. Alia num. seqq. usque ad 116. 
& seqq.
Executor, quis sit rescripti Poc nitenti ari*. 
326. 303. Quid agere debeat execu­
tor hujusmodi, 304. Verba , qnibus 
dispensatio impertiri valet pro matr{_ 
monio contrahendo , data prius sacr:J”
men -
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mentali absolutione. 327. 303. Quae 
differentia adsit inter execuiurenidis­
pensationis obtenta; a Dataria , & as­
secutae a Poenitentiaria. 306.
Exercitia spiritualia. Quidam praevidentes 
difficultatem obtinendi absolutionem, 
vacant exercitiis spiritualibus in aliquo 
conventu regularium, tamen eis cons­
tanter est deneganda,si,occasione prius 
non evulsa, accedant. 135. 297. Ad sus­
cipiendos ordines haberi ccbent exer­
citia spiritualia in aliquo monasterio 
, vel seminario. 192. 36. .
Exercitatus , quid §it. I94-5I* Qu? sint 
munia exorcistae. 52.
Extra tempora : Tribuit facultatem ad 
recipiendos ordines sacros quolibet 
tempore. 190, 30.
Extrema unctio , quid sit. ,180 1. est
, vere & proprie sacramentum institutum 
a Christo , & postea promulgatum a 
r §• Jacobo Apostolo. 2. Omnes unctio­
nes sunt unum sacramentum. 4. Ejus 
materia. 5, Ejus forma. 181.9. & seq- 
Minister hujus sacramenti , & ejus re­
quisita. 184. 13. & seq. Ejus subjec­
tum. 18. Apud Graecos.etiam sanis ad­
ministratur extrema unctio, ibi. Non 
lzetanter hoc recipi sacramentum , non 
provenit ex socordia Parochorum, ut 
quidam perperam dicit , sed quia cu­
pimus supervestiri , non spoliari. 183. 
29. B. Virgo non recepit hoc sacra­
mentum. 184. 23. Obligatio illud re- 
,, cipicndi.24.
F
>10Ama. Christus consulens famae Judac 
JP dedit ei Eucharistiam. 9. 41. Ad famx 
restitutionem tenetur, qui propalat sen- 
, tentiam in S. Tribunali januis clausis 
coram quibusdam prolatam. 147. 349. 
Famuli , & famula; astringendi sunt ad 
restituendum, quod ultra justam con­
ventionem injuste acceperunt. 485. 113. 
Admittere intra coenobia monialiuin 
famulas ad serviendum est abusus. 423. 
65*
Foerrtina in conferendo baptismo praeferri 
aliquando debet Sacerdoti ex amore 
honestatis. 21. 25. Nequeunt duo viri 
aut dua; focminae exercere munus pa- 
trinorum ia baptismo. 25. 42,
} C? Verborum'. ^6 ^
poemina est incapax ordinum , imo pri­
ma; tonsurae. 190. 31. vide' usque acf 
34. & alibi.
Filius. Parentes, urgente necessitate , pro­
prios filios baptizare valent. 22. 27. 
Filii infidelium, invitis parentibus, vali- 
- de baptizantur ,in extremo vitae etiam 
licite. 23. 35. Idem est ae fiiiis i.iauc 
lium expoaius ac «derelictis.* & a cura 
parentum exemptis, ibi. „ Qui sint filii 
iegitiimi , naturales , expurii , & ex­
positi. 229. 48. Filii illegitimi Presby­
terorum nequeunt possidere beneficia 
in Ecclesia , ubi pater fila habuit. 50. 
Filii legittimi possunt, ibi. Matrimonia 
filiorum etiam i Liciis, <k invitisparen- 
tibus valida sunt. 282. 76. Tamen ‘ut 
plurimum sunt illicita. 77. A11 aliquan­
do valeant filii contrahere matrimonium 
insciis parent. 78. Filii ex matrimonio 
ad morganaticam non succedunt in be- 
nis parentum. 316. 270.
Fomes peccati remanet in nobis post bap­
tismum ad agonem , <Sc exercitium vir? 
tutis. 24. 37. Non est peccatum, ibi. 
Forma sacramentorum generarim, ejus- 
que requisita. 4. 17. Nomine formas 
etiam nutus intciliguntuT pro matrimo-, 
nio. ibi.p In cteteris sacramentis verba 
necessario requiruntur pro forma ibi. 
Cur verba sim forma. iS. Quid materia 
remota , & quid proxima. 19. Duplex 
variatio adesse potest 111 materiis , <5c 
formis sacramentorum- 5. 23. Octo 
modis valet forma variari. 24.
Formula induiti pro concessione orato- 
rii. 59. 45« Formula dispensationis 
pro matrimonio contrahendo. 3T7. 
305. Aiia pro revalidando. ibi. For­
mula disponendi petitionem pro ob­
tinenda dispensatione a sacra Poeniten­
tiaria , & Dataria, ibi. 306. & seq, 
Formula absolvendi a censuris pro foro 
interno. 379- 69- Pro irregularitate re­
laxanda. 40 7. 56.
Fructus sacrificii Missae est valoris infini­
ti , quoad sufficientiam. 52. 15. Ap­
plicatur unicuique juxta mMtnm & dis­
positionem. ibi. Quatuot fructus proce­
dunt ex eo. 16. In alios quatuor di­
viduntur. 53. 30. Sacerdos nequit du­
plicatum stipendium accipere pro ap­
plicatione fructus specialissimi Missas 
ibid. ; \/ :
Eur.
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fur. Btilia furata ,3c pecunia furtiva sum- 
pta niiil prodest* j66. 32. Se 33.
G
GAnganeli. Exemplum paupertatis ad­huc ad Pontificatum elevatus. 435. 09.
Uedeon fuit primus , cui dictum est ab 
Angelo. Dominus tecum. 539. 231. 
Gilbertus Porre canus 9 Sc ejus discipuli. 
493. 162.
Gloria, in quo consistat gloria Dei. 521. 
119. Gloria hominum in coelo. 526. 
152. ana vid. 11. seqq. usque ad 159. 
Gradus propinquitatis ad beneficia ec­
clesiastica. 230. 54. Consanguinitatis 
quid. 306. 198. Exprimi debent gra­
dus cognationis , vel affinitatis1 pro ob­
tinenda dispensatione. 325. 300. 
Grassator viarum quis dicatur. 452. 65.
Caret immunitate, ibi.
Gratia prout effectus sacramentorum pag- 
1. usque ad 14. Nemo sine speciali Dei 
revelatione scire potest se esse in gra­
tia. 15. 70. Bene vero se esse in pec­
cato. ibi. Sine gratia excitante nec ad 
primum actum fidei disponi valemus. 
481. p3.
Grarci fatentur septenarium numerum sa­
cramentorum. 3. 14. Ecclesia Graeca 
utitur verbis distinctis materialiter pro 
forma baptismi ac Latina. 20. 21. Idem 
efficit in confirmatione. 27. 5. In Dia­
conatu , & Sacerdotio idem contingit. 
19S- 57*
H
HElvidius. Ejus error impius contra B. Virg. M. 528. 172.Henricus VIII. ante suam perversionem 
improbavit docte errorem Lutheri. 80. 
2i* Valida fuit dispensatio pro ejus ma­
trimonio. 313. 242.
Hacresis. Ejus absolutio. 152. 373. Vide 
tom. I. pag. 164. n. rri. & seq. 
Haereticus. Nequit esse patiinus in baptis­
mo. 25. 42. Est incapax indulgentiae. 
160. 8. quid de matrimonio haeretici 
cum catholica. 309. 220. 310. 222. Hae­
retici > esto exc omini ini cati, sunt to-
& Verborum,
llerati. 381. fi. sunt irregulares. 402. 
28. Sunt privati immunitate Ecclesiae. 
452. 69. Quid sit propositio haeretica. 
502. 164. Quomodo dicantur Chris­
tiani , & credere. 504. 6. 
Hermaphroditus quis , Sc quotuplex. 191, 
34- 4
Herodes reprehensus a Joanne Baptista. 
3I3* 243*
Homerus sobrietatis virtutem coluit. 339. 
65*
Homicidium impedimentum matrimonii. 
308. 212. Quinque conditiones. 213. 
Homicidium pro incurrenda irregulari­
tate. pag. 398. 399. & 400. n. 15. 16. 
17.
Honestas impedimentum matrimonii quid.
312. 237. Inter quas personas oriatur,
313. 240.
Hostia posita a tergo Sacerdotis non ma« 
net consecrata. 32. 14. Vid. alia. pag. 
33. n. 22. 24. 25. & V. Sacrificium. 
Missa, St Sacerdos. Quod in hostia con­
secrata est Christus, est de fide. 482. 
96. Non tamen est de fide hanc nume­
ro hostiam esse legitime , vel vere con* 
secratam. ibi*
1
JAcob. Ejus matrimonium cum Lia fuit nullum, sed deposito errore, contraxit validum. 302. 179.
Jansenius. Quis 493. 161. Ejus proposi* 
tiones. ibi.
Jejunium naturale quid sit. 39. 52. Se 
seqq. Varii casus in quibus Eucharistia 
sumi potest a non jejuno. 41. 6q, St 
seq.
Jejunium ecclesiasticum quid y Sc quotu- 
plex sit. 339. 63. Vid. n. 64. 65. Quin­
que praecepta includit. 340. 66. Se seq. 
Quos cibos prohibeat, n. 71. Quando 
liceat carnibus uti. 74. Toties quis pec­
cat , quoties carnibus vescitur. 343. 
78. Idem de aliis cibis prohibitis. 343. 
99. Quando interrumpatur prandium. 
102. Quid de essu simultaneo car­
nium^ piscium. 342. 77. Vid. alia 
in seqq. Causa: excusantes a jejunio. 
352. 135. Se seqq.
Ignorantia est triplex. 296, 136, Vide 
tom. 1. v. ignorantia.
Im-
Index rerum
Immunitas 5 quid. 450.53. Vid. locus Sa­
cer.
Impedimenta matrimonii. 299. 164. Im­
pedientia qua tuor. 165. De horum dis­
pensatione. 171. Dirimentia sunt qua- 
tuordecim. 301. 174. Qui scienter con­
trahit matrimonium cum aliquo ex his* 
duo saltem peccata comittit. 175.
Impotentia. Quid^ & quotuplex. 314. 245. 
Quid sit agendum * quando reperitur 
impotentia inter conjuges. 315. 249. 
& seqq. impotentia superveniens ma­
trimonio non dirimit illud. 253. Impo­
tentia excusans a jejunio. 332. 135. Se­
xagenarii non sunt excusati a jejunio. 
136. alia n. seqq. De o funalibus vid. 
pag. 467. n. 40. & seq.
Incarnatio verbi Dei quid sit. 527. 161. 
Omnia de hoc misterio n. seq. Usque 
ad 165.
Indulgentia quid sit. 159. t. Quotuplex. 
4. & seq. Septem conditiones ad eam 
lucrandam. 160. 8. An requiratur con­
fessio. 9. A11 possit lucrari pars indul­
gentiae plenariae. 161. 10. possunt apli- 
cari pro delimetis. 162. 16. Quid de in­
dulgentia Pordiunculaf. n. 15. An ani­
ma y cui aplicatur indulgentia plenaria* 
statim transeat ad coelum. 163. 19. In­
dulgentiae confraternitatis B. JVL V. de 
monte Carmelo. 469. 54.
Infames sunt irregulares ex delicto. 402. 
& seqq.
Infernus. Ubi sit. 175.74. Quotuplex. ibi. 
Ad quem descendit Christus. 511.48. 
Nulla est redemptio in Inferno damna­
torum. 56. 31.
Infidelis quomodo excusetur ab infideli­
tate. 479- 79*
Informationes quomodo * & quando sunt 
faciendae pro novitiis. 415. 35.
Innocentes ab Herode occisi fuerunt mar- 
tires. 17. 4.
Institutio ad beneficium quid sit. 232. 61. 
reliqua ibi 5 & 62. 63.
Integritas confessionis quid* & quotuplex. 
94. 93. Quando obligat * 5c quid ex­
cusat ab ea. 95. & seqq.
Intentio ad conficienda sacramenta quae 
requiratur. 8. 36. Usque ad n. 44. Quam 
intentionem habere debent novi Sacer­
dotes , dum simul cum Episcopo pro­
ferunt verba consecrationis.34.30. Non 
sufficit intentio 3 vel animus sumendi
&* Veriorum* 5 5 7
Bullam pro ejus gratiis consequendis. 
165. 31.
Interdictum quid sit. 394. 131. quotuplex» 
alia vid. n. seqq. usque ad 140.
Interpretatio privilegii quid * & quofu» 
plex. 443. 7. alia 11. seqq. usque ad 10»
Interstitia quid sint. 191.37. Joannam An- 
gelicanam. Ejus fabula, ibi. 33.
Irregularitas quid sit. 397. 1. quotuplex* 
& ejus effectus in seqq. usque ad n. 9,
Jubilaeus * quid sit. 163. 20. differentia 
ab indulgentia, ibi. Anni sancii a quo 
concessa. 21. A quibus peccatis potest 
absolvi in vi illius. 164. 22. Concilio» 
nes pro lucrando. 23.
Judex potest , & aliquando debet coinpe» 
llere ad sponsalia implenda. 272. 19. 
Author demisse praecatur Judices * ne 
cito credant foemiuis , nec faveant tan­
tum y quantum vidit non semel cum di­
spendio y & dedecore nobilium adules­
centum. ibi. 20. Pro causis sponsalium* 
& matrimonii quis Judex» 273. 21. Ju­
dex fit irregularis per sententiam san­
guinis. 405. 46. Quomodo religiosus? 
possit esse Judex. 427, 80. Judex con­
servator quis. 453. 79. usque ad 11. 82. 
Salarium judicis. 466. 3 2. tenetur jtidN 
care in civilibus juxta probabiliora. 478» 
72. In criminalibus favendum est reo 
habente opinionem probabilem, ibi. 
Nullus est bonus Judex in causa pro­
pria. 490. 144.
Judicium. Christus veniet gloriosus ad 
faciendum judicium universale. 512. 58. 
Ubi * quando * & quomodo fiet. Vid. n, 
seqq. usque ad 97.
Jurisdictio quid * 6c quotuplex sit. nl. 
204- Sacerdos ex vi ordinationis nec 
valide * nec hcite valet absolvere. 207. 
bene vero in articulo mortis in absen­
tia approbati * Sc quomodo. 209. & 
seq. An jurisdictio delegata expiret 
morte concedentis, pag. 122. 238. Se
se(i' . . ..
Justificatio impii est majus opus quans 
creatio coeli * & terrae. 14. 65.
L
LActicinia. Abstinentia eorum in qtta^ dragessima. 344 90. & seq. ObII«gat
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gat regulares 111 Domitricis qtiadrages- 
simx. 92» quid de regularibus , & Pres­
byteris saccularibus virtute Bullae* 93* 
quid de patie bis cocto. 345* 95.
LeCtoratus quid sit. 193» 49- EjuS 
numia. 194* S°*
Legatum pium ejus duratio , & quo mo­
do acceptandum. 476. 66. & 67.
Libellum repudii Judaeorum. 291. 123, qtiid 
si aliquis uxoratus Judaeorum converta­
tur. 292. 124. Vid. alia n. seq.
Licentia necessaria religiosis exeuntibus 
a conventu. 420. 58. quae conditiones. 
421. 59. circa votum paupertatis. 437. 
121. & seq. in quibus possit uti tali li­
centia. 438. 123. Vid. alia n. seq.
Littariac j. nt pars officii divini diebus 
S. Marci, & rogationum. 204. 16.
Locus sacer3 cui immunitas competit,quid 
sit, 430. 55. & seqq. qui gaudeant hoc 
privilegio» 431« 59* & seqq.
Ludus. Quomodo licitus religiosis. 438.
124- e ,
Lutherus. Ejus commenta circa ministros 
sacramentorum. 34. 29. Circa matri­
monium , 6c virginitatem. 277. 45. & 
alibi alia plurima»
M
MAcedoniani cum suo magistro nega­bant divinitatem Spiritus sancti.
513 64. A .
Maleficium impotentia. 314. 245. Alia
3VS' 25°*
Malitia. Quando supleat aetatem 316. 253. 
Mandans.Non incurrit censuram, nisi ex­
primatur. 374. 44. Vid. n. 45. & 46. 
Mandantes percussionem clerici incur­
runt censuram. 387. m. Mandantes 
homicidium fiunt irregulares. 399. 10. 
Mandatum. Trid. factum Sacerdoti sacri­
ficanti sine praevia confessione, quam 
primum confitendi praeceptivum est. 36. 
36. Mandatum ad contrahendum ma­
trimonium. 280. 66. usque ad n. 70. 
Manipulum quid sit, & significet. 64. 72. 
5c seq.
Marcion. Ems error circa Christum cru­
cifixum. 510- 43-
Maria. B Virg. Maria non habuit peccatum 
rec originale, nec actuale. 17. 7. sus­
cepit baptismum pro augenda gratia,
Veriorum*
& ad Eucharistiam recipiendam. 8. 
Non recepit Sacramentum poenitentiae 
83. 40. Neque extremam m Client m. 
184. 23. Matrimer.ium ejus cum puris­
simo S. Jostph veri m. 279. 61,
Mater. Non debet secari mater moiibun- 
ca , ut proh extracto ab ejus alvo mi­
nistretur baptismus. 19. 15. sufficit ejus 
consensus , ut filius infidelium pos­
sit baptizari. 23. 35. tenetur lactare fi­
lios per se ipsam. 297. 153.
Matrimonium qt-id tu. 277.44. De fida 
est esse sacramentum institutum a 
Christo Domino. 46. Ejus materia , 6c 
foima. 278. 52. Vid. alias difficulta­
tes n. seq. Matrimonium clandestinum. 
316. 257. I11 nullo casu validi m. 318. 
*62. quid de contracto in Holandia. 
264. Matrimonium Conscientia1 , quid. 
267. Conditiones ad id requisitae. 319« 
269.
Medicus. Quomodo se gerere debeat in 
concedendis licentiis ad carnes vescen­
das in quadragesima. 341. 76. Dua 
observanda. 343. 83. Quando fit irre-* 
gularis. 400. 16.
Mendicantes. Communicant in privilegiis 
inter se. 443. 13. alia in seqq.
Meretrices , & alii acquirunt deminiunt 
in rebus , & possunt eas expendere ad 
libitum. 166. 32. Non sunt exemptae & 
praeceptis annua; confessionis , & com­
munionis. 336. 45. Arcendae sunt ab 
oblationibus ad altare faciendis. 365. 
197-
Metus dirimens matrimonium. 310. 224. 
& seq. Qui metus non dirimit. 311. 
228. & seqq. Quando excusat a censu­
ra. 378. 63. Absolutio censurae metu 
extorta est nulla. 380. 75.
Milites tenentur confiteri ante prelium. 
90. 25. Privilegia militum Hispaniae. 
Circa jejunium, & abstinentiam. 355. 
n. 148. & seqq. Usque ad pag. 358* 
n. I59‘
Minister sacramentorum quis sit. 7. 30* 
Quotuplex. 31. Ejus requisita ad con­
ficienda sacramenta. 33. & seq. Quid 
si in Ixthali sit , an debeat confiteri. 
9. 40.
Missa. Quid sit missae sacrificium. 50. 5. 
In qua actione essentialiter consistat. 
51. 9. Celebrata a Sacerdote bono 
plus valet ex opere operantis , quam
dic-
*index rerumy 
dicta ab improbo. 52. 14. Vide alia 
usque ad n. 54. Missae vocatae S. Greg. 
debent dici juxta ritum occurrentem. 
63. 6S. Differentia Missae cantatae a so- 
lemni. 69. 93. alia vid. iri seqq. & v. 
stipend,
Missam integram audire Dominicis y & 
caeteris diebus festivis est primum pra> 
ceptum Ecclesiae. 328. i. Alias difficul­
tates de hac materia vid; ibi usque ad 
n; 16.
Missionarii non sint nimis morosiy nec 
onerosi fidelibus iri suis concionibus. 
460. 116.
Molinos. Michael Molinos ejus proposi­
tiones damnatae, pagi 494. & seq.
Moniales. Ad earum confessiones audien­
das requiritur specialis approbatio Epis­
copi j <Sc caetera vide GurifesSariiiS. Ex 
vi jubilaei possunt eligere Cot fessarium 
approbatum ab Episcopo loci. 164. 22. 
Secus ex vi Bullae Cruciatae, ibi. tenen­
tur ad horas canonicas ex communi con­
suetudine. 206. 26, Possunt dotem exi­
gere ab ingrecientibus in sua monaste­
ria titulo sustentationis. 255. 53. N011 
autem propinas. 256. 58. alia 11« 61. 
& v. Cia Usura.
S. Monica contraxit matrimonium cum 
Patricio gentili sine animae detrimento 
309* 2i9‘
Monitio semper debet praecedere censu­
ram. 3/0* 25. & seq. Debet esse tri­
na. 27. quando y & quomodo facien­
da. 28. & seq.
Monitum ad regulares electores. 237. 84. 
Monita utilia ad omnes. Vid. v. Sacer­
dotes. Parochi. Judices. Parentes. Mi­
nistri. Regulares. Novitius, Condona­
tor in suis locis*
Monothelytae. Negabant duas voluntates 
in Christo. 528. 170. Damnati in Con­
cilio Constant, ibi.
Mors. Omnium terribilium terribilior est 
mors. 183. 20. timor y & pavor autho- 
ris eX ejus proximitate. 184. 21. Mors 
Cllristi vera. 510. 43. est separatio ani­
mae a corpore. 517. 93.
Mulieres y nudato pectore y Sc immodeste 
indutae arcenda: sunt a sacra commu­
nione. 44. 76. Mulier dubitans de mor­
te mariti non potest contrahere matri­
monium. 290. 118.
Mundus* Semper est stultus. 131. 275« 
Tom. II.
& Verborum. $69
Mundum fuisse ab aeterno est haereticum.
• 508. 29. & pag. 524. n. 140. Est va­
llis lacrymarum 3 locus exiiu 3 & planc­
tus. 541. 26S.
Musica instrumenta : ah admitti valeant 
in divinis officiis, io i . 15. Quadam ab 
Ecclesia eliminantia, ibi. Etiam a Pro­
fessionibus monialibus* 256. 61. Quid 
de musicis ad munus Confessaiii. I50. 
364*
Mutus. An possit baptizare. 22. 28.Quan­
do danda sit Eucharistia. 38. 48. Te­
netur confiteri in articulo mortis, gi. 
28. Nequit absolvere a peccatis, pag. 
i 11. 179- est capax ad sponsalia 5 alios 
contractus confessionem annualenV 
335* 42*
N
NAtalis. Nocte natalis Domini quid in celebratione missae y & minis­tranda communione. 56. 34. & pag,seq. 
Natalium legitimas ad ordines reci­
piendos. 191. 35. Ad beneficia obtinen­
da. 229. 48. Ad professionem 5 vel re­
ligionem. 414. 30. irregulares ex defeo* 
tu natalium. 408. 30 
Neophytus y id est novus fidelis. 229. 49.
Quare irregularis. 404. 38.
Nobilitas quae ad indultum oratorii. 59* 
46. Ad beneficia praeferendus. 234. 72* 
Novatus. Ejus error. 115. 196. 
Novitiatus quid sit. 413. 2s. alia de novi- 
tiatu 5 & novitiis vide n. seq. 
Novissima. Sunt qua tuor. 532. 201. Cre­
di debent explicite. ibi.
Nutrix. Ejus obligationes. 297. 153. Ex­
cusata a jejunio y 11011 vero ab abstinen-» 
tia. 352. 135.
O
OBedientia. Tom. i. v. Obedientia. Est sepulcrum propriae voluntatis. 428. 86. Conditiones perfectae obedien* 
tiac. 87. Caetera de obedientia religio­
sa in seqq. n.
Oblatio quid sit, 364. 194. facta 111 Ec­
clesia regularium pertinet ad ipsos. 
365. 196. Qui prohibeantur ab obla-* 
tionibus ad altare faciendis. 197. 
Obstetrix a Parocho examinanda de bap* 
Cccc tis-
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tismi administratione. 21. 22. Tene­
tur sub gravi scire formam baptismi, 
ibi. Quando debeat in casu obstetrix 
Sacerdoti praeferri. 22. 26.
Occasio peccandi quid, & quotuplex. 134. 
293. Occasio proxima duplex. 135. 
12,94. Quid de absolutione versantis in 
his occasionibus, n. 295. & seq.
Officium divinum quid. 201. 1. Qui te­
neantur ad officium parvum, defunct. 
& Psalmos poenitent. 204. 16. Obliga­
tio recitandi est onus personale. 464. 
26.
Oleum gratiae plenitudinem significat. 26. 
3. Debet esse olivarum de necessitate 
sacramenti pro confirmatione, ibi. Di- 
fert ab oleo infirmorum. 27. 4. Quo­
modo materia extremae unctionis. 1S0. 
5. & 8.
Onan occidit Deus , quia se retrahebat a 
copula conjugali cum pollutione. 299. 
162.
Opinio , quae est communior inter schola* 
sticos praeferri debet semper. 87. 65. & 
seqq. Potest Confessarius absolvere ex 
rationabili causa cum opinione proba­
biliori suae jurisdictionis. 119. 219. Non 
transit in altera vita opinio asserens 
licitam esse pluralitem beneficiorum. 
241. 107. Tragicum exemplum Philipi 
Cancellarii Parisiensis. ibi. Possunt da­
ri opiniones valde probabiles circa 
requisita peculiaria ad sacramenta , 
quin neutra sit damnata. 477. 71. Ad 
prudenter operandum , excepto casu 
necessitatis, non sufficit quaelibet opi­
nio , sed requiritur opinio gravis. 478. 
74. Alia n. seq.
Oratio. Explicantur septem partes ora­
tionis. 130. 274. Oratio praescripta in 
concessione indulgentiae debet esse vo­
calis. 161. 11. Vid. alia n. seq.
Oratorii nomine quid intelligatur. 58. 40. 
Qua de causa concedatur. 41. Quanto 
tempore duret privilegium Oratorii. 
42. Quid de erectis ab Episcopo , aut 
a Cardin. in suis Palatiis. 43. Quid de 
regularibus 44. formula indulti pro ora­
torio. 59* 45. Ejus explicatio. 46.
Ordo quid sit. 186. 8. Quot sint , & an 
omnes sint sacramenta. 187. 10. De 
materia , & forma ordinum in comuni. 
17. & seqq. A quo Episcopo regulares, 
ordinari possitet. 1S9. 27. Quas poe-
& chorum.
nas incurrant in hoc deficientes. 190. 
28. Quis sit capax ad ordines susci­
piendos. 31. Conditiones necessariae 
ad ordines lisite suscipiendos. 191. 35. 
Obligationes eorum. 197. 70. Quid de 
ordinatis ex metu. 199. 77. Privilegia 
ordinatorum. 78. & seq. In quo differat 
ordo sacer a professione religiosa. 
289. 108.
Origines. Ejus error circa Verbum Divi­
num , & quare appellatur a D. Thoma 
fons Arianorum. 521. 120.
Oscilla ,& amplexus vide tactus.Simt gra­
viter peccaminosa inter sponsos de fu­
turo. 273. 24. 6c seqq. Non approba­
tur quoddam osculum manus. 365. 198. 
Ob delectationem carnalem est letha- 
le. 475. 59. & seq.
Ostiarius quis , & quid sit ostiariatus. 193. 
46. Materia clavium. 47. Munia ejus»
48.
P
PAlafox (V) Scripsit egregie quasdam ^annotationes. 177. . 79. De facien­tibus collationem ultra mensuram , aut 
normam timoratorum dicebat. Vce vo­
bis miseris, qui nec c cenat is , nec jeju­
natis. 34S. 112. De quadam familia 
quondam praenunciavit multa, & com­
pleta sunt omnia. 434. no.
Papatus non est ordo , sed dignitas su­
prema Ecclesias. 197. 68.
Papa idem est pater patria:, ibid. solus 
potest gravare pensionibus beneficia. 
222. 14. Papa est Episcopus Romae, 
teneturque ibi residere. 225. 26. ,$tas 
Papx non praefigitur a jure : solum a 
Cardinalibus eligi valet. Solus Papa eli­
git Cardinales. Ad Papatum dignior 
omnibus est eligendus, ibi. Papa in­
currere potest simoniam contra jus di­
vinum , secus contra humanum. 245. 
5. Solus potest ferre censuras pro to­
ta Ecclesia. 367. 13. Nequit ligari 
censura. 269. 21. Papa jure , & lacto 
est caput omnium baptizatorum , qui 
sub ejus regimine, & obedientia degunt, 
vel debent’ degere. 515. 78. Papa est 
summus Romx Pontifex Vicarius Chris­
ti in terra. 79. Papa dicitur Vicarius 
Christi, non successor, & cur? ibi.Tem-
P°-
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pore schismatis si agnoscitur legiti­
mus Papa , huic soli est obediendum, 
tamquam vicario Christi t negledo quo­
libet alio. 80.
Parens. Parentes urgente necessitate pro­
prios filios baptizare valent ; nec per 
hoc amittunt jus petendi debitum. 22, 
27. Amittunt vero illud , cos extra 
necesitatem baptizando. Ibi. Optan­
dum esset , ut patres familiae suis tiliis
- exadte proponerent dodrinam, & mo­
dum se disponendi ad sacramenta re-
* ciplenda. 83. 41. Debet exp.imi in 
Confessione circumstantia odii erga pa­
rentes , avos , & fratres. 100. 12$. Pec-
. catum etiam filii cum matre , aut filis
- cum Patre. Ibi. Pater seu Praelatus omic-
- tens corredionem filiorum, aut subdi­
to» um, debet explicare qualitatem omts-
t sionis. 1 27*
.Parentes doceant filios suos ante omne
- opus signo crucis se munire. 506. 14. 
In Deo est una persona , quas dicitur
* Pater, & est prima Trinitatis. 508. 27.
i. Dicitur Pater titulo verae generationis.
- Ibi.
Parochus Sacerdos cx officio est minister 
Ordinarius baptismi in sua Parochia. 
21. 23. Parochus ex justitia tenetur Eu-
£ charistiam ministrare suis, ovibus in 
articulo mortis. 38. 45. Tenetur etiam 
ex justitia tempore Paschalis , & quo­
ties rationabiliter oves illam postulent. 
Ibi. Quibus diebus teneantur Parochi 
applicare Missam pro suo grege , &z 
populo. 54. 26. Parochi habentes du­
plicem Parochiam , & diebus festis in 
utraque celebrantes utramque Missam, 
tenentur ad binam applicationem. $5* 
27. Aliud esset casu , quo ob infirmi­
tatem , vel ob a'ias justas causas alius 
Sacerdos suppleret officium Parochi. 
Ibid. In praesentia Parochi nequit ab­
solvere simplex Sacerdos in articulo 
mortis. 117» 210. Posset tamen casu, 
quo Parochus nollet absolvere. 211. 
Alia vid. seqq. n. usque ad 229. Pa-
- rothus ex vi sui officii non habet juris— 
didionem tn reservata Papae , aut Epis­
copo , neque ad dispensandum f aut 
commutandum vota . aut juramenta. 
12r. 230. Parochi Ordinarius est Epis­
copus. 233. Parochus proprius vago­
rum est ille , sub quo a&o iepesiu.it-
Tm. IL
& Serborum. 571
tur. 122. 235. Parochus est minister 
estremas urdicnis. 182. 13. Ex ejus Ij. 
eentia quilibet Sacerdos poiest esse , iuf- 
- ficilque J irent ia Parochi rationabiliter 
piaesumpta. ibi. Tenetur Parochus sub- 
gravi ex justitia ministrate suis ovi­
bus hoc sacramentum. 183. 16. Paro- 
. chus tenetur omni jure ad residentiam, 
& ministrare acurate suis ovibus sa­
cramenta etiam tempore pestis, & au­
xiliare eis in articulo mortis. 226. 28. 
Sicut est officium Parochi baptizare , ita 
etiam moribundis auxiliari. Ibi Paro­
chus notabiliter absens , prrerer grave 
peccatum amittit frudus pro temporis 
rata. 29. Ad suminum per unum , aut 
alterum diem possunt Parochi , absque 
culpa g *avi , abesse u sua Parochia m 
anno. 226. 30. Debent sollicite curare 
Parochi , ne sponsi se visitent. 273. 
23. Peccat Parochus , assistens mati i- 
monio filio um contrahentium indigne, 
seu parentibus in coo-ultis. 282. 77.
Cretera de hac materia vid. seqq. n, us­
que ad 285.
Parochi rogantur , ut curent eveller» 
consuetudines quasdam parum pias. 
332. 22. & seqq. Nomine proprii pas­
toris intelligitur parochus in sua pa­
rochia. 338. 56. Si parochus agnoscat 
aliquem vel aliquos communionem Pas­
chalem omittere secreto eos moneat. 
339. 62. Parochi sepelientes cadaver 
in Ecclesia, cui non competit , pec­
cant graviter. 455. 88. Clemens VIII. 
vetuit quibusdam Parochis , ne pro as­
sociandis defundis in regularium Ec­
clesiis sepeliendis, plus peterent, qu m 
pro ipsis ad Parochiam ferendis offerri 
solet. 456. 98. Nequit Parot hus coge­
re hieredes defundi sepulti in Eccle­
sia regularium , ut in parochia repe­
tant eadem funeralia. Ibi. Sicut aequum 
est, ut Parochis detur , quod sibi de­
betur , ita «quum est , ut a PratUtis ju­
ra monasteriorum accurate , & religio­
se defendantur. 457. 99. Parochus ne­
quit eligere in Confessorium Sa er do­
tem ab Ordinario non approbatum. 
464. 21.
Partus. Foeminae ante primum partum vel 
altum periculosum tenentur confiteri. 
80. 2$» Uxor excusatur a debito red­
dendo, si exponitur periculo mortis im 
Cccc 2, par-
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partti. 294. 136. Partus sequitur ven­
trem, quoad libertatem , vel servitu­
tem. 303. 186. In partu mirabili vir­
gineo noti fuerunt dolores , <5i aliae mi - 
seriee , quas in partu patiuntur coetera? 
foeminae. 509. 37.
Parvuli exis-tentes in limbo resurgent, & 
assistent judicio universali. 518. 97.
Postea remanebunt in limbo sine poe­
na nec gloria. 98.
Parvitas materia:. Praeceptum jejunii na­
turalis pro Eucharistia suscipienda non 
admittit parvitatem materia:. 39. 53.
Nec peccatum sollicitationis illam ad­
mittit. 143. 330. Nec simonia , nisi ex 
inad vertentia , vel imperfecta delibe­
ratione. 245. 4. Quse chocholatae quan­
titas sit materia parva. 347. 109. An-
. nus novitiatus , & setas ad professionem 
non admittunt parvitatem materiae. 
413. 29. & seqq. Parvitas materiae pro 
clausura monialium quomodo intelli- 
genda est. 422. 63. Quaenam quantitas 
requiratur ad gravem violationem voti 
paupertatis. 437. 120. Per comestio­
nes parvas saipe repetitas frangitur je­
junium. 467. 3S. Materia parva ma­
tutina valet aliquando bipartiri ex cau­
sa , non collatio serotina. 39.
Passio Christi. Sacramenta sunt signa 
rememorativa passionis Christi. 2. 5. 
Passio Christi cum ejus adtibus internis 
est in sacramentis adtio pnevia ad cau­
sandam gratiam. 12. 56. Eadem est 
instrumentum conjundtum divinitati. 
57. Septem horae canonicae sunt dis­
tributa juxta septem mysteria passio­
nis Christi. 202. 7. Quomodo dum si­
gnamur formando crucem , representa- 
mus passionem Christi. 505. 13. Pas' 
sio Christi incaepit ab instanti suze con­
ceptionis. 5 29. 173. Dolor passionis 
Christi fuit major omni dolore. 174. 
Passio Christi fuit acerbissima sine 
ullo solatio. 175. Christus fecit mira­
cula , ut pro nobis pateretur , nos vo­
lumus fieri miracula , ne patiamur, 
177-
Patrimonium quid sit, & quis possit Or­
dinari ad ejus titulum. 142. 44. Pa­
trimonium dicitur a patre. 27.2. cap. 
2. init.
Patrinvs. Quatuor conditiones ut quis sit 
valide patrinus. 24. 39. Patrini cum
& Veriorum,
baptizato fiunt cognati spirituales in 
.u prima specie. Ibi. Ipsi cum parentibus 
baptizati in secunda specie. Ibi. Officia 
patritiorum. 41. Qui nequeant esse pa­
trini. 25. 42. Solum catholicus est li­
cite patrinus. Ibi. Vir , & foemina, non 
.£4duo viri , nec dua: foemina: debent esse 
c. patrini. Ibi. i
Patronatus quid . & quotuplex sit jus pa­
tronatus. 231. 56. Aliud est ecclesias­
ticum, aliud laicale , & utrumque tri­
bus modis acquiritur. Ibi. Triplici modo 
i transferri valet. £7- Patr0DUS quadru- 
plex jus in Ecclesia acquirit. 58. Hoc 
autem jus patronatus considerari potest 
ut honorificum , onerosum , & utile. 
254‘ 77* Vendere hujusmodi patrimo­
nium est simoniacum saltem jure posi­
tivo. Ibi. 0. 78,
Pauper. In eledtione ad beneficium pauper, 
eseteris paribus , proferendus est diviti. 
274. 72. Pauperes ostiatim mendican­
tes possunt diebus vetitis frustra ovo- 
. rum, & latiicinia , eis donata , ede­
re. 344. 94. Paupertas non est causa 
dispensandi in impedimentis matrimo­
nii. 327. 308. Fideles paupertatis requi­
ritur pro quibusdam gradibus dispen­
sandis. 309.
Paupertas religiosa quid sit. 433. 105. 
Vid. num. Seqq. usque ad 120. pag»
437-
Pax mala non est fovenda, sed profligant 
da. 108. 166. Pax in errore fundata 
non est bona. Ibi. Plus valet uncia pacis, 
quam libra vidtorise. 454. 82.
Peccator. Quando sunt neganda sacramen­
ta peccatori. 9. 41. Peccator dum pec­
cat , vel agnoscit se esse in peccato ha­
bituali , debet credere se non esse ia 
gratia. 14. 69. Oppositus error est Lu- 
theri , & Calvini. 15. 70. Sacerdos 
justus plus a Deo obtinet in sacrificio, 
quam peccator. 52. 14. Sacramenta fa­
ciunt peccatorem ex attrito contritum. 
79. 18. Peccatori publico potest im­
poni caute poenitentia publica ; si qu;9 
alium publice inhonoravit debet com­
pelli, & valet imponi ei in poenitentia, 
quod publice satisfaciat honori. 108. 
j66. Si scripto publico diffamavit,quod 
alio publice retradlet. Ibi.
Peculium. Usus, peculii sine praecisa ne­
cessitate est graviter illicitus religiosis.
, _ * . 436.
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436. 119. Friati , & subditi curare 
tenentur peculia a claustris procul abi­
gere. Ibi. A nostra discalceata familia 
sunt penitus eliminata. Ibi. Usus pecu­
lii non adeo illicitus est, ut certis con­
ditionibus nequeat honestari. 441. 136. 
Pecunia tua sit te cum in perditionem, 
dicitur religioso morienti cum pecunia 
habita sine licentia. 433. 106. Nul­
lam pecuniam potest religiosus ludo 
exponere. 438. 124.
Pelagius asserebat posse hominem se dis­
ponere viribus naturae ad gratiam. 14. 
66.
Poena Purgatorii duplex. 176. 75. utra­
que quam acerba. Ibi.
Poenitens. Non sit poenitens nimius , aut
. prolixus in fatendo culpas , aut im - 
perfectiones. 83. 40. Quando accedit 
sine culpa gravi, debet confiteri pec­
catum , vel peccata determinata vit» 
praeterita? pro securiori materia. 41.
Poenitens non debet relinquere pendulum 
judicium Confessarii. 104. 148. Tene­
tur poenitens acceptare poenitentiam 
congruam , & suo tempore eam exe- 
qui. 108. 167. Non potest propria a 11- 
thorirate alium substituere , qui pro eo 
poenitentiam impleat. 168. potest pce­
nitans applicare poenitentiam , etiam 
sacramentalem , pro animahus purga­
torii. 109. 169. Non excusatur ab im- 
pletione poenitentia justee, ob indulgen­
tiam , aut jubileum. no- 177. Status 
poenitentis in ordine ad absolutionem 
est duplex nempe dispositi , £r indis­
positi. 115. 298. Status poenitentis in­
dispositi sunt quatuor. Ibi. Quamvis 
poenitens non teneatur sigillo confes­
sionis ; tenetur jure secreti naturalis 
ad non propalanda incaute audita in 
confessione. 141. 324. Poenitens in tri­
bunali confessionis est sui accusator, & 
testis. 286. 92. Poenitens tenetur con­
fiteri consuetudinem , quamvis non 
interrogetur a Confessaric. 490. 146. 
Non sufficit quod ore dicat se habere 
dolorem , & proponere emendationem. 
147* Quid agere debeat Confessarius 
cum poenitente , in articulo mortis cons­
tituto , & mysteria fidei ignorante. 
491. im­
poenitentia unde dicatur. 76» 1. Fuit in 
B. Virgine quoad habitum , in Adarn
, & Verleruml 57$
etiam quoad cdtum. Ibi, alta vitL us­
que ad n. 16. Poenitentia sacrameniuij^ 
quid. 106. 159. In zoto est essentialia 
sacrameto , m re est pars integi ai jis* 
Ibi. Est ^septem modis. Ibi. 160. Poe- 
nitentia formata est , quse impletur ia 
gratia , 6c satisfaSoria est : injornus 
est , qu$ impietur in peccato , & noti 
est satisjattona , adhuc remoto pecca­
to. Ibi. i ripiex genus operum potest 
imponi pro poenitentia. 107. 162. De­
bet imponi pro peccatis confessis , iicefe 
Christus,abundiater pro omnibus saris- 
fecerit. 163. Omissio totalis poeniten­
tiae est gravis, tim ex parte Confessa- 
iti, quam poenitentis. 164. Vid. alia n, 
seqq. usque ad 178.
Poenitentia; sacramentum fuit institutum a 
.Christo D. complete post resurreftio- 
nem. 80. ai. Componitur ex aPtibus 
poenitentis , 61 absolutione legit tim i mi­
ntri. 22. est necessarium in nova le­
ge necessitate medih, & prsecepti in re, 
vel in voto, 23. Sufficit tan.cn votum 
implicitum in contritione. 24. Tempus 
in quo obligat przcepturn divinum con­
fessionis. 25. Omnes baptizari , ratio- 
nis usu compotes , supposito peccato 
lethali , obstringuntur praecepto divino 
ad confessionem 81. 27. confessio an­
nualis ex pr^cepto ecclesiast. Obligat 
omnes fideles , sive in gratia, sive in pec­
cato existant. pag. 333. 28. In arti­
culo moitss tenentur confiteri per m- 
terpreran , si aliter non valeant. 81- 
2t, Materia 1 emota , & proxima poe* 
nitentia. 29.
Pensio quid, & quotuplex, 222. 12 pen­
sio clericalis non est proprie beneficium.
13* QU1S valeat pensiones imponere su­
per beneficia. 14, Vid. alia usque ad n. 
21. Vendere pensiones clericales si mo­
rdacum est^, secus pensiones la i cales. 
258. 74* Etiam vendere alias pensiones 
mixtas. Ibi. 75.
Percussio : cur confirmatus percutiatur ab 
Episcopo in maxilla. 28. 10, Percur­
sio Cierici potest esse triplex. 387. 109.
Vide excommunicet.
Peregrinus. Peregrini non valent contra­
here matrim. sine Parocho , &z testibus, 
ubi 1 r id. viget. 318. 263.
Perfedlio. Explicantur nes vi* peTedH© 
pis. 129. 370. & seqq. illa religio est
per-
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perfector , qua? profitetur vitam perfec­
tio, e i 4T0. 16. Vita contemplativa
perferior est aftiva. Ibi. Sed mixta ex 
cedit utramque. Ibi. De hac mateia 
usque ad n. 27. Portentosa perfedtio 
quseritur ab aliquibus in suculo , reli­
gionem deserendo. 419. 5». Religiosus, 
qui agit de perfe&ione , fugiat pericula 
paupertatis , si quod accepit , dedit, 
aut retinet , pertingit ad mortale , pe­
tat licentiam , & exeat ab scrupulis.
437. 120.
Permutatio beneficii quid sit. 243. 116.
valde affinis est resignationi. Ibi. cau­
sa suficiens , & nccesaria ad permuta­
tionem. 262. 92. Etiam beneficia per­
mutari valent authoritate Superioris le­
gitimi. 93. Quis sit talis Superior. 94. 
Conditiones necessariae ad licitam per­
mutationem. 263. 98.
Petrus de Qxoma quosdam errores do­
cuit , sed cito , ut sapiens, se retrac­
tavit. 493. n. 16».
Pietas causa excusans a precepto jejunii. 
353. 340. de officialibus non jejunanti­
bus. Ibi. 141.
Pilatus quam potestatem habuerit in Chris­
tum. 200. 83. gravissime peccavit in 
sua sententia. 509. 39.
Plato dixit : tria sunt omnia. 523. 130.
Poiygamia quid sit. 289. 110. Est om­
nino reprobata jure natura?, ibi. Roma­
ni prohibuere illam , nec admittere vo­
luerunt legem Julii Casaris eam per- 
mitentem, 111. aliquando licita fuit , ut 
in Patriarchis. 290. 112.
pollutio : an communionem impediat. 43. 
73. & seqq. Doemon cuidam monacho 
excitabat illam diebus festis ad impe­
diendam communionem. 74.
Pontifex. Non valet dispensare cum reli­
gioso , ut matrimonium contrahat. 409. 
10. potest tamen ex gravissima causa 
religiosum szecularizare. 11. Vid. Papa.
Postulatio ad beneficium , quid sit. 232. 
61.
Prargnantes , & lactantes excusantur a je­
junio , non a carnium abstinentia. 352.
I3S*
Tiselari regulares. Gaudent jurisdictione 
ordinaria in suos subditos. 121. 233. 
Ad regulares atfinef devigna-
tin Confessorii extraordinarii pro mo­
li ia 1 ibus sibi subditis. 131. 379. Con-
<27* verborum.
gruit , ut sint liberales in concedendo 
monialibus solanum Confessarii. 132. 
380. A quibus peccatis , & casibus pos­
sint Pralati regulares absolvere suos 
Subditos. 154. 379. Nulbm habent 
facultatem dica hceresim mixtam. Ibi. 
An semper teneantur concedere infe­
riori petenti facultatem absolvendi a 
reservatis. 380. Pra?lati regulares cum 
causa dispensare possunt in jejuniis cum 
suis subditis 355. 145. Non tenentur 
observare apices juris in censuris feren* 
dis. 370. 24. Gravirer peccant non 
admittentes ad habitum sine justa cau­
sa illum , qui alias nullum habet impe­
dimentum. 414. 33. An possint prsrcl- 
pere aliquid c< ntra , supra , vel prae­
ter regulam. 430. 93. Ao possint co­
gere subditos observare regulam antea 
colapsam. Ibi. 95. Possunt mitere sub­
ditos ad Indes. Ibi. 96. Tenentur sub 
gravi providere religiosis de omnibus 
necessariis juxta consuetudinem, & pau­
pertatem ordinis. 433. 109.
Presbyteratus ; quid sit. 196. 60. Datur du­
plex potestas Presbytero. Ibi. 63.Non po­
test recipi potestas absolvendi a peccatis, 
non recepta potestate consecrandi. 197» 
66. Olim omnes Presbyteri dicebantur 
Episcopi. 68. Presbyter grece idem esc 
ac latinc Senior. Ibi. Praesbyterze dice­
bantur olim uxores Presbyterorum. 190. 
32. Erant etiam alia? devotse foeminse, 
qua? dicebantur Presbyteris» , Diaconi- 
sse, aut Subdtaconisae. Ibi.
Praesentatio. Quos ad beneficia pra?sentare 
debeat Patronus. 331. 59. Intra quod 
tempus a Patronis prsesentatio fieri de­
beat. 60.
Primitia quid sir. 364. 192. Primmn
argumentum gratitudinis in Abel. ibi. 
In lege gratise datur praeceptum Eo- 
clesiast. decimandi, & solvendi primi­
tias. 193. Hoc est prescindendo a le­
gitima consuetudine, ibi.
Privilegium. Privilegia tria sunt praici- 
pua ordinatorum. 199. 78. Habent ilis 
omnes clerici ex pietate Prlncipum Ca­
tholicorum. 200. 82. In quo consistat 
privilegium exemptionis quo ad bona, 
85. Clericus conjugatus non gaudet dic­
tis privilegiis. 2or. 88. Quid sit pri­
vilegium. 442. 1. Divisio. 2. alia de hac 
materia n. seqq. 8t v. Communicatio,
Pro-
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Professio religiosa quid sit* 417. 44. Est 
duplex, ibi. Quis gaudeat potestate ad­
mittendi ad professionem, ibi. 45. Efec- 
tus professionis religiosa;. 418. 46.Nu­
lla nullum habet efectum. 47. Quomo­
do sit ratificanda. 48.Reclamatio quan­
do. 419* 51* De prutessione in articu­
lo mortis. 414- 32.
Promissio. Promissio ficta rei spiritualis 
pro temporali non est proprie sxmonia- 
ca. 246. 13. Promitere dotem puellae, 
ut religionem ingrediatur , non est si- 
monia. 248. 19.^ Promitere temporale 
pro spirituali titulo gratitudinis , simo-' 
nia est. 250. 31.
Proprietarius quis , & qua; poenae in ju­
re. 433. 106. & seq.
Propositum. Ex defectu firmi propositi 
sunt nullae piures confessiones. 90. 76. 
Quid sit. 78. Tres conditiones propo­
siti. 91. 80.
Pudor. Non est admittenda excusatio pu­
doris , ne puella; praestent consensum 
clarum pro sponsalibus- 271. 14. Nec 
pro matrimonio contrahendo. 282. 75. 
Nec causa pudoris excusari debent pue­
llae nubiles,a Missa auuienda. 332. 22.
Puer. Pueri admittendi sunt ad commu­
nionem post usum rationis. 38. 49. 
Puer capax agnoscendi majestatem Dei, 
in quem peccavit , etiam est capax dis­
cernendi panem coelestem a profano, 
ibi. Curent Parochi , & parentes , ut 
pueri instruantur in his. ibi. Licitum est 
ministrare carnes pueris ante usum ra­
tionis diebus prohibitis. 341. 74. ratio­
nis capaces ligantur censuris canonis, 
& clausurae monialium. 421. 62. & 
375. 51. Non vero aliis, nisi expri­
mantur. ibi.
Purgatorium ubinam. 175. 74. An liceat 
desiderare purgatorium. 177. 80.
Pythagoras ajebat , se non esse Sophum, 
sed Philosophum. 412. 21. Pythagoras; 
& Socrates nihil scribere voluerunt ,<5c 
quare. 504. 2.
Q
QUadragena erat olim poenitentia qua­draginta dierum. 160. 5. quid qua- rentena , sive carena. ibi. Quadrage­
sima. Cur dicantur in Quadragesima
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vesperae afite prandium. 203. 9. An 
dispensatus in quadragesima ad car» 
nes possit eas comedere diebus qua- 
tuor temporum. 341. 76.
Quarta funeralis dicitur portio Parochiae 
competens. 456. 96. Regulares debent 
eam solvere , nisi gaudeant privilegio 
in contrarium. 97. Carmelitae Excalcea­
ti sunt exempti a Clem. Viil. in Bulla 
Decet Romanum. Data 5. Julii 1593* 
& aliis declarationib. sacrae Congreg. 
ibid. Exortantur Praelati ad conserva­
tionem privilegiorum. 457. 99.
R
RAptus , tripliciter accipi potest. 322.286.ixttunabitio. Non sufficit pro facultate ab­
solvendi ratihabitio delegantis. 122. 
236. Nec ratihabitio mera mali ab alio 
perpetrati sufficit pro censura incur-*> 
renda nisi in percussione clerici. 374. 
44. Triplex conditio , ut ratihabitione 
percussionis clerici incurratur censura. 
388. 113- Non incurritur irregulari­
tas ex mera ratihabitione homicidii. 
399- io*
Reductio. Quis possit Missas reducere. 
74. 119. & seq. Qua: onera, vel quas 
Missas possit Episcopus reducere. 75. 
122. Causa przecipua reductionis, ibi. 
Regnum. Explicantur illa verba Symboli 
cujus regni non erit finis. 512. 60. Reg­
num misericordiae contulit Deus sum 
matri B. M. 533. 265.
Regula. Unusquisque tenetur scire , & fre­
quenter legere regulas suae professio­
nis. 65. 76. Contra regulam nullus Prae­
latus valet praecipere quidquam. 430. 
93. Nec supra regulam aliquis Praela­
tus particularis. 94.
Regulares accipiunt jurisdictionem absol­
vendi a Pontifice; approbationem pro 
saecularibus ab Ordinario loci. 12S. 
265. Nullo gaudent privilegio contra 
sua statuta. 127. 258. Cum consensu 
Episcopi valide absolvunt sacculares, 
etiam sine licentia suorum Pradatorum. 
125. 252. Secus quando reprobantur 
a suis Praelatis. 253. Episcopo presen- 
tatus , &; ab eo quomodolibet repro-
^7 6 Index rerum
batus, nullo modo potest audire saccu­
larium confessiones. 124. 246. Nec
sutiieit approbatio alterius Dioecesis, 
sed debet esse ipsius , iil qua confessio­
nem audit. 24$. An regularis valeat 
confiteii cuicumque Sacerdoti simplici 
pendet ex statutis , & praxi cujuscum- 
que religionis. 126. 257. & seqq. Non 
valent absolvere a casibuS Episcopis re­
servatis. 133. 3S2. A qtio Episcopo 
Ordinari debeant. 1S9. 27. & seq. fac­
ti Episcopi , aut Carcin. tenentur por­
tare habitum , <$t ad vota substantia­
lia. 418. 49. Non possunt exercere of­
ficia judicis , advocati , tabellionis 5tc. 
427. So. Quid valeant in suis Ecclesiis 
circa fjsta , 8i jejuni 1 populo anuncian- 
da. 434. 83. Gaudent privilegio sepe­
liendi in sua Ecclesia eligentes in ea 
sepulturam. 436. 92.
Religio virtus. Vid. tom. 1. v. Religio 
ibi plura.
Relig. status. Votum religionis quid sit. 
4u/. 1. <5c seqq. usque ad 18. No- 
vitius , secluso voto , non tenetur 
graviter perseverare in religione. 413.
- 36. Peccat tamen venialiter exiens a 
religione sine aliqua causa honesta, ibi. 
N011 peccant ingredientes religionem, 
ubi vita communis non observatur.440. 
130. Majora sunt pericula , & occasio­
nes peccandi in sacculo , quam in qua­
cumque religione. ibi. 134. Qua; reli-
- giones communicent in privilegiis. 443* 
13. & seq.
Religiosi apostatae a sua religione fiunt ir­
regulares. 402. 28. Non autem animan­
tes milites , ut extrenue agant in bello 
justo,si propriis manibus non occidant. 
406. 51. Omnes religiosi tenentur ad 
orationem mentalem. 410. 14. tenen­
tur sub gravi tendere ad pellectionem. 
41 2. 22. Vid. alia de hac obligatione n. 
seqq. usque ad m. Religiosus paula* 
ti n de bonis monasterii modica acci­
piens peccat graviter , si perveniat ad 
gravem quantitatem. 433. 114. Pau­
pertas religiosa prohibet usum rerum 
independentem eodem modo ac domi­
nium. ibi. 116.
Ren urici tio beneficii quid sit , & qualiter 
facienda absque simonia. 264. 107. qua- 
tuor modis fieri valet in manibus Pro­
lati. ibi, & seq. Renunciatio reciproca
6 Verborum.
est sinaniica. 263. ni. Etiam trian­
gularis. ibi. Quomodo ‘sic* facienda a 
Novicio renuntiatio. 416. 41. Clericus 
non potest renuntiare privilegium fori, 
& canonis. 446. 31.
Repudium legi di 119 uxoris an licitum 
afuerit in veteri lege. 291% 123. Bimes­
tre ab Ecclesia catholicis concessum 
differt in tribus a repudio Judaeis a Deo
7 permisso* 292. 125.
Reservutio quid sic. 151. 366. est tri­
plex. ibi. 367. in Papaiibus non iucur- 
litur in ieservatiOne , 11011 incursa cen­
sura. 36S. Quid de unico casu Papali 
sine censura. 309. qua: peccata reser- 
vaii possunt. 152. 370. De peccatis in­
ternis , & veriiaiibusx ibidi
Residentia quid , & quotuplex. 224. 241 
De haec materia vid. Papa,Epiatopus, 
Canonicus. Parochus.
Resignabo. Quid sit. 242. iio- Tres suiie 
conditiones in omni resignatione ben£ 
fieii fideliter observandae, m. Ad vali­
dam , & licitam requiruntur insuper. 
12. Conditiones. 113. & seq. Aii resig- 
natio confidentialis befiefitii sit simo- 
niaca. 265. 112. & seqq.
Restitutio. Nequit dari obligatio resti­
tuendi absque aliquo pacto saltem im­
plicito. 69. 93. Recitans officium di­
vinum omnino distractus peteat , & 
restituere tenetur. 212. 56. Alia de res­
titutione non recitantium in seq. Eli­
gens dignum , omisso digniori , tene­
tur ad restitutionem. 237. 85. & seq. 
Omnia beneficia simoni ice accepta , <5c 
eorum fructus restitui debent. 26S. 127. 
Novitiae a religione exeunti , debet 
restitui , quidquid attulit , vel dedit, 
excepto victu , vel vestitu. 416. 37. 
Accipientes a privatis religiosis tenen* 
tur ad festit. n. 112* & seq*
Revalidatio. Quando fieri debeat in ma­
trimonio publice, vel occulte. 2S5. 88. 
& seq. qualiter facienda. 91. Alia diffi­
cultates in, hac mateiia vid. n. seq. ad 
99-
Rex. Clemens VI. indulsit Regi Gallis 
posse Eucharistiam sumere sub utra­
que specie. 43. 80. Rex Qzias fi it a 
Deo punitus , quin usurpavit officium 
sacerdotale. 49. 1. Rex Artaxerxes ve­
tuit imponere tributa Sacerdotibus ,Sc 
ministris domus Dei. 200. 85. Rex
to-
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catholicus ultra alia praeclara in obse­
quium fidei y St religionis exhibita. Cur 
etiam meritissimus Ecclesia:. 31S* 264. 
Reges CasteM Ratiiirus. 111. St alii 
piissinli Principes plura praedia > posse- 
siones <y St privilegia monachis con- 
. cessere. 363. 186.
Ritus. Ad Eucharistiam ministrandam. 
37. 44. In Missa de Requiem , <X in 
aliis. 66. 79- St seq;
Rubrica Mis,salis quomodo obligent 3 St 
servandae, pag* 63; St seq; an. 68* us­
que ad 78*
S
SAcerdos. Si feSurgeret , non esset ite­rum ordinandus.a 16* 75. In articulo mortis y St deficiente Parocho y tene­
tur quilibet Eucharistiam ministrare ex 
charitate. 38* 43. Intra Missam dare 
potest partem suae hostiae postulanti 
communionem. 46. Non jejunus nequit 
celebrare ad communicandum infirmum 
absqtie viatico moriturum. 41* 60. Va- 
!jet tamen perficere sacrificium ab alio 
inceptum in defectu alterius > qui sit je­
junus. 61. Saltem tertiam hora: partem 
- in sumere debet in Missa dicenda. 67. 
82. Quid 111 casu de hostia 3 St vino 
ineptis ex errore appositis ? Quid si 
animal decidat in calicem ? Vel hostia 
dispareat, n. 86* 87* 88. Potest absol­
vere in art. mortis deficiente approba­
to. I16. 203. Noii tamen in ejus pre- 
sentia. 217. 210*
Sacramentalia quid sint. 251. 36. Acci- 
pere pretium pro illis simonia est. ibi 
Sacramentum. Quot debeant sciri de sa­
cramentis. 1. i. Ejus notio. 2. Quid 
pertinet ad sacramenta. , Usque ad n. 
72.
Sacrificium quid sit. 49. i. Quotuplex. 2.
Cdetera vid. v. Missa.
Salmanticenses defenduntur. 87. an. 61* 
usque ad 77. Vindicantur juste * & mo­
derate ^ quando oportet > Sc corrigun­
tur y quando ratio dictat pluribus in lo­
cis , ubi corrigitur eorum doctrina. 
Sanguis. Quomodo ponatur in calice san­
guis Christi. 33. 23. Ex purissimo san­
guine B. Virginis formatum est Corpus 
Domini. 328. 165* Sanguis asservatus 
Tom. IL
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in quibusdam Ecclesiis non est de corp. 
Christi y sed ex aliqua miracuiosa ima­
gine; 56. 185; Vid. aiia 11. seq.
Satisfactio pa*us , vel ejus cautio est ne­
cessaria pro licita absolutione pomiten- 
tis. 104. 24. Idtm dicendum in abso­
lutione censurarum. 380. 74.
Satisfactio sacramehtalis quid sit. 106. 
159. Quotuplex. 160. Vid. Poenitentia 
sacramentalis;
Scientia requisita in Confessario est tri­
plex. 133. 288. An vendere scientias 
sit simonia; 253. 47;
Sepultura ecclesiastica quid sit. 259. 8h 
Quomodo possit vendi. 260- 82. Qui 
sint privati sepultura ecclesiastica. 435; 
86; Reliqua: difficultates. Vid. n. seqq, 
iisque ad 95«
Sigillum quid. 138. 307. Ejus obligatio 
materia 5 & poena: vid. usque ad n. 
324.
Simonia quid sit. 244. 1. Alia de eadeni 
materia vide usque ad pag. 26 S. m 
128. quatuof moci palliandi simoniam. 
487. 123.
Solemnitas. Ministri sacrament. alii sunt 
necessitatis , ani solemnitatis. 7. 31. 
Solemnitas votorum non est de essen­
tia status religiosi. 409. 9. in quo con­
sistat. io.
Sollicitatio quid sit. 142. 326. Bullae con­
tra sollicitantes. 327. sex modis potest 
sollicitari. 143. 331. & seq. alia de 
hac materia usque ad 11. 340. Quid di­
cendum de falso denuntiante. 147. 350.
Spiritus sanctus est tertia persona SS.Tri­
nitatis. 512. 61. Alia vid; n. seq. usque 
ad 64. Est amor Patris , & filii. 522. 
125. ejus processio. 126. & 127.
Sponsalia quinque mocis accipi possunt. 
269. 1. quid sint. 2. Alia eodtm loco 
usque ad n. 19*
Sterilitas non dirimit matrimonium. 314. 
245. Sara , & Eiisabeth fuere steriles, 
ibi.
Stipendium : debet celebrari missa pro 
stipendio accepto. 34. 23. & seq. Quo 
titulo accipiatur stipendium pro missa. 
69: 92. Quodnam sif justum stipend* 
94. Quid de mercimonio i 11 hac mate-
- ria. 70. 96.
Subdiaconus; Quid sit subdiaconatus. 194. 
54., Ejus munia. 195* 55; Obligationes* 
198* 74» & seq. alia ibi*
Dddd Sus-
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Suspensio quid. 392- 120. Ejus divisio.
121. Atia usque ad n. 125.
Symbolum fidei quid sit. 5°6* 17* Quis 
primo composuerit symbolum. 19* Cur 
Symbolum Ecclesiae canatur in Missa, 
Apostolorum vero submisse recitetur 
in prima. 22.
T
T Abacum in folio masticare solvit jeju­nium naturale ad Eucharistiam re­quisitum. 40. 55. Etiam fumus vo­
luntarie in stomachum transmissus. 56. 
Pulvis tabaci per nares sumptus non 
illud violat. 57. Non decet sumi in Ec­
clesia eadem libertate , ac in platea, 
ibi.
Tabella assignans horam in qua vesperae 
praecedenti valet recitari matutinum 
pro die seq. 208. 39- 
Tactus , amplexus , & oscula sunt gravi­
ter illicita inter sponsos de futuro. 273. 
24. Sunt causa ad dissolvenda sponsa­
lia. 275. 33. Tactus physicus materiae 
ordinis. 188. 19*
Tentatio quid. 537. 237. est ad bonum, 
& ad malum, ibi. & seq. Quid nobis 
agendum quando tentamur. 240. 
Theresia (sancta) experiebatur conjunctio­
nem peculiarem cum Corpore Chris­
ti , & alios quam plurimos effectus mi­
rabiles in Eucharistia. 42. 70. Eandem 
doctrinam ac Ang. Doct. scripsit fra­
tri suo. 43. 74. Quid senserit circa liber­
tatem absolutam in electione Confes­
sa rii. 133. 285. Vidit plures animas ia 
coelum ascendere. 177. 80. Postulabat 
humillima preces , ut e purgat, exire 
quantocius posset, ibi. Jactabat se esse 
Dominicam in Passione. 155• 57\ Egre­
gie docet praejudicia nimiae familiarita­
tis. 432. 102. Amplexata fuit monas­
terium, ubi non observabatur vita com­
munis. 440. 132.
Audire meruit de divino oraculo : Li­
cet religionest essent relaxata*, non pu­
taret parum sibi in eis deserviri : ad­
dens ; quid esset de mundo nisi oh reli­
giosos. ibi. 133. Differentiam quam po­
suit inter malum catholicum , & haere­
ticum. 504. 7. Notat, quod non dici­
mus dimitte nobis debita nostra in ora-
(3* verborum•
tione dominica, 5c quare. 537. 236.
Testis. Unus testis oculatus, & probus suf­
ficit pro fide facienda de baptismo re­
cepto. 21. 22. Quot testes sufficiant 
pro sollicitatione probanda. 147. 346. 
Duo testes requisiti pro valore matri­
monii ,quomodo assistere debeantur7. 
259. 6t seq. Dictum unius testis fidedig- 
ni sufficit pro matrimonio impediendo. 
322. 284. Testes in causa sanguinis 
quando fiant irregulares. 406. 50. Tes­
tis potest esse quilibet regularis cum 
licentia sui Prxlati. 427. 83.
Thesaurus Ecclesiae quid sit. 159* 2. Quis 
habeat potestatem distribuendi hune 
Thesaurum. 3.
Theologia mystica. Ejus notitia necessa­
ria Confessanis moniaiium. 129. 269. 
Scholastica est qualitas prxlativa ad 
episcopatum respectu juris prudentiae. 
236. 81.
S. Thom. Angelic. quid sapienter res­
ponderit cuidam interrogationi. 91. 
80. Carmelitae discalceati peculiari lege 
lubenter sumus astricti ad sequendam 
doctrinam D. Thomae. 92. 85.
Titulus , quid , & quotuplex sit pro reci­
piendis ordinibus sacris. 192. 40. usque 
ad 45*
Tonsura. Quid sit. 185. 1. 5c alia de ton­
suratis usque ad n. 7.
Transactio, seu pactio onerosa ad com­
ponendam litem in beneficiis , an ha­
beat rationem simoniae. 263. 99. in ma­
teria beneficiorum facta authoritate 
propria simoniaca est jure positivo. 
102. Quid de potestate Episcopi ia ca­
su. 264. 103. alia. io6.
Transubstantiatio. Quid. 34. 26. & 27.
Tribunal S. Inqnisit. v. Confessarii. 96. 
105* Qui in Tribunali assistunt senten­
tiae januis clausis prolato , tenentur ad 
secretum. 147. 349.
Trinitas explicari debet in baptismo. 19. 
17. & seq. Etiam in cdnfirmatione 21. 
Trinitatem confitemur in signando.506. 
13. Declaratur misterium in quatuor ar­
ticulis. 522. 129. & seq.
V
YAcatio beneficii octo modis potest contingere. 242. 109. & seq.Vi-
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Vagi. vid. tom. i. v. Vagi.
Verba consecrationis forma Eucharistiae. 
32. 16. Caetera. ibi. ad 22. Quomodo 
valeant verba ad sponsalia. 271. 14. Ad 
matrimonium. 279. 54. & 58. Ad teren­
das censuras. 369. 22. & 379. n. 69*
Veritas requisita ad confessionem. 93* 92. 
Non datur parvitas in juramento. Vid. 
tom. 1.
Vestes sacrae. A quibus possint benedici. 
61. 61. Quot pro missa celebranda. 64. 
72. Earum mistiea si piidcatio , & alia 
eis spectantia. 73.
Vexatio. Redemptio vexationis licita, 
quando , & quomodo. 261. 86. & seq.
Via. Triplex via perfectionis. 129. 269. 
Status religiosus est via aptius perve­
niendi ad perfectionem. 408. 7. Caetera 
vid. n. seqq.
Viaticum. Eucharistia dicitur viaticum, 
& quare ? 28. 1. Si infirmus esset mori­
turus sine viatico , Sacerdote non ce­
lebrante , adest necessitas celebrandi 
sine praevia confessione. 36. 36. quo­
modo procedendum est in hac materia 
in repentinis , & tempore pestis pag. 
37. & 38. n. 44. & 45. Potest dari Eu­
charistia non jejunio per modum viati­
ci. 41. 60. Quando , & quomodo ite­
rari potest, pag. 46. & 47. n. 88. 5c 
90. Ad dandam viaticum valet celebra­
ri qualibet hora post mediam noctem. 
56. 33* Quid tempore cessationis a di­
vinis. 396. 141.
Vinum est materia Eucharistiae. 29. 5. 5c 
seq. Quid faciendum de vino , quando 
aliquod animal venenosum decidit in 
calicem. 68. 88. & seq. Vinum, <$t hos­
tia sunt materia presbiteratus. 196. 62. 
Vinum quomodo frangat, vel non jeju­
nium. 346. 105.
Visio. Anima; separatx , & plene purga-»
& Verborum• 579
tac illico datur clara visio Dei. 163. 19,
Vita communis. Quid dicitur de ea. pag. 
430. n. 93- & pag. 440. n. 130.
Vivx vocis oracula; qux? 449. 46. & re­
vocata. 47.
Vocatio. Ad statum regularem , vel cle­
ricalem quae 228. 42. Novitiatus esc 
ad spe ri mentum vocationi^. 414. 32.
Votum simplex castitatis dirimit sponsa­
lia , St impedit matrimonium. 275. 36. 
Votum solemne religionis approbmae 
dirimit matrimonium. 204. 190. Dif­
ferentia, quae datur inter votum solem­
ne mbnachale , St ordinis sacri. 305» 
194. Votum religionis quid sit. 407» 
i. votum obediciitiae quid. 428. 86. vo­
tum castiratis. 431. 98, & seq. Votimi 
paupertatis. 433. 105. Vid. U. pauper­
tas religiosa.
Usura est exigere a mutuatario aliquid 
ultra sortem , esto solum ex gratituci* 
ne, aut ex benevolentia. 486. 118.
Waldenses , St Wicletitie contendunt er­
ronee nullum esse sacramentum a mi­
nistro in lethali collatum. 8. 38. Wi- 
ckph impie negat decimas Ecclesias 
ministris esse solvendas. 368. 163.
x
XEnocrates , & alii cum Stoicis fert omnibus mira sobrietate floruerunt. 340- 65.
\ z
ZElotes ( Simon ) composuit , illud symboli ; remissionem peccatorum* 507. 24. Zelus Apostolorum. 513. 68. 
Zizania, 131. 279»
er-
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PagL ^Jum, Lin. Errata. Corrige.
017 003 21 perscripta. proscripta.
?73 112 09 stipempi. stipendi.
079 015 25 astringuitur. astringitur.
0S1 ©26 08 humillationemt humiliationem.
ibi. 027 antep de oligando. de obligando =
090 076 25 10. 7*
ibi. 074 penul. corrunt. corruunt.
©96 105 13 denuntiare. denuntiari.
122 239 02 Episcopus. Episcopis.
134 288 26 negando. neganda.
142 328 IO sacramentus. Sacramentis.
153 375 22 dependens» dependent.
*5S 383 06 sivev sibi*
172 O85 20 Misso- missa?.
ibi. ibi. ult. efficiter. efficaciter.
188 021 12 exercesi. exerceri.
199 076 08 uxoem. Uxorem.
219 093 37 tenetur» tenentur.
229 046 27 fructum. fructus*
231 058 21 debent. debet.
243 114 15 soloiiL Solum.
269 I2f penul. contentiosum* contentiosum»
291 118 13 legitime. legitimi.
295 I4O 18 dubitum. debitum.
2 97 154 10 reddito. redditio.
3°° 170 07 semen. semel.
335 O36 12 in fide. in fine.
354 143 • ult. Episcopus, Episcopos.
358 163 07 dictam. dictat.
409 OI0 05 irrebocabile* irrebocabilem.
414 031 17 caleatis. calceatis.
415 , 034 penul. plurima. plurimo*
431 696 1 : 3<5 ' subditis. subditus.
ibi. ibi. 37 v prolatus. t praelatis.
453 07 i ©9 alimentis» alimenta»





